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FINRISKI 2012 -terveystutkimuksen raportointi
Tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI 2012 -tutkimuksen taulukkoliite sisältää ja-
kaumataulukot perustutkimuksen terveystarkastuksessa ja kyselylomakkeilla mitatuista tekijöistä ja 
verinäytteiden tuloksista. Taulukkoliitteen alussa on lyhyt kuvaus tutkimusmenetelmistä. Tutkimus-
menetelmien yksityiskohtaisempi kuvaus on julkaistu erillisessä FINRISKI 2012 -tutkimuksen me-
netelmäraportissa1. 
1. Tutkimuksen tausta
Suomessa on vuodesta 1972 toteutettu sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin suuntautunut väestö-
tutkimus viiden vuoden välein. Tutkimukset aloitettiin Itä-Suomessa Pohjois-Karjala projektin arvi-
oimiseksi. Tutkimuksen laajennuttua kattamaan useampia alueita tuli tutkimushankkeen keskeiseksi
tavoitteeksi palvella valtakunnallisena riskitekijäseurantana. Alun perin tutkimukset kohdistuivat 
erityisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, niihin liittyvään terveyskäyttäytymiseen, todet-
tuihin sairauksiin ja eräisiin oireisiin sekä taustatekijöihin. Vuodesta 1982 alkaen tutkimukset ovat 
laajentuneet käsittämään yleisemmin keskeisten kroonisten kansantautien riskitekijöitä sekä väestön 
terveyden edistämisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Tärkeimmät mittaukset ja mittausmenetelmät 
ovat kuitenkin säilyneet lähes muuttumattomina.
2. Tutkimusalueet ja kohdeväestö
FINRISKI 2012 -tutkimus toteutettiin viidellä tutkimusalueella: 1) Pohjois-Karjalan maakunnassa, 
2) Pohjois-Savon maakunnassa, 3) Turussa, Loimaalla sekä viidessä Varsinais-Suomen kunnassa, 4)
Helsingin ja Vantaan kaupungeissa ja 5) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Tutkimuk-
sessa oli mukana yhteensä 88 kuntaa. Tutkimuksen kohteena oli kunkin alueen 25–74-vuotias väes-
tö. Tutkimusväestöön kuulumattomiksi katsottiin otannan ja tutkimuksen välillä alueilta poismuutta-
neet ja kuolleet.
3. Otanta ja alaotokset
Tutkittavat poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla siten, että kultakin alueelta jokaisessa 
sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän mukaan ositetussa solussa oli 200 henkilöä. Perusotoksen suu-
ruus oli kullakin alueella 2000 henkilöä, ja kokonaisotos näin ollen 10000 henkilöä. 
FINRISKI 2012 -tutkimuksen yhteydessä tehtiin nyt raportoitavan perustutkimuksen lisäksi 
useita liitännäistutkimuksia pääasiallisesti erilaisille alaotoksille. Näitä tutkimuksia olivat ravintotut-
kimus (Finravinto), kylmä-kuuma-altistustutkimus, liikunta- ja kuntotutkimus sekä solulinjatutki-
mus. Näiden alaotosten tulosten raportointi suoritetaan erillisinä julkaisuina.
4. Aineiston keruu
Tutkimus sisälsi kyselylomakkeita ja terveystarkastuksen, jonka yhteydessä tehtiin mittauksia ja 
otettiin verinäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Kaikille otokseen valituille henkilöille lähetettiin 
postitse kotiin kyselylomake ja kutsu oman kunnan terveyskeskuksessa tai muussa tutkimuspaikassa 
toteutettavaan terveystarkastukseen. Tiedonkeruu aloitettiin 23.1.2012 ja lopetettiin tutkimusalueesta 
riippuen 29.3.-2.4.2012. 
4.1. Kyselylomakkeet 
Tutkimuksen perus- ja täydentävä kyselylomake sisälsivät kysymyksiä sosiodemografisista tekijöis-
tä, terveyspalvelujen käytöstä, sairauksista ja oireista, terveyskäyttäytymisestä, ravintotottumuksista 
ja psykososiaalisista tekijöistä. Tutkittavat saivat lomakkeen kotiinsa tutkimuskutsun mukana. Heitä 
pyydettiin täyttämään lomake etukäteen ennen terveystarkastukseen saapumista. Lomake tarkistettiin 
ja täydennettiin terveystarkastuksen yhteydessä, ja tutkittavilla oli mahdollisuus esittää lomakkee-
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seen liittyviä kysymyksiä tutkimushoitajalle. Täydentävä kyselylomake annettiin terveystarkastuk-
sessa käyneille mukaan kotiin täytettäväksi ja palautettavaksi postitse Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle.
4.2. Kenttätyön kulku
Tutkimus toteutettiin pääasiallisesti kunkin kunnan terveyskeskuksessa tai muussa terveyskeskuksen 
osoittamassa tutkimuspaikassa. Kullakin tutkimusalueella työskenteli viiden hengen koulutettu tut-
kimusryhmä. Lisäksi tutkimusryhmään kuului kaksi ravintohaastattelijaa. Tutkimuspaikalle saavut-
tuaan tutkittavat kävivät neljässä tutkimuspisteessä. Ensimmäisessä pisteessä heiltä tarkastettiin 
henkilöllisyys, annettiin lisätietoa tutkimuksesta ja pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimustietojen 
keräämiseen ja käyttöön. Tässä pisteessä mitattiin myös pituus, paino ja kehon koostumus. 
Toisessa tutkimuspisteessä tutkittavilta mitattiin verenpaine, pulssi, sekä vyötärön ja lantion 
ympärys. Kolmannessa tutkimuspisteessä otettiin verinäytteet. Pisteessä työskenteli kaksi laborato-
riohoitajaa, joista toinen toimi näytteenottajana ja toinen huolehti näytteiden jatkokäsittelystä ja 
pakkaamisesta. 
Neljännessä tutkimuspisteessä työskenteli kenttätutkimusryhmän vastuuhoitaja. Hän tarkasti tut-
kimuslomakkeen ja tarvittaessa täydensi sitä yhdessä tutkittavan kanssa, sekä antoi täyttö- ja palau-
tusohjeet kotona täytettäviin lomakkeisiin. Lisäksi hän neuvoi tutkimukseen kuuluneiden alaotosten 
mittauksista ja lomakkeista, sekä materiaalin palauttamisesta. 
4.3. Mittaukset
Tutkimuksessa tehdyt mittaukset on kuvattu tarkemmin erillisessä menetelmäraportissa1.
Pituuden ja painon mittaaminen 
Pituus mitattiin seinään kiinnitettävällä pituusmitalla. Tutkittavaa pyydettiin riisumaan kenkänsä ja 
asettumaan seisomaan seinää vasten jalat yhdessä ja selkä suorana. Pituus luettiin pituusmitan as-
teikolta katsoen siihen vaakasuoraan. Mittaustulos kirjattiin tutkimuslomakkeelle 0,1 cm:n tarkkuu-
della. Paino mitattiin kevyessä vaatetuksessa punnusvaa'alla. Tutkittavia pyydettiin riisumaan ken-
känsä, päällysvaatteensa, painavat housunsa ja villapaitansa sekä poistamaan vyönsä ja tyhjentämään 
taskunsa. Paino mitattiin sadan gramman tarkkuudella tutkittavien seistessä keskellä vaakaa, paino 
tasaisesti molemmilla jaloilla. 
Verenpaineen mittaaminen
Verenpaine mitattiin elohopeamanometrillä tutkittavan levättyä istuvassa asennossa vähintään viisi 
minuuttia. Mittauksissa käytettiin mansettia, jonka ilmatyynyn koko oli 14 cm x 40 cm. Mittaukset 
tehtiin tutkittavan istuessa hänen oikeasta käsivarrestaan. Systoliseksi verenpaineeksi kirjattiin se 
kohta, jossa ensimmäinen toisiaan seuraava sydänääni kuuluu (Korotkoffin I vaihe). Diastoliseksi 
verenpaineeksi merkittiin kohta, missä säännölliset pulssiäänet katoavat (Korotkoffin V vaihe). Ve-
renpaine mitattiin kolme kertaa. Mittausten välillä pidettiin vähintään minuutin tauko. Ensimmäisen 
ja toisen mittauksen välillä mitattiin pulssi.
Vyötärön ja lantion mittaaminen 
Tutkittavia pyydettiin riisumaan kaikki vyötärön ja lantion aluetta kiristävät vaatteet. Mittaukset 
tehtiin tutkittavien seistessä kapeassa haara-asennossa paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Vyötärön 
ympärysmitta mitattiin suoliluun harjanteen ja alimman kylkiluun puolivälistä. Mittanauhan lukema 
luettiin kevyen uloshengityksen aikana. Lantion ympärysmitta mitattiin lantion leveimmästä kohdas-
ta noin kaksi sormenleveyttä häpyluun yläpuolelta. Mittaustulokset kirjattiin 0,5 cm:n tarkkuudella.
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4.4. Laboratorioanalyysit 
Tutkittavia oli pyydetty paastoamaan vähintään neljä tuntia ennen verinäytteiden ottoa. Laskimove-
rinäytteet otettiin tyhjiöputkiin kyynärtaipeen laskimosta. Staasi avattiin välittömästi sen jälkeen, 
kun neula oli saatu pistetyksi suoneen. Verinäytteitä seisotettiin 30 minuuttia huoneenlämmössä. 
Tämän jälkeen näytteet sentrifugoitiin, ja seerumi sekä plasma eroteltiin kuljetusputkiin. Näytteet
pakastettiin hiilihappojäihin tai -20 ºC pakastimeen. Kokoverinäytteet pakastettiin -20 ºC välittömäs-
ti näytteiden oton jälkeen. Kokoverinäytteet pakastettiin -20 ºC välittömästi näytteiden oton jälkeen. 
Solulinja-alaotoksen näytteet lähetettiin tuoreverenä tutkimuspäivän päätteeksi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen Kansantautien genetiikan laboratorioon analysoitavaksi. Lisäksi tuoreverinäyttees-
tä analysoitiin perusverenkuva Helsingin ja Vantaan tutkittavista heti näytteenoton jälkeen.
Seerumin kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, triglyseridit, apolipoproteiinit A-I ja B, alanii-
niaminotransferaasi (S-ALAT), aspartaattiaminotransferaasi (S-ASAT), glutamyylitransferaasi (S-
GT) ja herkkä C-reaktiivinen proteiini (hs-CRP) määritettiin pakasteseeruminäytteistä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Analyyttisen biokemian laboratoriossa. Kolesterolimäärityksissä käytettiin 
entsymaattista CHOD-PAP-menetelmää (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, Yhdysvallat), 
HDL-kolesterolimäärityksissä suoraa entsymaattista menetelmää (Abbott Laboratories), triglyseri-
dimäärityksissä entsymaattista GPO-menetelmää (Abbott Laboratories), apolipoproteiinimäärityksis-
sä immunoturbidimetristä menetelmää (Abbott Laboratories), alaniiniaminotransferaasi-,  aspartaat-
tiaminotransferaasi- ja glutamyylitransferaasimäärityksissä kineettistä menetelmää (Abbott Labora-
tories) sekä herkkä C-reaktiivinen proteiinimäärityksissä lateksi-immunoturbidimetristä menetelmää 
(Sentinel Diagnostics, Milano, Italia). Kokoverinäytteestä määritettiin HbA1c immunoturbidimetri-
sellä menetelmällä (Abbott Laboratories). Mittaukset suoritettiin kolorimetrisesti Architect c8000 
(Abbott Laboratories. Abbott Park, Illinois, Yhdysvallat) kliinisen kemian analysaattorilla. LDL-
kolesterolitasot laskettiin Friedewaldin kaavalla hyödyntämällä kokonaiskolesterolin, HDL-
kolesterolin ja triglyseridien mittaustuloksia.
5. Tutkimusorganisaatio ja henkilökunta
Tutkimuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön alainen Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen käytännön toteuttaminen oli pääasiallisesti Kansantautien 
ehkäisyn osaston vastuulla. Osastolla tutkimuksen suunnittelusta vastasi FINRISKI 2012 -
tutkimuksen johtoryhmä ja muut työryhmät. Tutkimuksen eri osioiden suunnittelusta vastasivat 
suunnittelutyöryhmät, joiden puheenjohtajat muodostivat tutkimuksen suunnitteluryhmän. Suunnitte-
luryhmän ehdotukset tutkimuksen toteuttamisesta tuotiin johtoryhmän käsiteltäväksi. Laboratorio-
analytiikasta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Analyyttisen biokemian laboratorio. Tie-
tohallintayksikkö oli mukana tiedonkeruun logistiikan ja tiedonkeräyksen suunnittelussa ja toteutta-
misessa.
Kenttätyön suunnittelun ja järjestelyt toteutti pääasiallisesti koordinaatioryhmä, johon kuului 12 
jäsentä. Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana myös useita muita yhteistyötahoja. 
Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus vastasi kylmä-kuuma-
altistuskyselyn suunnittelusta ja osallistui alaotoksen rahoitukseen. UKK-instituutti osallistui liikun-
ta- ja kuntoalaotoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä rahoitukseen yhdessä opetus- ja kulttuu-
riministeriön kanssa. 
Kenttätutkimuksen suoritti viisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palkkaamaa tutkimusryh-
mää. Kussakin ryhmässä työskenteli kolme sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa, kaksi laboratorion-
hoitajaa sekä kaksi ravintohaastattelijaa. Kukin tutkimusryhmä vastasi yhden tutkimusalueen kenttä-
tutkimuksesta. Yksi kunkin ryhmän sairaanhoitajista, joka toimi verenpaineen mittaajana, kiersi 
tutkimusryhmissä työskennellen jokaisella tutkimusalueella kahden viikon jaksoissa. Kenttätyössä 
olleet tutkimushoitajat koulutettiin tutkimuspisteitänsä vastaaviin tehtäviin ennen tutkimuksen alkua 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kahden viikon mittaisen koulutusjakson aikana. 
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6. Tulosten taulukointi
Tässä taulukkoliitteessä on FINRISKI 2012 -perustutkimuksen tulostaulukot. Liitteeseen on taulu-
koitu terveystarkastuksessa tehtyjen mittausten ja tärkeimpien laboratorioanalyysien tulokset sekä 
jakaumina että keskiarvotaulukoina (osa A). Lisäksi liitteessä on taulukoituna suorat jakaumat kai-
kista peruskyselylomakkeen (osa B) ja tutkimuksessa käyneen täydentävän kyselylomakkeen (osa C) 
sisältämistä kysymyksistä. Taulukoiden eri osiossa on käytetty erilaisia tutkittavien määriä. Terveys-
tarkastuksen taulukoinneissa on otettu mukaan vain ne tutkittavat, jotka osallistuivat terveystarkas-
tukseen (osa A). Osa tutkittavista on täyttänyt vain kyselylomakkeen osallistumatta terveystarkas-
tukseen, jolloin peruskyselyn taulukointeihin on otettu mukaan sekä terveystarkastukseen osallistu-
neet että pelkän lomakkeen palauttaneet (osa B). Näiden lisäksi osa terveystarkastukseen osallistu-
neista täytti kotona täydentävän kyselylomakkeen, jolloin taulukoinneissa on huomioitu vain täyden-
tävän lomakkeen palauttaneiden määrät (osa C). Taulukoissa annetut englanninkieliset sanat ja ly-
henteet ovat: Mean = Keskiarvo; Std = Keskihajonta; Min = Minimiarvo; Max = Maksimiarvo; N = 
Tietojen lukumäärä; Miss = Puuttuvien tietojen lukumäärä.
Pääasiallisesti taulukointi on tehty edustamaan koko vastaajaväestöä, jolloin vastausten yhteen-
laskettu lukumäärä kussakin taulukossa on sama ja vastaa tutkimukseen osallistuneiden määrää. 
Joissain taulukoissa prosenttiosuudet on laskettu erityistä alaryhmää kohden (esim. osuudet laihdut-
tamista yrittäneistä). Näissä tapauksissa se osuus vastaajista, jota on käytetty taulukoinnin pohjana, 
on ilmoitettu taulukon otsikossa. Kaikkien tutkimusalueiden tulokset raportoidaan yhdistettynä kah-
della tavalla. Ensiksi raportoidaan kaikkien vastanneiden tulokset kaikilta alueilta ilman erityisiä 
painotuksia iän, sukupuolen tai tutkimusalueen osalta. Toisessa taulukossa annetaan tulokset paino-
tettuina väestön lukumäärään seuraavilla tavoilla: i) ikä- ja sukupuolikohtaiset arvot on painotettu 
tutkimusalueiden asukasmäärään suhteutettuna; ii) koko ikäryhmää koskevat sukupuolikohtaiset 
arvot on painotettu vastaamaan tutkimusalueiden ikäryhmittäistä asukasmäärää; iii) koko ikäryhmää 
ja molempia sukupuolia koskevat arvot on painotettu vastaamaan tutkimusalueiden 
ikä- ja sukupuolikohtaista asukasmäärää.  
7. Tulokset
Tulostaulukot on esitetty aihealueittain ja samassa järjestyksessä kuin kyselylomakkeissa. Tutkimuk-
sen osallistumisprosentit on esitetty taulukossa Liitteessä 1.
8. Tutkimuksen kyselylomakkeet
Kyselylomakkeet, joihin tulostaulukot perustuvat, on esitetty tämän raportin lopussa (liitteet 2 ja 3). 
9. Kirjallisuusviite
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1?. Taulukot   Osa A: Terveystarkastusten mittaukset ja laboratoriomääritykset
A1_1. Pituuden jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 2,3 1,3 0,7
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,5 6,5 10,1 11,4 7,0 3,6
1,55-1,59 m 0,0 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 10,5 17,8 26,6 30,2 32,6 24,3 12,9
1,60-1,64 m 1,2 2,0 1,7 4,2 6,3 3,5 30,5 31,4 21,8 33,1 34,1 30,3 17,4
1,65-1,69 m 3,7 10,9 10,4 15,3 22,8 14,0 31,4 28,0 28,2 20,1 12,9 23,6 19,0
1,70-1,74 m 24,7 18,8 15,7 30,5 34,8 25,8 18,1 14,4 13,7 5,8 5,3 11,0 18,1
1,75-1,79 m 23,5 31,7 34,8 26,3 22,2 27,4 4,8 3,4 1,6 0,0 0,0 1,8 14,1
1,80-1,84 m 24,7 19,8 25,2 13,6 12,0 18,2 1,9 0,8 0,0 0,0 0,8 0,6 9,1
1,85-1,89 m 14,8 8,9 8,7 8,5 1,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
1,90 m tai enemmän 7,4 6,9 2,6 0,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 124 139 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,2
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,2 5,7 1,9 1,0
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 4,7 6,1 10,8 14,9 8,7 4,7
1,55-1,59 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 18,6 17,1 16,0 28,1 31,9 22,7 12,4
1,60-1,64 m 0,0 1,0 1,8 3,2 7,2 3,1 28,4 27,1 33,6 35,3 27,7 30,5 17,9
1,65-1,69 m 2,8 7,1 7,9 18,4 22,5 13,1 30,4 27,1 35,1 15,1 13,5 23,7 18,8
1,70-1,74 m 23,6 20,2 21,1 29,6 30,4 25,5 11,8 17,8 6,1 7,9 5,0 9,5 16,9
1,75-1,79 m 31,9 33,3 30,7 28,8 25,4 29,6 2,0 4,7 3,1 0,7 0,0 2,0 14,7
1,80-1,84 m 27,8 27,3 27,2 16,0 13,0 21,2 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 10,1
1,85-1,89 m 8,3 10,1 7,0 4,0 0,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
1,90 m tai enemmän 5,6 1,0 4,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 0,0 0,7 0,3
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,9 0,9 2,3 8,5 6,8 4,3 2,4
1,55-1,59 m 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 14,8 11,7 11,6 16,3 22,0 15,4 8,3
1,60-1,64 m 0,0 1,0 1,0 1,7 4,5 1,9 25,9 25,2 25,6 38,0 39,4 31,2 17,4
1,65-1,69 m 5,6 3,0 3,1 10,1 12,0 7,2 25,0 31,5 35,7 22,5 22,0 27,3 17,9
1,70-1,74 m 14,6 13,0 18,6 21,0 23,3 18,6 20,4 21,6 18,6 11,6 7,6 15,6 17,0
1,75-1,79 m 38,2 35,0 34,0 26,9 31,6 32,7 10,2 7,2 4,7 0,8 2,3 4,8 17,9
1,80-1,84 m 21,3 30,0 26,8 26,1 24,1 25,7 1,9 0,9 0,8 0,0 0,0 0,7 12,4
1,85-1,89 m 14,6 14,0 11,3 9,2 3,0 9,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 4,7
1,90 m tai enemmän 5,6 4,0 5,2 3,4 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 100 97 119 133 538 108 111 129 129 132 609 1147
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A1_1. Pituuden jakauma
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,8 0,5 0,3
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,7 2,6 10,1 14,2 7,3 3,8
1,55-1,59 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 8,5 12,8 16,0 26,0 15,0 7,7
1,60-1,64 m 2,7 2,1 0,9 3,4 3,5 2,6 22,1 22,6 30,8 39,5 26,8 28,6 15,9
1,65-1,69 m 5,4 4,2 7,1 12,7 11,8 8,8 38,5 34,9 29,9 23,5 22,8 29,5 19,4
1,70-1,74 m 14,9 23,2 26,5 34,7 27,1 26,3 18,3 17,9 19,7 8,4 7,9 14,1 20,1
1,75-1,79 m 25,7 21,1 25,7 18,6 30,6 24,6 5,8 9,4 4,3 1,7 1,6 4,4 14,2
1,80-1,84 m 23,0 30,5 23,0 18,6 18,1 22,1 1,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 11,0
1,85-1,89 m 17,6 13,7 12,4 7,6 8,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
1,90 m tai enemmän 10,8 5,3 4,4 4,2 0,7 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 118 144 544 104 106 117 119 127 573 1117
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,6 0,8 6,1 2,0 1,0
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 2,5 4,9 11,4 18,9 8,9 4,6
1,55-1,59 m 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,7 17,5 16,5 20,5 28,0 34,8 23,9 12,7
1,60-1,64 m 2,4 1,9 1,7 4,9 6,3 3,7 41,7 37,2 33,6 40,2 28,8 36,1 20,4
1,65-1,69 m 3,5 9,4 8,6 18,0 24,6 14,0 20,4 28,1 27,9 12,1 8,3 19,0 16,6
1,70-1,74 m 24,7 22,6 22,4 32,8 33,1 27,7 8,7 11,6 7,4 6,8 3,0 7,4 17,2
1,75-1,79 m 34,1 26,4 32,8 22,1 20,4 26,4 3,9 3,3 4,1 0,8 0,0 2,3 14,0
1,80-1,84 m 21,2 24,5 22,4 12,3 12,0 17,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,7
1,85-1,89 m 8,2 14,2 10,3 9,0 0,7 8,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 4,0
1,90 m tai enemmän 5,9 0,9 1,7 0,8 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 121 122 132 132 610 1181
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,8 1,4 3,0 1,3 0,7
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,8 3,1 4,5 10,2 13,3 7,2 3,8
1,55-1,59 m 0,0 0,2 0,2 0,3 0,8 0,4 14,2 14,5 17,5 24,0 29,5 20,4 10,8
1,60-1,64 m 1,2 1,6 1,4 3,5 5,6 3,0 29,7 28,9 29,1 37,1 31,3 31,4 17,8
1,65-1,69 m 4,2 7,0 7,6 15,0 18,9 11,5 29,1 29,7 31,5 18,5 15,8 24,5 18,3
1,70-1,74 m 20,4 19,6 20,9 29,7 29,9 24,8 15,5 16,6 13,0 8,1 5,7 11,5 17,8
1,75-1,79 m 30,9 29,5 31,5 24,6 25,9 28,1 5,4 5,5 3,5 0,8 0,8 3,0 15,0
1,80-1,84 m 23,4 26,3 24,9 17,3 15,7 20,9 1,9 0,7 0,2 0,0 0,2 0,5 10,2
1,85-1,89 m 12,7 12,2 9,9 7,6 2,8 8,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 4,0
1,90 m tai enemmän 7,0 3,6 3,6 1,8 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 401 501 555 602 715 2774 522 585 623 658 664 3052 5826
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
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A1_1. Pituuden jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 1,45 m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0
1,45-1,49 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,6 1,2 2,7 1,0 0,5
1,50-1,54 m 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,9 3,6 3,9 10,3 14,1 6,9 3,5
1,55-1,59 m 0,0 0,1 0,1 0,2 0,9 0,2 12,6 12,3 16,1 22,1 28,9 17,9 9,2
1,60-1,64 m 1,9 1,8 1,3 3,6 5,2 2,6 27,4 27,3 30,4 38,2 29,7 30,7 16,8
1,65-1,69 m 4,6 6,1 7,5 14,9 17,9 9,6 32,2 31,6 30,6 19,1 17,2 26,5 18,2
1,70-1,74 m 18,6 21,3 22,8 31,4 29,5 24,3 16,1 16,6 14,4 8,1 6,1 12,5 18,3
1,75-1,79 m 29,7 25,9 29,9 22,9 26,4 27,1 5,5 6,8 3,9 1,0 0,9 3,7 15,3
1,80-1,84 m 22,9 27,9 24,1 16,9 15,8 21,9 1,8 0,7 0,1 0,0 0,1 0,6 11,1
1,85-1,89 m 14,0 13,1 10,7 7,7 3,8 10,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1
1,90 m tai enemmän 8,3 3,8 3,6 2,2 0,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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A1_2. Pituuden (m) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 1,79 0,07 1,63 1,94 81 0 1,66 0,06 1,50 1,82 105 0 
35-44 1,78 0,08 1,59 1,99 101 0 1,65 0,06 1,48 1,84 118 0 
45-54 1,78 0,06 1,59 1,93 115 0 1,63 0,06 1,48 1,76 124 1 
55-64 1,75 0,06 1,58 1,90 118 0 1,61 0,05 1,48 1,74 139 0
65-74 1,73 0,06 1,59 1,85 158 0 1,60 0,06 1,42 1,83 132 0 
Yht. 1,76 0,07 1,58 1,99 573 0 1,63 0,06 1,42 1,84 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 1,79 0,06 1,67 1,94 72 0 1,65 0,07 1,50 1,85 102 0 
35-44 1,78 0,06 1,63 2,02 99 0 1,65 0,06 1,46 1,80 129 0 
45-54 1,78 0,06 1,65 1,95 114 0 1,64 0,05 1,50 1,77 131 0 
55-64 1,75 0,06 1,62 1,89 125 0 1,61 0,06 1,46 1,76 139 0 
65-74 1,73 0,06 1,59 1,85 138 0 1,59 0,06 1,43 1,74 141 0 
Yht. 1,76 0,06 1,59 2,02 548 0 1,63 0,06 1,43 1,85 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 1,79 0,06 1,67 1,93 89 0 1,67 0,07 1,50 1,84 108 0 
35-44 1,80 0,06 1,64 1,96 100 0 1,67 0,06 1,54 1,87 111 0 
45-54 1,79 0,06 1,65 1,92 97 0 1,66 0,06 1,47 1,82 129 0 
55-64 1,77 0,07 1,54 1,93 119 0 1,63 0,06 1,47 1,79 129 0 
65-74 1,76 0,06 1,61 1,92 133 0 1,63 0,05 1,51 1,78 132 0 
Yht. 1,78 0,06 1,54 1,96 538 0 1,65 0,06 1,47 1,87 609 0 
Helsinki ja Vantaa
25-34 1,80 0,08 1,64 2,01 74 0 1,66 0,06 1,52 1,83 104 0 
35-44 1,79 0,06 1,63 1,96 95 0 1,67 0,06 1,50 1,84 106 0 
45-54 1,78 0,07 1,64 2,00 113 0 1,66 0,06 1,53 1,79 117 0 
55-64 1,76 0,07 1,61 1,93 118 0 1,63 0,06 1,49 1,80 119 0 
65-74 1,76 0,06 1,61 1,90 144 0 1,62 0,06 1,49 1,76 127 0 
Yht. 1,78 0,07 1,61 2,01 544 0 1,65 0,06 1,49 1,84 573 0 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 1,78 0,06 1,63 1,95 85 0 1,63 0,06 1,44 1,82 103 0 
35-44 1,78 0,06 1,61 1,90 106 0 1,65 0,06 1,50 1,85 121 0 
45-54 1,78 0,06 1,64 1,95 116 0 1,63 0,06 1,50 1,77 122 0 
55-64 1,75 0,07 1,62 1,91 122 0 1,61 0,05 1,45 1,75 132 0 
65-74 1,72 0,06 1,58 1,86 142 0 1,58 0,06 1,46 1,72 132 0 
Yht. 1,76 0,07 1,58 1,95 571 0 1,62 0,06 1,44 1,85 610 0 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 1,79 0,06 1,63 2,01 401 0 1,65 0,06 1,44 1,85 522 0 
35-44 1,79 0,06 1,59 2,02 501 0 1,66 0,06 1,46 1,87 585 0 
45-54 1,78 0,06 1,59 2,00 555 0 1,64 0,06 1,47 1,82 623 1 
55-64 1,76 0,07 1,54 1,93 602 0 1,62 0,06 1,45 1,80 658 0 
65-74 1,74 0,06 1,58 1,92 715 0 1,61 0,06 1,42 1,83 664 0 
Yht. 1,77 0,07 1,54 2,02 2774 0 1,63 0,06 1,42 1,87 3052 1 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 1,79 0,07 1,63 2,01 401 0 1,66 0,06 1,44 1,85 522 0 
35-44 1,79 0,06 1,59 2,02 501 0 1,66 0,06 1,46 1,87 585 0 
45-54 1,78 0,06 1,59 2,00 555 0 1,65 0,06 1,47 1,82 623 1
55-64 1,76 0,07 1,54 1,93 602 0 1,62 0,06 1,45 1,80 658 0 
65-74 1,74 0,06 1,58 1,92 715 0 1,61 0,06 1,42 1,83 664 0 
Yht. 1,78 0,07 1,54 2,02 2774 0 1,64 0,06 1,42 1,87 3052 1 
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A2_1. Painon jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,9 2,5 2,4 1,4 1,5 1,9 1,1
50-59 kg 3,7 1,0 0,0 1,7 2,5 1,7 35,2 15,3 16,9 12,2 14,4 18,1 10,2
60-69 kg 12,3 9,9 8,7 9,3 15,2 11,3 27,6 29,7 32,3 34,5 31,1 31,2 21,7
70-79 kg 38,3 21,8 20,9 16,9 23,4 23,4 19,0 24,6 25,8 18,7 18,9 21,4 22,3
80-89 kg 23,5 22,8 36,5 30,5 35,4 30,7 6,7 13,6 8,1 19,4 22,0 14,4 22,3
90-99 kg 16,0 20,8 12,2 18,6 10,8 15,2 5,7 9,3 9,7 7,2 6,8 7,8 11,3
100-109 kg 2,5 11,9 12,2 11,9 7,6 9,4 1,9 3,4 4,0 2,9 1,5 2,8 6,0
110 kg tai yli 3,7 11,9 9,6 10,2 5,1 8,0 1,9 1,7 0,8 3,6 3,8 2,4 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 124 139 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,9 2,3 5,0 1,4 3,1 1,7
50-59 kg 4,2 2,0 0,0 0,0 0,7 1,1 31,4 26,4 18,3 14,4 14,2 20,2 11,4
60-69 kg 11,1 5,1 7,0 9,6 10,9 8,8 38,2 24,8 25,2 22,3 27,0 26,9 18,6
70-79 kg 22,2 27,3 21,9 27,2 30,4 26,3 14,7 13,2 25,2 26,6 34,0 23,4 24,7
80-89 kg 30,6 32,3 31,6 32,8 31,2 31,8 7,8 19,4 19,8 12,9 17,0 15,7 23,1
90-99 kg 15,3 13,1 16,7 15,2 15,2 15,1 2,9 8,5 4,6 12,2 3,5 6,5 10,5
100-109 kg 13,9 12,1 10,5 9,6 8,0 10,4 2,0 3,1 2,3 2,2 2,8 2,5 6,1
110 kg tai yli 2,8 8,1 12,3 5,6 3,6 6,6 0,0 0,8 2,3 4,3 0,0 1,6 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,9 0,0 0,8 2,3 1,6 0,9
50-59 kg 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 0,7 32,4 24,3 14,7 14,0 10,6 18,6 10,2
60-69 kg 11,2 4,0 3,1 10,1 6,8 7,1 39,8 27,9 27,1 30,2 28,8 30,5 19,5
70-79 kg 34,8 32,0 25,8 14,3 18,0 24,0 12,0 27,0 30,2 22,5 34,8 25,8 24,9
80-89 kg 29,2 29,0 30,9 30,3 31,6 30,3 8,3 9,9 12,4 18,6 14,4 13,0 21,1
90-99 kg 16,9 24,0 23,7 25,2 25,6 23,4 0,0 2,7 7,0 7,8 6,1 4,9 13,6
100-109 kg 6,7 7,0 9,3 14,3 7,5 9,1 1,9 5,4 5,4 3,1 2,3 3,6 6,2
110 kg tai yli 1,1 4,0 7,2 5,0 8,3 5,4 0,9 1,8 3,1 3,1 0,8 2,0 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 100 97 119 133 538 108 111 129 129 132 609 1147
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A2_1. Painon jakauma
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,9 1,7 3,4 0,0 2,1 1,1
50-59 kg 1,4 2,1 0,9 2,5 1,4 1,7 33,7 24,5 19,7 13,4 13,4 20,4 11,3
60-69 kg 17,6 8,4 11,5 14,4 9,7 11,9 36,5 43,4 32,5 34,5 32,3 35,6 24,1
70-79 kg 27,0 35,8 27,4 27,1 20,1 26,8 15,4 17,0 19,7 26,1 32,3 22,5 24,6
80-89 kg 27,0 23,2 23,9 21,2 25,0 23,9 3,8 6,6 10,3 16,0 12,6 10,1 16,8
90-99 kg 13,5 17,9 19,5 22,0 25,0 20,4 3,8 2,8 6,0 6,7 6,3 5,2 12,6
100-109 kg 8,1 5,3 8,8 5,9 9,0 7,5 1,9 3,8 6,8 0,0 2,4 3,0 5,2
110 kg tai yli 5,4 7,4 8,0 6,8 9,7 7,7 0,0 0,9 3,4 0,0 0,8 1,0 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 118 144 544 104 106 117 119 127 573 1117
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 1,7 1,6 1,5 1,5 2,6 1,4
50-59 kg 1,2 1,9 0,0 0,8 0,7 0,9 35,9 25,6 22,1 12,9 17,4 22,1 11,9
60-69 kg 10,6 8,5 7,8 9,0 10,6 9,3 26,2 23,1 27,9 36,4 34,1 29,8 19,9
70-79 kg 32,9 26,4 30,2 23,8 33,1 29,2 18,4 25,6 27,9 20,5 25,0 23,6 26,3
80-89 kg 27,1 34,9 31,9 30,3 26,8 30,1 7,8 11,6 11,5 18,2 11,4 12,3 20,9
90-99 kg 17,6 14,2 16,4 20,5 15,5 16,8 1,9 4,1 6,6 7,6 6,8 5,6 11,0
100-109 kg 7,1 10,4 7,8 9,8 9,2 8,9 1,9 3,3 0,8 2,3 3,0 2,3 5,5
110 kg tai yli 3,5 3,8 6,0 5,7 4,2 4,7 0,0 5,0 1,6 0,8 0,8 1,6 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 121 122 132 132 610 1181
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,4 2,1 1,6 2,4 1,4 2,3 1,2
50-59 kg 2,0 1,4 0,2 1,2 1,5 1,2 33,7 23,2 18,3 13,4 14,0 19,9 11,0
60-69 kg 12,5 7,2 7,7 10,5 10,8 9,7 33,7 29,4 28,9 31,5 30,6 30,7 20,7
70-79 kg 31,4 28,5 25,2 21,9 25,0 26,0 15,9 21,4 25,8 22,8 29,1 23,3 24,6
80-89 kg 27,4 28,5 31,0 29,1 30,1 29,4 6,9 12,5 12,5 17,0 15,5 13,2 20,9
90-99 kg 16,0 18,0 17,5 20,3 18,2 18,1 2,9 5,6 6,7 8,4 5,9 6,0 11,8
100-109 kg 7,5 9,4 9,7 10,3 8,3 9,1 1,9 3,8 3,9 2,1 2,4 2,8 5,8
110 kg tai yli 3,2 7,0 8,6 6,6 6,2 6,5 0,6 2,1 2,2 2,4 1,2 1,7 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 401 501 555 602 715 2774 522 585 623 658 664 3052 5826
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
THL – Raportti 22/2013 14 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A2_1. Painon jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,0 1,5 1,6 2,6 1,0 2,5 1,3
50-59 kg 1,6 1,7 0,4 1,4 1,4 1,3 33,8 24,3 19,2 13,4 14,1 21,4 11,4
60-69 kg 14,2 7,7 8,8 11,2 10,3 10,5 34,5 34,1 29,9 32,7 31,3 32,6 21,7
70-79 kg 29,7 31,2 26,5 23,6 25,1 27,4 15,8 20,1 24,0 23,6 30,0 22,3 24,8
80-89 kg 27,4 27,5 29,0 27,4 28,4 27,9 5,7 10,0 11,8 16,7 14,1 11,5 19,6
90-99 kg 15,2 17,3 18,0 20,5 19,6 18,0 3,1 4,2 6,4 7,9 6,0 5,5 11,7
100-109 kg 7,9 7,9 9,2 9,1 8,5 8,5 1,9 3,7 4,5 1,5 2,5 2,8 5,6
110 kg tai yli 4,0 6,6 8,2 6,5 6,7 6,3 0,2 2,0 2,6 1,5 1,0 1,5 3,9
THL – Raportti 22/2013 15 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A2_2. Painon (kg) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 82,3 17,9 51,4 199,0 81 0 67,8 14,5 46,8 113,7 105 0 
35-44 89,6 17,5 58,9 148,7 101 0 72,8 14,3 47,6 116,8 118 0 
45-54 88,1 15,5 63,0 155,7 115 0 71,8 14,4 44,7 113,7 124 1 
55-64 88,2 15,6 46,7 128,5 118 0 74,5 15,6 41,4 124,7 139 0
65-74 83,3 15,3 52,9 140,4 158 0 74,4 15,2 45,8 127,2 132 0 
Yht. 86,2 16,4 46,7 199,0 573 0 72,5 15,0 41,4 127,2 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 83,8 13,5 53,3 113,7 72 0 65,9 12,4 43,5 105,6 102 0 
35-44 86,8 14,3 52,4 130,8 99 0 70,7 15,2 46,8 115,4 129 0 
45-54 90,0 16,7 64,7 147,2 114 0 72,4 13,9 48,2 121,6 131 0 
55-64 86,1 15,6 60,7 181,3 125 0 74,7 16,7 46,0 129,4 139 0 
65-74 84,2 13,8 54,5 136,7 138 0 72,2 11,8 46,2 109,3 141 0 
Yht. 86,3 15,0 52,4 181,3 548 0 71,5 14,4 43,5 129,4 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 83,0 10,8 65,6 115,4 89 0 65,2 11,6 44,5 111,3 108 0 
35-44 85,5 11,8 62,4 120,5 100 0 71,0 14,7 47,2 116,0 111 0 
45-54 88,0 12,5 67,6 125,8 97 0 74,4 15,5 50,3 131,0 129 0 
55-64 89,2 15,4 58,0 150,0 119 0 74,7 15,3 44,0 132,2 129 0 
65-74 88,1 14,9 50,2 147,6 133 0 73,1 11,8 48,1 110,3 132 0 
Yht. 87,0 13,6 50,2 150,0 538 0 71,9 14,3 44,0 132,2 609 0 
Helsinki ja Vantaa
25-34 83,0 14,3 57,7 129,0 74 0 64,7 12,0 40,8 108,9 104 0 
35-44 84,3 13,6 55,6 125,4 95 0 68,3 13,4 43,3 122,1 106 0 
45-54 86,5 15,4 59,6 130,2 113 0 73,5 18,3 47,1 172,9 117 0 
55-64 84,6 15,0 54,7 134,2 118 0 70,7 11,7 42,4 96,1 119 0 
65-74 88,2 15,5 50,0 138,7 144 0 72,1 12,0 51,4 113,8 127 0 
Yht. 85,7 15,0 50,0 138,7 544 0 70,1 14,0 40,8 172,9 573 0 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 83,6 13,2 50,7 129,5 85 0 64,3 12,3 40,1 103,6 103 0 
35-44 84,7 13,5 57,8 146,0 106 0 73,0 18,8 48,3 183,6 121 0 
45-54 86,2 13,7 61,3 133,4 116 0 70,9 13,1 43,0 114,9 122 0 
55-64 86,3 14,3 58,6 151,8 122 0 72,7 13,1 46,3 121,6 132 0 
65-74 84,0 12,6 59,0 124,8 142 0 71,0 13,3 49,7 117,3 132 0 
Yht. 85,0 13,4 50,7 151,8 571 0 70,6 14,6 40,1 183,6 610 0 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 83,1 14,0 50,7 199,0 401 0 65,6 12,6 40,1 113,7 522 0 
35-44 86,2 14,3 52,4 148,7 501 0 71,2 15,5 43,3 183,6 585 0 
45-54 87,7 14,9 59,6 155,7 555 0 72,6 15,1 43,0 172,9 623 1 
55-64 86,9 15,2 46,7 181,3 602 0 73,5 14,7 41,4 132,2 658 0 
65-74 85,5 14,6 50,0 147,6 715 0 72,5 12,9 45,8 127,2 664 0 
Yht. 86,0 14,7 46,7 199,0 2774 0 71,3 14,5 40,1 183,6 3052 1 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 83,2 13,8 50,7 199,0 401 0 65,0 12,2 40,1 113,7 522 0 
35-44 85,2 13,8 52,4 148,7 501 0 70,3 15,3 43,3 183,6 585 0 
45-54 87,2 14,9 59,6 155,7 555 0 72,7 15,9 43,0 172,9 623 1
55-64 86,2 15,0 46,7 181,3 602 0 72,6 13,7 41,4 132,2 658 0 
65-74 86,0 14,6 50,0 147,6 715 0 72,2 12,6 45,8 127,2 664 0 
Yht. 85,5 14,5 46,7 199,0 2774 0 70,4 14,4 40,1 183,6 3052 1 
THL – Raportti 22/2013 16 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite
A3_1. Painoindeksin jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 1,0 0,8 0,0 0,7 0,8 0,6 0,5
18,50-24,99 kg/m2    48,1 29,7 25,2 21,2 27,8 29,1 61,9 43,2 46,0 30,2 23,5 39,8 34,7
25,00-29,99 kg/m2    40,7 41,6 48,7 44,9 48,1 45,4 24,8 32,2 29,0 35,3 39,4 32,5 38,7
30,00 kg/m2 tai enemmän 9,9 28,7 26,1 33,1 24,1 25,1 12,4 23,7 25,0 33,8 36,4 27,0 26,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 101 115 118 158 573 105 118 124 139 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,9 1,6 0,0 0,7 0,0 1,1 0,8
18,50-24,99 kg/m2    38,9 28,3 27,2 23,2 21,7 26,6 60,8 47,3 38,9 30,9 22,7 38,8 33,2
25,00-29,99 kg/m2    45,8 50,5 43,9 52,8 55,1 50,2 22,5 29,5 36,6 30,9 43,3 33,2 41,0
30,00 kg/m2 tai enemmän 13,9 20,2 28,9 24,0 23,2 22,8 12,7 21,7 24,4 37,4 34,0 26,9 25,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 3,7 1,8 0,0 0,8 1,5 1,5 0,9
18,50-24,99 kg/m2    50,6 37,0 24,7 23,5 18,0 29,4 71,3 54,1 41,1 33,3 25,8 43,8 37,1
25,00-29,99 kg/m2    36,0 49,0 54,6 47,1 51,9 48,1 16,7 24,3 34,9 33,3 47,7 32,2 39,7
30,00 kg/m2 tai enemmän 13,5 14,0 20,6 29,4 29,3 22,3 8,3 19,8 24,0 32,6 25,0 22,5 22,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 100 97 119 133 538 108 111 129 129 132 609 1147
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    0,0 1,1 0,0 0,8 1,4 0,7 1,0 1,9 0,9 3,4 0,0 1,4 1,1
18,50-24,99 kg/m2    43,2 49,5 35,4 32,2 22,2 34,7 78,8 66,0 47,9 36,1 34,6 51,5 43,3
25,00-29,99 kg/m2    44,6 33,7 38,9 42,4 43,1 40,6 11,5 22,6 26,5 37,0 38,6 27,9 34,1
30,00 kg/m2 tai enemmän 12,2 15,8 25,7 24,6 33,3 23,9 8,7 9,4 24,8 23,5 26,8 19,2 21,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 74 95 113 118 144 544 104 106 117 119 127 573 1117
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THL – Raportti 22/2013 17 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A3_1. Painoindeksin jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,8 1,6 0,8 0,0 1,3 0,7
18,50-24,99 kg/m2    44,7 35,8 25,0 18,9 23,2 28,2 68,9 47,9 42,6 33,3 31,1 43,6 36,2
25,00-29,99 kg/m2    40,0 47,2 56,0 51,6 47,9 49,0 15,5 28,1 30,3 35,6 39,4 30,5 39,5
30,00 kg/m2 tai enemmän 15,3 17,0 19,0 29,5 28,9 22,8 11,7 23,1 25,4 30,3 29,5 24,6 23,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 106 116 122 142 571 103 121 122 132 132 610 1181
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    0,5 0,4 0,0 0,3 0,4 0,3 2,7 1,4 0,5 1,2 0,5 1,2 0,8
18,50-24,99 kg/m2    45,4 35,9 27,6 23,8 22,8 29,6 68,4 51,3 43,2 32,7 27,4 43,3 36,8
25,00-29,99 kg/m2    41,1 44,5 48,3 47,8 49,1 46,7 18,2 27,5 31,6 34,3 41,7 31,3 38,6
30,00 kg/m2 tai enemmän 13,0 19,2 24,1 28,1 27,7 23,4 10,7 19,8 24,7 31,8 30,4 24,1 23,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 401 501 555 602 715 2774 522 585 623 658 664 3052 5826
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 18,50 kg/m2    0,2 0,6 0,0 0,4 0,6 0,3 2,1 1,5 0,7 1,8 0,3 1,3 0,8
18,50-24,99 kg/m2    44,4 41,2 29,5 25,2 22,5 33,4 73,4 56,9 44,6 33,8 29,9 48,7 41,1
25,00-29,99 kg/m2    42,3 40,9 46,5 47,2 47,8 44,7 14,7 25,5 29,9 35,2 40,7 28,5 36,5
30,00 kg/m2 tai enemmän 13,1 17,3 23,9 27,3 29,1 21,5 9,8 16,0 24,8 29,3 29,1 21,5 21,5
THL – Raportti 22/2013 18 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A3_2. Painoindeksin (kg/m2) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 25,7 6,0 18,2 68,2 81 0 24,6 4,9 17,9 45,1 105 0 
35-44 28,3 5,4 20,4 56,7 101 0 26,9 5,4 18,1 49,0 118 0 
45-54 27,9 4,5 19,0 47,8 115 0 26,9 5,4 18,8 41,1 124 1 
55-64 28,7 4,8 17,2 43,3 118 0 28,6 5,8 18,2 49,1 139 0
65-74 27,8 4,5 18,7 44,6 158 0 29,0 5,8 17,8 49,4 132 0 
Yht. 27,8 5,0 17,2 68,2 573 0 27,4 5,7 17,8 49,4 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 26,1 3,8 18,0 36,0 72 0 24,3 4,2 17,4 36,0 102 0 
35-44 27,3 4,1 15,9 38,7 99 0 26,0 5,5 17,2 44,0 129 0 
45-54 28,3 4,9 20,5 45,1 114 0 27,0 5,1 19,1 46,9 131 0 
55-64 28,1 4,8 19,7 56,5 125 0 28,7 6,3 17,8 53,5 139 0 
65-74 28,1 4,2 20,7 41,7 138 0 28,4 4,5 19,7 42,4 141 0 
Yht. 27,7 4,5 15,9 56,5 548 0 27,1 5,4 17,2 53,5 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 25,8 3,4 19,2 35,7 89 0 23,5 3,8 17,2 35,6 108 0 
35-44 26,4 3,4 19,9 35,9 100 0 25,5 5,2 16,1 41,1 111 0 
45-54 27,5 3,7 20,6 38,4 97 0 27,1 5,3 19,0 44,3 129 0 
55-64 28,4 4,6 20,7 50,4 119 0 28,2 5,6 15,3 46,9 129 0 
65-74 28,4 4,5 16,9 44,8 133 0 27,5 4,3 18,1 41,4 132 0 
Yht. 27,4 4,1 16,9 50,4 538 0 26,5 5,2 15,3 46,9 609 0 
Helsinki ja Vantaa
25-34 25,5 3,5 18,6 37,1 74 0 23,3 4,1 16,8 41,9 104 0 
35-44 26,2 4,1 18,3 39,0 95 0 24,5 4,4 18,4 40,6 106 0 
45-54 27,2 4,2 19,9 41,0 113 0 26,8 7,2 16,5 73,9 117 0 
55-64 27,3 4,4 18,4 42,3 118 0 26,7 4,4 16,2 40,4 119 0 
65-74 28,5 4,8 17,1 44,7 144 0 27,6 4,7 19,4 43,6 127 0 
Yht. 27,1 4,4 17,1 44,7 544 0 25,9 5,3 16,2 73,9 573 0 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 26,3 3,8 19,1 40,2 85 0 24,0 4,2 16,2 38,1 103 0 
35-44 26,8 3,9 20,4 45,1 106 0 26,9 7,1 18,3 73,9 121 0 
45-54 27,3 3,8 19,6 40,5 116 0 26,5 4,8 18,4 42,6 122 0 
55-64 28,2 4,0 20,9 43,2 122 0 28,1 5,1 18,4 44,7 132 0 
65-74 28,2 4,0 20,5 40,6 142 0 28,3 5,0 19,1 43,0 132 0 
Yht. 27,5 4,0 19,1 45,1 571 0 26,9 5,5 16,2 73,9 610 0 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 25,9 4,2 18,0 68,2 401 0 24,0 4,3 16,2 45,1 522 0 
35-44 27,0 4,3 15,9 56,7 501 0 26,0 5,7 16,1 73,9 585 0 
45-54 27,6 4,3 19,0 47,8 555 0 26,9 5,6 16,5 73,9 623 1 
55-64 28,1 4,5 17,2 56,5 602 0 28,1 5,5 15,3 53,5 658 0 
65-74 28,2 4,4 16,9 44,8 715 0 28,2 4,9 17,8 49,4 664 0 
Yht. 27,5 4,4 15,9 68,2 2774 0 26,8 5,4 15,3 73,9 3052 1 
Kaikki alueet 
yhteensä (painotettu)
25-34 25,8 3,8 18,0 68,2 401 0 23,7 4,1 16,2 45,1 522 0 
35-44 26,6 4,1 15,9 56,7 501 0 25,5 5,5 16,1 73,9 585 0 
45-54 27,5 4,2 19,0 47,8 555 0 26,8 6,0 16,5 73,9 623 1
55-64 27,9 4,5 17,2 56,5 602 0 27,7 5,2 15,3 53,5 658 0 
65-74 28,3 4,4 16,9 44,8 715 0 28,0 4,8 17,8 49,4 664 0 
Yht. 27,1 4,3 15,9 68,2 2774 0 26,2 5,4 15,3 73,9 3052 1 
THL – Raportti 22/2013 19 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A4_2. Rasvaprosentin keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 18,9 5,6 8,1 34,4 79 2 30,1 7,8 17,1 49,3 92 13
35-44 24,5 7,2 10,9 43,6 97 4 34,4 7,4 14,9 50,3 114 4 
45-54 24,9 6,3 13,3 44,5 106 9 34,9 7,6 17,6 52,4 119 6 
55-64 27,4 7,1 7,3 49,6 111 7 37,3 7,1 15,0 51,7 129 10
65-74 26,9 6,2 12,1 43,6 144 14 38,0 6,9 18,7 53,8 105 27
Yht. 25,0 7,1 7,3 49,6 537 36 35,2 7,8 14,9 53,8 559 60
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 20,3 6,1 7,2 36,9 69 3 29,2 8,4 1,8 47,7 99 3 
35-44 22,3 5,7 3,9 35,6 95 4 32,7 8,5 13,6 50,2 122 7 
45-54 26,0 7,1 12,3 59,2 103 11 35,1 7,8 14,6 50,2 129 2 
55-64 26,4 6,6 12,7 48,3 117 8 37,1 7,3 17,7 53,0 118 21
65-74 27,3 6,6 15,7 47,5 118 20 37,1 6,1 18,5 48,7 121 20
Yht. 24,9 6,9 3,9 59,2 502 46 34,4 8,1 1,8 53,0 589 53
Turku ja Loimaa
25-34 20,0 5,5 10,0 33,6 86 3 28,1 7,5 7,9 48,7 104 4 
35-44 21,7 5,4 10,6 38,2 96 4 32,0 7,8 14,4 51,5 102 9 
45-54 24,4 5,7 13,4 45,2 94 3 35,4 7,7 21,9 53,6 125 4 
55-64 25,9 5,7 13,7 41,7 111 8 37,8 7,1 8,2 53,2 119 10
65-74 26,8 6,5 9,0 43,5 128 5 37,6 6,6 15,5 50,5 118 14
Yht. 24,1 6,3 9,0 45,2 515 23 34,4 8,2 7,9 53,6 568 41
Helsinki ja Vantaa
25-34 19,2 6,0 8,4 40,0 73 1 27,4 7,6 6,4 45,1 95 9 
35-44 21,0 6,6 8,9 40,0 95 0 31,0 7,6 12,6 50,3 101 5 
45-54 23,1 6,1 12,3 41,2 110 3 34,4 8,3 12,8 53,5 113 4 
55-64 24,3 6,5 9,8 49,9 113 5 35,6 6,5 13,2 49,2 113 6 
65-74 27,3 7,4 8,8 51,7 131 13 37,4 5,6 25,3 51,8 116 11
Yht. 23,5 7,1 8,4 51,7 522 22 33,4 7,9 6,4 53,5 538 35
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 21,3 6,4 8,7 42,4 83 2 27,9 7,6 9,2 45,6 96 7 
35-44 22,3 6,1 10,1 42,2 105 1 33,9 8,3 18,8 55,2 110 11
45-54 24,5 6,4 9,4 48,5 114 2 34,3 7,1 11,5 50,8 120 2 
55-64 26,2 5,6 16,0 45,5 112 10 37,5 6,7 19,5 54,4 126 6 
65-74 27,1 6,4 16,1 57,6 127 15 36,7 6,3 19,2 50,9 116 16
Yht. 24,5 6,5 8,7 57,6 541 30 34,3 7,9 9,2 55,2 568 42
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 19,9 6,0 7,2 42,4 390 11 28,5 7,8 1,8 49,3 486 36
35-44 22,3 6,3 3,9 43,6 488 13 32,9 8,0 12,6 55,2 549 36
45-54 24,6 6,4 9,4 59,2 527 28 34,8 7,7 11,5 53,6 606 18
55-64 26,0 6,4 7,3 49,9 564 38 37,1 7,0 8,2 54,4 605 53
65-74 27,1 6,6 8,8 57,6 648 67 37,3 6,3 15,5 53,8 576 88
Yht. 24,4 6,8 3,9 59,2 2617 157 34,4 8,0 1,8 55,2 2822 231
Kaikki alueet 
yhteensä (painotettu)
25-34 19,8 6,0 7,2 42,4 390 11 27,9 7,7 1,8 49,3 486 36
35-44 21,8 6,3 3,9 43,6 488 13 32,2 7,9 12,6 55,2 549 36
45-54 24,1 6,3 9,4 59,2 527 28 34,6 7,8 11,5 53,6 606 18
55-64 25,6 6,4 7,3 49,9 564 38 36,7 6,8 8,2 54,4 605 53
65-74 27,1 6,8 8,8 57,6 648 67 37,3 6,1 15,5 53,8 576 88
Yht. 23,3 6,8 3,9 59,2 2617 157 33,5 8,1 1,8 55,2 2822 231
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A5_1. Systolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 22,2 18,8 12,2 11,0 5,7 12,7 64,8 42,4 24,8 17,3 10,6 30,2 21,8
120-129 mmHg 42,0 27,7 28,7 15,3 10,8 22,7 21,0 32,2 26,4 15,1 12,1 21,0 21,8
130-139 mmHg 16,0 25,7 28,7 23,7 20,3 23,0 12,4 12,7 24,0 20,9 21,2 18,6 20,7
140-159 mmHg 17,3 22,8 19,1 41,5 34,2 28,3 1,0 11,9 15,2 30,9 29,5 18,7 23,3
160-179 mmHg 2,5 3,0 8,7 6,8 21,5 9,9 1,0 0,8 8,8 12,9 19,7 9,2 9,6
180 mmHg tai enemmän 0,0 2,0 2,6 1,7 7,6 3,3 0,0 0,0 0,8 2,9 6,8 2,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 139 132 619 1192
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 16,7 15,2 16,7 8,0 10,1 12,8 48,0 44,2 27,5 12,2 5,7 26,0 19,9
120-129 mmHg 36,1 28,3 21,1 18,4 13,8 21,9 24,5 30,2 24,4 18,0 15,6 22,3 22,1
130-139 mmHg 23,6 35,4 25,4 22,4 24,6 26,1 17,6 17,8 24,4 18,7 21,3 20,1 22,9
140-159 mmHg 20,8 16,2 27,2 36,8 35,5 28,6 8,8 5,4 19,1 38,8 38,3 23,2 25,7
160-179 mmHg 1,4 3,0 8,8 8,0 12,3 7,5 1,0 1,6 3,8 10,8 13,5 6,5 7,0
180 mmHg tai enemmän 1,4 2,0 0,9 6,4 3,6 3,1 0,0 0,8 0,8 1,4 5,7 1,9 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 29,2 20,0 23,7 16,0 12,0 19,3 75,7 53,2 34,9 14,7 9,9 35,7 28,0
120-129 mmHg 44,9 38,0 24,7 21,0 15,0 27,3 15,9 33,3 24,0 24,8 13,0 22,1 24,5
130-139 mmHg 13,5 21,0 26,8 22,7 23,3 21,7 4,7 9,0 20,9 24,0 20,6 16,5 19,0
140-159 mmHg 12,4 19,0 20,6 31,9 34,6 24,9 3,7 3,6 19,4 26,4 42,0 20,1 22,4
160-179 mmHg 0,0 0,0 3,1 7,6 10,5 4,8 0,0 0,9 0,8 7,8 9,2 4,0 4,4
180 mmHg tai enemmän 0,0 2,0 1,0 0,8 4,5 1,9 0,0 0,0 0,0 2,3 5,3 1,6 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 100 97 119 133 538 107 111 129 129 131 607 1145
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 29,7 15,8 15,9 11,0 6,3 14,2 61,5 49,5 25,0 14,3 8,7 30,3 22,4
120-129 mmHg 36,5 48,4 29,2 16,9 9,0 25,6 22,1 27,6 31,0 21,8 10,2 22,2 23,9
130-139 mmHg 21,6 20,0 23,0 24,6 29,2 24,3 13,5 16,2 19,8 25,2 17,3 18,6 21,3
140-159 mmHg 12,2 13,7 30,1 33,9 39,6 28,1 2,9 5,7 17,2 33,6 40,9 21,2 24,6
160-179 mmHg 0,0 2,1 0,9 12,7 11,1 6,3 0,0 1,0 6,0 3,4 14,2 5,3 5,7
180 mmHg tai enemmän 0,0 0,0 0,9 0,8 4,9 1,7 0,0 0,0 0,9 1,7 8,7 2,5 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 118 144 544 104 105 116 119 127 571 1115
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
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A5_1. Systolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 16,5 19,8 15,5 7,4 7,7 12,8 62,1 35,0 21,3 20,5 11,5 28,7 21,0
120-129 mmHg 36,5 25,5 25,9 15,6 14,1 22,2 22,3 32,5 30,3 16,7 8,5 21,7 22,0
130-139 mmHg 23,5 31,1 26,7 26,2 24,6 26,4 14,6 18,3 16,4 18,9 18,5 17,5 21,8
140-159 mmHg 23,5 20,8 23,3 32,0 31,0 26,6 1,0 13,3 24,6 31,8 37,7 22,7 24,6
160-179 mmHg 0,0 0,9 7,8 17,2 16,2 9,5 0,0 0,8 6,6 9,1 15,4 6,8 8,1
180 mmHg tai enemmän 0,0 1,9 0,9 1,6 6,3 2,5 0,0 0,0 0,8 3,0 8,5 2,6 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 120 122 132 130 607 1178
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 22,9 18,0 16,6 10,6 8,3 14,3 62,6 44,6 26,8 15,8 9,2 30,1 22,6
120-129 mmHg 39,4 33,3 25,9 17,4 12,4 23,9 21,1 31,2 27,1 19,1 12,0 21,9 22,8
130-139 mmHg 19,5 26,7 26,1 23,9 24,3 24,3 12,5 14,9 21,2 21,4 19,8 18,3 21,2
140-159 mmHg 17,2 18,6 24,1 35,2 35,0 27,3 3,5 8,1 19,1 32,4 37,7 21,2 24,1
160-179 mmHg 0,7 1,8 5,9 10,5 14,5 7,6 0,4 1,0 5,1 9,0 14,4 6,4 7,0
180 mmHg tai enemmän 0,2 1,6 1,3 2,3 5,5 2,5 0,0 0,2 0,6 2,3 7,0 2,2 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 401 501 555 602 715 2774 521 583 623 658 661 3046 5820
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 7 7
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 24,9 17,3 16,4 10,2 7,9 16,1 62,3 45,5 25,6 15,8 9,2 32,8 24,5
120-129 mmHg 37,9 38,2 26,7 17,1 12,0 27,6 21,6 30,0 28,8 19,7 11,2 22,6 25,1
130-139 mmHg 20,8 24,8 25,2 24,3 25,6 24,0 13,0 15,8 20,2 22,2 19,0 18,0 21,0
140-159 mmHg 15,9 16,8 25,9 34,5 35,6 24,9 3,0 7,6 19,2 32,8 38,9 19,5 22,2
160-179 mmHg 0,3 1,8 4,7 11,8 13,7 5,8 0,1 1,0 5,5 7,3 14,2 5,2 5,5
180 mmHg tai enemmän 0,1 1,0 1,1 2,0 5,3 1,6 0,0 0,1 0,7 2,2 7,6 1,8 1,7
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A5_2. Systolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo, mmHg) keskiarvo, 
hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 128,2 13,0 105,0 172,0 81 0 115,9 12,0 95,0 166,0 105 0 
35-44 132,6 15,5 108,0 187,0 101 0 123,0 13,5 92,0 166,0 118 0 
45-54 136,0 17,2 103,0 190,0 115 0 131,4 16,8 101,0 180,0 125 0 
55-64 139,0 16,4 100,0 190,0 118 0 139,0 19,7 100,0 200,0 139 0 
65-74 148,5 20,7 90,0 205,0 158 0 146,2 22,2 101,0 210,0 132 0 
Yht. 138,4 18,6 90,0 205,0 573 0 132,0 20,5 92,0 210,0 619 0 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 131,1 12,5 109,0 181,0 72 0 122,3 12,1 93,0 163,0 102 0 
35-44 132,7 14,9 108,0 202,0 99 0 122,2 13,8 99,0 182,0 129 0 
45-54 136,1 17,2 103,0 199,0 114 0 130,4 15,6 99,0 180,0 131 0 
55-64 142,6 19,4 97,0 215,0 125 0 139,5 17,4 100,0 186,0 139 0 
65-74 142,2 19,4 90,0 217,0 138 0 145,2 18,8 105,0 204,0 141 0 
Yht. 137,8 18,0 90,0 217,0 548 0 132,7 18,4 93,0 204,0 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 124,9 11,3 95,0 154,0 89 0 114,9 11,0 91,0 152,0 107 1 
35-44 129,4 13,9 103,0 192,0 100 0 119,1 12,0 94,0 165,0 111 0 
45-54 131,2 15,2 102,0 187,0 97 0 125,9 14,3 89,0 162,0 129 0 
55-64 136,1 17,7 97,0 190,0 119 0 136,2 18,3 101,0 196,0 129 0 
65-74 140,9 19,9 100,0 218,0 133 0 142,6 19,6 92,0 197,0 131 1 
Yht. 133,3 17,2 95,0 218,0 538 0 128,5 18,7 89,0 197,0 607 2 
Helsinki ja Vantaa
25-34 125,5 10,2 96,0 153,0 74 0 117,0 11,8 72,0 149,0 104 0 
35-44 128,3 10,9 102,0 166,0 95 0 121,1 12,2 98,0 165,0 105 1 
45-54 132,7 13,0 106,0 181,0 113 0 130,2 17,1 95,0 192,0 116 1 
55-64 140,5 17,4 102,0 198,0 118 0 135,9 16,5 104,0 190,0 119 0 
65-74 143,8 18,0 104,0 209,0 144 0 146,4 20,5 104,0 200,0 127 0 
Yht. 135,6 16,3 96,0 209,0 544 0 130,9 19,3 72,0 200,0 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 129,7 11,6 102,0 155,0 85 0 117,3 10,7 94,0 156,0 103 0 
35-44 131,9 14,3 106,0 185,0 106 0 123,9 14,2 95,0 164,0 120 1 
45-54 135,4 16,2 106,0 186,0 116 0 132,4 17,0 95,0 184,0 122 0 
55-64 142,9 18,0 100,0 196,0 122 0 137,4 19,6 102,0 200,0 132 0 
65-74 144,3 20,4 89,0 193,0 142 0 146,0 22,5 91,0 221,0 130 2 
Yht. 137,7 17,8 89,0 196,0 571 0 132,1 20,1 91,0 221,0 607 3 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 127,8 12,0 95,0 181,0 401 0 117,4 11,7 72,0 166,0 521 1 
35-44 131,0 14,1 102,0 202,0 501 0 121,9 13,3 92,0 182,0 583 2 
45-54 134,4 15,9 102,0 199,0 555 0 130,0 16,3 89,0 192,0 623 1 
55-64 140,3 17,9 97,0 215,0 602 0 137,7 18,4 100,0 200,0 658 0 
65-74 144,1 19,8 89,0 218,0 715 0 145,3 20,7 91,0 221,0 661 3 
Yht. 136,6 17,7 89,0 218,0 2774 0 131,3 19,5 72,0 221,0 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 127,1 11,3 95,0 181,0 401 0 117,2 11,6 72,0 166,0 521 1 
35-44 130,1 13,0 102,0 202,0 501 0 121,8 13,0 92,0 182,0 583 2 
45-54 134,0 15,1 102,0 199,0 555 0 130,4 16,6 89,0 192,0 623 1 
55-64 140,8 17,9 97,0 215,0 602 0 137,1 17,9 100,0 200,0 658 0 
65-74 143,8 19,4 89,0 218,0 715 0 145,6 20,7 91,0 221,0 661 3 
Yht. 134,4 16,4 89,0 218,0 2774 0 129,7 18,9 72,0 221,0 3046 7 
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A6_1. Systolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 25,9 20,8 14,8 12,7 7,0 14,8 67,6 44,1 29,6 20,1 12,1 33,0 24,2
120-129 mmHg 40,7 29,7 31,3 19,5 12,7 24,8 20,0 31,4 25,6 15,1 15,9 21,3 23,0
130-139 mmHg 17,3 24,8 25,2 27,1 21,5 23,4 10,5 15,3 23,2 22,3 19,7 18,6 20,9
140-159 mmHg 14,8 19,8 19,1 32,2 36,1 26,0 1,0 8,5 13,6 29,5 30,3 17,6 21,6
160-179 mmHg 1,2 4,0 7,0 6,8 17,7 8,6 1,0 0,8 8,0 10,8 15,2 7,6 8,1
180 mmHg tai enemmän 0,0 1,0 2,6 1,7 5,1 2,4 0,0 0,0 0,0 2,2 6,8 1,9 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 139 132 619 1192
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 19,4 16,2 18,4 9,6 11,6 14,4 52,9 47,3 31,3 16,5 9,2 29,9 22,8
120-129 mmHg 38,9 39,4 21,1 22,4 18,1 26,3 26,5 28,7 26,0 15,1 17,7 22,4 24,2
130-139 mmHg 26,4 25,3 24,6 18,4 26,1 23,9 15,7 17,1 19,8 26,6 22,7 20,7 22,2
140-159 mmHg 12,5 15,2 28,9 36,8 31,2 26,6 4,9 5,4 19,1 30,9 32,6 19,6 22,9
160-179 mmHg 2,8 2,0 6,1 8,0 10,9 6,6 0,0 1,6 3,8 9,4 13,5 6,1 6,3
180 mmHg tai enemmän 0,0 2,0 0,9 4,8 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 1,4 4,3 1,2 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 33,0 27,0 22,7 17,6 12,0 21,4 75,7 57,7 36,7 18,6 9,9 37,8 30,1
120-129 mmHg 43,2 37,0 25,8 23,5 23,3 29,6 15,0 27,0 25,0 22,5 16,8 21,3 25,2
130-139 mmHg 13,6 20,0 29,9 19,3 21,1 20,9 5,6 10,8 24,2 24,8 20,6 17,8 19,2
140-159 mmHg 10,2 14,0 18,6 30,3 30,1 21,8 3,7 3,6 14,1 25,6 40,5 18,5 20,0
160-179 mmHg 0,0 1,0 3,1 9,2 10,5 5,4 0,0 0,9 0,0 6,2 8,4 3,3 4,3
180 mmHg tai enemmän 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,3 3,8 1,3 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 100 97 119 133 537 107 111 128 129 131 606 1143
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 32,4 18,9 20,4 12,1 6,3 16,2 71,8 52,8 29,3 19,3 9,5 34,9 25,8
120-129 mmHg 41,9 48,4 23,9 22,4 18,8 29,0 12,6 30,2 30,2 21,0 14,3 21,6 25,2
130-139 mmHg 18,9 18,9 31,0 21,6 26,4 24,0 12,6 10,4 19,0 26,1 22,2 18,4 21,1
140-159 mmHg 6,8 10,5 23,0 33,6 34,7 24,0 2,9 6,6 15,5 28,6 33,3 18,2 21,0
160-179 mmHg 0,0 3,2 1,8 9,5 10,4 5,7 0,0 0,0 5,2 3,4 14,3 4,9 5,3
180 mmHg tai enemmän 0,0 0,0 0,0 0,9 3,5 1,1 0,0 0,0 0,9 1,7 6,3 1,9 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 116 144 542 103 106 116 119 126 570 1112
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 3 5
THL – Raportti 22/2013 24 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
A6_1. Systolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 20,0 26,4 19,0 7,4 8,5 15,4 63,1 45,0 27,0 22,1 12,4 32,6 24,2
120-129 mmHg 34,1 21,7 25,0 22,1 19,0 23,6 24,3 27,5 26,2 17,6 11,6 21,2 22,4
130-139 mmHg 29,4 31,1 22,4 23,0 21,8 25,0 11,7 15,8 20,5 21,4 21,7 18,5 21,7
140-159 mmHg 16,5 17,0 25,9 30,3 30,3 24,9 1,0 11,7 22,1 29,8 34,9 20,8 22,8
160-179 mmHg 0,0 2,8 6,9 16,4 15,5 9,3 0,0 0,0 4,1 6,9 12,4 5,0 7,1
180 mmHg tai enemmän 0,0 0,9 0,9 0,8 4,9 1,8 0,0 0,0 0,0 2,3 7,0 2,0 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 120 122 131 129 605 1176
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 5
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 26,3 22,0 18,9 11,8 9,0 16,4 66,3 49,1 30,9 19,3 10,6 33,6 25,4
120-129 mmHg 39,8 34,9 25,4 22,0 18,2 26,6 19,6 28,9 26,5 18,1 15,3 21,6 24,0
130-139 mmHg 21,0 24,2 26,5 21,8 23,4 23,5 11,2 14,0 21,4 24,2 21,4 18,8 21,0
140-159 mmHg 12,3 15,4 23,2 32,7 32,6 24,7 2,7 7,2 16,9 28,9 34,3 19,0 21,7
160-179 mmHg 0,8 2,6 5,0 10,0 13,1 7,1 0,2 0,7 4,2 7,5 12,7 5,4 6,2
180 mmHg tai enemmän 0,0 1,0 0,9 1,7 3,8 1,7 0,0 0,0 0,2 2,0 5,6 1,7 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 400 501 555 600 715 2771 520 584 622 657 659 3042 5813
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 2 1 2 1 5 11 14
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120 mmHg 28,0 21,4 19,4 11,2 8,4 18,6 68,7 50,3 29,9 19,6 10,4 37,1 27,9
120-129 mmHg 39,9 38,6 24,7 22,1 18,6 29,7 16,8 29,2 27,7 18,9 14,7 21,6 25,6
130-139 mmHg 21,2 23,0 27,2 21,8 24,0 23,4 11,8 12,7 20,4 24,5 21,7 18,1 20,7
140-159 mmHg 10,5 13,6 23,7 32,7 32,6 21,7 2,7 7,4 17,1 28,9 34,2 17,4 19,5
160-179 mmHg 0,4 2,8 4,3 10,7 12,6 5,6 0,1 0,3 4,4 6,2 13,1 4,4 5,0
180 mmHg tai enemmän 0,0 0,6 0,6 1,5 3,8 1,1 0,0 0,0 0,4 1,9 5,9 1,4 1,3
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A6_2. Systolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo, mmHg) keskiarvo, 
hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 126,6 12,5 102,0 163,0 81 0 114,5 11,4 95,0 160,0 105 0 
35-44 131,2 15,0 106,0 186,0 101 0 121,7 13,1 91,0 164,0 118 0 
45-54 134,3 17,0 105,0 186,0 115 0 129,8 16,5 102,0 179,0 125 0 
55-64 136,7 16,0 101,0 189,0 118 0 137,1 19,3 99,0 198,0 139 0 
65-74 145,4 20,3 88,0 203,0 158 0 143,6 21,4 100,0 210,0 132 0 
Yht. 136,2 18,0 88,0 203,0 573 0 130,2 19,9 91,0 210,0 619 0 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 129,3 12,3 105,0 178,0 72 0 120,2 11,8 94,0 154,0 102 0 
35-44 131,3 14,5 105,0 198,0 99 0 121,3 13,5 96,0 179,0 129 0 
45-54 134,9 16,9 100,0 202,0 114 0 128,5 15,3 100,0 176,0 131 0 
55-64 140,6 19,6 97,0 221,0 125 0 137,2 17,1 96,0 183,0 139 0 
65-74 139,6 18,8 90,0 213,0 138 0 142,0 19,2 99,0 196,0 141 0 
Yht. 136,0 17,6 90,0 221,0 548 0 130,6 18,0 94,0 196,0 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 123,7 10,6 98,0 152,0 88 1 113,5 10,8 84,0 144,0 107 1 
35-44 127,7 14,0 101,0 202,0 100 0 117,8 12,1 95,0 164,0 111 0 
45-54 129,9 14,5 98,0 177,0 97 0 124,8 13,9 91,0 158,0 128 1 
55-64 134,6 17,9 78,0 177,0 119 0 134,8 18,5 98,0 197,0 129 0 
65-74 138,5 19,7 94,0 214,0 133 0 140,4 19,5 91,0 198,0 131 1 
Yht. 131,6 16,9 78,0 214,0 537 1 127,0 18,5 84,0 198,0 606 3 
Helsinki ja Vantaa
25-34 124,1 10,0 97,0 154,0 74 0 116,3 11,2 92,0 148,0 103 1 
35-44 127,0 11,5 102,0 168,0 95 0 119,4 12,2 94,0 158,0 106 0 
45-54 131,4 13,2 94,0 178,0 113 0 128,6 16,6 99,0 189,0 116 1 
55-64 138,7 16,9 101,0 198,0 116 2 133,7 15,9 104,0 182,0 119 0 
65-74 141,1 17,7 103,0 201,0 144 0 143,9 20,0 101,0 201,0 126 1 
Yht. 133,8 16,0 94,0 201,0 542 2 129,1 18,6 92,0 201,0 570 3 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 128,7 11,1 102,0 154,0 85 0 116,2 10,7 93,0 154,0 103 0 
35-44 130,3 13,7 108,0 183,0 106 0 122,2 13,8 94,0 159,0 120 1 
45-54 134,0 16,2 104,0 186,0 116 0 130,4 16,4 98,0 179,0 122 0 
55-64 140,8 17,8 98,0 193,0 122 0 135,4 19,3 99,0 191,0 131 1 
65-74 142,2 19,8 90,0 193,0 142 0 143,8 21,9 90,0 220,0 129 3 
Yht. 136,0 17,3 90,0 193,0 571 0 130,3 19,6 90,0 220,0 605 5 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 126,4 11,5 97,0 178,0 400 1 116,1 11,4 84,0 160,0 520 2 
35-44 129,5 13,9 101,0 202,0 501 0 120,5 13,0 91,0 179,0 584 1 
45-54 133,0 15,7 94,0 202,0 555 0 128,4 15,8 91,0 189,0 622 2 
55-64 138,3 17,8 78,0 221,0 600 2 135,7 18,1 96,0 198,0 657 1 
65-74 141,5 19,4 88,0 214,0 715 0 142,7 20,4 90,0 220,0 659 5 
Yht. 134,8 17,3 78,0 221,0 2771 3 129,5 18,9 84,0 220,0 3042 11
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 125,7 10,9 97,0 178,0 400 1 116,2 11,2 84,0 160,0 520 2 
35-44 128,6 13,0 101,0 202,0 501 0 120,2 12,8 91,0 179,0 584 1 
45-54 132,6 15,1 94,0 202,0 555 0 128,7 16,1 91,0 189,0 622 2 
55-64 138,9 17,6 78,0 221,0 600 2 135,1 17,5 96,0 198,0 657 1 
65-74 141,3 19,0 88,0 214,0 715 0 143,1 20,4 90,0 220,0 659 5 
Yht. 132,7 16,1 78,0 221,0 2771 3 128,0 18,3 84,0 220,0 3042 11
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A7_1. Diastolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    69,1 39,6 33,9 30,5 43,7 41,9 92,4 60,2 44,8 46,8 55,3 58,5 50,5
80-84 mmHg    16,0 12,9 11,3 21,2 15,8 15,5 4,8 14,4 12,8 17,3 14,4 13,1 14,3
85-89 mmHg    8,6 13,9 17,4 18,6 13,3 14,7 1,9 20,3 18,4 12,2 12,1 13,2 13,9
90-99 mmg    6,2 23,8 27,0 22,9 22,2 21,3 1,0 5,1 20,8 16,5 15,2 12,3 16,6
100-109 mmHg    0,0 8,9 5,2 6,8 4,4 5,2 0,0 0,0 2,4 5,0 3,0 2,3 3,7
110 mmHg tai enemmän 0,0 1,0 5,2 0,0 0,6 1,4 0,0 0,0 0,8 2,2 0,0 0,6 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 139 132 619 1192
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    56,9 33,3 15,8 16,8 39,1 30,5 60,8 54,3 39,7 30,9 48,9 46,1 38,9
80-84 mmHg    19,4 16,2 18,4 23,2 23,2 20,4 16,7 14,7 20,6 23,7 19,1 19,2 19,7
85-89 mmHg    11,1 25,3 17,5 20,8 15,9 18,4 14,7 14,0 19,8 15,8 13,5 15,6 16,9
90-99 mmg    9,7 20,2 31,6 29,6 17,4 22,6 6,9 12,4 17,6 24,5 15,6 15,9 19,0
100-109 mmHg    0,0 4,0 13,2 7,2 2,9 5,8 1,0 4,7 2,3 5,0 1,4 3,0 4,3
110 mmHg tai enemmän 2,8 1,0 3,5 2,4 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    68,5 41,0 24,7 24,4 44,4 39,8 86,0 70,3 50,4 34,1 52,7 57,3 49,1
80-84 mmHg    13,5 21,0 19,6 21,8 21,1 19,7 8,4 17,1 20,9 27,9 23,7 20,1 19,9
85-89 mmHg    10,1 19,0 25,8 19,3 12,8 17,3 3,7 4,5 14,0 21,7 12,2 11,7 14,3
90-99 mmg    7,9 15,0 18,6 29,4 18,8 18,6 1,9 7,2 11,6 13,2 9,9 9,1 13,5
100-109 mmHg    0,0 2,0 9,3 4,2 3,0 3,7 0,0 0,9 3,1 3,1 1,5 1,8 2,7
110 mmHg tai enemmän 0,0 2,0 2,1 0,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 100 97 119 133 538 107 111 129 129 131 607 1145
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    52,7 34,7 23,9 27,1 39,6 34,6 78,6 61,9 42,2 42,0 44,9 53,0 44,0
80-84 mmHg    24,3 16,8 19,5 16,9 22,9 20,0 16,5 19,0 19,0 17,6 21,3 18,8 19,4
85-89 mmHg    14,9 23,2 20,4 25,4 13,2 19,3 1,9 8,6 18,1 25,2 9,4 13,0 16,1
90-99 mmg    4,1 16,8 27,4 18,6 20,1 18,6 2,9 9,5 15,5 14,3 18,1 12,5 15,4
100-109 mmHg    2,7 7,4 8,0 8,5 4,2 6,3 0,0 1,0 5,2 0,8 5,5 2,6 4,4
110 mmHg tai enemmän 1,4 1,1 0,9 3,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 118 144 544 103 105 116 119 127 570 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3
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A7_1. Diastolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    43,5 31,1 20,7 18,0 35,9 29,2 75,7 53,3 45,1 42,4 45,4 51,4 40,7
80-84 mmHg    18,8 22,6 16,4 22,1 16,9 19,3 13,6 12,5 18,0 12,9 14,6 14,3 16,7
85-89 mmHg    16,5 17,0 21,6 19,7 21,8 19,6 4,9 17,5 13,9 22,7 20,0 16,3 17,9
90-99 mmg    17,6 21,7 28,4 29,5 19,7 23,6 4,9 13,3 17,2 17,4 14,6 13,8 18,6
100-109 mmHg    3,5 6,6 7,8 10,7 4,9 6,8 1,0 2,5 4,9 3,8 4,6 3,5 5,1
110 mmHg tai enemmän 0,0 0,9 5,2 0,0 0,7 1,4 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 120 122 132 130 607 1178
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    58,4 35,9 23,8 23,3 40,6 35,2 78,8 59,7 44,5 39,2 49,5 53,2 44,6
80-84 mmHg    18,2 18,0 16,9 21,1 19,9 19,0 11,9 15,4 18,3 19,9 18,6 17,1 18,0
85-89 mmHg    12,2 19,6 20,4 20,8 15,4 17,8 5,4 13,2 16,9 19,3 13,5 14,0 15,8
90-99 mmg    9,2 19,6 26,8 26,1 19,7 21,0 3,5 9,6 16,5 17,3 14,7 12,7 16,7
100-109 mmHg    1,2 5,8 8,6 7,5 3,9 5,6 0,4 1,9 3,5 3,6 3,2 2,6 4,0
110 mmHg tai enemmän 0,7 1,2 3,4 1,3 0,6 1,4 0,0 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 401 501 555 602 715 2774 520 583 623 658 661 3045 5819
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 8 8
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    54,2 34,8 23,0 23,3 39,7 35,0 78,2 59,9 43,7 40,1 47,6 54,3 44,7
80-84 mmHg    20,6 18,3 17,8 20,3 20,4 19,4 14,3 16,5 18,6 18,5 19,2 17,3 18,4
85-89 mmHg    13,8 20,8 20,6 21,8 15,7 18,6 3,8 11,6 17,0 21,5 13,0 13,4 16,0
90-99 mmg    8,3 18,7 27,3 24,8 19,7 19,6 3,4 10,1 16,2 16,6 15,6 12,2 15,9
100-109 mmHg    2,1 6,4 8,5 8,1 4,0 5,9 0,3 1,6 4,2 2,8 4,0 2,5 4,2
110 mmHg tai enemmän 0,9 1,1 2,9 1,7 0,5 1,5 0,0 0,2 0,3 0,4 0,7 0,3 0,9
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A7_2. Diastolisen verenpaineen (1. ja 2. mittauksen keskiarvo, mmHg) keskiarvo, 
hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 74,3 10,1 43,0 99,0 81 0 67,8 9,6 45,0 91,0 105 0 
35-44 84,1 12,4 56,0 121,0 101 0 76,1 9,6 50,0 97,0 118 0 
45-54 85,8 11,6 56,0 115,0 115 0 81,5 10,5 56,0 112,0 125 0 
55-64 84,8 9,7 58,0 108,0 118 0 81,7 11,9 56,0 116,0 139 0 
65-74 82,0 11,3 50,0 111,0 158 0 78,9 10,8 55,0 105,0 132 0 
Yht. 82,6 11,6 43,0 121,0 573 0 77,6 11,6 45,0 116,0 619 0 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 78,8 10,6 57,0 121,0 72 0 76,9 9,3 51,0 105,0 102 0 
35-44 84,4 10,4 59,0 134,0 99 0 78,9 10,4 57,0 109,0 129 0 
45-54 89,2 11,1 65,0 121,0 114 0 82,0 9,0 62,0 103,0 131 0 
55-64 87,7 9,6 70,0 125,0 125 0 84,0 9,6 62,0 109,0 139 0 
65-74 81,6 11,2 46,0 114,0 138 0 80,1 10,4 58,0 118,0 141 0 
Yht. 84,7 11,2 46,0 134,0 548 0 80,6 10,0 51,0 118,0 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 75,5 9,3 56,0 97,0 89 0 70,5 8,6 52,0 97,0 107 1 
35-44 82,3 10,8 60,0 128,0 100 0 75,1 8,9 54,0 102,0 111 0 
45-54 86,0 10,4 61,0 122,0 97 0 79,8 9,9 58,0 106,0 129 0 
55-64 85,1 9,6 60,0 110,0 119 0 82,0 8,9 60,0 107,0 129 0 
65-74 81,2 9,7 61,0 109,0 133 0 78,9 8,9 58,0 102,0 131 1 
Yht. 82,2 10,5 56,0 128,0 538 0 77,6 9,9 52,0 107,0 607 2 
Helsinki ja Vantaa
25-34 78,1 11,0 54,0 120,0 74 0 71,2 8,7 54,0 97,0 103 1 
35-44 83,6 10,6 62,0 116,0 95 0 76,7 9,3 55,0 103,0 105 1 
45-54 86,5 9,2 64,0 112,0 113 0 82,0 10,0 63,0 109,0 116 1 
55-64 85,4 11,5 62,0 125,0 118 0 81,4 8,2 63,0 101,0 119 0 
65-74 81,5 10,5 54,0 107,0 144 0 81,6 11,0 53,0 113,0 127 0 
Yht. 83,3 10,9 54,0 125,0 544 0 78,9 10,3 53,0 113,0 570 3 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 81,7 10,2 56,0 108,0 85 0 72,3 9,6 55,0 106,0 103 0 
35-44 84,2 10,4 59,0 123,0 106 0 79,7 10,3 57,0 111,0 120 1 
45-54 88,5 11,5 65,0 130,0 116 0 82,7 10,0 63,0 113,0 122 0 
55-64 86,9 8,8 63,0 108,0 122 0 82,3 9,7 63,0 113,0 132 0 
65-74 83,6 10,2 56,0 111,0 142 0 81,9 10,0 63,0 118,0 130 2 
Yht. 85,1 10,5 56,0 130,0 571 0 80,1 10,6 55,0 118,0 607 3 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 77,6 10,5 43,0 121,0 401 0 71,7 9,6 45,0 106,0 520 2 
35-44 83,7 10,9 56,0 134,0 501 0 77,4 9,9 50,0 111,0 583 2 
45-54 87,2 10,9 56,0 130,0 555 0 81,6 9,9 56,0 113,0 623 1 
55-64 86,0 9,9 58,0 125,0 602 0 82,3 9,8 56,0 116,0 658 0 
65-74 82,0 10,6 46,0 114,0 715 0 80,3 10,3 53,0 118,0 661 3 
Yht. 83,6 11,0 43,0 134,0 2774 0 79,0 10,6 45,0 118,0 3045 8 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 78,4 10,7 43,0 121,0 401 0 71,7 9,2 45,0 106,0 520 2 
35-44 83,7 10,6 56,0 134,0 501 0 77,4 9,7 50,0 111,0 583 2 
45-54 87,3 10,5 56,0 130,0 555 0 81,9 9,9 56,0 113,0 623 1 
55-64 86,1 10,1 58,0 125,0 602 0 82,1 9,3 56,0 116,0 658 0 
65-74 82,1 10,5 46,0 114,0 715 0 80,8 10,4 53,0 118,0 661 3 
Yht. 83,5 11,0 43,0 134,0 2774 0 78,7 10,5 45,0 118,0 3045 8 
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A8_1. Diastolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    72,8 37,6 32,2 34,7 45,6 43,1 91,4 61,0 45,6 48,9 57,6 59,6 51,7
80-84 mmHg    16,0 15,8 16,5 16,1 15,8 16,1 5,7 19,5 14,4 18,0 15,2 14,9 15,4
85-89 mmHg    3,7 16,8 15,7 19,5 11,4 13,8 2,9 15,3 16,8 12,2 12,9 12,3 13,0
90-99 mmg    7,4 19,8 26,1 24,6 22,8 21,1 0,0 4,2 22,4 14,4 11,4 11,0 15,9
100-109 mmHg    0,0 8,9 4,3 5,1 4,4 4,7 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 1,8 3,2
110 mmHg tai enemmän 0,0 1,0 5,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,8 1,4 0,0 0,5 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 139 132 619 1192
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    58,3 35,4 18,4 18,4 44,2 33,2 63,7 56,6 42,7 29,5 53,2 48,3 41,3
80-84 mmHg    13,9 16,2 15,8 27,2 23,2 20,1 15,7 14,7 21,4 31,7 22,0 21,5 20,8
85-89 mmHg    20,8 25,3 16,7 17,6 9,4 17,2 10,8 15,5 16,8 12,2 10,6 13,2 15,0
90-99 mmg    4,2 17,2 30,7 28,0 18,8 21,2 8,8 10,9 16,0 21,6 12,1 14,2 17,4
100-109 mmHg    0,0 5,1 15,8 6,4 2,9 6,4 1,0 2,3 3,1 5,0 1,4 2,6 4,4
110 mmHg tai enemmän 2,8 1,0 2,6 2,4 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    71,6 46,0 26,8 25,2 45,1 41,9 88,8 72,1 52,3 38,0 55,7 60,1 51,5
80-84 mmHg    12,5 22,0 22,7 22,7 21,8 20,7 5,6 14,4 19,5 24,8 25,2 18,5 19,5
85-89 mmHg    9,1 13,0 20,6 19,3 15,0 15,6 3,7 7,2 17,2 24,8 8,4 12,7 14,1
90-99 mmg    6,8 15,0 21,6 26,1 15,0 17,3 1,9 5,4 7,0 10,1 8,4 6,8 11,7
100-109 mmHg    0,0 2,0 5,2 6,7 3,0 3,5 0,0 0,9 3,9 2,3 2,3 2,0 2,7
110 mmHg tai enemmän 0,0 2,0 3,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 100 97 119 133 537 107 111 128 129 131 606 1143
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    58,1 36,8 26,5 28,4 47,2 38,6 82,5 66,0 42,2 44,5 51,6 56,5 47,8
80-84 mmHg    25,7 21,1 20,4 18,1 18,1 20,1 12,6 14,2 17,2 21,8 16,7 16,7 18,3
85-89 mmHg    9,5 17,9 19,5 24,1 13,9 17,3 1,0 9,4 18,1 19,3 12,7 12,5 14,8
90-99 mmg    0,0 15,8 24,8 20,7 18,1 17,2 3,9 9,4 17,2 12,6 14,3 11,8 14,4
100-109 mmHg    5,4 7,4 8,0 5,2 2,1 5,4 0,0 0,9 5,2 1,7 3,2 2,3 3,8
110 mmHg tai enemmän 1,4 1,1 0,9 3,4 0,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 116 144 542 103 106 116 119 126 570 1112
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 3 5
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A8_1. Diastolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo) jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    40,0 30,2 19,0 20,5 36,6 28,9 80,6 60,0 45,1 42,7 50,4 54,7 42,2
80-84 mmHg    22,4 25,5 19,8 22,1 18,3 21,4 10,7 9,2 20,5 16,8 14,0 14,4 17,8
85-89 mmHg    17,6 17,9 17,2 23,8 18,3 19,1 4,9 12,5 11,5 20,6 17,8 13,9 16,4
90-99 mmg    15,3 19,8 31,9 24,6 20,4 22,8 1,9 15,8 18,0 16,0 14,0 13,6 18,0
100-109 mmHg    4,7 5,7 6,0 9,0 6,3 6,5 1,9 2,5 4,1 3,1 3,1 3,0 4,7
110 mmHg tai enemmän 0,0 0,9 6,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 103 120 122 131 129 605 1176
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 5
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    60,3 37,1 24,5 25,3 43,8 37,1 81,5 62,8 45,7 40,6 53,7 55,8 46,9
80-84 mmHg    18,0 20,2 18,9 21,3 19,3 19,6 10,0 14,4 18,6 22,7 18,7 17,2 18,4
85-89 mmHg    12,0 18,2 17,8 20,8 13,6 16,6 4,6 12,2 16,1 17,7 12,4 12,9 14,7
90-99 mmg    7,0 17,6 27,2 24,8 19,2 20,0 3,3 9,2 16,1 15,1 12,0 11,5 15,5
100-109 mmHg    2,0 5,8 7,9 6,5 3,8 5,3 0,6 1,4 3,2 3,5 2,6 2,3 3,8
110 mmHg tai enemmän 0,8 1,2 3,6 1,2 0,4 1,4 0,0 0,0 0,3 0,5 0,6 0,3 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 400 501 555 600 715 2771 520 584 622 657 659 3042 5813
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 2 1 2 1 5 11 14
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 80 mmHg    56,8 36,2 24,1 25,2 43,6 37,0 81,8 63,9 44,4 41,7 52,7 57,1 47,2
80-84 mmHg    21,4 21,3 19,5 20,9 19,1 20,5 11,3 13,5 18,5 22,0 17,8 16,6 18,5
85-89 mmHg    12,0 18,1 18,3 21,9 14,2 17,0 3,0 11,0 16,2 18,5 13,0 12,3 14,6
90-99 mmg    5,2 17,1 27,2 23,9 18,9 18,2 3,5 10,2 16,6 14,6 12,8 11,4 14,8
100-109 mmHg    3,7 6,2 7,9 6,5 3,7 5,7 0,5 1,4 4,0 2,9 2,8 2,3 4,0
110 mmHg tai enemmän 0,9 1,1 3,1 1,6 0,5 1,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,9 0,3 0,9
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A8_2. Diastolisen verenpaineen (2. ja 3. mittauksen keskiarvo, mmHg) keskiarvo, 
hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 74,1 9,2 52,0 96,0 81 0 67,1 9,6 44,0 89,0 105 0 
35-44 83,6 12,4 56,0 121,0 101 0 75,5 9,3 48,0 96,0 118 0 
45-54 85,6 11,6 55,0 118,0 115 0 80,9 10,3 55,0 111,0 125 0 
55-64 84,3 9,7 58,0 107,0 118 0 80,8 11,5 57,0 113,0 139 0 
65-74 81,3 11,4 49,0 109,0 158 0 78,2 10,3 54,0 104,0 132 0 
Yht. 82,2 11,6 49,0 121,0 573 0 76,9 11,4 44,0 113,0 619 0 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 78,5 10,8 59,0 122,0 72 0 76,8 9,5 50,0 107,0 102 0 
35-44 84,2 10,5 64,0 136,0 99 0 78,6 10,1 56,0 108,0 129 0 
45-54 89,1 10,9 65,0 119,0 114 0 81,5 8,9 61,0 104,0 131 0 
55-64 87,0 9,5 68,0 124,0 125 0 83,4 9,4 61,0 106,0 139 0 
65-74 81,0 10,9 48,0 115,0 138 0 79,1 10,3 54,0 118,0 141 0 
Yht. 84,3 11,1 48,0 136,0 548 0 80,0 9,9 50,0 118,0 642 0 
Turku ja Loimaa
25-34 74,6 9,4 53,0 94,0 88 1 70,0 8,7 49,0 98,0 107 1 
35-44 81,6 11,3 58,0 137,0 100 0 74,6 8,9 54,0 100,0 111 0 
45-54 85,5 10,2 58,0 120,0 97 0 79,2 9,9 57,0 107,0 128 1 
55-64 84,5 10,1 48,0 108,0 119 0 81,3 8,6 59,0 108,0 129 0 
65-74 80,4 9,5 61,0 105,0 133 0 78,2 8,8 56,0 102,0 131 1 
Yht. 81,5 10,7 48,0 137,0 537 1 77,0 9,8 49,0 108,0 606 3 
Helsinki ja Vantaa
25-34 77,8 11,3 54,0 122,0 74 0 71,1 8,7 54,0 94,0 103 1 
35-44 83,0 11,1 56,0 118,0 95 0 76,2 9,3 57,0 101,0 106 0 
45-54 85,8 9,4 61,0 115,0 113 0 81,7 10,0 61,0 108,0 116 1 
55-64 84,9 11,5 59,0 123,0 116 2 81,0 8,0 63,0 101,0 119 0 
65-74 80,4 10,5 53,0 112,0 144 0 80,7 10,5 52,0 111,0 126 1 
Yht. 82,6 11,1 53,0 123,0 542 2 78,4 10,1 52,0 111,0 570 3 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 81,5 10,2 56,0 105,0 85 0 71,9 9,5 54,0 105,0 103 0 
35-44 83,9 9,7 64,0 116,0 106 0 79,2 10,0 57,0 109,0 120 1 
45-54 88,2 11,7 62,0 131,0 116 0 82,2 9,9 64,0 114,0 122 0 
55-64 86,0 9,0 62,0 107,0 122 0 81,8 9,6 62,0 113,0 131 1 
65-74 83,1 10,2 54,0 107,0 142 0 80,8 9,7 62,0 116,0 129 3 
Yht. 84,6 10,4 54,0 131,0 571 0 79,5 10,3 54,0 116,0 605 5 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 77,3 10,5 52,0 122,0 400 1 71,3 9,7 44,0 107,0 520 2 
35-44 83,3 11,0 56,0 137,0 501 0 76,9 9,7 48,0 109,0 584 1 
45-54 86,9 10,9 55,0 131,0 555 0 81,1 9,8 55,0 114,0 622 2 
55-64 85,4 10,0 48,0 124,0 600 2 81,7 9,6 57,0 113,0 657 1 
65-74 81,3 10,5 48,0 115,0 715 0 79,4 10,0 52,0 118,0 659 5 
Yht. 83,1 11,0 48,0 137,0 2771 3 78,4 10,4 44,0 118,0 3042 11
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 78,1 10,8 52,0 122,0 400 1 71,4 9,2 44,0 107,0 520 2 
35-44 83,2 10,8 56,0 137,0 501 0 76,9 9,6 48,0 109,0 584 1 
45-54 86,8 10,6 55,0 131,0 555 0 81,4 9,8 55,0 114,0 622 2 
55-64 85,4 10,2 48,0 124,0 600 2 81,5 9,1 57,0 113,0 657 1 
65-74 81,3 10,5 48,0 115,0 715 0 79,9 10,1 52,0 118,0 659 5 
Yht. 83,0 11,1 48,0 137,0 2771 3 78,1 10,3 44,0 118,0 3042 11
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A9_1. Seerumin kolesterolin jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  51,9 39,6 27,8 35,6 43,0 39,1 61,0 53,4 27,2 18,1 28,8 36,2 37,6
5,00-6,49 mmol/l 37,0 49,5 51,3 46,6 46,8 46,8 35,2 44,9 55,2 58,0 53,8 50,2 48,5
6,50-7,99 mmol/l 11,1 9,9 14,8 14,4 9,5 11,9 2,9 1,7 16,8 18,1 13,6 11,2 11,5
8,00 mmol/l tai enemmän 0,0 1,0 6,1 3,4 0,6 2,3 1,0 0,0 0,8 5,8 3,8 2,4 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 138 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  56,9 40,4 32,5 39,2 62,3 46,2 47,1 51,9 35,9 25,2 39,3 39,3 42,5
5,00-6,49 mmol/l 40,3 51,5 46,5 52,0 31,9 44,2 51,0 40,3 55,0 59,0 41,4 49,3 46,9
6,50-7,99 mmol/l 2,8 8,1 16,7 7,2 5,1 8,2 2,0 7,8 9,2 12,9 19,3 10,8 9,6
8,00 mmol/l tai enemmän 0,0 0,0 4,4 1,6 0,7 1,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,6 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 140 641 1189
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  61,4 37,0 32,0 40,7 54,1 45,1 67,3 58,6 37,2 19,4 28,0 40,6 42,7
5,00-6,49 mmol/l 36,4 49,0 53,6 50,8 39,1 45,7 28,0 36,0 48,1 62,8 48,5 45,6 45,6
6,50-7,99 mmol/l 2,3 13,0 13,4 8,5 6,0 8,6 4,7 4,5 14,0 17,1 20,5 12,7 10,8
8,00 mmol/l tai enemmän 0,0 1,0 1,0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,9 0,8 0,8 3,0 1,2 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 100 97 118 133 536 107 111 129 129 132 608 1144
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  67,6 37,9 30,1 34,2 54,2 43,8 63,1 52,8 34,5 21,8 29,1 39,2 41,5
5,00-6,49 mmol/l 28,4 49,5 60,2 53,8 36,1 46,2 35,0 42,5 52,6 58,0 48,8 47,8 47,0
6,50-7,99 mmol/l 4,1 12,6 8,0 12,0 9,0 9,4 1,0 3,8 8,6 17,6 15,7 9,8 9,6
8,00 mmol/l tai enemmän 0,0 0,0 1,8 0,0 0,7 0,6 1,0 0,9 4,3 2,5 6,3 3,2 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 74 95 113 117 144 543 103 106 116 119 127 571 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
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A9_1. Seerumin kolesterolin jakauma
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  60,0 31,1 19,0 36,9 45,8 37,8 59,8 47,1 23,8 19,1 32,6 35,4 36,6
5,00-6,49 mmol/l 30,6 56,6 49,1 43,4 45,1 45,5 33,3 44,6 62,3 58,0 47,7 49,8 47,8
6,50-7,99 mmol/l 8,2 11,3 29,3 18,0 8,5 15,2 5,9 8,3 12,3 22,1 15,2 13,2 14,2
8,00 mmol/l tai enemmän 1,2 0,9 2,6 1,6 0,7 1,4 1,0 0,0 1,6 0,8 4,5 1,6 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 106 116 122 142 571 102 121 122 131 132 608 1179
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  59,5 37,1 28,1 37,3 51,6 42,3 59,7 52,6 31,8 20,7 31,7 38,1 40,1
5,00-6,49 mmol/l 34,5 51,3 52,1 49,3 40,0 45,7 36,4 41,7 54,6 59,1 48,0 48,6 47,2
6,50-7,99 mmol/l 5,8 11,0 16,6 12,0 7,7 10,7 3,3 5,3 12,2 17,5 16,9 11,5 11,1
8,00 mmol/l tai enemmän 0,3 0,6 3,2 1,3 0,7 1,3 0,6 0,3 1,4 2,6 3,5 1,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 400 501 555 600 715 2771 519 585 623 656 663 3046 5817
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 3 0 1 2 1 7 10
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5,00 mmol/l  63,0 36,6 27,6 36,6 52,0 42,9 61,4 52,1 31,9 21,0 31,2 39,8 41,3
5,00-6,49 mmol/l 31,7 51,3 53,9 49,7 39,3 45,4 35,3 42,2 54,8 58,7 48,0 47,8 46,6
6,50-7,99 mmol/l 5,1 11,7 15,8 12,6 7,9 10,7 2,6 5,2 10,9 18,0 16,5 10,4 10,6
8,00 mmol/l tai enemmän 0,3 0,4 2,7 1,1 0,7 1,0 0,8 0,6 2,4 2,3 4,3 2,0 1,5
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A9_2. Seerumin kolesterolin (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 4,96 0,99 3,05 7,21 81 0 4,93 0,95 2,68 8,70 105 0 
35-44 5,29 1,01 3,43 8,80 101 0 4,93 0,75 3,11 6,56 118 0 
45-54 5,72 1,16 3,44 9,27 115 0 5,60 0,92 3,75 8,19 125 0 
55-64 5,45 1,08 3,40 8,15 118 0 5,93 1,06 3,43 8,91 138 1
65-74 5,19 1,01 3,04 8,38 158 0 5,69 1,10 3,23 9,68 132 0 
Yht. 5,34 1,08 3,04 9,27 573 0 5,45 1,05 2,68 9,68 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 4,89 0,95 3,09 7,86 72 0 5,03 0,77 3,06 6,86 102 0 
35-44 5,30 0,90 3,50 7,28 99 0 5,03 0,90 3,52 7,85 129 0 
45-54 5,64 1,18 3,26 9,32 114 0 5,34 0,84 3,67 7,79 131 0 
55-64 5,32 1,05 2,91 10,10 125 0 5,64 0,99 2,65 8,40 139 0 
65-74 4,76 1,08 2,62 8,74 138 0 5,43 1,11 3,07 7,88 140 1 
Yht. 5,18 1,09 2,62 10,10 548 0 5,31 0,97 2,65 8,40 641 1 
Turku ja Loimaa
25-34 4,79 0,84 3,14 7,22 88 1 4,70 0,87 3,12 7,25 107 1 
35-44 5,43 0,96 3,54 8,23 100 0 4,93 1,12 3,11 12,32 111 0 
45-54 5,53 0,98 2,62 8,00 97 0 5,40 0,93 3,32 8,41 129 0 
55-64 5,26 0,97 3,22 7,64 118 1 5,77 0,89 3,33 8,06 129 0 
65-74 4,93 1,10 2,30 8,17 133 0 5,70 1,03 3,52 8,98 132 0 
Yht. 5,18 1,02 2,30 8,23 536 2 5,34 1,05 3,11 12,32 608 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 4,72 0,99 2,76 7,92 74 0 4,85 0,86 2,71 9,30 103 1 
35-44 5,21 0,97 2,90 7,55 95 0 4,95 0,92 3,39 8,57 106 0 
45-54 5,47 1,04 3,60 11,38 113 0 5,44 1,10 3,21 9,75 116 1 
55-64 5,33 1,14 2,30 7,69 117 1 5,74 1,01 2,81 8,82 119 0 
65-74 4,96 1,08 3,03 8,05 144 0 5,69 1,22 3,60 9,54 127 0 
Yht. 5,16 1,08 2,30 11,38 543 1 5,36 1,10 2,71 9,75 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 4,93 1,00 2,76 8,31 85 0 4,89 0,93 2,84 8,16 102 1 
35-44 5,45 0,92 3,36 8,41 106 0 5,12 0,85 3,35 7,78 121 0 
45-54 5,97 1,06 3,47 8,62 116 0 5,59 0,90 3,19 8,93 122 0 
55-64 5,47 1,20 2,85 8,79 122 0 5,86 1,02 3,30 9,10 131 1 
65-74 5,12 1,03 2,82 8,53 142 0 5,65 1,24 3,18 12,10 132 0 
Yht. 5,40 1,10 2,76 8,79 571 0 5,45 1,06 2,84 12,10 608 2 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 4,86 0,95 2,76 8,31 400 1 4,88 0,88 2,68 9,30 519 3 
35-44 5,34 0,95 2,90 8,80 501 0 5,00 0,91 3,11 12,32 585 0 
45-54 5,67 1,10 2,62 11,38 555 0 5,47 0,94 3,19 9,75 623 1 
55-64 5,37 1,09 2,30 10,10 600 2 5,79 1,00 2,65 9,10 656 2 
65-74 5,00 1,07 2,30 8,74 715 0 5,63 1,14 3,07 12,10 663 1 
Yht. 5,25 1,08 2,30 11,38 2771 3 5,38 1,05 2,65 12,32 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 4,81 0,97 2,76 8,31 400 1 4,86 0,87 2,68 9,30 519 3 
35-44 5,31 0,95 2,90 8,80 501 0 4,99 0,92 3,11 12,32 585 0 
45-54 5,65 1,09 2,62 11,38 555 0 5,47 0,99 3,19 9,75 623 1
55-64 5,37 1,12 2,30 10,10 600 2 5,78 1,00 2,65 9,10 656 2 
65-74 4,99 1,07 2,30 8,74 715 0 5,64 1,17 3,07 12,10 663 1 
Yht. 5,23 1,08 2,30 11,38 2771 3 5,34 1,05 2,65 12,32 3046 7 
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A10_1. Seerumin HDL-kolesterolin jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    2,5 6,9 3,5 5,1 4,4 4,5 7,6 17,8 2,4 11,6 17,4 11,5 8,1
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 97,5 93,1 96,5 94,9 95,6 95,5 92,4 82,2 97,6 88,4 82,6 88,5 91,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 138 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    1,4 4,0 4,4 4,0 8,0 4,7 7,8 7,8 15,3 8,6 15,0 11,1 8,2
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 98,6 96,0 95,6 96,0 92,0 95,3 92,2 92,2 84,7 91,4 85,0 88,9 91,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 140 641 1189
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    3,4 5,0 6,2 5,1 7,5 5,6 8,4 18,0 14,0 14,0 8,3 12,5 9,3
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 96,6 95,0 93,8 94,9 92,5 94,4 91,6 82,0 86,0 86,0 91,7 87,5 90,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 100 97 118 133 536 107 111 129 129 132 608 1144
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    5,4 3,2 4,4 5,1 8,3 5,5 4,9 10,4 8,6 9,2 11,8 9,1 7,4
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 94,6 96,8 95,6 94,9 91,7 94,5 95,1 89,6 91,4 90,8 88,2 90,9 92,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 74 95 113 117 144 543 103 106 116 119 127 571 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    4,7 7,5 0,9 3,3 9,9 5,4 7,8 13,2 7,4 9,9 12,1 10,2 7,9
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 95,3 92,5 99,1 96,7 90,1 94,6 92,2 86,8 92,6 90,1 87,9 89,8 92,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 106 116 122 142 571 102 121 122 131 132 608 1179
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
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A10_1. Seerumin HDL-kolesterolin jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    3,5 5,4 3,8 4,5 7,6 5,2 7,3 13,3 9,6 10,7 13,0 10,9 8,2
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 96,5 94,6 96,2 95,5 92,4 94,8 92,7 86,7 90,4 89,3 87,0 89,1 91,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 400 501 555 600 715 2771 519 585 623 656 663 3046 5817
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 3 0 1 2 1 7 10
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet: alle 0,90 mmol/l, naiset: alle 1,20 mmol/l    4,4 4,8 3,6 4,5 8,1 4,8 6,3 12,1 9,2 10,1 12,4 9,8 7,3
Miehet: 0,90 mmol/l tai enemmän, naiset: 1,20 mmol/l tai enemmän 95,6 95,2 96,4 95,5 91,9 95,2 93,7 87,9 90,8 89,9 87,6 90,2 92,7
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A10_2. Seerumin HDL-kolesterolin (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 1,31 0,28 0,82 2,32 81 0 1,65 0,33 0,73 2,45 105 0 
35-44 1,23 0,23 0,74 1,81 101 0 1,50 0,32 0,88 2,40 118 0 
45-54 1,36 0,34 0,82 2,53 115 0 1,65 0,33 0,89 2,86 125 0 
55-64 1,35 0,35 0,77 3,14 118 0 1,69 0,46 0,85 3,66 138 1
65-74 1,37 0,33 0,71 2,79 158 0 1,59 0,39 0,78 2,63 132 0 
Yht. 1,33 0,32 0,71 3,14 573 0 1,62 0,38 0,73 3,66 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 1,32 0,25 0,81 1,95 72 0 1,67 0,35 0,91 2,64 102 0 
35-44 1,31 0,33 0,76 2,65 99 0 1,60 0,33 0,78 2,50 129 0 
45-54 1,34 0,32 0,74 2,71 114 0 1,59 0,38 0,94 2,88 131 0 
55-64 1,37 0,32 0,66 2,47 125 0 1,60 0,35 0,90 2,87 139 0 
65-74 1,30 0,30 0,68 2,29 138 0 1,64 0,39 0,86 2,88 140 1 
Yht. 1,33 0,31 0,66 2,71 548 0 1,62 0,36 0,78 2,88 641 1 
Turku ja Loimaa
25-34 1,36 0,30 0,83 2,62 88 1 1,63 0,41 0,86 3,31 107 1 
35-44 1,33 0,33 0,63 2,79 100 0 1,53 0,36 0,75 2,67 111 0 
45-54 1,34 0,29 0,81 2,23 97 0 1,59 0,39 0,76 2,98 129 0 
55-64 1,32 0,32 0,74 2,46 118 1 1,63 0,42 0,17 2,79 129 0 
65-74 1,31 0,36 0,63 2,91 133 0 1,66 0,36 0,64 2,87 132 0 
Yht. 1,33 0,32 0,63 2,91 536 2 1,61 0,39 0,17 3,31 608 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 1,30 0,25 0,74 1,88 74 0 1,73 0,36 0,90 2,65 103 1 
35-44 1,38 0,35 0,76 3,22 95 0 1,58 0,33 0,72 2,60 106 0 
45-54 1,39 0,37 0,52 2,55 113 0 1,66 0,35 0,86 2,87 116 1 
55-64 1,34 0,33 0,67 2,40 117 1 1,66 0,37 0,84 3,06 119 0 
65-74 1,32 0,35 0,72 2,48 144 0 1,66 0,36 0,91 2,77 127 0 
Yht. 1,35 0,34 0,52 3,22 543 1 1,66 0,36 0,72 3,06 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 1,28 0,28 0,71 2,79 85 0 1,68 0,39 1,04 3,18 102 1 
35-44 1,32 0,30 0,69 2,26 106 0 1,55 0,32 0,88 2,50 121 0 
45-54 1,42 0,30 0,73 2,17 116 0 1,64 0,36 0,93 2,99 122 0 
55-64 1,31 0,30 0,63 2,39 122 0 1,67 0,39 0,90 2,88 131 1 
65-74 1,30 0,32 0,61 2,39 142 0 1,62 0,39 0,81 2,99 132 0 
Yht. 1,33 0,30 0,61 2,79 571 0 1,63 0,37 0,81 3,18 608 2 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 1,32 0,28 0,71 2,79 400 1 1,67 0,37 0,73 3,31 519 3 
35-44 1,31 0,31 0,63 3,22 501 0 1,55 0,33 0,72 2,67 585 0 
45-54 1,37 0,33 0,52 2,71 555 0 1,62 0,36 0,76 2,99 623 1 
55-64 1,34 0,32 0,63 3,14 600 2 1,65 0,40 0,17 3,66 656 2 
65-74 1,32 0,33 0,61 2,91 715 0 1,63 0,38 0,64 2,99 663 1 
Yht. 1,33 0,32 0,52 3,22 2771 3 1,63 0,37 0,17 3,66 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 1,31 0,27 0,71 2,79 400 1 1,70 0,37 0,73 3,31 519 3 
35-44 1,34 0,33 0,63 3,22 501 0 1,56 0,33 0,72 2,67 585 0 
45-54 1,38 0,34 0,52 2,71 555 0 1,64 0,36 0,76 2,99 623 1
55-64 1,34 0,32 0,63 3,14 600 2 1,65 0,39 0,17 3,66 656 2 
65-74 1,32 0,33 0,61 2,91 715 0 1,64 0,37 0,64 2,99 663 1 
Yht. 1,34 0,32 0,52 3,22 2771 3 1,64 0,37 0,17 3,66 3046 7 
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A11_1. Seerumin triglyseridien jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 81,5 60,4 67,0 51,7 73,4 66,5 88,6 89,0 88,0 68,1 74,2 80,9 74,0
Yli 1,70 mmol/l    18,5 39,6 33,0 48,3 26,6 33,5 11,4 11,0 12,0 31,9 25,8 19,1 26,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 138 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 76,4 68,7 56,1 74,4 74,6 69,9 88,2 89,9 84,7 82,0 77,9 84,2 77,6
Yli 1,70 mmol/l    23,6 31,3 43,9 25,6 25,4 30,1 11,8 10,1 15,3 18,0 22,1 15,8 22,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 140 641 1189
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 87,5 66,0 64,9 61,9 66,2 68,5 99,1 87,4 81,4 79,8 80,3 85,0 77,3
Yli 1,70 mmol/l    12,5 34,0 35,1 38,1 33,8 31,5 0,9 12,6 18,6 20,2 19,7 15,0 22,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 100 97 118 133 536 107 111 129 129 132 608 1144
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 79,7 82,1 69,9 70,9 68,8 73,3 96,1 87,7 86,2 77,3 77,2 84,4 79,0
Yli 1,70 mmol/l    20,3 17,9 30,1 29,1 31,3 26,7 3,9 12,3 13,8 22,7 22,8 15,6 21,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 117 144 543 103 106 116 119 127 571 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 78,8 77,4 66,4 66,4 64,8 69,9 89,2 91,7 83,6 84,0 76,5 84,7 77,5
Yli 1,70 mmol/l    21,2 22,6 33,6 33,6 35,2 30,1 10,8 8,3 16,4 16,0 23,5 15,3 22,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 102 121 122 131 132 608 1179
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
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A11_1. Seerumin triglyseridien jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 81,0 70,9 64,9 65,2 69,7 69,6 92,3 89,2 84,8 78,2 77,2 83,8 77,1
Yli 1,70 mmol/l    19,0 29,1 35,1 34,8 30,3 30,4 7,7 10,8 15,2 21,8 22,8 16,2 22,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 400 501 555 600 715 2771 519 585 623 656 663 3046 5817
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 3 0 1 2 1 7 10
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Enintään 1,70 mmol/l 80,3 76,2 66,3 67,1 68,8 72,1 94,0 88,9 85,1 78,9 77,3 85,2 78,7
Yli 1,70 mmol/l    19,7 23,8 33,7 32,9 31,2 27,9 6,0 11,1 14,9 21,1 22,7 14,8 21,3
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A11_2. Seerumin triglyseridien (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 1,25 0,71 0,42 4,41 81 0 1,10 0,55 0,41 3,62 105 0 
35-44 1,93 1,42 0,45 8,08 101 0 1,05 0,52 0,40 3,21 118 0 
45-54 1,68 1,07 0,41 6,35 115 0 1,18 0,57 0,50 3,99 125 0 
55-64 1,83 1,37 0,51 10,95 118 0 1,54 0,91 0,46 5,89 138 1
65-74 1,47 0,77 0,48 5,01 158 0 1,51 0,90 0,56 7,11 132 0 
Yht. 1,64 1,12 0,41 10,95 573 0 1,29 0,75 0,40 7,11 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 1,31 0,83 0,46 3,66 72 0 1,00 0,53 0,45 3,96 102 0 
35-44 1,53 0,86 0,44 4,31 99 0 1,05 0,58 0,40 4,05 129 0 
45-54 1,94 1,71 0,56 10,69 114 0 1,24 0,90 0,49 7,85 131 0 
55-64 1,50 0,80 0,45 6,07 125 0 1,33 0,61 0,54 4,18 139 0 
65-74 1,55 1,19 0,50 9,62 138 0 1,38 0,75 0,55 4,96 140 1 
Yht. 1,59 1,17 0,44 10,69 548 0 1,21 0,71 0,40 7,85 641 1 
Turku ja Loimaa
25-34 1,19 0,97 0,46 6,37 88 1 0,87 0,34 0,33 2,58 107 1 
35-44 1,67 1,24 0,49 6,98 100 0 1,05 0,54 0,39 3,00 111 0 
45-54 1,76 1,35 0,51 10,13 97 0 1,36 0,96 0,45 7,12 129 0 
55-64 1,68 0,88 0,45 4,80 118 1 1,34 0,74 0,50 5,10 129 0 
65-74 1,53 0,74 0,48 4,04 133 0 1,30 0,61 0,46 4,48 132 0 
Yht. 1,57 1,05 0,45 10,13 536 2 1,20 0,71 0,33 7,12 608 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 1,23 0,70 0,37 4,28 74 0 0,99 0,44 0,38 3,40 103 1 
35-44 1,37 1,28 0,41 9,93 95 0 1,02 0,51 0,50 3,19 106 0 
45-54 1,61 1,09 0,49 7,07 113 0 1,19 0,95 0,47 7,50 116 1 
55-64 1,63 1,08 0,54 7,62 117 1 1,34 0,60 0,44 3,42 119 0 
65-74 1,59 1,05 0,45 8,94 144 0 1,32 0,58 0,50 3,46 127 0 
Yht. 1,51 1,08 0,37 9,93 543 1 1,18 0,66 0,38 7,50 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 1,42 1,08 0,45 6,81 85 0 0,99 0,56 0,24 3,22 102 1 
35-44 1,53 0,91 0,55 6,01 106 0 1,02 0,44 0,46 2,55 121 0 
45-54 1,64 1,03 0,50 6,50 116 0 1,27 0,82 0,47 6,14 122 0 
55-64 1,64 0,90 0,54 5,17 122 0 1,30 0,73 0,54 4,50 131 1 
65-74 1,63 0,92 0,48 5,66 142 0 1,41 0,83 0,48 6,24 132 0 
Yht. 1,58 0,96 0,45 6,81 571 0 1,21 0,71 0,24 6,24 608 2 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 1,28 0,88 0,37 6,81 400 1 0,99 0,49 0,24 3,96 519 3 
35-44 1,61 1,17 0,41 9,93 501 0 1,04 0,52 0,39 4,05 585 0 
45-54 1,73 1,27 0,41 10,69 555 0 1,25 0,85 0,45 7,85 623 1 
55-64 1,66 1,02 0,45 10,95 600 2 1,37 0,73 0,44 5,89 656 2 
65-74 1,55 0,94 0,45 9,62 715 0 1,38 0,75 0,46 7,11 663 1 
Yht. 1,58 1,08 0,37 10,95 2771 3 1,22 0,71 0,24 7,85 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 1,28 0,85 0,37 6,81 400 1 0,98 0,47 0,24 3,96 519 3 
35-44 1,50 1,17 0,41 9,93 501 0 1,03 0,50 0,39 4,05 585 0 
45-54 1,69 1,21 0,41 10,69 555 0 1,24 0,88 0,45 7,85 623 1
55-64 1,64 1,01 0,45 10,95 600 2 1,35 0,69 0,44 5,89 656 2 
65-74 1,57 0,98 0,45 9,62 715 0 1,36 0,71 0,46 7,11 663 1 
Yht. 1,53 1,06 0,37 10,95 2771 3 1,19 0,69 0,24 7,85 3046 7 
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A12_1. C-reaktiivisen proteiinin jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    84,0 80,2 81,7 81,4 83,5 82,2 73,3 78,8 77,6 79,6 75,8 77,1 79,6
3,00-9,99 mg/l    11,1 16,8 13,0 14,4 13,3 13,8 18,1 17,8 19,2 17,5 21,2 18,8 16,4
10,00 mg/l tai enemmän 4,9 3,0 5,2 4,2 3,2 4,0 8,6 3,4 3,2 2,9 3,0 4,1 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 137 132 617 1190
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    87,5 86,9 79,8 85,6 77,5 82,8 86,3 81,4 81,7 70,5 78,6 79,3 80,9
3,00-9,99 mg/l    11,1 12,1 18,4 12,0 18,1 14,8 12,7 15,5 15,3 25,9 17,1 17,6 16,3
10,00 mg/l tai enemmän 1,4 1,0 1,8 2,4 4,3 2,4 1,0 3,1 3,1 3,6 4,3 3,1 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 140 641 1189
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    88,6 88,0 83,5 76,3 82,7 83,4 80,4 80,2 76,7 69,8 78,8 77,0 80,0
3,00-9,99 mg/l    8,0 8,0 16,5 17,8 13,5 13,1 16,8 15,3 20,9 26,4 15,9 19,2 16,3
10,00 mg/l tai enemmän 3,4 4,0 0,0 5,9 3,8 3,5 2,8 4,5 2,3 3,9 5,3 3,8 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 100 97 118 133 536 107 111 129 129 132 608 1144
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    87,8 89,5 80,5 82,1 71,5 81,0 75,7 84,0 81,9 81,5 77,2 80,0 80,5
3,00-9,99 mg/l    9,5 10,5 17,7 14,5 19,4 15,1 20,4 13,2 13,8 15,1 18,9 16,3 15,7
10,00 mg/l tai enemmän 2,7 0,0 1,8 3,4 9,0 3,9 3,9 2,8 4,3 3,4 3,9 3,7 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 74 95 113 117 144 543 103 106 116 119 127 571 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    82,4 86,8 81,9 73,8 75,4 79,5 77,5 76,0 73,8 74,8 79,5 76,3 77,9
3,00-9,99 mg/l    9,4 9,4 13,8 23,0 19,7 15,8 17,6 21,5 22,1 19,8 17,4 19,7 17,8
10,00 mg/l tai enemmän 8,2 3,8 4,3 3,3 4,9 4,7 4,9 2,5 4,1 5,3 3,0 3,9 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 106 116 122 142 571 102 121 122 131 132 608 1179
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
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A12_1. C-reaktiivisen proteiinin jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    86,0 86,2 81,4 79,8 78,2 81,8 78,6 80,0 78,3 75,1 78,0 77,9 79,8
3,00-9,99 mg/l    9,8 11,4 15,9 16,3 16,8 14,5 17,1 16,8 18,3 21,1 18,1 18,4 16,5
10,00 mg/l tai enemmän 4,3 2,4 2,7 3,8 5,0 3,7 4,2 3,2 3,4 3,8 3,9 3,7 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 400 501 555 600 715 2771 519 585 623 655 663 3045 5816
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 3 0 1 3 1 8 11
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 3,00 mg/l    86,4 87,7 81,2 79,8 76,2 82,7 77,4 81,1 79,1 76,8 78,0 78,4 80,5
3,00-9,99 mg/l    9,5 10,6 16,2 16,6 17,9 13,9 18,6 15,9 17,2 19,4 18,2 17,9 15,9
10,00 mg/l tai enemmän 4,1 1,6 2,5 3,6 6,0 3,4 4,0 3,0 3,8 3,9 3,9 3,7 3,6
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A12_2. C-reaktiivisen proteiinin (mg/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 1,99 4,72 0,05 34,88 81 0 3,36 5,55 0,11 31,54 105 0 
35-44 2,40 6,03 0,05 57,79 101 0 2,14 3,06 0,05 20,27 118 0 
45-54 2,26 3,64 0,05 19,97 115 0 2,80 7,50 0,05 67,72 125 0 
55-64 2,40 4,17 0,11 27,27 118 0 2,22 2,91 0,11 16,31 138 1
65-74 2,42 5,70 0,05 57,30 158 0 2,53 3,74 0,15 27,68 132 0 
Yht. 2,32 4,96 0,05 57,79 573 0 2,58 4,83 0,05 67,72 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 2,01 7,27 0,05 61,91 72 0 1,77 2,13 0,05 13,10 102 0 
35-44 1,60 2,40 0,05 16,47 99 0 2,42 6,44 0,05 66,19 129 0 
45-54 2,55 5,79 0,10 57,77 114 0 2,32 5,18 0,05 52,46 131 0 
55-64 1,78 2,64 0,05 19,39 125 0 2,95 4,96 0,11 45,87 139 0 
65-74 2,36 3,55 0,05 26,48 138 0 2,58 4,38 0,17 34,48 140 1 
Yht. 2,08 4,44 0,05 61,91 548 0 2,45 4,91 0,05 66,19 641 1 
Turku ja Loimaa
25-34 1,50 3,06 0,05 19,15 88 1 1,87 2,61 0,05 13,20 107 1 
35-44 1,81 3,19 0,05 22,85 100 0 2,59 5,79 0,05 52,04 111 0 
45-54 1,69 1,76 0,11 7,53 97 0 2,19 2,91 0,11 21,26 129 0 
55-64 2,82 5,69 0,10 49,68 118 1 2,80 4,25 0,12 30,95 129 0 
65-74 2,32 4,56 0,11 46,24 133 0 2,93 7,07 0,11 74,84 132 0 
Yht. 2,08 4,05 0,05 49,68 536 2 2,50 4,88 0,05 74,84 608 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 2,76 11,62 0,10 94,05 74 0 2,66 5,37 0,05 39,52 103 1 
35-44 1,30 1,66 0,05 8,65 95 0 1,75 2,83 0,05 21,26 106 0 
45-54 1,79 2,09 0,05 11,35 113 0 2,46 5,40 0,11 41,77 116 1 
55-64 2,08 2,83 0,05 16,93 117 1 2,14 2,97 0,05 18,81 119 0 
65-74 3,54 5,64 0,05 41,09 144 0 2,45 4,22 0,17 36,39 127 0 
Yht. 2,36 5,51 0,05 94,05 543 1 2,30 4,29 0,05 41,77 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 2,81 5,52 0,05 28,68 85 0 2,80 5,03 0,05 30,07 102 1 
35-44 1,72 3,10 0,05 23,03 106 0 2,59 4,92 0,05 43,87 121 0 
45-54 2,24 3,37 0,11 20,32 116 0 2,49 3,13 0,05 20,40 122 0 
55-64 2,27 2,70 0,19 13,84 122 0 3,39 9,13 0,15 94,27 131 1 
65-74 3,00 5,35 0,05 40,58 142 0 2,33 3,12 0,05 21,12 132 0 
Yht. 2,42 4,17 0,05 40,58 571 0 2,72 5,57 0,05 94,27 608 2 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 2,20 6,88 0,05 94,05 400 1 2,49 4,41 0,05 39,52 519 3 
35-44 1,77 3,62 0,05 57,79 501 0 2,31 4,88 0,05 66,19 585 0 
45-54 2,12 3,67 0,05 57,77 555 0 2,45 5,09 0,05 67,72 623 1 
55-64 2,27 3,78 0,05 49,68 600 2 2,71 5,37 0,05 94,27 656 2 
65-74 2,73 5,07 0,05 57,30 715 0 2,56 4,70 0,05 74,84 663 1 
Yht. 2,26 4,66 0,05 94,05 2771 3 2,51 4,92 0,05 94,27 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 2,49 8,93 0,05 94,05 400 1 2,55 4,81 0,05 39,52 519 3 
35-44 1,57 2,82 0,05 57,79 501 0 2,14 4,30 0,05 66,19 585 0 
45-54 2,04 3,30 0,05 57,77 555 0 2,45 4,93 0,05 67,72 623 1
55-64 2,21 3,39 0,05 49,68 600 2 2,64 5,47 0,05 94,27 656 2 
65-74 2,94 5,18 0,05 57,30 715 0 2,51 4,45 0,05 74,84 663 1 
Yht. 2,21 5,39 0,05 94,05 2771 3 2,46 4,85 0,05 94,27 3046 7 
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A13_1. Seerumin gammaglutamyylitransferaasin jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 97,5 84,2 88,7 86,4 91,1 89,4 98,1 95,8 88,8 87,0 93,9 92,4 90,9
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    2,5 15,8 11,3 13,6 8,9 10,6 1,9 4,2 11,2 13,0 6,1 7,6 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 101 115 118 158 573 105 118 125 138 132 618 1191
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 98,6 93,9 83,3 87,2 90,6 90,0 97,1 94,6 87,0 86,3 88,6 90,3 90,2
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    1,4 6,1 16,7 12,8 9,4 10,0 2,9 5,4 13,0 13,7 11,4 9,7 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 140 641 1189
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 96,6 97,0 83,5 84,7 88,0 89,6 98,1 98,2 90,7 82,9 89,4 91,4 90,6
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    3,4 3,0 16,5 15,3 12,0 10,4 1,9 1,8 9,3 17,1 10,6 8,6 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 100 97 118 133 536 107 111 129 129 132 608 1144
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 94,6 94,7 83,2 87,2 85,4 88,2 99,0 94,3 93,1 85,7 92,1 92,6 90,5
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    5,4 5,3 16,8 12,8 14,6 11,8 1,0 5,7 6,9 14,3 7,9 7,4 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 74 95 113 117 144 543 103 106 116 119 127 571 1114
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 94,1 93,4 90,5 91,8 89,4 91,6 99,0 97,5 92,6 89,3 84,1 92,1 91,9
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    5,9 6,6 9,5 8,2 10,6 8,4 1,0 2,5 7,4 10,7 15,9 7,9 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 106 116 122 142 571 102 121 122 131 132 608 1179
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
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A13_1. Seerumin gammaglutamyylitransferaasin jakauma
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 96,3 92,6 85,9 87,5 89,0 89,8 98,3 96,1 90,4 86,3 89,6 91,8 90,8
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    3,8 7,4 14,1 12,5 11,0 10,2 1,7 3,9 9,6 13,7 10,4 8,2 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 400 501 555 600 715 2771 519 585 623 656 663 3046 5817
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 3 0 1 2 1 7 10
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Miehet: enintään 80 U/I, naiset: enintään 50 U/I 95,3 93,8 85,6 88,0 88,2 90,4 98,7 95,6 91,5 86,5 89,7 92,5 91,4
Miehet: yli 80 U/I, naiset: yli 50 U/I    4,7 6,2 14,4 12,0 11,8 9,6 1,3 4,4 8,5 13,5 10,3 7,5 8,6
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A13_2. Seerumin gammaglutamyylitransferaasin (U/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja 
maksimi
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 27,9 18,8 10,0 120,0 81 0 16,5 9,0 7,0 61,0 105 0 
35-44 50,7 46,8 10,0 325,0 101 0 22,2 18,8 6,0 151,0 118 0 
45-54 45,2 52,3 8,0 484,0 115 0 26,0 22,0 7,0 135,0 125 0 
55-64 51,6 60,6 8,0 491,0 118 0 41,6 96,8 7,0 1033,0 138 1 
65-74 39,4 39,9 11,0 300,0 158 0 27,8 23,8 11,0 198,0 132 0 
Yht. 43,4 47,2 8,0 491,0 573 0 27,5 49,5 6,0 1033,0 618 1 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 28,7 16,9 9,0 97,0 72 0 20,6 17,4 7,0 160,0 102 0 
35-44 35,8 31,3 10,0 173,0 99 0 21,4 18,3 6,0 148,0 129 0 
45-54 58,8 94,9 7,0 956,0 114 0 39,0 72,6 8,0 700,0 131 0 
55-64 44,3 41,0 11,0 301,0 125 0 31,9 26,4 7,0 143,0 139 0 
65-74 47,8 68,3 12,0 566,0 138 0 29,8 25,5 9,0 171,0 140 1 
Yht. 44,6 60,9 7,0 956,0 548 0 29,0 39,0 6,0 700,0 641 1 
Turku ja Loimaa
25-34 29,6 19,2 9,0 112,0 88 1 17,2 11,0 7,0 102,0 107 1 
35-44 38,8 29,3 11,0 230,0 100 0 18,8 11,5 7,0 88,0 111 0 
45-54 53,0 64,4 9,0 483,0 97 0 25,5 18,2 8,0 118,0 129 0 
55-64 61,5 83,4 14,0 730,0 118 1 43,6 85,0 6,0 805,0 129 0 
65-74 49,9 65,3 12,0 540,0 133 0 58,6 338,9 9,0 3910,0 132 0 
Yht. 47,6 60,5 9,0 730,0 536 2 33,9 163,4 6,0 3910,0 608 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 30,0 22,5 7,0 130,0 74 0 17,1 9,5 4,0 72,0 103 1 
35-44 34,9 29,8 9,0 206,0 95 0 20,4 15,1 6,0 86,0 106 0 
45-54 52,6 67,5 10,0 535,0 113 0 32,7 50,0 7,0 435,0 116 1 
55-64 47,3 46,4 10,0 312,0 117 1 33,5 30,5 10,0 246,0 119 0 
65-74 51,4 75,6 8,0 809,0 144 0 27,5 25,2 8,0 212,0 127 0 
Yht. 45,0 56,6 7,0 809,0 543 1 26,6 30,6 4,0 435,0 571 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 33,7 24,6 10,0 127,0 85 0 16,6 7,6 6,0 51,0 102 1 
35-44 38,5 38,6 12,0 281,0 106 0 19,2 15,8 7,0 123,0 121 0 
45-54 45,7 37,2 11,0 311,0 116 0 27,0 23,2 10,0 130,0 122 0 
55-64 44,1 43,6 10,0 338,0 122 0 30,8 32,3 9,0 326,0 131 1 
65-74 42,8 33,8 12,0 238,0 142 0 34,8 37,4 9,0 310,0 132 0 
Yht. 41,5 36,7 10,0 338,0 571 0 26,2 27,2 6,0 326,0 608 2 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 30,0 20,6 7,0 130,0 400 1 17,6 11,4 4,0 160,0 519 3 
35-44 39,8 36,2 9,0 325,0 501 0 20,4 16,2 6,0 151,0 585 0 
45-54 51,0 66,0 7,0 956,0 555 0 30,1 43,1 7,0 700,0 623 1 
55-64 49,7 57,2 8,0 730,0 600 2 36,3 62,6 6,0 1033,0 656 2 
65-74 46,0 58,5 8,0 809,0 715 0 35,7 153,4 8,0 3910,0 663 1 
Yht. 44,4 53,0 7,0 956,0 2771 3 28,7 80,4 4,0 3910,0 3046 7 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 30,5 21,8 7,0 130,0 400 1 17,3 10,4 4,0 160,0 519 3 
35-44 37,4 33,7 9,0 325,0 501 0 20,2 15,6 6,0 151,0 585 0 
45-54 51,1 64,5 7,0 956,0 555 0 30,8 44,6 7,0 700,0 623 1 
55-64 48,1 52,3 8,0 730,0 600 2 34,6 50,1 6,0 1033,0 656 2 
65-74 47,2 61,4 8,0 809,0 715 0 33,6 124,5 8,0 3910,0 663 1 
Yht. 42,3 48,9 7,0 956,0 2771 3 27,1 59,5 4,0 3910,0 3046 7 
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1?. Taulukot   Osa B
B2. Mikä on nykyinen siviilisäätynne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    33,0 50,0 55,2 63,3 74,2 57,7 44,7 55,1 57,0 54,1 55,2 53,5 55,5
Avoliitossa    31,9 26,9 19,2 9,4 6,1 16,9 32,5 26,0 20,7 13,0 4,9 18,6 17,8
Naimaton    35,2 18,5 16,0 14,8 8,6 17,1 21,9 11,8 12,6 6,8 9,1 12,0 14,5
Asumuserossa tai eronnut 0,0 4,6 9,6 10,9 6,7 6,8 0,9 7,1 9,6 19,9 11,2 10,2 8,6
Leski    0,0 0,0 0,0 1,6 4,3 1,5 0,0 0,0 0,0 6,2 19,6 5,6 3,6
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 163 615 114 127 135 146 143 665 1280
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    36,9 59,1 53,6 64,5 70,5 58,9 36,6 54,7 61,7 63,0 60,9 56,1 57,4
Avoliitossa    36,9 18,2 20,8 10,1 10,7 17,7 39,0 20,9 15,4 6,5 3,3 16,1 16,8
Naimaton    23,8 21,8 18,4 13,8 8,1 16,2 22,0 12,8 7,4 6,5 7,9 10,9 13,3
Asumuserossa tai eronnut 2,4 0,9 7,2 11,6 5,4 5,9 2,4 10,1 13,4 14,3 8,6 10,1 8,2
Leski    0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 1,3 0,0 1,4 2,0 9,1 18,5 6,5 4,1
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,3 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 125 138 149 606 123 148 149 154 151 725 1331
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    20,4 48,6 49,1 61,8 66,0 51,5 29,3 43,8 52,5 56,2 50,7 47,1 49,1
Avoliitossa    39,8 27,0 18,9 9,2 9,7 19,3 37,4 27,3 11,5 8,2 6,4 17,3 18,3
Naimaton    38,7 19,8 16,0 8,4 5,6 16,1 28,5 19,0 11,5 9,6 4,3 14,1 15,0
Asumuserossa tai eronnut 1,1 2,7 16,0 18,3 15,3 11,5 4,9 9,1 20,1 19,2 25,7 16,3 14,0
Leski    0,0 0,9 0,0 0,8 2,8 1,0 0,0 0,8 4,3 6,8 12,9 5,2 3,3
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,9 0,0 1,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 111 106 131 144 585 123 121 139 146 140 669 1254
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 3 2 1 0 0 6 8
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    21,2 50,0 48,0 65,1 70,5 54,1 23,9 39,8 47,6 51,1 50,7 43,5 48,7
Avoliitossa    35,3 25,5 22,0 14,0 7,7 19,0 39,4 25,7 15,1 9,6 3,7 17,6 18,3
Naimaton    43,5 18,6 14,2 7,0 4,5 15,0 34,9 18,6 19,8 10,4 12,5 18,6 16,8
Asumuserossa tai eronnut 0,0 4,9 13,4 10,1 14,1 9,5 0,9 12,4 15,9 24,4 19,9 15,3 12,5
Leski    0,0 0,0 1,6 1,6 3,2 1,5 0,9 0,9 0,8 4,4 13,2 4,4 3,0
Rekisteröity parisuhde   0,0 1,0 0,8 2,3 0,0 0,8 0,0 2,7 0,8 0,0 0,0 0,6 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 129 156 599 109 113 126 135 136 619 1218
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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B2. Mikä on nykyinen siviilisäätynne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    33,3 52,5 67,5 72,1 71,1 61,4 45,1 54,1 58,0 68,0 60,1 57,6 59,4
Avoliitossa    32,3 24,6 11,1 9,3 7,9 15,7 31,1 23,3 12,6 10,9 8,1 16,6 16,2
Naimaton    31,3 16,1 11,1 8,6 5,9 13,3 20,5 12,8 9,1 4,1 8,8 10,7 11,9
Asumuserossa tai eronnut 3,1 6,8 10,3 8,6 11,8 8,5 3,3 8,3 16,8 15,0 9,5 10,8 9,7
Leski    0,0 0,0 0,0 1,4 3,3 1,1 0,0 0,8 3,5 2,0 13,5 4,2 2,7
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 140 152 632 122 133 143 147 148 693 1325
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    29,0 52,1 54,8 65,5 70,5 56,8 36,0 50,0 55,6 58,7 55,7 51,8 54,2
Avoliitossa    35,2 24,4 18,4 10,4 8,4 17,7 35,9 24,5 15,0 9,6 5,3 17,2 17,4
Naimaton    34,5 18,9 15,1 10,5 6,5 15,5 25,4 14,8 11,8 7,4 8,5 13,1 14,2
Asumuserossa tai eronnut 1,3 4,0 11,2 11,9 10,6 8,4 2,5 9,3 15,2 18,4 14,8 12,5 10,5
Leski    0,0 0,2 0,3 1,1 3,8 1,3 0,2 0,8 2,2 5,8 15,6 5,2 3,3
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,4 0,2 0,8 0,1 0,3 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 449 549 609 666 764 3037 591 642 692 728 718 3371 6408
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 1 4 3 2 1 1 5 12 16
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naimisissa    26,2 51,5 54,4 66,3 70,5 51,8 31,4 46,4 53,4 57,7 54,8 48,3 50,1
Avoliitossa    35,1 24,7 18,6 11,1 8,3 20,7 37,0 24,8 14,7 9,7 5,1 18,9 19,8
Naimaton    37,6 18,5 14,4 9,5 6,0 18,5 29,1 16,1 14,0 7,9 9,6 15,7 17,1
Asumuserossa tai eronnut 1,1 4,6 11,7 11,0 11,6 7,6 2,0 10,4 15,7 19,7 15,8 12,5 10,1
Leski    0,0 0,1 0,6 1,2 3,6 0,9 0,5 0,8 1,9 5,0 14,6 4,1 2,5
Rekisteröity parisuhde   0,0 0,6 0,3 1,0 0,1 0,4 0,0 1,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4
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B3. Mikä on koulutuksenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  1,1 9,3 13,6 34,4 42,7 23,1 0,9 5,6 5,2 25,3 39,2 16,3 19,5
Keskikoulu    0,0 0,0 0,8 1,6 2,4 1,1 0,0 0,0 0,7 4,1 6,3 2,4 1,8
Ammattikoulu tai vastaava  38,5 43,9 48,0 39,8 29,9 39,3 29,8 26,2 34,8 38,4 30,1 32,1 35,6
Lukio    22,0 3,7 6,4 2,3 1,2 6,0 19,3 6,3 3,0 2,1 1,4 5,9 5,9
Opistotutkinto    1,1 16,8 14,4 15,6 14,6 13,2 0,9 23,8 39,3 21,9 14,7 20,6 17,0
Ammattikorkeakoulututkinto 22,0 15,9 5,6 2,3 2,4 8,3 33,3 23,0 5,2 0,7 2,8 11,9 10,2
Akateeminen tutkinto    15,4 10,3 11,2 3,9 6,7 8,9 15,8 15,1 11,9 7,5 5,6 10,8 9,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 125 128 164 615 114 126 135 146 143 664 1279
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  3,6 10,0 12,8 35,5 43,6 23,8 3,3 5,4 4,7 20,6 36,2 14,6 18,8
Keskikoulu    0,0 0,0 0,0 5,1 2,7 1,8 0,0 0,0 0,7 5,8 5,9 2,6 2,3
Ammattikoulu tai vastaava  41,7 43,6 52,8 26,1 29,5 37,8 23,6 23,0 29,1 30,3 30,9 27,5 32,2
Lukio    21,4 6,4 7,2 3,6 0,0 6,4 13,0 6,1 6,8 2,6 0,0 5,4 5,9
Opistotutkinto    1,2 16,4 16,8 15,2 14,8 13,7 4,9 24,3 35,1 29,7 17,1 22,9 18,7
Ammattikorkeakoulututkinto 22,6 15,5 8,8 2,2 1,3 8,6 30,1 23,0 6,8 4,5 0,7 12,3 10,6
Akateeminen tutkinto    9,5 8,2 1,6 12,3 8,1 7,9 25,2 18,2 16,9 6,5 9,2 14,7 11,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 125 138 149 606 123 148 148 155 152 726 1332
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  6,5 8,1 14,4 19,8 36,1 18,5 3,3 7,3 4,3 19,2 33,1 13,9 16,1
Keskikoulu    0,0 0,0 4,8 3,8 3,5 2,6 0,0 0,0 2,2 4,8 10,1 3,6 3,1
Ammattikoulu tai vastaava  29,0 26,1 29,8 31,3 24,3 28,0 15,6 12,2 23,7 19,2 22,3 18,8 23,1
Lukio    22,6 10,8 6,7 1,5 3,5 8,1 15,6 9,8 7,2 4,8 2,9 7,8 7,9
Opistotutkinto    3,2 12,6 20,2 20,6 11,8 14,1 3,3 22,0 29,5 34,2 15,8 21,5 18,1
Ammattikorkeakoulututkinto 17,2 10,8 8,7 4,6 4,2 8,4 26,2 18,7 9,4 5,5 1,4 11,7 10,1
Akateeminen tutkinto    21,5 31,5 15,4 18,3 16,7 20,4 36,1 30,1 23,7 12,3 14,4 22,7 21,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 111 104 131 144 583 122 123 139 146 139 669 1252
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 0 4 4 0 1 0 1 6 10
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B3. Mikä on koulutuksenne?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  5,9 3,9 11,8 14,0 24,5 13,4 1,9 5,3 5,6 7,5 16,8 7,8 10,5
Keskikoulu    1,2 1,0 3,1 3,9 7,1 3,7 0,0 0,0 3,2 5,3 16,1 5,4 4,5
Ammattikoulu tai vastaava  21,2 22,5 18,1 17,8 20,6 19,9 9,3 10,6 14,3 16,5 14,6 13,3 16,6
Lukio    12,9 10,8 7,1 7,8 7,1 8,7 15,0 10,6 7,1 6,0 5,1 8,4 8,6
Opistotutkinto    7,1 15,7 18,9 23,3 18,7 17,6 2,8 21,2 26,2 27,1 21,9 20,5 19,0
Ammattikorkeakoulututkinto 20,0 20,6 8,7 4,7 3,2 10,0 26,2 15,9 11,1 6,0 2,2 11,5 10,8
Akateeminen tutkinto    31,8 25,5 32,3 28,7 18,7 26,8 44,9 36,3 32,5 31,6 23,4 33,1 30,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 129 155 598 107 113 126 133 137 616 1214
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 4 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  5,2 3,4 11,1 30,5 45,4 21,3 3,3 5,3 6,3 26,5 41,6 17,5 19,3
Keskikoulu    0,0 0,0 1,6 5,0 1,3 1,7 0,0 0,0 0,7 4,1 4,0 1,9 1,8
Ammattikoulu tai vastaava  47,9 49,2 47,6 34,0 27,6 40,1 31,1 26,5 31,5 26,5 24,2 27,8 33,7
Lukio    9,4 4,2 4,8 1,4 0,7 3,6 11,5 5,3 4,9 2,0 4,0 5,3 4,5
Opistotutkinto    3,1 13,6 23,0 16,3 9,9 13,6 8,2 22,7 31,5 29,3 13,4 21,4 17,6
Ammattikorkeakoulututkinto 20,8 15,3 5,6 2,8 3,9 8,7 27,9 22,7 10,5 4,8 1,3 12,7 10,8
Akateeminen tutkinto    13,5 14,4 6,3 9,9 11,2 10,9 18,0 17,4 14,7 6,8 11,4 13,4 12,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 141 152 633 122 132 143 147 149 693 1326
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  4,5 6,9 12,7 27,0 38,5 20,1 2,6 5,8 5,2 20,1 33,6 14,1 16,9
Keskikoulu    0,2 0,2 2,0 3,9 3,4 2,2 0,0 0,0 1,4 4,8 8,3 3,1 2,7
Ammattikoulu tai vastaava  35,9 37,4 39,5 29,8 26,4 33,2 22,1 20,1 26,9 26,4 24,6 24,2 28,4
Lukio    17,6 7,1 6,4 3,3 2,5 6,5 14,8 7,5 5,8 3,4 2,6 6,5 6,5
Opistotutkinto    3,1 15,0 18,6 18,1 14,0 14,4 4,1 22,9 32,4 28,5 16,5 21,4 18,1
Ammattikorkeakoulututkinto 20,5 15,5 7,4 3,3 3,0 8,8 28,7 20,9 8,5 4,3 1,7 12,0 10,5
Akateeminen tutkinto    18,3 17,9 13,3 14,5 12,2 14,9 27,7 22,9 19,7 12,5 12,6 18,6 16,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 449 548 607 667 764 3035 588 642 691 727 720 3368 6403
Puuttuvia (N) 1 1 2 1 1 6 6 2 2 2 3 15 21
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B3. Mikä on koulutuksenne?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kansakoulu tai peruskoulu  5,2 5,3 12,2 24,6 36,2 15,0 2,4 5,6 5,5 17,1 29,5 11,1 13,1
Keskikoulu    0,6 0,5 2,3 4,1 4,0 2,1 0,0 0,0 1,9 4,9 10,1 3,1 2,6
Ammattikoulu tai vastaava  31,3 33,2 34,4 27,4 25,2 30,7 17,3 17,0 23,2 23,4 21,6 20,5 25,6
Lukio    14,8 8,2 6,4 4,1 3,3 7,8 14,4 8,5 6,2 4,0 3,5 7,5 7,7
Opistotutkinto    4,7 15,0 19,3 19,0 14,6 14,3 4,1 22,2 30,2 28,3 17,8 20,5 17,4
Ammattikorkeakoulututkinto 20,2 17,3 7,6 3,5 3,2 11,1 27,4 19,1 9,7 4,9 1,7 13,1 12,1
Akateeminen tutkinto    23,1 20,5 17,8 17,2 13,6 18,9 34,4 27,7 23,4 17,4 15,7 24,1 21,5
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B4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,0 0,9 1,6 25,2 41,0 16,6 0,9 1,6 2,3 18,0 32,1 11,7 14,1
9-11 vuotta    1,1 23,6 33,6 43,1 32,9 28,7 2,7 10,4 15,9 33,8 37,1 21,0 24,7
12 vuotta tai enemmän 98,9 75,5 64,8 31,7 26,1 54,7 96,5 88,0 81,8 48,2 30,7 67,3 61,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 122 123 161 603 113 125 132 139 140 649 1252
Puuttuvia (N) 0 2 3 5 3 13 1 2 3 7 4 17 30
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,2 0,0 4,8 24,6 44,3 17,7 1,6 1,4 2,0 15,5 39,1 12,4 14,8
9-11 vuotta    6,0 25,7 37,1 34,8 30,9 28,6 4,9 10,2 17,4 33,5 31,8 20,3 24,1
12 vuotta tai enemmän 92,9 74,3 58,1 40,6 24,8 53,6 93,5 88,4 80,5 51,0 29,1 67,3 61,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 109 124 138 149 604 123 147 149 155 151 725 1329
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 3 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,1 0,9 7,6 15,9 41,3 15,2 0,0 0,0 1,5 13,4 31,9 9,8 12,3
9-11 vuotta    6,5 19,3 25,7 33,3 19,6 21,5 4,8 11,0 12,4 24,6 32,6 17,5 19,4
12 vuotta tai enemmän 92,5 79,8 66,7 50,8 39,1 63,2 95,2 89,0 86,1 62,0 35,6 72,7 68,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 109 105 126 138 571 124 118 137 142 135 656 1227
Puuttuvia (N) 1 2 1 6 6 16 2 5 3 4 5 19 35
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,0 0,0 1,6 8,9 25,0 8,6 2,8 1,8 4,0 6,2 15,0 6,1 7,3
9-11 vuotta    8,2 14,0 17,5 23,6 24,3 18,6 0,9 8,0 10,4 15,5 27,6 13,0 15,7
12 vuotta tai enemmän 91,8 86,0 81,0 67,5 50,7 72,9 96,3 90,2 85,6 78,3 57,5 80,9 76,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 100 126 123 148 582 109 112 125 129 127 602 1184
Puuttuvia (N) 0 2 1 6 8 17 0 1 1 6 10 18 35
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    4,2 3,4 2,4 24,5 46,7 18,3 1,6 0,8 1,4 11,6 41,8 12,0 15,0
9-11 vuotta    14,6 15,3 36,5 33,8 28,0 26,6 8,2 10,6 17,5 35,6 30,8 21,2 23,7
12 vuotta tai enemmän 81,3 81,4 61,1 41,7 25,3 55,2 90,2 88,6 81,1 52,7 27,4 66,8 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 150 629 122 132 143 146 146 689 1318
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 3 5 9
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B4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,3 1,1 3,5 20,0 39,7 15,4 1,4 1,1 2,2 13,1 32,5 10,5 12,8
9-11 vuotta    7,3 19,6 30,2 33,7 27,3 24,9 4,4 10,1 14,9 29,0 32,0 18,7 21,6
12 vuotta tai enemmän 91,3 79,3 66,3 46,2 33,0 59,8 94,2 88,8 82,9 57,9 35,5 70,7 65,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 449 542 603 649 746 2989 591 634 686 711 699 3321 6310
Puuttuvia (N) 1 7 6 19 19 52 3 10 7 18 24 62 114
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,2 1,0 2,9 18,2 37,4 9,9 2,0 1,3 2,7 10,9 28,7 8,0 8,9
9-11 vuotta    8,7 16,9 27,3 31,4 26,6 21,5 3,4 9,4 13,8 25,9 30,5 15,8 18,6
12 vuotta tai enemmän 90,1 82,1 69,8 50,4 36,0 68,6 94,6 89,3 83,6 63,2 40,8 76,2 72,4
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B5. Kuinka monta jäsentä kuuluu tällä hetkellä talouteenne eli ruokakuntaanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 30,8 19,4 19,2 23,0 19,1 21,7 21,9 4,8 17,0 24,7 39,7 22,1 21,9
Kaksi jäsentä 30,8 13,9 23,2 61,1 72,8 43,6 24,6 18,3 34,8 65,1 54,6 40,8 42,2
Kolme jäsentä 18,7 12,0 20,0 12,7 6,8 13,4 15,8 19,0 26,7 6,2 5,0 14,2 13,8
Neljä jäsentä 13,2 28,7 24,0 0,8 0,6 12,3 23,7 29,4 16,3 1,4 0,7 13,4 12,9
Viisi tai enemmän 6,6 25,9 13,6 2,4 0,6 9,0 14,0 28,6 5,2 2,7 0,0 9,5 9,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 108 125 126 162 612 114 126 135 146 141 662 1274
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 3 4 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 24,1 16,5 18,7 22,8 15,4 19,2 17,9 12,9 15,4 28,6 37,3 22,7 21,1
Kaksi jäsentä 32,5 15,6 30,1 55,9 79,9 46,0 40,7 14,3 42,3 60,4 60,0 43,8 44,8
Kolme jäsentä 20,5 16,5 22,0 14,7 2,7 14,3 15,4 16,3 19,5 8,4 2,0 12,2 13,2
Neljä jäsentä 16,9 29,4 20,3 4,4 2,0 13,3 19,5 39,5 17,4 1,9 0,7 15,5 14,5
Viisi tai enemmän 6,0 22,0 8,9 2,2 0,0 7,2 6,5 17,0 5,4 0,6 0,0 5,8 6,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 123 136 149 600 123 147 149 154 150 723 1323
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 0 6 0 1 0 1 3 5 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 42,4 25,9 31,1 27,9 23,9 29,5 28,0 16,4 12,9 32,9 43,2 26,9 28,1
Kaksi jäsentä 34,8 16,7 19,8 59,7 71,1 43,2 40,8 19,7 43,6 57,3 54,7 43,9 43,6
Kolme jäsentä 6,5 20,4 20,8 7,0 4,2 11,3 16,0 18,0 21,4 8,4 1,4 12,9 12,1
Neljä jäsentä 12,0 21,3 20,8 3,1 0,7 10,6 12,0 27,9 17,1 1,4 0,0 11,2 10,9
Viisi tai enemmän 4,3 15,7 7,5 2,3 0,0 5,5 3,2 18,0 5,0 0,0 0,7 5,1 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 108 106 129 142 577 125 122 140 143 139 669 1246
Puuttuvia (N) 2 3 0 3 2 10 1 1 0 3 1 6 16
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 39,3 22,5 22,8 19,5 22,2 24,2 32,1 13,4 22,4 36,6 44,9 30,5 27,4
Kaksi jäsentä 36,9 28,4 23,6 64,1 72,5 47,6 43,1 28,6 27,2 47,8 52,2 40,3 43,9
Kolme jäsentä 10,7 14,7 19,7 12,5 5,2 12,3 18,3 21,4 26,4 11,2 2,9 15,6 14,0
Neljä jäsentä 10,7 21,6 22,8 3,1 0,0 10,8 5,5 24,1 17,6 3,7 0,0 9,7 10,2
Viisi tai enemmän 2,4 12,7 11,0 0,8 0,0 5,1 0,9 12,5 6,4 0,7 0,0 3,9 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 102 127 128 153 594 109 112 125 134 136 616 1210
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 3 5 0 1 1 1 1 4 9
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B5. Kuinka monta jäsentä kuuluu tällä hetkellä talouteenne eli ruokakuntaanne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 28,1 18,8 14,4 19,9 20,5 20,0 20,5 12,8 14,7 22,8 29,3 20,1 20,1
Kaksi jäsentä 26,0 14,5 28,8 62,4 72,8 43,8 26,2 13,5 32,2 65,5 63,3 41,2 42,4
Kolme jäsentä 18,8 17,1 20,8 14,9 6,0 14,9 23,8 24,1 18,9 6,9 5,4 15,4 15,2
Neljä jäsentä 16,7 21,4 21,6 1,4 0,7 11,3 17,2 27,1 17,5 4,1 0,7 12,9 12,1
Viisi tai enemmän 10,4 28,2 14,4 1,4 0,0 10,0 12,3 22,6 16,8 0,7 1,4 10,4 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 117 125 141 151 630 122 133 143 145 147 690 1320
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 0 0 0 2 2 4 7
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 33,0 20,6 21,0 22,6 20,2 22,8 23,9 12,0 16,3 28,9 38,7 24,3 23,6
Kaksi jäsentä 32,1 17,6 25,2 60,6 73,8 44,8 35,1 18,4 36,3 59,4 57,1 42,1 43,4
Kolme jäsentä 15,0 16,2 20,6 12,4 5,0 13,3 17,9 19,7 22,4 8,2 3,4 14,0 13,7
Neljä jäsentä 13,9 24,4 21,9 2,6 0,8 11,6 15,7 30,0 17,2 2,5 0,4 12,6 12,2
Viisi tai enemmän 6,1 21,1 11,2 1,8 0,1 7,4 7,4 19,8 7,8 1,0 0,4 7,0 7,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 446 544 606 660 757 3013 593 640 692 722 713 3360 6373
Puuttuvia (N) 4 5 3 8 8 28 1 4 1 7 10 23 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yksi jäsen 35,0 21,1 20,7 21,5 20,6 24,3 27,2 12,9 18,1 30,5 39,5 25,3 24,8
Kaksi jäsentä 33,3 21,4 25,4 61,5 73,6 40,6 38,0 21,7 32,9 56,6 56,4 40,8 40,7
Kolme jäsentä 13,5 15,9 20,4 12,9 5,1 14,2 18,8 20,9 23,1 9,0 3,4 15,5 14,9
Neljä jäsentä 13,0 22,9 22,1 2,6 0,6 13,1 11,2 27,4 17,4 3,1 0,3 12,0 12,6
Viisi tai enemmän 5,1 18,7 11,4 1,5 0,1 7,8 4,9 17,1 8,5 0,8 0,4 6,3 7,0
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B6_1. Kuinka monta taloutenne jäsenistä on alle 7 vuotta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 64,8 56,6 83,5 99,2 99,4 83,1 49,1 53,2 95,5 100,0 100,0 81,0 82,0
Yksi 19,8 20,8 13,2 0,8 0,6 9,8 17,5 33,3 3,8 0,0 0,0 10,4 10,1
Kaksi tai enemmän 15,4 22,6 3,3 0,0 0,0 7,1 33,3 13,5 0,8 0,0 0,0 8,7 7,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 121 121 154 593 114 126 132 141 134 647 1240
Puuttuvia (N) 0 2 4 7 10 23 0 1 3 5 10 19 42
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 58,5 58,3 94,3 98,5 100,0 85,1 62,6 57,9 98,0 100,0 99,3 84,5 84,8
Yksi 24,4 24,1 4,9 1,5 0,0 9,2 19,5 29,7 1,4 0,0 0,7 9,7 9,5
Kaksi tai enemmän 17,1 17,6 0,8 0,0 0,0 5,8 17,9 12,4 0,7 0,0 0,0 5,7 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 108 122 133 144 589 123 145 148 152 150 718 1307
Puuttuvia (N) 2 2 3 5 5 17 0 3 1 3 3 10 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 81,3 59,1 93,2 97,5 100,0 87,1 67,5 66,9 96,2 100,0 100,0 86,9 86,9
Yksi 7,7 20,9 6,8 2,5 0,0 7,2 21,7 20,7 3,8 0,0 0,0 8,8 8,0
Kaksi tai enemmän 11,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,8 10,8 12,4 0,0 0,0 0,0 4,4 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 103 122 130 556 120 121 133 135 130 639 1195
Puuttuvia (N) 3 1 3 10 14 31 6 2 7 11 10 36 67
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 79,3 70,0 85,7 97,5 100,0 88,2 79,6 65,8 93,5 100,0 99,2 88,5 88,3
Yksi 11,0 21,0 12,7 1,7 0,0 8,4 17,6 25,2 6,5 0,0 0,8 9,3 8,9
Kaksi tai enemmän 9,8 9,0 1,6 0,8 0,0 3,5 2,8 9,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 100 126 119 147 574 108 111 124 124 133 600 1174
Puuttuvia (N) 3 2 1 10 9 25 1 2 2 11 4 20 45
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 58,5 51,3 89,2 99,2 100,0 81,8 52,9 58,8 94,2 100,0 100,0 82,1 81,9
Yksi 19,1 24,8 9,2 0,0 0,0 9,6 25,6 22,9 3,6 0,0 0,0 10,0 9,8
Kaksi tai enemmän 22,3 23,9 1,7 0,8 0,0 8,6 21,5 18,3 2,2 0,0 0,0 8,0 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 117 120 133 139 603 121 131 138 134 139 663 1266
Puuttuvia (N) 2 1 6 8 13 30 1 2 5 13 10 31 61
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B6_1. Kuinka monta taloutenne jäsenistä on alle 7 vuotta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 68,4 58,8 89,0 98,4 99,9 85,0 62,1 60,3 95,6 100,0 99,7 84,5 84,7
Yksi 16,4 22,4 9,5 1,3 0,1 8,9 20,5 26,5 3,7 0,0 0,3 9,6 9,3
Kaksi tai enemmän 15,2 18,9 1,5 0,3 0,0 6,2 17,4 13,2 0,7 0,0 0,0 5,8 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 440 541 592 628 714 2915 586 634 675 686 686 3267 6182
Puuttuvia (N) 10 8 17 40 51 126 8 10 18 43 37 116 242
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 71,8 62,0 88,3 98,3 99,9 82,6 69,1 62,5 94,8 100,0 99,6 84,7 83,6
Yksi 14,4 22,2 10,2 1,2 0,1 10,5 19,9 25,3 4,6 0,0 0,4 10,4 10,4
Kaksi tai enemmän 13,9 15,7 1,5 0,5 0,0 7,0 11,0 12,2 0,7 0,0 0,0 5,0 6,0
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B6_2. Kuinka monta taloutenne jäsenistä on 7-17 vuotta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 91,2 46,2 51,2 90,1 99,4 76,9 85,1 37,3 65,9 92,9 99,3 76,5 76,7
Yksi 3,3 17,0 19,0 6,6 0,0 8,8 5,3 24,6 21,2 5,7 0,7 11,4 10,2
Kaksi tai enemmän 5,5 36,8 29,8 3,3 0,6 14,3 9,6 38,1 12,9 1,4 0,0 12,1 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 121 121 154 593 114 126 132 141 134 647 1240
Puuttuvia (N) 0 2 4 7 10 23 0 1 3 5 10 19 42
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 89,0 50,9 57,4 90,2 98,6 78,1 82,9 38,6 60,8 95,4 100,0 75,6 76,7
Yksi 6,1 17,6 21,3 4,5 0,7 9,7 9,8 27,6 24,3 2,6 0,0 12,8 11,4
Kaksi tai enemmän 4,9 31,5 21,3 5,3 0,7 12,2 7,3 33,8 14,9 2,0 0,0 11,6 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 108 122 133 144 589 123 145 148 152 150 718 1307
Puuttuvia (N) 2 2 3 5 5 17 0 3 1 3 3 10 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 90,1 70,0 61,2 94,3 99,2 83,8 90,0 47,9 52,6 95,6 100,0 77,5 80,4
Yksi 5,5 10,9 19,4 4,1 0,8 7,7 4,2 22,3 31,6 3,7 0,0 12,4 10,2
Kaksi tai enemmän 4,4 19,1 19,4 1,6 0,0 8,5 5,8 29,8 15,8 0,7 0,0 10,2 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 103 122 130 556 120 121 133 135 130 639 1195
Puuttuvia (N) 3 1 3 10 14 31 6 2 7 11 10 36 67
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 92,7 64,0 56,3 94,1 100,0 81,9 93,5 57,7 57,3 91,1 100,0 80,3 81,1
Yksi 4,9 12,0 20,6 3,4 0,0 8,0 4,6 16,2 26,6 8,1 0,0 11,0 9,5
Kaksi tai enemmän 2,4 24,0 23,0 2,5 0,0 10,1 1,9 26,1 16,1 0,8 0,0 8,7 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 100 126 119 147 574 108 111 124 124 133 600 1174
Puuttuvia (N) 3 2 1 10 9 25 1 2 2 11 4 20 45
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 87,2 55,6 52,5 91,0 97,8 77,4 80,2 38,9 48,6 97,0 100,0 73,0 75,1
Yksi 2,1 13,7 20,8 6,8 1,4 9,0 6,6 22,9 25,4 1,5 0,0 11,3 10,2
Kaksi tai enemmän 10,6 30,8 26,7 2,3 0,7 13,6 13,2 38,2 26,1 1,5 0,0 15,7 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 117 120 133 139 603 121 131 138 134 139 663 1266
Puuttuvia (N) 2 1 6 8 13 30 1 2 5 13 10 31 61
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B6_2. Kuinka monta taloutenne jäsenistä on 7-17 vuotta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 90,0 57,3 55,6 91,9 99,0 79,6 86,2 43,5 57,0 94,5 99,9 76,5 77,9
Yksi 4,3 14,2 20,3 5,1 0,6 8,6 6,1 23,0 25,8 4,2 0,1 11,8 10,3
Kaksi tai enemmän 5,7 28,5 24,2 3,0 0,4 11,8 7,7 33,4 17,2 1,3 0,0 11,7 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 440 541 592 628 714 2915 586 634 675 686 686 3267 6182
Puuttuvia (N) 10 8 17 40 51 126 8 10 18 43 37 116 242
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yksikään 90,7 59,9 55,6 92,2 99,1 78,1 88,8 48,6 56,0 93,8 99,9 76,9 77,5
Yksi 4,3 13,3 20,5 4,9 0,6 9,3 5,5 20,3 26,0 5,0 0,1 11,8 10,6
Kaksi tai enemmän 5,0 26,8 23,9 2,9 0,4 12,6 5,7 31,0 18,0 1,2 0,0 11,3 11,9
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B7. Minkälaista työtä teette suurimman osan vuodesta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    7,7 7,4 4,8 11,7 3,0 6,7 0,9 7,1 3,0 3,4 0,0 2,9 4,7
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 34,1 34,3 41,6 20,3 1,8 24,2 5,3 10,2 7,4 3,4 0,0 5,1 14,3
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    31,9 42,6 36,0 25,0 6,1 26,3 42,1 68,5 69,6 53,4 4,2 47,1 37,1
Opiskelu tai koulunkäynti    20,9 5,6 3,2 0,8 0,0 4,9 21,9 3,9 0,7 1,4 0,0 5,0 4,9
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 5,5 2,2 1,4 2,1 6,6 3,4
Eläkeläinen    0,0 3,7 5,6 30,5 88,4 31,7 0,9 0,8 6,7 19,9 93,7 26,1 28,8
Työtön    5,5 6,5 8,8 11,7 0,6 6,3 3,5 3,9 10,4 17,1 0,0 7,2 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 127 135 146 142 664 1280
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    2,4 11,0 13,1 11,8 4,7 8,8 4,1 4,1 5,4 3,9 0,7 3,6 6,0
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 25,3 31,2 34,4 22,1 2,0 21,7 1,6 4,8 4,7 1,9 0,0 2,6 11,2
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    54,2 47,7 36,9 29,4 2,0 30,9 58,5 74,1 77,9 54,2 2,0 52,9 42,9
Opiskelu tai koulunkäynti    13,3 2,8 0,8 0,7 0,0 2,7 13,0 6,1 2,7 0,0 0,0 4,0 3,4
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    1,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 17,1 4,8 0,7 1,3 0,0 4,3 2,6
Eläkeläinen    0,0 2,8 9,0 26,5 91,3 31,1 0,8 2,7 4,7 29,7 97,4 28,4 29,6
Työtön    3,6 2,8 5,7 9,6 0,0 4,3 4,9 3,4 4,0 9,0 0,0 4,3 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 122 136 149 599 123 147 149 155 152 726 1325
Puuttuvia (N) 1 1 3 2 0 7 0 1 0 0 1 2 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    3,3 1,8 5,7 1,6 0,7 2,4 0,8 3,3 3,6 1,4 0,7 1,9 2,2
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 20,0 29,4 20,0 21,3 3,5 18,0 5,6 2,4 4,3 4,9 0,7 3,6 10,2
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    42,2 58,7 54,3 44,1 7,7 39,4 57,6 77,2 80,6 57,0 7,2 55,4 48,0
Opiskelu tai koulunkäynti    22,2 2,8 1,0 0,0 0,0 4,2 20,0 5,7 1,4 0,0 0,0 5,1 4,7
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 6,5 2,9 0,7 0,0 4,2 2,3
Eläkeläinen    0,0 0,9 8,6 21,3 88,0 28,3 0,8 1,6 4,3 26,8 89,9 25,7 26,9
Työtön    12,2 6,4 10,5 11,8 0,0 7,7 3,2 3,3 2,9 9,2 1,4 4,0 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 90 109 105 127 142 573 125 123 139 142 139 668 1241
Puuttuvia (N) 4 2 1 5 2 14 1 0 1 4 1 7 21
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B7. Minkälaista työtä teette suurimman osan vuodesta?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,3 0,3
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 18,1 18,6 21,3 21,1 3,2 15,6 0,9 2,7 0,8 1,5 0,7 1,3 8,3
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    65,1 74,5 63,0 53,9 11,5 49,8 67,6 79,6 87,3 73,9 5,1 61,4 55,7
Opiskelu tai koulunkäynti    14,5 1,0 1,6 0,0 0,0 2,5 17,6 3,5 2,4 0,7 0,0 4,4 3,5
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8,8 1,6 0,7 0,0 4,2 2,1
Eläkeläinen    0,0 1,0 3,1 20,3 85,3 27,5 0,9 0,9 2,4 18,7 94,1 25,6 26,5
Työtön    2,4 4,9 9,4 4,7 0,0 4,2 0,9 4,4 4,8 3,7 0,0 2,8 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 102 127 128 156 596 108 113 126 134 136 617 1213
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    4,3 4,4 12,7 4,3 0,0 5,0 0,8 4,5 5,6 2,1 0,7 2,7 3,8
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 31,9 30,7 34,9 22,1 1,3 22,7 6,6 3,0 4,2 6,2 2,0 4,3 13,1
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    51,1 53,5 42,1 23,6 2,0 31,6 57,9 72,9 76,2 53,4 8,1 52,9 42,8
Opiskelu tai koulunkäynti    8,5 0,9 1,6 0,0 0,0 1,8 12,4 5,3 3,5 0,7 0,0 4,0 3,0
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 7,5 2,1 0,0 0,7 4,8 2,5
Eläkeläinen    2,1 2,6 2,4 40,7 96,7 33,9 0,8 3,8 4,9 30,1 87,9 27,2 30,3
Työtön    2,1 7,9 6,3 9,3 0,0 5,1 5,8 3,0 3,5 7,5 0,7 4,0 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 94 114 126 140 152 626 121 133 143 146 149 692 1318
Puuttuvia (N) 2 4 0 1 0 7 1 0 0 1 0 2 9
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    3,6 5,0 7,6 5,9 1,7 4,7 1,4 3,9 3,8 2,4 0,4 2,3 3,4
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 26,1 29,0 30,7 21,4 2,4 20,5 4,1 4,7 4,3 3,6 0,7 3,4 11,5
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    48,5 55,2 46,3 34,9 5,9 35,5 56,7 74,3 78,2 58,1 5,3 53,8 45,2
Opiskelu tai koulunkäynti    15,9 2,6 1,7 0,3 0,0 3,2 16,9 5,0 2,2 0,6 0,0 4,5 3,9
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 16,4 6,5 1,9 0,8 0,6 4,8 2,6
Eläkeläinen    0,5 2,2 5,6 28,1 89,9 30,5 0,8 2,0 4,6 25,2 92,6 26,6 28,5
Työtön    5,2 5,7 8,1 9,4 0,1 5,5 3,7 3,6 5,1 9,4 0,4 4,5 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 441 542 605 659 763 3010 591 643 692 723 718 3367 6377
Puuttuvia (N) 9 7 4 9 2 31 3 1 1 6 5 16 47
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B7. Minkälaista työtä teette suurimman osan vuodesta?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä    2,1 3,0 6,7 4,5 1,1 3,7 0,7 2,4 3,1 1,8 0,3 1,7 2,7
Tehdas-, kaivos-, rakennus- tai muu vastaava työ 23,2 25,2 28,3 21,5 2,4 21,5 3,0 3,5 3,1 3,3 0,9 2,8 12,1
Toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ    55,8 62,6 50,7 37,7 6,6 45,5 61,9 76,4 81,1 62,2 5,5 59,9 52,8
Opiskelu tai koulunkäynti    14,4 1,7 1,6 0,2 0,0 4,1 16,6 4,5 2,4 0,6 0,0 5,2 4,7
Kotirouva, kotäiti, perheenemäntä    0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 14,1 7,6 1,8 0,7 0,4 5,2 2,6
Eläkeläinen    0,5 1,8 4,6 27,9 89,8 19,5 0,9 1,8 3,9 24,0 92,6 21,2 20,4
Työtön    3,9 5,6 8,2 8,3 0,1 5,6 2,8 3,8 4,7 7,4 0,3 4,0 4,8
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B8. Kuinka suuret olivat taloutenne (ruokakuntanne) kokonaistulot viime vuonna 
(veroja vähentämättä)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 23,1 8,7 8,8 14,4 10,1 12,5 23,2 4,8 10,5 10,9 21,1 13,9 13,2
15 001 - 25 000 € 6,6 7,8 10,4 18,4 21,5 14,0 10,7 11,1 13,5 20,3 32,3 17,9 16,0
25 001 - 35 000 € 18,7 13,6 14,4 18,4 25,9 18,8 16,1 10,3 15,0 18,1 15,0 15,0 16,8
35 001 - 45 000 € 14,3 19,4 11,2 14,4 20,9 16,3 17,9 14,3 10,5 18,8 13,5 15,0 15,6
45 001 - 50 000 € 12,1 7,8 9,6 4,8 8,2 8,3 10,7 12,7 8,3 8,0 7,5 9,3 8,8
50 001 - 60 000 € 18,7 14,6 14,4 12,0 5,7 12,3 10,7 16,7 12,0 12,3 6,0 11,5 11,9
60 001 - 70 000 € 2,2 15,5 11,2 8,0 1,9 7,5 7,1 17,5 8,3 0,7 3,0 7,2 7,3
70 001 - 80 000 € 3,3 4,9 8,8 1,6 1,3 3,8 1,8 5,6 6,8 4,3 0,8 3,9 3,9
80 001 - 90 000 € 1,1 2,9 4,8 4,8 1,3 3,0 0,9 4,0 9,8 2,2 0,8 3,6 3,3
Yli 90 000 € 0,0 4,9 6,4 3,2 3,2 3,7 0,9 3,2 5,3 4,3 0,0 2,8 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 103 125 125 158 602 112 126 133 138 133 642 1244
Puuttuvia (N) 0 5 0 3 6 14 2 1 2 8 11 24 38
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 12,2 3,7 6,7 12,7 9,7 9,0 9,8 7,0 1,4 15,6 18,2 10,4 9,8
15 001 - 25 000 € 13,4 7,4 13,3 12,7 28,3 15,8 16,4 9,9 11,0 15,6 31,5 16,9 16,4
25 001 - 35 000 € 8,5 13,0 10,0 13,4 25,5 14,9 17,2 12,0 15,9 18,4 17,5 16,2 15,6
35 001 - 45 000 € 15,9 12,0 15,0 9,7 16,6 13,8 14,8 10,6 13,8 17,7 16,1 14,6 14,2
45 001 - 50 000 € 14,6 11,1 6,7 10,4 3,4 8,7 13,1 10,6 13,8 7,8 6,3 10,2 9,5
50 001 - 60 000 € 12,2 14,8 12,5 11,2 4,1 10,5 12,3 14,8 17,2 11,3 6,3 12,4 11,5
60 001 - 70 000 € 7,3 11,1 10,0 10,4 8,3 9,5 4,1 9,2 7,6 5,7 2,1 5,8 7,5
70 001 - 80 000 € 6,1 9,3 8,3 3,7 2,8 5,8 4,9 9,2 7,6 2,8 0,7 5,1 5,4
80 001 - 90 000 € 6,1 7,4 3,3 9,0 1,4 5,3 1,6 7,0 5,5 1,4 0,0 3,2 4,1
Yli 90 000 € 3,7 10,2 14,2 6,7 0,0 6,8 5,7 9,9 6,2 3,5 1,4 5,3 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 108 120 134 145 589 122 142 145 141 143 693 1282
Puuttuvia (N) 2 2 5 4 4 17 1 6 4 14 10 35 52
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 30,7 9,3 12,7 10,2 5,7 12,5 22,3 10,2 6,7 8,1 17,3 12,8 12,7
15 001 - 25 000 € 13,6 7,4 10,8 11,0 18,4 12,5 11,6 8,5 8,9 19,1 24,1 14,6 13,6
25 001 - 35 000 € 17,0 10,2 7,8 15,0 27,7 16,3 13,2 12,7 20,0 16,2 24,1 17,4 16,9
35 001 - 45 000 € 6,8 13,9 8,8 11,0 17,7 12,2 14,0 13,6 11,1 16,9 15,0 14,2 13,2
45 001 - 50 000 € 4,5 6,5 8,8 10,2 7,8 7,8 8,3 6,8 10,4 5,9 3,0 6,8 7,3
50 001 - 60 000 € 10,2 9,3 8,8 8,7 9,9 9,4 14,9 15,3 9,6 11,8 6,0 11,4 10,4
60 001 - 70 000 € 6,8 13,0 14,7 13,4 7,1 11,0 4,1 12,7 11,1 7,4 3,0 7,6 9,2
70 001 - 80 000 € 4,5 13,9 5,9 4,7 0,7 5,7 5,8 9,3 3,7 3,7 3,0 5,0 5,3
80 001 - 90 000 € 4,5 10,2 6,9 3,1 2,8 5,3 1,7 0,8 5,9 3,7 3,8 3,3 4,2
Yli 90 000 € 1,1 6,5 14,7 12,6 2,1 7,4 4,1 10,2 12,6 7,4 0,8 7,0 7,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 108 102 127 141 566 121 118 135 136 133 643 1209
Puuttuvia (N) 6 3 4 5 3 21 5 5 5 10 7 32 53
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B8. Kuinka suuret olivat taloutenne (ruokakuntanne) kokonaistulot viime vuonna 
(veroja vähentämättä)?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 10,6 8,0 6,6 4,0 10,0 7,7 15,9 7,3 3,3 8,6 10,2 8,9 8,3
15 001 - 25 000 € 15,3 7,0 8,2 13,5 8,7 10,3 15,9 14,5 7,4 10,2 25,8 14,8 12,6
25 001 - 35 000 € 18,8 5,0 9,0 11,1 16,0 12,0 16,8 10,9 20,7 8,6 15,6 14,5 13,3
35 001 - 45 000 € 17,6 9,0 9,0 7,9 20,0 12,9 9,3 7,3 5,0 14,1 14,8 10,3 11,6
45 001 - 50 000 € 11,8 9,0 4,9 9,5 12,0 9,4 6,5 5,5 5,0 7,0 7,0 6,2 7,8
50 001 - 60 000 € 7,1 12,0 10,7 6,3 8,7 8,9 8,4 8,2 5,0 9,4 10,2 8,2 8,6
60 001 - 70 000 € 4,7 14,0 12,3 7,1 6,7 8,9 10,3 5,5 8,3 9,4 5,5 7,7 8,3
70 001 - 80 000 € 5,9 9,0 9,8 9,5 2,0 7,0 1,9 9,1 9,9 9,4 0,8 6,2 6,6
80 001 - 90 000 € 3,5 2,0 6,6 7,1 4,0 4,8 5,6 6,4 8,3 8,6 3,1 6,4 5,6
Yli 90 000 € 4,7 25,0 23,0 23,8 12,0 18,0 9,3 25,5 27,3 14,8 7,0 16,7 17,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 100 122 126 150 583 107 110 121 128 128 594 1177
Puuttuvia (N) 0 2 5 3 6 16 2 3 5 7 9 26 42
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 16,0 5,2 2,4 9,0 12,3 8,8 12,2 3,3 8,1 7,4 14,7 9,1 9,0
15 001 - 25 000 € 11,7 8,6 9,8 11,2 30,8 15,2 13,0 11,4 11,9 13,2 27,2 15,5 15,3
25 001 - 35 000 € 11,7 10,3 13,8 14,2 15,8 13,4 17,4 13,0 16,3 22,1 25,7 19,1 16,3
35 001 - 45 000 € 22,3 12,9 10,6 18,7 15,1 15,7 13,0 13,8 11,9 15,4 16,2 14,1 14,9
45 001 - 50 000 € 8,5 8,6 10,6 10,4 4,8 8,5 7,0 8,9 8,1 7,4 2,9 6,8 7,6
50 001 - 60 000 € 13,8 12,9 19,5 16,4 8,9 14,2 12,2 12,2 16,3 14,7 3,7 11,8 13,0
60 001 - 70 000 € 8,5 6,9 8,1 6,7 9,6 8,0 10,4 14,6 12,6 5,9 4,4 9,5 8,7
70 001 - 80 000 € 3,2 15,5 10,6 4,5 0,7 6,7 9,6 8,1 5,9 5,1 1,5 5,9 6,3
80 001 - 90 000 € 1,1 6,0 6,5 2,2 0,0 3,1 2,6 6,5 2,2 3,7 0,0 2,9 3,0
Yli 90 000 € 3,2 12,9 8,1 6,7 2,1 6,5 2,6 8,1 6,7 5,1 3,7 5,3 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 116 123 134 146 613 115 123 135 136 136 645 1258
Puuttuvia (N) 2 2 3 7 6 20 7 10 8 11 13 49 69
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 18,6 6,9 7,3 10,1 9,6 10,1 16,6 6,5 6,0 10,2 16,3 11,0 10,6
15 001 - 25 000 € 12,0 7,7 10,5 13,3 21,5 13,6 13,5 11,0 10,6 15,8 28,2 16,0 14,8
25 001 - 35 000 € 15,0 10,5 11,1 14,4 22,2 15,1 16,1 11,8 17,5 16,8 19,6 16,4 15,8
35 001 - 45 000 € 15,5 13,5 11,0 12,4 18,1 14,2 13,9 12,0 10,6 16,6 15,2 13,7 13,9
45 001 - 50 000 € 10,2 8,6 8,1 9,1 7,3 8,5 9,2 9,0 9,3 7,2 5,3 8,0 8,2
50 001 - 60 000 € 12,5 12,7 13,3 11,0 7,4 11,1 11,8 13,6 12,3 11,9 6,4 11,1 11,1
60 001 - 70 000 € 5,9 12,0 11,1 9,1 6,6 8,9 7,1 12,0 9,6 5,7 3,6 7,5 8,2
70 001 - 80 000 € 4,5 10,7 8,8 4,8 1,5 5,8 4,9 8,2 6,7 5,0 1,3 5,2 5,5
80 001 - 90 000 € 3,2 5,8 5,6 5,3 1,9 4,3 2,4 5,0 6,3 3,8 1,5 3,8 4,0
Yli 90 000 € 2,5 11,8 13,2 10,5 3,9 8,4 4,5 11,0 11,2 6,9 2,5 7,2 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 440 535 592 646 740 2953 577 619 669 679 673 3217 6170
Puuttuvia (N) 10 14 17 22 25 88 17 25 24 50 50 166 254
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B8. Kuinka suuret olivat taloutenne (ruokakuntanne) kokonaistulot viime vuonna 
(veroja vähentämättä)?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 000 € 15,1 7,0 6,4 8,5 10,0 9,5 15,8 6,5 5,2 9,4 14,3 10,2 9,9
15 001 - 25 000 € 13,5 7,5 9,8 13,0 19,9 12,3 14,5 12,4 9,7 13,7 27,3 14,9 13,6
25 001 - 35 000 € 16,0 8,3 10,8 13,5 20,0 13,3 16,5 11,6 18,4 15,0 19,2 16,1 14,7
35 001 - 45 000 € 17,0 11,5 10,4 12,1 18,0 13,6 11,7 10,3 9,0 15,7 15,2 12,3 12,9
45 001 - 50 000 € 10,5 8,8 7,4 9,5 7,9 8,9 7,7 7,5 7,8 7,2 5,5 7,2 8,1
50 001 - 60 000 € 10,2 12,4 13,3 10,6 7,9 11,1 10,5 11,2 10,5 11,5 7,2 10,3 10,7
60 001 - 70 000 € 5,9 12,0 11,1 8,4 7,2 8,9 8,8 9,6 9,5 6,9 4,2 8,0 8,5
70 001 - 80 000 € 5,0 10,8 9,3 5,9 1,5 6,8 4,2 8,6 7,7 6,3 1,2 5,8 6,3
80 001 - 90 000 € 3,2 4,5 6,0 5,4 2,2 4,4 3,8 5,7 6,4 5,2 1,8 4,7 4,6
Yli 90 000 € 3,5 17,0 15,5 13,1 5,4 11,1 6,5 16,5 15,9 9,1 4,0 10,6 10,8
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B9. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 22,0 17,0 6,4 4,7 4,3 9,6 18,4 15,1 12,7 6,2 4,3 10,9 10,3
Melko hyvä 54,9 51,9 53,6 32,8 43,2 46,4 55,3 54,0 48,5 38,4 39,7 46,6 46,5
Keskitasoinen 23,1 23,6 33,6 45,3 42,0 35,0 24,6 25,4 23,1 43,8 46,8 33,4 34,2
Melko huono 0,0 7,5 6,4 14,1 9,9 8,2 1,8 5,6 14,2 11,6 8,5 8,6 8,4
Erittäin huono 0,0 0,0 0,0 3,1 0,6 0,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,7 0,5 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 128 162 612 114 126 134 146 141 661 1273
Puuttuvia (N) 0 2 0 0 2 4 0 1 1 0 3 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 19,3 17,6 4,8 8,8 5,4 10,2 25,2 17,7 9,5 3,2 5,3 11,6 11,0
Melko hyvä 57,8 50,0 46,0 38,2 34,5 43,7 56,1 56,5 51,7 43,2 35,8 48,3 46,2
Keskitasoinen 19,3 31,5 32,3 41,2 49,3 36,6 17,1 22,4 32,7 38,7 46,4 32,1 34,1
Melko huono 3,6 0,9 16,1 11,0 8,8 8,7 1,6 3,4 6,1 14,2 11,9 7,7 8,2
Erittäin huono 0,0 0,0 0,8 0,7 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,3 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 148 599 123 147 147 155 151 723 1322
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 1 7 0 1 2 0 2 5 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 33,0 30,0 12,3 9,2 6,3 16,7 24,0 13,8 12,9 10,5 9,4 13,9 15,2
Melko hyvä 51,6 46,4 37,7 38,9 40,1 42,4 59,2 55,3 51,8 41,3 36,7 48,4 45,6
Keskitasoinen 11,0 20,9 37,7 38,9 39,4 31,0 16,0 25,2 26,6 35,7 46,0 30,3 30,7
Melko huono 4,4 2,7 10,4 12,2 12,7 9,0 0,8 5,7 8,6 11,9 7,9 7,2 8,0
Erittäin huono 0,0 0,0 1,9 0,8 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 106 131 142 580 125 123 139 143 139 669 1249
Puuttuvia (N) 3 1 0 1 2 7 1 0 1 3 1 6 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 31,8 18,0 14,2 14,1 5,8 15,2 30,3 17,7 15,6 11,9 7,4 16,0 15,6
Melko hyvä 47,1 58,0 52,0 46,1 36,4 47,0 47,7 54,0 49,2 49,3 48,1 49,6 48,3
Keskitasoinen 17,6 19,0 28,3 32,0 41,6 29,5 19,3 22,1 27,0 30,6 34,1 27,1 28,3
Melko huono 3,5 4,0 5,5 7,0 13,6 7,4 1,8 6,2 6,6 8,2 6,7 6,0 6,7
Erittäin huono 0,0 1,0 0,0 0,8 2,6 1,0 0,9 0,0 1,6 0,0 3,7 1,3 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 100 127 128 154 594 109 113 122 134 135 613 1207
Puuttuvia (N) 0 2 0 1 2 5 0 0 4 1 2 7 12
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B9. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 26,0 23,9 5,6 3,5 4,6 11,4 23,0 18,0 16,1 5,5 5,4 13,2 12,3
Melko hyvä 50,0 47,0 49,6 33,3 38,8 42,9 51,6 48,1 48,3 37,7 34,5 43,6 43,3
Keskitasoinen 22,9 24,8 38,4 51,1 42,1 37,2 23,0 27,8 30,8 43,8 45,9 34,8 36,0
Melko huono 0,0 4,3 6,4 11,3 12,5 7,6 2,5 6,0 2,8 12,3 12,8 7,5 7,6
Erittäin huono 1,0 0,0 0,0 0,7 2,0 0,8 0,0 0,0 2,1 0,7 1,4 0,9 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 117 125 141 152 631 122 133 143 146 148 692 1323
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 4
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 26,5 21,4 8,6 8,0 5,3 12,6 24,1 16,5 13,3 7,3 6,3 13,0 12,8
Melko hyvä 52,2 50,5 48,1 37,8 38,7 44,5 54,1 53,6 49,9 41,9 38,8 47,3 46,0
Keskitasoinen 18,8 24,0 33,9 41,9 42,9 33,9 19,9 24,6 28,2 38,7 44,0 31,7 32,7
Melko huono 2,2 3,9 8,9 11,1 11,5 8,2 1,7 5,3 7,6 11,7 9,7 7,4 7,8
Erittäin huono 0,2 0,2 0,5 1,2 1,7 0,9 0,2 0,0 1,0 0,4 1,3 0,6 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 446 541 607 664 758 3016 593 642 685 724 714 3358 6374
Puuttuvia (N) 4 8 2 4 7 25 1 2 8 5 9 25 50
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 28,7 20,6 9,8 8,9 5,4 15,6 26,8 17,2 14,3 8,4 6,6 15,2 15,4
Melko hyvä 49,9 52,7 49,2 39,2 37,9 46,4 51,2 53,1 49,5 43,6 40,9 47,9 47,2
Keskitasoinen 18,6 22,3 32,9 40,8 42,7 30,4 19,7 24,0 28,3 36,8 41,3 29,5 29,9
Melko huono 2,6 3,8 7,8 10,2 12,1 6,9 1,8 5,7 6,5 10,8 9,2 6,7 6,8
Erittäin huono 0,2 0,5 0,3 1,0 2,0 0,7 0,5 0,0 1,3 0,3 2,0 0,8 0,7
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B10_1. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,4 82,1 77,6 58,1 53,8 70,5 96,5 92,8 79,3 71,9 53,9 77,8 74,3
Kyllä 6,6 17,9 22,4 41,9 46,3 29,5 3,5 7,2 20,7 28,1 46,1 22,2 25,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,0 85,2 66,1 60,3 49,7 68,0 97,6 87,8 75,8 64,3 49,0 73,9 71,2
Kyllä 6,0 14,8 33,9 39,7 50,3 32,0 2,4 12,2 24,2 35,7 51,0 26,1 28,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 92,8 84,9 60,6 52,5 74,9 95,2 93,4 81,3 70,8 58,0 79,0 77,1
Kyllä 4,4 7,2 15,1 39,4 47,5 25,1 4,8 6,6 18,7 29,2 42,0 21,0 22,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 127 139 574 125 122 139 144 138 668 1242
Puuttuvia (N) 3 0 0 5 5 13 1 1 1 2 2 7 20
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 89,0 79,2 70,1 44,7 72,7 95,3 90,1 81,1 61,4 56,4 75,5 74,1
Kyllä 2,4 11,0 20,8 29,9 55,3 27,3 4,7 9,9 18,9 38,6 43,6 24,5 25,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 125 127 150 586 106 111 122 132 133 604 1190
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 6 13 3 2 4 3 4 16 29
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,8 90,4 74,4 60,1 54,1 72,3 95,1 92,5 78,9 66,0 54,1 76,4 74,4
Kyllä 6,3 9,6 25,6 39,9 45,9 27,7 4,9 7,5 21,1 34,0 45,9 23,6 25,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 125 138 148 621 122 133 142 147 146 690 1311
Puuttuvia (N) 0 4 1 3 4 12 0 0 1 0 3 4 16
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B10_1. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
verenpainetauti?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,8 87,9 76,2 61,8 50,9 71,6 95,9 91,2 79,2 66,9 54,2 76,5 74,2
Kyllä 5,2 12,1 23,8 38,2 49,1 28,4 4,1 8,8 20,8 33,1 45,8 23,5 25,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 539 605 652 746 2987 590 639 687 723 709 3348 6335
Puuttuvia (N) 5 10 4 16 19 54 4 5 6 6 14 35 89
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,9 88,8 76,6 63,5 49,8 77,3 95,5 90,9 79,7 65,1 54,8 78,2 77,8
Kyllä 4,1 11,2 23,4 36,5 50,2 22,7 4,5 9,1 20,3 34,9 45,2 21,8 22,2
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B10_2. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
korkea kolesteroli?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 88,6 73,6 72,4 65,6 77,3 99,1 96,0 88,8 74,7 63,1 83,3 80,4
Kyllä 3,3 11,4 26,4 27,6 34,4 22,7 0,9 4,0 11,2 25,3 36,9 16,7 19,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 125 123 160 604 114 124 134 146 141 659 1263
Puuttuvia (N) 0 3 0 5 4 12 0 3 1 0 3 7 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 86,1 71,0 60,3 67,1 73,8 97,6 95,3 85,9 72,1 54,3 80,3 77,4
Kyllä 3,6 13,9 29,0 39,7 32,9 26,2 2,4 4,7 14,1 27,9 45,7 19,7 22,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 95,5 74,5 64,1 68,8 78,3 97,6 95,9 87,1 75,7 60,3 82,7 80,7
Kyllä 3,3 4,5 25,5 35,9 31,2 21,7 2,4 4,1 12,9 24,3 39,7 17,3 19,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 110 106 128 138 572 125 122 139 144 136 666 1238
Puuttuvia (N) 4 1 0 4 6 15 1 1 1 2 4 9 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 92,9 84,0 69,8 59,3 77,9 98,1 94,6 86,9 68,2 60,6 80,4 79,2
Kyllä 3,6 7,1 16,0 30,2 40,7 22,1 1,9 5,4 13,1 31,8 39,4 19,6 20,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 99 125 126 150 584 106 111 122 132 132 603 1187
Puuttuvia (N) 1 3 2 3 6 15 3 2 4 3 5 17 32
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,9 89,6 80,2 67,4 66,2 78,5 100,0 97,7 84,5 65,3 56,2 79,7 79,1
Kyllä 2,1 10,4 19,8 32,6 33,8 21,5 0,0 2,3 15,5 34,7 43,8 20,3 20,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 115 126 138 148 623 122 133 142 147 146 690 1313
Puuttuvia (N) 0 3 0 3 4 10 0 0 1 0 3 4 14
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B10_2. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
korkea kolesteroli?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,8 90,5 76,7 66,7 65,4 77,2 98,5 95,9 86,6 71,2 58,8 81,3 79,3
Kyllä 3,2 9,5 23,3 33,3 34,6 22,8 1,5 4,1 13,4 28,8 41,2 18,7 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 444 537 606 651 745 2983 590 638 686 723 706 3343 6326
Puuttuvia (N) 6 12 3 17 20 58 4 6 7 6 17 40 98
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,8 91,3 79,2 67,3 64,2 81,3 98,5 95,6 86,4 69,6 58,9 82,8 82,1
Kyllä 3,2 8,7 20,8 32,7 35,8 18,7 1,5 4,4 13,6 30,4 41,1 17,2 17,9
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B10_3. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
sydämen toimintavajaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,1 97,6 92,7 93,8 96,0 100,0 100,0 99,3 96,6 95,7 98,2 97,2
Kyllä 0,0 1,9 2,4 7,3 6,2 4,0 0,0 0,0 0,7 3,4 4,3 1,8 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 161 607 114 124 135 146 141 660 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 3 9 0 3 0 0 3 6 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 96,0 95,6 88,6 95,2 100,0 100,0 100,0 97,4 92,1 97,8 96,6
Kyllä 0,0 0,9 4,0 4,4 11,4 4,8 0,0 0,0 0,0 2,6 7,9 2,2 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 100,0 96,2 94,5 92,8 96,2 97,6 100,0 99,3 97,9 94,9 97,9 97,1
Kyllä 1,1 0,0 3,8 5,5 7,2 3,8 2,4 0,0 0,7 2,1 5,1 2,1 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 109 106 127 139 572 125 123 139 144 138 669 1241
Puuttuvia (N) 3 2 0 5 5 15 1 0 1 2 2 6 21
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 99,0 96,8 96,1 91,9 96,1 99,1 100,0 96,7 98,5 95,5 97,9 97,0
Kyllä 1,2 1,0 3,2 3,9 8,1 3,9 0,9 0,0 3,3 1,5 4,5 2,1 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 148 585 107 111 122 133 133 606 1191
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 8 14 2 2 4 2 4 14 28
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 91,3 93,2 96,3 99,2 99,2 100,0 99,3 95,2 98,6 97,5
Kyllä 0,0 0,0 0,8 8,7 6,8 3,7 0,8 0,8 0,0 0,7 4,8 1,4 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 115 126 138 148 623 122 133 142 147 146 690 1313
Puuttuvia (N) 0 3 0 3 4 10 0 0 1 0 3 4 14
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B10_3. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
sydämen toimintavajaus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,6 99,3 97,2 94,0 92,1 95,9 99,2 99,8 99,1 97,9 94,6 98,1 97,1
Kyllä 0,4 0,7 2,8 6,0 7,9 4,1 0,8 0,2 0,9 2,1 5,4 1,9 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 538 607 652 745 2987 591 639 687 724 709 3350 6337
Puuttuvia (N) 5 11 2 16 20 54 3 5 6 5 14 33 87
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,3 99,3 97,3 94,2 92,0 96,8 99,1 99,8 98,5 98,3 94,9 98,3 97,5
Kyllä 0,7 0,7 2,7 5,8 8,0 3,2 0,9 0,2 1,5 1,7 5,1 1,7 2,5
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B10_4. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamaa tai hoitamaa 
rasituksessa ilmenevää rintakipua (angina pectoris)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,2 96,8 95,2 91,9 95,6 99,1 100,0 97,8 95,2 97,2 97,7 96,7
Kyllä 0,0 3,8 3,2 4,8 8,1 4,4 0,9 0,0 2,2 4,8 2,8 2,3 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 161 607 114 125 135 146 141 661 1268
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 3 9 0 2 0 0 3 5 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 98,1 96,0 94,9 90,6 94,8 100,0 99,3 98,7 97,4 94,0 97,8 96,5
Kyllä 3,6 1,9 4,0 5,1 9,4 5,2 0,0 0,7 1,3 2,6 6,0 2,2 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 122 148 149 154 151 724 1324
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 1 0 0 1 2 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,4 96,2 94,5 92,8 95,6 96,8 99,2 98,6 97,9 97,1 97,9 96,9
Kyllä 0,0 3,6 3,8 5,5 7,2 4,4 3,2 0,8 1,4 2,1 2,9 2,1 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 127 139 574 125 123 139 144 138 669 1243
Puuttuvia (N) 3 0 0 5 5 13 1 0 1 2 2 6 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 98,0 96,0 96,9 94,0 96,4 100,0 100,0 96,7 100,0 96,3 98,5 97,5
Kyllä 1,2 2,0 4,0 3,1 6,0 3,6 0,0 0,0 3,3 0,0 3,7 1,5 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 99 126 127 151 587 106 111 122 133 134 606 1193
Puuttuvia (N) 1 3 1 2 5 12 3 2 4 2 3 14 26
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,0 99,1 99,2 93,5 88,5 95,3 100,0 99,2 100,0 97,3 92,5 97,7 96,6
Kyllä 1,0 0,9 0,8 6,5 11,5 4,7 0,0 0,8 0,0 2,7 7,5 2,3 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 148 622 122 133 142 147 146 690 1312
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 4 11 0 0 1 0 3 4 15
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B10_4. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamaa tai hoitamaa 
rasituksessa ilmenevää rintakipua (angina pectoris)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 97,6 96,9 94,9 91,6 95,6 99,2 99,5 98,4 97,5 95,4 97,9 96,8
Kyllä 1,1 2,4 3,1 5,1 8,4 4,4 0,8 0,5 1,6 2,5 4,6 2,1 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 538 607 652 748 2990 589 640 687 724 710 3350 6340
Puuttuvia (N) 5 11 2 16 17 51 5 4 6 5 13 33 84
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 98,0 96,9 95,2 91,7 96,5 99,5 99,7 98,1 98,3 95,3 98,3 97,4
Kyllä 1,2 2,0 3,1 4,8 8,3 3,5 0,5 0,3 1,9 1,7 4,7 1,7 2,6
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B10_5. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 97,1 94,4 83,9 86,9 91,4 95,6 96,0 99,3 92,5 85,1 93,5 92,5
Kyllä 1,1 2,9 5,6 16,1 13,1 8,6 4,4 4,0 0,7 7,5 14,9 6,5 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 125 124 160 605 114 125 134 146 141 660 1265
Puuttuvia (N) 0 3 0 4 4 11 0 2 1 0 3 6 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 99,1 91,1 87,5 83,9 90,8 99,2 98,6 95,3 88,3 86,8 93,4 92,2
Kyllä 2,4 0,9 8,9 12,5 16,1 9,2 0,8 1,4 4,7 11,7 13,2 6,6 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 147 149 154 151 724 1324
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 1 0 1 2 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 99,1 96,2 89,1 78,4 91,3 97,6 96,7 97,1 91,7 90,6 94,6 93,1
Kyllä 1,1 0,9 3,8 10,9 21,6 8,7 2,4 3,3 2,9 8,3 9,4 5,4 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 125 123 139 144 138 669 1244
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 1 0 1 2 2 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 100,0 96,0 89,8 75,7 90,3 100,0 95,5 97,5 94,7 88,8 95,0 92,7
Kyllä 2,4 0,0 4,0 10,2 24,3 9,7 0,0 4,5 2,5 5,3 11,2 5,0 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 125 127 152 588 106 111 122 133 134 606 1194
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 4 11 3 2 4 2 3 14 25
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,0 98,2 98,4 85,5 83,1 92,0 99,2 97,7 97,9 91,8 84,9 94,1 93,1
Kyllä 1,0 1,8 1,6 14,5 16,9 8,0 0,8 2,3 2,1 8,2 15,1 5,9 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 148 622 122 133 142 147 146 690 1312
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 4 11 0 0 1 0 3 4 15
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B10_5. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
diabetes?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,4 98,7 95,2 87,1 81,7 91,2 98,3 97,0 97,4 91,7 87,2 94,1 92,7
Kyllä 1,6 1,3 4,8 12,9 18,3 8,8 1,7 3,0 2,6 8,3 12,8 5,9 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 538 606 653 748 2990 590 639 686 724 710 3349 6339
Puuttuvia (N) 5 11 3 15 17 51 4 5 7 5 13 34 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 99,2 95,8 87,6 80,4 93,2 99,2 96,6 97,4 92,5 87,5 95,0 94,1
Kyllä 1,8 0,8 4,2 12,4 19,6 6,8 0,8 3,4 2,6 7,5 12,5 5,0 5,9
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B10_6. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 100,0 100,0 96,0 94,4 97,5 100,0 99,2 98,5 97,3 95,0 97,9 97,7
Kyllä 1,1 0,0 0,0 4,0 5,6 2,5 0,0 0,8 1,5 2,7 5,0 2,1 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 96,3 93,3 97,3 100,0 99,3 98,0 99,4 96,7 98,6 98,0
Kyllä 0,0 0,0 0,8 3,7 6,7 2,7 0,0 0,7 2,0 0,6 3,3 1,4 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,1 97,7 95,7 98,3 99,2 99,2 97,8 95,8 94,2 97,2 97,7
Kyllä 0,0 0,0 0,9 2,3 4,3 1,7 0,8 0,8 2,2 4,2 5,8 2,8 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 125 123 139 144 139 670 1245
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 1 0 1 2 1 5 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 97,6 96,9 95,3 97,6 100,0 98,2 99,2 99,2 91,0 97,4 97,5
Kyllä 0,0 0,0 2,4 3,1 4,7 2,4 0,0 1,8 0,8 0,8 9,0 2,6 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 150 587 107 111 122 133 134 607 1194
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 6 12 2 2 4 2 3 13 25
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 98,6 95,3 98,2 100,0 99,2 98,6 95,9 94,5 97,5 97,9
Kyllä 0,0 0,0 1,6 1,4 4,7 1,8 0,0 0,8 1,4 4,1 5,5 2,5 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 149 623 122 133 142 147 146 690 1313
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 3 10 0 0 1 0 3 4 14
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B10_6. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
syöpä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,8 100,0 98,8 97,1 94,8 97,8 99,8 99,1 98,4 97,5 94,4 97,7 97,8
Kyllä 0,2 0,0 1,2 2,9 5,2 2,2 0,2 0,9 1,6 2,5 5,6 2,3 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 539 607 653 747 2991 591 640 687 724 711 3353 6344
Puuttuvia (N) 5 10 2 15 18 50 3 4 6 5 12 30 80
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,9 100,0 98,4 97,2 94,9 98,4 99,9 98,8 98,7 97,9 93,4 98,0 98,2
Kyllä 0,1 0,0 1,6 2,8 5,1 1,6 0,1 1,2 1,3 2,1 6,6 2,0 1,8
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B10_7. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 89,5 88,8 91,9 95,0 92,2 90,4 91,0 88,1 87,7 85,8 88,4 90,3
Kyllä 4,4 10,5 11,2 8,1 5,0 7,8 9,6 9,0 11,9 12,3 14,2 11,6 9,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 125 123 160 604 114 122 135 146 141 658 1262
Puuttuvia (N) 0 3 0 5 4 12 0 5 0 0 3 8 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 97,2 96,0 97,1 91,3 95,3 91,1 94,6 94,0 89,0 84,1 90,5 92,7
Kyllä 3,6 2,8 4,0 2,9 8,7 4,7 8,9 5,4 6,0 11,0 15,9 9,5 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 94,5 96,2 94,5 97,1 95,6 92,8 95,9 95,7 92,4 90,6 93,4 94,4
Kyllä 4,4 5,5 3,8 5,5 2,9 4,4 7,2 4,1 4,3 7,6 9,4 6,6 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 109 104 128 139 570 125 123 139 144 139 670 1240
Puuttuvia (N) 4 2 2 4 5 17 1 0 1 2 1 5 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 93,0 95,2 96,1 94,0 94,4 89,7 99,1 90,2 90,2 92,5 92,3 93,3
Kyllä 7,1 7,0 4,8 3,9 6,0 5,6 10,3 0,9 9,8 9,8 7,5 7,7 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 150 587 107 111 123 133 133 607 1194
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 6 12 2 2 3 2 4 13 25
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,7 93,9 94,4 88,4 91,2 92,3 89,3 95,5 95,1 87,1 87,8 90,9 91,5
Kyllä 5,3 6,1 5,6 11,6 8,8 7,7 10,7 4,5 4,9 12,9 12,2 9,1 8,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 114 126 138 148 621 122 133 142 147 148 692 1313
Puuttuvia (N) 1 4 0 3 4 12 0 0 1 0 1 2 14
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B10_7. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
astma?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 93,7 94,0 93,6 93,7 93,9 90,7 95,1 92,7 89,2 88,1 91,1 92,4
Kyllä 5,0 6,3 6,0 6,4 6,3 6,1 9,3 4,9 7,3 10,8 11,9 8,9 7,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 443 536 605 652 746 2982 591 637 688 724 712 3352 6334
Puuttuvia (N) 7 13 4 16 19 59 3 7 5 5 11 31 90
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,1 93,6 94,6 93,6 93,4 93,9 90,2 96,8 92,3 89,3 89,3 91,5 92,7
Kyllä 5,9 6,4 5,4 6,4 6,6 6,1 9,8 3,2 7,7 10,7 10,7 8,5 7,3
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B10_8. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
keuhkoahtaumatauti (COPD)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 99,2 99,2 98,1 99,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 99,7 99,4
Kyllä 0,0 0,9 0,8 0,8 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 142 662 1268
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 2 4 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 97,8 94,6 98,2 100,0 100,0 100,0 98,7 97,4 99,2 98,7
Kyllä 0,0 0,0 0,0 2,2 5,4 1,8 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 0,8 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,0 98,4 96,4 98,6 99,2 100,0 99,3 99,3 98,5 99,3 99,0
Kyllä 0,0 0,0 1,0 1,6 3,6 1,4 0,8 0,0 0,7 0,7 1,5 0,7 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 105 128 139 574 125 123 139 144 137 668 1242
Puuttuvia (N) 3 0 1 4 5 13 1 0 1 2 3 7 20
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 97,6 94,6 98,0 100,0 100,0 99,2 97,7 99,3 99,2 98,6
Kyllä 0,0 0,0 0,8 2,4 5,4 2,0 0,0 0,0 0,8 2,3 0,7 0,8 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 149 586 106 111 122 133 134 606 1192
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 7 13 3 2 4 2 3 14 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 97,8 95,3 98,2 100,0 100,0 100,0 96,6 98,6 99,0 98,6
Kyllä 0,0 0,0 0,8 2,2 4,7 1,8 0,0 0,0 0,0 3,4 1,4 1,0 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 148 622 122 133 142 147 146 690 1312
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 4 11 0 0 1 0 3 4 15
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B10_8. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
keuhkoahtaumatauti (COPD)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,8 99,3 98,2 95,8 98,4 99,8 100,0 99,7 98,3 98,6 99,3 98,8
Kyllä 0,0 0,2 0,7 1,8 4,2 1,6 0,2 0,0 0,3 1,7 1,4 0,7 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 539 606 653 745 2988 590 640 687 724 710 3351 6339
Puuttuvia (N) 5 10 3 15 20 53 4 4 6 5 13 32 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,9 99,3 98,0 95,4 98,8 99,9 100,0 99,6 97,9 98,8 99,2 99,0
Kyllä 0,0 0,1 0,7 2,0 4,6 1,2 0,1 0,0 0,4 2,1 1,2 0,8 1,0
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B10_9. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamia tai hoitamia 
sappikiviä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 99,7 99,1 98,4 100,0 97,3 95,7 98,0 98,8
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,9 1,6 0,0 2,7 4,3 2,0 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 99,3 98,0 99,0 100,0 98,6 98,7 98,7 97,4 98,6 98,8
Kyllä 0,0 0,0 1,6 0,7 2,0 1,0 0,0 1,4 1,3 1,3 2,6 1,4 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,2 98,1 98,4 99,3 98,8 98,4 98,4 100,0 96,5 97,8 98,2 98,5
Kyllä 0,0 1,8 1,9 1,6 0,7 1,2 1,6 1,6 0,0 3,5 2,2 1,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 125 123 139 144 138 669 1244
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 1 0 1 2 2 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 100,0 98,7 99,5 100,0 99,1 100,0 100,0 97,0 99,2 99,3
Kyllä 0,0 0,0 0,8 0,0 1,3 0,5 0,0 0,9 0,0 0,0 3,0 0,8 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 151 588 107 111 122 133 134 607 1195
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 5 11 2 2 4 2 3 13 24
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,8 99,2 99,2 100,0 98,6 99,3 99,3 99,5
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,8 0,8 0,0 1,4 0,7 0,7 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 147 621 122 133 142 147 146 690 1311
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 5 12 0 0 1 0 3 4 16
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B10_9. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamia tai hoitamia 
sappikiviä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,6 99,2 99,4 98,9 99,4 99,3 98,8 99,7 98,2 97,5 98,7 99,0
Kyllä 0,0 0,4 0,8 0,6 1,1 0,6 0,7 1,3 0,3 1,8 2,5 1,3 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 539 607 653 746 2990 591 640 687 724 710 3352 6342
Puuttuvia (N) 5 10 2 15 19 51 3 4 6 5 13 31 82
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,8 99,2 99,5 99,0 99,6 99,6 99,0 99,8 98,8 97,6 99,0 99,3
Kyllä 0,0 0,2 0,8 0,5 1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 1,2 2,4 1,0 0,7
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B10_10. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
nivelreuma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 97,6 97,6 98,8 98,5 99,1 99,2 97,8 96,6 95,7 97,6 98,0
Kyllä 0,0 0,9 2,4 2,4 1,3 1,5 0,9 0,8 2,2 3,4 4,3 2,4 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 145 141 660 1266
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 1 3 6 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 99,1 100,0 97,1 95,3 97,8 98,4 98,6 97,3 95,5 93,4 96,5 97,1
Kyllä 1,2 0,9 0,0 2,9 4,7 2,2 1,6 1,4 2,7 4,5 6,6 3,5 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 147 149 154 151 724 1324
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 1 0 1 2 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 98,1 96,1 98,6 98,3 99,2 97,6 96,4 97,2 96,4 97,3 97,7
Kyllä 0,0 0,9 1,9 3,9 1,4 1,7 0,8 2,4 3,6 2,8 3,6 2,7 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 124 123 139 144 138 668 1243
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 2 0 1 2 2 7 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,0 98,4 99,2 98,0 98,8 100,0 100,0 100,0 95,5 94,7 97,9 98,3
Kyllä 0,0 1,0 1,6 0,8 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 4,5 5,3 2,1 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 124 127 150 585 107 111 122 133 133 606 1191
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 6 14 2 2 4 2 4 14 28
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 100,0 98,6 95,9 98,6 99,2 99,2 99,3 95,9 96,6 98,0 98,2
Kyllä 0,0 0,9 0,0 1,4 4,1 1,4 0,8 0,8 0,7 4,1 3,4 2,0 1,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 113 126 138 148 621 122 133 142 147 146 690 1311
Puuttuvia (N) 0 5 0 3 4 12 0 0 1 0 3 4 16
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B10_10. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
nivelreuma?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,8 99,1 98,8 97,7 97,3 98,4 99,2 98,9 98,1 96,1 95,3 97,4 97,9
Kyllä 0,2 0,9 1,2 2,3 2,7 1,6 0,8 1,1 1,9 3,9 4,7 2,6 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 538 605 653 746 2987 590 639 687 723 709 3348 6335
Puuttuvia (N) 5 11 4 15 19 54 4 5 6 6 14 35 89
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,9 99,1 98,9 98,2 97,2 98,8 99,5 99,3 98,9 95,9 95,3 97,9 98,3
Kyllä 0,1 0,9 1,1 1,8 2,8 1,2 0,5 0,7 1,1 4,1 4,7 2,1 1,7
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B10_11. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu 
nivelsairaus kuin nivelreuma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 94,3 91,2 83,9 82,5 89,3 99,1 93,5 83,7 66,9 59,2 79,2 84,0
Kyllä 0,0 5,7 8,8 16,1 17,5 10,7 0,9 6,5 16,3 33,1 40,8 20,8 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 112 124 135 145 142 658 1264
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 2 3 0 1 2 8 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,3 86,3 77,9 76,5 85,7 97,6 94,6 89,9 68,8 64,2 82,3 83,8
Kyllä 0,0 3,7 13,7 22,1 23,5 14,3 2,4 5,4 10,1 31,2 35,8 17,7 16,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 94,5 91,4 81,3 82,6 88,5 96,0 98,4 91,4 72,9 74,1 86,0 87,1
Kyllä 3,3 5,5 8,6 18,8 17,4 11,5 4,0 1,6 8,6 27,1 25,9 14,0 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 105 128 138 572 124 123 139 144 135 665 1237
Puuttuvia (N) 3 1 1 4 6 15 2 0 1 2 5 10 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 96,0 90,3 85,7 79,3 88,7 97,2 97,3 89,3 78,0 72,2 85,9 87,3
Kyllä 1,2 4,0 9,7 14,3 20,7 11,3 2,8 2,7 10,7 22,0 27,8 14,1 12,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 99 124 126 150 583 106 111 122 132 133 604 1187
Puuttuvia (N) 1 3 3 3 6 16 3 2 4 3 4 16 32
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,5 91,3 83,2 85,0 90,3 96,7 98,5 92,3 75,3 70,1 85,9 88,0
Kyllä 0,0 3,5 8,7 16,8 15,0 9,7 3,3 1,5 7,7 24,7 29,9 14,1 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 137 147 620 122 133 142 146 147 690 1310
Puuttuvia (N) 0 4 0 4 5 13 0 0 1 1 2 4 17
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B10_11. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu 
nivelsairaus kuin nivelreuma?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,1 95,5 90,1 82,3 81,2 88,5 97,3 96,4 89,4 72,3 67,8 83,8 86,0
Kyllä 0,9 4,5 9,9 17,7 18,8 11,5 2,7 3,6 10,6 27,7 32,2 16,2 14,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 537 604 651 744 2981 587 639 687 721 708 3342 6323
Puuttuvia (N) 5 12 5 17 21 60 7 5 6 8 15 41 101
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,0 95,9 90,2 83,1 81,1 90,7 97,1 97,1 89,8 74,4 69,5 86,2 88,4
Kyllä 1,0 4,1 9,8 16,9 18,9 9,3 2,9 2,9 10,2 25,6 30,5 13,8 11,6
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B10_12. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
selän kulumavika tai muu selkäsairaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,9 82,1 88,7 67,5 70,8 78,6 94,7 86,3 77,8 71,2 75,2 80,3 79,5
Kyllä 10,1 17,9 11,3 32,5 29,2 21,4 5,3 13,7 22,2 28,8 24,8 19,7 20,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 106 124 123 161 603 113 124 135 146 141 659 1262
Puuttuvia (N) 2 2 1 5 3 13 1 3 0 0 3 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,0 79,6 81,5 77,9 77,2 81,0 92,7 86,4 78,5 73,9 70,9 79,9 80,4
Kyllä 6,0 20,4 18,5 22,1 22,8 19,0 7,3 13,6 21,5 26,1 29,1 20,1 19,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 147 149 153 151 723 1323
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 1 0 2 2 5 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,6 90,1 90,5 85,9 72,7 84,1 92,0 85,4 81,3 75,0 74,5 81,3 82,6
Kyllä 15,4 9,9 9,5 14,1 27,3 15,9 8,0 14,6 18,7 25,0 25,5 18,7 17,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 105 128 139 574 125 123 139 144 137 668 1242
Puuttuvia (N) 3 0 1 4 5 13 1 0 1 2 3 7 20
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 90,8 79,8 84,4 79,3 84,8 94,3 91,9 85,1 81,2 74,4 84,8 84,8
Kyllä 4,8 9,2 20,2 15,6 20,7 15,2 5,7 8,1 14,9 18,8 25,6 15,2 15,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 98 124 128 150 584 106 111 121 133 133 604 1188
Puuttuvia (N) 1 4 3 1 6 15 3 2 5 2 4 16 31
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,7 86,8 78,6 73,9 74,3 80,2 92,6 81,2 90,8 66,4 70,1 79,7 80,0
Kyllä 7,3 13,2 21,4 26,1 25,7 19,8 7,4 18,8 9,2 33,6 29,9 20,3 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 148 622 122 133 142 146 147 690 1312
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 4 11 0 0 1 1 2 4 15
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B10_12. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
selän kulumavika tai muu selkäsairaus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,2 85,8 83,6 77,9 74,8 81,7 93,2 86,1 82,7 73,4 72,9 81,1 81,4
Kyllä 8,8 14,2 16,4 22,1 25,2 18,3 6,8 13,9 17,3 26,6 27,1 18,9 18,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 443 537 603 653 747 2983 589 638 686 722 709 3344 6327
Puuttuvia (N) 7 12 6 15 18 58 5 6 7 7 14 39 97
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 87,9 81,7 79,0 76,0 84,2 93,5 87,7 84,5 74,9 73,0 83,2 83,7
Kyllä 7,1 12,1 18,3 21,0 24,0 15,8 6,5 12,3 15,5 25,1 27,0 16,8 16,3
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B10_13. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 95,2 91,2 92,7 96,3 94,2 89,5 93,6 88,9 88,4 87,9 89,6 91,8
Kyllä 4,4 4,8 8,8 7,3 3,7 5,8 10,5 6,4 11,1 11,6 12,1 10,4 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 125 124 161 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 3 0 4 3 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 96,3 91,9 88,2 92,6 92,7 90,2 93,9 93,3 89,0 92,7 91,9 92,2
Kyllä 3,6 3,7 8,1 11,8 7,4 7,3 9,8 6,1 6,7 11,0 7,3 8,1 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 148 149 154 151 725 1325
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 0 0 1 2 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,9 94,5 89,6 92,2 91,4 91,6 88,0 87,8 87,0 90,3 95,7 89,8 90,6
Kyllä 10,1 5,5 10,4 7,8 8,6 8,4 12,0 12,2 13,0 9,7 4,3 10,2 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 110 106 128 139 572 125 123 138 144 138 668 1240
Puuttuvia (N) 5 1 0 4 5 15 1 0 2 2 2 7 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,1 94,1 92,1 92,1 94,0 93,2 90,7 81,1 88,4 92,5 93,3 89,4 91,3
Kyllä 5,9 5,9 7,9 7,9 6,0 6,8 9,3 18,9 11,6 7,5 6,7 10,6 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 126 127 150 589 107 111 121 133 134 606 1195
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 6 10 2 2 5 2 3 14 24
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,7 96,5 96,8 92,0 95,3 95,2 91,0 97,7 93,0 89,7 92,4 92,7 93,9
Kyllä 4,3 3,5 3,2 8,0 4,7 4,8 9,0 2,3 7,0 10,3 7,6 7,3 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 114 126 138 148 620 122 132 142 146 145 687 1307
Puuttuvia (N) 2 4 0 3 4 13 0 1 1 1 4 7 20
THL – Raportti 22/2013 93 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_13. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
masennus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 95,4 92,4 91,4 94,0 93,4 89,8 91,2 90,2 89,9 92,4 90,7 92,0
Kyllä 5,7 4,6 7,6 8,6 6,0 6,6 10,2 8,8 9,8 10,1 7,6 9,3 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 538 607 653 747 2987 591 639 685 723 709 3347 6334
Puuttuvia (N) 8 11 2 15 18 54 3 5 8 6 14 36 90
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 95,0 92,9 91,6 94,0 93,5 90,3 88,1 90,1 90,6 92,8 90,3 91,9
Kyllä 5,7 5,0 7,1 8,4 6,0 6,5 9,7 11,9 9,9 9,4 7,2 9,7 8,1
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B10_14. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu 
psyykkinen sairaus kuin masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 94,3 96,0 99,2 98,8 97,0 93,0 97,6 95,6 97,3 98,6 96,5 96,8
Kyllä 4,4 5,7 4,0 0,8 1,3 3,0 7,0 2,4 4,4 2,7 1,4 3,5 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 100,0 97,6 95,6 96,6 97,5 96,7 95,9 98,7 98,1 99,3 97,8 97,7
Kyllä 1,2 0,0 2,4 4,4 3,4 2,5 3,3 4,1 1,3 1,9 0,7 2,2 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 147 149 154 151 724 1324
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 1 0 1 2 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,6 99,1 95,3 98,4 98,6 97,6 94,4 95,1 97,1 94,4 96,4 95,5 96,5
Kyllä 4,4 0,9 4,7 1,6 1,4 2,4 5,6 4,9 2,9 5,6 3,6 4,5 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 127 139 574 125 123 139 144 138 669 1243
Puuttuvia (N) 3 0 0 5 5 13 1 0 1 2 2 6 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 99,0 98,4 100,0 100,0 99,3 95,3 95,5 95,9 99,2 100,0 97,4 98,3
Kyllä 1,2 1,0 1,6 0,0 0,0 0,7 4,7 4,5 4,1 0,8 0,0 2,6 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 127 151 588 107 111 122 133 134 607 1195
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 5 11 2 2 4 2 3 13 24
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,7 98,2 99,2 96,4 98,6 97,7 95,1 98,5 99,3 98,0 98,6 98,0 97,9
Kyllä 4,3 1,8 0,8 3,6 1,4 2,3 4,9 1,5 0,7 2,0 1,4 2,0 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 113 126 138 148 619 122 133 142 147 146 690 1309
Puuttuvia (N) 2 5 0 3 4 14 0 0 1 0 3 4 18
THL – Raportti 22/2013 95 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_14. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu 
psyykkinen sairaus kuin masennus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,8 98,1 97,4 97,9 98,5 97,8 94,9 96,6 97,4 97,4 98,6 97,0 97,4
Kyllä 3,2 1,9 2,6 2,1 1,5 2,2 5,1 3,4 2,6 2,6 1,4 3,0 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 443 538 607 652 747 2987 591 639 687 724 710 3351 6338
Puuttuvia (N) 7 11 2 16 18 54 3 5 6 5 13 32 86
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,5 98,6 97,9 98,1 98,8 98,1 95,2 96,3 97,2 98,0 99,0 97,0 97,6
Kyllä 2,5 1,4 2,1 1,9 1,2 1,9 4,8 3,7 2,8 2,0 1,0 3,0 2,4
THL – Raportti 22/2013 96 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_15. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
munuaisten vajaatoiminta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 99,8 100,0 100,0 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 124 160 606 114 125 135 146 141 661 1267
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 4 10 0 2 0 0 3 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 100,0 98,7 99,3 100,0 100,0 99,3 99,4 99,3 99,6 99,5
Kyllä 0,0 0,0 1,6 0,0 1,3 0,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 149 600 123 147 149 154 151 724 1324
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 0 6 0 1 0 1 2 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 99,1 98,1 98,4 97,1 98,3 98,4 100,0 100,0 100,0 99,3 99,6 99,0
Kyllä 1,1 0,9 1,9 1,6 2,9 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 125 123 139 144 138 669 1244
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 1 0 1 2 2 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 98,4 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 99,2 98,5 99,5 99,4
Kyllä 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 0,5 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 125 127 150 586 107 111 121 133 134 606 1192
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 6 13 2 2 5 2 3 14 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,3 98,0 99,4 100,0 99,2 100,0 98,6 98,6 99,3 99,3
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 0,6 0,0 0,8 0,0 1,4 1,4 0,7 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 126 138 148 622 122 133 142 147 146 690 1312
Puuttuvia (N) 0 4 0 3 4 11 0 0 1 0 3 4 15
THL – Raportti 22/2013 97 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_15. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama 
munuaisten vajaatoiminta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,8 99,8 99,0 99,1 98,8 99,2 99,7 99,8 99,7 99,3 99,0 99,5 99,4
Kyllä 0,2 0,2 1,0 0,9 1,2 0,8 0,3 0,2 0,3 0,7 1,0 0,5 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 539 606 653 746 2989 591 639 686 724 710 3350 6339
Puuttuvia (N) 5 10 3 15 19 52 3 5 7 5 13 33 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,9 99,9 98,9 99,0 98,9 99,4 99,8 99,8 99,8 99,2 98,8 99,5 99,4
Kyllä 0,1 0,1 1,1 1,0 1,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 1,2 0,5 0,6
THL – Raportti 22/2013 98 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_16. Onko lääkäri todennut Teillä viimeisen vuoden aikana valkuaista virtsassa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,0 100,0 98,4 99,4 99,3 100,0 99,2 100,0 98,6 100,0 99,5 99,4
Kyllä 0,0 1,0 0,0 1,6 0,6 0,7 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 0,5 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 125 124 160 605 114 125 135 146 141 661 1266
Puuttuvia (N) 0 3 0 4 4 11 0 2 0 0 3 5 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,8 100,0 100,0 100,0 98,0 99,3 98,4 99,3 98,0 98,7 97,4 98,3 98,8
Kyllä 1,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,7 1,6 0,7 2,0 1,3 2,6 1,7 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 106 124 136 148 597 122 148 148 154 151 723 1320
Puuttuvia (N) 1 4 1 2 1 9 1 0 1 1 2 5 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 100,0 97,2 99,2 97,8 98,6 97,6 98,3 97,1 98,6 98,5 98,0 98,3
Kyllä 1,1 0,0 2,8 0,8 2,2 1,4 2,4 1,7 2,9 1,4 1,5 2,0 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 128 139 575 125 121 139 144 136 665 1240
Puuttuvia (N) 3 0 0 4 5 12 1 2 1 2 4 10 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 99,2 98,7 99,1 100,0 97,3 95,9 99,2 100,0 98,5 98,8
Kyllä 0,0 0,0 1,6 0,8 1,3 0,9 0,0 2,7 4,1 0,8 0,0 1,5 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 125 126 149 584 106 111 122 133 134 606 1190
Puuttuvia (N) 1 2 2 3 7 15 3 2 4 2 3 14 29
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,0 100,0 100,0 98,6 98,0 99,0 100,0 97,0 100,0 100,0 94,5 98,3 98,6
Kyllä 1,0 0,0 0,0 1,4 2,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 5,5 1,7 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 113 125 138 148 620 120 133 141 147 146 687 1307
Puuttuvia (N) 0 5 1 3 4 13 2 0 2 0 3 7 20
THL – Raportti 22/2013 99 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B10_16. Onko lääkäri todennut Teillä viimeisen vuoden aikana valkuaista virtsassa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,3 99,8 99,2 99,1 98,4 99,1 99,1 98,3 98,2 99,0 98,0 98,5 98,8
Kyllä 0,7 0,2 0,8 0,9 1,6 0,9 0,9 1,7 1,8 1,0 2,0 1,5 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 445 535 605 652 744 2981 587 638 685 724 708 3342 6323
Puuttuvia (N) 5 14 4 16 21 60 7 6 8 5 15 41 101
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,5 99,9 99,0 99,1 98,4 99,2 99,5 97,7 97,7 99,2 98,2 98,5 98,9
Kyllä 0,5 0,1 1,0 0,9 1,6 0,8 0,5 2,3 2,3 0,8 1,8 1,5 1,1
THL – Raportti 22/2013 100 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B11. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren kolesterolipitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 7,7 15,0 16,9 26,8 25,3 19,5 5,3 16,7 18,5 23,4 23,1 17,9 18,7 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    9,9 13,1 16,1 20,5 25,3 18,0 10,5 8,7 21,5 19,3 30,8 18,7 18,4 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    34,1 37,4 43,5 32,3 29,0 34,9 28,1 42,9 42,2 37,9 29,4 36,2 35,6 
Yli 5 vuotta sitten    12,1 14,0 13,7 15,7 13,6 13,9 12,3 11,1 9,6 11,7 11,9 11,3 12,6 
Ei koskaan    19,8 10,3 2,4 1,6 2,5 6,2 24,6 7,9 2,2 2,8 0,7 6,9 6,6
En tiedä    16,5 10,3 7,3 3,1 4,3 7,5 19,3 12,7 5,9 4,8 4,2 8,9 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 107 124 127 162 611 114 126 135 145 143 663 1274
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 0 1 0 1 1 3 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 9,5 14,7 22,4 23,4 31,3 21,6 8,9 15,0 19,5 22,1 32,5 20,0 20,7 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    7,1 14,7 20,8 27,0 27,9 20,9 9,8 14,3 16,1 28,6 33,1 20,9 20,9 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    29,8 38,5 33,6 35,8 30,6 33,7 37,4 40,8 53,0 37,0 21,9 38,0 36,0 
Yli 5 vuotta sitten    8,3 8,3 12,8 7,3 5,4 8,3 9,8 9,5 5,4 7,8 8,6 8,1 8,2
Ei koskaan    16,7 10,1 4,0 2,9 0,7 5,8 19,5 15,6 4,0 1,9 2,0 8,1 7,1
En tiedä    28,6 13,8 6,4 3,6 4,1 9,6 14,6 4,8 2,0 2,6 2,0 4,8 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 109 125 137 147 602 123 147 149 154 151 724 1326
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 2 4 0 1 0 1 2 4 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 9,9 5,5 16,3 27,3 30,2 19,1 6,5 7,3 18,6 18,1 36,3 17,7 18,4 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    6,6 13,8 19,2 32,8 35,3 23,1 6,5 11,4 17,1 32,6 28,9 19,8 21,3 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    18,7 39,4 31,7 25,8 20,9 27,1 25,8 39,8 43,6 29,9 23,7 32,6 30,1 
Yli 5 vuotta sitten    3,3 8,3 11,5 7,8 5,8 7,4 7,3 11,4 7,1 14,6 6,7 9,5 8,5
Ei koskaan    28,6 22,0 8,7 3,1 3,6 11,9 34,7 17,9 7,1 1,4 2,2 12,0 12,0 
En tiedä    33,0 11,0 12,5 3,1 4,3 11,4 19,4 12,2 6,4 3,5 2,2 8,4 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 109 104 128 139 571 124 123 140 144 135 666 1237
Puuttuvia (N) 3 2 2 4 5 16 2 0 0 2 5 9 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 8,2 6,9 23,4 24,8 30,1 20,5 5,5 7,1 15,4 25,4 25,2 16,5 18,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    4,7 13,9 16,9 25,6 26,3 19,0 4,6 12,5 14,6 26,9 30,4 18,6 18,8 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    15,3 41,6 36,3 32,6 28,2 31,3 24,8 41,1 51,2 36,6 32,6 37,4 34,4 
Yli 5 vuotta sitten    11,8 10,9 10,5 7,8 7,7 9,4 8,3 10,7 10,6 4,5 9,6 8,6 9,0
Ei koskaan    23,5 13,9 8,1 5,4 2,6 9,2 32,1 18,8 6,5 5,2 1,5 11,9 10,6 
En tiedä    36,5 12,9 4,8 3,9 5,1 10,6 24,8 9,8 1,6 1,5 0,7 7,0 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 101 124 129 156 595 109 112 123 134 135 613 1208
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 0 4 0 1 3 1 2 7 11
THL – Raportti 22/2013 101 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimusOsa ?: Tutkimuksen taulukkoliite 
B11. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren kolesterolipitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 8,3 14,7 14,3 27,1 28,2 19,6 3,3 8,3 17,5 20,7 34,5 17,5 18,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    8,3 7,8 15,1 20,7 20,8 15,3 6,6 14,3 20,3 29,7 27,7 20,3 17,9 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    28,1 40,5 46,8 32,9 30,9 35,9 38,0 42,9 42,7 38,6 20,9 36,4 36,1 
Yli 5 vuotta sitten    14,6 14,7 17,5 7,9 12,1 13,1 9,9 16,5 8,4 7,6 8,8 10,1 11,5 
Ei koskaan    15,6 14,7 3,2 7,9 4,0 8,5 27,3 11,3 8,4 1,4 4,1 9,9 9,2
En tiedä    25,0 7,8 3,2 3,6 4,0 7,7 14,9 6,8 2,8 2,1 4,1 5,8 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 116 126 140 149 627 121 133 143 145 148 690 1317
Puuttuvia (N) 0 2 0 1 3 6 1 0 0 2 1 4 10
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 8,7 11,4 18,7 25,9 29,0 20,1 5,9 11,1 18,0 21,9 30,3 18,0 19,0 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    7,4 12,5 17,6 25,3 27,0 19,2 7,6 12,3 18,0 27,4 30,2 19,7 19,5 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    25,3 39,5 38,6 31,9 28,0 32,7 31,0 41,5 46,5 36,0 25,6 36,1 34,5 
Yli 5 vuotta sitten    10,1 11,3 13,3 9,2 9,0 10,5 9,5 11,9 8,1 9,3 9,1 9,5 10,0 
Ei koskaan    20,8 14,2 5,1 4,2 2,7 8,3 27,6 14,2 5,7 2,5 2,1 9,7 9,0
En tiedä    27,7 11,1 6,6 3,5 4,4 9,3 18,4 9,0 3,8 2,9 2,7 6,9 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 447 542 603 661 753 3006 591 641 690 722 712 3356 6362
Puuttuvia (N) 3 7 6 7 12 35 3 3 3 7 11 27 62
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 8,5 10,1 19,6 25,7 29,3 17,7 5,5 9,0 17,1 22,7 29,6 16,2 16,9 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    6,3 12,4 17,2 24,8 26,2 16,5 6,1 12,7 17,1 27,7 30,0 18,2 17,3 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    21,3 40,5 38,8 32,3 28,4 32,2 29,0 41,4 47,7 36,5 26,9 36,6 34,4 
Yli 5 vuotta sitten    11,1 11,4 13,0 8,6 8,8 10,7 8,9 12,0 8,9 7,6 9,1 9,2 10,0 
Ei koskaan    21,4 14,2 5,8 5,0 2,8 10,6 29,8 15,8 6,3 3,1 2,2 12,0 11,3 
En tiedä    31,3 11,4 5,7 3,6 4,5 12,3 20,8 9,0 2,9 2,4 2,2 7,8 10,0 
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B12. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut veren 
kolesterolipitoisuus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,9 74,3 53,2 47,6 39,8 57,5 85,1 81,3 64,4 49,0 40,1 62,6 60,1
Kyllä 11,1 25,7 46,8 52,4 60,2 42,5 14,9 18,7 35,6 51,0 59,9 37,4 39,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 105 124 124 161 604 114 123 135 143 142 657 1261
Puuttuvia (N) 1 3 1 4 3 12 0 4 0 3 2 9 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 73,4 43,9 43,8 40,3 55,0 87,0 78,9 66,7 47,4 32,9 61,4 58,5
Kyllä 8,3 26,6 56,1 56,2 59,7 45,0 13,0 21,1 33,3 52,6 67,1 38,6 41,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 123 137 149 602 123 147 147 154 152 723 1325
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 0 4 0 1 2 1 1 5 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,3 78,5 60,6 41,1 53,5 62,7 91,9 83,7 73,2 51,7 39,0 67,0 65,0
Kyllä 8,7 21,5 39,4 58,9 46,5 37,3 8,1 16,3 26,8 48,3 61,0 33,0 35,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 107 104 129 142 574 124 123 138 143 136 664 1238
Puuttuvia (N) 2 4 2 3 2 13 2 0 2 3 4 11 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,6 72,5 67,2 50,0 43,5 61,6 89,9 77,5 64,0 40,0 31,1 58,5 60,0
Kyllä 9,4 27,5 32,8 50,0 56,5 38,4 10,1 22,5 36,0 60,0 68,9 41,5 40,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 125 128 154 594 109 111 125 135 135 615 1209
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 2 5 0 2 1 0 2 5 10
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,5 70,3 48,0 45,7 47,7 57,6 86,9 75,9 65,5 37,9 39,5 59,9 58,8
Kyllä 12,5 29,7 52,0 54,3 52,3 42,4 13,1 24,1 34,5 62,1 60,5 40,1 41,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 118 125 140 149 628 122 133 142 145 147 689 1317
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 0 0 1 2 2 5 10
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B12. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut veren 
kolesterolipitoisuus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,9 73,8 54,4 45,6 44,8 58,8 88,2 79,4 66,8 45,3 36,5 61,9 60,5
Kyllä 10,1 26,2 45,6 54,4 55,2 41,2 11,8 20,6 33,2 54,7 63,5 38,1 39,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 447 541 601 658 755 3002 592 637 687 720 712 3348 6350
Puuttuvia (N) 3 8 8 10 10 39 2 7 6 9 11 35 74
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,0 72,9 57,1 46,6 44,9 64,2 89,0 78,2 65,7 42,8 35,2 63,5 63,8
Kyllä 10,0 27,1 42,9 53,4 55,1 35,8 11,0 21,8 34,3 57,2 64,8 36,5 36,2
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B13. Jos verenne kolesterolipitoisuus on tutkittu, annettiinko Teille tutkimuksen 
yhteydessä ruokavalio-ohjeita veren kolesterolitason alentamiseksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,6 49,5 45,5 41,1 40,4 44,7 42,3 61,0 60,2 46,0 40,6 49,9 47,4
Kyllä 11,5 28,7 44,7 54,0 52,6 41,1 12,6 17,9 31,3 46,0 54,3 33,6 37,2
Ei tutkittu 37,9 21,8 9,8 4,8 7,1 14,2 45,0 21,1 8,6 7,9 5,1 16,4 15,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 101 123 124 156 591 111 123 128 139 138 639 1230
Puuttuvia (N) 4 7 2 4 8 25 3 4 7 7 6 27 52
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 36,9 42,2 33,3 34,8 49,7 39,8 52,1 58,2 59,2 50,7 35,8 51,0 46,0
Kyllä 17,9 33,9 56,1 58,3 45,5 44,5 13,2 21,2 34,7 44,7 60,3 35,8 39,8
Ei tutkittu 45,2 23,9 10,6 6,8 4,8 15,7 34,7 20,5 6,1 4,6 4,0 13,1 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 123 132 145 593 121 146 147 152 151 717 1310
Puuttuvia (N) 0 1 2 6 4 13 2 2 2 3 2 11 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 28,9 37,7 33,3 42,4 49,3 39,4 34,7 57,9 56,0 52,2 41,5 48,5 44,3
Kyllä 8,9 28,3 45,1 51,2 42,6 36,9 11,3 11,6 29,9 42,6 53,8 30,4 33,4
Ei tutkittu 62,2 34,0 21,6 6,4 8,1 23,8 54,0 30,6 14,2 5,1 4,6 21,1 22,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 106 102 125 136 559 124 121 134 136 130 645 1204
Puuttuvia (N) 4 5 4 7 8 28 2 2 6 10 10 30 58
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 28,9 41,7 46,6 37,1 44,4 40,5 34,3 55,5 59,0 40,2 42,6 46,3 43,5
Kyllä 9,6 30,2 39,7 53,2 47,7 38,8 8,3 15,5 32,8 53,0 55,0 34,4 36,5
Ei tutkittu 61,4 28,1 13,8 9,7 7,9 20,7 57,4 29,1 8,2 6,8 2,3 19,3 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 96 116 124 151 570 108 110 122 132 129 601 1171
Puuttuvia (N) 2 6 11 5 5 29 1 3 4 3 8 19 48
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 41,7 45,1 40,7 39,9 44,1 42,3 47,1 53,5 50,7 42,3 41,3 46,8 44,6
Kyllä 17,7 31,9 52,8 48,6 47,6 41,3 10,1 27,6 37,3 54,2 50,3 37,0 39,0
Ei tutkittu 40,6 23,0 6,5 11,6 8,4 16,5 42,9 18,9 11,9 3,5 8,4 16,2 16,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 113 123 138 143 613 119 127 134 142 143 665 1278
Puuttuvia (N) 0 5 3 3 9 20 3 6 9 5 6 29 49
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B13. Jos verenne kolesterolipitoisuus on tutkittu, annettiinko Teille tutkimuksen 
yhteydessä ruokavalio-ohjeita veren kolesterolitason alentamiseksi?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 37,5 43,2 40,0 39,0 45,4 41,4 42,2 57,3 57,0 46,4 40,2 48,6 45,2
Kyllä 13,2 30,7 47,9 53,0 47,3 40,6 11,1 19,0 33,2 48,1 54,8 34,3 37,3
Ei tutkittu 49,3 26,1 12,1 7,9 7,3 18,1 46,7 23,8 9,8 5,6 4,9 17,1 17,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 440 525 587 643 731 2926 583 627 665 701 691 3267 6193
Puuttuvia (N) 10 24 22 25 34 115 11 17 28 28 32 116 231
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 34,0 42,7 41,6 38,5 45,3 39,8 39,1 56,0 56,9 44,1 41,0 47,4 43,7
Kyllä 12,4 30,7 46,5 52,6 47,2 36,5 9,8 18,6 33,6 50,3 54,5 32,3 34,4
Ei tutkittu 53,6 26,6 11,9 8,8 7,5 23,6 51,1 25,4 9,5 5,6 4,5 20,3 21,9
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B14. Käytättekö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä veren kolesterolipitoisuuden 
alentamiseksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 93,3 86,2 73,8 61,9 80,5 99,1 100,0 98,5 83,1 69,5 89,3 85,1
Kyllä 0,0 6,7 13,8 26,2 38,1 19,5 0,9 0,0 1,5 16,9 30,5 10,7 14,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 105 123 126 160 605 113 124 133 142 141 653 1258
Puuttuvia (N) 0 3 2 2 4 11 1 3 2 4 3 13 24
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 92,7 79,8 70,3 52,7 76,1 99,2 99,3 91,2 79,4 55,6 84,3 80,6
Kyllä 0,0 7,3 20,2 29,7 47,3 23,9 0,8 0,7 8,8 20,6 44,4 15,7 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 124 138 148 603 123 147 148 155 151 724 1327
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 4 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 98,9 99,1 89,3 72,9 66,2 83,4 100,0 99,2 93,5 87,5 65,2 88,8 86,3
Kyllä 1,1 0,9 10,7 27,1 33,8 16,6 0,0 0,8 6,5 12,5 34,8 11,2 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 103 129 139 572 124 122 138 144 132 660 1232
Puuttuvia (N) 3 1 3 3 5 15 2 1 2 2 8 15 30
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 97,0 92,7 82,7 63,9 84,8 100,0 99,1 95,1 79,7 68,9 87,6 86,2
Kyllä 0,0 3,0 7,3 17,3 36,1 15,2 0,0 0,9 4,9 20,3 31,1 12,4 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 124 127 155 591 109 113 123 133 135 613 1204
Puuttuvia (N) 1 1 3 2 1 8 0 0 3 2 2 7 15
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 98,2 93,6 68,1 64,6 82,9 100,0 100,0 93,6 77,2 61,6 85,7 84,4
Kyllä 0,0 1,8 6,4 31,9 35,4 17,1 0,0 0,0 6,4 22,8 38,4 14,3 15,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 125 138 147 620 122 130 141 145 146 684 1304
Puuttuvia (N) 0 4 1 3 5 13 0 3 2 2 3 10 23
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B14. Käytättekö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä veren kolesterolipitoisuuden 
alentamiseksi?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 99,8 96,1 88,3 73,4 61,8 81,5 99,7 99,5 94,3 81,4 64,0 87,0 84,4
Kyllä 0,2 3,9 11,7 26,6 38,2 18,5 0,3 0,5 5,7 18,6 36,0 13,0 15,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 446 539 599 658 749 2991 591 636 683 719 705 3334 6325
Puuttuvia (N) 4 10 10 10 16 50 3 8 10 10 18 49 99
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 99,9 96,8 90,2 74,8 62,4 86,8 99,9 99,4 94,4 80,3 64,9 88,9 87,9
Kyllä 0,1 3,2 9,8 25,2 37,6 13,2 0,1 0,6 5,6 19,7 35,1 11,1 12,1
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B15. Onko Teiltä koskaan mitattu verenpainetta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 31,1 42,1 42,4 58,6 57,4 48,0 61,4 50,0 54,8 52,7 64,8 56,7 52,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    18,9 22,4 19,2 15,6 19,8 19,1 16,7 19,0 24,4 17,8 16,2 18,9 19,0 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    43,3 29,0 33,6 18,8 16,7 26,6 21,1 27,8 18,5 25,3 14,1 21,3 23,8 
Yli 5 vuotta sitten    6,7 5,6 4,8 6,3 6,2 5,9 0,9 1,6 2,2 4,1 4,9 2,9 4,3
Ei koskaan    0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 107 125 128 162 612 114 126 135 146 142 663 1275
Puuttuvia (N) 1 1 0 0 2 4 0 1 0 0 2 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 41,0 36,7 47,6 49,6 72,3 51,2 47,2 41,2 53,0 58,7 66,0 53,5 52,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    27,7 22,0 22,6 24,8 16,2 22,1 32,5 23,0 18,8 20,6 12,7 21,1 21,6 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    30,1 34,9 25,0 21,9 11,5 23,5 18,7 29,7 25,5 20,0 16,0 22,1 22,7 
Yli 5 vuotta sitten    1,2 6,4 4,0 2,2 0,0 2,7 1,6 4,7 2,7 0,0 5,3 2,9 2,8
Ei koskaan    0,0 0,0 0,8 1,5 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 124 137 148 601 123 148 149 155 150 725 1326
Puuttuvia (N) 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 3 3 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 33,0 32,7 37,7 61,9 64,3 48,0 43,2 45,5 42,9 59,7 66,4 51,9 50,1 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    12,5 24,5 18,9 18,3 22,4 19,7 24,0 20,3 20,0 20,1 19,0 20,6 20,2 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    46,6 35,5 37,7 17,5 8,4 26,9 30,4 27,6 32,1 15,3 13,9 23,6 25,1 
Yli 5 vuotta sitten    5,7 4,5 5,7 2,4 3,5 4,2 2,4 6,5 3,6 4,2 0,7 3,4 3,8
Ei koskaan    2,3 2,7 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,4 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 88 110 106 126 143 573 125 123 140 144 137 669 1242
Puuttuvia (N) 6 1 0 6 1 14 1 0 0 2 3 6 20
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 32,9 29,4 43,9 50,4 70,1 48,1 41,1 39,3 40,8 62,7 62,5 50,2 49,1 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    15,3 17,6 25,2 18,9 18,8 19,5 27,1 28,6 20,8 20,1 25,0 24,1 21,8 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    41,2 42,2 24,4 27,6 6,5 25,9 29,0 30,4 32,8 14,9 12,5 23,3 24,6 
Yli 5 vuotta sitten    9,4 8,8 4,9 1,6 3,9 5,2 0,9 0,9 4,0 2,2 0,0 1,6 3,4
Ei koskaan    1,2 2,0 1,6 1,6 0,6 1,4 1,9 0,9 1,6 0,0 0,0 0,8 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 102 123 127 154 591 107 112 125 134 136 614 1205
Puuttuvia (N) 0 0 4 2 2 8 2 1 1 1 1 6 14
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B15. Onko Teiltä koskaan mitattu verenpainetta? Koska viimeksi?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 30,2 50,9 43,2 62,9 58,9 50,8 49,2 48,1 45,1 62,3 63,3 53,9 52,4 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    28,1 14,7 19,2 19,3 17,9 19,4 24,6 18,8 19,0 22,6 12,9 19,4 19,4 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    35,4 27,6 34,4 14,3 19,9 25,3 23,8 32,3 30,3 11,6 16,3 22,6 23,9 
Yli 5 vuotta sitten    6,3 5,2 3,2 1,4 2,6 3,5 2,5 0,8 3,5 2,7 6,8 3,3 3,4
Ei koskaan    0,0 1,7 0,0 2,1 0,7 1,0 0,0 0,0 2,1 0,7 0,7 0,7 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 116 125 140 151 628 122 133 142 146 147 690 1318
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 1 5 0 0 1 1 2 4 9
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 33,5 38,6 43,1 56,7 64,5 49,3 48,4 44,9 47,5 59,2 64,6 53,3 51,4 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    20,6 20,2 21,1 19,5 19,0 20,0 25,0 21,8 20,5 20,3 17,0 20,8 20,4 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    39,4 33,6 30,8 19,9 12,7 25,6 24,5 29,6 27,8 17,5 14,6 22,6 24,0 
Yli 5 vuotta sitten    5,9 6,1 4,5 2,7 3,3 4,3 1,7 3,0 3,2 2,6 3,7 2,9 3,5
Ei koskaan    0,7 1,5 0,5 1,2 0,5 0,9 0,3 0,8 1,0 0,4 0,1 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 442 544 603 658 758 3005 591 642 691 725 712 3361 6366
Puuttuvia (N) 8 5 6 10 7 36 3 2 2 4 11 22 58
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 33,0 36,6 43,4 55,8 65,5 45,2 44,9 43,0 45,0 60,7 63,9 51,0 48,1 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    19,4 18,5 22,1 19,5 18,7 19,7 26,1 24,1 20,3 20,6 18,9 22,1 20,9 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    39,5 36,2 29,3 21,0 12,0 29,0 26,6 30,3 29,8 15,9 14,2 23,7 26,3 
Yli 5 vuotta sitten    7,3 7,0 4,4 2,3 3,2 5,0 1,5 2,0 3,5 2,5 2,9 2,4 3,7
Ei koskaan    0,8 1,7 0,8 1,4 0,6 1,1 0,9 0,7 1,3 0,3 0,2 0,7 0,9
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B16. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut verenpaine?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    82,4 57,5 54,4 39,4 41,6 52,6 80,7 73,0 59,3 49,7 36,8 58,6 55,7
Kyllä    17,6 41,5 45,6 59,8 58,4 47,0 19,3 25,4 40,7 50,3 63,2 41,1 44,0
Ei ole koskaan mitattu 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 127 161 610 114 126 135 145 144 664 1274
Puuttuvia (N) 0 2 0 1 3 6 0 1 0 1 0 2 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    78,6 69,7 50,0 48,5 36,1 53,8 81,3 66,7 58,1 42,2 38,4 56,3 55,2
Kyllä    21,4 30,3 49,2 50,0 63,9 45,7 18,7 32,0 41,9 57,1 61,6 43,3 44,4
Ei ole koskaan mitattu 0,0 0,0 0,8 1,5 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 124 136 147 600 123 147 148 154 151 723 1323
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 2 6 0 1 1 1 2 5 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    84,8 67,9 64,8 44,1 42,0 58,3 82,1 86,2 64,7 47,9 39,0 63,0 60,8
Kyllä    13,0 29,4 35,2 55,9 56,6 40,5 17,9 13,8 33,8 51,4 61,0 36,5 38,4
Ei ole koskaan mitattu 2,2 2,8 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,5 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 109 105 127 143 576 123 123 139 144 136 665 1241
Puuttuvia (N) 2 2 1 5 1 11 3 0 1 2 4 10 21
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    85,9 72,5 58,7 53,1 35,9 57,9 82,1 66,7 60,0 44,8 37,5 56,7 57,3
Kyllä    12,9 25,5 39,7 45,3 63,4 40,7 16,0 32,4 38,4 55,2 62,5 42,5 41,6
Ei ole koskaan mitattu 1,2 2,0 1,6 1,6 0,7 1,3 1,9 0,9 1,6 0,0 0,0 0,8 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 126 128 153 594 106 111 125 134 136 612 1206
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 3 2 1 1 1 8 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    78,9 69,5 59,7 43,9 38,4 55,8 81,8 68,4 63,8 41,1 35,6 57,0 56,4
Kyllä    21,1 28,8 40,3 54,0 60,9 43,2 18,2 31,6 34,0 58,2 63,8 42,3 42,7
Ei ole koskaan mitattu 0,0 1,7 0,0 2,2 0,7 1,0 0,0 0,0 2,1 0,7 0,7 0,7 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 118 124 139 151 627 121 133 141 146 149 690 1317
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 1 6 1 0 2 1 0 4 10
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B16. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut verenpaine?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    82,1 67,5 57,3 45,8 38,8 55,7 81,6 72,0 61,2 45,1 37,4 58,3 57,1
Kyllä    17,2 31,1 42,2 53,0 60,7 43,5 18,1 27,2 37,8 54,5 62,4 41,2 42,3
Ei ole koskaan mitattu 0,7 1,5 0,5 1,2 0,5 0,9 0,3 0,8 1,0 0,4 0,1 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 447 544 604 657 755 3007 587 640 688 723 716 3354 6361
Puuttuvia (N) 3 5 5 11 10 34 7 4 5 6 7 29 63
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    83,2 70,0 58,0 47,4 38,0 61,5 81,9 69,7 61,1 44,4 37,3 59,9 60,7
Kyllä    15,9 28,4 41,3 51,1 61,4 37,4 17,2 29,6 37,6 55,3 62,5 39,4 38,4
Ei ole koskaan mitattu 0,8 1,7 0,8 1,4 0,6 1,1 1,0 0,7 1,3 0,3 0,2 0,7 0,9
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B17. Oletteko koskaan käyttänyt verenpainelääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 96,7 88,7 79,2 56,3 52,8 71,6 97,4 94,5 84,3 73,1 50,0 78,7 75,3
Kyllä 3,3 11,3 20,8 43,8 47,2 28,4 2,6 5,5 15,7 26,9 50,0 21,3 24,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 128 163 613 114 127 134 145 142 662 1275
Puuttuvia (N) 0 2 0 0 1 3 0 0 1 1 2 4 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 95,2 89,0 72,6 63,2 44,6 69,7 99,2 89,1 79,2 65,2 46,0 74,7 72,5
Kyllä 4,8 11,0 27,4 36,8 55,4 30,3 0,8 10,9 20,8 34,8 54,0 25,3 27,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 124 136 148 601 123 147 149 155 150 724 1325
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 1 5 0 1 0 0 3 4 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 96,7 95,5 88,6 62,0 50,3 75,8 98,4 96,7 82,7 70,1 49,6 78,7 77,3
Kyllä 3,3 4,5 11,4 38,0 49,7 24,2 1,6 3,3 17,3 29,9 50,4 21,3 22,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 110 105 129 143 578 124 123 139 144 137 667 1245
Puuttuvia (N) 3 1 1 3 1 9 2 0 1 2 3 8 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 98,8 95,1 83,2 75,8 43,2 75,5 97,2 92,0 85,5 63,0 50,0 75,9 75,7
Kyllä 1,2 4,9 16,8 24,2 56,8 24,5 2,8 8,0 14,5 37,0 50,0 24,1 24,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 125 128 155 595 106 112 124 135 136 613 1208
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 1 4 3 1 2 0 1 7 11
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 99,0 93,2 78,4 57,9 49,0 72,7 97,5 89,5 77,6 63,3 51,0 74,6 73,7
Kyllä 1,0 6,8 21,6 42,1 51,0 27,3 2,5 10,5 22,4 36,7 49,0 25,4 26,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 117 125 140 151 629 122 133 143 147 149 694 1323
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4
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B17. Oletteko koskaan käyttänyt verenpainelääkkeitä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 97,3 92,3 80,1 62,9 48,0 73,0 98,0 92,2 81,7 66,9 49,3 76,5 74,8
Kyllä 2,7 7,7 19,9 37,1 52,0 27,0 2,0 7,8 18,3 33,1 50,7 23,5 25,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 447 544 604 661 760 3016 589 642 689 726 714 3360 6376
Puuttuvia (N) 3 5 5 7 5 25 5 2 4 3 9 23 48
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 98,1 93,5 80,7 65,3 46,8 79,6 97,6 91,8 82,3 65,2 49,6 78,6 79,1
Kyllä 1,9 6,5 19,3 34,7 53,2 20,4 2,4 8,2 17,7 34,8 50,4 21,4 20,9
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B18. Milloin olette viimeksi ottanut verenpainelääkettä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    3,3 9,4 17,6 38,3 45,4 25,8 0,9 3,9 12,7 21,5 47,2 18,3 21,9
2-7 päivää sitten    0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,0 0,9 0,0 0,8 0,6 0,5 0,0 0,0 1,5 2,1 0,0 0,8 0,6
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,0 0,8 1,6 0,6 0,7 0,0 0,0 1,5 2,1 2,1 1,2 0,9
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 0,5 1,8 0,8 0,0 0,7 0,7 0,8 0,6
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,9 0,8 1,6 0,6 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
En ole koskaan käyttänyt 96,7 88,7 79,2 56,3 52,8 71,6 97,4 94,5 84,3 73,6 50,0 78,8 75,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 125 128 163 613 114 127 134 144 142 661 1274
Puuttuvia (N) 0 2 0 0 1 3 0 0 1 2 2 5 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    4,8 9,2 25,0 33,8 50,0 27,5 0,0 7,5 19,5 31,6 53,3 23,3 25,2
2-7 päivää sitten    0,0 0,9 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,2
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,3 0,2
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,0 0,0 1,6 2,2 2,7 1,5 0,0 2,7 0,0 0,6 0,0 0,7 1,1
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,0 0,8 0,0 1,4 0,5 0,8 0,0 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5
En ole koskaan käyttänyt 95,2 89,0 72,6 63,2 44,6 69,7 99,2 89,1 79,2 65,2 46,0 74,7 72,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 109 124 136 148 601 123 147 149 155 150 724 1325
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 1 5 0 1 0 0 3 4 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    1,1 3,6 11,4 31,8 44,8 21,1 0,0 2,4 12,9 25,4 44,2 17,7 19,3
2-7 päivää sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 1,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,7 0,0 1,4 0,5 0,5
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 0,7 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 0,5 0,6
1 vuosi-5 vuotta sitten   1,1 0,9 0,0 3,1 1,4 1,4 0,8 0,8 0,7 2,8 2,2 1,5 1,4
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 1,4 0,7 2,2 0,9 0,7
En ole koskaan käyttänyt 96,7 95,5 88,6 62,0 50,3 75,8 98,4 96,7 82,7 71,1 49,3 78,8 77,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 110 105 129 143 578 124 123 139 142 138 666 1244
Puuttuvia (N) 3 1 1 3 1 9 2 0 1 4 2 9 18
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B18. Milloin olette viimeksi ottanut verenpainelääkettä?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    1,2 4,9 15,2 22,7 52,9 22,9 0,9 4,5 12,1 34,3 44,9 20,9 21,9
2-7 päivää sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,0 0,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 0,7 0,6
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,0 0,8 0,0 1,9 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,4
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,3 1,9 0,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 3,6 0,0 0,7 2,2 1,3 0,7
En ole koskaan käyttänyt 98,8 95,1 83,2 75,8 43,2 75,5 97,2 92,0 85,5 63,4 50,0 76,0 75,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 125 128 155 595 106 112 124 134 136 612 1207
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 1 4 3 1 2 1 1 8 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    1,0 4,3 19,2 38,8 47,7 24,8 1,6 5,3 17,5 32,0 45,6 21,5 23,1
2-7 päivää sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,0 0,9 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,2
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,0 1,6 0,0 0,7 0,5 0,0 0,8 0,0 1,4 2,0 0,9 0,7
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,0 0,9 0,8 1,4 2,0 1,1 0,8 2,3 0,7 1,4 0,7 1,2 1,1
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 0,5 0,0 2,3 3,5 2,0 0,0 1,6 1,1
En ole koskaan käyttänyt 99,0 93,2 78,4 58,3 49,0 72,8 97,5 89,5 77,6 63,3 51,0 74,6 73,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 117 125 139 151 628 122 133 143 147 149 694 1322
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 5
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    2,2 6,3 17,9 33,2 48,2 24,4 0,7 4,8 15,1 28,9 47,1 20,4 22,3
2-7 päivää sitten    0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,2 0,4 0,2 0,8 0,5 0,4 0,0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,4 0,4
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,2 0,7 0,6 0,9 0,5 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 0,6 0,6
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,2 0,4 0,8 1,7 1,3 1,0 1,0 1,4 0,4 1,2 0,8 1,0 1,0
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,4 0,3 0,6 0,9 0,5 0,2 1,2 1,2 0,8 1,0 0,9 0,7
En ole koskaan käyttänyt 97,3 92,3 80,1 63,0 48,0 73,0 98,0 92,2 81,7 67,3 49,2 76,6 74,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 447 544 604 660 760 3015 589 642 689 722 715 3357 6372
Puuttuvia (N) 3 5 5 8 5 26 5 2 4 7 8 26 52
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Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tänään tai eilen    1,6 5,4 17,4 31,4 49,3 18,5 0,9 4,7 14,5 31,1 46,4 18,3 18,4
2-7 päivää sitten    0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1
1 viikko-1/2 vuotta sitten 0,1 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,0 0,1 0,2 0,6 1,2 0,4 0,4
1/2 vuotta-1 vuosi sitten  0,0 0,1 0,8 0,4 1,1 0,4 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4
1 vuosi-5 vuotta sitten   0,1 0,3 0,6 1,4 1,3 0,7 1,3 1,0 0,6 1,1 0,8 1,0 0,8
Yli 5 vuotta sitten    0,0 0,3 0,2 0,6 0,8 0,3 0,1 2,3 1,1 1,0 1,3 1,1 0,7
En ole koskaan käyttänyt 98,1 93,5 80,7 65,5 46,8 79,6 97,6 91,8 82,3 65,5 49,6 78,6 79,1
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B19. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren sokeripitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 11,0 17,9 14,5 34,4 32,3 23,4 23,0 20,6 20,3 27,4 31,5 24,8 24,2 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    4,4 10,4 13,7 18,8 21,7 14,9 15,0 10,3 21,1 17,8 29,4 19,1 17,1 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    27,5 27,4 41,9 23,4 19,9 27,5 30,1 32,5 36,1 32,2 23,1 30,7 29,2 
Yli 5 vuotta sitten    11,0 6,6 4,8 7,0 12,4 8,5 0,9 15,9 7,5 8,9 7,0 8,2 8,3
Ei koskaan    19,8 9,4 11,3 4,7 5,6 9,3 14,2 7,9 6,0 5,5 4,2 7,3 8,3
En tiedä    26,4 28,3 13,7 11,7 8,1 16,2 16,8 12,7 9,0 8,2 4,9 10,0 13,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 106 124 128 161 610 113 126 133 146 143 661 1271
Puuttuvia (N) 0 2 1 0 3 6 1 1 2 0 1 5 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 12,0 16,5 25,0 28,5 41,2 26,5 13,8 17,8 25,0 27,1 37,1 24,6 25,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    6,0 16,5 16,1 23,4 22,3 18,0 14,6 12,3 14,2 27,7 24,5 18,9 18,5 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    25,3 26,6 33,9 29,9 24,3 28,1 35,8 39,0 38,5 31,6 21,2 33,1 30,8 
Yli 5 vuotta sitten    7,2 11,0 8,1 4,4 3,4 6,5 6,5 13,7 9,5 4,5 7,3 8,3 7,5
Ei koskaan    16,9 8,3 3,2 7,3 4,1 7,2 15,4 6,8 6,1 5,2 6,0 7,6 7,4
En tiedä    32,5 21,1 13,7 6,6 4,7 13,8 13,8 10,3 6,8 3,9 4,0 7,5 10,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 124 137 148 601 123 146 148 155 151 723 1324
Puuttuvia (N) 1 1 1 1 1 5 0 2 1 0 2 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 9,0 5,5 19,0 34,9 39,7 23,6 7,2 10,7 18,7 29,2 39,0 21,5 22,4 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    7,9 11,9 14,3 28,7 29,1 19,7 11,2 11,5 12,9 21,5 25,0 16,7 18,1 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    16,9 27,5 30,5 18,6 16,3 21,6 32,8 40,2 38,8 22,2 20,6 30,6 26,5 
Yli 5 vuotta sitten    4,5 7,3 8,6 7,0 1,4 5,6 3,2 17,2 12,9 15,3 8,1 11,4 8,7
Ei koskaan    23,6 18,3 11,4 4,7 7,8 12,2 20,0 6,6 5,0 6,3 2,2 7,8 9,8
En tiedä    38,2 29,4 16,2 6,2 5,7 17,3 25,6 13,9 11,5 5,6 5,1 12,0 14,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 89 109 105 129 141 573 125 122 139 144 136 666 1239
Puuttuvia (N) 5 2 1 3 3 14 1 1 1 2 4 9 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 13,1 6,9 21,8 28,7 42,6 25,0 10,2 12,5 13,6 28,5 26,5 18,8 21,8 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    4,8 14,9 15,3 20,9 22,6 16,9 11,1 16,1 12,0 26,9 27,9 19,3 18,1 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    15,5 28,7 27,4 29,5 21,3 24,8 25,9 34,8 38,4 30,0 25,0 30,8 27,8 
Yli 5 vuotta sitten    7,1 5,9 9,7 5,4 5,2 6,6 3,7 14,3 17,6 6,2 8,8 10,1 8,4
Ei koskaan    13,1 18,8 6,5 6,2 3,9 8,8 18,5 9,8 9,6 5,4 2,9 8,8 8,8
En tiedä    46,4 24,8 19,4 9,3 4,5 18,0 30,6 12,5 8,8 3,1 8,8 12,1 15,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 101 124 129 155 593 108 112 125 130 136 611 1204
Puuttuvia (N) 1 1 3 0 1 6 1 1 1 5 1 9 15
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B19. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren sokeripitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 6,3 16,2 15,1 34,8 36,7 23,5 9,2 19,5 16,2 26,7 39,0 22,7 23,1 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    7,3 11,1 13,5 14,9 12,7 12,2 13,4 14,3 16,2 15,8 17,8 15,6 14,0 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    16,7 32,5 42,1 30,5 22,7 29,2 33,6 39,1 31,0 31,5 20,5 30,9 30,1 
Yli 5 vuotta sitten    11,5 6,0 7,1 5,0 7,3 7,1 5,9 12,8 16,2 16,4 8,2 12,1 9,7
Ei koskaan    18,8 17,1 8,7 9,2 6,7 11,4 20,2 8,3 10,6 6,2 8,2 10,3 10,9 
En tiedä    39,6 17,1 13,5 5,7 14,0 16,5 17,6 6,0 9,9 3,4 6,2 8,3 12,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 117 126 141 150 630 119 133 142 146 146 686 1316
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 3 0 1 1 3 8 11
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 10,2 12,7 19,1 32,2 38,4 24,4 12,6 16,4 18,9 27,7 34,7 22,6 23,4 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    6,1 12,9 14,6 21,2 21,6 16,3 13,1 12,8 15,3 21,9 24,9 17,9 17,1 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    20,3 28,6 35,3 26,5 20,9 26,3 31,8 37,2 36,5 29,5 22,1 31,3 28,9 
Yli 5 vuotta sitten    8,4 7,4 7,6 5,7 6,1 6,9 4,1 14,7 12,7 10,3 7,9 10,0 8,5
Ei koskaan    18,5 14,4 8,1 6,5 5,6 9,8 17,7 7,8 7,4 5,7 4,8 8,4 9,0
En tiedä    36,6 24,0 15,3 7,8 7,4 16,4 20,7 11,0 9,2 4,9 5,8 9,9 13,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 443 542 603 664 755 3007 588 639 687 721 712 3347 6354
Puuttuvia (N) 7 7 6 4 10 34 6 5 6 8 11 36 70
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 10,8 10,9 19,6 31,6 39,4 21,0 10,8 15,1 16,9 27,8 32,9 20,1 20,5 
1/2 vuotta-1 vuotta sitten    5,8 13,5 14,7 20,3 20,8 14,4 12,2 14,3 14,2 22,8 24,9 17,3 15,9 
1 vuotta - 5 vuotta sitten    17,7 29,1 33,7 27,9 21,3 26,1 29,6 36,7 36,5 29,9 22,7 31,4 28,8 
Yli 5 vuotta sitten    8,1 6,7 8,2 5,5 5,7 7,0 4,2 14,3 14,8 9,8 8,2 10,2 8,6
Ei koskaan    16,4 16,5 7,6 6,8 5,3 11,0 18,5 8,6 8,5 5,7 4,6 9,5 10,2 
En tiedä    41,2 23,2 16,2 7,8 7,5 20,5 24,8 10,9 9,1 4,1 6,7 11,5 16,0 
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B20_1. Onko lääkäri joskus todennut Teillä diabeteksen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    97,8 94,4 92,7 72,4 79,1 85,9 97,4 92,9 96,3 88,3 83,8 91,4 88,8 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 1,1 2,8 1,6 11,0 6,1 4,9 0,9 3,9 3,0 4,8 3,5 3,3 4,1
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,0 0,7 0,6 0,7
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    0,0 1,9 4,8 15,0 13,5 8,0 0,9 2,4 0,0 6,9 12,0 4,7 6,3
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 107 124 127 163 612 114 127 134 145 142 662 1274
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 4 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    96,4 96,4 85,5 81,8 78,1 86,4 98,4 95,9 89,9 83,1 81,3 89,3 88,0 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 1,2 2,7 6,5 6,6 5,5 4,8 0,8 3,4 5,4 7,1 4,7 4,4 4,6
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    1,2 0,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,0 1,3 0,0 0,7 0,6 0,6
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    1,2 0,9 7,3 9,5 15,8 7,8 0,0 0,7 3,4 9,7 13,3 5,7 6,6
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 110 124 137 146 601 123 147 149 154 150 723 1324
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 0 1 0 1 3 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    98,9 98,2 89,6 85,4 69,7 86,9 97,6 91,8 95,0 86,7 84,6 91,0 89,1 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 1,1 0,9 5,7 4,6 9,9 4,8 2,4 5,7 2,1 4,9 6,6 4,4 4,6
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    0,0 0,9 3,8 1,5 0,0 1,2 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,5 0,8
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    0,0 0,0 0,9 8,5 19,7 6,9 0,0 2,5 1,4 7,7 8,8 4,2 5,5
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 93 110 106 130 142 581 124 122 140 143 136 665 1246
Puuttuvia (N) 1 1 0 2 2 6 2 1 0 3 4 10 16
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    97,6 98,0 93,6 86,0 69,5 87,1 98,2 94,7 94,4 82,1 85,3 90,4 88,8 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 0,0 1,0 2,4 3,9 5,8 3,0 1,8 2,7 3,2 11,9 3,7 4,9 4,0
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    2,4 0,0 1,6 0,0 0,6 0,8 0,0 0,9 0,0 3,0 0,0 0,8 0,8
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    0,0 1,0 2,4 10,1 23,4 8,9 0,0 0,9 2,4 3,0 11,0 3,7 6,3
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 102 125 129 154 595 109 113 125 134 136 617 1212
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 2 4 0 0 1 1 1 3 7
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B20_1. Onko lääkäri joskus todennut Teillä diabeteksen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    96,9 96,6 93,7 78,6 78,7 87,8 100,0 95,5 93,0 83,0 76,7 89,1 88,5 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 2,1 1,7 5,6 5,7 5,3 4,3 0,0 4,5 4,9 7,5 6,8 4,9 4,6
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    1,0 1,7 0,8 13,6 14,7 7,1 0,0 0,0 2,1 9,5 15,1 5,7 6,4
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 126 140 150 630 122 132 142 147 146 689 1319
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 3 5 8
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    97,6 96,7 91,1 80,8 75,1 86,8 98,3 94,2 93,6 84,6 82,3 90,2 88,6 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 1,1 1,8 4,3 6,3 6,5 4,4 1,2 4,1 3,8 7,2 5,1 4,4 4,4
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    0,9 0,4 1,3 0,9 0,4 0,8 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 0,5 0,6
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    0,4 1,1 3,3 11,3 17,4 7,8 0,2 1,2 1,9 7,5 12,1 4,8 6,2
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 449 547 605 663 755 3019 592 641 690 723 710 3356 6375
Puuttuvia (N) 1 2 4 5 10 22 2 3 3 6 13 27 49
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    97,5 97,3 92,0 81,8 74,2 89,8 98,4 94,6 93,7 83,6 82,5 91,0 90,4 
Ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 0,8 1,5 4,0 5,7 6,2 3,4 1,4 3,6 3,8 8,7 4,9 4,5 3,9
Kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen    1,3 0,2 1,2 0,8 0,4 0,8 0,1 0,5 0,4 1,3 0,2 0,5 0,7
Kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen    0,4 1,1 2,8 11,3 18,5 5,8 0,1 0,9 2,1 6,5 12,1 3,9 4,8
Kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä    0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2
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B20_2. Onko lääkäri joskus todennut Teillä raskausajan diabeteksen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,1 91,3 95,6 100,0 99,3 95,9
Kyllä 7,9 8,7 4,4 0,0 0,7 4,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 127 135 146 144 666
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 87,8 94,0 98,1 100,0 95,1
Kyllä 4,9 12,2 6,0 1,9 0,0 4,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 148 149 155 153 728
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 87,8 97,9 99,3 97,1 95,6
Kyllä 5,6 12,2 2,1 0,7 2,9 4,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 126 123 140 146 140 675
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,1 93,8 97,6 97,8 100,0 97,7
Kyllä 0,9 6,2 2,4 2,2 0,0 2,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 109 113 126 135 137 620
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
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B20_2. Onko lääkäri joskus todennut Teillä raskausajan diabeteksen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 88,7 93,7 95,9 97,3 94,1
Kyllä 5,7 11,3 6,3 4,1 2,7 5,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 133 143 147 149 694
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,9 89,8 95,7 98,2 98,8 95,6
Kyllä 5,1 10,2 4,3 1,8 1,2 4,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 594 644 693 729 723 3383
Puuttuvia (N)      0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 91,1 96,0 97,8 99,0 96,1
Kyllä 3,3 8,9 4,0 2,2 1,0 3,9
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B21. Määrättiinkö Teille diabeteksen toteamisen yhteydessä jotain seuraavista 
hoidoista?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,0 1,9 0,8 4,0 10,1 4,0 5,3 8,7 5,2 2,1 5,7 5,3 4,7
Tablettihoito    0,0 1,9 5,6 15,3 7,5 6,6 1,8 1,6 0,0 5,6 7,1 3,3 4,9
Insuliinihoito    1,1 0,9 0,8 1,6 1,3 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 1,4 0,9 1,0
Ei mitään näistä    1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 1,2 1,8 2,4 1,5 2,8 0,7 1,8 1,5
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,8 95,3 92,7 74,2 81,1 87,1 90,4 86,6 92,5 88,9 85,0 88,6 87,9 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 106 124 124 159 604 114 127 134 144 140 659 1263
Puuttuvia (N) 0 2 1 4 5 12 0 0 1 2 4 7 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,0 0,9 5,6 5,8 2,1 3,2 4,1 12,2 5,4 8,5 4,1 7,0 5,2
Tablettihoito    2,4 0,9 6,4 8,8 12,3 6,8 0,0 0,7 3,4 7,8 9,5 4,5 5,5
Insuliinihoito    1,2 0,0 1,6 1,5 2,7 1,5 2,4 0,0 1,3 0,7 2,0 1,3 1,4
Ei mitään näistä    0,0 1,8 1,6 2,2 4,8 2,3 0,0 2,0 3,4 0,0 1,4 1,4 1,8
Minulla ei ole todettu sokeritautia 96,4 96,4 84,8 81,8 78,1 86,2 93,5 85,0 86,6 83,0 83,0 86,0 86,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 110 125 137 146 602 123 147 149 153 147 719 1321
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 3 4 0 1 0 2 6 9 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,0 0,9 2,9 2,3 7,1 3,0 4,0 14,8 2,1 4,9 4,5 5,9 4,5
Tablettihoito    0,0 0,0 0,0 8,6 19,9 6,8 0,8 1,6 1,4 6,9 7,5 3,8 5,2
Insuliinihoito    0,0 0,9 2,9 1,6 0,0 1,0 0,8 0,0 1,4 0,7 0,0 0,6 0,8
Ei mitään näistä    0,0 0,0 1,9 0,8 2,8 1,2 3,2 3,3 2,1 2,1 3,0 2,7 2,0
Minulla ei ole todettu sokeritautia 100,0 98,2 92,2 86,7 70,2 88,0 91,2 80,3 92,9 85,4 85,1 87,1 87,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 92 110 103 128 141 574 125 122 140 144 134 665 1239
Puuttuvia (N) 2 1 3 4 3 13 1 1 0 2 6 10 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,0 1,0 0,8 2,3 3,3 1,7 1,8 4,4 4,1 7,8 2,2 4,1 2,9
Tablettihoito    0,0 1,0 2,4 7,8 21,7 7,9 0,0 1,8 0,8 3,1 9,6 3,3 5,6
Insuliinihoito    2,4 0,0 1,6 2,3 2,6 1,9 0,0 1,8 0,0 1,6 0,7 0,8 1,3
Ei mitään näistä    0,0 0,0 0,8 1,6 2,0 1,0 0,9 2,7 0,8 3,1 2,2 2,0 1,5
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,6 98,0 94,4 86,0 70,4 87,5 97,2 89,4 94,3 84,5 85,3 89,8 88,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 102 124 129 152 592 109 113 122 129 136 609 1201
Puuttuvia (N) 0 0 3 0 4 7 0 0 4 6 1 11 18
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B21. Määrättiinkö Teille diabeteksen toteamisen yhteydessä jotain seuraavista 
hoidoista?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    2,1 1,7 2,4 1,5 3,4 2,2 4,1 9,2 9,2 6,2 6,8 7,1 4,8
Tablettihoito    1,0 1,7 0,8 14,6 14,9 7,4 0,0 0,0 1,4 6,2 13,0 4,4 5,8
Insuliinihoito    0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,5 0,8 1,5 1,4 0,7 1,4 1,2 0,8
Ei mitään näistä    0,0 0,0 3,2 2,2 1,4 1,4 0,8 2,3 0,0 4,8 2,7 2,2 1,8
Minulla ei ole todettu sokeritautia 96,9 96,6 93,7 80,3 79,7 88,5 94,3 87,0 88,0 82,2 76,0 85,2 86,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 126 137 148 625 122 131 142 146 146 687 1312
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 4 8 0 2 1 1 3 7 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,4 1,3 2,5 3,2 5,2 2,8 3,9 10,0 5,2 5,9 4,7 5,9 4,5
Tablettihoito    0,7 1,1 3,2 11,0 15,1 7,1 0,5 1,1 1,5 6,0 9,4 3,9 5,4
Insuliinihoito    0,9 0,4 1,3 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1
Ei mitään näistä    0,2 0,4 1,5 2,3 2,1 1,4 1,3 2,5 1,6 2,5 2,0 2,0 1,7
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,8 96,9 91,5 81,8 76,0 87,5 93,3 85,6 90,7 84,8 82,8 87,2 87,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 448 546 602 655 746 2997 593 640 687 716 703 3339 6336
Puuttuvia (N) 2 3 7 13 19 44 1 4 6 13 20 44 88
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ainoastaan ruokavalio    0,5 1,2 2,1 2,8 4,3 2,0 3,0 7,8 5,4 6,6 4,2 5,4 3,7
Tablettihoito    0,5 1,1 2,6 10,6 16,8 5,4 0,2 1,2 1,3 5,2 9,8 3,2 4,3
Insuliinihoito    1,3 0,2 1,3 1,8 1,7 1,2 0,6 1,2 0,7 1,0 1,0 0,9 1,1
Ei mitään näistä    0,1 0,2 1,6 2,1 2,2 1,1 1,1 2,5 1,2 2,9 2,2 2,0 1,5
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,6 97,3 92,4 82,6 75,1 90,3 95,1 87,2 91,4 84,3 82,8 88,6 89,4 
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B22. Mitä lääkärin määräämiä lääkkeitä käytätte nykyisin diabeteksen takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    1,1 1,9 0,8 8,9 6,9 4,3 7,9 10,2 6,7 4,8 5,0 6,8 5,6
Insuliini    1,1 0,9 0,8 1,6 0,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 2,9 1,2 1,1
Tabletti    0,0 0,9 5,6 11,3 6,9 5,5 0,9 1,6 0,0 4,8 6,4 2,9 4,1
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,0 0,9 0,0 4,0 4,4 2,2 0,0 0,8 0,0 1,4 0,7 0,6 1,3
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,8 95,3 92,7 74,2 81,1 87,1 90,4 86,6 92,5 88,3 85,0 88,5 87,8 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 106 124 124 159 604 114 127 134 145 140 660 1264
Puuttuvia (N) 0 2 1 4 5 12 0 0 1 1 4 6 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    1,2 2,7 6,4 6,6 6,2 5,0 4,9 13,6 8,1 7,2 4,7 7,8 6,5
Insuliini    1,2 0,0 1,6 1,5 0,7 1,0 0,8 0,0 1,4 0,0 2,0 0,8 0,9
Tabletti    0,0 0,9 5,6 10,2 12,4 6,7 0,0 0,0 3,4 9,8 10,8 5,0 5,8
Insuliini ja tabletti yhdessä    1,2 0,0 1,6 0,0 2,1 1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
Minulla ei ole todettu sokeritautia 96,4 96,4 84,8 81,8 78,6 86,4 94,3 85,7 87,2 83,0 82,4 86,2 86,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 110 125 137 145 601 123 147 148 153 148 719 1320
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 4 5 0 1 1 2 5 9 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    1,1 0,9 3,9 4,7 9,2 4,3 8,8 17,2 4,3 5,6 7,5 8,4 6,5
Insuliini    0,0 0,9 2,9 1,6 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,5 0,9
Tabletti    0,0 0,0 1,0 5,5 19,1 6,1 0,0 0,8 1,4 5,6 8,2 3,3 4,6
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 2,8 0,0 0,8 0,6
Minulla ei ole todettu sokeritautia 98,9 98,2 92,2 86,7 70,2 87,8 91,2 81,1 92,9 85,4 84,3 87,1 87,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 93 110 103 128 141 575 125 122 140 144 134 665 1240
Puuttuvia (N) 1 1 3 4 3 12 1 1 0 2 6 10 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    0,0 1,0 2,4 4,7 5,3 3,0 2,8 8,0 4,9 10,1 4,4 6,1 4,6
Insuliini    2,4 0,0 1,6 1,6 2,0 1,5 0,0 0,9 0,0 2,3 0,7 0,8 1,2
Tabletti    0,0 1,0 2,4 6,2 16,4 6,2 0,0 1,8 1,6 3,1 8,8 3,3 4,7
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,0 0,0 0,0 1,6 5,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,0
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,6 98,0 93,6 86,0 70,4 87,4 97,2 89,4 93,5 84,5 85,3 89,7 88,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 102 125 129 152 593 109 113 123 129 136 610 1203
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 4 6 0 0 3 6 1 10 16
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B22. Mitä lääkärin määräämiä lääkkeitä käytätte nykyisin diabeteksen takia?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    2,1 0,8 5,6 3,6 4,7 3,5 4,9 13,0 9,2 10,3 8,9 9,3 6,6
Insuliini    0,0 0,0 0,0 2,2 1,4 0,8 0,0 0,0 0,0 2,1 1,4 0,7 0,8
Tabletti    1,0 0,8 0,8 10,2 11,5 5,4 0,0 0,0 0,7 4,8 11,0 3,5 4,4
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,0 1,7 0,0 3,6 2,7 1,8 0,0 0,0 0,7 0,7 2,7 0,9 1,3
Minulla ei ole todettu sokeritautia 96,9 96,6 93,7 80,3 79,7 88,5 95,1 87,0 89,4 82,2 76,0 85,6 87,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 126 137 148 625 122 131 142 146 146 687 1312
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 4 8 0 2 1 1 3 7 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    1,1 1,5 3,8 5,6 6,4 4,0 5,9 12,5 6,7 7,5 6,1 7,7 6,0
Insuliini    0,9 0,4 1,3 1,7 1,2 1,1 0,3 0,3 0,7 1,1 1,4 0,8 1,0
Tabletti    0,2 0,7 3,2 8,7 13,2 6,0 0,2 0,8 1,5 5,7 9,1 3,6 4,7
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,2 0,5 0,3 2,1 3,1 1,4 0,0 0,5 0,1 1,0 0,9 0,5 0,9
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,6 96,9 91,4 81,8 76,1 87,4 93,6 85,9 91,0 84,7 82,5 87,3 87,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 449 546 603 655 745 2998 593 640 687 717 704 3341 6339
Puuttuvia (N) 1 3 6 13 20 43 1 4 6 12 19 42 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    0,8 1,2 3,8 5,2 6,0 3,1 4,5 10,9 6,4 8,6 5,9 7,2 5,2
Insuliini    1,3 0,2 1,3 1,7 1,4 1,2 0,1 0,5 0,4 1,6 1,2 0,7 0,9
Tabletti    0,2 0,8 2,6 8,4 13,9 4,4 0,1 1,0 1,5 4,9 9,3 3,0 3,7
Insuliini ja tabletti yhdessä    0,1 0,5 0,2 2,1 3,6 1,1 0,0 0,2 0,2 0,6 1,0 0,4 0,7
Minulla ei ole todettu sokeritautia 97,5 97,3 92,1 82,6 75,1 90,2 95,4 87,3 91,5 84,2 82,6 88,6 89,4 
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B23. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman sydäninfarktin eli sydänveritulpan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 100,0 99,2 96,9 94,5 97,7 100,0 100,0 100,0 99,3 96,5 99,1 98,4
Kyllä 0,0 0,0 0,8 3,1 5,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,7 3,5 0,9 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 128 164 615 114 127 135 145 143 664 1279
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 100,0 99,2 94,9 87,2 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 99,4 97,7
Kyllä 0,0 0,0 0,8 5,1 12,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,6 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 137 149 605 123 147 148 155 153 726 1331
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 100,0 99,1 96,2 92,3 97,1 100,0 100,0 100,0 98,6 97,1 99,1 98,2
Kyllä 0,0 0,0 0,9 3,8 7,7 2,9 0,0 0,0 0,0 1,4 2,9 0,9 1,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 111 106 130 143 581 125 123 139 144 139 670 1251
Puuttuvia (N) 3 0 0 2 1 6 1 0 1 2 1 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,0 98,4 96,1 91,6 96,5 100,0 100,0 98,4 98,5 98,5 99,0 97,8
Kyllä 0,0 1,0 1,6 3,9 8,4 3,5 0,0 0,0 1,6 1,5 1,5 1,0 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 126 129 154 596 108 112 126 135 137 618 1214
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0 2 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,2 99,2 90,8 91,4 95,6 100,0 99,2 99,3 99,3 96,0 98,7 97,2
Kyllä 0,0 0,8 0,8 9,2 8,6 4,4 0,0 0,8 0,7 0,7 4,0 1,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 118 126 141 151 631 122 133 143 147 149 694 1325
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
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B23. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman sydäninfarktin eli sydänveritulpan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,6 99,0 94,9 91,5 96,5 100,0 99,8 99,6 99,2 97,1 99,1 97,8
Kyllä 0,0 0,4 1,0 5,1 8,5 3,5 0,0 0,2 0,4 0,8 2,9 0,9 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 446 548 608 665 761 3028 592 642 691 726 721 3372 6400
Puuttuvia (N) 4 1 1 3 4 13 2 2 2 3 2 11 24
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,3 98,9 94,6 91,3 97,3 100,0 99,8 99,2 99,0 97,4 99,2 98,2
Kyllä 0,0 0,7 1,1 5,4 8,7 2,7 0,0 0,2 0,8 1,0 2,6 0,8 1,8
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B24. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman aivohalvauksen, aivoverenvuodon tai 
aivoverisuonitukoksen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 98,9 100,0 98,4 97,7 96,3 98,0 100,0 100,0 100,0 97,9 96,4 98,8 98,4
Kyllä 1,1 0,0 1,6 2,3 3,7 2,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,6 1,2 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 128 164 615 114 126 135 146 139 660 1275
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 6 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,1 99,2 97,1 92,6 97,2 98,4 98,6 98,7 96,8 96,7 97,8 97,5
Kyllä 0,0 0,9 0,8 2,9 7,4 2,8 1,6 1,4 1,3 3,2 3,3 2,2 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 137 149 605 123 147 149 154 153 726 1331
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 99,1 99,1 93,1 92,3 96,2 100,0 100,0 97,9 95,9 97,8 98,2 97,3
Kyllä 0,0 0,9 0,9 6,9 7,7 3,8 0,0 0,0 2,1 4,1 2,2 1,8 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 110 106 131 143 582 125 123 140 145 138 671 1253
Puuttuvia (N) 2 1 0 1 1 5 1 0 0 1 2 4 9
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 100,0 98,4 96,9 93,5 97,3 100,0 99,1 100,0 96,3 94,1 97,7 97,5
Kyllä 0,0 0,0 1,6 3,1 6,5 2,7 0,0 0,9 0,0 3,7 5,9 2,3 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 126 129 154 594 108 113 126 135 135 617 1211
Puuttuvia (N) 1 1 1 0 2 5 1 0 0 0 2 3 8
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 100,0 98,3 99,2 97,9 92,1 97,1 100,0 100,0 98,6 98,0 94,6 98,1 97,7
Kyllä 0,0 1,7 0,8 2,1 7,9 2,9 0,0 0,0 1,4 2,0 5,4 1,9 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 118 126 140 151 630 122 133 143 147 149 694 1324
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3
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B24. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman aivohalvauksen, aivoverenvuodon tai 
aivoverisuonitukoksen?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 99,8 99,3 98,8 96,5 93,4 97,2 99,7 99,5 99,0 97,0 95,9 98,1 97,7
Kyllä 0,2 0,7 1,2 3,5 6,6 2,8 0,3 0,5 1,0 3,0 4,1 1,9 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 446 546 608 665 761 3026 592 642 693 727 714 3368 6394
Puuttuvia (N) 4 3 1 3 4 15 2 2 0 2 9 15 30
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 99,9 99,4 98,8 96,8 93,2 98,0 99,8 99,4 99,3 96,9 95,3 98,3 98,1
Kyllä 0,1 0,6 1,2 3,2 6,8 2,0 0,2 0,6 0,7 3,1 4,7 1,7 1,9
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B25. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) ohitusleikkausta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 97,7 94,5 97,7 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,8 98,8
Kyllä 0,0 0,0 1,6 2,3 5,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 128 163 614 113 127 135 146 143 664 1278
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 97,1 89,9 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 99,3 98,1
Kyllä 0,0 0,0 0,8 2,9 10,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,7 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 138 148 605 123 148 149 155 153 728 1333
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,2 97,2 99,1 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,9 99,5
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,8 2,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 93 111 106 129 144 583 125 123 140 146 139 673 1256
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 1 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 127 129 156 599 109 113 125 134 137 618 1217
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 95,0 92,7 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 99,6 98,3
Kyllä 0,0 0,0 0,8 5,0 7,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 118 126 141 151 632 122 133 143 147 149 694 1326
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
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B25. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) ohitusleikkausta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,3 97,7 94,0 97,9 100,0 100,0 100,0 99,7 98,9 99,7 98,8
Kyllä 0,0 0,0 0,7 2,3 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 0,3 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 449 548 609 665 762 3033 592 644 692 728 721 3377 6410
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 3 8 2 0 1 1 2 6 14
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,5 97,9 94,1 98,7 100,0 100,0 100,0 99,9 99,1 99,8 99,2
Kyllä 0,0 0,0 0,5 2,1 5,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,2 0,8
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B26. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) pallolaajennusta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 96,9 92,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,8 98,6
Kyllä 0,0 0,0 0,0 3,1 8,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 127 163 613 113 127 135 146 143 664 1277
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 5
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 94,9 91,3 96,5 100,0 100,0 100,0 99,4 96,1 99,0 97,9
Kyllä 0,0 0,0 0,8 5,1 8,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,6 3,9 1,0 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 138 149 606 123 148 149 154 153 727 1333
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 96,2 93,1 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 99,7 98,6
Kyllä 0,0 0,0 0,0 3,8 6,9 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 93 110 106 130 144 583 125 123 140 146 139 673 1256
Puuttuvia (N) 1 1 0 2 0 4 1 0 0 0 1 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 98,4 96,9 94,8 97,7 100,0 100,0 98,4 98,5 99,3 99,2 98,4
Kyllä 0,0 0,0 1,6 3,1 5,2 2,3 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,8 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 127 129 155 598 109 113 126 135 136 619 1217
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,2 92,2 92,1 96,2 100,0 100,0 100,0 99,3 97,3 99,3 97,8
Kyllä 0,0 0,0 0,8 7,8 7,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,7 2,7 0,7 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 118 126 141 151 632 122 131 143 146 149 691 1323
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 4
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B26. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) pallolaajennusta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,3 95,3 92,7 97,0 100,0 100,0 99,7 99,4 98,1 99,4 98,3
Kyllä 0,0 0,0 0,7 4,7 7,3 3,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,9 0,6 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 449 547 609 665 762 3032 592 642 693 727 720 3374 6406
Puuttuvia (N) 1 2 0 3 3 9 2 2 0 2 3 9 18
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 99,0 95,3 93,1 97,9 100,0 100,0 99,3 99,1 98,3 99,4 98,6
Kyllä 0,0 0,0 1,0 4,7 6,9 2,1 0,0 0,0 0,7 0,9 1,7 0,6 1,4
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B27. Onko lääkäri koskaan todennut Teillä astman?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,0 89,6 86,4 89,1 93,2 89,7 87,7 88,9 88,1 84,8 83,9 86,6 88,1
Kyllä 11,0 10,4 13,6 10,9 6,8 10,3 12,3 11,1 11,9 15,2 16,1 13,4 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 125 128 161 611 114 126 134 145 143 662 1273
Puuttuvia (N) 0 2 0 0 3 5 0 1 1 1 1 4 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,8 93,6 91,9 95,6 91,2 93,0 87,8 91,9 89,9 88,2 82,9 88,1 90,3
Kyllä 7,2 6,4 8,1 4,4 8,8 7,0 12,2 8,1 10,1 11,8 17,1 11,9 9,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 136 148 600 123 148 149 153 152 725 1325
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 0 0 2 1 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,8 88,3 91,4 95,3 93,7 91,7 90,4 91,1 93,5 88,9 88,5 90,4 91,0
Kyllä 12,2 11,7 8,6 4,7 6,3 8,3 9,6 8,9 6,5 11,1 11,5 9,6 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 111 105 128 143 577 125 123 139 144 139 670 1247
Puuttuvia (N) 4 0 1 4 1 10 1 0 1 2 1 5 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,2 88,2 91,3 94,6 91,0 91,0 85,2 95,6 88,0 88,1 89,0 89,1 90,0
Kyllä 11,8 11,8 8,7 5,4 9,0 9,0 14,8 4,4 12,0 11,9 11,0 10,9 10,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 126 129 156 598 108 113 125 134 136 616 1214
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,3 91,4 92,0 85,7 90,6 89,1 85,2 91,0 92,3 86,3 81,1 87,1 88,1
Kyllä 14,7 8,6 8,0 14,3 9,4 10,9 14,8 9,0 7,7 13,7 18,9 12,9 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 125 140 149 625 122 133 142 146 148 691 1316
Puuttuvia (N) 1 2 1 1 3 8 0 0 1 1 1 3 11
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B27. Onko lääkäri koskaan todennut Teillä astman?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,5 90,3 90,6 92,0 91,9 90,9 87,3 91,6 90,4 87,3 85,0 88,3 89,5
Kyllä 11,5 9,7 9,4 8,0 8,1 9,1 12,7 8,4 9,6 12,7 15,0 11,7 10,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 444 544 605 661 757 3011 592 643 689 722 718 3364 6375
Puuttuvia (N) 6 5 4 7 8 30 2 1 4 7 5 19 49
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,0 89,7 91,1 91,9 91,5 90,3 86,2 93,1 89,9 87,4 85,7 88,5 89,4
Kyllä 12,0 10,3 8,9 8,1 8,5 9,7 13,8 6,9 10,1 12,6 14,3 11,5 10,6
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B28. Onko Teillä ollut astmaoireita viimeisen 12 kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,4 88,8 85,6 91,3 92,6 90,4 82,5 84,6 84,4 81,9 84,6 83,6 86,9
Kyllä 6,6 11,2 14,4 8,7 7,4 9,6 17,5 15,4 15,6 18,1 15,4 16,4 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 127 162 612 114 123 135 144 143 659 1271
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 2 4 0 4 0 2 1 7 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,9 91,7 91,9 94,8 92,5 92,9 82,9 85,8 89,3 88,9 83,6 86,2 89,2
Kyllä 6,1 8,3 8,1 5,2 7,5 7,1 17,1 14,2 10,7 11,1 16,4 13,8 10,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 108 123 135 147 595 123 148 149 153 152 725 1320
Puuttuvia (N) 2 2 2 3 2 11 0 0 0 2 1 3 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,1 91,8 92,5 92,3 94,4 92,7 88,0 88,6 92,8 91,0 92,6 90,7 91,6
Kyllä 7,9 8,2 7,5 7,7 5,6 7,3 12,0 11,4 7,2 9,0 7,4 9,3 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 110 106 130 142 577 125 123 138 145 135 666 1243
Puuttuvia (N) 5 1 0 2 2 10 1 0 2 1 5 9 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,9 90,1 94,4 95,3 93,5 92,4 81,5 95,5 85,6 84,2 91,0 87,6 89,9
Kyllä 14,1 9,9 5,6 4,7 6,5 7,6 18,5 4,5 14,4 15,8 9,0 12,4 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 124 128 154 592 108 112 125 133 133 611 1203
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 2 7 1 1 1 2 4 9 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,5 88,8 95,2 87,1 91,2 90,4 86,0 90,1 92,3 85,5 82,9 87,3 88,8
Kyllä 10,5 11,2 4,8 12,9 8,8 9,6 14,0 9,9 7,7 14,5 17,1 12,7 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 125 139 148 623 121 131 142 145 146 685 1308
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 4 10 1 2 1 2 3 9 19
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B28. Onko Teillä ollut astmaoireita viimeisen 12 kuukauden aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,0 90,2 91,9 92,1 92,8 91,7 84,3 88,7 89,0 86,4 86,7 87,1 89,3
Kyllä 9,0 9,8 8,1 7,9 7,2 8,3 15,7 11,3 11,0 13,6 13,3 12,9 10,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 542 603 659 753 2999 591 637 689 720 709 3346 6345
Puuttuvia (N) 8 7 6 9 12 42 3 7 4 9 14 37 79
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,7 90,1 93,2 92,3 92,8 91,3 83,4 91,6 88,3 85,8 87,6 87,2 89,2
Kyllä 11,3 9,9 6,8 7,7 7,2 8,7 16,6 8,4 11,7 14,2 12,4 12,8 10,8
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B29. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä herätessänne talviaamuisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 84,0 84,8 80,3 74,4 80,8 89,3 80,8 79,1 74,7 78,2 80,0 80,3
Kyllä 16,7 16,0 15,2 19,7 25,6 19,2 10,7 19,2 20,9 25,3 21,8 20,0 19,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 106 125 127 160 608 112 125 134 146 142 659 1267
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 4 8 2 2 1 0 2 7 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,3 80,7 83,7 84,4 79,1 82,3 82,9 82,3 77,9 82,4 73,0 79,6 80,8
Kyllä 15,7 19,3 16,3 15,6 20,9 17,7 17,1 17,7 22,1 17,6 27,0 20,4 19,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 123 135 148 598 123 147 149 153 152 724 1322
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 1 8 0 1 0 2 1 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,7 82,7 82,9 84,5 83,1 84,3 86,3 89,3 79,9 82,5 84,1 84,2 84,3
Kyllä 10,3 17,3 17,1 15,5 16,9 15,7 13,7 10,7 20,1 17,5 15,9 15,8 15,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 110 105 129 142 573 124 122 139 143 138 666 1239
Puuttuvia (N) 7 1 1 3 2 14 2 1 1 3 2 9 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 83,2 86,2 87,4 79,5 84,8 88,0 89,3 83,1 81,4 80,6 84,2 84,5
Kyllä 9,5 16,8 13,8 12,6 20,5 15,2 12,0 10,7 16,9 18,6 19,4 15,8 15,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 123 127 151 586 108 112 124 129 134 607 1193
Puuttuvia (N) 1 1 4 2 5 13 1 1 2 6 3 13 26
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,4 89,7 88,6 85,0 68,5 83,2 86,8 85,0 86,5 80,1 77,1 82,9 83,1
Kyllä 11,6 10,3 11,4 15,0 31,5 16,8 13,2 15,0 13,5 19,9 22,9 17,1 16,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 123 140 146 620 121 133 141 146 144 685 1305
Puuttuvia (N) 1 2 3 1 6 13 1 0 2 1 5 9 22
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B29. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä herätessänne talviaamuisin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,2 84,1 85,3 84,3 76,8 83,0 86,6 85,1 81,2 80,2 78,5 82,1 82,5
Kyllä 12,8 15,9 14,7 15,7 23,2 17,0 13,4 14,9 18,8 19,8 21,5 17,9 17,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 439 542 599 658 747 2985 588 639 687 717 710 3341 6326
Puuttuvia (N) 11 7 10 10 18 56 6 5 6 12 13 42 98
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,8 84,4 85,9 85,2 76,6 84,9 87,1 86,9 82,5 80,7 78,9 83,4 84,1
Kyllä 11,2 15,6 14,1 14,8 23,4 15,1 12,9 13,1 17,5 19,3 21,1 16,6 15,9
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B30. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä päivisin tai öisin talviaikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 86,9 84,0 83,5 73,3 81,8 88,3 81,6 77,8 78,6 78,3 80,6 81,2
Kyllä 14,3 13,1 16,0 16,5 26,7 18,2 11,7 18,4 22,2 21,4 21,7 19,4 18,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 127 161 611 111 125 135 145 143 659 1270
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 3 5 3 2 0 1 1 7 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,2 83,5 86,3 83,0 81,0 84,1 82,1 82,4 83,9 82,2 75,7 81,2 82,5
Kyllä 10,8 16,5 13,7 17,0 19,0 15,9 17,9 17,6 16,1 17,8 24,3 18,8 17,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 135 147 598 123 148 149 152 152 724 1322
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 0 0 0 3 1 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,0 86,2 81,9 83,2 85,9 85,7 90,9 90,2 83,5 81,9 88,3 86,7 86,2
Kyllä 7,0 13,8 18,1 16,8 14,1 14,3 9,1 9,8 16,5 18,1 11,7 13,3 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 109 105 131 142 573 121 122 139 144 137 663 1236
Puuttuvia (N) 8 2 1 1 2 14 5 1 1 2 3 12 26
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 86,0 85,7 84,9 81,9 85,6 89,8 88,3 87,9 82,4 82,7 86,0 85,8
Kyllä 7,1 14,0 14,3 15,1 18,1 14,4 10,2 11,7 12,1 17,6 17,3 14,0 14,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 126 126 149 585 108 111 124 131 133 607 1192
Puuttuvia (N) 1 2 1 3 7 14 1 2 2 4 4 13 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,4 89,7 87,7 84,3 74,5 84,3 86,0 81,8 87,1 82,8 75,9 82,6 83,4
Kyllä 11,6 10,3 12,3 15,7 25,5 15,7 14,0 18,2 12,9 17,2 24,1 17,4 16,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 122 140 145 618 121 132 140 145 145 683 1301
Puuttuvia (N) 1 2 4 1 7 15 1 1 3 2 4 11 26
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B30. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä päivisin tai öisin talviaikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,7 86,5 85,2 83,8 79,2 84,3 87,3 84,6 84,0 81,6 80,0 83,3 83,8
Kyllä 10,3 13,5 14,8 16,2 20,8 15,7 12,7 15,4 16,0 18,4 20,0 16,7 16,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 439 541 602 659 744 2985 584 638 687 717 710 3336 6321
Puuttuvia (N) 11 8 7 9 21 56 10 6 6 12 13 47 103
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,0 86,7 85,7 84,1 79,5 86,0 88,3 85,8 85,8 82,0 80,4 84,7 85,3
Kyllä 9,0 13,3 14,3 15,9 20,5 14,0 11,7 14,2 14,2 18,0 19,6 15,3 14,7
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B31. Esiintyykö Teillä limaisia ysköksiä useimpina päivinä tai öinä ainakin 3 kk:n 
ajan vuosittain?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,0 90,7 88,7 84,3 80,2 85,9 92,9 83,9 81,2 78,6 84,5 83,9 84,9
Kyllä 11,0 9,3 11,3 15,7 19,8 14,1 7,1 16,1 18,8 21,4 15,5 16,1 15,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 124 127 162 611 113 124 133 145 142 657 1268
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 1 3 2 1 2 9 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,7 84,4 86,2 80,9 80,4 83,3 85,4 82,3 82,6 81,6 79,6 82,2 82,7
Kyllä 13,3 15,6 13,8 19,1 19,6 16,7 14,6 17,7 17,4 18,4 20,4 17,8 17,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 123 136 148 599 123 147 149 152 152 723 1322
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 1 7 0 1 0 3 1 5 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,0 87,2 84,6 85,4 87,9 87,2 90,1 92,6 86,2 83,3 89,8 88,2 87,8
Kyllä 8,0 12,8 15,4 14,6 12,1 12,8 9,9 7,4 13,8 16,7 10,2 11,8 12,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 109 104 130 141 571 121 122 138 144 137 662 1233
Puuttuvia (N) 7 2 2 2 3 16 5 1 2 2 3 13 29
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,8 85,9 87,3 87,4 84,7 87,2 90,6 91,2 84,7 80,8 83,8 85,9 86,5
Kyllä 7,2 14,1 12,7 12,6 15,3 12,8 9,4 8,8 15,3 19,2 16,2 14,1 13,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 99 126 127 150 585 106 113 124 130 130 603 1188
Puuttuvia (N) 2 3 1 2 6 14 3 0 2 5 7 17 31
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,2 88,7 88,6 86,9 75,7 85,0 86,7 88,0 87,9 88,2 80,9 86,3 85,7
Kyllä 12,8 11,3 11,4 13,1 24,3 15,0 13,3 12,0 12,1 11,8 19,1 13,7 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 115 123 137 144 613 120 133 141 144 141 679 1292
Puuttuvia (N) 2 3 3 4 8 20 2 0 2 3 8 15 35
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B31. Esiintyykö Teillä limaisia ysköksiä useimpina päivinä tai öinä ainakin 3 kk:n 
ajan vuosittain?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,5 87,4 87,2 84,9 81,7 85,7 89,0 87,3 84,5 82,5 83,6 85,2 85,5
Kyllä 10,5 12,6 12,8 15,1 18,3 14,3 11,0 12,7 15,5 17,5 16,4 14,8 14,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 438 539 600 657 745 2979 583 639 685 715 702 3324 6303
Puuttuvia (N) 12 10 9 11 20 62 11 5 8 14 21 59 121
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,6 86,8 87,3 85,6 81,7 86,9 89,3 89,0 85,0 82,8 83,4 86,0 86,4
Kyllä 9,4 13,2 12,7 14,4 18,3 13,1 10,7 11,0 15,0 17,2 16,6 14,0 13,6
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B32. Onko Teillä koskaan ollut heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    57,1 60,0 67,2 74,8 77,0 68,6 49,6 56,8 59,8 56,8 68,8 58,8 63,5 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  27,5 34,3 24,0 18,9 16,1 23,2 38,9 39,2 31,8 29,5 22,0 31,8 27,6 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 15,4 5,7 8,8 6,3 6,8 8,2 11,5 4,0 8,3 13,7 9,2 9,4 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 105 125 127 161 609 113 125 132 146 141 657 1266
Puuttuvia (N) 0 3 0 1 3 7 1 2 3 0 3 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    60,2 56,5 64,2 75,0 78,1 68,1 39,8 52,7 54,4 66,9 64,4 56,3 61,6 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  34,9 31,5 25,2 18,4 15,8 23,8 46,3 37,2 34,9 26,0 25,5 33,5 29,1 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 4,8 12,0 10,6 6,6 6,2 8,1 13,8 10,1 10,7 7,1 10,1 10,2 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 108 123 136 146 596 123 148 149 154 149 723 1319
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 3 10 0 0 0 1 4 5 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    54,4 48,2 58,5 67,2 74,3 61,7 57,3 48,0 57,2 58,9 70,4 58,5 60,0 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  33,3 40,9 27,4 26,0 17,9 28,2 33,1 41,5 36,2 31,9 20,0 32,4 30,5 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 12,2 10,9 14,2 6,9 7,9 10,1 9,7 10,6 6,5 9,2 9,6 9,1 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 110 106 131 140 577 124 123 138 141 135 661 1238
Puuttuvia (N) 4 1 0 1 4 10 2 0 2 5 5 14 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    50,0 54,5 59,7 69,5 72,7 62,9 49,1 53,1 46,3 55,8 61,7 53,5 58,1 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  40,5 38,6 33,1 18,8 20,1 28,6 40,7 34,5 48,0 36,4 27,1 37,1 32,9 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 9,5 6,9 7,3 11,7 7,1 8,5 10,2 12,4 5,7 7,8 11,3 9,4 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 101 124 128 154 591 108 113 123 129 133 606 1197
Puuttuvia (N) 1 1 3 1 2 8 1 0 3 6 4 14 22
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    54,2 58,6 78,2 72,9 76,5 69,3 47,5 54,9 56,7 59,9 70,6 58,3 63,6 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  38,5 29,3 17,7 22,1 18,8 24,3 38,3 36,1 34,8 31,7 23,1 32,5 28,6 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 7,3 12,1 4,0 5,0 4,7 6,4 14,2 9,0 8,5 8,5 6,3 9,1 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 116 124 140 149 625 120 133 141 142 143 679 1304
Puuttuvia (N) 0 2 2 1 3 8 2 0 2 5 6 15 23
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B32. Onko Teillä koskaan ollut heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    55,2 55,6 65,8 71,9 75,7 66,2 48,6 53,1 55,1 59,8 67,2 57,1 61,4 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  34,9 34,8 25,4 20,8 17,7 25,6 39,5 37,7 36,9 30,9 23,5 33,4 29,7 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 9,9 9,6 8,8 7,3 6,5 8,2 11,9 9,2 8,1 9,3 9,3 9,5 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 444 540 602 662 750 2998 588 642 683 712 701 3326 6324
Puuttuvia (N) 6 9 7 6 15 43 6 2 10 17 22 57 100
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    53,0 55,4 65,5 71,6 75,2 63,1 48,9 53,2 52,3 58,8 65,9 55,2 59,1 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  37,8 35,5 26,7 20,4 18,4 28,6 39,7 36,3 40,3 32,5 24,5 35,3 32,0 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 9,3 9,1 7,8 8,0 6,4 8,3 11,4 10,6 7,4 8,6 9,6 9,5 8,9
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B33. Onko Teillä koskaan ollut allergisia silmäoireita?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    63,7 67,3 73,6 81,0 86,3 75,9 57,9 61,3 61,5 64,1 69,1 63,0 69,2 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  22,0 28,0 17,6 15,1 11,3 17,9 28,1 33,1 23,0 22,8 19,4 25,0 21,6 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 14,3 4,7 8,8 4,0 2,5 6,2 14,0 5,6 15,6 13,1 11,5 12,0 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 107 125 126 160 609 114 124 135 145 139 657 1266
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 4 7 0 3 0 1 5 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    67,5 65,1 67,7 86,8 83,1 75,3 47,2 61,2 60,8 72,1 72,2 63,3 68,8 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  25,3 21,1 21,8 8,8 13,5 17,2 40,7 26,5 26,4 22,1 18,5 26,3 22,1 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 7,2 13,8 10,5 4,4 3,4 7,5 12,2 12,2 12,8 5,8 9,3 10,4 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 124 136 148 600 123 147 148 154 151 723 1323
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 1 1 1 2 5 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    59,6 61,8 69,5 73,1 83,3 70,6 64,0 52,5 66,2 58,9 73,5 63,2 66,6 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  32,6 30,9 19,0 20,8 11,6 22,0 23,2 34,4 24,5 29,1 16,2 25,3 23,8 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 7,9 7,3 11,4 6,2 5,1 7,3 12,8 13,1 9,4 12,1 10,3 11,5 9,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 89 110 105 130 138 572 125 122 139 141 136 663 1235
Puuttuvia (N) 5 1 1 2 6 15 1 1 1 5 4 12 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    48,8 59,4 67,5 80,0 83,7 70,3 52,3 62,8 48,0 53,0 79,1 59,4 64,7 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  39,3 32,7 23,0 14,4 13,7 22,8 32,1 27,4 40,8 35,6 16,4 30,3 26,6 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,9 7,9 9,5 5,6 2,6 7,0 15,6 9,7 11,2 11,4 4,5 10,3 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 101 126 125 153 589 109 113 125 132 134 613 1202
Puuttuvia (N) 1 1 1 4 3 10 0 0 1 3 3 7 17
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    64,6 67,5 82,3 86,3 86,9 78,8 59,5 63,2 63,1 66,2 74,1 65,4 71,8 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  24,0 25,4 12,1 10,1 9,7 15,4 28,1 24,1 27,0 21,8 20,3 24,1 20,0 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,5 7,0 5,6 3,6 3,4 5,8 12,4 12,8 9,9 12,0 5,6 10,4 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 114 124 139 145 618 121 133 141 142 143 680 1298
Puuttuvia (N) 0 4 2 2 7 15 1 0 2 5 6 14 29
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B33. Onko Teillä koskaan ollut allergisia silmäoireita?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    60,9 64,3 72,2 81,6 84,7 74,3 56,3 60,3 60,2 63,2 73,5 62,9 68,3 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  28,4 27,5 18,7 13,7 12,0 19,0 30,4 29,0 28,1 26,1 18,2 26,1 22,8 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 10,6 8,1 9,1 4,7 3,4 6,8 13,3 10,8 11,8 10,8 8,3 10,9 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 443 541 604 656 744 2988 592 639 688 714 703 3336 6324
Puuttuvia (N) 7 8 5 12 21 53 2 5 5 15 20 47 100
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    56,5 62,8 71,9 82,0 84,6 70,3 55,1 61,5 56,5 60,7 75,3 60,9 65,5 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  32,4 29,1 19,2 13,2 12,2 22,1 30,8 27,7 32,2 28,4 17,9 28,0 25,1 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,0 8,1 8,8 4,8 3,2 7,6 14,2 10,8 11,3 11,0 6,8 11,1 9,4
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B34. Onko Teillä koskaan ollut kutisevaa ihottumaa, jota on sanottu maitoruveksi, 
taiveihottumaksi tai atooppiseksi ihottumaksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    79,1 63,6 75,2 77,0 83,6 76,3 53,1 58,9 82,7 71,7 83,9 71,0 73,5 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  9,9 25,2 12,0 12,7 13,2 14,5 24,8 23,4 8,3 16,6 5,6 15,2 14,8 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,0 11,2 12,8 10,3 3,1 9,2 22,1 17,7 9,0 11,7 10,5 13,8 11,6 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 107 125 126 159 608 113 124 133 145 143 658 1266
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 5 8 1 3 2 1 1 8 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    80,7 63,3 73,2 82,2 81,1 76,4 59,3 55,4 67,1 81,2 82,7 69,6 72,7 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  15,7 20,2 16,3 10,4 12,2 14,5 21,1 25,0 18,1 9,1 8,7 16,2 15,4 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 3,6 16,5 10,6 7,4 6,8 9,0 19,5 19,6 14,8 9,7 8,7 14,2 11,9 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 123 135 148 598 123 148 149 154 150 724 1322
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 1 8 0 0 0 1 3 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    74,4 68,2 70,5 73,6 80,9 73,9 63,1 60,2 72,5 77,5 82,4 71,6 72,7 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  14,4 18,2 11,4 17,8 12,8 15,0 20,5 18,7 12,3 12,0 11,0 14,7 14,8 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,1 13,6 18,1 8,5 6,4 11,1 16,4 21,1 15,2 10,6 6,6 13,8 12,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 110 105 129 141 575 122 123 138 142 136 661 1236
Puuttuvia (N) 4 1 1 3 3 12 4 0 2 4 4 14 26
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    74,4 66,0 75,0 78,3 78,7 75,1 63,6 73,0 68,0 65,7 80,5 70,3 72,7 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  14,6 17,0 15,3 9,3 9,0 12,5 25,2 16,2 18,0 18,7 8,3 17,0 14,8 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 11,0 17,0 9,7 12,4 12,3 12,4 11,2 10,8 13,9 15,7 11,3 12,7 12,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 82 100 124 129 155 590 107 111 122 134 133 607 1197
Puuttuvia (N) 3 2 3 0 1 9 2 2 4 1 4 13 22
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    73,7 75,0 84,6 76,6 79,3 78,1 55,4 69,2 67,9 80,9 79,7 71,1 74,4 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  17,9 16,4 6,5 14,6 13,1 13,5 28,9 18,8 20,7 9,2 11,9 17,6 15,6 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 8,4 8,6 8,9 8,8 7,6 8,4 15,7 12,0 11,4 9,9 8,4 11,4 10,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 95 116 123 137 145 616 121 133 140 141 143 678 1294
Puuttuvia (N) 1 2 3 4 7 17 1 0 3 6 6 16 33
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B34. Onko Teillä koskaan ollut kutisevaa ihottumaa, jota on sanottu maitoruveksi, 
taiveihottumaksi tai atooppiseksi ihottumaksi?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    76,4 67,3 75,8 77,6 80,7 76,0 58,9 62,9 71,6 75,6 81,8 70,7 73,2 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  14,5 19,4 12,3 13,0 12,0 14,0 24,1 20,7 15,5 13,0 9,1 16,1 15,1 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 9,1 13,3 11,8 9,5 7,2 10,0 17,1 16,4 12,9 11,5 9,1 13,2 11,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 441 542 600 656 748 2987 586 639 682 716 705 3328 6315
Puuttuvia (N) 9 7 9 12 17 54 8 5 11 13 18 55 109
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    75,2 67,9 76,6 77,8 80,0 75,2 60,7 67,6 69,7 73,4 81,2 69,9 72,5 
Kyllä, viimeisen 12 kk aikana  15,1 17,9 12,5 12,2 11,4 14,0 25,0 18,6 17,2 14,1 9,2 17,3 15,7 
Kyllä, viimeksi yli vuosi sitten 9,7 14,2 10,8 10,0 8,5 10,7 14,3 13,7 13,1 12,5 9,6 12,8 11,8 
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B35. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, 
jolloin olette suurimman osan aikaa ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 79,1 84,1 80,8 83,3 90,7 84,3 66,7 76,0 72,9 73,4 84,5 75,0 79,5
Kyllä 20,9 15,9 19,2 16,7 9,3 15,7 33,3 24,0 27,1 26,6 15,5 25,0 20,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 126 161 610 114 125 133 143 142 657 1267
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 2 2 3 2 9 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,0 83,5 82,3 83,8 92,5 84,8 74,0 79,1 77,9 79,9 84,0 79,1 81,7
Kyllä 22,0 16,5 17,7 16,2 7,5 15,2 26,0 20,9 22,1 20,1 16,0 20,9 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 109 124 136 147 598 123 148 149 154 150 724 1322
Puuttuvia (N) 2 1 1 2 2 8 0 0 0 1 3 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 75,6 85,5 73,6 82,3 86,6 81,3 68,0 76,4 77,7 81,3 89,9 78,9 80,0
Kyllä 24,4 14,5 26,4 17,7 13,4 18,7 32,0 23,6 22,3 18,8 10,1 21,1 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 110 106 130 142 578 125 123 139 144 138 669 1247
Puuttuvia (N) 4 1 0 2 2 9 1 0 1 2 2 6 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 77,6 86,0 80,0 84,5 86,9 83,4 77,1 61,6 74,0 76,5 86,8 75,7 79,5
Kyllä 22,4 14,0 20,0 15,5 13,1 16,6 22,9 38,4 26,0 23,5 13,2 24,3 20,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 100 125 129 153 592 109 112 123 132 136 612 1204
Puuttuvia (N) 0 2 2 0 3 7 0 1 3 3 1 8 15
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,1 82,8 83,2 85,5 92,6 85,7 71,3 83,3 76,8 81,4 83,7 79,5 82,4
Kyllä 17,9 17,2 16,8 14,5 7,4 14,3 28,7 16,7 23,2 18,6 16,3 20,5 17,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 125 138 148 622 122 132 142 145 147 688 1310
Puuttuvia (N) 1 2 1 3 4 11 0 1 1 2 2 6 17
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B35. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, 
jolloin olette suurimman osan aikaa ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,6 84,3 80,2 83,9 89,9 83,9 71,3 75,8 75,9 78,6 85,7 77,7 80,7
Kyllä 21,4 15,7 19,8 16,1 10,1 16,1 28,7 24,2 24,1 21,4 14,3 22,3 19,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 443 542 605 659 751 3000 593 640 686 718 713 3350 6350
Puuttuvia (N) 7 7 4 9 14 41 1 4 7 11 10 33 74
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,5 84,7 80,5 84,3 89,6 82,9 73,8 71,3 75,5 78,4 85,8 76,6 79,7
Kyllä 21,5 15,3 19,5 15,7 10,4 17,1 26,2 28,7 24,5 21,6 14,2 23,4 20,3
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B36. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, 
jolloin olette suurimman osan aikaa menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, 
kuten harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 76,9 83,2 79,2 82,4 90,6 83,2 78,1 77,6 80,6 76,9 86,0 80,0 81,5
Kyllä 23,1 16,8 20,8 17,6 9,4 16,8 21,9 22,4 19,4 23,1 14,0 20,0 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 125 125 160 608 114 125 134 143 143 659 1267
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 4 8 0 2 1 3 1 7 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,3 78,9 76,6 81,6 91,9 82,2 77,2 80,4 79,9 80,0 88,0 81,2 81,7
Kyllä 21,7 21,1 23,4 18,4 8,1 17,8 22,8 19,6 20,1 20,0 12,0 18,8 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 136 148 600 123 148 149 155 150 725 1325
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 0 0 0 3 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,9 90,8 73,3 80,8 87,1 82,6 71,2 78,0 79,1 81,7 92,0 80,7 81,5
Kyllä 21,1 9,2 26,7 19,2 12,9 17,4 28,8 22,0 20,9 18,3 8,0 19,3 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 109 105 130 140 574 125 123 139 142 138 667 1241
Puuttuvia (N) 4 2 1 2 4 13 1 0 1 4 2 8 21
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 77,6 85,1 76,2 83,7 89,4 82,9 79,8 64,6 74,6 78,9 86,8 77,3 80,1
Kyllä 22,4 14,9 23,8 16,3 10,6 17,1 20,2 35,4 25,4 21,1 13,2 22,7 19,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 126 129 151 592 109 113 122 133 136 613 1205
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 5 7 0 0 4 2 1 7 14
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 81,9 82,6 80,8 85,7 90,5 84,7 78,5 79,4 83,7 81,5 86,3 82,0 83,3
Kyllä 18,1 17,4 19,2 14,3 9,5 15,3 21,5 20,6 16,3 18,5 13,7 18,0 16,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 115 125 140 148 622 121 131 141 146 146 685 1307
Puuttuvia (N) 2 3 1 1 4 11 1 2 2 1 3 9 20
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B36. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, 
jolloin olette suurimman osan aikaa menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, 
kuten harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,8 84,1 77,4 82,9 90,0 83,1 76,9 76,4 79,7 79,8 87,8 80,3 81,7
Kyllä 21,2 15,9 22,6 17,1 10,0 16,9 23,1 23,6 20,3 20,2 12,2 19,7 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 443 541 605 660 747 2996 592 640 685 719 713 3349 6345
Puuttuvia (N) 7 8 4 8 18 45 2 4 8 10 10 34 79
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,8 84,3 77,4 83,4 89,9 82,0 78,1 72,2 78,5 79,8 87,4 78,9 80,5
Kyllä 21,2 15,7 22,6 16,6 10,1 18,0 21,9 27,8 21,5 20,2 12,6 21,1 19,5
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B37_1. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä päänsärkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 15,6 23,6 22,8 22,6 10,5 18,7 36,8 35,2 36,6 30,3 20,8 31,9 25,6
1-4 viikkoa sitten    37,8 36,8 22,8 14,8 11,9 23,4 30,7 35,2 31,3 23,5 24,8 29,0 26,3
1-12 kuukautta sitten   28,9 27,4 35,8 13,9 18,9 24,6 26,3 22,4 19,8 21,2 28,8 23,6 24,1
Yli vuosi sitten    10,0 9,4 13,0 31,3 30,1 19,8 2,6 4,8 8,4 18,9 16,8 10,5 15,0
En koskaan    7,8 2,8 5,7 17,4 28,7 13,5 3,5 2,4 3,8 6,1 8,8 4,9 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 90 106 123 115 143 577 114 125 131 132 125 627 1204
Puuttuvia (N) 1 2 2 13 21 39 0 2 4 14 19 39 78
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 25,3 21,1 16,3 17,0 9,9 17,1 36,6 37,2 30,9 27,5 15,6 29,3 23,8
1-4 viikkoa sitten    30,1 32,1 26,0 15,6 14,8 22,6 32,5 36,5 35,6 22,8 20,4 29,5 26,4
1-12 kuukautta sitten   27,7 28,4 27,6 24,4 21,1 25,5 23,6 19,6 24,8 26,8 26,5 24,3 24,8
Yli vuosi sitten    13,3 11,0 19,5 25,9 27,5 20,4 4,9 5,4 4,0 13,4 22,4 10,2 14,8
En koskaan    3,6 7,3 10,6 17,0 26,8 14,4 2,4 1,4 4,7 9,4 15,0 6,7 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 135 142 592 123 148 149 149 147 716 1308
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 7 14 0 0 0 6 6 12 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 19,1 25,5 24,8 17,4 11,2 19,3 37,9 38,2 38,3 22,4 16,0 30,5 25,4
1-4 viikkoa sitten    37,1 31,8 29,5 21,7 12,0 25,6 34,7 30,1 27,8 29,1 20,0 28,3 27,0
1-12 kuukautta sitten   24,7 25,5 23,8 26,1 22,4 24,4 23,4 22,8 23,3 23,9 25,6 23,8 24,1
Yli vuosi sitten    15,7 12,7 14,3 18,3 23,2 17,1 3,2 7,3 6,8 17,9 26,4 12,4 14,5
En koskaan    3,4 4,5 7,6 16,5 31,2 13,6 0,8 1,6 3,8 6,7 12,0 5,0 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 105 115 125 544 124 123 133 134 125 639 1183
Puuttuvia (N) 5 1 1 17 19 43 2 0 7 12 15 36 79
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 20,0 19,2 21,8 12,0 6,5 15,2 33,9 30,9 34,1 22,0 17,4 27,6 21,5
1-4 viikkoa sitten    28,2 23,2 27,7 22,2 9,4 21,3 33,0 38,2 31,7 29,9 16,5 29,8 25,7
1-12 kuukautta sitten   30,6 35,4 28,6 23,1 22,5 27,4 23,9 22,7 24,4 29,1 27,8 25,7 26,5
Yli vuosi sitten    16,5 9,1 11,8 16,2 30,4 17,6 8,3 6,4 8,1 15,0 28,7 13,4 15,4
En koskaan    4,7 13,1 10,1 26,5 31,2 18,5 0,9 1,8 1,6 3,9 9,6 3,6 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 99 119 117 138 558 109 110 123 127 115 584 1142
Puuttuvia (N) 0 3 8 12 18 41 0 3 3 8 22 36 77
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B37_1. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä päänsärkyyn?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 22,1 25,9 21,5 11,9 16,7 19,3 36,4 37,1 31,7 29,9 28,1 32,6 26,3
1-4 viikkoa sitten    25,3 31,9 24,8 19,8 16,7 23,5 30,6 28,0 30,9 29,1 23,1 28,4 26,1
1-12 kuukautta sitten   33,7 23,3 26,4 33,3 20,6 27,2 27,3 28,8 22,3 26,1 18,2 24,6 25,8
Yli vuosi sitten    15,8 16,4 16,5 20,6 29,4 20,0 3,3 4,5 12,9 9,0 19,8 9,9 14,7
En koskaan    3,2 2,6 10,7 14,3 16,7 9,9 2,5 1,5 2,2 6,0 10,7 4,5 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 116 121 126 126 584 121 132 139 134 121 647 1231
Puuttuvia (N) 1 2 5 15 26 49 1 1 4 13 28 47 96
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 20,4 23,1 21,3 16,1 10,8 17,9 36,4 35,9 34,2 26,5 19,4 30,4 24,5
1-4 viikkoa sitten    31,7 31,3 26,1 18,8 12,9 23,3 32,3 33,5 31,6 26,8 21,0 29,0 26,3
1-12 kuukautta sitten   29,2 27,8 28,6 24,3 21,1 25,8 24,9 23,2 23,0 25,4 25,4 24,4 25,1
Yli vuosi sitten    14,3 11,9 15,1 22,5 28,2 19,0 4,4 5,6 8,0 14,8 22,7 11,2 14,9
En koskaan    4,5 5,9 9,0 18,3 27,0 13,9 2,0 1,7 3,3 6,5 11,4 5,0 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 540 591 608 674 2855 591 638 675 676 633 3213 6068
Puuttuvia (N) 8 9 18 60 91 186 3 6 18 53 90 170 356
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 20,6 22,0 21,4 14,6 10,5 18,6 35,4 34,2 33,8 25,5 19,6 30,4 24,6
1-4 viikkoa sitten    29,4 28,2 26,5 19,6 12,6 24,5 32,5 34,5 31,6 28,0 19,8 29,9 27,2
1-12 kuukautta sitten   30,2 30,0 28,1 25,3 21,4 27,6 24,6 23,7 23,4 26,7 25,3 24,7 26,2
Yli vuosi sitten    15,5 11,5 14,5 20,9 28,7 17,2 6,0 5,8 8,6 14,1 24,3 10,8 14,0
En koskaan    4,3 8,3 9,6 19,7 26,7 12,2 1,5 1,7 2,6 5,7 10,9 4,0 8,1
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B37_2. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä nivel- tai lihassärkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 11,4 18,3 20,2 31,1 18,6 20,3 10,6 17,9 26,9 34,1 27,7 23,9 22,2
1-4 viikkoa sitten    10,2 15,4 13,7 16,8 14,3 14,3 16,8 22,0 21,5 14,8 19,2 18,9 16,7
1-12 kuukautta sitten   34,1 38,5 29,0 21,0 23,6 28,5 29,2 30,1 16,2 19,3 20,8 22,8 25,5
Yli vuosi sitten    13,6 12,5 19,4 15,1 17,9 16,0 21,2 11,4 21,5 18,5 16,9 17,9 17,0
En koskaan    30,7 15,4 17,7 16,0 25,7 20,9 22,1 18,7 13,8 13,3 15,4 16,5 18,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 104 124 119 140 575 113 123 130 135 130 631 1206
Puuttuvia (N) 3 4 1 9 24 41 1 4 5 11 14 35 76
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 12,0 13,9 16,3 24,6 18,1 17,6 13,0 20,9 20,9 36,2 38,1 26,3 22,4
1-4 viikkoa sitten    19,3 22,2 12,2 13,4 16,7 16,4 13,0 12,2 25,7 15,1 19,7 17,3 16,9
1-12 kuukautta sitten   27,7 31,5 37,4 21,6 15,3 26,0 28,5 34,5 23,6 21,1 17,7 24,9 25,4
Yli vuosi sitten    21,7 16,7 20,3 18,7 18,8 19,1 22,0 13,5 16,2 13,8 10,2 14,9 16,8
En koskaan    19,3 15,7 13,8 21,6 31,3 20,9 23,6 18,9 13,5 13,8 14,3 16,6 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 108 123 134 144 592 123 148 148 152 147 718 1310
Puuttuvia (N) 1 2 2 4 5 14 0 0 1 3 6 10 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 13,8 10,1 15,5 23,8 18,0 16,6 12,2 16,8 27,7 25,4 25,8 21,8 19,4
1-4 viikkoa sitten    8,0 11,0 15,5 11,5 13,3 12,0 12,2 18,5 19,2 20,1 14,8 17,0 14,7
1-12 kuukautta sitten   28,7 33,9 24,3 22,1 18,8 25,1 39,0 26,9 31,5 15,7 25,0 27,4 26,4
Yli vuosi sitten    21,8 21,1 22,3 23,8 15,6 20,8 22,8 16,0 10,0 22,4 19,5 18,1 19,4
En koskaan    27,6 23,9 22,3 18,9 34,4 25,5 13,8 21,8 11,5 16,4 14,8 15,6 20,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 109 103 122 128 549 123 119 130 134 128 634 1183
Puuttuvia (N) 7 2 3 10 16 38 3 4 10 12 12 41 79
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 14,5 5,1 13,4 16,4 17,6 13,8 12,0 14,0 21,1 22,4 25,0 19,2 16,5
1-4 viikkoa sitten    10,8 15,2 13,4 17,2 7,4 12,7 10,2 18,7 17,5 15,2 16,9 15,7 14,2
1-12 kuukautta sitten   27,7 36,4 28,6 25,4 20,6 27,2 33,3 21,5 25,4 23,2 23,4 25,3 26,2
Yli vuosi sitten    26,5 24,2 23,5 21,3 21,3 23,1 22,2 22,4 17,5 22,4 21,8 21,3 22,2
En koskaan    20,5 19,2 21,0 19,7 33,1 23,3 22,2 23,4 18,4 16,8 12,9 18,5 20,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 99 119 122 136 559 108 107 114 125 124 578 1137
Puuttuvia (N) 2 3 8 7 20 40 1 6 12 10 13 42 82
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B37_2. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä nivel- tai lihassärkyyn?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,2 17,5 23,0 26,2 24,0 19,9 16,7 21,3 21,0 35,7 38,6 27,0 23,7
1-4 viikkoa sitten    14,6 14,0 18,0 15,4 15,2 15,5 19,3 9,4 13,0 20,7 15,9 15,7 15,6
1-12 kuukautta sitten   33,3 24,6 24,6 21,5 19,2 24,2 21,1 30,7 26,8 21,4 18,9 23,8 24,0
Yli vuosi sitten    24,0 23,7 18,0 16,2 15,2 19,1 16,7 22,0 16,7 10,0 14,4 15,8 17,4
En koskaan    22,9 20,2 16,4 20,8 26,4 21,3 26,3 16,5 22,5 12,1 12,1 17,7 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 114 122 130 125 587 114 127 138 140 132 651 1238
Puuttuvia (N) 0 4 4 11 27 46 8 6 5 7 17 43 89
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 11,2 13,1 17,8 24,4 19,2 17,7 12,9 18,4 23,5 31,0 31,3 23,8 20,9
1-4 viikkoa sitten    12,6 15,5 14,6 14,8 13,4 14,2 14,3 15,9 19,5 17,2 17,4 16,9 15,7
1-12 kuukautta sitten   30,4 32,8 28,9 22,3 19,5 26,2 30,3 29,2 24,7 20,1 21,0 24,8 25,5
Yli vuosi sitten    21,5 19,7 20,6 19,0 17,8 19,6 21,0 16,8 16,4 17,2 16,3 17,5 18,5
En koskaan    24,3 18,9 18,1 19,5 30,2 22,3 21,5 19,7 15,9 14,4 13,9 16,9 19,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 437 534 591 627 673 2862 581 624 660 686 661 3212 6074
Puuttuvia (N) 13 15 18 41 92 179 13 20 33 43 62 171 350
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 11,8 10,5 17,1 22,7 19,4 15,9 13,0 17,1 22,3 29,1 30,4 21,9 18,9
1-4 viikkoa sitten    12,2 15,3 14,7 15,4 12,3 14,1 12,9 16,0 18,2 17,1 17,1 16,1 15,1
1-12 kuukautta sitten   29,5 32,9 28,4 22,9 19,4 27,3 30,9 26,4 25,3 21,2 21,5 25,3 26,3
Yli vuosi sitten    24,0 22,1 21,2 19,1 18,3 21,3 21,1 19,8 16,7 17,8 17,6 18,7 20,0
En koskaan    22,4 19,3 18,6 19,8 30,6 21,4 22,1 20,8 17,5 14,9 13,4 18,0 19,7
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B37_3. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä muuhun särkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,4 12,0 10,8 15,0 8,2 10,0 12,4 10,7 13,3 10,2 14,8 12,2 11,1
1-4 viikkoa sitten    9,0 10,0 5,8 6,5 6,0 7,3 16,8 21,3 15,0 6,8 7,4 13,6 10,5
1-12 kuukautta sitten   30,3 28,0 25,8 20,6 19,4 24,4 36,3 26,2 27,5 18,6 14,8 24,8 24,6
Yli vuosi sitten    31,5 25,0 35,0 30,8 32,8 31,3 24,8 21,3 25,8 40,7 27,8 28,1 29,6
En koskaan    25,8 25,0 22,5 27,1 33,6 27,1 9,7 20,5 18,3 23,7 35,2 21,3 24,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 100 120 107 134 550 113 122 120 118 108 581 1131
Puuttuvia (N) 2 8 5 21 30 66 1 5 15 28 36 85 151
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,9 8,6 9,8 10,5 4,3 7,7 10,6 10,1 9,5 15,5 14,5 12,1 10,1
1-4 viikkoa sitten    11,0 11,4 8,9 7,5 8,5 9,2 24,4 16,2 18,4 13,5 8,3 15,9 12,9
1-12 kuukautta sitten   26,8 23,8 26,8 19,5 11,3 20,9 31,7 38,5 27,2 20,3 13,1 26,0 23,7
Yli vuosi sitten    34,1 34,3 34,1 38,3 39,7 36,5 24,4 18,2 28,6 31,8 29,0 26,4 31,0
En koskaan    23,2 21,9 20,3 24,1 36,2 25,7 8,9 16,9 16,3 18,9 35,2 19,5 22,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 105 123 133 141 584 123 148 147 148 145 711 1295
Puuttuvia (N) 2 5 2 5 8 22 0 0 2 7 8 17 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 8,1 4,6 8,1 10,0 12,1 8,7 13,2 15,3 13,8 9,0 10,0 12,3 10,6
1-4 viikkoa sitten    12,8 7,3 13,1 9,1 9,7 10,2 19,0 15,3 10,6 7,4 9,1 12,3 11,3
1-12 kuukautta sitten   27,9 22,0 25,3 20,9 17,7 22,3 38,8 28,0 31,7 22,1 23,6 29,0 25,8
Yli vuosi sitten    30,2 33,9 28,3 30,9 20,2 28,4 11,6 26,3 27,6 33,6 30,9 25,9 27,1
En koskaan    20,9 32,1 25,3 29,1 40,3 30,3 17,4 15,3 16,3 27,9 26,4 20,5 25,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 86 109 99 110 124 528 121 118 123 122 110 594 1122
Puuttuvia (N) 8 2 7 22 20 59 5 5 17 24 30 81 140
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 6,0 0,0 6,0 9,5 7,1 5,9 16,7 14,3 14,8 10,6 11,2 13,5 9,7
1-4 viikkoa sitten    8,4 12,2 10,3 9,5 7,1 9,4 23,1 15,2 16,7 10,6 8,2 14,8 12,1
1-12 kuukautta sitten   37,3 31,6 30,8 22,4 17,5 27,0 28,7 30,5 27,8 19,5 15,3 24,4 25,7
Yli vuosi sitten    26,5 34,7 35,9 31,0 31,0 32,0 17,6 23,8 24,1 39,8 40,8 29,1 30,6
En koskaan    21,7 21,4 17,1 27,6 37,3 25,6 13,9 16,2 16,7 19,5 24,5 18,0 21,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 98 117 116 126 540 108 105 108 113 98 532 1072
Puuttuvia (N) 2 4 10 13 30 59 1 8 18 22 39 88 147
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B37_3. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä muuhun särkyyn?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,2 7,2 7,7 13,3 12,7 9,1 13,3 12,7 15,3 17,7 14,5 14,8 12,1
1-4 viikkoa sitten    7,5 8,1 9,4 7,5 6,4 7,8 26,5 19,0 18,2 13,8 5,5 16,7 12,5
1-12 kuukautta sitten   34,4 26,1 27,4 21,7 14,5 24,5 33,6 29,4 24,1 19,2 19,1 25,0 24,8
Yli vuosi sitten    30,1 38,7 33,3 25,0 28,2 31,0 16,8 24,6 19,7 24,6 22,7 21,8 26,1
En koskaan    24,7 19,8 22,2 32,5 38,2 27,6 9,7 14,3 22,6 24,6 38,2 21,8 24,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 111 117 120 110 551 113 126 137 130 110 616 1167
Puuttuvia (N) 3 7 9 21 42 82 9 7 6 17 39 78 160
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,1 6,5 8,5 11,6 8,7 8,3 13,1 12,4 13,2 12,8 13,1 13,0 10,7
1-4 viikkoa sitten    9,7 9,8 9,4 8,0 7,6 8,8 22,0 17,4 15,9 10,6 7,7 14,7 11,9
1-12 kuukautta sitten   31,4 26,2 27,3 21,0 16,1 23,8 33,9 30,9 27,6 20,0 17,0 25,9 24,9
Yli vuosi sitten    30,5 33,5 33,5 31,4 30,7 31,9 19,0 22,6 25,2 33,8 29,9 26,2 28,9
En koskaan    23,3 24,1 21,4 28,0 37,0 27,2 11,9 16,6 18,1 22,8 32,2 20,3 23,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 433 523 576 586 635 2753 578 619 635 631 571 3034 5787
Puuttuvia (N) 17 26 33 82 130 288 16 25 58 98 152 349 637
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,3 4,0 7,6 11,3 8,7 7,2 14,7 13,3 13,9 12,9 12,7 13,6 10,4
1-4 viikkoa sitten    9,0 10,5 9,7 8,3 7,4 9,1 23,0 16,7 16,5 11,1 7,6 15,8 12,5
1-12 kuukautta sitten   34,1 28,1 28,3 21,4 16,0 26,8 31,7 30,6 27,2 19,8 16,8 26,0 26,4
Yli vuosi sitten    28,9 34,9 34,1 30,7 30,6 31,9 17,8 23,4 24,2 34,2 32,2 25,7 28,8
En koskaan    22,7 22,5 20,2 28,3 37,3 25,0 12,7 16,1 18,2 22,0 30,7 18,9 22,0
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B37_4. Milloin viimeksi olette käyttänyt unilääkkeitä tai nukahtamislääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,3 4,8 5,7 7,1 6,7 5,7 0,0 3,2 8,6 10,3 15,1 7,5 6,6
1-4 viikkoa sitten    0,0 1,9 0,8 0,9 3,0 1,4 0,9 0,8 0,8 4,8 5,0 2,5 2,0
1-12 kuukautta sitten   1,1 3,8 8,9 3,5 2,2 4,1 4,4 3,2 10,9 7,1 3,4 5,9 5,0
Yli vuosi sitten    7,7 4,8 7,3 8,8 11,2 8,1 12,3 10,5 11,7 19,0 13,4 13,4 10,9
En koskaan    87,9 84,6 77,2 79,6 76,9 80,7 82,5 82,3 68,0 58,7 63,0 70,7 75,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 104 123 113 134 565 114 124 128 126 119 611 1176
Puuttuvia (N) 0 4 2 15 30 51 0 3 7 20 25 55 106
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,4 2,8 5,7 3,7 9,0 5,1 2,5 3,4 6,1 12,7 12,3 7,6 6,4
1-4 viikkoa sitten    3,7 2,8 0,0 2,2 1,4 1,9 2,5 2,0 3,4 6,7 8,9 4,8 3,5
1-12 kuukautta sitten   3,7 2,8 4,1 6,7 1,4 3,7 8,2 4,1 2,7 7,3 6,8 5,7 4,8
Yli vuosi sitten    9,8 11,2 15,6 12,7 6,3 11,0 21,3 16,9 14,2 12,0 7,5 14,1 12,7
En koskaan    80,5 80,4 74,6 74,6 81,9 78,3 65,6 73,6 73,6 61,3 64,4 67,8 72,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 107 122 134 144 589 122 148 148 150 146 714 1303
Puuttuvia (N) 2 3 3 4 5 17 1 0 1 5 7 14 31
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,2 2,8 3,0 8,0 13,5 6,3 1,7 5,0 9,8 8,7 14,5 8,0 7,2
1-4 viikkoa sitten    1,1 0,9 3,0 5,4 4,8 3,2 0,8 2,5 7,6 5,5 9,7 5,3 4,3
1-12 kuukautta sitten   7,9 4,6 8,9 1,8 5,6 5,6 6,6 4,1 5,3 7,1 4,0 5,4 5,5
Yli vuosi sitten    9,0 10,2 9,9 16,1 6,3 10,3 14,9 17,4 13,6 13,4 9,7 13,8 12,1
En koskaan    79,8 81,5 75,2 68,8 69,8 74,6 76,0 71,1 63,6 65,4 62,1 67,5 70,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 108 101 112 126 536 121 121 132 127 124 625 1161
Puuttuvia (N) 5 3 5 20 18 51 5 2 8 19 16 50 101
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,6 4,1 7,5 5,2 5,3 5,3 4,7 7,5 8,5 10,1 9,3 8,1 6,7
1-4 viikkoa sitten    2,4 2,0 0,0 2,6 5,3 2,5 1,9 3,7 2,6 5,9 8,3 4,5 3,5
1-12 kuukautta sitten   4,8 4,1 5,8 5,2 5,3 5,1 1,9 6,5 6,8 5,9 7,4 5,7 5,4
Yli vuosi sitten    13,3 8,2 15,8 18,1 4,5 11,8 14,2 10,3 11,1 22,7 12,0 14,2 13,0
En koskaan    75,9 81,6 70,8 69,0 79,7 75,3 77,4 72,0 70,9 55,5 63,0 67,5 71,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 98 120 116 133 550 106 107 117 119 108 557 1107
Puuttuvia (N) 2 4 7 13 23 49 3 6 9 16 29 63 112
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B37_4. Milloin viimeksi olette käyttänyt unilääkkeitä tai nukahtamislääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,1 2,7 7,5 10,6 7,1 6,2 4,2 2,4 6,5 12,6 15,1 8,2 7,2
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,9 2,5 5,7 3,5 2,7 2,5 0,8 1,4 6,3 5,6 3,3 3,0
1-12 kuukautta sitten   5,3 0,9 5,0 2,4 1,8 3,0 4,2 3,9 5,8 7,9 2,4 4,9 4,0
Yli vuosi sitten    10,5 15,0 10,8 11,4 11,5 11,9 10,8 18,1 11,6 12,6 12,7 13,2 12,6
En koskaan    82,1 80,5 74,2 69,9 76,1 76,2 78,3 74,8 74,6 60,6 64,3 70,5 73,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 113 120 123 113 564 120 127 138 127 126 638 1202
Puuttuvia (N) 1 5 6 18 39 69 2 6 5 20 23 56 125
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,7 3,4 6,0 6,9 8,3 5,7 2,6 4,1 7,8 10,9 13,3 7,9 6,8
1-4 viikkoa sitten    1,4 1,7 1,2 3,3 3,5 2,3 1,7 1,9 3,2 5,9 7,5 4,1 3,2
1-12 kuukautta sitten   4,5 3,2 6,5 4,0 3,2 4,3 5,1 4,3 6,2 7,1 4,8 5,5 4,9
Yli vuosi sitten    10,0 10,0 11,9 13,4 7,8 10,6 14,8 14,8 12,5 15,7 10,9 13,7 12,3
En koskaan    81,4 81,7 74,4 72,4 77,1 77,1 75,8 74,8 70,3 60,4 63,4 68,8 72,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 440 530 586 598 650 2804 583 627 663 649 623 3145 5949
Puuttuvia (N) 10 19 23 70 115 237 11 17 30 80 100 238 475
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,0 3,5 6,6 6,8 7,6 5,2 3,7 5,2 7,9 10,9 12,4 7,7 6,5
1-4 viikkoa sitten    1,7 1,7 1,0 3,4 3,9 2,2 1,9 2,5 2,8 5,9 7,7 3,9 3,0
1-12 kuukautta sitten   4,9 3,2 6,0 4,2 3,5 4,5 3,7 5,1 6,2 6,8 5,3 5,4 5,0
Yli vuosi sitten    11,4 10,1 13,1 14,2 7,3 11,6 14,1 13,7 12,0 17,2 11,3 13,8 12,7
En koskaan    79,0 81,4 73,3 71,3 77,7 76,5 76,6 73,5 71,2 59,0 63,4 69,2 72,8
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B37_5. Milloin viimeksi olette käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,2 3,8 4,9 0,9 2,3 2,8 2,7 0,8 6,3 4,0 4,3 3,6 3,3
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,8 0,9 0,8 0,5 0,9 2,4 1,6 1,6 0,0 1,3 0,9
1-12 kuukautta sitten   2,2 0,0 2,4 1,8 2,3 1,8 3,6 0,8 4,0 2,4 0,9 2,3 2,1
Yli vuosi sitten    3,3 2,9 4,9 9,9 3,8 5,0 7,1 8,9 10,3 11,1 10,3 9,6 7,4
En koskaan    92,3 93,3 87,0 86,5 90,9 89,9 85,7 87,0 77,8 81,0 84,6 83,1 86,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 105 123 111 132 562 112 123 126 126 117 604 1166
Puuttuvia (N) 0 3 2 17 32 54 2 4 9 20 27 62 116
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,2 1,9 1,6 4,5 7,7 3,7 0,8 3,4 4,1 4,7 2,7 3,2 3,5
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,8 0,7 0,7 0,5 2,5 1,4 0,0 1,4 0,7 1,1 0,8
1-12 kuukautta sitten   2,4 0,9 1,6 0,7 0,0 1,0 2,5 2,0 2,0 2,0 0,7 1,8 1,5
Yli vuosi sitten    8,4 4,7 6,6 7,5 4,2 6,1 12,3 7,5 6,8 8,1 6,8 8,2 7,2
En koskaan    88,0 92,5 89,3 86,6 87,4 88,6 82,0 85,7 87,1 83,8 89,0 85,6 87,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 107 122 134 143 589 122 147 147 148 146 710 1299
Puuttuvia (N) 1 3 3 4 6 17 1 1 2 7 7 18 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,3 1,9 4,0 4,6 6,5 4,0 1,6 2,5 2,3 8,5 5,1 4,0 4,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 2,0 0,9 0,0 0,6 1,6 0,0 3,1 0,0 0,9 1,1 0,9
1-12 kuukautta sitten   3,4 0,9 2,0 1,8 0,8 1,7 5,7 6,6 3,8 1,5 1,7 3,9 2,9
Yli vuosi sitten    6,9 5,7 8,0 6,4 5,7 6,5 7,4 9,0 11,5 10,0 10,3 9,7 8,2
En koskaan    87,4 91,5 84,0 86,2 87,0 87,2 83,6 82,0 79,2 80,0 82,1 81,3 84,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 106 100 109 123 525 122 122 130 130 117 621 1146
Puuttuvia (N) 7 5 6 23 21 62 4 1 10 16 23 54 116
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,6 2,0 3,4 1,7 0,0 2,0 1,0 4,9 7,0 2,5 3,8 3,8 2,9
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,7 2,6 0,0 0,9 1,0 1,9 1,7 0,0 0,0 0,9 0,9
1-12 kuukautta sitten   1,2 4,0 4,2 3,5 2,3 3,1 3,8 4,9 4,3 4,9 1,9 4,0 3,6
Yli vuosi sitten    4,8 3,0 9,3 7,8 6,9 6,6 9,6 11,7 11,3 17,2 9,5 12,0 9,3
En koskaan    90,4 91,0 81,4 84,3 90,8 87,4 84,6 76,7 75,7 75,4 84,8 79,2 83,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 100 118 115 130 546 104 103 115 122 105 549 1095
Puuttuvia (N) 2 2 9 14 26 53 5 10 11 13 32 71 124
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B37_5. Milloin viimeksi olette käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,2 0,0 2,5 9,2 6,1 4,3 0,8 0,8 2,2 2,5 3,5 1,9 3,1
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,8 0,8 0,9 0,5 1,7 1,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,7
1-12 kuukautta sitten   1,1 1,8 1,7 0,8 1,8 1,4 4,2 0,0 0,7 1,7 0,0 1,3 1,4
Yli vuosi sitten    3,2 7,1 4,2 6,7 2,6 4,8 7,6 6,3 6,6 10,7 8,7 7,9 6,5
En koskaan    92,5 91,1 90,8 82,5 88,6 88,9 85,7 91,3 90,5 85,1 87,0 88,0 88,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 112 119 120 114 558 119 127 137 121 115 619 1177
Puuttuvia (N) 3 6 7 21 38 75 3 6 6 26 34 75 150
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,5 1,9 3,3 4,2 4,5 3,4 1,4 2,4 4,3 4,5 3,8 3,3 3,3
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,2 1,2 0,5 0,6 1,6 1,4 1,2 0,6 0,5 1,1 0,8
1-12 kuukautta sitten   2,1 1,5 2,4 1,7 1,4 1,8 4,0 2,7 2,9 2,5 1,0 2,6 2,2
Yli vuosi sitten    5,3 4,7 6,5 7,6 4,7 5,8 8,8 8,5 9,2 11,3 9,0 9,4 7,7
En koskaan    90,2 91,9 86,6 85,2 88,9 88,4 84,3 84,9 82,4 81,1 85,7 83,6 85,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 437 530 582 589 642 2780 579 622 655 647 600 3103 5883
Puuttuvia (N) 13 19 27 79 123 261 15 22 38 82 123 280 541
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,0 1,6 3,1 4,3 3,8 3,1 1,1 3,2 4,8 3,7 3,8 3,2 3,2
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,3 1,5 0,4 0,6 1,3 1,6 1,2 0,4 0,4 1,0 0,8
1-12 kuukautta sitten   1,6 2,5 2,8 2,0 1,6 2,1 4,0 3,3 3,1 3,1 1,2 3,1 2,6
Yli vuosi sitten    5,0 4,4 7,1 7,5 5,0 5,8 9,0 9,4 9,4 12,9 9,1 10,0 7,9
En koskaan    90,4 91,4 85,7 84,7 89,2 88,3 84,5 82,6 81,5 79,9 85,6 82,6 85,4
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B37_6. Milloin viimeksi olette käyttänyt masennuslääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,3 5,8 5,7 2,8 1,5 3,8 5,3 6,5 14,2 8,6 5,1 8,0 6,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2
1-12 kuukautta sitten   2,2 0,0 1,6 0,9 1,5 1,3 4,4 0,0 0,8 3,1 0,8 1,8 1,5
Yli vuosi sitten    3,3 1,9 5,7 9,3 6,0 5,4 10,6 8,1 9,4 12,5 6,8 9,5 7,5
En koskaan    91,2 92,3 86,1 87,0 91,0 89,4 79,6 85,4 75,6 75,8 86,4 80,5 84,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 104 122 108 134 559 113 123 127 128 118 609 1168
Puuttuvia (N) 0 4 3 20 30 57 1 4 8 18 26 57 114
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,4 2,8 5,7 8,3 6,2 5,4 6,5 10,1 6,8 7,9 3,4 7,0 6,3
1-4 viikkoa sitten    2,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 0,4
1-12 kuukautta sitten   1,2 0,0 1,6 1,5 1,4 1,2 2,4 1,4 2,0 1,3 2,1 1,8 1,5
Yli vuosi sitten    7,2 4,7 4,1 5,3 4,1 4,9 9,8 9,5 8,2 5,3 4,8 7,4 6,3
En koskaan    86,7 92,5 88,6 84,8 87,6 88,0 81,3 78,4 83,0 84,8 89,7 83,5 85,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 107 123 132 145 590 123 148 147 151 145 714 1304
Puuttuvia (N) 1 3 2 6 4 16 0 0 2 4 8 14 30
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,7 1,9 5,0 6,4 5,8 5,0 6,6 9,1 13,8 7,7 5,1 8,5 6,9
1-4 viikkoa sitten    1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,5 0,4
1-12 kuukautta sitten   1,1 0,9 1,0 0,9 0,0 0,8 3,3 0,8 0,8 0,0 0,0 1,0 0,9
Yli vuosi sitten    10,3 4,7 8,0 5,5 1,7 5,7 10,7 13,2 10,0 11,5 7,6 10,6 8,4
En koskaan    81,6 92,5 85,0 87,2 92,6 88,2 79,3 76,0 75,4 80,0 86,4 79,4 83,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 107 100 109 121 524 121 121 130 130 118 620 1144
Puuttuvia (N) 7 4 6 23 23 63 5 2 10 16 22 55 118
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 6,0 4,0 3,4 6,1 2,3 4,2 5,6 13,2 12,7 5,8 11,2 9,7 7,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
1-12 kuukautta sitten   0,0 1,0 3,4 2,6 2,3 2,0 1,9 3,8 2,5 4,2 0,0 2,5 2,3
Yli vuosi sitten    8,4 4,0 12,8 6,1 6,1 7,5 5,6 15,1 10,2 18,3 7,5 11,4 9,5
En koskaan    85,5 90,9 79,5 84,3 89,4 85,9 87,0 67,0 74,6 71,7 81,3 76,2 81,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 99 117 115 132 546 108 106 118 120 107 559 1105
Puuttuvia (N) 2 3 10 14 24 53 1 7 8 15 30 61 114
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B37_6. Milloin viimeksi olette käyttänyt masennuslääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,1 3,6 3,3 6,6 2,7 3,8 5,9 0,8 5,1 11,1 6,8 5,9 4,9
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1-12 kuukautta sitten   1,1 0,9 0,8 0,8 0,0 0,7 1,7 1,6 1,4 3,2 0,0 1,6 1,2
Yli vuosi sitten    6,3 5,5 4,2 6,6 6,3 5,7 5,1 10,2 9,4 7,9 5,1 7,7 6,8
En koskaan    90,5 90,0 91,7 86,0 90,1 89,6 87,3 87,4 84,1 77,8 88,1 84,8 87,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 110 120 121 111 557 118 127 138 126 118 627 1184
Puuttuvia (N) 1 8 6 20 41 76 4 6 5 21 31 67 143
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,9 3,6 4,6 6,2 3,7 4,4 6,0 7,8 10,3 8,2 6,1 7,8 6,2
1-4 viikkoa sitten    0,7 0,0 0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 0,2 0,3
1-12 kuukautta sitten   1,1 0,6 1,7 1,4 1,1 1,2 2,7 1,4 1,5 2,3 0,7 1,7 1,5
Yli vuosi sitten    7,1 4,2 6,9 6,5 4,8 5,8 8,4 11,0 9,4 10,8 6,3 9,2 7,6
En koskaan    87,2 91,7 86,3 85,8 90,0 88,2 82,8 79,2 78,8 78,3 86,6 81,0 84,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 439 527 582 585 643 2776 583 625 660 655 606 3129 5905
Puuttuvia (N) 11 22 27 83 122 265 11 19 33 74 117 254 519
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,5 3,7 4,1 6,3 3,4 4,5 5,8 9,0 10,3 7,9 7,5 8,1 6,3
1-4 viikkoa sitten    0,4 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
1-12 kuukautta sitten   0,6 0,8 2,1 1,6 1,2 1,3 2,2 2,4 1,9 2,9 0,4 2,1 1,7
Yli vuosi sitten    7,7 4,4 8,2 6,4 5,2 6,5 6,8 12,6 9,6 12,6 6,5 9,7 8,1
En koskaan    86,7 91,2 85,1 85,4 89,8 87,4 85,1 75,4 78,2 76,5 85,4 80,0 83,6
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B37_7. Milloin viimeksi olette käyttänyt astmalääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,3 7,8 12,2 8,0 6,1 7,7 8,1 9,6 12,4 12,0 13,9 11,3 9,5
1-4 viikkoa sitten    3,3 1,0 0,8 0,9 0,0 1,1 0,0 0,8 1,6 0,0 1,6 0,8 0,9
1-12 kuukautta sitten   2,2 4,9 1,6 3,6 0,8 2,5 5,4 6,4 1,6 3,2 1,6 3,6 3,1
Yli vuosi sitten    8,8 2,9 4,9 5,4 0,0 4,1 5,4 4,0 6,2 4,0 4,1 4,7 4,4
En koskaan    82,4 83,5 80,5 82,1 93,2 84,7 81,1 79,2 78,3 80,8 78,7 79,6 82,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 103 123 112 132 561 111 125 129 125 122 612 1173
Puuttuvia (N) 0 5 2 16 32 55 3 2 6 21 22 54 109
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 2,4 0,9 4,8 4,5 7,0 4,2 6,5 3,4 6,9 10,1 13,7 8,2 6,4
1-4 viikkoa sitten    1,2 2,8 0,0 0,0 1,4 1,0 0,8 2,7 1,4 1,3 0,7 1,4 1,2
1-12 kuukautta sitten   4,9 3,8 0,8 0,0 0,7 1,7 4,9 8,2 4,8 1,3 4,1 4,6 3,3
Yli vuosi sitten    4,9 7,5 3,2 3,0 2,8 4,1 10,6 9,5 9,0 5,4 4,8 7,7 6,1
En koskaan    86,6 84,9 91,1 92,5 88,1 89,0 77,2 76,2 77,9 81,9 76,7 78,0 83,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 106 124 134 143 589 123 147 145 149 146 710 1299
Puuttuvia (N) 2 4 1 4 6 17 0 1 4 6 7 18 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,5 2,9 2,0 7,3 4,1 4,2 3,3 3,3 4,8 7,0 9,9 5,7 5,0
1-4 viikkoa sitten    1,1 2,9 3,0 1,8 0,8 1,9 1,7 3,3 0,8 0,8 0,0 1,3 1,6
1-12 kuukautta sitten   2,3 1,9 0,0 2,7 0,8 1,5 6,6 7,4 4,0 2,3 0,8 4,2 3,0
Yli vuosi sitten    9,1 5,7 5,1 2,7 5,0 5,4 9,9 8,2 4,8 7,0 6,6 7,3 6,4
En koskaan    83,0 86,7 89,9 85,5 89,3 87,0 78,5 77,9 85,6 82,8 82,6 81,5 84,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 105 99 110 121 523 121 122 125 128 121 617 1140
Puuttuvia (N) 6 6 7 22 23 64 5 1 15 18 19 58 122
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 6,0 4,0 1,7 5,3 6,9 4,8 8,4 2,9 10,6 6,7 5,8 7,0 5,9
1-4 viikkoa sitten    0,0 3,0 1,7 0,0 0,0 0,9 1,9 0,0 1,8 2,5 1,9 1,7 1,3
1-12 kuukautta sitten   4,8 2,0 2,6 0,9 0,8 2,0 2,8 1,0 1,8 1,7 1,0 1,7 1,8
Yli vuosi sitten    8,4 6,1 5,2 1,8 3,8 4,8 18,7 7,8 7,1 8,4 5,8 9,5 7,2
En koskaan    80,7 84,8 88,8 92,1 88,5 87,5 68,2 88,2 78,8 80,7 85,6 80,2 83,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 99 116 114 130 542 107 102 113 119 104 545 1087
Puuttuvia (N) 2 3 11 15 26 57 2 11 13 16 33 75 132
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B37_7. Milloin viimeksi olette käyttänyt astmalääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,4 4,5 5,0 13,3 12,5 8,3 7,6 4,7 4,4 11,5 14,2 8,3 8,3
1-4 viikkoa sitten    0,0 1,8 0,8 0,8 0,0 0,7 0,8 1,6 0,7 2,5 0,8 1,3 1,0
1-12 kuukautta sitten   3,2 2,7 0,0 1,7 0,0 1,4 6,8 5,5 2,9 1,6 3,3 4,0 2,8
Yli vuosi sitten    11,8 4,5 5,0 2,5 0,9 4,7 7,6 9,4 5,8 2,5 1,7 5,4 5,1
En koskaan    79,6 86,6 89,1 81,7 86,6 84,9 77,1 78,9 86,1 82,0 80,0 81,0 82,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 112 119 120 112 556 118 128 137 122 120 625 1181
Puuttuvia (N) 3 6 7 21 40 77 4 5 6 25 29 69 146
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,3 4,0 5,3 7,6 7,2 5,8 6,7 4,8 7,7 9,5 11,7 8,1 7,0
1-4 viikkoa sitten    1,1 2,3 1,2 0,7 0,5 1,1 1,0 1,8 1,2 1,4 1,0 1,3 1,2
1-12 kuukautta sitten   3,4 3,0 1,0 1,7 0,6 1,8 5,3 5,9 3,1 2,0 2,3 3,7 2,8
Yli vuosi sitten    8,7 5,3 4,6 3,1 2,5 4,6 10,3 7,9 6,6 5,4 4,6 6,9 5,8
En koskaan    82,4 85,3 87,8 86,9 89,2 86,6 76,6 79,6 81,4 81,6 80,4 80,0 83,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 437 525 581 590 638 2771 580 624 649 643 613 3109 5880
Puuttuvia (N) 13 24 28 78 127 270 14 20 44 86 110 274 544
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 5,2 3,9 4,1 7,7 7,7 5,5 7,4 3,9 8,1 8,9 10,4 7,6 6,6
1-4 viikkoa sitten    0,5 2,6 1,3 0,5 0,4 1,1 1,4 1,1 1,3 1,9 1,2 1,4 1,2
1-12 kuukautta sitten   4,0 2,6 1,3 1,4 0,6 2,2 4,4 4,0 2,7 1,8 2,1 3,1 2,6
Yli vuosi sitten    8,9 5,6 4,8 2,7 2,7 5,3 13,8 8,2 6,7 6,0 4,6 8,2 6,8
En koskaan    81,4 85,4 88,5 87,7 88,6 85,9 73,0 82,7 81,1 81,4 81,8 79,6 82,8
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B37_8. Milloin viimeksi olette käyttänyt heinänuhalääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 6,7 4,1 4,5 1,5 3,4 0,0 3,3 3,1 3,3 3,4 2,7 3,0
1-4 viikkoa sitten    1,1 0,0 0,8 1,8 1,5 1,1 1,8 1,6 0,0 2,4 1,7 1,5 1,3
1-12 kuukautta sitten   22,0 15,4 6,6 3,6 3,0 9,3 20,9 13,8 14,1 6,5 7,6 12,5 10,9
Yli vuosi sitten    12,1 6,7 9,1 8,1 2,3 7,3 14,5 10,6 14,1 13,0 5,1 11,5 9,5
En koskaan    64,8 71,2 79,3 82,0 91,7 78,9 62,7 70,7 68,8 74,8 82,2 71,9 75,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 104 121 111 133 560 110 123 128 123 118 602 1162
Puuttuvia (N) 0 4 4 17 31 56 4 4 7 23 26 64 120
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,8 1,9 3,3 3,0 1,4 2,7 8,9 6,1 7,5 5,3 6,3 6,8 4,9
1-4 viikkoa sitten    0,0 1,9 3,3 0,0 0,0 1,0 5,7 0,7 0,7 2,7 0,7 2,0 1,5
1-12 kuukautta sitten   19,3 17,0 9,8 3,0 6,3 10,1 19,5 21,1 19,2 8,7 11,2 15,8 13,2
Yli vuosi sitten    8,4 11,3 12,3 5,3 4,9 8,2 17,9 11,6 10,3 8,7 4,2 10,3 9,4
En koskaan    67,5 67,9 71,3 88,6 87,3 77,9 48,0 60,5 62,3 74,7 77,6 65,2 70,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 106 122 132 142 585 123 147 146 150 143 709 1294
Puuttuvia (N) 1 4 3 6 7 21 0 1 3 5 10 19 40
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,4 5,6 2,0 1,0 5,0 3,5 4,2 7,5 3,3 7,2 2,5 5,0 4,3
1-4 viikkoa sitten    6,8 3,7 3,0 0,0 0,8 2,7 1,7 0,8 5,0 1,6 0,8 2,0 2,3
1-12 kuukautta sitten   18,2 24,1 16,0 12,4 3,3 14,4 24,2 28,3 19,0 10,4 6,7 17,7 16,2
Yli vuosi sitten    13,6 11,1 8,0 4,8 5,0 8,3 12,5 14,2 7,4 12,8 8,4 11,1 9,8
En koskaan    58,0 55,6 71,0 81,9 85,8 71,2 57,5 49,2 65,3 68,0 81,5 64,3 67,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 108 100 105 120 521 120 120 121 125 119 605 1126
Puuttuvia (N) 6 3 6 27 24 66 6 3 19 21 21 70 136
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 6,0 1,0 2,5 2,7 2,4 2,8 3,8 11,4 12,0 5,8 5,7 7,8 5,3
1-4 viikkoa sitten    2,4 3,0 5,9 0,0 0,8 2,4 1,9 3,8 2,6 0,8 1,9 2,2 2,3
1-12 kuukautta sitten   25,3 23,2 20,3 11,6 7,9 16,9 32,1 15,2 20,5 14,2 9,4 18,2 17,6
Yli vuosi sitten    8,4 10,1 5,9 9,8 6,3 8,0 18,9 8,6 8,5 15,8 9,4 12,3 10,2
En koskaan    57,8 62,6 65,3 75,9 82,7 69,9 43,4 61,0 56,4 63,3 73,6 59,6 64,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 99 118 112 127 539 106 105 117 120 106 554 1093
Puuttuvia (N) 2 3 9 17 29 60 3 8 9 15 31 66 126
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B37_8. Milloin viimeksi olette käyttänyt heinänuhalääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,1 0,9 1,7 1,7 0,9 1,3 5,9 4,7 5,1 3,3 6,2 5,0 3,2
1-4 viikkoa sitten    2,1 2,6 0,0 3,4 0,9 1,8 2,5 0,8 2,2 3,3 0,9 1,9 1,9
1-12 kuukautta sitten   29,5 20,2 11,8 6,0 2,7 13,5 22,9 24,2 14,6 13,0 7,1 16,5 15,1
Yli vuosi sitten    10,5 10,5 5,0 4,3 5,4 7,0 18,6 14,8 12,4 11,4 7,1 12,9 10,1
En koskaan    56,8 65,8 81,5 84,5 90,1 76,4 50,0 55,5 65,7 69,1 78,8 63,7 69,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 114 119 116 111 555 118 128 137 123 113 619 1174
Puuttuvia (N) 1 4 7 25 41 78 4 5 6 24 36 75 153
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,0 3,2 2,8 2,6 2,2 2,7 4,7 6,4 6,2 5,0 4,8 5,4 4,2
1-4 viikkoa sitten    2,5 2,3 2,6 1,0 0,8 1,8 2,8 1,4 2,0 2,2 1,2 1,9 1,8
1-12 kuukautta sitten   23,0 20,0 12,8 7,1 4,7 12,8 23,7 20,7 17,4 10,5 8,5 16,1 14,5
Yli vuosi sitten    10,7 10,0 8,1 6,4 4,7 7,8 16,5 12,0 10,6 12,2 6,7 11,6 9,8
En koskaan    60,9 64,6 73,8 82,8 87,5 75,0 52,3 59,4 63,8 70,2 78,8 65,0 69,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 440 531 580 576 633 2760 577 623 649 641 599 3089 5849
Puuttuvia (N) 10 18 29 92 132 281 17 21 44 88 124 294 575
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 4,1 2,0 2,5 2,5 2,1 2,7 4,5 8,2 8,0 5,1 5,2 6,2 4,5
1-4 viikkoa sitten    2,5 2,7 3,3 1,1 0,8 2,2 2,4 2,2 2,2 1,9 1,3 2,1 2,1
1-12 kuukautta sitten   24,6 21,3 14,9 7,9 5,3 16,2 27,3 19,4 18,1 11,9 8,7 17,9 17,0
Yli vuosi sitten    9,8 10,2 7,2 6,9 5,2 8,2 17,7 11,2 10,1 13,1 7,5 12,4 10,3
En koskaan    59,1 63,8 72,1 81,6 86,6 70,7 48,1 59,0 61,5 68,0 77,3 61,4 66,0
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B37_9. Milloin viimeksi olette käyttänyt asetosalisyylihappoa sydäninfarktin 
ehkäisyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 2,9 9,2 17,9 31,0 13,7 0,0 0,8 1,6 13,2 29,3 9,1 11,3
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,8 0,8 3,3 1,0 0,7
1-12 kuukautta sitten   0,0 1,0 0,8 3,6 3,5 1,9 0,9 0,0 1,6 3,9 0,8 1,5 1,7
Yli vuosi sitten    0,0 3,8 4,2 4,5 2,1 3,0 0,9 0,8 3,1 3,9 8,1 3,4 3,2
En koskaan    100,0 92,3 85,0 74,1 62,7 81,0 98,2 98,4 93,0 78,3 58,5 85,1 83,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 104 120 112 142 569 112 125 128 129 123 617 1186
Puuttuvia (N) 0 4 5 16 22 47 2 2 7 17 21 49 96
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 0,9 8,9 21,5 36,4 15,8 1,6 0,0 4,1 14,1 27,5 9,8 12,5
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,8 0,0 1,4 1,4 0,7 2,0 1,1 1,0
1-12 kuukautta sitten   0,0 0,9 1,6 2,2 2,1 1,5 0,0 0,7 0,0 3,4 2,7 1,4 1,5
Yli vuosi sitten    4,8 3,8 1,6 5,2 7,7 4,7 1,6 1,4 2,0 3,4 6,7 3,1 3,8
En koskaan    95,2 94,3 86,2 69,6 53,1 77,1 96,7 96,6 92,6 78,5 61,1 84,7 81,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 106 123 135 143 590 123 148 148 149 149 717 1307
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 6 16 0 0 1 6 4 11 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 0,0 5,0 18,0 37,8 13,6 0,8 2,5 3,9 10,4 24,4 8,5 10,9
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 2,0 0,0 1,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,5
1-12 kuukautta sitten   1,1 0,0 2,0 1,8 3,1 1,7 1,7 0,8 0,0 1,6 3,9 1,6 1,6
Yli vuosi sitten    0,0 0,9 1,0 4,5 4,7 2,4 0,8 1,6 2,3 4,0 7,9 3,4 2,9
En koskaan    98,9 99,1 90,0 75,7 52,8 81,5 96,7 95,1 93,8 83,2 63,0 86,2 84,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 108 100 111 127 535 121 122 129 125 127 624 1159
Puuttuvia (N) 5 3 6 21 17 52 5 1 11 21 13 51 103
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 1,0 5,8 14,7 41,4 14,6 0,0 1,9 2,6 12,2 29,5 9,5 12,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4 0,9 1,0 0,0 0,0 1,8 0,7 0,5
1-12 kuukautta sitten   0,0 1,0 0,0 3,4 2,3 1,5 0,0 0,0 1,7 3,3 0,0 1,1 1,3
Yli vuosi sitten    1,2 0,0 4,2 4,3 8,3 4,0 0,9 2,9 3,5 2,4 7,1 3,4 3,7
En koskaan    98,8 97,9 88,3 77,6 48,1 79,6 98,1 94,2 92,2 82,1 61,6 85,4 82,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 97 120 116 133 549 106 104 115 123 112 560 1109
Puuttuvia (N) 2 5 7 13 23 50 3 9 11 12 25 60 110
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B37_9. Milloin viimeksi olette käyttänyt asetosalisyylihappoa sydäninfarktin 
ehkäisyyn?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 1,8 3,4 27,6 36,4 14,6 0,0 0,0 3,7 13,7 37,4 10,8 12,6
1-4 viikkoa sitten    1,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 2,4 0,8 0,6 0,6
1-12 kuukautta sitten   0,0 0,9 1,7 1,6 1,7 1,2 0,8 0,0 1,5 4,0 2,4 1,7 1,5
Yli vuosi sitten    0,0 1,8 0,8 2,4 1,7 1,4 0,8 0,0 3,0 4,0 4,1 2,4 1,9
En koskaan    98,9 95,6 94,1 68,3 58,5 82,2 98,3 100,0 91,9 75,8 55,3 84,4 83,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 94 113 119 123 118 567 120 128 135 124 123 630 1197
Puuttuvia (N) 2 5 7 18 34 66 2 5 8 23 26 64 130
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 1,3 6,5 20,1 36,5 14,5 0,5 1,0 3,2 12,8 29,5 9,5 11,9
1-4 viikkoa sitten    0,2 0,0 1,2 0,3 0,9 0,6 0,2 0,5 0,5 0,9 1,7 0,8 0,7
1-12 kuukautta sitten   0,2 0,8 1,2 2,5 2,6 1,6 0,7 0,3 0,9 3,2 2,1 1,5 1,5
Yli vuosi sitten    1,1 2,1 2,4 4,2 5,0 3,1 1,0 1,3 2,7 3,5 6,8 3,1 3,1
En koskaan    98,4 95,8 88,7 72,9 55,1 80,2 97,6 97,0 92,7 79,5 59,9 85,1 82,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 440 528 582 597 663 2810 582 627 655 650 634 3148 5958
Puuttuvia (N) 10 21 27 71 102 231 12 17 38 79 89 235 466
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 1,2 5,9 19,9 37,8 10,2 0,3 1,2 3,1 12,7 30,2 8,1 9,1
1-4 viikkoa sitten    0,2 0,0 1,2 0,3 0,8 0,5 0,5 0,6 0,3 0,8 1,6 0,7 0,6
1-12 kuukautta sitten   0,1 0,9 0,9 2,6 2,4 1,2 0,4 0,2 1,2 3,3 1,6 1,3 1,3
Yli vuosi sitten    1,1 1,2 2,6 4,0 5,5 2,6 1,0 1,7 3,0 3,3 6,6 2,9 2,7
En koskaan    98,6 96,7 89,3 73,3 53,6 85,4 97,9 96,3 92,4 79,9 60,0 87,1 86,3
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B37_10. Milloin viimeksi olette käyttänyt verenohennuslääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 4,2 3,3 5,8 10,4 5,1 0,0 0,0 0,0 4,8 5,3 2,0 3,5
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,1
1-12 kuukautta sitten   0,0 1,1 0,0 1,9 0,8 0,8 3,5 0,8 0,0 3,2 1,8 1,9 1,3
Yli vuosi sitten    2,3 4,2 5,0 0,0 7,2 4,0 2,7 5,0 5,7 7,3 2,7 4,7 4,4
En koskaan    97,7 90,5 91,7 92,3 81,6 90,2 93,8 94,2 94,3 83,9 90,3 91,2 90,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 95 120 104 125 531 113 120 123 124 113 593 1124
Puuttuvia (N) 4 13 5 24 39 85 1 7 12 22 31 73 158
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,2 0,0 2,5 3,8 14,1 5,0 0,0 0,0 0,7 1,4 4,8 1,4 3,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
1-12 kuukautta sitten   0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 1,2 0,8 1,4 1,4 0,0 1,4 1,0 1,1
Yli vuosi sitten    0,0 0,9 2,5 2,3 5,6 2,6 2,5 4,8 3,5 2,1 3,4 3,3 3,0
En koskaan    98,8 99,1 92,6 90,2 79,6 90,9 96,7 93,8 94,4 96,6 90,3 94,3 92,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 106 122 132 142 583 120 145 144 146 145 700 1283
Puuttuvia (N) 3 4 3 6 7 23 3 3 5 9 8 28 51
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 0,0 1,0 2,9 10,3 3,2 1,7 0,0 2,6 2,4 7,5 2,9 3,0
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9 0,9 2,4 0,8 1,0 0,6
1-12 kuukautta sitten   3,5 1,0 1,0 2,9 0,9 1,8 0,8 3,6 1,7 2,4 2,5 2,2 2,0
Yli vuosi sitten    1,2 5,8 1,0 6,7 7,8 4,7 5,9 3,6 6,0 6,5 2,5 4,9 4,8
En koskaan    95,3 93,2 95,9 87,6 81,0 90,1 91,5 92,0 88,9 86,3 86,7 89,0 89,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 103 98 105 116 507 118 112 117 124 120 591 1098
Puuttuvia (N) 9 8 8 27 28 80 8 11 23 22 20 84 164
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 0,0 1,8 1,8 11,4 3,4 0,0 0,0 0,0 1,7 7,1 1,8 2,6
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9 0,9 0,0 3,6 1,3 0,7
1-12 kuukautta sitten   1,2 2,1 0,0 2,7 3,3 1,9 3,0 1,9 3,6 0,0 1,8 2,0 2,0
Yli vuosi sitten    2,4 3,2 7,9 6,4 8,9 6,1 4,0 2,9 3,6 5,1 4,5 4,0 5,1
En koskaan    96,4 94,7 89,5 89,1 76,4 88,4 92,9 93,3 91,9 93,2 83,0 90,8 89,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 94 114 110 123 524 99 105 111 117 112 544 1068
Puuttuvia (N) 2 8 13 19 33 75 10 8 15 18 25 76 151
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B37_10. Milloin viimeksi olette käyttänyt verenohennuslääkkeitä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 1,8 2,6 7,6 15,5 5,6 0,0 0,0 0,8 1,7 6,3 1,7 3,6
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,9 0,5 0,3
1-12 kuukautta sitten   1,1 0,9 1,7 1,7 0,0 1,1 1,7 1,7 3,8 2,5 2,7 2,5 1,8
Yli vuosi sitten    1,1 6,3 6,1 5,9 2,7 4,6 3,4 4,1 3,8 3,4 3,6 3,7 4,1
En koskaan    97,9 91,1 88,7 84,7 81,8 88,5 94,1 93,4 91,7 92,4 86,5 91,7 90,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 94 112 115 118 110 549 118 121 133 119 111 602 1151
Puuttuvia (N) 2 6 11 23 42 84 4 12 10 28 38 92 176
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,2 1,2 2,3 4,4 12,3 4,5 0,4 0,0 0,8 2,4 6,2 1,9 3,1
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 0,6 1,0 0,6 0,4
1-12 kuukautta sitten   1,2 1,0 1,1 2,5 1,0 1,3 1,9 1,8 2,1 1,6 2,0 1,9 1,6
Yli vuosi sitten    1,4 4,1 4,6 4,2 6,5 4,3 3,7 4,1 4,5 4,8 3,3 4,1 4,2
En koskaan    97,2 93,7 91,6 88,8 80,0 89,6 93,8 93,4 92,4 90,6 87,5 91,5 90,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 430 510 569 569 616 2694 568 603 628 630 601 3030 5724
Puuttuvia (N) 20 39 40 99 149 347 26 41 65 99 122 353 700
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,1 0,7 2,1 4,2 12,6 3,0 0,2 0,0 0,5 2,0 6,5 1,5 2,3
1-4 viikkoa sitten    0,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 0,5 0,4 1,7 0,7 0,4
1-12 kuukautta sitten   1,2 1,4 0,9 2,4 1,4 1,4 2,3 1,9 2,8 1,2 2,0 2,0 1,7
Yli vuosi sitten    1,7 4,0 5,6 4,9 6,6 4,3 3,9 3,6 4,1 4,6 3,7 4,0 4,1
En koskaan    96,9 93,9 90,7 88,3 79,4 91,1 93,4 93,3 92,1 91,8 86,1 91,7 91,4
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B37_11. Milloin viimeksi olette käyttänyt antibiootteja?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 4,2 3,5 2,9 3,9 3,0 2,8 3,4 4,1 4,2 4,6 3,8 3,5
1-4 viikkoa sitten    3,4 2,1 3,5 6,9 5,5 4,4 2,8 3,4 6,5 5,0 4,6 4,5 4,5
1-12 kuukautta sitten   25,3 33,3 20,4 22,5 14,8 22,6 36,4 24,1 17,9 22,5 17,4 23,5 23,1
Yli vuosi sitten    54,0 46,9 52,2 53,9 56,3 52,9 51,4 58,6 56,9 53,3 60,6 56,2 54,6
En koskaan    17,2 13,5 20,4 13,7 19,5 17,1 6,5 10,3 14,6 15,0 12,8 12,0 14,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 96 113 102 128 526 107 116 123 120 109 575 1101
Puuttuvia (N) 4 12 12 26 36 90 7 11 12 26 35 91 181
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 3,7 1,9 6,7 2,3 3,6 3,6 5,8 4,9 3,5 4,1 3,4 4,3 4,0
1-4 viikkoa sitten    2,5 6,5 1,7 2,3 4,3 3,5 7,4 3,5 6,3 5,4 5,5 5,6 4,6
1-12 kuukautta sitten   37,0 23,4 17,6 17,4 19,3 21,8 31,4 32,6 26,8 33,8 31,0 31,1 26,9
Yli vuosi sitten    49,4 49,5 62,2 65,9 51,4 56,3 47,9 50,0 59,9 50,7 48,3 51,4 53,6
En koskaan    7,4 18,7 11,8 12,1 21,4 14,9 7,4 9,0 3,5 6,1 11,7 7,6 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 107 119 132 140 579 121 144 142 148 145 700 1279
Puuttuvia (N) 3 3 6 6 9 27 2 4 7 7 8 28 55
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 0,0 2,0 1,1 4,0 8,9 3,5 4,3 2,0 3,7 7,4 2,8 4,1 3,8
1-4 viikkoa sitten    2,4 4,0 3,2 4,0 4,5 3,7 8,6 4,9 2,8 6,6 5,5 5,7 4,8
1-12 kuukautta sitten   33,3 27,7 16,8 28,3 17,9 24,4 32,8 36,3 33,9 25,4 31,2 31,7 28,3
Yli vuosi sitten    51,2 54,5 58,9 50,5 49,1 52,7 47,4 46,1 49,5 47,5 49,5 48,0 50,2
En koskaan    13,1 11,9 20,0 13,1 19,6 15,7 6,9 10,8 10,1 13,1 11,0 10,4 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 95 99 112 491 116 102 109 122 109 558 1049
Puuttuvia (N) 10 10 11 33 32 96 10 21 31 24 31 117 213
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,2 1,1 0,9 3,7 2,8 2,0 5,1 3,0 4,0 4,6 3,0 3,9 3,0
1-4 viikkoa sitten    3,7 2,2 9,1 4,6 2,8 4,6 6,1 5,1 1,0 6,4 7,9 5,3 5,0
1-12 kuukautta sitten   29,6 23,9 24,5 20,4 16,7 22,6 37,4 24,2 30,7 28,4 19,8 28,1 25,4
Yli vuosi sitten    48,1 55,4 52,7 57,4 55,6 54,1 41,4 55,6 55,4 47,7 58,4 51,7 52,9
En koskaan    17,3 17,4 12,7 13,9 22,2 16,6 10,1 12,1 8,9 12,8 10,9 11,0 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 92 110 108 108 499 99 99 101 109 101 509 1008
Puuttuvia (N) 4 10 17 21 48 100 10 14 25 26 36 111 211
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B37_11. Milloin viimeksi olette käyttänyt antibiootteja?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,1 1,9 1,8 2,5 6,7 2,8 0,0 2,5 5,5 6,0 6,4 4,1 3,5
1-4 viikkoa sitten    3,4 4,8 4,5 4,2 1,0 3,6 7,0 3,4 3,1 6,9 1,8 4,4 4,0
1-12 kuukautta sitten   21,3 15,2 23,2 20,3 21,2 20,3 35,7 40,7 25,2 24,1 22,0 29,6 25,2
Yli vuosi sitten    55,1 57,1 58,9 50,0 53,8 54,9 48,7 44,9 58,3 50,9 59,6 52,5 53,6
En koskaan    19,1 21,0 11,6 22,9 17,3 18,4 8,7 8,5 7,9 12,1 10,1 9,4 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 105 112 118 104 528 115 118 127 116 109 585 1113
Puuttuvia (N) 7 13 14 23 48 105 7 15 16 31 40 109 214
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,2 2,2 2,9 3,0 5,1 3,0 3,6 3,3 4,2 5,2 4,0 4,1 3,6
1-4 viikkoa sitten    3,1 4,0 4,4 4,3 3,7 3,9 6,5 4,0 4,2 6,0 5,1 5,1 4,6
1-12 kuukautta sitten   29,1 24,6 20,6 21,5 17,9 22,3 34,6 31,8 26,6 27,2 24,8 28,9 25,8
Yli vuosi sitten    51,7 52,7 57,0 56,0 53,2 54,3 47,5 50,9 56,3 50,1 54,8 52,0 53,0
En koskaan    14,9 16,6 15,1 15,2 20,1 16,5 7,9 10,0 8,8 11,5 11,3 9,9 13,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 422 501 549 559 592 2623 558 579 602 615 573 2927 5550
Puuttuvia (N) 28 48 60 109 173 418 36 65 91 114 150 456 874
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeisen viikon aikana 1,2 1,7 2,3 3,1 4,8 2,3 3,8 3,1 4,3 5,1 3,9 4,1 3,2
1-4 viikkoa sitten    3,3 3,5 5,7 4,3 3,2 4,1 6,5 4,3 3,0 6,2 5,6 5,2 4,6
1-12 kuukautta sitten   28,7 22,9 22,0 20,9 18,2 23,2 35,8 30,3 27,8 27,4 23,5 29,5 26,4
Yli vuosi sitten    50,6 54,4 56,3 55,9 53,6 54,1 45,0 51,7 56,4 49,4 56,0 51,2 52,6
En koskaan    16,2 17,5 13,8 15,8 20,3 16,3 8,9 10,6 8,5 11,8 11,1 10,1 13,2
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B38_1. Pystyttekö yleensä pukeutumaan ilman apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 97,6 93,8 98,8 97,7 100,0 96,8 99,3 99,3 97,2 98,5 98,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 2,4 4,7 1,2 2,0 0,0 3,2 0,0 0,7 2,1 1,2 1,6
En pysty    0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,3 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 124 128 161 610 113 126 135 145 143 662 1272
Puuttuvia (N) 0 2 1 0 3 6 1 1 0 1 1 4 10
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 98,4 98,5 96,6 98,5 99,2 99,3 100,0 96,1 98,0 98,5 98,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 1,6 1,5 2,1 1,2 0,8 0,0 0,0 3,9 2,0 1,4 1,3
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 136 146 597 123 148 149 155 152 727 1324
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 3 9 0 0 0 0 1 1 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 100,0 98,1 96,2 97,9 98,1 100,0 97,6 98,6 95,9 98,6 98,1 98,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,0 1,9 3,8 2,1 1,9 0,0 2,4 1,4 4,1 1,4 1,9 1,9
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 111 106 130 143 579 124 123 139 145 139 670 1249
Puuttuvia (N) 5 0 0 2 1 8 2 0 1 1 1 5 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,0 100,0 98,4 94,2 98,0 99,1 99,1 96,8 99,3 96,4 98,1 98,0
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,0 0,0 1,6 4,5 1,7 0,9 0,9 3,2 0,7 3,6 1,9 1,8
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 129 156 596 108 112 124 135 137 616 1212
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 0 3 1 1 2 0 0 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,3 99,2 97,1 95,9 97,9 100,0 100,0 98,6 98,6 97,9 99,0 98,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,7 0,8 2,9 3,4 1,9 0,0 0,0 1,4 0,7 2,1 0,9 1,4
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 122 140 148 622 122 133 142 146 144 687 1309
Puuttuvia (N) 0 2 4 1 4 11 0 0 1 1 5 7 18
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B38_1. Pystyttekö yleensä pukeutumaan ilman apua?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,8 99,3 98,7 96,8 96,7 98,0 99,7 98,6 98,7 97,8 97,6 98,4 98,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,2 0,7 1,3 2,9 2,7 1,7 0,3 1,2 1,2 2,1 2,2 1,5 1,6
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 444 543 600 663 754 3004 590 642 689 726 715 3362 6366
Puuttuvia (N) 6 6 9 5 11 37 4 2 4 3 8 21 58
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,9 99,1 99,1 97,3 96,0 98,5 99,4 99,0 98,1 98,3 97,3 98,5 98,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,1 0,9 0,9 2,5 3,2 1,4 0,6 0,9 1,9 1,6 2,6 1,4 1,4
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
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B38_2. Pystyttekö yleensä leikkaamaan varpaankyntenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 96,2 95,9 85,8 88,2 92,3 100,0 96,0 97,8 92,4 87,3 94,4 93,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 1,9 4,1 11,8 8,7 6,1 0,0 3,2 1,5 6,9 12,0 5,0 5,5
En pysty    0,0 1,9 0,0 2,4 3,1 1,6 0,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 123 127 161 608 113 126 135 145 142 661 1269
Puuttuvia (N) 0 2 2 1 3 8 1 1 0 1 2 5 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 92,7 94,1 91,1 94,8 99,2 97,3 96,0 91,6 87,4 94,1 94,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 6,5 5,1 6,2 4,2 0,8 2,0 2,7 7,1 9,9 4,7 4,5
En pysty    0,0 0,0 0,8 0,7 2,7 1,0 0,0 0,7 1,3 1,3 2,6 1,2 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 146 598 123 148 149 155 151 726 1324
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 2 2 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 97,2 88,5 90,2 94,5 100,0 95,1 96,4 86,2 85,5 92,4 93,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 2,8 10,8 7,0 4,7 0,0 4,9 2,9 13,1 13,0 7,0 5,9
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,8 2,8 0,9 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4 0,6 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 106 130 143 578 124 123 139 145 138 669 1247
Puuttuvia (N) 5 1 0 2 1 9 2 0 1 1 2 6 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,0 98,4 93,0 88,4 94,8 99,1 96,4 92,7 92,6 89,0 93,7 94,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,0 1,6 7,0 10,3 4,7 0,9 3,6 7,3 7,4 10,3 6,2 5,5
En pysty    0,0 1,0 0,0 0,0 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 129 155 595 108 112 124 135 136 615 1210
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 1 4 1 1 2 0 1 5 9
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,3 96,7 87,9 85,1 92,7 100,0 97,0 98,6 95,2 87,2 95,4 94,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,7 3,3 12,1 12,8 6,8 0,0 2,3 1,4 2,1 8,1 2,9 4,7
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,8 0,0 2,7 4,7 1,7 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 116 120 140 148 619 122 133 142 146 148 691 1310
Puuttuvia (N) 1 2 6 1 4 14 0 0 1 1 1 3 17
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B38_2. Pystyttekö yleensä leikkaamaan varpaankyntenne?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,8 98,3 96,2 89,9 88,6 93,8 99,7 96,4 96,4 91,6 87,3 94,0 93,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,2 1,1 3,7 9,4 9,0 5,3 0,3 3,1 3,0 7,3 10,6 5,1 5,2
En pysty    0,0 0,6 0,2 0,8 2,4 0,9 0,0 0,5 0,6 1,1 2,1 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 542 598 662 753 2998 590 642 689 726 715 3362 6360
Puuttuvia (N) 7 7 11 6 12 43 4 2 4 3 8 21 64
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,9 98,3 96,8 90,5 88,2 95,3 99,4 96,5 95,4 92,3 87,7 94,6 95,0
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,1 1,1 3,1 9,0 9,7 4,1 0,6 3,2 4,2 6,7 10,3 4,7 4,4
En pysty    0,0 0,6 0,1 0,5 2,1 0,5 0,0 0,3 0,3 1,0 2,0 0,7 0,6
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B38_3. Pystyttekö yleensä nousemaan portaita ilman apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 99,1 97,6 95,3 96,9 97,4 100,0 99,2 98,5 93,1 95,1 97,0 97,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,9 2,4 2,3 2,5 2,0 0,0 0,0 0,7 5,6 2,8 2,0 2,0
En pysty    0,0 0,0 0,0 2,3 0,6 0,7 0,0 0,8 0,7 1,4 2,1 1,1 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 124 128 162 611 113 126 134 144 143 660 1271
Puuttuvia (N) 0 2 1 0 2 5 1 1 1 2 1 6 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 99,2 98,5 96,6 98,7 100,0 98,6 98,0 94,8 94,0 97,0 97,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 0,8 0,7 1,4 0,7 0,0 0,7 1,4 4,5 5,3 2,5 1,7
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 145 597 123 148 148 155 151 725 1322
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 4 9 0 0 1 0 2 3 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 98,1 94,6 99,3 98,3 99,2 97,6 99,3 93,8 93,5 96,6 97,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 1,9 5,4 0,7 1,7 0,8 2,4 0,7 5,5 5,8 3,1 2,5
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 111 106 130 141 577 124 123 139 145 138 669 1246
Puuttuvia (N) 5 0 0 2 3 10 2 0 1 1 2 6 16
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 99,2 97,7 93,5 97,6 99,1 97,3 96,7 98,5 93,4 96,9 97,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 0,8 2,3 5,2 2,0 0,9 1,8 3,3 0,7 4,4 2,3 2,2
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,9 0,0 0,7 2,2 0,8 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 125 129 154 593 108 112 123 135 136 614 1207
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 2 6 1 1 3 0 1 6 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 99,2 96,4 96,6 98,2 100,0 97,7 98,6 95,2 91,2 96,4 97,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 0,0 3,6 2,0 1,3 0,0 2,3 0,7 3,4 6,1 2,6 2,0
En pysty    0,0 0,0 0,8 0,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 1,4 2,7 1,0 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 121 140 148 621 122 133 142 146 147 690 1311
Puuttuvia (N) 0 2 5 1 4 12 0 0 1 1 2 4 16
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B38_3. Pystyttekö yleensä nousemaan portaita ilman apua?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,8 99,8 98,7 96,5 96,5 98,0 99,7 98,1 98,3 95,0 93,4 96,8 97,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,2 0,2 1,2 2,9 2,4 1,5 0,3 1,4 1,3 4,0 4,9 2,5 2,0
En pysty    0,0 0,0 0,2 0,6 1,1 0,4 0,0 0,5 0,4 1,0 1,7 0,7 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 543 600 663 750 2999 590 642 686 725 715 3358 6357
Puuttuvia (N) 7 6 9 5 15 42 4 2 7 4 8 25 67
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,9 99,9 98,9 96,9 95,9 98,5 99,4 97,7 97,8 96,1 93,1 97,0 97,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,1 0,1 0,9 2,8 3,0 1,2 0,6 1,7 1,9 3,0 4,9 2,3 1,7
En pysty    0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 0,3 0,0 0,6 0,3 0,9 1,9 0,7 0,5
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B38_4. Pystyttekö yleensä kävelemään noin puoli kilometriä levähtämättä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 95,3 98,4 92,9 93,8 95,7 100,0 97,6 97,7 94,4 93,5 96,5 96,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 3,8 1,6 5,5 4,3 3,3 0,0 1,6 0,8 1,4 3,6 1,5 2,4
En pysty    0,0 0,9 0,0 1,6 1,9 1,0 0,0 0,8 1,5 4,2 2,9 2,0 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 124 127 161 609 113 126 133 144 139 655 1264
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 3 7 1 1 2 2 5 11 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,8 99,1 97,6 97,1 92,4 96,6 100,0 99,3 98,6 90,3 92,0 95,9 96,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,2 0,9 2,4 2,9 4,1 2,5 0,0 0,0 0,7 6,5 2,7 2,1 2,3
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,8 0,0 0,7 0,7 3,2 5,3 2,1 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 136 145 596 123 147 148 155 150 723 1319
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 4 10 0 1 1 0 3 5 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 100,0 96,2 93,8 93,0 96,0 100,0 97,6 99,3 94,4 92,8 96,7 96,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,0 1,9 4,7 6,3 3,1 0,0 2,4 0,0 2,1 2,9 1,5 2,3
En pysty    0,0 0,0 1,9 1,6 0,7 0,9 0,0 0,0 0,7 3,5 4,3 1,8 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 106 128 142 575 124 123 139 143 139 668 1243
Puuttuvia (N) 5 1 0 4 2 12 2 0 1 3 1 7 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 98,4 93,8 89,5 95,6 99,1 98,2 95,2 94,8 89,7 95,1 95,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 1,6 3,9 5,2 2,5 0,9 0,9 3,2 3,7 5,1 2,9 2,7
En pysty    0,0 0,0 0,0 2,3 5,2 1,9 0,0 0,9 1,6 1,5 5,1 2,0 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 125 129 153 592 108 112 124 135 136 615 1207
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 3 7 1 1 2 0 1 5 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 99,2 95,0 92,5 96,9 99,2 97,7 97,9 92,4 86,5 94,5 95,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 0,0 3,6 5,5 2,1 0,8 2,3 1,4 5,5 5,4 3,2 2,7
En pysty    0,0 0,0 0,8 1,4 2,1 1,0 0,0 0,0 0,7 2,1 8,1 2,3 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 122 140 146 620 122 133 142 145 148 690 1310
Puuttuvia (N) 0 2 4 1 6 13 0 0 1 2 1 4 17
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B38_4. Pystyttekö yleensä kävelemään noin puoli kilometriä levähtämättä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,5 98,9 98,0 94,5 92,2 96,2 99,7 98,1 97,8 93,2 90,9 95,7 95,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,5 0,9 1,5 4,1 5,1 2,7 0,3 1,4 1,2 3,9 3,9 2,2 2,5
En pysty    0,0 0,2 0,5 1,4 2,7 1,1 0,0 0,5 1,0 2,9 5,2 2,0 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 542 600 660 747 2992 590 641 686 722 712 3351 6343
Puuttuvia (N) 7 7 9 8 18 49 4 3 7 7 11 32 81
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,7 99,6 98,2 94,5 91,6 97,2 99,4 98,1 97,0 93,5 90,1 95,9 96,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,3 0,4 1,4 3,9 5,2 2,0 0,6 1,3 1,9 4,1 4,4 2,4 2,2
En pysty    0,0 0,1 0,4 1,6 3,2 0,9 0,0 0,6 1,2 2,4 5,5 1,7 1,3
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B38_5. Pystyttekö yleensä kantamaan noin 5 kg:n painoisen taakan vähintään sata 
metriä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 95,3 97,6 90,6 94,4 95,2 99,1 96,8 94,8 88,0 86,7 92,8 94,0
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 2,8 1,6 5,5 4,3 3,1 0,9 3,2 3,0 8,5 6,7 4,6 3,9
En pysty    0,0 1,9 0,8 3,9 1,2 1,6 0,0 0,0 2,2 3,5 6,7 2,6 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 124 128 161 610 113 126 134 142 135 650 1260
Puuttuvia (N) 0 2 1 0 3 6 1 1 1 4 9 16 22
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 97,6 95,6 94,5 97,2 97,6 96,6 94,0 88,4 84,6 92,0 94,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 2,4 3,7 3,4 2,2 1,6 2,0 4,7 8,4 11,4 5,8 4,2
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 0,7 0,8 1,4 1,3 3,2 4,0 2,2 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 146 598 123 148 149 155 149 724 1322
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 4 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 99,1 97,2 93,1 94,3 96,2 100,0 96,7 94,2 88,8 86,0 92,9 94,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,9 2,8 5,4 3,5 3,0 0,0 2,5 4,3 4,2 8,1 3,9 3,5
En pysty    0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 0,9 0,0 0,8 1,4 7,0 5,9 3,2 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 106 130 141 576 124 122 139 143 136 664 1240
Puuttuvia (N) 5 1 0 2 3 11 2 1 1 3 4 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 96,0 93,8 92,3 95,8 98,1 97,3 91,1 93,2 85,2 92,6 94,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 4,0 4,7 3,2 2,7 1,9 1,8 8,1 4,5 10,4 5,6 4,1
En pysty    0,0 0,0 0,0 1,6 4,5 1,5 0,0 0,9 0,8 2,3 4,4 1,8 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 125 129 156 595 108 110 124 133 135 610 1205
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 0 4 1 3 2 2 2 10 14
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 98,4 94,9 95,9 97,4 99,2 94,7 93,0 87,0 84,1 91,3 94,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 0,8 2,9 2,7 1,6 0,8 4,5 5,6 7,5 6,9 5,2 3,5
En pysty    0,0 0,0 0,8 2,2 1,4 1,0 0,0 0,8 1,4 5,5 9,0 3,5 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 122 138 148 620 121 132 142 146 145 686 1306
Puuttuvia (N) 0 2 4 3 4 13 1 1 1 1 4 8 21
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B38_5. Pystyttekö yleensä kantamaan noin 5 kg:n painoisen taakan vähintään sata 
metriä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,8 98,7 97,3 93,6 94,3 96,4 98,8 96,4 93,5 89,0 85,3 92,3 94,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,2 0,9 2,3 4,4 3,5 2,5 1,0 2,8 5,1 6,7 8,7 5,0 3,8
En pysty    0,0 0,4 0,3 2,0 2,3 1,1 0,2 0,8 1,5 4,3 6,0 2,7 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 542 601 661 752 2999 589 638 688 719 700 3334 6333
Puuttuvia (N) 7 7 8 7 13 42 5 6 5 10 23 49 91
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,9 99,4 97,1 93,9 94,0 97,1 98,6 96,5 92,6 90,0 85,1 92,9 95,0
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,1 0,5 2,6 4,2 3,3 2,0 1,3 2,6 6,2 6,1 9,1 4,9 3,5
En pysty    0,0 0,1 0,3 1,9 2,7 0,8 0,1 0,9 1,2 3,9 5,8 2,2 1,5
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B38_6. Pystyttekö yleensä juoksemaan noin sata metriä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    97,8 88,7 88,6 76,4 69,8 82,5 92,0 88,1 85,0 67,6 51,1 76,1 79,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 7,5 7,3 12,2 17,3 10,1 8,0 7,1 10,5 16,5 26,3 14,0 12,1
En pysty    1,1 3,8 4,1 11,4 13,0 7,4 0,0 4,8 4,5 15,8 22,6 9,9 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 123 123 162 605 113 126 133 139 133 644 1249
Puuttuvia (N) 0 2 2 5 2 11 1 1 2 7 11 22 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,2 83,9 83,7 76,7 86,9 94,3 93,2 83,2 68,6 58,0 78,8 82,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,8 10,5 11,1 9,6 7,4 4,9 4,7 12,1 15,0 22,0 12,0 9,9
En pysty    0,0 0,0 5,6 5,2 13,7 5,7 0,8 2,0 4,7 16,3 20,0 9,1 7,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 135 146 597 123 148 149 153 150 723 1320
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 3 9 0 0 0 2 3 5 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    97,8 94,6 88,6 82,0 69,5 85,0 96,0 91,0 84,9 65,7 55,3 78,0 81,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 5,4 8,6 7,0 15,6 8,2 4,0 7,4 12,2 18,2 21,2 12,9 10,7
En pysty    1,1 0,0 2,9 10,9 14,9 6,8 0,0 1,6 2,9 16,1 23,5 9,1 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 111 105 128 141 574 124 122 139 143 132 660 1234
Puuttuvia (N) 5 0 1 4 3 13 2 1 1 3 8 15 28
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,0 92,8 83,3 64,5 85,4 98,1 92,9 81,1 73,1 52,6 78,2 81,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,0 4,0 9,5 16,4 7,3 0,9 5,4 14,8 17,2 20,7 12,4 9,9
En pysty    0,0 1,0 3,2 7,1 19,1 7,3 0,9 1,8 4,1 9,7 26,7 9,3 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 126 152 589 108 112 122 134 135 611 1200
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 4 10 1 1 4 1 2 9 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    97,9 97,4 95,9 78,8 69,4 86,5 97,5 87,2 86,4 68,3 54,2 78,0 82,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 2,1 0,9 3,3 10,2 16,0 7,2 1,7 10,5 7,9 19,7 20,4 12,4 9,9
En pysty    0,0 1,7 0,8 10,9 14,6 6,3 0,8 2,3 5,7 12,0 25,4 9,6 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 122 137 144 615 121 133 140 142 142 678 1293
Puuttuvia (N) 0 2 4 4 8 18 1 0 3 5 7 16 34
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B38_6. Pystyttekö yleensä juoksemaan noin sata metriä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,6 95,4 90,0 80,9 69,9 85,3 95,6 90,5 84,2 68,6 54,3 77,9 81,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,9 3,3 6,7 10,0 15,0 8,0 3,9 7,0 11,4 17,3 22,1 12,7 10,5
En pysty    0,5 1,3 3,3 9,1 15,0 6,7 0,5 2,5 4,4 14,1 23,6 9,4 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 444 543 599 649 745 2980 589 641 683 711 692 3316 6296
Puuttuvia (N) 6 6 10 19 20 61 5 3 10 18 31 67 128
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,1 96,9 91,4 81,3 68,8 89,2 97,0 91,1 83,4 69,9 53,9 80,4 84,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,7 2,0 5,5 10,0 15,3 5,9 2,3 6,8 12,1 17,5 21,4 11,5 8,7
En pysty    0,2 1,1 3,0 8,7 15,9 4,9 0,7 2,1 4,5 12,5 24,6 8,1 6,5
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B38_7. Pystyttekö yleensä juoksemaan yli puoli kilometriä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    91,0 75,2 70,5 55,4 38,6 63,1 61,6 63,2 49,6 36,8 21,6 46,1 54,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 6,7 17,1 18,9 26,4 32,7 21,9 33,9 23,2 35,9 28,7 26,4 29,6 25,8
En pysty    2,2 7,6 10,7 18,2 28,8 15,1 4,5 13,6 14,5 34,6 52,0 24,3 19,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 105 122 121 153 590 112 125 131 136 125 629 1219
Puuttuvia (N) 2 3 3 7 11 26 2 2 4 10 19 37 63
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    89,2 81,5 71,0 60,4 48,6 67,7 78,0 64,2 53,5 35,9 20,9 49,4 57,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 9,6 18,5 16,9 23,9 24,6 19,6 17,9 27,0 33,3 30,1 29,1 27,8 24,1
En pysty    1,2 0,0 12,1 15,7 26,8 12,7 4,1 8,8 13,2 34,0 50,0 22,8 18,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 108 124 134 142 591 123 148 144 153 148 716 1307
Puuttuvia (N) 1 2 1 4 7 15 0 0 5 2 5 12 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    89,8 89,9 68,6 64,1 45,9 69,6 78,0 73,8 59,1 34,0 16,3 51,5 59,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 9,1 9,2 25,7 20,3 26,7 18,9 18,7 18,0 27,7 33,3 34,1 26,7 23,1
En pysty    1,1 0,9 5,7 15,6 27,4 11,5 3,3 8,2 13,1 32,6 49,6 21,8 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 105 128 135 565 123 122 137 141 129 652 1217
Puuttuvia (N) 6 2 1 4 9 22 3 1 3 5 11 23 45
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    92,9 91,1 76,6 68,8 39,3 70,3 86,9 71,2 55,4 42,0 22,3 53,8 61,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 5,9 7,9 18,5 17,6 27,3 16,9 11,2 20,7 24,0 31,3 29,2 23,8 20,4
En pysty    1,2 1,0 4,8 13,6 33,3 12,8 1,9 8,1 20,7 26,7 48,5 22,3 17,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 124 125 150 585 107 111 121 131 130 600 1185
Puuttuvia (N) 0 1 3 4 6 14 2 2 5 4 7 20 34
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    83,9 88,8 75,4 61,5 44,0 68,9 77,5 67,7 58,3 41,7 19,0 52,1 60,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 14,0 8,6 18,0 22,2 21,3 17,3 20,8 21,8 24,5 25,2 32,1 25,0 21,3
En pysty    2,2 2,6 6,6 16,3 34,8 13,8 1,7 10,5 17,3 33,1 48,9 22,9 18,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 116 122 135 141 607 120 133 139 139 137 668 1275
Puuttuvia (N) 3 2 4 6 11 26 2 0 4 8 12 26 52
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B38_7. Pystyttekö yleensä juoksemaan yli puoli kilometriä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    89,3 85,3 72,5 62,1 43,1 67,9 76,4 67,8 55,2 38,0 20,0 50,6 58,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 9,1 12,2 19,4 22,1 26,6 18,9 20,5 22,4 29,2 29,7 30,2 26,6 23,0
En pysty    1,6 2,4 8,0 15,9 30,2 13,2 3,1 9,9 15,6 32,3 49,8 22,8 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 438 539 597 643 721 2938 585 639 672 700 669 3265 6203
Puuttuvia (N) 12 10 12 25 44 103 9 5 21 29 54 118 221
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    90,1 88,2 74,1 63,6 42,7 74,5 81,5 69,3 55,7 39,6 20,5 55,3 64,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 8,5 10,1 19,0 21,1 25,9 16,0 16,2 21,6 26,8 29,7 30,2 24,6 20,3
En pysty    1,5 1,7 6,9 15,4 31,4 9,5 2,4 9,2 17,5 30,7 49,3 20,2 14,9
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B38_8. Pystyttekö yleensä ajamaan polkupyörällä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 96,2 95,2 94,5 91,3 94,9 100,0 98,4 92,5 89,2 84,7 92,6 93,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 2,8 3,2 2,3 4,3 2,8 0,0 0,8 2,3 4,3 5,1 2,6 2,7
En pysty    0,0 0,9 1,6 3,1 4,3 2,3 0,0 0,8 5,3 6,5 10,2 4,8 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 90 106 124 128 161 609 113 126 133 139 137 648 1257
Puuttuvia (N) 1 2 1 0 3 7 1 1 2 7 7 18 25
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 95,1 97,0 92,5 96,3 99,2 93,9 94,6 85,7 79,2 90,2 92,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 4,1 2,2 2,7 2,2 0,0 4,1 2,7 5,8 8,1 4,3 3,3
En pysty    0,0 0,0 0,8 0,7 4,8 1,5 0,8 2,0 2,7 8,4 12,8 5,5 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 135 146 596 123 148 149 154 149 723 1319
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 3 10 0 0 0 1 4 5 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 93,3 90,7 90,2 94,1 98,4 98,4 94,2 91,5 82,0 92,7 93,3
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 4,8 6,2 3,5 3,3 0,0 0,0 3,6 3,5 9,0 3,3 3,3
En pysty    0,0 0,0 1,9 3,1 6,3 2,6 1,6 1,6 2,2 5,0 9,0 4,0 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 129 143 573 124 122 137 141 133 657 1230
Puuttuvia (N) 6 2 2 3 1 14 2 1 3 5 7 18 32
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,0 97,6 92,9 86,9 94,4 96,3 97,3 85,5 88,7 75,2 88,1 91,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 2,4 6,3 6,5 3,6 0,9 1,8 10,5 7,5 7,8 5,9 4,8
En pysty    0,0 1,0 0,0 0,8 6,5 2,0 2,8 0,9 4,0 3,8 17,1 5,9 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 126 153 590 108 112 124 133 129 606 1196
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 3 9 1 1 2 2 8 14 23
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 96,6 98,4 95,7 91,9 96,1 99,2 96,2 95,0 91,0 79,5 91,8 93,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,7 0,8 3,6 2,7 1,9 0,0 3,0 2,1 2,8 4,8 2,6 2,3
En pysty    0,0 1,7 0,8 0,7 5,4 1,9 0,8 0,8 2,9 6,2 15,8 5,6 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 122 140 148 622 120 133 140 145 146 684 1306
Puuttuvia (N) 0 2 4 1 4 11 2 0 3 2 3 10 21
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B38_8. Pystyttekö yleensä ajamaan polkupyörällä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,0 96,0 94,2 90,5 95,2 98,6 96,7 92,5 89,2 80,1 91,1 93,0
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,3 3,0 4,1 4,0 2,7 0,2 2,0 4,1 4,8 6,9 3,7 3,3
En pysty    0,0 0,7 1,0 1,7 5,5 2,1 1,2 1,2 3,4 6,0 13,0 5,2 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 541 598 658 751 2990 588 641 683 712 694 3318 6308
Puuttuvia (N) 8 8 11 10 14 51 6 3 10 17 29 65 116
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,2 96,7 94,2 89,9 96,4 97,7 96,9 90,6 89,2 78,5 91,2 93,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,8 2,6 4,5 4,4 2,3 0,5 2,1 6,0 5,4 7,0 4,0 3,1
En pysty    0,0 0,9 0,7 1,3 5,7 1,4 1,9 1,1 3,5 5,4 14,4 4,8 3,1
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B38_9. Pystyttekö yleensä matkustamaan junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 99,1 99,2 95,2 98,1 98,0 99,1 98,4 97,0 96,5 95,0 97,1 97,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,0 0,8 3,2 0,6 1,2 0,9 0,8 2,2 2,1 1,4 1,5 1,4
En pysty    0,0 0,9 0,0 1,6 1,3 0,8 0,0 0,8 0,7 1,4 3,6 1,4 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 124 126 159 606 113 124 134 142 140 653 1259
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 5 10 1 3 1 4 4 13 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,8 99,1 96,0 97,8 98,6 98,0 100,0 98,6 98,6 96,1 95,3 97,6 97,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 4,0 1,5 0,0 1,3 0,0 0,7 1,4 2,6 3,3 1,7 1,5
En pysty    1,2 0,0 0,0 0,7 1,4 0,7 0,0 0,7 0,0 1,3 1,3 0,7 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 145 597 123 148 148 153 150 722 1319
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 4 9 0 0 1 2 3 6 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 100,0 98,1 96,1 97,2 97,9 100,0 99,2 98,6 96,5 95,0 97,8 97,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,0 1,0 3,9 2,8 1,9 0,0 0,8 0,7 2,8 2,9 1,5 1,7
En pysty    0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 2,2 0,7 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 109 105 129 142 574 124 123 139 144 139 669 1243
Puuttuvia (N) 5 2 1 3 2 13 2 0 1 2 1 6 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,0 98,4 97,7 94,2 97,5 98,1 98,2 98,4 99,3 94,1 97,6 97,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 0,8 2,3 3,9 1,7 0,9 1,8 0,8 0,7 2,9 1,5 1,6
En pysty    0,0 1,0 0,8 0,0 1,9 0,8 0,9 0,0 0,8 0,0 2,9 1,0 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 129 155 595 108 112 124 135 136 615 1210
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 1 4 1 1 2 0 1 5 9
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 97,4 97,5 94,2 98,6 97,3 100,0 99,2 97,2 97,2 91,8 96,9 97,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 2,6 1,6 5,0 0,7 2,3 0,0 0,8 2,1 0,0 2,0 1,0 1,6
En pysty    0,0 0,0 0,8 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0 0,7 2,8 6,1 2,0 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 116 122 139 148 620 121 132 141 144 147 685 1305
Puuttuvia (N) 1 2 4 2 4 13 1 1 2 3 2 9 22
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B38_9. Pystyttekö yleensä matkustamaan junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,1 98,9 97,8 96,2 97,3 97,7 99,5 98,7 98,0 97,1 94,2 97,4 97,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,7 0,7 1,7 3,2 1,6 1,7 0,3 0,9 1,5 1,7 2,5 1,4 1,5
En pysty    0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 0,6 0,2 0,3 0,6 1,3 3,2 1,2 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 541 600 659 749 2992 589 639 686 718 712 3344 6336
Puuttuvia (N) 7 8 9 9 16 49 5 5 7 11 11 39 88
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,4 98,7 97,9 96,3 96,8 98,0 99,0 98,6 98,0 97,7 94,0 97,7 97,8
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,4 0,7 1,5 3,2 2,0 1,5 0,5 1,2 1,3 1,2 2,6 1,3 1,4
En pysty    0,1 0,5 0,6 0,5 1,2 0,5 0,5 0,1 0,7 1,1 3,4 1,0 0,8
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B38_10. Pystyttekö yleensä lukemaan tavallista sanomalehteä (silmälaseilla tai 
ilman)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 95,1 96,8 96,9 97,4 100,0 100,0 98,5 95,1 96,4 97,9 97,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 2,4 1,6 1,3 1,2 0,0 0,0 0,7 2,8 1,4 1,1 1,1
En pysty    0,0 0,9 2,4 1,6 1,9 1,5 0,0 0,0 0,7 2,1 2,1 1,1 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 123 125 160 605 113 126 135 144 140 658 1263
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 4 11 1 1 0 2 4 8 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 99,1 94,4 97,8 96,6 97,3 100,0 98,6 99,3 99,4 94,7 98,3 97,9
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,9 3,2 1,5 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,7 1,1
En pysty    0,0 0,0 2,4 0,7 2,1 1,2 0,0 1,4 0,7 0,6 2,0 1,0 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 146 598 123 148 149 155 152 727 1325
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 1 1 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    97,8 98,2 94,3 98,4 98,6 97,6 99,2 100,0 99,3 97,9 92,8 97,8 97,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 2,2 1,8 2,9 1,6 0,7 1,7 0,0 0,0 0,7 1,4 3,6 1,2 1,4
En pysty    0,0 0,0 2,9 0,0 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 0,7 3,6 1,0 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 105 129 142 575 124 123 139 145 138 669 1244
Puuttuvia (N) 5 1 1 3 2 12 2 0 1 1 2 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,0 96,0 96,1 96,8 97,1 98,1 99,1 98,4 95,6 97,7 97,7 97,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 2,0 2,4 3,1 1,9 2,0 0,9 0,9 1,6 3,7 0,0 1,5 1,7
En pysty    0,0 0,0 1,6 0,8 1,3 0,8 0,9 0,0 0,0 0,7 2,3 0,8 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 128 155 594 108 112 124 135 133 612 1206
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 1 5 1 1 2 0 4 8 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 100,0 98,4 94,2 95,9 97,4 100,0 100,0 97,9 97,3 92,5 97,4 97,4
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 0,0 1,6 3,6 3,4 1,9 0,0 0,0 1,4 2,7 4,1 1,7 1,8
En pysty    0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 3,4 0,9 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 116 123 139 147 621 121 132 141 146 147 687 1308
Puuttuvia (N) 0 2 3 2 5 12 1 1 2 1 2 7 19
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B38_10. Pystyttekö yleensä lukemaan tavallista sanomalehteä (silmälaseilla tai 
ilman)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,5 98,9 95,7 96,7 96,9 97,4 99,5 99,5 98,7 97,1 94,8 97,8 97,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,5 0,9 2,5 2,3 1,7 1,7 0,2 0,2 0,9 2,1 2,5 1,2 1,4
En pysty    0,0 0,2 1,8 1,1 1,3 1,0 0,3 0,3 0,4 0,8 2,7 1,0 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 444 542 600 657 750 2993 589 641 688 725 710 3353 6346
Puuttuvia (N) 6 7 9 11 15 48 5 3 5 4 13 30 78
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,7 98,7 96,1 96,2 96,8 97,6 99,0 99,4 98,5 96,7 95,3 97,9 97,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,3 1,2 2,4 2,6 2,0 1,6 0,5 0,4 1,2 2,6 2,0 1,3 1,5
En pysty    0,0 0,1 1,5 1,1 1,2 0,8 0,6 0,2 0,3 0,7 2,6 0,8 0,8
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B38_11. Pystyttekö yleensä kuulemaan mitä useamman henkilön välisessä 
keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 98,1 98,4 89,5 86,9 93,5 100,0 98,4 98,5 94,4 87,0 95,4 94,5
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 0,9 1,6 7,3 12,5 5,5 0,0 1,6 1,5 5,6 10,9 4,1 4,8
En pysty    0,0 0,9 0,0 3,2 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 123 124 160 604 113 126 133 143 138 653 1257
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 4 12 1 1 2 3 6 13 25
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 98,2 97,6 94,9 88,4 95,2 100,0 97,3 98,0 93,5 88,0 95,1 95,1
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 1,8 2,4 4,4 11,0 4,5 0,0 2,0 2,0 6,5 11,3 4,6 4,5
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 136 146 598 123 147 147 154 150 721 1319
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 3 8 0 1 2 1 3 7 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    98,9 98,2 89,4 90,7 87,2 92,3 100,0 98,4 99,3 94,4 83,3 94,9 93,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 1,1 1,8 10,6 8,5 12,1 7,3 0,0 1,6 0,7 4,2 15,9 4,7 5,9
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7 0,5 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 110 104 129 141 573 124 123 138 143 138 666 1239
Puuttuvia (N) 5 1 2 3 3 14 2 0 2 3 2 9 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    100,0 96,0 98,4 95,3 92,9 96,1 97,2 99,1 96,0 96,2 88,7 95,2 95,7
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,0 3,0 1,6 3,1 7,1 3,4 1,9 0,9 3,2 3,8 9,8 4,1 3,7
En pysty    0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 0,5 0,9 0,0 0,8 0,0 1,5 0,7 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 101 125 128 155 594 108 110 124 133 133 608 1202
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 1 5 1 3 2 2 4 12 17
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    97,9 96,6 94,3 89,2 87,8 92,6 100,0 96,2 97,1 97,3 88,4 95,6 94,2
Pystyn, mutta se on vaikeaa 2,1 3,4 5,7 10,1 11,5 7,1 0,0 3,8 2,9 2,7 11,6 4,4 5,7
En pysty    0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 116 123 139 148 621 121 133 140 146 146 686 1307
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 4 12 1 0 3 1 3 8 20
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B38_11. Pystyttekö yleensä kuulemaan mitä useamman henkilön välisessä 
keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,1 97,4 95,8 91,9 88,7 93,9 99,5 97,8 97,8 95,1 87,1 95,3 94,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,9 2,2 4,2 6,7 10,8 5,6 0,3 2,0 2,1 4,6 11,9 4,4 4,9
En pysty    0,0 0,4 0,0 1,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 0,4 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 542 599 656 750 2990 589 639 682 719 705 3334 6324
Puuttuvia (N) 7 7 10 12 15 51 5 5 11 10 18 49 100
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pystyn ilman vaikeuksia    99,3 96,8 96,3 92,5 89,6 95,4 98,6 98,1 97,1 95,7 87,7 95,8 95,6
Pystyn, mutta se on vaikeaa 0,7 2,7 3,7 6,2 10,0 4,1 0,9 1,8 2,5 4,1 11,3 3,8 4,0
En pysty    0,0 0,5 0,0 1,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 1,0 0,4 0,4
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B39. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    43,3 38,3 35,5 60,3 92,0 57,4 54,9 35,4 43,0 60,0 98,6 59,2 58,3
Kävelyä paljon, ei nostelua 21,1 22,4 18,5 13,5 4,3 14,8 30,1 33,9 34,8 24,1 1,4 24,3 19,7
Kävelyä ja nostelua paljon  26,7 29,9 31,5 19,8 1,2 20,0 13,3 29,1 20,0 13,8 0,0 15,0 17,4
Raskas ruumiillinen työ    8,9 9,3 14,5 6,3 2,5 7,9 1,8 1,6 2,2 2,1 0,0 1,5 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 90 107 124 126 163 610 113 127 135 145 142 662 1272
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 1 0 0 1 2 4 10
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    46,4 36,4 37,1 53,6 91,0 55,1 43,9 45,9 40,3 54,7 98,6 57,1 56,2
Kävelyä paljon, ei nostelua 26,2 19,1 16,9 13,8 3,4 14,6 33,3 35,6 38,3 26,7 0,7 26,7 21,2
Kävelyä ja nostelua paljon  19,0 31,8 30,6 20,3 2,8 20,1 21,1 18,5 21,5 16,7 0,7 15,5 17,6
Raskas ruumiillinen työ    8,3 12,7 15,3 12,3 2,8 10,1 1,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,7 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 124 138 145 601 123 146 149 150 147 715 1316
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 2 0 5 6 13 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    56,5 45,0 44,6 58,5 93,1 61,0 51,2 50,0 51,8 60,1 97,7 62,3 61,7
Kävelyä paljon, ei nostelua 20,7 27,0 31,7 19,2 3,1 19,5 28,0 30,3 32,8 22,5 1,5 23,0 21,4
Kävelyä ja nostelua paljon  17,4 19,8 12,9 16,2 3,1 13,5 18,4 19,7 14,6 15,9 0,8 13,8 13,7
Raskas ruumiillinen työ    5,4 8,1 10,9 6,2 0,8 6,0 2,4 0,0 0,7 1,4 0,0 0,9 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 92 111 101 130 130 564 125 122 137 138 130 652 1216
Puuttuvia (N) 2 0 5 2 14 23 1 1 3 8 10 23 46
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    68,2 48,0 55,9 62,2 91,4 66,8 57,4 56,3 63,5 69,9 96,9 69,7 68,2
Kävelyä paljon, ei nostelua 10,6 29,4 18,9 22,8 4,6 16,7 26,9 28,6 27,0 24,8 2,3 21,5 19,1
Kävelyä ja nostelua paljon  15,3 15,7 17,3 10,2 2,6 11,5 14,8 15,2 9,5 5,3 0,8 8,7 10,1
Raskas ruumiillinen työ    5,9 6,9 7,9 4,7 1,3 5,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 127 152 593 108 112 126 133 131 610 1203
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 4 6 1 1 0 2 6 10 16
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B39. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    35,4 44,1 33,3 63,4 98,6 57,7 46,3 46,2 37,8 58,6 92,8 56,6 57,1
Kävelyä paljon, ei nostelua 21,9 25,4 26,2 13,4 0,7 16,6 29,8 33,3 37,1 22,8 5,8 25,6 21,3
Kävelyä ja nostelua paljon  31,3 25,4 27,0 17,2 0,0 18,8 22,3 18,9 23,1 17,9 1,4 16,6 17,7
Raskas ruumiillinen työ    11,5 5,1 13,5 6,0 0,7 6,9 1,7 1,5 2,1 0,7 0,0 1,2 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 134 148 622 121 132 143 145 138 679 1301
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 4 11 1 1 0 2 11 15 26
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    49,7 42,3 41,2 59,5 93,2 59,5 50,5 46,5 46,8 60,5 96,9 60,7 60,2
Kävelyä paljon, ei nostelua 20,1 24,6 22,1 16,5 3,3 16,4 29,7 32,6 34,2 24,2 2,3 24,3 20,6
Kävelyä ja nostelua paljon  22,1 24,6 24,3 16,8 1,9 16,9 18,1 20,3 18,0 14,1 0,7 14,0 15,4
Raskas ruumiillinen työ    8,1 8,4 12,5 7,2 1,6 7,2 1,7 0,6 1,0 1,3 0,0 0,9 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 447 548 602 655 738 2990 590 639 690 711 688 3318 6308
Puuttuvia (N) 3 1 7 13 27 51 4 5 3 18 35 65 116
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pääasiassa istumatyö    55,6 44,7 44,6 60,5 93,5 57,0 52,9 50,6 51,1 63,0 96,5 60,9 59,0
Kävelyä paljon, ei nostelua 16,6 26,5 21,7 17,5 3,2 18,2 28,4 31,1 32,2 24,2 2,7 24,9 21,6
Kävelyä ja nostelua paljon  20,3 21,3 22,5 15,4 1,9 17,5 17,3 17,9 15,9 12,0 0,8 13,5 15,5
Raskas ruumiillinen työ    7,5 7,4 11,3 6,6 1,4 7,3 1,4 0,5 0,8 0,8 0,0 0,7 4,0
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B40. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 16,5 17,8 20,8 19,5 14,7 17,8 22,8 22,0 24,1 21,4 17,6 21,5 19,7
Liikuntaa väh, 4h/vko    33,0 44,9 46,4 65,6 67,5 53,7 46,5 50,4 50,4 57,2 60,6 53,4 53,6
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    44,0 33,6 32,0 14,8 17,8 26,7 29,8 26,8 24,8 20,7 21,8 24,5 25,6
Kilpaharjoittelua    6,6 3,7 0,8 0,0 0,0 1,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,0 0,6 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 125 128 163 614 114 127 133 145 142 661 1275
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 5 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 23,8 24,5 21,0 23,9 15,0 21,2 12,2 24,3 25,7 22,1 22,7 21,7 21,5
Liikuntaa väh, 4h/vko    32,1 34,5 58,1 50,7 61,2 49,3 49,6 50,7 50,7 63,6 54,7 54,1 51,9
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    40,5 39,1 20,2 23,2 20,4 27,2 35,8 25,0 22,3 13,6 22,7 23,4 25,1
Kilpaharjoittelua    3,6 1,8 0,8 2,2 3,4 2,3 2,4 0,0 1,4 0,6 0,0 0,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 124 138 147 603 123 148 148 154 150 723 1326
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 3 5 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 21,7 21,6 33,3 31,3 14,0 24,1 22,8 26,0 22,9 25,4 28,5 25,1 24,6
Liikuntaa väh, 4h/vko    30,4 35,1 41,0 44,3 63,6 44,5 29,3 41,5 47,1 48,6 58,4 45,4 45,0
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    37,0 38,7 21,9 22,9 21,7 27,7 41,5 30,9 30,0 26,1 13,1 28,0 27,8
Kilpaharjoittelua    10,9 4,5 3,8 1,5 0,7 3,8 6,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1,5 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 92 111 105 131 143 582 123 123 140 142 137 665 1247
Puuttuvia (N) 2 0 1 1 1 5 3 0 0 4 3 10 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 15,3 16,7 22,0 21,9 24,4 20,7 19,3 30,6 29,4 27,1 20,6 25,4 23,1
Liikuntaa väh, 4h/vko    22,4 35,3 36,2 47,7 55,8 41,6 30,3 26,1 38,1 50,4 54,4 40,8 41,2
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    48,2 43,1 39,4 30,5 18,6 33,9 43,1 43,2 32,5 22,6 25,0 32,5 33,2
Kilpaharjoittelua    14,1 4,9 2,4 0,0 1,3 3,7 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 128 156 598 109 111 126 133 136 615 1213
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 5 6
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B40. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 27,4 11,9 23,0 16,3 20,7 19,5 18,9 21,1 22,4 21,8 17,0 20,2 19,9
Liikuntaa väh, 4h/vko    28,4 44,9 49,2 65,2 54,7 50,2 43,4 47,4 49,7 55,8 63,9 52,5 51,4
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    35,8 39,0 26,2 17,0 22,7 27,1 36,1 30,8 26,6 21,8 18,4 26,3 26,7
Kilpaharjoittelua    8,4 4,2 1,6 1,4 2,0 3,2 1,6 0,8 1,4 0,7 0,7 1,0 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 118 126 141 150 630 122 133 143 147 147 692 1322
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 5
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 21,0 18,4 23,7 22,5 17,8 20,6 19,1 24,6 24,8 23,4 21,2 22,7 21,7
Liikuntaa väh, 4h/vko    29,3 39,1 46,3 54,8 60,6 47,9 39,9 43,9 47,4 55,3 58,4 49,5 48,7
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    40,9 38,7 28,2 21,6 20,2 28,5 37,2 30,8 27,1 20,8 20,2 26,8 27,6
Kilpaharjoittelua    8,7 3,8 1,8 1,1 1,4 2,9 3,7 0,6 0,7 0,4 0,1 1,0 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 447 548 607 666 759 3027 591 642 690 721 712 3356 6383
Puuttuvia (N) 3 1 2 2 6 14 3 2 3 8 11 27 41
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv) 19,7 17,0 23,2 21,5 19,6 20,3 19,1 26,5 26,0 24,3 20,8 23,4 21,9
Liikuntaa väh, 4h/vko    26,4 38,2 44,0 54,4 58,6 42,8 35,7 37,4 44,6 54,0 57,7 45,4 44,1
Kuntoliikuntaa väh, 3h/vko    43,0 40,5 30,9 23,2 20,2 32,6 39,9 35,7 28,8 21,3 21,3 29,8 31,2
Kilpaharjoittelua    10,9 4,3 2,0 0,9 1,6 4,3 5,2 0,4 0,6 0,3 0,2 1,5 2,8
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B41. Kuinka monta minuuttia kävelette, pyöräilette tai kuljette muilla ruumiillista 
liikuntaa vaativilla tavoilla työmatkoillanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 57,1 60,7 69,6 76,2 95,7 74,5 67,5 58,9 54,1 61,3 95,1 67,8 71,0
Alle 15 minuuttia päivässä    16,5 19,6 15,2 11,1 1,9 11,8 9,6 21,8 9,8 11,3 0,7 10,4 11,1
15-29 minuuttia päivässä    15,4 10,3 10,4 4,8 1,2 7,5 14,0 8,9 18,0 12,0 0,7 10,5 9,1
30-44 minuuttia päivässä    7,7 6,5 2,4 6,3 0,6 4,3 7,0 6,5 11,3 6,3 2,1 6,6 5,5
45-59 minuuttia päivässä    1,1 2,8 1,6 0,0 0,0 1,0 1,8 1,6 6,8 2,1 0,7 2,6 1,8
Yli 1 tunnin päivässä    2,2 0,0 0,8 1,6 0,6 1,0 0,0 2,4 0,0 7,0 0,7 2,1 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 125 126 162 611 114 124 133 142 142 655 1266
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 3 2 4 2 11 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 62,7 60,6 58,1 73,1 94,4 71,3 48,4 50,7 45,6 65,8 100,0 62,4 66,4
Alle 15 minuuttia päivässä    12,0 25,7 20,2 8,2 1,4 12,8 15,6 21,9 21,5 11,2 0,0 14,0 13,5
15-29 minuuttia päivässä    18,1 9,2 9,7 13,4 3,5 10,1 16,4 14,4 18,1 9,2 0,0 11,5 10,9
30-44 minuuttia päivässä    4,8 3,7 6,5 2,2 0,7 3,4 10,7 6,8 5,4 7,9 0,0 6,0 4,8
45-59 minuuttia päivässä    1,2 0,0 0,8 1,5 0,0 0,7 7,4 2,7 5,4 3,9 0,0 3,8 2,4
Yli 1 tunnin päivässä    1,2 0,9 4,8 1,5 0,0 1,7 1,6 3,4 4,0 2,0 0,0 2,2 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 124 134 142 592 122 146 149 152 143 712 1304
Puuttuvia (N) 1 1 1 4 7 14 1 2 0 3 10 16 30
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 56,8 58,7 62,5 66,7 93,4 68,6 36,8 50,0 42,9 54,9 95,7 55,1 61,4
Alle 15 minuuttia päivässä    12,5 17,4 16,3 11,9 2,5 11,9 9,6 13,9 20,7 15,8 1,7 12,8 12,3
15-29 minuuttia päivässä    20,5 13,8 16,3 11,1 3,3 12,4 29,6 18,9 13,6 10,5 0,9 14,8 13,7
30-44 minuuttia päivässä    3,4 2,8 3,8 4,8 0,0 2,9 14,4 11,5 11,4 9,8 0,9 9,8 6,6
45-59 minuuttia päivässä    2,3 3,7 0,0 3,2 0,0 1,8 8,0 5,7 8,6 6,0 0,9 6,0 4,1
Yli 1 tunnin päivässä    4,5 3,7 1,0 2,4 0,8 2,4 1,6 0,0 2,9 3,0 0,0 1,6 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 126 121 548 125 122 140 133 115 635 1183
Puuttuvia (N) 6 2 2 6 23 39 1 1 0 13 25 40 79
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 31,0 45,5 37,7 49,2 90,4 53,3 22,4 31,8 27,9 33,8 95,8 42,6 47,8
Alle 15 minuuttia päivässä    20,2 20,2 24,6 18,3 0,7 16,0 24,3 21,5 22,1 9,0 0,8 15,2 15,6
15-29 minuuttia päivässä    31,0 14,1 18,9 18,3 6,6 16,8 42,1 23,4 27,0 31,6 3,4 25,4 21,1
30-44 minuuttia päivässä    13,1 11,1 10,7 8,7 0,7 8,3 7,5 12,1 15,6 17,3 0,0 10,7 9,5
45-59 minuuttia päivässä    1,2 4,0 4,1 3,2 0,0 2,5 2,8 6,5 4,1 4,5 0,0 3,6 3,0
Yli 1 tunnin päivässä    3,6 5,1 4,1 2,4 1,5 3,2 0,9 4,7 3,3 3,8 0,0 2,6 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 99 122 126 136 567 107 107 122 133 118 587 1154
Puuttuvia (N) 1 3 5 3 20 32 2 6 4 2 19 33 65
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B41. Kuinka monta minuuttia kävelette, pyöräilette tai kuljette muilla ruumiillista 
liikuntaa vaativilla tavoilla työmatkoillanne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 53,7 65,8 65,8 73,8 97,7 72,7 63,3 59,8 49,3 59,1 95,7 64,6 68,4
Alle 15 minuuttia päivässä    17,9 18,4 22,8 11,5 2,3 14,1 8,3 12,9 17,9 10,9 0,0 10,4 12,1
15-29 minuuttia päivässä    11,6 8,8 5,3 6,2 0,0 6,0 14,2 11,4 13,6 12,4 0,0 10,5 8,4
30-44 minuuttia päivässä    9,5 3,5 3,5 4,6 0,0 3,9 8,3 10,6 9,3 8,0 0,9 7,6 5,9
45-59 minuuttia päivässä    3,2 0,9 0,0 0,8 0,0 0,9 1,7 3,0 5,7 6,6 2,6 4,0 2,5
Yli 1 tunnin päivässä    4,2 2,6 2,6 3,1 0,0 2,4 4,2 2,3 4,3 2,9 0,9 2,9 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 114 114 130 130 583 120 132 140 137 117 646 1229
Puuttuvia (N) 1 4 12 11 22 50 2 1 3 10 32 48 98
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 52,4 58,6 58,6 67,9 94,4 68,2 48,0 50,9 44,3 55,4 96,5 58,9 63,3
Alle 15 minuuttia päivässä    15,9 20,3 19,9 12,1 1,7 13,3 13,3 18,4 18,4 11,6 0,6 12,5 12,9
15-29 minuuttia päivässä    19,0 11,2 12,1 10,7 2,9 10,5 23,0 15,1 17,8 14,9 0,9 14,3 12,5
30-44 minuuttia päivässä    7,7 5,4 5,4 5,3 0,4 4,6 9,7 9,4 10,4 9,8 0,8 8,0 6,4
45-59 minuuttia päivässä    1,8 2,2 1,4 1,7 0,0 1,3 4,4 3,8 6,1 4,6 0,8 4,0 2,7
Yli 1 tunnin päivässä    3,2 2,4 2,7 2,2 0,6 2,1 1,7 2,5 2,9 3,7 0,3 2,3 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 441 538 589 642 691 2901 588 631 684 697 635 3235 6136
Puuttuvia (N) 9 11 20 26 74 140 6 13 9 32 88 148 288
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole työssä/Kuljen moottoriajoneuvolla 44,1 54,6 53,1 64,3 93,8 58,7 38,0 44,6 39,5 49,4 96,3 50,3 54,4
Alle 15 minuuttia päivässä    17,7 20,1 21,7 13,4 1,6 16,1 17,4 18,7 19,7 10,8 0,6 14,3 15,2
15-29 minuuttia päivässä    23,0 12,0 13,2 12,1 3,5 13,9 30,5 17,9 20,3 19,6 1,6 19,4 16,7
30-44 minuuttia päivässä    9,9 7,2 6,8 5,9 0,4 6,7 8,8 10,7 11,8 11,9 0,5 9,3 8,0
45-59 minuuttia päivässä    1,8 2,7 2,0 1,9 0,0 1,8 3,6 4,8 5,4 4,8 0,7 4,1 3,0
Yli 1 tunnin päivässä    3,5 3,5 3,2 2,3 0,7 2,8 1,7 3,3 3,3 3,5 0,3 2,5 2,7
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B42. Kuinka monta minuuttia keskimäärin päivässä kävelette, pyöräilette tai teette 
muuta liikkumista vaativaa vapaa-ajan toimintaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 14,3 11,4 18,1 7,4 4,4 10,5 6,3 5,6 5,5 7,1 5,0 5,9 8,1
15-29 minuuttia päivässä 45,1 34,3 39,7 33,1 13,8 31,2 27,0 21,8 22,7 22,7 12,9 21,1 25,9
30-44 minuuttia päivässä 17,6 22,9 12,9 22,3 20,6 19,4 31,5 32,3 32,8 20,6 17,9 26,6 23,1
45-59 minuuttia päivässä 4,4 13,3 7,8 10,7 12,5 10,1 10,8 14,5 14,1 13,5 13,6 13,4 11,8
Yli tunnin päivässä 18,7 18,1 21,6 26,4 48,8 28,8 24,3 25,8 25,0 36,2 50,7 33,1 31,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 105 116 121 160 593 111 124 128 141 140 644 1237
Puuttuvia (N) 0 3 9 7 4 23 3 3 7 5 4 22 45
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 16,0 11,9 10,9 12,8 5,0 10,8 4,9 10,4 6,3 5,4 2,1 5,8 8,1
15-29 minuuttia päivässä 37,0 32,1 36,1 28,6 15,8 28,9 33,3 26,4 27,3 23,0 12,5 24,2 26,3
30-44 minuuttia päivässä 28,4 30,3 28,6 24,8 22,3 26,5 28,5 18,1 31,5 32,4 18,8 25,8 26,1
45-59 minuuttia päivässä 8,6 6,4 7,6 6,8 12,9 8,6 12,2 14,6 14,7 16,2 11,8 14,0 11,5
Yli tunnin päivässä 9,9 19,3 16,8 27,1 43,9 25,1 21,1 30,6 20,3 23,0 54,9 30,2 27,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 109 119 133 139 581 123 144 143 148 144 702 1283
Puuttuvia (N) 3 1 6 5 10 25 0 4 6 7 9 26 51
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 25,0 15,9 13,7 22,2 8,3 16,6 5,7 10,9 9,0 8,8 4,7 7,8 11,9
15-29 minuuttia päivässä 38,6 36,4 39,2 27,0 26,5 32,8 31,1 26,1 29,1 26,3 20,2 26,5 29,4
30-44 minuuttia päivässä 12,5 20,6 19,6 14,3 17,4 16,9 36,1 28,6 32,8 31,4 27,9 31,4 24,7
45-59 minuuttia päivässä 14,8 15,0 15,7 9,5 16,7 14,2 12,3 12,6 12,7 14,6 10,9 12,6 13,4
Yli tunnin päivässä 9,1 12,1 11,8 27,0 31,1 19,5 14,8 21,8 16,4 19,0 36,4 21,7 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 107 102 126 132 555 122 119 134 137 129 641 1196
Puuttuvia (N) 6 4 4 6 12 32 4 4 6 9 11 34 66
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 20,5 18,0 18,2 11,3 10,9 15,1 16,3 9,3 14,0 11,1 2,4 10,5 12,8
15-29 minuuttia päivässä 32,5 39,0 33,1 35,5 23,8 32,2 28,8 33,3 29,8 33,3 24,2 29,8 31,0
30-44 minuuttia päivässä 21,7 20,0 20,7 29,8 23,8 23,5 26,0 14,8 28,9 23,0 25,0 23,7 23,6
45-59 minuuttia päivässä 8,4 10,0 10,7 8,1 15,0 10,8 7,7 17,6 11,6 12,7 13,7 12,7 11,7
Yli tunnin päivässä 16,9 13,0 17,4 15,3 26,5 18,4 21,2 25,0 15,7 19,8 34,7 23,3 20,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 100 121 124 147 575 104 108 121 126 124 583 1158
Puuttuvia (N) 2 2 6 5 9 24 5 5 5 9 13 37 61
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B42. Kuinka monta minuuttia keskimäärin päivässä kävelette, pyöräilette tai teette 
muuta liikkumista vaativaa vapaa-ajan toimintaa?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 21,5 13,2 21,7 6,0 7,8 13,4 6,8 8,5 9,0 6,8 4,4 7,2 10,1
15-29 minuuttia päivässä 35,5 34,2 27,8 34,6 17,8 29,6 21,2 16,9 29,3 24,1 15,8 21,7 25,5
30-44 minuuttia päivässä 20,4 22,8 27,8 24,8 23,3 24,0 33,9 31,5 31,6 32,3 28,1 31,5 27,9
45-59 minuuttia päivässä 7,5 11,4 10,4 6,8 11,6 9,6 10,2 17,7 11,3 9,8 10,5 11,9 10,8
Yli tunnin päivässä 15,1 18,4 12,2 27,8 39,5 23,5 28,0 25,4 18,8 27,1 41,2 27,7 25,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 93 114 115 133 129 584 118 130 133 133 114 628 1212
Puuttuvia (N) 3 4 11 8 23 49 4 3 10 14 35 66 115
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 19,5 14,0 16,6 11,9 7,2 13,2 7,8 9,0 8,6 7,7 3,7 7,3 10,1
15-29 minuuttia päivässä 37,8 35,1 35,1 31,7 19,4 30,9 28,4 24,6 27,6 25,7 16,9 24,6 27,6
30-44 minuuttia päivässä 20,0 23,4 22,0 23,2 21,5 22,1 31,3 25,1 31,6 28,0 23,2 27,8 25,1
45-59 minuuttia päivässä 8,7 11,2 10,3 8,3 13,7 10,6 10,7 15,4 12,9 13,4 12,1 12,9 11,8
Yli tunnin päivässä 14,0 16,3 16,1 24,8 38,2 23,1 21,8 25,9 19,3 25,1 44,1 27,3 25,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 436 535 573 637 707 2888 578 625 659 685 651 3198 6086
Puuttuvia (N) 14 14 36 31 58 153 16 19 34 44 72 185 338
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 15 minuuttia päivittäin 20,4 15,5 17,5 11,0 8,2 15,2 11,3 9,1 10,5 8,6 3,3 8,9 12,1
15-29 minuuttia päivässä 35,2 36,5 33,5 32,9 20,4 32,7 27,9 27,1 28,6 27,8 19,0 26,5 29,6
30-44 minuuttia päivässä 20,7 22,1 22,7 25,1 22,3 22,6 29,5 21,8 30,7 27,3 24,3 27,0 24,8
45-59 minuuttia päivässä 8,7 10,7 10,5 8,0 13,8 10,0 9,4 16,5 12,3 12,8 12,4 12,6 11,3
Yli tunnin päivässä 15,0 15,3 15,8 23,0 35,4 19,6 22,0 25,5 18,0 23,5 41,0 24,9 22,2
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B43. Kuinka monta minuuttia istutte keskimäärin arkipäivänä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 189 186 139 84 29 114 141 171 164 128 10 120 117
Kotona televisiota tai videoita katsellen 98 111 137 161 180 143 97 111 125 150 178 134 139
Kotona tietokoneen ääressä 103 70 49 53 39 59 70 44 41 30 30 42 50
Kulkuneuvossa 56 58 71 85 36 60 24 43 33 23 9 26 42
Muualla 29 19 18 27 22 23 38 20 34 24 26 28 26
Yhteensä         N 91 107 125 126 162 611 114 126 134 145 143 662 1273
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 1 1 1 1 4 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 218 182 141 104 8 118 172 199 206 104 4 136 128
Kotona televisiota tai videoita katsellen 106 104 124 137 174 133 97 92 100 148 196 128 130
Kotona tietokoneen ääressä 89 46 36 48 33 47 69 53 37 34 24 43 45
Kulkuneuvossa 76 99 93 60 37 70 34 43 39 23 13 30 48
Muualla 24 35 27 41 58 39 36 26 45 42 65 43 41
Yhteensä         N 83 107 123 137 143 593 123 146 147 153 146 715 1308
Puuttuvia (N) 1 3 2 1 6 13 0 2 2 2 7 13 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 228 211 171 149 45 152 195 229 238 153 33 169 161
Kotona televisiota tai videoita katsellen 92 107 151 138 192 140 97 91 103 150 200 129 134
Kotona tietokoneen ääressä 137 78 58 52 54 72 98 57 39 52 33 55 63
Kulkuneuvossa 38 74 58 57 30 51 33 38 50 24 14 32 41
Muualla 30 32 26 24 37 30 28 17 27 17 10 20 24
Yhteensä         N 85 111 101 127 133 557 124 122 137 136 133 652 1209
Puuttuvia (N) 9 0 5 5 11 30 2 1 3 10 7 23 53
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 279 274 252 191 45 194 284 233 275 249 24 211 202
Kotona televisiota tai videoita katsellen 97 101 131 135 202 140 90 98 118 133 186 127 133
Kotona tietokoneen ääressä 133 71 67 70 55 74 70 55 49 53 56 56 65
Kulkuneuvossa 67 73 63 52 32 55 44 44 46 40 22 39 47
Muualla 35 19 19 28 31 26 27 15 26 20 24 22 24
Yhteensä         N 82 100 121 124 146 573 106 111 122 131 124 594 1167
Puuttuvia (N) 3 2 6 5 10 26 3 2 4 4 13 26 52
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B43. Kuinka monta minuuttia istutte keskimäärin arkipäivänä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 208 219 189 94 7 137 202 201 198 119 5 145 141
Kotona televisiota tai videoita katsellen 82 102 104 147 191 128 95 89 102 149 186 124 126
Kotona tietokoneen ääressä 99 57 61 49 42 59 72 55 42 39 32 48 53
Kulkuneuvossa 67 65 76 45 23 54 33 43 33 22 8 28 40
Muualla 22 19 30 30 21 25 28 28 9 25 31 24 24
Yhteensä         N 94 115 117 134 125 585 119 131 138 136 126 650 1235
Puuttuvia (N) 2 3 9 7 27 48 3 2 5 11 23 44 92
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 223 214 178 123 27 143 197 205 215 149 15 155 149
Kotona televisiota tai videoita katsellen 95 105 129 144 188 137 95 96 109 146 189 128 132
Kotona tietokoneen ääressä 112 64 54 54 44 62 76 53 41 41 34 48 55
Kulkuneuvossa 61 74 73 59 32 58 33 42 40 26 13 31 44
Muualla 28 25 24 30 34 28 31 22 29 26 32 28 28
Yhteensä         N 435 540 587 648 709 2919 586 636 678 701 672 3273 6192
Puuttuvia (N) 15 9 22 20 56 122 8 8 15 28 51 110 232
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Työpäivän aikana toimistossa 245 237 201 135 28 183 236 217 233 175 17 186 184
Kotona televisiota tai videoita katsellen 94 103 126 142 191 126 93 95 111 143 188 122 124
Kotona tietokoneen ääressä 119 65 58 57 47 72 74 54 44 44 40 52 62
Kulkuneuvossa 64 73 71 56 31 61 38 43 41 30 15 35 48
Muualla 30 22 24 30 33 27 29 20 26 24 30 26 26
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B44. Oletteko koskaan tupakoinut elämänne aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 36,3 28,7 32,0 33,1 31,7 32,2 38,6 44,9 45,9 42,8 68,1 48,6 40,7
Kyllä 63,7 71,3 68,0 66,9 68,3 67,8 61,4 55,1 54,1 57,2 31,9 51,4 59,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 108 125 127 164 615 114 127 135 145 144 665 1280
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 29,8 31,8 31,2 32,6 39,5 33,4 40,7 43,2 54,4 45,2 69,3 51,0 43,0
Kyllä 70,2 68,2 68,8 67,4 60,5 66,6 59,3 56,8 45,6 54,8 30,7 49,0 57,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 138 147 604 123 148 149 155 153 728 1332
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 28,3 43,2 35,8 29,0 36,4 34,6 36,8 48,8 41,4 43,8 65,0 47,3 41,4
Kyllä 71,7 56,8 64,2 71,0 63,6 65,4 63,2 51,2 58,6 56,2 35,0 52,7 58,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 111 106 131 143 583 125 123 140 146 140 674 1257
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 30,6 34,3 31,5 24,8 26,9 29,2 39,4 44,2 42,9 40,7 58,4 45,5 37,5
Kyllä 69,4 65,7 68,5 75,2 73,1 70,8 60,6 55,8 57,1 59,3 41,6 54,5 62,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 129 156 599 109 113 126 135 137 620 1219
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 26,0 30,5 35,7 27,1 33,1 30,7 31,1 46,6 39,2 44,2 65,3 45,8 38,6
Kyllä 74,0 69,5 64,3 72,9 66,9 69,3 68,9 53,4 60,8 55,8 34,7 54,2 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 118 126 140 151 631 122 133 143 147 147 692 1323
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 4
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B44. Oletteko koskaan tupakoinut elämänne aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 30,1 33,7 33,2 29,3 33,4 32,0 37,3 45,5 44,9 43,4 65,3 47,7 40,3
Kyllä 69,9 66,3 66,8 70,7 66,6 68,0 62,7 54,5 55,1 56,6 34,7 52,3 59,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 448 549 609 665 761 3032 593 644 693 728 721 3379 6411
Puuttuvia (N) 2 0 0 3 4 9 1 0 0 1 2 4 13
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 29,6 33,7 33,0 28,0 32,1 31,2 37,5 45,2 43,7 42,8 63,3 45,4 38,4
Kyllä 70,4 66,3 67,0 72,0 67,9 68,8 62,5 54,8 56,3 57,2 36,7 54,6 61,6
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B45. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, 
sikareita tai piippua)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 42,9 38,9 39,5 38,1 34,8 38,3 48,2 51,2 53,3 50,3 76,2 56,3 47,7
Kyllä 57,1 61,1 60,5 61,9 65,2 61,7 51,8 48,8 46,7 49,7 23,8 43,7 52,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 108 124 126 164 613 114 127 135 145 143 664 1277
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 2 5
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 38,1 37,3 37,6 38,4 44,9 39,6 54,5 52,7 62,4 51,0 73,9 59,1 50,2
Kyllä 61,9 62,7 62,4 61,6 55,1 60,4 45,5 47,3 37,6 49,0 26,1 40,9 49,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 110 125 138 147 604 123 148 149 155 153 728 1332
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 41,3 45,0 37,7 32,8 38,2 38,7 53,6 64,2 55,4 46,6 68,6 57,5 48,8
Kyllä 58,7 55,0 62,3 67,2 61,8 61,3 46,4 35,8 44,6 53,4 31,4 42,5 51,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 111 106 131 144 584 125 123 139 146 140 673 1257
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 45,9 45,1 36,2 31,3 29,9 36,4 53,2 53,1 50,0 47,4 63,5 53,5 45,1
Kyllä 54,1 54,9 63,8 68,8 70,1 63,6 46,8 46,9 50,0 52,6 36,5 46,5 54,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 127 128 154 596 109 113 126 135 137 620 1216
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 34,7 43,2 39,7 31,9 38,0 37,5 39,3 57,1 45,5 47,6 68,5 52,0 45,0
Kyllä 65,3 56,8 60,3 68,1 62,0 62,5 60,7 42,9 54,5 52,4 31,5 48,0 55,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 118 126 141 150 630 122 133 143 147 146 691 1321
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 6
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B45. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, 
sikareita tai piippua)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 40,5 41,9 38,2 34,5 37,0 38,1 49,7 55,6 53,5 48,6 70,2 55,7 47,4
Kyllä 59,5 58,1 61,8 65,5 63,0 61,9 50,3 44,4 46,5 51,4 29,8 44,3 52,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 447 549 608 664 759 3027 593 644 692 728 719 3376 6403
Puuttuvia (N) 3 0 1 4 6 14 1 0 1 1 4 7 21
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 41,9 43,3 37,7 33,5 35,8 38,7 50,2 55,0 51,5 48,1 68,0 53,7 46,3
Kyllä 58,1 56,7 62,3 66,5 64,2 61,3 49,8 45,0 48,5 51,9 32,0 46,3 53,7
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B46_1. Oletteko koskaan tupakoinut säännöllisesti (lähes joka päivä ainakin yhden 
vuoden ajan)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 42,9 38,9 39,2 38,1 35,0 38,3 48,7 51,2 53,7 50,7 76,2 56,6 47,8 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    12,1 6,5 8,8 7,9 6,7 8,2 13,3 3,9 9,7 8,3 4,2 7,7 7,9
Olen tupakoinut säännöllisesti    45,1 54,6 52,0 54,0 58,3 53,5 38,1 44,9 36,6 41,0 19,6 35,7 44,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 108 125 126 163 613 113 127 134 144 143 661 1274
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 1 3 1 0 1 2 1 5 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 38,1 37,6 37,9 38,7 44,9 39,8 54,5 53,1 62,4 51,0 74,3 59,2 50,4 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    13,1 8,3 8,9 5,1 6,1 7,8 9,8 9,5 10,1 8,4 4,6 8,4 8,1
Olen tupakoinut säännöllisesti    48,8 54,1 53,2 56,2 49,0 52,4 35,8 37,4 27,5 40,6 21,1 32,4 41,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 109 124 137 147 601 123 147 149 155 152 726 1327
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 1 2 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 41,3 45,5 37,7 32,8 39,0 39,0 53,6 64,2 55,4 46,6 68,6 57,5 48,9 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    17,4 7,3 6,6 7,6 6,4 8,6 8,0 5,7 9,4 7,5 4,3 7,0 7,7
Olen tupakoinut säännöllisesti    41,3 47,3 55,7 59,5 54,6 52,4 38,4 30,1 35,3 45,9 27,1 35,5 43,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 92 110 106 131 141 580 125 123 139 146 140 673 1253
Puuttuvia (N) 2 1 0 1 3 7 1 0 1 0 0 2 9
Helsinki ja Vantaa 
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 46,4 45,1 36,2 31,5 29,9 36,5 53,2 53,1 50,0 47,8 63,5 53,6 45,3 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    6,0 13,7 13,4 5,5 7,8 9,3 16,5 8,0 11,9 6,7 7,3 9,9 9,6
Olen tupakoinut säännöllisesti    47,6 41,2 50,4 63,0 62,3 54,2 30,3 38,9 38,1 45,5 29,2 36,5 45,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 102 127 127 154 594 109 113 126 134 137 619 1213
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 1 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 34,4 43,2 40,0 31,9 38,0 37,5 39,3 57,1 45,5 47,6 68,0 51,9 45,0 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    13,5 10,2 6,4 8,5 5,3 8,4 9,8 8,3 7,0 10,2 5,4 8,1 8,2
Olen tupakoinut säännöllisesti    52,1 46,6 53,6 59,6 56,7 54,1 50,8 34,6 47,6 42,2 26,5 40,0 46,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 125 141 150 630 122 133 143 147 147 692 1322
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 2 5
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B46_1. Oletteko koskaan tupakoinut säännöllisesti (lähes joka päivä ainakin yhden 
vuoden ajan)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 40,5 42,0 38,2 34,6 37,2 38,2 49,8 55,7 53,5 48,8 70,2 55,8 47,5 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    12,5 9,1 8,9 6,9 6,5 8,4 11,3 7,2 9,6 8,3 5,1 8,2 8,3
Olen tupakoinut säännöllisesti    47,0 48,8 52,9 58,5 56,3 53,3 38,9 37,2 36,9 43,0 24,6 36,0 44,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 447 547 607 662 755 3018 592 643 691 726 719 3371 6389
Puuttuvia (N) 3 2 2 6 10 23 2 1 2 3 4 12 35
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 42,0 43,4 37,8 33,6 35,9 38,8 50,2 55,1 51,5 48,3 68,0 53,8 46,4 
En ole koskaan tupakoinut säännöllisesti    10,2 11,0 9,9 6,8 6,6 9,1 13,2 7,7 10,0 8,0 5,8 9,2 9,2
Olen tupakoinut säännöllisesti    47,8 45,6 52,3 59,6 57,4 52,1 36,5 37,2 38,5 43,6 26,2 37,0 44,5
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B46_2. Kuinka monta vuotta yhteensä olette tupakoinut säännöllisesti (mukana vain 
säännöllisesti tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 15,0 15,5 17,7 18,2 11,7 15,3 30,2 25,9 29,8 19,2 11,5 24,3 19,0
6-10 vuotta 50,0 15,5 14,5 6,1 17,0 18,1 41,9 22,2 14,9 13,5 23,1 22,5 19,9
11-15 vuotta 27,5 29,3 8,1 6,1 8,5 14,1 25,6 11,1 0,0 7,7 7,7 10,4 12,5
16-20 vuotta 7,5 22,4 9,7 18,2 11,7 14,1 2,3 29,6 10,6 9,6 11,5 13,5 13,8
Yli 20 vuotta 0,0 17,2 50,0 51,5 51,1 38,4 0,0 11,1 44,7 50,0 46,2 29,3 34,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 40 58 62 66 94 320 43 54 47 52 26 222 542
Puuttuvia (N) 18 19 23 19 18 97 27 16 26 31 20 120 217
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 22,0 10,5 12,3 10,5 10,1 12,3 27,9 41,8 17,5 26,7 15,6 27,4 18,8
6-10 vuotta 36,6 26,3 12,3 14,5 11,6 18,5 41,9 10,9 17,5 18,3 12,5 20,0 19,1
11-15 vuotta 34,1 19,3 18,5 9,2 11,6 16,9 30,2 14,5 10,0 6,7 6,3 13,5 15,4
16-20 vuotta 7,3 17,5 6,2 11,8 13,0 11,4 0,0 23,6 12,5 10,0 12,5 12,2 11,7
Yli 20 vuotta 0,0 26,3 50,8 53,9 53,6 40,9 0,0 9,1 42,5 38,3 53,1 27,0 34,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 57 65 76 69 308 43 55 40 60 32 230 538
Puuttuvia (N) 18 18 21 17 20 94 30 29 28 25 15 127 221
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 27,0 20,4 13,6 19,5 14,7 18,2 29,2 25,0 14,6 12,5 13,2 18,4 18,3
6-10 vuotta 29,7 14,3 10,2 10,4 18,7 15,5 43,8 11,1 8,3 14,1 7,9 17,5 16,4
11-15 vuotta 35,1 22,4 11,9 10,4 6,7 14,8 20,8 22,2 18,8 12,5 13,2 17,1 15,8
16-20 vuotta 8,1 14,3 11,9 9,1 12,0 11,1 6,3 16,7 16,7 14,1 15,8 13,7 12,2
Yli 20 vuotta 0,0 28,6 52,5 50,6 48,0 40,4 0,0 25,0 41,7 46,9 50,0 33,3 37,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 37 49 59 77 75 297 48 36 48 64 38 234 531
Puuttuvia (N) 29 14 9 16 16 84 31 27 34 18 11 121 205
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 37,5 14,3 14,5 14,3 10,4 16,1 45,5 31,7 15,2 16,7 15,4 23,3 19,0
6-10 vuotta 30,0 16,7 19,4 18,2 13,5 18,3 36,4 26,8 19,6 18,3 15,4 22,4 20,0
11-15 vuotta 27,5 26,2 8,1 11,7 10,4 14,5 15,2 4,9 15,2 10,0 15,4 11,9 13,4
16-20 vuotta 5,0 23,8 12,9 9,1 11,5 12,0 3,0 24,4 6,5 8,3 5,1 9,6 11,0
Yli 20 vuotta 0,0 19,0 45,2 46,8 54,2 39,1 0,0 12,2 43,5 46,7 48,7 32,9 36,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 40 42 62 77 96 317 33 41 46 60 39 219 536
Puuttuvia (N) 19 25 25 20 18 107 33 22 26 20 18 119 226
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B46_2. Kuinka monta vuotta yhteensä olette tupakoinut säännöllisesti (mukana vain 
säännöllisesti tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 18,0 14,5 13,6 9,6 6,0 11,6 44,3 22,7 31,7 22,0 13,2 28,3 18,9
6-10 vuotta 44,0 16,4 10,6 16,9 9,6 17,8 41,0 20,5 11,1 13,6 18,4 21,1 19,3
11-15 vuotta 24,0 16,4 16,7 6,0 9,6 13,4 9,8 20,5 14,3 6,8 2,6 10,9 12,3
16-20 vuotta 14,0 27,3 21,2 7,2 13,3 15,7 4,9 25,0 14,3 8,5 7,9 11,7 14,0
Yli 20 vuotta 0,0 25,5 37,9 60,2 61,4 41,5 0,0 11,4 28,6 49,2 57,9 27,9 35,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 55 66 83 83 337 61 44 63 59 38 265 602
Puuttuvia (N) 21 27 15 19 18 100 23 27 24 23 13 110 210
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 23,6 14,9 14,3 14,2 10,6 14,6 35,5 30,0 22,5 19,3 13,9 24,4 18,8
6-10 vuotta 38,5 18,0 13,4 13,5 14,1 17,7 41,2 18,3 13,9 15,6 15,0 20,7 19,0
11-15 vuotta 29,3 22,6 12,7 8,7 9,4 14,7 19,7 14,3 11,9 8,8 9,2 12,7 13,9
16-20 vuotta 8,7 21,1 12,4 10,8 12,2 12,9 3,5 24,3 12,3 10,2 10,4 12,1 12,6
Yli 20 vuotta 0,0 23,4 47,1 52,8 53,7 40,1 0,0 13,0 39,3 46,1 51,4 30,0 35,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 208 261 314 379 417 1579 228 230 244 295 173 1170 2749
Puuttuvia (N) 105 103 93 91 90 482 144 121 138 117 77 597 1079
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 6 vuotta 28,6 14,6 14,2 13,5 10,0 16,6 40,4 29,9 21,4 18,9 14,3 25,8 20,5
6-10 vuotta 35,4 17,5 14,6 15,2 13,3 19,6 39,5 21,7 15,4 16,3 15,2 22,3 20,7
11-15 vuotta 28,1 22,7 12,2 9,1 9,7 16,4 16,4 11,5 13,5 8,9 10,6 12,3 14,7
16-20 vuotta 7,9 22,7 13,6 9,9 12,2 12,9 3,7 24,2 10,7 9,4 8,5 11,0 12,1
Yli 20 vuotta 0,0 22,5 45,4 52,4 54,8 34,5 0,0 12,7 39,0 46,5 51,3 28,6 32,0
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B47. Minkä ikäisenä aloititte tupakoinnin (mukana vähintään 100 kertaa 
tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    47,1 34,8 33,8 17,1 16,2 27,4 52,6 38,7 32,8 25,8 2,9 32,9 29,7
16-19 -vuotiaana    43,1 48,5 38,0 53,9 46,7 46,3 36,8 46,8 42,6 42,4 26,5 40,4 43,8
20-vuotiaana tai vanhempana 9,8 16,7 28,2 28,9 37,1 26,3 10,5 14,5 24,6 31,8 70,6 26,8 26,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 51 66 71 76 105 369 57 62 61 66 34 280 649
Puuttuvia (N) 1 0 4 2 2 9 2 0 2 6 0 10 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    37,3 44,6 37,8 22,2 12,5 29,6 51,8 35,3 32,1 17,6 7,7 29,7 29,7
16-19 -vuotiaana    49,0 40,0 41,9 42,0 45,0 43,3 35,7 47,1 53,6 45,9 20,5 42,3 42,9
20-vuotiaana tai vanhempana 13,7 15,4 20,3 35,8 42,5 27,1 12,5 17,6 14,3 36,5 71,8 28,0 27,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 51 65 74 81 80 351 56 68 56 74 39 293 644
Puuttuvia (N) 1 4 4 4 1 14 0 2 0 2 1 5 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    38,5 35,6 26,6 40,2 25,0 32,9 50,0 43,9 43,3 20,0 9,5 33,3 33,1
16-19 -vuotiaana    48,1 44,1 51,6 41,4 41,7 44,8 43,1 43,9 36,7 38,7 50,0 41,7 43,4
20-vuotiaana tai vanhempana 13,5 20,3 21,9 18,4 33,3 22,3 6,9 12,2 20,0 41,3 40,5 25,0 23,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 59 64 87 84 346 58 41 60 75 42 276 622
Puuttuvia (N) 2 2 2 1 5 12 0 3 2 3 2 10 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    43,2 27,8 28,9 23,3 24,5 27,9 49,0 34,0 43,1 18,6 4,1 29,5 28,6
16-19 -vuotiaana    50,0 55,6 38,2 45,3 43,1 45,3 41,2 47,2 39,7 54,3 26,5 42,7 44,2
20-vuotiaana tai vanhempana 6,8 16,7 32,9 31,4 32,4 26,8 9,8 18,9 17,2 27,1 69,4 27,8 27,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 44 54 76 86 102 362 51 53 58 70 49 281 643
Puuttuvia (N) 2 2 5 2 6 17 0 0 5 1 1 7 24
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    48,3 33,3 36,1 25,0 22,6 31,5 43,2 31,6 29,9 19,7 8,9 28,0 29,9
16-19 -vuotiaana    43,3 42,4 38,9 39,6 39,8 40,6 40,5 56,1 49,4 46,1 31,1 45,3 42,7
20-vuotiaana tai vanhempana 8,3 24,2 25,0 35,4 37,6 27,9 16,2 12,3 20,8 34,2 60,0 26,7 27,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 66 72 96 93 387 74 57 77 76 45 329 716
Puuttuvia (N) 2 1 4 0 0 7 0 0 1 1 1 3 10
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B47. Minkä ikäisenä aloititte tupakoinnin (mukana vähintään 100 kertaa 
tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    43,0 35,5 32,8 25,8 20,3 29,9 49,0 36,3 35,9 20,2 6,7 30,6 30,2
16-19 -vuotiaana    46,5 45,8 41,5 44,1 43,3 44,0 39,5 48,4 44,6 45,4 31,1 42,6 43,4
20-vuotiaana tai vanhempana 10,5 18,7 25,8 30,0 36,4 26,1 11,5 15,3 19,6 34,3 62,2 26,9 26,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 258 310 357 426 464 1815 296 281 312 361 209 1459 3274
Puuttuvia (N) 8 9 19 9 14 59 2 5 10 13 5 35 94
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 16-vuotiaana    43,5 32,6 32,1 24,9 21,5 31,6 48,1 34,8 37,4 19,5 6,2 31,8 31,7
16-19 -vuotiaana    47,5 48,7 40,3 43,7 42,8 44,6 40,5 48,8 43,8 48,2 29,8 43,5 44,1
20-vuotiaana tai vanhempana 9,0 18,7 27,6 31,4 35,7 23,8 11,4 16,4 18,8 32,3 64,1 24,7 24,2
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B48. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   20,9 20,4 24,8 18,1 11,0 18,4 12,3 21,3 19,4 16,4 4,9 14,8 16,5
Kyllä, satunnaisesti 15,4 13,0 9,6 6,3 5,5 9,3 15,8 9,4 5,2 5,5 2,8 7,4 8,3
En lainkaan    63,7 66,7 65,6 75,6 83,4 72,3 71,9 69,3 75,4 78,1 92,3 77,9 75,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 108 125 127 163 614 114 127 134 146 143 664 1278
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   20,2 19,3 20,0 19,0 7,4 16,6 13,9 8,8 12,1 12,9 5,9 10,6 13,3
Kyllä, satunnaisesti 16,7 14,7 5,6 2,9 4,0 7,8 9,8 4,8 7,4 1,3 2,6 5,0 6,2
En lainkaan    63,1 66,1 74,4 78,1 88,6 75,7 76,2 86,4 80,5 85,8 91,5 84,4 80,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 109 125 137 149 604 122 147 149 155 153 726 1330
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 4
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   10,9 18,9 22,6 17,6 9,9 15,8 15,2 11,4 13,6 18,5 8,6 13,5 14,6
Kyllä, satunnaisesti 21,7 14,4 11,3 5,3 2,8 10,1 8,8 7,3 5,0 4,8 2,1 5,5 7,6
En lainkaan    67,4 66,7 66,0 77,1 87,3 74,1 76,0 81,3 81,4 76,7 89,3 81,0 77,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 111 106 131 142 582 125 123 140 146 140 674 1256
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 2 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   13,1 17,6 19,7 23,4 14,9 18,0 6,4 11,5 15,1 16,3 8,0 11,6 14,7
Kyllä, satunnaisesti 19,0 13,7 11,8 4,7 3,9 9,6 18,3 5,3 7,1 7,4 2,9 7,9 8,7
En lainkaan    67,9 68,6 68,5 71,9 81,2 72,4 75,2 83,2 77,8 76,3 89,1 80,5 76,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 102 127 128 154 595 109 113 126 135 137 620 1215
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   26,0 22,0 16,7 23,4 15,1 20,2 18,2 13,5 14,0 19,0 7,5 14,3 17,1
Kyllä, satunnaisesti 12,5 10,2 9,5 4,3 2,0 7,1 12,4 6,0 5,6 0,0 2,0 4,9 6,0
En lainkaan    61,5 67,8 73,8 72,3 82,9 72,7 69,4 80,5 80,4 81,0 90,5 80,8 76,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 118 126 141 152 633 121 133 143 147 147 691 1324
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
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B48. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   18,3 19,7 20,7 20,3 11,7 17,8 13,4 13,2 14,7 16,6 6,9 12,9 15,3
Kyllä, satunnaisesti 17,0 13,1 9,5 4,7 3,7 8,8 12,9 6,5 6,1 3,7 2,5 6,1 7,3
En lainkaan    64,7 67,2 69,8 75,0 84,6 73,4 73,8 80,2 79,2 79,7 90,6 81,0 77,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 447 548 609 664 760 3028 591 643 692 729 720 3375 6403
Puuttuvia (N) 3 1 0 4 5 13 3 1 1 0 3 8 21
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   17,0 19,2 19,8 21,5 12,8 18,4 11,0 12,4 14,6 16,8 7,4 12,7 15,5
Kyllä, satunnaisesti 17,4 13,0 10,1 4,6 3,5 10,3 15,0 5,9 6,4 4,3 2,6 7,2 8,7
En lainkaan    65,6 67,8 70,1 74,0 83,8 71,2 74,0 81,7 79,0 79,0 90,1 80,1 75,7
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B49. Koska olette tupakoinut viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    25,3 23,1 25,6 21,6 11,9 20,7 14,9 23,2 20,1 17,5 5,6 16,1 18,3 
2 pv-1 kk sitten    12,1 7,4 7,2 3,2 1,3 5,6 10,5 4,8 3,0 4,2 1,4 4,5 5,0
1 kk-puoli vuotta sitten    4,4 6,5 4,0 1,6 4,4 4,1 6,1 3,2 3,7 2,1 1,4 3,2 3,6
Puoli vuotta-vuosi sitten    1,1 1,9 0,8 0,8 0,6 1,0 7,9 1,6 0,0 1,4 0,7 2,1 1,6
1-5 vuotta sitten    11,0 13,0 3,2 4,8 4,4 6,7 5,3 4,8 5,2 1,4 1,4 3,5 5,0
6-10 vuotta sitten    3,3 2,8 5,6 6,4 3,8 4,4 6,1 3,2 2,2 2,1 1,4 2,9 3,6
Yli 10 vuotta sitten    0,0 6,5 14,4 23,2 37,7 18,8 0,9 7,2 11,9 20,3 12,5 11,1 14,7 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 42,9 38,9 39,2 38,4 35,8 38,7 48,2 52,0 53,7 51,0 75,7 56,7 48,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 108 125 125 159 608 114 125 134 143 144 660 1268
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 5 8 0 2 1 3 0 6 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    25,0 22,0 20,8 19,9 8,3 18,4 14,6 10,3 14,1 13,5 6,6 11,7 14,7 
2 pv-1 kk sitten    14,3 9,2 4,0 3,7 2,8 6,0 8,9 4,1 2,7 0,0 0,7 3,0 4,4
1 kk-puoli vuotta sitten    9,5 11,0 0,8 1,5 2,1 4,3 7,3 4,8 2,7 1,9 0,7 3,3 3,8
Puoli vuotta-vuosi sitten    2,4 2,8 1,6 0,7 0,7 1,5 2,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 1,1
1-5 vuotta sitten    9,5 6,4 8,0 5,1 2,8 6,0 8,1 11,0 1,3 3,9 2,6 5,2 5,6
6-10 vuotta sitten    1,2 6,4 5,6 2,2 6,9 4,7 3,3 2,7 2,0 4,5 0,7 2,6 3,6
Yli 10 vuotta sitten    0,0 4,6 21,6 27,9 31,0 19,2 0,8 13,0 14,1 25,2 13,9 14,0 16,3 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 38,1 37,6 37,6 39,0 45,5 39,9 54,5 53,4 62,4 51,0 74,8 59,4 50,6 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 109 125 136 145 599 123 146 149 155 151 724 1323
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 4 7 0 2 0 0 2 4 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    14,1 22,7 26,0 18,3 9,3 17,7 16,0 13,8 14,3 19,3 8,6 14,4 15,9 
2 pv-1 kk sitten    15,2 7,3 5,8 5,3 1,4 6,4 5,6 4,1 2,1 3,4 1,4 3,3 4,7
1 kk-puoli vuotta sitten    10,9 5,5 2,9 1,5 1,4 4,0 8,0 2,4 4,3 0,7 1,4 3,3 3,6
Puoli vuotta-vuosi sitten    6,5 1,8 1,9 2,3 1,4 2,6 4,0 1,6 1,4 0,7 0,0 1,5 2,0
1-5 vuotta sitten    7,6 6,4 4,8 6,1 3,6 5,5 8,8 4,9 7,1 4,8 3,6 5,8 5,7
6-10 vuotta sitten    2,2 4,5 6,7 3,1 3,6 4,0 2,4 1,6 2,9 3,4 2,2 2,5 3,2
Yli 10 vuotta sitten    2,2 6,4 13,5 30,5 40,0 20,6 1,6 7,3 12,9 20,7 13,7 11,6 15,8 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 41,3 45,5 38,5 32,8 39,3 39,2 53,6 64,2 55,0 46,9 69,1 57,6 49,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 92 110 104 131 140 577 125 123 140 145 139 672 1249
Puuttuvia (N) 2 1 2 1 4 10 1 0 0 1 1 3 13
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taulukkoliite
B49. Koska olette tupakoinut viimeksi?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    15,5 20,6 20,6 24,2 16,0 19,5 8,3 12,6 18,4 17,0 8,9 13,2 16,3 
2 pv-1 kk sitten    15,5 5,9 2,4 3,1 2,0 4,9 13,8 4,5 3,2 5,2 1,5 5,4 5,1
1 kk-puoli vuotta sitten    6,0 6,9 11,1 2,3 1,3 5,3 6,4 4,5 4,0 2,2 1,5 3,6 4,4
Puoli vuotta-vuosi sitten    1,2 2,0 3,2 2,3 1,3 2,0 3,7 0,9 2,4 1,5 0,0 1,6 1,8
1-5 vuotta sitten    7,1 9,8 6,3 7,8 5,3 7,1 8,3 9,0 4,0 4,4 0,7 5,0 6,1
6-10 vuotta sitten    4,8 6,9 7,9 2,3 4,0 5,1 2,8 5,4 3,2 3,0 2,2 3,3 4,1
Yli 10 vuotta sitten    3,6 2,9 11,9 26,6 39,3 19,3 3,7 9,0 14,4 19,3 20,7 14,0 16,6 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 46,4 45,1 36,5 31,3 30,7 36,8 53,2 54,1 50,4 47,4 64,4 54,0 45,6 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 102 126 128 150 590 109 111 125 135 135 615 1205
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 6 9 0 2 1 0 2 5 14
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    30,2 23,9 19,0 23,4 15,0 21,7 23,8 15,0 15,5 19,0 8,3 16,1 18,8 
2 pv-1 kk sitten    7,3 5,1 4,8 2,8 2,7 4,3 4,1 3,8 4,2 0,0 1,4 2,6 3,4
1 kk-puoli vuotta sitten    10,4 3,4 5,6 2,1 0,0 3,8 9,0 2,3 3,5 1,4 0,0 3,1 3,4
Puoli vuotta-vuosi sitten    5,2 2,6 2,4 1,4 1,4 2,4 4,1 2,3 1,4 0,7 1,4 1,9 2,1
1-5 vuotta sitten    4,2 12,0 7,1 7,1 3,4 6,7 10,7 7,5 4,2 5,4 3,5 6,1 6,4
6-10 vuotta sitten    4,2 5,1 5,6 6,4 6,1 5,6 4,1 1,5 6,3 5,4 2,8 4,1 4,8
Yli 10 vuotta sitten    4,2 4,3 15,9 24,8 32,7 17,9 4,9 10,5 19,0 20,4 13,2 14,0 15,8 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 34,4 43,6 39,7 31,9 38,8 37,6 39,3 57,1 45,8 47,6 69,4 52,2 45,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 117 126 141 147 627 122 133 142 147 144 688 1315
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 5 6 0 0 1 0 5 6 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    22,1 22,5 22,3 21,5 12,1 19,6 15,7 14,9 16,4 17,2 7,6 14,3 16,8 
2 pv-1 kk sitten    12,8 7,0 4,8 3,6 2,0 5,4 8,4 4,2 3,0 2,5 1,3 3,7 4,5
1 kk-puoli vuotta sitten    8,3 6,6 5,0 1,8 1,9 4,3 7,4 3,4 3,6 1,7 1,0 3,3 3,8
Puoli vuotta-vuosi sitten    3,4 2,2 2,0 1,5 1,1 1,9 4,4 1,4 1,2 0,8 0,4 1,5 1,7
1-5 vuotta sitten    7,8 9,5 5,9 6,2 3,9 6,4 8,3 7,5 4,3 4,0 2,4 5,2 5,8
6-10 vuotta sitten    3,1 5,1 6,3 4,1 4,9 4,8 3,7 2,8 3,3 3,7 1,8 3,1 3,9
Yli 10 vuotta sitten    2,0 4,9 15,5 26,6 36,2 19,1 2,4 9,6 14,5 21,2 14,7 12,9 15,8 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 40,5 42,1 38,3 34,6 37,9 38,4 49,7 56,1 53,6 48,8 70,8 56,0 47,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 447 546 606 661 741 3001 593 638 690 725 713 3359 6360
Puuttuvia (N) 3 3 3 7 24 40 1 6 3 4 10 24 64
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B49. Koska olette tupakoinut viimeksi?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Eilen tai tänään    20,3 22,0 21,3 22,4 13,2 20,4 13,4 13,8 16,8 17,3 8,1 14,3 17,3
2 pv-1 kk sitten    13,2 6,3 4,0 3,4 2,1 6,3 10,1 4,3 3,2 2,9 1,3 4,6 5,4
1 kk-puoli vuotta sitten    7,8 6,3 6,7 2,0 1,5 5,2 7,2 3,7 3,7 1,8 1,0 3,7 4,4
Puoli vuotta-vuosi sitten    2,9 2,2 2,4 1,7 1,2 2,1 3,9 1,3 1,6 1,0 0,4 1,7 1,9
1-5 vuotta sitten    7,0 9,8 6,3 6,7 4,1 7,0 8,6 8,1 4,1 4,4 2,1 5,6 6,3
6-10 vuotta sitten    3,9 5,9 6,7 3,9 4,9 5,0 3,2 3,6 3,7 3,8 2,0 3,3 4,2
Yli 10 vuotta sitten    2,9 4,1 14,7 26,4 36,3 15,1 3,2 9,5 15,1 20,6 16,3 12,8 13,9 
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa 42,0 43,5 37,9 33,6 36,7 38,9 50,2 55,7 51,7 48,3 68,8 54,0 46,5 
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B50. Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoitte (mukana päivittäin tupakoivat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    10,5 9,5 20,0 13,0 11,1 13,5 42,9 11,1 26,9 12,5 28,6 21,4 17,2
31-60 minuutin kuluessa 21,1 28,6 16,7 21,7 27,8 22,5 14,3 40,7 11,5 8,3 14,3 19,4 21,1
6-30 minuutin kuluessa  52,6 38,1 50,0 56,5 38,9 47,7 28,6 40,7 42,3 50,0 42,9 41,8 45,0
5 minuutin kuluessa    15,8 23,8 13,3 8,7 22,2 16,2 14,3 7,4 19,2 29,2 14,3 17,3 16,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 19 21 30 23 18 111 14 27 26 24 7 98 209
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    23,5 14,3 20,0 19,2 9,1 18,0 23,5 15,4 16,7 10,0 22,2 16,9 17,5
31-60 minuutin kuluessa 35,3 28,6 12,0 19,2 18,2 22,0 41,2 30,8 33,3 35,0 33,3 35,1 27,7
6-30 minuutin kuluessa  29,4 47,6 52,0 53,8 63,6 49,0 17,6 23,1 33,3 40,0 44,4 31,2 41,2
5 minuutin kuluessa    11,8 9,5 16,0 7,7 9,1 11,0 17,6 30,8 16,7 15,0 0,0 16,9 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 17 21 25 26 11 100 17 13 18 20 9 77 177
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    0,0 0,0 4,2 13,6 21,4 7,9 36,8 21,4 26,3 14,8 8,3 22,0 15,0
31-60 minuutin kuluessa 22,2 20,0 25,0 22,7 7,1 20,2 26,3 14,3 26,3 22,2 8,3 20,9 20,6
6-30 minuutin kuluessa  55,6 65,0 41,7 45,5 42,9 49,4 31,6 28,6 31,6 40,7 66,7 38,5 43,9
5 minuutin kuluessa    22,2 15,0 29,2 18,2 28,6 22,5 5,3 35,7 15,8 22,2 16,7 18,7 20,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 9 20 24 22 14 89 19 14 19 27 12 91 180
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    9,1 41,2 4,2 13,3 4,5 13,5 28,6 38,5 10,5 4,5 18,2 16,7 14,8
31-60 minuutin kuluessa 27,3 35,3 25,0 13,3 40,9 26,9 14,3 7,7 21,1 27,3 18,2 19,4 23,9
6-30 minuutin kuluessa  54,5 17,6 54,2 60,0 50,0 49,0 57,1 53,8 36,8 45,5 36,4 44,4 47,2
5 minuutin kuluessa    9,1 5,9 16,7 13,3 4,5 10,6 0,0 0,0 31,6 22,7 27,3 19,4 14,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 11 17 24 30 22 104 7 13 19 22 11 72 176
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3
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B50. Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoitte (mukana päivittäin tupakoivat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    16,0 20,0 4,8 6,1 13,0 11,8 31,8 22,2 0,0 14,3 27,3 18,2 14,6
31-60 minuutin kuluessa 28,0 32,0 14,3 27,3 30,4 26,8 13,6 27,8 15,0 17,9 27,3 19,2 23,5
6-30 minuutin kuluessa  52,0 48,0 57,1 54,5 43,5 51,2 50,0 50,0 70,0 60,7 36,4 55,6 53,1
5 minuutin kuluessa    4,0 0,0 23,8 12,1 13,0 10,2 4,5 0,0 15,0 7,1 9,1 7,1 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 25 21 33 23 127 22 18 20 28 11 99 226
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    13,6 16,3 11,3 12,7 11,4 13,0 32,9 20,0 16,7 11,6 20,0 19,2 15,8
31-60 minuutin kuluessa 27,2 28,8 18,5 20,9 27,3 23,9 22,8 27,1 20,6 21,5 20,0 22,4 23,2
6-30 minuutin kuluessa 48,1 44,2 50,8 54,5 46,6 49,3 35,4 40,0 43,1 47,9 46,0 42,8 46,4
5 minuutin kuluessa    11,1 10,6 19,4 11,9 14,8 13,7 8,9 12,9 19,6 19,0 14,0 15,6 14,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 81 104 124 134 88 531 79 85 102 121 50 437 968
Puuttuvia (N) 1 4 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 9
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
60 minuutin jälkeen    12,7 25,4 8,4 12,0 9,9 13,9 31,5 27,4 12,4 9,9 19,9 18,7 15,9
31-60 minuutin kuluessa 27,6 31,5 19,9 19,8 31,0 25,0 19,3 19,4 20,4 23,1 20,3 20,8 23,2
6-30 minuutin kuluessa  50,5 36,2 52,5 55,9 47,5 49,1 43,6 46,2 44,1 48,8 42,3 45,6 47,6
5 minuutin kuluessa    9,1 7,0 19,2 12,2 11,6 12,1 5,5 7,0 23,1 18,2 17,5 14,9 13,2
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B51_1. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä 
tehdasvalmisteisia savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 30,3 12,9 17,9 19,4 35,0 22,1 16,0 8,6 16,7 7,4 0,0 11,0 17,1
3-15 kpl/päivä 48,5 48,4 48,7 32,3 45,0 44,8 72,0 68,6 63,3 63,0 70,0 66,9 54,8
Yli 15 kpl/päivä 21,2 38,7 33,3 48,4 20,0 33,1 12,0 22,9 20,0 29,6 30,0 22,0 28,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 31 39 31 20 154 25 35 30 27 10 127 281
Puuttuvia (N) 1 2 2 0 1 6 4 0 1 4 0 9 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 31,3 32,4 29,6 32,3 53,3 33,8 21,4 15,0 8,0 19,0 0,0 14,4 25,5
3-15 kpl/päivä 46,9 38,2 44,4 32,3 26,7 38,8 78,6 70,0 72,0 66,7 60,0 71,2 52,7
Yli 15 kpl/päivä 21,9 29,4 25,9 35,5 20,0 27,3 0,0 15,0 20,0 14,3 40,0 14,4 21,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 32 34 27 31 15 139 28 20 25 21 10 104 243
Puuttuvia (N) 1 0 4 1 1 7 1 1 0 0 1 3 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 48,0 18,8 22,6 27,6 46,7 30,3 19,2 20,0 9,5 10,3 7,7 13,8 22,8
3-15 kpl/päivä 36,0 34,4 25,8 48,3 20,0 34,1 73,1 55,0 76,2 62,1 61,5 66,1 48,5
Yli 15 kpl/päivä 16,0 46,9 51,6 24,1 33,3 35,6 7,7 25,0 14,3 27,6 30,8 20,2 28,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 25 32 31 29 15 132 26 20 21 29 13 109 241
Puuttuvia (N) 2 1 2 2 0 7 1 2 2 4 1 10 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 12,0 29,6 22,2 20,6 41,7 24,8 21,7 15,8 28,0 14,3 15,4 19,4 22,4
3-15 kpl/päivä 72,0 40,7 33,3 38,2 20,8 40,9 69,6 73,7 40,0 67,9 30,8 58,3 48,6
Yli 15 kpl/päivä 16,0 29,6 44,4 41,2 37,5 34,3 8,7 10,5 32,0 17,9 53,8 22,2 29,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 25 27 27 34 24 137 23 19 25 28 13 108 245
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 0 2 2 1 6 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 25,0 23,5 25,0 31,4 22,7 25,8 18,8 12,5 18,5 18,5 25,0 18,0 22,4
3-15 kpl/päivä 50,0 38,2 28,6 22,9 36,4 35,5 75,0 79,2 66,7 74,1 75,0 73,8 52,3
Yli 15 kpl/päivä 25,0 38,2 46,4 45,7 40,9 38,7 6,3 8,3 14,8 7,4 0,0 8,2 25,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 36 34 28 35 22 155 32 24 27 27 12 122 277
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 4 8 2 1 1 1 2 7 15
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B51_1. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä 
tehdasvalmisteisia savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 29,1 23,4 23,0 26,3 38,5 27,2 19,4 13,6 16,4 13,6 10,3 15,3 21,9
3-15 kpl/päivä 50,3 39,9 36,8 34,4 30,2 38,9 73,9 69,5 63,3 66,7 58,6 67,4 51,5
Yli 15 kpl/päivä 20,5 36,7 40,1 39,4 31,3 33,9 6,7 16,9 20,3 19,7 31,0 17,4 26,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 151 158 152 160 96 717 134 118 128 132 58 570 1287
Puuttuvia (N) 5 3 12 6 9 35 9 4 6 11 5 35 70
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kpl/päivä 22,7 26,0 23,3 25,7 37,7 25,3 20,3 14,5 20,5 14,6 13,5 17,5 22,0
3-15 kpl/päivä 57,9 39,6 34,6 33,7 28,0 42,1 72,3 72,2 55,8 68,0 51,1 65,9 52,0
Yli 15 kpl/päivä 19,4 34,3 42,1 40,6 34,3 32,7 7,3 13,3 23,7 17,4 35,4 16,6 26,0
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B51_2. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä itse 
käärittyjä savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    84,8 83,9 89,7 90,3 75,0 85,7 92,0 100,0 90,0 96,3 100,0 95,3 90,0
1 kpl tai enemmän/päivä 15,2 16,1 10,3 9,7 25,0 14,3 8,0 0,0 10,0 3,7 0,0 4,7 10,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 31 39 31 20 154 25 35 30 27 10 127 281
Puuttuvia (N) 1 2 2 0 1 6 4 0 1 4 0 9 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    84,4 88,2 74,1 77,4 60,0 79,1 96,4 100,0 100,0 81,0 100,0 95,2 86,0
1 kpl tai enemmän/päivä 15,6 11,8 25,9 22,6 40,0 20,9 3,6 0,0 0,0 19,0 0,0 4,8 14,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 34 27 31 15 139 28 20 25 21 10 104 243
Puuttuvia (N) 1 0 4 1 1 7 1 1 0 0 1 3 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    84,0 90,6 90,3 79,3 60,0 83,3 92,3 95,0 90,5 89,7 92,3 91,7 87,1
1 kpl tai enemmän/päivä 16,0 9,4 9,7 20,7 40,0 16,7 7,7 5,0 9,5 10,3 7,7 8,3 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 32 31 29 15 132 26 20 21 29 13 109 241
Puuttuvia (N) 2 1 2 2 0 7 1 2 2 4 1 10 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    92,0 96,3 85,2 94,1 91,7 92,0 100,0 100,0 92,0 89,3 100,0 95,4 93,5
1 kpl tai enemmän/päivä 8,0 3,7 14,8 5,9 8,3 8,0 0,0 0,0 8,0 10,7 0,0 4,6 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 27 27 34 24 137 23 19 25 28 13 108 245
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 0 2 2 1 6 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    77,8 82,4 85,7 71,4 81,8 79,4 87,5 87,5 85,2 77,8 83,3 84,4 81,6
1 kpl tai enemmän/päivä 22,2 17,6 14,3 28,6 18,2 20,6 12,5 12,5 14,8 22,2 16,7 15,6 18,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 36 34 28 35 22 155 32 24 27 27 12 122 277
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 4 8 2 1 1 1 2 7 15
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B51_2. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä itse 
käärittyjä savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    84,1 88,0 85,5 82,5 76,0 83,8 93,3 96,6 91,4 87,1 94,8 92,3 87,6
1 kpl tai enemmän/päivä 15,9 12,0 14,5 17,5 24,0 16,2 6,7 3,4 8,6 12,9 5,2 7,7 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 151 158 152 160 96 717 134 118 128 132 58 570 1287
Puuttuvia (N) 5 3 12 6 9 35 9 4 6 11 5 35 70
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    86,0 90,3 85,1 83,8 80,5 85,9 95,2 96,5 91,0 86,5 95,3 92,5 88,7
1 kpl tai enemmän/päivä 14,0 9,7 14,9 16,2 19,5 14,1 4,8 3,5 9,0 13,5 4,7 7,5 11,3
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B51_3. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä piippua 
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
1 kpl tai enemmän/päivä 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 31 39 31 20 154 25 35 30 27 10 127 281
Puuttuvia (N) 1 2 2 0 1 6 4 0 1 4 0 9 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    100,0 100,0 100,0 96,8 93,3 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2
1 kpl tai enemmän/päivä 0,0 0,0 0,0 3,2 6,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 34 27 31 15 139 28 20 25 21 10 104 243
Puuttuvia (N) 1 0 4 1 1 7 1 1 0 0 1 3 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2
1 kpl tai enemmän/päivä 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 32 31 29 15 132 26 20 21 29 13 109 241
Puuttuvia (N) 2 1 2 2 0 7 1 2 2 4 1 10 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    100,0 100,0 96,3 97,1 95,8 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
1 kpl tai enemmän/päivä 0,0 0,0 3,7 2,9 4,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 27 27 34 24 137 23 19 25 28 13 108 245
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 0 2 2 1 6 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    100,0 97,1 96,4 97,1 95,5 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6
1 kpl tai enemmän/päivä 0,0 2,9 3,6 2,9 4,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 36 34 28 35 22 155 32 24 27 27 12 122 277
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 4 8 2 1 1 1 2 7 15
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B51_3. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä piippua 
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    98,7 99,4 98,0 98,1 96,9 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1
1 kpl tai enemmän/päivä 1,3 0,6 2,0 1,9 3,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 151 158 152 160 96 717 134 118 128 132 58 570 1287
Puuttuvia (N) 5 3 12 6 9 35 9 4 6 11 5 35 70
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    99,2 99,3 97,4 97,7 96,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0
1 kpl tai enemmän/päivä 0,8 0,7 2,6 2,3 3,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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B51_4. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä sikareita 
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    97,0 90,3 94,9 83,9 95,0 92,2 100,0 97,1 96,7 100,0 100,0 98,4 95,0
1 kpl tai enemmän/päivä 3,0 9,7 5,1 16,1 5,0 7,8 0,0 2,9 3,3 0,0 0,0 1,6 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 31 39 31 20 154 25 35 30 27 10 127 281
Puuttuvia (N) 1 2 2 0 1 6 4 0 1 4 0 9 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    96,9 85,3 96,3 96,8 86,7 92,8 96,4 100,0 100,0 95,2 100,0 98,1 95,1
1 kpl tai enemmän/päivä 3,1 14,7 3,7 3,2 13,3 7,2 3,6 0,0 0,0 4,8 0,0 1,9 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 34 27 31 15 139 28 20 25 21 10 104 243
Puuttuvia (N) 1 0 4 1 1 7 1 1 0 0 1 3 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    96,0 93,8 90,3 93,1 80,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,4
1 kpl tai enemmän/päivä 4,0 6,3 9,7 6,9 20,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 32 31 29 15 132 26 20 21 29 13 109 241
Puuttuvia (N) 2 1 2 2 0 7 1 2 2 4 1 10 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    100,0 85,2 96,3 85,3 66,7 86,9 100,0 100,0 96,0 96,4 100,0 98,1 91,8
1 kpl tai enemmän/päivä 0,0 14,8 3,7 14,7 33,3 13,1 0,0 0,0 4,0 3,6 0,0 1,9 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 25 27 27 34 24 137 23 19 25 28 13 108 245
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 0 2 2 1 6 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    88,9 94,1 75,0 97,1 95,5 90,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6
1 kpl tai enemmän/päivä 11,1 5,9 25,0 2,9 4,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 36 34 28 35 22 155 32 24 27 27 12 122 277
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 4 8 2 1 1 1 2 7 15
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B51_4. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä sikareita 
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    95,4 89,9 90,8 91,3 84,4 90,8 99,3 99,2 98,4 98,5 100,0 98,9 94,4
1 kpl tai enemmän/päivä 4,6 10,1 9,2 8,8 15,6 9,2 0,7 0,8 1,6 1,5 0,0 1,1 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 151 158 152 160 96 717 134 118 128 132 58 570 1287
Puuttuvia (N) 5 3 12 6 9 35 9 4 6 11 5 35 70
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 kpl/päivä    96,1 88,7 90,3 90,7 80,9 91,1 99,7 99,7 97,8 97,9 100,0 98,9 94,4
1 kpl tai enemmän/päivä 3,9 11,3 9,7 9,3 19,1 8,9 0,3 0,3 2,2 2,1 0,0 1,1 5,6
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B52. Jos yrittäisitte lopettaa tupakoinnin, niin luuletteko, että onnistuisitte siinä 
(mukana tällä hetkellä tupakoivat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    5,9 3,1 10,3 16,7 22,7 10,8 15,4 20,0 12,9 30,0 20,0 19,7 14,9
Kyllä    41,2 50,0 43,6 36,7 31,8 41,4 50,0 40,0 35,5 23,3 40,0 37,1 39,4
En osaa sanoa    44,1 46,9 38,5 46,7 40,9 43,3 23,1 37,1 51,6 46,7 40,0 40,2 41,9
En tupakoi nykyisin 8,8 0,0 7,7 0,0 4,5 4,5 11,5 2,9 0,0 0,0 0,0 3,0 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 32 39 30 22 157 26 35 31 30 10 132 289
Puuttuvia (N) 57 76 86 98 142 459 88 92 104 116 134 534 993
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    6,3 11,8 13,3 28,1 12,5 14,6 7,1 9,1 12,0 4,8 0,0 7,5 11,6
Kyllä    53,1 38,2 40,0 21,9 18,8 36,1 60,7 59,1 52,0 38,1 18,2 49,5 41,8
En osaa sanoa    34,4 38,2 43,3 46,9 50,0 41,7 28,6 22,7 36,0 57,1 81,8 40,2 41,0
En tupakoi nykyisin 6,3 11,8 3,3 3,1 18,8 7,6 3,6 9,1 0,0 0,0 0,0 2,8 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 32 34 30 32 16 144 28 22 25 21 11 107 251
Puuttuvia (N) 52 76 95 106 133 462 95 126 124 134 142 621 1083
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    20,0 12,1 14,7 38,7 31,3 22,3 11,1 13,6 17,4 18,2 21,4 16,0 19,4
Kyllä    48,0 51,5 29,4 41,9 12,5 38,8 51,9 45,5 26,1 27,3 14,3 34,5 36,8
En osaa sanoa    28,0 33,3 50,0 16,1 50,0 34,5 33,3 36,4 52,2 54,5 64,3 47,1 40,3
En tupakoi nykyisin 4,0 3,0 5,9 3,2 6,3 4,3 3,7 4,5 4,3 0,0 0,0 2,5 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 25 33 34 31 16 139 27 22 23 33 14 119 258
Puuttuvia (N) 69 78 72 101 128 448 99 101 117 113 126 556 1004
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    0,0 0,0 11,1 5,7 12,0 5,7 8,3 15,0 18,5 23,3 28,6 18,3 11,4
Kyllä    65,4 59,3 48,1 45,7 24,0 48,6 50,0 30,0 37,0 23,3 28,6 33,9 42,0
En osaa sanoa    23,1 37,0 40,7 45,7 60,0 41,4 20,8 45,0 44,4 53,3 42,9 41,7 41,6
En tupakoi nykyisin 11,5 3,7 0,0 2,9 4,0 4,3 20,8 10,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 26 27 27 35 25 140 24 20 27 30 14 115 255
Puuttuvia (N) 59 75 100 94 131 459 85 93 99 105 123 505 964
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B52. Jos yrittäisitte lopettaa tupakoinnin, niin luuletteko, että onnistuisitte siinä 
(mukana tällä hetkellä tupakoivat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    11,1 11,8 13,3 20,0 38,5 18,0 8,8 12,0 0,0 14,3 28,6 10,9 14,8
Kyllä    38,9 44,1 40,0 22,9 26,9 34,8 52,9 40,0 57,1 3,6 14,3 36,4 35,5
En osaa sanoa    44,4 44,1 43,3 54,3 30,8 44,1 35,3 48,0 35,7 82,1 57,1 50,4 46,9
En tupakoi nykyisin 5,6 0,0 3,3 2,9 3,8 3,1 2,9 0,0 7,1 0,0 0,0 2,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 36 34 30 35 26 161 34 25 28 28 14 129 290
Puuttuvia (N) 60 84 96 106 126 472 88 108 115 119 135 565 1037
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    8,5 8,1 12,5 21,5 23,8 14,3 10,1 14,5 11,9 19,0 20,6 14,6 14,4
Kyllä    48,4 48,1 40,0 33,7 23,8 39,8 53,2 42,7 41,8 22,5 22,2 38,0 39,0
En osaa sanoa    35,9 40,0 43,1 42,3 45,7 41,2 28,8 37,9 44,0 58,5 57,1 44,0 42,4
En tupakoi nykyisin 7,2 3,8 4,4 2,5 6,7 4,7 7,9 4,8 2,2 0,0 0,0 3,3 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 153 160 160 163 105 741 139 124 134 142 63 602 1343
Puuttuvia (N) 297 389 449 505 660 2300 455 520 559 587 660 2781 5081
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    6,0 6,0 12,4 17,4 22,8 10,9 9,1 14,1 12,8 19,5 23,8 14,4 12,4
Kyllä    53,6 51,3 41,9 35,0 23,9 44,7 51,9 37,8 42,3 20,8 22,9 37,6 41,7
En osaa sanoa    31,9 39,2 42,7 45,0 47,4 39,6 26,7 41,8 42,9 59,7 53,3 43,0 41,0
En tupakoi nykyisin 8,4 3,5 3,0 2,6 5,9 4,9 12,3 6,2 2,1 0,0 0,0 5,0 4,9
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B53. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa 
(purukumi, laastari, pilleri ym.)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    90,1 92,4 92,6 94,4 98,1 94,0 92,9 95,2 94,0 95,9 97,1 95,1 94,6 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 7,7 4,8 6,6 4,8 1,2 4,6 6,2 4,8 4,5 3,4 2,2 4,1 4,4
Kyllä, muusta syystä    2,2 2,9 0,8 0,8 0,6 1,3 0,9 0,0 1,5 0,7 0,7 0,8 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 105 121 126 161 604 113 125 134 145 137 654 1258
Puuttuvia (N) 0 3 4 2 3 12 1 2 1 1 7 12 24
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    86,7 86,9 95,1 95,6 99,3 93,6 95,1 95,2 94,5 96,7 96,6 95,7 94,7 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 10,8 11,2 1,6 2,9 0,0 4,6 4,9 4,1 5,5 2,0 1,4 3,5 4,0
Kyllä, muusta syystä    2,4 1,9 3,3 1,5 0,7 1,9 0,0 0,7 0,0 1,3 2,1 0,8 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 107 122 136 145 593 123 146 146 152 146 713 1306
Puuttuvia (N) 1 3 3 2 4 13 0 2 3 3 7 15 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    84,4 90,7 87,6 96,9 97,0 92,0 91,9 93,4 91,1 97,2 96,9 94,1 93,2 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 12,2 7,5 10,5 3,1 2,2 6,5 7,3 5,8 7,4 2,1 1,6 4,8 5,6
Kyllä, muusta syystä    3,3 1,9 1,9 0,0 0,7 1,4 0,8 0,8 1,5 0,7 1,6 1,1 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 107 105 128 135 565 124 121 135 141 128 649 1214
Puuttuvia (N) 4 4 1 4 9 22 2 2 5 5 12 26 48
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    88,0 90,2 91,9 96,1 98,0 93,5 95,2 93,7 95,0 93,8 96,8 94,9 94,2 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 6,0 9,8 5,6 2,3 2,0 4,8 3,8 3,6 5,0 3,9 3,2 3,9 4,3
Kyllä, muusta syystä    6,0 0,0 2,4 1,6 0,0 1,7 1,0 2,7 0,0 2,3 0,0 1,2 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 102 124 128 149 586 105 111 120 129 124 589 1175
Puuttuvia (N) 2 0 3 1 7 13 4 2 6 6 13 31 44
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    78,1 85,5 92,1 94,9 95,3 90,1 93,4 97,0 97,9 93,2 98,6 96,1 93,2 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 16,7 10,3 4,8 4,4 3,4 7,2 4,1 3,0 2,1 6,2 0,7 3,2 5,1
Kyllä, muusta syystä    5,2 4,3 3,2 0,7 1,4 2,7 2,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 117 126 137 148 624 122 133 142 146 145 688 1312
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 4 9 0 0 1 1 4 6 15
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B53. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa 
(purukumi, laastari, pilleri ym.)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    85,3 89,0 92,0 95,6 97,6 92,6 93,7 95,0 94,5 95,4 97,2 95,2 94,0 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 10,8 8,7 5,7 3,5 1,8 5,6 5,3 4,2 4,9 3,5 1,8 3,9 4,7
Kyllä, muusta syystä    3,8 2,2 2,3 0,9 0,7 1,8 1,0 0,8 0,6 1,1 1,0 0,9 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 443 538 598 655 738 2972 587 636 677 713 680 3293 6265
Puuttuvia (N) 7 11 11 13 27 69 7 8 16 16 43 90 159
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole käyttänyt    85,3 88,9 92,0 95,6 97,4 91,3 94,3 94,7 95,1 94,7 97,2 95,1 93,2 
Kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 9,8 9,5 5,5 3,3 2,0 6,4 4,6 3,8 4,6 3,9 2,0 3,9 5,1
Kyllä, muusta syystä    4,9 1,6 2,5 1,1 0,6 2,3 1,2 1,4 0,3 1,4 0,7 1,0 1,7
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B54. Nuuskaatteko nykyisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kyllä, satunnaisesti 5,6 0,0 2,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
En lainkaan    94,4 100,0 97,7 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 36 36 43 30 27 172 32 39 33 33 11 148 320
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   5,9 2,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Kyllä, satunnaisesti 5,9 0,0 3,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
En lainkaan    88,2 97,2 96,8 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 36 31 32 16 149 32 22 29 22 13 118 267
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   16,7 5,4 2,8 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
Kyllä, satunnaisesti 26,7 5,4 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
En lainkaan    56,7 89,2 97,2 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 30 37 36 30 17 150 30 24 26 34 15 129 279
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   6,9 3,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Kyllä, satunnaisesti 17,2 15,6 10,3 5,4 0,0 9,7 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,8 6,0
En lainkaan    75,9 81,3 89,7 94,6 100,0 88,5 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 99,2 93,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 29 32 39 37 28 165 27 19 28 32 14 120 285
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 2 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Kyllä, satunnaisesti 7,9 13,2 2,9 2,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
En lainkaan    89,5 86,8 97,1 97,4 100,0 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 38 38 35 39 28 178 37 26 30 28 14 135 313
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B54. Nuuskaatteko nykyisin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   6,0 2,2 0,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kyllä, satunnaisesti 12,0 6,7 3,8 1,8 0,0 5,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 2,9
En lainkaan    82,0 91,1 95,7 98,2 100,0 93,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 99,8 96,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 167 179 184 168 116 814 158 130 146 149 67 650 1464
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 4 12 1 1 0 0 1 3 15
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, päivittäin   6,3 2,4 0,3 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Kyllä, satunnaisesti 13,8 10,9 5,6 2,8 0,0 8,2 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,4 5,0
En lainkaan    79,9 86,7 94,0 97,2 100,0 89,3 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 99,6 93,6
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B55_1. Montako tuntia päivässä olette työpaikalla sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,6 93,9 97,8 100,0 99,3 98,1 98,0 97,9 97,2 98,3 99,2 98,2 98,2
1-2 tuntia    1,4 2,4 1,1 0,0 0,0 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,7 0,8
3 tuntia tai enemmän 0,0 3,7 1,1 0,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,8 0,9 0,8 1,1 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 82 90 101 142 486 98 97 109 117 127 548 1034
Puuttuvia (N) 1 4 4 4 4 17 2 3 0 5 10 20 37
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    92,4 97,7 95,8 99,1 99,2 97,3 97,2 96,9 97,7 97,7 98,5 97,6 97,5
1-2 tuntia    3,0 1,1 3,2 0,0 0,0 1,2 1,9 2,3 0,8 0,8 0,0 1,1 1,2
3 tuntia tai enemmän 4,5 1,1 1,1 0,9 0,8 1,4 0,9 0,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 66 87 95 107 133 488 106 129 130 130 135 630 1118
Puuttuvia (N) 1 2 5 5 5 18 0 6 1 5 9 21 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    96,2 93,0 96,2 98,1 99,2 96,8 99,0 98,1 99,1 97,4 100,0 98,7 97,9
1-2 tuntia    2,5 5,8 2,5 1,9 0,0 2,3 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 1,3
3 tuntia tai enemmän 1,3 1,2 1,3 0,0 0,8 0,8 0,0 1,9 0,9 1,7 0,0 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 79 86 79 106 121 471 105 107 117 115 114 558 1029
Puuttuvia (N) 5 4 3 3 9 24 2 2 4 4 14 26 50
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    95,8 97,5 95,9 98,9 99,2 97,7 98,0 99,0 97,0 100,0 97,4 98,3 98,0
1-2 tuntia    2,8 1,2 2,1 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,6 0,8
3 tuntia tai enemmän 1,4 1,2 2,1 1,1 0,8 1,3 1,0 1,0 2,0 0,0 1,8 1,2 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 81 97 94 128 471 100 96 101 106 114 517 988
Puuttuvia (N) 3 3 5 5 5 21 2 4 6 7 12 31 52
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    92,9 94,2 97,9 99,0 99,1 97,0 97,9 97,3 96,6 98,2 98,3 97,7 97,4
1-2 tuntia    5,7 3,5 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,4 1,0
3 tuntia tai enemmän 1,4 2,3 1,0 1,0 0,9 1,3 2,1 1,8 2,6 1,8 1,7 2,0 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 70 86 96 103 110 465 97 110 117 111 119 554 1019
Puuttuvia (N) 1 6 9 5 19 40 3 5 6 8 19 41 81
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B55_1. Montako tuntia päivässä olette työpaikalla sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    95,2 95,3 96,7 99,0 99,2 97,4 98,0 97,8 97,6 98,3 98,7 98,1 97,8
1-2 tuntia    3,1 2,8 2,0 0,4 0,0 1,4 1,0 0,9 0,7 0,5 0,2 0,6 1,0
3 tuntia tai enemmän 1,7 1,9 1,3 0,6 0,8 1,2 1,0 1,3 1,7 1,2 1,1 1,3 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 357 422 457 511 634 2381 506 539 574 579 609 2807 5188
Puuttuvia (N) 11 19 26 22 42 120 9 20 17 29 64 139 259
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    95,1 96,1 96,6 99,0 99,2 97,0 98,0 98,2 97,3 98,8 98,3 98,1 97,6
1-2 tuntia    3,3 2,3 1,9 0,2 0,0 1,7 0,9 0,6 0,8 0,3 0,4 0,6 1,1
3 tuntia tai enemmän 1,6 1,6 1,5 0,8 0,8 1,3 1,1 1,3 1,9 0,9 1,4 1,3 1,3
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B55_2. Montako tuntia päivässä olette kotona sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    100,0 96,3 100,0 99,0 98,6 98,8 98,0 97,9 98,1 97,4 97,6 97,8 98,3
1-2 tuntia    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,5 0,4
3 tuntia tai enemmän 0,0 3,7 0,0 0,0 1,4 1,0 1,0 2,1 1,9 2,6 0,8 1,6 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 82 90 101 142 486 98 97 108 117 127 547 1033
Puuttuvia (N) 1 4 4 4 4 17 2 3 1 5 10 21 38
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    97,0 97,7 98,9 98,1 98,5 98,2 99,1 99,2 97,7 97,7 98,5 98,4 98,3
1-2 tuntia    0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,4 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
3 tuntia tai enemmän 3,0 1,1 1,1 0,9 1,5 1,4 0,0 0,0 2,3 2,3 1,5 1,3 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 66 87 95 107 133 488 106 129 130 130 135 630 1118
Puuttuvia (N) 1 2 5 5 5 18 0 6 1 5 9 21 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    97,5 100,0 98,7 100,0 99,2 99,2 100,0 98,1 99,1 97,4 100,0 98,9 99,0
1-2 tuntia    1,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
3 tuntia tai enemmän 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,9 0,9 2,6 0,0 0,9 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 79 86 79 106 121 471 105 107 117 115 114 558 1029
Puuttuvia (N) 5 4 3 3 9 24 2 2 4 4 14 26 50
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    97,2 98,8 97,9 96,8 96,9 97,5 100,0 95,8 96,0 98,1 99,1 97,9 97,7
1-2 tuntia    0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,1 3,0 0,9 0,0 1,4 0,8
3 tuntia tai enemmän 2,8 0,0 2,1 3,2 3,1 2,3 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 81 97 94 128 471 100 96 101 106 114 517 988
Puuttuvia (N) 3 3 5 5 5 21 2 4 6 7 12 31 52
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,6 100,0 100,0 98,1 98,2 98,9 100,0 99,1 98,3 97,3 97,5 98,4 98,6
1-2 tuntia    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,2
3 tuntia tai enemmän 1,4 0,0 0,0 1,9 1,8 1,1 0,0 0,9 1,7 1,8 1,7 1,3 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 70 86 96 103 110 465 97 110 117 111 119 554 1019
Puuttuvia (N) 1 6 9 5 19 40 3 5 6 8 19 41 81
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B55_2. Montako tuntia päivässä olette kotona sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,0 98,6 99,1 98,4 98,3 98,5 99,4 98,1 97,9 97,6 98,5 98,3 98,4
1-2 tuntia    0,3 0,5 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,9 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4
3 tuntia tai enemmän 1,7 0,9 0,9 1,2 1,6 1,3 0,2 0,9 1,6 2,1 1,0 1,2 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 357 422 457 511 634 2381 506 539 573 579 609 2806 5187
Puuttuvia (N) 11 19 26 22 42 120 9 20 18 29 64 140 260
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    97,7 98,9 98,9 98,0 97,9 98,3 99,8 97,4 97,3 97,7 98,6 98,2 98,2
1-2 tuntia    0,2 0,7 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 1,7 1,2 0,6 0,3 0,8 0,5
3 tuntia tai enemmän 2,2 0,4 1,1 1,7 2,0 1,5 0,1 0,9 1,4 1,7 1,0 1,0 1,2
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B55_3. Montako tuntia päivässä olette muissa sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,6 96,3 98,9 98,0 98,6 98,1 98,0 97,9 100,0 98,3 98,4 98,5 98,4
1-2 tuntia    0,0 0,0 1,1 2,0 0,7 0,8 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,6
3 tuntia tai enemmän 1,4 3,7 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 2,1 0,0 0,9 1,6 1,1 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 82 90 101 142 486 98 97 109 117 127 548 1034
Puuttuvia (N) 1 4 4 4 4 17 2 3 0 5 10 20 37
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    95,5 97,7 97,9 98,1 99,2 98,0 100,0 100,0 98,5 97,7 97,0 98,6 98,3
1-2 tuntia    3,0 1,1 1,1 0,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8 1,5 0,7 0,6 0,8
3 tuntia tai enemmän 1,5 1,1 1,1 0,9 0,8 1,0 0,0 0,0 0,8 0,8 2,2 0,8 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 66 87 95 107 133 488 106 129 130 130 135 630 1118
Puuttuvia (N) 1 2 5 5 5 18 0 6 1 5 9 21 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,7 100,0 96,2 98,1 100,0 98,7 100,0 99,1 98,3 99,1 99,1 99,1 98,9
1-2 tuntia    1,3 0,0 2,5 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,4 0,6
3 tuntia tai enemmän 0,0 0,0 1,3 0,9 0,0 0,4 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,5 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 79 86 79 106 121 471 105 107 117 115 114 558 1029
Puuttuvia (N) 5 4 3 3 9 24 2 2 4 4 14 26 50
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    95,8 97,5 94,8 97,9 95,3 96,2 97,0 99,0 99,0 99,1 99,1 98,6 97,5
1-2 tuntia    2,8 1,2 3,1 1,1 3,9 2,5 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5
3 tuntia tai enemmän 1,4 1,2 2,1 1,1 0,8 1,3 1,0 0,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 71 81 97 94 128 471 100 96 101 106 114 517 988
Puuttuvia (N) 3 3 5 5 5 21 2 4 6 7 12 31 52
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    98,6 100,0 96,9 100,0 95,5 98,1 100,0 98,2 99,1 97,3 100,0 98,9 98,5
1-2 tuntia    0,0 0,0 3,1 0,0 2,7 1,3 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,5 0,9
3 tuntia tai enemmän 1,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 0,0 0,9 0,0 1,8 0,0 0,5 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 70 86 96 103 110 465 97 110 117 111 119 554 1019
Puuttuvia (N) 1 6 9 5 19 40 3 5 6 8 19 41 81
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B55_3. Montako tuntia päivässä olette muissa sisätiloissa, joissa joudutte 
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    97,5 98,3 96,9 98,4 97,8 97,8 99,0 98,9 99,0 98,3 98,7 98,8 98,3
1-2 tuntia    1,4 0,5 2,2 1,0 1,4 1,3 0,6 0,4 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9
3 tuntia tai enemmän 1,1 1,2 0,9 0,6 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,9 1,1 0,7 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 357 422 457 511 634 2381 506 539 574 579 609 2807 5188
Puuttuvia (N) 11 19 26 22 42 120 9 20 17 29 64 139 259
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 tuntia    96,9 98,3 96,3 98,5 97,0 97,4 98,3 98,9 99,0 98,4 98,9 98,7 98,0
1-2 tuntia    1,9 0,7 2,6 0,9 2,1 1,6 1,1 0,7 0,4 0,6 0,1 0,6 1,1
3 tuntia tai enemmän 1,2 1,0 1,1 0,6 0,9 1,0 0,6 0,4 0,6 1,0 1,0 0,7 0,8
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B56_1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte aamupalan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 17,8 11,4 13,0 5,6 9,1 10,9 5,3 7,2 5,3 7,5 2,9 5,6 8,1
1-2 päivänä 18,9 8,6 10,6 8,9 6,5 10,1 8,8 8,8 5,3 2,1 4,3 5,6 7,7
3-4 päivänä 17,8 10,5 9,8 10,5 3,2 9,6 8,8 7,2 6,0 3,4 0,7 5,0 7,2
Joka päivä 45,6 69,5 66,7 75,0 81,2 69,5 77,2 76,8 83,5 87,0 92,1 83,7 76,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 105 123 124 154 596 114 125 133 146 139 657 1253
Puuttuvia (N) 1 3 2 4 10 20 0 2 2 0 5 9 29
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 13,3 14,7 12,1 11,9 8,2 11,7 10,6 5,4 4,0 3,3 3,3 5,1 8,1
1-2 päivänä 15,7 11,9 7,3 3,7 6,1 8,2 8,1 7,4 1,3 2,6 0,7 3,9 5,8
3-4 päivänä 10,8 15,6 9,7 8,9 0,7 8,5 6,5 1,4 6,7 5,9 0,0 4,0 6,1
Joka päivä 60,2 57,8 71,0 75,6 85,0 71,6 74,8 85,8 87,9 88,2 96,0 87,0 80,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 135 147 598 123 148 149 153 151 724 1322
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 0 0 0 2 2 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 6,8 10,9 16,8 3,1 2,9 7,6 8,9 6,5 3,6 4,1 2,2 4,9 6,1
1-2 päivänä 8,0 11,8 6,9 7,7 5,0 7,7 9,7 5,7 4,3 4,1 0,7 4,8 6,1
3-4 päivänä 21,6 13,6 8,9 6,2 2,1 9,5 4,8 12,2 5,8 4,1 2,9 5,8 7,5
Joka päivä 63,6 63,6 67,3 83,1 90,0 75,2 76,6 75,6 86,3 87,6 94,2 84,5 80,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 110 101 130 140 569 124 123 139 145 138 669 1238
Puuttuvia (N) 6 1 5 2 4 18 2 0 1 1 2 6 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 8,2 6,9 12,8 7,2 6,6 8,3 3,7 4,5 6,6 4,4 1,5 4,1 6,2
1-2 päivänä 18,8 11,9 8,0 7,2 2,6 8,7 10,3 8,9 4,9 5,2 2,2 6,1 7,3
3-4 päivänä 18,8 11,9 9,6 5,6 0,7 8,2 12,1 9,8 10,7 3,7 0,0 6,9 7,5
Joka päivä 54,1 69,3 69,6 80,0 90,1 74,8 73,8 76,8 77,9 86,7 96,3 83,0 79,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 125 125 152 588 107 112 122 135 135 611 1199
Puuttuvia (N) 0 1 2 4 4 11 2 1 4 0 2 9 20
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B56_1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte aamupalan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 12,5 10,5 14,0 6,6 5,5 9,5 11,6 6,8 5,8 2,1 1,4 5,3 7,2
1-2 päivänä 10,4 14,9 13,2 11,7 4,1 10,6 12,4 5,3 3,6 4,8 2,7 5,6 7,9
3-4 päivänä 19,8 16,7 5,8 5,8 4,1 9,6 9,1 6,8 8,0 3,4 1,4 5,6 7,5
Joka päivä 57,3 57,9 66,9 75,9 86,2 70,3 66,9 81,1 82,6 89,7 94,6 83,6 77,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 114 121 137 145 613 121 132 138 145 148 684 1297
Puuttuvia (N) 0 4 5 4 7 20 1 1 5 2 1 10 30
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 11,8 10,9 13,6 6,9 6,5 9,6 8,1 6,1 5,0 4,3 2,3 5,0 7,2
1-2 päivänä 14,3 11,9 9,3 7,8 4,9 9,1 9,8 7,2 3,8 3,7 2,1 5,1 7,0
3-4 päivänä 17,9 13,7 8,8 7,4 2,2 9,1 8,1 7,2 7,3 4,1 1,0 5,4 7,1
Joka päivä 56,1 63,5 68,4 77,9 86,4 72,2 73,9 79,5 83,8 87,8 94,7 84,4 78,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 539 594 651 738 2964 589 640 681 724 711 3345 6309
Puuttuvia (N) 8 10 15 17 27 77 5 4 12 5 12 38 115
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 10,2 9,4 13,4 7,1 6,4 9,6 6,8 5,5 5,6 4,0 1,9 4,9 7,2
1-2 päivänä 15,3 12,4 9,3 8,1 4,3 10,4 10,3 7,6 4,1 4,3 2,1 5,9 8,1
3-4 päivänä 18,5 13,5 8,6 6,8 2,0 10,7 9,9 8,2 8,5 4,0 0,8 6,5 8,6
Joka päivä 56,0 64,7 68,6 78,0 87,4 69,3 73,0 78,7 81,8 87,7 95,2 82,7 76,1
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B56_2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte lounaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 3,4 1,9 10,7 6,7 5,2 5,8 3,5 5,7 6,7 6,7 9,0 6,4 6,1
1-2 päivänä 4,5 9,5 14,9 14,3 7,2 10,2 11,5 11,4 9,0 4,4 5,2 8,1 9,1
3-4 päivänä 15,7 21,0 24,0 21,0 9,8 17,9 16,8 22,0 18,7 13,3 3,7 14,7 16,2
Joka päivä 76,4 67,6 50,4 58,0 77,8 66,1 68,1 61,0 65,7 75,6 82,1 70,7 68,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 105 121 119 153 587 113 123 134 135 134 639 1226
Puuttuvia (N) 2 3 4 9 11 29 1 4 1 11 10 27 56
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 3,6 6,5 7,3 11,9 11,0 8,6 5,7 3,4 8,1 12,8 10,6 8,2 8,4
1-2 päivänä 9,6 6,5 8,1 5,9 4,8 6,7 8,1 5,4 9,5 6,1 2,6 6,3 6,5
3-4 päivänä 26,5 21,3 24,4 11,1 4,8 16,3 24,4 21,6 16,9 12,2 6,0 15,9 16,1
Joka päivä 60,2 65,7 60,2 71,1 79,3 68,4 61,8 69,6 65,5 68,9 80,8 69,6 69,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 123 135 145 594 123 148 148 148 151 718 1312
Puuttuvia (N) 1 2 2 3 4 12 0 0 1 7 2 10 22
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 3,4 3,6 7,8 9,9 5,3 6,2 4,8 4,1 5,8 11,3 5,4 6,4 6,3
1-2 päivänä 6,8 4,5 2,9 7,4 5,3 5,4 5,6 4,9 7,9 9,2 3,9 6,4 6,0
3-4 päivänä 18,2 18,2 22,5 13,2 13,0 16,7 21,0 13,1 15,1 9,9 10,1 13,7 15,1
Joka päivä 71,6 73,6 66,7 69,4 76,3 71,7 68,5 77,9 71,2 69,7 80,6 73,5 72,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 110 102 121 131 552 124 122 139 142 129 656 1208
Puuttuvia (N) 6 1 4 11 13 35 2 1 1 4 11 19 54
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 0,0 3,0 3,2 5,6 8,1 4,5 0,9 1,8 1,6 2,3 10,5 3,6 4,0
1-2 päivänä 1,2 7,0 4,8 7,9 7,4 6,0 2,8 7,1 4,1 5,3 3,0 4,5 5,2
3-4 päivänä 12,9 16,0 26,6 14,3 12,2 16,5 17,9 17,0 18,9 12,0 11,3 15,2 15,8
Joka päivä 85,9 74,0 65,3 72,2 72,3 73,1 78,3 74,1 75,4 80,5 75,2 76,7 74,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 100 124 126 148 583 106 112 122 133 133 606 1189
Puuttuvia (N) 0 2 3 3 8 16 3 1 4 2 4 14 30
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B56_2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte lounaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 1,0 6,2 7,4 5,3 4,0 4,9 4,1 6,9 6,6 7,9 7,4 6,6 5,8
1-2 päivänä 9,4 9,7 9,9 10,7 9,5 9,9 10,7 6,9 6,6 6,4 4,4 6,9 8,3
3-4 päivänä 18,8 18,6 13,2 20,6 7,9 15,7 19,8 18,3 14,7 15,7 8,9 15,4 15,5
Joka päivä 70,8 65,5 69,4 63,4 78,6 69,5 65,3 67,9 72,1 70,0 79,3 71,0 70,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 113 121 131 126 587 121 131 136 140 135 663 1250
Puuttuvia (N) 0 5 5 10 26 46 1 2 7 7 14 31 77
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 2,3 4,3 7,3 7,9 6,8 6,0 3,9 4,4 5,9 8,3 8,7 6,3 6,2
1-2 päivänä 6,3 7,5 8,3 9,2 6,8 7,7 7,8 7,1 7,5 6,3 3,8 6,5 7,0
3-4 päivänä 18,4 19,0 22,2 16,0 9,5 16,6 20,1 18,6 16,8 12,6 7,9 15,0 15,7
Joka päivä 73,0 69,2 62,3 66,9 76,8 69,7 68,1 70,0 69,8 72,8 79,6 72,2 71,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 441 536 591 632 703 2903 587 636 679 698 682 3282 6185
Puuttuvia (N) 9 13 18 36 62 138 7 8 14 31 41 101 239
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 1,2 4,1 6,0 7,1 7,0 4,8 2,7 3,7 4,6 6,6 9,1 5,1 5,0
1-2 päivänä 4,8 7,5 7,3 9,0 7,2 7,1 5,9 6,9 6,3 6,0 3,6 5,9 6,4
3-4 päivänä 16,4 17,8 22,3 16,0 9,9 17,1 19,3 17,8 17,2 12,8 9,1 15,6 16,3
Joka päivä 77,6 70,6 64,3 67,9 76,0 71,0 72,1 71,7 71,9 74,6 78,2 73,5 72,3
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B56_3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte päivällisen/iltaruoan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 1,1 3,8 1,6 5,1 5,1 3,5 1,8 3,2 8,3 8,6 11,5 6,9 5,3
1-2 päivänä 7,8 4,7 1,6 4,2 7,1 5,1 7,1 4,8 10,5 8,6 3,1 6,9 6,0
3-4 päivänä 14,4 16,0 16,3 17,8 6,4 13,7 17,7 21,6 24,1 15,8 3,1 16,4 15,1
Joka päivä 76,7 75,5 80,5 72,9 81,4 77,7 73,5 70,4 57,1 66,9 82,3 69,8 73,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 106 123 118 156 593 113 125 133 139 130 640 1233
Puuttuvia (N) 1 2 2 10 8 23 1 2 2 7 14 26 49
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 0,0 1,8 4,0 11,9 12,4 6,9 4,1 5,4 4,1 13,9 16,3 8,9 8,0
1-2 päivänä 7,2 2,8 5,6 8,2 6,9 6,2 9,8 12,2 10,1 7,3 2,0 8,2 7,3
3-4 päivänä 18,1 14,7 20,2 9,0 4,1 12,4 16,3 18,2 22,3 11,9 4,1 14,5 13,6
Joka päivä 74,7 80,7 70,2 70,9 76,6 74,5 69,9 64,2 63,5 66,9 77,6 68,3 71,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 134 145 595 123 148 148 151 147 717 1312
Puuttuvia (N) 1 1 1 4 4 11 0 0 1 4 6 11 22
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 0,0 5,5 6,8 12,6 13,1 8,2 3,2 4,9 6,5 5,7 9,2 5,9 7,0
1-2 päivänä 4,5 6,4 7,8 12,6 9,2 8,4 8,9 8,1 12,2 8,5 10,7 9,7 9,1
3-4 päivänä 19,3 18,2 18,4 11,8 9,2 14,9 20,2 21,1 20,1 14,2 7,6 16,6 15,8
Joka päivä 76,1 70,0 67,0 63,0 68,5 68,5 67,7 65,9 61,2 71,6 72,5 67,8 68,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 110 103 127 130 558 124 123 139 141 131 658 1216
Puuttuvia (N) 6 1 3 5 14 29 2 0 1 5 9 17 46
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 2,4 5,0 6,5 10,5 9,6 7,2 0,9 1,8 7,3 13,1 13,1 7,6 7,4
1-2 päivänä 7,1 5,0 5,6 8,1 5,5 6,2 6,5 5,4 6,5 14,6 7,7 8,3 7,3
3-4 päivänä 10,6 15,8 20,2 13,7 13,0 14,8 27,1 14,3 17,9 14,6 5,4 15,4 15,1
Joka päivä 80,0 74,3 67,7 67,7 71,9 71,7 65,4 78,6 68,3 57,7 73,8 68,6 70,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 124 124 146 580 107 112 123 130 130 602 1182
Puuttuvia (N) 0 1 3 5 10 19 2 1 3 5 7 18 37
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B56_3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte päivällisen/iltaruoan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 0,0 0,0 4,0 3,6 5,8 3,0 2,5 1,5 2,2 7,1 4,3 3,6 3,3
1-2 päivänä 4,2 4,5 7,3 2,2 5,8 4,8 3,3 9,9 6,5 10,0 5,7 7,2 6,0
3-4 päivänä 19,8 17,9 15,3 10,8 7,9 13,8 19,8 13,7 18,1 20,0 3,5 14,9 14,4
Joka päivä 76,0 77,7 73,4 83,5 80,6 78,5 74,4 74,8 73,2 62,9 86,5 74,4 76,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 112 124 139 139 610 121 131 138 140 141 671 1281
Puuttuvia (N) 0 6 2 2 13 23 1 2 5 7 8 23 46
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 0,7 3,2 4,5 8,7 9,1 5,7 2,6 3,4 5,6 9,7 10,9 6,6 6,2
1-2 päivänä 6,1 4,6 5,5 7,0 6,8 6,1 7,1 8,3 9,3 9,7 5,7 8,1 7,1
3-4 päivänä 16,5 16,5 18,1 12,5 8,1 13,9 20,1 17,8 20,6 15,3 4,7 15,5 14,8
Joka päivä 76,7 75,7 71,9 71,8 76,0 74,3 70,2 70,4 64,6 65,3 78,6 69,8 71,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 538 598 642 716 2936 588 639 681 701 679 3288 6224
Puuttuvia (N) 8 11 11 26 49 105 6 5 12 28 44 95 200
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 1,2 3,4 5,1 8,5 9,0 5,1 1,9 2,6 5,7 10,5 10,9 6,1 5,6
1-2 päivänä 6,2 4,7 5,9 6,6 6,4 5,9 6,5 7,5 8,0 11,2 6,4 8,0 7,0
3-4 päivänä 14,7 16,4 18,4 12,4 9,1 14,7 23,1 15,9 19,4 15,6 4,8 16,5 15,6
Joka päivä 77,9 75,4 70,6 72,5 75,4 74,3 68,5 74,1 67,0 62,8 77,9 69,4 71,9
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B57_1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte aamupäivän välipalan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 55,7 54,6 45,7 44,6 60,3 52,3 57,1 51,3 41,7 40,9 43,6 46,8 49,5
1-2 päivänä 15,9 15,5 20,7 14,9 9,9 15,2 24,8 17,4 20,5 13,9 8,5 17,3 16,3
3-4 päivänä 19,3 14,4 12,1 20,8 10,7 15,0 11,4 13,9 21,3 20,9 7,4 15,5 15,2
Joka päivä 9,1 15,5 21,6 19,8 19,1 17,4 6,7 17,4 16,5 24,3 40,4 20,5 19,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 97 116 101 131 533 105 115 127 115 94 556 1089
Puuttuvia (N) 3 11 9 27 33 83 9 12 8 31 50 110 193
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 66,3 55,6 49,6 53,1 60,8 56,6 63,9 56,6 48,6 51,4 48,6 53,5 54,9
1-2 päivänä 20,0 19,4 17,4 14,8 8,4 15,3 15,6 16,8 12,5 13,5 9,3 13,5 14,3
3-4 päivänä 6,3 12,0 14,9 7,8 6,3 9,5 11,5 16,1 16,7 12,2 12,1 13,8 11,8
Joka päivä 7,5 13,0 18,2 24,2 24,5 18,6 9,0 10,5 22,2 23,0 30,0 19,2 19,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 80 108 121 128 143 580 122 143 144 148 140 697 1277
Puuttuvia (N) 4 2 4 10 6 26 1 5 5 7 13 31 57
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 52,9 64,4 59,8 53,2 52,8 56,6 53,3 55,7 53,7 57,5 43,5 52,9 54,6
1-2 päivänä 23,5 13,5 20,7 9,2 7,4 14,3 19,2 13,0 12,2 14,2 8,3 13,5 13,8
3-4 päivänä 10,6 8,7 6,5 11,9 9,3 9,4 16,7 15,7 15,4 9,2 11,1 13,7 11,7
Joka päivä 12,9 13,5 13,0 25,7 30,6 19,7 10,8 15,7 18,7 19,2 37,0 20,0 19,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 104 92 109 108 498 120 115 123 120 108 586 1084
Puuttuvia (N) 9 7 14 23 36 89 6 8 17 26 32 89 178
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 61,8 67,7 62,6 64,9 65,5 64,6 62,4 63,6 60,5 48,3 49,5 56,6 60,6
1-2 päivänä 26,3 12,5 15,7 9,6 11,5 14,4 22,6 16,2 16,7 18,1 14,9 17,6 16,0
3-4 päivänä 7,9 8,3 11,3 12,3 4,4 8,9 11,8 11,1 13,2 12,1 11,9 12,0 10,5
Joka päivä 3,9 11,5 10,4 13,2 18,6 12,1 3,2 9,1 9,6 21,6 23,8 13,8 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 76 96 115 114 113 514 93 99 114 116 101 523 1037
Puuttuvia (N) 9 6 12 15 43 85 16 14 12 19 36 97 182
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B57_1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte aamupäivän välipalan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 52,7 61,5 52,2 47,9 59,2 54,5 56,3 50,4 48,0 35,5 53,2 48,5 51,3
1-2 päivänä 20,9 16,5 14,2 14,9 12,2 15,6 21,0 17,6 8,0 16,5 4,3 13,9 14,7
3-4 päivänä 14,3 8,3 15,9 8,3 6,1 10,5 15,1 16,0 24,8 14,9 13,8 17,1 14,0
Joka päivä 12,1 13,8 17,7 28,9 22,4 19,4 7,6 16,0 19,2 33,1 28,7 20,5 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 109 113 121 98 532 119 125 125 121 94 584 1116
Puuttuvia (N) 5 9 13 20 54 101 3 8 18 26 55 110 211
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 57,6 60,7 53,7 52,9 59,9 56,9 58,5 55,3 50,2 46,9 47,7 51,7 54,1
1-2 päivänä 21,2 15,6 17,6 12,7 9,8 15,0 20,4 16,2 13,9 15,2 9,1 15,0 15,0
3-4 päivänä 11,9 10,3 12,4 11,9 7,4 10,7 13,4 14,7 18,3 13,7 11,4 14,4 12,7
Joka päivä 9,3 13,4 16,3 22,5 22,9 17,5 7,7 13,7 17,5 24,2 31,8 18,9 18,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 420 514 557 573 593 2657 559 597 633 620 537 2946 5603
Puuttuvia (N) 30 35 52 95 172 384 35 47 60 109 186 437 821
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 58,7 63,5 56,2 55,2 61,0 58,7 59,7 57,9 53,4 46,2 48,7 53,6 56,1
1-2 päivänä 23,3 14,6 16,5 12,4 10,4 16,2 21,2 16,3 14,0 16,2 10,4 16,1 16,2
3-4 päivänä 10,3 9,2 12,6 11,3 6,5 10,4 13,1 13,6 17,3 13,2 11,8 14,0 12,2
Joka päivä 7,6 12,7 14,7 21,2 22,2 14,7 6,0 12,2 15,3 24,4 29,1 16,3 15,5
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B57_2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte iltapäivän välipalan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 33,0 31,7 29,2 23,8 47,6 33,6 16,1 15,7 23,8 15,6 20,7 18,5 25,6
1-2 päivänä 28,4 26,7 21,2 21,8 13,7 21,8 26,8 20,7 16,9 15,6 10,8 18,1 19,9
3-4 päivänä 29,5 23,8 23,0 20,8 10,5 20,9 29,5 34,7 29,2 25,4 14,4 26,8 24,0
Joka päivä 9,1 17,8 26,5 33,7 28,2 23,7 27,7 28,9 30,0 43,4 54,1 36,6 30,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 101 113 101 124 527 112 121 130 122 111 596 1123
Puuttuvia (N) 3 7 12 27 40 89 2 6 5 24 33 70 159
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 42,7 35,5 35,2 36,8 41,0 38,1 23,6 19,2 12,5 15,2 21,0 18,1 27,2
1-2 päivänä 31,7 27,1 20,5 11,3 7,6 18,0 23,6 20,5 19,4 12,6 8,4 16,7 17,3
3-4 päivänä 19,5 18,7 20,5 15,8 13,2 17,2 28,5 32,2 29,9 22,5 10,5 24,6 21,2
Joka päivä 6,1 18,7 23,8 36,1 38,2 26,7 24,4 28,1 38,2 49,7 60,1 40,6 34,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 107 122 133 144 588 123 146 144 151 143 707 1295
Puuttuvia (N) 2 3 3 5 5 18 0 2 5 4 10 21 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 24,4 37,4 47,9 42,2 31,9 36,9 18,9 19,8 17,8 20,5 19,3 19,3 27,3
1-2 päivänä 33,7 24,3 22,3 18,3 10,3 21,1 30,3 28,4 23,3 22,0 10,9 23,0 22,1
3-4 päivänä 18,6 17,8 16,0 14,7 13,8 16,0 25,4 24,1 34,1 19,7 19,3 24,6 20,7
Joka päivä 23,3 20,6 13,8 24,8 44,0 26,0 25,4 27,6 24,8 37,9 50,4 33,2 29,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 107 94 109 116 512 122 116 129 132 119 618 1130
Puuttuvia (N) 8 4 12 23 28 75 4 7 11 14 21 57 132
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 32,5 42,3 39,8 52,2 36,4 41,1 19,6 25,7 22,2 18,7 18,9 21,0 30,7
1-2 päivänä 33,8 28,9 26,5 15,0 14,4 22,8 32,4 23,8 26,5 20,3 15,1 23,5 23,2
3-4 päivänä 17,5 15,5 18,6 15,9 20,3 17,7 34,3 31,4 28,2 23,6 26,4 28,6 23,3
Joka päivä 16,3 13,4 15,0 16,8 28,8 18,4 13,7 19,0 23,1 37,4 39,6 26,9 22,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 80 97 113 113 118 521 102 105 117 123 106 553 1074
Puuttuvia (N) 5 5 14 16 38 78 7 8 9 12 31 67 145
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B57_2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte iltapäivän välipalan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 31,9 38,0 38,9 31,9 28,2 33,9 22,9 15,7 23,4 17,3 15,0 19,0 26,0
1-2 päivänä 24,2 21,3 18,6 19,0 17,5 20,0 23,7 27,6 12,1 12,6 10,0 17,4 18,6
3-4 päivänä 22,0 20,4 18,6 19,8 12,6 18,6 35,6 15,7 30,6 31,5 20,0 26,8 23,0
Joka päivä 22,0 20,4 23,9 29,3 41,7 27,5 17,8 40,9 33,9 38,6 55,0 36,7 32,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 108 113 116 103 531 118 127 124 127 100 596 1127
Puuttuvia (N) 5 10 13 25 49 102 4 6 19 20 49 98 200
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 32,8 36,9 37,8 37,6 37,5 36,7 20,3 19,0 19,7 17,4 19,2 19,1 27,3
1-2 päivänä 30,2 25,6 21,8 16,8 12,4 20,7 27,2 24,1 19,6 16,5 10,9 19,6 20,1
3-4 päivänä 21,5 19,2 19,5 17,3 14,0 18,1 30,5 27,6 30,4 24,4 17,6 26,2 22,4
Joka päivä 15,5 18,3 20,9 28,3 36,0 24,5 22,0 29,3 30,3 41,7 52,3 35,1 30,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 427 520 555 572 605 2679 577 615 644 655 579 3070 5749
Puuttuvia (N) 23 29 54 96 160 362 17 29 49 74 144 313 675
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 32,5 39,2 38,7 40,4 36,1 37,3 20,4 21,2 20,8 17,8 18,7 19,8 28,4
1-2 päivänä 31,0 26,3 22,7 16,4 13,2 23,1 29,1 24,6 21,0 17,1 12,0 21,5 22,3
3-4 päivänä 19,7 17,8 19,0 17,2 15,4 18,1 32,6 27,3 29,7 24,9 20,3 27,6 23,0
Joka päivä 16,8 16,7 19,5 25,9 35,4 21,4 18,0 26,9 28,5 40,1 49,0 31,0 26,3
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B57_3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte iltapalan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 10,0 7,5 10,2 10,9 13,6 10,7 3,6 4,1 7,6 11,4 7,2 6,9 8,7
1-2 päivänä 15,6 13,2 8,5 11,8 7,5 10,9 7,1 11,5 9,8 7,6 4,8 8,2 9,5
3-4 päivänä 38,9 22,6 24,6 23,6 18,4 24,7 19,6 19,7 17,4 16,7 10,4 16,7 20,5
Joka päivä 35,6 56,6 56,8 53,6 60,5 53,8 69,6 64,8 65,2 64,4 77,6 68,2 61,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 106 118 110 147 571 112 122 132 132 125 623 1194
Puuttuvia (N) 1 2 7 18 17 45 2 5 3 14 19 43 88
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 2,4 11,0 8,3 7,5 17,4 10,0 7,3 10,2 11,6 9,9 8,8 9,7 9,8
1-2 päivänä 14,6 8,3 6,6 9,7 7,6 9,0 17,1 8,8 7,5 3,9 4,8 8,1 8,5
3-4 päivänä 30,5 18,3 23,1 16,4 11,1 18,8 23,6 17,7 15,1 12,5 8,2 15,1 16,8
Joka päivä 52,4 62,4 62,0 66,4 63,9 62,2 52,0 63,3 65,8 73,7 78,2 67,1 64,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 109 121 134 144 590 123 147 146 152 147 715 1305
Puuttuvia (N) 2 1 4 4 5 16 0 1 3 3 6 13 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 9,1 10,4 11,8 8,9 12,3 10,6 10,6 5,8 5,3 7,5 7,1 7,3 8,8
1-2 päivänä 21,6 14,2 16,7 13,8 9,2 14,6 18,7 10,7 13,0 13,5 4,8 12,1 13,3
3-4 päivänä 15,9 27,4 24,5 20,3 10,8 19,5 25,2 29,8 32,1 21,1 15,1 24,6 22,2
Joka päivä 53,4 48,1 47,1 56,9 67,7 55,4 45,5 53,7 49,6 57,9 73,0 56,0 55,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 106 102 123 130 549 123 121 131 133 126 634 1183
Puuttuvia (N) 6 5 4 9 14 38 3 2 9 13 14 41 79
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 12,0 10,1 10,7 17,8 11,9 12,6 14,6 9,6 11,7 5,5 9,8 10,0 11,3
1-2 päivänä 20,5 14,1 14,9 20,3 14,9 16,8 11,7 12,5 9,2 10,9 12,2 11,2 13,9
3-4 päivänä 30,1 24,2 26,4 16,9 19,4 22,9 29,1 25,0 23,3 16,4 17,9 22,0 22,4
Joka päivä 37,3 51,5 47,9 44,9 53,7 47,7 44,7 52,9 55,8 67,2 60,2 56,7 52,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 99 121 118 134 555 103 104 120 128 123 578 1133
Puuttuvia (N) 2 3 6 11 22 44 6 9 6 7 14 42 86
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B57_3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte iltapalan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 6,3 6,2 3,4 9,1 7,2 6,5 5,8 4,7 10,4 4,3 11,6 7,4 7,0
1-2 päivänä 9,5 10,6 11,2 12,1 11,2 11,0 15,8 7,0 8,2 10,9 4,7 9,2 10,1
3-4 päivänä 23,2 23,0 26,7 22,0 23,2 23,6 20,8 15,5 13,4 18,1 12,4 16,0 19,6
Joka päivä 61,1 60,2 58,6 56,8 58,4 58,9 57,5 72,9 67,9 66,7 71,3 67,4 63,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 113 116 132 125 581 120 129 134 138 129 650 1231
Puuttuvia (N) 1 5 10 9 27 52 2 4 9 9 20 44 96
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 8,0 9,0 8,8 10,7 12,6 10,0 8,3 6,9 9,4 7,8 8,9 8,3 9,1
1-2 päivänä 16,2 12,0 11,4 13,5 10,0 12,4 14,3 10,0 9,5 9,2 6,2 9,7 11,0
3-4 päivänä 27,6 23,1 25,1 19,8 16,5 21,9 23,6 21,2 20,1 16,8 12,6 18,7 20,2
Joka päivä 48,2 55,9 54,7 56,1 60,9 55,7 53,9 62,0 61,1 66,2 72,3 63,3 59,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 438 533 578 617 680 2846 581 623 663 683 650 3200 6046
Puuttuvia (N) 12 16 31 51 85 195 13 21 30 46 73 183 378
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 9,3 9,1 8,7 12,0 12,0 10,0 10,8 7,7 10,3 6,6 9,5 9,0 9,5
1-2 päivänä 17,2 12,6 12,4 14,8 11,2 14,0 13,7 10,5 9,2 9,9 7,7 10,4 12,2
3-4 päivänä 27,5 23,5 25,7 19,3 17,6 23,3 25,7 22,0 20,3 16,8 14,1 20,2 21,7
Joka päivä 46,0 54,8 53,3 53,9 59,1 52,7 49,8 59,8 60,2 66,7 68,7 60,4 56,6
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B57_4. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte muita välipaloja?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 38,1 42,5 37,3 38,5 64,4 44,6 37,1 43,9 44,5 33,0 47,4 41,1 42,8
1-2 päivänä 41,7 32,2 32,4 31,3 14,4 29,8 42,3 29,0 29,4 34,0 20,5 31,3 30,6
3-4 päivänä 13,1 12,6 17,6 14,6 9,6 13,5 15,5 17,8 14,3 22,0 10,3 16,2 14,9
Joka päivä 7,1 12,6 12,7 15,6 11,5 12,1 5,2 9,3 11,8 11,0 21,8 11,4 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 87 102 96 104 473 97 107 119 100 78 501 974
Puuttuvia (N) 7 21 23 32 60 143 17 20 16 46 66 165 308
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 40,7 47,7 51,3 52,4 71,2 54,2 42,1 41,5 42,4 45,7 57,6 45,9 49,7
1-2 päivänä 42,0 27,1 20,2 23,8 12,2 23,4 35,5 31,7 29,2 28,6 14,4 27,7 25,8
3-4 päivänä 8,6 13,1 14,3 7,1 5,0 9,4 13,2 16,9 18,1 7,9 7,2 12,7 11,2
Joka päivä 8,6 12,1 14,3 16,7 11,5 12,9 9,1 9,9 10,4 17,9 20,9 13,7 13,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 107 119 126 139 572 121 142 144 140 139 686 1258
Puuttuvia (N) 3 3 6 12 10 34 2 6 5 15 14 42 76
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 34,1 39,8 46,6 41,6 60,2 44,6 35,1 35,1 28,7 29,1 43,9 34,0 38,8
1-2 päivänä 41,5 39,8 30,7 29,7 20,4 32,2 45,6 33,3 41,0 29,1 24,5 35,1 33,8
3-4 päivänä 13,4 10,8 14,8 13,9 6,5 11,8 12,3 18,0 15,6 27,4 15,3 17,8 15,1
Joka päivä 11,0 9,7 8,0 14,9 12,9 11,4 7,0 13,5 14,8 14,5 16,3 13,2 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 93 88 101 93 457 114 111 122 117 98 562 1019
Puuttuvia (N) 12 18 18 31 51 130 12 12 18 29 42 113 243
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 36,0 46,6 45,4 47,4 49,1 45,4 29,8 50,0 41,4 46,7 47,7 43,1 44,2
1-2 päivänä 38,7 30,7 26,9 30,9 26,8 30,2 45,7 29,2 25,2 27,6 26,7 30,7 30,5
3-4 päivänä 13,3 14,8 15,7 12,4 11,6 13,5 13,8 9,4 18,0 12,4 11,6 13,2 13,4
Joka päivä 12,0 8,0 12,0 9,3 12,5 10,8 10,6 11,5 15,3 13,3 14,0 13,0 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 75 88 108 97 112 480 94 96 111 105 86 492 972
Puuttuvia (N) 10 14 19 32 44 119 15 17 15 30 51 128 247
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B57_4. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syötte muita välipaloja?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 37,9 40,2 42,3 51,4 48,2 44,1 38,2 36,8 35,6 35,0 48,8 38,3 41,1
1-2 päivänä 34,5 40,2 27,9 24,3 15,3 28,7 40,9 37,6 37,3 35,0 20,2 35,0 32,0
3-4 päivänä 12,6 12,7 16,3 11,2 15,3 13,6 12,7 16,2 16,1 17,5 10,7 14,8 14,3
Joka päivä 14,9 6,9 13,5 13,1 21,2 13,6 8,2 9,4 11,0 12,6 20,2 11,8 12,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 102 104 107 85 485 110 117 118 103 84 532 1017
Puuttuvia (N) 9 16 22 34 67 148 12 16 25 44 65 162 310
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 37,4 43,4 44,7 46,7 59,7 46,9 36,8 41,2 38,6 38,2 49,9 40,7 43,6
1-2 päivänä 39,6 34,0 27,3 27,7 17,6 28,6 41,8 32,3 32,4 30,6 20,6 31,8 30,3
3-4 päivänä 12,2 12,8 15,7 11,6 9,2 12,3 13,4 15,9 16,4 17,0 10,7 14,9 13,6
Joka päivä 10,8 9,9 12,3 14,0 13,5 12,2 8,0 10,6 12,5 14,2 18,8 12,7 12,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 409 477 521 527 533 2467 536 573 614 565 485 2773 5240
Puuttuvia (N) 41 72 88 141 232 574 58 71 79 164 238 610 1184
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö 36,9 44,2 45,0 47,7 56,3 44,6 34,0 43,8 39,2 40,6 49,3 40,4 42,5
1-2 päivänä 38,6 33,5 26,9 27,8 19,5 30,7 43,4 31,9 30,6 30,1 22,2 32,8 31,7
3-4 päivänä 12,7 13,5 15,7 11,5 10,2 13,0 13,4 13,5 17,0 15,4 11,0 14,4 13,7
Joka päivä 11,8 8,7 12,4 12,9 14,0 11,8 9,2 10,9 13,2 13,9 17,5 12,5 12,1
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B58. Missä syötte useimmiten lounaanne arkipäivisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    3,3 3,7 8,8 5,6 5,5 5,6 6,1 4,0 6,7 7,5 8,4 6,6 6,1
Syön eväitä työpaikalla    28,6 23,4 28,8 18,4 1,2 18,3 28,9 41,3 35,8 27,4 1,4 26,4 22,5 
Kotona    22,0 26,2 29,6 58,4 87,8 49,3 41,2 30,2 30,6 49,3 88,1 48,9 49,1 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   14,3 7,5 12,8 6,4 1,8 7,8 1,8 1,6 3,0 0,7 0,7 1,5 4,5
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 31,9 34,6 18,4 9,6 3,0 17,3 21,9 23,0 22,4 15,1 0,7 16,1 16,7 
Muualla    0,0 4,7 1,6 1,6 0,6 1,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,7 0,5 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 91 107 125 125 164 612 114 126 134 146 143 663 1275
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 0 4 0 1 1 0 1 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    4,8 4,6 4,8 8,8 11,6 7,3 5,0 2,0 4,7 7,1 7,9 5,4 6,3
Syön eväitä työpaikalla    41,0 31,2 27,4 21,3 0,7 22,0 35,5 46,6 45,6 28,6 0,7 31,1 27,0 
Kotona    10,8 26,6 33,1 48,5 84,4 44,9 24,8 25,7 21,5 50,6 90,8 43,6 44,2 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   13,3 7,3 11,3 7,4 1,4 7,5 4,1 1,4 0,0 2,6 0,0 1,5 4,2
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 30,1 24,8 21,8 13,2 0,7 16,4 28,9 23,0 26,8 9,7 0,0 17,1 16,8 
Muualla    0,0 5,5 1,6 0,7 1,4 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 0,7 1,2 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 124 136 147 599 121 148 149 154 152 724 1323
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 2 7 2 0 0 1 1 4 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    6,8 3,6 7,5 9,3 7,0 6,9 7,2 4,1 2,9 9,0 7,4 6,1 6,5
Syön eväitä työpaikalla    17,0 20,7 17,9 22,5 6,3 16,5 38,4 33,6 37,9 30,3 4,4 28,7 23,1 
Kotona    18,2 19,8 28,3 34,9 78,9 39,1 19,2 24,6 20,0 36,6 86,8 37,9 38,4 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   18,2 23,4 22,6 14,0 3,5 15,5 4,0 8,2 4,3 4,1 0,0 4,0 9,3
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 38,6 30,6 18,9 17,1 2,8 19,8 31,2 28,7 32,9 19,3 0,0 22,2 21,1 
Muualla    1,1 1,8 4,7 2,3 1,4 2,3 0,0 0,8 2,1 0,7 1,5 1,0 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 88 111 106 129 142 576 125 122 140 145 136 668 1244
Puuttuvia (N) 6 0 0 3 2 11 1 1 0 1 4 7 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    0,0 4,0 1,6 5,5 11,0 5,1 1,9 2,7 0,8 3,0 8,2 3,4 4,2
Syön eväitä työpaikalla    19,0 25,7 24,8 15,6 1,3 16,0 29,0 33,9 37,9 24,4 2,2 24,8 20,5 
Kotona    14,3 11,9 19,2 34,4 76,1 35,4 21,5 21,4 14,5 28,9 84,3 35,5 35,4 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   17,9 16,8 25,6 18,0 8,4 16,9 6,5 9,8 7,3 5,2 1,5 5,9 11,3 
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 47,6 39,6 28,8 25,8 2,6 25,8 38,3 30,4 38,7 38,5 2,2 29,1 27,5 
Muualla    1,2 2,0 0,0 0,8 0,6 0,8 2,8 1,8 0,8 0,0 1,5 1,3 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 101 125 128 155 593 107 112 124 135 134 612 1205
Puuttuvia (N) 1 1 2 1 1 6 2 1 2 0 3 8 14
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B58. Missä syötte useimmiten lounaanne arkipäivisin?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    2,1 5,2 7,3 7,9 6,8 6,1 5,0 4,6 5,7 3,4 5,6 4,8 5,4
Syön eväitä työpaikalla    32,3 28,7 27,4 11,4 2,1 18,8 39,7 42,7 39,7 30,1 4,9 30,9 25,2 
Kotona    19,8 22,6 28,2 62,9 88,4 47,8 29,8 22,1 27,0 47,9 86,1 43,5 45,6 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   8,3 12,2 14,5 6,4 0,7 8,1 3,3 3,8 2,1 0,7 0,0 1,9 4,8
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 37,5 28,7 21,0 10,7 0,0 17,7 19,8 26,0 22,7 17,1 1,4 17,1 17,4 
Muualla    0,0 2,6 1,6 0,7 2,1 1,4 2,5 0,8 2,8 0,7 2,1 1,8 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 115 124 140 146 621 121 131 141 146 144 683 1304
Puuttuvia (N) 0 3 2 1 6 12 1 2 2 1 5 11 23
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    3,4 4,2 6,0 7,4 8,4 6,2 5,1 3,4 4,2 6,1 7,5 5,3 5,7
Syön eväitä työpaikalla    27,6 26,0 25,5 17,8 2,3 18,4 34,5 40,1 39,5 28,2 2,7 28,5 23,7 
Kotona    17,2 21,5 27,6 48,0 83,2 43,4 27,2 24,9 22,8 43,0 87,3 42,0 42,7 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   14,3 13,4 17,2 10,3 3,2 11,1 3,9 4,7 3,2 2,6 0,4 2,9 6,8
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 37,1 31,5 21,9 15,2 1,9 19,4 27,9 26,0 28,5 19,6 0,8 20,1 19,8 
Muualla    0,5 3,3 1,8 1,2 1,2 1,6 1,4 0,9 1,7 0,6 1,3 1,2 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 442 543 604 658 754 3001 588 639 688 726 709 3350 6351
Puuttuvia (N) 8 6 5 10 11 40 6 5 5 3 14 33 73
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En syö lounasta    2,0 4,3 4,8 7,1 8,9 5,1 3,7 3,3 3,3 4,8 7,5 4,4 4,7
Syön eväitä työpaikalla    24,7 26,3 25,5 16,5 2,0 20,4 33,0 37,9 39,2 27,4 2,8 29,3 24,9 
Kotona    16,2 18,0 25,3 46,8 82,0 33,8 24,5 23,1 20,5 39,4 86,4 36,3 35,1 
Ravintolassa, baarissa, pikaruokapaikassa   15,0 14,7 19,3 11,5 4,1 13,7 5,0 6,7 4,3 3,2 0,7 4,1 8,8
Työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa 41,4 34,0 23,8 17,1 1,7 25,6 31,7 27,8 31,2 24,8 1,3 24,6 25,1 
Muualla    0,7 2,7 1,3 1,0 1,2 1,4 2,1 1,3 1,6 0,4 1,4 1,4 1,4
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B59. Onko työ- tai opiskelupaikallanne ruokailumahdollisuus, jonka piirissä voi 
käydä syömässä lounaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    61,5 67,3 38,8 27,0 6,8 36,3 55,8 66,7 62,2 47,9 2,9 46,2 41,5
Ei    30,8 27,1 46,3 31,7 5,0 26,6 18,6 23,0 19,3 13,9 2,9 15,2 20,6
En ole työssä enkä opiskele 7,7 5,6 14,9 41,3 88,2 37,1 25,7 10,3 18,5 38,2 94,3 38,6 37,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 121 126 161 606 113 126 135 144 140 658 1264
Puuttuvia (N) 0 1 4 2 3 10 1 1 0 2 4 8 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    57,8 55,0 53,3 35,0 4,1 37,9 60,3 66,9 70,9 39,5 1,4 47,5 43,1
Ei    38,6 36,7 33,6 26,3 3,4 25,7 21,5 25,0 19,6 18,4 0,7 16,9 20,9
En ole työssä enkä opiskele 3,6 8,3 13,1 38,7 92,6 36,4 18,2 8,1 9,5 42,1 97,9 35,6 35,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 122 137 148 599 121 148 148 152 145 714 1313
Puuttuvia (N) 1 1 3 1 1 7 2 0 1 3 8 14 21
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    62,4 64,5 49,0 39,8 8,2 42,1 57,7 65,0 64,5 54,7 3,9 49,3 46,0
Ei    29,4 29,9 35,6 28,9 9,0 25,6 28,5 25,0 26,8 15,1 3,9 19,8 22,5
En ole työssä enkä opiskele 8,2 5,6 15,4 31,3 82,8 32,3 13,8 10,0 8,7 30,2 92,1 30,9 31,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 107 104 128 134 558 123 120 138 139 127 647 1205
Puuttuvia (N) 9 4 2 4 10 29 3 3 2 7 13 28 57
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    67,1 61,4 57,7 48,8 12,0 46,4 77,4 69,7 71,8 66,4 7,1 57,6 52,1
Ei    30,5 31,7 32,5 26,4 6,3 24,3 13,2 17,4 20,2 10,7 0,8 12,2 18,1
En ole työssä enkä opiskele 2,4 6,9 9,8 24,8 81,7 29,3 9,4 12,8 8,1 22,9 92,1 30,2 29,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 101 123 125 142 573 106 109 124 131 126 596 1169
Puuttuvia (N) 3 1 4 4 14 26 3 4 2 4 11 24 50
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    70,5 58,8 48,8 27,9 2,1 38,7 57,9 70,2 66,9 49,0 6,6 49,9 44,5
Ei    25,3 30,7 44,7 21,3 5,7 24,8 23,1 16,0 25,2 15,4 2,9 16,4 20,4
En ole työssä enkä opiskele 4,2 10,5 6,5 50,7 92,1 36,5 19,0 13,7 7,9 35,7 90,4 33,7 35,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 114 123 136 140 608 121 131 139 143 136 670 1278
Puuttuvia (N) 1 4 3 5 12 25 1 2 4 4 13 24 49
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B59. Onko työ- tai opiskelupaikallanne ruokailumahdollisuus, jonka piirissä voi 
käydä syömässä lounaan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    64,0 61,3 49,6 35,6 6,6 40,2 61,5 67,7 67,3 51,1 4,3 49,9 45,3
Ei    30,7 31,2 38,6 26,8 5,8 25,4 21,2 21,5 22,2 14,8 2,2 16,2 20,5
En ole työssä enkä opiskele 5,3 7,4 11,8 37,6 87,6 34,4 17,3 10,9 10,5 34,1 93,5 33,9 34,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 436 538 593 652 725 2944 584 634 684 709 674 3285 6229
Puuttuvia (N) 14 11 16 16 40 97 10 10 9 20 49 98 195
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä    66,0 60,8 52,2 37,7 7,2 48,3 67,9 68,8 68,8 55,2 5,3 56,1 52,2
Ei    30,0 31,5 37,3 26,0 5,9 27,9 18,3 19,2 21,9 13,8 1,9 15,8 21,8
En ole työssä enkä opiskele 4,0 7,7 10,5 36,4 86,9 23,8 13,8 12,0 9,3 31,1 92,8 28,1 26,0
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B60. Millaista kahvia tavallisesti juotte?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    11,0 6,5 4,1 4,8 3,7 5,6 26,3 18,4 15,7 7,5 4,2 13,8 9,9
Suodatinkahvia    86,8 88,8 90,2 88,0 86,3 88,0 69,3 78,4 79,9 84,2 91,5 81,2 84,5
Suodattamatonta pannukahvia    0,0 0,9 2,5 4,0 6,2 3,1 0,9 2,4 2,2 4,1 2,8 2,6 2,8
Pikakahvia (murukahvia)    0,0 0,0 3,3 2,4 3,1 2,0 0,9 0,0 1,5 1,4 1,4 1,1 1,5
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 2,2 3,7 0,0 0,8 0,6 1,3 2,6 0,8 0,7 2,7 0,0 1,4 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 122 125 161 606 114 125 134 146 142 661 1267
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 3 10 0 2 1 0 2 5 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    9,5 6,5 4,9 4,4 5,4 5,8 21,5 15,6 6,1 2,6 3,9 9,4 7,8
Suodatinkahvia    88,1 89,8 95,1 88,3 86,4 89,5 76,0 81,0 91,2 91,6 89,5 86,3 87,7
Suodattamatonta pannukahvia    2,4 1,9 0,0 5,8 4,1 3,0 0,0 0,7 1,4 2,6 2,6 1,5 2,2
Pikakahvia (murukahvia)    0,0 0,0 0,0 1,5 3,4 1,2 1,7 1,4 1,4 2,6 3,3 2,1 1,7
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 0,0 1,9 0,0 0,0 0,7 0,5 0,8 1,4 0,0 0,6 0,7 0,7 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 108 123 137 147 599 121 147 148 155 152 723 1322
Puuttuvia (N) 0 2 2 1 2 7 2 1 1 0 1 5 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    16,9 6,5 7,9 8,8 6,6 8,9 28,5 19,2 9,0 9,1 5,9 13,9 11,6
Suodatinkahvia    68,5 80,6 84,2 84,0 88,3 82,0 61,0 71,7 82,8 84,6 88,1 78,2 79,9
Suodattamatonta pannukahvia    3,4 3,7 4,0 4,8 1,5 3,4 1,6 5,0 0,7 1,4 1,5 2,0 2,6
Pikakahvia (murukahvia)    3,4 5,6 0,0 0,8 2,9 2,5 2,4 0,0 3,0 3,5 3,0 2,4 2,5
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 7,9 3,7 4,0 1,6 0,7 3,2 6,5 4,2 4,5 1,4 1,5 3,5 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 108 101 125 137 560 123 120 134 143 135 655 1215
Puuttuvia (N) 5 3 5 7 7 27 3 3 6 3 5 20 47
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    25,6 14,9 10,5 9,2 6,9 12,3 29,5 12,7 17,6 2,3 5,2 12,8 12,5
Suodatinkahvia    61,0 77,2 75,8 73,9 86,1 76,1 57,1 69,1 72,0 81,4 80,6 72,8 74,4
Suodattamatonta pannukahvia    1,2 1,0 1,6 1,7 1,4 1,4 0,0 3,6 2,4 0,0 0,0 1,2 1,3
Pikakahvia (murukahvia)    1,2 2,0 4,8 5,9 3,5 3,7 1,9 2,7 4,8 10,1 9,0 6,0 4,9
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 11,0 5,0 7,3 9,2 2,1 6,5 11,4 11,8 3,2 6,2 5,2 7,3 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 101 124 119 144 570 105 110 125 129 134 603 1173
Puuttuvia (N) 3 1 3 10 12 29 4 3 1 6 3 17 46
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B60. Millaista kahvia tavallisesti juotte?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    10,5 9,3 4,8 1,4 3,4 5,5 19,2 16,5 12,1 4,8 4,1 10,9 8,3
Suodatinkahvia    88,4 88,1 91,1 91,3 89,8 89,9 76,7 75,9 82,1 91,2 89,2 83,4 86,5
Suodattamatonta pannukahvia    0,0 1,7 2,4 5,1 4,8 3,1 0,8 4,5 5,0 4,1 2,0 3,3 3,2
Pikakahvia (murukahvia)    1,1 0,0 0,8 0,7 0,7 0,6 2,5 0,8 0,0 0,0 3,4 1,3 1,0
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 0,0 0,8 0,8 1,4 1,4 1,0 0,8 2,3 0,7 0,0 1,4 1,0 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 95 118 124 138 147 622 120 133 140 147 148 688 1310
Puuttuvia (N) 1 0 2 3 5 11 2 0 3 0 1 6 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    14,5 8,7 6,4 5,6 5,2 7,5 24,9 16,5 11,9 5,3 4,6 12,1 9,9
Suodatinkahvia    78,9 85,1 87,4 85,4 87,4 85,3 68,3 75,6 81,9 86,8 87,9 80,7 82,8
Suodattamatonta pannukahvia    1,4 1,8 2,0 4,3 3,7 2,8 0,7 3,1 2,3 2,5 1,8 2,1 2,4
Pikakahvia (murukahvia)    1,1 1,5 1,9 2,2 2,7 2,0 1,9 0,9 2,1 3,3 3,9 2,5 2,2
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 4,1 3,0 2,4 2,5 1,1 2,4 4,3 3,8 1,8 2,1 1,7 2,6 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 441 542 594 644 736 2957 583 635 681 720 711 3330 6287
Puuttuvia (N) 9 7 15 24 29 84 11 9 12 9 12 53 137
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo kahvia    18,5 11,1 7,4 5,8 5,4 10,2 26,2 15,1 13,7 4,3 4,8 13,3 11,7
Suodatinkahvia    72,7 82,5 84,6 83,7 87,4 81,5 64,3 73,0 78,9 85,9 85,9 77,2 79,3
Suodattamatonta pannukahvia    1,2 1,5 1,9 3,9 3,2 2,3 0,4 3,6 2,7 1,9 1,3 2,0 2,1
Pikakahvia (murukahvia)    1,2 1,5 2,5 2,8 2,6 2,1 2,0 1,6 2,7 4,9 5,4 3,2 2,7
Muuta kahvia (esim, espresso, capuccino) 6,4 3,4 3,6 3,8 1,3 4,0 7,0 6,7 2,1 3,0 2,7 4,3 4,2
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B61. Millaista maitoa tavallisesti juotte?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    14,3 27,1 28,8 35,2 23,8 26,3 17,5 27,6 42,2 34,2 32,2 31,3 28,9
Tilamaitoa    2,2 1,9 0,0 1,6 0,6 1,1 2,6 0,8 0,0 0,0 2,1 1,1 1,1
Täysmaitoa    6,6 2,8 4,8 3,1 8,5 5,4 0,0 1,6 3,0 1,4 4,2 2,1 3,7
Kevytmaitoa    44,0 29,9 28,0 36,7 40,9 35,9 37,7 24,4 24,4 28,1 27,3 28,1 31,9
Ykkösmaitoa    0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,7 0,0 1,6 0,7 0,7 3,5 1,4 1,0
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 33,0 38,3 36,8 21,9 26,2 30,6 42,1 44,1 29,6 35,6 30,8 36,1 33,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 125 128 164 615 114 127 135 146 143 665 1280
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    13,1 18,2 25,6 31,2 32,2 25,4 20,5 23,0 38,3 41,6 34,9 32,1 29,1
Tilamaitoa    0,0 5,5 4,0 1,4 0,7 2,3 2,5 1,4 1,3 0,0 1,3 1,2 1,7
Täysmaitoa    2,4 1,8 1,6 3,6 1,3 2,1 2,5 0,0 1,3 1,9 2,6 1,7 1,9
Kevytmaitoa    38,1 25,5 23,2 27,5 32,9 29,0 24,6 23,0 14,1 15,6 25,7 20,4 24,3
Ykkösmaitoa    3,6 2,7 1,6 2,9 2,7 2,6 2,5 0,0 0,0 1,3 1,3 1,0 1,7
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 42,9 46,4 44,0 33,3 30,2 38,4 47,5 52,7 45,0 39,6 34,2 43,6 41,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 125 138 149 606 122 148 149 154 152 725 1331
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    10,9 12,6 28,3 36,4 27,8 24,2 27,2 24,4 32,4 29,5 23,6 27,5 26,0
Tilamaitoa    2,2 0,9 0,9 0,0 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,6
Täysmaitoa    3,3 8,1 7,5 4,7 4,2 5,5 4,0 2,4 2,2 0,7 0,7 1,9 3,6
Kevytmaitoa    28,3 27,0 22,6 20,9 26,4 24,9 21,6 17,9 18,7 20,5 18,6 19,5 22,0
Ykkösmaitoa    10,9 13,5 6,6 9,3 5,6 8,9 5,6 12,2 7,2 9,6 13,6 9,7 9,3
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 44,6 37,8 34,0 28,7 35,4 35,6 41,6 43,1 39,6 39,7 42,1 41,2 38,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 92 111 106 129 144 582 125 123 139 146 140 673 1255
Puuttuvia (N) 2 0 0 3 0 5 1 0 1 0 0 2 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    20,0 23,5 25,2 37,2 38,3 30,2 19,3 27,7 31,0 37,8 33,1 30,3 30,2
Tilamaitoa    1,2 1,0 0,0 0,8 0,6 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,3 0,5
Täysmaitoa    3,5 5,9 3,9 4,7 2,6 4,0 2,8 1,8 1,6 3,0 5,1 2,9 3,5
Kevytmaitoa    41,2 22,5 23,6 20,9 25,3 25,8 25,7 22,3 18,3 17,8 19,1 20,4 23,0
Ykkösmaitoa    4,7 2,9 6,3 6,2 5,2 5,2 3,7 3,6 7,9 3,7 6,6 5,2 5,2
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 29,4 44,1 40,9 30,2 27,9 34,2 48,6 44,6 40,5 37,8 35,3 40,9 37,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 129 154 597 109 112 126 135 136 618 1215
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 4
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B61. Millaista maitoa tavallisesti juotte?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    4,2 23,7 21,4 34,8 28,3 23,9 18,0 27,8 37,1 36,7 29,7 30,3 27,2
Tilamaitoa    4,2 3,4 2,4 2,1 0,7 2,4 0,0 0,8 1,4 0,0 1,4 0,7 1,5
Täysmaitoa    3,1 2,5 0,8 5,7 7,9 4,3 0,8 3,0 0,0 1,4 2,7 1,6 2,9
Kevytmaitoa    46,9 24,6 19,8 29,1 30,9 29,5 33,6 23,3 21,0 19,7 23,6 24,0 26,6
Ykkösmaitoa    0,0 0,8 0,0 0,7 1,3 0,6 0,0 1,5 0,0 0,7 1,4 0,7 0,7
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 41,7 44,9 55,6 27,7 30,9 39,3 47,5 43,6 40,6 41,5 41,2 42,7 41,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 141 152 633 122 133 143 147 148 693 1326
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    12,3 21,0 25,8 34,9 30,0 26,0 20,6 26,0 36,3 36,0 30,7 30,3 28,3
Tilamaitoa    2,0 2,6 1,5 1,2 0,7 1,5 1,0 0,6 0,7 0,0 1,4 0,7 1,1
Täysmaitoa    3,8 4,2 3,6 4,4 5,0 4,3 2,0 1,7 1,6 1,6 3,1 2,0 3,1
Kevytmaitoa    39,7 25,9 23,5 27,1 31,5 29,1 28,5 22,2 19,2 20,3 22,9 22,5 25,6
Ykkösmaitoa    3,8 4,0 3,1 4,1 2,9 3,5 2,4 3,6 3,0 3,2 5,1 3,5 3,5
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 38,4 42,3 42,5 28,4 30,0 35,6 45,4 45,9 39,2 38,9 36,7 41,0 38,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 448 548 609 665 763 3033 592 643 692 728 719 3374 6407
Puuttuvia (N) 2 1 0 3 2 8 2 1 1 1 4 9 17
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En juo maitoa    14,3 22,0 25,0 35,3 31,9 25,0 20,0 26,8 34,6 36,7 31,3 29,8 27,4
Tilamaitoa    1,9 2,1 1,3 1,2 0,7 1,5 0,4 0,4 0,9 0,0 1,2 0,5 1,0
Täysmaitoa    3,5 4,6 3,3 4,6 4,6 4,1 2,3 1,9 1,4 2,0 3,6 2,2 3,1
Kevytmaitoa    40,8 24,4 22,9 25,9 29,7 29,0 27,5 22,3 19,0 19,3 21,8 22,0 25,4
Ykkösmaitoa    4,0 3,4 3,7 4,1 3,3 3,7 2,8 3,5 4,2 3,1 5,3 3,7 3,7
Rasvatonta maitoa tai maitojuomaa 35,6 43,5 43,9 28,9 29,8 36,8 47,0 45,1 40,0 38,9 36,9 41,8 39,3
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B62. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen leivällä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    7,8 6,5 8,0 6,3 6,7 7,0 4,4 4,7 7,4 9,6 6,3 6,6 6,8
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 16,7 19,6 19,2 20,3 20,1 19,4 14,0 17,3 24,4 26,7 19,6 20,8 20,1 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    20,0 22,4 12,8 14,1 16,5 16,8 21,1 21,3 15,6 15,8 14,7 17,4 17,1 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    1,1 4,7 3,2 3,9 4,3 3,6 1,8 6,3 3,0 4,1 3,5 3,8 3,7
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    48,9 36,4 42,4 43,0 39,6 41,7 51,8 45,7 43,0 34,9 42,7 43,2 42,5 
Voi    5,6 6,5 8,0 6,3 7,9 7,0 6,1 3,1 6,7 4,8 7,7 5,7 6,3
Kasvisterolimargariinia    0,0 3,7 6,4 6,3 4,9 4,6 0,9 1,6 0,0 4,1 5,6 2,6 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 107 125 128 164 614 114 127 135 146 143 665 1279
Puuttuvia (N) 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    9,6 5,5 3,2 8,8 6,0 6,5 9,0 9,5 4,7 2,6 3,3 5,7 6,0
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 19,3 22,9 28,8 27,0 30,9 26,5 22,1 23,1 34,9 34,8 34,2 30,2 28,5 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    14,5 23,9 24,0 17,5 12,8 18,4 16,4 24,5 11,4 14,8 15,8 16,6 17,4 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    8,4 3,7 5,6 4,4 5,4 5,3 4,9 6,1 3,4 6,5 2,6 4,7 5,0
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    42,2 40,4 28,0 30,7 28,9 33,0 43,4 34,7 40,3 33,5 30,9 36,3 34,8 
Voi    4,8 2,8 4,0 3,6 9,4 5,1 3,3 0,7 2,7 2,6 4,6 2,8 3,8
Kasvisterolimargariinia    1,2 0,9 6,4 8,0 6,7 5,1 0,8 1,4 2,7 5,2 8,6 3,9 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 125 137 149 603 122 147 149 155 152 725 1328
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 3 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    9,8 11,8 10,6 10,1 6,9 9,7 12,1 5,7 10,7 10,3 7,9 9,4 9,5
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 21,7 20,0 17,3 26,4 28,5 23,3 20,2 18,9 17,9 24,7 20,0 20,4 21,7 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    15,2 18,2 16,3 14,0 16,0 15,9 10,5 14,8 19,3 17,1 14,3 15,3 15,6 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    5,4 1,8 1,9 4,7 2,8 3,3 5,6 2,5 5,7 2,7 2,1 3,7 3,5
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    41,3 40,0 40,4 29,5 26,4 34,5 43,5 50,8 40,0 32,2 32,9 39,4 37,2 
Voi    6,5 6,4 6,7 5,4 6,9 6,4 6,5 5,7 3,6 3,4 7,9 5,4 5,8
Kasvisterolimargariinia    0,0 1,8 6,7 10,1 12,5 6,9 1,6 1,6 2,9 9,6 15,0 6,4 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 92 110 104 129 144 579 124 122 140 146 140 672 1251
Puuttuvia (N) 2 1 2 3 0 8 2 1 0 0 0 3 11
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B62. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen leivällä?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    10,6 11,8 8,7 11,6 10,3 10,5 6,5 9,7 7,2 8,2 14,6 9,4 10,0 
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 22,4 18,6 24,4 31,8 28,2 25,7 23,1 21,2 26,4 27,6 27,7 25,4 25,6 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    17,6 10,8 22,0 18,6 16,7 17,4 13,9 23,0 16,0 14,9 17,5 17,0 17,2 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    1,2 4,9 6,3 1,6 2,6 3,3 1,9 2,7 5,6 3,7 0,7 2,9 3,1
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    29,4 39,2 26,8 19,4 20,5 26,0 48,1 37,2 33,6 29,9 21,9 33,4 29,8 
Voi    16,5 9,8 7,1 8,5 9,0 9,7 3,7 5,3 7,2 3,0 10,9 6,2 7,9
Kasvisterolimargariinia    2,4 4,9 4,7 8,5 12,8 7,3 2,8 0,9 4,0 12,7 6,6 5,7 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 102 127 129 156 599 108 113 125 134 137 617 1216
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    4,2 13,6 7,9 9,2 5,3 8,1 2,5 7,5 6,3 5,4 8,1 6,1 7,0
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 35,4 20,3 26,2 34,8 28,3 28,9 25,4 23,3 25,2 36,1 24,8 27,1 28,0 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    12,5 19,5 19,0 9,9 19,7 16,3 22,1 20,3 18,2 8,2 12,1 15,9 16,1 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    1,0 4,2 4,0 0,0 2,0 2,2 7,4 4,5 3,5 4,8 1,3 4,2 3,2
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    38,5 33,9 26,2 29,8 26,3 30,3 34,4 36,8 35,0 30,6 34,9 34,3 32,4 
Voi    7,3 5,1 10,3 10,6 11,2 9,2 8,2 6,0 8,4 8,2 8,7 7,9 8,5
Kasvisterolimargariinia    1,0 3,4 6,3 5,7 7,2 5,1 0,0 1,5 3,5 6,8 10,1 4,6 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 126 141 152 633 122 133 143 147 149 694 1327
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    8,3 9,9 7,6 9,2 7,1 8,3 6,9 7,5 7,2 7,1 7,9 7,4 7,8
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 23,3 20,3 23,4 28,2 27,1 24,8 21,0 20,9 25,9 30,1 25,4 24,9 24,8 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    15,9 19,0 18,9 14,8 16,3 16,9 16,8 20,9 16,0 14,1 14,8 16,4 16,7 
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    3,4 3,8 4,3 2,9 3,4 3,5 4,4 4,5 4,2 4,4 2,1 3,9 3,7
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    40,1 37,9 32,5 30,4 28,5 33,1 44,1 40,8 38,4 32,3 32,7 37,3 35,3 
Voi    8,1 6,0 7,2 6,9 8,9 7,5 5,6 4,0 5,6 4,4 7,9 5,5 6,5
Kasvisterolimargariinia    0,9 2,9 6,1 7,7 8,8 5,8 1,2 1,4 2,6 7,6 9,2 4,6 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 446 546 607 664 765 3028 590 642 692 728 721 3373 6401
Puuttuvia (N) 4 3 2 4 0 13 4 2 1 1 2 10 23
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B62. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen leivällä?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En mitään    8,8 11,1 7,9 9,8 7,5 9,1 6,4 8,4 7,0 7,1 9,8 7,6 8,3
Rasvalevitettä, jossa korkeintaan 40% rasvaa 24,5 19,7 24,2 29,9 27,8 25,1 22,6 21,4 26,1 30,2 26,2 25,4 25,2 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    16,0 16,0 20,1 15,1 16,7 16,8 15,9 21,5 16,2 13,6 15,3 16,4 16,6
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    2,4 4,3 4,9 2,2 3,1 3,3 3,8 3,7 4,6 4,3 1,6 3,7 3,5
Voi-kasviöljyseos, rasvaseos    35,5 38,0 29,7 27,7 26,1 31,8 44,5 38,9 36,4 31,3 29,6 36,5 34,2 
Voi    11,3 7,3 7,5 7,7 9,2 8,6 5,1 4,8 6,4 4,4 8,8 5,8 7,2
Kasvisterolimargariinia    1,5 3,7 5,7 7,6 9,6 5,2 1,8 1,2 3,2 9,0 8,6 4,6 4,9
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B63. Mitä rasvaa kotonanne käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 50,5 55,1 48,0 40,6 45,7 47,5 64,0 52,4 47,4 55,5 45,5 52,6 50,1 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    3,3 9,3 6,4 3,1 4,3 5,2 3,5 5,6 7,4 3,4 2,1 4,4 4,8
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    0,0 3,7 0,8 2,3 1,2 1,6 0,9 3,2 1,5 2,1 2,1 2,0 1,8
Talousmargariinia    1,1 0,9 1,6 1,6 3,7 2,0 0,9 4,8 3,0 4,1 4,2 3,5 2,7
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    20,9 13,1 15,2 25,8 23,2 20,0 12,3 16,7 14,1 17,1 17,5 15,7 17,7 
Voita    20,9 17,8 24,8 21,9 20,7 21,3 16,7 17,5 26,7 15,8 28,0 21,1 21,2 
Kasvisterolimargariinia    1,1 0,0 0,8 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,3
Ei mitään rasvaa    2,2 0,0 2,4 1,6 0,6 1,3 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,9
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    0,0 0,0 0,0 2,3 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 91 107 125 128 164 615 114 126 135 146 143 664 1279
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 47,6 40,9 51,6 37,0 40,9 43,1 65,0 58,1 55,0 57,4 48,4 56,5 50,4 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    2,4 13,6 12,1 8,0 4,0 8,1 3,3 10,1 5,4 3,2 3,3 5,1 6,5
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    1,2 0,9 2,4 2,9 0,7 1,7 2,4 2,0 1,3 0,6 1,3 1,5 1,6
Talousmargariinia    4,8 0,0 0,8 0,7 2,7 1,7 0,0 0,7 2,7 2,6 4,6 2,2 2,0
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    16,7 21,8 13,7 19,6 22,8 19,2 14,6 10,8 24,2 18,1 18,3 17,3 18,2 
Voita    17,9 14,5 16,1 24,6 25,5 20,3 11,4 13,5 11,4 17,4 21,6 15,2 17,6 
Kasvisterolimargariinia    1,2 3,6 2,4 2,9 3,4 2,8 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,5 1,6
Ei mitään rasvaa    6,0 1,8 0,0 1,4 0,0 1,5 3,3 2,7 0,0 0,6 0,7 1,4 1,4
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    2,4 2,7 0,8 2,9 0,0 1,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 84 110 124 138 149 605 123 148 149 155 153 728 1333
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 57,6 64,2 56,7 57,7 54,9 58,0 68,8 53,7 58,3 57,9 56,4 58,9 58,5 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    8,7 3,7 7,7 6,2 4,9 6,0 0,8 4,9 7,9 8,3 3,6 5,2 5,6
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    3,3 0,9 1,0 3,8 2,1 2,2 1,6 0,0 2,9 0,0 0,7 1,0 1,6
Talousmargariinia    1,1 1,8 0,0 5,4 2,1 2,2 1,6 4,9 2,9 1,4 5,7 3,3 2,8
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    12,0 15,6 19,2 13,8 9,0 13,6 7,2 19,5 15,1 15,9 11,4 13,8 13,7 
Voita    6,5 11,0 10,6 6,2 22,2 11,9 12,0 13,8 9,4 14,5 19,3 13,8 12,9 
Kasvisterolimargariinia    0,0 0,0 1,9 0,8 2,1 1,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,7
Ei mitään rasvaa    7,6 0,9 1,0 3,1 0,7 2,4 7,2 1,6 2,9 0,7 0,7 2,5 2,5
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    3,3 1,8 1,9 3,1 2,1 2,4 0,0 1,6 0,7 0,7 1,4 0,9 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 92 109 104 130 144 579 125 123 139 145 140 672 1251
Puuttuvia (N) 2 2 2 2 0 8 1 0 1 1 0 3 11
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B63. Mitä rasvaa kotonanne käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 58,8 61,4 64,8 60,2 59,5 61,0 69,7 67,6 69,6 74,1 60,0 68,1 64,6 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    4,7 5,0 8,8 8,6 2,6 5,9 2,8 6,3 2,4 5,2 5,2 4,4 5,1
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    0,0 0,0 2,4 0,0 2,0 1,0 1,8 0,9 0,0 0,7 0,7 0,8 0,9
Talousmargariinia    0,0 0,0 0,8 3,1 2,6 1,5 0,0 1,8 1,6 0,7 2,2 1,3 1,4
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    10,6 10,9 11,2 12,5 6,5 10,1 11,0 12,6 15,2 9,6 12,6 12,2 11,2 
Voita    16,5 17,8 9,6 10,9 20,9 15,2 6,4 9,0 6,4 5,9 15,6 8,8 11,9 
Kasvisterolimargariinia    2,4 1,0 0,0 1,6 0,7 1,0 0,9 0,9 1,6 2,2 0,0 1,1 1,1
Ei mitään rasvaa    5,9 4,0 0,8 3,1 2,6 3,0 7,3 0,9 1,6 1,5 1,5 2,4 2,7
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    1,2 0,0 1,6 0,0 2,6 1,2 0,0 0,0 1,6 0,0 2,2 0,8 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 101 125 128 153 592 109 111 125 135 135 615 1207
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 3 7 0 2 1 0 2 5 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 43,8 44,1 46,0 46,8 35,3 42,9 50,0 57,9 49,3 49,7 39,6 49,1 46,1 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    7,3 6,8 5,6 5,0 6,7 6,2 6,6 5,3 4,2 2,7 2,7 4,2 5,1
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    0,0 3,4 3,2 1,4 2,0 2,1 0,0 3,0 1,4 2,7 0,0 1,4 1,7
Talousmargariinia    2,1 5,1 1,6 2,8 1,3 2,5 4,1 1,5 2,8 2,0 2,0 2,5 2,5
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    20,8 9,3 19,0 18,4 12,0 15,7 8,2 10,5 12,0 15,0 19,5 13,3 14,4 
Voita    22,9 27,1 21,4 21,3 37,3 26,5 26,2 18,8 28,2 26,5 33,6 26,8 26,7 
Kasvisterolimargariinia    0,0 0,8 0,8 1,4 2,0 1,1 0,8 0,8 0,0 1,4 2,0 1,0 1,1
Ei mitään rasvaa    1,0 3,4 0,8 1,4 2,7 1,9 4,1 2,3 1,4 0,0 0,7 1,6 1,7
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    2,1 0,0 1,6 1,4 0,7 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 96 118 126 141 150 631 122 133 142 147 149 693 1324
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 51,6 52,8 53,3 48,3 47,2 50,3 63,4 57,7 55,7 58,7 49,7 56,8 53,7 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    5,4 7,7 8,1 6,2 4,5 6,3 3,4 6,6 5,5 4,5 3,3 4,7 5,4
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    0,9 1,8 2,0 2,1 1,6 1,7 1,3 1,9 1,4 1,2 1,0 1,4 1,5
Talousmargariinia    1,8 1,7 1,0 2,7 2,5 2,0 1,3 2,7 2,6 2,2 3,8 2,6 2,3
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    16,3 14,1 15,6 18,0 14,9 15,8 10,6 13,9 16,2 15,2 16,0 14,5 15,1 
Voita    17,0 17,8 16,7 17,1 25,3 19,2 14,7 14,7 16,5 16,2 23,8 17,3 18,2 
Kasvisterolimargariinia    0,9 1,1 1,2 1,5 1,6 1,3 0,5 0,5 0,3 0,8 1,1 0,7 1,0
Ei mitään rasvaa    4,5 2,0 1,0 2,1 1,3 2,0 4,7 1,6 1,2 0,7 0,7 1,7 1,8
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    1,8 0,9 1,2 2,0 1,2 1,4 0,0 0,6 0,6 0,4 0,7 0,5 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 448 545 604 665 760 3022 593 641 690 728 720 3372 6394
Puuttuvia (N) 2 4 5 3 5 19 1 3 3 1 3 11 30
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B63. Mitä rasvaa kotonanne käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta 53,6 54,7 55,8 50,5 48,5 53,0 64,7 61,6 59,5 62,1 51,8 60,4 56,7 
Rasvalevitettä, jossa 60% rasvaa    5,4 6,6 8,1 6,6 4,3 6,3 3,4 6,3 4,3 4,5 3,8 4,4 5,4
Rasvalevitettä, jossa 70-80% rasvaa    0,5 1,3 2,3 1,5 1,7 1,4 1,4 1,6 1,0 1,2 0,8 1,2 1,3
Talousmargariinia    1,2 1,5 1,0 2,8 2,4 1,7 1,1 2,2 2,3 1,7 3,2 2,0 1,8
Voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    14,4 12,4 14,7 16,8 12,6 14,3 10,4 13,0 15,5 13,6 15,3 13,4 13,9 
Voita    17,2 18,9 15,0 16,5 25,9 18,1 12,3 12,9 14,4 14,5 22,3 14,9 16,5 
Kasvisterolimargariinia    1,3 1,1 0,8 1,6 1,5 1,2 0,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,9 1,1
Ei mitään rasvaa    4,8 3,0 0,9 2,2 1,8 2,6 5,9 1,4 1,3 0,8 0,9 2,2 2,4
Kotitaloudessamme ei valmisteta ruokaa    1,7 0,5 1,4 1,4 1,4 1,3 0,0 0,3 0,9 0,2 1,1 0,5 0,9
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B64. Käytättekö nykyisin edes satunnaisesti mitään alkoholijuomia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    73,3 75,9 74,2 70,3 60,4 69,9 48,2 53,2 61,5 52,7 28,7 48,6 58,8
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 17,8 17,6 16,9 14,1 23,8 18,4 36,0 36,5 25,9 30,1 39,2 33,4 26,2
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 3,3 1,9 5,6 10,9 9,1 6,7 4,4 4,8 5,9 8,9 9,1 6,8 6,7
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    5,6 4,6 3,2 4,7 6,7 5,0 11,4 5,6 6,7 8,2 23,1 11,1 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 90 108 124 128 164 614 114 126 135 146 143 664 1278
Puuttuvia (N) 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    77,4 75,5 68,0 65,9 61,5 68,6 63,9 57,4 54,1 48,4 37,9 51,8 59,4
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 17,9 15,5 18,4 15,9 20,3 17,7 29,5 32,4 37,8 34,8 35,9 34,3 26,7
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 1,2 2,7 6,4 10,9 9,5 6,8 5,7 8,1 2,0 10,3 9,2 7,2 7,0
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    3,6 6,4 7,2 7,2 8,8 6,9 0,8 2,0 6,1 6,5 17,0 6,7 6,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 110 125 138 148 605 122 148 148 155 153 726 1331
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    74,7 78,4 85,8 76,3 72,2 77,2 60,0 58,5 65,5 61,1 47,9 58,6 67,2
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 16,5 16,2 12,3 16,0 18,1 16,0 32,8 33,3 30,2 30,6 36,4 32,6 24,9
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 2,2 2,7 0,9 4,6 5,6 3,4 4,8 7,3 2,9 4,2 3,6 4,5 4,0
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia   6,6 2,7 0,9 3,1 4,2 3,4 2,4 0,8 1,4 4,2 12,1 4,3 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 111 106 131 144 583 125 123 139 144 140 671 1254
Puuttuvia (N) 3 0 0 1 0 4 1 0 1 2 0 4 8
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    80,0 67,6 85,0 70,5 65,2 73,1 67,9 62,8 71,4 74,1 54,1 66,0 69,5
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 15,3 23,5 11,8 15,5 20,6 17,4 23,9 29,2 23,0 17,8 33,3 25,4 21,5
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 2,4 3,9 3,1 11,6 12,9 7,5 4,6 4,4 3,2 4,4 8,1 5,0 6,3
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    2,4 4,9 0,0 2,3 1,3 2,0 3,7 3,5 2,4 3,7 4,4 3,6 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 85 102 127 129 155 598 109 113 126 135 135 618 1216
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3
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B64. Käytättekö nykyisin edes satunnaisesti mitään alkoholijuomia?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    69,8 71,2 77,0 62,4 51,3 65,4 58,7 53,4 51,4 51,0 37,8 50,1 57,4
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 11,5 13,6 11,1 19,9 29,6 18,0 28,9 31,6 30,3 32,0 31,1 30,8 24,7
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 3,1 5,9 4,0 9,9 11,8 7,4 3,3 6,0 8,5 5,4 6,8 6,1 6,7
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    15,6 9,3 7,9 7,8 7,2 9,2 9,1 9,0 9,9 11,6 24,3 13,0 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 141 152 633 121 133 142 147 148 691 1324
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    74,9 73,8 77,8 69,0 62,0 70,7 59,7 56,9 60,4 57,1 41,0 54,8 62,3
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 15,7 17,1 14,1 16,3 22,5 17,5 30,3 32,7 29,7 29,3 35,2 31,5 24,8
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 2,5 3,5 4,1 9,6 9,8 6,4 4,6 6,2 4,5 6,7 7,4 5,9 6,2
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    7,0 5,6 3,9 5,1 5,6 5,4 5,4 4,2 5,4 6,9 16,4 7,8 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 446 549 608 667 763 3033 591 643 690 727 719 3370 6403
Puuttuvia (N) 4 0 1 1 2 8 3 1 3 2 4 13 21
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa    76,4 71,1 79,7 68,3 61,5 72,3 63,4 58,9 62,8 61,3 44,8 59,1 65,6
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 15,0 19,0 13,1 16,6 22,9 16,8 27,3 31,1 27,8 26,3 34,2 29,0 22,9
En, sillä lopetin alkoholinkäytön kokonaan 2,5 4,0 3,8 10,2 10,8 5,8 4,4 5,6 4,5 5,9 7,5 5,5 5,6
En ole koskaan käyttänyt alkoholijuomia    6,2 5,9 3,4 4,9 4,9 5,1 4,8 4,5 4,9 6,5 13,6 6,5 5,8
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B65. Oletteko viimeisen vuoden aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 96,5 98,1 93,4 90,2 89,5 93,0 93,1 92,4 92,1 88,1 85,2 90,1 91,6
En 3,5 1,9 6,6 9,8 10,5 7,0 6,9 7,6 7,9 11,9 14,8 9,9 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 103 121 122 153 585 101 119 126 134 108 588 1173
Puuttuvia (N) 5 5 4 6 11 31 13 8 9 12 36 78 109
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 100,0 97,1 92,2 85,9 89,6 92,2 91,0 88,2 94,3 85,4 89,3 89,6 90,8
En 0,0 2,9 7,8 14,1 10,4 7,8 9,0 11,8 5,7 14,6 10,7 10,4 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 80 103 116 128 135 562 122 144 140 144 121 671 1233
Puuttuvia (N) 4 7 9 10 14 44 1 4 9 11 32 57 101
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 97,7 97,1 98,1 96,8 96,3 97,1 95,1 91,8 93,4 94,9 93,4 93,8 95,3
En 2,3 2,9 1,9 3,2 3,7 2,9 4,9 8,2 6,6 5,1 6,6 6,2 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 105 104 126 134 555 122 122 137 138 122 641 1196
Puuttuvia (N) 8 6 2 6 10 32 4 1 3 8 18 34 66
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 97,6 96,9 97,6 92,7 88,2 94,0 95,2 94,5 96,7 96,9 90,1 94,6 94,3
En 2,4 3,1 2,4 7,3 11,8 6,0 4,8 5,5 3,3 3,1 9,9 5,4 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 96 127 124 153 583 105 109 121 130 131 596 1179
Puuttuvia (N) 2 6 0 5 3 16 4 4 5 5 6 24 40
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 97,5 94,4 94,0 89,2 85,6 91,4 99,1 91,7 89,8 90,0 85,3 91,2 91,3
En 2,5 5,6 6,0 10,8 14,4 8,6 0,9 8,3 10,2 10,0 14,7 8,8 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 107 116 130 139 573 111 121 128 130 109 599 1172
Puuttuvia (N) 15 11 10 11 13 60 11 12 15 17 40 95 155
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B65. Oletteko viimeisen vuoden aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 97,8 96,7 95,0 91,0 89,8 93,5 94,7 91,5 93,3 91,0 88,8 91,8 92,6
En 2,2 3,3 5,0 9,0 10,2 6,5 5,3 8,5 6,7 9,0 11,2 8,2 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 416 514 584 630 714 2858 561 615 652 676 591 3095 5953
Puuttuvia (N) 34 35 25 38 51 183 33 29 41 53 132 288 471
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 97,8 96,4 95,7 91,0 89,0 94,4 95,4 92,7 94,0 92,6 89,1 93,1 93,7
En 2,2 3,6 4,3 9,0 11,0 5,6 4,6 7,3 6,0 7,4 10,9 6,9 6,3
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B66_1. Montako pullollista keskiolutta tai keskivahvaa siideriä olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    23,1 26,9 41,6 42,2 48,2 38,1 43,0 48,8 48,1 52,7 52,1 49,2 43,9
1-2 pullollista    15,4 21,3 14,4 17,2 19,5 17,7 22,8 22,0 16,3 19,2 10,7 18,0 17,8
3-4 pullollista    11,0 12,0 5,6 8,6 5,5 8,1 3,5 6,3 11,9 7,5 5,7 7,1 7,6
5-6 pullollista    8,8 14,8 8,8 6,3 4,9 8,3 7,0 5,5 5,9 1,4 0,0 3,8 5,9
7 pullollista tai enemmän    33,0 18,5 22,4 12,5 6,1 16,9 6,1 4,7 5,9 3,4 2,1 4,4 10,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 15,9 10,9 17,5 12,6 11,9 15,8 29,3 17,5 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 127 135 146 140 662 1278
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    25,3 28,2 31,7 36,2 46,6 34,9 48,0 47,3 49,7 62,6 53,1 52,4 44,4
1-2 pullollista    21,7 19,1 16,3 13,8 16,9 17,1 21,1 18,2 23,5 14,2 14,3 18,1 17,7
3-4 pullollista    14,5 7,3 8,9 8,7 8,1 9,1 13,0 13,5 10,1 4,5 2,7 8,6 8,8
5-6 pullollista    7,2 10,0 9,8 7,2 5,4 7,8 7,3 4,7 1,3 1,9 2,0 3,3 5,4
7 pullollista tai enemmän    27,7 26,4 19,5 15,9 6,8 17,9 1,6 4,1 4,7 1,9 4,1 3,3 10,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,1 13,8 18,1 16,2 13,1 8,9 12,2 10,7 14,8 23,8 14,3 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 110 123 138 148 602 123 148 149 155 147 722 1324
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 6 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    23,9 28,4 34,6 33,6 42,8 33,5 48,8 57,5 55,4 63,1 63,5 57,9 46,6
1-2 pullollista    17,0 22,0 17,3 15,6 20,3 18,5 19,2 20,8 18,7 13,5 13,9 17,1 17,7
3-4 pullollista    20,5 11,9 12,5 10,9 10,1 12,7 11,2 5,0 9,4 5,7 0,7 6,3 9,3
5-6 pullollista    10,2 8,3 7,7 7,8 6,5 7,9 5,6 3,3 4,3 5,0 3,6 4,4 6,0
7 pullollista tai enemmän    19,3 23,9 25,0 26,6 12,3 21,2 8,0 7,5 7,2 5,0 2,9 6,0 13,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,8 5,0 7,8 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 128 138 567 125 120 139 141 137 662 1229
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 3 1 5 3 13 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    31,0 31,7 37,9 45,5 57,3 42,4 53,7 51,3 62,4 59,8 67,2 59,3 51,1
1-2 pullollista    11,9 13,9 12,1 14,6 7,3 11,7 13,9 18,6 14,4 18,9 12,7 15,7 13,7
3-4 pullollista    8,3 15,8 13,7 8,1 7,3 10,5 14,8 11,5 9,6 6,8 3,0 8,8 9,6
5-6 pullollista    14,3 10,9 12,1 4,9 4,0 8,6 4,6 2,7 3,2 3,8 0,7 2,9 5,7
7 pullollista tai enemmän    29,8 19,8 21,8 17,1 11,3 18,9 6,5 7,1 5,6 3,8 2,2 4,9 11,7
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 108 113 125 132 134 612 1194
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 1 0 1 3 3 8 25
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B66_1. Montako pullollista keskiolutta tai keskivahvaa siideriä olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    25,0 28,0 29,4 41,0 51,0 36,1 45,1 42,9 41,3 46,9 44,4 44,1 40,3
1-2 pullollista    6,3 14,4 13,5 18,7 18,4 14,9 26,2 16,5 22,4 17,7 12,5 18,9 17,0
3-4 pullollista    13,5 9,3 9,5 9,4 5,4 9,1 9,0 14,3 8,4 7,5 2,1 8,1 8,6
5-6 pullollista    10,4 10,2 9,5 5,0 2,7 7,2 5,7 4,5 7,0 4,8 4,2 5,2 6,2
7 pullollista tai enemmän    27,1 23,7 25,4 10,1 4,8 17,1 4,9 6,0 3,5 4,1 2,1 4,1 10,3
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,0 34,7 19,6 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 147 144 689 1315
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    25,6 28,6 35,0 39,6 49,3 37,0 47,6 49,3 51,1 57,0 55,8 52,4 45,1
1-2 pullollista    14,3 18,1 14,6 16,0 16,5 16,0 20,8 19,2 19,2 16,6 12,8 17,6 16,8
3-4 pullollista    13,6 11,2 10,0 9,1 7,2 9,9 10,3 10,3 9,8 6,4 2,8 7,8 8,8
5-6 pullollista    10,2 10,8 9,6 6,3 4,7 8,0 6,1 4,2 4,3 3,3 2,1 3,9 5,8
7 pullollista tai enemmän    27,4 22,5 22,8 16,3 8,2 18,3 5,4 5,8 5,4 3,6 2,7 4,5 11,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,2 10,1 13,0 23,6 13,7 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 546 602 656 747 2993 592 641 691 721 702 3347 6340
Puuttuvia (N) 8 3 7 12 18 48 2 3 2 8 21 36 84
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    27,7 29,7 34,9 41,1 51,2 35,6 50,1 49,4 53,6 56,8 58,1 53,4 44,6
1-2 pullollista    12,4 16,0 13,8 16,0 14,6 14,5 18,4 18,6 18,2 17,3 12,8 17,3 15,9
3-4 pullollista    11,7 12,6 11,1 8,9 7,1 10,6 12,3 11,3 9,6 6,6 2,7 8,8 9,7
5-6 pullollista    11,8 10,6 10,3 5,8 4,3 9,0 5,4 3,6 4,2 3,7 2,0 3,9 6,4
7 pullollista tai enemmän    27,9 21,8 22,8 15,6 8,5 20,4 5,9 6,4 5,2 3,7 2,5 4,8 12,5
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,2 9,9 8,0 10,8 9,3 11,9 21,8 11,8 10,9
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B66_2. Montako pullollista A-olutta olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    83,5 80,6 84,8 80,5 75,0 80,4 77,2 86,6 83,7 82,2 69,3 79,8 80,0
1-2 pullollista    3,3 5,6 2,4 1,6 3,7 3,2 1,8 0,8 3,0 1,4 1,4 1,7 2,4
3-4 pullollista    1,1 1,9 2,4 0,8 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,9
5 pullollista tai enemmän    3,3 5,6 3,2 3,9 3,0 3,7 3,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,9 2,3
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 15,9 10,9 17,5 12,6 11,9 15,8 29,3 17,5 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 127 135 146 140 662 1278
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    88,0 84,5 79,7 75,4 75,7 79,7 88,6 85,8 87,2 80,6 74,8 83,2 81,6
1-2 pullollista    3,6 3,6 3,3 3,6 2,7 3,3 2,4 0,7 1,3 2,6 0,0 1,4 2,3
3-4 pullollista    1,2 1,8 2,4 1,4 2,0 1,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,3 1,0
5 pullollista tai enemmän    3,6 0,9 0,8 1,4 3,4 2,0 0,0 1,4 0,0 1,3 1,4 0,8 1,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,1 13,8 18,1 16,2 13,1 8,9 12,2 10,7 14,8 23,8 14,3 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 110 123 138 148 602 123 148 149 155 147 722 1324
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 6 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    81,8 81,7 84,6 85,2 83,3 83,4 88,8 90,8 89,9 87,1 83,9 88,0 85,9
1-2 pullollista    6,8 5,5 7,7 3,1 5,1 5,5 1,6 1,7 2,2 1,4 0,0 1,4 3,3
3-4 pullollista    2,3 3,7 2,9 3,1 0,7 2,5 0,8 0,8 0,7 1,4 0,0 0,8 1,5
5 pullollista tai enemmän    0,0 3,7 1,9 3,1 2,9 2,5 1,6 0,8 2,2 2,1 0,7 1,5 2,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,8 5,0 7,9 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 128 138 567 125 120 139 140 137 661 1228
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 3 1 6 3 14 34
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    77,4 83,2 87,9 71,5 72,0 78,0 91,7 89,4 92,8 90,2 82,8 89,2 83,8
1-2 pullollista    4,8 3,0 2,4 9,8 4,7 5,0 0,9 0,0 0,8 1,5 2,2 1,1 3,0
3-4 pullollista    1,2 1,0 5,6 3,3 5,3 3,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8
5 pullollista tai enemmän    11,9 5,0 1,6 5,7 5,3 5,5 0,9 0,9 1,6 1,5 0,7 1,1 3,3
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 108 113 125 132 134 612 1194
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 1 0 1 3 3 8 25
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B66_2. Montako pullollista A-olutta olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    78,1 83,9 78,6 77,7 81,0 79,9 88,5 82,7 82,5 79,6 63,9 79,1 79,5
1-2 pullollista    4,2 0,0 3,2 3,6 0,0 2,1 1,6 0,8 0,0 1,4 0,0 0,7 1,4
3-4 pullollista    0,0 0,0 3,2 0,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,5
5 pullollista tai enemmän    0,0 1,7 2,4 2,2 1,4 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,4 1,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,0 34,7 19,6 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 147 144 689 1315
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    81,7 82,8 83,1 78,0 77,2 80,3 87,0 86,9 87,1 83,8 74,8 83,7 82,1
1-2 pullollista    4,5 3,5 3,7 4,3 3,2 3,8 1,7 0,8 1,4 1,7 0,7 1,3 2,4
3-4 pullollista    1,1 1,6 3,3 1,8 2,1 2,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,1 0,3 1,1
5 pullollista tai enemmän    3,6 3,3 2,0 3,2 3,2 3,0 1,4 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,9
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,2 10,1 13,1 23,6 13,7 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 546 602 656 747 2993 592 641 691 720 702 3346 6339
Puuttuvia (N) 8 3 7 12 18 48 2 3 2 9 21 37 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    79,5 83,2 83,8 76,4 76,6 80,1 89,5 87,4 88,5 85,1 76,2 85,9 83,0
1-2 pullollista    4,7 2,8 3,3 5,4 3,1 3,9 1,4 0,5 1,0 1,6 1,0 1,1 2,5
3-4 pullollista    1,0 1,2 4,0 2,0 2,6 2,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 1,2
5 pullollista tai enemmän    6,4 3,6 1,9 3,6 3,5 3,9 1,1 0,8 1,1 1,0 0,7 1,0 2,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,2 9,9 8,0 10,8 9,3 11,9 21,8 11,8 10,9
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B66_3. Montako pullollista vahvaa siideriä tai long drink -juomia olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    82,4 85,2 86,4 81,3 79,3 82,6 75,4 84,9 81,3 81,5 69,3 78,5 80,5
1-2 pullollista    4,4 7,4 4,8 0,8 2,4 3,7 2,6 2,4 5,2 1,4 1,4 2,6 3,1
3 pullollista tai enemmän    4,4 0,9 1,6 4,7 2,4 2,8 4,4 0,0 1,5 1,4 0,0 1,4 2,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 15,9 10,9 17,5 12,7 11,9 15,8 29,3 17,6 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 126 134 146 140 660 1276
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    88,0 85,5 82,1 79,0 81,8 82,7 87,8 85,1 83,9 79,4 74,0 81,8 82,2
1-2 pullollista    3,6 3,6 0,8 1,4 1,4 2,0 2,4 2,0 4,0 2,6 2,1 2,6 2,3
3 pullollista tai enemmän    4,8 1,8 3,3 1,4 0,7 2,2 0,8 0,7 1,3 3,2 0,0 1,2 1,7
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,1 13,8 18,1 16,2 13,1 8,9 12,2 10,7 14,8 24,0 14,3 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 110 123 138 148 602 123 148 149 155 146 721 1323
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 7 7 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    75,0 85,3 88,5 88,3 87,7 85,5 85,6 83,3 88,5 85,1 81,8 84,9 85,2
1-2 pullollista    12,5 1,8 3,8 4,7 4,3 5,1 6,4 5,8 4,3 4,3 2,9 4,7 4,9
3 pullollista tai enemmän    3,4 7,3 4,8 1,6 0,0 3,2 0,8 5,0 2,2 2,8 0,0 2,1 2,6
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,8 5,0 7,8 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 128 138 567 125 120 139 141 137 662 1229
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 3 1 5 3 13 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    81,0 84,2 89,5 87,8 80,7 84,7 84,3 87,6 91,2 88,6 82,1 86,8 85,8
1-2 pullollista    4,8 5,9 5,6 2,4 3,3 4,3 7,4 2,7 0,8 3,0 3,0 3,3 3,8
3 pullollista tai enemmän    9,5 2,0 2,4 0,0 3,3 3,1 1,9 0,9 3,2 1,5 0,7 1,6 2,3
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 108 113 125 132 134 612 1194
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 1 0 1 3 3 8 25
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B66_3. Montako pullollista vahvaa siideriä tai long drink -juomia olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    74,0 79,7 83,3 82,7 81,6 80,7 86,9 81,2 75,5 76,2 62,5 76,1 78,3
1-2 pullollista    5,2 4,2 0,8 0,7 0,7 2,1 1,6 2,3 5,6 4,1 1,4 3,0 2,6
3 pullollista tai enemmän    3,1 1,7 3,2 0,7 0,0 1,6 2,5 0,8 1,4 0,7 1,4 1,3 1,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,0 34,7 19,6 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 147 144 689 1315
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    79,9 83,9 85,9 83,7 82,1 83,2 84,1 84,4 83,9 82,0 73,8 81,5 82,3
1-2 pullollista    6,1 4,6 3,2 2,0 2,4 3,4 4,1 3,0 4,1 3,1 2,1 3,2 3,3
3 pullollista tai enemmän    5,0 2,7 3,0 1,7 1,3 2,5 2,0 1,4 1,9 1,9 0,4 1,5 2,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,3 10,1 13,0 23,7 13,8 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 546 602 656 747 2993 592 640 690 721 701 3344 6337
Puuttuvia (N) 8 3 7 12 18 48 2 4 3 8 22 39 87
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    79,5 83,4 86,5 84,4 81,8 83,1 84,8 85,2 85,3 83,2 75,2 83,1 83,1
1-2 pullollista    5,6 4,9 3,5 1,9 2,4 3,8 5,3 2,8 3,2 3,2 2,3 3,5 3,6
3 pullollista tai enemmän    6,5 2,4 2,9 1,1 1,6 3,1 1,9 1,2 2,3 1,7 0,6 1,6 2,3
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,2 9,9 8,0 10,8 9,3 11,9 21,8 11,8 10,9
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B66_4. Montako ravintola-annosta viinaa tai muuta väkevää alkoholia olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    62,6 64,8 68,8 51,6 50,6 58,8 74,6 76,4 68,9 71,2 60,0 69,9 64,6
1-2 annosta    14,3 13,9 8,0 13,3 17,7 13,6 5,3 7,1 14,1 9,6 10,0 9,4 11,4
3-4 annosta    7,7 6,5 7,2 5,5 9,1 7,3 0,9 3,1 2,2 0,7 0,7 1,5 4,3
5 annosta tai enemmän    6,6 8,3 8,8 16,4 6,7 9,4 1,8 0,8 3,0 2,7 0,0 1,7 5,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 15,9 10,9 17,5 12,6 11,9 15,8 29,3 17,5 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 127 135 146 140 662 1278
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    74,7 67,3 56,1 48,6 53,4 58,3 81,3 82,4 80,5 74,2 68,7 77,3 68,7
1-2 annosta    12,0 10,0 11,4 8,7 9,5 10,1 6,5 2,7 6,7 6,5 5,4 5,5 7,6
3-4 annosta    2,4 6,4 6,5 10,1 8,8 7,3 2,4 2,0 1,3 1,9 0,0 1,5 4,2
5 annosta tai enemmän    7,2 7,3 12,2 14,5 12,2 11,1 0,8 0,7 0,7 2,6 2,0 1,4 5,8
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,1 13,8 18,1 16,2 13,1 8,9 12,2 10,7 14,8 23,8 14,3 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 110 123 138 148 602 123 148 149 155 147 722 1324
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 6 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    59,1 62,4 67,3 52,3 55,1 58,7 76,0 83,3 84,2 82,3 76,6 80,5 70,5
1-2 annosta    20,5 16,5 9,6 17,2 13,8 15,3 11,2 7,5 9,4 7,1 6,6 8,3 11,6
3-4 annosta    5,7 8,3 10,6 7,0 5,1 7,2 1,6 3,3 0,7 1,4 1,5 1,7 4,2
5 annosta tai enemmän    5,7 7,3 9,6 18,0 18,1 12,5 4,0 0,0 0,7 1,4 0,0 1,2 6,4
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,8 5,0 7,8 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 109 104 128 138 567 125 120 139 141 137 662 1229
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 3 1 5 3 13 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    64,3 67,3 63,7 62,6 58,7 62,9 76,9 82,3 81,6 78,8 76,9 79,2 71,3
1-2 annosta    20,2 15,8 16,1 9,8 9,3 13,6 10,2 7,1 7,2 9,8 6,7 8,2 10,8
3-4 annosta    4,8 1,0 8,9 8,9 4,0 5,7 4,6 0,9 4,8 1,5 1,5 2,6 4,1
5 annosta tai enemmän    6,0 7,9 8,9 8,9 15,3 10,0 1,9 0,9 1,6 3,0 0,7 1,6 5,7
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 108 113 125 132 134 612 1194
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 1 0 1 3 3 8 25
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B66_4. Montako ravintola-annosta viinaa tai muuta väkevää alkoholia olette juonut 
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    52,1 67,8 51,6 53,2 57,1 56,4 81,1 80,5 67,8 73,5 58,3 71,8 64,5
1-2 annosta    14,6 5,1 9,5 10,1 8,8 9,4 6,6 3,0 9,1 2,7 6,9 5,7 7,5
3-4 annosta    8,3 5,9 9,5 9,4 7,5 8,1 2,5 0,8 2,1 2,0 0,0 1,5 4,6
5 annosta tai enemmän    7,3 6,8 16,7 11,5 8,8 10,4 0,8 0,0 3,5 2,7 0,0 1,5 5,7
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,0 34,7 19,6 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 147 144 689 1315
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    62,2 65,9 61,3 53,5 54,9 59,0 78,0 81,0 76,6 75,9 67,9 75,7 67,8
1-2 annosta    16,3 12,1 11,0 11,7 11,9 12,4 7,9 5,3 9,3 7,1 7,1 7,3 9,7
3-4 annosta    5,9 5,7 8,5 8,2 7,0 7,2 2,4 2,0 2,2 1,5 0,7 1,7 4,3
5 annosta tai enemmän    6,6 7,5 11,3 13,9 12,0 10,7 1,9 0,5 1,9 2,5 0,6 1,5 5,8
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,2 10,1 13,0 23,6 13,7 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 546 602 656 747 2993 592 641 691 721 702 3347 6340
Puuttuvia (N) 8 3 7 12 18 48 2 3 2 8 21 36 84
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    61,8 66,7 60,5 55,4 56,1 60,4 77,9 81,6 77,3 76,5 69,8 76,9 68,8
1-2 annosta    17,8 12,5 12,3 10,9 10,7 13,1 8,9 5,7 8,4 7,3 6,9 7,5 10,3
3-4 annosta    5,6 4,0 8,7 8,6 6,3 6,7 3,4 1,4 3,0 1,6 0,9 2,2 4,4
5 annosta tai enemmän    6,4 7,5 11,4 12,4 12,6 9,8 1,8 0,6 2,0 2,7 0,6 1,6 5,6
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,2 9,9 8,0 10,8 9,3 11,9 21,8 11,8 10,9
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B66_5. Montako lasillista punaviiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    73,6 74,1 71,2 64,1 69,3 70,1 65,8 71,7 70,4 61,0 57,9 65,1 67,5
1-2 lasillista    12,1 11,1 11,2 14,1 8,6 11,2 9,6 11,0 10,4 14,4 8,6 10,9 11,0
3 lasillista tai enemmän    5,5 8,3 10,4 8,6 6,1 7,8 7,0 4,7 7,4 8,9 4,3 6,5 7,1
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 16,0 10,9 17,5 12,6 11,9 15,8 29,3 17,5 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 163 615 114 127 135 146 140 662 1277
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 5
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    78,3 68,8 66,7 63,0 62,8 66,9 68,0 66,9 71,8 61,9 55,1 64,6 65,7
1-2 lasillista    9,6 15,6 7,3 10,1 9,5 10,3 14,8 12,8 12,1 11,0 15,6 13,2 11,9
3 lasillista tai enemmän    8,4 6,4 12,2 8,7 11,5 9,7 8,2 8,1 5,4 12,3 5,4 7,9 8,7
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,2 13,8 18,1 16,2 13,1 9,0 12,2 10,7 14,8 23,8 14,3 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 138 148 601 122 148 149 155 147 721 1322
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 1 5 1 0 0 0 6 7 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    61,4 65,1 66,3 66,4 66,7 65,4 62,4 63,9 60,1 63,1 59,9 61,8 63,5
1-2 lasillista    17,0 18,3 13,5 12,5 13,8 14,8 15,2 15,1 18,8 11,3 17,5 15,6 15,2
3 lasillista tai enemmän    12,5 11,0 17,3 15,6 11,6 13,6 15,2 15,1 15,9 17,7 7,3 14,2 13,9
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,9 5,1 7,8 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 128 138 567 125 119 138 141 137 660 1227
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 4 2 5 3 15 35
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    56,0 56,4 50,8 52,0 56,7 54,3 57,0 61,9 46,4 56,8 56,0 55,5 54,9
1-2 lasillista    20,2 16,8 15,3 14,6 16,0 16,3 16,8 15,9 25,6 16,7 14,2 17,8 17,1
3 lasillista tai enemmän    19,0 18,8 31,5 23,6 14,7 21,5 19,6 13,3 23,2 19,7 15,7 18,3 19,9
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 107 113 125 132 134 611 1193
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 2 0 1 3 3 9 26
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B66_5. Montako lasillista punaviiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    72,9 69,5 68,3 65,5 62,6 67,3 73,0 69,2 64,3 62,1 49,3 63,2 65,1
1-2 lasillista    6,3 11,0 7,9 7,9 8,8 8,5 12,3 11,3 9,1 11,0 10,4 10,8 9,7
3 lasillista tai enemmän    3,1 5,1 11,1 10,8 10,9 8,6 5,7 3,8 9,1 7,6 5,6 6,4 7,5
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,3 34,7 19,7 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 145 144 687 1313
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 5 7 14
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    68,6 67,0 64,6 62,3 63,7 64,9 65,4 66,9 63,0 61,1 55,6 62,2 63,5
1-2 lasillista    12,9 14,5 11,0 11,7 11,3 12,1 13,7 13,1 14,9 12,8 13,2 13,6 12,9
3 lasillista tai enemmän    9,5 9,7 16,4 13,3 10,9 12,1 11,0 8,8 11,9 13,1 7,5 10,5 11,2
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,3 10,1 13,1 23,6 13,8 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 545 602 656 746 2991 590 640 690 719 702 3341 6332
Puuttuvia (N) 8 4 7 12 19 50 4 4 3 10 21 42 92
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    63,9 63,2 61,0 60,4 61,8 62,1 62,6 65,1 57,8 60,0 55,0 60,3 61,2
1-2 lasillista    15,1 15,0 11,8 11,8 12,1 13,3 15,0 14,1 17,7 13,6 13,4 14,9 14,1
3 lasillista tai enemmän    12,7 12,5 20,1 15,2 11,9 14,7 14,3 10,1 15,2 14,4 9,7 13,0 13,8
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,3 10,0 8,1 10,8 9,3 12,0 21,8 11,8 10,9
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B66_6. Montako lasillista muuta viiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    83,5 84,3 81,6 78,9 74,4 79,9 74,6 77,2 74,8 71,2 56,8 70,7 75,1
1-2 lasillista    6,6 5,6 4,0 3,9 4,9 4,9 4,4 6,3 5,2 8,9 7,9 6,7 5,8
3 lasillista tai enemmän    1,1 3,7 7,2 3,9 4,9 4,4 3,5 3,9 8,1 4,1 5,8 5,1 4,8
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,8 6,5 7,2 13,3 15,9 10,9 17,5 12,6 11,9 15,8 29,5 17,5 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 108 125 128 164 616 114 127 135 146 139 661 1277
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    86,7 81,8 81,3 72,5 75,7 78,7 69,1 75,7 79,2 72,3 67,3 72,9 75,5
1-2 lasillista    6,0 3,6 3,3 2,2 5,4 4,0 17,1 9,5 6,0 9,0 3,4 8,7 6,6
3 lasillista tai enemmän    3,6 5,5 1,6 7,2 2,7 4,2 4,9 2,7 4,0 3,9 5,4 4,2 4,2
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 3,6 9,1 13,8 18,1 16,2 13,1 8,9 12,2 10,7 14,8 23,8 14,3 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 110 123 138 148 602 123 148 149 155 147 722 1324
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 6 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    73,9 81,7 82,7 77,3 75,4 78,1 68,8 84,2 69,8 65,2 67,9 70,8 74,2
1-2 lasillista    12,5 7,3 8,7 7,8 10,1 9,2 14,4 8,3 9,4 12,8 11,7 11,3 10,3
3 lasillista tai enemmän    4,5 5,5 5,8 9,4 6,5 6,5 9,6 1,7 15,8 14,2 5,1 9,5 8,1
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,1 5,5 2,9 5,5 8,0 6,2 7,2 5,8 5,0 7,8 15,3 8,3 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 88 109 104 128 138 567 125 120 139 141 137 662 1229
Puuttuvia (N) 6 2 2 4 6 20 1 3 1 5 3 13 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    73,8 78,2 75,8 69,9 74,7 74,4 65,7 58,4 69,6 62,1 61,2 63,4 68,8
1-2 lasillista    8,3 9,9 12,1 11,4 4,0 8,9 18,5 19,5 10,4 18,2 18,7 17,0 13,1
3 lasillista tai enemmän    13,1 4,0 9,7 8,9 8,7 8,8 9,3 13,3 15,2 12,9 6,0 11,3 10,1
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 4,8 7,9 2,4 9,8 12,7 7,9 6,5 8,8 4,8 6,8 14,2 8,3 8,1
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 124 123 150 582 108 113 125 132 134 612 1194
Puuttuvia (N) 1 1 3 6 6 17 1 0 1 3 3 8 25
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B66_6. Montako lasillista muuta viiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    78,1 80,5 77,0 77,0 75,5 77,5 79,5 75,2 69,9 70,1 52,1 68,9 73,0
1-2 lasillista    2,1 5,1 5,6 1,4 4,1 3,7 4,1 6,0 9,8 8,2 9,7 7,7 5,8
3 lasillista tai enemmän    2,1 0,0 4,8 5,8 2,7 3,2 7,4 3,0 2,8 2,7 3,5 3,8 3,5
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 17,7 14,4 12,7 15,8 17,7 15,7 9,0 15,8 17,5 19,0 34,7 19,6 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 118 126 139 147 626 122 133 143 147 144 689 1315
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    79,2 81,3 79,6 75,2 75,1 77,7 71,6 74,4 72,8 68,4 61,1 69,5 73,4
1-2 lasillista    7,0 6,2 6,6 5,2 5,6 6,0 11,7 9,7 8,1 11,2 10,1 10,1 8,2
3 lasillista tai enemmän    4,8 3,7 5,8 7,0 5,1 5,3 6,9 4,7 9,0 7,4 5,1 6,6 6,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 9,0 8,8 8,0 12,7 14,2 10,9 9,8 11,2 10,1 13,0 23,7 13,7 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 442 546 602 656 747 2993 592 641 691 721 701 3346 6339
Puuttuvia (N) 8 3 7 12 18 48 2 3 2 8 22 37 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei lainkaan    76,8 80,0 78,2 74,1 75,1 76,9 69,9 68,4 71,5 66,8 60,4 67,8 72,3
1-2 lasillista    7,0 7,4 8,1 6,0 5,1 6,9 14,0 13,1 9,1 12,9 12,5 12,3 9,6
3 lasillista tai enemmän    7,8 3,3 6,7 7,3 5,6 6,3 8,1 7,8 10,2 8,4 5,2 8,1 7,2
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 8,4 9,3 7,1 12,6 14,2 9,9 8,0 10,8 9,3 11,9 21,8 11,8 10,9
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B67. Kuinka paljon painoitte 20-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 1,8 0,9 0,0 0,5 10,5 7,6 14,8 25,0 14,7 14,7 7,8
50-59 kg 3,4 7,4 6,3 5,4 12,3 7,4 48,6 43,2 52,2 49,2 60,3 50,7 29,6
60-69 kg 29,9 26,3 27,7 31,3 52,7 35,1 25,7 33,1 27,0 21,8 19,8 25,4 30,2
70-79 kg 35,6 35,8 38,4 48,2 25,3 36,1 11,4 11,9 2,6 3,2 4,3 6,6 21,0
80-89 kg 23,0 18,9 17,0 12,5 9,6 15,4 1,9 3,4 2,6 0,8 0,9 1,9 8,5
90-99 kg 3,4 7,4 7,1 0,9 0,0 3,4 1,9 0,8 0,9 0,0 0,0 0,7 2,0
100-109 kg 1,1 2,1 1,8 0,9 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
110 kg tai yli 3,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 95 112 112 146 552 105 118 115 124 116 578 1130
Puuttuvia (N) 4 13 13 16 18 64 9 9 20 22 28 88 152
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 12,1 14,8 15,3 21,8 20,6 17,0 9,3
50-59 kg 4,9 4,9 4,5 4,7 10,1 6,0 45,7 42,3 51,8 57,7 48,4 49,3 29,4
60-69 kg 28,4 22,3 33,0 42,2 44,6 35,3 29,3 29,6 24,8 16,2 27,8 25,3 29,9
70-79 kg 29,6 42,7 40,2 38,3 36,0 37,7 4,3 11,3 7,3 3,5 3,2 6,0 20,6
80-89 kg 22,2 21,4 14,3 10,9 8,6 14,6 6,0 0,7 0,0 0,7 0,0 1,4 7,4
90-99 kg 8,6 5,8 5,4 1,6 0,0 3,7 2,6 0,7 0,7 0,0 0,0 0,8 2,1
100-109 kg 4,9 1,9 2,7 2,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
110 kg tai yli 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 103 112 128 139 563 116 142 137 142 126 663 1226
Puuttuvia (N) 3 7 13 10 10 43 7 6 12 13 27 65 108
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,4 6,5 10,3 14,8 18,4 11,8 12,5 7,0
50-59 kg 1,2 1,0 3,1 5,8 3,9 3,2 47,6 43,6 45,3 51,5 52,8 48,3 27,6
60-69 kg 30,6 32,4 35,4 29,8 34,9 32,6 27,4 34,2 30,5 22,1 29,9 28,6 30,5
70-79 kg 36,5 46,1 41,7 44,6 41,9 42,4 11,3 6,8 7,0 3,7 3,9 6,5 22,9
80-89 kg 23,5 15,7 16,7 15,7 14,7 16,9 5,6 4,3 1,6 3,7 0,8 3,2 9,4
90-99 kg 4,7 2,9 0,0 1,7 3,1 2,4 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 0,3 1,3
100-109 kg 2,4 2,0 2,1 1,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,8
110 kg tai yli 1,2 0,0 0,0 0,0 1,6 0,6 1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 102 96 121 129 533 124 117 128 136 127 632 1165
Puuttuvia (N) 9 9 10 11 15 54 2 6 12 10 13 43 97
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B67. Kuinka paljon painoitte 20-vuotiaana?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 1,8 0,0 0,7 0,6 8,8 15,2 10,7 23,0 22,2 16,3 8,6
50-59 kg 7,3 4,0 3,6 14,4 2,9 6,3 52,9 48,6 50,4 57,1 52,1 52,4 29,9
60-69 kg 20,7 28,7 37,8 34,2 29,7 30,8 29,4 28,6 30,6 15,1 18,8 24,2 27,4
70-79 kg 37,8 46,5 36,0 38,7 46,4 41,4 5,9 6,7 6,6 4,0 5,1 5,6 23,1
80-89 kg 25,6 13,9 17,1 9,9 13,0 15,3 2,0 1,0 0,0 0,0 1,7 0,9 7,9
90-99 kg 2,4 3,0 3,6 2,7 3,6 3,1 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 1,7
100-109 kg 2,4 3,0 0,0 0,0 3,6 1,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,4 1,1
110 kg tai yli 3,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 101 111 111 138 543 102 105 121 126 117 571 1114
Puuttuvia (N) 3 1 16 18 18 56 7 8 5 9 20 49 105
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 13,6 10,3 21,3 20,0 20,3 17,2 9,0
50-59 kg 2,2 4,7 6,3 6,4 6,6 5,4 49,2 52,1 57,5 57,7 57,7 55,0 31,2
60-69 kg 26,7 37,7 32,1 41,6 49,3 38,5 25,4 23,1 16,5 17,7 18,7 20,2 29,0
70-79 kg 37,8 35,8 37,5 36,0 37,5 36,9 5,1 8,5 3,1 4,6 3,3 4,9 20,3
80-89 kg 25,6 15,1 20,5 11,2 4,4 14,4 5,1 2,6 0,8 0,0 0,0 1,6 7,8
90-99 kg 5,6 3,8 2,7 4,0 1,5 3,3 1,7 2,6 0,8 0,0 0,0 1,0 2,1
100-109 kg 1,1 0,9 0,9 0,8 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
110 kg tai yli 1,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 106 112 125 136 569 118 117 127 130 123 615 1184
Puuttuvia (N) 6 12 14 16 16 64 4 16 16 17 26 79 143
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,9 0,3 0,4 0,4 10,3 11,7 15,4 21,6 17,9 15,6 8,4
50-59 kg 3,8 4,3 4,8 7,2 7,3 5,7 48,7 45,7 51,4 54,7 54,2 51,1 29,5
60-69 kg 27,3 29,6 33,1 36,0 42,4 34,5 27,4 29,7 25,8 18,5 23,2 24,8 29,4
70-79 kg 35,5 41,4 38,7 41,0 37,2 38,8 7,6 9,2 5,4 3,8 3,9 5,9 21,5
80-89 kg 24,0 17,0 17,1 12,1 10,0 15,3 4,2 2,3 1,0 1,1 0,7 1,8 8,2
90-99 kg 4,9 4,5 3,9 2,2 1,6 3,2 1,4 1,0 0,8 0,0 0,0 0,6 1,9
100-109 kg 2,4 2,0 1,5 1,2 0,7 1,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8
110 kg tai yli 2,1 1,2 0,0 0,0 0,3 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 425 507 543 597 688 2760 565 599 628 658 609 3059 5819
Puuttuvia (N) 25 42 66 71 77 281 29 45 65 71 114 324 605
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B67. Kuinka paljon painoitte 20-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 1,0 0,2 0,6 0,3 9,9 13,0 14,5 21,8 19,4 15,5 8,0
50-59 kg 5,0 4,1 4,6 8,7 6,1 5,6 50,5 47,6 51,8 55,9 53,7 51,9 29,0
60-69 kg 24,6 30,3 34,5 36,6 40,1 32,4 28,1 28,4 26,3 17,3 21,7 24,5 28,4
70-79 kg 36,7 42,9 37,8 39,7 39,7 39,2 6,6 8,0 5,6 4,0 4,2 5,7 22,3
80-89 kg 24,8 15,5 17,5 11,4 10,0 16,7 3,5 1,8 0,6 0,6 0,9 1,5 9,0
90-99 kg 4,1 3,8 3,6 2,5 2,0 3,3 1,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,6 2,0
100-109 kg 2,3 2,2 1,0 0,9 1,3 1,6 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9
110 kg tai yli 2,5 1,2 0,0 0,0 0,2 0,9 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5
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B68. Mikä on ollut alin painonne aikuisiässä (yli 20-vuotiaana)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 1,2 0,0 1,8 1,7 0,0 0,9 19,6 11,8 23,2 24,0 18,5 19,5 10,6
50-59 kg 3,5 4,0 7,1 7,6 13,4 7,7 47,7 49,6 46,4 48,8 56,5 49,8 29,6
60-69 kg 36,0 34,3 25,9 28,6 47,9 35,1 20,6 26,9 26,4 22,5 20,2 23,3 29,0
70-79 kg 38,4 38,4 41,1 42,9 28,9 37,5 9,3 9,2 2,4 4,7 4,0 5,8 21,0
80-89 kg 17,4 12,1 19,6 16,0 8,5 14,3 0,9 1,7 1,6 0,0 0,8 1,0 7,4
90-99 kg 2,3 5,1 3,6 2,5 1,4 2,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5
100-109 kg 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
110 kg tai yli 1,2 2,0 0,9 0,8 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 99 112 119 142 558 107 119 125 129 124 604 1162
Puuttuvia (N) 5 9 13 9 22 58 7 8 10 17 20 62 120
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,9 0,0 0,7 0,4 17,5 18,9 22,4 21,8 18,1 19,8 11,0
50-59 kg 6,1 7,7 3,5 5,4 8,0 6,2 50,0 44,8 50,3 53,5 49,3 49,6 29,9
60-69 kg 28,0 24,0 34,8 39,2 43,1 34,9 20,0 26,6 21,7 19,0 27,5 23,0 28,4
70-79 kg 34,1 40,4 41,7 40,8 37,2 39,1 7,5 7,7 3,5 4,9 5,1 5,7 20,8
80-89 kg 25,6 17,3 14,8 8,5 9,5 14,1 4,2 1,4 1,4 0,0 0,0 1,3 7,1
90-99 kg 4,9 10,6 2,6 3,1 1,5 4,2 0,8 0,0 0,7 0,7 0,0 0,4 2,2
100-109 kg 0,0 0,0 0,9 3,1 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
110 kg tai yli 1,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 104 115 130 137 568 120 143 143 142 138 686 1254
Puuttuvia (N) 2 6 10 8 12 38 3 5 6 13 15 42 80
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 3,1 0,8 0,0 0,8 14,3 15,4 18,3 23,4 15,2 17,5 9,8
50-59 kg 1,1 1,0 3,1 7,6 4,8 3,8 48,7 48,7 50,8 55,5 50,4 51,0 29,2
60-69 kg 37,9 33,3 36,7 30,3 35,7 34,6 25,2 29,1 26,2 15,3 25,6 24,0 28,9
70-79 kg 37,9 50,0 39,8 42,9 42,1 42,7 9,2 1,7 4,0 4,4 8,0 5,4 22,6
80-89 kg 16,1 11,8 13,3 13,4 14,3 13,7 0,8 4,3 0,8 1,5 0,8 1,6 7,2
90-99 kg 5,7 2,9 3,1 2,5 3,2 3,4 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7
100-109 kg 1,1 1,0 1,0 1,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
110 kg tai yli 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 102 98 119 126 532 119 117 126 137 125 624 1156
Puuttuvia (N) 7 9 8 13 18 55 7 6 14 9 15 51 106
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B68. Mikä on ollut alin painonne aikuisiässä (yli 20-vuotiaana)?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 16,3 22,4 14,0 29,4 25,8 21,8 11,3
50-59 kg 7,5 8,2 8,5 12,4 5,0 8,2 53,8 46,7 58,7 54,0 49,2 52,6 31,1
60-69 kg 27,5 25,5 34,2 36,3 30,0 31,0 23,1 21,5 19,0 15,1 18,5 19,2 25,0
70-79 kg 42,5 49,0 35,0 38,9 42,1 41,2 3,8 9,3 7,4 0,8 6,5 5,5 22,8
80-89 kg 11,3 12,2 15,4 9,7 18,6 13,9 2,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 7,1
90-99 kg 8,8 3,1 6,0 2,7 3,6 4,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 2,3
100-109 kg 1,3 2,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
110 kg tai yli 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 80 98 117 113 140 548 104 107 121 126 124 582 1130
Puuttuvia (N) 5 4 10 16 16 51 5 6 5 9 13 38 89
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 20,8 15,2 26,2 26,7 22,8 22,4 12,0
50-59 kg 3,3 8,0 6,2 8,3 8,5 7,0 52,5 49,6 47,7 50,4 55,3 51,0 30,2
60-69 kg 26,4 31,9 31,0 36,4 43,1 34,3 18,3 24,0 20,0 16,3 20,3 19,7 26,6
70-79 kg 42,9 42,5 45,1 36,4 36,2 40,3 4,2 8,0 4,6 6,7 1,6 5,1 21,7
80-89 kg 20,9 13,3 15,0 15,7 7,7 14,1 3,3 0,8 0,8 0,0 0,0 0,9 7,2
90-99 kg 4,4 3,5 2,7 1,7 2,3 2,8 0,8 1,6 0,8 0,0 0,0 0,6 1,7
100-109 kg 1,1 0,0 0,0 1,7 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
110 kg tai yli 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 113 113 121 130 568 120 125 130 135 123 633 1201
Puuttuvia (N) 5 5 13 20 22 65 2 8 13 12 26 61 126
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,2 0,0 1,3 0,5 0,4 0,5 17,7 16,7 20,9 25,0 20,0 20,2 10,9
50-59 kg 4,2 5,8 5,8 8,1 8,0 6,6 50,5 47,8 50,7 52,5 52,1 50,8 30,0
60-69 kg 31,2 29,8 32,4 34,2 40,0 34,0 21,4 25,7 22,6 17,6 22,6 21,9 27,6
70-79 kg 39,2 44,0 40,5 40,4 37,2 40,1 6,8 7,2 4,3 4,3 5,0 5,5 21,8
80-89 kg 18,3 13,4 15,7 12,6 11,7 14,0 2,5 1,6 0,9 0,4 0,3 1,1 7,2
90-99 kg 5,2 5,0 3,6 2,5 2,4 3,6 0,9 0,5 0,5 0,1 0,0 0,4 1,9
100-109 kg 0,7 1,4 0,4 1,3 0,3 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
110 kg tai yli 0,9 0,6 0,4 0,3 0,0 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 426 516 555 602 675 2774 570 611 645 669 634 3129 5903
Puuttuvia (N) 24 33 54 66 90 267 24 33 48 60 89 254 521
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B68. Mikä on ollut alin painonne aikuisiässä (yli 20-vuotiaana)?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,1 0,0 1,0 0,3 0,5 0,4 17,4 18,8 19,2 26,4 22,0 20,7 10,7
50-59 kg 5,4 7,0 6,5 9,1 7,2 7,0 52,2 47,6 53,1 52,8 51,4 51,5 29,6
60-69 kg 29,1 28,3 33,0 35,2 37,9 32,2 21,9 23,9 21,0 16,6 21,3 20,8 26,4
70-79 kg 40,9 45,8 39,5 39,5 38,5 41,0 5,3 8,0 5,4 3,6 5,2 5,4 22,9
80-89 kg 15,9 13,0 15,4 12,2 12,9 14,0 2,7 0,9 0,6 0,5 0,2 1,1 7,4
90-99 kg 6,6 4,2 4,2 2,4 2,6 4,2 0,5 0,5 0,6 0,1 0,0 0,4 2,2
100-109 kg 1,0 1,3 0,2 1,1 0,4 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
110 kg tai yli 1,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
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B69. Kuinka paljon olette painanut enimmillään (naisilla raskaus- ja imetysaikaa 
lukuunottamatta)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,3 0,2
50-59 kg 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 23,9 9,0 8,7 9,5 6,1 11,1 6,0
60-69 kg 5,7 5,0 5,2 4,5 9,7 6,3 31,2 27,9 32,5 24,6 29,0 29,0 18,1
70-79 kg 22,7 14,9 15,7 10,8 16,6 15,9 24,8 25,4 24,6 23,0 25,2 24,6 20,4
80-89 kg 36,4 22,8 23,5 22,5 33,1 27,7 7,3 20,5 19,0 21,4 22,1 18,4 22,8
90-99 kg 14,8 21,8 28,7 24,3 18,6 21,8 7,3 9,8 7,1 11,9 9,2 9,1 15,2
100-109 kg 11,4 13,9 12,2 18,0 13,1 13,8 1,8 1,6 4,0 3,2 5,3 3,3 8,3
110 kg tai yli 8,0 21,8 14,8 18,9 9,0 14,3 3,7 5,7 3,2 5,6 3,1 4,2 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 101 115 111 145 560 109 122 126 126 131 614 1174
Puuttuvia (N) 3 7 10 17 19 56 5 5 9 20 13 52 108
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 0,7 1,4 0,0 0,9 0,5
50-59 kg 1,2 0,9 0,0 0,0 0,7 0,5 20,8 13,1 11,8 11,6 8,4 12,9 7,3
60-69 kg 8,4 0,0 4,2 3,1 3,5 3,6 36,7 33,8 19,4 22,4 21,0 26,3 16,0
70-79 kg 19,3 16,0 11,8 18,5 22,4 17,7 19,2 15,2 34,0 27,2 30,8 25,5 22,0
80-89 kg 27,7 28,3 29,4 33,1 28,7 29,6 10,0 17,9 19,4 17,7 30,8 19,5 24,1
90-99 kg 16,9 30,2 18,5 23,1 27,3 23,6 7,5 11,7 6,9 9,5 3,5 7,9 15,0
100-109 kg 12,0 5,7 10,9 10,0 10,5 9,8 3,3 3,4 4,9 5,4 2,8 4,0 6,6
110 kg tai yli 14,5 18,9 25,2 12,3 7,0 15,1 1,7 3,4 2,8 4,8 2,8 3,1 8,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 106 119 130 143 581 120 145 144 147 143 699 1280
Puuttuvia (N) 1 4 6 8 6 25 3 3 5 8 10 29 54
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
50-59 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 6,0 9,1 6,4 6,9 9,2 5,0
60-69 kg 1,2 3,1 0,0 7,3 3,0 3,1 38,1 39,3 25,8 29,1 20,6 30,2 17,8
70-79 kg 29,1 22,4 14,9 10,5 13,6 17,2 28,0 23,1 25,0 22,7 40,5 27,9 23,0
80-89 kg 37,2 31,6 35,6 24,2 25,0 29,9 10,2 17,1 20,5 19,9 19,8 17,7 23,3
90-99 kg 16,3 26,5 23,8 25,0 25,8 23,8 1,7 6,0 9,8 11,3 7,6 7,5 15,0
100-109 kg 7,0 9,2 13,9 17,7 19,7 14,2 1,7 3,4 5,3 6,4 3,1 4,1 8,7
110 kg tai yli 9,3 7,1 11,9 15,3 12,9 11,6 1,7 3,4 4,5 4,3 1,5 3,1 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 98 101 124 132 541 118 117 132 141 131 639 1180
Puuttuvia (N) 8 13 5 8 12 46 8 6 8 5 9 36 82
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B69. Kuinka paljon olette painanut enimmillään (naisilla raskaus- ja imetysaikaa 
lukuunottamatta)?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,4
50-59 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 16,2 10,1 11,9 4,8 13,0 6,7
60-69 kg 13,3 7,4 4,4 5,4 1,4 5,6 37,5 40,0 37,0 30,2 28,0 34,2 20,5
70-79 kg 14,7 22,1 21,2 17,0 11,4 17,0 17,3 18,1 20,2 25,4 33,6 23,3 20,3
80-89 kg 36,0 21,1 25,7 33,9 27,9 28,6 12,5 15,2 13,4 19,8 17,6 15,9 22,0
90-99 kg 18,7 28,4 21,2 22,3 30,7 24,9 2,9 7,6 5,9 8,7 10,4 7,3 15,7
100-109 kg 8,0 14,7 9,7 10,7 9,3 10,5 2,9 1,0 8,4 0,8 3,2 3,3 6,7
110 kg tai yli 9,3 6,3 17,7 10,7 19,3 13,5 0,0 1,9 5,0 2,4 2,4 2,4 7,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 75 95 113 112 140 535 104 105 119 126 125 579 1114
Puuttuvia (N) 10 7 14 17 16 64 5 8 7 9 12 41 105
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 1,5 0,8 0,0 0,9 0,5
50-59 kg 1,1 0,9 0,0 1,6 0,0 0,7 27,3 16,8 11,2 9,8 5,6 14,0 7,7
60-69 kg 3,4 2,8 3,4 7,8 5,9 4,9 31,4 26,4 29,1 25,0 38,4 30,0 18,1
70-79 kg 20,2 15,1 17,9 15,6 25,0 18,9 19,0 31,2 26,9 25,8 26,4 25,9 22,6
80-89 kg 29,2 34,0 28,2 28,1 27,2 29,2 13,2 10,4 14,2 18,9 15,2 14,4 21,4
90-99 kg 24,7 23,6 27,4 26,6 19,9 24,3 5,0 6,4 10,4 11,4 6,4 8,0 15,7
100-109 kg 13,5 12,3 13,7 11,7 11,8 12,5 1,7 3,2 3,7 4,5 4,0 3,5 7,7
110 kg tai yli 7,9 11,3 9,4 8,6 10,3 9,5 0,8 4,8 3,0 3,8 4,0 3,3 6,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 106 117 128 136 576 121 125 134 132 125 637 1213
Puuttuvia (N) 7 12 9 13 16 57 1 8 9 15 24 57 114
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 0,6 0,7 0,0 0,6 0,3
50-59 kg 0,7 0,4 0,0 0,5 0,1 0,3 22,9 12,2 10,2 9,8 6,4 12,0 6,5
60-69 kg 6,2 3,6 3,5 5,6 4,7 4,7 35,0 33,2 28,4 26,2 27,2 29,8 18,0
70-79 kg 21,4 18,0 16,3 14,5 17,8 17,4 21,7 22,5 26,4 24,9 31,3 25,5 21,7
80-89 kg 33,3 27,7 28,3 28,4 28,4 29,0 10,7 16,3 17,4 19,5 21,4 17,2 22,7
90-99 kg 18,3 26,1 23,9 24,3 24,4 23,7 4,9 8,5 8,1 10,6 7,3 8,0 15,3
100-109 kg 10,5 11,1 12,0 13,6 12,8 12,1 2,3 2,6 5,2 4,2 3,7 3,6 7,6
110 kg tai yli 9,7 13,2 15,9 13,1 11,6 12,8 1,6 3,9 3,7 4,2 2,7 3,3 7,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 421 506 565 605 696 2793 572 614 655 672 655 3168 5961
Puuttuvia (N) 29 43 44 63 69 248 22 30 38 57 68 215 463
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B69. Kuinka paljon olette painanut enimmillään (naisilla raskaus- ja imetysaikaa 
lukuunottamatta)?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 50 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 0,5 0,8 0,0 0,8 0,4
50-59 kg 0,5 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 23,8 14,3 10,4 10,5 5,9 13,5 7,1
60-69 kg 8,5 4,8 3,7 5,8 3,9 5,5 35,8 35,2 31,1 27,2 28,3 31,7 18,9
70-79 kg 18,8 19,3 17,8 15,4 17,4 17,8 19,6 21,8 24,6 25,2 31,7 24,1 21,0
80-89 kg 33,7 26,1 27,7 29,8 28,0 29,3 11,8 15,0 15,7 19,5 19,8 16,1 22,6
90-99 kg 19,3 26,8 23,4 24,1 25,6 23,5 3,9 7,8 7,6 10,1 8,0 7,4 15,3
100-109 kg 9,8 12,4 11,6 12,5 11,8 11,6 2,5 2,1 6,1 3,3 3,5 3,5 7,4
110 kg tai yli 9,5 10,2 15,8 11,9 13,2 12,0 0,8 3,2 4,0 3,6 2,7 2,8 7,3
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B70_1. Miten paljon nykyinen painonne eroaa painostanne vuosi sitten?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 21,1 21,9 23,8 26,2 21,8 23,0 36,0 27,9 36,2 27,8 28,5 31,1 27,2
Pysynyt ennallaan 52,2 52,4 58,2 48,4 59,0 54,5 43,2 53,3 44,1 49,6 51,8 48,6 51,4
Vähentynyt 26,7 25,7 18,0 25,4 19,2 22,5 20,7 18,9 19,7 22,6 19,7 20,3 21,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 105 122 122 156 595 111 122 127 133 137 630 1225
Puuttuvia (N) 1 3 3 6 8 21 3 5 8 13 7 36 57
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 28,0 27,8 22,8 25,9 18,2 24,0 28,6 34,9 40,5 30,3 29,3 32,9 28,8
Pysynyt ennallaan 53,7 54,6 62,6 55,6 62,2 58,2 39,5 45,9 41,2 51,3 52,4 46,3 51,8
Vähentynyt 18,3 17,6 14,6 18,5 19,6 17,8 31,9 19,2 18,2 18,4 18,4 20,8 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 108 123 135 148 596 119 146 148 152 147 712 1308
Puuttuvia (N) 2 2 2 3 1 10 4 2 1 3 6 16 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 30,7 24,8 24,3 25,0 24,3 25,5 28,7 41,7 31,8 31,9 41,7 35,0 30,6
Pysynyt ennallaan 54,5 59,0 57,3 57,0 49,3 55,1 48,4 39,1 46,2 42,4 39,4 43,1 48,7
Vähentynyt 14,8 16,2 18,4 18,0 26,4 19,3 23,0 19,1 22,0 25,7 18,9 21,9 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 105 103 128 140 564 122 115 132 144 132 645 1209
Puuttuvia (N) 6 6 3 4 4 23 4 8 8 2 8 30 53
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 36,3 26,5 22,3 18,1 25,7 24,9 35,8 42,1 33,9 38,0 31,0 36,0 30,5
Pysynyt ennallaan 45,0 53,1 50,4 55,1 51,3 51,4 42,5 39,3 47,9 45,0 45,0 44,1 47,7
Vähentynyt 18,8 20,4 27,3 26,8 23,0 23,7 21,7 18,7 18,2 17,1 24,0 19,9 21,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 80 98 121 127 152 578 106 107 121 129 129 592 1170
Puuttuvia (N) 5 4 6 2 4 21 3 6 5 6 8 28 49
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 33,0 30,4 24,2 22,6 19,6 25,3 30,3 31,0 35,6 38,7 30,7 33,3 29,5
Pysynyt ennallaan 43,6 50,4 59,7 60,2 58,7 55,3 44,5 46,5 41,7 42,3 47,1 44,4 49,7
Vähentynyt 23,4 19,1 16,1 17,3 21,7 19,4 25,2 22,5 22,7 19,0 22,1 22,2 20,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 115 124 133 143 609 119 129 132 137 140 657 1266
Puuttuvia (N) 2 3 2 8 9 24 3 4 11 10 9 37 61
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B70_1. Miten paljon nykyinen painonne eroaa painostanne vuosi sitten?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 29,7 26,4 23,4 23,6 21,9 24,5 31,7 35,2 35,8 33,2 32,1 33,6 29,3
Pysynyt ennallaan 49,8 53,9 57,7 55,3 56,2 54,9 43,7 45,1 44,1 46,2 47,3 45,3 49,9
Vähentynyt 20,5 19,8 18,9 21,1 21,9 20,5 24,6 19,7 20,2 20,6 20,6 21,0 20,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 434 531 593 645 739 2942 577 619 660 695 685 3236 6178
Puuttuvia (N) 16 18 16 23 26 99 17 25 33 34 38 147 246
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Lisääntynyt 32,9 27,1 23,2 22,2 22,4 25,9 33,1 37,6 35,2 35,3 31,8 34,7 30,3
Pysynyt ennallaan 47,2 53,2 55,9 55,9 55,4 53,3 43,4 42,7 45,0 45,4 46,5 44,5 48,9
Vähentynyt 19,8 19,7 20,9 21,9 22,2 20,8 23,5 19,7 19,8 19,3 21,7 20,8 20,8
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B70_2. Jos painonne on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana, niin kuinka paljon?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 36,8 26,1 40,7 43,8 54,5 41,8 23,1 30,0 31,8 45,9 52,8 36,6 38,8
3-4 kg 21,1 17,4 14,8 21,9 21,2 19,4 25,6 20,0 15,9 16,2 16,7 18,8 19,1
5-6 kg 15,8 8,7 29,6 15,6 12,1 16,4 28,2 30,0 18,2 10,8 16,7 20,4 18,8
7-9 kg 5,3 4,3 0,0 9,4 0,0 3,7 5,1 10,0 11,4 16,2 2,8 9,1 6,9
10 kg tai enemmän 21,1 43,5 14,8 9,4 12,1 18,7 17,9 10,0 22,7 10,8 11,1 15,1 16,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 19 23 27 32 33 134 39 30 44 37 36 186 320
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 1 3 1 4 2 0 3 10 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 43,5 24,1 32,1 33,3 37,0 33,6 17,6 28,0 39,0 30,4 45,2 32,9 33,2
3-4 kg 13,0 41,4 25,0 21,2 40,7 28,6 26,5 22,0 22,0 30,4 28,6 25,5 26,7
5-6 kg 13,0 13,8 10,7 27,3 14,8 16,4 29,4 26,0 18,6 17,4 14,3 20,8 19,1
7-9 kg 13,0 3,4 3,6 3,0 7,4 5,7 8,8 4,0 10,2 8,7 0,0 6,5 6,2
10 kg tai enemmän 17,4 17,2 28,6 15,2 0,0 15,7 17,6 20,0 10,2 13,0 11,9 14,3 14,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 23 29 28 33 27 140 34 50 59 46 42 231 371
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 1 1 0 1 3 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 40,7 32,0 20,8 31,3 46,9 35,0 29,4 36,2 33,3 50,0 30,9 35,9 35,6
3-4 kg 25,9 20,0 33,3 28,1 15,6 24,3 38,2 23,4 19,0 21,4 32,7 26,8 25,8
5-6 kg 11,1 24,0 20,8 15,6 12,5 16,4 11,8 12,8 19,0 11,9 14,5 14,1 15,0
7-9 kg 14,8 16,0 12,5 15,6 6,3 12,9 2,9 14,9 9,5 9,5 10,9 10,0 11,1
10 kg tai enemmän 7,4 8,0 12,5 9,4 18,8 11,4 17,6 12,8 19,0 7,1 10,9 13,2 12,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 27 25 24 32 32 140 34 47 42 42 55 220 360
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 2 4 1 1 0 4 0 6 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 35,7 30,8 60,0 47,8 46,2 44,0 34,2 24,4 43,6 37,0 60,5 39,3 41,2
3-4 kg 17,9 23,1 24,0 17,4 25,6 22,0 21,1 24,4 12,8 23,9 15,8 19,9 20,7
5-6 kg 14,3 30,8 16,0 26,1 10,3 18,4 21,1 26,7 25,6 26,1 13,2 22,8 21,0
7-9 kg 14,3 3,8 0,0 4,3 2,6 5,0 5,3 8,9 10,3 4,3 2,6 6,3 5,8
10 kg tai enemmän 17,9 11,5 0,0 4,3 15,4 10,6 18,4 15,6 7,7 8,7 7,9 11,7 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 28 26 25 23 39 141 38 45 39 46 38 206 347
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 0 3 0 0 2 3 2 7 10
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B70_2. Jos painonne on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana, niin kuinka paljon?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 19,4 40,0 36,7 40,0 42,3 35,5 34,3 38,5 36,4 40,4 33,3 36,8 36,3
3-4 kg 32,3 28,6 30,0 30,0 26,9 29,6 20,0 15,4 22,7 23,1 23,8 21,2 24,7
5-6 kg 35,5 20,0 6,7 20,0 11,5 19,1 22,9 17,9 20,5 13,5 19,0 18,4 18,7
7-9 kg 3,2 5,7 16,7 6,7 11,5 8,6 11,4 0,0 9,1 7,7 11,9 8,0 8,2
10 kg tai enemmän 9,7 5,7 10,0 3,3 7,7 7,2 11,4 28,2 11,4 15,4 11,9 15,6 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 31 35 30 30 26 152 35 39 44 52 42 212 364
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1 1 7 9
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 34,4 31,2 38,1 38,7 45,9 37,9 27,8 31,3 36,8 40,4 43,2 36,2 36,9
3-4 kg 22,7 26,8 25,4 24,0 25,5 24,9 26,1 21,3 18,9 23,3 24,4 22,7 23,6
5-6 kg 18,8 19,6 16,4 20,7 12,1 17,4 22,8 22,3 20,2 16,1 15,5 19,2 18,5
7-9 kg 10,2 6,5 6,7 8,0 5,1 7,2 6,7 7,6 10,1 9,0 6,1 8,0 7,7
10 kg tai enemmän 14,1 15,9 13,4 8,7 11,5 12,6 16,7 17,5 14,0 11,2 10,8 13,9 13,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 128 138 134 150 157 707 180 211 228 223 213 1055 1762
Puuttuvia (N) 1 2 5 2 5 15 3 7 8 8 7 33 48
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 33,2 32,4 43,4 40,5 45,1 37,7 31,6 29,1 39,1 39,1 46,6 36,5 37,0
3-4 kg 21,9 26,1 26,0 23,4 26,1 24,3 23,4 22,1 17,5 23,7 22,3 21,8 22,9
5-6 kg 18,8 23,9 14,5 21,9 11,6 18,8 21,6 23,5 21,9 19,0 15,2 20,6 19,8
7-9 kg 11,2 5,5 6,5 6,9 5,3 7,6 6,5 7,4 10,0 7,3 5,8 7,5 7,5
10 kg tai enemmän 14,9 12,1 9,7 7,3 11,9 11,6 16,9 17,9 11,5 11,0 10,1 13,7 12,8
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B70_3. Jos painonne on vähentynyt viimeisen vuoden aikana, niin kuinka paljon?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 25,0 22,2 13,6 16,1 16,7 18,7 22,7 30,4 20,0 21,4 18,5 22,4 20,5
3-4 kg 4,2 25,9 27,3 32,3 20,0 22,4 22,7 17,4 28,0 14,3 25,9 21,6 22,0
5-6 kg 29,2 22,2 13,6 22,6 20,0 21,6 36,4 17,4 12,0 14,3 18,5 19,2 20,5
7-9 kg 16,7 7,4 13,6 3,2 26,7 13,4 4,5 8,7 16,0 10,7 18,5 12,0 12,7
10 kg tai enemmän 25,0 22,2 31,8 25,8 16,7 23,9 13,6 26,1 24,0 39,3 18,5 24,8 24,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 24 27 22 31 30 134 22 23 25 28 27 125 259
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 26,7 21,1 27,8 25,0 17,2 22,9 16,2 30,8 25,9 21,4 42,3 26,4 24,9
3-4 kg 6,7 15,8 11,1 25,0 24,1 18,1 21,6 11,5 33,3 17,9 7,7 18,8 18,5
5-6 kg 40,0 10,5 33,3 25,0 24,1 25,7 21,6 23,1 11,1 10,7 23,1 18,1 21,3
7-9 kg 6,7 36,8 11,1 0,0 10,3 12,4 18,9 7,7 7,4 14,3 7,7 11,8 12,0
10 kg tai enemmän 20,0 15,8 16,7 25,0 24,1 21,0 21,6 26,9 22,2 35,7 19,2 25,0 23,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 15 19 18 24 29 105 37 26 27 28 26 144 249
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 4 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 23,1 33,3 36,8 13,0 16,2 22,4 21,4 27,3 24,1 14,3 39,1 24,1 23,4
3-4 kg 30,8 13,3 26,3 26,1 24,3 24,3 10,7 18,2 20,7 28,6 26,1 21,2 22,5
5-6 kg 23,1 20,0 10,5 26,1 24,3 21,5 50,0 40,9 20,7 25,7 26,1 32,1 27,5
7-9 kg 15,4 13,3 10,5 13,0 13,5 13,1 10,7 0,0 10,3 8,6 0,0 6,6 9,4
10 kg tai enemmän 7,7 20,0 15,8 21,7 21,6 18,7 7,1 13,6 24,1 22,9 8,7 16,1 17,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 13 15 19 23 37 107 28 22 29 35 23 137 244
Puuttuvia (N) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 53,3 20,0 16,1 23,5 17,6 23,1 30,4 25,0 19,0 19,0 22,6 23,3 23,2
3-4 kg 13,3 35,0 35,5 23,5 35,3 29,9 17,4 20,0 14,3 42,9 22,6 23,3 26,8
5-6 kg 6,7 15,0 25,8 17,6 17,6 17,9 30,4 25,0 23,8 14,3 35,5 26,7 22,0
7-9 kg 6,7 10,0 9,7 14,7 8,8 10,4 4,3 15,0 9,5 9,5 9,7 9,5 10,0
10 kg tai enemmän 20,0 20,0 12,9 20,6 20,6 18,7 17,4 15,0 33,3 14,3 9,7 17,2 18,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 15 20 31 34 34 134 23 20 21 21 31 116 250
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 0 2 5
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B70_3. Jos painonne on vähentynyt viimeisen vuoden aikana, niin kuinka paljon?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 13,6 27,3 20,0 30,4 9,7 19,5 13,3 32,1 20,7 16,0 30,0 22,5 21,2
3-4 kg 18,2 50,0 30,0 17,4 32,3 29,7 20,0 17,9 20,7 12,0 16,7 17,6 23,1
5-6 kg 18,2 4,5 25,0 8,7 19,4 15,3 23,3 28,6 10,3 36,0 20,0 23,2 19,6
7-9 kg 13,6 0,0 5,0 13,0 16,1 10,2 16,7 3,6 24,1 12,0 13,3 14,1 12,3
10 kg tai enemmän 36,4 18,2 20,0 30,4 22,6 25,4 26,7 17,9 24,1 24,0 20,0 22,5 23,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 22 22 20 23 31 118 30 28 29 25 30 142 260
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 27,0 24,3 21,8 21,5 15,5 21,2 20,0 29,4 22,1 18,2 29,9 23,8 22,6
3-4 kg 13,5 29,1 27,3 25,2 27,3 25,1 18,6 16,8 23,7 22,6 19,7 20,3 22,6
5-6 kg 23,6 14,6 21,8 20,0 21,1 20,2 31,4 26,9 15,3 20,4 24,8 23,8 22,1
7-9 kg 12,4 12,6 10,0 8,9 14,9 11,9 12,1 6,7 13,7 10,9 10,2 10,8 11,3
10 kg tai enemmän 23,6 19,4 19,1 24,4 21,1 21,6 17,9 20,2 25,2 27,7 15,3 21,2 21,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 103 110 135 161 598 140 119 131 137 137 664 1262
Puuttuvia (N) 0 2 2 1 1 6 2 3 2 6 4 17 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-2 kg 34,7 23,1 19,9 23,2 15,4 23,9 23,3 28,1 21,1 18,2 28,0 23,5 23,7
3-4 kg 14,7 34,0 30,3 23,8 29,9 26,0 18,0 18,1 20,6 26,7 20,1 20,6 23,3
5-6 kg 16,5 13,1 23,9 18,2 20,2 18,4 30,4 26,9 17,1 20,6 27,9 24,8 21,6
7-9 kg 10,3 10,5 9,3 10,8 13,2 10,6 9,7 9,2 13,8 10,8 10,1 10,7 10,7
10 kg tai enemmän 23,8 19,3 16,6 23,9 21,4 21,1 18,6 17,7 27,4 23,7 13,9 20,5 20,8
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B71. Pidättekö itseänne
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6
Hieman liian laihana 13,2 6,6 3,3 4,0 6,8 6,4 0,0 0,0 3,0 0,0 1,4 0,9 3,5
Sopivan painoisena   56,0 31,1 35,0 25,4 41,6 37,2 50,4 29,4 33,6 28,3 27,8 33,2 35,1
Hieman ylipainoisena 26,4 50,9 52,0 50,8 36,6 43,7 37,2 49,2 39,6 45,5 48,6 44,3 44,0
Liian lihavana    4,4 10,4 9,8 19,8 14,3 12,4 11,5 20,6 23,1 25,5 21,5 20,8 16,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 106 123 126 161 607 113 126 134 145 144 662 1269
Puuttuvia (N) 0 2 2 2 3 9 1 1 1 1 0 4 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,8 0,0 1,3 0,6 0,7 0,7 0,5
Hieman liian laihana 6,0 5,5 5,6 1,5 1,4 3,7 1,6 4,1 0,7 0,6 3,3 2,1 2,8
Sopivan painoisena   45,8 31,2 31,5 42,6 43,2 38,8 44,3 42,2 33,6 31,2 27,3 35,3 36,9
Hieman ylipainoisena 44,6 52,3 45,2 39,7 44,6 45,0 41,8 32,7 41,6 36,4 52,0 40,9 42,7
Liian lihavana    3,6 11,0 17,7 16,2 9,5 12,2 11,5 21,1 22,8 31,2 16,7 21,1 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 136 148 600 122 147 149 154 150 722 1322
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 1 1 0 1 3 6 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    0,0 0,0 1,9 0,0 1,4 0,7 0,8 0,8 2,1 0,0 0,0 0,7 0,7
Hieman liian laihana 5,6 3,7 1,9 0,8 5,0 3,3 5,6 1,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,7
Sopivan painoisena   59,6 56,0 34,0 34,1 35,0 42,4 51,2 39,7 32,1 26,2 23,7 34,0 37,9
Hieman ylipainoisena 27,0 32,1 53,8 48,8 42,9 41,7 34,4 40,5 41,4 42,1 58,3 43,6 42,7
Liian lihavana    7,9 8,3 8,5 16,3 15,7 11,9 8,0 17,4 23,6 30,3 16,5 19,6 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 109 106 129 140 573 125 121 140 145 139 670 1243
Puuttuvia (N) 5 2 0 3 4 14 1 2 0 1 1 5 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    3,5 2,0 1,6 0,8 1,3 1,7 0,0 0,9 0,8 2,2 0,0 0,8 1,3
Hieman liian laihana 8,2 5,0 3,3 2,3 5,9 4,8 4,7 3,5 2,5 3,7 1,5 3,1 3,9
Sopivan painoisena   55,3 48,0 34,1 41,4 27,6 39,5 59,4 42,5 37,7 31,9 27,4 38,8 39,1
Hieman ylipainoisena 27,1 40,0 48,8 45,3 45,4 42,5 27,4 37,2 36,1 40,7 50,4 39,0 40,7
Liian lihavana    5,9 5,0 12,2 10,2 19,7 11,6 8,5 15,9 23,0 21,5 20,7 18,3 15,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 100 123 128 152 588 106 113 122 135 135 611 1199
Puuttuvia (N) 0 2 4 1 4 11 3 0 4 0 2 9 20
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B71. Pidättekö itseänne
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    2,1 0,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 1,4 0,4 0,5
Hieman liian laihana 6,3 2,6 3,3 2,9 3,4 3,5 4,1 3,8 5,0 1,4 1,4 3,1 3,3
Sopivan painoisena   50,0 48,3 39,8 29,3 40,5 40,8 47,5 30,3 29,8 21,4 29,3 31,1 35,7
Hieman ylipainoisena 38,5 36,2 46,3 57,1 42,6 44,8 40,2 43,2 44,0 48,3 49,7 45,3 45,0
Liian lihavana    3,1 12,1 10,6 10,7 12,8 10,3 8,2 22,0 21,3 29,0 18,4 20,1 15,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 96 116 123 140 148 623 122 132 141 145 147 687 1310
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 4 10 0 1 2 2 2 7 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    1,1 0,7 0,7 0,2 1,1 0,7 0,5 0,6 1,0 0,7 0,6 0,7 0,7
Hieman liian laihana 7,9 4,6 3,5 2,3 4,5 4,3 3,2 2,7 2,3 1,4 1,8 2,2 3,2
Sopivan painoisena   53,4 43,0 34,9 34,6 37,7 39,7 50,3 36,8 33,2 27,8 27,1 34,4 36,9
Hieman ylipainoisena 32,7 42,2 49,1 48,4 42,3 43,6 36,4 40,4 40,7 42,5 51,7 42,6 43,1
Liian lihavana    5,0 9,4 11,9 14,6 14,4 11,6 9,5 19,6 22,7 27,6 18,7 20,0 16,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 444 540 599 659 749 2991 588 639 686 724 715 3352 6343
Puuttuvia (N) 6 9 10 9 16 50 6 5 7 5 8 31 81
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Liian laihana    2,2 1,2 0,9 0,3 1,1 1,2 0,2 0,7 0,8 1,1 0,5 0,7 0,9
Hieman liian laihana 7,6 4,4 3,4 2,3 4,6 4,5 4,1 3,2 2,7 2,1 1,7 2,8 3,7
Sopivan painoisena   53,7 45,8 35,2 35,8 35,7 41,9 53,9 38,4 34,3 28,2 27,4 37,0 39,4
Hieman ylipainoisena 31,3 40,4 48,5 48,6 43,3 42,1 32,9 39,2 39,6 42,5 51,3 40,5 41,3
Liian lihavana    5,2 8,1 12,0 13,0 15,3 10,2 8,8 18,4 22,6 26,1 19,2 19,0 14,7
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B72_1. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen työpäivinä/arkisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 12,5 7,6 14,8 3,8 5,6 8,7 10,0 4,0 2,3 2,4 1,8 4,0 6,3
Klo 01:00-01:59 3,4 1,9 0,9 1,0 1,6 1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 1,1
Klo 02:00-16:00 4,5 1,0 0,9 1,0 0,0 1,3 0,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,8 1,1
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Klo 20:00-20:59 1,1 1,0 0,0 3,8 2,4 1,7 0,9 4,0 3,1 4,0 1,8 2,8 2,3
Klo 21:00-21:59 9,1 13,3 17,4 13,5 18,3 14,7 12,7 19,4 27,1 23,4 25,2 21,7 18,4
Klo 22:00-22:59 37,5 44,8 46,1 50,0 46,0 45,2 46,4 42,7 48,1 45,2 43,2 45,2 45,2
Klo 23:00-23:59 31,8 30,5 20,0 26,9 25,4 26,6 26,4 29,8 19,4 21,8 27,0 24,7 25,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 105 115 104 126 538 110 124 129 124 111 598 1136
Puuttuvia (N) 3 3 10 24 38 78 4 3 6 22 33 68 146
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 4,9 9,3 4,3 4,5 2,9 5,0 4,9 2,7 0,7 3,4 4,4 3,2 4,0
Klo 01:00-01:59 1,2 1,9 1,7 0,7 0,7 1,2 1,6 0,7 0,7 1,4 0,7 1,0 1,1
Klo 02:00-16:00 0,0 1,9 1,7 1,5 0,0 1,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
Klo 19:00-19:59 0,0 2,8 2,6 0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Klo 20:00-20:59 0,0 0,9 0,9 3,7 2,9 1,9 0,8 2,1 2,1 2,8 2,2 2,0 2,0
Klo 21:00-21:59 7,4 15,9 14,5 21,6 24,3 17,7 18,7 24,0 29,0 26,2 19,0 23,6 20,9
Klo 22:00-22:59 43,2 42,1 47,0 46,3 47,1 45,4 42,3 50,7 50,3 47,6 49,6 48,3 47,0
Klo 23:00-23:59 43,2 25,2 27,4 20,9 22,1 26,4 30,9 19,2 17,2 18,6 24,1 21,7 23,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 107 117 134 136 575 123 146 145 145 137 696 1271
Puuttuvia (N) 3 3 8 4 13 31 0 2 4 10 16 32 63
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 15,1 15,1 8,7 5,0 8,0 10,1 4,9 2,5 6,5 4,5 7,0 5,1 7,4
Klo 01:00-01:59 7,0 1,9 1,9 3,4 3,6 3,4 3,3 2,5 2,2 4,5 1,8 2,9 3,1
Klo 02:00-16:00 3,5 5,7 0,0 0,0 0,9 1,9 4,1 2,5 1,4 3,0 0,9 2,4 2,2
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Klo 20:00-20:59 1,2 0,9 0,0 4,2 2,7 1,9 5,7 2,5 0,0 3,8 0,9 2,6 2,3
Klo 21:00-21:59 2,3 8,5 8,7 13,4 10,7 9,1 8,1 16,1 20,1 10,6 18,4 14,7 12,2
Klo 22:00-22:59 31,4 41,5 37,9 38,7 31,3 36,3 36,6 36,4 46,8 47,0 35,1 40,7 38,7
Klo 23:00-23:59 39,5 26,4 41,7 35,3 42,9 37,1 37,4 35,6 23,0 26,5 36,0 31,3 33,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 106 103 119 112 526 123 118 139 132 114 626 1152
Puuttuvia (N) 8 5 3 13 32 61 3 5 1 14 26 49 110
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B72_1. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen työpäivinä/arkisin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 23,8 8,0 10,1 10,8 9,7 11,9 10,5 6,5 6,6 7,0 12,2 8,5 10,1
Klo 01:00-01:59 7,1 3,0 2,5 4,2 8,1 4,9 1,9 1,9 0,0 0,8 1,7 1,2 3,0
Klo 02:00-16:00 2,4 4,0 2,5 0,8 1,6 2,2 1,9 0,9 1,6 2,3 0,9 1,6 1,9
Klo 19:00-19:59 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3
Klo 20:00-20:59 0,0 4,0 0,8 0,0 0,8 1,1 1,0 1,9 0,0 0,8 0,0 0,7 0,9
Klo 21:00-21:59 4,8 8,0 9,2 15,0 8,1 9,3 5,7 11,1 7,4 12,5 8,7 9,2 9,2
Klo 22:00-22:59 19,0 32,0 40,3 39,2 34,7 34,0 38,1 40,7 52,5 50,0 39,1 44,5 39,4
Klo 23:00-23:59 42,9 40,0 34,5 30,0 37,1 36,4 41,0 36,1 31,1 26,6 37,4 34,1 35,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 100 119 120 124 547 105 108 122 128 115 578 1125
Puuttuvia (N) 1 2 8 9 32 52 4 5 4 7 22 42 94
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 7,6 10,6 3,3 2,5 9,3 6,5 11,5 6,2 2,2 2,3 4,8 5,3 5,8
Klo 01:00-01:59 5,4 2,7 0,8 1,7 0,9 2,2 1,6 2,3 0,0 1,5 0,0 1,1 1,6
Klo 02:00-16:00 3,3 3,5 0,0 0,8 0,9 1,6 0,8 0,8 0,7 0,0 0,0 0,5 1,0
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,1
Klo 20:00-20:59 2,2 0,9 0,8 1,7 3,7 1,8 0,0 2,3 2,2 0,8 2,4 1,6 1,7
Klo 21:00-21:59 5,4 5,3 18,3 15,0 17,6 12,7 10,7 16,2 17,6 24,1 19,4 17,7 15,4
Klo 22:00-22:59 38,0 42,5 47,5 44,2 38,9 42,5 44,3 47,7 51,5 48,1 50,0 48,4 45,7
Klo 23:00-23:59 38,0 34,5 29,2 34,2 28,7 32,7 31,1 24,6 25,7 22,6 23,4 25,4 28,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 113 120 120 108 553 122 130 136 133 124 645 1198
Puuttuvia (N) 4 5 6 21 44 80 0 3 7 14 25 49 129
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 12,8 10,2 8,2 5,4 6,9 8,4 8,2 4,3 3,6 3,9 6,0 5,1 6,6
Klo 01:00-01:59 4,9 2,3 1,6 2,2 3,0 2,7 2,2 1,4 0,6 1,7 1,0 1,4 2,0
Klo 02:00-16:00 2,8 3,2 1,0 0,8 0,7 1,6 1,7 1,0 0,7 1,7 0,3 1,1 1,3
Klo 19:00-19:59 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3
Klo 20:00-20:59 0,9 1,5 0,5 2,7 2,5 1,7 1,7 2,6 1,5 2,4 1,5 1,9 1,8
Klo 21:00-21:59 5,8 10,2 13,8 15,9 16,0 12,8 11,3 17,7 20,6 19,5 18,1 17,6 15,4
Klo 22:00-22:59 33,9 40,7 43,9 43,6 39,9 40,7 41,5 44,1 49,8 47,6 43,8 45,5 43,3
Klo 23:00-23:59 39,0 31,3 30,3 29,3 30,9 31,8 33,3 28,4 23,1 23,1 29,3 27,2 29,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 431 531 574 597 606 2739 583 626 671 662 601 3143 5882
Puuttuvia (N) 19 18 35 71 159 302 11 18 22 67 122 240 542
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B72_1. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen työpäivinä/arkisin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 16,6 9,5 7,9 6,3 7,7 10,0 9,4 5,4 4,4 4,7 7,7 6,3 8,1
Klo 01:00-01:59 5,9 2,6 1,8 2,6 3,9 3,4 2,0 1,8 0,3 1,4 1,1 1,3 2,3
Klo 02:00-16:00 2,6 3,6 1,4 0,9 0,9 2,0 1,8 1,0 1,0 1,6 0,5 1,2 1,6
Klo 19:00-19:59 0,0 0,8 0,5 0,1 0,1 0,3 0,0 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,3
Klo 20:00-20:59 0,7 2,4 0,7 1,9 2,2 1,5 1,3 2,2 1,1 1,7 1,2 1,5 1,5
Klo 21:00-21:59 5,2 8,7 13,0 15,8 14,5 10,9 8,8 14,9 15,9 17,9 15,4 14,4 12,7
Klo 22:00-22:59 28,3 37,5 43,3 42,6 38,6 37,7 40,1 43,2 50,9 48,4 43,1 45,3 41,6
Klo 23:00-23:59 40,7 34,9 31,6 29,8 32,0 34,2 36,6 30,9 26,0 24,0 31,1 29,7 31,9
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B72_2. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 28,9 25,7 22,9 12,5 8,3 18,6 22,0 17,7 13,6 16,9 4,8 14,8 16,7
Klo 01:00-01:59 15,6 9,5 7,6 3,6 2,1 7,0 5,5 3,2 4,8 1,5 0,8 3,1 5,0
Klo 02:00-16:00 10,0 2,9 2,5 0,9 0,7 3,0 8,3 2,4 0,0 0,8 0,0 2,1 2,5
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Klo 20:00-20:59 0,0 0,0 0,0 0,9 2,8 0,9 0,0 0,8 0,0 1,5 1,6 0,8 0,8
Klo 21:00-21:59 2,2 2,9 0,8 11,6 14,5 7,0 1,8 1,6 8,8 13,1 18,4 9,0 8,0
Klo 22:00-22:59 12,2 20,0 22,9 35,7 33,8 26,0 16,5 25,8 28,0 36,9 44,0 30,7 28,4
Klo 23:00-23:59 31,1 39,0 43,2 34,8 37,2 37,4 45,9 48,4 44,8 29,2 30,4 39,5 38,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 105 118 112 145 570 109 124 125 130 125 613 1183
Puuttuvia (N) 1 3 7 16 19 46 5 3 10 16 19 53 99
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 24,7 14,2 17,4 10,5 8,5 14,1 24,4 13,0 12,2 15,9 8,5 14,5 14,3
Klo 01:00-01:59 12,3 11,3 5,8 2,3 0,7 5,7 8,1 5,5 1,4 2,6 2,1 3,8 4,6
Klo 02:00-16:00 6,2 6,6 3,3 3,8 0,0 3,6 2,4 2,1 0,0 0,7 0,0 1,0 2,2
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Klo 20:00-20:59 0,0 0,9 0,8 1,5 2,8 1,4 0,0 0,0 0,7 0,7 2,1 0,7 1,0
Klo 21:00-21:59 1,2 0,0 7,4 16,5 21,8 10,8 4,1 9,6 8,2 10,6 16,2 9,9 10,3
Klo 22:00-22:59 8,6 28,3 24,0 27,1 38,0 26,8 15,4 23,3 36,1 38,4 37,3 30,6 28,9
Klo 23:00-23:59 46,9 38,7 41,3 38,3 27,5 37,6 45,5 46,6 41,5 31,1 33,8 39,5 38,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 106 121 133 142 583 123 146 147 151 142 709 1292
Puuttuvia (N) 3 4 4 5 7 23 0 2 2 4 11 19 42
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 39,1 20,8 25,7 22,2 13,8 23,3 26,0 28,3 20,3 23,9 13,5 22,3 22,8
Klo 01:00-01:59 14,9 13,2 6,9 7,1 6,2 9,3 13,0 3,3 7,2 2,2 4,8 6,0 7,5
Klo 02:00-16:00 21,8 14,2 6,9 0,0 2,3 8,0 12,2 6,7 3,6 4,3 0,8 5,4 6,6
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Klo 20:00-20:59 1,1 0,0 0,0 3,2 0,8 1,1 0,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,8 0,9
Klo 21:00-21:59 0,0 0,9 0,0 6,3 6,2 3,1 1,6 5,8 0,7 3,6 11,9 4,7 3,9
Klo 22:00-22:59 2,3 13,2 18,8 19,0 25,4 16,7 12,2 15,8 26,1 17,4 27,0 19,8 18,4
Klo 23:00-23:59 20,7 37,7 41,6 42,1 44,6 38,4 34,1 40,0 42,0 45,7 42,1 40,9 39,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 87 106 101 126 130 550 123 120 138 138 126 645 1195
Puuttuvia (N) 7 5 5 6 14 37 3 3 2 8 14 30 67
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B72_2. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 22,6 28,3 34,1 25,8 20,7 26,3 34,3 31,5 23,6 20,6 17,8 25,2 25,7
Klo 01:00-01:59 26,2 11,1 8,9 10,5 5,0 11,2 15,2 5,4 7,3 6,1 4,2 7,5 9,3
Klo 02:00-16:00 25,0 7,1 5,7 3,2 3,6 7,7 13,3 2,7 3,3 3,1 0,8 4,4 6,0
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klo 20:00-20:59 0,0 2,0 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,5
Klo 21:00-21:59 1,2 1,0 0,8 7,3 5,7 3,5 1,0 0,9 0,8 2,3 5,1 2,0 2,8
Klo 22:00-22:59 3,6 12,1 12,2 13,7 25,7 14,6 6,7 13,5 13,8 21,4 33,1 18,0 16,3
Klo 23:00-23:59 21,4 38,4 38,2 39,5 37,9 36,0 29,5 45,0 50,4 46,6 39,0 42,5 39,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 99 123 124 140 570 105 111 123 131 118 588 1158
Puuttuvia (N) 1 3 4 5 16 29 4 2 3 4 19 32 61
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 36,3 25,4 24,8 12,7 11,8 21,2 27,3 21,7 15,6 14,7 5,2 16,6 18,8
Klo 01:00-01:59 15,4 10,5 5,0 2,4 3,1 6,7 10,7 12,4 5,9 1,5 1,5 6,3 6,5
Klo 02:00-16:00 12,1 6,1 1,7 1,6 0,8 4,0 7,4 2,3 2,2 0,7 0,0 2,4 3,2
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klo 20:00-20:59 0,0 0,0 0,8 0,0 1,6 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 2,2 0,6 0,6
Klo 21:00-21:59 0,0 0,9 4,1 3,2 15,0 5,0 0,8 3,1 3,7 6,6 8,9 4,7 4,9
Klo 22:00-22:59 9,9 13,2 20,7 35,7 36,2 24,2 7,4 18,6 24,4 33,8 46,7 26,7 25,5
Klo 23:00-23:59 26,4 43,9 43,0 44,4 31,5 38,3 46,3 41,1 48,1 42,6 35,6 42,7 40,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 114 121 126 127 579 121 129 135 136 135 656 1235
Puuttuvia (N) 5 4 5 15 25 54 1 4 8 11 14 38 92
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 30,5 22,8 25,0 16,7 12,6 20,7 26,7 21,9 16,9 18,4 9,8 18,5 19,5
Klo 01:00-01:59 16,9 11,1 6,8 5,2 3,4 8,0 10,5 6,0 5,2 2,8 2,6 5,3 6,5
Klo 02:00-16:00 15,0 7,4 3,9 1,9 1,5 5,2 8,6 3,2 1,8 1,9 0,3 3,0 4,1
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klo 20:00-20:59 0,2 0,6 0,3 1,1 1,9 0,9 0,2 0,5 0,3 1,0 1,2 0,7 0,8
Klo 21:00-21:59 0,9 1,1 2,7 9,0 12,7 5,9 1,9 4,4 4,5 7,3 12,2 6,2 6,1
Klo 22:00-22:59 7,4 17,4 19,7 26,1 31,9 21,7 11,7 19,7 26,0 29,7 37,8 25,4 23,6
Klo 23:00-23:59 29,1 39,6 41,4 39,9 35,7 37,5 40,4 44,3 45,2 38,9 36,1 41,0 39,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 433 530 584 621 684 2852 581 630 668 686 646 3211 6063
Puuttuvia (N) 17 19 25 47 81 189 13 14 25 43 77 172 361
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B72_2. Mihin kellon aikaan menette tavallisesti vuoteeseen 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-00:59 28,2 25,0 27,5 18,2 14,4 23,6 30,1 25,8 18,9 18,6 11,7 21,7 22,6
Klo 01:00-01:59 20,4 11,1 7,2 6,0 3,7 10,5 12,7 6,6 5,9 3,6 3,0 6,7 8,6
Klo 02:00-16:00 18,9 7,3 4,2 2,3 1,9 7,7 10,6 2,9 2,3 2,1 0,4 4,0 5,8
Klo 19:00-19:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klo 20:00-20:59 0,1 1,1 0,3 0,7 1,7 0,7 0,1 0,7 0,4 0,6 1,0 0,5 0,6
Klo 21:00-21:59 0,9 1,0 2,5 8,1 11,5 4,1 1,4 3,0 3,2 5,7 9,8 4,2 4,2
Klo 22:00-22:59 5,9 14,9 17,6 24,3 31,0 17,3 9,0 16,9 21,9 27,7 37,1 21,5 19,4
Klo 23:00-23:59 25,6 39,7 40,6 40,4 35,5 36,1 36,2 44,0 47,2 41,7 37,0 41,4 38,8
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B73_1. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta työpäivinä/arkisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 5,7 6,7 7,9 12,3 0,0 6,3 5,6 8,9 10,2 5,6 0,9 6,4 6,3
Klo 5:00-5:59 21,6 26,7 21,1 20,8 10,5 19,7 10,2 15,4 31,3 25,4 10,7 19,1 19,4
Klo 6:00-6:59 20,5 43,8 43,0 38,7 26,6 34,8 23,1 40,7 33,6 32,5 22,3 30,8 32,7
Klo 7:00-7:59 29,5 18,1 14,0 17,0 41,1 24,2 31,5 27,6 16,4 18,3 39,3 26,1 25,2
Klo 8:00-8:59 10,2 3,8 8,8 8,5 17,7 10,1 13,0 4,9 4,7 11,1 22,3 10,9 10,5
Klo 9:00-9:59 5,7 1,0 1,8 2,8 3,2 2,8 12,0 0,8 3,9 4,8 4,5 5,0 4,0
Klo 10:00-10:59 3,4 0,0 2,6 0,0 0,8 1,3 3,7 1,6 0,0 1,6 0,0 1,3 1,3
Klo 11:00-11:59 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Klo 12:00-23:59 2,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 105 114 106 124 537 108 123 128 126 112 597 1134
Puuttuvia (N) 3 3 11 22 40 79 6 4 7 20 32 69 148
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 4,9 12,3 9,5 6,0 1,5 6,6 7,3 0,0 4,1 4,2 3,7 3,8 5,1
Klo 5:00-5:59 12,3 17,0 29,3 32,8 13,1 21,6 14,6 25,5 33,1 22,9 8,1 21,2 21,4
Klo 6:00-6:59 44,4 38,7 39,7 28,4 33,6 36,1 33,3 49,0 46,2 33,3 18,5 36,4 36,3
Klo 7:00-7:59 23,5 21,7 12,9 22,4 36,5 23,9 27,6 17,2 13,1 20,8 40,0 23,4 23,6
Klo 8:00-8:59 11,1 6,6 3,4 6,0 10,9 7,5 10,6 6,9 2,8 12,5 25,2 11,4 9,6
Klo 9:00-9:59 2,5 0,9 2,6 3,0 2,9 2,4 4,9 0,0 0,7 5,6 3,0 2,7 2,6
Klo 10:00-10:59 1,2 0,9 2,6 0,0 1,5 1,2 0,0 0,7 0,0 0,7 1,5 0,6 0,9
Klo 11:00-11:59 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
Klo 12:00-23:59 0,0 0,9 0,0 1,5 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 106 116 134 137 574 123 145 145 144 135 692 1266
Puuttuvia (N) 3 4 9 4 12 32 0 3 4 11 18 36 68
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 4,7 2,0 6,6 0,9 3,0 4,0 5,1 5,8 6,0 2,6 4,8 4,0
Klo 5:00-5:59 11,8 19,6 8,9 20,7 9,7 14,4 15,3 15,3 26,1 21,8 6,9 17,5 16,1
Klo 6:00-6:59 28,2 36,4 47,5 33,9 23,0 33,8 31,5 35,6 38,4 32,3 16,4 31,2 32,4
Klo 7:00-7:59 29,4 23,4 27,7 24,0 31,0 26,9 22,6 28,8 18,1 18,0 31,9 23,5 25,1
Klo 8:00-8:59 15,3 8,4 10,9 11,6 29,2 15,2 15,3 8,5 3,6 10,5 32,8 13,7 14,4
Klo 9:00-9:59 7,1 0,9 1,0 3,3 6,2 3,6 5,6 5,1 3,6 7,5 8,6 6,0 4,9
Klo 10:00-10:59 2,4 0,9 1,0 0,0 0,0 0,8 2,4 0,8 2,2 1,5 0,0 1,4 1,1
Klo 11:00-11:59 1,2 0,9 1,0 0,0 0,0 0,6 1,6 0,0 0,7 2,3 0,9 1,1 0,9
Klo 12:00-23:59 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,8 1,4 0,0 0,0 0,8 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 107 101 121 113 527 124 118 138 133 116 629 1156
Puuttuvia (N) 9 4 5 11 31 60 2 5 2 13 24 46 106
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B73_1. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta työpäivinä/arkisin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 4,0 3,3 6,7 0,8 3,1 1,0 6,5 2,5 1,6 0,0 2,3 2,7
Klo 5:00-5:59 3,6 12,0 10,7 11,7 4,8 8,7 5,8 7,5 16,4 12,5 2,7 9,3 9,0
Klo 6:00-6:59 30,1 33,0 44,3 39,2 25,4 34,7 30,8 43,0 51,6 52,3 18,2 39,9 37,3
Klo 7:00-7:59 45,8 40,0 31,1 29,2 31,0 34,5 37,5 29,9 23,0 18,8 39,1 29,1 31,7
Klo 8:00-8:59 9,6 6,0 6,6 7,5 27,0 11,8 12,5 5,6 3,3 7,0 25,5 10,5 11,1
Klo 9:00-9:59 7,2 2,0 0,0 4,2 7,1 4,0 7,7 6,5 0,8 2,3 10,9 5,4 4,7
Klo 10:00-10:59 1,2 3,0 3,3 0,8 3,2 2,4 1,9 0,9 0,8 4,7 3,6 2,5 2,4
Klo 11:00-11:59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Klo 12:00-23:59 2,4 0,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,9 0,0 1,6 0,8 0,0 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 100 122 120 126 551 104 107 122 128 110 571 1122
Puuttuvia (N) 2 2 5 9 30 48 5 6 4 7 27 49 97
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 8,5 6,3 5,0 2,5 3,7 5,0 3,3 3,1 5,2 2,3 3,2 3,4 4,2
Klo 5:00-5:59 21,3 9,9 22,3 20,7 11,9 17,3 10,7 16,9 26,1 24,4 11,2 18,1 17,7
Klo 6:00-6:59 27,7 37,8 48,8 36,4 31,2 36,9 33,1 41,5 36,6 38,2 26,4 35,3 36,0
Klo 7:00-7:59 24,5 29,7 18,2 31,4 25,7 25,9 24,8 26,9 28,4 21,4 37,6 27,8 26,9
Klo 8:00-8:59 9,6 11,7 3,3 7,4 19,3 10,1 14,0 5,4 2,2 12,2 14,4 9,5 9,8
Klo 9:00-9:59 3,2 0,9 2,5 0,0 6,4 2,5 9,9 3,8 0,7 1,5 5,6 4,2 3,4
Klo 10:00-10:59 2,1 1,8 0,0 0,0 0,9 0,9 1,7 1,5 0,0 0,0 1,6 0,9 0,9
Klo 11:00-11:59 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Klo 12:00-23:59 2,1 1,8 0,0 0,8 0,9 1,1 1,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,5 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 111 121 121 109 556 121 130 134 131 125 641 1197
Puuttuvia (N) 2 7 5 20 43 77 1 3 9 16 24 53 130
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 3,9 6,8 5,6 6,6 1,3 4,8 4,3 4,5 5,5 3,9 2,2 4,1 4,5
Klo 5:00-5:59 14,4 17,0 18,6 21,6 10,0 16,4 11,6 16,7 26,8 21,5 8,0 17,3 16,9
Klo 6:00-6:59 29,9 38,0 44,6 35,0 28,1 35,3 30,5 42,2 41,2 37,6 20,4 34,7 35,0
Klo 7:00-7:59 30,4 26,5 20,7 24,9 33,3 27,1 28,4 25,7 19,6 19,5 37,6 25,9 26,4
Klo 8:00-8:59 11,1 7,4 6,4 8,1 20,5 10,9 13,1 6,3 3,3 10,7 23,9 11,2 11,0
Klo 9:00-9:59 5,1 1,1 1,6 2,7 5,1 3,1 7,9 3,0 1,9 4,4 6,4 4,6 3,9
Klo 10:00-10:59 2,1 1,3 1,9 0,2 1,3 1,3 1,9 1,1 0,6 1,7 1,3 1,3 1,3
Klo 11:00-11:59 0,7 0,4 0,2 0,2 0,0 0,3 1,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 0,3
Klo 12:00-23:59 2,3 1,5 0,3 0,7 0,3 0,9 1,0 0,3 0,7 0,3 0,0 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 431 529 574 602 609 2745 580 623 667 662 598 3130 5875
Puuttuvia (N) 19 20 35 66 156 296 14 21 26 67 125 253 549
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B73_1. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta työpäivinä/arkisin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 2,8 5,7 4,8 6,1 1,5 4,4 2,7 5,0 4,4 3,0 1,7 3,4 3,9
Klo 5:00-5:59 10,6 13,9 16,9 19,4 9,1 14,4 9,2 13,2 23,3 19,0 6,8 14,9 14,6
Klo 6:00-6:59 30,1 35,9 45,0 36,0 28,0 35,6 31,1 42,4 44,3 42,1 20,3 37,1 36,4
Klo 7:00-7:59 35,7 32,2 23,5 26,7 31,8 30,0 31,6 27,4 21,7 19,5 38,0 26,9 28,4
Klo 8:00-8:59 10,5 7,5 6,0 7,8 21,7 9,6 13,0 6,0 3,1 9,8 23,5 10,2 9,9
Klo 9:00-9:59 5,7 1,4 1,2 2,7 5,7 3,2 7,9 4,6 1,4 3,5 7,6 4,8 4,0
Klo 10:00-10:59 1,7 2,1 2,1 0,3 1,7 1,6 1,8 1,1 0,6 2,4 2,0 1,6 1,6
Klo 11:00-11:59 0,5 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 1,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3
Klo 12:00-23:59 2,4 1,0 0,4 0,8 0,5 1,1 1,5 0,2 1,0 0,4 0,0 0,7 0,9
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B73_2. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6 0,7 0,5
Klo 5:00-5:59 1,1 1,9 0,8 7,0 6,9 3,8 0,0 0,8 1,6 4,6 6,4 2,8 3,3
Klo 6:00-6:59 1,1 15,2 10,1 17,5 17,4 12,9 7,4 3,3 9,6 6,1 12,0 7,7 10,2
Klo 7:00-7:59 8,9 18,1 16,0 34,2 39,6 24,8 12,0 24,4 30,4 32,8 38,4 28,1 26,5
Klo 8:00-8:59 27,8 29,5 39,5 23,7 27,1 29,5 32,4 32,5 27,2 36,6 29,6 31,7 30,7
Klo 9:00-9:59 26,7 25,7 26,9 13,2 7,6 19,1 19,4 26,0 22,4 13,7 11,2 18,5 18,8
Klo 10:00-10:59 26,7 3,8 5,0 1,8 0,7 6,5 20,4 11,4 7,2 3,1 0,8 8,2 7,3
Klo 11:00-11:59 0,0 4,8 0,8 0,9 0,0 1,2 5,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 1,6
Klo 12:00-23:59 7,8 1,0 0,8 0,0 0,7 1,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 90 105 119 114 144 572 108 123 125 131 125 612 1184
Puuttuvia (N) 1 3 6 14 20 44 6 4 10 15 19 54 98
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 1,9 0,0 1,5 0,7 0,9 0,8 0,0 0,7 1,4 2,1 1,0 0,9
Klo 5:00-5:59 1,2 1,9 4,2 10,5 11,2 6,5 0,8 0,7 3,4 0,7 6,3 2,4 4,3
Klo 6:00-6:59 4,9 7,5 14,4 18,8 25,9 15,7 4,9 4,8 8,9 10,8 18,2 9,6 12,4
Klo 7:00-7:59 12,3 25,5 24,6 23,3 32,2 24,6 18,7 22,8 20,5 32,4 29,4 25,0 24,8
Klo 8:00-8:59 28,4 27,4 33,9 27,8 23,1 27,9 21,1 40,7 42,5 37,2 32,9 35,3 32,0
Klo 9:00-9:59 25,9 17,9 16,1 12,0 4,2 13,9 28,5 20,7 19,2 13,5 9,1 17,9 16,1
Klo 10:00-10:59 19,8 12,3 5,9 3,8 2,8 7,7 14,6 7,6 2,7 4,1 1,4 5,8 6,7
Klo 11:00-11:59 4,9 3,8 0,8 0,8 0,0 1,7 8,9 1,4 2,1 0,0 0,0 2,3 2,0
Klo 12:00-23:59 2,5 1,9 0,0 1,5 0,0 1,0 1,6 1,4 0,0 0,0 0,7 0,7 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 81 106 118 133 143 581 123 145 146 148 143 705 1286
Puuttuvia (N) 3 4 7 5 6 25 0 3 3 7 10 23 48
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 0,5 0,5
Klo 5:00-5:59 1,2 0,0 2,0 3,2 4,6 2,4 0,0 0,0 0,0 2,9 3,2 1,2 1,8
Klo 6:00-6:59 1,2 2,8 5,0 12,1 13,8 7,7 0,8 4,2 8,1 3,6 10,4 5,4 6,5
Klo 7:00-7:59 10,5 18,5 24,0 26,6 30,0 22,8 10,5 13,3 18,5 15,8 28,8 17,4 19,9
Klo 8:00-8:59 10,5 41,7 24,0 29,8 29,2 27,9 23,4 35,0 29,6 38,1 33,6 32,0 30,1
Klo 9:00-9:59 29,1 15,7 30,0 23,4 16,9 22,4 31,5 27,5 25,9 27,3 20,0 26,4 24,6
Klo 10:00-10:59 23,3 12,0 14,0 3,2 4,6 10,4 18,5 16,7 13,3 7,9 2,4 11,7 11,1
Klo 11:00-11:59 11,6 3,7 0,0 0,0 0,0 2,6 9,7 2,5 3,0 2,9 0,0 3,6 3,1
Klo 12:00-23:59 12,8 5,6 1,0 0,0 0,0 3,3 5,6 0,8 1,5 0,7 0,0 1,7 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 86 108 100 124 130 548 124 120 135 139 125 643 1191
Puuttuvia (N) 8 3 6 8 14 39 2 3 5 7 15 32 71
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B73_2. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,3
Klo 5:00-5:59 0,0 0,0 1,6 0,8 2,9 1,2 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 0,8 1,0
Klo 6:00-6:59 2,4 3,0 5,6 13,7 15,3 8,8 0,0 3,6 5,6 6,1 9,2 5,1 6,9
Klo 7:00-7:59 7,2 13,1 12,9 22,6 27,7 17,8 6,7 20,0 15,3 19,7 28,6 18,3 18,1
Klo 8:00-8:59 16,9 36,4 32,3 33,1 29,2 30,2 15,4 28,2 38,7 28,8 30,3 28,7 29,4
Klo 9:00-9:59 20,5 26,3 30,6 18,5 15,3 22,0 34,6 30,0 23,4 25,0 21,8 26,7 24,4
Klo 10:00-10:59 27,7 16,2 13,7 7,3 7,3 13,2 27,9 11,8 8,9 16,7 6,7 14,1 13,7
Klo 11:00-11:59 18,1 4,0 3,2 1,6 0,7 4,6 7,7 5,5 5,6 0,0 0,0 3,6 4,1
Klo 12:00-23:59 7,2 1,0 0,0 1,6 0,7 1,8 7,7 0,9 1,6 2,3 0,8 2,5 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 99 124 124 137 567 104 110 124 132 119 589 1156
Puuttuvia (N) 2 3 3 5 19 32 5 3 2 3 18 31 63
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,9 0,0 0,8 3,9 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 2,4 0,6 0,9
Klo 5:00-5:59 0,0 0,9 3,3 3,9 8,7 3,6 0,0 0,8 3,7 2,2 4,7 2,3 2,9
Klo 6:00-6:59 2,2 2,7 11,7 20,5 22,0 12,7 0,8 3,8 3,7 13,1 18,9 8,1 10,3
Klo 7:00-7:59 13,0 21,6 27,5 34,6 27,6 25,6 8,2 20,8 22,2 27,7 29,9 22,0 23,7
Klo 8:00-8:59 22,8 28,8 25,0 24,4 26,0 25,5 27,0 34,6 37,8 39,4 31,5 34,3 30,1
Klo 9:00-9:59 23,9 30,6 23,3 11,8 3,9 18,0 27,9 26,2 20,0 11,7 9,4 18,9 18,5
Klo 10:00-10:59 22,8 11,7 8,3 3,1 6,3 9,7 23,8 10,8 11,1 5,1 2,4 10,4 10,1
Klo 11:00-11:59 9,8 1,8 0,8 0,8 0,8 2,4 6,6 3,1 0,7 0,7 0,8 2,3 2,4
Klo 12:00-23:59 5,4 0,9 0,0 0,0 0,8 1,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 92 111 120 127 127 577 122 130 135 137 127 651 1228
Puuttuvia (N) 4 7 6 14 25 56 0 3 8 10 22 43 99
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,6 0,0 1,3 1,2 0,7 0,2 0,0 0,5 0,7 1,6 0,6 0,6
Klo 5:00-5:59 0,7 0,9 2,4 5,1 6,9 3,6 0,2 0,5 1,8 2,3 4,7 1,9 2,7
Klo 6:00-6:59 2,3 6,2 9,5 16,6 18,9 11,6 2,8 4,0 7,2 8,0 13,9 7,3 9,3
Klo 7:00-7:59 10,4 19,5 20,8 28,1 31,6 23,2 11,4 20,4 21,4 25,8 31,0 22,2 22,7
Klo 8:00-8:59 21,3 32,7 31,2 27,8 26,9 28,2 23,9 34,6 35,3 36,1 31,6 32,5 30,5
Klo 9:00-9:59 25,2 23,3 25,3 15,8 9,5 19,1 28,4 25,8 22,1 18,2 14,1 21,5 20,4
Klo 10:00-10:59 24,1 11,2 9,3 3,9 4,3 9,5 20,8 11,5 8,6 7,3 2,7 9,9 9,7
Klo 11:00-11:59 8,8 3,6 1,2 0,8 0,3 2,5 7,7 2,7 2,6 1,0 0,2 2,7 2,6
Klo 12:00-23:59 7,2 2,1 0,3 0,6 0,4 1,8 4,6 0,6 0,6 0,6 0,3 1,3 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 432 529 581 622 681 2845 581 628 665 687 639 3200 6045
Puuttuvia (N) 18 20 28 46 84 196 13 16 28 42 84 183 379
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B73_2. Mihin kellon aikaan nousette tavallisesti vuoteesta 
vapaapäivinä/viikonloppuisin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 00:00-04:59 0,0 0,4 0,0 1,1 1,4 0,5 0,1 0,0 0,6 0,4 1,2 0,4 0,5
Klo 5:00-5:59 0,3 0,6 2,4 4,1 6,3 2,4 0,1 0,3 1,5 2,0 4,0 1,4 1,9
Klo 6:00-6:59 2,4 4,3 8,7 16,5 18,7 9,2 1,2 3,9 6,3 8,1 13,2 6,0 7,6
Klo 7:00-7:59 9,5 17,5 19,5 27,5 30,0 19,7 9,0 20,1 19,3 24,1 30,0 19,7 19,7
Klo 8:00-8:59 19,3 33,7 30,5 28,7 27,2 27,7 20,5 32,2 37,0 34,3 31,3 30,9 29,3
Klo 9:00-9:59 23,2 25,1 26,4 15,8 10,1 21,1 31,3 27,5 22,2 19,5 15,9 23,8 22,5
Klo 10:00-10:59 25,2 13,3 10,5 4,6 5,2 12,7 24,1 11,6 8,9 9,9 3,8 12,4 12,5
Klo 11:00-11:59 12,9 3,5 1,8 1,0 0,4 4,5 7,7 3,8 3,4 0,7 0,2 3,4 3,9
Klo 12:00-23:59 7,0 1,6 0,2 0,8 0,5 2,3 6,1 0,7 0,9 1,0 0,4 2,0 2,2
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B74_1. Kuinka monta tuntia yössä nukutte keskimäärin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  2,2 0,0 0,0 5,5 0,6 1,6 0,0 1,6 1,5 1,4 0,7 1,1 1,3
5,0-5,9 tuntia/yö 4,4 7,5 4,8 4,7 3,1 4,7 1,8 4,8 3,0 5,0 7,1 4,4 4,6
6,0-6,9 tuntia/yö 22,0 7,5 19,2 14,8 16,0 15,8 9,7 10,3 13,3 16,3 13,5 12,8 14,3
7,0-7,9 tuntia/yö 33,0 39,3 40,0 34,4 27,0 34,2 29,2 35,7 31,1 36,2 30,5 32,6 33,4
8,0-8,9 tuntia/yö 25,3 40,2 31,2 32,0 41,7 34,9 41,6 34,9 39,3 29,1 34,0 35,5 35,2
9,0-9,9 tuntia/yö 11,0 5,6 2,4 3,9 8,0 6,0 15,0 10,3 7,4 6,4 9,9 9,6 7,9
10,0 tuntia/yö tai enemmän 2,2 0,0 2,4 4,7 3,7 2,8 2,7 2,4 4,4 5,7 4,3 4,0 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 107 125 128 163 614 113 126 135 141 141 656 1270
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 1 1 0 5 3 10 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,0 0,9 1,6 1,5 2,7 1,5 0,0 0,0 0,7 1,3 2,8 1,0 1,2
5,0-5,9 tuntia/yö 2,4 4,6 5,7 4,5 2,7 4,0 2,4 0,7 2,1 6,0 2,1 2,7 3,3
6,0-6,9 tuntia/yö 15,9 17,4 17,2 13,4 11,0 14,7 11,4 6,3 11,0 14,7 9,7 10,6 12,5
7,0-7,9 tuntia/yö 40,2 39,4 46,7 39,6 30,1 38,8 35,8 35,2 47,9 28,0 35,9 36,5 37,6
8,0-8,9 tuntia/yö 32,9 33,9 23,8 32,1 39,0 32,5 39,0 45,1 28,8 40,0 36,6 37,8 35,4
9,0-9,9 tuntia/yö 7,3 2,8 3,3 6,7 8,9 5,9 10,6 9,9 6,2 6,7 11,7 8,9 7,5
10,0 tuntia/yö tai enemmän 1,2 0,9 1,6 2,2 5,5 2,5 0,8 2,8 3,4 3,3 1,4 2,4 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 109 122 134 146 593 123 142 146 150 145 706 1299
Puuttuvia (N) 2 1 3 4 3 13 0 6 3 5 8 22 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,0 0,0 0,0 3,1 1,4 1,1 0,0 0,8 0,7 1,4 0,8 0,8 0,9
5,0-5,9 tuntia/yö 2,3 5,5 8,7 4,6 2,2 4,6 0,8 1,7 6,5 4,3 3,1 3,4 3,9
6,0-6,9 tuntia/yö 12,6 22,9 22,1 22,3 18,1 19,9 9,6 10,0 13,0 18,6 18,5 14,1 16,8
7,0-7,9 tuntia/yö 42,5 35,8 35,6 33,1 31,2 35,0 36,0 40,0 35,5 32,1 29,2 34,5 34,7
8,0-8,9 tuntia/yö 29,9 28,4 26,0 31,5 37,0 31,0 39,2 35,8 34,1 30,7 35,4 34,9 33,1
9,0-9,9 tuntia/yö 8,0 6,4 5,8 5,4 7,2 6,5 10,4 7,5 8,0 6,4 10,8 8,6 7,6
10,0 tuntia/yö tai enemmän 4,6 0,9 1,9 0,0 2,9 1,9 4,0 4,2 2,2 6,4 2,3 3,8 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 87 109 104 130 138 568 125 120 138 140 130 653 1221
Puuttuvia (N) 7 2 2 2 6 19 1 3 2 6 10 22 41
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B74_1. Kuinka monta tuntia yössä nukutte keskimäärin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,0 1,0 4,1 0,0 2,0 1,5 0,9 1,8 1,6 0,0 1,6 1,2 1,4
5,0-5,9 tuntia/yö 2,4 3,0 1,6 4,0 4,7 3,3 0,9 0,9 2,5 5,3 2,4 2,5 2,9
6,0-6,9 tuntia/yö 16,7 16,8 13,8 18,4 14,1 15,8 12,1 13,6 21,3 17,4 13,5 15,7 15,8
7,0-7,9 tuntia/yö 45,2 41,6 44,7 44,8 29,5 40,4 31,8 39,1 36,9 40,9 32,5 36,3 38,3
8,0-8,9 tuntia/yö 34,5 29,7 33,3 25,6 35,6 31,8 44,9 32,7 30,3 25,8 39,7 34,3 33,1
9,0-9,9 tuntia/yö 1,2 5,0 2,4 6,4 9,4 5,3 7,5 8,2 4,1 8,3 6,3 6,9 6,1
10,0 tuntia/yö tai enemmän 0,0 3,0 0,0 0,8 4,7 1,9 1,9 3,6 3,3 2,3 4,0 3,0 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 123 125 149 582 107 110 122 132 126 597 1179
Puuttuvia (N) 1 1 4 4 7 17 2 3 4 3 11 23 40
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,7 0,0 0,8 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7
5,0-5,9 tuntia/yö 5,2 3,5 3,3 3,8 1,5 3,3 0,8 1,5 1,4 5,0 2,9 2,4 2,8
6,0-6,9 tuntia/yö 16,7 14,9 17,5 22,6 16,1 17,7 8,3 10,7 11,5 15,1 15,8 12,4 14,9
7,0-7,9 tuntia/yö 46,9 42,1 45,0 39,8 32,1 40,7 31,4 38,9 35,3 29,5 33,8 33,8 37,0
8,0-8,9 tuntia/yö 25,0 33,3 30,8 21,8 35,8 29,5 38,8 42,0 39,6 42,4 31,7 38,9 34,4
9,0-9,9 tuntia/yö 4,2 4,4 3,3 8,3 11,7 6,7 14,9 3,8 7,9 5,0 13,7 9,0 7,9
10,0 tuntia/yö tai enemmän 2,1 1,8 0,0 2,3 1,5 1,5 5,8 2,3 3,6 2,2 0,7 2,8 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 114 120 133 137 600 121 131 139 139 139 669 1269
Puuttuvia (N) 0 4 6 8 15 33 1 2 4 8 10 25 58
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,5 0,4 1,2 2,3 1,6 1,3 0,2 1,0 1,0 1,0 1,5 0,9 1,1
5,0-5,9 tuntia/yö 3,4 4,8 4,7 4,3 2,9 4,0 1,4 1,9 3,1 5,1 3,5 3,1 3,5
6,0-6,9 tuntia/yö 16,8 15,9 17,8 18,3 15,0 16,7 10,2 10,0 13,8 16,4 14,1 13,0 14,8
7,0-7,9 tuntia/yö 41,6 39,6 42,6 38,3 29,9 37,8 32,9 37,7 37,5 33,2 32,5 34,7 36,2
8,0-8,9 tuntia/yö 29,3 33,1 29,1 28,6 37,9 32,0 40,6 38,5 34,4 33,8 35,4 36,4 34,3
9,0-9,9 tuntia/yö 6,4 4,8 3,4 6,2 9,0 6,1 11,7 7,9 6,8 6,6 10,6 8,6 7,4
10,0 tuntia/yö tai enemmän 2,0 1,3 1,2 2,0 3,7 2,1 3,1 3,0 3,4 4,0 2,5 3,2 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 440 540 594 650 733 2957 589 629 680 702 681 3281 6238
Puuttuvia (N) 10 9 15 18 32 84 5 15 13 27 42 102 186
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B74_1. Kuinka monta tuntia yössä nukutte keskimäärin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/yö  0,1 0,6 1,9 1,6 1,8 1,1 0,5 1,2 1,2 0,7 1,5 1,0 1,1
5,0-5,9 tuntia/yö 3,2 3,9 3,7 4,2 3,1 3,6 1,1 1,4 2,7 5,2 3,0 2,7 3,1
6,0-6,9 tuntia/yö 16,5 16,5 16,6 18,7 14,8 16,8 10,8 11,5 15,9 16,5 14,1 13,8 15,3
7,0-7,9 tuntia/yö 44,0 40,7 43,6 40,1 30,2 40,6 32,5 38,5 37,3 34,9 32,7 35,2 37,9
8,0-8,9 tuntia/yö 31,0 31,6 30,4 27,1 37,0 31,0 42,1 36,8 33,5 32,6 36,3 36,3 33,7
9,0-9,9 tuntia/yö 3,9 4,8 3,1 6,5 9,4 5,2 10,1 7,4 6,0 6,9 9,7 8,0 6,6
10,0 tuntia/yö tai enemmän 1,3 2,0 0,7 1,8 3,7 1,7 2,9 3,2 3,4 3,2 2,7 3,1 2,4
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B74_2. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa nukutte keskimäärin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,1 3,8 2,5 5,7 1,2 2,8 0,9 1,6 1,5 3,0 7,2 3,0 2,9
5,0-5,9 tuntia/vrk 2,2 2,9 1,7 4,1 1,2 2,3 0,9 3,2 1,5 3,7 5,8 3,1 2,7
6,0-6,9 tuntia/vrk 15,4 5,8 12,4 8,9 10,5 10,5 8,0 5,6 11,5 13,3 8,6 9,5 10,0
7,0-7,9 tuntia/vrk 35,2 37,5 40,5 30,1 21,6 31,9 23,9 33,1 28,2 28,1 27,3 28,2 30,0
8,0-8,9 tuntia/vrk 28,6 39,4 31,4 33,3 38,3 34,6 40,7 37,1 40,5 34,8 25,9 35,5 35,1
9,0-9,9 tuntia/vrk 14,3 7,7 8,3 10,6 17,9 12,1 17,7 13,7 10,7 7,4 17,3 13,2 12,7
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 3,3 2,9 3,3 7,3 9,3 5,7 8,0 5,6 6,1 9,6 7,9 7,5 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 104 121 123 162 601 113 124 131 135 139 642 1243
Puuttuvia (N) 0 4 4 5 2 15 1 3 4 11 5 24 39
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,2 2,8 0,8 1,5 2,1 1,7 0,0 0,7 0,7 0,0 3,0 0,9 1,3
5,0-5,9 tuntia/vrk 0,0 3,8 4,2 0,8 2,1 2,2 0,8 0,7 1,4 4,2 1,5 1,8 2,0
6,0-6,9 tuntia/vrk 12,2 13,2 11,8 9,8 5,0 10,0 8,3 3,6 6,8 11,2 9,1 7,8 8,8
7,0-7,9 tuntia/vrk 35,4 35,8 42,0 30,3 17,1 31,3 32,5 26,4 43,2 24,5 26,5 30,7 31,0
8,0-8,9 tuntia/vrk 41,5 37,7 31,9 38,6 40,7 38,0 39,2 49,3 32,2 39,2 37,9 39,5 38,8
9,0-9,9 tuntia/vrk 8,5 3,8 7,6 11,4 17,1 10,2 15,0 14,3 8,9 17,5 15,2 14,1 12,3
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 1,2 2,8 1,7 7,6 15,7 6,6 4,2 5,0 6,8 3,5 6,8 5,3 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 82 106 119 132 140 579 120 140 146 143 132 681 1260
Puuttuvia (N) 2 4 6 6 9 27 3 8 3 12 21 47 74
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,2 1,0 2,1 1,8 0,0 1,1 1,7 1,8 2,3 0,8 0,8 1,5 1,3
5,0-5,9 tuntia/vrk 0,0 1,0 3,1 2,6 0,8 1,5 0,9 1,8 2,3 4,8 1,7 2,3 2,0
6,0-6,9 tuntia/vrk 9,6 14,6 12,5 11,4 7,9 11,1 6,9 9,6 10,9 12,7 15,0 11,1 11,1
7,0-7,9 tuntia/vrk 39,8 35,9 40,6 31,6 27,6 34,4 28,4 32,5 28,7 27,8 25,0 28,4 31,2
8,0-8,9 tuntia/vrk 32,5 34,0 28,1 37,7 37,0 34,2 45,7 38,6 40,3 32,5 37,5 38,8 36,7
9,0-9,9 tuntia/vrk 8,4 11,7 9,4 10,5 18,9 12,2 12,9 7,9 10,9 13,5 15,0 12,1 12,1
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 8,4 1,9 4,2 4,4 7,9 5,4 3,4 7,9 4,7 7,9 5,0 5,8 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 103 96 114 127 523 116 114 129 126 120 605 1128
Puuttuvia (N) 11 8 10 18 17 64 10 9 11 20 20 70 134
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B74_2. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa nukutte keskimäärin?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,3 1,0 2,5 0,9 1,4 1,4 3,0 0,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3
5,0-5,9 tuntia/vrk 0,0 2,1 1,7 1,7 2,8 1,8 1,0 3,1 2,6 3,5 0,0 2,1 1,9
6,0-6,9 tuntia/vrk 6,4 10,4 6,7 12,0 8,5 8,9 5,9 9,2 18,3 15,8 11,2 12,3 10,6
7,0-7,9 tuntia/vrk 51,3 40,6 43,7 38,5 17,6 36,4 25,7 38,8 35,7 36,8 21,5 31,8 34,1
8,0-8,9 tuntia/vrk 34,6 34,4 33,6 35,0 41,5 36,2 48,5 36,7 31,3 26,3 48,6 37,9 37,1
9,0-9,9 tuntia/vrk 2,6 7,3 6,7 6,0 20,4 9,6 10,9 5,1 7,0 10,5 10,3 8,8 9,2
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 3,8 4,2 5,0 6,0 7,7 5,6 5,0 7,1 4,3 6,1 7,5 6,0 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 78 96 119 117 142 552 101 98 115 114 107 535 1087
Puuttuvia (N) 7 6 8 12 14 47 8 15 11 21 30 85 132
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  3,5 0,9 1,7 2,5 0,8 1,8 0,0 0,8 2,3 1,7 1,7 1,3 1,6
5,0-5,9 tuntia/vrk 1,2 1,8 0,8 1,7 0,0 1,1 0,9 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 0,8
6,0-6,9 tuntia/vrk 9,3 11,5 14,4 12,6 12,7 12,3 3,6 7,2 10,0 11,8 10,0 8,6 10,3
7,0-7,9 tuntia/vrk 33,7 33,6 35,6 37,0 16,1 31,0 25,0 29,6 30,0 27,7 23,3 27,2 29,1
8,0-8,9 tuntia/vrk 41,9 39,8 33,1 28,6 46,6 37,7 42,9 44,0 40,0 42,0 35,8 40,9 39,4
9,0-9,9 tuntia/vrk 8,1 6,2 10,2 10,9 16,9 10,6 17,0 13,6 12,3 13,4 21,7 15,5 13,2
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 2,3 6,2 4,2 6,7 6,8 5,4 10,7 4,0 5,4 2,5 7,5 5,9 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 86 113 118 119 118 554 112 125 130 119 120 606 1160
Puuttuvia (N) 10 5 8 22 34 79 10 8 13 28 29 88 167
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,7 1,9 1,9 2,5 1,2 1,8 1,1 1,0 1,5 1,3 2,9 1,6 1,7
5,0-5,9 tuntia/vrk 0,7 2,3 2,3 2,1 1,5 1,8 0,9 1,8 1,5 3,5 1,9 2,0 1,9
6,0-6,9 tuntia/vrk 10,7 11,1 11,5 10,9 8,9 10,5 6,6 6,8 11,2 12,9 10,7 9,7 10,1
7,0-7,9 tuntia/vrk 38,8 36,6 40,5 33,4 20,0 33,0 27,2 31,6 33,3 28,7 24,9 29,2 31,0
8,0-8,9 tuntia/vrk 35,7 37,2 31,8 34,7 40,6 36,2 43,2 41,6 36,9 35,2 36,6 38,5 37,4
9,0-9,9 tuntia/vrk 8,6 7,3 8,4 9,9 18,3 11,0 14,8 11,3 10,0 12,6 16,0 12,9 12,0
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 3,8 3,6 3,7 6,4 9,6 5,7 6,2 5,8 5,5 6,0 7,0 6,1 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 420 522 573 605 689 2809 562 601 651 637 618 3069 5878
Puuttuvia (N) 30 27 36 63 76 232 32 43 42 92 105 314 546
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B74_2. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa nukutte keskimäärin?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 5 tuntia/vrk  1,7 1,4 2,0 2,1 1,2 1,7 1,8 0,6 1,4 1,1 2,1 1,4 1,6
5,0-5,9 tuntia/vrk 0,4 2,1 2,0 1,9 1,6 1,6 0,9 2,1 1,7 3,2 1,1 1,8 1,7
6,0-6,9 tuntia/vrk 8,7 11,1 10,5 11,3 9,0 10,2 5,9 7,8 13,3 13,5 10,8 10,2 10,2
7,0-7,9 tuntia/vrk 43,2 37,7 40,8 35,0 18,9 36,7 26,5 34,0 33,9 30,9 23,8 30,1 33,4
8,0-8,9 tuntia/vrk 36,2 36,4 32,5 34,1 41,6 35,7 45,6 40,2 35,3 33,5 40,1 38,9 37,3
9,0-9,9 tuntia/vrk 6,0 7,1 8,1 9,1 18,6 9,0 13,2 9,2 9,3 12,3 15,0 11,6 10,3
10,0 tuntia/vrk tai enemmän 3,7 4,2 4,1 6,4 9,0 5,1 6,1 6,1 5,1 5,5 7,1 5,9 5,5
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B75. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    26,4 32,1 26,8 39,4 63,8 40,2 30,7 26,2 36,6 47,6 52,4 39,4 39,8
Kyllä, usein    48,4 45,3 53,7 40,2 25,8 41,1 50,9 53,2 49,3 31,7 30,8 42,4 41,8
Harvoin tai tuskin koskaan 20,9 16,0 10,6 13,4 4,9 12,1 14,0 15,1 9,0 10,3 9,8 11,5 11,8
En osaa sanoa    4,4 6,6 8,9 7,1 5,5 6,6 4,4 5,6 5,2 10,3 7,0 6,6 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 91 106 123 127 163 610 114 126 134 145 143 662 1272
Puuttuvia (N) 0 2 2 1 1 6 0 1 1 1 1 4 10
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    20,5 33,9 28,5 42,6 66,9 41,1 25,2 32,0 27,9 42,5 57,0 37,4 39,1
Kyllä, usein    59,0 43,1 48,8 35,3 22,3 39,6 48,8 51,7 53,1 43,1 29,5 45,1 42,6
Harvoin tai tuskin koskaan 14,5 12,8 16,3 12,5 3,4 11,4 19,5 9,5 12,9 10,5 6,7 11,5 11,5
En osaa sanoa    6,0 10,1 6,5 9,6 7,4 8,0 6,5 6,8 6,1 3,9 6,7 6,0 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 83 109 123 136 148 599 123 147 147 153 149 719 1318
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 1 7 0 1 2 2 4 9 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    19,1 31,2 32,4 38,8 50,7 36,1 25,6 26,2 30,2 34,8 49,3 33,5 34,7
Kyllä, usein    56,2 40,4 45,7 40,3 34,5 42,3 46,4 50,8 46,0 36,9 35,3 42,8 42,6
Harvoin tai tuskin koskaan 20,2 17,4 15,2 12,4 5,6 13,4 21,6 18,0 20,1 17,7 7,4 16,9 15,3
En osaa sanoa    4,5 11,0 6,7 8,5 9,2 8,2 6,4 4,9 3,6 10,6 8,1 6,8 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 89 109 105 129 142 574 125 122 139 141 136 663 1237
Puuttuvia (N) 5 2 1 3 2 13 1 1 1 5 4 12 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    28,6 23,8 24,8 45,3 59,2 38,5 14,0 22,9 28,1 35,3 56,8 32,6 35,5
Kyllä, usein    42,9 50,5 53,6 39,8 27,6 41,9 57,0 39,4 45,5 38,3 26,5 40,7 41,3
Harvoin tai tuskin koskaan 20,2 18,8 15,2 8,6 3,9 12,2 21,5 30,3 19,8 19,5 9,1 19,6 15,9
En osaa sanoa    8,3 6,9 6,4 6,3 9,2 7,5 7,5 7,3 6,6 6,8 7,6 7,1 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 84 101 125 128 152 590 107 109 121 133 132 602 1192
Puuttuvia (N) 1 1 2 1 4 9 2 4 5 2 5 18 27
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B75. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    21,9 31,3 35,5 51,1 63,4 42,7 26,2 20,5 34,8 36,1 50,0 34,0 38,1
Kyllä, usein    55,2 49,6 46,0 33,3 23,4 39,9 48,4 57,6 47,1 42,4 33,6 45,5 42,8
Harvoin tai tuskin koskaan 12,5 11,3 13,7 9,9 2,8 9,7 20,5 18,2 12,3 13,9 8,9 14,5 12,2
En osaa sanoa    10,4 7,8 4,8 5,7 10,3 7,7 4,9 3,8 5,8 7,6 7,5 6,0 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 96 115 124 141 145 621 122 132 138 144 146 682 1303
Puuttuvia (N) 0 3 2 0 7 12 0 1 5 3 3 12 24
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    23,3 30,6 29,5 43,6 60,9 39,7 24,5 25,8 31,5 39,4 53,1 35,5 37,5
Kyllä, usein    52,4 45,7 49,7 37,7 26,7 40,9 50,1 50,9 48,3 38,5 31,2 43,4 42,2
Harvoin tai tuskin koskaan 17,6 15,2 14,2 11,3 4,1 11,7 19,5 17,6 14,7 14,2 8,4 14,7 13,3
En osaa sanoa    6,8 8,5 6,7 7,4 8,3 7,6 5,9 5,7 5,4 7,8 7,4 6,5 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 443 540 600 661 750 2994 591 636 679 716 706 3328 6322
Puuttuvia (N) 7 9 9 7 15 47 3 8 14 13 17 55 102
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, lähes aina    25,0 28,1 29,0 45,0 60,9 35,5 20,1 24,0 30,7 37,7 53,9 32,2 33,9
Kyllä, usein    49,2 48,0 50,2 37,5 26,5 43,7 52,7 47,4 47,3 39,2 30,1 44,1 43,9
Harvoin tai tuskin koskaan 17,9 16,0 14,5 10,5 3,9 13,4 20,6 22,6 16,1 15,8 8,6 17,1 15,2
En osaa sanoa    7,9 7,9 6,3 7,0 8,8 7,5 6,5 6,1 5,9 7,4 7,5 6,6 7,0
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B76. On olemassa niin sanottuja aamuihmisiä ja iltaihmisiä. Kumpaan ryhmään Te 
kuulutte?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    6,7 7,5 17,4 25,4 25,5 17,9 10,7 16,7 29,1 26,4 28,4 22,8 20,4 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 24,4 38,7 34,7 34,1 31,7 32,9 26,8 31,0 35,1 29,3 34,8 31,5 32,2 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 41,1 34,9 33,1 32,5 32,3 34,3 40,2 31,0 23,1 32,1 24,1 29,7 31,9 
Ehdottomasti iltaihmisiin    27,8 18,9 14,9 7,9 10,6 14,9 22,3 21,4 12,7 12,1 12,8 15,9 15,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 90 106 121 126 161 604 112 126 134 140 141 653 1257
Puuttuvia (N) 1 2 4 2 3 12 2 1 1 6 3 13 25
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    7,2 17,4 22,6 29,6 26,4 22,0 12,3 18,4 20,8 29,6 28,5 22,3 22,2 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 24,1 26,6 36,3 28,9 34,5 30,7 27,0 28,6 41,6 30,3 31,8 32,0 31,4 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 39,8 37,6 26,6 34,8 31,8 33,6 41,0 39,5 24,2 23,0 27,2 30,5 31,9 
Ehdottomasti iltaihmisiin    28,9 18,3 14,5 6,7 7,4 13,7 19,7 13,6 13,4 17,1 12,6 15,1 14,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 83 109 124 135 148 599 122 147 149 152 151 721 1320
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 1 7 1 1 0 3 2 7 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    5,7 14,7 17,0 25,2 28,7 19,5 12,1 15,4 23,2 20,6 30,4 20,6 20,1 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 21,6 20,2 25,5 28,3 23,1 23,9 25,0 30,1 26,8 24,8 24,6 26,2 25,1 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 43,2 36,7 39,6 36,2 35,0 37,7 36,3 29,3 30,4 31,2 26,8 30,7 34,0 
Ehdottomasti iltaihmisiin    29,5 28,4 17,9 10,2 13,3 18,8 26,6 25,2 19,6 23,4 18,1 22,4 20,8 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 88 109 106 127 143 573 124 123 138 141 138 664 1237
Puuttuvia (N) 6 2 0 5 1 14 2 0 2 5 2 11 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    9,4 14,9 16,8 32,0 21,1 19,7 6,5 15,5 20,0 22,6 24,1 18,2 19,0 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 14,1 29,7 28,8 22,4 31,6 26,2 25,9 29,1 33,3 30,1 28,6 29,5 27,9 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 40,0 29,7 35,2 31,2 34,9 34,0 41,7 32,7 31,7 27,8 27,8 32,0 33,0 
Ehdottomasti iltaihmisiin    36,5 25,7 19,2 14,4 12,5 20,1 25,9 22,7 15,0 19,5 19,5 20,4 20,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 85 101 125 125 152 588 108 110 120 133 133 604 1192
Puuttuvia (N) 0 1 2 4 4 11 1 3 6 2 4 16 27
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B76. On olemassa niin sanottuja aamuihmisiä ja iltaihmisiä. Kumpaan ryhmään Te 
kuulutte?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    4,2 16,4 22,0 26,3 23,6 19,5 4,1 17,4 27,2 27,6 36,3 23,2 21,5 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 28,4 25,9 32,5 29,9 44,6 33,0 26,4 27,3 30,9 36,6 26,7 29,7 31,3 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 41,1 37,9 38,2 31,4 20,3 32,8 42,1 34,8 27,2 24,1 28,8 31,0 31,9 
Ehdottomasti iltaihmisiin    26,3 19,8 7,3 12,4 11,5 14,7 27,3 20,5 14,7 11,7 8,2 16,0 15,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 95 116 123 137 148 619 121 132 136 145 146 680 1299
Puuttuvia (N) 1 2 3 4 4 14 1 1 7 2 3 14 28
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    6,6 14,2 19,2 27,7 25,0 19,7 9,2 16,8 24,1 25,5 29,6 21,5 20,7 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 22,7 28,1 31,7 28,8 33,1 29,4 26,2 29,2 33,7 30,2 29,3 29,8 29,6 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 41,0 35,5 34,4 33,2 30,9 34,4 40,2 33,7 27,2 27,6 26,9 30,8 32,5 
Ehdottomasti iltaihmisiin    29,7 22,2 14,7 10,3 11,0 16,4 24,4 20,4 15,1 16,7 14,1 17,9 17,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 441 541 599 650 752 2983 587 638 677 711 709 3322 6305
Puuttuvia (N) 9 8 10 18 13 58 7 6 16 18 14 61 119
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ehdottomasti aamuihmisiin    7,4 15,0 19,0 28,6 24,0 18,1 7,5 16,3 23,0 24,9 28,7 19,6 18,8 
Enemmän aamu- kuin iltaihmisiin 19,9 28,0 31,0 27,4 34,2 27,4 26,1 28,9 33,4 31,0 28,7 29,6 28,5 
Enemmän ilta- kuin aamuihmisiin 40,7 33,7 35,0 32,5 30,5 35,0 41,0 33,5 28,6 27,1 27,5 31,8 33,4 
Ehdottomasti iltaihmisiin    32,0 23,3 15,1 11,5 11,4 19,5 25,5 21,3 15,0 17,1 15,1 19,0 19,3 
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B77_1. Oletteko tuntenut itsenne uupuneeksi tai ylirasittuneeksi viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 11,0 16,8 13,1 14,8 5,8 11,9 21,9 21,4 26,3 19,9 11,5 20,2 16,2
Joskus 63,7 54,2 67,2 63,9 55,5 60,6 58,8 66,7 60,9 63,1 52,3 60,4 60,5
Ei lainkaan 25,3 29,0 19,7 21,3 38,7 27,5 19,3 11,9 12,8 17,0 36,2 19,4 23,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 122 122 155 597 114 126 133 141 130 644 1241
Puuttuvia (N) 0 1 3 6 9 19 0 1 2 5 14 22 41
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 8,4 15,7 18,5 13,3 7,5 12,8 22,0 17,6 21,5 23,0 8,7 18,4 15,9
Joskus 65,1 68,5 64,5 57,8 50,7 60,4 56,1 63,5 64,4 52,0 57,0 58,7 59,5
Ei lainkaan 26,5 15,7 16,9 28,9 41,8 26,8 22,0 18,9 14,1 25,0 34,2 22,9 24,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 135 146 596 123 148 149 152 149 721 1317
Puuttuvia (N) 1 2 1 3 3 10 0 0 0 3 4 7 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 14,8 8,2 13,5 17,8 7,9 12,3 20,0 23,8 25,2 19,1 6,1 18,8 15,8
Joskus 59,1 60,9 65,4 55,0 52,5 58,1 62,4 61,5 52,5 58,9 59,1 58,7 58,4
Ei lainkaan 26,1 30,9 21,2 27,1 39,6 29,6 17,6 14,8 22,3 22,0 34,8 22,5 25,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 110 104 129 139 570 125 122 139 141 132 659 1229
Puuttuvia (N) 6 1 2 3 5 17 1 1 1 5 8 16 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 11,8 7,9 16,9 11,8 3,4 10,1 23,4 29,7 23,8 20,3 9,5 21,0 15,6
Joskus 51,8 68,3 59,7 53,5 58,4 58,4 59,8 55,0 59,0 60,9 51,6 57,3 57,8
Ei lainkaan 36,5 23,8 23,4 34,6 38,3 31,6 16,8 15,3 17,2 18,8 38,9 21,7 26,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 124 127 149 586 107 111 122 133 126 599 1185
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 7 13 2 2 4 2 11 21 34
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 11,6 8,7 11,5 10,9 5,0 9,4 24,8 21,5 18,6 23,1 10,3 19,6 14,7
Joskus 58,9 63,5 68,0 56,2 55,0 60,1 57,0 62,3 67,9 55,9 55,9 59,9 60,0
Ei lainkaan 29,5 27,8 20,5 32,8 40,0 30,5 18,2 16,2 13,6 21,0 33,8 20,6 25,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 115 122 137 140 609 121 130 140 143 136 670 1279
Puuttuvia (N) 1 3 4 4 12 24 1 3 3 4 13 24 48
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B77_1. Oletteko tuntenut itsenne uupuneeksi tai ylirasittuneeksi viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 11,5 11,5 14,8 13,7 5,9 11,3 22,4 22,4 23,0 21,1 9,2 19,6 15,6
Joskus 59,7 63,0 64,9 57,2 54,5 59,5 58,8 62,0 61,1 58,0 55,3 59,0 59,3
Ei lainkaan 28,7 25,5 20,3 29,1 39,6 29,2 18,8 15,5 16,0 20,8 35,5 21,4 25,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 541 596 650 729 2958 590 637 683 710 673 3293 6251
Puuttuvia (N) 8 8 13 18 36 83 4 7 10 19 50 90 173
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 11,7 9,7 15,1 12,8 5,3 11,4 23,0 25,2 22,6 21,2 9,3 20,9 16,2
Joskus 56,4 65,4 63,7 56,2 55,3 59,6 59,1 59,2 61,3 58,4 54,4 58,8 59,2
Ei lainkaan 31,9 25,0 21,2 30,9 39,5 29,0 17,9 15,6 16,1 20,4 36,3 20,4 24,6
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B77_2. Oletteko nähnyt painajaisunia viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 1,1 1,9 3,3 4,8 3,3 3,0 5,3 3,2 6,7 7,8 8,0 6,3 4,7
Joskus 30,8 30,8 42,6 44,0 44,1 39,4 53,5 46,8 51,5 48,2 56,2 51,2 45,6
Ei lainkaan 68,1 67,3 54,1 51,2 52,6 57,6 41,2 50,0 41,8 44,0 35,8 42,5 49,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 122 125 152 597 114 126 134 141 137 652 1249
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 12 19 0 1 1 5 7 14 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 0,0 0,9 4,0 7,4 0,7 2,9 4,9 2,7 5,4 5,9 5,4 4,8 3,9
Joskus 43,4 31,5 44,4 40,4 51,0 42,6 47,2 49,3 44,3 52,9 54,4 49,7 46,5
Ei lainkaan 56,6 67,6 51,6 52,2 48,3 54,5 48,0 48,0 50,3 41,2 40,3 45,4 49,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 145 596 123 148 149 153 149 722 1318
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 4 10 0 0 0 2 4 6 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 1,1 0,0 3,8 2,3 2,9 2,1 4,8 2,4 4,3 5,0 0,8 3,5 2,9
Joskus 39,8 27,5 41,0 37,2 48,6 39,2 46,0 47,2 44,9 44,0 54,9 47,3 43,6
Ei lainkaan 59,1 72,5 55,2 60,5 48,6 58,7 49,2 50,4 50,7 51,1 44,4 49,2 53,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 109 105 129 138 569 124 123 138 141 133 659 1228
Puuttuvia (N) 6 2 1 3 6 18 2 0 2 5 7 16 34
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 1,2 1,0 2,4 2,4 6,0 2,9 3,7 8,1 6,6 3,7 8,9 6,2 4,6
Joskus 43,5 33,7 32,5 47,2 35,6 38,3 57,9 43,2 40,2 46,3 43,1 45,9 42,1
Ei lainkaan 55,3 65,3 65,0 50,4 58,4 58,8 38,3 48,6 53,3 50,0 48,0 47,9 53,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 123 127 149 585 107 111 122 134 123 597 1182
Puuttuvia (N) 0 1 4 2 7 14 2 2 4 1 14 23 37
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 0,0 0,9 1,6 3,6 2,9 2,0 7,4 0,8 5,7 4,9 2,9 4,3 3,2
Joskus 34,7 35,3 35,2 48,2 40,6 39,3 45,9 47,7 45,0 60,8 54,4 51,0 45,4
Ei lainkaan 65,3 63,8 63,1 48,2 56,5 58,7 46,7 51,5 49,3 34,3 42,6 44,7 51,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 122 139 138 610 122 130 140 143 136 671 1281
Puuttuvia (N) 1 2 4 2 14 23 0 3 3 4 13 23 46
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B77_2. Oletteko nähnyt painajaisunia viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 0,7 0,9 3,0 4,1 3,2 2,6 5,3 3,3 5,7 5,5 5,2 5,0 3,9
Joskus 38,2 31,8 39,1 43,4 43,9 39,8 49,8 47,0 45,2 50,6 52,8 49,1 44,7
Ei lainkaan 61,1 67,3 57,9 52,4 52,9 57,7 44,9 49,7 49,0 44,0 42,0 45,9 51,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 541 596 656 722 2957 590 638 683 712 678 3301 6258
Puuttuvia (N) 8 8 13 12 43 84 4 6 10 17 45 82 166
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 0,8 0,9 2,7 3,7 3,7 2,2 4,8 4,8 6,0 4,9 5,9 5,2 3,7
Joskus 40,2 33,0 36,7 44,9 41,8 39,2 52,6 45,7 43,4 50,6 50,2 48,5 43,9
Ei lainkaan 59,0 66,1 60,6 51,3 54,4 58,5 42,5 49,5 50,6 44,6 43,9 46,2 52,3
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B77_3. Onko ?eitä vaivannut unettomuus viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 3,3 2,8 6,6 13,6 11,5 8,2 2,6 11,2 7,5 15,0 15,1 10,6 9,4
Joskus 37,4 39,3 46,3 37,6 35,7 39,1 38,6 39,2 54,9 52,9 55,4 48,7 44,1
Ei lainkaan 59,3 57,9 47,1 48,8 52,9 52,7 58,8 49,6 37,6 32,1 29,5 40,7 46,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 121 125 157 601 114 125 133 140 139 651 1252
Puuttuvia (N) 0 1 4 3 7 15 0 2 2 6 5 15 30
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,8 6,5 13,7 11,8 5,5 8,7 6,5 5,4 12,1 19,1 11,3 11,1 10,0
Joskus 39,8 47,2 32,3 38,2 41,1 39,5 29,3 43,9 54,4 48,7 53,3 46,5 43,4
Ei lainkaan 55,4 46,3 54,0 50,0 53,4 51,8 64,2 50,7 33,6 32,2 35,3 42,4 46,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 108 124 136 146 597 123 148 149 152 150 722 1319
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 3 9 0 0 0 3 3 6 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 8,0 5,5 13,3 13,2 6,6 9,3 8,0 8,2 12,9 14,9 17,8 12,5 11,1
Joskus 44,3 32,1 44,8 42,6 47,4 42,4 29,6 44,3 39,6 56,7 53,3 45,0 43,8
Ei lainkaan 47,7 62,4 41,9 44,2 46,0 48,2 62,4 47,5 47,5 28,4 28,9 42,4 45,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 109 105 129 137 568 125 122 139 141 135 662 1230
Puuttuvia (N) 6 2 1 3 7 19 1 1 1 5 5 13 32
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 3,5 3,0 7,3 8,0 6,7 6,0 6,5 11,7 20,8 20,0 18,1 15,8 11,0
Joskus 32,9 40,6 42,3 36,0 43,3 39,6 49,5 47,7 41,7 46,7 48,0 46,7 43,2
Ei lainkaan 63,5 56,4 50,4 56,0 50,0 54,5 43,9 40,5 37,5 33,3 33,9 37,5 45,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 123 125 150 584 107 111 120 135 127 600 1184
Puuttuvia (N) 0 1 4 4 6 15 2 2 6 0 10 20 35
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 3,2 6,0 6,6 9,4 6,3 6,5 8,2 3,1 7,9 15,9 12,6 9,7 8,2
Joskus 36,8 29,3 45,5 43,2 36,6 38,5 34,4 32,8 50,4 59,3 50,3 46,0 42,5
Ei lainkaan 60,0 64,7 47,9 47,5 57,0 55,0 57,4 64,1 41,7 24,8 37,1 44,3 49,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 116 121 139 142 613 122 131 139 145 143 680 1293
Puuttuvia (N) 1 2 5 2 10 20 0 2 4 2 6 14 34
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B77_3. Onko ?eitä vaivannut unettomuus viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,5 4,8 9,4 11,2 7,4 7,7 6,4 7,7 12,1 17,0 14,8 11,9 9,9
Joskus 38,2 37,5 42,1 39,6 40,7 39,8 35,9 41,4 48,4 52,9 52,2 46,6 43,4
Ei lainkaan 57,2 57,7 48,5 49,2 51,9 52,5 57,7 50,9 39,6 30,2 33,0 41,6 46,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 541 594 654 732 2963 591 637 680 713 694 3315 6278
Puuttuvia (N) 8 8 15 14 33 78 3 7 13 16 29 68 146
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,1 4,4 8,6 10,2 6,9 6,8 6,8 8,6 14,4 17,8 15,5 12,5 9,7
Joskus 36,1 37,7 42,3 39,2 41,0 39,0 41,3 42,9 46,5 51,8 50,8 46,5 42,8
Ei lainkaan 59,8 58,0 49,1 50,6 52,1 54,2 51,9 48,5 39,1 30,4 33,7 41,0 47,5
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B77_4. Onko Teillä ollut päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 3,3 3,7 7,4 5,6 4,4 5,0 14,9 17,6 20,0 11,3 8,8 14,4 9,9
Joskus 38,5 60,7 54,5 40,8 33,5 44,9 62,3 60,8 57,0 61,0 56,6 59,4 52,4
Ei lainkaan 58,2 35,5 38,0 53,6 62,0 50,2 22,8 21,6 23,0 27,7 34,6 26,1 37,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 121 125 158 602 114 125 135 141 136 651 1253
Puuttuvia (N) 0 1 4 3 6 14 0 2 0 5 8 15 29
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 6,0 4,7 5,6 8,2 2,8 5,4 16,3 17,6 14,1 9,2 6,0 12,5 9,3
Joskus 60,2 61,7 49,2 38,8 33,8 46,9 59,3 66,9 64,4 59,5 53,7 60,8 54,5
Ei lainkaan 33,7 33,6 45,2 53,0 63,4 47,7 24,4 15,5 21,5 31,4 40,3 26,7 36,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 107 124 134 145 593 123 148 149 153 149 722 1315
Puuttuvia (N) 1 3 1 4 4 13 0 0 0 2 4 6 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,5 3,7 7,6 3,1 0,7 3,7 15,3 13,9 13,9 7,0 9,6 11,8 8,1
Joskus 47,7 56,0 53,3 50,4 35,0 47,9 62,9 62,3 62,0 60,1 50,4 59,5 54,1
Ei lainkaan 47,7 40,4 39,0 46,5 64,2 48,4 21,8 23,8 24,1 32,9 40,0 28,7 37,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 88 109 105 129 137 568 124 122 137 143 135 661 1229
Puuttuvia (N) 6 2 1 3 7 19 2 1 3 3 5 14 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 3,5 2,0 6,5 3,2 2,7 3,6 16,7 14,3 14,8 9,7 7,8 12,4 8,1
Joskus 49,4 48,5 46,3 40,0 30,6 41,8 59,3 58,0 62,3 52,2 45,0 55,0 48,6
Ei lainkaan 47,1 49,5 47,2 56,8 66,7 54,6 24,1 27,7 23,0 38,1 47,3 32,6 43,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 85 101 123 125 147 581 108 112 122 134 129 605 1186
Puuttuvia (N) 0 1 4 4 9 18 1 1 4 1 8 15 33
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 5,3 10,3 3,3 6,5 3,5 5,7 14,8 13,7 12,1 15,2 5,7 12,2 9,1
Joskus 43,6 49,1 53,3 41,0 39,9 45,1 61,5 63,4 60,0 63,4 58,6 61,4 53,6
Ei lainkaan 51,1 40,5 43,3 52,5 56,6 49,2 23,8 22,9 27,9 21,4 35,7 26,4 37,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 116 120 139 143 612 122 131 140 145 140 678 1290
Puuttuvia (N) 2 2 6 2 9 21 0 2 3 2 9 16 37
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B77_4. Onko Teillä ollut päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,5 5,0 6,1 5,4 2,9 4,7 15,6 15,5 14,9 10,5 7,5 12,7 8,9
Joskus 47,6 55,2 51,3 42,2 34,5 45,3 61,1 62,5 61,2 59,4 53,0 59,3 52,7
Ei lainkaan 47,8 39,8 42,7 52,5 62,6 50,0 23,4 21,9 23,9 30,2 39,5 28,0 38,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 441 540 593 652 730 2956 591 638 683 716 689 3317 6273
Puuttuvia (N) 9 9 16 16 35 85 3 6 10 13 34 66 151
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Usein 4,3 4,6 5,8 5,1 2,9 4,7 16,0 14,7 14,4 10,8 7,4 13,0 8,9
Joskus 48,3 51,8 50,0 41,4 34,3 46,1 60,4 60,9 61,5 57,7 51,2 58,7 52,5
Ei lainkaan 47,4 43,6 44,2 53,5 62,9 49,3 23,7 24,3 24,0 31,5 41,5 28,3 38,6
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B78. Kuinka hyväksi koette nykyisen elämänlaatunne viimeksi kuluneen
kuukauden aikana? (0=huonoin, 10=paras) keskiarvo
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 7,68 1,33 3,00 10,00 90 1 7,86 1,29 2,00 10,00 113 1 
35-44 7,52 1,59 1,00 10,00 106 2 7,54 1,59 2,00 10,00 126 1 
45-54 7,40 1,50 3,00 10,00 122 3 7,43 1,46 2,00 10,00 133 2 
55-64 7,14 1,69 1,00 10,00 126 2 7,45 1,48 0,00 10,00 140 6 
65-74 7,64 1,34 3,00 10,00 160 4 7,66 1,47 1,00 10,00 139 5 
Yht. 7,47 1,50 1,00 10,00 604 12 7,58 1,47 0,00 10,00 651 15
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 7,67 1,29 3,00 10,00 83 1 7,92 1,36 3,00 10,00 123 0 
35-44 7,72 1,20 4,00 10,00 108 2 7,83 1,22 3,00 10,00 144 4 
45-54 7,28 1,63 1,00 10,00 123 2 7,61 1,39 1,00 10,00 148 1 
55-64 7,16 1,85 0,00 10,00 135 3 7,47 1,60 1,00 10,00 148 7 
65-74 7,50 1,52 0,00 10,00 146 3 7,70 1,53 0,00 10,00 149 4 
Yht. 7,44 1,55 0,00 10,00 595 11 7,70 1,43 0,00 10,00 712 16
Turku ja Loimaa
25-34 7,66 1,43 2,00 10,00 88 6 7,82 1,15 4,00 10,00 125 1 
35-44 7,72 1,47 3,00 10,00 108 3 7,64 1,59 0,00 10,00 121 2 
45-54 7,10 1,85 1,00 10,00 105 1 7,43 1,64 2,00 10,00 135 5 
55-64 7,31 1,57 0,00 10,00 129 3 7,39 1,47 2,00 10,00 143 3 
65-74 7,63 1,49 3,00 10,00 139 5 7,47 1,52 3,00 10,00 131 9 
Yht. 7,48 1,58 0,00 10,00 569 18 7,54 1,49 0,00 10,00 655 20
Helsinki ja Vantaa
25-34 7,58 1,51 3,00 10,00 84 1 7,77 1,25 3,00 10,00 106 3 
35-44 7,65 1,61 1,00 10,00 99 3 7,24 1,82 0,00 10,00 111 2 
45-54 7,34 1,58 2,00 10,00 123 4 7,47 1,60 2,00 10,00 119 7 
55-64 7,58 1,54 0,00 10,00 126 3 7,67 1,43 3,00 10,00 129 6 
65-74 7,60 1,53 2,00 10,00 143 13 7,70 1,66 0,00 10,00 128 9 
Yht. 7,55 1,55 0,00 10,00 575 24 7,58 1,57 0,00 10,00 593 27
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 7,67 1,34 2,00 10,00 94 2 7,61 1,38 1,00 10,00 122 0 
35-44 7,58 1,58 2,00 10,00 116 2 7,59 1,46 3,00 10,00 128 5 
45-54 7,48 1,50 2,00 10,00 124 2 7,58 1,43 2,00 10,00 137 6 
55-64 7,40 1,67 2,00 10,00 136 5 7,49 1,41 2,00 10,00 142 5 
65-74 7,53 1,51 1,00 10,00 144 8 7,67 1,46 1,00 10,00 137 12
Yht. 7,52 1,53 1,00 10,00 614 19 7,59 1,42 1,00 10,00 666 28
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 7,65 1,37 2,00 10,00 439 11 7,80 1,29 1,00 10,00 589 5 
35-44 7,64 1,49 1,00 10,00 537 12 7,58 1,54 0,00 10,00 630 14
45-54 7,32 1,61 1,00 10,00 597 12 7,51 1,50 1,00 10,00 672 21
55-64 7,32 1,67 0,00 10,00 652 16 7,49 1,48 0,00 10,00 702 27
65-74 7,58 1,47 0,00 10,00 732 33 7,64 1,53 0,00 10,00 684 39
Yht. 7,49 1,54 0,00 10,00 2957 84 7,60 1,48 0,00 10,00 3277 106
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 7,63 1,42 2,00 10,00 439 11 7,76 1,28 1,00 10,00 589 5 
35-44 7,64 1,54 1,00 10,00 537 12 7,46 1,64 0,00 10,00 630 14
45-54 7,34 1,59 1,00 10,00 597 12 7,51 1,52 1,00 10,00 672 21
55-64 7,39 1,65 0,00 10,00 652 16 7,55 1,46 0,00 10,00 702 27
65-74 7,57 1,50 0,00 10,00 732 33 7,66 1,56 0,00 10,00 684 39
Yht. 7,51 1,55 0,00 10,00 2957 84 7,59 1,49 0,00 10,00 3277 106
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B79. Kuinka tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen  3,3 5,6 2,4 6,3 10,6 6,1 5,3 3,2 8,2 10,6 9,0 7,4 6,8
Tyytyväinen    35,2 36,4 33,3 33,9 38,5 35,6 38,1 38,1 38,1 35,9 44,4 39,0 37,4
Jokseenkin tyytyväinen 44,0 40,2 48,0 42,5 47,8 44,8 36,3 38,9 33,6 43,7 40,3 38,7 41,6
Tyytymätön    14,3 12,1 13,8 12,6 3,1 10,5 15,9 15,1 15,7 5,6 4,9 11,1 10,8
Erittäin tyytymätön   3,3 5,6 2,4 4,7 0,0 3,0 4,4 4,8 4,5 4,2 1,4 3,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 123 127 161 609 113 126 134 142 144 659 1268
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 3 7 1 1 1 4 0 7 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   3,6 7,3 3,2 8,8 13,5 7,8 6,5 7,5 5,4 9,7 15,8 9,1 8,5
Tyytyväinen    44,6 45,0 36,3 33,1 45,9 40,7 39,0 47,6 41,9 37,0 42,1 41,6 41,2
Jokseenkin tyytyväinen 37,3 34,9 46,0 43,4 37,8 40,2 33,3 33,3 41,9 43,5 38,8 38,4 39,2
Tyytymätön    12,0 11,0 7,3 8,8 1,4 7,5 16,3 6,8 8,8 8,4 2,6 8,3 7,9
Erittäin tyytymätön   2,4 1,8 7,3 5,9 1,4 3,8 4,9 4,8 2,0 1,3 0,7 2,6 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 136 148 600 123 147 148 154 152 724 1324
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 1 1 1 1 4 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   5,6 7,3 6,6 12,3 10,6 8,8 4,0 5,7 11,6 9,0 11,6 8,5 8,7
Tyytyväinen    29,2 39,1 31,1 29,2 38,7 33,8 34,4 39,8 34,1 35,4 32,6 35,2 34,5
Jokseenkin tyytyväinen 33,7 39,1 39,6 44,6 42,3 40,4 32,8 36,6 31,9 40,3 44,9 37,4 38,8
Tyytymätön    21,3 11,8 13,2 9,2 5,6 11,4 23,2 13,0 17,4 9,7 8,7 14,2 12,9
Erittäin tyytymätön   10,1 2,7 9,4 4,6 2,8 5,5 5,6 4,9 5,1 5,6 2,2 4,6 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 110 106 130 142 577 125 123 138 144 138 668 1245
Puuttuvia (N) 5 1 0 2 2 10 1 0 2 2 2 7 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   10,7 9,9 7,2 8,5 9,2 9,0 6,5 7,1 12,9 14,9 16,3 11,9 10,5
Tyytyväinen    32,1 36,6 32,8 41,9 34,6 35,8 37,4 34,5 39,5 43,3 46,7 40,6 38,3
Jokseenkin tyytyväinen 35,7 39,6 41,6 34,1 47,7 40,4 36,4 32,7 34,7 29,1 31,1 32,6 36,4
Tyytymätön    16,7 10,9 10,4 10,9 5,9 10,3 12,1 17,7 8,1 7,5 5,2 9,8 10,0
Erittäin tyytymätön   4,8 3,0 8,0 4,7 2,6 4,6 7,5 8,0 4,8 5,2 0,7 5,1 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 125 129 153 592 107 113 124 134 135 613 1205
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 3 7 2 0 2 1 2 7 14
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B79. Kuinka tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseenne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   7,4 6,9 5,6 11,5 7,3 7,9 7,4 6,1 13,7 10,3 12,9 10,2 9,1
Tyytyväinen    37,2 43,1 37,1 41,0 39,7 39,7 30,3 34,8 32,4 41,8 40,1 36,2 37,9
Jokseenkin tyytyväinen 42,6 32,8 41,9 36,0 43,7 39,4 36,9 43,9 37,4 41,1 39,5 39,8 39,6
Tyytymätön    10,6 9,5 12,1 10,1 6,6 9,6 20,5 12,1 11,5 5,5 7,5 11,1 10,4
Erittäin tyytymätön   2,1 7,8 3,2 1,4 2,6 3,4 4,9 3,0 5,0 1,4 0,0 2,8 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 116 124 139 151 624 122 132 139 146 147 686 1310
Puuttuvia (N) 2 2 2 2 1 9 0 1 4 1 2 8 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   6,1 7,4 5,0 9,5 10,2 7,9 5,9 5,9 10,2 10,8 13,1 9,4 8,7
Tyytyväinen    35,6 40,1 34,2 35,9 39,5 37,2 35,8 39,3 37,2 38,6 41,2 38,5 37,9
Jokseenkin tyytyväinen 38,8 37,2 43,5 40,1 44,0 41,0 35,1 37,1 36,0 39,7 39,0 37,5 39,2
Tyytymätön    15,0 11,0 11,3 10,3 4,5 9,9 17,8 12,6 12,3 7,4 5,7 10,9 10,4
Erittäin tyytymätön   4,5 4,2 6,0 4,2 1,9 4,0 5,4 5,0 4,2 3,5 1,0 3,7 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 441 543 602 661 755 3002 590 641 683 720 716 3350 6352
Puuttuvia (N) 9 6 7 7 10 39 4 3 10 9 7 33 72
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen  8,2 8,3 5,7 9,5 9,7 8,2 6,3 6,5 11,5 12,0 14,1 9,9 9,0
Tyytyväinen    34,4 39,4 34,2 37,9 38,6 36,7 35,7 36,9 37,4 40,4 42,5 38,4 37,6
Jokseenkin tyytyväinen 37,7 37,4 42,7 38,2 44,5 39,7 35,8 36,2 35,9 36,8 36,8 36,3 38,0
Tyytymätön    15,2 10,8 11,0 10,3 5,0 11,0 15,9 14,5 10,7 7,2 5,8 11,0 11,0
Erittäin tyytymätön   4,5 4,1 6,3 4,0 2,2 4,4 6,3 5,9 4,5 3,7 0,8 4,4 4,4
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B80. Kuinka tyytyväinen olette siihen, mitä olette saavuttanut elämässänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   9,9 15,0 8,9 8,7 11,8 10,9 17,7 19,0 14,8 15,7 14,0 16,1 13,6
Tyytyväinen    47,3 46,7 40,7 46,8 47,2 45,7 55,8 49,2 44,4 48,6 46,9 48,7 47,3
Jokseenkin tyytyväinen 35,2 32,7 42,3 37,3 38,5 37,5 20,4 29,4 33,3 30,0 37,1 30,4 33,8
Tyytymätön    5,5 3,7 7,3 5,6 1,9 4,6 6,2 0,8 7,4 5,7 2,1 4,4 4,5
Erittäin tyytymätön   2,2 1,9 0,8 1,6 0,6 1,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 123 126 161 608 113 126 135 140 143 657 1265
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 3 8 1 1 0 6 1 9 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   15,7 15,6 8,1 7,4 14,2 11,8 15,4 23,1 18,9 13,9 14,5 17,2 14,8
Tyytyväinen    48,2 52,3 43,5 51,5 55,4 50,5 56,1 52,4 45,9 45,0 48,0 49,2 49,8
Jokseenkin tyytyväinen 30,1 26,6 37,9 34,6 28,4 31,7 23,6 23,1 31,8 37,1 36,2 30,7 31,1
Tyytymätön    6,0 3,7 8,9 5,9 2,0 5,2 4,1 1,4 3,4 3,3 1,3 2,6 3,8
Erittäin tyytymätön   0,0 1,8 1,6 0,7 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 83 109 124 136 148 600 123 147 148 151 152 721 1321
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 1 1 4 1 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   11,2 12,0 8,7 13,8 10,6 11,4 17,6 18,7 17,4 11,1 14,5 15,7 13,7
Tyytyväinen    46,1 48,1 40,4 34,6 46,1 42,8 47,2 44,7 46,4 45,8 37,7 44,3 43,6
Jokseenkin tyytyväinen 32,6 29,6 44,2 46,2 39,0 38,8 26,4 30,1 26,8 34,7 43,5 32,5 35,4
Tyytymätön    10,1 10,2 6,7 4,6 3,5 6,6 7,2 5,7 7,2 7,6 3,6 6,3 6,5
Erittäin tyytymätön   0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 1,6 0,8 2,2 0,7 0,7 1,2 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 108 104 130 141 572 125 123 138 144 138 668 1240
Puuttuvia (N) 5 3 2 2 3 15 1 0 2 2 2 7 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   16,7 16,8 10,4 14,7 11,2 13,5 13,0 17,0 17,9 24,1 10,5 16,6 15,1
Tyytyväinen    39,3 46,5 44,0 52,7 46,7 46,4 49,1 43,8 50,4 45,1 50,4 47,8 47,1
Jokseenkin tyytyväinen 28,6 29,7 37,6 27,9 37,5 32,8 34,3 30,4 26,0 25,6 34,6 30,0 31,4
Tyytymätön    14,3 5,0 7,2 4,7 4,6 6,6 2,8 8,9 4,9 3,8 4,5 4,9 5,8
Erittäin tyytymätön   1,2 2,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 0,8 1,5 0,0 0,7 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 125 129 152 591 108 112 123 133 133 609 1200
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 4 8 1 1 3 2 4 11 19
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B80. Kuinka tyytyväinen olette siihen, mitä olette saavuttanut elämässänne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   17,9 17,4 10,5 15,7 10,6 14,1 15,6 18,9 15,8 14,4 16,3 16,2 15,2
Tyytyväinen    49,5 49,6 43,5 42,1 45,7 45,8 46,7 53,0 50,4 53,4 44,9 49,7 47,8
Jokseenkin tyytyväinen 23,2 27,8 37,9 34,3 38,4 33,1 31,1 24,2 32,4 27,4 36,7 30,5 31,7
Tyytymätön    6,3 4,3 4,8 7,9 4,6 5,6 6,6 3,8 1,4 4,1 2,0 3,5 4,5
Erittäin tyytymätön   3,2 0,9 3,2 0,0 0,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 115 124 140 151 625 122 132 139 146 147 686 1311
Puuttuvia (N) 1 3 2 1 1 8 0 1 4 1 2 8 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   14,3 15,4 9,3 12,1 11,7 12,3 15,9 19,5 17,0 15,7 14,0 16,4 14,5
Tyytyväinen    46,2 48,7 42,5 45,5 48,2 46,3 50,9 48,9 47,4 47,6 45,6 48,0 47,2
Jokseenkin tyytyväinen 29,9 29,3 39,8 36,0 36,4 34,7 27,1 27,2 30,2 31,1 37,6 30,8 32,7
Tyytymätön    8,4 5,4 7,0 5,7 3,3 5,7 5,4 3,9 4,8 4,9 2,7 4,3 5,0
Erittäin tyytymätön   1,4 1,3 1,3 0,6 0,4 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,1 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 442 540 600 661 753 2996 591 640 683 714 713 3341 6337
Puuttuvia (N) 8 9 9 7 12 45 3 4 10 15 10 42 87
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin tyytyväinen   15,7 16,2 9,8 13,1 11,5 13,4 14,6 18,5 17,2 17,9 13,3 16,4 14,9
Tyytyväinen    43,8 48,1 43,1 47,0 47,8 45,7 49,4 47,4 48,8 47,5 46,8 48,1 46,9
Jokseenkin tyytyväinen 28,4 29,1 38,9 33,7 36,6 33,1 30,8 28,0 29,1 29,1 36,7 30,5 31,7
Tyytymätön    10,6 5,1 6,8 5,8 3,8 6,7 4,4 5,9 4,4 4,4 3,1 4,5 5,6
Erittäin tyytymätön   1,4 1,5 1,4 0,4 0,3 1,1 0,7 0,2 0,6 0,9 0,1 0,6 0,8
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B81. Kuinka tyytyväinen olette perhe-elämäänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    9,9 8,4 5,7 11,2 8,1 8,6 3,5 0,8 2,3 5,6 10,6 4,7 6,6
Erittäin tyytyväinen   27,5 26,2 12,3 24,8 16,8 20,8 30,1 29,4 29,3 20,4 21,1 25,8 23,4
Tyytyväinen    44,0 39,3 51,6 36,8 47,8 44,2 44,2 44,4 41,4 47,9 45,8 44,8 44,5
Jokseenkin tyytyväinen 14,3 18,7 26,2 25,6 25,5 22,8 17,7 21,4 21,1 22,5 21,1 20,9 21,8
Tyytymätön    4,4 7,5 3,3 1,6 1,2 3,3 3,5 3,2 4,5 2,8 1,4 3,0 3,2
Erittäin tyytymätön   0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 0,3 0,9 0,8 1,5 0,7 0,0 0,8 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 91 107 122 125 161 606 113 126 133 142 142 656 1262
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 3 10 1 1 2 4 2 10 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    4,9 7,3 12,1 11,0 8,1 9,0 1,6 4,8 0,7 7,8 6,2 4,3 6,5
Erittäin tyytyväinen   26,8 25,7 23,4 27,2 23,0 25,0 34,1 26,5 23,6 21,6 18,5 24,5 24,8
Tyytyväinen    46,3 47,7 40,3 38,2 46,6 43,6 45,5 49,7 47,3 43,1 51,4 47,4 45,7
Jokseenkin tyytyväinen 15,9 18,3 20,2 21,3 20,9 19,7 14,6 16,3 21,6 25,5 18,5 19,5 19,6
Tyytymätön    3,7 0,9 3,2 2,2 0,7 2,0 4,1 2,7 6,1 1,3 2,7 3,3 2,7
Erittäin tyytymätön   2,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 2,7 0,8 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 82 109 124 136 148 599 123 147 148 153 146 717 1316
Puuttuvia (N) 2 1 1 2 1 7 0 1 1 2 7 11 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    7,9 9,2 7,6 10,2 12,8 9,8 9,6 7,3 2,2 10,4 13,1 8,6 9,1
Erittäin tyytyväinen   22,5 23,9 21,0 22,8 21,3 22,2 27,2 24,4 25,5 18,8 19,0 22,8 22,6
Tyytyväinen    46,1 42,2 40,0 44,1 44,0 43,3 44,0 44,7 43,8 38,9 37,2 41,6 42,4
Jokseenkin tyytyväinen 16,9 19,3 21,0 18,9 20,6 19,4 16,0 16,3 19,7 22,2 28,5 20,7 20,1
Tyytymätön    6,7 4,6 7,6 3,9 0,0 4,2 1,6 5,7 8,0 7,6 1,5 5,0 4,6
Erittäin tyytymätön   0,0 0,9 2,9 0,0 1,4 1,1 1,6 1,6 0,7 2,1 0,7 1,4 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 89 109 105 127 141 571 125 123 137 144 137 666 1237
Puuttuvia (N) 5 2 1 5 3 16 1 0 3 2 3 9 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    9,5 8,9 5,7 5,5 11,3 8,2 2,8 8,0 7,3 11,2 15,7 9,3 8,8
Erittäin tyytyväinen   31,0 24,8 19,5 28,1 25,2 25,4 21,5 26,5 30,6 27,6 19,4 25,2 25,3
Tyytyväinen    34,5 41,6 39,0 44,5 36,4 39,4 51,4 33,6 34,7 35,8 40,3 38,9 39,1
Jokseenkin tyytyväinen 17,9 19,8 28,5 20,3 23,2 22,3 18,7 23,9 21,8 20,1 20,9 21,1 21,7
Tyytymätön    6,0 1,0 6,5 1,6 4,0 3,7 4,7 7,1 4,8 5,2 3,0 4,9 4,3
Erittäin tyytymätön   1,2 4,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,0 0,7 0,7 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 84 101 123 128 151 587 107 113 124 134 134 612 1199
Puuttuvia (N) 1 1 4 1 5 12 2 0 2 1 3 8 20
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B81. Kuinka tyytyväinen olette perhe-elämäänne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    10,5 7,0 6,5 8,0 9,5 8,3 2,5 2,3 5,0 2,8 8,3 4,3 6,2
Erittäin tyytyväinen   22,1 31,6 23,6 29,7 26,4 26,9 30,6 28,8 33,1 25,0 28,5 29,1 28,0
Tyytyväinen    54,7 40,4 41,5 42,0 42,6 43,7 44,6 43,9 37,4 46,5 38,2 42,1 42,8
Jokseenkin tyytyväinen 10,5 18,4 22,0 18,8 20,9 18,6 18,2 19,7 19,4 22,2 19,4 19,9 19,3
Tyytymätön    1,1 1,8 5,7 1,4 0,0 1,9 4,1 5,3 5,0 2,8 4,2 4,3 3,2
Erittäin tyytymätön   1,1 0,9 0,8 0,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 95 114 123 138 148 618 121 132 139 144 144 680 1298
Puuttuvia (N) 1 4 3 3 4 15 1 1 4 3 5 14 29
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    8,6 8,1 7,5 9,2 9,9 8,8 4,1 4,5 3,4 7,5 10,7 6,2 7,4
Erittäin tyytyväinen   25,9 26,5 19,9 26,6 22,4 24,1 28,9 27,1 28,3 22,6 21,3 25,5 24,8
Tyytyväinen    45,4 42,2 42,5 41,1 43,5 42,8 45,8 43,7 41,1 42,5 42,7 43,1 43,0
Jokseenkin tyytyväinen 15,0 18,9 23,6 20,9 22,3 20,6 17,0 19,3 20,7 22,6 21,6 20,4 20,5
Tyytymätön    4,3 3,1 5,2 2,1 1,2 3,0 3,6 4,7 5,7 3,9 2,6 4,1 3,6
Erittäin tyytymätön   0,9 1,1 1,2 0,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 441 540 597 654 749 2981 589 641 681 717 703 3331 6312
Puuttuvia (N) 9 9 12 14 16 60 5 3 12 12 20 52 112
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei perhettä    9,1 8,3 7,0 8,2 10,2 8,4 3,5 5,7 4,8 8,1 11,8 6,5 7,5
Erittäin tyytyväinen   27,3 26,5 20,5 27,4 23,7 25,2 25,8 27,0 29,6 24,4 21,5 25,9 25,5
Tyytyväinen    42,3 41,9 41,1 42,0 41,8 41,8 48,1 39,8 38,6 40,9 41,5 41,9 41,9
Jokseenkin tyytyväinen 15,6 19,2 24,6 20,5 22,2 20,2 17,8 21,1 20,9 21,9 21,2 20,5 20,4
Tyytymätön    4,6 2,0 5,7 1,9 1,7 3,3 4,1 5,7 5,4 4,1 2,9 4,5 3,9
Erittäin tyytymätön   1,1 2,2 1,0 0,0 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 1,1 0,7 0,8
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B82_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisypillereitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    27,2 15,1 5,3 0,0 0,7 8,9
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 58,8 70,6 72,2 65,2 54,4 64,3
En ole koskaan käyttänyt        14,0 14,3 22,6 34,8 44,9 26,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 126 133 141 136 650
Puuttuvia (N)        0 1 2 5 8 16
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    36,9 13,0 6,8 1,3 0,7 10,7
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 53,3 77,4 75,0 59,1 56,1 64,5
En ole koskaan käyttänyt        9,8 9,6 18,2 39,6 43,2 24,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 146 148 154 148 718
Puuttuvia (N)        1 2 1 1 5 10
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    38,7 11,5 4,4 0,0 0,8 10,5
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 50,0 72,1 78,1 73,8 53,8 65,9
En ole koskaan käyttänyt        11,3 16,4 17,5 26,2 45,5 23,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 122 137 141 132 656
Puuttuvia (N)        2 1 3 5 8 19
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B82_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisypillereitä?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    36,1 13,4 5,7 0,8 0,0 10,3
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 51,9 70,5 77,2 77,3 62,4 68,3
En ole koskaan käyttänyt        12,0 16,1 17,1 22,0 37,6 21,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 108 112 123 132 125 600
Puuttuvia (N)        1 1 3 3 12 20
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    22,1 9,1 2,9 0,7 2,8 7,1
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 57,4 68,2 70,0 62,5 46,1 60,8
En ole koskaan käyttänyt        20,5 22,7 27,1 36,8 51,1 32,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 132 140 144 141 679
Puuttuvia (N)        0 1 3 3 8 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    32,2 12,4 5,0 0,6 1,0 9,5
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 54,2 71,9 74,4 67,3 54,4 64,7
En ole koskaan käyttänyt        13,6 15,7 20,6 32,2 44,6 25,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 590 638 681 712 682 3303
Puuttuvia (N)        4 6 12 17 41 80
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B82_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisypillereitä?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    33,0 12,3 5,0 0,7 0,9 11,2
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 53,3 71,0 74,8 69,5 55,8 65,2
En ole koskaan käyttänyt        13,6 16,8 20,2 29,8 43,3 23,6
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B82_2. Jos käytätte tällä hetkellä ehkäisypillereitä, niin montako vuotta olette 
käyttänyt niitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 6,88 3,57 1,00 14,00 28 3 
35-44 8,06 7,33 0,40 20,00 14 5 
45-54 19,40 9,26 4,00 28,00 5 2 
55-64 - - - - 0 0 
65-74 - - - - 0 1 
Yht. 8,56 6,68 0,40 28,00 47 11 
Pohjois-Savon maakunta
25-34 7,30 4,41 1,00 17,00 38 7 
35-44 12,88 7,38 1,00 25,00 17 2 
45-54 12,22 8,63 1,00 24,00 9 1 
55-64 6,50 7,78 1,00 12,00 2 0 
65-74 2,00 - 2,00 2,00 1 0 
Yht. 9,28 6,47 1,00 25,00 67 10
Turku ja Loimaa
25-34 7,37 3,77 1,00 17,00 46 2 
35-44 16,71 8,37 1,00 33,00 14 0 
45-54 24,40 4,56 20,00 30,00 5 1 
55-64 - - - - 0 0 
65-74 2,00 - 2,00 2,00 1 0 
Yht. 10,56 7,51 1,00 33,00 66 3 
Helsinki ja Vantaa
25-34 7,51 4,15 1,00 15,00 39 0 
35-44 14,63 8,40 0,50 26,00 15 0 
45-54 9,58 8,35 2,00 24,00 6 1 
55-64 8,00 - 8,00 8,00 1 0 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 9,48 6,51 0,50 26,00 61 1 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 8,04 5,39 0,50 18,00 26 1 
35-44 7,33 5,69 1,00 16,00 12 0 
45-54 3,00 0,00 3,00 3,00 2 2 
55-64 0,50 - 0,50 0,50 1 0 
65-74 1,00 - 1,00 1,00 1 3 
Yht. 7,25 5,45 0,50 18,00 42 6 
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 7,41 4,20 0,50 18,00 177 13
35-44 12,13 8,16 0,40 33,00 72 7 
45-54 14,54 9,68 1,00 30,00 27 7 
55-64 5,38 5,59 0,50 12,00 4 0 
65-74 1,67 0,58 1,00 2,00 3 4 
Yht. 9,20 6,67 0,40 33,00 283 31
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 7,52 4,26 0,50 18,00 177 13
35-44 12,90 8,17 0,40 33,00 72 7 
45-54 11,84 9,02 1,00 30,00 27 7 
55-64 5,70 4,24 0,50 12,00 4 0 
65-74 1,53 0,50 1,00 2,00 3 4 
Yht. 8,94 6,25 0,40 33,00 283 31
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B82_3. Jos ette tällä hetkellä käytä ehkäisypillereitä, mutta olette aikaisemmin 
käyttänyt, niin montako vuotta käytitte niitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 5,21 3,54 0,50 15,00 61 6 
35-44 6,57 4,39 0,50 23,00 83 6 
45-54 9,06 7,39 1,00 29,00 85 11
55-64 6,56 6,62 0,50 30,00 71 21
65-74 6,03 6,07 1,00 20,00 52 22
Yht. 6,85 5,97 0,50 30,00 352 66
Pohjois-Savon maakunta
25-34 5,34 3,17 0,50 12,00 63 2 
35-44 7,57 5,60 0,50 25,00 96 17
45-54 6,97 6,21 0,50 28,00 100 11
55-64 8,81 7,32 0,50 30,00 71 20
65-74 7,88 6,93 1,00 30,00 60 23
Yht. 7,33 6,09 0,50 30,00 390 73
Turku ja Loimaa
25-34 6,25 4,08 0,50 15,00 60 2 
35-44 8,29 5,08 0,50 20,00 84 4 
45-54 9,36 7,07 1,00 30,00 96 11
55-64 8,98 8,47 0,50 35,00 84 20
65-74 9,18 7,34 0,50 35,00 59 12
Yht. 8,53 6,75 0,50 35,00 383 49
Helsinki ja Vantaa
25-34 5,80 3,85 0,50 14,00 54 2 
35-44 7,63 5,19 1,00 22,00 72 7 
45-54 8,86 5,88 0,20 26,00 87 8 
55-64 6,58 6,28 0,50 25,00 89 13
65-74 6,93 7,15 0,50 40,00 57 21
Yht. 7,28 5,88 0,20 40,00 359 51
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 5,76 3,44 0,50 14,00 63 7 
35-44 6,96 4,65 0,50 18,00 83 7 
45-54 6,72 5,79 0,50 30,00 90 8 
55-64 5,35 5,82 0,50 28,00 73 17
65-74 5,44 4,80 0,50 25,00 47 18
Yht. 6,16 5,08 0,50 30,00 356 57
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 5,67 3,62 0,50 15,00 301 19
35-44 7,41 5,03 0,50 25,00 418 41
45-54 8,17 6,56 0,20 30,00 458 49
55-64 7,27 7,09 0,50 35,00 388 91
65-74 7,19 6,68 0,50 40,00 275 96
Yht. 7,25 6,03 0,20 40,00 1840 296
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 5,76 3,68 0,50 15,00 301 19
35-44 7,47 5,05 0,50 25,00 418 41
45-54 8,16 6,24 0,20 30,00 458 49
55-64 6,87 6,72 0,50 35,00 388 91
65-74 7,00 6,69 0,50 40,00 275 96
Yht. 7,12 5,81 0,20 40,00 1840 296
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B83_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn tavallista 
kierukkaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    2,6 3,2 3,8 0,0 0,8 2,0
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 4,4 17,7 34,4 55,4 50,8 33,7
En ole koskaan käyttänyt        93,0 79,0 61,8 44,6 48,5 64,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 124 131 139 130 638
Puuttuvia (N)        0 3 4 7 14 28
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    1,6 3,5 2,0 0,7 2,0 2,0
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 4,1 14,6 32,4 56,6 38,1 30,3
En ole koskaan käyttänyt        94,3 81,9 65,5 42,8 59,9 67,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 144 148 152 147 714
Puuttuvia (N)        0 4 1 3 6 14
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    3,2 8,2 1,5 2,1 0,0 2,9
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 5,6 23,0 30,1 45,7 43,2 30,0
En ole koskaan käyttänyt        91,1 68,9 68,4 52,1 56,8 67,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 122 136 140 125 647
Puuttuvia (N)        2 1 4 6 15 28
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B83_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn tavallista 
kierukkaa?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    0,9 4,4 4,9 0,0 0,0 2,0
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 0,9 18,6 23,0 55,5 60,3 32,9
En ole koskaan käyttänyt        98,1 77,0 72,1 44,5 39,7 65,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 106 113 122 128 121 590
Puuttuvia (N)        3 0 4 7 16 30
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    2,5 6,8 3,6 2,1 0,7 3,1
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 4,1 9,1 35,0 60,3 39,1 30,5
En ole koskaan käyttänyt        93,4 84,1 61,3 37,6 60,1 66,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 121 132 137 141 138 669
Puuttuvia (N)        1 1 6 6 11 25
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    2,2 5,2 3,1 1,0 0,8 2,4
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 3,9 16,4 31,2 54,7 45,8 31,4
En ole koskaan käyttänyt        93,9 78,4 65,7 44,3 53,4 66,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 588 635 674 700 661 3258
Puuttuvia (N)      6 9 19 29 62 125
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B83_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn tavallista 
kierukkaa?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    1,7 5,2 3,7 0,9 0,6 2,5
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 2,7 16,4 28,9 55,6 48,9 29,3
En ole koskaan käyttänyt        95,6 78,4 67,3 43,5 50,5 68,2
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B83_2. Jos käytätte tällä hetkellä tavallista kierukkaa, niin montako vuotta olette 
käyttänyt sitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 5,00 5,66 1,00 9,00 2 1 
35-44 7,75 8,73 1,00 20,00 4 0 
45-54 19,00 10,15 10,00 30,00 3 2 
55-64 - - - - 0 0 
65-74 - - - - 0 1 
Yht. 10,89 9,83 1,00 30,00 9 4 
Pohjois-Savon maakunta
25-34 1,00 - 1,00 1,00 1 1 
35-44 4,50 3,04 2,50 8,00 3 2 
45-54 18,67 3,21 15,00 21,00 3 0 
55-64 1,00 - 1,00 1,00 1 0 
65-74 7,00 7,00 2,00 15,00 3 0 
Yht. 8,41 7,84 1,00 21,00 11 3 
Turku ja Loimaa
25-34 1,13 0,63 0,50 2,00 4 0 
35-44 6,80 6,63 1,00 22,00 10 0 
45-54 11,00 12,73 2,00 20,00 2 0 
55-64 8,00 9,90 1,00 15,00 2 1 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 6,14 6,93 0,50 22,00 18 1 
Helsinki ja Vantaa
25-34 1,00 - 1,00 1,00 1 0 
35-44 8,75 4,79 3,00 14,00 4 1 
45-54 9,00 4,08 6,00 15,00 4 2 
55-64 - - - - 0 0 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 8,00 4,66 1,00 15,00 9 3 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 1,00 0,00 1,00 1,00 2 1 
35-44 10,43 5,97 1,00 18,00 7 2 
45-54 12,60 7,96 6,00 25,00 5 0 
55-64 20,00 14,14 10,00 30,00 2 1 
65-74 5,00 - 5,00 5,00 1 0 
Yht. 10,76 8,21 1,00 30,00 17 4 
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 1,85 2,54 0,50 9,00 10 3 
35-44 7,88 6,15 1,00 22,00 28 5 
45-54 13,76 7,74 2,00 30,00 17 4 
55-64 11,40 12,01 1,00 30,00 5 2 
65-74 6,50 5,80 2,00 15,00 4 1 
Yht. 8,69 7,66 0,50 30,00 64 15
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 1,33 1,54 0,50 9,00 10 3 
35-44 8,52 5,47 1,00 22,00 28 5 
45-54 11,88 6,60 2,00 30,00 17 4 
55-64 13,60 11,24 1,00 30,00 5 2 
65-74 6,27 4,66 2,00 15,00 4 1 
Yht. 8,66 7,08 0,50 30,00 64 15
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B83_3. Jos ette tällä hetkellä käytä tavallista kierukkaa, mutta olette aikaisemmin 
käyttänyt, niin montako vuotta käytitte sitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 1,50 1,00 1,00 3,00 4 1 
35-44 4,61 3,14 0,50 10,00 18 4 
45-54 6,12 5,98 1,00 25,00 41 4 
55-64 8,43 6,92 0,50 25,00 60 17
65-74 8,41 6,36 1,00 22,00 44 22
Yht. 7,28 6,31 0,50 25,00 167 48
Pohjois-Savon maakunta
25-34 3,25 1,26 2,00 5,00 4 1 
35-44 4,00 2,34 1,00 10,00 16 5 
45-54 5,88 3,96 1,00 15,00 42 6 
55-64 8,51 6,25 1,00 22,00 73 13
65-74 8,26 5,55 1,00 20,00 38 18
Yht. 7,28 5,47 1,00 22,00 173 43
Turku ja Loimaa
25-34 3,43 0,53 3,00 4,00 7 0 
35-44 4,10 3,12 0,50 15,00 26 2 
45-54 4,62 4,08 0,50 20,00 34 7 
55-64 8,29 6,68 1,00 25,00 45 19
65-74 10,45 7,90 1,00 25,00 42 12
Yht. 7,14 6,46 0,50 25,00 154 40
Helsinki ja Vantaa
25-34 1,00 - 1,00 1,00 1 0 
35-44 4,68 4,19 0,50 18,00 17 4 
45-54 8,88 7,49 1,00 30,00 25 3 
55-64 7,97 7,25 0,50 26,00 58 13
65-74 10,72 8,52 1,00 35,00 46 27
Yht. 8,56 7,60 0,50 35,00 147 47
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 2,88 4,09 0,50 9,00 4 1 
35-44 4,29 3,74 0,50 13,00 12 0 
45-54 5,39 4,86 1,00 20,00 41 7 
55-64 8,92 8,47 0,50 40,00 64 21
65-74 9,03 7,32 0,50 30,00 39 15
Yht. 7,54 7,23 0,50 40,00 160 44
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 2,78 1,96 0,50 9,00 20 3 
35-44 4,32 3,26 0,50 18,00 89 15
45-54 6,00 5,35 0,50 30,00 183 27
55-64 8,45 7,12 0,50 40,00 300 83
65-74 9,42 7,26 0,50 35,00 209 94
Yht. 7,54 6,62 0,50 40,00 801 222
Kaikki alueet yhteensä
(painotettu)
25-34 2,63 2,21 0,50 9,00 20 3 
35-44 4,45 3,64 0,50 18,00 89 15
45-54 6,64 5,95 0,50 30,00 183 27
55-64 8,36 7,30 0,50 40,00 300 83
65-74 9,81 7,68 0,50 35,00 209 94
Yht. 7,67 6,91 0,50 40,00 801 222
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B84_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä hormonikierukkaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    9,6 27,8 21,2 2,8 0,8 12,3
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 4,4 7,1 15,2 19,4 19,5 13,5
En ole koskaan käyttänyt        86,0 65,1 63,6 77,8 79,7 74,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 126 132 144 128 644
Puuttuvia (N)        0 1 3 2 16 22
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    5,7 18,1 29,1 4,6 0,0 11,7
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 4,9 4,9 14,2 27,8 12,4 13,2
En ole koskaan käyttänyt        89,4 77,1 56,8 67,5 87,6 75,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 144 148 151 145 711
Puuttuvia (N)        0 4 1 4 8 17
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    10,5 17,9 26,8 2,8 0,0 11,6
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 2,4 9,8 11,6 21,3 16,3 12,5
En ole koskaan käyttänyt        87,1 72,4 61,6 75,9 83,7 75,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 123 138 141 129 655
Puuttuvia (N)        2 0 2 5 11 20
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B84_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä hormonikierukkaa?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    7,5 18,6 26,8 6,9 0,0 12,0
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 3,7 7,1 7,3 22,3 21,5 12,8
En ole koskaan käyttänyt        88,8 74,3 65,9 70,8 78,5 75,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 107 113 123 130 121 594
Puuttuvia (N)        2 0 3 5 16 26
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    12,4 15,9 21,7 4,3 0,0 10,8
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 3,3 8,3 15,9 23,4 10,3 12,6
En ole koskaan käyttänyt        84,3 75,8 62,3 72,3 89,7 76,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 121 132 138 141 136 668
Puuttuvia (N)        1 1 5 6 13 26
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    9,2 19,6 25,2 4,2 0,2 11,6
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 3,7 7,4 13,0 22,9 15,8 12,9
En ole koskaan käyttänyt        87,1 73,0 61,9 72,8 84,1 75,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 589 638 679 707 659 3272
Puuttuvia (N)        5 6 14 22 64 111
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B84_1. Oletteko käyttänyt tai käytättekö tällä hetkellä hormonikierukkaa?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, käytän tällä hetkellä    8,8 18,5 25,4 5,1 0,1 12,1
En, mutta olen aiemmin käyttänyt 3,6 7,4 11,5 22,9 16,7 12,2
En ole koskaan käyttänyt        87,5 74,1 63,1 72,0 83,2 75,7
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B84_2. Jos käytätte tällä hetkellä hormonikierukkaa, niin montako vuotta olette 
käyttänyt sitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 2,70 3,33 1,00 12,00 10 1 
35-44 5,09 3,04 0,50 13,00 33 2 
45-54 7,06 5,53 1,00 20,00 26 2 
55-64 13,00 12,62 2,00 30,00 4 0 
65-74 - - - - 0 1 
Yht. 5,90 5,27 0,50 30,00 73 6 
Pohjois-Savon maakunta
25-34 2,71 2,38 0,50 6,00 7 0 
35-44 5,14 3,33 0,50 13,00 25 1 
45-54 10,28 6,45 1,00 24,00 39 4 
55-64 15,00 6,11 5,00 22,00 7 0 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 8,38 6,28 0,50 24,00 78 5 
Turku ja Loimaa
25-34 2,19 2,01 0,50 8,00 13 0 
35-44 6,95 4,48 1,00 15,00 20 2 
45-54 9,14 6,67 1,00 25,00 37 0 
55-64 13,50 0,71 13,00 14,00 2 2 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 7,40 6,02 0,50 25,00 72 4 
Helsinki ja Vantaa
25-34 3,42 2,62 0,50 7,00 6 2 
35-44 4,10 3,36 0,50 13,00 21 0 
45-54 9,65 6,56 1,00 27,00 31 2 
55-64 15,44 7,40 5,00 25,00 9 0 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 8,13 6,76 0,50 27,00 67 4 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 3,75 3,66 1,00 15,00 14 1 
35-44 6,45 4,53 0,50 15,00 20 1 
45-54 8,90 4,92 2,00 20,00 29 1 
55-64 9,30 6,96 2,00 20,00 5 1 
65-74 - - - - 0 0 
Yht. 7,15 5,06 0,50 20,00 68 4 
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 2,95 2,89 0,50 15,00 50 4 
35-44 5,47 3,76 0,50 15,00 119 6 
45-54 9,13 6,15 1,00 27,00 162 9 
55-64 13,69 7,53 2,00 30,00 27 3 
65-74 - - - - 0 1 
Yht. 7,39 5,95 0,50 30,00 358 23
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 3,21 2,86 0,50 15,00 50 4 
35-44 5,07 3,78 0,50 15,00 119 6 
45-54 9,33 6,12 1,00 27,00 162 9 
55-64 14,09 7,22 2,00 30,00 27 3 
65-74 - - - - 0 1 
Yht. 7,56 6,13 0,50 30,00 358 23
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B84_3. Jos ette tällä hetkellä käytä hormonikierukkaa, mutta olette aikaisemmin 
käyttänyt, niin montako vuotta käytitte sitä?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 2,75 1,71 1,00 5,00 4 1 
35-44 2,69 2,12 0,50 6,00 8 1 
45-54 5,36 4,88 0,50 20,00 18 2 
55-64 7,93 8,96 0,50 40,00 22 6 
65-74 11,38 7,24 3,00 30,00 13 12
Yht. 6,95 7,18 0,50 40,00 65 22
Pohjois-Savon maakunta
25-34 4,40 0,89 3,00 5,00 5 1 
35-44 3,92 2,15 0,50 6,00 6 1 
45-54 4,11 3,54 1,00 10,00 19 2 
55-64 9,55 6,35 1,00 23,00 31 11
65-74 11,50 6,19 2,00 20,00 8 10
Yht. 7,41 5,86 0,50 23,00 69 25
Turku ja Loimaa
25-34 3,00 0,00 3,00 3,00 2 1 
35-44 3,13 2,52 0,50 9,00 12 0 
45-54 3,79 3,05 0,50 8,00 12 4 
55-64 8,90 5,88 1,00 20,00 25 5 
65-74 8,88 5,43 2,00 20,00 16 5 
Yht. 6,77 5,40 0,50 20,00 67 15
Helsinki ja Vantaa
25-34 3,33 0,58 3,00 4,00 3 1 
35-44 2,00 1,19 0,50 4,00 7 1 
45-54 7,17 6,69 0,50 20,00 9 0 
55-64 8,75 7,19 0,50 20,00 22 7 
65-74 13,65 9,02 1,00 30,00 20 6 
Yht. 9,08 8,06 0,50 30,00 61 15
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 2,00 2,00 1,00 5,00 4 0 
35-44 3,77 3,22 1,00 13,00 11 0 
45-54 6,95 5,91 1,00 20,00 21 1 
55-64 9,60 5,54 2,00 25,00 29 4 
65-74 8,44 7,04 2,00 25,00 9 5 
Yht. 7,43 5,84 1,00 25,00 74 10
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 3,17 1,50 1,00 5,00 18 4 
35-44 3,14 2,44 0,50 13,00 44 3 
45-54 5,45 4,98 0,50 20,00 79 9 
55-64 9,02 6,68 0,50 40,00 129 33
65-74 11,08 7,40 1,00 30,00 66 38
Yht. 7,50 6,50 0,50 40,00 336 87
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 3,09 1,30 1,00 5,00 18 4 
35-44 2,86 2,29 0,50 13,00 44 3 
45-54 6,08 5,47 0,50 20,00 79 9 
55-64 9,06 6,55 0,50 40,00 129 33
65-74 11,92 8,05 1,00 30,00 66 38
Yht. 7,64 6,68 0,50 40,00 336 87
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B85. Oletteko viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttänyt hormonikorvaushoitoa 
tabletteina, geelinä tai laastarina?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 0,9 1,6 13,0 28,9 22,6 14,2
En 99,1 98,4 87,0 71,1 77,4 85,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 112 125 131 142 133 643
Puuttuvia (N)      2 2 4 4 11 23
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 1,6 1,4 18,4 30,3 19,9 14,8
En 98,4 98,6 81,6 69,7 80,1 85,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 146 147 152 146 714
Puuttuvia (N)      0 2 2 3 7 14
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 0,8 0,8 10,1 27,1 32,3 14,7
En 99,2 99,2 89,9 72,9 67,7 85,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 122 138 144 130 658
Puuttuvia (N)      2 1 2 2 10 17
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 3,7 0,0 16,9 32,1 29,1 17,3
En 96,3 100,0 83,1 67,9 70,9 82,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 107 112 124 131 127 601
Puuttuvia (N)      2 1 2 4 10 19
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B85. Oletteko viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttänyt hormonikorvaushoitoa 
tabletteina, geelinä tai laastarina?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 2,5 0,8 4,3 21,2 19,7 10,1
En 97,5 99,2 95,7 78,8 80,3 89,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 121 132 138 146 137 674
Puuttuvia (N)      1 1 5 1 12 20
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 1,9 0,9 12,5 27,8 24,5 14,2
En 98,1 99,1 87,5 72,2 75,5 85,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 587 637 678 715 673 3290
Puuttuvia (N)      7 7 15 14 50 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 2,7 0,5 13,1 28,3 25,4 13,6
En 97,3 99,5 86,9 71,7 74,6 86,4
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B86. Kuinka kauan olette käyttänyt hormonikorvaushoitoa yhteensä (????????
?ukana?vain hormonikorvaushoitoa käyttäneet)?
Naiset
Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan maakunta
25-34 0,00 - 0,00 0,00 1 0 
35-44 4,00 1,41 3,00 5,00 2 0 
45-54 2,32 2,30 0,00 8,00 14 3 
55-64 9,15 7,14 0,00 40,00 37 4 
65-74 13,39 9,36 0,00 45,00 28 2 
Yht. 9,20 8,29 0,00 45,00 82 9 
Pohjois-Savon maakunta
25-34 5,00 5,66 1,00 9,00 2 0 
35-44 1,00 - 1,00 1,00 1 1 
45-54 3,88 3,36 0,00 12,00 25 2 
55-64 8,84 4,24 0,50 15,00 46 0 
65-74 14,27 8,76 1,00 42,00 22 7 
Yht. 8,63 6,55 0,00 42,00 96 10
Turku ja Loimaa
25-34 7,00 - 7,00 7,00 1 0 
35-44 8,00 - 8,00 8,00 1 0 
45-54 4,64 7,82 0,00 30,00 14 0 
55-64 8,04 5,13 0,00 20,00 35 4 
65-74 15,31 7,05 0,00 30,00 39 3 
Yht. 10,65 7,64 0,00 30,00 90 7 
Helsinki ja Vantaa
25-34 6,38 5,12 0,50 13,00 4 0 
35-44 - - - - 0 0 
45-54 4,90 6,70 0,00 30,00 20 1 
55-64 9,53 5,83 2,00 29,00 38 4 
65-74 15,75 6,29 3,00 39,00 36 1 
Yht. 10,74 7,38 0,00 39,00 98 6 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
25-34 5,67 5,13 0,00 10,00 3 0 
35-44 - - - - 0 1 
45-54 0,92 0,66 0,00 2,00 6 0 
55-64 6,34 5,43 0,00 30,00 28 3 
65-74 11,65 7,75 1,00 30,00 23 4 
Yht. 7,80 6,98 0,00 30,00 60 8 
Kaikki alueet yhteensä 
(painottamaton)
25-34 5,41 4,47 0,00 13,00 11 0 
35-44 4,25 2,99 1,00 8,00 4 2 
45-54 3,77 5,19 0,00 30,00 79 6 
55-64 8,51 5,63 0,00 40,00 184 15
65-74 14,33 7,77 0,00 45,00 148 17
Yht. 9,53 7,44 0,00 45,00 426 40
Kaikki alueet yhteensä 
(painotettu)
25-34 6,04 4,33 0,00 13,00 11 0 
35-44 4,39 2,81 1,00 8,00 4 2 
45-54 4,13 5,71 0,00 30,00 79 6 
55-64 8,64 5,63 0,00 40,00 184 15
65-74 14,64 7,27 0,00 45,00 148 17
Yht. 9,19 7,15 0,00 45,00 426 40
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B87. Onko Teillä vielä kuukautiset?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   67,3 67,5 33,6 1,4 0,0 31,7
Kyllä, epäsäännölliset 31,0 23,6 22,9 3,5 0,0 15,3
Ei 1,8 8,9 43,5 95,1 100,0 53,0
Yhteensä %    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 113 123 131 143 137 647
Puuttuvia (N)        1 4 4 3 7 19
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   71,2 77,6 38,9 1,3 0,0 35,9
Kyllä, epäsäännölliset 25,4 16,8 23,6 0,6 0,0 12,6
Ei 3,4 5,6 37,5 98,1 100,0 51,5
Yhteensä %    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 118 143 144 154 146 705
Puuttuvia (N)        5 5 5 1 7 23
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   74,6 75,0 36,5 2,8 0,0 35,9
Kyllä, epäsäännölliset 23,8 15,5 20,4 2,8 0,0 12,2
Ei 1,6 9,5 43,1 94,4 100,0 51,9
Yhteensä %    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 116 137 142 130 647
Puuttuvia (N)        4 7 3 4 10 28
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B87. Onko Teillä vielä kuukautiset?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   79,6 78,8 37,0 1,5 0,0 37,0
Kyllä, epäsäännölliset 17,6 13,3 26,9 1,5 0,0 11,4
Ei 2,8 8,0 36,1 96,9 100,0 51,7
Yhteensä      % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 108 113 119 130 128 598
Puuttuvia (N)        1 0 7 5 9 22
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   81,7 73,3 35,0 1,4 0,0 36,3
Kyllä, epäsäännölliset 12,5 20,6 29,3 2,8 0,0 12,9
Ei 5,8 6,1 35,7 95,8 100,0 50,8
Yhteensä %    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 120 131 140 144 140 675
Puuttuvia (N)        2 2 3 3 9 19
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   74,9 74,4 36,2 1,7 0,0 35,3
Kyllä, epäsäännölliset 22,0 18,1 24,6 2,2 0,0 12,9
Ei 3,1 7,5 39,2 96,1 100,0 51,8
Yhteensä %    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 581 626 671 713 681 3272
Puuttuvia (N)        13 18 22 16 42 111
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B87. Onko Teillä vielä kuukautiset?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä, säännölliset   77,9 76,2 36,4 1,6 0,0 40,1
Kyllä, epäsäännölliset 18,8 16,3 25,9 2,1 0,0 13,3
Ei 3,3 7,5 37,7 96,3 100,0 46,6
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B88. Oletteko tällä hetkellä raskaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 89,4 99,2 100,0 100,0 100,0 98,0
Kyllä 10,6 0,8 0,0 0,0 0,0 2,0
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 113 126 134 142 135 650
Puuttuvia (N)      1 1 1 4 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 97,6 98,6 100,0 100,0 99,3 99,2
Kyllä 2,4 1,4 0,0 0,0 0,7 0,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 145 148 152 146 714
Puuttuvia (N)      0 3 1 3 7 14
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En      96,0 94,3 100,0 100,0 100,0 98,2
Kyllä 4,0 5,7 0,0 0,0 0,0 1,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 123 139 140 129 655
Puuttuvia (N)      2 0 1 6 11 20
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 94,4 96,5 100,0 99,2 100,0 98,2
Kyllä 5,6 3,5 0,0 0,8 0,0 1,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 107 113 124 131 128 603
Puuttuvia (N)      2 0 2 4 9 17
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B88. Oletteko tällä hetkellä raskaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 93,4 93,1 100,0 100,0 100,0 97,4
Kyllä 6,6 6,9 0,0 0,0 0,0 2,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 121 131 139 146 127 664
Puuttuvia (N)      1 2 4 1 22 30
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 94,2 96,4 100,0 99,9 99,8 98,2
Kyllä 5,8 3,6 0,0 0,1 0,2 1,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 588 638 684 711 665 3286
Puuttuvia (N)      6 6 9 18 58 97
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 94,4 95,9 100,0 99,7 99,9 97,9
Kyllä 5,6 4,1 0,0 0,3 0,1 2,1
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B89. Imetättekö tällä hetkellä
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 82,3 93,7 99,2 100,0 100,0 95,5
Kyllä 17,7 6,3 0,8 0,0 0,0 4,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 113 126 133 141 134 647
Puuttuvia (N)      1 1 2 5 10 19
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 90,2 97,3 100,0 100,0 99,3 97,6
Kyllä 9,8 2,7 0,0 0,0 0,7 2,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 146 147 150 145 711
Puuttuvia (N)      0 2 2 5 8 17
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 96,0 97,5 100,0 100,0 100,0 98,8
Kyllä 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 122 139 141 128 654
Puuttuvia (N)      2 1 1 5 12 21
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 97,2 95,5 100,0 99,2 100,0 98,5
Kyllä 2,8 4,5 0,0 0,8 0,0 1,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 108 112 123 130 127 600
Puuttuvia (N)      1 1 3 5 10 20
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B89. Imetättekö tällä hetkellä
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 91,7 90,1 99,3 100,0 100,0 96,4
Kyllä 8,3 9,9 0,7 0,0 0,0 3,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 121 131 139 145 124 660
Puuttuvia (N)      1 2 4 2 25 34
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 91,5 94,8 99,7 99,9 99,8 97,3
Kyllä 8,5 5,2 0,3 0,1 0,2 2,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 589 637 681 707 658 3272
Puuttuvia (N)      5 7 12 22 65 111
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 94,3 94,6 99,8 99,7 99,9 97,5
Kyllä 5,7 5,4 0,2 0,3 0,1 2,5
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B90. Oletteko synnyttänyt lapsen/ lapsia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 43,0 17,5 15,7 12,5 16,5 20,2
Kyllä 57,0 82,5 84,3 87,5 83,5 79,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 126 134 144 139 657
Puuttuvia (N)      0 1 1 2 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 56,9 22,8 16,2 14,3 9,2 22,6
Kyllä 43,1 77,2 83,8 85,7 90,8 77,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 145 148 154 152 722
Puuttuvia (N)      0 3 1 1 1 6
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 65,9 29,5 16,7 13,3 9,6 26,0
Kyllä 34,1 70,5 83,3 86,7 90,4 74,0
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 122 138 143 135 661
Puuttuvia (N)      3 1 2 3 5 14
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 76,9 31,9 22,6 22,0 19,1 33,1
Kyllä 23,1 68,1 77,4 78,0 80,9 66,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 108 113 124 132 131 608
Puuttuvia (N)      1 0 2 3 6 12
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B90. Oletteko synnyttänyt lapsen/ lapsia?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 45,1 25,0 10,0 8,3 17,2 20,3
Kyllä 54,9 75,0 90,0 91,7 82,8 79,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 132 140 145 145 684
Puuttuvia (N)      0 1 3 2 4 10
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 57,3 25,1 16,1 13,9 14,2 24,2
Kyllä 42,7 74,9 83,9 86,1 85,8 75,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 590 638 684 718 702 3332
Puuttuvia (N)      4 6 9 11 21 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 64,9 28,0 17,5 15,6 15,8 29,5
Kyllä 35,1 72,0 82,5 84,4 84,2 70,5
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B91. Onko Teillä ollut koskaan vaikeuksia tulla raskaaksi ja saada lasta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   36,0 12,9 11,5 9,8 12,0 15,8
Ei 45,6 59,7 73,3 78,3 78,9 68,1
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 11,4 5,6 0,0 0,0 0,0 3,1
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   7,0 6,5 0,8 0,0 0,0 2,6
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 0,0 15,3 14,5 11,9 9,0 10,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 124 131 143 133 645
Puuttuvia (N)     0 3 4 3 11 21
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   51,6 15,2 9,5 12,0 8,8 18,3
Ei 31,1 57,2 65,5 76,0 83,7 63,9
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 8,2 5,5 0,7 0,0 0,0 2,7
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   6,6 9,0 1,4 0,0 0,0 3,2
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 2,5 13,1 23,0 12,0 7,5 11,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 145 148 150 147 712
Puuttuvia (N)        1 3 1 5 6 16
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   58,2 25,6 8,0 11,3 8,3 21,4
Ei 30,3 61,2 68,1 78,7 81,8 64,8
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 6,6 3,3 2,2 0,0 0,0 2,3
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   4,1 2,5 0,7 0,0 0,0 1,4
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 0,8 7,4 21,0 9,9 9,8 10,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 121 138 141 132 654
Puuttuvia (N)        4 2 2 5 8 21
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B91. Onko Teillä ollut koskaan vaikeuksia tulla raskaaksi ja saada lasta?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   67,6 24,1 14,0 16,9 15,0 26,2
Ei 21,9 46,4 66,9 66,2 74,0 56,5
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 8,6 12,5 0,8 0,0 0,0 4,0
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   1,0 4,5 1,7 0,0 0,0 1,3
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 1,0 12,5 16,5 16,9 11,0 11,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 105 112 121 130 127 595
Puuttuvia (N)        4 1 5 5 10 25
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   38,7 20,9 9,4 4,9 14,1 16,8
Ei 47,9 55,0 77,7 84,0 74,1 68,6
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 7,6 5,4 1,4 0,0 0,0 2,7
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   3,4 3,9 1,4 0,0 0,0 1,7
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 2,5 14,7 10,1 11,1 11,9 10,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 119 129 139 144 135 666
Puuttuvia (N)        3 4 4 3 14 28
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   50,2 19,5 10,3 10,9 11,6 19,6
Ei 35,6 56,1 70,3 76,8 78,6 64,5
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 8,4 6,3 1,0 0,0 0,0 2,9
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   4,5 5,4 1,2 0,0 0,0 2,1
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 1,4 12,7 17,1 12,3 9,8 10,9
Yhteensä %        100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 582 631 677 708 674 3272
Puuttuvia (N)        12 13 16 21 49 111
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B91. Onko Teillä ollut koskaan vaikeuksia tulla raskaaksi ja saada lasta?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tiedä, koska en ole yrittänyt   56,9 21,7 11,4 11,9 12,7 23,9
Ei 30,7 52,2 70,0 74,6 76,9 59,9
Kyllä, viimeksi alle 2 vuotta sitten 8,3 8,6 1,0 0,0 0,0 3,7
Kyllä, viimeksi 2-5 vuotta sitten   2,8 4,8 1,4 0,0 0,0 1,8
Kyllä, yli 5 vuotta sitten 1,3 12,7 16,2 13,5 10,3 10,7
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B92. Onko Teille tehty kohdunpoisto?
Pohjois-Karjalan maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,2 90,2 75,9 66,0 85,3
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,8 2,3 14,5 22,0 8,5
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,0 7,5 9,7 12,1 6,2
Yhteensä    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 114 126 133 145 141 659
Puuttuvia (N)        0 1 2 1 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,3 93,9 73,3 71,1 87,0
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,0 2,0 8,0 17,4 5,7
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,7 4,1 18,7 11,4 7,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 123 146 148 150 149 716
Puuttuvia (N)        0 2 1 5 4 12
Turku ja Loimaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,2 90,6 78,2 50,4 83,2
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,0 0,0 6,3 29,3 7,3
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,8 9,4 15,5 20,3 9,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 124 122 139 142 133 660
Puuttuvia (N)        2 1 1 4 7 15
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B92. Onko Teille tehty kohdunpoisto?
Helsinki ja Vantaa
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,1 91,1 77,3 70,5 86,8
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,0 4,0 8,3 20,9 7,1
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,9 4,8 14,4 8,5 6,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 107 112 124 132 129 604
Puuttuvia (N)        2 1 2 3 8 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,2 87,8 76,4 73,6 86,8
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,0 0,7 10,4 13,2 5,1
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,8 11,5 13,2 13,2 8,1
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 122 132 139 144 144 681
Puuttuvia (N)        0 1 4 3 5 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,2 90,8 76,2 66,5 85,8
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,2 1,8 9,5 20,4 6,7
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,6 7,5 14,3 13,1 7,5
Yhteensä       % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 590 638 683 713 696 3320
Puuttuvia (N)        4 6 10 16 27 63
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B92. Onko Teille tehty kohdunpoisto?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Naiset
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 99,2 90,6 76,5 68,3 87,8
Kyllä, poistettiin kohtu ja munasarjat 0,0 0,1 2,4 9,2 19,8 5,6
Kyllä, poistettiin kohtu ja enintään yksi munasarja 0,0 0,8 7,0 14,4 11,9 6,6
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1?. Taulukot   Osa C
C1. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt lääkärin 
vastaanotolla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 36,7 19,5 34,7 18,3 36,7 29,4 19,8 23,2 17,3 19,5 17,6 19,3 24,1
1-2 kertaa 45,0 46,0 36,8 39,4 40,8 41,2 37,0 42,4 41,8 34,6 44,0 40,0 40,5
3-4 kertaa 13,3 23,0 11,6 18,3 11,6 15,2 24,7 18,2 11,8 27,8 24,0 21,5 18,5
5 kertaa tai enemmän 5,0 11,5 16,8 24,0 10,9 14,2 18,5 16,2 29,1 18,0 14,4 19,2 16,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 147 493 81 99 110 133 125 548 1041
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 4 6 0 4 4 1 3 12 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 26,8 27,7 21,7 20,2 23,4 23,3 16,9 19,0 19,7 16,3 17,8 18,0 20,4
1-2 kertaa 48,2 40,0 43,5 40,4 42,7 42,6 32,5 40,0 38,5 32,5 41,1 37,2 39,6
3-4 kertaa 12,5 15,4 13,0 24,8 19,4 17,9 28,6 20,0 17,1 26,0 17,1 21,2 19,8
5 kertaa tai enemmän 12,5 16,9 21,7 14,7 14,5 16,1 22,1 21,0 24,8 25,2 24,0 23,6 20,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 109 124 446 77 105 117 123 129 551 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 1 2 0 2 2 7 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 34,0 34,3 25,0 19,6 10,1 22,0 15,9 16,7 12,0 15,3 5,7 12,7 16,8
1-2 kertaa 39,6 31,3 45,8 31,4 52,9 41,2 36,4 38,9 35,2 39,6 50,8 40,7 40,9
3-4 kertaa 9,4 16,4 15,3 28,4 21,8 19,9 18,2 20,0 34,3 19,8 27,0 24,3 22,3
5 kertaa tai enemmän 17,0 17,9 13,9 20,6 15,1 16,9 29,5 24,4 18,5 25,2 16,4 22,4 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 72 102 119 413 88 90 108 111 122 519 932
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 7 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 28,6 38,3 19,0 29,3 14,6 23,9 11,0 17,1 7,4 15,0 20,7 14,5 18,9
1-2 kertaa 42,9 36,7 44,0 40,2 48,8 43,4 42,7 38,2 36,8 39,0 39,7 39,2 41,1
3-4 kertaa 9,5 16,7 22,6 15,2 22,0 18,5 26,8 22,4 23,2 26,0 19,0 23,2 21,0
5 kertaa tai enemmän 19,0 8,3 14,3 15,2 14,6 14,2 19,5 22,4 32,6 20,0 20,7 23,0 19,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 92 123 401 82 76 95 100 116 469 870
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 6 7
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C1. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt lääkärin 
vastaanotolla?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 33,3 30,4 35,4 24,8 18,5 27,1 25,0 22,5 21,2 18,1 19,4 20,9 23,7
1-2 kertaa 29,6 34,8 34,3 38,9 51,5 39,8 35,7 28,4 39,8 38,6 45,2 38,0 38,8
3-4 kertaa 24,1 20,3 16,2 20,4 13,8 18,1 26,2 25,5 19,5 17,3 21,0 21,5 19,9
5 kertaa tai enemmän 13,0 14,5 14,1 15,9 16,2 15,1 13,1 23,5 19,5 26,0 14,5 19,6 17,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 130 465 84 102 113 127 124 550 1015
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 2 4 8
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 32,1 29,3 27,6 22,3 21,3 25,3 17,7 19,9 15,8 17,0 16,2 17,2 20,9
1-2 kertaa 41,1 38,2 40,5 38,1 47,1 41,6 36,9 37,5 38,5 36,7 44,2 39,0 40,2
3-4 kertaa 14,0 18,7 15,6 21,5 17,4 17,8 24,8 21,2 21,0 23,4 21,6 22,3 20,2
5 kertaa tai enemmän 12,8 13,8 16,3 18,1 14,2 15,3 20,6 21,4 24,7 22,9 18,0 21,5 18,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 348 442 520 643 2218 412 472 543 594 616 2637 4855
Puuttuvia (N) 1 0 1 3 9 14 2 6 5 9 14 36 50
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 30,8 33,1 26,1 24,2 19,0 26,6 15,4 19,1 13,9 16,5 17,7 16,4 21,1
1-2 kertaa 40,2 36,9 40,8 38,8 48,2 40,7 39,3 36,4 38,1 37,6 43,0 38,8 39,7
3-4 kertaa 13,5 17,9 17,6 20,1 18,2 17,6 25,7 22,3 21,6 23,2 20,7 22,8 20,4
5 kertaa tai enemmän 15,5 12,1 15,5 17,0 14,6 15,1 19,6 22,2 26,5 22,7 18,6 22,1 18,8
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C2. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt 
terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, tai työterveyshoitajan vastaanotolla tai 
terveydenhoitaja on käynyt Teillä kotikäynnillä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 47,5 40,7 56,8 41,0 61,6 50,9 33,8 34,3 30,9 39,8 46,4 37,6 43,9
1-2 kertaa 37,3 41,9 33,7 42,9 30,1 36,5 31,3 45,1 45,5 39,8 36,0 39,8 38,2
3-4 kertaa 8,5 14,0 3,2 8,6 4,1 7,1 15,0 8,8 14,5 14,3 13,6 13,3 10,4
5 kertaa tai enemmän 6,8 3,5 6,3 7,6 4,1 5,5 20,0 11,8 9,1 6,0 4,0 9,3 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 86 95 105 146 491 80 102 110 133 125 550 1041
Puuttuvia (N) 1 1 1 0 5 8 1 1 4 1 3 10 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 41,1 52,3 41,3 46,3 43,9 44,8 33,3 36,2 53,0 41,8 60,5 46,3 45,6
1-2 kertaa 50,0 35,4 40,2 30,6 33,3 36,5 41,0 45,7 35,0 36,9 24,8 35,9 36,2
3-4 kertaa 5,4 4,6 8,7 13,0 12,2 9,7 11,5 9,5 6,0 13,1 5,4 8,9 9,2
5 kertaa tai enemmän 3,6 7,7 9,8 10,2 10,6 9,0 14,1 8,6 6,0 8,2 9,3 8,9 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 105 117 122 129 551 995
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 2 0 3 2 7 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 44,2 58,2 48,6 42,6 48,7 48,2 45,5 51,1 41,5 49,6 50,4 47,7 47,9
1-2 kertaa 38,5 29,9 37,5 34,7 39,5 36,3 35,2 33,3 45,3 30,1 35,2 35,8 36,0
3-4 kertaa 13,5 10,4 12,5 11,9 5,0 10,0 8,0 7,8 5,7 12,4 10,4 9,0 9,4
5 kertaa tai enemmän 3,8 1,5 1,4 10,9 6,7 5,6 11,4 7,8 7,5 8,0 4,0 7,5 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 67 72 101 119 411 88 90 106 113 125 522 933
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 4 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 59,5 60,0 55,4 53,8 54,5 55,9 46,9 48,7 46,3 43,4 58,6 49,3 52,3
1-2 kertaa 28,6 35,0 33,7 38,7 32,2 34,1 34,6 38,2 38,9 47,5 31,9 38,1 36,3
3-4 kertaa 7,1 1,7 4,8 4,3 7,4 5,3 12,3 5,3 6,3 3,0 5,2 6,2 5,8
5 kertaa tai enemmän 4,8 3,3 6,0 3,2 5,8 4,8 6,2 7,9 8,4 6,1 4,3 6,4 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 81 76 95 99 116 467 866
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 1 0 1 2 4 8 11
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C2. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt 
terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, tai työterveyshoitajan vastaanotolla tai 
terveydenhoitaja on käynyt Teillä kotikäynnillä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 37,7 38,2 46,5 42,7 50,8 44,6 36,9 31,0 38,1 36,2 44,3 37,5 40,8
1-2 kertaa 47,2 42,6 36,4 43,6 33,8 39,6 39,3 49,0 42,5 41,7 36,9 41,8 40,8
3-4 kertaa 11,3 11,8 13,1 7,3 9,2 10,2 9,5 12,0 8,8 11,8 12,3 11,0 10,6
5 kertaa tai enemmän 3,8 7,4 4,0 6,4 6,2 5,7 14,3 8,0 10,6 10,2 6,6 9,7 7,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 68 99 110 130 460 84 100 113 127 122 546 1006
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 4 9 0 2 0 2 4 8 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 45,4 49,1 49,7 45,1 52,3 48,8 39,4 39,5 42,0 41,9 52,0 43,5 45,9
1-2 kertaa 40,8 37,3 36,3 38,1 33,6 36,6 36,3 42,7 41,4 39,1 32,9 38,3 37,6
3-4 kertaa 9,2 9,0 8,4 9,1 7,5 8,5 11,2 8,9 8,3 11,3 9,4 9,8 9,2
5 kertaa tai enemmän 4,6 4,6 5,7 7,7 6,6 6,1 13,1 8,9 8,3 7,7 5,7 8,4 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 346 441 517 639 2205 411 473 541 594 617 2636 4841
Puuttuvia (N) 4 2 2 6 13 27 3 5 7 9 13 37 64
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En yhtään 49,4 52,2 50,4 46,8 52,0 49,9 42,8 42,0 43,2 41,6 53,4 44,3 46,9
1-2 kertaa 37,4 36,9 35,8 38,8 33,5 36,6 35,9 41,7 40,6 41,6 32,8 38,7 37,7
3-4 kertaa 8,8 6,4 8,3 7,9 7,9 7,9 11,3 8,0 7,6 9,1 8,3 8,9 8,4
5 kertaa tai enemmän 4,4 4,6 5,6 6,6 6,5 5,6 9,9 8,3 8,6 7,7 5,4 8,1 6,9
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C3. Kuinka monta päivää olette ollut sairaalahoidossa viimeksi kuluneen vuoden 
aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    96,7 95,3 87,4 85,4 87,2 89,4 77,5 84,3 85,6 86,5 87,5 84,8 87,0
1-3 päivää    3,3 3,5 7,4 7,8 9,5 6,9 11,3 12,7 7,2 6,8 8,6 9,0 8,0
4 päivää tai enemmän 0,0 1,2 5,3 6,8 3,4 3,7 11,3 2,9 7,2 6,8 3,9 6,1 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 148 492 80 102 111 133 128 554 1046
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 3 7 1 1 3 1 0 6 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    96,4 89,2 83,3 87,2 86,1 87,6 85,7 88,6 94,0 83,6 84,0 87,1 87,3
1-3 päivää    3,6 7,7 8,9 3,7 7,4 6,3 10,4 6,7 4,3 4,9 7,6 6,5 6,4
4 päivää tai enemmän 0,0 3,1 7,8 9,2 6,6 6,1 3,9 4,8 1,7 11,5 8,4 6,3 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 122 442 77 105 117 122 131 552 994
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 2 0 3 0 6 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    86,8 97,0 95,8 85,3 85,7 89,3 87,4 91,0 88,8 85,1 88,0 87,9 88,6
1-3 päivää    11,3 3,0 2,8 7,8 8,4 6,8 9,2 4,5 6,5 9,6 6,4 7,3 7,1
4 päivää tai enemmän 1,9 0,0 1,4 6,9 5,9 3,9 3,4 4,5 4,7 5,3 5,6 4,8 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 72 102 119 413 87 89 107 114 125 522 935
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    88,1 96,7 90,2 94,6 92,6 92,7 87,8 89,5 89,5 92,0 89,7 89,8 91,1
1-3 päivää    11,9 3,3 9,8 2,2 4,9 5,8 9,8 7,9 4,2 6,0 6,0 6,6 6,2
4 päivää tai enemmän 0,0 0,0 0,0 3,2 2,5 1,5 2,4 2,6 6,3 2,0 4,3 3,6 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 122 399 82 76 95 100 116 469 868
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 4 6 9
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    94,4 87,0 90,9 83,0 86,8 87,7 79,8 85,1 93,8 88,1 88,7 87,6 87,6
1-3 päivää    5,6 10,1 7,1 8,9 7,0 7,8 11,9 9,9 3,5 5,6 5,6 6,9 7,3
4 päivää tai enemmän 0,0 2,9 2,0 8,0 6,2 4,5 8,3 5,0 2,7 6,3 5,6 5,5 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 112 129 463 84 101 113 126 124 548 1011
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 5 6 0 1 0 3 2 6 12
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C3. Kuinka monta päivää olette ollut sairaalahoidossa viimeksi kuluneen vuoden 
aikana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    92,8 93,1 89,3 86,9 87,7 89,3 83,7 87,5 90,4 86,9 87,5 87,4 88,2
1-3 päivää    6,8 5,5 7,3 6,2 7,5 6,7 10,5 8,5 5,2 6,6 6,9 7,3 7,0
4 päivää tai enemmän 0,4 1,4 3,4 6,9 4,8 4,0 5,9 4,0 4,4 6,6 5,6 5,3 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 519 640 2209 410 473 543 595 624 2645 4854
Puuttuvia (N) 1 1 5 4 12 23 4 5 5 8 6 28 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    91,1 93,5 89,7 88,1 88,6 90,1 85,4 88,1 90,7 88,4 88,2 88,2 89,1
1-3 päivää    8,7 5,4 7,9 5,6 6,8 6,9 10,3 8,3 4,6 6,3 6,5 7,1 7,0
4 päivää tai enemmän 0,2 1,1 2,3 6,3 4,6 3,1 4,4 3,7 4,7 5,4 5,3 4,7 3,9
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C4. Kuinka monta kokonaista päivää olitte viimeksi kuluneen vuoden aikana 
sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    38,3 34,9 54,8 64,1 87,8 61,1 43,8 32,4 42,0 62,0 87,5 55,7 58,3
1-10 päivää    51,7 53,5 34,4 16,5 10,2 28,8 41,3 52,0 32,1 21,7 10,9 29,8 29,3
11 päivää tai enemmän 10,0 11,6 10,8 19,4 2,0 10,0 15,0 15,7 25,9 16,3 1,6 14,5 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 103 147 489 80 102 112 129 128 551 1040
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 4 10 1 1 2 5 0 9 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    33,9 43,1 39,1 60,9 86,9 57,5 26,9 31,4 44,4 52,5 90,8 52,3 54,6
1-10 päivää    58,9 47,7 33,7 26,4 10,7 30,8 52,6 45,7 35,9 25,8 6,1 30,9 30,8
11 päivää tai enemmän 7,1 9,2 27,2 12,7 2,5 11,7 20,5 22,9 19,7 21,7 3,1 16,9 14,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 110 122 445 78 105 117 120 131 551 996
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 3 4 0 2 0 5 0 7 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    38,5 40,3 58,3 58,6 85,8 60,5 25,0 30,3 31,1 50,5 90,9 48,1 53,6
1-10 päivää    40,4 44,8 34,7 25,3 10,6 28,0 53,4 43,8 44,3 34,9 8,3 35,3 32,1
11 päivää tai enemmän 21,2 14,9 6,9 16,2 3,5 11,4 21,6 25,8 24,5 14,7 0,8 16,6 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 67 72 99 113 403 88 89 106 109 121 513 916
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 6 10 1 1 2 5 4 13 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    23,8 38,3 34,5 58,1 85,8 54,9 24,4 29,3 25,3 42,0 89,4 44,9 49,5
1-10 päivää    57,1 50,0 47,6 31,2 10,8 34,1 65,9 50,7 54,7 50,0 6,2 43,2 39,0
11 päivää tai enemmän 19,0 11,7 17,9 10,8 3,3 11,0 9,8 20,0 20,0 8,0 4,4 11,8 11,5
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 93 120 399 82 75 95 100 113 465 864
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 7 10 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    25,9 37,7 39,8 72,3 88,4 59,3 37,3 36,3 36,4 52,0 88,4 51,8 55,2
1-10 päivää    53,7 50,7 43,9 16,1 8,5 29,4 42,2 43,1 41,8 30,4 9,1 32,2 30,9
11 päivää tai enemmän 20,4 11,6 16,3 11,6 3,1 11,3 20,5 20,6 21,8 17,6 2,5 16,1 13,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 112 129 462 83 102 110 125 121 541 1003
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 1 0 3 4 5 13 20
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C4. Kuinka monta kokonaista päivää olitte viimeksi kuluneen vuoden aikana 
sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviänne?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    32,6 38,6 44,9 63,1 87,0 58,8 31,4 32,1 36,3 52,3 89,4 50,8 54,4
1-10 päivää    52,3 49,6 39,0 22,8 10,1 30,2 51,1 46,9 41,3 31,7 8,1 34,0 32,2
11 päivää tai enemmän 15,2 11,8 16,2 14,1 2,9 11,1 17,5 20,9 22,4 16,0 2,4 15,3 13,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 347 439 517 631 2198 411 473 540 583 614 2621 4819
Puuttuvia (N) 2 1 4 6 21 34 3 5 8 20 16 52 86
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    28,5 38,6 41,0 63,2 86,9 50,9 28,4 31,7 32,8 49,2 89,4 45,2 47,9
1-10 päivää    54,0 49,7 42,0 23,9 10,1 36,2 57,1 47,6 45,7 36,7 7,6 39,8 38,1
11 päivää tai enemmän 17,4 11,7 17,0 12,9 3,0 12,9 14,5 20,8 21,4 14,1 3,0 15,0 14,0
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C5. Saatteko jonkin sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömyyseläkettä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    98,3 95,3 90,5 79,8 83,2 87,9 98,8 97,1 92,0 82,1 80,3 88,9 88,4
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 3,2 4,8 0,0 1,6 0,0 0,0 1,8 3,7 0,0 1,3 1,4
Kyllä, määräaikainen eläke 1,7 0,0 2,1 1,0 0,0 0,8 1,2 1,0 0,9 1,5 0,0 0,9 0,9
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 4,7 4,2 14,4 16,8 9,7 0,0 1,9 5,3 12,7 19,7 9,0 9,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 95 104 149 494 81 103 113 134 127 558 1052
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 0 0 1 0 1 2 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    100,0 95,4 90,2 80,0 81,3 87,2 96,2 96,2 96,6 71,8 77,2 86,4 86,8
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 1,1 4,5 0,8 1,6 1,3 0,0 0,9 6,5 0,8 2,0 1,8
Kyllä, määräaikainen eläke 0,0 0,0 2,2 0,9 0,0 0,7 2,6 2,9 0,0 3,2 0,0 1,6 1,2
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 4,6 6,5 14,5 17,9 10,5 0,0 1,0 2,6 18,5 22,0 10,0 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 110 123 446 78 105 117 124 127 551 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 2 3 0 2 0 1 4 7 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    100,0 98,5 94,4 92,2 88,7 93,6 100,0 97,8 92,6 83,2 84,4 90,8 92,0
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 1,4 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 2,7 0,0 0,8 0,6
Kyllä, määräaikainen eläke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,7 0,9 0,0 1,2 0,6
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 1,5 4,2 6,9 11,3 5,9 0,0 1,1 2,8 13,3 15,6 7,3 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 102 115 409 87 90 108 113 122 520 929
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 4 4 2 0 0 1 3 6 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    100,0 98,3 98,8 91,3 90,8 94,7 100,0 96,1 96,8 88,1 84,7 92,4 93,4
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,2
Kyllä, määräaikainen eläke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 1,0 0,0 0,8 0,5
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 1,7 1,2 8,7 8,4 5,0 0,0 1,3 2,1 9,9 15,3 6,6 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 92 119 397 82 76 95 101 118 472 869
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 4 5 0 0 1 0 2 3 8
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C5. Saatteko jonkin sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömyyseläkettä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    100,0 98,6 98,0 71,4 78,5 86,4 100,0 96,1 92,0 75,6 78,4 87,1 86,8
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,9 4,7 0,0 1,3 1,2
Kyllä, määräaikainen eläke 0,0 0,0 1,0 0,9 0,8 0,6 0,0 1,0 2,7 3,1 0,0 1,5 1,1
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 1,4 1,0 23,2 20,8 11,9 0,0 2,9 4,4 16,5 21,6 10,2 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 112 130 464 84 102 113 127 125 551 1015
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 1 3 8
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    99,6 97,1 94,3 82,5 84,3 89,7 99,0 96,6 94,0 79,8 80,9 89,0 89,3
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 1,1 3,1 0,3 1,0 0,2 0,0 0,9 3,8 0,2 1,1 1,1
Kyllä, määräaikainen eläke 0,4 0,0 1,1 0,6 0,2 0,5 0,7 1,7 1,6 2,0 0,0 1,2 0,9
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 2,9 3,4 13,8 15,3 8,8 0,0 1,7 3,5 14,4 18,9 8,7 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 347 442 520 636 2210 412 476 546 599 619 2652 4862
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 16 22 2 2 2 4 11 21 43
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    99,9 97,8 96,1 82,8 84,9 92,1 99,6 96,4 94,7 81,4 81,8 90,7 91,3
Kyllä, osaeläke    0,0 0,0 0,6 2,6 0,4 0,8 0,1 0,0 0,6 3,2 0,1 0,9 0,9
Kyllä, määräaikainen eläke 0,1 0,0 0,8 0,5 0,2 0,4 0,3 1,9 1,6 1,9 0,0 1,2 0,8
Kyllä, pysyvä eläke    0,0 2,2 2,5 14,1 14,5 6,7 0,0 1,7 3,1 13,5 18,1 7,2 7,0
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C6. Milloin olette viimeksi ollut terveystarkastuksessa tai lääkärintarkastuksessa, 
jonka syynä eivät olleet oireet tai sairaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 11,7 12,6 13,7 25,7 12,8 15,5 24,7 16,5 22,3 15,0 11,7 17,4 16,5
½ vuotta - 1 vuotta sitten    13,3 19,5 20,0 11,4 18,1 16,7 13,6 14,6 13,4 10,5 14,8 13,3 14,9
1 vuotta - 5 vuotta sitten    38,3 43,7 46,3 38,1 38,3 40,7 45,7 40,8 42,0 44,4 27,3 39,5 40,1
Yli 5 vuotta sitten    35,0 20,7 15,8 21,9 25,5 23,2 14,8 21,4 20,5 24,1 37,5 24,6 23,9
En koskaan    1,7 3,4 4,2 2,9 5,4 3,8 1,2 6,8 1,8 6,0 8,6 5,2 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 105 149 496 81 103 112 133 128 557 1053
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 2 1 0 3 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 16,1 12,3 12,0 23,1 17,6 16,8 12,8 11,4 13,7 12,8 20,2 14,4 15,5
½ vuotta - 1 vuotta sitten    10,7 12,3 13,0 24,1 29,6 20,0 14,1 18,1 14,5 18,4 17,1 16,6 18,1
1 vuotta - 5 vuotta sitten    57,1 52,3 52,2 35,2 35,2 43,9 55,1 41,9 57,3 37,6 21,7 41,3 42,5
Yli 5 vuotta sitten    16,1 20,0 19,6 14,8 14,4 16,6 15,4 22,9 12,0 25,6 31,0 22,0 19,6
En koskaan    0,0 3,1 3,3 2,8 3,2 2,7 2,6 5,7 2,6 5,6 10,1 5,6 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 108 125 446 78 105 117 125 129 554 1000
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 4 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 9,4 7,5 26,4 21,6 25,2 19,6 15,9 14,4 13,9 21,1 17,9 16,8 18,1
½ vuotta - 1 vuotta sitten    11,3 16,4 13,9 24,5 26,9 20,3 6,8 5,6 17,6 11,4 13,0 11,3 15,3
1 vuotta - 5 vuotta sitten    32,1 49,3 31,9 36,3 31,1 35,6 46,6 43,3 50,9 37,7 29,3 40,9 38,6
Yli 5 vuotta sitten    45,3 20,9 27,8 14,7 12,6 21,3 26,1 32,2 15,7 24,6 30,9 25,8 23,8
En koskaan    1,9 6,0 0,0 2,9 4,2 3,1 4,5 4,4 1,9 5,3 8,9 5,2 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 102 119 413 88 90 108 114 123 523 936
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 9,5 10,0 23,8 14,1 23,8 18,0 13,4 11,8 12,6 22,0 13,6 14,9 16,3
½ vuotta - 1 vuotta sitten    16,7 15,0 19,0 27,2 30,3 23,5 12,2 11,8 5,3 13,0 21,2 13,2 17,9
1 vuotta - 5 vuotta sitten    31,0 53,3 40,5 35,9 32,0 37,8 41,5 42,1 57,9 42,0 30,5 42,3 40,2
Yli 5 vuotta sitten    40,5 21,7 16,7 20,7 9,8 18,8 26,8 31,6 16,8 20,0 26,3 24,0 21,6
En koskaan    2,4 0,0 0,0 2,2 4,1 2,0 6,1 2,6 7,4 3,0 8,5 5,7 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 92 122 400 82 76 95 100 118 471 871
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 4 6
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C6. Milloin olette viimeksi ollut terveystarkastuksessa tai lääkärintarkastuksessa, 
jonka syynä eivät olleet oireet tai sairaus?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 16,7 14,7 15,2 19,5 23,7 18,7 20,2 14,7 13,3 10,2 17,5 14,8 16,6
½ vuotta - 1 vuotta sitten    18,5 11,8 17,2 14,2 18,3 16,1 14,3 8,8 14,2 18,8 15,9 14,6 15,3
1 vuotta - 5 vuotta sitten    46,3 51,5 44,4 41,6 38,9 43,4 42,9 54,9 46,0 38,3 26,2 40,9 42,0
Yli 5 vuotta sitten    18,5 20,6 21,2 20,4 17,6 19,6 20,2 17,6 22,1 29,7 33,3 25,3 22,7
En koskaan    0,0 1,5 2,0 4,4 1,5 2,2 2,4 3,9 4,4 3,1 7,1 4,3 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 99 113 131 465 84 102 113 128 126 553 1018
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 3 4 0 0 0 1 0 1 5
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 12,8 11,5 17,6 21,0 20,3 17,7 17,4 13,9 15,2 15,8 16,2 15,7 16,6
½ vuotta - 1 vuotta sitten    14,0 15,3 16,7 20,0 24,3 19,1 12,1 12,0 13,2 14,5 16,3 13,8 16,3
1 vuotta - 5 vuotta sitten    41,5 49,6 43,7 37,5 35,3 40,5 46,2 44,7 50,6 40,0 26,9 40,9 40,7
Yli 5 vuotta sitten    30,6 20,7 19,9 18,5 16,4 20,0 20,8 24,6 17,4 25,0 31,9 24,3 22,3
En koskaan    1,1 2,9 2,0 3,1 3,7 2,8 3,4 4,8 3,5 4,7 8,7 5,2 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 347 442 520 646 2220 413 476 545 600 624 2658 4878
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 6 12 1 2 3 3 6 15 27
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Viimeksi kuluneen ½ vuoden aikana 12,1 11,3 19,0 19,3 21,7 16,8 15,7 13,2 14,0 16,7 15,7 15,1 15,9
½ vuotta - 1 vuotta sitten    15,4 14,5 17,2 20,9 25,2 18,6 12,2 11,3 10,8 14,8 17,7 13,3 15,8
1 vuotta - 5 vuotta sitten    38,4 51,4 43,0 37,6 34,9 41,0 43,8 45,3 52,6 40,2 27,8 42,3 41,7
Yli 5 vuotta sitten    32,6 21,1 19,4 19,1 14,8 21,4 23,7 26,4 17,7 24,3 30,3 24,2 22,9
En koskaan    1,4 1,7 1,4 3,1 3,5 2,2 4,6 3,8 4,9 4,0 8,5 5,1 3,7
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C7. Onko Teillä pitkäaikaissairaus tai muuta terveyteen liittyvää haittaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 73,3 56,3 40,2 47,3 57,6 66,7 65,7 50,5 41,8 32,5 49,5 53,3
Kyllä 8,3 26,7 43,8 59,8 52,7 42,4 33,3 34,3 49,5 58,2 67,5 50,5 46,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 96 102 146 490 81 102 111 134 123 551 1041
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 5 9 0 1 3 0 5 9 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 74,5 66,2 51,1 49,1 33,6 50,9 71,8 68,6 56,4 38,5 32,1 51,2 51,1
Kyllä 25,5 33,8 48,9 50,9 66,4 49,1 28,2 31,4 43,6 61,5 67,9 48,8 48,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 65 92 108 122 442 78 105 117 122 131 553 995
Puuttuvia (N) 2 0 0 2 3 7 0 2 0 3 0 5 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 81,1 77,6 59,2 48,0 43,1 57,7 79,3 62,2 65,1 43,4 35,0 55,1 56,3
Kyllä 18,9 22,4 40,8 52,0 56,9 42,3 20,7 37,8 34,9 56,6 65,0 44,9 43,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 102 116 409 87 90 106 113 123 519 928
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 2 0 2 1 2 7 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 74,6 69,0 55,4 30,5 57,0 78,0 72,4 58,5 57,6 37,6 58,8 57,9
Kyllä 14,3 25,4 31,0 44,6 69,5 43,0 22,0 27,6 41,5 42,4 62,4 41,2 42,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 92 118 395 82 76 94 99 117 468 863
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 5 7 0 0 2 2 3 7 14
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 70,4 67,6 56,6 39,8 38,9 50,9 81,9 62,7 54,9 44,5 37,4 54,1 52,6
Kyllä 29,6 32,4 43,4 60,2 61,1 49,1 18,1 37,3 45,1 55,5 62,6 45,9 47,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 108 131 460 83 102 113 128 123 549 1009
Puuttuvia (N) 0 1 0 5 3 9 1 0 0 1 3 5 14
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C7. Onko Teillä pitkäaikaissairaus tai muuta terveyteen liittyvää haittaa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,7 71,9 58,1 46,3 39,0 54,7 75,7 66,1 56,9 44,6 34,8 53,6 54,1
Kyllä 19,3 28,1 41,9 53,7 61,0 45,3 24,3 33,9 43,1 55,4 65,2 46,4 45,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 345 442 512 633 2196 411 475 541 596 617 2640 4836
Puuttuvia (N) 2 3 1 11 19 36 3 3 7 7 13 33 69
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,7 72,2 60,8 47,6 36,8 59,6 77,7 67,9 57,3 48,1 35,9 57,6 58,5
Kyllä 19,3 27,8 39,2 52,4 63,2 40,4 22,3 32,1 42,7 51,9 64,1 42,4 41,5
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C8. Missä määrin viimeisten puolen vuoden aikana elämäänne on rajoittanut jokin 
terveyteen vaikuttava asia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    76,7 52,3 47,9 29,8 44,3 47,3 58,0 52,4 40,5 37,6 29,0 42,0 44,5
Rajoittanut vähän    21,7 38,4 38,5 47,1 38,3 38,2 35,8 37,9 38,7 44,4 48,4 41,7 40,0
Rajoittanut merkittävästi 1,7 9,3 13,5 23,1 17,4 14,5 6,2 9,7 20,7 18,0 22,6 16,3 15,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 96 104 149 495 81 103 111 133 124 552 1047
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 2 4 0 0 3 1 4 8 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    65,5 64,6 42,4 40,4 44,7 48,6 56,4 52,9 42,2 33,6 31,5 41,8 44,9
Rajoittanut vähän    32,7 29,2 40,2 44,0 38,2 38,1 39,7 39,4 44,8 41,0 44,6 42,2 40,3
Rajoittanut merkittävästi 1,8 6,2 17,4 15,6 17,1 13,3 3,8 7,7 12,9 25,4 23,8 16,0 14,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 92 109 123 444 78 104 116 122 130 550 994
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 2 5 0 3 1 3 1 8 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    64,2 71,2 54,2 41,2 47,9 53,2 56,8 48,9 43,5 42,1 40,3 45,6 48,9
Rajoittanut vähän    30,2 24,2 37,5 45,1 38,5 36,6 38,6 43,3 43,5 36,8 41,9 40,8 39,0
Rajoittanut merkittävästi 5,7 4,5 8,3 13,7 13,7 10,2 4,5 7,8 13,0 21,1 17,7 13,5 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 72 102 117 410 88 90 108 114 124 524 934
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 2 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    69,0 57,6 50,0 59,1 43,8 53,4 65,4 46,1 45,3 43,6 41,5 47,6 50,2
Rajoittanut vähän    23,8 35,6 41,7 28,0 42,1 35,8 32,1 44,7 42,1 45,5 45,8 42,5 39,4
Rajoittanut merkittävästi 7,1 6,8 8,3 12,9 14,0 10,8 2,5 9,2 12,6 10,9 12,7 10,0 10,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 93 121 399 81 76 95 101 118 471 870
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 2 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    58,5 57,4 45,5 33,3 48,9 46,8 50,0 49,0 49,6 25,8 36,6 41,1 43,7
Rajoittanut vähän    35,8 35,3 40,4 43,5 35,1 38,3 42,9 42,2 38,1 54,7 46,3 45,3 42,1
Rajoittanut merkittävästi 5,7 7,4 14,1 23,1 16,0 14,8 7,1 8,8 12,4 19,5 17,1 13,6 14,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 68 99 108 131 459 84 102 113 128 123 550 1009
Puuttuvia (N) 1 1 0 5 3 10 0 0 0 1 3 4 14
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C8. Missä määrin viimeisten puolen vuoden aikana elämäänne on rajoittanut jokin 
terveyteen vaikuttava asia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    66,9 60,2 47,6 40,3 45,9 49,7 57,3 50,1 44,2 36,1 35,7 43,5 46,3
Rajoittanut vähän    28,9 32,8 39,7 41,9 38,4 37,5 37,9 41,3 41,4 44,6 45,4 42,5 40,2
Rajoittanut merkittävästi 4,2 7,0 12,6 17,8 15,8 12,9 4,9 8,6 14,4 19,2 18,9 14,0 13,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 344 443 516 641 2207 412 475 543 598 619 2647 4854
Puuttuvia (N) 3 4 0 7 11 25 2 3 5 5 11 26 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ollenkaan    66,2 59,3 47,9 43,6 45,8 52,0 60,1 48,4 45,3 36,7 37,6 45,6 48,6
Rajoittanut vähän    28,3 33,8 40,4 39,0 38,8 36,3 35,9 42,8 41,3 46,1 45,5 42,3 39,5
Rajoittanut merkittävästi 5,5 6,8 11,8 17,4 15,4 11,6 4,0 8,8 13,4 17,1 16,9 12,1 11,9
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C9. Mittaatteko verenpainettanne kotimittarilla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 88,3 72,1 62,5 39,8 34,7 54,3 85,0 77,7 61,1 47,7 33,1 58,3 56,4
Kyllä 11,7 27,9 37,5 60,2 65,3 45,7 15,0 22,3 38,9 52,3 66,9 41,7 43,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 96 103 147 492 80 103 113 130 121 547 1039
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 4 7 1 0 1 4 7 13 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 94,5 86,2 56,5 44,4 24,2 53,6 88,5 78,3 59,0 43,5 30,2 56,7 55,3
Kyllä 5,5 13,8 43,5 55,6 75,8 46,4 11,5 21,7 41,0 56,5 69,8 43,3 44,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 65 92 108 124 444 78 106 117 124 129 554 998
Puuttuvia (N) 2 0 0 2 1 5 0 1 0 1 2 4 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 90,4 85,1 76,4 52,5 36,8 62,3 93,2 88,9 75,5 56,1 39,5 68,0 65,5
Kyllä 9,6 14,9 23,6 47,5 63,2 37,7 6,8 11,1 24,5 43,9 60,5 32,0 34,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 67 72 101 117 409 88 90 106 114 124 522 931
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 1 0 2 0 1 4 8
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 95,2 86,7 73,5 53,8 28,5 59,4 95,1 86,8 76,8 59,0 33,9 67,1 63,6
Kyllä 4,8 13,3 26,5 46,2 71,5 40,6 4,9 13,2 23,2 41,0 66,1 32,9 36,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 91 123 399 82 76 95 100 118 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 2 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 92,6 72,1 54,5 35,7 31,5 50,5 86,9 77,5 62,8 36,7 33,9 56,6 53,8
Kyllä 7,4 27,9 45,5 64,3 68,5 49,5 13,1 22,5 37,2 63,3 66,1 43,4 46,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 112 130 463 84 102 113 128 124 551 1014
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 4 6 0 0 0 1 2 3 9
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C9. Mittaatteko verenpainettanne kotimittarilla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 92,0 79,8 63,8 44,9 31,2 55,8 89,8 81,3 66,5 48,0 34,1 61,1 58,7
Kyllä 8,0 20,2 36,2 55,1 68,8 44,2 10,2 18,7 33,5 52,0 65,9 38,9 41,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 346 442 515 641 2207 412 477 544 596 616 2645 4852
Puuttuvia (N) 3 2 1 8 11 25 2 1 4 7 14 28 53
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 93,4 81,7 65,0 45,5 30,4 63,1 92,1 83,0 69,3 49,4 34,0 65,7 64,5
Kyllä 6,6 18,3 35,0 54,5 69,6 36,9 7,9 17,0 30,7 50,6 66,0 34,3 35,5
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C10_1. Mittaatteko verenpainettanne olkavarresta mittaavalla lait?eella
(mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 14,3 4,2 8,3 11,3 9,4 9,3 0,0 21,7 13,6 8,8 9,9 11,0 10,2
Kyllä 85,7 95,8 91,7 88,7 90,6 90,7 100,0 78,3 86,4 91,2 90,1 89,0 89,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 62 96 225 12 23 44 68 81 228 453
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 0,0 0,0 5,0 10,0 10,6 8,7 11,1 8,7 16,7 15,7 5,6 11,3 10,1
Kyllä 100,0 100,0 95,0 90,0 89,4 91,3 88,9 91,3 83,3 84,3 94,4 88,8 89,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 9 40 60 94 206 9 23 48 70 90 240 446
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 20,0 10,0 29,4 8,3 8,1 11,0 0,0 10,0 19,2 12,0 8,0 10,8 10,9
Kyllä 80,0 90,0 70,6 91,7 91,9 89,0 100,0 90,0 80,8 88,0 92,0 89,2 89,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 50 75 167 321
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 12,5 13,6 9,5 2,3 6,8 25,0 20,0 0,0 9,8 23,1 16,1 11,4
Kyllä 50,0 87,5 86,4 90,5 97,7 93,2 75,0 80,0 100,0 90,2 76,9 83,9 88,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 42 88 162 4 10 22 41 78 155 317
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 0,0 10,5 11,1 12,5 13,5 12,2 9,1 8,7 9,5 19,8 11,0 13,4 12,8
Kyllä 100,0 89,5 88,9 87,5 86,5 87,8 90,9 91,3 90,5 80,2 89,0 86,6 87,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 45 72 89 229 11 23 42 81 82 239 468
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C10_1. Mittaatteko verenpainettanne olkavarresta mittaavalla lait?eella
(mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 14,3 7,1 11,3 10,6 8,8 9,7 7,1 13,5 12,6 13,9 11,3 12,3 11,1
Kyllä 85,7 92,9 88,8 89,4 91,2 90,3 92,9 86,5 87,4 86,1 88,7 87,7 88,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 70 160 284 441 976 42 89 182 310 406 1029 2005
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 21,5 9,3 11,7 10,7 8,0 10,3 12,6 14,1 9,2 14,1 14,6 13,3 11,8
Kyllä 78,5 90,7 88,3 89,3 92,0 89,7 87,4 85,9 90,8 85,9 85,4 86,7 88,2
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C10_2. Mittaatteko verenpainettanne rannekemittarilla (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 95,8 86,1 83,9 85,4 86,2 100,0 82,6 90,9 91,2 84,0 88,2 87,2
Kyllä 14,3 4,2 13,9 16,1 14,6 13,8 0,0 17,4 9,1 8,8 16,0 11,8 12,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 62 96 225 12 23 44 68 81 228 453
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 92,5 88,3 90,4 90,8 77,8 91,3 83,3 84,3 93,3 87,9 89,2
Kyllä 0,0 0,0 7,5 11,7 9,6 9,2 22,2 8,7 16,7 15,7 6,7 12,1 10,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 9 40 60 94 206 9 23 48 70 90 240 446
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,0 90,0 70,6 87,5 89,2 86,4 100,0 90,0 76,9 90,0 92,0 89,2 87,9
Kyllä 20,0 10,0 29,4 12,5 10,8 13,6 0,0 10,0 23,1 10,0 8,0 10,8 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 50 75 167 321
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 87,5 86,4 88,1 93,2 90,1 75,0 80,0 100,0 90,2 75,6 83,2 86,8
Kyllä 50,0 12,5 13,6 11,9 6,8 9,9 25,0 20,0 0,0 9,8 24,4 16,8 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 42 88 162 4 10 22 41 78 155 317
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 89,5 88,9 84,7 80,9 84,7 90,9 91,3 88,1 80,2 86,6 85,4 85,0
Kyllä 0,0 10,5 11,1 15,3 19,1 15,3 9,1 8,7 11,9 19,8 13,4 14,6 15,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 45 72 89 229 11 23 42 81 82 239 468
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C10_2. Mittaatteko verenpainettanne rannekemittarilla (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 92,9 86,9 86,3 87,8 87,5 90,5 87,6 87,4 86,5 86,5 86,9 87,2
Kyllä 14,3 7,1 13,1 13,7 12,2 12,5 9,5 12,4 12,6 13,5 13,5 13,1 12,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 70 160 284 441 976 42 89 182 310 406 1029 2005
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,5 90,7 87,3 86,4 88,3 87,3 86,0 86,4 90,4 86,1 83,5 86,1 86,7
Kyllä 21,5 9,3 12,7 13,6 11,7 12,7 14,0 13,6 9,6 13,9 16,5 13,9 13,3
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C11. Minkä kokoista olkavarsimansettia käytätte (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 57,1 21,7 14,7 7,3 17,8 16,3 41,7 26,3 24,3 27,6 11,1 21,7 18,9
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   42,9 73,9 79,4 85,5 77,8 78,5 58,3 73,7 70,3 63,8 79,2 71,2 74,9
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    0,0 4,3 5,9 7,3 4,4 5,3 0,0 0,0 5,4 8,6 9,7 7,1 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 23 34 55 90 209 12 19 37 58 72 198 407
Puuttuvia (N) 0 1 2 7 6 16 0 4 7 10 9 30 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 50,0 22,2 11,1 22,2 21,8 20,2 37,5 36,4 15,8 19,4 20,2 21,5 20,9
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   50,0 55,6 80,6 74,1 71,3 72,9 62,5 63,6 84,2 72,6 75,0 74,3 73,6
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    0,0 22,2 8,3 3,7 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 8,1 4,8 4,2 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 2 9 36 54 87 188 8 22 38 62 84 214 402
Puuttuvia (N) 1 0 4 6 7 18 1 1 10 8 6 26 44
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 40,0 0,0 7,1 20,0 25,7 21,0 80,0 44,4 40,9 24,4 25,0 30,3 25,7
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   40,0 100,0 78,6 77,8 70,0 74,1 20,0 55,6 59,1 70,7 70,6 66,2 70,1
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    20,0 0,0 14,3 2,2 4,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 4,4 3,4 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 5 9 14 45 70 143 5 9 22 41 68 145 288
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 4 11 1 1 4 9 7 22 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 100,0 0,0 5,3 18,4 9,2 11,2 0,0 14,3 19,0 35,9 16,1 22,0 16,2
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   0,0 71,4 89,5 76,3 83,9 81,6 100,0 71,4 47,6 61,5 75,8 67,4 75,0
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    0,0 28,6 5,3 5,3 6,9 7,2 0,0 14,3 33,3 2,6 8,1 10,6 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 7 19 38 87 152 3 7 21 39 62 132 284
Puuttuvia (N) 1 1 3 4 1 10 1 3 1 2 16 23 33
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 25,0 12,5 20,5 26,6 20,5 21,9 30,0 27,3 30,0 28,4 26,4 28,0 25,1
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   75,0 75,0 71,8 70,3 78,1 74,0 60,0 50,0 65,0 68,7 70,8 66,4 70,0
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    0,0 12,5 7,7 3,1 1,4 4,1 10,0 22,7 5,0 3,0 2,8 5,7 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 16 39 64 73 196 10 22 40 67 72 211 407
Puuttuvia (N) 0 3 6 8 16 33 1 1 2 14 10 28 61
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C11. Minkä kokoista olkavarsimansettia käytätte (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 47,4 14,1 13,4 19,1 18,7 18,2 39,5 30,4 25,3 26,6 19,8 24,6 21,4
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   47,4 75,0 78,9 76,6 76,4 76,1 57,9 62,0 67,7 67,8 74,3 69,4 72,8
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    5,3 10,9 7,7 4,3 4,9 5,6 2,6 7,6 7,0 5,6 5,9 6,0 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 19 64 142 256 407 888 38 79 158 267 358 900 1788
Puuttuvia (N) 2 6 18 28 34 88 4 10 24 43 48 129 217
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Pieni aikuisten mansetti (yleisin, mansetin leveys 12-13 cm) 50,8 9,6 12,9 20,4 16,8 17,7 28,8 26,3 24,3 28,9 19,8 24,8 21,3
Keskisuuri aikuisten mansetti (mansetin leveys 14-16 cm)   44,7 74,1 79,7 75,4 78,2 76,1 67,7 61,3 62,4 66,6 74,2 67,9 71,9
Suuri mansetti (mansetin leveys n, 18 cm)    4,5 16,3 7,3 4,3 5,1 6,2 3,5 12,4 13,3 4,5 6,0 7,3 6,8
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C12. Vältättekö mittausta edeltävän puolen tunnin aikana tupakointia ja 
kofeiinipitoisten juomien nauttimista (mukana verenpainetta kotimittarilla 
mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 14,3 16,7 27,8 26,2 26,0 25,0 41,7 43,5 7,0 25,0 23,8 23,9 24,4
Kyllä 85,7 83,3 72,2 73,8 74,0 75,0 58,3 56,5 93,0 75,0 76,3 76,1 75,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 61 96 224 12 23 43 68 80 226 450
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 0,0 11,1 25,0 31,7 22,8 25,0 22,2 22,7 25,0 14,5 15,7 18,1 21,3
Kyllä 100,0 88,9 75,0 68,3 77,2 75,0 77,8 77,3 75,0 85,5 84,3 81,9 78,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 9 40 60 92 204 9 22 48 69 89 237 441
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 3 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 20,0 30,0 17,6 14,6 16,4 17,0 33,3 30,0 30,8 10,0 13,3 16,8 16,9
Kyllä 80,0 70,0 82,4 85,4 83,6 83,0 66,7 70,0 69,2 90,0 86,7 83,2 83,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 73 153 6 10 26 50 75 167 320
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 0,0 37,5 31,8 33,3 22,7 27,2 25,0 30,0 31,8 17,5 17,9 20,8 24,1
Kyllä 100,0 62,5 68,2 66,7 77,3 72,8 75,0 70,0 68,2 82,5 82,1 79,2 75,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 42 88 162 4 10 22 40 78 154 316
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 75,0 33,3 22,2 40,3 28,4 32,2 45,5 21,7 28,6 26,3 24,7 26,6 29,3
Kyllä 25,0 66,7 77,8 59,7 71,6 67,8 54,5 78,3 71,4 73,8 75,3 73,4 70,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 18 45 72 88 227 11 23 42 80 81 237 464
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 4
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C12. Vältättekö mittausta edeltävän puolen tunnin aikana tupakointia ja 
kofeiinipitoisten juomien nauttimista (mukana verenpainetta kotimittarilla 
mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 23,8 24,6 25,0 30,0 23,6 25,8 35,7 29,5 23,2 19,5 19,1 21,5 23,6
Kyllä 76,2 75,4 75,0 70,0 76,4 74,2 64,3 70,5 76,8 80,5 80,9 78,5 76,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 69 160 283 437 970 42 88 181 307 403 1021 1991
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 4 6 0 1 1 3 3 8 14
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 25,1 30,1 25,8 32,5 23,8 27,9 34,1 27,7 26,5 20,0 19,1 22,3 25,0
Kyllä 74,9 69,9 74,2 67,5 76,2 72,1 65,9 72,3 73,5 80,0 80,9 77,7 75,0
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C13. Missä asennossa pääsääntöisesti mittaatte verenpainettanne (mukana 
verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 0,0 8,3 1,6 5,2 4,0 0,0 8,7 7,0 2,9 0,0 3,1 3,6
Istuen 100,0 100,0 91,7 98,4 94,8 96,0 100,0 91,3 93,0 97,1 100,0 96,9 96,4
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 61 96 224 12 23 43 68 80 226 450
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 0,0 10,0 6,7 3,3 5,4 0,0 4,3 4,2 4,3 1,1 2,9 4,1
Istuen 100,0 100,0 90,0 93,3 95,7 94,1 100,0 95,7 95,8 95,7 98,9 97,1 95,7
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 9 40 60 92 204 9 23 48 70 88 238 442
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 10,0 11,8 10,4 1,4 5,8 0,0 0,0 3,8 4,0 2,7 3,0 4,4
Istuen 100,0 90,0 88,2 89,6 98,6 94,2 100,0 100,0 96,2 96,0 97,3 97,0 95,6
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 50 75 167 321
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 12,5 9,1 4,8 2,3 4,3 25,0 0,0 4,5 7,3 2,6 4,5 4,4
Istuen 100,0 87,5 90,9 95,2 97,7 95,7 75,0 100,0 90,9 92,7 97,4 94,8 95,3
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,6 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 42 88 162 4 10 22 41 78 155 317
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 5,3 8,9 6,9 0,0 4,4 9,1 4,3 4,8 2,5 2,4 3,3 3,8
Istuen 100,0 94,7 91,1 91,7 98,9 94,8 90,9 95,7 95,2 97,5 97,6 96,7 95,7
Seisten 0,0 0,0 0,0 1,4 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 45 72 89 229 11 23 42 81 82 239 468
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C13. Missä asennossa pääsääntöisesti mittaatte verenpainettanne (mukana 
verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 4,3 9,4 6,0 2,5 4,7 4,8 4,5 5,0 3,9 1,7 3,3 4,0
Istuen 100,0 95,7 90,6 93,6 97,0 95,0 95,2 95,5 94,5 96,1 98,3 96,6 95,8
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 70 160 283 439 973 42 89 181 310 403 1025 1998
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 3 4 7
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Maaten 0,0 6,9 9,3 6,0 2,1 5,4 11,3 3,0 4,8 4,4 2,1 3,9 4,6
Istuen 100,0 93,1 90,7 93,6 97,5 94,3 88,7 97,0 93,8 95,6 97,9 95,8 95,1
Seisten 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 0,3
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C14. Mihin aikaan päivästä mittaatte verenpainettanne (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    14,3 0,0 8,3 8,3 10,5 8,6 8,3 8,7 7,0 14,7 8,9 10,2 9,4
Vain päivisin (klo 9-18)    42,9 21,7 8,3 15,0 24,2 19,5 16,7 8,7 16,3 23,5 36,7 24,9 22,2
Vain iltaisin (18-21)    14,3 17,4 44,4 20,0 12,6 20,4 25,0 17,4 30,2 14,7 3,8 14,7 17,5
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 14,3 26,1 25,0 16,7 14,7 18,1 8,3 8,7 23,3 16,2 11,4 14,7 16,4
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 0,0 0,0 8,3 3,2 3,6 8,3 4,3 7,0 4,4 5,1 5,3 4,5
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   14,3 30,4 5,6 18,3 12,6 14,9 8,3 30,4 16,3 8,8 16,5 15,1 15,0
Yleensä muuna ajankohtana    0,0 4,3 8,3 13,3 22,1 14,9 25,0 21,7 0,0 17,6 17,7 15,1 15,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 23 36 60 95 221 12 23 43 68 79 225 446
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 1 4 0 0 1 0 2 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    0,0 11,1 15,0 20,0 17,4 17,2 0,0 0,0 8,3 14,5 15,6 11,8 14,3
Vain päivisin (klo 9-18)    0,0 22,2 0,0 21,7 37,0 24,0 11,1 18,2 18,8 13,0 30,0 21,0 22,4
Vain iltaisin (18-21)    33,3 11,1 35,0 18,3 3,3 14,7 22,2 13,6 22,9 18,8 2,2 13,0 13,8
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 33,3 44,4 15,0 10,0 10,9 13,2 11,1 18,2 12,5 14,5 10,0 12,6 12,9
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0 0,0 9,1 4,2 2,9 11,1 6,7 4,1
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   0,0 11,1 17,5 13,3 15,2 14,7 11,1 13,6 20,8 20,3 12,2 16,4 15,6
Yleensä muuna ajankohtana    33,3 0,0 17,5 16,7 14,1 15,2 44,4 27,3 12,5 15,9 18,9 18,5 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 3 9 40 60 92 204 9 22 48 69 90 238 442
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 4
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    0,0 0,0 18,8 8,3 14,9 11,8 0,0 10,0 0,0 20,4 13,3 12,7 12,2
Vain päivisin (klo 9-18)    60,0 10,0 12,5 12,5 28,4 21,6 0,0 0,0 19,2 8,2 40,0 23,5 22,6
Vain iltaisin (18-21)    20,0 60,0 37,5 31,3 14,9 25,5 66,7 40,0 26,9 24,5 4,0 18,1 21,6
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 0,0 20,0 6,3 22,9 9,5 13,7 0,0 10,0 15,4 20,4 12,0 14,5 14,1
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 0,0 0,0 4,2 4,1 3,3 0,0 0,0 3,8 6,1 8,0 6,0 4,7
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   0,0 0,0 18,8 8,3 18,9 13,7 33,3 10,0 11,5 16,3 10,7 13,3 13,5
Yleensä muuna ajankohtana    20,0 10,0 6,3 12,5 9,5 10,5 0,0 30,0 23,1 4,1 12,0 12,0 11,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 5 10 16 48 74 153 6 10 26 49 75 166 319
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2
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C14. Mihin aikaan päivästä mittaatte verenpainettanne (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    0,0 0,0 4,5 27,5 17,0 16,9 0,0 0,0 4,8 2,4 15,6 9,2 13,1
Vain päivisin (klo 9-18)    50,0 0,0 4,5 22,5 28,4 22,5 0,0 20,0 4,8 17,1 23,4 18,3 20,4
Vain iltaisin (18-21)    50,0 37,5 13,6 22,5 8,0 14,4 0,0 0,0 23,8 22,0 10,4 14,4 14,4
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 0,0 12,5 36,4 2,5 11,4 12,5 0,0 30,0 23,8 22,0 9,1 15,7 14,1
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 12,5 0,0 0,0 3,4 2,5 0,0 0,0 0,0 2,4 6,5 3,9 3,2
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   0,0 25,0 18,2 12,5 19,3 17,5 100,0 40,0 38,1 14,6 16,9 22,9 20,1
Yleensä muuna ajankohtana    0,0 12,5 22,7 12,5 12,5 13,8 0,0 10,0 4,8 19,5 18,2 15,7 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 2 8 22 40 88 160 4 10 21 41 77 153 313
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    0,0 0,0 4,4 13,9 16,9 11,8 9,1 4,3 4,9 12,5 20,7 13,1 12,5
Vain päivisin (klo 9-18)    0,0 0,0 4,4 22,2 33,7 21,1 0,0 30,4 19,5 17,5 28,0 21,9 21,5
Vain iltaisin (18-21)    25,0 38,9 31,1 16,7 9,0 18,4 18,2 26,1 24,4 15,0 7,3 15,2 16,8
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 25,0 11,1 17,8 9,7 6,7 10,5 9,1 8,7 19,5 16,3 11,0 13,9 12,3
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 0,0 8,9 5,6 4,5 5,3 9,1 4,3 7,3 7,5 2,4 5,5 5,4
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   25,0 27,8 20,0 11,1 7,9 13,2 27,3 17,4 14,6 17,5 12,2 15,6 14,4
Yleensä muuna ajankohtana    25,0 22,2 13,3 20,8 21,3 19,7 27,3 8,7 9,8 13,8 18,3 14,8 17,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 18 45 72 89 228 11 23 41 80 82 237 465
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    4,8 1,5 9,4 15,0 15,3 13,0 4,8 4,5 5,6 13,4 14,9 11,5 12,2
Vain päivisin (klo 9-18)    33,3 11,8 5,0 18,9 30,4 21,6 7,1 17,0 16,8 16,3 31,5 22,1 21,9
Vain iltaisin (18-21)    23,8 30,9 33,3 21,1 9,4 18,5 26,2 19,3 25,7 18,2 5,5 14,9 16,7
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 14,3 22,1 20,1 12,5 10,7 13,7 7,1 13,6 18,4 17,3 10,7 14,1 13,9
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 1,5 2,5 3,9 3,4 3,2 4,8 4,5 5,0 4,9 6,7 5,6 4,4
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   9,5 22,1 15,7 12,9 14,6 14,7 26,2 21,6 19,0 15,6 13,6 16,4 15,6
Yleensä muuna ajankohtana    14,3 10,3 13,8 15,7 16,2 15,2 23,8 19,3 9,5 14,3 17,1 15,4 15,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 68 159 280 438 966 42 88 179 307 403 1019 1985
Puuttuvia (N) 0 2 1 4 3 10 0 1 3 3 3 10 20
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C14. Mihin aikaan päivästä mittaatte verenpainettanne (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vain aamuisin (klo 6-9)    2,0 1,0 7,7 17,3 16,1 12,9 3,9 3,1 5,3 10,8 15,8 10,5 11,6
Vain päivisin (klo 9-18)    32,9 5,9 4,6 20,3 30,7 19,3 3,3 20,5 14,4 16,4 28,7 19,9 19,6
Vain iltaisin (18-21)    31,3 34,9 28,7 20,5 8,7 20,2 18,5 15,3 24,9 18,6 7,1 15,6 17,8
Aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) 11,8 17,4 22,7 10,1 10,2 13,6 5,3 17,6 19,6 18,1 10,2 15,1 14,4
Aamuisin (klo 6-9) ja päivisin (klo 9-18) 0,0 4,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,9 3,2 4,1 4,7 6,3 5,0 4,2
Päivisin (klo 9-18) ja iltaisin (18-21)   8,5 23,2 17,4 12,5 14,9 15,1 47,8 25,6 22,9 16,0 14,3 19,1 17,2
Yleensä muuna ajankohtana    13,4 13,3 15,8 16,1 15,7 15,6 17,3 14,8 8,7 15,3 17,5 14,8 15,2
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C15. Istutteko ennen ensimmäistä mittausta paikallanne vähintään 5 minuuttia vai 
suoritatteko mittauksen välittömästi (mukana verenpainetta kotimittarilla 
mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 14,3 37,5 62,9 49,2 42,1 45,9 75,0 56,5 31,0 38,1 32,4 38,8 42,4
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     85,7 41,7 37,1 47,5 52,6 48,6 8,3 34,8 61,9 44,4 58,1 49,5 49,1
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 20,8 0,0 3,4 5,3 5,5 16,7 8,7 7,1 17,5 9,5 11,7 8,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 24 35 59 95 220 12 23 42 63 74 214 434
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 1 5 0 0 2 5 7 14 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 33,3 33,3 59,0 54,2 40,9 48,0 44,4 34,8 34,9 38,5 33,3 35,7 41,4
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     66,7 66,7 38,5 40,7 47,7 44,9 44,4 47,8 55,8 47,7 57,5 52,9 49,2
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 0,0 2,6 5,1 11,4 7,1 11,1 17,4 9,3 13,8 9,2 11,5 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 3 9 39 59 88 198 9 23 43 65 87 227 425
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 6 8 0 0 5 5 3 13 21
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 60,0 30,0 33,3 41,3 45,7 42,5 33,3 50,0 45,8 43,5 42,9 43,6 43,0
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     40,0 60,0 53,3 58,7 50,0 53,4 66,7 30,0 41,7 39,1 47,1 43,6 48,3
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 10,0 13,3 0,0 4,3 4,1 0,0 20,0 12,5 17,4 10,0 12,8 8,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 5 10 15 46 70 146 6 10 24 46 70 156 302
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 4 8 0 0 2 4 5 11 19
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 0,0 50,0 50,0 47,5 43,7 45,6 50,0 77,8 61,9 38,5 40,8 45,8 45,7
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     100,0 50,0 40,9 42,5 47,1 45,6 25,0 22,2 28,6 46,2 42,3 39,6 42,7
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 0,0 9,1 10,0 9,2 8,9 25,0 0,0 9,5 15,4 16,9 14,6 11,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 8 22 40 87 158 4 9 21 39 71 144 302
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 1 4 0 1 1 2 7 11 15
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 75,0 81,3 43,2 42,4 42,0 46,0 63,6 47,8 35,7 50,0 38,7 43,9 44,9
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     25,0 18,8 52,3 53,0 44,4 46,4 27,3 47,8 47,6 40,3 50,7 45,3 45,9
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 0,0 4,5 4,5 13,6 7,6 9,1 4,3 16,7 9,7 10,7 10,8 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 16 44 66 81 211 11 23 42 72 75 223 434
Puuttuvia (N) 0 3 1 6 8 18 0 0 0 9 7 16 34
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C15. Istutteko ennen ensimmäistä mittausta paikallanne vähintään 5 minuuttia vai 
suoritatteko mittauksen välittömästi (mukana verenpainetta kotimittarilla 
mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 40,0 47,8 51,6 47,0 42,8 45,8 57,1 50,0 39,0 42,1 37,4 41,1 43,4
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     60,0 43,3 43,9 48,5 48,5 47,6 31,0 39,8 50,0 43,5 51,5 46,9 47,2
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 9,0 4,5 4,4 8,8 6,6 11,9 10,2 11,0 14,4 11,1 12,0 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 20 67 155 270 421 933 42 88 172 285 377 964 1897
Puuttuvia (N) 1 3 5 14 20 43 0 1 10 25 29 65 108
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Asetan mansetin olkavarteeni ja teen mittaukset välittömästi 42,4 54,5 49,6 46,6 42,9 46,7 54,9 56,6 44,0 42,6 38,6 43,4 45,0
Istun alle 5 min, mutta yli 2 min mansetti olkavarressa     57,6 41,4 44,9 47,8 47,5 46,8 30,6 36,8 44,3 43,6 48,6 44,1 45,4
Istun vähintään 5 minuuttia mansetti olkavarressa    0,0 4,1 5,6 5,6 9,6 6,5 14,5 6,6 11,6 13,8 12,7 12,4 9,6
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C16. Kuinka monta mittausta teette yhdellä mittauskerralla (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    14,3 25,0 22,2 19,7 15,8 18,8 16,7 17,4 11,6 21,2 13,8 16,1 17,4
Kaksi mittausta    85,7 62,5 58,3 62,3 62,1 62,3 66,7 65,2 76,7 66,7 75,0 71,4 66,9
Kolme mittausta tai enemmän 0,0 12,5 19,4 18,0 22,1 18,8 16,7 17,4 11,6 12,1 11,3 12,5 15,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 24 36 61 95 223 12 23 43 66 80 224 447
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 4 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    33,3 11,1 15,0 16,7 22,8 19,1 11,1 17,4 20,8 18,6 20,2 19,2 19,2
Kaksi mittausta    66,7 66,7 55,0 50,0 58,7 55,9 77,8 47,8 58,3 65,7 55,1 59,0 57,6
Kolme mittausta tai enemmän 0,0 22,2 30,0 33,3 18,5 25,0 11,1 34,8 20,8 15,7 24,7 21,8 23,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 3 9 40 60 92 204 9 23 48 70 89 239 443
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    40,0 10,0 12,5 14,6 20,3 17,6 66,7 20,0 7,7 10,0 24,3 18,7 18,2
Kaksi mittausta    20,0 60,0 56,3 56,3 54,1 54,2 16,7 60,0 65,4 70,0 54,1 59,6 57,1
Kolme mittausta tai enemmän 40,0 30,0 31,3 29,2 25,7 28,1 16,7 20,0 26,9 20,0 21,6 21,7 24,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 5 10 16 48 74 153 6 10 26 50 74 166 319
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    0,0 37,5 18,2 11,9 11,4 13,6 25,0 40,0 40,9 10,0 19,2 21,4 17,4
Kaksi mittausta    100,0 50,0 50,0 57,1 59,1 57,4 75,0 50,0 40,9 70,0 62,8 61,0 59,2
Kolme mittausta tai enemmän 0,0 12,5 31,8 31,0 29,5 29,0 0,0 10,0 18,2 20,0 17,9 17,5 23,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 2 8 22 42 88 162 4 10 22 40 78 154 316
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    50,0 22,2 20,0 25,0 27,0 25,0 18,2 8,7 14,3 18,5 29,3 20,5 22,7
Kaksi mittausta    50,0 61,1 51,1 59,7 51,7 54,8 81,8 73,9 64,3 63,0 54,9 62,3 58,7
Kolme mittausta tai enemmän 0,0 16,7 28,9 15,3 21,3 20,2 0,0 17,4 21,4 18,5 15,9 17,2 18,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 18 45 72 89 228 11 23 42 81 82 239 467
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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C16. Kuinka monta mittausta teette yhdellä mittauskerralla (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    28,6 21,7 18,2 18,4 19,4 19,3 23,8 18,0 17,7 16,6 21,3 19,1 19,2
Kaksi mittausta    61,9 60,9 54,1 57,2 57,3 57,1 66,7 60,7 63,0 66,4 60,3 62,9 60,1
Kolme mittausta tai enemmän 9,5 17,4 27,7 24,4 23,3 23,6 9,5 21,3 19,3 16,9 18,4 18,0 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 69 159 283 438 970 42 89 181 307 403 1022 1992
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 3 6 0 0 1 3 3 7 13
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden mittauksen    25,6 25,7 18,3 18,2 18,8 19,3 24,4 22,6 23,0 15,4 21,7 20,0 19,7
Kaksi mittausta    67,2 57,9 52,6 57,4 56,9 56,6 70,6 59,8 57,4 66,6 60,0 62,2 59,5
Kolme mittausta tai enemmän 7,3 16,3 29,0 24,4 24,4 24,1 5,0 17,6 19,6 18,0 18,3 17,7 20,8
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C17. Kirjaatteko mittaustuloksia (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    0,0 12,5 8,3 18,0 23,2 17,5 41,7 13,6 27,9 23,5 26,3 25,3 21,4
Vain alimman mittaustuloksen  28,6 0,0 2,8 4,9 6,3 5,4 0,0 9,1 9,3 5,9 11,3 8,4 6,9
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 16,7 8,3 9,8 11,6 10,8 0,0 4,5 7,0 7,4 20,0 11,1 10,9
En yleensä kirjaa mittauksia  57,1 66,7 80,6 62,3 51,6 61,0 58,3 68,2 53,5 60,3 41,3 52,9 56,9
Muu käytäntö    14,3 4,2 0,0 4,9 7,4 5,4 0,0 4,5 2,3 2,9 1,3 2,2 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 24 36 61 95 223 12 22 43 68 80 225 448
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 3 5
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    0,0 22,2 22,5 25,0 29,7 26,1 22,2 8,7 22,9 22,9 34,4 25,8 26,0
Vain alimman mittaustuloksen  33,3 0,0 7,5 3,3 5,5 5,4 0,0 13,0 4,2 11,4 4,4 7,1 6,3
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 11,1 2,5 5,0 12,1 7,9 0,0 4,3 4,2 5,7 12,2 7,5 7,7
En yleensä kirjaa mittauksia  66,7 33,3 55,0 60,0 41,8 49,8 66,7 73,9 64,6 48,6 40,0 51,7 50,8
Muu käytäntö    0,0 33,3 12,5 6,7 11,0 10,8 11,1 0,0 4,2 11,4 8,9 7,9 9,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 3 9 40 60 91 203 9 23 48 70 90 240 443
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    40,0 10,0 11,8 23,4 28,4 24,2 16,7 30,0 26,9 26,5 25,3 25,9 25,1
Vain alimman mittaustuloksen  0,0 10,0 0,0 6,4 5,4 5,2 0,0 0,0 15,4 2,0 9,3 7,2 6,3
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 10,0 5,9 8,5 4,1 5,9 0,0 0,0 3,8 10,2 14,7 10,2 8,2
En yleensä kirjaa mittauksia  60,0 70,0 70,6 51,1 47,3 52,9 83,3 70,0 53,8 57,1 44,0 52,4 52,7
Muu käytäntö    0,0 0,0 11,8 10,6 14,9 11,8 0,0 0,0 0,0 4,1 6,7 4,2 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 5 10 17 47 74 153 6 10 26 49 75 166 319
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    0,0 0,0 27,3 28,6 37,5 31,5 25,0 30,0 47,6 24,4 29,9 30,7 31,1
Vain alimman mittaustuloksen  50,0 0,0 4,5 4,8 9,1 7,4 25,0 0,0 4,8 7,3 7,8 7,2 7,3
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 0,0 0,0 2,4 4,5 3,1 0,0 10,0 0,0 12,2 9,1 8,5 5,7
En yleensä kirjaa mittauksia  50,0 100,0 45,5 61,9 37,5 48,1 25,0 60,0 38,1 48,8 41,6 43,8 46,0
Muu käytäntö    0,0 0,0 22,7 2,4 11,4 9,9 25,0 0,0 9,5 7,3 11,7 9,8 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 2 8 22 42 88 162 4 10 21 41 77 153 315
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
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C17. Kirjaatteko mittaustuloksia (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    0,0 16,7 4,4 12,5 22,7 15,0 0,0 26,1 23,8 16,3 29,6 22,4 18,8
Vain alimman mittaustuloksen  0,0 0,0 11,1 2,8 3,4 4,4 0,0 4,3 7,1 7,5 7,4 6,8 5,6
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 0,0 11,1 5,6 2,3 4,8 9,1 4,3 7,1 5,0 7,4 6,3 5,6
En yleensä kirjaa mittauksia  75,0 83,3 71,1 70,8 58,0 67,0 90,9 56,5 45,2 58,8 44,4 52,7 59,7
Muu käytäntö    25,0 0,0 2,2 8,3 13,6 8,8 0,0 8,7 16,7 12,5 11,1 11,8 10,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 18 45 72 88 227 11 23 42 80 81 237 464
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 4
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    9,5 13,0 13,8 20,6 28,2 22,1 21,4 19,3 27,8 22,1 29,3 25,7 23,9
Vain alimman mittaustuloksen  19,0 1,4 6,3 4,3 6,0 5,5 2,4 6,8 7,8 7,1 7,9 7,3 6,4
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 8,7 6,3 6,4 7,1 6,7 2,4 4,5 5,0 7,5 12,7 8,6 7,7
En yleensä kirjaa mittauksia  61,9 71,0 65,6 62,1 47,2 56,6 69,0 65,9 52,8 55,2 42,2 51,1 53,8
Muu käytäntö    9,5 5,8 8,1 6,7 11,5 9,1 4,8 3,4 6,7 8,1 7,9 7,2 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 69 160 282 436 968 42 88 180 308 403 1021 1989
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 5 8 0 1 2 2 3 8 16
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kaikki mittaustulokset    7,3 10,3 15,2 20,9 29,8 21,0 17,5 23,9 31,7 21,6 29,6 26,2 23,7
Vain alimman mittaustuloksen  23,3 0,9 6,9 4,1 6,3 5,8 8,3 4,3 6,8 7,3 7,7 7,2 6,5
Vain viimeisen mittaustuloksen 0,0 4,3 5,7 5,4 5,9 5,4 3,0 6,0 4,1 8,1 10,9 7,9 6,6
En yleensä kirjaa mittauksia  61,0 81,0 61,8 63,5 46,1 59,2 61,6 62,5 48,4 54,1 42,2 50,1 54,5
Muu käytäntö    8,5 3,5 10,4 6,2 11,8 8,7 9,6 3,3 9,0 8,8 9,5 8,6 8,7
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C18_1. Teettekö mittaukset satunnaisesti vai säännöllisesti (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    100,0 79,2 83,3 82,0 75,8 79,8 75,0 91,3 67,4 62,7 83,5 74,6 77,2 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 0,0 20,8 16,7 18,0 24,2 20,2 25,0 8,7 32,6 37,3 16,5 25,4 22,8 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 7 24 36 61 95 223 12 23 43 67 79 224 447
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 4 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    100,0 66,7 90,0 78,3 76,7 79,7 100,0 87,0 74,5 71,0 59,3 70,1 74,5 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 0,0 33,3 10,0 21,7 23,3 20,3 0,0 13,0 25,5 29,0 40,7 29,9 25,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 3 9 40 60 90 202 9 23 47 69 86 234 436
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1 4 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    100,0 80,0 86,7 75,0 78,4 78,9 100,0 80,0 88,0 69,4 69,9 74,2 76,5 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 0,0 20,0 13,3 25,0 21,6 21,1 0,0 20,0 12,0 30,6 30,1 25,8 23,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 5 10 15 48 74 152 6 10 25 49 73 163 315
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 4 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    50,0 75,0 71,4 83,3 80,5 79,4 100,0 90,0 71,4 70,0 69,7 72,2 75,9 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 50,0 25,0 28,6 16,7 19,5 20,6 0,0 10,0 28,6 30,0 30,3 27,8 24,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 2 8 21 42 87 160 4 10 21 40 76 151 311
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 4 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    100,0 88,9 88,9 77,5 76,4 80,6 90,9 91,3 76,2 72,2 69,1 74,6 77,5 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 0,0 11,1 11,1 22,5 23,6 19,4 9,1 8,7 23,8 27,8 30,9 25,4 22,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 4 18 45 71 89 227 11 23 42 79 81 236 463
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3 5
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C18_1. Teettekö mittaukset satunnaisesti vai säännöllisesti (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    95,2 79,7 85,4 79,1 77,5 79,8 90,5 88,8 74,7 69,1 70,1 73,1 76,4 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 4,8 20,3 14,6 20,9 22,5 20,2 9,5 11,2 25,3 30,9 29,9 26,9 23,6 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 21 69 157 282 435 964 42 89 178 304 395 1008 1972
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 6 12 0 0 4 6 11 21 33
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Satunnaisesti    84,1 80,0 83,5 79,6 78,0 80,1 94,2 89,4 74,3 70,0 69,4 73,5 76,7 
Säännöllisesti useamman päivän mittaussarjoina 15,9 20,0 16,5 20,4 22,0 19,9 5,8 10,6 25,7 30,0 30,6 26,5 23,3 
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C18_2. Kuinka monta kertaa vuodessa mittaatte (mukana verenpainetta kotimittarilla 
satunnaisesti mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    42,9 52,6 46,7 34,0 48,6 44,4 77,8 61,9 55,2 65,1 57,6 60,7 52,3
12-49 kertaa    28,6 26,3 33,3 38,0 38,9 36,0 22,2 33,3 37,9 23,3 36,4 32,1 34,1
50 kertaa tai useammin 28,6 21,1 20,0 28,0 12,5 19,7 0,0 4,8 6,9 11,6 6,1 7,1 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 19 30 50 72 178 9 21 29 43 66 168 346
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    66,7 33,3 52,8 42,6 37,7 42,9 66,7 60,0 51,4 57,1 60,8 57,9 50,5
12-49 kertaa    33,3 50,0 36,1 40,4 49,3 43,5 33,3 35,0 37,1 34,7 27,5 32,9 38,2
50 kertaa tai useammin 0,0 16,7 11,1 17,0 13,0 13,7 0,0 5,0 11,4 8,2 11,8 9,1 11,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 6 36 47 69 161 9 20 35 49 51 164 325
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    40,0 37,5 53,8 41,7 57,6 50,4 83,3 75,0 56,5 67,6 59,6 63,4 57,0
12-49 kertaa    40,0 62,5 30,8 41,7 23,7 33,1 16,7 25,0 43,5 17,6 30,8 28,5 30,7
50 kertaa tai useammin 20,0 0,0 15,4 16,7 18,6 16,5 0,0 0,0 0,0 14,7 9,6 8,1 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 8 13 36 59 121 6 8 23 34 52 123 244
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    0,0 33,3 33,3 51,4 35,7 39,4 100,0 88,9 53,3 57,1 55,6 60,0 48,9
12-49 kertaa    100,0 66,7 53,3 37,1 44,3 44,9 0,0 0,0 46,7 35,7 37,0 33,6 39,7
50 kertaa tai useammin 0,0 0,0 13,3 11,4 20,0 15,7 0,0 11,1 0,0 7,1 7,4 6,4 11,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 6 15 35 70 127 4 9 15 28 54 110 237
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    100,0 43,8 50,0 47,3 43,5 47,3 70,0 38,1 43,8 61,4 62,1 56,2 51,7
12-49 kertaa    0,0 56,3 42,5 36,4 42,0 40,8 20,0 52,4 43,8 29,8 27,6 33,7 37,3
50 kertaa tai useammin 0,0 0,0 7,5 16,4 14,5 12,0 10,0 9,5 12,5 8,8 10,3 10,1 11,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 16 40 55 69 184 10 21 32 57 58 178 362
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C18_2. Kuinka monta kertaa vuodessa mittaatte (mukana verenpainetta kotimittarilla 
satunnaisesti mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    55,0 43,6 48,5 43,0 44,2 44,9 76,3 59,5 51,5 61,6 59,1 59,4 52,0
12-49 kertaa    30,0 47,3 38,8 38,6 40,1 39,7 21,1 34,2 41,0 28,4 32,0 32,3 36,1
50 kertaa tai useammin 15,0 9,1 12,7 18,4 15,6 15,4 2,6 6,3 7,5 10,0 8,9 8,3 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 55 134 223 339 771 38 79 134 211 281 743 1514
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
1-11 kertaa    54,6 40,4 46,4 45,4 42,0 44,5 82,3 63,9 50,6 60,5 58,4 59,6 52,0
12-49 kertaa    36,3 55,4 42,1 38,0 41,5 41,4 14,5 27,8 42,7 30,5 32,8 32,3 36,9
50 kertaa tai useammin 9,1 4,2 11,5 16,6 16,5 14,1 3,2 8,3 6,7 9,1 8,7 8,1 11,1
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C18_3. Kuinka monen päivän mittaussarjoja teette (mukana verenpainetta 
kotimittarilla säännöllisesti mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    - 75,0 50,0 50,0 52,9 54,1 100,0 100,0 30,8 57,1 61,5 55,8 55,1
4-7 päivän mittaussarja    - 25,0 0,0 20,0 23,5 18,9 0,0 0,0 46,2 23,8 15,4 25,0 22,5
8 tai useamman päivän mittaussarja - 0,0 50,0 30,0 23,5 27,0 0,0 0,0 23,1 19,0 23,1 19,2 22,5
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 4 6 10 17 37 3 2 13 21 13 52 89
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 6 8 0 0 1 5 0 6 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    - 0,0 66,7 58,3 72,2 61,1 - 0,0 55,6 58,8 71,9 62,3 61,9
4-7 päivän mittaussarja    - 66,7 33,3 25,0 22,2 27,8 - 66,7 33,3 29,4 18,8 26,2 26,8
8 tai useamman päivän mittaussarja - 33,3 0,0 16,7 5,6 11,1 - 33,3 11,1 11,8 9,4 11,5 11,3
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 3 3 12 18 36 0 3 9 17 32 61 97
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 0 0 3 3 3 9 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    - 50,0 50,0 41,7 53,8 48,3 - 100,0 33,3 26,7 47,4 41,0 44,1
4-7 päivän mittaussarja    - 0,0 0,0 50,0 38,5 37,9 - 0,0 33,3 53,3 42,1 43,6 41,2
8 tai useamman päivän mittaussarja - 50,0 50,0 8,3 7,7 13,8 - 0,0 33,3 20,0 10,5 15,4 14,7
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 2 2 12 13 29 0 2 3 15 19 39 68
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    0,0 0,0 40,0 71,4 42,9 44,8 - 0,0 50,0 45,5 66,7 56,4 51,5
4-7 päivän mittaussarja    100,0 100,0 40,0 28,6 28,6 37,9 - 100,0 50,0 36,4 23,8 33,3 35,3
8 tai useamman päivän mittaussarja 0,0 0,0 20,0 0,0 28,6 17,2 - 0,0 0,0 18,2 9,5 10,3 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 2 5 7 14 29 0 1 6 11 21 39 68
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 0 1 2 3 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    - 0,0 0,0 33,3 50,0 36,8 100,0 0,0 40,0 59,1 68,2 57,9 49,5
4-7 päivän mittaussarja    - 0,0 50,0 53,3 33,3 42,1 0,0 50,0 50,0 36,4 22,7 33,3 36,8
8 tai useamman päivän mittaussarja - 100,0 50,0 13,3 16,7 21,1 0,0 50,0 10,0 4,5 9,1 8,8 13,7
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 1 4 15 18 38 1 2 10 22 22 57 95
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 4 7 0 0 0 0 3 3 10
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C18_3. Kuinka monen päivän mittaussarjoja teette (mukana verenpainetta 
kotimittarilla säännöllisesti mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    0,0 33,3 40,0 48,2 55,0 49,1 100,0 40,0 41,5 51,2 64,5 55,6 53,0
4-7 päivän mittaussarja    100,0 41,7 25,0 37,5 28,8 32,5 0,0 40,0 43,9 34,9 24,3 31,5 31,9
8 tai useamman päivän mittaussarja 0,0 25,0 35,0 14,3 16,3 18,3 0,0 20,0 14,6 14,0 11,2 12,9 15,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 12 20 56 80 169 4 10 41 86 107 248 417
Puuttuvia (N) 0 2 3 3 19 27 0 0 4 9 11 24 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
2-3 päivän mittaussarja    0,0 15,5 35,3 49,7 52,5 43,6 100,0 22,4 44,2 51,1 65,5 54,7 50,3
4-7 päivän mittaussarja    100,0 63,0 34,0 38,5 29,4 38,9 0,0 58,1 46,3 35,7 24,2 33,8 35,8
8 tai useamman päivän mittaussarja 0,0 21,4 30,7 11,9 18,1 17,5 0,0 19,5 9,5 13,2 10,3 11,5 13,9
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C19. Kuinka monta kertaa vuodessa toistatte verenpaineen säännöllisen 
mittaussarjan (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    - 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 0,0 0,0 14,3 7,7 0,0 6,9 5,0
2-3 kertaa    - 0,0 16,7 20,0 22,7 18,6 0,0 0,0 28,6 23,1 53,8 29,3 24,8
4-5 kertaa    - 40,0 33,3 0,0 9,1 14,0 33,3 50,0 28,6 11,5 7,7 17,2 15,8
6-7 kertaa    - 0,0 16,7 20,0 13,6 14,0 0,0 50,0 0,0 7,7 23,1 10,3 11,9
8 kertaa tai useammin - 60,0 33,3 60,0 50,0 51,2 66,7 0,0 28,6 50,0 15,4 36,2 42,6
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 5 6 10 22 43 3 2 14 26 13 58 101
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    - 0,0 0,0 0,0 4,8 2,4 - 33,3 8,3 0,0 0,0 2,9 2,7
2-3 kertaa    - 66,7 0,0 30,8 9,5 19,5 - 33,3 33,3 25,0 20,0 24,3 22,5
4-5 kertaa    - 33,3 25,0 7,7 19,0 17,1 - 33,3 0,0 10,0 11,4 10,0 12,6
6-7 kertaa    - 0,0 0,0 15,4 19,0 14,6 - 0,0 16,7 10,0 11,4 11,4 12,6
8 kertaa tai useammin - 0,0 75,0 46,2 47,6 46,3 - 0,0 41,7 55,0 57,1 51,4 49,5
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 3 4 13 21 41 0 3 12 20 35 70 111
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    - 50,0 0,0 0,0 0,0 3,1 - 0,0 33,3 7,1 4,5 7,3 5,5
2-3 kertaa    - 0,0 0,0 25,0 31,3 25,0 - 50,0 33,3 42,9 13,6 26,8 26,0
4-5 kertaa    - 0,0 0,0 25,0 6,3 12,5 - 0,0 0,0 21,4 22,7 19,5 16,4
6-7 kertaa    - 0,0 0,0 16,7 12,5 12,5 - 0,0 0,0 0,0 13,6 7,3 9,6
8 kertaa tai useammin - 50,0 100,0 33,3 50,0 46,9 - 50,0 33,3 28,6 45,5 39,0 42,5
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 2 2 12 16 32 0 2 3 14 22 41 73
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    100,0 0,0 16,7 16,7 11,8 15,6 - 0,0 33,3 0,0 9,1 9,8 12,3
2-3 kertaa    0,0 50,0 50,0 0,0 5,9 15,6 - 0,0 16,7 25,0 18,2 19,5 17,8
4-5 kertaa    0,0 0,0 16,7 33,3 5,9 12,5 - 0,0 16,7 8,3 13,6 12,2 12,3
6-7 kertaa    0,0 0,0 16,7 0,0 11,8 9,4 - 0,0 0,0 33,3 13,6 17,1 13,7
8 kertaa tai useammin 0,0 50,0 0,0 50,0 64,7 46,9 - 100,0 33,3 33,3 45,5 41,5 43,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 2 6 6 17 32 0 1 6 12 22 41 73
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
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C19. Kuinka monta kertaa vuodessa toistatte verenpaineen säännöllisen 
mittaussarjan (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    - 0,0 0,0 6,3 4,5 4,4 0,0 50,0 0,0 0,0 8,0 5,0 4,8
2-3 kertaa    - 0,0 20,0 25,0 18,2 20,0 100,0 0,0 60,0 31,8 20,0 31,7 26,7
4-5 kertaa    - 50,0 40,0 18,8 13,6 20,0 0,0 0,0 0,0 27,3 20,0 18,3 19,0
6-7 kertaa    - 0,0 0,0 6,3 22,7 13,3 0,0 50,0 30,0 13,6 20,0 20,0 17,1
8 kertaa tai useammin - 50,0 40,0 43,8 40,9 42,2 0,0 0,0 10,0 27,3 32,0 25,0 32,4
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 0 2 5 16 22 45 1 2 10 22 25 60 105
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    100,0 7,1 4,3 3,5 5,1 5,2 0,0 20,0 13,3 3,2 4,3 5,9 5,6
2-3 kertaa    0,0 21,4 21,7 22,8 17,3 19,7 25,0 20,0 35,6 28,7 22,2 26,7 23,8
4-5 kertaa    0,0 28,6 26,1 15,8 11,2 15,5 25,0 20,0 11,1 16,0 15,4 15,2 15,3
6-7 kertaa    0,0 0,0 8,7 12,3 16,3 13,0 0,0 20,0 11,1 11,7 15,4 13,3 13,2
8 kertaa tai useammin 0,0 42,9 39,1 45,6 50,0 46,6 50,0 20,0 28,9 40,4 42,7 38,9 42,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 1 14 23 57 98 193 4 10 45 94 117 270 463
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 5
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Yhden kerran    100,0 4,5 8,0 5,7 6,3 8,9 0,0 19,5 16,5 1,8 6,0 6,8 7,6
2-3 kertaa    0,0 30,9 30,9 20,4 14,9 20,7 51,3 12,9 34,3 28,5 20,3 26,2 23,9
4-5 kertaa    0,0 20,3 24,3 18,5 10,8 16,5 16,2 10,5 10,2 16,0 15,5 14,5 15,3
6-7 kertaa    0,0 0,0 9,9 9,5 16,5 10,9 0,0 17,8 11,4 16,8 15,2 15,0 13,3
8 kertaa tai useammin 0,0 44,3 26,8 45,9 51,5 43,0 32,4 39,4 27,6 36,8 43,0 37,5 39,8
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C20. Lasketteko itse tai laskeeko joku puolestanne säännöllisesti tehtyjen 
mittaussarjojen keskiarvot (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    - 40,0 66,7 45,5 34,8 42,2 66,7 100,0 57,1 69,2 53,8 63,8 54,4 
Kyllä, minä itse    - 40,0 16,7 45,5 39,1 37,8 33,3 0,0 14,3 15,4 30,8 19,0 27,2 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    - 0,0 0,0 0,0 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 1,7 1,9
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen - 20,0 16,7 9,1 21,7 17,8 0,0 0,0 28,6 15,4 7,7 15,5 16,5 
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 0 5 6 11 23 45 3 2 14 26 13 58 103
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    - 0,0 25,0 38,5 38,1 34,1 - 66,7 33,3 55,0 48,6 48,6 43,2 
Kyllä, minä itse    - 100,0 50,0 38,5 47,6 48,8 - 0,0 33,3 40,0 34,3 34,3 39,6 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    - 0,0 0,0 0,0 4,8 2,4 - 0,0 8,3 0,0 5,7 4,3 3,6
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen - 0,0 25,0 23,1 9,5 14,6 - 33,3 25,0 5,0 11,4 12,9 13,5 
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 0 3 4 13 21 41 0 3 12 20 35 70 111
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    - 0,0 100,0 58,3 43,8 50,0 - 50,0 66,7 60,0 63,6 61,9 56,8 
Kyllä, minä itse    - 0,0 0,0 25,0 37,5 28,1 - 0,0 0,0 26,7 31,8 26,2 27,0 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen - 100,0 0,0 16,7 18,8 21,9 - 50,0 33,3 13,3 4,5 11,9 16,2 
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 0 2 2 12 16 32 0 2 3 15 22 42 74
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    100,0 50,0 50,0 42,9 29,4 39,4 - 0,0 50,0 75,0 43,5 52,4 46,7 
Kyllä, minä itse    0,0 50,0 33,3 57,1 52,9 48,5 - 100,0 50,0 16,7 34,8 33,3 40,0 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 2,7
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen 0,0 0,0 16,7 0,0 17,6 12,1 - 0,0 0,0 8,3 13,0 9,5 10,7 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 1 2 6 7 17 33 0 1 6 12 23 42 75
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C20. Lasketteko itse tai laskeeko joku puolestanne säännöllisesti tehtyjen 
mittaussarjojen keskiarvot (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    - 50,0 25,0 43,8 50,0 45,5 100,0 0,0 30,0 59,1 52,0 50,0 48,1 
Kyllä, minä itse    - 50,0 75,0 43,8 31,8 40,9 0,0 100,0 70,0 31,8 44,0 45,0 43,3 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    - 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen - 0,0 0,0 12,5 13,6 11,4 0,0 0,0 0,0 9,1 4,0 5,0 7,7
Yhteensä  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 0 2 4 16 22 44 1 2 10 22 25 60 104
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    100,0 28,6 50,0 45,8 39,4 42,1 75,0 50,0 44,4 63,2 51,7 54,8 49,5 
Kyllä, minä itse    0,0 50,0 36,4 40,7 41,4 41,0 25,0 30,0 35,6 26,3 35,6 32,0 35,8 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,5 0,0 0,0 2,2 0,0 4,2 2,2 1,9
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen 0,0 21,4 13,6 13,6 16,2 15,4 0,0 20,0 17,8 10,5 8,5 11,0 12,8 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 1 14 22 59 99 195 4 10 45 95 118 272 467
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Ei    100,0 36,7 46,5 44,6 39,1 43,8 83,8 27,8 43,2 64,8 49,4 53,8 49,7 
Kyllä, minä itse    0,0 51,2 40,1 43,7 42,6 42,2 16,2 59,3 45,0 25,6 36,2 34,3 37,6 
Kyllä, perheenjäsen tai tuttava    0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,9 0,0 0,0 1,5 0,0 5,0 2,2 1,7
Kyllä, terveydenhuollon ammattilainen 0,0 12,1 13,4 11,6 15,7 13,1 0,0 12,9 10,4 9,6 9,4 9,7 11,1 
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C21_2. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta elintapojenne 
verenpainevaikutusten arviointiin (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 42,9 70,8 61,1 67,2 74,7 69,1 83,3 43,5 72,1 64,7 66,7 65,6 67,3
Kyllä 57,1 29,2 38,9 32,8 25,3 30,9 16,7 56,5 27,9 35,3 33,3 34,4 32,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 61 95 223 12 23 43 68 78 224 447
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 4 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 62,5 64,1 55,0 70,0 64,5 44,4 73,9 64,6 58,6 60,9 61,6 62,9
Kyllä 0,0 37,5 35,9 45,0 30,0 35,5 55,6 26,1 35,4 41,4 39,1 38,4 37,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 8 39 60 90 200 9 23 48 70 87 237 437
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 4 6 0 0 0 0 3 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 60,0 60,0 76,5 77,1 73,0 73,4 50,0 90,0 73,1 56,3 70,7 67,3 70,2
Kyllä 40,0 40,0 23,5 22,9 27,0 26,6 50,0 10,0 26,9 43,8 29,3 32,7 29,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 48 75 165 319
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 50,0 59,1 58,5 63,2 61,3 100,0 70,0 71,4 60,0 71,4 69,1 65,1
Kyllä 0,0 50,0 40,9 41,5 36,8 38,8 0,0 30,0 28,6 40,0 28,6 30,9 34,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 41 87 160 4 10 21 40 77 152 312
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 25,0 52,6 68,2 73,2 67,0 67,3 63,6 78,3 53,7 61,5 67,1 63,8 65,5
Kyllä 75,0 47,4 31,8 26,8 33,0 32,7 36,4 21,7 46,3 38,5 32,9 36,2 34,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 44 71 88 226 11 23 41 78 82 235 461
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 0 1 3 0 4 7
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C21_2. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta elintapojenne 
verenpainevaikutusten arviointiin (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,1 60,9 65,2 66,5 69,6 67,1 66,7 68,5 65,9 60,5 67,2 65,1 66,0
Kyllä 42,9 39,1 34,8 33,5 30,4 32,9 33,3 31,5 34,1 39,5 32,8 34,9 34,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 69 158 281 434 963 42 89 179 304 399 1013 1976
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 7 13 0 0 3 6 7 16 29
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 65,2 55,8 64,6 65,7 67,7 65,2 74,1 71,9 65,2 60,4 68,4 65,7 65,4
Kyllä 34,8 44,2 35,4 34,3 32,3 34,8 25,9 28,1 34,8 39,6 31,6 34,3 34,6
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C21_3. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta lääkehoitojenne 
verenpainevaikutusten arviointiin (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 75,0 86,1 60,7 68,4 70,4 91,7 91,3 74,4 73,5 59,0 71,4 70,9
Kyllä 14,3 25,0 13,9 39,3 31,6 29,6 8,3 8,7 25,6 26,5 41,0 28,6 29,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 61 95 223 12 23 43 68 78 224 447
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 4 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 66,7 50,0 76,9 73,3 56,7 65,5 100,0 78,3 66,7 80,0 57,5 69,6 67,7
Kyllä 33,3 50,0 23,1 26,7 43,3 34,5 0,0 21,7 33,3 20,0 42,5 30,4 32,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 8 39 60 90 200 9 23 48 70 87 237 437
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 4 6 0 0 0 0 3 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,0 80,0 76,5 68,8 58,1 65,6 83,3 80,0 76,9 81,3 66,7 73,9 69,9
Kyllä 20,0 20,0 23,5 31,3 41,9 34,4 16,7 20,0 23,1 18,8 33,3 26,1 30,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 48 75 165 319
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 75,0 68,2 65,9 66,7 66,9 100,0 90,0 66,7 60,0 63,6 65,8 66,3
Kyllä 50,0 25,0 31,8 34,1 33,3 33,1 0,0 10,0 33,3 40,0 36,4 34,2 33,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 41 87 160 4 10 21 40 77 152 312
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 94,7 72,7 66,2 71,6 72,6 90,9 78,3 68,3 75,6 68,3 72,8 72,7
Kyllä 0,0 5,3 27,3 33,8 28,4 27,4 9,1 21,7 31,7 24,4 31,7 27,2 27,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 44 71 88 226 11 23 41 78 82 235 461
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 0 1 3 0 4 7
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C21_3. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta lääkehoitojenne 
verenpainevaikutusten arviointiin (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 81,0 78,3 76,6 66,9 64,5 68,5 92,9 83,1 70,4 75,0 62,9 70,9 69,7
Kyllä 19,0 21,7 23,4 33,1 35,5 31,5 7,1 16,9 29,6 25,0 37,1 29,1 30,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 69 158 281 434 963 42 89 179 304 399 1013 1976
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 7 13 0 0 3 6 7 16 29
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 75,1 80,5 73,9 66,8 65,5 69,4 94,3 83,8 69,0 71,9 63,7 70,8 70,1
Kyllä 24,9 19,5 26,1 33,2 34,5 30,6 5,7 16,2 31,0 28,1 36,3 29,2 29,9
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C21_4. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta johonkin muuhun (mukana 
verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 98,4 94,7 97,3 91,7 95,7 93,0 95,6 100,0 96,4 96,9
Kyllä 0,0 0,0 0,0 1,6 5,3 2,7 8,3 4,3 7,0 4,4 0,0 3,6 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 36 61 95 223 12 23 43 68 78 224 447
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 4 6
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 87,5 100,0 95,0 96,7 96,5 100,0 100,0 95,8 97,1 96,6 97,0 96,8
Kyllä 0,0 12,5 0,0 5,0 3,3 3,5 0,0 0,0 4,2 2,9 3,4 3,0 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 8 39 60 90 200 9 23 48 70 87 237 437
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 4 6 0 0 0 0 3 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 99,4 100,0 100,0 96,2 93,8 98,7 97,0 98,1
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,6 0,0 0,0 3,8 6,3 1,3 3,0 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 74 154 6 10 26 48 75 165 319
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 97,6 100,0 99,4 100,0 90,0 100,0 95,0 93,5 94,7 97,1
Kyllä 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,6 0,0 10,0 0,0 5,0 6,5 5,3 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 41 87 160 4 10 21 40 77 152 312
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 75,0 94,7 100,0 98,6 98,9 98,2 100,0 95,7 97,6 96,2 97,6 97,0 97,6
Kyllä 25,0 5,3 0,0 1,4 1,1 1,8 0,0 4,3 2,4 3,8 2,4 3,0 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 19 44 71 88 226 11 23 41 78 82 235 461
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 0 1 3 0 4 7
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C21_4. Hyödynnättekö kotona mitattua verenpainetta johonkin muuhun (mukana 
verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 97,1 100,0 97,9 97,7 98,0 97,6 96,6 96,1 95,7 97,2 96,5 97,3
Kyllä 4,8 2,9 0,0 2,1 2,3 2,0 2,4 3,4 3,9 4,3 2,8 3,5 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 69 158 281 434 963 42 89 179 304 399 1013 1976
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 7 13 0 0 3 6 7 16 29
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,5 97,2 100,0 97,8 98,4 98,3 99,1 94,7 97,3 95,7 96,1 96,2 97,2
Kyllä 6,5 2,8 0,0 2,2 1,6 1,7 0,9 5,3 2,7 4,3 3,9 3,8 2,8
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C22. Kirjaako lääkäri tai hoitaja kotona mitatut verenpainetuloksenne 
terveyskertomukseenne (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 71,4 75,0 85,7 68,9 66,7 71,3 66,7 73,9 69,8 79,4 56,3 68,1 69,7
Kyllä 0,0 25,0 8,6 13,1 17,7 15,2 25,0 8,7 18,6 10,3 23,8 17,3 16,3
En tiedä 28,6 0,0 5,7 18,0 15,6 13,5 8,3 17,4 11,6 10,3 20,0 14,6 14,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 35 61 96 223 12 23 43 68 80 226 449
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 37,5 72,5 71,7 66,7 68,7 66,7 78,3 68,8 78,3 69,7 72,7 70,8
Kyllä 0,0 25,0 22,5 11,7 22,2 18,9 0,0 8,7 14,6 14,5 18,0 14,7 16,6
En tiedä 0,0 37,5 5,0 16,7 11,1 12,4 33,3 13,0 16,7 7,2 12,4 12,6 12,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 8 40 60 90 201 9 23 48 69 89 238 439
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 4 5 0 0 0 1 1 2 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 70,0 82,4 68,8 63,9 69,1 83,3 90,0 88,5 63,3 63,5 69,7 69,4
Kyllä 0,0 10,0 17,6 16,7 19,4 17,1 16,7 10,0 11,5 22,4 17,6 17,6 17,4
En tiedä 0,0 20,0 0,0 14,6 16,7 13,8 0,0 0,0 0,0 14,3 18,9 12,7 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 72 152 6 10 26 49 74 165 317
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 87,5 68,2 73,2 65,9 68,9 100,0 70,0 63,6 56,1 64,9 63,6 66,3
Kyllä 0,0 0,0 13,6 14,6 21,6 17,4 0,0 10,0 18,2 29,3 13,0 17,5 17,5
En tiedä 50,0 12,5 18,2 12,2 12,5 13,7 0,0 20,0 18,2 14,6 22,1 18,8 16,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 41 88 161 4 10 22 41 77 154 315
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 72,2 84,1 83,1 75,3 79,6 81,8 78,3 64,3 78,8 64,2 71,3 75,4
Kyllä 0,0 5,6 11,4 11,3 11,2 10,6 9,1 21,7 26,2 7,5 14,8 14,8 12,7
En tiedä 0,0 22,2 4,5 5,6 13,5 9,7 9,1 0,0 9,5 13,8 21,0 13,9 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 18 44 71 89 226 11 23 42 80 81 237 463
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 5
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C22. Kirjaako lääkäri tai hoitaja kotona mitatut verenpainetuloksenne 
terveyskertomukseenne (mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 70,6 79,1 73,7 67,8 72,0 76,2 77,5 70,2 73,3 63,8 69,5 70,7
Kyllä 0,0 14,7 14,6 13,2 18,4 15,6 11,9 12,4 18,2 15,0 17,5 16,2 15,9
En tiedä 14,3 14,7 6,3 13,2 13,8 12,5 11,9 10,1 11,6 11,7 18,7 14,3 13,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 68 158 281 435 963 42 89 181 307 401 1020 1983
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 6 13 0 0 1 3 5 9 22
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,1 75,0 77,4 75,1 68,3 73,7 84,4 75,8 67,6 70,3 64,5 69,0 71,2
Kyllä 0,0 8,4 14,2 13,1 18,4 14,1 7,6 13,5 19,4 17,0 15,7 16,3 15,2
En tiedä 19,9 16,6 8,4 11,8 13,3 12,3 8,0 10,7 13,0 12,7 19,8 14,7 13,5
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C23. Käyttääkö lääkärinne kotona mitattuja verenpainetuloksianne verenpaineen 
hoitotarpeiden (lääkehoito ja sen muutostarpeet) arviointiin (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,1 75,0 74,3 60,7 60,6 64,3 75,0 78,3 62,8 71,6 48,7 62,8 63,5
Kyllä 42,9 25,0 22,9 29,5 26,6 27,1 16,7 13,0 27,9 16,4 25,6 21,5 24,3
En tiedä 0,0 0,0 2,9 9,8 12,8 8,6 8,3 8,7 9,3 11,9 25,6 15,7 12,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 24 35 61 94 221 12 23 43 67 78 223 444
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 2 4 0 0 1 1 3 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 25,0 62,5 62,7 56,7 58,8 77,8 82,6 60,4 60,0 51,1 59,7 59,3
Kyllä 0,0 50,0 27,5 25,4 31,1 29,1 22,2 17,4 31,3 31,4 31,8 29,8 29,5
En tiedä 0,0 25,0 10,0 11,9 12,2 12,1 0,0 0,0 8,3 8,6 17,0 10,5 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 40 59 90 199 9 23 48 70 88 238 437
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 4 7 0 0 0 0 2 2 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 60,0 60,0 64,7 56,3 50,7 54,9 100,0 90,0 84,0 55,3 49,3 60,7 57,9
Kyllä 20,0 30,0 23,5 31,3 31,5 30,1 0,0 10,0 16,0 29,8 33,3 27,0 28,5
En tiedä 20,0 10,0 11,8 12,5 17,8 15,0 0,0 0,0 0,0 14,9 17,3 12,3 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 10 17 48 73 153 6 10 25 47 75 163 316
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 4 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 87,5 59,1 65,9 60,5 62,9 100,0 80,0 45,5 52,5 53,2 54,9 59,0
Kyllä 50,0 12,5 36,4 24,4 25,6 26,4 0,0 10,0 18,2 42,5 29,9 29,4 27,9
En tiedä 0,0 0,0 4,5 9,8 14,0 10,7 0,0 10,0 36,4 5,0 16,9 15,7 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 2 8 22 41 86 159 4 10 22 40 77 153 312
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 2 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 75,0 72,2 75,0 67,6 68,5 69,9 72,7 78,3 52,4 68,8 51,9 61,1 65,4
Kyllä 25,0 5,6 22,7 21,1 21,3 20,4 18,2 17,4 31,0 16,9 32,1 24,8 22,6
En tiedä 0,0 22,2 2,3 11,3 10,1 9,7 9,1 4,3 16,7 14,3 16,0 14,1 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4 18 44 71 89 226 11 23 42 77 81 234 460
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 0 3 0 0 0 4 1 5 8
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C23. Käyttääkö lääkärinne kotona mitattuja verenpainetuloksianne verenpaineen 
hoitotarpeiden (lääkehoito ja sen muutostarpeet) arviointiin (mukana verenpainetta 
kotimittarilla mittaavat)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 65,0 67,6 68,4 62,9 59,7 62,7 81,0 80,9 60,6 63,1 50,9 60,1 61,4
Kyllä 30,0 22,1 25,9 26,1 27,1 26,3 14,3 14,6 26,7 25,6 30,6 26,3 26,3
En tiedä 5,0 10,3 5,7 11,1 13,2 11,0 4,8 4,5 12,8 11,3 18,5 13,6 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 68 158 280 432 958 42 89 180 301 399 1011 1969
Puuttuvia (N) 1 2 2 4 9 18 0 0 2 9 7 18 36
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 63,1 73,1 67,3 64,2 60,8 64,6 85,5 80,4 55,5 61,4 51,7 59,8 62,1
Kyllä 33,2 16,5 27,6 24,9 26,2 25,4 10,6 13,8 25,4 28,3 30,7 26,4 25,9
En tiedä 3,8 10,4 5,1 10,9 13,0 10,0 3,9 5,8 19,1 10,3 17,6 13,8 11,9
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C24. Mikä mielestänne olisi Teidän ihanteellinen kotona mitattu verenpainetasonne 
(mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    28,6 29,2 8,6 26,7 13,7 18,6 66,7 52,2 32,6 35,8 23,8 34,2 26,5
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  42,9 41,7 68,6 45,0 53,7 52,0 33,3 39,1 55,8 47,8 52,5 49,3 50,7
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 28,6 29,2 17,1 25,0 25,3 24,4 0,0 8,7 9,3 14,9 21,3 14,7 19,5
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 0,0 5,7 3,3 6,3 4,5 0,0 0,0 2,3 0,0 2,5 1,3 2,9
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,4 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 7 24 35 60 95 221 12 23 43 67 80 225 446
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 1 4 0 0 1 1 1 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    66,7 44,4 15,4 18,3 17,8 19,4 55,6 50,0 39,6 22,9 27,3 31,6 26,0
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  0,0 22,2 56,4 53,3 44,4 47,8 33,3 45,5 43,8 64,3 51,1 52,3 50,2
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 33,3 22,2 28,2 26,7 31,1 28,9 11,1 4,5 16,7 12,9 19,3 15,2 21,5
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 11,1 0,0 1,7 5,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 2,1
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 3 9 39 60 90 201 9 22 48 70 88 237 438
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 1 0 0 2 3 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    50,0 30,0 12,5 12,8 12,3 14,7 50,0 60,0 38,5 18,8 20,8 26,5 20,8
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  50,0 30,0 62,5 53,2 50,7 51,3 50,0 40,0 30,8 56,3 44,4 45,7 48,4
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 0,0 40,0 18,8 27,7 32,9 29,3 0,0 0,0 26,9 25,0 31,9 25,9 27,6
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 0,0 0,0 6,4 4,1 4,0 0,0 0,0 3,8 0,0 2,8 1,9 2,9
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 10 16 47 73 150 6 10 26 48 72 162 312
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 1 4 0 0 0 2 3 5 9
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    100,0 37,5 31,8 26,8 19,8 25,2 50,0 80,0 27,3 43,6 16,9 30,3 27,7
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  0,0 62,5 54,5 41,5 50,0 48,4 50,0 10,0 63,6 38,5 57,1 50,0 49,2
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 0,0 0,0 13,6 31,7 26,7 24,5 0,0 10,0 9,1 17,9 23,4 18,4 21,5
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 1,6
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 2 8 22 41 86 159 4 10 22 39 77 152 311
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 3 6
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C24. Mikä mielestänne olisi Teidän ihanteellinen kotona mitattu verenpainetasonne 
(mukana verenpainetta kotimittarilla mittaavat)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    25,0 44,4 17,8 18,8 17,0 20,1 63,6 47,8 31,0 38,3 23,5 34,0 27,3
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  75,0 33,3 62,2 49,3 47,7 50,4 27,3 43,5 54,8 40,7 56,8 48,3 49,4
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 0,0 16,7 17,8 27,5 27,3 24,1 9,1 4,3 14,3 19,8 19,8 16,8 20,3
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 5,6 0,0 4,3 6,8 4,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 2,2 0,0 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,4 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 4 18 45 69 88 224 11 23 42 81 81 238 462
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 1 5 0 0 0 0 1 1 6
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    45,0 36,2 16,6 20,6 16,2 19,6 59,5 54,5 34,3 31,8 22,6 31,8 25,9
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  40,0 37,7 61,1 48,7 49,3 50,1 35,7 38,6 49,7 49,8 52,5 49,3 49,7
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 15,0 23,2 19,7 27,4 28,5 26,1 4,8 5,7 14,9 17,7 22,9 17,7 21,7
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 2,9 1,3 3,2 5,3 3,8 0,0 1,1 1,1 0,0 2,0 1,1 2,4
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,6 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 20 69 157 277 432 955 42 88 181 305 398 1014 1969
Puuttuvia (N) 1 1 3 7 9 21 0 1 1 5 8 15 36
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 120/80 mmHg    58,3 38,6 20,1 21,4 17,2 22,6 57,1 60,7 32,2 35,1 21,0 33,1 28,1
Alle 130/85mmHg, mutta yli 120/80 mmHg  34,0 43,2 59,7 47,6 49,0 49,8 38,6 31,4 53,6 46,2 54,2 48,7 49,2
Alle 140/90 mmHg, mutta yli 130/85 mmHg 7,7 15,4 18,4 28,2 28,1 24,2 4,4 6,5 13,6 18,1 22,8 17,1 20,5
Alle 150/95 mmHg, mutta yli 140/90 mmHg 0,0 2,8 0,6 2,8 5,1 2,9 0,0 1,4 0,6 0,0 2,0 0,9 1,9
Alle 160/100 mmHg, mutta yli 150/95 mmHg 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yli 160/100 mmHg    0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,1
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C25. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt laihduttaa itseänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 73,3 52,3 61,1 43,3 63,9 58,1 33,3 29,1 33,3 28,0 44,6 33,8 45,3 
1-2 kertaa    23,3 30,2 22,1 28,8 24,5 25,8 42,0 35,0 36,0 28,8 28,9 33,4 29,8 
3-5 kertaa    3,3 16,3 14,7 17,3 6,8 11,8 19,8 17,5 18,0 21,2 14,9 18,2 15,2 
6 kertaa tai useammin    0,0 1,2 2,1 10,6 4,8 4,3 4,9 18,4 12,6 22,0 11,6 14,6 9,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 60 86 95 104 147 492 81 103 111 132 121 548 1040
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 4 7 0 0 3 2 7 12 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 60,7 56,9 55,4 56,0 65,0 59,1 41,0 43,1 37,9 39,5 43,7 41,0 49,1 
1-2 kertaa    28,6 27,7 29,3 28,4 22,0 26,7 41,0 31,4 27,6 23,4 30,2 29,9 28,5 
3-5 kertaa    8,9 10,8 12,0 12,8 8,9 10,8 11,5 14,7 18,1 14,5 11,9 14,3 12,7 
6 kertaa tai useammin    1,8 4,6 3,3 2,8 4,1 3,4 6,4 10,8 16,4 22,6 14,3 14,8 9,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 92 109 123 445 78 102 116 124 126 546 991
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 0 5 1 1 5 12 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 54,7 63,6 48,6 54,9 59,0 56,3 48,9 32,2 38,9 31,0 48,0 39,9 47,1 
1-2 kertaa    35,8 28,8 34,7 20,6 25,6 27,8 31,8 34,4 25,0 17,7 25,6 26,3 27,0 
3-5 kertaa    7,5 4,5 9,7 16,7 11,1 10,7 11,4 21,1 26,9 30,1 14,4 21,0 16,5 
6 kertaa tai useammin    1,9 3,0 6,9 7,8 4,3 5,1 8,0 12,2 9,3 21,2 12,0 12,8 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 66 72 102 117 410 88 90 108 113 125 524 934
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 1 0 0 1 0 2 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 69,0 54,2 64,3 50,0 53,7 56,8 44,4 39,5 34,4 33,3 42,0 38,7 47,0 
1-2 kertaa    16,7 20,3 20,2 29,3 18,7 21,5 32,1 28,9 32,3 26,3 19,3 27,1 24,5 
3-5 kertaa    14,3 22,0 8,3 14,1 11,4 13,3 17,3 15,8 16,1 16,2 26,9 19,0 16,4 
6 kertaa tai useammin    0,0 3,4 7,1 6,5 16,3 8,5 6,2 15,8 17,2 24,2 11,8 15,2 12,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 59 84 92 123 400 81 76 93 99 119 468 868
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 1 0 3 2 1 7 9
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C25. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt laihduttaa itseänne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 64,2 52,2 64,6 59,8 61,9 60,8 44,0 31,4 31,0 26,2 44,8 35,1 46,9 
1-2 kertaa    22,6 27,5 22,2 24,1 20,9 23,1 21,4 41,2 33,6 31,7 26,4 31,1 27,4 
3-5 kertaa    13,2 10,1 5,1 6,3 10,4 8,6 25,0 14,7 16,8 23,0 12,8 18,2 13,8 
6 kertaa tai useammin    0,0 10,1 8,1 9,8 6,7 7,5 9,5 12,7 18,6 19,0 16,0 15,6 11,9 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 69 99 112 134 467 84 102 113 126 125 550 1017
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 4 6
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 64,4 55,7 59,3 53,0 60,9 58,3 42,5 34,9 35,1 31,5 44,6 37,6 47,1 
1-2 kertaa    25,8 27,2 25,3 26,2 22,4 25,0 33,5 34,5 30,9 25,8 26,1 29,7 27,5 
3-5 kertaa    9,1 12,8 10,0 13,3 9,6 11,0 17,0 16,7 19,2 21,0 16,1 18,1 14,8 
6 kertaa tai useammin    0,8 4,3 5,4 7,5 7,1 5,7 7,0 14,0 14,8 21,7 13,1 14,6 10,5 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 264 345 442 519 644 2214 412 473 541 594 616 2636 4850
Puuttuvia (N) 2 3 1 4 8 18 2 5 7 9 14 37 55
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa 65,4 54,9 61,2 53,4 59,5 58,7 43,9 36,2 34,4 31,5 43,9 37,7 47,5 
1-2 kertaa    22,5 24,7 23,7 26,7 21,3 24,0 31,3 33,3 31,5 26,5 24,2 29,4 26,9 
3-5 kertaa    11,6 15,6 8,7 12,4 10,2 11,6 17,8 16,1 17,9 19,9 18,9 18,2 15,1 
6 kertaa tai useammin    0,5 4,9 6,3 7,4 9,0 5,7 7,0 14,3 16,1 22,1 13,1 14,7 10,5 
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C26. Mikä on ollut paras laihdutustuloksenne laihdutuksen yhteydessä (mukana 
laihdutusta vakavasti yrittäneet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 0,0 7,5 5,4 8,5 1,9 5,4 7,4 6,8 4,1 2,1 7,5 5,2 5,3
2-5 kg 18,8 20,0 21,6 18,6 32,1 22,9 48,1 30,1 31,1 35,8 38,8 36,1 31,3
6-10 kg 31,3 40,0 32,4 30,5 26,4 31,7 18,5 24,7 36,5 29,5 31,3 28,7 29,8
Yli 10 kg 50,0 32,5 40,5 42,4 39,6 40,0 25,9 38,4 28,4 32,6 22,4 30,0 33,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 16 40 37 59 53 205 54 73 74 95 67 363 568
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 13,6 0,0 2,4 2,1 7,0 4,4 6,5 6,9 5,6 2,7 9,9 6,2 5,6
2-5 kg 22,7 21,4 26,8 35,4 34,9 29,7 37,0 27,6 31,9 33,3 38,0 33,5 32,1
6-10 kg 27,3 39,3 22,0 20,8 30,2 26,9 23,9 20,7 29,2 28,0 26,8 26,1 26,4
Yli 10 kg 36,4 39,3 48,8 41,7 27,9 39,0 32,6 44,8 33,3 36,0 25,4 34,2 35,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 22 28 41 48 43 182 46 58 72 75 71 322 504
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 8,3 4,3 8,1 2,2 2,1 4,5 2,2 11,5 3,0 5,2 6,2 5,7 5,3
2-5 kg 37,5 26,1 45,9 32,6 31,3 34,8 33,3 27,9 45,5 32,5 38,5 35,7 35,4
6-10 kg 25,0 34,8 16,2 32,6 29,2 27,5 31,1 31,1 24,2 33,8 26,2 29,3 28,7
Yli 10 kg 29,2 34,8 29,7 32,6 37,5 33,1 33,3 29,5 27,3 28,6 29,2 29,3 30,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 24 23 37 46 48 178 45 61 66 77 65 314 492
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 7,7 0,0 0,0 4,3 10,5 5,2 2,2 4,3 3,3 7,7 0,0 3,5 4,2
2-5 kg 7,7 34,6 30,0 28,3 19,3 25,0 35,6 30,4 31,1 36,9 36,8 34,4 30,9
6-10 kg 30,8 3,8 23,3 32,6 33,3 26,7 37,8 37,0 32,8 36,9 38,2 36,5 32,8
Yli 10 kg 53,8 61,5 46,7 34,8 36,8 43,0 24,4 28,3 32,8 18,5 25,0 25,6 32,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 13 26 30 46 57 172 45 46 61 65 68 285 457
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3
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C26. Mikä on ollut paras laihdutustuloksenne laihdutuksen yhteydessä (mukana 
laihdutusta vakavasti yrittäneet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 0,0 3,0 0,0 2,2 0,0 1,1 8,5 5,7 6,5 7,5 5,9 6,8 4,8
2-5 kg 31,6 24,2 29,4 22,2 39,2 29,7 21,3 35,7 29,9 33,3 32,4 31,3 30,7
6-10 kg 47,4 18,2 29,4 42,2 23,5 30,8 34,0 28,6 32,5 30,1 35,3 31,8 31,5
Yli 10 kg 21,1 54,5 41,2 33,3 37,3 38,5 36,2 30,0 31,2 29,0 26,5 30,1 33,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 19 33 34 45 51 182 47 70 77 93 68 355 537
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 6,4 3,3 3,4 4,1 4,4 4,1 5,5 7,1 4,6 4,9 5,9 5,6 5,0
2-5 kg 25,5 24,7 30,7 27,0 31,0 28,3 35,4 30,5 33,7 34,3 36,9 34,2 32,1
6-10 kg 31,9 28,0 24,6 31,6 28,6 28,8 28,7 27,9 31,1 31,4 31,6 30,3 29,8
Yli 10 kg 36,2 44,0 41,3 37,3 36,1 38,7 30,4 34,4 30,6 29,4 25,7 30,0 33,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 94 150 179 244 252 919 237 308 350 405 339 1639 2558
Puuttuvia (N) 0 3 1 0 0 4 0 0 1 2 2 5 9
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alle 2 kg 6,3 1,9 2,0 3,9 5,5 3,8 4,2 6,0 4,4 6,1 4,1 5,0 4,6
2-5 kg 21,1 28,4 30,6 27,0 29,1 27,4 33,5 31,2 32,4 34,8 36,4 33,6 31,4
6-10 kg 33,3 17,6 24,5 32,8 29,2 27,6 33,7 31,3 31,7 32,6 33,8 32,6 30,8
Yli 10 kg 39,3 52,2 42,8 36,3 36,1 41,2 28,6 31,4 31,4 26,5 25,7 28,8 33,3
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C27. Kuinka monta kertaa viimeisen 10 vuoden aikana olette laihduttanut vähintään 
5 kg (mukana laihdutusta vakavasti yrittäneet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    12,5 28,2 37,8 36,2 35,3 32,8 27,8 26,8 28,4 38,3 55,2 35,6 34,6
Kerran    50,0 25,6 24,3 24,1 33,3 28,9 37,0 29,6 39,2 26,6 26,9 31,4 30,5
Kaksi kertaa    37,5 28,2 27,0 22,4 21,6 25,4 18,5 21,1 18,9 19,1 13,4 18,3 20,9
Kolme kertaa tai useammin 0,0 17,9 10,8 17,2 9,8 12,9 16,7 22,5 13,5 16,0 4,5 14,7 14,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 16 39 37 58 51 201 54 71 74 94 67 360 561
Puuttuvia (N) 0 2 0 1 2 5 0 2 0 1 0 3 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    9,1 10,7 22,0 37,5 46,5 28,6 30,4 36,2 33,3 45,2 47,1 39,1 35,3
Kerran    40,9 46,4 29,3 20,8 23,3 29,7 30,4 25,9 30,6 20,5 25,0 26,2 27,5
Kaksi kertaa    40,9 28,6 26,8 20,8 16,3 24,7 28,3 17,2 11,1 12,3 14,7 15,8 19,0
Kolme kertaa tai useammin 9,1 14,3 22,0 20,8 14,0 17,0 10,9 20,7 25,0 21,9 13,2 18,9 18,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 22 28 41 48 43 182 46 58 72 73 68 317 499
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    33,3 25,0 29,7 25,0 32,6 29,1 20,0 31,1 33,3 48,1 45,3 37,1 34,2
Kerran    37,5 50,0 37,8 25,0 21,7 32,0 33,3 34,4 34,8 24,7 23,4 29,7 30,5
Kaksi kertaa    20,8 16,7 21,6 27,3 26,1 23,4 35,6 14,8 22,7 11,7 18,8 19,5 20,9
Kolme kertaa tai useammin 8,3 8,3 10,8 22,7 19,6 15,4 11,1 19,7 9,1 15,6 12,5 13,7 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 24 24 37 44 46 175 45 61 66 77 64 313 488
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 1 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    23,1 30,8 26,7 41,3 32,1 32,7 22,2 39,1 37,7 42,4 41,2 37,4 35,7
Kerran    38,5 19,2 40,0 37,0 21,4 29,8 42,2 37,0 29,5 18,2 23,5 28,7 29,1
Kaksi kertaa    7,7 38,5 10,0 10,9 26,8 19,9 26,7 15,2 14,8 19,7 19,1 18,9 19,3
Kolme kertaa tai useammin 30,8 11,5 23,3 10,9 19,6 17,5 8,9 8,7 18,0 19,7 16,2 15,0 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 13 26 30 46 56 171 45 46 61 66 68 286 457
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3
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C27. Kuinka monta kertaa viimeisen 10 vuoden aikana olette laihduttanut vähintään 
5 kg (mukana laihdutusta vakavasti yrittäneet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    31,6 12,1 26,5 22,2 40,0 27,1 14,9 30,0 29,5 36,3 51,6 33,4 31,3
Kerran    15,8 48,5 41,2 33,3 26,0 33,7 38,3 35,7 32,1 26,4 23,4 30,6 31,6
Kaksi kertaa    36,8 30,3 14,7 20,0 10,0 19,9 29,8 22,9 23,1 20,9 14,1 21,7 21,1
Kolme kertaa tai useammin 15,8 9,1 17,6 24,4 24,0 19,3 17,0 11,4 15,4 16,5 10,9 14,3 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 19 33 34 45 50 181 47 70 78 91 64 350 531
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 5 7 9
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    22,3 21,3 28,5 32,8 37,0 30,1 23,2 32,0 32,2 41,6 48,0 36,4 34,1
Kerran    36,2 37,3 34,1 27,8 25,2 30,8 36,3 32,4 33,3 23,7 24,5 29,4 29,9
Kaksi kertaa    29,8 28,7 20,7 20,3 20,3 22,7 27,4 18,6 18,2 17,0 16,0 18,9 20,3
Kolme kertaa tai useammin 11,7 12,7 16,8 19,1 17,5 16,4 13,1 17,0 16,2 17,7 11,5 15,3 15,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 94 150 179 241 246 910 237 306 351 401 331 1626 2536
Puuttuvia (N) 0 3 1 3 6 13 0 2 0 6 10 18 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    24,2 23,1 27,4 33,7 36,4 29,2 21,7 34,4 33,7 41,2 46,1 35,3 33,1
Kerran    34,0 33,0 36,6 30,5 24,1 31,8 39,0 34,6 31,8 22,5 24,0 30,1 30,7
Kaksi kertaa    23,3 32,4 17,3 18,0 20,6 21,8 27,8 17,9 17,7 18,1 16,9 19,6 20,4
Kolme kertaa tai useammin 18,5 11,6 18,8 17,8 19,0 17,1 11,5 13,2 16,9 18,2 13,1 14,9 15,7
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C28. Monellako näistä kerroista kun olette laihduttanut vähintään 5 kg, kaikki 
laihdutetut kilot ovat tulleet takaisin (mukana vähintään 5 kg laihduttaneet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    50,0 26,7 13,0 22,2 39,4 28,7 36,8 11,5 30,8 20,7 24,1 24,0 25,8
Kerran    21,4 26,7 34,8 33,3 27,3 29,4 31,6 38,5 28,8 34,5 51,7 35,8 33,4
Kaksi kertaa    21,4 26,7 39,1 22,2 27,3 27,2 15,8 26,9 25,0 20,7 17,2 21,8 23,8
Kolme kertaa tai useammin 7,1 20,0 13,0 22,2 6,1 14,7 15,8 23,1 15,4 24,1 6,9 18,3 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 14 30 23 36 33 136 38 52 52 58 29 229 365
Puuttuvia (N) 2 10 14 23 18 67 16 19 22 36 39 132 199
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    45,0 40,0 25,0 20,0 21,7 29,2 31,3 13,5 18,8 10,0 25,0 19,2 23,2
Kerran    45,0 28,0 43,8 30,0 30,4 35,4 28,1 37,8 33,3 37,5 13,9 30,6 32,5
Kaksi kertaa    5,0 16,0 15,6 26,7 30,4 19,2 28,1 24,3 20,8 15,0 38,9 24,9 22,6
Kolme kertaa tai useammin 5,0 16,0 15,6 23,3 17,4 16,2 12,5 24,3 27,1 37,5 22,2 25,4 21,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 20 25 32 30 23 130 32 37 48 40 36 193 323
Puuttuvia (N) 2 3 9 18 20 52 14 22 24 33 32 125 177
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    37,5 38,9 26,9 16,7 19,4 25,6 30,6 26,2 20,5 17,9 18,2 22,7 23,8
Kerran    31,3 33,3 42,3 26,7 25,8 31,4 44,4 33,3 38,6 28,2 36,4 36,1 34,3
Kaksi kertaa    25,0 16,7 15,4 33,3 25,8 24,0 13,9 21,4 22,7 28,2 33,3 23,7 23,8
Kolme kertaa tai useammin 6,3 11,1 15,4 23,3 29,0 19,0 11,1 19,0 18,2 25,6 12,1 17,5 18,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 16 18 26 30 31 121 36 42 44 39 33 194 315
Puuttuvia (N) 8 6 11 14 15 54 9 19 22 38 31 119 173
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    30,0 31,6 42,9 30,8 18,4 28,9 31,4 50,0 34,2 15,8 22,0 29,4 29,3
Kerran    30,0 15,8 19,0 46,2 23,7 27,2 45,7 28,6 23,7 28,9 22,0 29,4 28,6
Kaksi kertaa    20,0 42,1 14,3 3,8 31,6 22,8 14,3 14,3 23,7 28,9 34,1 23,9 23,5
Kolme kertaa tai useammin 20,0 10,5 23,8 19,2 26,3 21,1 8,6 7,1 18,4 26,3 22,0 17,2 18,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 10 19 21 26 38 114 35 28 38 38 41 180 294
Puuttuvia (N) 3 8 9 20 18 58 10 18 23 28 27 106 164
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C28. Monellako näistä kerroista kun olette laihduttanut vähintään 5 kg, kaikki 
laihdutetut kilot ovat tulleet takaisin (mukana vähintään 5 kg laihduttaneet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    23,1 39,3 36,0 31,4 37,9 34,6 37,5 26,5 22,2 19,3 18,8 24,6 28,2
Kerran    15,4 35,7 32,0 25,7 24,1 27,7 40,0 44,9 35,2 33,3 50,0 39,7 35,4
Kaksi kertaa    46,2 21,4 8,0 17,1 6,9 16,9 15,0 12,2 25,9 28,1 12,5 19,8 18,8
Kolme kertaa tai useammin 15,4 3,6 24,0 25,7 31,0 20,8 7,5 16,3 16,7 19,3 18,8 15,9 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 13 28 25 35 29 130 40 49 54 57 32 232 362
Puuttuvia (N) 6 5 9 11 21 52 7 21 24 34 32 118 170
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    38,4 35,0 28,3 24,2 27,3 29,5 33,7 23,6 25,0 17,2 21,6 23,9 26,0
Kerran    30,1 28,3 35,4 31,8 26,0 30,3 38,1 37,5 32,2 32,8 33,3 34,6 33,0
Kaksi kertaa    21,9 24,2 18,1 21,0 24,7 22,0 17,1 20,2 23,7 24,1 28,1 22,7 22,4
Kolme kertaa tai useammin 9,6 12,5 18,1 22,9 22,1 18,2 11,0 18,8 19,1 25,9 17,0 18,8 18,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 73 120 127 157 154 631 181 208 236 232 171 1028 1659
Puuttuvia (N) 21 32 52 86 92 283 56 99 115 169 161 600 883
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei kertaakaan    33,6 34,9 33,1 26,6 25,6 30,9 33,0 33,0 27,2 17,0 21,5 26,5 28,2
Kerran    29,0 25,3 31,3 33,9 25,2 29,4 42,0 35,7 30,2 31,9 30,3 34,3 32,4
Kaksi kertaa    23,9 29,5 15,3 17,0 24,6 21,6 15,6 16,8 24,0 26,0 29,2 21,9 21,8
Kolme kertaa tai useammin 13,6 10,3 20,3 22,6 24,6 18,2 9,4 14,5 18,7 25,2 19,0 17,3 17,6
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C29. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 22,4 35,6 26,3 42,3 31,7 32,5 38,0 47,5 45,0 49,2 39,4 44,2 38,7
En 77,6 64,4 73,7 57,7 68,3 67,5 62,0 52,5 55,0 50,8 60,6 55,8 61,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 58 87 95 104 145 489 79 101 111 132 127 550 1039
Puuttuvia (N) 2 0 1 1 6 10 2 2 3 2 1 10 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 31,5 35,4 29,7 38,1 33,3 33,8 36,4 35,6 45,7 45,1 37,2 40,3 37,4
En 68,5 64,6 70,3 61,9 66,7 66,2 63,6 64,4 54,3 54,9 62,8 59,7 62,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 65 91 105 117 432 77 104 116 122 129 548 980
Puuttuvia (N) 3 0 1 5 8 17 1 3 1 3 2 10 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 32,1 27,7 31,4 34,3 34,2 32,4 36,8 46,7 43,0 51,8 42,0 44,3 39,0
En 67,9 72,3 68,6 65,7 65,8 67,6 63,2 53,3 57,0 48,2 58,0 55,7 61,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 70 102 117 407 87 90 107 112 119 515 922
Puuttuvia (N) 0 2 2 0 2 6 2 0 1 2 6 11 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 23,8 27,1 33,3 28,3 39,3 32,1 34,1 32,9 38,0 48,0 44,3 40,2 36,5
En 76,2 72,9 66,7 71,7 60,7 67,9 65,9 67,1 62,0 52,0 55,7 59,8 63,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 81 92 122 396 82 76 92 100 115 465 861
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 1 6 0 0 4 1 5 10 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 27,8 42,6 28,1 37,8 33,3 34,1 39,3 34,7 45,5 51,2 42,6 43,2 39,0
En 72,2 57,4 71,9 62,2 66,7 65,9 60,7 65,3 54,5 48,8 57,4 56,8 61,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 111 132 461 84 101 112 127 122 546 1007
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 2 8 0 1 1 2 4 8 16
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C29. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 27,6 34,0 29,6 36,4 34,3 33,0 36,9 39,6 43,7 49,1 41,0 42,5 38,2
En 72,4 66,0 70,4 63,6 65,7 67,0 63,1 60,4 56,3 50,9 59,0 57,5 61,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 261 344 433 514 633 2185 409 472 538 593 612 2624 4809
Puuttuvia (N) 5 4 10 9 19 47 5 6 10 10 18 49 96
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 26,6 32,5 30,5 34,8 35,3 31,9 35,9 36,3 42,2 49,0 42,1 41,4 37,0
En 73,4 67,5 69,5 65,2 64,7 68,1 64,1 63,7 57,8 51,0 57,9 58,6 63,0
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C30_1. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä ruokavalion avulla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    0,0 1,1 2,1 1,9 4,8 2,5 0,0 4,0 1,8 3,0 4,7 2,9 2,7
Kyllä    21,1 34,5 24,2 39,8 26,9 29,8 38,0 43,0 42,7 46,2 34,6 41,1 35,7
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 78,9 64,4 73,7 58,3 68,3 67,8 62,0 53,0 55,5 50,8 60,6 56,0 61,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 87 95 103 145 487 79 100 110 132 127 548 1035
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    0,0 4,7 1,1 3,8 6,9 3,7 1,3 1,0 3,5 1,6 3,1 2,2 2,9
Kyllä    31,5 29,7 27,8 34,3 25,9 29,6 34,2 34,6 41,7 43,4 34,1 37,9 34,3
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 68,5 65,6 71,1 61,9 67,2 66,7 64,5 64,4 54,8 54,9 62,8 59,9 62,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 64 90 105 116 429 76 104 115 122 129 546 975
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    1,9 0,0 2,9 2,0 6,0 3,0 3,5 2,2 1,9 2,7 3,4 2,7 2,8
Kyllä    30,2 27,7 28,6 31,7 28,2 29,3 32,6 43,8 41,1 48,2 38,1 41,0 35,8
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 67,9 72,3 68,6 66,3 65,8 67,7 64,0 53,9 57,0 49,1 58,5 56,3 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 101 117 406 86 89 107 110 118 510 916
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    4,8 5,1 0,0 2,2 4,9 3,3 3,7 1,3 1,1 2,0 4,4 2,6 2,9
Kyllä    19,0 22,0 33,3 25,3 34,4 28,6 30,5 31,6 37,0 45,5 38,9 37,2 33,3
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 76,2 72,9 66,7 72,5 60,7 68,1 65,9 67,1 62,0 52,5 56,6 60,2 63,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 81 91 122 395 82 76 92 99 113 462 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    5,6 8,8 2,1 7,2 5,3 5,7 1,2 2,0 2,7 3,1 4,1 2,8 4,1
Kyllä    22,2 33,8 26,0 30,6 27,5 28,3 38,1 32,0 42,3 48,0 38,0 40,1 34,7
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,2 57,4 71,9 62,2 67,2 66,1 60,7 66,0 55,0 48,8 57,9 57,1 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 96 111 131 460 84 100 111 127 121 543 1003
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4
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C30_1. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä ruokavalion avulla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    2,3 3,8 1,6 3,5 5,5 3,6 2,0 2,1 2,2 2,5 3,9 2,6 3,1
Kyllä    25,0 30,0 27,8 32,5 28,5 29,1 34,6 37,1 41,1 46,3 36,7 39,5 34,8
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,7 66,2 70,6 64,0 65,9 67,2 63,4 60,8 56,6 51,2 59,4 57,8 62,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 343 432 511 631 2177 407 469 535 590 608 2609 4786
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 2 3 3 3 4 15 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    3,6 5,0 1,2 3,8 5,4 3,7 2,7 1,8 2,0 2,5 4,1 2,6 3,1
Kyllä    22,8 27,4 29,1 30,7 29,7 28,1 33,0 34,3 39,9 46,2 37,5 38,5 33,7
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 73,5 67,6 69,6 65,6 64,9 68,3 64,3 63,9 58,1 51,3 58,4 58,9 63,2
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C30_2. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä liikunnan avulla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    5,3 10,3 11,6 9,7 11,0 10,1 6,3 13,0 10,9 11,4 7,9 10,0 10,0
Kyllä    15,8 25,3 14,7 32,0 20,7 22,2 31,6 34,0 33,6 37,9 31,5 33,9 28,4
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 78,9 64,4 73,7 58,3 68,3 67,8 62,0 53,0 55,5 50,8 60,6 56,0 61,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 87 95 103 145 487 79 100 110 132 127 548 1035
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    5,6 7,8 5,6 9,5 4,3 6,5 2,6 5,8 11,3 8,2 9,3 7,9 7,3
Kyllä    25,9 26,6 23,3 28,6 28,4 26,8 32,9 29,8 33,9 36,9 27,9 32,2 29,8
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 68,5 65,6 71,1 61,9 67,2 66,7 64,5 64,4 54,8 54,9 62,8 59,9 62,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 64 90 105 116 429 76 104 115 122 129 546 975
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    1,9 7,7 12,9 8,9 9,4 8,6 4,7 10,1 8,4 13,6 11,0 9,8 9,3
Kyllä    30,2 20,0 18,6 24,8 24,8 23,6 31,4 36,0 34,6 37,3 30,5 33,9 29,4
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 67,9 72,3 68,6 66,3 65,8 67,7 64,0 53,9 57,0 49,1 58,5 56,3 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 101 117 406 86 89 107 110 118 510 916
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    2,4 5,1 8,6 4,4 9,8 6,8 4,9 9,2 12,0 11,1 16,8 11,3 9,2
Kyllä    21,4 22,0 24,7 23,1 29,5 25,1 29,3 23,7 26,1 36,4 26,5 28,6 27,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 76,2 72,9 66,7 72,5 60,7 68,1 65,9 67,1 62,0 52,5 56,6 60,2 63,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 81 91 122 395 82 76 92 99 113 462 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    5,6 7,4 7,3 6,3 6,9 6,7 8,3 5,0 8,1 9,4 11,6 8,7 7,8
Kyllä    22,2 35,3 20,8 31,5 26,0 27,2 31,0 29,0 36,9 41,7 30,6 34,3 31,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,2 57,4 71,9 62,2 67,2 66,1 60,7 66,0 55,0 48,8 57,9 57,1 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 96 111 131 460 84 100 111 127 121 543 1003
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4
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C30_2. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä liikunnan avulla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    4,2 7,9 9,0 7,8 8,4 7,8 5,4 8,5 10,1 10,7 11,2 9,5 8,7
Kyllä    23,1 25,9 20,4 28,2 25,7 24,9 31,2 30,7 33,3 38,1 29,4 32,7 29,2
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,7 66,2 70,6 64,0 65,9 67,2 63,4 60,8 56,6 51,2 59,4 57,8 62,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 343 432 511 631 2177 407 469 535 590 608 2609 4786
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 2 3 3 3 4 15 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    3,7 6,7 8,6 6,9 8,3 6,8 5,4 8,2 10,4 10,6 12,9 9,5 8,2
Kyllä    22,8 25,7 21,8 27,5 26,8 24,9 30,3 27,9 31,5 38,1 28,7 31,6 28,5
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 73,5 67,6 69,6 65,6 64,9 68,3 64,3 63,9 58,1 51,3 58,4 58,9 63,2
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C30_3. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä lääkärin määräämillä laihdutuslääkkeillä ?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    21,1 35,6 26,3 41,7 31,7 32,2 38,0 47,0 44,5 49,2 39,4 44,0 38,5
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 78,9 64,4 73,7 58,3 68,3 67,8 62,0 53,0 55,5 50,8 60,6 56,0 61,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 87 95 103 145 487 79 100 110 132 127 548 1035
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    31,5 34,4 28,9 38,1 32,8 33,3 35,5 35,6 45,2 45,1 37,2 40,1 37,1
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 68,5 65,6 71,1 61,9 67,2 66,7 64,5 64,4 54,8 54,9 62,8 59,9 62,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 64 90 105 116 429 76 104 115 122 129 546 975
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    32,1 27,7 31,4 33,7 33,3 32,0 36,0 46,1 43,0 50,0 41,5 43,5 38,4
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,2
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 67,9 72,3 68,6 66,3 65,8 67,7 64,0 53,9 57,0 49,1 58,5 56,3 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 101 117 406 86 89 107 110 118 510 916
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    23,8 27,1 33,3 27,5 39,3 31,9 34,1 32,9 38,0 47,5 43,4 39,8 36,2
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 76,2 72,9 66,7 72,5 60,7 68,1 65,9 67,1 62,0 52,5 56,6 60,2 63,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 81 91 122 395 82 76 92 99 113 462 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    27,8 42,6 28,1 37,8 32,8 33,9 39,3 34,0 45,0 51,2 42,1 42,9 38,8
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,2 57,4 71,9 62,2 67,2 66,1 60,7 66,0 55,0 48,8 57,9 57,1 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 96 111 131 460 84 100 111 127 121 543 1003
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4
THL – Raportti 22/2013 451 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C30_3. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä lääkärin määräämillä laihdutuslääkkeillä ?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    27,3 33,8 29,4 36,0 33,9 32,7 36,6 39,2 43,4 48,6 40,6 42,1 37,8
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,7 66,2 70,6 64,0 65,9 67,2 63,4 60,8 56,6 51,2 59,4 57,8 62,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 343 432 511 631 2177 407 469 535 590 608 2609 4786
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 2 3 3 3 4 15 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    26,5 32,4 30,4 34,4 35,0 31,7 35,7 36,1 41,9 48,6 41,6 41,1 36,7
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 73,5 67,6 69,6 65,6 64,9 68,3 64,3 63,9 58,1 51,3 58,4 58,9 63,2
THL – Raportti 22/2013 452 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C30_4. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä muilla laihdutusvalmisteilla kuten 
luontaistuotteilla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    21,1 34,5 26,3 39,8 31,0 31,4 36,7 44,0 44,5 48,5 37,8 42,7 37,4
Kyllä    0,0 1,1 0,0 1,9 0,7 0,8 1,3 3,0 0,0 0,8 1,6 1,3 1,1
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 78,9 64,4 73,7 58,3 68,3 67,8 62,0 53,0 55,5 50,8 60,6 56,0 61,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 87 95 103 145 487 79 100 110 132 127 548 1035
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    31,5 32,8 28,9 38,1 32,8 33,1 34,2 35,6 44,3 42,6 36,4 39,0 36,4
Kyllä    0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 0,9 2,5 0,8 1,1 0,7
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 68,5 65,6 71,1 61,9 67,2 66,7 64,5 64,4 54,8 54,9 62,8 59,9 62,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 64 90 105 116 429 76 104 115 122 129 546 975
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    32,1 23,1 31,4 33,7 34,2 31,5 36,0 43,8 38,3 50,0 41,5 42,2 37,4
Kyllä    0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,2 4,7 0,9 0,0 1,6 1,2
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 67,9 72,3 68,6 66,3 65,8 67,7 64,0 53,9 57,0 49,1 58,5 56,3 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 101 117 406 86 89 107 110 118 510 916
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    23,8 25,4 33,3 27,5 39,3 31,6 34,1 31,6 35,9 47,5 41,6 38,7 35,5
Kyllä    0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,3 2,2 0,0 1,8 1,1 0,7
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 76,2 72,9 66,7 72,5 60,7 68,1 65,9 67,1 62,0 52,5 56,6 60,2 63,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 81 91 122 395 82 76 92 99 113 462 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    27,8 41,2 28,1 36,9 32,8 33,5 34,5 33,0 43,2 49,6 38,0 40,3 37,2
Kyllä    0,0 1,5 0,0 0,9 0,0 0,4 4,8 1,0 1,8 1,6 4,1 2,6 1,6
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,2 57,4 71,9 62,2 67,2 66,1 60,7 66,0 55,0 48,8 57,9 57,1 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 96 111 131 460 84 100 111 127 121 543 1003
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4
THL – Raportti 22/2013 453 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C30_4. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä muilla laihdutusvalmisteilla kuten 
luontaistuotteilla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    27,3 31,8 29,4 35,4 33,9 32,2 35,1 37,7 41,5 47,6 39,0 40,6 36,8
Kyllä    0,0 2,0 0,0 0,6 0,2 0,5 1,5 1,5 1,9 1,2 1,6 1,5 1,1
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,7 66,2 70,6 64,0 65,9 67,2 63,4 60,8 56,6 51,2 59,4 57,8 62,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 343 432 511 631 2177 407 469 535 590 608 2609 4786
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 2 3 3 3 4 15 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    26,5 30,5 30,4 33,9 35,0 31,3 34,6 34,7 39,9 47,8 39,7 39,7 35,8
Kyllä    0,0 1,9 0,0 0,5 0,1 0,5 1,1 1,3 2,0 0,9 1,9 1,4 1,0
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 73,5 67,6 69,6 65,6 64,9 68,3 64,3 63,9 58,1 51,3 58,4 58,9 63,2
THL – Raportti 22/2013 454 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C30_5. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä muilla keinoilla kuten akupunktion avulla?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    21,1 35,6 26,3 41,7 31,0 32,0 38,0 47,0 43,6 48,5 38,6 43,4 38,1
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,8 0,5 0,4
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 78,9 64,4 73,7 58,3 68,3 67,8 62,0 53,0 55,5 50,8 60,6 56,0 61,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 87 95 103 145 487 79 100 110 132 127 548 1035
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    31,5 34,4 28,9 37,1 32,8 33,1 34,2 35,6 44,3 45,1 37,2 39,7 36,8
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,3
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 68,5 65,6 71,1 61,9 67,2 66,7 64,5 64,4 54,8 54,9 62,8 59,9 62,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 64 90 105 116 429 76 104 115 122 129 546 975
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    30,2 27,7 31,4 33,7 34,2 32,0 36,0 46,1 43,0 49,1 41,5 43,3 38,3
Kyllä    1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 0,3
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 67,9 72,3 68,6 66,3 65,8 67,7 64,0 53,9 57,0 49,1 58,5 56,3 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 101 117 406 86 89 107 110 118 510 916
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    23,8 27,1 33,3 27,5 38,5 31,6 34,1 32,9 38,0 47,5 43,4 39,8 36,1
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 76,2 72,9 66,7 72,5 60,7 68,1 65,9 67,1 62,0 52,5 56,6 60,2 63,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 81 91 122 395 82 76 92 99 113 462 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    27,8 42,6 28,1 36,9 32,8 33,7 39,3 33,0 45,0 51,2 42,1 42,7 38,6
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,2 57,4 71,9 62,2 67,2 66,1 60,7 66,0 55,0 48,8 57,9 57,1 61,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 96 111 131 460 84 100 111 127 121 543 1003
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4
THL – Raportti 22/2013 455 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C30_5. Yritättekö laihduttaa tällä hetkellä muilla keinoilla kuten akupunktion avulla?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    26,9 33,8 29,4 35,6 33,8 32,5 36,4 39,0 43,0 48,3 40,5 41,9 37,6
Kyllä    0,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 72,7 66,2 70,6 64,0 65,9 67,2 63,4 60,8 56,6 51,2 59,4 57,8 62,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 343 432 511 631 2177 407 469 535 590 608 2609 4786
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 2 8 2 3 3 3 4 15 23
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei    26,3 32,4 30,4 34,0 34,7 31,5 35,6 35,8 41,7 48,4 41,5 40,9 36,6
Kyllä    0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2
En yritä laihduttaa tällä hetkellä 73,5 67,6 69,6 65,6 64,9 68,3 64,3 63,9 58,1 51,3 58,4 58,9 63,2
THL – Raportti 22/2013 456 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_1. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut nivelsärkyä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,7 64,4 61,1 52,4 62,2 63,2 77,5 67,0 53,6 44,7 36,7 53,5 58,1
Kyllä 13,3 35,6 38,9 47,6 37,8 36,8 22,5 33,0 46,4 55,3 63,3 46,5 41,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 80 103 112 132 128 555 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 1 0 2 2 0 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 69,6 69,2 58,7 46,3 60,2 59,0 85,9 66,0 50,4 35,2 37,4 51,9 55,0
Kyllä 30,4 30,8 41,3 53,7 39,8 41,0 14,1 34,0 49,6 64,8 62,6 48,1 45,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,7 80,3 71,0 57,8 67,8 70,6 77,3 71,1 63,0 50,9 52,8 61,7 65,6
Kyllä 11,3 19,7 29,0 42,2 32,2 29,4 22,7 28,9 37,0 49,1 47,2 38,3 34,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 81,0 81,7 75,9 58,7 73,8 72,7 86,6 78,4 65,3 50,5 48,7 63,7 67,8
Kyllä 19,0 18,3 24,1 41,3 26,2 27,3 13,4 21,6 34,7 49,5 51,3 36,3 32,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 92 122 399 82 74 95 101 119 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,2 76,5 65,7 55,8 55,3 64,2 75,0 78,4 71,7 46,1 46,8 61,8 62,9
Kyllä 14,8 23,5 34,3 44,2 44,7 35,8 25,0 21,6 28,3 53,9 53,2 38,2 37,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 113 132 466 84 102 113 128 126 553 1019
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 4
THL – Raportti 22/2013 457 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_1. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut nivelsärkyä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,3 73,7 66,0 54,0 63,6 65,6 80,3 71,8 60,6 45,2 44,4 58,3 61,6
Kyllä 17,7 26,3 34,0 46,0 36,4 34,4 19,7 28,2 39,4 54,8 55,6 41,7 38,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 346 438 520 643 2212 412 475 545 600 629 2661 4873
Puuttuvia (N) 1 2 5 3 9 20 2 3 3 3 1 12 32
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,0 77,3 68,6 55,1 64,7 68,8 82,6 75,2 63,4 46,6 46,1 62,5 65,4
Kyllä 18,0 22,7 31,4 44,9 35,3 31,2 17,4 24,8 36,6 53,4 53,9 37,5 34,6
THL – Raportti 22/2013 458 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_2. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut selkäkipua?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 63,3 47,1 51,6 47,6 55,4 52,5 43,2 49,5 44,6 43,2 50,4 46,3 49,2
Kyllä 36,7 52,9 48,4 52,4 44,6 47,5 56,8 50,5 55,4 56,8 49,6 53,7 50,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 81 103 112 132 127 555 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 2 2 1 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 52,3 44,6 63,0 56,1 54,1 51,3 42,5 49,6 51,2 50,4 49,0 51,2
Kyllä 50,0 47,7 55,4 37,0 43,9 45,9 48,7 57,5 50,4 48,8 49,6 51,0 48,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 56,6 47,0 55,1 52,0 59,3 54,4 43,2 46,7 47,7 52,6 53,6 49,2 51,5
Kyllä 43,4 53,0 44,9 48,0 40,7 45,6 56,8 53,3 52,3 47,4 46,4 50,8 48,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 107 114 125 524 932
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 1 0 0 2 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 59,5 61,7 61,4 62,4 60,7 61,3 54,9 66,2 52,6 53,5 57,1 56,5 58,7
Kyllä 40,5 38,3 38,6 37,6 39,3 38,8 45,1 33,8 47,4 46,5 42,9 43,5 41,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 122 400 82 74 95 101 119 471 871
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 4 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,4 50,7 47,5 53,1 56,1 52,9 41,7 46,1 58,4 37,5 53,2 47,6 50,0
Kyllä 42,6 49,3 52,5 46,9 43,9 47,1 58,3 53,9 41,6 62,5 46,8 52,4 50,0
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
THL – Raportti 22/2013 459 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_2. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut selkäkipua?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,4 51,3 51,6 55,5 57,4 54,8 46,7 49,3 50,6 47,2 52,9 49,5 51,9
Kyllä 42,6 48,7 48,4 44,5 42,6 45,2 53,3 50,7 49,4 52,8 47,1 50,5 48,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 521 643 2214 413 475 544 600 628 2660 4874
Puuttuvia (N) 1 1 5 2 9 18 1 3 4 3 2 13 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,8 55,1 53,5 57,0 58,0 56,2 49,8 54,8 52,3 47,8 54,2 51,5 53,7
Kyllä 42,2 44,9 46,5 43,0 42,0 43,8 50,2 45,2 47,7 52,2 45,8 48,5 46,3
THL – Raportti 22/2013 460 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite
C31_3. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut turvotusta jaloissa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 90,8 89,5 88,6 90,5 91,1 84,0 77,7 74,1 65,2 69,3 73,0 81,5
Kyllä 0,0 9,2 10,5 11,4 9,5 8,9 16,0 22,3 25,9 34,8 30,7 27,0 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 81 103 112 132 127 555 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 2 2 1 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 93,8 85,9 88,9 91,9 90,3 82,1 80,2 77,8 68,0 68,7 74,5 81,5
Kyllä 7,1 6,2 14,1 11,1 8,1 9,7 17,9 19,8 22,2 32,0 31,3 25,5 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,7 97,0 91,3 78,4 82,2 86,0 85,2 84,4 73,1 67,5 76,0 76,6 80,7
Kyllä 11,3 3,0 8,7 21,6 17,8 14,0 14,8 15,6 26,9 32,5 24,0 23,4 19,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 96,7 91,6 84,9 86,0 89,5 85,4 82,4 67,4 75,2 79,8 77,7 83,1
Kyllä 4,8 3,3 8,4 15,1 14,0 10,5 14,6 17,6 32,6 24,8 20,2 22,3 16,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 82 74 95 101 119 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 2 1 0 1 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 95,7 94,9 88,5 84,8 91,0 83,3 80,4 81,4 76,6 67,5 77,2 83,5
Kyllä 1,9 4,3 5,1 11,5 15,2 9,0 16,7 19,6 18,6 23,4 32,5 22,8 16,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
THL – Raportti 22/2013 461 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_3. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut turvotusta jaloissa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 94,5 90,6 86,0 87,2 89,7 84,0 80,8 75,0 70,3 72,1 75,7 82,1
Kyllä 4,9 5,5 9,4 14,0 12,8 10,3 16,0 19,2 25,0 29,7 27,9 24,3 17,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 521 642 2213 413 475 545 600 628 2661 4874
Puuttuvia (N) 1 1 5 2 10 19 1 3 3 3 2 12 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 95,6 91,4 86,2 86,6 90,8 84,6 81,5 73,5 72,6 73,9 77,0 83,4
Kyllä 4,8 4,4 8,6 13,8 13,4 9,2 15,4 18,5 26,5 27,4 26,1 23,0 16,6
THL – Raportti 22/2013 462 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_4. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut suonikohjuja?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 96,6 93,7 93,3 88,4 93,1 90,1 83,5 78,6 73,5 63,3 76,4 84,3
Kyllä 1,7 3,4 6,3 6,7 11,6 6,9 9,9 16,5 21,4 26,5 36,7 23,6 15,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 147 494 81 103 112 132 128 556 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 0 2 2 0 4 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 100,0 93,5 93,5 90,2 94,1 92,3 88,7 77,8 69,6 68,7 77,9 85,1
Kyllä 1,8 0,0 6,5 6,5 9,8 5,9 7,7 11,3 22,2 30,4 31,3 22,1 14,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 93,9 95,7 88,2 89,0 91,9 92,0 88,9 74,1 71,1 74,4 79,0 84,7
Kyllä 1,9 6,1 4,3 11,8 11,0 8,1 8,0 11,1 25,9 28,9 25,6 21,0 15,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,7 92,8 91,4 90,1 92,7 92,7 81,1 78,9 84,2 77,3 82,4 87,1
Kyllä 2,4 3,3 7,2 8,6 9,9 7,3 7,3 18,9 21,1 15,8 22,7 17,6 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 82 74 95 101 119 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 2 1 0 1 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 94,2 98,0 97,3 92,4 95,5 90,5 78,4 80,5 71,9 68,3 76,9 85,4
Kyllä 3,7 5,8 2,0 2,7 7,6 4,5 9,5 21,6 19,5 28,1 31,7 23,1 14,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
THL – Raportti 22/2013 463 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_4. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut suonikohjuja?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,7 96,3 94,7 92,9 90,0 93,5 91,5 84,2 78,0 73,7 70,3 78,4 85,3
Kyllä 2,3 3,7 5,3 7,1 10,0 6,5 8,5 15,8 22,0 26,3 29,7 21,6 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 521 641 2212 413 475 545 600 629 2662 4874
Puuttuvia (N) 1 1 5 2 11 20 1 3 3 3 1 11 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,5 96,2 94,7 93,2 90,4 94,4 92,0 82,4 78,6 76,2 72,3 80,4 86,9
Kyllä 2,5 3,8 5,3 6,8 9,6 5,6 8,0 17,6 21,4 23,8 27,7 19,6 13,1
THL – Raportti 22/2013 464 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_5. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut ummetusta?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 88,5 86,3 90,4 84,4 88,0 81,5 73,8 71,4 72,0 72,4 73,7 80,4
Kyllä 5,0 11,5 13,7 9,6 15,6 12,0 18,5 26,2 28,6 28,0 27,6 26,3 19,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 147 493 81 103 112 132 127 555 1048
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 4 6 0 0 2 2 1 5 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 92,3 87,0 92,5 82,9 88,9 74,4 76,4 77,8 74,4 83,2 77,6 82,6
Kyllä 5,4 7,7 13,0 7,5 17,1 11,1 25,6 23,6 22,2 25,6 16,8 22,4 17,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 131 557 1000
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 0 1 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,5 93,9 85,5 88,2 84,7 88,2 73,9 82,2 74,1 68,4 78,4 75,2 80,9
Kyllä 7,5 6,1 14,5 11,8 15,3 11,8 26,1 17,8 25,9 31,6 21,6 24,8 19,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 95,0 91,6 89,2 83,3 89,7 80,5 80,8 78,9 86,1 84,7 82,5 85,8
Kyllä 2,4 5,0 8,4 10,8 16,7 10,3 19,5 19,2 21,1 13,9 15,3 17,5 14,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 120 398 82 73 95 101 118 469 867
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 3 1 0 2 6 10
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 92,8 91,9 90,3 86,4 91,0 81,0 79,4 79,6 77,3 72,2 77,6 83,7
Kyllä 0,0 7,2 8,1 9,7 13,6 9,0 19,0 20,6 20,4 22,7 27,8 22,4 16,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
THL – Raportti 22/2013 465 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_5. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut ummetusta?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,8 92,2 88,6 90,2 84,4 89,2 78,2 78,3 76,3 75,3 78,1 77,2 82,6
Kyllä 4,2 7,8 11,4 9,8 15,6 10,8 21,8 21,7 23,7 24,7 21,9 22,8 17,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 519 640 2209 413 474 545 600 627 2659 4868
Puuttuvia (N) 1 1 5 4 12 23 1 4 3 3 3 14 37
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,9 93,5 89,9 90,1 84,4 91,0 79,3 79,5 77,7 78,6 79,7 78,9 84,5
Kyllä 3,1 6,5 10,1 9,9 15,6 9,0 20,7 20,5 22,3 21,4 20,3 21,1 15,5
THL – Raportti 22/2013 466 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_6. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut virtsankarkailua?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,9 96,8 93,3 90,5 94,9 95,1 89,3 83,0 78,8 71,1 82,2 88,2
Kyllä 0,0 1,1 3,2 6,7 9,5 5,1 4,9 10,7 17,0 21,2 28,9 17,8 11,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 81 103 112 132 128 556 1051
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 2 2 0 4 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,5 96,7 94,4 91,1 95,3 94,9 87,7 77,8 79,2 67,9 80,1 86,8
Kyllä 0,0 1,5 3,3 5,6 8,9 4,7 5,1 12,3 22,2 20,8 32,1 19,9 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 100,0 100,0 94,1 89,0 94,8 98,9 88,9 83,3 77,2 73,6 83,2 88,3
Kyllä 3,8 0,0 0,0 5,9 11,0 5,2 1,1 11,1 16,7 22,8 26,4 16,8 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 101 118 407 88 90 108 114 125 525 932
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 1 6 1 0 0 0 0 1 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 93,3 92,8 96,8 84,3 92,0 96,3 90,5 81,1 76,2 74,8 82,6 86,9
Kyllä 0,0 6,7 7,2 3,2 15,7 8,0 3,7 9,5 18,9 23,8 25,2 17,4 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 82 74 95 101 119 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 2 1 0 1 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,6 94,9 92,9 89,4 94,0 95,2 86,3 83,2 77,3 73,8 82,1 87,5
Kyllä 0,0 1,4 5,1 7,1 10,6 6,0 4,8 13,7 16,8 22,7 26,2 17,9 12,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
THL – Raportti 22/2013 467 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_6. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut virtsankarkailua?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,2 98,0 96,1 94,2 88,9 94,3 96,1 88,4 81,7 77,8 72,2 82,0 87,6
Kyllä 0,8 2,0 3,9 5,8 11,1 5,7 3,9 11,6 18,3 22,2 27,8 18,0 12,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 520 642 2212 413 475 545 600 629 2662 4874
Puuttuvia (N) 1 1 5 3 10 20 1 3 3 3 1 11 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,5 96,3 95,1 94,6 88,0 94,9 96,2 88,9 81,6 77,3 73,1 83,4 88,7
Kyllä 0,5 3,7 4,9 5,4 12,0 5,1 3,8 11,1 18,4 22,7 26,9 16,6 11,3
THL – Raportti 22/2013 468 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_7. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut toistuvia vatsavaivoja?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,3 90,8 87,4 92,4 87,2 89,7 84,0 85,4 73,2 78,0 76,4 78,9 84,0
Kyllä 6,7 9,2 12,6 7,6 12,8 10,3 16,0 14,6 26,8 22,0 23,6 21,1 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 81 103 112 132 127 555 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 2 2 1 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 90,8 89,1 90,7 89,4 90,5 80,8 81,1 82,9 79,2 87,8 82,6 86,1
Kyllä 5,4 9,2 10,9 9,3 10,6 9,5 19,2 18,9 17,1 20,8 12,2 17,4 13,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,7 92,4 87,0 91,2 84,7 88,5 80,7 86,7 78,7 80,7 80,0 81,1 84,4
Kyllä 11,3 7,6 13,0 8,8 15,3 11,5 19,3 13,3 21,3 19,3 20,0 18,9 15,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 90,0 85,5 87,1 90,9 88,7 80,5 82,4 70,5 88,1 84,0 81,3 84,7
Kyllä 9,5 10,0 14,5 12,9 9,1 11,3 19,5 17,6 29,5 11,9 16,0 18,7 15,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 82 74 95 101 119 471 870
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 2 1 0 1 4 7
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,6 91,3 90,9 90,3 91,7 91,2 85,7 81,4 90,3 75,8 87,3 83,9 87,3
Kyllä 7,4 8,7 9,1 9,7 8,3 8,8 14,3 18,6 9,7 24,2 12,7 16,1 12,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
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C31_7. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut toistuvia vatsavaivoja?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,1 91,1 88,1 90,4 88,8 89,8 82,3 83,4 79,4 80,0 83,1 81,6 85,3
Kyllä 7,9 8,9 11,9 9,6 11,2 10,2 17,7 16,6 20,6 20,0 16,9 18,4 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 438 521 642 2213 413 475 545 600 628 2661 4874
Puuttuvia (N) 1 1 5 2 10 19 1 3 3 3 2 12 31
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,5 90,7 87,9 89,6 89,7 89,8 81,8 82,7 78,1 81,7 84,0 81,5 85,4
Kyllä 8,5 9,3 12,1 10,4 10,3 10,2 18,2 17,3 21,9 18,3 16,0 18,5 14,6
THL – Raportti 22/2013 470 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_8. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut pahoinvointia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 93,1 92,6 96,2 95,9 94,7 86,4 83,5 86,6 92,4 92,1 88,6 91,5
Kyllä 5,0 6,9 7,4 3,8 4,1 5,3 13,6 16,5 13,4 7,6 7,9 11,4 8,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 148 495 81 103 112 132 127 555 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 2 2 1 5 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,4 90,8 97,8 96,3 95,1 93,5 88,5 86,8 91,5 94,4 98,5 92,5 92,9
Kyllä 19,6 9,2 2,2 3,7 4,9 6,5 11,5 13,2 8,5 5,6 1,5 7,5 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 123 444 78 106 117 125 131 557 1001
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 6
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 97,0 95,7 94,1 97,5 95,8 81,8 87,8 88,0 84,2 92,0 87,0 90,9
Kyllä 5,7 3,0 4,3 5,9 2,5 4,2 18,2 12,2 12,0 15,8 8,0 13,0 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 91,7 91,5 93,5 97,5 94,0 80,5 90,4 80,0 86,1 93,3 86,4 89,9
Kyllä 7,1 8,3 8,5 6,5 2,5 6,0 19,5 9,6 20,0 13,9 6,7 13,6 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 121 398 82 73 95 101 119 470 868
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 2 4 0 3 1 0 1 5 9
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,0 92,8 93,9 93,8 96,2 93,6 78,6 89,2 91,2 89,8 94,4 89,3 91,3
Kyllä 13,0 7,2 6,1 6,2 3,8 6,4 21,4 10,8 8,8 10,2 5,6 10,7 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 132 467 84 102 113 128 126 553 1020
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
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C31_8. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut pahoinvointia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,8 93,1 94,3 94,8 96,4 94,3 83,1 87,3 87,7 89,7 94,1 88,9 91,3
Kyllä 10,2 6,9 5,7 5,2 3,6 5,7 16,9 12,7 12,3 10,3 5,9 11,1 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 437 521 642 2212 413 474 545 600 628 2660 4872
Puuttuvia (N) 1 1 6 2 10 20 1 4 3 3 2 13 33
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,3 92,5 93,6 94,4 96,6 93,5 81,3 88,8 85,8 88,7 94,0 87,5 90,3
Kyllä 9,7 7,5 6,4 5,6 3,4 6,5 18,7 11,2 14,2 11,3 6,0 12,5 9,7
THL – Raportti 22/2013 472 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C31_9. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut kävelyvaikeutta tai 
ontumista polven vaivan tai vian takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 83,9 86,3 69,5 75,8 79,8 95,1 88,3 78,6 65,2 60,6 75,5 77,5
Kyllä 8,3 16,1 13,7 30,5 24,2 20,2 4,9 11,7 21,4 34,8 39,4 24,5 22,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 149 496 81 103 112 132 127 555 1051
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 2 2 1 5 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 89,2 79,3 73,1 77,4 80,4 94,9 87,7 85,5 67,2 66,4 78,6 79,4
Kyllä 7,1 10,8 20,7 26,9 22,6 19,6 5,1 12,3 14,5 32,8 33,6 21,4 20,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 124 445 78 106 117 125 131 557 1002
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 1 4 0 1 0 0 0 1 5
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,5 97,0 82,6 72,5 75,4 81,6 92,0 91,1 84,3 69,3 75,2 81,3 81,5
Kyllä 7,5 3,0 17,4 27,5 24,6 18,4 8,0 8,9 15,7 30,7 24,8 18,7 18,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 102 118 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 88,3 82,9 80,6 76,2 82,7 96,3 86,3 83,0 81,2 73,9 83,2 82,9
Kyllä 2,4 11,7 17,1 19,4 23,8 17,3 3,7 13,7 17,0 18,8 26,1 16,8 17,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 122 399 82 73 94 101 119 469 868
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 1 3 0 3 2 0 1 6 9
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 89,9 77,8 74,3 75,2 79,9 90,5 90,2 80,5 64,8 71,4 78,1 78,9
Kyllä 5,6 10,1 22,2 25,7 24,8 20,1 9,5 9,8 19,5 35,2 28,6 21,9 21,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 113 133 468 84 102 113 128 126 553 1021
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
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C31_9. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut kävelyvaikeutta tai 
ontumista polven vaivan tai vian takia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,6 89,3 81,7 73,9 76,0 80,8 93,7 88,8 82,4 69,0 69,4 79,2 79,9
Kyllä 6,4 10,7 18,3 26,1 24,0 19,2 6,3 11,2 17,6 31,0 30,6 20,8 20,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 437 521 646 2216 413 474 544 600 628 2659 4875
Puuttuvia (N) 1 1 6 2 6 16 1 4 4 3 2 14 30
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 89,3 81,3 75,5 76,0 83,1 94,5 88,2 82,4 71,8 71,2 81,5 82,2
Kyllä 4,8 10,7 18,7 24,5 24,0 16,9 5,5 11,8 17,6 28,2 28,8 18,5 17,8
THL – Raportti 22/2013 474 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C32. Onko diabetesriskiänne arvioitu viimeksi kuluneen vuoden aikana esimerkiksi 
diabeteksen riskitestillä tai veren sokeriarvojen mittauksella?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,3 81,4 77,9 52,4 56,7 67,9 61,7 69,6 61,1 65,2 55,5 62,4 65,0
Kyllä 11,7 18,6 22,1 47,6 43,3 32,1 38,3 30,4 38,9 34,8 44,5 37,6 35,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 105 150 496 81 102 113 132 128 556 1052
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 4 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,9 78,5 59,8 53,7 48,8 61,0 80,8 75,5 72,4 63,2 49,6 66,8 64,2
Kyllä 16,1 21,5 40,2 46,3 51,2 39,0 19,2 24,5 27,6 36,8 50,4 33,2 35,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 125 446 78 106 116 125 129 554 1000
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 2 4 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,6 83,6 65,3 46,1 39,0 59,2 79,5 75,6 69,4 56,1 46,8 63,9 61,9
Kyllä 9,4 16,4 34,7 53,9 61,0 40,8 20,5 24,4 30,6 43,9 53,2 36,1 38,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 72 102 118 412 88 90 108 114 124 524 936
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,4 85,0 70,2 59,1 47,5 64,5 84,1 73,3 72,3 56,4 57,1 67,3 66,0
Kyllä 14,6 15,0 29,8 40,9 52,5 35,5 15,9 26,7 27,7 43,6 42,9 32,7 34,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 93 122 400 82 75 94 101 119 471 871
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 4 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 78,3 74,7 62,2 60,9 69,3 73,8 70,6 73,0 58,9 51,6 64,6 66,8
Kyllä 16,7 21,7 25,3 37,8 39,1 30,7 26,2 29,4 27,0 41,1 48,4 35,4 33,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 111 133 466 84 102 111 129 122 548 1014
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 4 6 9
THL – Raportti 22/2013 475 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C32. Onko diabetesriskiänne arvioitu viimeksi kuluneen vuoden aikana esimerkiksi 
diabeteksen riskitestillä tai veren sokeriarvojen mittauksella?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,4 81,3 69,9 54,7 51,1 64,6 76,0 72,8 69,6 60,2 52,1 64,9 64,8
Kyllä 13,6 18,7 30,1 45,3 48,9 35,4 24,0 27,2 30,4 39,8 47,9 35,1 35,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 442 519 648 2220 413 475 542 601 622 2653 4873
Puuttuvia (N) 2 1 1 4 4 12 1 3 6 2 8 20 32
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,6 82,2 70,2 56,8 51,3 68,9 79,9 72,8 71,1 59,0 53,3 67,3 68,1
Kyllä 14,4 17,8 29,8 43,2 48,7 31,1 20,1 27,2 28,9 41,0 46,7 32,7 31,9
THL – Raportti 22/2013 476 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C33. Onko sydäntautiriskiänne arvioitu viimeksi kuluneen vuoden aikana 
esimerkiksi FINRISKI-laskurilla tai riskipistelomakkeella?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 92,0 90,5 88,6 83,7 88,5 97,5 94,2 92,0 92,4 94,5 93,9 91,3
Kyllä 8,3 8,0 9,5 11,4 16,3 11,5 2,5 5,8 8,0 7,6 5,5 6,1 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 105 147 494 81 103 113 132 127 556 1050
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 0 1 2 1 4 9
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,1 92,3 90,2 86,1 85,0 88,2 94,8 96,2 89,7 90,3 86,9 91,1 89,8
Kyllä 8,9 7,7 9,8 13,9 15,0 11,8 5,2 3,8 10,3 9,7 13,1 8,9 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 120 441 77 105 117 124 130 553 994
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 5 8 1 2 0 1 1 5 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 92,5 90,3 86,1 88,2 89,8 95,5 97,8 89,8 90,4 88,6 92,0 91,0
Kyllä 3,8 7,5 9,7 13,9 11,8 10,2 4,5 2,2 10,2 9,6 11,4 8,0 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 72 101 119 412 88 90 108 114 123 523 935
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 91,7 90,5 91,4 90,8 91,7 93,9 95,9 96,8 89,8 95,8 94,4 93,2
Kyllä 2,4 8,3 9,5 8,6 9,2 8,3 6,1 4,1 3,2 10,2 4,2 5,6 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 93 120 398 82 74 93 98 119 466 864
Puuttuvia (N) 1 0 0 0 3 4 0 2 3 3 1 9 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 94,2 94,9 89,3 91,8 92,7 92,8 95,0 92,0 92,2 88,6 92,0 92,3
Kyllä 3,7 5,8 5,1 10,7 8,2 7,3 7,2 5,0 8,0 7,8 11,4 8,0 7,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 112 134 468 83 101 113 129 123 549 1017
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 5 6
THL – Raportti 22/2013 477 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C33. Onko sydäntautiriskiänne arvioitu viimeksi kuluneen vuoden aikana 
esimerkiksi FINRISKI-laskurilla tai riskipistelomakkeella?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 92,5 91,4 88,2 87,8 90,1 94,9 95,8 91,9 91,1 90,8 92,6 91,5
Kyllä 5,7 7,5 8,6 11,8 12,2 9,9 5,1 4,2 8,1 8,9 9,2 7,4 8,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 348 442 519 640 2213 411 473 544 597 622 2647 4860
Puuttuvia (N) 2 0 1 4 12 19 3 5 4 6 8 26 45
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,8 92,4 91,6 89,0 89,0 91,5 94,2 95,8 93,4 90,9 91,9 93,1 92,4
Kyllä 4,2 7,6 8,4 11,0 11,0 8,5 5,8 4,2 6,6 9,1 8,1 6,9 7,6
THL – Raportti 22/2013 478 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_1. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikennetapaturma, jossa 
moottoriajoneuvo mukana, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,5 98,9 100,0 99,3 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 99,6 99,3
Kyllä 0,0 3,5 1,1 0,0 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 103 112 131 126 553 1040
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 0 2 3 2 7 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 100,0 98,9 99,1 100,0 98,9 100,0 99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99,1
Kyllä 5,4 0,0 1,1 0,9 0,0 1,1 0,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 124 444 78 106 117 125 125 551 995
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 1 5 0 1 0 0 6 7 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 99,8 100,0 97,8 100,0 97,3 100,0 99,0 99,4
Kyllä 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 2,2 0,0 2,7 0,0 1,0 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 123 521 929
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 2 5 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,7 100,0 97,8 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 99,0 99,1 99,6 99,2
Kyllä 2,4 3,3 0,0 2,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 83 92 122 398 82 75 95 101 115 468 866
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 5 7 11
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 97,1 99,0 100,0 100,0 99,4 96,4 99,0 98,2 97,7 100,0 98,4 98,8
Kyllä 0,0 2,9 1,0 0,0 0,0 0,6 3,6 1,0 1,8 2,3 0,0 1,6 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 132 466 84 102 112 129 122 549 1015
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 4 5 8
THL – Raportti 22/2013 479 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_1. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikennetapaturma, jossa 
moottoriajoneuvo mukana, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,5 98,0 99,3 99,2 99,8 99,1 99,3 99,2 99,4 98,7 99,3 99,2 99,2
Kyllä 1,5 2,0 0,7 0,8 0,2 0,9 0,7 0,8 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 439 516 637 2203 413 476 544 598 611 2642 4845
Puuttuvia (N) 2 1 4 7 15 29 1 2 4 5 19 31 60
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 97,5 99,5 99,0 99,9 98,9 99,3 99,4 99,5 98,6 99,4 99,2 99,0
Kyllä 1,7 2,5 0,5 1,0 0,1 1,1 0,7 0,6 0,5 1,4 0,6 0,8 1,0
THL – Raportti 22/2013 480 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_2. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu liikennetapaturma (esim. 
polkupyörällä), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 97,9 99,0 99,3 99,2 100,0 99,0 99,1 99,2 100,0 99,5 99,3
Kyllä 0,0 0,0 2,1 1,0 0,7 0,8 0,0 1,0 0,9 0,8 0,0 0,5 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 103 112 131 123 550 1037
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 0 2 3 5 10 22
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 97,8 97,2 99,2 98,6 100,0 100,0 98,3 99,2 99,2 99,3 99,0
Kyllä 0,0 0,0 2,2 2,8 0,8 1,4 0,0 0,0 1,7 0,8 0,8 0,7 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 124 125 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 1 6 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,5 98,6 100,0 97,4 98,8 98,9 97,8 96,3 97,3 99,2 97,9 98,3
Kyllä 0,0 1,5 1,4 0,0 2,6 1,2 1,1 2,2 3,7 2,7 0,8 2,1 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 123 521 929
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 2 5 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,3 100,0 98,9 100,0 99,5 98,8 97,3 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4
Kyllä 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 0,5 1,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 95 101 114 467 866
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 6 8 11
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 100,0 100,0 100,0 98,5 99,4 98,8 100,0 96,4 96,9 98,3 98,0 98,6
Kyllä 1,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,6 1,2 0,0 3,6 3,1 1,7 2,0 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 97 113 131 464 84 102 112 129 121 548 1012
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 3 5 0 0 1 0 5 6 11
THL – Raportti 22/2013 481 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_2. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu liikennetapaturma (esim. 
polkupyörällä), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,6 99,4 98,9 99,0 98,9 99,1 99,3 98,9 98,0 98,5 99,3 98,8 98,9
Kyllä 0,4 0,6 1,1 1,0 1,1 0,9 0,7 1,1 2,0 1,5 0,7 1,2 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 439 516 635 2201 413 476 544 597 606 2636 4837
Puuttuvia (N) 2 1 4 7 17 31 1 2 4 6 24 37 68
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,6 99,1 99,3 99,1 99,1 99,2 99,0 98,5 98,4 98,7 99,4 98,8 99,0
Kyllä 0,4 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0 1,5 1,6 1,3 0,6 1,2 1,0
THL – Raportti 22/2013 482 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_3. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työtapaturma työpaikalla tai 
muualla sisätiloissa, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,0 91,9 94,7 96,1 100,0 95,5 97,5 96,1 100,0 98,5 100,0 98,5 97,1
Kyllä 10,0 8,1 5,3 3,9 0,0 4,5 2,5 3,9 0,0 1,5 0,0 1,5 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 102 143 486 81 103 113 131 123 551 1037
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 8 13 0 0 1 3 5 9 22
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 95,4 88,0 95,3 100,0 95,0 97,4 96,2 95,7 99,2 99,2 97,6 96,5
Kyllä 5,4 4,6 12,0 4,7 0,0 5,0 2,6 3,8 4,3 0,8 0,8 2,4 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 124 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 7 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 94,0 95,8 96,0 99,1 96,3 97,7 94,4 97,2 98,2 99,2 97,5 97,0
Kyllä 5,7 6,0 4,2 4,0 0,9 3,7 2,3 5,6 2,8 1,8 0,8 2,5 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 114 406 88 90 108 112 122 520 926
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 1 0 0 2 3 6 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 100,0 96,4 96,7 99,2 97,7 98,8 98,7 96,8 100,0 100,0 98,9 98,4
Kyllä 4,9 0,0 3,6 3,3 0,8 2,3 1,2 1,3 3,2 0,0 0,0 1,1 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 81 75 95 101 114 466 865
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 6 9 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,7 94,2 98,0 95,6 99,2 96,3 96,4 98,0 96,4 95,3 99,2 97,1 96,7
Kyllä 9,3 5,8 2,0 4,4 0,8 3,7 3,6 2,0 3,6 4,7 0,8 2,9 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 130 464 84 102 112 129 121 548 1012
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 0 1 0 5 6 11
THL – Raportti 22/2013 483 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_3. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työtapaturma työpaikalla tai 
muualla sisätiloissa, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,8 94,8 94,5 95,9 99,5 96,1 97,6 96,6 97,2 98,2 99,5 97,9 97,1
Kyllä 7,2 5,2 5,5 4,1 0,5 3,9 2,4 3,4 2,8 1,8 0,5 2,1 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 515 632 2198 412 476 545 598 604 2635 4833
Puuttuvia (N) 2 1 3 8 20 34 2 2 3 5 26 38 72
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,5 96,7 95,4 96,0 99,4 96,1 98,0 97,5 96,9 98,3 99,6 98,0 97,1
Kyllä 6,5 3,3 4,6 4,0 0,6 3,9 2,0 2,5 3,1 1,7 0,4 2,0 2,9
THL – Raportti 22/2013 484 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_4. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työtapaturma ulkona (ei 
työmatkalla tapahtunut), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 95,3 95,8 97,1 97,9 96,9 100,0 100,0 97,3 97,7 100,0 98,9 98,0
Kyllä 1,7 4,7 4,2 2,9 2,1 3,1 0,0 0,0 2,7 2,3 0,0 1,1 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 103 113 131 123 551 1038
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 0 1 3 5 9 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 98,5 97,8 97,2 96,7 97,3 98,7 99,1 99,1 98,4 98,4 98,7 98,1
Kyllä 3,6 1,5 2,2 2,8 3,3 2,7 1,3 0,9 0,9 1,6 1,6 1,3 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 124 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 7 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 97,0 97,2 95,0 97,4 97,0 98,9 96,7 99,1 98,2 99,2 98,5 97,8
Kyllä 0,0 3,0 2,8 5,0 2,6 3,0 1,1 3,3 0,9 1,8 0,8 1,5 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 114 406 87 90 107 112 122 518 924
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 2 0 1 2 3 8 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 98,3 98,8 98,9 99,2 98,7 97,6 100,0 97,9 100,0 98,2 98,7 98,7
Kyllä 2,4 1,7 1,2 1,1 0,8 1,3 2,4 0,0 2,1 0,0 1,8 1,3 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 95 101 113 466 865
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 7 9 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 98,6 96,9 98,2 98,5 98,1 98,8 100,0 99,1 99,2 100,0 99,5 98,8
Kyllä 1,9 1,4 3,1 1,8 1,5 1,9 1,2 0,0 0,9 0,8 0,0 0,5 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 130 464 84 101 112 129 121 547 1011
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 1 1 0 5 7 12
THL – Raportti 22/2013 485 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_4. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työtapaturma ulkona (ei 
työmatkalla tapahtunut), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 97,4 97,3 97,3 97,9 97,6 98,8 99,2 98,5 98,7 99,2 98,9 98,3
Kyllä 1,9 2,6 2,7 2,7 2,1 2,4 1,2 0,8 1,5 1,3 0,8 1,1 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 516 632 2199 412 475 544 598 603 2632 4831
Puuttuvia (N) 2 1 3 7 20 33 2 3 4 5 27 41 74
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,9 98,0 97,7 97,8 98,2 97,9 98,2 99,5 98,4 99,1 99,0 98,8 98,4
Kyllä 2,1 2,0 2,3 2,2 1,8 2,1 1,8 0,5 1,6 0,9 1,0 1,2 1,6
THL – Raportti 22/2013 486 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_5. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työmatkalla tapahtunut 
tapaturma (jos ei liikennetapaturma), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 96,8 99,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 99,8 99,5
Kyllä 0,0 0,0 3,2 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 103 113 131 121 549 1036
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 0 1 3 7 11 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 100,0 98,9 99,1 100,0 99,3 98,7 100,0 96,6 100,0 100,0 99,1 99,2
Kyllä 1,8 0,0 1,1 0,9 0,0 0,7 1,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,9 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 124 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 7 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 98,5 100,0 100,0 99,1 99,3 97,7 98,9 99,1 99,1 99,2 98,8 99,0
Kyllä 1,9 1,5 0,0 0,0 0,9 0,7 2,3 1,1 0,9 0,9 0,8 1,2 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 114 406 88 90 108 112 122 520 926
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 1 0 0 2 3 6 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 96,4 96,7 100,0 98,5 98,8 97,3 97,9 98,0 100,0 98,5 98,5
Kyllä 0,0 0,0 3,6 3,3 0,0 1,5 1,2 2,7 2,1 2,0 0,0 1,5 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 95 100 113 465 864
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 7 10 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 99,8 98,8 100,0 99,1 97,7 100,0 99,1 99,4
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 1,2 0,0 0,9 2,3 0,0 0,9 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 130 464 84 101 112 129 121 547 1011
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 4 5 0 1 1 0 5 7 12
THL – Raportti 22/2013 487 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus ?????? Tutkimuksen
taulukkoliite
C34_5. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työmatkalla tapahtunut 
tapaturma (jos ei liikennetapaturma), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,2 99,7 98,4 98,8 99,8 99,2 98,8 99,4 98,5 98,8 99,8 99,1 99,2
Kyllä 0,8 0,3 1,6 1,2 0,2 0,8 1,2 0,6 1,5 1,2 0,2 0,9 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 516 632 2199 413 475 545 597 601 2631 4830
Puuttuvia (N) 2 1 3 7 20 33 1 3 3 6 29 42 75
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,5 99,8 98,2 98,4 99,9 99,1 98,7 98,7 98,3 98,5 99,9 98,8 98,9
Kyllä 0,5 0,2 1,8 1,6 0,1 0,9 1,3 1,3 1,7 1,5 0,1 1,2 1,1
THL – Raportti 22/2013 488 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_6. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut kotitapaturma sisällä, jonka 
vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 97,7 98,9 95,1 99,3 97,9 98,8 98,1 99,1 99,2 95,9 98,2 98,1
Kyllä 1,7 2,3 1,1 4,9 0,7 2,1 1,2 1,9 0,9 0,8 4,1 1,8 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 102 143 486 81 103 113 130 123 550 1036
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 8 13 0 0 1 4 5 10 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 96,9 97,8 99,1 99,2 98,4 100,0 96,2 96,6 96,0 95,2 96,5 97,4
Kyllä 1,8 3,1 2,2 0,9 0,8 1,6 0,0 3,8 3,4 4,0 4,8 3,5 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 105 117 125 125 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 2 0 0 6 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 100,0 100,0 97,0 99,1 98,8 98,9 98,9 100,0 95,5 96,7 97,9 98,3
Kyllä 1,9 0,0 0,0 3,0 0,9 1,2 1,1 1,1 0,0 4,5 3,3 2,1 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 122 520 928
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 3 6 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,3 98,8 98,9 96,7 98,2 98,8 100,0 98,9 99,0 99,1 99,1 98,7
Kyllä 0,0 1,7 1,2 1,1 3,3 1,8 1,2 0,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 94 101 115 467 866
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 2 0 5 8 11
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,6 97,1 98,0 100,0 99,2 98,1 100,0 98,0 99,1 94,6 96,7 97,4 97,7
Kyllä 7,4 2,9 2,0 0,0 0,8 1,9 0,0 2,0 0,9 5,4 3,3 2,6 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 111 131 463 84 100 112 129 120 545 1008
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 3 6 0 2 1 0 6 9 15
THL – Raportti 22/2013 489 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_6. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut kotitapaturma sisällä, jonka 
vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,3 98,0 98,6 98,1 98,7 98,3 99,3 98,1 98,7 96,8 96,7 97,8 98,0
Kyllä 2,7 2,0 1,4 1,9 1,3 1,7 0,7 1,9 1,3 3,2 3,3 2,2 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 513 635 2199 413 473 544 597 605 2632 4831
Puuttuvia (N) 2 1 3 10 17 33 1 5 4 6 25 41 74
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,7 98,0 98,6 98,6 98,4 98,3 99,1 98,8 98,8 97,1 97,4 98,2 98,2
Kyllä 2,3 2,0 1,4 1,4 1,6 1,7 0,9 1,2 1,2 2,9 2,6 1,8 1,8
THL – Raportti 22/2013 490 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_7. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut kotitapaturma kodin 
pihapiirissä, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 95,3 95,8 94,1 97,2 95,7 97,5 100,0 98,2 98,5 98,3 98,5 97,2
Kyllä 5,0 4,7 4,2 5,9 2,8 4,3 2,5 0,0 1,8 1,5 1,7 1,5 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 102 143 486 81 103 112 130 121 547 1033
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 8 13 0 0 2 4 7 13 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 95,4 96,7 97,2 95,9 96,6 98,7 99,1 94,0 99,2 92,7 96,5 96,6
Kyllä 1,8 4,6 3,3 2,8 4,1 3,4 1,3 0,9 6,0 0,8 7,3 3,5 3,4
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 106 123 441 78 106 116 125 124 549 990
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 2 8 0 1 1 0 7 9 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 98,5 95,8 95,0 94,0 95,8 97,7 97,8 98,1 94,6 96,7 96,9 96,4
Kyllä 1,9 1,5 4,2 5,0 6,0 4,2 2,3 2,2 1,9 5,4 3,3 3,1 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 122 520 928
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 3 6 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,3 96,4 98,9 99,2 98,5 97,6 97,3 98,9 98,0 97,3 97,8 98,1
Kyllä 0,0 1,7 3,6 1,1 0,8 1,5 2,4 2,7 1,1 2,0 2,7 2,2 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 94 100 112 463 862
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 2 1 8 12 15
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 98,5 99,0 99,1 96,2 98,1 96,4 100,0 98,2 95,3 98,3 97,6 97,8
Kyllä 1,9 1,5 1,0 0,9 3,8 1,9 3,6 0,0 1,8 4,7 1,7 2,4 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 98 112 130 462 84 101 112 129 121 547 1009
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 4 7 0 1 1 0 5 7 14
THL – Raportti 22/2013 491 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_7. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut kotitapaturma kodin 
pihapiirissä, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,7 97,1 96,8 96,9 96,5 96,9 97,6 98,9 97,4 97,1 96,7 97,5 97,2
Kyllä 2,3 2,9 3,2 3,1 3,5 3,1 2,4 1,1 2,6 2,9 3,3 2,5 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 346 439 513 634 2196 413 475 542 596 600 2626 4822
Puuttuvia (N) 2 2 4 10 18 36 1 3 6 7 30 47 83
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,7 97,8 97,0 97,7 97,0 97,6 97,5 98,5 97,9 97,1 96,9 97,6 97,6
Kyllä 1,3 2,2 3,0 2,3 3,0 2,4 2,5 1,5 2,1 2,9 3,1 2,4 2,4
THL – Raportti 22/2013 492 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_8. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikuntatapaturma sisällä 
(kuntoliikunnassa tai urheilussa), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 95,3 94,7 98,0 100,0 97,5 97,5 99,0 99,1 99,2 100,0 99,1 98,4
Kyllä 1,7 4,7 5,3 2,0 0,0 2,5 2,5 1,0 0,9 0,8 0,0 0,9 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 102 143 486 81 103 113 131 122 550 1036
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 8 13 0 0 1 3 6 10 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 89,2 97,8 99,1 99,2 96,6 98,7 100,0 98,3 97,6 100,0 98,9 97,9
Kyllä 7,1 10,8 2,2 0,9 0,8 3,4 1,3 0,0 1,7 2,4 0,0 1,1 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 124 550 993
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 7 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,0 94,0 95,8 98,0 99,1 95,3 96,6 98,9 99,1 99,1 99,2 98,7 97,2
Kyllä 17,0 6,0 4,2 2,0 0,9 4,7 3,4 1,1 0,9 0,9 0,8 1,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 122 520 928
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 3 6 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,9 98,3 94,0 97,8 95,9 95,0 97,6 97,3 97,9 98,0 99,1 98,1 96,6
Kyllä 17,1 1,7 6,0 2,2 4,1 5,0 2,4 2,7 2,1 2,0 0,9 1,9 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 95 101 113 466 865
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 7 9 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,9 97,1 95,9 100,0 98,5 97,0 97,6 98,0 98,2 100,0 100,0 98,9 98,0
Kyllä 11,1 2,9 4,1 0,0 1,5 3,0 2,4 2,0 1,8 0,0 0,0 1,1 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 131 465 84 101 112 129 121 547 1012
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 1 1 0 5 7 11
THL – Raportti 22/2013 493 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_8. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikuntatapaturma sisällä 
(kuntoliikunnassa tai urheilussa), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,8 94,8 95,7 98,6 98,6 96,4 97,6 98,7 98,5 98,8 99,7 98,7 97,7
Kyllä 10,2 5,2 4,3 1,4 1,4 3,6 2,4 1,3 1,5 1,2 0,3 1,3 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 515 635 2201 413 475 545 598 602 2633 4834
Puuttuvia (N) 2 1 3 8 17 31 1 3 3 5 28 40 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,8 96,3 95,3 98,7 98,0 95,1 97,6 98,1 98,3 98,7 99,5 98,4 96,9
Kyllä 13,2 3,7 4,7 1,3 2,0 4,9 2,4 1,9 1,7 1,3 0,5 1,6 3,1
THL – Raportti 22/2013 494 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_9. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikuntatapaturma ulkona 
(kuntoliikunnassa tai urheilussa), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 100,0 97,9 100,0 99,3 98,4 100,0 98,1 95,6 99,2 98,4 98,2 98,3
Kyllä 8,3 0,0 2,1 0,0 0,7 1,6 0,0 1,9 4,4 0,8 1,6 1,8 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 103 113 131 123 551 1038
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 0 1 3 5 9 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 93,8 97,8 97,2 98,4 97,5 98,7 98,1 100,0 99,2 96,8 98,5 98,1
Kyllä 0,0 6,2 2,2 2,8 1,6 2,5 1,3 1,9 0,0 0,8 3,2 1,5 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 125 551 994
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 6 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,8 97,0 98,6 99,0 97,4 96,6 97,7 97,8 99,1 99,1 95,9 97,9 97,3
Kyllä 13,2 3,0 1,4 1,0 2,6 3,4 2,3 2,2 0,9 0,9 4,1 2,1 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 116 408 88 90 108 112 122 520 928
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 1 0 0 2 3 6 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 93,3 98,8 97,8 95,9 96,5 98,8 98,7 98,9 98,0 99,1 98,7 97,7
Kyllä 4,9 6,7 1,2 2,2 4,1 3,5 1,2 1,3 1,1 2,0 0,9 1,3 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 81 75 95 101 112 464 863
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 8 11 14
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 97,1 94,9 99,1 96,9 97,2 100,0 99,0 98,2 98,4 99,2 98,9 98,1
Kyllä 1,9 2,9 5,1 0,9 3,1 2,8 0,0 1,0 1,8 1,6 0,8 1,1 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 113 131 465 84 101 112 129 120 546 1011
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 1 1 0 6 8 12
THL – Raportti 22/2013 495 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????? Tutkimuksen taulukkoliite 
C34_9. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikuntatapaturma ulkona 
(kuntoliikunnassa tai urheilussa), jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 96,5 97,5 98,6 97,6 97,3 99,0 98,3 98,3 98,8 97,8 98,4 97,9
Kyllä 5,7 3,5 2,5 1,4 2,4 2,7 1,0 1,7 1,7 1,2 2,2 1,6 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 516 635 2202 412 475 545 598 602 2632 4834
Puuttuvia (N) 2 1 3 7 17 30 2 3 3 5 28 41 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 95,3 97,5 98,5 97,1 96,8 99,0 98,5 98,6 98,6 98,3 98,6 97,8
Kyllä 4,9 4,7 2,5 1,5 2,9 3,2 1,0 1,5 1,4 1,4 1,7 1,4 2,2
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C34_10. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu vapaa-ajan tapaturma 
sisällä, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 97,9 99,0 99,3 99,2 98,8 97,1 99,1 97,7 99,2 98,4 98,7
Kyllä 0,0 0,0 2,1 1,0 0,7 0,8 1,2 2,9 0,9 2,3 0,8 1,6 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 102 113 131 123 550 1037
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 1 1 3 5 10 22
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 100,0 100,0 98,1 99,2 99,1 98,7 99,1 99,1 100,0 98,4 99,1 99,1
Kyllä 1,8 0,0 0,0 1,9 0,8 0,9 1,3 0,9 0,9 0,0 1,6 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 125 551 994
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 6 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,1 98,2 99,2 98,8 99,4
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 1,8 0,8 1,2 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 115 407 88 90 108 112 122 520 927
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 4 6 1 0 0 2 3 6 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 98,9 99,2 99,5 100,0 94,7 100,0 98,0 99,1 98,5 99,0
Kyllä 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,5 0,0 5,3 0,0 2,0 0,9 1,5 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 122 399 82 75 95 101 113 466 865
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 7 9 12
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,6 98,8 99,0 98,2 97,7 99,2 98,5 99,0
Kyllä 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 1,2 1,0 1,8 2,3 0,8 1,5 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 112 131 464 84 101 112 129 121 547 1011
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 0 1 1 0 5 7 12
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C34_10. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu vapaa-ajan tapaturma 
sisällä, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,6 100,0 99,5 99,2 99,2 99,5 99,3 97,9 98,9 98,3 99,0 98,7 99,0
Kyllä 0,4 0,0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 2,1 1,1 1,7 1,0 1,3 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 347 440 515 634 2200 413 474 545 598 604 2634 4834
Puuttuvia (N) 2 1 3 8 18 32 1 4 3 5 26 39 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,8 100,0 99,8 99,2 99,1 99,6 99,6 96,9 99,2 98,2 99,0 98,6 99,1
Kyllä 0,2 0,0 0,2 0,8 0,9 0,4 0,4 3,1 0,8 1,8 1,0 1,4 0,9
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C34_11. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu vapaa-ajan tapaturma 
ulkona, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 97,7 95,8 98,1 95,8 96,9 95,1 98,0 97,3 96,9 95,1 96,5 96,7
Kyllä 1,7 2,3 4,2 1,9 4,2 3,1 4,9 2,0 2,7 3,1 4,9 3,5 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 143 487 81 102 113 131 122 549 1036
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 8 12 0 1 1 3 6 11 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 95,4 97,8 98,1 97,6 97,5 97,4 98,1 98,3 100,0 92,8 97,3 97,4
Kyllä 1,8 4,6 2,2 1,9 2,4 2,5 2,6 1,9 1,7 0,0 7,2 2,7 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 123 443 78 106 117 125 125 551 994
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 2 6 0 1 0 0 6 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 96,9 97,2 98,0 95,7 97,0 95,5 98,9 95,4 96,4 94,3 96,0 96,4
Kyllä 1,9 3,1 2,8 2,0 4,3 3,0 4,5 1,1 4,6 3,6 5,7 4,0 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 116 406 88 90 108 112 122 520 926
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 3 7 1 0 0 2 3 6 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 98,3 100,0 98,9 95,9 98,0 95,1 97,3 100,0 98,0 94,7 97,0 97,5
Kyllä 2,4 1,7 0,0 1,1 4,1 2,0 4,9 2,7 0,0 2,0 5,3 3,0 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 60 84 92 121 398 82 75 95 100 114 466 864
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 0 1 1 1 6 9 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 97,1 99,0 97,3 96,2 97,0 100,0 97,0 97,3 96,1 97,5 97,4 97,2
Kyllä 5,6 2,9 1,0 2,7 3,8 3,0 0,0 3,0 2,7 3,9 2,5 2,6 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 98 112 130 462 84 101 112 129 121 547 1009
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 4 7 0 1 1 0 5 7 14
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C34_11. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu vapaa-ajan tapaturma 
ulkona, jonka vuoksi olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,3 97,1 98,0 98,1 96,2 97,3 96,6 97,9 97,6 97,5 94,9 96,8 97,0
Kyllä 2,7 2,9 2,0 1,9 3,8 2,7 3,4 2,1 2,4 2,5 5,1 3,2 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 344 440 515 633 2196 413 474 545 597 604 2633 4829
Puuttuvia (N) 2 4 3 8 19 36 1 4 3 6 26 40 76
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,0 97,5 98,7 98,1 96,2 97,6 96,3 97,6 98,4 97,5 95,1 97,0 97,3
Kyllä 3,0 2,5 1,3 1,9 3,8 2,4 3,7 2,4 1,6 2,5 4,9 3,0 2,7
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C35. Kuinka monta kokonaista päivää Teidän oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä 
tavanomaisista päivittäisistä tehtävistänne ja toimistanne tapaturman aiheuttamien 
vammojen takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    86,7 83,3 87,0 87,8 92,0 87,9 96,3 91,1 94,5 92,0 94,3 93,5 90,9
1-7 päivää    8,3 9,5 7,6 6,1 2,9 6,4 3,8 5,9 2,8 3,2 1,6 3,3 4,8
8 päivää tai enemmän 5,0 7,1 5,4 6,1 5,1 5,7 0,0 3,0 2,8 4,8 4,1 3,2 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 84 92 98 138 472 80 101 109 125 123 538 1010
Puuttuvia (N) 0 3 4 7 13 27 1 2 5 9 5 22 49
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    92,9 79,4 88,9 95,2 93,2 90,7 93,5 90,6 91,2 91,5 92,1 91,7 91,3
1-7 päivää    7,1 14,3 6,7 1,9 0,9 5,1 1,3 8,5 6,1 3,4 4,7 5,0 5,0
8 päivää tai enemmän 0,0 6,3 4,4 2,9 6,0 4,2 5,2 0,9 2,6 5,1 3,1 3,3 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 105 117 431 77 106 114 117 127 541 972
Puuttuvia (N) 1 2 2 5 8 18 1 1 3 8 4 17 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    86,5 84,6 97,1 89,7 93,9 90,9 87,4 89,9 94,2 89,6 94,9 91,5 91,2
1-7 päivää    3,8 10,8 1,5 5,2 3,5 4,8 5,7 9,0 3,8 5,7 2,6 5,2 5,0
8 päivää tai enemmän 9,6 4,6 1,5 5,2 2,6 4,3 6,9 1,1 1,9 4,7 2,6 3,4 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 68 97 114 396 87 89 104 106 117 503 899
Puuttuvia (N) 1 2 4 5 5 17 2 1 4 8 8 23 40
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    85,4 89,8 95,2 97,7 94,9 93,8 91,4 89,2 94,3 92,0 94,5 92,5 93,1
1-7 päivää    4,9 5,1 2,4 2,3 1,7 2,8 7,4 6,8 2,3 4,5 3,6 4,8 3,9
8 päivää tai enemmän 9,8 5,1 2,4 0,0 3,4 3,4 1,2 4,1 3,4 3,4 1,8 2,7 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 59 83 87 118 388 81 74 88 88 110 441 829
Puuttuvia (N) 1 1 1 6 5 14 1 2 8 13 10 34 48
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    87,0 84,1 93,8 93,6 95,9 92,0 88,0 95,9 89,7 88,0 96,4 91,7 91,8
1-7 päivää    9,3 4,3 4,1 1,8 0,8 3,3 7,2 1,0 6,5 4,3 1,8 4,1 3,7
8 päivää tai enemmän 3,7 11,6 2,1 4,6 3,3 4,6 4,8 3,1 3,7 7,7 1,8 4,3 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 97 109 123 452 83 97 107 117 112 516 968
Puuttuvia (N) 0 0 2 4 11 17 1 5 6 12 14 38 55
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C35. Kuinka monta kokonaista päivää Teidän oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä 
tavanomaisista päivittäisistä tehtävistänne ja toimistanne tapaturman aiheuttamien 
vammojen takia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    87,8 84,1 92,1 92,7 93,9 91,0 91,2 91,4 92,7 90,6 94,4 92,2 91,6
1-7 päivää    6,8 8,8 4,7 3,4 2,0 4,5 5,1 6,2 4,4 4,2 2,9 4,5 4,5
8 päivää tai enemmän 5,3 7,1 3,3 3,8 4,1 4,5 3,7 2,4 2,9 5,2 2,7 3,4 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 340 430 496 610 2139 408 467 522 553 589 2539 4678
Puuttuvia (N) 3 8 13 27 42 93 6 11 26 50 41 134 227
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään päivää    86,9 86,2 93,3 94,1 94,4 91,1 90,7 91,2 92,8 90,6 94,6 91,9 91,5
1-7 päivää    6,3 6,9 3,9 2,9 1,7 4,3 6,4 5,8 4,1 4,3 3,1 4,8 4,6
8 päivää tai enemmän 6,7 6,9 2,8 3,1 3,8 4,5 2,9 3,0 3,2 5,1 2,3 3,4 3,9
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C36. Minkälainen työkykynne on nykyisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen 94,7 85,5 83,5 57,1 57,1 72,5 92,4 93,8 80,4 61,9 49,6 73,4 73,0
Osittain työkyvytön 1,8 10,8 15,4 29,7 38,9 22,3 6,3 6,3 15,0 29,7 44,5 22,2 22,2
Täysin työkyvytön  3,5 3,6 1,1 13,2 4,0 5,1 1,3 0,0 4,7 8,5 5,9 4,4 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 57 83 91 91 126 448 79 96 107 118 119 519 967
Puuttuvia (N) 3 4 5 14 25 51 2 7 7 16 9 41 92
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen 98,2 90,0 77,6 70,1 58,8 75,7 91,0 91,1 86,6 54,9 56,3 74,4 74,9
Osittain työkyvytön 1,8 8,3 14,1 23,7 34,3 19,0 7,7 5,9 9,8 34,5 39,5 20,8 20,1
Täysin työkyvytön  0,0 1,7 8,2 6,2 6,9 5,3 1,3 3,0 3,6 10,6 4,2 4,8 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 60 85 97 102 399 78 101 112 113 119 523 922
Puuttuvia (N) 2 5 7 13 23 50 0 6 5 12 12 35 85
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen 96,1 90,6 91,3 80,9 60,2 80,8 93,0 93,3 82,4 67,0 50,5 75,7 77,9
Osittain työkyvytön 0,0 4,7 8,7 13,8 30,1 13,9 5,8 4,5 13,7 21,1 40,5 18,3 16,4
Täysin työkyvytön  3,9 4,7 0,0 5,3 9,7 5,2 1,2 2,2 3,9 11,9 9,0 6,0 5,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 51 64 69 94 103 381 86 89 102 109 111 497 878
Puuttuvia (N) 2 3 3 8 16 32 3 1 6 5 14 29 61
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen 95,1 91,1 93,8 73,8 66,7 81,6 98,8 94,6 88,6 83,9 58,3 83,1 82,5
Osittain työkyvytön 4,9 1,8 5,0 17,5 27,1 13,3 1,2 4,1 8,0 11,8 34,3 13,3 13,3
Täysin työkyvytön  0,0 7,1 1,3 8,8 6,3 5,1 0,0 1,4 3,4 4,3 7,4 3,6 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 56 80 80 96 353 82 74 88 93 108 445 798
Puuttuvia (N) 1 4 4 13 27 49 0 2 8 8 12 30 79
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen 98,1 89,4 89,7 59,2 57,8 75,3 95,1 86,5 88,0 56,3 58,3 75,0 75,1
Osittain työkyvytön 1,9 7,6 10,3 28,6 39,2 20,5 4,9 11,5 11,1 37,0 37,4 21,9 21,3
Täysin työkyvytön  0,0 3,0 0,0 12,2 2,9 4,2 0,0 2,1 0,9 6,7 4,3 3,1 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 66 87 98 102 405 82 96 108 119 115 520 925
Puuttuvia (N) 2 3 12 15 32 64 2 6 5 10 11 34 98
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C36. Minkälainen työkykynne on nykyisin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
                   Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen  96,5 89,1 86,9 68,0 59,9 76,9 94,1 91,7 85,1 63,9 54,5 76,1 76,5
Osittain työkyvytön 2,0 7,0 10,9 22,8 34,2 18,1 5,2 6,6 11,6 27,5 39,3 19,5 18,9
Täysin työkyvytön  1,6 4,0 2,2 9,1 5,9 5,0 0,7 1,8 3,3 8,5 6,1 4,4 4,7
Yhteensä         % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  N 256 329 412 460 529 1986 407 456 517 552 572 2504 4490
Puuttuvia (N)      10 19 31 63 123 246 7 22 31 51 58 169 415
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
                   Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin työkykyinen  96,3 90,0 89,1 68,1 61,1 81,8 96,3 92,0 86,7 68,3 56,1 80,4 81,0
Osittain työkyvytön 3,0 5,0 9,1 22,5 33,1 13,7 3,3 6,3 10,3 24,6 37,6 15,9 14,9
Täysin työkyvytön   0,8 5,0 1,8 9,4 5,7 4,5 0,3 1,7 3,0 7,2 6,3 3,7 4,1
C37. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne (0=täysin työkyvytön, 
10=työkyky parhaimmillaan)?
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 9,27 1,42 0,00 10,00 60 0 8,85 1,38 1,00 10,00 80 1 
35-44 8,53 1,84 1,00 10,00 86 1 8,87 1,11 5,00 10,00 103 0 
45-54 8,23 1,64 0,00 10,00 94 2 8,01 2,18 0,00 10,00 112 2 
55-64 6,59 2,53 0,00 10,00 103 2 7,12 2,61 0,00 10,00 128 6 
65-74 6,73 1,94 0,00 10,00 145 6 6,88 2,34 0,00 10,00 125 3 
Yht. 7,62 2,19 0,00 10,00 488 11 7,83 2,23 0,00 10,00 548 12
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 9,34 0,90 5,00 10,00 56 1 8,97 1,32 3,00 10,00 78 0 
35-44 8,80 1,43 3,00 10,00 64 1 8,80 1,61 0,00 10,00 106 1 
45-54 7,67 2,31 0,00 10,00 91 1 8,10 1,94 0,00 10,00 116 1 
55-64 7,44 2,05 0,00 10,00 107 3 6,76 2,47 0,00 10,00 123 2 
65-74 6,66 2,26 0,00 10,00 122 3 7,09 2,08 0,00 10,00 128 3 
Yht. 7,71 2,18 0,00 10,00 440 9 7,83 2,16 0,00 10,00 551 7 
Turku ja Loimaa
25-34 9,08 1,92 0,00 10,00 53 0 9,32 0,97 6,00 10,00 88 1 
35-44 9,08 1,28 3,00 10,00 66 1 8,74 1,48 0,00 10,00 90 0 
45-54 8,38 1,70 0,00 10,00 71 1 8,32 1,76 0,00 10,00 107 1 
55-64 7,62 2,17 0,00 10,00 102 0 7,24 2,69 0,00 10,00 112 2 
65-74 6,49 2,65 0,00 10,00 118 1 6,71 2,48 0,00 10,00 117 8 
Yht. 7,85 2,33 0,00 10,00 410 3 7,96 2,25 0,00 10,00 514 12
Helsinki ja Vantaa
25-34 9,33 1,12 5,00 10,00 42 0 9,23 0,93 7,00 10,00 82 0 
35-44 8,70 1,95 0,00 10,00 60 0 8,89 1,36 3,00 10,00 76 0 
45-54 8,56 1,56 1,00 10,00 84 0 8,59 2,03 0,00 10,00 95 1 
55-64 7,73 2,20 0,00 10,00 93 0 7,96 2,04 0,00 10,00 98 3 
65-74 6,88 2,37 0,00 10,00 117 6 6,95 2,17 0,00 10,00 115 5 
Yht. 7,97 2,17 0,00 10,00 396 6 8,21 2,00 0,00 10,00 466 9 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 9,15 0,90 7,00 10,00 54 0 9,06 0,98 5,00 10,00 83 1 
35-44 8,66 1,90 0,00 10,00 67 2 8,55 1,75 0,00 10,00 101 1 
45-54 8,33 1,34 3,00 10,00 98 1 8,32 1,83 0,00 10,00 111 2 
55-64 6,71 2,53 0,00 10,00 111 2 7,19 2,26 0,00 10,00 125 4 
65-74 6,82 2,10 0,00 10,00 126 8 6,92 2,07 0,00 10,00 119 7 
Yht. 7,66 2,16 0,00 10,00 456 13 7,91 2,04 0,00 10,00 539 15
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 9,23 1,31 0,00 10,00 265 1 9,09 1,13 1,00 10,00 411 3 
35-44 8,74 1,71 0,00 10,00 343 5 8,77 1,48 0,00 10,00 476 2 
45-54 8,22 1,76 0,00 10,00 438 5 8,26 1,96 0,00 10,00 541 7 
55-64 7,20 2,35 0,00 10,00 516 7 7,22 2,46 0,00 10,00 586 17
65-74 6,72 2,26 0,00 10,00 628 24 6,91 2,23 0,00 10,00 604 26
Yht. 7,75 2,21 0,00 10,00 2190 42 7,94 2,14 0,00 10,00 2618 55
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 9,26 1,19 0,00 10,00 265 1 9,16 1,02 1,00 10,00 411 3 
35-44 8,73 1,80 0,00 10,00 343 5 8,78 1,49 0,00 10,00 476 2 
45-54 8,32 1,67 0,00 10,00 438 5 8,37 1,96 0,00 10,00 541 7 
55-64 7,25 2,35 0,00 10,00 516 7 7,42 2,34 0,00 10,00 586 17
65-74 6,76 2,28 0,00 10,00 628 24 6,93 2,19 0,00 10,00 604 26
Yht. 8,07 2,11 0,00 10,00 2190 42 8,14 2,04 0,00 10,00 2618 55
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C38_1. Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    36,7 39,5 40,9 51,5 50,4 45,0 27,2 42,2 35,4 27,8 43,8 35,4 39,9
Jokseenkin samaa mieltä 45,0 39,5 38,7 28,3 38,5 37,4 44,4 39,2 37,2 47,6 32,1 40,1 38,8
Ei samaa eikä eri mieltä 13,3 15,1 12,9 8,1 3,7 9,7 4,9 8,8 11,5 4,0 12,5 8,4 9,0
Jokseenkin eri mieltä   5,0 2,3 5,4 10,1 5,9 5,9 22,2 6,9 15,0 16,7 8,9 13,7 10,0
Täysin eri mieltä    0,0 3,5 2,2 2,0 1,5 1,9 1,2 2,9 0,9 4,0 2,7 2,4 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 93 99 135 473 81 102 113 126 112 534 1007
Puuttuvia (N) 0 1 3 6 16 26 0 1 1 8 16 26 52
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    43,6 50,8 46,1 44,8 51,3 47,6 35,1 36,5 31,0 30,3 33,3 33,0 39,4
Jokseenkin samaa mieltä 41,8 33,3 36,0 38,1 25,6 34,0 39,0 39,4 45,7 36,1 38,2 39,7 37,2
Ei samaa eikä eri mieltä 10,9 9,5 10,1 9,5 11,1 10,3 7,8 10,6 13,8 13,1 12,2 11,8 11,1
Jokseenkin eri mieltä   3,6 6,3 5,6 5,7 7,7 6,1 13,0 11,5 6,0 18,0 13,8 12,5 9,7
Täysin eri mieltä    0,0 0,0 2,2 1,9 4,3 2,1 5,2 1,9 3,4 2,5 2,4 3,0 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 63 89 105 117 429 77 104 116 122 123 542 971
Puuttuvia (N) 2 2 3 5 8 20 1 3 1 3 8 16 36
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    41,5 47,0 50,7 42,6 46,4 45,6 35,6 34,4 31,8 42,2 31,6 35,1 39,7
Jokseenkin samaa mieltä 35,8 36,4 37,7 44,6 35,5 38,3 47,1 45,6 40,2 36,7 32,5 39,8 39,2
Ei samaa eikä eri mieltä 3,8 7,6 5,8 5,0 8,2 6,3 8,0 10,0 8,4 6,4 17,5 10,3 8,5
Jokseenkin eri mieltä   15,1 4,5 5,8 5,9 7,3 7,3 9,2 7,8 16,8 10,1 14,0 11,8 9,8
Täysin eri mieltä    3,8 4,5 0,0 2,0 2,7 2,5 0,0 2,2 2,8 4,6 4,4 3,0 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 69 101 110 399 87 90 107 109 114 507 906
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 9 14 2 0 1 5 11 19 33
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    47,6 58,3 57,8 45,7 61,1 54,8 28,0 35,1 31,6 30,9 35,5 32,3 42,6
Jokseenkin samaa mieltä 35,7 35,0 28,9 39,1 28,7 33,0 46,3 45,9 44,2 45,4 39,3 44,0 38,9
Ei samaa eikä eri mieltä 7,1 1,7 8,4 4,3 8,3 6,2 13,4 4,1 9,5 12,4 11,2 10,3 8,5
Jokseenkin eri mieltä   7,1 3,3 3,6 10,9 0,0 4,7 12,2 13,5 11,6 11,3 13,1 12,3 8,8
Täysin eri mieltä    2,4 1,7 1,2 0,0 1,9 1,3 0,0 1,4 3,2 0,0 0,9 1,1 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 92 108 385 82 74 95 97 107 455 840
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 15 17 0 2 1 4 13 20 37
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C38_1. Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    50,0 42,4 48,0 40,0 59,0 48,4 28,0 33,7 41,4 23,2 34,9 32,2 39,6
Jokseenkin samaa mieltä 42,6 43,9 33,7 39,0 29,1 36,4 40,2 36,6 38,7 42,4 36,7 39,0 37,8
Ei samaa eikä eri mieltä 3,7 6,1 5,1 6,7 6,8 5,9 11,0 14,9 5,4 12,0 8,3 10,2 8,3
Jokseenkin eri mieltä   3,7 4,5 13,3 10,5 1,7 7,0 14,6 14,9 9,9 17,6 16,5 14,8 11,3
Täysin eri mieltä    0,0 3,0 0,0 3,8 3,4 2,3 6,1 0,0 4,5 4,8 3,7 3,8 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 66 98 105 117 440 82 101 111 125 109 528 968
Puuttuvia (N) 0 3 1 8 17 29 2 1 2 4 17 26 55
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    43,6 46,9 48,4 44,8 53,5 48,1 30,8 36,5 34,3 30,6 35,8 33,6 40,2
Jokseenkin samaa mieltä 40,5 37,8 35,0 37,8 31,7 35,9 43,5 41,0 41,1 41,6 35,8 40,4 38,4
Ei samaa eikä eri mieltä 8,0 8,5 8,6 6,8 7,5 7,8 9,0 10,0 9,8 9,5 12,4 10,2 9,1
Jokseenkin eri mieltä   6,8 4,1 6,9 8,6 4,6 6,2 14,2 10,8 11,8 15,0 13,3 13,1 10,0
Täysin eri mieltä    1,1 2,6 1,2 2,0 2,7 2,0 2,4 1,7 3,0 3,3 2,8 2,7 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 341 432 502 587 2126 409 471 542 579 565 2566 4692
Puuttuvia (N) 2 7 11 21 65 106 5 7 6 24 65 107 213
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    46,0 50,9 51,0 44,3 55,8 49,2 29,5 35,4 34,3 29,8 35,3 32,6 40,3
Jokseenkin samaa mieltä 38,8 37,4 33,1 38,3 30,4 35,8 44,5 42,3 42,0 42,5 36,9 41,9 39,1
Ei samaa eikä eri mieltä 6,9 5,4 7,9 6,3 7,8 6,9 11,3 8,5 9,2 10,8 11,7 10,3 8,7
Jokseenkin eri mieltä   6,8 4,0 6,9 9,3 3,3 6,4 13,0 12,4 11,3 14,4 13,7 13,0 9,9
Täysin eri mieltä    1,5 2,3 1,0 1,8 2,7 1,8 1,7 1,3 3,3 2,6 2,4 2,3 2,1
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C38_2. Minulla on paljon sananvaltaa omiin töihini
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    25,0 29,1 31,2 42,4 46,3 36,7 23,5 32,4 26,8 23,6 36,9 28,7 32,5
Jokseenkin samaa mieltä 48,3 46,5 40,9 34,3 32,1 39,0 34,6 42,2 33,0 46,3 36,0 38,8 38,9
Ei samaa eikä eri mieltä 18,3 11,6 16,1 16,2 11,9 14,4 13,6 10,8 16,1 10,6 13,5 12,9 13,6
Jokseenkin eri mieltä   6,7 10,5 9,7 4,0 8,2 7,8 23,5 9,8 21,4 14,6 9,0 15,3 11,8
Täysin eri mieltä    1,7 2,3 2,2 3,0 1,5 2,1 4,9 4,9 2,7 4,9 4,5 4,3 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 93 99 134 472 81 102 112 123 111 529 1001
Puuttuvia (N) 0 1 3 6 17 27 0 1 2 11 17 31 58
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    27,3 44,4 42,0 39,2 52,2 42,6 24,7 34,0 25,9 28,3 32,3 29,3 35,1
Jokseenkin samaa mieltä 41,8 27,0 34,1 42,2 23,5 33,1 35,1 34,0 39,7 33,3 32,3 34,8 34,1
Ei samaa eikä eri mieltä 14,5 20,6 15,9 9,8 11,3 13,7 15,6 15,5 17,2 17,5 19,4 17,2 15,7
Jokseenkin eri mieltä   14,5 7,9 5,7 3,9 8,7 7,6 19,5 13,6 13,8 16,7 10,5 14,4 11,4
Täysin eri mieltä    1,8 0,0 2,3 4,9 4,3 3,1 5,2 2,9 3,4 4,2 5,6 4,3 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 63 88 102 115 423 77 103 116 120 124 540 963
Puuttuvia (N) 2 2 4 8 10 26 1 4 1 5 7 18 44
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    32,1 37,9 44,9 42,6 39,8 40,1 28,7 27,8 26,2 33,6 33,0 30,0 34,4
Jokseenkin samaa mieltä 39,6 34,8 42,0 31,7 38,0 36,8 41,4 47,8 37,4 43,0 26,8 38,8 37,9
Ei samaa eikä eri mieltä 7,5 13,6 8,7 15,8 12,0 12,1 17,2 10,0 15,0 6,5 21,4 14,1 13,2
Jokseenkin eri mieltä   13,2 12,1 4,3 8,9 4,6 8,1 11,5 11,1 19,6 10,3 12,5 13,1 10,9
Täysin eri mieltä    7,5 1,5 0,0 1,0 5,6 3,0 1,1 3,3 1,9 6,5 6,3 4,0 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 69 101 108 397 87 90 107 107 112 503 900
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 11 16 2 0 1 7 13 23 39
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    33,3 44,1 47,0 44,4 57,5 47,4 26,8 28,4 30,1 32,0 31,1 29,9 37,9
Jokseenkin samaa mieltä 40,5 40,7 36,1 33,3 28,3 34,5 32,9 40,5 45,2 38,1 34,9 38,3 36,5
Ei samaa eikä eri mieltä 9,5 8,5 9,6 8,9 5,7 8,2 23,2 10,8 7,5 13,4 14,2 13,7 11,2
Jokseenkin eri mieltä   11,9 5,1 6,0 12,2 5,7 7,9 14,6 14,9 12,9 15,5 17,0 15,0 11,8
Täysin eri mieltä    4,8 1,7 1,2 1,1 2,8 2,1 2,4 5,4 4,3 1,0 2,8 3,1 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 83 90 106 380 82 74 93 97 106 452 832
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 17 22 0 2 3 4 14 23 45
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C38_2. Minulla on paljon sananvaltaa omiin töihini
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    24,1 33,3 37,8 41,0 50,4 39,5 13,4 29,0 32,7 22,8 34,5 27,0 32,7
Jokseenkin samaa mieltä 44,4 39,4 36,7 32,4 32,5 35,9 43,9 34,0 36,4 30,9 38,2 36,2 36,1
Ei samaa eikä eri mieltä 16,7 21,2 10,2 13,3 7,7 12,7 17,1 18,0 13,6 18,7 10,0 15,4 14,2
Jokseenkin eri mieltä   11,1 3,0 14,3 9,5 2,6 8,0 19,5 15,0 13,6 22,0 9,1 15,8 12,2
Täysin eri mieltä    3,7 3,0 1,0 3,8 6,8 3,9 6,1 4,0 3,6 5,7 8,2 5,5 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 66 98 105 117 440 82 100 110 123 110 525 965
Puuttuvia (N) 0 3 1 8 17 29 2 2 3 6 16 29 58
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    28,0 37,1 40,1 41,9 49,1 41,0 23,5 30,5 28,3 27,7 33,6 29,0 34,4
Jokseenkin samaa mieltä 43,2 38,2 37,8 34,8 30,9 35,9 37,7 39,4 38,1 38,2 33,6 37,3 36,7
Ei samaa eikä eri mieltä 13,6 15,0 12,3 12,9 9,8 12,4 17,4 13,2 14,1 13,5 15,8 14,7 13,6
Jokseenkin eri mieltä   11,4 7,9 8,4 7,6 6,0 7,9 17,6 12,8 16,4 16,0 11,5 14,8 11,6
Täysin eri mieltä    3,8 1,8 1,4 2,8 4,1 2,8 3,9 4,1 3,2 4,6 5,5 4,3 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 340 431 497 580 2112 409 469 538 570 563 2549 4661
Puuttuvia (N) 2 8 12 26 72 120 5 9 10 33 67 124 244
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    29,6 39,6 42,0 42,2 51,2 40,6 24,1 29,4 29,4 28,3 32,9 28,6 34,1
Jokseenkin samaa mieltä 42,1 38,8 37,1 34,4 30,3 36,7 36,4 39,1 40,2 37,0 34,3 37,5 37,1
Ei samaa eikä eri mieltä 12,2 13,6 11,2 11,9 8,7 11,6 20,0 13,0 12,0 14,3 14,9 14,9 13,4
Jokseenkin eri mieltä   11,8 6,2 8,5 8,8 5,5 8,3 16,2 13,9 14,8 16,6 12,9 15,0 11,9
Täysin eri mieltä    4,3 1,8 1,3 2,6 4,3 2,8 3,4 4,5 3,6 3,7 5,0 4,0 3,4
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C38_3. Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,7 7,1 1,1 1,0 5,3 3,4 3,7 2,0 1,8 5,7 8,3 4,4 3,9
Jokseenkin samaa mieltä 13,3 8,2 11,8 7,2 6,8 9,0 25,9 14,7 13,4 14,6 13,9 16,0 12,7
Ei samaa eikä eri mieltä 11,7 14,1 16,1 14,4 11,4 13,5 16,0 9,8 16,1 15,4 13,0 14,1 13,8
Jokseenkin eri mieltä   55,0 44,7 44,1 41,2 34,8 42,4 35,8 42,2 34,8 37,4 27,8 35,6 38,8
Täysin eri mieltä    18,3 25,9 26,9 36,1 41,7 31,7 18,5 31,4 33,9 26,8 37,0 30,0 30,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 93 97 132 467 81 102 112 123 108 526 993
Puuttuvia (N) 0 2 3 8 19 32 0 1 2 11 20 34 66
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    5,5 3,2 3,5 2,0 6,1 4,1 2,6 2,9 3,5 4,2 6,9 4,1 4,1
Jokseenkin samaa mieltä 9,1 9,7 7,0 10,9 7,9 8,9 14,3 15,4 9,6 14,3 10,3 12,6 11,0
Ei samaa eikä eri mieltä 14,5 6,5 8,1 11,9 12,3 10,8 11,7 13,5 14,8 16,8 13,8 14,3 12,8
Jokseenkin eri mieltä   41,8 37,1 36,0 37,6 33,3 36,6 45,5 37,5 44,3 37,8 28,4 38,2 37,5
Täysin eri mieltä    29,1 43,5 45,3 37,6 40,4 39,7 26,0 30,8 27,8 26,9 40,5 30,7 34,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 62 86 101 114 418 77 104 115 119 116 531 949
Puuttuvia (N) 2 3 6 9 11 31 1 3 2 6 15 27 58
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,9 3,1 0,0 4,0 6,5 3,5 1,2 2,2 3,8 7,3 2,7 3,6 3,6
Jokseenkin samaa mieltä 17,0 10,8 4,3 8,0 7,4 8,9 12,8 13,3 13,2 6,4 15,2 12,1 10,7
Ei samaa eikä eri mieltä 11,3 13,8 4,3 13,0 13,0 11,4 7,0 13,3 15,1 12,8 16,1 13,1 12,4
Jokseenkin eri mieltä   49,1 40,0 55,1 38,0 38,9 43,0 46,5 43,3 41,5 42,2 32,1 40,8 41,8
Täysin eri mieltä    20,8 32,3 36,2 37,0 34,3 33,2 32,6 27,8 26,4 31,2 33,9 30,4 31,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 100 108 395 86 90 106 109 112 503 898
Puuttuvia (N) 0 2 3 2 11 18 3 0 2 5 13 23 41
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    4,8 6,7 4,8 4,3 2,8 4,4 3,7 0,0 5,3 2,1 5,7 3,5 4,0
Jokseenkin samaa mieltä 11,9 0,0 12,0 6,5 10,4 8,4 7,4 17,6 10,5 14,4 12,4 12,4 10,5
Ei samaa eikä eri mieltä 9,5 6,7 4,8 15,2 7,5 8,9 17,3 6,8 8,4 11,3 18,1 12,6 10,9
Jokseenkin eri mieltä   47,6 33,3 36,1 39,1 30,2 36,0 48,1 37,8 50,5 35,1 35,2 41,2 38,8
Täysin eri mieltä    26,2 53,3 42,2 34,8 49,1 42,3 23,5 37,8 25,3 37,1 28,6 30,3 35,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 92 106 383 81 74 95 97 105 452 835
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 17 19 1 2 1 4 15 23 42
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C38_3. Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    7,4 3,0 5,1 4,8 5,3 5,0 6,1 1,0 5,4 5,7 9,5 5,6 5,3
Jokseenkin samaa mieltä 3,7 7,6 11,2 12,4 6,1 8,7 18,3 20,8 11,7 15,4 22,9 17,6 13,6
Ei samaa eikä eri mieltä 20,4 21,2 12,2 6,7 7,0 11,9 20,7 14,9 9,0 16,3 12,4 14,4 13,2
Jokseenkin eri mieltä   42,6 33,3 36,7 39,0 32,5 36,4 34,1 33,7 39,6 39,0 24,8 34,5 35,3
Täysin eri mieltä    25,9 34,8 34,7 37,1 49,1 38,0 20,7 29,7 34,2 23,6 30,5 28,0 32,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 66 98 105 114 437 82 101 111 123 105 522 959
Puuttuvia (N) 0 3 1 8 20 32 2 1 2 6 21 32 64
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    4,2 4,7 3,0 3,2 5,2 4,1 3,4 1,7 3,9 5,1 6,6 4,3 4,2
Jokseenkin samaa mieltä 11,0 7,4 9,6 9,1 7,7 8,8 15,7 16,3 11,7 13,1 14,8 14,2 11,7
Ei samaa eikä eri mieltä 13,6 12,7 9,6 12,1 10,3 11,4 14,5 11,9 12,8 14,7 14,7 13,7 12,7
Jokseenkin eri mieltä   47,3 38,2 41,0 39,0 34,0 39,0 42,0 38,9 41,9 38,4 29,7 37,9 38,4
Täysin eri mieltä    23,9 37,0 36,8 36,6 42,9 36,8 24,3 31,2 29,7 28,7 34,2 29,9 33,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 338 429 495 574 2100 407 471 539 571 546 2534 4634
Puuttuvia (N) 2 10 14 28 78 132 7 7 9 32 84 139 271
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    4,8 5,1 3,9 3,7 4,8 4,4 3,8 1,0 4,6 4,3 6,5 4,0 4,2
Jokseenkin samaa mieltä 10,4 4,7 10,3 9,0 8,1 8,7 11,9 17,4 11,2 13,8 14,9 13,6 11,3
Ei samaa eikä eri mieltä 13,0 11,4 8,4 12,1 9,3 10,9 16,2 10,5 10,9 14,0 15,5 13,4 12,2
Jokseenkin eri mieltä   46,5 35,5 39,0 39,0 33,0 38,9 44,2 37,7 44,6 37,6 30,9 39,5 39,2
Täysin eri mieltä    25,2 43,3 38,4 36,3 44,9 37,1 23,9 33,3 28,7 30,4 32,2 29,4 33,0
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C38_4. Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    10,0 16,3 12,9 22,7 12,0 14,9 13,6 19,6 24,1 24,6 20,7 21,0 18,2
Jokseenkin samaa mieltä 38,3 38,4 41,9 32,0 24,8 33,9 38,3 46,1 30,4 28,7 27,9 33,7 33,8
Ei samaa eikä eri mieltä 28,3 26,7 22,6 20,6 24,1 24,1 14,8 22,5 13,4 15,6 16,2 16,5 20,1
Jokseenkin eri mieltä   21,7 12,8 20,4 19,6 25,6 20,5 24,7 10,8 17,9 18,9 22,5 18,8 19,6
Täysin eri mieltä    1,7 5,8 2,2 5,2 13,5 6,6 8,6 1,0 14,3 12,3 12,6 10,0 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 93 97 133 469 81 102 112 122 111 528 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 8 18 30 0 1 2 12 17 32 62
Pohjois-Savon maakunta 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    16,4 19,4 23,9 21,9 13,9 19,1 16,9 15,5 10,6 24,4 17,6 17,1 18,0
Jokseenkin samaa mieltä 30,9 40,3 37,5 28,6 23,5 31,1 32,5 41,7 38,1 31,9 27,7 34,3 32,8
Ei samaa eikä eri mieltä 32,7 21,0 19,3 22,9 24,3 23,5 20,8 24,3 21,2 19,3 19,3 20,9 22,1
Jokseenkin eri mieltä   16,4 12,9 12,5 21,9 23,5 18,4 26,0 14,6 22,1 14,3 21,0 19,2 18,8
Täysin eri mieltä    3,6 6,5 6,8 4,8 14,8 8,0 3,9 3,9 8,0 10,1 14,3 8,5 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 62 88 105 115 425 77 103 113 119 119 531 956
Puuttuvia (N) 2 3 4 5 10 24 1 4 4 6 12 27 51
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    15,1 15,4 14,5 15,8 18,3 16,1 10,5 21,1 14,0 28,2 23,9 20,0 18,3
Jokseenkin samaa mieltä 37,7 29,2 34,8 38,6 27,5 33,2 37,2 35,6 31,8 38,2 30,1 34,4 33,9
Ei samaa eikä eri mieltä 20,8 23,1 31,9 29,7 28,4 27,5 19,8 23,3 24,3 17,3 23,0 21,5 24,1
Jokseenkin eri mieltä   22,6 24,6 15,9 12,9 16,5 17,6 27,9 14,4 23,4 11,8 14,2 18,0 17,8
Täysin eri mieltä    3,8 7,7 2,9 3,0 9,2 5,5 4,7 5,6 6,5 4,5 8,8 6,1 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 101 109 397 86 90 107 110 113 506 903
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 10 16 3 0 1 4 12 20 36
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    16,7 25,4 18,1 12,1 12,3 16,0 16,0 14,9 14,7 19,6 18,9 17,0 16,5
Jokseenkin samaa mieltä 38,1 28,8 32,5 39,6 28,3 33,1 30,9 48,6 42,1 35,1 31,1 37,1 35,3
Ei samaa eikä eri mieltä 21,4 27,1 26,5 34,1 30,2 28,9 33,3 17,6 22,1 25,8 25,5 24,9 26,7
Jokseenkin eri mieltä   19,0 13,6 20,5 12,1 20,8 17,3 14,8 14,9 14,7 14,4 16,0 15,0 16,1
Täysin eri mieltä    4,8 5,1 2,4 2,2 8,5 4,7 4,9 4,1 6,3 5,2 8,5 6,0 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 83 91 106 381 81 74 95 97 106 453 834
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 17 21 1 2 1 4 14 22 43
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C38_4. Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    14,8 7,5 17,3 19,2 16,5 15,8 13,4 21,6 18,0 24,2 21,0 20,0 18,1
Jokseenkin samaa mieltä 48,1 37,3 43,9 36,5 30,4 38,1 31,7 35,3 44,1 39,5 34,3 37,4 37,7
Ei samaa eikä eri mieltä 18,5 26,9 19,4 21,2 20,9 21,2 32,9 12,7 15,3 17,7 21,0 19,3 20,2
Jokseenkin eri mieltä   14,8 16,4 16,3 9,6 15,7 14,4 19,5 28,4 18,0 12,1 17,1 18,7 16,7
Täysin eri mieltä    3,7 11,9 3,1 13,5 16,5 10,5 2,4 2,0 4,5 6,5 6,7 4,6 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 67 98 104 115 438 82 102 111 124 105 524 962
Puuttuvia (N) 0 2 1 9 19 31 2 0 2 5 21 30 61
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    14,4 16,5 17,4 18,5 14,5 16,4 14,0 18,7 16,4 24,3 20,4 19,1 17,8
Jokseenkin samaa mieltä 38,6 35,1 38,5 34,9 26,8 33,9 34,2 41,2 37,2 34,6 30,1 35,3 34,7
Ei samaa eikä eri mieltä 24,6 25,1 23,4 25,5 25,4 24,9 24,3 20,2 19,1 18,9 20,9 20,5 22,5
Jokseenkin eri mieltä   18,9 15,9 17,2 15,3 20,6 17,7 22,6 16,8 19,3 14,3 18,2 18,0 17,9
Täysin eri mieltä    3,4 7,4 3,5 5,8 12,6 7,2 4,9 3,2 8,0 7,9 10,3 7,1 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 339 431 498 578 2110 407 471 538 572 554 2542 4652
Puuttuvia (N) 2 9 12 25 74 122 7 7 10 31 76 131 253
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    15,5 18,7 17,8 17,2 14,4 16,9 14,8 17,7 15,8 23,0 20,0 18,2 17,6
Jokseenkin samaa mieltä 39,5 33,0 37,5 36,0 27,6 35,2 32,4 42,8 39,8 35,5 30,8 36,3 35,8
Ei samaa eikä eri mieltä 22,6 25,9 23,7 26,8 25,9 24,9 29,4 18,2 19,7 20,7 22,4 22,2 23,5
Jokseenkin eri mieltä   18,4 15,3 17,8 14,0 19,9 16,9 18,8 17,8 17,7 14,0 17,4 17,1 17,0
Täysin eri mieltä    4,0 7,2 3,2 6,0 12,3 6,1 4,6 3,4 6,9 6,9 9,4 6,2 6,2
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C38_5. Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,7 1,2 3,2 10,3 3,1 4,1 6,3 7,8 8,8 9,2 6,3 7,8 6,0
Jokseenkin samaa mieltä 3,3 22,1 18,3 15,5 6,9 13,3 15,0 12,7 13,3 16,8 16,2 14,9 14,1
Ei samaa eikä eri mieltä 30,0 17,4 31,2 13,4 22,1 22,3 18,8 21,6 22,1 21,0 25,2 21,9 22,1
Jokseenkin eri mieltä   46,7 41,9 22,6 35,1 32,8 34,7 35,0 33,3 27,4 31,9 23,4 29,9 32,2
Täysin eri mieltä    18,3 17,4 24,7 25,8 35,1 25,7 25,0 24,5 28,3 21,0 28,8 25,5 25,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 93 97 131 467 80 102 113 119 111 525 992
Puuttuvia (N) 0 1 3 8 20 32 1 1 1 15 17 35 67
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    3,6 3,2 9,0 1,9 4,4 4,5 6,5 6,8 2,6 11,9 7,5 7,1 6,0
Jokseenkin samaa mieltä 3,6 16,1 15,7 20,4 8,8 13,5 9,1 13,6 22,6 16,1 15,0 15,8 14,7
Ei samaa eikä eri mieltä 25,5 30,6 27,0 23,3 17,5 23,9 13,0 21,4 19,1 23,7 21,7 20,3 21,9
Jokseenkin eri mieltä   34,5 17,7 32,6 27,2 27,2 27,9 46,8 35,9 27,8 27,1 25,0 31,3 29,8
Täysin eri mieltä    32,7 32,3 15,7 27,2 42,1 30,3 24,7 22,3 27,8 21,2 30,8 25,5 27,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 62 89 103 114 423 77 103 115 118 120 533 956
Puuttuvia (N) 2 3 3 7 11 26 1 4 2 7 11 25 51
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    3,8 3,1 4,3 2,0 4,7 3,6 3,5 3,3 1,9 9,3 5,3 4,8 4,2
Jokseenkin samaa mieltä 9,4 6,2 13,0 12,0 15,1 11,7 8,1 24,4 21,5 15,9 22,1 18,7 15,6
Ei samaa eikä eri mieltä 26,4 27,7 26,1 30,0 26,4 27,5 20,9 26,7 21,5 23,4 25,7 23,7 25,3
Jokseenkin eri mieltä   22,6 43,1 34,8 33,0 27,4 32,1 38,4 26,7 31,8 30,8 24,8 30,2 31,0
Täysin eri mieltä    37,7 20,0 21,7 23,0 26,4 25,2 29,1 18,9 23,4 20,6 22,1 22,7 23,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 100 106 393 86 90 107 107 113 503 896
Puuttuvia (N) 0 2 3 2 13 20 3 0 1 7 12 23 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    0,0 6,8 7,2 2,2 4,7 4,5 4,9 6,8 7,4 5,2 2,9 5,3 4,9
Jokseenkin samaa mieltä 14,3 5,1 12,0 20,9 8,5 12,3 16,0 15,1 14,7 14,4 17,5 15,6 14,1
Ei samaa eikä eri mieltä 33,3 28,8 24,1 27,5 24,5 26,8 25,9 19,2 24,2 23,7 27,2 24,3 25,4
Jokseenkin eri mieltä   31,0 39,0 34,9 25,3 22,6 29,4 25,9 31,5 32,6 28,9 25,2 28,7 29,0
Täysin eri mieltä    21,4 20,3 21,7 24,2 39,6 27,0 27,2 27,4 21,1 27,8 27,2 26,1 26,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 83 91 106 381 81 73 95 97 103 449 830
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 17 21 1 3 1 4 17 26 47
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C38_5. Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,9 3,0 6,2 2,9 2,7 3,4 3,7 5,9 5,5 8,1 9,8 6,7 5,2
Jokseenkin samaa mieltä 9,3 9,1 14,4 11,4 10,6 11,3 17,1 17,6 14,5 21,8 19,6 18,3 15,1
Ei samaa eikä eri mieltä 25,9 33,3 25,8 25,7 24,8 26,7 23,2 24,5 28,2 23,4 22,5 24,4 25,4
Jokseenkin eri mieltä   40,7 30,3 34,0 22,9 22,1 28,5 29,3 27,5 34,5 29,0 25,5 29,2 28,9
Täysin eri mieltä    22,2 24,2 19,6 37,1 39,8 30,1 26,8 24,5 17,3 17,7 22,5 21,3 25,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 66 97 105 113 435 82 102 110 124 102 520 955
Puuttuvia (N) 0 3 2 8 21 34 2 0 3 5 24 34 68
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    2,3 3,3 6,0 3,8 3,9 4,0 4,9 6,2 5,2 8,8 6,4 6,4 5,3
Jokseenkin samaa mieltä 7,6 12,4 14,8 15,9 9,8 12,4 13,1 16,6 17,4 17,2 18,0 16,6 14,7
Ei samaa eikä eri mieltä 28,0 26,9 26,9 24,0 23,0 25,3 20,4 22,8 23,0 23,0 24,4 22,8 24,0
Jokseenkin eri mieltä   35,6 34,9 31,6 28,6 26,7 30,6 35,0 31,1 30,7 29,6 24,8 29,9 30,2
Täysin eri mieltä    26,5 22,5 20,6 27,6 36,7 27,7 26,6 23,4 23,7 21,4 26,4 24,2 25,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 338 431 496 570 2099 406 470 540 565 549 2530 4629
Puuttuvia (N) 2 10 12 27 82 133 8 8 8 38 81 143 276
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,5 4,6 6,5 3,2 3,9 4,0 4,7 6,3 5,8 7,8 5,7 6,1 5,1
Jokseenkin samaa mieltä 10,3 8,9 13,9 16,6 9,7 12,3 14,7 16,4 16,3 17,0 18,1 16,4 14,5
Ei samaa eikä eri mieltä 29,5 28,8 25,9 25,0 23,4 26,6 23,3 21,8 24,0 23,3 25,0 23,4 24,9
Jokseenkin eri mieltä   33,9 35,4 33,1 27,0 25,1 31,0 30,4 30,6 31,8 29,2 25,0 29,6 30,3
Täysin eri mieltä    24,8 22,2 20,6 28,1 37,8 26,1 27,0 24,9 22,0 22,7 26,2 24,4 25,2
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C38_6. Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    0,0 4,7 6,5 6,3 1,5 3,9 3,7 8,8 8,0 11,4 10,7 8,9 6,5
Jokseenkin samaa mieltä 16,7 27,9 22,6 18,8 10,0 18,5 27,2 19,6 24,8 17,1 17,9 20,9 19,8
Ei samaa eikä eri mieltä 25,0 15,1 20,4 20,8 20,8 20,2 11,1 21,6 16,8 17,9 18,8 17,5 18,8
Jokseenkin eri mieltä   33,3 30,2 32,3 27,1 26,9 29,5 33,3 26,5 29,2 33,3 24,1 29,2 29,3
Täysin eri mieltä    25,0 22,1 18,3 27,1 40,8 28,0 24,7 23,5 21,2 20,3 28,6 23,5 25,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 93 96 130 465 81 102 113 123 112 531 996
Puuttuvia (N) 0 1 3 9 21 34 0 1 1 11 16 29 63
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    5,5 11,3 7,9 1,9 2,6 5,2 6,5 2,9 8,6 9,2 8,4 7,3 6,4
Jokseenkin samaa mieltä 10,9 24,2 16,9 16,5 9,6 15,1 19,5 21,2 18,1 20,2 20,2 19,8 17,7
Ei samaa eikä eri mieltä 16,4 12,9 27,0 19,4 18,4 19,4 7,8 26,9 19,8 21,0 15,1 18,7 19,0
Jokseenkin eri mieltä   40,0 27,4 28,1 37,9 25,4 31,2 39,0 22,1 29,3 27,7 23,5 27,7 29,2
Täysin eri mieltä    27,3 24,2 20,2 24,3 43,9 29,1 27,3 26,9 24,1 21,8 32,8 26,5 27,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 62 89 103 114 423 77 104 116 119 119 535 958
Puuttuvia (N) 2 3 3 7 11 26 1 3 1 6 12 23 49
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,9 1,5 5,8 6,0 7,5 5,1 3,5 8,9 5,6 9,2 5,3 6,5 5,9
Jokseenkin samaa mieltä 20,8 26,2 18,8 16,0 16,8 19,0 18,6 36,7 29,0 26,6 30,1 28,3 24,2
Ei samaa eikä eri mieltä 22,6 18,5 24,6 26,0 19,6 22,3 7,0 21,1 18,7 21,1 18,6 17,6 19,7
Jokseenkin eri mieltä   20,8 29,2 34,8 28,0 33,6 29,9 45,3 17,8 27,1 23,9 27,4 27,9 28,8
Täysin eri mieltä    34,0 24,6 15,9 24,0 22,4 23,6 25,6 15,6 19,6 19,3 18,6 19,6 21,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 100 107 394 86 90 107 109 113 505 899
Puuttuvia (N) 0 2 3 2 12 19 3 0 1 5 12 21 40
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    11,9 6,7 13,3 1,1 6,5 7,3 6,2 8,1 11,6 10,3 3,8 7,9 7,7
Jokseenkin samaa mieltä 7,1 21,7 24,1 28,6 11,2 19,3 22,2 18,9 16,8 20,6 18,9 19,4 19,4
Ei samaa eikä eri mieltä 19,0 20,0 16,9 22,0 18,7 19,3 24,7 13,5 20,0 18,6 23,6 20,3 19,9
Jokseenkin eri mieltä   33,3 23,3 30,1 31,9 27,1 29,0 27,2 36,5 35,8 28,9 31,1 31,8 30,5
Täysin eri mieltä    28,6 28,3 15,7 16,5 36,4 25,1 19,8 23,0 15,8 21,6 22,6 20,5 22,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 91 107 383 81 74 95 97 106 453 836
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 16 19 1 2 1 4 14 22 41
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C38_6. Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    1,9 4,5 4,1 3,8 5,3 4,1 3,7 7,8 3,6 6,5 9,7 6,3 5,3
Jokseenkin samaa mieltä 18,5 13,6 25,5 14,3 15,9 17,7 18,3 20,6 15,5 24,2 20,4 20,0 18,9
Ei samaa eikä eri mieltä 24,1 25,8 20,4 17,1 19,5 20,6 17,1 21,6 22,7 16,1 31,1 21,7 21,2
Jokseenkin eri mieltä   37,0 33,3 30,6 31,4 18,6 28,9 24,4 33,3 39,1 29,8 21,4 29,9 29,5
Täysin eri mieltä    18,5 22,7 19,4 33,3 40,7 28,7 36,6 16,7 19,1 23,4 17,5 22,1 25,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 66 98 105 113 436 82 102 110 124 103 521 957
Puuttuvia (N) 0 3 1 8 21 33 2 0 3 5 23 33 66
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    3,8 5,6 7,4 3,8 4,6 5,0 4,7 7,2 7,4 9,3 7,6 7,4 6,3
Jokseenkin samaa mieltä 15,2 23,0 21,8 18,6 12,6 17,9 21,1 23,3 20,9 21,7 21,5 21,7 20,0
Ei samaa eikä eri mieltä 21,6 18,3 21,8 21,0 19,4 20,4 13,5 21,4 19,6 18,9 21,2 19,1 19,7
Jokseenkin eri mieltä   33,0 28,9 31,0 31,3 26,3 29,7 33,9 26,9 32,0 28,8 25,5 29,2 29,4
Täysin eri mieltä    26,5 24,2 18,1 25,3 37,1 27,0 26,8 21,2 20,1 21,3 24,2 22,6 24,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 339 432 495 571 2101 407 472 541 572 553 2545 4646
Puuttuvia (N) 2 9 11 28 81 131 7 6 7 31 77 128 259
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin samaa mieltä    6,6 6,0 8,5 3,1 5,1 5,9 5,2 7,6 8,3 9,1 6,6 7,4 6,7
Jokseenkin samaa mieltä 12,7 21,2 22,8 20,2 12,8 18,4 21,1 21,6 18,8 21,8 20,8 20,8 19,7
Ei samaa eikä eri mieltä 20,8 19,9 20,4 20,6 19,2 20,3 18,8 18,6 20,2 18,5 22,7 19,6 19,9
Jokseenkin eri mieltä   33,4 27,3 30,6 31,7 25,5 30,1 30,2 31,1 34,1 28,9 26,8 30,4 30,2
Täysin eri mieltä    26,5 25,6 17,6 24,3 37,4 25,4 24,7 21,1 18,7 21,7 23,1 21,8 23,5
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C39_1. Onko isällänne todettu sydäninfarkti alle 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,0 70,1 76,8 61,5 74,0 73,2 87,7 82,0 70,8 73,3 67,5 75,1 74,2
Kyllä 5,0 20,7 15,8 28,8 15,8 18,1 4,9 10,0 24,8 22,1 19,8 17,4 17,7
En tiedä 5,0 9,2 7,4 9,6 10,3 8,7 7,4 8,0 4,4 4,6 12,7 7,4 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 146 492 81 100 113 131 126 551 1043
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 0 3 1 3 2 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,9 85,9 73,3 72,0 74,2 76,4 88,5 82,7 69,8 68,3 70,8 74,8 75,5
Kyllä 10,7 6,3 18,9 27,1 15,0 16,9 7,7 12,5 24,1 19,5 17,7 17,1 17,0
En tiedä 5,4 7,8 7,8 0,9 10,8 6,6 3,8 4,8 6,0 12,2 11,5 8,2 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 107 120 437 78 104 116 123 130 551 988
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 5 12 0 3 1 2 1 7 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,5 87,5 73,6 76,0 72,9 77,8 92,0 90,0 85,0 78,9 69,9 82,2 80,3
Kyllä 5,8 7,8 18,1 15,0 12,7 12,6 3,4 7,8 11,2 13,2 17,9 11,3 11,9
En tiedä 7,7 4,7 8,3 9,0 14,4 9,6 4,5 2,2 3,7 7,9 12,2 6,5 7,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 88 90 107 114 123 522 928
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 1 0 1 0 2 4 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 90,0 86,9 77,5 61,7 78,0 87,8 81,6 72,3 77,8 75,0 78,4 78,2
Kyllä 7,1 6,7 9,5 13,5 17,5 12,2 4,9 7,9 14,9 15,2 11,2 11,1 11,6
En tiedä 2,4 3,3 3,6 9,0 20,8 9,9 7,3 10,5 12,8 7,1 13,8 10,5 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 120 395 82 76 94 99 116 467 862
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 3 7 0 0 2 2 4 8 15
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,6 89,7 78,6 70,5 65,3 76,0 91,7 89,2 67,9 80,2 63,3 77,4 76,8
Kyllä 7,5 5,9 18,4 24,1 20,2 17,1 7,1 8,8 22,3 15,9 24,2 16,4 16,7
En tiedä 1,9 4,4 3,1 5,4 14,5 6,8 1,2 2,0 9,8 4,0 12,5 6,3 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 68 98 112 124 455 84 102 112 126 120 544 999
Puuttuvia (N) 1 1 1 1 10 14 0 0 1 3 6 10 24
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C39_1. Onko isällänne todettu sydäninfarkti alle 60-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,2 83,7 77,9 71,3 69,7 76,2 89,6 85,2 73,1 75,5 69,3 77,5 76,9
Kyllä 7,2 10,2 16,2 22,1 16,2 15,6 5,6 9,5 19,7 17,4 18,2 14,8 15,1
En tiedä 4,6 6,1 5,9 6,6 14,0 8,3 4,8 5,3 7,2 7,1 12,5 7,7 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 343 439 512 628 2185 413 472 542 593 615 2635 4820
Puuttuvia (N) 3 5 4 11 24 47 1 6 6 10 15 38 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,2 87,3 80,3 72,6 67,4 79,4 89,1 84,6 72,1 76,7 70,4 78,6 78,9
Kyllä 7,3 7,9 14,8 20,7 17,0 13,9 5,4 8,8 18,5 16,5 16,7 13,3 13,6
En tiedä 3,5 4,8 4,9 6,8 15,6 6,8 5,5 6,6 9,3 6,8 12,9 8,1 7,5
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C39_2. Onko isällänne todettu sydäninfarkti yli 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 78,2 75,8 66,3 72,2 75,5 88,9 88,0 77,0 73,3 64,0 76,9 76,3
Kyllä 3,3 10,3 16,8 21,2 18,8 15,5 6,2 6,0 19,5 22,1 20,8 16,0 15,8
En tiedä 1,7 11,5 7,4 12,5 9,0 9,0 4,9 6,0 3,5 4,6 15,2 7,1 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 144 490 81 100 113 131 125 550 1040
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 7 9 0 3 1 3 3 10 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 82,8 75,6 77,6 63,9 76,1 92,3 89,4 71,6 58,5 71,5 75,0 75,5
Kyllä 3,6 7,8 16,7 21,5 26,1 17,4 3,8 5,8 21,6 29,3 13,1 15,8 16,5
En tiedä 3,6 9,4 7,8 0,9 10,1 6,4 3,8 4,8 6,9 12,2 15,4 9,3 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 107 119 436 78 104 116 123 130 551 987
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 6 13 0 3 1 2 1 7 20
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,4 92,2 75,0 67,0 67,8 75,6 94,3 83,3 75,7 67,5 65,0 75,9 75,8
Kyllä 3,8 3,1 19,4 25,0 15,3 15,0 3,4 10,0 21,5 21,9 22,0 16,7 15,9
En tiedä 5,8 4,7 5,6 8,0 16,9 9,4 2,3 6,7 2,8 10,5 13,0 7,5 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 88 90 107 114 123 522 928
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 1 0 1 0 2 4 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 88,3 84,5 62,9 55,9 72,3 92,6 82,9 79,8 66,7 62,1 75,3 73,9
Kyllä 7,1 8,3 10,7 28,1 27,1 18,8 3,7 6,6 7,4 27,3 23,3 14,8 16,6
En tiedä 2,4 3,3 4,8 9,0 16,9 8,9 3,7 10,5 12,8 6,1 14,7 9,9 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 81 76 94 99 116 466 859
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 1 0 2 2 4 9 18
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 91,2 64,3 71,4 63,4 73,6 97,6 90,2 75,0 72,4 60,5 77,6 75,8
Kyllä 1,9 5,9 29,6 22,3 20,3 18,5 0,0 6,9 17,0 22,8 25,2 15,6 16,9
En tiedä 1,9 2,9 6,1 6,3 16,3 7,9 2,4 2,9 8,0 4,7 14,3 6,8 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 68 98 112 123 454 84 102 112 127 119 544 998
Puuttuvia (N) 1 1 1 1 11 15 0 0 1 2 7 10 25
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C39_2. Onko isällänne todettu sydäninfarkti yli 60-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,2 86,0 74,7 69,3 65,0 74,7 93,2 87,1 75,6 67,8 64,8 76,1 75,5
Kyllä 3,8 7,3 18,9 23,4 21,4 17,0 3,4 7,0 17,7 24,6 20,7 15,8 16,4
En tiedä 3,0 6,7 6,4 7,2 13,7 8,3 3,4 5,9 6,6 7,6 14,5 8,1 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 343 439 512 622 2179 412 472 542 594 613 2633 4812
Puuttuvia (N) 3 5 4 11 30 53 2 6 6 9 17 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,4 87,8 75,9 68,5 62,6 77,3 93,6 85,9 76,8 67,9 63,7 77,6 77,4
Kyllä 4,8 7,4 18,2 24,2 22,7 15,8 3,1 6,9 14,4 25,2 21,8 14,5 15,1
En tiedä 2,8 4,8 5,9 7,2 14,8 6,9 3,4 7,2 8,8 6,9 14,5 8,0 7,4
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C39_3. Onko isällänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,3 81,6 83,2 84,6 83,2 84,5 85,2 87,3 85,7 86,2 79,2 84,5 84,5
Kyllä 5,0 9,2 11,6 6,7 7,7 8,2 8,6 5,9 10,7 10,0 9,6 9,1 8,7
En tiedä 1,7 9,2 5,3 8,7 9,1 7,4 6,2 6,9 3,6 3,8 11,2 6,4 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 143 489 81 102 112 130 125 550 1039
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 8 10 0 1 2 4 3 10 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 84,4 84,6 92,5 85,0 87,7 91,0 85,6 82,8 86,2 80,0 84,6 85,9
Kyllä 1,8 9,4 8,8 5,6 4,2 5,9 5,1 9,6 11,2 7,3 7,7 8,3 7,3
En tiedä 5,4 6,3 6,6 1,9 10,8 6,4 3,8 4,8 6,0 6,5 12,3 7,1 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 107 120 438 78 104 116 123 130 551 989
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 5 11 0 3 1 2 1 7 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,3 87,5 91,7 86,0 78,8 86,0 96,6 88,9 90,7 86,0 78,9 87,5 86,9
Kyllä 1,9 7,8 2,8 7,0 6,8 5,7 1,1 4,4 6,5 8,8 12,2 7,1 6,5
En tiedä 5,8 4,7 5,6 7,0 14,4 8,4 2,3 6,7 2,8 5,3 8,9 5,4 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 88 90 107 114 123 522 928
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 1 0 1 0 2 4 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,7 88,1 85,4 70,3 84,5 93,8 76,3 73,1 80,8 73,9 79,1 81,6
Kyllä 0,0 1,7 9,5 5,6 10,2 6,6 1,2 11,8 16,1 10,1 11,3 10,3 8,6
En tiedä 2,4 1,7 2,4 9,0 19,5 8,9 4,9 11,8 10,8 9,1 14,8 10,6 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 81 76 93 99 115 464 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 1 0 3 2 5 11 20
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 85,5 91,8 88,4 77,0 86,3 96,4 93,1 87,5 87,3 84,9 89,3 88,0
Kyllä 3,8 10,1 5,1 5,4 5,7 5,9 2,4 4,9 4,5 8,7 2,5 4,8 5,3
En tiedä 1,9 4,3 3,1 6,3 17,2 7,7 1,2 2,0 8,0 4,0 12,6 5,9 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 122 454 84 102 112 126 119 543 997
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 12 15 0 0 1 3 7 11 26
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C39_3. Onko isällänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,9 86,6 87,7 87,5 79,1 85,8 92,7 86,7 84,3 85,5 79,4 85,2 85,4
Kyllä 2,7 7,8 7,7 6,1 6,9 6,5 3,6 7,2 9,6 9,0 8,7 7,9 7,3
En tiedä 3,4 5,5 4,5 6,4 14,0 7,7 3,6 6,1 6,1 5,6 11,9 7,0 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 440 512 621 2180 412 474 540 592 612 2630 4810
Puuttuvia (N) 3 4 3 11 31 52 2 4 8 11 18 43 95
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,3 90,3 88,5 87,3 77,0 88,0 93,9 83,8 81,1 84,4 78,4 84,6 86,1
Kyllä 1,7 5,8 7,7 5,8 7,4 5,7 2,2 8,6 11,0 9,2 8,8 8,0 6,9
En tiedä 3,0 3,8 3,8 6,8 15,7 6,3 3,8 7,6 7,9 6,4 12,8 7,5 6,9
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C39_4. Onko isällänne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,3 70,1 84,2 77,9 83,2 80,6 74,1 79,4 73,5 82,4 72,8 76,6 78,5
Kyllä 11,7 14,9 8,4 11,5 4,9 9,6 21,0 13,7 21,2 10,7 10,4 14,9 12,4
En tiedä 0,0 14,9 7,4 10,6 11,9 9,8 4,9 6,9 5,3 6,9 16,8 8,5 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 143 489 81 102 113 131 125 552 1041
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 8 10 0 1 1 3 3 8 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,9 76,2 79,1 78,5 76,7 78,5 80,8 79,8 76,7 80,5 81,5 79,9 79,3
Kyllä 12,5 15,9 16,5 16,8 10,0 14,2 14,1 17,3 15,5 10,6 5,4 12,2 13,1
En tiedä 3,6 7,9 4,4 4,7 13,3 7,3 5,1 2,9 7,8 8,9 13,1 8,0 7,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 91 107 120 437 78 104 116 123 130 551 988
Puuttuvia (N) 1 2 1 3 5 12 0 3 1 2 1 7 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,6 79,7 77,8 73,0 72,9 76,4 85,2 82,2 76,6 76,3 74,8 78,5 77,6
Kyllä 5,8 17,2 13,9 19,0 6,8 12,6 10,2 12,2 18,7 14,0 14,6 14,2 13,5
En tiedä 9,6 3,1 8,3 8,0 20,3 11,1 4,5 5,6 4,7 9,6 10,6 7,3 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 88 90 107 114 123 522 928
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 1 0 1 0 2 4 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,1 80,0 88,1 79,8 69,5 79,4 79,3 72,4 68,1 77,6 67,8 72,7 75,8
Kyllä 7,1 13,3 9,5 10,1 4,2 8,4 14,6 18,4 16,0 13,3 15,7 15,5 12,2
En tiedä 4,8 6,7 2,4 10,1 26,3 12,2 6,1 9,2 16,0 9,2 16,5 11,8 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 82 76 94 98 115 465 858
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 2 3 5 10 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,0 82,6 74,5 81,3 63,9 75,6 90,5 78,4 77,7 78,6 73,9 79,2 77,5
Kyllä 11,3 11,6 19,4 9,8 13,9 13,4 8,3 19,6 14,3 16,7 10,1 14,0 13,7
En tiedä 5,7 5,8 6,1 8,9 22,1 11,0 1,2 2,0 8,0 4,8 16,0 6,8 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 122 454 84 102 112 126 119 543 997
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 12 15 0 0 1 3 7 11 26
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C39_4. Onko isällänne todettu diabetes?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,6 77,3 80,7 78,1 73,6 78,1 82,1 78,7 74,7 79,2 74,3 77,5 77,8
Kyllä 9,9 14,6 13,6 13,5 7,9 11,7 13,6 16,2 17,2 13,0 11,1 14,1 13,0
En tiedä 4,6 8,2 5,7 8,4 18,5 10,2 4,4 5,1 8,1 7,8 14,5 8,4 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 343 440 512 621 2179 413 474 542 592 612 2633 4812
Puuttuvia (N) 3 5 3 11 31 53 1 4 6 11 18 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,0 79,2 81,7 79,0 71,3 79,8 82,0 76,4 73,0 78,6 72,6 76,7 78,1
Kyllä 8,9 13,8 13,5 12,3 8,0 11,5 13,2 17,5 16,3 13,6 12,3 14,5 13,1
En tiedä 5,0 7,0 4,8 8,7 20,7 8,7 4,8 6,1 10,7 7,8 15,1 8,7 8,7
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C39_5. Onko isällänne todettu kohonnut verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 56,7 34,9 52,6 54,4 56,9 51,6 43,2 53,5 46,9 55,4 54,8 51,4 51,5
Kyllä 31,7 44,2 34,7 24,3 11,1 26,8 38,3 28,7 41,6 21,5 18,3 28,7 27,8
En tiedä 11,7 20,9 12,6 21,4 31,9 21,5 18,5 17,8 11,5 23,1 27,0 20,0 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 144 488 81 101 113 130 126 551 1039
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 7 11 0 2 1 4 2 9 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 48,2 49,2 42,2 54,2 45,8 47,9 46,2 46,2 37,9 53,7 55,4 48,3 48,1
Kyllä 35,7 36,5 43,3 22,4 20,8 30,0 39,7 41,3 48,3 30,9 16,9 34,5 32,5
En tiedä 16,1 14,3 14,4 23,4 33,3 22,0 14,1 12,5 13,8 15,4 27,7 17,2 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 107 120 436 78 104 116 123 130 551 987
Puuttuvia (N) 1 2 2 3 5 13 0 3 1 2 1 7 20
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 46,2 54,7 51,4 50,0 47,5 49,8 59,8 48,9 44,9 47,4 54,5 50,9 50,4
Kyllä 34,6 35,9 34,7 31,0 21,2 30,0 26,4 43,3 42,1 32,5 16,3 31,5 30,9
En tiedä 19,2 9,4 13,9 19,0 31,4 20,2 13,8 7,8 13,1 20,2 29,3 17,7 18,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 87 90 107 114 123 521 927
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 2 0 1 0 2 5 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,1 46,7 59,5 47,7 46,6 50,8 47,6 39,5 51,1 51,5 57,4 50,2 50,5
Kyllä 33,3 38,3 32,1 25,0 13,6 26,0 30,5 34,2 27,7 33,3 16,5 27,7 26,9
En tiedä 9,5 15,0 8,3 27,3 39,8 23,2 22,0 26,3 21,3 15,2 26,1 22,1 22,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 88 118 392 82 76 94 99 115 466 858
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 5 10 0 0 2 2 5 9 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 49,1 53,6 51,0 43,8 43,9 47,5 56,0 45,1 56,3 53,1 43,7 50,6 49,2
Kyllä 24,5 34,8 33,7 35,7 22,8 30,3 34,5 46,1 27,7 32,8 27,7 33,4 32,0
En tiedä 26,4 11,6 15,3 20,5 33,3 22,2 9,5 8,8 16,1 14,1 28,6 16,0 18,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 123 455 84 102 112 128 119 545 1000
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 11 14 0 0 1 1 7 9 23
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C39_5. Onko isällänne todettu kohonnut verenpaine tai verenpainetauti?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 51,3 47,1 51,3 50,0 48,5 49,5 50,7 46,9 47,2 52,4 53,2 50,3 49,9
Kyllä 31,9 38,3 35,8 27,8 17,7 28,7 33,7 38,9 37,8 30,0 19,1 31,2 30,1
En tiedä 16,7 14,6 13,0 22,2 33,9 21,8 15,5 14,2 14,9 17,7 27,7 18,5 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 342 439 510 623 2177 412 473 542 594 613 2634 4811
Puuttuvia (N) 3 6 4 13 29 55 2 5 6 9 17 39 94
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 52,8 48,3 53,2 48,7 47,1 50,2 50,3 43,8 49,4 52,2 53,5 50,0 50,1
Kyllä 31,6 37,6 34,7 28,2 17,7 30,4 32,1 38,5 33,4 31,5 19,2 31,1 30,8
En tiedä 15,6 14,1 12,1 23,1 35,1 19,4 17,6 17,7 17,1 16,4 27,4 18,9 19,2
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C39_6. Onko isällänne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 73,6 80,0 79,8 80,4 80,8 85,2 85,3 79,6 80,8 78,4 81,5 81,2
Kyllä 5,0 11,5 12,6 10,6 6,3 9,2 9,9 6,9 15,0 10,0 6,4 9,6 9,4
En tiedä 0,0 14,9 7,4 9,6 13,3 10,0 4,9 7,8 5,3 9,2 15,2 8,9 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 143 489 81 102 113 130 125 551 1040
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 8 10 0 1 1 4 3 9 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 82,8 81,1 85,0 79,2 82,4 88,5 83,7 86,2 81,3 76,2 82,6 82,5
Kyllä 7,1 12,5 12,2 9,3 4,2 8,7 7,7 12,5 7,8 12,2 10,0 10,2 9,5
En tiedä 7,1 4,7 6,7 5,6 16,7 8,9 3,8 3,8 6,0 6,5 13,8 7,3 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 107 120 437 78 104 116 123 130 551 988
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 5 12 0 3 1 2 1 7 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,7 90,6 86,1 87,0 75,2 83,5 92,0 91,1 84,0 78,9 82,9 85,2 84,4
Kyllä 3,8 4,7 2,8 5,0 6,0 4,7 5,7 3,3 11,3 9,6 4,9 7,1 6,1
En tiedä 13,5 4,7 11,1 8,0 18,8 11,9 2,3 5,6 4,7 11,4 12,2 7,7 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 117 405 87 90 106 114 123 520 925
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 2 8 2 0 2 0 2 6 14
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 91,7 90,5 80,9 71,2 83,0 91,5 84,2 78,7 81,8 79,1 82,6 82,8
Kyllä 2,4 3,3 4,8 3,4 5,9 4,3 3,7 3,9 6,4 7,1 4,3 5,2 4,8
En tiedä 4,8 5,0 4,8 15,7 22,9 12,7 4,9 11,8 14,9 11,1 16,5 12,2 12,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 82 76 94 99 115 466 859
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 2 2 5 9 18
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 79,2 87,0 86,7 77,7 76,4 80,9 82,1 87,1 81,3 85,7 78,3 82,9 82,0
Kyllä 9,4 8,7 9,2 11,6 4,9 8,6 14,3 10,9 8,9 8,7 6,7 9,6 9,1
En tiedä 11,3 4,3 4,1 10,7 18,7 10,5 3,6 2,0 9,8 5,6 15,0 7,6 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 123 455 84 101 112 126 120 543 998
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 11 14 0 1 1 3 6 11 25
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C39_6. Onko isällänne todettu astma?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,1 84,3 84,7 82,0 76,7 82,0 87,9 86,3 82,1 81,8 79,0 82,9 82,5
Kyllä 5,7 8,4 8,7 8,2 5,5 7,3 8,3 7,8 10,0 9,6 6,5 8,4 7,9
En tiedä 7,2 7,3 6,6 9,8 17,9 10,7 3,9 5,9 7,9 8,6 14,5 8,6 9,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 439 512 621 2179 412 473 541 592 613 2631 4810
Puuttuvia (N) 3 4 4 11 31 53 2 5 7 11 17 42 95
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,8 87,8 86,6 81,3 75,4 84,0 89,0 85,7 81,0 82,3 79,0 83,5 83,7
Kyllä 5,0 6,5 7,6 7,7 5,4 6,6 6,7 6,8 8,6 8,9 5,9 7,5 7,1
En tiedä 7,3 5,7 5,8 11,1 19,2 9,5 4,2 7,5 10,4 8,9 15,1 9,1 9,2
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C39_7. Onko isällänne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 75,9 77,9 60,6 71,7 74,1 81,5 76,5 66,4 68,5 73,0 72,5 73,3
Kyllä 5,0 14,9 15,8 29,8 19,3 18,3 13,6 14,7 31,0 26,2 16,7 21,0 19,8
En tiedä 0,0 9,2 6,3 9,6 9,0 7,5 4,9 8,8 2,7 5,4 10,3 6,5 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 145 491 81 102 113 130 126 552 1043
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 6 8 0 1 1 4 2 8 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,3 81,3 66,7 66,4 65,8 71,4 78,2 80,8 72,4 75,6 63,8 73,5 72,6
Kyllä 5,4 12,5 30,0 29,0 20,8 21,5 16,7 14,4 21,6 19,5 25,4 20,0 20,6
En tiedä 5,4 6,3 3,3 4,7 13,3 7,1 5,1 4,8 6,0 4,9 10,8 6,5 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 107 120 437 78 104 116 123 130 551 988
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 5 12 0 3 1 2 1 7 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,7 81,3 77,8 62,0 56,8 69,0 94,3 77,8 73,8 57,9 61,0 71,4 70,3
Kyllä 5,8 14,1 18,1 32,0 27,1 21,9 4,6 18,9 21,5 30,7 28,5 21,9 21,9
En tiedä 11,5 4,7 4,2 6,0 16,1 9,1 1,1 3,3 4,7 11,4 10,6 6,7 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 87 90 107 114 123 521 927
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 2 0 1 0 2 5 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 88,3 65,5 59,6 63,6 69,7 85,4 77,6 61,7 68,0 70,4 71,9 70,9
Kyllä 4,8 8,3 29,8 30,3 13,6 19,1 8,5 13,2 25,5 26,0 16,5 18,4 18,7
En tiedä 4,8 3,3 4,8 10,1 22,9 11,2 6,1 9,2 12,8 6,0 13,0 9,6 10,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 82 76 94 100 115 467 860
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 2 1 5 8 17
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,9 82,6 70,4 74,1 63,7 73,0 89,3 90,1 65,2 61,9 67,5 73,3 73,2
Kyllä 9,4 11,6 26,5 17,0 18,5 17,8 7,1 7,9 26,8 34,9 22,5 21,2 19,6
En tiedä 5,7 5,8 3,1 8,9 17,7 9,2 3,6 2,0 8,0 3,2 10,0 5,5 7,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 124 456 84 101 112 126 120 543 999
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 10 13 0 1 1 3 6 11 24
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C39_7. Onko isällänne todettu syöpä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,6 81,4 71,5 64,8 64,6 71,6 85,9 80,8 68,1 66,4 67,1 72,6 72,1
Kyllä 6,1 12,5 24,1 27,3 19,8 19,7 10,0 13,7 25,3 27,5 22,0 20,5 20,1
En tiedä 5,3 6,1 4,3 7,8 15,5 8,7 4,1 5,5 6,6 6,1 10,9 6,9 7,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 439 512 625 2183 412 473 542 593 614 2634 4817
Puuttuvia (N) 3 4 4 11 27 49 2 5 6 10 16 39 88
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,5 84,3 69,5 65,1 64,0 73,9 86,4 81,0 65,8 66,4 67,8 73,2 73,5
Kyllä 6,0 10,8 26,3 26,5 18,4 18,4 8,8 12,8 25,4 28,0 20,7 19,5 19,0
En tiedä 5,5 4,9 4,2 8,4 17,5 7,7 4,9 6,3 8,8 5,7 11,4 7,3 7,5
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C39_8. Onko isällänne todettu masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 74,7 81,1 75,0 79,9 79,6 77,8 82,4 79,6 80,8 72,2 78,4 79,0
Kyllä 6,7 3,4 4,2 5,8 0,7 3,7 11,1 6,9 10,6 6,9 7,1 8,3 6,1
En tiedä 1,7 21,8 14,7 19,2 19,4 16,7 11,1 10,8 9,7 12,3 20,6 13,2 14,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 144 490 81 102 113 130 126 552 1042
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 7 9 0 1 1 4 2 8 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,5 85,9 84,4 85,0 72,3 81,9 74,4 82,7 76,7 78,9 78,5 78,4 79,9
Kyllä 0,0 3,1 4,4 5,6 3,4 3,7 10,3 9,6 8,6 6,5 4,6 7,6 5,9
En tiedä 12,5 10,9 11,1 9,3 24,4 14,4 15,4 7,7 14,7 14,6 16,9 14,0 14,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 107 119 436 78 104 116 123 130 551 987
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 6 13 0 3 1 2 1 7 20
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 71,2 85,9 73,6 77,0 73,7 76,1 86,2 84,4 80,4 72,8 77,2 79,7 78,1
Kyllä 7,7 6,3 8,3 6,0 1,7 5,4 5,7 5,6 10,3 6,1 6,5 6,9 6,3
En tiedä 21,2 7,8 18,1 17,0 24,6 18,5 8,0 10,0 9,3 21,1 16,3 13,4 15,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 64 72 100 118 406 87 90 107 114 123 521 927
Puuttuvia (N) 1 3 0 2 1 7 2 0 1 0 2 5 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 81,7 77,4 79,8 66,1 75,8 74,4 72,4 70,2 73,7 73,0 72,7 74,2
Kyllä 4,8 8,3 7,1 2,2 1,7 4,3 8,5 3,9 8,5 6,1 7,8 7,1 5,8
En tiedä 11,9 10,0 15,5 18,0 32,2 19,8 17,1 23,7 21,3 20,2 19,1 20,2 20,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 82 76 94 99 115 466 859
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 2 2 5 9 18
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 79,2 85,5 82,7 78,6 67,5 77,6 85,7 88,2 78,6 81,7 75,8 81,6 79,8
Kyllä 7,5 2,9 5,1 5,4 4,9 5,1 8,3 6,9 8,0 4,0 2,5 5,7 5,4
En tiedä 13,2 11,6 12,2 16,1 27,6 17,4 6,0 4,9 13,4 14,3 21,7 12,7 14,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 98 112 123 455 84 102 112 126 120 544 999
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 11 14 0 0 1 3 6 10 24
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C39_8. Onko isällänne todettu masennus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,9 82,3 80,2 79,1 72,2 78,3 79,9 82,5 77,3 77,9 75,4 78,3 78,3
Kyllä 5,3 4,7 5,7 5,1 2,4 4,4 8,7 6,8 9,2 5,9 5,7 7,1 5,9
En tiedä 11,8 13,1 14,1 15,8 25,4 17,3 11,4 10,8 13,5 16,2 18,9 14,5 15,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 439 512 622 2180 412 474 542 592 614 2634 4814
Puuttuvia (N) 3 4 4 11 30 52 2 4 6 11 16 39 91
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,1 82,8 79,8 79,4 70,0 79,1 78,3 79,6 75,2 77,2 74,9 77,0 78,0
Kyllä 5,3 5,8 6,0 4,5 2,6 5,0 8,5 5,7 8,8 5,7 6,0 7,0 6,1
En tiedä 12,6 11,4 14,2 16,1 27,3 15,9 13,3 14,7 16,0 17,1 19,1 16,0 16,0
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C40_1. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti alle 65-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 92,0 92,6 82,7 89,2 90,3 96,3 96,1 87,6 87,6 84,1 89,7 90,0
Kyllä 0,0 4,6 5,3 10,6 4,7 5,5 1,2 2,9 11,5 10,1 9,5 7,6 6,6
En tiedä 0,0 3,4 2,1 6,7 6,1 4,3 2,5 1,0 0,9 2,3 6,3 2,7 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 148 494 81 103 113 129 126 552 1046
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 3 5 0 0 1 5 2 8 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 90,6 92,3 88,0 85,0 89,3 98,7 93,3 91,5 84,8 78,9 88,4 88,8
Kyllä 3,6 1,6 4,4 10,2 10,0 6,8 1,3 3,8 6,8 11,2 12,5 7,8 7,4
En tiedä 1,8 7,8 3,3 1,9 5,0 3,9 0,0 2,9 1,7 4,0 8,6 3,8 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 120 439 78 104 117 125 128 552 991
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 5 10 0 3 0 0 3 6 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,2 95,4 91,7 92,1 85,5 90,9 98,9 94,4 93,5 86,0 90,9 92,3 91,7
Kyllä 1,9 0,0 4,2 5,0 6,0 3,9 0,0 4,4 3,7 7,0 7,4 4,8 4,4
En tiedä 3,8 4,6 4,2 3,0 8,5 5,2 1,1 1,1 2,8 7,0 1,7 2,9 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 121 521 928
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 4 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 93,3 94,0 89,9 80,5 89,3 96,3 89,5 88,4 88,9 83,6 88,9 89,1
Kyllä 2,4 1,7 3,6 3,4 8,5 4,6 1,2 5,3 8,4 7,1 6,9 6,0 5,3
En tiedä 0,0 5,0 2,4 6,7 11,0 6,1 2,4 5,3 3,2 4,0 9,5 5,1 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 118 393 82 76 95 99 116 468 861
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 1 2 4 7 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,7 90,7 83,2 80,0 87,3 96,4 95,1 88,4 78,7 80,8 86,9 87,1
Kyllä 1,9 0,0 7,2 11,5 6,4 6,3 2,4 3,9 7,1 17,3 9,6 8,7 7,6
En tiedä 1,9 4,3 2,1 5,3 13,6 6,3 1,2 1,0 4,5 3,9 9,6 4,4 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 125 457 84 102 112 127 125 550 1007
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 9 12 0 0 1 2 1 4 16
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C40_1. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti alle 65-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 93,3 92,3 87,0 84,2 89,4 97,3 93,9 89,9 85,0 83,6 89,2 89,3
Kyllä 1,9 1,7 5,0 8,3 7,0 5,5 1,2 4,0 7,5 10,8 9,3 7,0 6,3
En tiedä 1,5 4,9 2,7 4,7 8,8 5,1 1,5 2,1 2,6 4,2 7,1 3,7 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 345 439 515 628 2190 413 475 545 594 616 2643 4833
Puuttuvia (N) 3 3 4 8 24 42 1 3 3 9 14 30 72
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 93,7 92,5 87,1 82,8 90,7 96,9 92,4 89,3 85,2 83,3 89,4 90,0
Kyllä 2,2 1,4 4,9 7,8 7,4 4,8 1,3 4,5 7,7 10,6 8,6 6,6 5,8
En tiedä 1,1 5,0 2,6 5,1 9,8 4,5 1,8 3,1 3,0 4,2 8,0 3,9 4,2
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C40_2. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti yli 65-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 95,3 87,4 79,6 80,3 86,6 98,8 97,1 83,2 84,4 68,3 84,9 85,7
Kyllä 0,0 2,3 11,6 14,6 11,6 9,2 0,0 1,9 15,0 14,1 25,4 12,5 10,9
En tiedä 0,0 2,3 1,1 5,8 8,2 4,3 1,2 1,0 1,8 1,6 6,3 2,5 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 103 147 491 81 103 113 128 126 551 1042
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 4 8 0 0 1 6 2 9 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 92,2 85,7 83,3 73,6 84,3 98,7 98,1 85,5 77,6 71,7 84,8 84,5
Kyllä 0,0 0,0 11,0 14,8 19,0 11,2 1,3 0,0 13,7 17,6 18,9 11,4 11,3
En tiedä 1,8 7,8 3,3 1,9 7,4 4,6 0,0 1,9 0,9 4,8 9,4 3,8 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 64 91 108 121 439 78 104 117 125 127 551 990
Puuttuvia (N) 2 1 1 2 4 10 0 3 0 0 4 7 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,4 84,7 90,1 78,6 87,5 98,9 96,7 89,8 76,3 82,6 87,9 87,7
Kyllä 0,0 0,0 9,7 6,9 12,8 7,1 0,0 1,1 9,3 19,3 14,9 9,8 8,6
En tiedä 3,8 4,6 5,6 3,0 8,5 5,4 1,1 2,2 0,9 4,4 2,5 2,3 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 121 521 928
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 4 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,3 94,0 78,7 78,3 87,2 97,5 93,4 87,4 77,0 73,7 84,5 85,7
Kyllä 0,0 0,0 3,6 16,9 12,2 8,2 1,2 1,3 8,4 18,0 17,5 10,3 9,3
En tiedä 0,0 1,7 2,4 4,5 9,6 4,6 1,2 5,3 4,2 5,0 8,8 5,2 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 81 76 95 100 114 466 856
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 1 0 1 1 6 9 21
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 97,1 90,7 77,9 74,2 84,9 98,8 98,0 87,5 74,0 70,4 84,2 84,5
Kyllä 0,0 1,4 6,2 15,9 12,9 9,0 0,0 1,0 8,0 21,3 20,0 11,3 10,2
En tiedä 1,9 1,4 3,1 6,2 12,9 6,1 1,2 1,0 4,5 4,7 9,6 4,5 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 124 456 84 102 112 127 125 550 1006
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 10 13 0 0 1 2 1 4 17
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C40_2. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti yli 65-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,5 95,6 88,6 81,9 77,1 86,0 98,5 96,8 86,6 77,9 73,2 85,3 85,6
Kyllä 0,0 0,9 8,4 13,8 13,6 9,0 0,5 1,1 11,0 18,0 19,4 11,1 10,1
En tiedä 1,5 3,5 3,0 4,3 9,3 5,0 1,0 2,1 2,4 4,0 7,3 3,6 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 344 439 514 624 2183 412 475 545 594 613 2639 4822
Puuttuvia (N) 4 4 4 9 28 49 2 3 3 9 17 34 83
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 96,8 90,3 80,6 76,8 88,6 98,1 95,8 87,0 77,0 73,3 86,2 87,3
Kyllä 0,0 0,6 6,8 14,8 13,4 7,4 0,8 1,1 9,8 18,5 18,7 10,0 8,8
En tiedä 1,1 2,7 2,9 4,5 9,8 4,0 1,1 3,1 3,2 4,5 8,0 3,9 3,9
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C40_3. Onko äidillänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,9 92,0 92,6 86,4 87,8 90,0 98,8 96,1 94,7 89,9 82,5 91,7 90,9
Kyllä 3,4 4,6 7,4 6,8 6,8 6,1 0,0 2,9 3,5 9,3 10,3 5,8 5,9
En tiedä 1,7 3,4 0,0 6,8 5,4 3,9 1,2 1,0 1,8 0,8 7,1 2,5 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 87 95 103 147 491 81 103 113 129 126 552 1043
Puuttuvia (N) 1 0 1 2 4 8 0 0 1 5 2 8 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 92,2 94,5 90,7 86,8 91,6 98,7 98,1 94,0 86,4 79,5 90,4 90,9
Kyllä 0,0 1,6 4,4 9,3 9,1 5,9 1,3 1,0 5,1 9,6 12,6 6,5 6,3
En tiedä 1,8 6,3 1,1 0,0 4,1 2,5 0,0 1,0 0,9 4,0 7,9 3,1 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 121 440 78 104 117 125 127 551 991
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 4 9 0 3 0 0 4 7 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,3 93,8 86,1 91,1 88,9 90,2 97,7 94,4 95,4 89,5 84,2 91,7 91,0
Kyllä 1,9 1,5 8,3 5,9 3,4 4,4 1,1 3,3 4,6 6,1 11,7 5,8 5,2
En tiedä 5,8 4,6 5,6 3,0 7,7 5,4 1,1 2,2 0,0 4,4 4,2 2,5 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 120 520 927
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 5 6 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 95,0 94,0 89,9 83,5 90,8 97,5 92,1 90,5 88,0 74,6 87,5 89,0
Kyllä 0,0 1,7 3,6 6,7 7,8 4,9 1,3 2,6 6,3 10,0 18,4 8,6 6,9
En tiedä 0,0 3,3 2,4 3,4 8,7 4,4 1,3 5,3 3,2 2,0 7,0 3,9 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 80 76 95 100 114 465 855
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 2 0 1 1 6 10 22
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 95,7 93,8 91,2 79,0 89,9 98,8 97,1 93,8 89,0 80,8 91,1 90,6
Kyllä 0,0 0,0 5,2 5,3 8,1 4,6 0,0 2,0 3,6 7,9 12,8 5,8 5,3
En tiedä 1,9 4,3 1,0 3,5 12,9 5,5 1,2 1,0 2,7 3,1 6,4 3,1 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 124 456 84 102 112 127 125 550 1006
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 10 13 0 0 1 2 1 4 17
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C40_3. Onko äidillänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 93,6 92,5 89,9 85,3 90,5 98,3 95,8 93,8 88,6 80,4 90,6 90,5
Kyllä 1,1 2,0 5,7 6,8 7,1 5,2 0,7 2,3 4,6 8,6 13,1 6,4 5,9
En tiedä 2,3 4,3 1,8 3,3 7,7 4,3 1,0 1,9 1,7 2,9 6,5 3,0 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 345 439 514 624 2184 411 475 545 595 612 2638 4822
Puuttuvia (N) 4 3 4 9 28 48 3 3 3 8 18 35 83
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,0 94,4 93,1 90,1 84,1 92,1 98,0 94,6 92,7 88,4 78,7 90,7 91,4
Kyllä 0,5 1,5 5,0 6,7 7,4 4,3 0,9 2,4 5,0 8,9 14,6 6,3 5,3
En tiedä 1,5 4,0 1,9 3,2 8,5 3,6 1,1 3,0 2,2 2,7 6,6 3,0 3,3
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C40_4. Onko äidillänne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 83,9 77,9 68,0 68,0 76,2 92,6 81,6 79,6 64,8 71,4 76,6 76,4
Kyllä 3,3 11,5 21,1 21,4 24,5 18,3 6,2 15,5 18,6 32,0 19,8 19,6 19,0
En tiedä 0,0 4,6 1,1 10,7 7,5 5,5 1,2 2,9 1,8 3,1 8,7 3,8 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 103 147 492 81 103 113 128 126 551 1043
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 4 7 0 0 1 6 2 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 89,3 79,4 74,7 73,1 73,3 76,5 91,0 86,5 79,5 70,4 55,9 75,0 75,6
Kyllä 5,4 12,7 19,8 23,1 18,3 17,4 9,0 12,5 20,5 24,8 33,9 21,4 19,6
En tiedä 5,4 7,9 5,5 3,7 8,3 6,2 0,0 1,0 0,0 4,8 10,2 3,6 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 91 108 120 438 78 104 117 125 127 551 989
Puuttuvia (N) 1 2 1 2 5 11 0 3 0 0 4 7 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,4 84,6 76,4 81,2 68,4 78,4 93,2 82,2 85,2 81,6 74,4 82,7 80,8
Kyllä 0,0 6,2 15,3 15,8 17,1 12,5 3,4 15,6 13,0 15,8 19,8 14,0 13,4
En tiedä 9,6 9,2 8,3 3,0 14,5 9,1 3,4 2,2 1,9 2,6 5,8 3,3 5,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 121 521 928
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 4 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 88,3 85,7 77,5 68,7 80,5 87,8 82,9 81,1 77,0 72,2 79,5 80,0
Kyllä 2,4 6,7 11,9 13,5 18,3 12,3 8,5 11,8 16,8 20,0 16,5 15,2 13,9
En tiedä 0,0 5,0 2,4 9,0 13,0 7,2 3,7 5,3 2,1 3,0 11,3 5,3 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 82 76 95 100 115 468 858
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 0 0 1 1 5 7 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,5 88,4 79,4 66,4 57,3 73,0 91,7 88,2 75,9 70,1 57,6 75,1 74,2
Kyllä 1,9 7,2 16,5 30,1 24,2 18,9 8,3 10,8 20,5 24,4 30,4 20,0 19,5
En tiedä 5,7 4,3 4,1 3,5 18,5 8,1 0,0 1,0 3,6 5,5 12,0 4,9 6,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 124 456 84 102 112 127 125 550 1006
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 10 13 0 0 1 2 1 4 17
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C40_4. Onko äidillänne todettu diabetes?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 93,2 84,9 78,8 73,0 67,1 76,8 91,3 84,4 80,2 72,4 66,1 77,7 77,3
Kyllä 2,7 9,0 17,1 21,2 20,7 16,1 7,0 13,3 18,0 23,7 24,3 18,2 17,2
En tiedä 4,2 6,1 4,1 5,8 12,2 7,1 1,7 2,3 1,8 3,9 9,6 4,2 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 439 514 623 2183 413 475 545 594 614 2641 4824
Puuttuvia (N) 3 4 4 9 29 49 1 3 3 9 16 32 81
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 86,6 80,7 73,0 66,3 80,3 89,8 84,4 79,9 73,5 66,8 79,0 79,6
Kyllä 2,4 7,9 15,5 20,9 20,4 13,7 7,8 12,4 18,0 22,6 22,9 16,8 15,4
En tiedä 3,2 5,6 3,8 6,1 13,2 6,0 2,4 3,2 2,1 3,9 10,3 4,2 5,0
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C40_5. Onko äidillänne todettu kohonnut verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 67,8 40,2 40,4 35,3 40,4 42,6 76,5 53,9 34,8 31,0 35,7 43,8 43,3
Kyllä 20,3 46,0 51,1 49,0 37,0 41,8 22,2 42,2 58,9 53,5 48,4 46,7 44,4
En tiedä 11,9 13,8 8,5 15,7 22,6 15,6 1,2 3,9 6,3 15,5 15,9 9,5 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 87 94 102 146 488 81 102 112 129 126 550 1038
Puuttuvia (N) 1 0 2 3 5 11 0 1 2 5 2 10 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 57,1 52,4 34,4 38,9 33,9 40,9 59,0 49,0 39,3 42,7 30,7 42,7 41,9
Kyllä 28,6 33,3 54,4 38,0 45,5 41,6 35,9 46,2 56,4 46,0 48,8 47,5 44,8
En tiedä 14,3 14,3 11,1 23,1 20,7 17,6 5,1 4,8 4,3 11,3 20,5 9,8 13,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 108 121 438 78 104 117 124 127 550 988
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 4 11 0 3 0 1 4 8 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 61,5 49,2 44,4 41,6 42,7 46,2 63,6 60,0 44,4 42,1 38,8 48,6 47,5
Kyllä 19,2 33,8 40,3 49,5 34,2 37,1 30,7 36,7 52,8 47,4 48,8 44,1 41,1
En tiedä 19,2 16,9 15,3 8,9 23,1 16,7 5,7 3,3 2,8 10,5 12,4 7,3 11,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 121 521 928
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 4 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,1 50,0 51,2 39,8 40,0 49,1 58,5 52,0 48,4 41,0 35,3 45,9 47,4
Kyllä 9,5 36,7 38,1 42,0 27,0 32,4 35,4 32,0 45,3 52,0 46,6 43,2 38,3
En tiedä 2,4 13,3 10,7 18,2 33,0 18,5 6,1 16,0 6,3 7,0 18,1 10,9 14,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 88 115 389 82 75 95 100 116 468 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 8 13 0 1 1 1 4 7 20
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 67,9 48,5 40,2 36,3 31,5 41,3 57,1 43,1 36,6 41,4 34,4 41,6 41,5
Kyllä 18,9 38,2 46,4 46,0 37,9 39,6 35,7 52,9 58,0 51,6 44,0 49,0 44,7
En tiedä 13,2 13,2 13,4 17,7 30,6 19,1 7,1 3,9 5,4 7,0 21,6 9,4 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 68 97 113 124 455 84 102 112 128 125 551 1006
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 10 14 0 0 1 1 1 3 17
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C40_5. Onko äidillänne todettu kohonnut verenpaine tai verenpainetauti?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 67,6 47,5 41,9 38,3 37,7 43,8 63,0 51,4 40,4 39,5 35,0 44,4 44,2
Kyllä 19,8 38,2 46,5 44,9 36,4 38,7 32,0 42,7 54,6 50,1 47,3 46,2 42,8
En tiedä 12,6 14,3 11,7 16,8 25,8 17,5 5,1 5,9 5,0 10,4 17,7 9,4 13,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 343 437 512 623 2177 413 473 544 595 615 2640 4817
Puuttuvia (N) 4 5 6 11 29 55 1 5 4 8 15 33 88
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 74,7 48,9 44,1 38,3 37,2 48,4 60,0 50,5 42,6 40,4 35,0 45,8 47,0
Kyllä 16,1 37,2 44,2 44,2 34,8 36,1 34,1 40,2 52,0 50,7 46,8 45,0 40,9
En tiedä 9,2 13,8 11,7 17,5 27,9 15,6 5,9 9,3 5,4 8,9 18,3 9,2 12,1
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C40_6. Onko äidillänne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,7 83,9 87,4 79,6 85,0 84,3 81,5 85,4 77,0 77,5 81,7 80,4 82,3
Kyllä 10,0 10,3 11,6 11,7 6,1 9,6 14,8 11,7 21,2 14,0 5,6 13,2 11,5
En tiedä 3,3 5,7 1,1 8,7 8,8 6,1 3,7 2,9 1,8 8,5 12,7 6,3 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 103 147 492 81 103 113 129 126 552 1044
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 4 7 0 0 1 5 2 8 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 81,3 89,0 81,5 87,6 85,2 85,9 80,8 84,6 77,4 79,5 81,3 83,0
Kyllä 12,5 10,9 8,8 13,9 5,0 9,8 14,1 16,3 14,5 16,9 6,3 13,5 11,8
En tiedä 1,8 7,8 2,2 4,6 7,4 5,0 0,0 2,9 0,9 5,6 14,2 5,3 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 121 440 78 104 117 124 127 550 990
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 4 9 0 3 0 1 4 8 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,7 80,0 76,4 88,1 85,5 83,3 88,6 94,4 93,5 80,7 89,3 89,1 86,5
Kyllä 9,6 12,3 12,5 7,9 4,3 8,6 9,1 4,4 5,6 14,0 5,8 7,9 8,2
En tiedä 7,7 7,7 11,1 4,0 10,3 8,1 2,3 1,1 0,9 5,3 5,0 3,1 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 121 521 928
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 4 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 78,3 90,5 85,4 80,9 84,9 89,0 78,9 85,3 84,0 83,3 84,2 84,5
Kyllä 4,8 13,3 6,0 7,9 7,0 7,7 11,0 15,8 11,6 14,0 7,0 11,6 9,8
En tiedä 2,4 8,3 3,6 6,7 12,2 7,4 0,0 5,3 3,2 2,0 9,6 4,3 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 82 76 95 100 114 467 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 0 0 1 1 6 8 20
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,0 84,1 90,6 84,1 75,0 82,9 89,3 82,4 82,1 78,0 81,6 82,2 82,5
Kyllä 11,3 13,0 8,3 9,7 6,5 9,2 10,7 14,7 14,3 17,3 8,8 13,3 11,4
En tiedä 5,7 2,9 1,0 6,2 18,5 7,9 0,0 2,9 3,6 4,7 9,6 4,5 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 96 113 124 455 84 102 112 127 125 550 1005
Puuttuvia (N) 1 0 3 0 10 14 0 0 1 2 1 4 18
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C40_6. Onko äidillänne todettu astma?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,9 81,7 87,2 83,7 82,9 84,1 86,9 84,4 84,4 79,3 83,0 83,3 83,7
Kyllä 9,9 11,9 9,4 10,3 5,8 9,0 11,9 12,6 13,6 15,3 6,7 11,9 10,6
En tiedä 4,2 6,4 3,4 6,0 11,4 6,9 1,2 2,9 2,0 5,4 10,3 4,7 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 345 438 514 624 2184 413 475 545 594 613 2640 4824
Puuttuvia (N) 3 3 5 9 28 48 1 3 3 9 17 33 81
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,0 80,7 88,6 84,0 81,5 84,8 88,3 82,2 84,5 80,4 83,0 83,7 84,2
Kyllä 8,2 12,6 8,2 9,8 6,1 9,1 11,2 14,0 12,9 15,3 7,0 12,3 10,8
En tiedä 3,8 6,7 3,2 6,2 12,4 6,1 0,5 3,8 2,6 4,3 10,0 4,0 5,0
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C40_7. Onko äidillänne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,9 85,1 82,1 72,8 77,6 80,0 88,9 87,4 83,2 80,5 69,0 80,9 80,5
Kyllä 12,1 9,2 16,8 20,4 18,4 16,1 8,6 10,7 15,0 18,8 19,8 15,2 15,7
En tiedä 0,0 5,7 1,1 6,8 4,1 3,9 2,5 1,9 1,8 0,8 11,1 3,8 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 58 87 95 103 147 490 81 103 113 128 126 551 1041
Puuttuvia (N) 2 0 1 2 4 9 0 0 1 6 2 9 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 82,8 87,9 75,9 75,2 81,4 93,6 91,3 79,5 79,8 76,4 83,1 82,3
Kyllä 5,4 9,4 9,9 22,2 19,0 14,8 3,8 7,7 19,7 16,9 15,7 13,6 14,1
En tiedä 1,8 7,8 2,2 1,9 5,8 3,9 2,6 1,0 0,9 3,2 7,9 3,3 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 121 440 78 104 117 124 127 550 990
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 4 9 0 3 0 1 4 8 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,8 81,5 69,4 74,3 77,8 76,4 90,9 84,4 74,1 71,1 67,2 76,4 76,4
Kyllä 13,5 7,7 23,6 23,8 13,7 17,0 8,0 14,4 25,0 25,4 31,1 21,8 19,7
En tiedä 5,8 10,8 6,9 2,0 8,5 6,6 1,1 1,1 0,9 3,5 1,6 1,7 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 90 108 114 122 522 929
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 0 0 0 3 4 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,5 81,7 75,0 68,5 65,2 73,3 90,2 84,0 73,7 76,0 78,3 79,9 76,9
Kyllä 7,1 11,7 23,8 23,6 22,6 19,7 9,8 9,3 25,3 21,0 14,8 16,5 18,0
En tiedä 2,4 6,7 1,2 7,9 12,2 6,9 0,0 6,7 1,1 3,0 7,0 3,6 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 82 75 95 100 115 467 857
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 0 1 1 1 5 8 20
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,8 81,2 79,4 83,2 68,8 78,6 94,0 93,1 79,5 72,7 68,8 80,2 79,5
Kyllä 9,4 14,5 19,6 14,2 16,0 15,3 6,0 5,9 17,9 22,7 20,8 15,6 15,5
En tiedä 3,8 4,3 1,0 2,7 15,2 6,1 0,0 1,0 2,7 4,7 10,4 4,2 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 125 457 84 102 112 128 125 551 1008
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 9 12 0 0 1 1 1 3 15
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C40_7. Onko äidillänne todettu syöpä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 87,7 82,6 79,3 75,3 73,1 78,1 91,5 88,4 78,2 76,1 71,9 80,2 79,2
Kyllä 9,6 10,4 18,5 20,6 17,9 16,5 7,3 9,5 20,4 20,9 20,5 16,5 16,5
En tiedä 2,7 7,0 2,3 4,1 9,0 5,4 1,2 2,1 1,5 3,0 7,6 3,3 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 261 345 439 514 625 2184 413 474 545 594 615 2641 4825
Puuttuvia (N) 5 3 4 9 27 48 1 4 3 9 15 32 80
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,5 82,0 78,2 75,0 70,8 78,9 91,3 87,4 76,8 75,6 73,5 80,8 79,9
Kyllä 8,6 11,4 19,9 20,4 18,7 16,1 8,2 9,0 21,7 21,1 19,0 16,1 16,1
En tiedä 2,9 6,6 1,9 4,6 10,5 4,9 0,5 3,6 1,5 3,3 7,6 3,1 4,0
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C40_8. Onko äidillänne todettu masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,3 75,9 81,1 72,8 75,5 77,6 85,2 80,6 83,2 78,9 76,2 80,4 79,1
Kyllä 11,7 8,0 12,6 13,6 8,2 10,6 9,9 16,5 10,6 13,3 10,3 12,2 11,4
En tiedä 0,0 16,1 6,3 13,6 16,3 11,8 4,9 2,9 6,2 7,8 13,5 7,4 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 103 147 492 81 103 113 128 126 551 1043
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 4 7 0 0 1 6 2 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,1 81,3 79,1 86,1 72,5 80,9 83,3 84,6 84,6 71,8 73,4 78,9 79,8
Kyllä 1,8 6,3 12,1 5,6 10,8 8,0 11,5 10,6 9,4 17,7 7,0 11,3 9,8
En tiedä 7,1 12,5 8,8 8,3 16,7 11,2 5,1 4,8 6,0 10,5 19,5 9,8 10,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 120 439 78 104 117 124 128 551 990
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 5 10 0 3 0 1 3 7 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 76,9 75,4 81,9 73,3 72,6 75,4 77,3 85,4 80,6 74,6 80,8 79,6 77,8
Kyllä 7,7 6,2 5,6 10,9 9,4 8,4 13,6 9,0 13,0 14,9 9,2 11,9 10,4
En tiedä 15,4 18,5 12,5 15,8 17,9 16,2 9,1 5,6 6,5 10,5 10,0 8,5 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 72 101 117 407 88 89 108 114 120 519 926
Puuttuvia (N) 1 2 0 1 2 6 1 1 0 0 5 7 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 83,3 86,9 73,0 70,4 77,9 78,0 77,6 82,1 67,0 74,8 75,6 76,7
Kyllä 2,4 8,3 7,1 7,9 8,7 7,4 15,9 5,3 12,6 17,0 10,4 12,4 10,1
En tiedä 14,3 8,3 6,0 19,1 20,9 14,6 6,1 17,1 5,3 16,0 14,8 12,0 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 89 115 390 82 76 95 100 115 468 858
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 8 12 0 0 1 1 5 7 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 79,2 84,1 87,6 81,4 70,2 79,8 78,6 85,3 77,7 72,4 76,8 77,8 78,7
Kyllä 7,5 7,2 9,3 7,1 7,3 7,7 16,7 8,8 13,4 15,7 6,4 12,0 10,0
En tiedä 13,2 8,7 3,1 11,5 22,6 12,5 4,8 5,9 8,9 11,8 16,8 10,2 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 113 124 456 84 102 112 127 125 550 1006
Puuttuvia (N) 1 0 2 0 10 13 0 0 1 2 1 4 17
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C40_8. Onko äidillänne todettu masennus?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,0 79,7 83,4 77,6 72,4 78,4 80,4 82,9 81,7 73,2 76,4 78,6 78,5
Kyllä 6,5 7,2 9,6 8,9 8,8 8,5 13,6 10,3 11,7 15,7 8,6 11,9 10,4
En tiedä 9,5 13,0 7,1 13,4 18,8 13,1 6,1 6,8 6,6 11,1 15,0 9,5 11,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 345 439 514 623 2184 413 474 545 593 614 2639 4823
Puuttuvia (N) 3 3 4 9 29 48 1 4 3 10 16 34 82
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,0 81,7 84,9 77,5 71,6 80,1 78,9 81,4 81,3 71,3 76,0 77,6 78,7
Kyllä 4,9 7,6 8,8 8,3 8,7 7,7 15,0 8,1 12,2 16,1 8,9 12,4 10,2
En tiedä 12,1 10,7 6,3 14,2 19,7 12,2 6,0 10,5 6,5 12,6 15,2 10,0 11,0
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C41. Kuinka monta veljeä tai velipuolta Teillä on tai on ollut?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 30,0 34,5 26,3 17,6 18,2 24,0 25,9 27,2 22,1 15,5 13,5 20,1 21,9
Yksi 43,3 41,4 31,6 22,5 16,2 28,3 44,4 44,7 35,4 24,0 20,6 32,4 30,5
Kaksi 18,3 14,9 25,3 21,6 25,0 21,7 17,3 19,4 21,2 27,1 22,2 21,9 21,8
Kolme 6,7 3,4 8,4 16,7 17,6 11,8 7,4 3,9 8,8 12,4 23,8 12,0 11,9
Neljä tai enemmän 1,7 5,7 8,4 21,6 23,0 14,2 4,9 4,9 12,4 20,9 19,8 13,6 13,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 102 148 492 81 103 113 129 126 552 1044
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 3 7 0 0 1 5 2 8 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 21,4 42,2 33,3 19,4 14,8 24,5 29,9 27,4 22,4 16,1 11,7 20,5 22,3
Yksi 48,2 29,7 33,3 27,8 34,4 33,6 39,0 42,5 35,3 29,8 21,1 32,7 33,1
Kaksi 17,9 20,3 13,3 21,3 18,9 18,4 22,1 24,5 19,8 22,6 29,7 24,0 21,5
Kolme 3,6 6,3 14,4 15,7 9,8 10,9 5,2 3,8 13,8 14,5 14,8 11,1 11,0
Neljä tai enemmän 8,9 1,6 5,6 15,7 22,1 12,5 3,9 1,9 8,6 16,9 22,7 11,8 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 90 108 122 440 77 106 116 124 128 551 991
Puuttuvia (N) 1 1 2 2 3 9 1 1 1 1 3 7 16
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 36,5 44,4 19,4 27,7 24,6 29,1 37,5 45,6 29,6 21,9 30,1 32,1 30,8
Yksi 36,5 34,9 54,2 29,7 33,3 36,8 42,0 38,9 43,5 27,2 28,5 35,4 36,0
Kaksi 19,2 17,5 15,3 21,8 20,2 19,2 15,9 8,9 18,5 28,1 17,1 18,2 18,6
Kolme 3,8 3,2 2,8 9,9 10,5 7,0 2,3 4,4 4,6 9,6 10,6 6,7 6,8
Neljä tai enemmän 3,8 0,0 8,3 10,9 11,4 8,0 2,3 2,2 3,7 13,2 13,8 7,6 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 72 101 114 402 88 90 108 114 123 523 925
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 5 11 1 0 0 0 2 3 14
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 41,5 44,1 41,7 25,3 21,0 32,0 30,5 30,3 30,9 30,7 19,7 27,9 29,7
Yksi 39,0 45,8 35,7 37,4 38,7 38,8 39,0 40,8 40,4 36,6 35,0 38,1 38,4
Kaksi 17,1 3,4 13,1 16,5 21,0 15,2 20,7 19,7 22,3 17,8 22,2 20,6 18,2
Kolme 2,4 3,4 8,3 11,0 7,6 7,4 7,3 5,3 2,1 8,9 13,7 7,9 7,6
Neljä tai enemmän 0,0 3,4 1,2 9,9 11,8 6,6 2,4 3,9 4,3 5,9 9,4 5,5 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 59 84 91 119 394 82 76 94 101 117 470 864
Puuttuvia (N) 1 1 0 2 4 8 0 0 2 0 3 5 13
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C41. Kuinka monta veljeä tai velipuolta Teillä on tai on ollut?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 22,2 30,4 16,3 13,4 21,7 19,9 29,8 26,7 25,0 13,3 16,8 21,5 20,8
Yksi 31,5 34,8 28,6 28,6 20,9 27,7 33,3 40,6 32,1 27,3 16,8 29,3 28,6
Kaksi 22,2 14,5 27,6 16,1 17,1 19,3 16,7 21,8 17,9 22,7 24,0 20,9 20,2
Kolme 7,4 7,2 11,2 17,9 14,0 12,6 10,7 4,0 10,7 19,5 17,6 13,1 12,8
Neljä tai enemmän 16,7 13,0 16,3 24,1 26,4 20,6 9,5 6,9 14,3 17,2 24,8 15,3 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 112 129 462 84 101 112 128 125 550 1012
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 0 1 1 1 1 4 11
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 29,7 38,6 27,3 20,4 19,9 25,6 30,8 31,1 25,8 19,0 18,3 24,2 24,9
Yksi 39,9 37,4 35,8 29,0 28,0 32,7 39,6 41,6 37,2 28,7 24,2 33,4 33,1
Kaksi 19,0 14,3 19,4 19,5 20,6 18,9 18,4 19,1 19,9 23,8 23,1 21,2 20,1
Kolme 4,9 4,7 9,3 14,4 12,2 10,1 6,6 4,2 8,3 13,3 16,2 10,2 10,2
Neljä tai enemmän 6,5 5,0 8,2 16,7 19,3 12,7 4,6 4,0 8,8 15,3 18,3 11,0 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 342 439 514 632 2190 412 476 543 596 619 2646 4836
Puuttuvia (N) 3 6 4 9 20 42 2 2 5 7 11 27 69
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 32,9 39,8 29,8 20,5 20,3 28,4 30,9 30,5 27,3 21,5 18,7 25,7 27,0
Yksi 38,4 39,8 34,9 30,8 30,0 34,7 38,6 41,0 37,6 30,8 26,7 34,9 34,8
Kaksi 18,7 10,4 18,5 18,4 20,0 17,3 19,2 19,6 20,4 22,0 23,0 20,8 19,2
Kolme 4,3 4,6 9,4 14,2 11,2 9,0 7,2 4,6 6,7 12,9 15,3 9,4 9,2
Neljä tai enemmän 5,6 5,3 7,4 16,2 18,5 10,6 4,1 4,3 8,0 12,9 16,3 9,1 9,8
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C42_1. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu sydäninfarkti alle 
60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,6 18,8 24,2 25,9 27,2 22,1 15,7 13,7 20,3 22,1
Ei 68,3 63,2 66,3 68,6 62,5 65,4 71,6 68,9 70,8 73,2 62,9 69,3 67,5
Kyllä 0,0 0,0 5,3 7,8 14,6 7,0 0,0 2,9 6,2 7,9 16,1 7,3 7,1
En tiedä 1,7 2,3 2,1 5,9 4,2 3,5 2,5 1,0 0,9 3,1 7,3 3,1 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 102 144 488 81 103 113 127 124 548 1036
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 7 11 0 0 1 7 4 12 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,2 33,7 19,4 14,9 24,7 29,9 27,9 22,4 16,3 12,0 20,7 22,5
Ei 73,2 53,1 57,3 66,7 62,0 62,3 66,2 70,2 71,6 70,7 66,4 69,2 66,1
Kyllä 1,8 0,0 6,7 12,0 15,7 8,9 0,0 1,9 1,7 6,5 16,8 6,1 7,3
En tiedä 3,6 4,7 2,2 1,9 7,4 4,1 3,9 0,0 4,3 6,5 4,8 4,0 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 89 108 121 438 77 104 116 123 125 545 983
Puuttuvia (N) 1 1 3 2 4 11 1 3 1 2 6 13 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,1 32,2 30,9
Ei 61,5 54,0 72,2 57,4 58,4 60,3 58,0 50,0 64,5 63,7 55,3 58,5 59,3
Kyllä 0,0 0,0 4,2 6,9 7,1 4,5 0,0 1,1 2,8 6,2 11,4 4,8 4,7
En tiedä 1,9 1,6 4,2 7,9 9,7 6,0 4,5 3,3 2,8 8,0 3,3 4,4 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 123 521 922
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 2 5 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,3 21,6 32,2 30,5 31,1 30,9 31,0 19,8 28,1 30,0
Ei 58,5 52,5 56,0 62,6 59,5 58,3 69,5 62,2 62,8 55,0 56,0 60,5 59,5
Kyllä 0,0 0,0 1,2 7,7 7,8 4,3 0,0 0,0 3,2 11,0 12,9 6,2 5,4
En tiedä 0,0 3,4 1,2 4,4 11,2 5,1 0,0 6,8 3,2 3,0 11,2 5,2 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 91 116 391 82 74 94 100 116 466 857
Puuttuvia (N) 1 1 0 2 7 11 0 2 2 1 4 9 20
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C42_1. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu sydäninfarkti alle 
60-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,3 17,1 21,5 20,9
Ei 75,9 68,1 74,5 70,3 61,1 69,0 67,9 72,3 63,4 69,5 57,7 65,9 67,3
Kyllä 0,0 0,0 7,1 9,0 10,3 6,6 1,2 0,0 8,0 16,4 17,1 9,5 8,2
En tiedä 1,9 1,4 2,0 7,2 6,3 4,4 1,2 1,0 3,6 0,8 8,1 3,1 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 128 123 548 1006
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 1 3 6 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,6 27,4 20,5 20,3 25,8 30,8 31,4 25,8 19,1 18,5 24,4 25,0
Ei 68,1 58,8 65,3 65,3 60,8 63,3 66,5 65,3 66,8 67,0 59,7 64,9 64,2
Kyllä 0,4 0,0 5,0 8,8 11,3 6,3 0,2 1,3 4,4 9,6 14,9 6,8 6,6
En tiedä 1,9 2,6 2,3 5,5 7,6 4,5 2,4 2,1 3,0 4,2 6,9 3,9 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 342 438 513 620 2176 412 472 542 591 611 2628 4804
Puuttuvia (N) 3 6 5 10 32 56 2 6 6 12 19 45 101
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,8 29,8 20,5 20,8 28,5 30,9 30,9 27,3 21,6 18,9 25,9 27,1
Ei 65,6 57,4 63,9 65,5 60,5 62,9 67,6 64,8 65,1 64,0 58,4 64,2 63,6
Kyllä 0,2 0,0 4,3 8,7 10,4 4,8 0,2 0,6 4,4 10,9 14,5 6,1 5,5
En tiedä 1,3 2,8 2,0 5,3 8,3 3,8 1,3 3,7 3,2 3,5 8,2 3,8 3,8
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C42_2. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu sydäninfarkti yli
60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,9 26,3 17,6 18,8 24,2 25,9 27,2 22,1 15,9 13,7 20,3 22,1
Ei 68,3 62,8 72,6 69,6 65,3 67,6 71,6 71,8 77,0 78,6 65,3 72,9 70,4
Kyllä 0,0 0,0 0,0 5,9 10,4 4,3 0,0 0,0 0,0 1,6 11,3 2,9 3,6
En tiedä 1,7 2,3 1,1 6,9 5,6 3,9 2,5 1,0 0,9 4,0 9,7 3,8 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 95 102 144 487 81 103 113 126 124 547 1034
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 7 12 0 0 1 8 4 13 25
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,8 42,2 34,1 19,4 14,9 24,8 29,9 27,9 22,4 16,3 12,0 20,7 22,5
Ei 74,5 53,1 64,8 72,2 66,1 66,5 66,2 72,1 74,1 74,0 65,6 70,6 68,8
Kyllä 0,0 0,0 1,1 6,5 10,7 4,8 0,0 0,0 0,9 2,4 12,8 3,7 4,2
En tiedä 3,6 4,7 0,0 1,9 8,3 3,9 3,9 0,0 2,6 7,3 9,6 5,0 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 64 88 108 121 436 77 104 116 123 125 545 981
Puuttuvia (N) 2 1 4 2 4 13 1 3 1 2 6 13 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 37,3 44,4 19,7 27,7 24,8 29,3 37,5 45,6 30,2 22,1 30,3 32,4 31,0
Ei 60,8 55,6 77,5 63,4 54,9 61,9 60,2 52,2 67,9 67,3 59,8 61,8 61,9
Kyllä 0,0 0,0 0,0 3,0 8,8 3,3 0,0 0,0 0,0 3,5 5,7 2,1 2,6
En tiedä 2,0 0,0 2,8 5,9 11,5 5,5 2,3 2,2 1,9 7,1 4,1 3,7 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 51 63 71 101 113 399 88 90 106 113 122 519 918
Puuttuvia (N) 2 4 1 1 6 14 1 0 2 1 3 7 21
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,6 21,6 32,3 30,9 31,1 31,2 31,0 20,0 28,3 30,1
Ei 58,5 54,2 57,1 66,7 62,9 60,8 69,1 62,2 66,7 62,0 60,9 63,9 62,5
Kyllä 0,0 0,0 0,0 4,4 3,4 2,1 0,0 0,0 0,0 2,0 6,1 1,9 2,0
En tiedä 0,0 1,7 1,2 3,3 12,1 4,9 0,0 6,8 2,2 5,0 13,0 5,8 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 90 116 390 81 74 93 100 115 463 853
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 7 12 1 2 3 1 5 12 24
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C42_2. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu sydäninfarkti yli 
60-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,2 13,3 17,1 21,6 20,9
Ei 77,8 66,7 79,6 73,0 63,5 71,4 69,0 72,3 71,2 75,8 64,2 70,6 70,9
Kyllä 0,0 0,0 2,0 5,4 7,1 3,7 0,0 0,0 1,8 10,2 10,6 5,1 4,5
En tiedä 0,0 2,9 2,0 8,1 7,1 4,8 1,2 1,0 1,8 0,8 8,1 2,7 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 111 128 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 2 1 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,9 38,7 27,5 20,5 20,3 25,9 30,9 31,4 26,0 19,2 18,6 24,5 25,1
Ei 68,6 58,9 70,4 69,1 62,7 65,9 67,2 66,7 71,6 72,0 63,2 68,2 67,1
Kyllä 0,0 0,0 0,7 5,1 8,2 3,7 0,0 0,0 0,6 4,1 9,4 3,2 3,4
En tiedä 1,5 2,3 1,4 5,3 8,7 4,6 1,9 1,9 1,9 4,7 8,9 4,2 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 261 341 436 512 620 2170 411 472 539 590 609 2621 4791
Puuttuvia (N) 5 7 7 11 32 62 3 6 9 13 21 52 114
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 33,1 39,8 29,9 20,6 20,8 28,6 31,1 30,9 27,5 21,6 19,0 26,0 27,2
Ei 66,1 58,0 67,9 69,3 62,8 65,3 67,9 65,5 69,9 69,7 62,6 67,4 66,4
Kyllä 0,0 0,0 0,7 5,0 7,1 2,5 0,0 0,0 0,6 4,3 8,5 2,6 2,6
En tiedä 0,8 2,2 1,4 5,1 9,3 3,6 1,0 3,6 2,0 4,4 9,9 4,0 3,8
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C42_3. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu aivohalvaus alle 
75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,6 18,8 24,2 25,9 27,2 22,1 15,9 13,8 20,3 22,1
Ei 68,3 62,1 72,6 71,6 75,0 70,7 71,6 70,9 77,0 79,4 71,5 74,4 72,6
Kyllä 0,0 1,1 0,0 3,9 3,5 2,0 0,0 1,0 0,9 2,4 4,9 2,0 2,0
En tiedä 1,7 2,3 1,1 6,9 2,8 3,1 2,5 1,0 0,0 2,4 9,8 3,3 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 102 144 488 81 103 113 126 123 546 1034
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 7 11 0 0 1 8 5 14 25
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,9 33,7 19,4 15,0 24,8 29,9 27,9 22,4 16,3 12,0 20,7 22,5
Ei 73,2 52,4 64,0 75,0 74,2 69,0 66,2 72,1 72,4 71,5 73,6 71,6 70,4
Kyllä 1,8 0,0 1,1 2,8 4,2 2,3 0,0 0,0 0,9 4,1 8,8 3,1 2,8
En tiedä 3,6 4,8 1,1 2,8 6,7 3,9 3,9 0,0 4,3 8,1 5,6 4,6 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 63 89 108 120 436 77 104 116 123 125 545 981
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 5 13 1 3 1 2 6 13 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,3 32,3 30,9
Ei 61,5 54,0 75,0 63,4 59,3 62,6 59,1 53,3 67,3 68,1 61,5 62,3 62,4
Kyllä 0,0 1,6 2,8 3,0 3,5 2,5 0,0 0,0 0,9 2,7 4,9 1,9 2,2
En tiedä 1,9 0,0 2,8 5,9 12,4 5,7 3,4 1,1 1,9 7,1 3,3 3,5 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 122 520 921
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 3 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 42,2 25,6 21,7 32,5 30,9 31,1 30,9 31,0 20,0 28,2 30,2
Ei 58,5 54,2 55,4 70,0 64,3 61,6 69,1 58,1 64,9 64,0 60,0 63,1 62,4
Kyllä 0,0 0,0 1,2 1,1 2,6 1,3 0,0 2,7 1,1 2,0 7,8 3,0 2,2
En tiedä 0,0 1,7 1,2 3,3 11,3 4,6 0,0 8,1 3,2 3,0 12,2 5,6 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 83 90 115 388 81 74 94 100 115 464 852
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 8 14 1 2 2 1 5 11 25
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C42_3. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu aivohalvaus alle 
75-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,3 17,2 21,6 20,9
Ei 75,9 68,1 81,6 73,0 66,7 72,7 69,0 70,3 73,2 79,7 69,7 72,8 72,7
Kyllä 0,0 0,0 1,0 6,3 5,6 3,3 0,0 2,0 0,0 6,3 6,6 3,3 3,3
En tiedä 1,9 1,4 1,0 7,2 5,6 3,9 1,2 1,0 1,8 0,8 6,6 2,4 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 128 122 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 1 4 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,7 27,5 20,5 20,4 25,8 30,9 31,4 25,8 19,2 18,6 24,4 25,1
Ei 68,1 58,7 70,0 70,7 68,3 67,7 66,9 65,7 71,2 73,1 67,4 69,1 68,4
Kyllä 0,4 0,6 1,1 3,5 3,9 2,3 0,0 1,1 0,7 3,6 6,6 2,7 2,5
En tiedä 1,9 2,1 1,4 5,3 7,4 4,2 2,2 1,9 2,2 4,2 7,4 3,8 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 437 512 618 2171 411 472 542 590 607 2622 4793
Puuttuvia (N) 3 7 6 11 34 61 3 6 6 13 23 51 112
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,9 30,0 20,6 20,8 28,6 31,1 30,9 27,3 21,6 19,0 26,0 27,2
Ei 65,6 58,0 67,5 71,0 67,1 66,2 67,8 63,3 69,4 71,3 65,4 67,8 67,1
Kyllä 0,2 0,3 1,2 3,4 3,8 1,8 0,0 1,8 0,7 3,5 7,0 2,5 2,2
En tiedä 1,3 1,9 1,3 5,0 8,2 3,4 1,1 4,0 2,5 3,6 8,6 3,8 3,6
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C42_4. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,8 18,9 24,3 25,9 27,2 22,1 15,9 13,8 20,3 22,2
Ei 68,3 60,9 66,3 57,4 57,3 61,1 72,8 66,0 68,1 61,1 57,7 64,5 62,9
Kyllä 0,0 1,1 3,2 11,9 16,1 8,0 0,0 5,8 8,0 17,5 17,9 10,8 9,5
En tiedä 1,7 3,4 4,2 12,9 7,7 6,6 1,2 1,0 1,8 5,6 10,6 4,4 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 101 143 486 81 103 113 126 123 546 1032
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 8 13 0 0 1 8 5 14 27
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,9 33,7 19,4 15,0 24,8 29,9 27,9 22,4 16,4 12,2 20,8 22,6
Ei 73,2 47,6 57,3 65,7 60,0 60,8 62,3 65,4 64,7 62,3 60,2 62,9 62,0
Kyllä 1,8 1,6 6,7 11,1 11,7 7,8 2,6 3,8 7,8 12,3 20,3 10,1 9,1
En tiedä 3,6 7,9 2,2 3,7 13,3 6,7 5,2 2,9 5,2 9,0 7,3 6,1 6,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 63 89 108 120 436 77 104 116 122 123 542 978
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 5 13 1 3 1 3 8 16 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,3 32,3 30,9
Ei 59,6 52,4 68,1 56,4 44,2 54,9 58,0 47,8 59,8 58,4 52,5 55,4 55,2
Kyllä 0,0 1,6 5,6 7,9 12,4 6,7 1,1 5,6 7,5 11,5 9,0 7,3 7,1
En tiedä 3,8 1,6 6,9 7,9 18,6 9,2 3,4 1,1 2,8 8,0 8,2 5,0 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 122 520 921
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 3 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,6 21,7 32,4 30,5 31,1 30,9 31,0 20,0 28,2 30,1
Ei 51,2 52,5 53,6 64,4 47,8 54,0 67,1 59,5 59,6 50,0 53,0 57,2 55,7
Kyllä 4,9 0,0 0,0 4,4 11,3 4,9 2,4 1,4 6,4 13,0 16,5 8,8 7,0
En tiedä 2,4 3,4 4,8 5,6 19,1 8,7 0,0 8,1 3,2 6,0 10,4 5,8 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 90 115 389 82 74 94 100 115 465 854
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 8 13 0 2 2 1 5 10 23
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C42_4. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu diabetes?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,4 17,1 21,6 20,9
Ei 74,1 66,7 71,4 63,1 52,4 63,8 65,5 66,3 62,5 67,7 50,4 62,2 62,9
Kyllä 0,0 1,4 11,2 15,3 15,9 10,7 1,2 4,0 9,8 16,5 23,6 12,1 11,4
En tiedä 3,7 1,4 1,0 8,1 9,5 5,5 3,6 3,0 2,7 2,4 8,9 4,2 4,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 127 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 2 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,7 27,4 20,5 20,4 25,9 30,8 31,4 25,8 19,2 18,6 24,5 25,1
Ei 66,2 56,6 63,5 61,4 52,7 59,2 65,0 61,4 63,1 60,4 54,8 60,6 59,9
Kyllä 1,1 1,2 5,5 10,4 13,6 7,7 1,5 4,2 7,9 14,3 17,5 9,9 8,9
En tiedä 3,0 3,5 3,7 7,6 13,3 7,2 2,7 3,0 3,1 6,1 9,1 5,1 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 438 511 617 2170 412 472 542 588 606 2620 4790
Puuttuvia (N) 3 7 5 12 35 62 2 6 6 15 24 53 115
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,9 29,8 20,6 20,9 28,6 30,9 30,9 27,3 21,7 19,0 26,0 27,2
Ei 61,7 56,1 61,7 62,5 51,6 59,3 65,6 61,1 61,8 58,5 53,8 60,4 59,9
Kyllä 2,3 0,8 4,9 9,8 13,3 6,2 1,9 3,1 7,7 14,1 17,8 8,9 7,6
En tiedä 3,0 3,3 3,6 7,1 14,3 5,9 1,6 4,9 3,2 5,7 9,4 4,8 5,3
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C42_5. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu kohonnut 
verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,8 18,8 24,2 25,9 27,2 22,3 16,0 13,8 20,4 22,2
Ei 65,0 49,4 49,5 35,6 36,1 44,6 64,2 55,3 49,1 37,6 29,3 45,4 45,0
Kyllä 3,3 6,9 17,9 25,7 26,4 18,3 4,9 9,7 18,8 28,8 35,0 21,0 19,7
En tiedä 1,7 9,2 6,3 20,8 18,8 12,9 4,9 7,8 9,8 17,6 22,0 13,2 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 101 144 487 81 103 112 125 123 544 1031
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 7 12 0 0 2 9 5 16 28
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,9 33,7 19,6 14,9 24,8 29,9 27,9 22,4 16,4 12,0 20,8 22,6
Ei 58,9 44,4 33,7 39,3 34,7 40,1 51,9 50,0 36,2 40,2 32,8 41,2 40,7
Kyllä 8,9 3,2 18,0 26,2 24,0 18,3 6,5 12,5 29,3 27,9 36,0 24,1 21,5
En tiedä 10,7 9,5 14,6 15,0 26,4 16,7 11,7 9,6 12,1 15,6 19,2 14,0 15,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 63 89 107 121 436 77 104 116 122 125 544 980
Puuttuvia (N) 1 2 3 3 4 13 1 3 1 3 6 14 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 25,2 29,3 37,5 45,6 29,9 22,3 30,3 32,4 31,0
Ei 51,9 39,7 48,6 36,6 24,3 37,8 54,5 43,3 45,8 33,0 26,2 39,5 38,8
Kyllä 3,8 6,3 15,3 20,8 22,5 15,8 1,1 3,3 15,9 28,6 23,8 15,8 15,8
En tiedä 7,7 9,5 16,7 14,9 27,9 17,0 6,8 7,8 8,4 16,1 19,7 12,3 14,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 111 399 88 90 107 112 122 519 918
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 8 14 1 0 1 2 3 7 21
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,6 21,6 32,3 30,5 31,1 30,9 31,0 19,8 28,1 30,0
Ei 48,8 47,5 41,7 36,7 29,3 38,5 63,4 51,4 40,4 32,0 37,1 43,6 41,2
Kyllä 2,4 0,0 9,5 23,3 17,2 12,8 3,7 4,1 13,8 19,0 24,1 14,2 13,6
En tiedä 7,3 8,5 7,1 14,4 31,9 16,4 2,4 13,5 14,9 18,0 19,0 14,2 15,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 90 116 390 82 74 94 100 116 466 856
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 7 12 0 2 2 1 4 9 21
THL – Raportti 22/2013 560 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C42_5. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu kohonnut 
verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,4 17,1 21,6 20,9
Ei 63,0 53,6 43,9 36,0 29,4 41,7 59,5 55,4 42,0 37,0 24,4 42,0 41,9
Kyllä 5,6 5,8 29,6 27,9 30,2 22,9 4,8 6,9 22,3 36,2 32,5 22,3 22,6
En tiedä 9,3 10,1 10,2 22,5 18,3 15,3 6,0 10,9 10,7 13,4 26,0 14,1 14,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 127 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 2 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,7 27,4 20,6 20,4 25,9 30,8 31,4 25,9 19,3 18,6 24,5 25,1
Ei 58,2 47,2 43,4 36,9 31,1 40,7 58,7 51,3 42,7 36,2 29,9 42,3 41,6
Kyllä 4,9 4,7 18,5 24,9 24,3 17,8 4,1 7,6 20,3 28,5 30,4 19,7 18,8
En tiedä 7,2 9,4 10,7 17,6 24,3 15,6 6,3 9,7 11,1 16,0 21,2 13,5 14,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 438 510 618 2170 412 472 541 586 609 2620 4790
Puuttuvia (N) 3 7 5 13 34 62 2 6 7 17 21 53 115
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,9 29,8 20,6 20,8 28,6 30,9 30,9 27,3 21,8 18,9 26,0 27,2
Ei 55,1 48,0 42,6 36,8 30,4 42,6 60,7 51,6 41,7 35,2 31,4 44,1 43,4
Kyllä 4,2 3,0 17,6 25,0 23,4 15,2 3,9 6,1 18,7 26,9 28,7 17,0 16,2
En tiedä 7,8 9,2 9,9 17,5 25,4 13,7 4,6 11,3 12,3 16,2 21,0 12,9 13,3
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C42_6. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,8 18,8 24,2 25,9 27,2 22,3 15,9 13,8 20,4 22,2
Ei 60,0 57,5 65,3 61,4 65,3 62,4 61,7 63,1 63,4 68,3 62,6 64,0 63,3
Kyllä 8,3 3,4 5,3 10,9 4,9 6,4 6,2 7,8 12,5 8,7 7,3 8,6 7,6
En tiedä 1,7 4,6 3,2 9,9 11,1 7,0 6,2 1,9 1,8 7,1 16,3 7,0 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 101 144 487 81 103 112 126 123 545 1032
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 7 12 0 0 2 8 5 15 27
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,9 33,7 19,4 14,9 24,7 29,9 27,9 22,4 16,4 12,0 20,8 22,5
Ei 67,9 49,2 57,3 72,2 65,3 63,4 55,8 61,5 62,9 68,0 72,8 65,1 64,3
Kyllä 7,1 1,6 3,4 2,8 9,1 5,0 7,8 8,7 10,3 5,7 4,0 7,2 6,2
En tiedä 3,6 6,3 5,6 5,6 10,7 6,9 6,5 1,9 4,3 9,8 11,2 7,0 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 63 89 108 121 437 77 104 116 122 125 544 981
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 4 12 1 3 1 3 6 14 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,3 32,3 30,9
Ei 53,8 49,2 66,7 58,4 53,1 56,4 52,3 45,6 62,6 63,7 59,0 57,3 56,9
Kyllä 3,8 3,2 5,6 4,0 5,3 4,5 5,7 6,7 2,8 5,3 5,7 5,2 4,9
En tiedä 5,8 3,2 8,3 9,9 16,8 10,0 4,5 2,2 4,7 8,8 4,9 5,2 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 122 520 921
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 3 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,6 21,6 32,3 30,5 31,1 30,9 31,0 19,8 28,1 30,0
Ei 48,8 44,1 52,4 63,3 58,6 55,1 59,8 55,4 60,6 57,0 66,4 60,3 57,9
Kyllä 2,4 5,1 2,4 5,6 1,7 3,3 6,1 5,4 4,3 4,0 0,9 3,9 3,6
En tiedä 7,3 6,8 3,6 5,6 18,1 9,2 3,7 8,1 4,3 8,0 12,9 7,7 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 90 116 390 82 74 94 100 116 466 856
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 7 12 0 2 2 1 4 9 21
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C42_6. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu astma?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,4 17,1 21,6 20,9
Ei 59,3 59,4 75,5 70,3 61,1 65,9 56,0 63,4 65,2 73,2 60,2 64,2 65,0
Kyllä 13,0 7,2 6,1 8,1 9,5 8,5 9,5 7,9 7,1 11,0 9,8 9,1 8,9
En tiedä 5,6 2,9 2,0 8,1 7,1 5,5 4,8 2,0 2,7 2,4 13,0 5,1 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 127 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 2 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,7 27,4 20,5 20,3 25,8 30,8 31,4 25,9 19,2 18,6 24,4 25,1
Ei 58,6 52,5 63,7 65,4 61,0 60,9 57,0 58,3 63,0 66,5 64,2 62,3 61,7
Kyllä 7,2 4,1 4,6 6,3 6,1 5,7 7,0 7,4 7,6 7,1 5,6 6,9 6,3
En tiedä 4,6 4,7 4,3 7,8 12,6 7,6 5,1 3,0 3,5 7,1 11,7 6,4 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 438 511 620 2173 412 472 541 588 609 2622 4795
Puuttuvia (N) 3 7 5 12 32 59 2 6 7 15 21 51 110
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,9 29,8 20,6 20,8 28,5 30,9 30,9 27,3 21,7 18,9 26,0 27,2
Ei 55,2 50,1 62,1 65,9 60,4 59,3 57,9 57,6 62,5 64,8 64,5 61,6 60,5
Kyllä 6,1 4,9 4,2 6,2 5,7 5,4 6,9 6,7 6,4 6,7 4,6 6,3 5,9
En tiedä 5,8 5,2 3,9 7,3 13,1 6,8 4,4 4,7 3,7 6,8 12,0 6,2 6,4
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C42_7. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,8 18,6 24,2 25,9 27,2 22,3 15,9 13,8 20,4 22,2
Ei 68,3 58,6 68,4 62,4 55,9 61,7 72,8 70,9 74,1 72,2 56,9 69,0 65,5
Kyllä 0,0 4,6 2,1 9,9 18,6 8,8 0,0 1,0 1,8 8,7 20,3 7,2 7,9
En tiedä 1,7 2,3 3,2 9,9 6,9 5,3 1,2 1,0 1,8 3,2 8,9 3,5 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 101 145 488 81 103 112 126 123 545 1033
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 6 11 0 0 2 8 5 15 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,9 33,7 19,4 14,9 24,7 29,9 27,9 22,4 16,4 12,0 20,8 22,5
Ei 75,0 49,2 57,3 68,5 57,0 61,1 66,2 69,2 70,7 68,0 64,8 67,8 64,8
Kyllä 0,0 3,2 4,5 7,4 17,4 8,0 0,0 1,9 3,4 9,0 13,6 6,3 7,0
En tiedä 3,6 4,8 4,5 4,6 10,7 6,2 3,9 1,0 3,4 6,6 9,6 5,1 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 63 89 108 121 437 77 104 116 122 125 544 981
Puuttuvia (N) 1 2 3 2 4 12 1 3 1 3 6 14 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,3 32,3 30,9
Ei 61,5 54,0 70,8 60,4 46,9 57,6 59,1 53,3 65,4 56,6 51,6 57,1 57,3
Kyllä 0,0 0,0 4,2 5,9 15,0 6,5 0,0 0,0 2,8 12,4 13,9 6,5 6,5
En tiedä 1,9 1,6 5,6 5,9 13,3 6,7 3,4 1,1 1,9 8,8 4,1 4,0 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 122 520 921
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 3 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 42,2 25,6 21,6 32,4 30,5 31,1 30,9 31,0 20,0 28,2 30,1
Ei 56,1 50,8 55,4 55,6 56,9 55,3 69,5 59,5 63,8 57,0 53,9 60,2 58,0
Kyllä 0,0 0,0 0,0 15,6 5,2 5,1 0,0 1,4 3,2 7,0 17,4 6,7 6,0
En tiedä 2,4 5,1 2,4 3,3 16,4 7,2 0,0 8,1 2,1 5,0 8,7 4,9 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 83 90 116 389 82 74 94 100 115 465 854
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 7 13 0 2 2 1 5 10 23
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C42_7. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu syöpä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,3 16,9 21,5 20,9
Ei 72,2 68,1 79,6 70,3 62,7 70,1 69,0 68,3 64,3 72,7 57,3 66,1 67,9
Kyllä 1,9 0,0 3,1 8,1 7,9 5,0 0,0 2,0 8,0 10,9 17,7 8,6 7,0
En tiedä 3,7 1,4 1,0 8,1 7,1 4,8 1,2 3,0 2,7 3,1 8,1 3,8 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 128 124 549 1007
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 1 2 5 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,7 27,5 20,5 20,3 25,8 30,8 31,4 25,9 19,2 18,6 24,4 25,1
Ei 67,3 56,6 66,6 63,8 56,0 61,4 67,2 64,8 67,8 65,9 57,0 64,2 63,0
Kyllä 0,4 1,8 2,7 9,2 13,0 6,8 0,0 1,3 3,9 9,7 16,6 7,1 6,9
En tiedä 2,7 2,9 3,2 6,5 10,6 6,0 1,9 2,5 2,4 5,3 7,9 4,3 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 437 511 621 2173 412 472 541 589 609 2623 4796
Puuttuvia (N) 3 7 6 12 31 59 2 6 7 14 21 50 109
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,9 30,0 20,6 20,7 28,6 30,9 30,9 27,3 21,7 19,0 25,9 27,2
Ei 63,9 55,8 65,2 63,1 57,0 61,4 68,1 63,0 66,1 64,2 56,2 63,8 62,7
Kyllä 0,4 0,8 2,1 10,4 10,7 4,9 0,0 1,4 4,2 9,1 16,8 6,1 5,6
En tiedä 2,7 3,6 2,7 5,9 11,6 5,1 1,0 4,6 2,4 5,0 8,1 4,1 4,5
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C42_8. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 30,0 34,5 26,3 17,8 18,8 24,2 25,9 27,2 22,3 15,9 13,8 20,4 22,2
Ei 65,0 54,0 57,9 60,4 60,4 59,3 63,0 63,1 60,7 59,5 56,1 60,2 59,8
Kyllä 3,3 4,6 7,4 5,0 5,6 5,3 6,2 5,8 8,0 10,3 9,8 8,3 6,9
En tiedä 1,7 6,9 8,4 16,8 15,3 11,1 4,9 3,9 8,9 14,3 20,3 11,2 11,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 101 144 487 81 103 112 126 123 545 1032
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 7 12 0 0 2 8 5 15 27
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 21,4 42,2 33,7 19,4 14,9 24,7 29,9 27,9 22,4 16,4 11,9 20,7 22,5
Ei 73,2 48,4 52,8 61,1 53,7 57,1 53,2 62,5 59,5 63,1 65,9 61,5 59,5
Kyllä 0,0 1,6 4,5 9,3 11,6 6,6 6,5 4,8 10,3 6,6 7,1 7,2 6,9
En tiedä 5,4 7,8 9,0 10,2 19,8 11,6 10,4 4,8 7,8 13,9 15,1 10,6 11,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 89 108 121 438 77 104 116 122 126 545 983
Puuttuvia (N) 1 1 3 2 4 11 1 3 1 3 5 13 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 36,5 44,4 19,4 27,7 24,8 29,2 37,5 45,6 29,9 22,1 30,3 32,3 30,9
Ei 51,9 52,4 63,9 51,5 49,6 53,4 50,0 43,3 50,5 56,6 47,5 49,8 51,4
Kyllä 0,0 3,2 8,3 5,9 4,4 4,7 5,7 5,6 10,3 8,0 8,2 7,7 6,4
En tiedä 11,5 0,0 8,3 14,9 21,2 12,7 6,8 5,6 9,3 13,3 13,9 10,2 11,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 63 72 101 113 401 88 90 107 113 122 520 921
Puuttuvia (N) 1 4 0 1 6 12 1 0 1 1 3 6 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 41,5 44,1 41,7 25,6 21,6 32,3 30,5 31,1 30,9 31,0 20,0 28,2 30,1
Ei 43,9 47,5 52,4 55,6 44,8 49,2 51,2 48,6 54,3 42,0 53,9 50,1 49,7
Kyllä 4,9 3,4 1,2 5,6 5,2 4,1 7,3 4,1 7,4 12,0 10,4 8,6 6,5
En tiedä 9,8 5,1 4,8 13,3 28,4 14,4 11,0 16,2 7,4 15,0 15,7 13,1 13,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 84 90 116 390 82 74 94 100 115 465 855
Puuttuvia (N) 1 1 0 3 7 12 0 2 2 1 5 10 22
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C42_8. Onko ainakin yhdellä veljistänne tai velipuolistanne todettu masennus?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 22,2 30,4 16,3 13,5 22,2 20,1 29,8 26,7 25,0 13,4 17,1 21,6 20,9
Ei 63,0 58,0 67,3 63,1 54,0 60,7 60,7 62,4 58,0 68,5 60,2 62,2 61,5
Kyllä 3,7 2,9 9,2 7,2 4,8 5,9 7,1 6,9 9,8 7,1 5,7 7,3 6,7
En tiedä 11,1 8,7 7,1 16,2 19,0 13,3 2,4 4,0 7,1 11,0 17,1 9,0 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 111 126 458 84 101 112 127 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 8 11 0 1 1 2 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 29,7 38,6 27,4 20,5 20,3 25,8 30,8 31,4 25,9 19,2 18,6 24,4 25,1
Ei 60,5 52,3 58,9 58,5 52,9 56,3 55,6 56,8 56,7 58,7 56,8 57,0 56,7
Kyllä 2,3 3,2 6,2 6,7 6,3 5,4 6,6 5,5 9,2 8,7 8,2 7,8 6,7
En tiedä 7,6 5,8 7,5 14,3 20,5 12,6 7,0 6,4 8,1 13,4 16,4 10,8 11,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 342 438 511 620 2174 412 472 541 588 609 2622 4796
Puuttuvia (N) 3 6 5 12 32 58 2 6 7 15 21 51 109
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole veljiä 32,9 39,8 29,8 20,6 20,8 28,5 30,9 30,9 27,3 21,7 19,0 26,0 27,2
Ei 54,7 51,2 58,2 58,6 51,1 55,2 53,8 54,3 56,1 55,5 56,4 55,2 55,2
Kyllä 3,3 3,2 5,2 6,6 6,0 4,9 6,9 5,2 8,8 9,3 8,5 7,9 6,5
En tiedä 9,1 5,9 6,7 14,2 22,2 11,3 8,4 9,6 7,8 13,5 16,1 11,0 11,1
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C43. Kuinka monta sisarta tai sisarpuolta Teillä on tai on ollut?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 33,9 34,1 25,5 21,6 16,4 24,5 34,6 33,0 23,9 15,2 16,1 23,3 23,9
Yksi 39,0 42,4 39,4 30,4 21,2 32,5 34,6 40,8 31,0 30,3 21,8 31,1 31,8
Kaksi 18,6 15,3 11,7 21,6 24,7 19,1 21,0 19,4 22,1 25,0 24,2 22,6 21,0
Kolme 8,5 3,5 9,6 9,8 13,0 9,5 7,4 2,9 13,3 18,2 20,2 13,2 11,5
Neljä tai enemmän 0,0 4,7 13,8 16,7 24,7 14,4 2,5 3,9 9,7 11,4 17,7 9,8 11,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 102 146 486 81 103 113 132 124 553 1039
Puuttuvia (N) 1 2 2 3 5 13 0 0 1 2 4 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 29,1 23,4 22,2 23,4 13,3 21,1 33,3 38,1 28,4 20,2 17,2 26,5 24,1
Yksi 40,0 40,6 34,4 28,0 30,0 33,3 43,6 31,4 29,3 30,6 20,3 29,9 31,4
Kaksi 21,8 25,0 22,2 21,5 25,8 23,4 16,7 20,0 21,6 20,2 25,8 21,2 22,2
Kolme 5,5 10,9 11,1 14,0 12,5 11,5 2,6 4,8 13,8 13,7 14,1 10,5 10,9
Neljä tai enemmän 3,6 0,0 10,0 13,1 18,3 10,8 3,8 5,7 6,9 15,3 22,7 11,8 11,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 64 90 107 120 436 78 105 116 124 128 551 987
Puuttuvia (N) 2 1 2 3 5 13 0 2 1 1 3 7 20
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 34,0 38,1 40,0 33,0 28,6 33,9 34,1 37,8 36,1 25,7 28,0 31,9 32,8
Yksi 37,7 47,6 31,4 30,0 30,4 34,2 42,0 44,4 42,6 31,9 36,0 38,9 36,9
Kaksi 18,9 7,9 15,7 20,0 18,8 16,8 14,8 12,2 15,7 22,1 16,8 16,6 16,7
Kolme 1,9 4,8 8,6 10,0 13,4 8,8 4,5 5,6 1,9 7,1 11,2 6,3 7,4
Neljä tai enemmän 7,5 1,6 4,3 7,0 8,9 6,3 4,5 0,0 3,7 13,3 8,0 6,3 6,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 63 70 100 112 398 88 90 108 113 125 524 922
Puuttuvia (N) 0 4 2 2 7 15 1 0 0 1 0 2 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 38,1 35,0 47,6 17,6 33,6 33,9 37,8 41,3 28,7 31,3 28,2 32,8 33,3
Yksi 33,3 48,3 35,7 42,4 30,1 37,2 46,3 34,7 36,2 42,4 21,4 35,3 36,2
Kaksi 23,8 10,0 10,7 23,5 19,5 17,4 9,8 20,0 23,4 13,1 22,2 18,0 17,7
Kolme 2,4 5,0 4,8 7,1 5,3 5,2 3,7 2,7 4,3 7,1 16,2 7,5 6,5
Neljä tai enemmän 2,4 1,7 1,2 9,4 11,5 6,3 2,4 1,3 7,4 6,1 12,0 6,4 6,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 85 113 384 82 75 94 99 117 467 851
Puuttuvia (N) 0 0 0 8 10 18 0 1 2 2 3 8 26
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C43. Kuinka monta sisarta tai sisarpuolta Teillä on tai on ollut?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 31,5 26,5 18,6 19,6 21,3 22,3 28,6 26,7 22,3 17,3 13,0 20,8 21,5
Yksi 35,2 42,6 42,3 29,5 20,5 32,3 50,0 37,6 25,0 23,6 22,8 30,3 31,2
Kaksi 13,0 17,6 22,7 15,2 22,0 18,8 10,7 17,8 24,1 16,5 20,3 18,3 18,5
Kolme 13,0 5,9 7,2 15,2 17,3 12,4 6,0 7,9 13,4 20,5 17,1 13,7 13,1
Neljä tai enemmän 7,4 7,4 9,3 20,5 18,9 14,2 4,8 9,9 15,2 22,0 26,8 16,8 15,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 97 112 127 458 84 101 112 127 123 547 1005
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 7 11 0 1 1 2 3 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 33,1 31,5 29,9 23,1 22,2 26,7 33,7 35,0 27,8 21,3 20,4 26,8 26,8
Yksi 37,3 44,1 37,0 31,6 26,1 33,8 43,3 37,8 32,6 31,3 24,5 33,0 33,3
Kaksi 19,0 15,3 16,8 20,2 22,3 19,2 14,5 17,9 21,4 19,7 21,9 19,4 19,3
Kolme 6,5 5,9 8,3 11,5 12,5 9,6 4,8 4,9 9,6 13,8 15,7 10,4 10,0
Neljä tai enemmän 4,2 3,2 8,0 13,6 17,0 10,7 3,6 4,4 8,7 13,9 17,5 10,4 10,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 340 435 506 618 2162 413 474 543 595 617 2642 4804
Puuttuvia (N) 3 8 8 17 34 70 1 4 5 8 13 31 101
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei yhtään 34,6 32,0 33,1 21,4 24,4 29,1 35,0 36,3 27,5 23,6 22,1 28,7 28,9
Yksi 35,6 45,5 37,2 33,5 26,5 35,8 45,6 36,6 32,7 33,3 23,5 34,6 35,2
Kaksi 20,0 13,7 16,2 20,2 21,7 18,3 11,8 18,5 22,4 17,4 21,8 18,2 18,3
Kolme 5,6 5,7 7,2 11,2 11,6 8,3 4,4 4,5 8,4 12,7 15,8 9,2 8,8
Neljä tai enemmän 4,2 3,1 6,2 13,7 15,8 8,6 3,3 4,0 9,1 13,0 16,8 9,2 8,9
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C44_1. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu sydäninfarkti 
alle 65-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,2 16,8 24,8 35,0 33,0 23,9 15,3 16,4 23,5 24,1
Ei    66,1 64,7 72,3 69,7 76,9 71,0 63,8 63,1 74,3 80,2 74,6 72,1 71,6
Kyllä    0,0 0,0 0,0 5,1 2,1 1,7 0,0 1,9 1,8 1,5 5,7 2,4 2,0
En tiedä    0,0 1,2 2,1 3,0 4,2 2,5 1,3 1,9 0,0 3,1 3,3 2,0 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 99 143 480 80 103 113 131 122 549 1029
Puuttuvia (N) 1 2 2 6 8 19 1 0 1 3 6 11 30
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,4 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,3 26,6 24,3
Ei    69,1 71,9 76,4 70,1 74,4 72,7 65,4 61,5 69,8 73,4 72,4 69,0 70,6
Kyllä    0,0 0,0 1,1 1,9 4,3 1,9 0,0 0,0 0,9 2,4 5,5 2,0 1,9
En tiedä    1,8 4,7 0,0 4,7 7,7 4,2 1,3 0,0 0,9 4,0 4,7 2,4 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 64 89 107 117 432 78 104 116 124 127 549 981
Puuttuvia (N) 2 1 3 3 8 17 0 3 1 1 4 9 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,2 32,0 32,9
Ei    65,4 61,9 54,3 60,6 60,4 60,3 64,8 61,1 62,0 68,8 66,9 64,9 62,9
Kyllä    0,0 0,0 1,4 1,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,8
En tiedä    0,0 0,0 4,3 5,1 8,1 4,3 1,1 1,1 1,9 4,5 4,0 2,7 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 124 522 917
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 1 4 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 33,9 34,0 38,3 41,3 28,7 31,3 28,4 32,9 33,4
Ei    61,9 61,7 51,2 78,6 51,8 60,2 59,3 53,3 66,0 65,7 62,1 61,7 61,0
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,2 3,6 1,3 0,0 1,3 1,1 0,0 3,4 1,3 1,3
En tiedä    0,0 3,3 1,2 2,4 10,7 4,5 2,5 4,0 4,3 3,0 6,0 4,1 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 112 382 81 75 94 99 116 465 847
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 11 20 1 1 2 2 4 10 30
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C44_1. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu sydäninfarkti 
alle 65-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,6 21,8 22,5 28,6 26,7 22,3 17,3 13,2 20,9 21,6
Ei    68,5 73,5 80,2 71,4 68,5 72,5 69,0 69,3 74,1 75,6 73,6 72,7 72,6
Kyllä    0,0 0,0 1,0 3,6 3,2 2,0 0,0 1,0 0,9 5,5 2,5 2,2 2,1
En tiedä    0,0 0,0 0,0 5,4 6,5 3,1 2,4 3,0 2,7 1,6 10,7 4,2 3,7
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 112 124 454 84 101 112 127 121 545 999
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 10 15 0 1 1 2 5 9 24
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,5 30,0 23,4 22,6 27,0 33,8 35,1 27,8 21,4 20,7 27,0 27,0
Ei    66,4 66,8 67,9 69,9 67,1 67,8 64,5 62,2 69,4 73,2 70,0 68,3 68,1
Kyllä    0,0 0,0 0,7 2,6 3,1 1,6 0,0 0,8 0,9 2,2 3,6 1,7 1,7
En tiedä    0,4 1,8 1,4 4,2 7,2 3,6 1,7 1,9 1,8 3,2 5,7 3,0 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 340 433 501 607 2143 411 473 543 593 610 2630 4773
Puuttuvia (N) 4 8 10 22 45 89 3 5 5 10 20 43 132
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,6 24,8 29,2 35,2 36,3 27,5 23,7 22,3 28,9 29,0
Ei    65,1 65,9 65,0 72,0 63,9 66,6 62,7 59,9 68,9 71,3 67,9 66,4 66,5
Kyllä    0,0 0,0 0,6 2,4 3,3 1,2 0,0 1,0 0,9 2,1 3,4 1,4 1,3
En tiedä    0,2 2,2 1,1 4,0 8,0 2,9 2,1 2,8 2,7 3,0 6,4 3,3 3,1
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C44_2. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu sydäninfarkti 
yli 65-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,5 25,8 22,2 16,8 24,9 35,0 33,0 23,9 15,4 16,4 23,5 24,2
Ei    66,1 64,3 73,1 72,7 74,1 70,9 63,8 66,0 76,1 81,5 76,2 73,7 72,4
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,0 4,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,8 3,3 0,9 1,2
En tiedä    0,0 1,2 1,1 4,0 4,9 2,7 1,3 1,0 0,0 2,3 4,1 1,8 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 84 93 99 143 478 80 103 113 130 122 548 1026
Puuttuvia (N) 1 3 3 6 8 21 1 0 1 4 6 12 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,4 22,5 23,4 13,8 21,3 33,3 38,5 28,4 20,3 17,5 26,7 24,3
Ei    69,1 71,9 77,5 70,1 77,6 73,8 65,4 60,6 71,6 74,8 72,2 69,5 71,4
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 5,6 1,5 1,0
En tiedä    1,8 4,7 0,0 5,6 7,8 4,4 1,3 1,0 0,0 4,1 4,8 2,4 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 64 89 107 116 431 78 104 116 123 126 547 978
Puuttuvia (N) 2 1 3 3 9 18 0 3 1 2 5 11 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    65,4 60,3 55,7 62,6 59,5 60,5 64,8 60,0 63,0 69,6 65,9 64,9 63,0
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,4
En tiedä    0,0 1,6 4,3 4,0 9,9 4,8 1,1 2,2 0,9 4,5 4,1 2,7 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 18,1 33,9 34,1 38,8 41,3 28,7 31,3 28,4 33,0 33,5
Ei    61,9 63,3 51,2 75,9 55,4 60,9 60,0 54,7 67,0 65,7 60,3 61,9 61,4
Kyllä    0,0 0,0 0,0 2,4 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 1,3 1,1
En tiedä    0,0 1,7 1,2 3,6 9,8 4,2 1,3 4,0 4,3 3,0 6,0 3,9 4,0
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 83 112 381 80 75 94 99 116 464 845
Puuttuvia (N) 0 0 0 10 11 21 2 1 2 2 4 11 32
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C44_2. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu sydäninfarkti 
yli 65-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,9 18,8 19,6 22,0 22,6 28,6 26,7 22,5 17,3 13,2 21,0 21,7
Ei    68,5 71,6 81,3 73,2 69,9 73,2 69,0 70,3 74,8 80,3 69,4 73,2 73,2
Kyllä    0,0 0,0 0,0 0,9 1,6 0,7 0,0 0,0 0,9 1,6 5,0 1,7 1,2
En tiedä    0,0 1,5 0,0 6,3 6,5 3,5 2,4 3,0 1,8 0,8 12,4 4,2 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 67 96 112 123 452 84 101 111 127 121 544 996
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 11 17 0 1 2 2 5 10 27
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,7 30,1 23,4 22,6 27,0 33,9 35,1 27,9 21,5 20,7 27,0 27,0
Ei    66,4 66,3 68,8 70,8 67,8 68,3 64,6 62,8 70,7 75,0 68,9 68,9 68,6
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,7 4,1 1,1 1,0
En tiedä    0,4 2,1 1,2 4,8 7,6 3,9 1,5 2,1 1,3 2,9 6,3 3,0 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 338 432 500 605 2137 410 473 542 591 608 2624 4761
Puuttuvia (N) 4 10 11 23 47 95 4 5 6 12 22 49 144
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,1 33,3 21,7 24,9 29,3 35,4 36,3 27,5 23,7 22,4 28,9 29,1
Ei    65,1 66,0 65,7 72,2 65,4 67,1 63,1 60,7 70,0 73,0 66,3 67,0 67,1
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,3 1,6 0,6 0,0 0,0 0,2 0,6 4,5 1,0 0,8
En tiedä    0,2 1,9 1,0 4,8 8,0 3,0 1,5 2,9 2,3 2,7 6,8 3,1 3,1
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C44_3. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu aivohalvaus 
alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,8 22,2 16,8 24,8 35,0 33,0 23,9 15,4 16,5 23,6 24,2
Ei    66,1 64,7 71,0 70,7 74,8 70,4 63,8 65,0 75,2 81,5 72,7 72,6 71,5
Kyllä    0,0 0,0 2,2 3,0 3,5 2,1 0,0 1,0 0,9 1,5 5,8 2,0 2,0
En tiedä    0,0 1,2 1,1 4,0 4,9 2,7 1,3 1,0 0,0 1,5 5,0 1,8 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 93 99 143 479 80 103 113 130 121 547 1026
Puuttuvia (N) 1 2 3 6 8 20 1 0 1 4 7 13 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,8 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,3 17,5 26,7 24,3
Ei    69,1 71,4 76,4 70,1 77,8 73,5 65,4 61,5 71,6 74,8 74,6 70,2 71,7
Kyllä    0,0 0,0 1,1 1,9 1,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,6 3,2 1,1 1,1
En tiedä    1,8 4,8 0,0 4,7 6,8 3,9 1,3 0,0 0,0 3,3 4,8 2,0 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 63 89 107 117 431 78 104 116 123 126 547 978
Puuttuvia (N) 2 2 3 3 8 18 0 3 1 2 5 11 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    65,4 61,9 55,7 61,6 60,4 60,8 64,8 60,0 62,0 68,8 65,0 64,3 62,8
Kyllä    0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 3,3 1,0 0,9
En tiedä    0,0 0,0 4,3 4,0 9,0 4,3 1,1 2,2 1,9 4,5 3,3 2,7 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 18,1 33,9 34,1 38,3 41,3 28,7 31,3 28,7 33,0 33,5
Ei    61,9 61,7 48,8 78,3 52,7 59,8 59,3 54,7 63,8 65,7 61,7 61,4 60,7
Kyllä    0,0 1,7 2,4 0,0 4,5 2,1 0,0 0,0 3,2 0,0 3,5 1,5 1,8
En tiedä    0,0 1,7 1,2 3,6 8,9 3,9 2,5 4,0 4,3 3,0 6,1 4,1 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 83 112 381 81 75 94 99 115 464 845
Puuttuvia (N) 0 0 0 10 11 21 1 1 2 2 5 11 32
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C44_3. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu aivohalvaus 
alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,8 21,8 22,5 28,6 26,7 22,5 17,3 13,2 21,0 21,7
Ei    66,7 73,5 81,3 74,8 66,9 72,8 69,0 69,3 74,8 82,7 71,1 73,9 73,4
Kyllä    1,9 0,0 0,0 0,0 4,0 1,3 0,0 1,0 0,9 0,0 3,3 1,1 1,2
En tiedä    0,0 0,0 0,0 5,4 7,3 3,3 2,4 3,0 1,8 0,0 12,4 4,0 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 111 124 453 84 101 111 127 121 544 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 10 16 0 1 2 2 5 10 26
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,1 23,4 22,6 27,0 33,8 35,1 27,9 21,5 20,8 27,0 27,0
Ei    66,0 66,7 67,6 70,9 67,1 67,9 64,5 62,6 69,7 75,3 69,1 68,7 68,4
Kyllä    0,4 0,3 1,2 1,2 3,1 1,5 0,0 0,4 0,9 0,8 3,8 1,3 1,4
En tiedä    0,4 1,5 1,2 4,4 7,2 3,6 1,7 1,9 1,5 2,4 6,3 2,9 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 432 499 607 2139 411 473 542 591 606 2623 4762
Puuttuvia (N) 4 9 11 24 45 93 3 5 6 12 24 50 143
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,8 24,8 29,3 35,2 36,3 27,5 23,7 22,5 28,9 29,1
Ei    64,6 65,8 64,4 73,1 64,0 66,7 62,7 60,5 68,4 73,5 67,1 66,8 66,7
Kyllä    0,4 0,8 1,3 0,8 3,5 1,3 0,0 0,3 1,6 0,5 3,6 1,1 1,2
En tiedä    0,2 1,4 1,0 4,4 7,7 2,8 2,1 2,8 2,4 2,3 6,8 3,1 3,0
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C44_4. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,4 16,8 24,8 35,0 33,0 23,9 15,4 16,3 23,5 24,1
Ei    64,4 60,0 68,1 53,1 61,5 61,2 61,3 63,1 68,1 65,4 64,2 64,7 63,0
Kyllä    1,7 3,5 3,2 10,2 13,3 7,5 3,8 1,9 7,1 16,9 13,0 9,3 8,5
En tiedä    0,0 2,4 3,2 14,3 8,4 6,5 0,0 1,9 0,9 2,3 6,5 2,6 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 98 143 479 80 103 113 130 123 549 1028
Puuttuvia (N) 1 2 2 7 8 20 1 0 1 4 5 11 31
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,8 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,5 26,6 24,3
Ei    63,6 68,3 66,3 67,3 53,0 62,9 65,4 57,7 63,8 58,1 58,7 60,4 61,5
Kyllä    1,8 0,0 4,5 3,7 14,5 6,0 0,0 1,0 5,2 16,1 17,5 8,9 7,7
En tiedä    5,5 7,9 6,7 5,6 18,8 9,7 1,3 2,9 2,6 5,6 6,3 4,0 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 63 89 107 117 431 78 104 116 124 126 548 979
Puuttuvia (N) 2 2 3 3 8 18 0 3 1 1 5 10 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    59,6 60,3 51,4 55,6 52,3 55,2 61,4 58,9 56,5 60,7 57,7 58,9 57,3
Kyllä    1,9 0,0 0,0 4,0 4,5 2,5 2,3 2,2 4,6 7,1 5,7 4,6 3,7
En tiedä    3,8 1,6 8,6 7,1 14,4 8,1 2,3 1,1 2,8 6,3 8,1 4,4 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 34,2 34,1 38,3 41,3 28,7 31,3 28,7 33,0 33,5
Ei    61,9 60,0 48,8 64,3 43,2 53,8 58,0 50,7 60,6 62,6 58,3 58,4 56,3
Kyllä    0,0 1,7 1,2 10,7 4,5 4,2 0,0 4,0 5,3 2,0 9,6 4,5 4,4
En tiedä    0,0 3,3 2,4 7,1 18,0 7,9 3,7 4,0 5,3 4,0 3,5 4,1 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 111 381 81 75 94 99 115 464 845
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 12 21 1 1 2 2 5 11 32
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C44_4. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu diabetes?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,6 21,8 22,5 28,6 26,7 22,3 17,3 13,2 20,9 21,6
Ei    64,8 70,6 77,1 59,8 47,6 62,3 66,7 61,4 69,6 66,1 59,5 64,6 63,6
Kyllä    0,0 1,5 4,2 9,8 16,9 8,1 2,4 7,9 4,5 15,7 14,0 9,5 8,9
En tiedä    3,7 1,5 0,0 10,7 13,7 7,0 2,4 4,0 3,6 0,8 13,2 5,0 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 112 124 454 84 101 112 127 121 545 999
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 10 15 0 1 1 2 5 9 24
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,0 23,4 22,6 27,0 33,8 35,1 27,8 21,5 20,7 27,0 27,0
Ei    63,0 63,7 63,3 60,0 52,0 59,3 62,5 58,8 63,9 62,7 59,7 61,5 60,5
Kyllä    1,1 1,5 2,8 7,6 11,1 5,8 1,7 3,4 5,3 12,2 12,0 7,5 6,8
En tiedä    2,7 3,2 3,9 9,0 14,4 7,8 1,9 2,7 2,9 3,7 7,6 4,0 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 433 500 606 2140 411 473 543 592 608 2627 4767
Puuttuvia (N) 4 9 10 23 46 92 3 5 5 11 22 46 138
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,6 24,9 29,3 35,2 36,3 27,5 23,7 22,4 28,9 29,1
Ei    62,7 63,4 61,1 61,2 49,3 60,0 61,0 56,1 63,5 63,0 59,1 60,8 60,4
Kyllä    0,6 1,4 2,5 8,5 10,4 4,6 1,0 4,2 5,2 9,8 11,5 6,3 5,5
En tiedä    2,0 3,1 3,1 8,7 15,4 6,1 2,8 3,4 3,8 3,5 7,0 4,0 5,0
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C44_5. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu kohonnut 
verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,2 16,8 24,8 34,6 33,0 23,9 15,4 16,4 23,5 24,1
Ei    61,0 50,6 53,2 30,3 32,9 42,9 58,0 58,3 48,7 37,7 26,2 44,3 43,6
Kyllä    1,7 10,6 12,8 18,2 31,5 17,7 2,5 5,8 22,1 36,2 46,7 25,0 21,6
En tiedä    3,4 4,7 8,5 29,3 18,9 14,6 4,9 2,9 5,3 10,8 10,7 7,3 10,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 99 143 480 81 103 113 130 122 549 1029
Puuttuvia (N) 1 2 2 6 8 19 0 0 1 4 6 11 30
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,8 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,5 26,6 24,3
Ei    60,0 63,5 39,3 37,4 34,2 43,6 57,7 47,1 41,4 32,3 26,2 39,2 41,2
Kyllä    1,8 4,8 21,3 22,4 22,2 16,9 3,8 7,7 24,1 38,7 46,0 26,5 22,3
En tiedä    9,1 7,9 16,9 16,8 29,9 18,1 5,1 6,7 6,0 8,9 10,3 7,7 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 63 89 107 117 431 78 104 116 124 126 548 979
Puuttuvia (N) 2 2 3 3 8 18 0 3 1 1 5 10 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    55,8 54,0 35,7 42,4 34,2 42,5 61,4 56,7 44,4 35,7 33,3 44,9 43,9
Kyllä    0,0 1,6 7,1 11,1 15,3 8,6 1,1 4,4 12,0 27,7 26,0 15,5 12,6
En tiedä    9,6 6,3 17,1 13,1 21,6 14,7 3,4 1,1 7,4 10,7 12,2 7,5 10,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 33,9 34,0 37,8 41,3 28,7 31,3 28,7 32,9 33,4
Ei    61,9 51,7 34,5 51,2 25,9 41,4 52,4 41,3 41,5 37,4 35,7 41,1 41,2
Kyllä    0,0 8,3 6,0 16,7 11,6 9,7 0,0 5,3 20,2 18,2 27,8 15,7 13,0
En tiedä    0,0 5,0 11,9 14,3 28,6 14,9 9,8 12,0 9,6 13,1 7,8 10,3 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 112 382 82 75 94 99 115 465 847
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 11 20 0 1 2 2 5 10 30
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C44_5. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu kohonnut 
verenpaine tai verenpainetauti?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,8 22,0 22,6 28,6 26,7 22,3 17,5 13,2 21,0 21,7
Ei    63,0 55,9 57,3 41,4 28,5 46,0 61,9 50,5 48,2 42,9 27,3 44,9 45,4
Kyllä    1,9 4,4 15,6 17,1 28,5 16,2 3,6 11,9 25,0 34,1 43,0 25,4 21,2
En tiedä    3,7 13,2 8,3 21,6 21,1 15,3 6,0 10,9 4,5 5,6 16,5 8,8 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 111 123 452 84 101 112 126 121 544 996
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 11 17 0 1 1 3 5 10 27
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,0 23,4 22,6 27,0 33,7 35,1 27,8 21,5 20,8 27,0 27,0
Ei    60,3 54,9 44,8 40,2 31,2 43,4 58,4 51,2 44,9 37,2 29,7 42,9 43,1
Kyllä    1,1 6,2 12,9 17,2 22,4 14,1 2,2 7,2 20,8 31,6 38,1 21,9 18,4
En tiedä    5,3 7,4 12,2 19,2 23,8 15,5 5,8 6,6 6,4 9,6 11,5 8,3 11,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 433 500 606 2140 413 473 543 591 607 2627 4767
Puuttuvia (N) 4 9 10 23 46 92 1 5 5 12 23 46 138
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,7 24,9 29,3 35,0 36,3 27,5 23,8 22,4 28,9 29,0
Ei    61,1 54,1 43,3 42,6 29,8 46,4 56,2 47,4 44,1 37,9 31,2 43,6 44,9
Kyllä    0,8 6,5 11,6 17,3 20,6 11,3 1,3 7,2 21,2 28,3 35,4 18,7 15,3
En tiedä    3,4 7,3 11,8 18,4 24,8 13,0 7,6 9,2 7,2 10,0 11,0 8,9 10,8
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C44_6. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,2 16,8 24,8 35,0 33,0 23,9 15,5 16,4 23,6 24,1
Ei    59,3 54,1 67,0 55,6 68,5 61,9 53,8 58,3 57,5 67,4 62,3 60,5 61,1
Kyllä    5,1 8,2 5,3 9,1 4,9 6,5 11,3 7,8 17,7 12,4 12,3 12,4 9,6
En tiedä    1,7 3,5 2,1 13,1 9,8 6,9 0,0 1,0 0,9 4,7 9,0 3,5 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 99 143 480 80 103 113 129 122 547 1027
Puuttuvia (N) 1 2 2 6 8 19 1 0 1 5 6 13 32
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,8 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,5 26,6 24,3
Ei    60,0 60,3 66,3 64,5 65,0 63,8 62,8 56,7 60,3 62,1 59,5 60,2 61,8
Kyllä    5,5 9,5 5,6 4,7 5,1 5,8 2,6 3,8 9,5 11,3 12,7 8,6 7,4
En tiedä    5,5 6,3 5,6 7,5 16,2 9,0 1,3 1,0 1,7 6,5 10,3 4,6 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 63 89 107 117 431 78 104 116 124 126 548 979
Puuttuvia (N) 2 2 3 3 8 18 0 3 1 1 5 10 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    59,6 54,0 50,0 57,6 52,3 54,4 54,5 57,8 55,6 59,8 61,0 58,0 56,4
Kyllä    0,0 3,2 0,0 3,0 7,2 3,3 8,0 3,3 4,6 8,0 4,9 5,8 4,7
En tiedä    5,8 4,8 10,0 6,1 11,7 8,1 3,4 1,1 3,7 6,3 5,7 4,2 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 33,9 34,0 37,8 41,3 28,7 31,3 28,7 32,9 33,4
Ei    59,5 55,0 46,4 67,9 46,4 53,9 51,2 48,0 60,6 55,6 59,1 55,5 54,8
Kyllä    0,0 1,7 1,2 7,1 3,6 3,1 7,3 6,7 5,3 7,1 7,8 6,9 5,2
En tiedä    2,4 8,3 4,8 7,1 16,1 8,9 3,7 4,0 5,3 6,1 4,3 4,7 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 112 382 82 75 94 99 115 465 847
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 11 20 0 1 2 2 5 10 30
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C44_6. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu astma?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,6 22,0 22,5 28,6 26,7 22,3 17,5 13,2 21,0 21,7
Ei    53,7 61,8 78,1 65,2 57,7 64,0 57,1 58,4 62,5 65,1 61,2 61,2 62,5
Kyllä    7,4 5,9 3,1 6,3 8,1 6,2 10,7 8,9 12,5 15,1 12,4 12,1 9,4
En tiedä    7,4 5,9 0,0 8,9 12,2 7,3 3,6 5,9 2,7 2,4 13,2 5,7 6,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 112 123 453 84 101 112 126 121 544 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 11 16 0 1 1 3 5 10 26
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,0 23,4 22,6 27,0 33,7 35,1 27,8 21,5 20,8 27,0 27,0
Ei    58,4 56,9 62,6 62,1 58,6 59,9 55,8 56,2 59,3 62,4 60,6 59,2 59,5
Kyllä    3,8 5,9 3,2 6,0 5,8 5,1 8,0 6,1 10,1 11,0 10,0 9,3 7,4
En tiedä    4,6 5,6 4,2 8,6 13,0 8,0 2,4 2,5 2,8 5,1 8,6 4,5 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 433 501 606 2141 412 473 543 590 607 2625 4766
Puuttuvia (N) 4 9 10 22 46 91 2 5 5 13 23 48 139
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,6 24,9 29,3 35,0 36,3 27,5 23,8 22,4 28,9 29,0
Ei    58,2 57,0 60,2 63,9 55,7 59,4 53,9 53,5 60,2 60,8 60,2 57,8 58,6
Kyllä    2,8 4,3 2,6 6,2 5,6 4,3 7,9 6,6 8,8 10,4 9,6 8,7 6,7
En tiedä    4,3 6,7 3,9 8,3 13,8 7,1 3,2 3,6 3,6 5,0 7,8 4,6 5,7
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C44_7. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,2 16,7 24,7 35,0 33,0 23,9 15,4 16,4 23,5 24,1
Ei    64,4 63,5 68,1 55,6 60,4 62,0 65,0 64,1 71,7 66,2 54,9 64,2 63,2
Kyllä    1,7 1,2 3,2 12,1 16,7 8,5 0,0 1,0 3,5 16,2 21,3 9,5 9,0
En tiedä    0,0 1,2 3,2 10,1 6,3 4,8 0,0 1,9 0,9 2,3 7,4 2,7 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 99 144 481 80 103 113 130 122 548 1029
Puuttuvia (N) 1 2 2 6 7 18 1 0 1 4 6 12 30
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,8 22,5 23,4 13,7 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,5 26,6 24,3
Ei    67,3 65,1 67,4 61,7 59,8 63,6 62,8 57,7 67,2 61,3 57,1 61,1 62,2
Kyllä    0,0 4,8 4,5 8,4 16,2 8,1 2,6 2,9 4,3 12,9 18,3 8,9 8,6
En tiedä    3,6 6,3 5,6 6,5 10,3 7,0 1,3 1,0 0,0 5,6 7,1 3,3 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 63 89 107 117 431 78 104 116 124 126 548 979
Puuttuvia (N) 2 2 3 3 8 18 0 3 1 1 5 10 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,1 40,0 33,3 28,8 34,2 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    61,5 60,3 52,9 47,5 47,7 52,4 63,6 57,8 59,3 56,3 53,7 57,8 55,5
Kyllä    0,0 0,0 1,4 13,1 12,6 7,1 0,0 3,3 0,9 11,6 14,6 6,7 6,9
En tiedä    3,8 1,6 5,7 6,1 10,8 6,3 2,3 1,1 3,7 6,3 3,3 3,5 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 63 70 99 111 395 88 90 108 112 123 521 916
Puuttuvia (N) 1 4 2 3 8 18 1 0 0 2 2 5 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 33,9 34,0 37,8 41,3 28,7 31,3 28,7 32,9 33,4
Ei    61,9 60,0 44,0 65,5 37,5 51,3 59,8 53,3 61,7 57,6 48,7 55,9 53,8
Kyllä    0,0 0,0 6,0 14,3 15,2 8,9 0,0 1,3 5,3 8,1 19,1 7,7 8,3
En tiedä    0,0 5,0 2,4 2,4 13,4 5,8 2,4 4,0 4,3 3,0 3,5 3,4 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 112 382 82 75 94 99 115 465 847
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 11 20 0 1 2 2 5 10 30
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C44_7. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu syöpä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,6 21,8 22,5 28,6 26,7 22,3 17,5 13,2 21,0 21,6
Ei    64,8 69,1 77,1 60,7 50,0 63,0 66,7 64,4 66,1 65,9 53,7 63,1 63,0
Kyllä    0,0 1,5 4,2 13,4 16,9 9,0 3,6 3,0 8,0 15,1 22,3 11,2 10,2
En tiedä    3,7 2,9 0,0 6,3 11,3 5,5 1,2 5,9 3,6 1,6 10,7 4,8 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 112 124 454 84 101 112 126 121 544 998
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 10 15 0 1 1 3 5 10 25
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,0 23,4 22,5 27,0 33,7 35,1 27,8 21,5 20,8 27,0 27,0
Ei    64,1 63,7 62,8 58,1 51,6 58,8 63,6 59,8 65,4 61,8 53,7 60,6 59,8
Kyllä    0,4 1,5 3,9 12,2 15,6 8,4 1,2 2,3 4,4 13,0 19,1 8,9 8,6
En tiedä    2,3 3,2 3,2 6,4 10,2 5,8 1,5 2,7 2,4 3,7 6,4 3,5 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 433 501 608 2143 412 473 543 591 607 2626 4769
Puuttuvia (N) 4 9 10 22 44 89 2 5 5 12 23 47 136
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,6 24,8 29,2 35,0 36,3 27,5 23,8 22,4 28,9 29,0
Ei    63,4 63,0 59,6 60,2 48,4 59,3 62,2 57,9 64,2 61,0 52,3 59,9 59,6
Kyllä    0,1 1,0 4,5 12,7 15,7 6,7 0,9 2,1 5,2 11,9 19,3 7,7 7,3
En tiedä    1,8 4,0 2,6 5,5 11,2 4,7 1,9 3,6 3,1 3,3 6,0 3,5 4,1
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C44_8. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,9 34,1 25,5 22,2 16,8 24,8 35,0 33,0 23,9 15,4 16,4 23,5 24,1
Ei    54,2 52,9 55,3 48,5 58,0 54,2 43,8 53,4 60,2 56,9 50,0 53,5 53,8
Kyllä    8,5 5,9 11,7 11,1 9,8 9,6 16,3 8,7 12,4 20,0 17,2 15,1 12,5
En tiedä    3,4 7,1 7,4 18,2 15,4 11,5 5,0 4,9 3,5 7,7 16,4 7,8 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 94 99 143 480 80 103 113 130 122 548 1028
Puuttuvia (N) 1 2 2 6 8 19 1 0 1 4 6 12 31
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 29,1 23,4 22,5 23,4 13,8 21,3 33,3 38,5 28,4 20,2 17,6 26,7 24,3
Ei    60,0 60,9 56,2 60,7 51,7 57,3 47,4 45,2 54,3 59,7 58,4 53,7 55,3
Kyllä    5,5 3,1 10,1 3,7 12,9 7,7 14,1 14,4 11,2 8,1 7,2 10,6 9,3
En tiedä    5,5 12,5 11,2 12,1 21,6 13,7 5,1 1,9 6,0 12,1 16,8 9,0 11,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 64 89 107 116 431 78 104 116 124 125 547 978
Puuttuvia (N) 2 1 3 3 9 18 0 3 1 1 6 11 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,6 38,7 40,0 33,3 28,8 34,3 34,1 37,8 36,1 25,9 28,5 32,1 33,0
Ei    46,2 50,0 42,9 47,5 46,8 46,7 44,3 51,1 48,1 48,2 52,0 48,9 48,0
Kyllä    11,5 4,8 2,9 9,1 2,7 5,8 13,6 8,9 10,2 12,5 5,7 10,0 8,2
En tiedä    7,7 6,5 14,3 10,1 21,6 13,2 8,0 2,2 5,6 13,4 13,8 9,0 10,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 62 70 99 111 394 88 90 108 112 123 521 915
Puuttuvia (N) 1 5 2 3 8 19 1 0 0 2 2 5 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 38,1 35,0 47,6 17,9 34,2 34,1 37,8 41,3 28,7 31,3 28,7 32,9 33,5
Ei    52,4 55,0 39,3 56,0 39,6 47,0 47,6 46,7 51,1 46,5 52,2 49,0 48,1
Kyllä    7,1 1,7 4,8 10,7 9,0 7,1 6,1 5,3 12,8 9,1 9,6 8,8 8,0
En tiedä    2,4 8,3 8,3 15,5 17,1 11,8 8,5 6,7 7,4 13,1 9,6 9,2 10,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 84 111 381 82 75 94 99 115 465 846
Puuttuvia (N) 0 0 0 9 12 21 0 1 2 2 5 10 31
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C44_8. Onko ainakin yhdellä sisaristanne tai sisarpuolistanne todettu masennus?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 31,5 26,5 18,8 19,6 21,8 22,5 28,6 27,0 22,3 17,5 13,2 21,0 21,7
Ei    61,1 58,8 63,5 60,7 54,0 59,3 58,3 53,0 61,6 64,3 61,2 60,0 59,7
Kyllä    1,9 7,4 7,3 5,4 8,1 6,4 8,3 8,0 12,5 11,9 8,3 9,9 8,3
En tiedä    5,6 7,4 10,4 14,3 16,1 11,9 4,8 12,0 3,6 6,3 17,4 9,0 10,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 112 124 454 84 100 112 126 121 543 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 10 15 0 2 1 3 5 11 26
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 33,2 31,6 30,0 23,4 22,6 27,0 33,7 35,2 27,8 21,5 20,8 27,0 27,0
Ei    55,0 55,5 52,2 54,9 50,6 53,2 48,3 50,0 55,2 55,7 54,8 53,2 53,2
Kyllä    6,9 4,7 7,6 7,8 8,6 7,4 11,7 9,3 11,8 12,5 9,6 11,0 9,4
En tiedä    5,0 8,3 10,2 14,0 18,2 12,4 6,3 5,5 5,2 10,3 14,9 8,8 10,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 339 433 501 605 2140 412 472 543 591 606 2624 4764
Puuttuvia (N) 4 9 10 22 47 92 2 6 5 12 24 49 141
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minulla ei ole siskoja 34,7 32,0 33,3 21,6 25,0 29,3 35,0 36,4 27,5 23,8 22,5 28,9 29,1
Ei    54,7 55,8 50,2 56,2 48,5 53,2 49,1 49,1 54,6 54,3 54,8 52,5 52,8
Kyllä    6,4 3,9 6,7 7,9 8,7 6,7 8,7 7,7 12,2 11,3 9,2 10,0 8,5
En tiedä    4,2 8,3 9,8 14,3 17,9 10,8 7,2 6,8 5,7 10,7 13,6 8,7 9,6
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C45. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 min. niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 1,1 3,2 4,9 3,4 2,8 0,0 1,0 1,8 3,0 5,5 2,5 2,7
Harvemmin kuin kerran viikossa    15,0 16,1 22,1 23,3 14,2 18,1 7,4 11,8 14,2 16,4 8,6 12,0 14,8
Kerran viikossa    16,7 12,6 15,8 9,7 9,5 12,2 14,8 12,7 13,3 9,0 11,7 12,0 12,1
2 kertaa viikossa 13,3 18,4 15,8 13,6 16,2 15,6 16,0 23,5 13,3 15,7 14,1 16,3 16,0
3 kertaa viikossa 26,7 25,3 23,2 17,5 16,9 20,9 29,6 22,5 24,8 29,1 19,5 24,9 23,0
4 kertaa viikossa 11,7 11,5 7,4 18,4 18,9 14,4 18,5 10,8 16,8 10,4 17,2 14,5 14,5
5 kertaa viikossa tai useammin 16,7 14,9 12,6 12,6 20,9 16,0 13,6 17,6 15,9 16,4 23,4 17,7 16,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 103 148 493 81 102 113 134 128 558 1051
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 3 6 0 1 1 0 0 2 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 3,1 2,2 5,6 4,9 3,6 0,0 0,9 0,9 2,4 3,8 1,8 2,6
Harvemmin kuin kerran viikossa    19,6 15,6 16,5 13,0 9,8 14,0 6,4 18,9 15,4 13,6 10,8 13,3 13,6
Kerran viikossa    23,2 14,1 8,8 19,4 5,7 13,1 10,3 10,4 11,1 13,6 10,0 11,2 12,0
2 kertaa viikossa 17,9 18,8 22,0 12,0 9,8 15,2 21,8 21,7 22,2 22,4 14,6 20,3 18,0
3 kertaa viikossa 14,3 23,4 27,5 16,7 20,3 20,6 19,2 25,5 20,5 12,8 16,9 18,7 19,5
4 kertaa viikossa 17,9 9,4 14,3 14,8 16,3 14,7 19,2 11,3 20,5 16,8 20,0 17,6 16,3
5 kertaa viikossa tai useammin 7,1 15,6 8,8 18,5 33,3 18,8 23,1 11,3 9,4 18,4 23,8 17,1 17,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 91 108 123 442 78 106 117 125 130 556 998
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 2 7 0 1 0 0 1 2 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 3,0 0,0 6,9 4,2 3,4 0,0 1,1 0,9 5,3 5,6 2,9 3,1
Harvemmin kuin kerran viikossa    15,1 16,4 26,4 30,4 13,6 20,6 22,7 27,8 16,7 14,9 12,1 18,1 19,2
Kerran viikossa    7,5 17,9 16,7 11,8 15,3 14,1 11,4 12,2 13,9 15,8 12,1 13,2 13,6
2 kertaa viikossa 15,1 20,9 20,8 21,6 20,3 20,1 19,3 13,3 25,0 20,2 12,1 17,9 18,9
3 kertaa viikossa 24,5 22,4 13,9 12,7 14,4 16,5 20,5 18,9 22,2 21,1 22,6 21,2 19,1
4 kertaa viikossa 18,9 9,0 9,7 6,9 15,3 11,7 11,4 14,4 12,0 13,2 20,2 14,5 13,2
5 kertaa viikossa tai useammin 18,9 10,4 12,5 9,8 16,9 13,6 14,8 12,2 9,3 9,6 15,3 12,2 12,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 102 118 412 88 90 108 114 124 524 936
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3
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C45. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 min. niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 1,7 1,2 4,3 6,6 3,5 1,2 1,3 2,1 3,0 5,9 3,0 3,2
Harvemmin kuin kerran viikossa    9,5 11,7 16,7 17,2 13,2 14,3 11,0 14,5 18,9 16,0 5,1 12,7 13,4
Kerran viikossa    19,0 10,0 17,9 9,7 11,6 13,0 12,2 14,5 15,8 9,0 13,6 13,0 13,0
2 kertaa viikossa 14,3 18,3 20,2 23,7 17,4 19,3 24,4 22,4 18,9 29,0 14,4 21,4 20,4
3 kertaa viikossa 35,7 23,3 21,4 21,5 17,4 22,0 26,8 23,7 24,2 23,0 26,3 24,8 23,5
4 kertaa viikossa 7,1 16,7 14,3 14,0 14,0 13,8 14,6 10,5 7,4 8,0 14,4 11,0 12,3
5 kertaa viikossa tai useammin 14,3 18,3 8,3 9,7 19,8 14,3 9,8 13,2 12,6 12,0 20,3 14,0 14,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 93 121 400 82 76 95 100 118 471 871
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 4 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 0,0 2,0 5,4 8,6 4,1 1,2 2,0 2,7 2,3 4,0 2,5 3,3
Harvemmin kuin kerran viikossa    24,1 17,4 24,5 14,3 10,2 16,9 13,1 15,7 17,9 12,4 15,9 15,0 15,9
Kerran viikossa    11,1 11,6 12,2 14,3 6,3 10,8 13,1 15,7 8,0 7,0 7,9 9,9 10,4
2 kertaa viikossa 18,5 20,3 17,3 17,0 11,7 16,3 20,2 16,7 16,1 23,3 13,5 17,9 17,2
3 kertaa viikossa 14,8 23,2 17,3 19,6 22,7 20,0 22,6 24,5 25,9 21,7 17,5 22,2 21,2
4 kertaa viikossa 13,0 14,5 14,3 14,3 18,8 15,4 19,0 8,8 11,6 19,4 17,5 15,4 15,4
5 kertaa viikossa tai useammin 18,5 13,0 12,2 15,2 21,9 16,5 10,7 16,7 17,9 14,0 23,8 17,0 16,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 112 128 461 84 102 112 129 126 553 1014
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 6 8 0 0 1 0 0 1 9
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 1,7 1,8 5,4 5,5 3,5 0,5 1,3 1,7 3,2 5,0 2,5 3,0
Harvemmin kuin kerran viikossa    17,0 15,6 21,1 19,5 12,2 16,8 12,3 17,6 16,5 14,6 10,5 14,2 15,4
Kerran viikossa    15,5 13,3 14,1 13,1 9,6 12,6 12,3 13,0 12,3 10,8 11,0 11,8 12,2
2 kertaa viikossa 15,8 19,3 19,1 17,4 15,0 17,2 20,3 19,5 19,1 21,8 13,7 18,7 18,0
3 kertaa viikossa 22,6 23,6 20,9 17,6 18,3 20,0 23,7 23,1 23,5 21,6 20,4 22,3 21,3
4 kertaa viikossa 14,0 12,1 12,0 13,7 16,8 14,0 16,5 11,1 13,9 13,8 17,9 14,7 14,4
5 kertaa viikossa tai useammin 15,1 14,4 10,9 13,3 22,6 15,9 14,3 14,3 13,0 14,3 21,4 15,7 15,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 347 440 518 638 2208 413 476 545 602 626 2662 4870
Puuttuvia (N) 1 1 3 5 14 24 1 2 3 1 4 11 35
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C45. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 min. niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 0,0 1,5 1,6 5,2 6,2 2,9 0,9 1,4 1,9 3,0 5,1 2,4 2,6
Harvemmin kuin kerran viikossa    15,3 14,4 20,3 18,0 12,1 16,4 12,2 16,5 17,5 14,6 9,6 14,2 15,2
Kerran viikossa    16,1 11,9 14,7 12,7 9,5 13,2 12,3 13,9 12,8 9,9 11,4 12,0 12,5
2 kertaa viikossa 15,7 19,1 19,3 18,5 15,0 17,7 22,2 20,0 18,8 24,1 13,9 20,1 19,0
3 kertaa viikossa 26,1 23,4 20,6 18,7 18,7 21,4 24,8 23,5 24,0 21,7 21,8 23,1 22,3
4 kertaa viikossa 11,6 14,0 13,1 13,9 16,3 13,7 15,7 10,7 11,6 13,1 16,9 13,6 13,6
5 kertaa viikossa tai useammin 15,2 15,6 10,3 13,0 22,2 14,8 11,9 14,1 13,4 13,6 21,3 14,6 14,7
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C46. Kuinka pitkään harrastatte vapaa-ajan liikuntaa tavallisesti kerrallaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 5,0 5,7 8,5 8,7 6,0 6,9 4,9 3,9 3,5 6,7 7,1 5,4 6,1
Alle 15 minuuttia    5,0 4,6 1,1 5,8 4,7 4,2 0,0 2,0 3,5 3,0 3,1 2,5 3,3
15- 29 minuuttia    10,0 23,0 22,3 20,2 23,3 20,8 12,3 15,7 15,9 22,4 18,1 17,4 19,0 
30 - 59 minuuttia    36,7 36,8 36,2 44,2 36,0 38,0 64,2 54,9 47,8 35,1 44,9 47,8 43,2 
Yhden tunnin tai kauemmin    43,3 29,9 31,9 21,2 30,0 30,1 18,5 23,5 29,2 32,8 26,8 26,9 28,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 60 87 94 104 150 495 81 102 113 134 127 557 1052
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 1 4 0 1 1 0 1 3 7
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 5,4 9,4 8,8 11,1 7,3 8,6 3,8 6,7 3,4 5,6 3,9 4,7 6,4
Alle 15 minuuttia    8,9 3,1 4,4 5,6 2,4 4,5 1,3 1,0 1,7 4,0 3,1 2,3 3,3
15- 29 minuuttia    10,7 14,1 16,5 15,7 13,8 14,5 12,8 9,5 21,4 14,4 23,3 16,8 15,8 
30 - 59 minuuttia    46,4 34,4 45,1 34,3 39,0 39,4 47,4 56,2 47,9 52,8 40,3 48,7 44,6 
Yhden tunnin tai kauemmin    28,6 39,1 25,3 33,3 37,4 33,0 34,6 26,7 25,6 23,2 29,5 27,4 29,9 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 64 91 108 123 442 78 105 117 125 129 554 996
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 2 7 0 2 0 0 2 4 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 5,7 9,0 11,1 15,8 7,6 10,2 6,8 12,2 7,4 3,5 9,6 7,8 8,9
Alle 15 minuuttia    3,8 4,5 5,6 4,0 1,7 3,6 1,1 0,0 0,9 2,7 2,4 1,5 2,5
15- 29 minuuttia    5,7 10,4 15,3 14,9 20,2 14,6 14,8 20,0 17,6 17,7 18,4 17,7 16,3 
30 - 59 minuuttia    39,6 43,3 38,9 38,6 39,5 39,8 47,7 45,6 49,1 48,7 52,8 49,0 45,0 
Yhden tunnin tai kauemmin    45,3 32,8 29,2 26,7 31,1 31,8 29,5 22,2 25,0 27,4 16,8 23,9 27,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 67 72 101 119 412 88 90 108 113 125 524 936
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 4,8 3,3 10,7 7,6 8,2 7,5 2,4 5,3 6,3 4,0 5,1 4,7 6,0
Alle 15 minuuttia    2,4 3,3 2,4 2,2 3,3 2,8 1,2 3,9 6,3 3,0 0,0 2,8 2,8
15- 29 minuuttia    4,8 10,0 16,7 17,4 20,5 15,8 12,2 11,8 12,6 16,0 16,9 14,2 14,9 
30 - 59 minuuttia    38,1 50,0 42,9 46,7 39,3 43,3 52,4 51,3 47,4 48,0 48,3 49,3 46,5 
Yhden tunnin tai kauemmin    50,0 33,3 27,4 26,1 28,7 30,8 31,7 27,6 27,4 29,0 29,7 29,1 29,9 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 60 84 92 122 400 82 76 95 100 118 471 871
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 4 6
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C46. Kuinka pitkään harrastatte vapaa-ajan liikuntaa tavallisesti kerrallaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 13,0 2,9 12,4 9,0 11,6 10,0 1,2 4,9 9,0 2,3 4,0 4,4 6,9
Alle 15 minuuttia    5,6 4,3 2,1 1,8 2,3 2,8 1,2 2,0 2,7 2,3 4,8 2,7 2,8
15- 29 minuuttia    16,7 17,4 12,4 24,3 13,2 16,7 15,5 12,7 14,4 14,0 29,0 17,5 17,1 
30 - 59 minuuttia    25,9 44,9 47,4 36,9 28,7 36,7 44,0 53,9 45,0 51,9 37,9 46,5 42,1 
Yhden tunnin tai kauemmin    38,9 30,4 25,8 27,9 44,2 33,7 38,1 26,5 28,8 29,5 24,2 28,9 31,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 69 97 111 129 460 84 102 111 129 124 550 1010
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 5 9 0 0 2 0 2 4 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 6,8 6,1 10,3 10,5 8,1 8,6 3,9 6,5 5,9 4,5 5,9 5,4 6,8
Alle 15 minuuttia    5,3 4,0 3,0 3,9 3,0 3,6 1,0 1,7 2,9 3,0 2,7 2,4 2,9
15- 29 minuuttia    9,8 15,6 16,7 18,6 18,4 16,6 13,6 13,9 16,5 17,0 21,2 16,8 16,7 
30 - 59 minuuttia    37,4 41,5 42,2 39,9 36,4 39,3 51,1 52,6 47,4 47,1 44,8 48,2 44,2 
Yhden tunnin tai kauemmin    40,8 32,9 27,9 27,1 34,2 31,9 30,5 25,3 27,2 28,5 25,4 27,2 29,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 265 347 438 516 643 2209 413 475 544 601 623 2656 4865
Puuttuvia (N) 1 1 5 7 9 23 1 3 4 2 7 17 40
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En harrasta vapaa-ajan liikuntaa 6,9 4,7 10,7 9,6 8,6 8,3 3,0 6,0 6,4 4,0 5,5 4,9 6,5
Alle 15 minuuttia    4,3 3,8 2,8 3,3 2,9 3,4 1,1 2,5 4,0 2,9 2,1 2,6 2,9
15- 29 minuuttia    8,8 13,4 15,9 19,0 17,9 15,2 13,2 13,0 15,1 16,2 20,8 15,6 15,4 
30 - 59 minuuttia    36,4 45,1 43,3 40,8 36,2 40,6 50,5 52,2 47,1 48,3 45,1 48,6 44,9 
Yhden tunnin tai kauemmin    43,7 32,9 27,3 27,2 34,5 32,6 32,2 26,3 27,4 28,5 26,4 28,3 30,3 
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C47. Millainen on mielestänne nykyinen ruumiillinen kuntonne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 21,7 9,2 4,2 1,9 5,3 7,1 6,2 3,9 8,0 4,5 7,8 6,1 6,5
Melko hyvä 48,3 43,7 44,2 28,8 40,7 40,3 48,1 42,7 45,1 44,8 33,6 42,4 41,4
Tyydyttävä 28,3 36,8 41,1 54,8 41,3 41,7 33,3 44,7 27,4 35,1 43,8 37,0 39,2
Melko huono 1,7 8,0 10,5 14,4 12,0 10,3 9,9 5,8 17,7 14,2 13,3 12,5 11,5
Erittäin huono 0,0 2,3 0,0 0,0 0,7 0,6 2,5 2,9 1,8 1,5 1,6 2,0 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 104 150 496 81 103 113 134 128 559 1055
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 4
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 7,1 6,3 4,4 5,6 8,9 6,5 11,5 10,4 5,1 3,2 5,3 6,6 6,6
Melko hyvä 60,7 54,7 34,1 47,2 40,3 45,4 56,4 46,2 46,2 36,8 37,4 43,4 44,3
Tyydyttävä 28,6 29,7 45,1 37,0 39,5 37,2 25,6 38,7 37,6 40,8 45,0 38,6 38,0
Melko huono 1,8 9,4 15,4 9,3 10,5 9,9 3,8 4,7 11,1 14,4 11,5 9,7 9,8
Erittäin huono 1,8 0,0 1,1 0,9 0,8 0,9 2,6 0,0 0,0 4,8 0,8 1,6 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 91 108 124 443 78 106 117 125 131 557 1000
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 1 6 0 1 0 0 0 1 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 9,4 18,2 2,8 4,9 3,4 6,8 6,8 6,7 4,6 5,3 3,2 5,1 5,9
Melko hyvä 64,2 40,9 33,3 38,2 38,7 41,3 46,6 38,9 44,4 36,0 33,6 39,4 40,2
Tyydyttävä 20,8 33,3 47,2 33,3 42,0 36,7 39,8 38,9 33,3 36,0 48,8 39,6 38,3
Melko huono 5,7 7,6 15,3 20,6 13,4 13,6 6,8 13,3 16,7 17,5 12,0 13,5 13,6
Erittäin huono 0,0 0,0 1,4 2,9 2,5 1,7 0,0 2,2 0,9 5,3 2,4 2,3 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 72 102 119 412 88 90 108 114 125 525 937
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 14,3 20,0 8,3 4,3 4,1 8,5 6,1 5,3 9,5 4,0 4,2 5,7 7,0
Melko hyvä 52,4 53,3 42,9 39,1 36,1 42,5 59,8 47,4 41,1 45,0 39,5 45,8 44,3
Tyydyttävä 26,2 18,3 36,9 41,3 46,7 37,0 29,3 32,9 26,3 38,0 42,0 34,3 35,6
Melko huono 7,1 8,3 10,7 14,1 12,3 11,3 3,7 13,2 17,9 12,0 11,8 11,9 11,6
Erittäin huono 0,0 0,0 1,2 1,1 0,8 0,8 1,2 1,3 5,3 1,0 2,5 2,3 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 84 92 122 400 82 76 95 100 119 472 872
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 5
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C47. Millainen on mielestänne nykyinen ruumiillinen kuntonne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 24,1 5,8 8,2 8,9 6,9 9,5 3,6 7,8 11,6 4,7 3,2 6,2 7,7
Melko hyvä 38,9 44,9 44,9 29,5 46,2 40,8 57,1 39,2 41,1 36,4 46,4 43,3 42,2
Tyydyttävä 31,5 44,9 39,8 46,4 35,4 40,0 34,5 34,3 34,8 42,6 35,2 36,6 38,1
Melko huono 5,6 4,3 7,1 13,4 8,5 8,4 4,8 16,7 9,8 16,3 14,4 12,9 10,8
Erittäin huono 0,0 0,0 0,0 1,8 3,1 1,3 0,0 2,0 2,7 0,0 0,8 1,1 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 112 130 463 84 102 112 129 125 552 1015
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 4 6 0 0 1 0 1 2 8
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 15,5 11,6 5,7 5,2 5,7 7,7 6,8 6,9 7,7 4,3 4,8 6,0 6,7
Melko hyvä 52,8 47,1 40,2 36,5 40,5 42,0 53,5 42,8 43,7 39,7 38,1 42,8 42,4
Tyydyttävä 27,2 33,2 41,8 42,7 40,9 38,7 32,7 38,2 32,1 38,5 43,0 37,3 37,9
Melko huono 4,2 7,5 11,6 14,3 11,3 10,6 5,8 10,5 14,5 15,0 12,6 12,1 11,4
Erittäin huono 0,4 0,6 0,7 1,4 1,6 1,0 1,2 1,7 2,0 2,5 1,6 1,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 346 440 518 645 2214 413 477 545 602 628 2665 4879
Puuttuvia (N) 1 2 3 5 7 18 1 1 3 1 2 8 26
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Erittäin hyvä 15,6 14,0 6,7 5,6 5,6 9,3 6,1 6,5 8,7 4,3 4,4 6,0 7,5
Melko hyvä 51,5 49,3 41,3 36,5 40,2 43,3 56,7 43,9 42,5 40,5 39,4 44,7 44,1
Tyydyttävä 27,2 29,1 40,3 42,7 41,4 36,6 31,5 35,5 30,8 39,0 42,0 35,6 36,1
Melko huono 5,5 7,4 10,9 13,9 11,1 10,0 4,6 12,5 14,9 14,3 12,5 11,8 11,0
Erittäin huono 0,2 0,2 0,8 1,3 1,6 0,8 1,0 1,6 3,1 1,8 1,8 1,9 1,4
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C48. Terveysliikunnan riittävyys
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    7,1 19,5 23,4 20,7 21,1 19,3 9,2 11,1 12,0 12,3 15,3 12,3 15,5 
Ei riittävää    19,6 30,5 24,7 30,5 40,6 31,2 40,8 41,1 24,1 36,0 44,1 37,0 34,3 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    28,6 29,3 26,0 35,4 28,6 29,5 32,9 33,3 37,0 34,2 33,1 34,2 32,1 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 23,2 8,5 11,7 4,9 3,0 8,6 6,6 6,7 12,0 7,0 3,4 7,1 7,8
Riittävää    21,4 12,2 14,3 8,5 6,8 11,4 10,5 7,8 14,8 10,5 4,2 9,5 10,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 82 77 82 133 430 76 90 108 114 118 506 936
Puuttuvia (N) 4 5 19 23 18 69 5 13 6 20 10 54 123
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    21,6 16,1 16,0 13,3 12,9 15,2 1,4 15,2 12,8 19,3 11,5 12,8 13,9 
Ei riittävää    19,6 22,6 19,8 34,7 32,8 27,5 24,3 25,3 27,5 34,2 34,4 29,8 28,7 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    33,3 35,5 53,1 37,8 35,3 39,2 32,9 32,3 39,4 26,3 28,7 31,7 35,0 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 11,8 9,7 8,6 4,1 6,0 7,4 8,6 10,1 7,3 12,3 14,8 10,9 9,3
Riittävää    13,7 16,1 2,5 10,2 12,9 10,8 32,9 17,2 12,8 7,9 10,7 14,8 13,0 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 51 62 81 98 116 408 70 99 109 114 122 514 922
Puuttuvia (N) 6 3 11 12 9 41 8 8 8 11 9 44 85
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    10,4 11,1 19,1 29,3 14,8 17,9 6,0 13,4 13,1 12,4 16,9 12,7 15,0 
Ei riittävää    20,8 22,2 35,3 27,2 33,3 28,8 31,0 28,0 26,3 39,0 41,5 33,8 31,6 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    18,8 25,4 22,1 26,1 28,7 25,1 20,2 24,4 27,3 21,0 23,7 23,4 24,1 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 6,3 19,0 8,8 6,5 13,9 11,1 11,9 12,2 15,2 14,3 10,2 12,7 12,0 
Riittävää    43,8 22,2 14,7 10,9 9,3 17,2 31,0 22,0 18,2 13,3 7,6 17,4 17,3 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 48 63 68 92 108 379 84 82 99 105 118 488 867
Puuttuvia (N) 5 4 4 10 11 34 5 8 9 9 7 38 72
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    7,7 12,7 12,5 15,3 17,4 14,2 5,6 11,3 13,3 10,6 11,7 10,8 12,3 
Ei riittävää    28,2 7,3 27,8 31,8 38,3 29,0 28,2 26,8 33,3 44,7 42,3 36,2 32,9 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    25,6 25,5 30,6 32,9 25,2 28,1 22,5 29,6 13,3 17,0 19,8 19,9 23,7 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 17,9 16,4 13,9 9,4 10,4 12,6 11,3 11,3 18,9 17,0 13,5 14,6 13,7 
Riittävää    20,5 38,2 15,3 10,6 8,7 16,1 32,4 21,1 21,1 10,6 12,6 18,5 17,4 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 39 55 72 85 115 366 71 71 90 94 111 437 803
Puuttuvia (N) 3 5 12 8 8 36 11 5 6 7 9 38 74
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C48. Terveysliikunnan riittävyys
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    14,8 3,3 24,2 18,8 25,2 18,9 8,8 12,1 14,1 11,2 18,4 13,2 15,8 
Ei riittävää    27,8 32,8 20,9 31,3 23,5 26,6 30,0 24,2 26,3 34,5 36,8 30,8 28,9 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    27,8 34,4 34,1 40,6 33,0 34,5 27,5 40,7 36,4 37,9 22,8 33,0 33,7 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 13,0 13,1 4,4 4,2 6,1 7,2 10,0 5,5 11,1 10,3 9,6 9,4 8,4
Riittävää    16,7 16,4 16,5 5,2 12,2 12,7 23,8 17,6 12,1 6,0 12,3 13,6 13,2 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 61 91 96 115 417 80 91 99 116 114 500 917
Puuttuvia (N) 0 8 8 17 19 52 4 11 14 13 12 54 106
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    12,5 13,0 19,3 19,4 18,4 17,2 6,3 12,7 13,1 13,3 14,8 12,4 14,6 
Ei riittävää    23,0 23,8 25,2 31,1 33,9 28,6 31,0 29,1 27,3 37,4 39,8 33,4 31,2 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    27,0 30,0 33,7 34,7 30,2 31,5 27,0 32,3 31,3 27,8 25,7 28,7 29,9 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 14,5 13,0 9,3 5,7 7,7 9,3 9,7 9,0 12,7 12,0 10,3 10,8 10,1 
Riittävää    23,0 20,1 12,6 9,1 9,9 13,5 26,0 16,9 15,6 9,6 9,4 14,6 14,1 
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 248 323 389 453 587 2000 381 433 505 543 583 2445 4445
Puuttuvia (N) 18 25 54 70 65 232 33 45 43 60 47 228 460
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Inaktiivi    11,4 11,5 18,1 18,1 18,7 15,7 6,2 12,1 13,3 12,4 14,2 11,6 13,5 
Ei riittävää    25,5 18,6 25,2 31,4 33,3 26,9 29,4 27,2 29,2 39,0 40,1 33,1 30,2 
Riittävästi kestävyysliikuntaa, ei lihaskuntoa    26,5 29,0 33,5 35,2 29,6 31,0 24,8 32,3 26,1 26,0 23,6 26,4 28,5 
Riittävästi lihaskuntoa ja tasapainoliikuntaa, ei kestävyyttä 15,0 14,4 9,7 6,3 8,2 10,6 10,6 9,5 14,4 13,3 11,4 12,0 11,3 
Riittävää    21,7 26,5 13,6 8,9 10,1 15,9 29,1 18,9 17,0 9,4 10,8 16,9 16,4 
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C49_1. Tupakointiin suhtaudutaan yhteiskunnassa hyväksyvästi
Pohjois-Karjalan maakunta 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,3 23,5 26,6 32,7 40,4 30,5 19,0 18,6 28,3 33,1 29,7 26,5 28,4
Jossain määrin eri mieltä  30,0 40,0 35,1 30,7 28,8 32,5 26,6 41,2 30,1 31,5 31,4 32,3 32,4
Siltä väliltä    25,0 20,0 21,3 12,9 17,1 18,5 29,1 17,6 15,9 17,3 17,8 18,9 18,7
Jossain määrin samaa mieltä 26,7 11,8 14,9 16,8 7,5 14,0 21,5 17,6 21,2 12,6 11,9 16,5 15,3
Täysin samaa mieltä    0,0 4,7 2,1 6,9 6,2 4,5 3,8 4,9 4,4 5,5 9,3 5,8 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 101 146 486 79 102 113 127 118 539 1025
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 5 13 2 1 1 7 10 21 34
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    14,3 20,0 25,6 43,1 35,8 30,5 18,2 28,6 21,7 31,5 35,5 27,9 29,0
Jossain määrin eri mieltä  35,7 35,4 38,9 22,0 31,7 31,8 48,1 41,0 33,9 30,6 25,6 34,7 33,4
Siltä väliltä    33,9 21,5 21,1 22,0 20,3 22,8 16,9 16,2 13,9 23,4 19,8 18,3 20,3
Jossain määrin samaa mieltä 16,1 20,0 12,2 11,0 9,8 12,9 15,6 8,6 23,5 9,7 14,0 14,2 13,6
Täysin samaa mieltä    0,0 3,1 2,2 1,8 2,4 2,0 1,3 5,7 7,0 4,8 5,0 5,0 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 123 443 77 105 115 124 121 542 985
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 1 2 2 1 10 16 22
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    13,5 21,5 26,1 34,3 43,1 30,7 14,8 22,5 36,4 45,0 39,5 32,9 31,9
Jossain määrin eri mieltä  53,8 43,1 37,7 29,3 35,3 37,9 42,0 30,3 30,8 24,3 25,2 30,0 33,4
Siltä väliltä    17,3 27,7 17,4 23,2 11,2 18,7 17,0 16,9 17,8 15,3 21,8 17,9 18,3
Jossain määrin samaa mieltä 11,5 6,2 15,9 10,1 7,8 10,0 23,9 25,8 11,2 12,6 11,8 16,3 13,6
Täysin samaa mieltä    3,8 1,5 2,9 3,0 2,6 2,7 2,3 4,5 3,7 2,7 1,7 2,9 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 65 69 99 116 401 88 89 107 111 119 514 915
Puuttuvia (N) 1 2 3 3 3 12 1 1 1 3 6 12 24
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 20,0 36,9 28,6 40,7 31,3 19,5 28,0 24,7 41,2 37,2 30,9 31,1
Jossain määrin eri mieltä  42,9 50,0 33,3 46,2 32,7 39,7 37,8 36,0 39,8 33,0 26,5 34,1 36,7
Siltä väliltä    23,8 18,3 19,0 14,3 13,3 16,7 14,6 16,0 19,4 13,4 23,9 17,8 17,3
Jossain määrin samaa mieltä 14,3 11,7 9,5 6,6 8,0 9,2 24,4 17,3 12,9 7,2 11,5 14,1 11,9
Täysin samaa mieltä    2,4 0,0 1,2 4,4 5,3 3,1 3,7 2,7 3,2 5,2 0,9 3,0 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 91 113 390 82 75 93 97 113 460 850
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 10 12 0 1 3 4 7 15 27
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C49_1. Tupakointiin suhtaudutaan yhteiskunnassa hyväksyvästi
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    15,1 20,3 36,1 31,5 48,0 33,4 21,4 21,0 41,1 28,0 45,9 32,1 32,7
Jossain määrin eri mieltä  41,5 24,6 36,1 30,6 24,0 30,3 31,0 48,0 31,3 30,4 18,3 31,5 31,0
Siltä väliltä    20,8 27,5 12,4 17,6 13,6 17,3 19,0 15,0 11,6 22,4 19,3 17,5 17,4
Jossain määrin samaa mieltä 15,1 20,3 10,3 11,1 6,4 11,5 22,6 12,0 10,7 10,4 11,0 12,8 12,2
Täysin samaa mieltä    7,5 7,2 5,2 9,3 8,0 7,5 6,0 4,0 5,4 8,8 5,5 6,0 6,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 125 452 84 100 112 125 109 530 982
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 9 17 0 2 1 4 17 24 41
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    15,6 21,2 30,4 34,3 41,6 31,3 18,5 23,6 30,6 35,3 37,4 30,0 30,6
Jossain määrin eri mieltä  40,3 38,4 36,2 31,3 30,3 34,2 37,1 39,7 33,0 30,0 25,5 32,5 33,3
Siltä väliltä    24,3 23,0 18,2 18,1 15,2 18,8 19,3 16,3 15,6 18,7 20,5 18,1 18,4
Jossain määrin samaa mieltä 17,1 14,0 12,4 11,2 7,9 11,6 21,7 15,9 16,1 10,6 12,1 14,8 13,4
Täysin samaa mieltä    2,7 3,5 2,8 5,1 5,0 4,1 3,4 4,5 4,8 5,5 4,5 4,6 4,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 344 434 508 623 2172 410 471 540 584 580 2585 4757
Puuttuvia (N) 3 4 9 15 29 60 4 7 8 19 50 88 148
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    15,7 20,6 33,0 32,9 42,1 28,8 19,2 25,0 29,9 35,9 38,3 29,6 29,2
Jossain määrin eri mieltä  42,0 40,8 35,5 34,2 30,2 36,6 37,1 39,3 35,0 30,8 25,0 33,6 35,0
Siltä väliltä    23,6 22,0 17,6 17,3 14,7 19,0 16,8 16,0 16,2 17,8 21,5 17,6 18,2
Jossain määrin samaa mieltä 15,3 14,0 11,3 10,1 7,8 11,7 23,1 16,0 14,5 9,6 11,8 15,0 13,5
Täysin samaa mieltä    3,3 2,6 2,7 5,4 5,3 3,9 3,8 3,7 4,4 5,8 3,4 4,3 4,1
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C49_2. Työpaikkojen savuttomuus toteutuu hyvin Suomessa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,7 4,7 2,1 3,0 6,9 4,1 5,0 3,9 1,8 7,0 7,6 5,2 4,7
Jossain määrin eri mieltä  20,0 16,5 12,8 14,9 13,8 15,1 23,8 21,6 19,5 22,7 12,7 19,8 17,5
Siltä väliltä    11,7 11,8 8,5 9,9 11,7 10,7 16,3 17,6 8,0 7,8 16,1 12,8 11,8
Jossain määrin samaa mieltä 43,3 36,5 43,6 36,6 31,7 37,3 45,0 31,4 36,3 30,5 34,7 34,9 36,1
Täysin samaa mieltä    23,3 30,6 33,0 35,6 35,9 32,8 10,0 25,5 34,5 32,0 28,8 27,4 29,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 101 145 485 80 102 113 128 118 541 1026
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 6 14 1 1 1 6 10 19 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    8,9 12,3 2,2 7,3 1,6 5,7 3,9 1,0 5,2 5,8 9,8 5,4 5,5
Jossain määrin eri mieltä  14,3 12,3 16,9 10,1 18,7 14,7 19,5 22,1 19,1 17,4 19,7 19,5 17,3
Siltä väliltä    17,9 13,8 13,5 14,7 11,4 13,8 11,7 7,7 12,2 18,2 13,1 12,8 13,3
Jossain määrin samaa mieltä 42,9 38,5 38,2 37,6 40,7 39,4 48,1 44,2 36,5 38,0 33,6 39,3 39,3
Täysin samaa mieltä    16,1 23,1 29,2 30,3 27,6 26,5 16,9 25,0 27,0 20,7 23,8 23,0 24,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 109 123 442 77 104 115 121 122 539 981
Puuttuvia (N) 1 0 3 1 2 7 1 3 2 4 9 19 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 1,5 2,9 2,0 4,3 2,5 1,1 2,3 4,6 4,5 2,5 3,1 2,8
Jossain määrin eri mieltä  20,8 9,2 7,2 9,1 8,6 10,2 23,9 19,3 14,8 8,1 9,2 14,4 12,5
Siltä väliltä    13,2 9,2 5,8 11,1 15,5 11,4 11,4 13,6 8,3 11,7 13,3 11,7 11,6
Jossain määrin samaa mieltä 32,1 47,7 40,6 34,3 38,8 38,6 44,3 39,8 31,5 38,7 39,2 38,4 38,5
Täysin samaa mieltä    34,0 32,3 43,5 43,4 32,8 37,3 19,3 25,0 40,7 36,9 35,8 32,4 34,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 99 116 402 88 88 108 111 120 515 917
Puuttuvia (N) 0 2 3 3 3 11 1 2 0 3 5 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    4,8 6,7 9,5 4,4 4,5 5,9 1,2 2,6 4,3 7,4 3,5 3,9 4,8
Jossain määrin eri mieltä  9,5 13,3 7,1 6,6 6,3 8,0 14,6 17,1 12,9 11,6 11,5 13,3 10,9
Siltä väliltä    19,0 6,7 9,5 6,6 9,0 9,3 15,9 11,8 8,6 6,3 17,7 12,2 10,9
Jossain määrin samaa mieltä 45,2 33,3 29,8 31,9 45,0 36,9 47,6 36,8 30,1 23,2 34,5 34,0 35,3
Täysin samaa mieltä    21,4 40,0 44,0 50,5 35,1 39,9 20,7 31,6 44,1 51,6 32,7 36,6 38,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 91 111 388 82 76 93 95 113 459 847
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 12 14 0 0 3 6 7 16 30
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C49_2. Työpaikkojen savuttomuus toteutuu hyvin Suomessa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    5,7 7,2 2,1 5,6 6,5 5,3 8,3 3,0 6,2 3,2 4,7 4,9 5,1
Jossain määrin eri mieltä  15,1 7,2 12,4 7,4 11,3 10,4 26,2 30,0 16,8 15,3 17,8 20,6 15,9
Siltä väliltä    15,1 14,5 7,2 11,1 8,9 10,6 25,0 15,0 8,8 8,9 19,6 14,8 12,9
Jossain määrin samaa mieltä 35,8 37,7 39,2 33,3 37,1 36,6 29,8 32,0 31,0 40,3 32,7 33,5 34,9
Täysin samaa mieltä    28,3 33,3 39,2 42,6 36,3 37,0 10,7 20,0 37,2 32,3 25,2 26,1 31,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 124 451 84 100 113 124 107 528 979
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 10 18 0 2 0 5 19 26 44
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    4,2 6,4 3,7 4,5 4,8 4,7 3,9 2,6 4,4 5,5 5,7 4,5 4,6
Jossain määrin eri mieltä  16,3 11,9 11,5 9,6 12,0 11,9 21,7 22,3 16,8 15,4 14,1 17,7 15,0
Siltä väliltä    15,2 11,3 9,0 10,8 11,3 11,2 16,1 13,2 9,2 10,7 15,9 12,9 12,1
Jossain määrin samaa mieltä 39,8 38,7 38,3 34,8 38,3 37,7 42,8 36,8 33,2 34,5 35,0 36,1 36,8
Täysin samaa mieltä    24,6 31,7 37,4 40,2 33,6 34,5 15,6 25,1 36,3 33,9 29,3 28,9 31,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 344 433 508 619 2168 411 470 542 579 580 2582 4750
Puuttuvia (N) 2 4 10 15 33 64 3 8 6 24 50 91 155
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    4,6 6,7 5,1 4,7 4,8 5,2 3,1 2,6 4,7 5,7 4,9 4,2 4,7
Jossain määrin eri mieltä  13,7 11,7 10,5 8,7 10,8 10,9 19,0 21,4 15,6 14,2 13,7 16,7 14,0
Siltä väliltä    16,7 10,0 9,0 10,0 10,5 11,2 16,8 12,8 9,1 9,5 16,7 12,7 12,0
Jossain määrin samaa mieltä 41,0 36,7 36,0 34,1 39,8 37,2 43,5 36,4 32,0 32,4 34,7 35,8 36,4
Täysin samaa mieltä    24,1 34,9 39,4 42,5 34,0 35,5 17,6 26,8 38,8 38,2 30,0 30,5 32,9
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C49_3. Tupakoijat ottavat tupakoimattomat huomioon tupakoidessaan
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    5,0 4,7 10,6 17,0 15,1 11,5 13,8 20,8 14,2 18,6 12,7 16,1 13,9
Jossain määrin eri mieltä  31,7 29,4 26,6 25,0 28,1 27,8 51,3 29,7 31,0 35,7 25,4 33,6 30,9
Siltä väliltä    25,0 27,1 21,3 23,0 18,5 22,3 18,8 19,8 19,5 13,2 17,8 17,6 19,8
Jossain määrin samaa mieltä 30,0 30,6 34,0 30,0 30,1 30,9 15,0 21,8 31,0 24,0 33,9 25,9 28,3
Täysin samaa mieltä    8,3 8,2 7,4 5,0 8,2 7,4 1,3 7,9 4,4 8,5 10,2 6,8 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 100 146 485 80 101 113 129 118 541 1026
Puuttuvia (N) 0 2 2 5 5 14 1 2 1 5 10 19 33
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    12,5 7,7 16,9 9,3 14,6 12,5 10,4 16,2 13,2 20,7 16,4 15,8 14,3
Jossain määrin eri mieltä  37,5 33,8 23,6 20,4 31,7 28,3 40,3 42,9 35,1 30,6 22,1 33,4 31,1
Siltä väliltä    17,9 21,5 28,1 19,4 22,8 22,2 15,6 23,8 15,8 24,0 23,0 20,8 21,4
Jossain määrin samaa mieltä 28,6 32,3 27,0 38,0 22,0 29,3 27,3 16,2 30,7 21,5 33,6 26,0 27,4
Täysin samaa mieltä    3,6 4,6 4,5 13,0 8,9 7,7 6,5 1,0 5,3 3,3 4,9 4,1 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 123 441 77 105 114 121 122 539 980
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 2 8 1 2 3 4 9 19 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,9 14,1 8,7 13,3 15,7 14,0 15,9 15,7 12,1 17,1 15,3 15,2 14,7
Jossain määrin eri mieltä  24,5 20,3 29,0 19,4 29,6 24,8 40,9 32,6 35,5 28,8 28,8 32,9 29,4
Siltä väliltä    24,5 18,8 23,2 24,5 18,3 21,6 20,5 16,9 20,6 17,1 22,9 19,7 20,5
Jossain määrin samaa mieltä 30,2 39,1 30,4 35,7 28,7 32,6 21,6 29,2 26,2 31,5 27,1 27,3 29,6
Täysin samaa mieltä    1,9 7,8 8,7 7,1 7,8 7,0 1,1 5,6 5,6 5,4 5,9 4,9 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 69 98 115 399 88 89 107 111 118 513 912
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 4 14 1 1 1 3 7 13 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 8,5 14,3 12,1 19,5 14,7 11,0 17,1 9,7 17,2 14,3 13,8 14,2
Jossain määrin eri mieltä  19,0 25,4 25,0 25,3 23,0 23,9 42,7 31,6 29,0 22,6 31,3 31,1 27,8
Siltä väliltä    23,8 18,6 16,7 14,3 22,1 18,8 25,6 9,2 19,4 18,3 20,5 18,9 18,8
Jossain määrin samaa mieltä 28,6 39,0 35,7 41,8 31,0 35,5 18,3 35,5 34,4 32,3 26,8 29,4 32,2
Täysin samaa mieltä    11,9 8,5 8,3 6,6 4,4 7,2 2,4 6,6 7,5 9,7 7,1 6,8 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 113 389 82 76 93 93 112 456 845
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 10 13 0 0 3 8 8 19 32
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C49_3. Tupakoijat ottavat tupakoimattomat huomioon tupakoidessaan
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    5,7 11,6 10,3 11,1 16,0 11,7 22,9 14,7 14,2 12,0 18,0 15,9 14,0
Jossain määrin eri mieltä  41,5 27,5 33,0 22,2 27,2 29,0 37,3 39,2 23,9 36,0 30,6 33,1 31,2
Siltä väliltä    26,4 31,9 12,4 16,7 14,4 18,6 20,5 16,7 18,6 18,4 12,6 17,2 17,8
Jossain määrin samaa mieltä 20,8 21,7 30,9 38,9 30,4 30,1 18,1 24,5 35,4 25,6 28,8 27,0 28,4
Täysin samaa mieltä    5,7 7,2 13,4 11,1 12,0 10,6 1,2 4,9 8,0 8,0 9,9 6,7 8,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 125 452 83 102 113 125 111 534 986
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 9 17 1 0 0 4 15 20 37
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,4 9,1 12,2 12,5 16,1 12,8 14,9 16,9 12,8 17,1 15,3 15,4 14,2
Jossain määrin eri mieltä  31,4 27,5 27,5 22,4 28,0 26,9 42,4 35,5 30,9 31,3 27,5 32,9 30,2
Siltä väliltä    23,5 24,0 20,1 19,6 19,1 20,7 20,2 17,8 18,7 18,1 19,4 18,8 19,7
Jossain määrin samaa mieltä 27,7 32,2 31,6 36,8 28,5 31,5 20,0 24,7 31,5 26,6 30,1 27,0 29,1
Täysin samaa mieltä    6,1 7,3 8,5 8,7 8,4 8,0 2,4 5,1 6,1 6,9 7,6 5,8 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 342 433 505 622 2166 410 473 540 579 581 2583 4749
Puuttuvia (N) 2 6 10 18 30 66 4 5 8 24 49 90 156
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    13,0 9,4 12,7 12,1 16,8 12,6 14,0 16,6 12,0 16,5 15,4 14,8 13,8
Jossain määrin eri mieltä  28,1 26,7 27,5 22,9 27,0 26,3 41,7 34,7 29,5 29,5 28,9 32,9 29,9
Siltä väliltä    23,9 22,9 18,2 18,0 19,3 20,3 22,7 14,4 18,8 18,4 19,2 18,9 19,5
Jossain määrin samaa mieltä 27,1 33,4 32,5 38,3 29,0 32,4 19,2 28,8 32,9 27,9 28,9 27,5 29,8
Täysin samaa mieltä    7,9 7,7 9,1 8,7 8,0 8,3 2,3 5,5 6,8 7,7 7,6 5,9 7,1
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C49_4. Alaikäisten on vaikea saada tupakkatuotteita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    25,0 22,4 26,6 24,5 22,8 24,1 17,9 26,5 26,8 24,2 30,5 25,7 24,9
Jossain määrin eri mieltä  45,0 32,9 36,2 33,3 34,5 35,6 44,9 34,3 44,6 35,9 28,8 37,2 36,4
Siltä väliltä    11,7 21,2 18,1 15,7 17,9 17,3 17,9 20,6 14,3 18,0 12,7 16,5 16,9
Jossain määrin samaa mieltä 11,7 15,3 14,9 17,6 20,7 16,9 17,9 13,7 9,8 16,4 22,0 16,0 16,4
Täysin samaa mieltä    6,7 8,2 4,3 8,8 4,1 6,2 1,3 4,9 4,5 5,5 5,9 4,6 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 145 486 78 102 112 128 118 538 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 6 13 3 1 2 6 10 22 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,2 25,0 21,1 25,0 28,5 24,3 15,6 24,0 20,0 23,6 24,2 21,9 23,0
Jossain määrin eri mieltä  45,5 35,9 34,4 29,6 35,0 35,0 45,5 40,4 48,7 37,4 25,0 38,8 37,1
Siltä väliltä    25,5 21,9 16,7 19,4 13,0 18,2 15,6 20,2 11,3 19,5 26,7 18,9 18,6
Jossain määrin samaa mieltä 5,5 14,1 21,1 20,4 18,7 17,3 15,6 13,5 15,7 15,4 16,7 15,4 16,2
Täysin samaa mieltä    5,5 3,1 6,7 5,6 4,9 5,2 7,8 1,9 4,3 4,1 7,5 5,0 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 64 90 108 123 440 77 104 115 123 120 539 979
Puuttuvia (N) 2 1 2 2 2 9 1 3 2 2 11 19 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    28,8 15,4 20,6 19,6 31,9 23,8 19,3 15,9 21,5 20,7 18,3 19,3 21,2
Jossain määrin eri mieltä  36,5 53,8 39,7 42,3 38,9 42,0 48,9 40,9 43,0 43,2 42,6 43,6 42,9
Siltä väliltä    17,3 12,3 7,4 17,5 17,7 14,9 17,0 18,2 13,1 13,5 16,5 15,5 15,3
Jossain määrin samaa mieltä 15,4 16,9 22,1 16,5 9,7 15,4 13,6 19,3 15,0 18,9 19,1 17,3 16,5
Täysin samaa mieltä    1,9 1,5 10,3 4,1 1,8 3,8 1,1 5,7 7,5 3,6 3,5 4,3 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 65 68 97 113 395 88 88 107 111 115 509 904
Puuttuvia (N) 1 2 4 5 6 18 1 2 1 3 10 17 35
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    31,0 18,3 17,9 20,0 23,7 21,5 19,5 14,5 25,8 20,6 14,4 19,0 20,1
Jossain määrin eri mieltä  40,5 43,3 36,9 31,1 33,3 35,9 37,8 36,8 31,2 32,0 36,0 34,6 35,2
Siltä väliltä    7,1 18,3 21,4 17,8 20,2 18,2 23,2 22,4 12,9 24,7 24,3 21,6 20,0
Jossain määrin samaa mieltä 21,4 18,3 19,0 24,4 15,8 19,5 19,5 21,1 29,0 15,5 18,0 20,5 20,0
Täysin samaa mieltä    0,0 1,7 4,8 6,7 7,0 4,9 0,0 5,3 1,1 7,2 7,2 4,4 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 90 114 390 82 76 93 97 111 459 849
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 9 12 0 0 3 4 9 16 28
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C49_4. Alaikäisten on vaikea saada tupakkatuotteita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    26,4 17,4 25,8 25,0 26,0 24,4 18,1 19,8 16,8 18,4 17,3 18,0 21,0
Jossain määrin eri mieltä  35,8 37,7 42,3 37,0 26,0 35,1 49,4 36,6 41,6 41,6 42,7 42,1 38,9
Siltä väliltä    22,6 23,2 13,4 15,7 17,1 17,6 18,1 17,8 17,7 14,4 22,7 18,0 17,8
Jossain määrin samaa mieltä 13,2 17,4 11,3 13,9 17,9 14,9 13,3 24,8 16,8 16,8 10,9 16,5 15,8
Täysin samaa mieltä    1,9 4,3 7,2 8,3 13,0 8,0 1,2 1,0 7,1 8,8 6,4 5,3 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 123 450 83 101 113 125 110 532 982
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 11 19 1 1 0 4 16 22 41
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    25,6 19,8 22,6 23,0 26,4 23,7 18,1 20,6 22,0 21,6 21,1 20,8 22,1
Jossain määrin eri mieltä  40,8 40,2 37,9 34,7 33,5 36,6 45,3 37,8 42,2 38,2 34,8 39,3 38,1
Siltä väliltä    17,2 19,5 15,7 17,2 17,2 17,3 18,4 19,7 13,9 17,8 20,6 18,0 17,7
Jossain määrin samaa mieltä 13,0 16,3 17,3 18,4 16,8 16,8 15,9 18,3 16,9 16,6 17,4 17,0 16,9
Täysin samaa mieltä    3,4 4,1 6,5 6,7 6,1 5,7 2,2 3,6 5,0 5,8 6,1 4,7 5,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 262 343 433 505 618 2161 408 471 540 584 574 2577 4738
Puuttuvia (N) 4 5 10 18 34 71 6 7 8 19 56 96 167
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    27,6 18,9 21,6 22,7 26,0 23,2 18,8 18,0 22,4 20,9 18,5 19,9 21,4
Jossain määrin eri mieltä  39,9 41,4 38,2 34,0 32,6 37,2 42,5 37,4 38,7 37,0 36,1 38,5 37,9
Siltä väliltä    14,6 19,5 16,9 17,2 17,6 17,1 20,5 20,4 14,0 19,2 22,1 19,0 18,1
Jossain määrin samaa mieltä 16,1 17,2 17,1 19,2 16,6 17,4 17,1 20,3 20,8 16,3 16,9 18,3 17,8
Täysin samaa mieltä    1,9 3,0 6,2 6,9 7,2 5,1 1,1 3,8 4,0 6,6 6,4 4,4 4,7
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C49_5. Tupakointirajoituksia valvotaan riittävästi
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    5,0 8,2 6,5 16,0 12,5 10,4 10,0 14,7 14,3 10,2 18,8 13,7 12,1
Jossain määrin eri mieltä  28,3 24,7 33,3 27,0 29,9 28,8 25,0 24,5 31,3 34,4 28,2 29,1 29,0
Siltä väliltä    28,3 23,5 24,7 16,0 20,1 21,8 28,8 24,5 27,7 27,3 27,4 27,1 24,6
Jossain määrin samaa mieltä 18,3 28,2 21,5 20,0 26,4 23,4 31,3 23,5 20,5 18,0 14,5 20,8 22,0
Täysin samaa mieltä    20,0 15,3 14,0 21,0 11,1 15,6 5,0 12,7 6,3 10,2 11,1 9,3 12,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 93 100 144 482 80 102 112 128 117 539 1021
Puuttuvia (N) 0 2 3 5 7 17 1 1 2 6 11 21 38
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,1 10,9 7,8 18,7 14,6 12,7 7,8 11,4 13,3 9,8 19,2 12,6 12,7
Jossain määrin eri mieltä  33,9 29,7 28,9 29,0 31,7 30,5 19,5 27,6 32,7 36,6 28,3 29,7 30,1
Siltä väliltä    21,4 21,9 33,3 26,2 22,0 25,2 27,3 25,7 16,8 27,6 22,5 23,8 24,4
Jossain määrin samaa mieltä 28,6 29,7 22,2 14,0 21,1 21,8 31,2 26,7 29,2 17,1 24,2 25,1 23,6
Täysin samaa mieltä    8,9 7,8 7,8 12,1 10,6 9,8 14,3 8,6 8,0 8,9 5,8 8,7 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 90 107 123 440 77 105 113 123 120 538 978
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 2 9 1 2 4 2 11 20 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    3,8 6,2 10,4 7,1 12,9 8,8 8,0 14,8 7,5 12,6 15,3 11,7 10,5
Jossain määrin eri mieltä  17,3 26,2 26,9 33,7 23,3 26,1 33,0 27,3 38,7 27,0 28,0 30,7 28,7
Siltä väliltä    28,8 29,2 14,9 24,5 28,4 25,4 25,0 28,4 25,5 24,3 16,9 23,7 24,4
Jossain määrin samaa mieltä 36,5 23,1 28,4 22,4 22,4 25,4 26,1 18,2 19,8 19,8 23,7 21,5 23,2
Täysin samaa mieltä    13,5 15,4 19,4 12,2 12,9 14,3 8,0 11,4 8,5 16,2 16,1 12,3 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 65 67 98 116 398 88 88 106 111 118 511 909
Puuttuvia (N) 1 2 5 4 3 15 1 2 2 3 7 15 30
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,1 5,0 7,2 13,5 7,3 8,3 7,3 8,0 9,7 7,4 8,3 8,2 8,2
Jossain määrin eri mieltä  26,2 23,3 21,7 20,2 30,0 24,5 30,5 29,3 34,4 22,1 29,6 29,1 27,0
Siltä väliltä    26,2 35,0 32,5 25,8 30,0 29,9 25,6 24,0 21,5 30,5 23,1 24,9 27,2
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 20,0 26,5 29,2 24,5 25,5 23,2 20,0 23,7 25,3 25,9 23,8 24,6
Täysin samaa mieltä    14,3 16,7 12,0 11,2 8,2 11,7 13,4 18,7 10,8 14,7 13,0 13,9 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 89 110 384 82 75 93 95 108 453 837
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 13 18 0 1 3 6 12 22 40
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C49_5. Tupakointirajoituksia valvotaan riittävästi
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,3 5,8 6,2 16,7 20,2 13,1 10,8 9,0 9,8 11,6 17,3 11,8 12,4
Jossain määrin eri mieltä  20,8 17,4 28,9 19,4 19,4 21,3 38,6 32,0 27,7 30,6 27,3 30,8 26,4
Siltä väliltä    24,5 36,2 22,7 28,7 21,0 25,9 18,1 22,0 17,9 19,0 19,1 19,2 22,3
Jossain määrin samaa mieltä 22,6 30,4 24,7 22,2 24,2 24,6 20,5 27,0 25,9 25,6 22,7 24,5 24,6
Täysin samaa mieltä    20,8 10,1 17,5 13,0 15,3 15,1 12,0 10,0 18,8 13,2 13,6 13,7 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 124 451 83 100 112 121 110 526 977
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 10 18 1 2 1 8 16 28 46
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    6,8 7,3 7,4 14,5 13,6 10,8 8,8 11,7 11,0 10,4 15,9 11,7 11,3
Jossain määrin eri mieltä  25,5 24,2 28,1 25,9 26,9 26,3 29,5 28,1 32,8 30,6 28,3 29,9 28,3
Siltä väliltä    25,9 28,9 26,0 24,3 24,0 25,5 24,9 24,9 21,8 25,6 21,8 23,7 24,5
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 26,5 24,4 21,3 23,8 24,1 26,3 23,4 23,9 20,9 22,2 23,1 23,6
Täysin samaa mieltä    15,6 13,1 14,0 13,9 11,7 13,4 10,5 11,9 10,4 12,5 11,9 11,5 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 343 430 502 617 2155 410 470 536 578 573 2567 4722
Puuttuvia (N) 3 5 13 21 35 77 4 8 12 25 57 106 183
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,5 6,3 7,3 14,8 13,2 9,9 8,3 9,9 10,4 9,7 13,8 10,3 10,1
Jossain määrin eri mieltä  25,0 23,1 26,4 23,8 26,6 24,9 31,1 29,2 32,7 28,3 28,6 30,1 27,7
Siltä väliltä    25,7 32,2 27,5 25,4 24,9 27,1 24,4 24,2 21,0 26,1 21,7 23,6 25,2
Jossain määrin samaa mieltä 26,3 24,6 25,1 23,0 23,8 24,5 24,2 22,6 24,2 22,7 23,5 23,5 24,0
Täysin samaa mieltä    15,5 13,9 13,8 13,1 11,4 13,6 12,1 14,1 11,6 13,2 12,3 12,6 13,1
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C49_6. Nuorten tupakointia pitää rajoittaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    6,7 4,7 5,3 2,0 2,8 3,9 2,5 0,0 0,9 3,1 0,0 1,3 2,5
Jossain määrin eri mieltä  1,7 0,0 5,3 2,0 0,7 1,9 1,3 0,0 0,0 2,3 0,8 0,9 1,4
Siltä väliltä    13,3 8,2 6,4 4,0 1,4 5,6 2,5 6,9 2,7 3,1 2,5 3,5 4,5
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 18,8 21,3 21,8 20,3 20,5 23,8 12,7 19,6 13,3 13,6 16,1 18,2
Täysin samaa mieltä    58,3 68,2 61,7 70,3 74,8 68,1 70,0 80,4 76,8 78,1 83,1 78,1 73,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 101 143 483 80 102 112 128 118 540 1023
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 8 16 1 1 2 6 10 20 36
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,8 3,1 4,5 4,6 1,7 3,2 2,6 3,8 2,6 1,6 4,9 3,1 3,2
Jossain määrin eri mieltä  3,6 3,1 2,2 1,9 1,7 2,3 3,9 0,0 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9
Siltä väliltä    14,3 6,2 1,1 6,5 4,2 5,7 1,3 2,9 2,6 3,3 2,4 2,6 4,0
Jossain määrin samaa mieltä 19,6 16,9 21,3 20,4 14,3 18,3 22,1 17,3 15,8 11,4 12,2 15,2 16,6
Täysin samaa mieltä    60,7 70,8 70,8 66,7 78,2 70,5 70,1 76,0 77,2 82,1 78,9 77,4 74,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 119 437 77 104 114 123 123 541 978
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 6 12 1 3 3 2 8 17 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 1,6 1,4 0,0 2,6 1,5 1,1 2,3 0,9 0,9 3,3 1,8 1,6
Jossain määrin eri mieltä  1,9 3,1 2,9 5,1 2,6 3,3 1,1 1,2 1,9 0,9 2,5 1,6 2,3
Siltä väliltä    7,5 3,1 5,8 2,0 3,5 4,0 2,3 2,3 3,8 3,5 1,7 2,7 3,3
Jossain määrin samaa mieltä 28,3 18,8 18,8 21,2 20,9 21,3 21,8 16,3 16,0 20,4 7,5 16,0 18,3
Täysin samaa mieltä    60,4 73,4 71,0 71,7 70,4 70,0 73,6 77,9 77,4 74,3 85,0 77,9 74,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 69 99 115 400 87 86 106 113 120 512 912
Puuttuvia (N) 0 3 3 3 4 13 2 4 2 1 5 14 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    4,8 1,7 4,8 5,6 0,9 3,4 1,2 0,0 4,3 1,0 0,9 1,5 2,4
Jossain määrin eri mieltä  0,0 1,7 0,0 1,1 2,7 1,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,9 0,7 0,9
Siltä väliltä    7,1 3,4 10,7 3,4 2,7 5,2 3,7 5,3 4,3 5,2 2,7 4,1 4,6
Jossain määrin samaa mieltä 40,5 23,7 17,9 27,0 15,9 22,7 29,3 15,8 17,2 15,5 14,2 18,0 20,2
Täysin samaa mieltä    47,6 69,5 66,7 62,9 77,9 67,4 65,9 78,9 72,0 78,4 81,4 75,7 71,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 89 113 387 82 76 93 97 113 461 848
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 10 15 0 0 3 4 7 14 29
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C49_6. Nuorten tupakointia pitää rajoittaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 4,3 2,1 1,9 3,3 2,7 0,0 2,0 0,9 0,8 2,7 1,3 1,9
Jossain määrin eri mieltä  3,8 1,4 2,1 2,8 3,3 2,7 2,4 0,0 1,8 0,8 0,9 1,1 1,8
Siltä väliltä    5,7 8,7 6,2 6,5 2,4 5,6 0,0 1,0 5,3 3,3 3,6 2,8 4,1
Jossain määrin samaa mieltä 24,5 24,6 19,6 25,0 12,2 20,2 24,1 13,7 14,2 15,6 15,5 16,2 18,1
Täysin samaa mieltä    64,2 60,9 70,1 63,9 78,9 68,9 73,5 83,3 77,9 79,5 77,3 78,5 74,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 123 450 83 102 113 122 110 530 980
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 11 19 1 0 0 7 16 24 43
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    3,4 3,2 3,7 2,8 2,3 3,0 1,5 1,7 1,9 1,5 2,4 1,8 2,3
Jossain määrin eri mieltä  2,3 1,8 2,5 2,6 2,1 2,3 1,7 0,2 1,5 1,2 1,4 1,2 1,7
Siltä väliltä    9,8 6,1 6,0 4,6 2,8 5,2 2,0 3,6 3,7 3,6 2,6 3,1 4,1
Jossain määrin samaa mieltä 25,8 20,5 19,9 23,0 16,8 20,5 24,2 15,1 16,5 15,1 12,5 16,3 18,2
Täysin samaa mieltä    58,7 68,4 67,9 67,1 76,0 69,0 70,7 79,4 76,4 78,6 81,2 77,6 73,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 342 433 505 613 2157 409 470 538 583 584 2584 4741
Puuttuvia (N) 2 6 10 18 39 75 5 8 10 20 46 89 164
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    3,5 2,7 3,7 3,3 2,1 3,2 1,2 1,2 2,5 1,3 2,1 1,6 2,3
Jossain määrin eri mieltä  1,7 1,8 1,7 2,3 2,4 2,0 1,0 0,1 1,8 0,8 1,2 1,0 1,4
Siltä väliltä    8,2 5,4 7,2 4,6 2,8 5,8 2,5 3,7 4,1 4,0 2,7 3,4 4,5
Jossain määrin samaa mieltä 31,1 22,2 19,3 24,1 15,9 22,7 26,4 15,3 16,4 15,2 13,2 17,5 19,9
Täysin samaa mieltä    55,5 67,9 68,1 65,7 76,8 66,4 68,9 79,7 75,2 78,7 80,8 76,4 71,8
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C49_7. Tupakan myyntipaikkoja pitää vähentää
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    21,7 12,9 15,2 13,3 6,4 12,6 8,9 10,9 8,1 8,1 3,5 7,8 10,1
Jossain määrin eri mieltä  15,0 17,6 15,2 14,3 13,5 14,9 25,3 10,9 6,3 8,9 4,4 10,2 12,5
Siltä väliltä    16,7 24,7 17,4 20,4 16,3 18,9 20,3 19,8 16,2 17,7 16,8 18,0 18,4
Jossain määrin samaa mieltä 26,7 11,8 14,1 23,5 25,5 20,6 15,2 12,9 23,4 26,6 25,7 21,4 21,0
Täysin samaa mieltä    20,0 32,9 38,0 28,6 38,3 33,0 30,4 45,5 45,9 38,7 49,6 42,6 38,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 92 98 141 476 79 101 111 124 113 528 1004
Puuttuvia (N) 0 2 4 7 10 23 2 2 3 10 15 32 55
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,2 10,8 9,0 12,4 6,1 10,5 11,8 5,8 5,2 4,1 3,5 5,7 7,8
Jossain määrin eri mieltä  18,2 9,2 5,6 10,5 7,0 9,3 15,8 11,5 10,4 3,3 4,4 8,5 8,9
Siltä väliltä    10,9 21,5 25,8 11,4 19,1 17,9 18,4 17,3 16,5 19,8 12,3 16,8 17,3
Jossain määrin samaa mieltä 23,6 21,5 25,8 28,6 30,4 26,8 17,1 23,1 20,9 27,3 28,9 24,0 25,2
Täysin samaa mieltä    29,1 36,9 33,7 37,1 37,4 35,4 36,8 42,3 47,0 45,5 50,9 45,1 40,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 89 105 115 429 76 104 115 121 114 530 959
Puuttuvia (N) 2 0 3 5 10 20 2 3 2 4 17 28 48
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    9,4 12,3 4,5 12,5 9,6 9,9 4,5 17,0 4,8 9,3 4,2 7,7 8,6
Jossain määrin eri mieltä  15,1 23,1 17,9 10,4 9,6 14,2 15,9 12,5 12,4 7,4 8,5 11,0 12,4
Siltä väliltä    24,5 18,5 25,4 25,0 20,2 22,5 22,7 18,2 16,2 19,4 19,5 19,1 20,6
Jossain määrin samaa mieltä 22,6 18,5 25,4 32,3 28,1 26,3 28,4 15,9 21,0 28,7 25,4 24,1 25,1
Täysin samaa mieltä    28,3 27,7 26,9 19,8 32,5 27,1 28,4 36,4 45,7 35,2 42,4 38,1 33,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 67 96 114 395 88 88 105 108 118 507 902
Puuttuvia (N) 0 2 5 6 5 18 1 2 3 6 7 19 37
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    14,6 20,3 13,4 11,1 7,3 12,3 7,3 6,8 6,6 7,4 2,9 6,1 8,9
Jossain määrin eri mieltä  22,0 13,6 11,0 12,2 12,8 13,4 17,1 6,8 16,5 8,5 8,6 11,4 12,3
Siltä väliltä    19,5 15,3 24,4 24,4 26,6 23,1 17,1 21,6 24,2 21,3 25,7 22,2 22,6
Jossain määrin samaa mieltä 19,5 18,6 25,6 27,8 22,9 23,6 29,3 21,6 18,7 25,5 18,1 22,4 23,0
Täysin samaa mieltä    24,4 32,2 25,6 24,4 30,3 27,6 29,3 43,2 34,1 37,2 44,8 37,9 33,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 59 82 90 109 381 82 74 91 94 105 446 827
Puuttuvia (N) 1 1 2 3 14 21 0 2 5 7 15 29 50
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C49_7. Tupakan myyntipaikkoja pitää vähentää
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    24,5 17,4 11,7 10,7 7,4 12,7 11,0 11,1 6,4 4,8 3,8 7,1 9,7
Jossain määrin eri mieltä  15,1 7,2 10,6 10,7 5,7 9,3 18,3 9,1 15,6 8,1 7,5 11,3 10,4
Siltä väliltä    18,9 37,7 22,3 24,3 15,6 22,9 22,0 15,2 18,3 16,1 12,3 16,5 19,5
Jossain määrin samaa mieltä 13,2 13,0 21,3 30,1 22,1 21,3 17,1 15,2 22,0 29,8 26,4 22,7 22,1
Täysin samaa mieltä    28,3 24,6 34,0 24,3 49,2 33,8 31,7 49,5 37,6 41,1 50,0 42,3 38,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 94 103 122 441 82 99 109 124 106 520 961
Puuttuvia (N) 1 0 5 10 12 28 2 3 4 5 20 34 62
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    17,9 14,6 11,1 12,0 7,3 11,6 8,6 10,3 6,2 6,7 3,6 6,9 9,0
Jossain määrin eri mieltä  16,8 14,3 11,8 11,6 9,8 12,2 18,4 10,3 12,1 7,2 6,7 10,5 11,3
Siltä väliltä    17,9 23,9 22,9 20,9 19,3 21,0 20,1 18,2 18,1 18,7 17,3 18,4 19,6
Jossain määrin samaa mieltä 21,4 16,3 22,2 28,5 25,8 23,6 21,6 17,6 21,3 27,7 25,0 22,9 23,2
Täysin samaa mieltä    26,0 30,9 32,1 27,0 37,8 31,6 31,2 43,6 42,4 39,8 47,5 41,3 36,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 262 343 424 492 601 2122 407 466 531 571 556 2531 4653
Puuttuvia (N) 4 5 19 31 51 110 7 12 17 32 74 142 252
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    17,2 17,0 11,6 11,6 7,3 13,0 8,2 9,2 6,3 6,6 3,4 6,8 9,7
Jossain määrin eri mieltä  18,5 13,0 11,2 11,6 9,7 12,8 17,6 8,9 14,0 7,6 7,3 11,3 12,0
Siltä väliltä    18,7 22,4 23,4 21,9 20,4 21,5 19,0 19,0 20,0 19,1 19,2 19,3 20,3
Jossain määrin samaa mieltä 19,6 17,0 23,3 28,5 24,9 22,9 24,9 18,9 20,5 27,4 23,2 23,2 23,1
Täysin samaa mieltä    26,0 30,6 30,4 26,4 37,6 29,8 30,3 44,1 39,2 39,4 46,9 39,4 34,9
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C49_8. Terveydenhuoltohenkilöstön pitää saada tupakoida työaikana
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,3 31,8 41,5 54,0 61,1 45,3 35,4 41,0 57,5 56,7 77,1 55,3 50,6
Jossain määrin eri mieltä  21,7 16,5 20,2 12,0 15,3 16,6 21,5 23,0 15,0 15,7 11,0 16,8 16,7
Siltä väliltä    31,7 28,2 19,1 14,0 5,6 17,2 22,8 14,0 15,9 11,0 4,2 12,8 14,9
Jossain määrin samaa mieltä 16,7 17,6 10,6 15,0 11,1 13,7 15,2 9,0 7,1 7,9 4,2 8,2 10,8
Täysin samaa mieltä    11,7 5,9 8,5 5,0 6,9 7,2 5,1 13,0 4,4 8,7 3,4 6,9 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 100 144 483 79 100 113 127 118 537 1020
Puuttuvia (N) 0 2 2 5 7 16 2 3 1 7 10 23 39
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    23,2 35,4 47,8 56,0 68,0 50,5 42,9 62,9 63,5 72,4 74,4 64,9 58,4
Jossain määrin eri mieltä  17,9 15,4 22,2 16,5 18,0 18,1 24,7 10,5 17,4 13,8 12,4 15,2 16,5
Siltä väliltä    23,2 29,2 14,4 10,1 5,7 14,3 13,0 17,1 11,3 9,8 4,1 10,7 12,3
Jossain määrin samaa mieltä 16,1 10,8 10,0 9,2 6,6 9,7 15,6 5,7 3,5 1,6 5,0 5,5 7,4
Täysin samaa mieltä    19,6 9,2 5,6 8,3 1,6 7,5 3,9 3,8 4,3 2,4 4,1 3,7 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 122 442 77 105 115 123 121 541 983
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 2 2 2 10 17 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    24,5 33,8 42,0 46,9 65,5 46,4 35,2 44,3 59,3 56,8 65,8 53,5 50,4
Jossain määrin eri mieltä  15,1 18,5 18,8 12,2 12,1 14,7 25,0 12,5 14,8 17,1 17,9 17,4 16,2
Siltä väliltä    30,2 21,5 11,6 20,4 10,3 17,5 20,5 18,2 17,6 10,8 7,7 14,5 15,8
Jossain määrin samaa mieltä 26,4 18,5 18,8 12,2 4,3 14,0 15,9 20,5 3,7 11,7 4,3 10,5 12,0
Täysin samaa mieltä    3,8 7,7 8,7 8,2 7,8 7,5 3,4 4,5 4,6 3,6 4,3 4,1 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 98 116 401 88 88 108 111 117 512 913
Puuttuvia (N) 0 2 3 4 3 12 1 2 0 3 8 14 26
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 25,0 36,9 38,6 55,0 38,4 25,9 37,3 40,9 42,7 67,3 44,5 41,8
Jossain määrin eri mieltä  14,3 20,0 13,1 25,0 12,6 16,9 22,2 24,0 24,7 21,9 10,6 20,1 18,6
Siltä väliltä    35,7 20,0 19,0 15,9 17,1 19,7 25,9 22,7 17,2 16,7 9,7 17,7 18,6
Jossain määrin samaa mieltä 19,0 23,3 19,0 10,2 9,9 15,1 19,8 9,3 14,0 13,5 8,8 12,9 13,9
Täysin samaa mieltä    14,3 11,7 11,9 10,2 5,4 9,9 6,2 6,7 3,2 5,2 3,5 4,8 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 88 111 385 81 75 93 96 113 458 843
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 12 17 1 1 3 5 7 17 34
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C49_8. Terveydenhuoltohenkilöstön pitää saada tupakoida työaikana
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,9 25,0 46,9 61,1 66,7 49,1 39,0 52,0 54,9 67,7 70,3 58,1 54,0
Jossain määrin eri mieltä  24,5 22,1 13,5 13,0 17,1 17,0 23,2 15,7 17,7 12,1 16,2 16,5 16,7
Siltä väliltä    24,5 23,5 14,6 16,7 7,3 15,6 14,6 15,7 16,8 12,1 6,3 13,0 14,2
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 16,2 13,5 5,6 4,9 10,0 19,5 11,8 7,1 4,8 3,6 8,6 9,3
Täysin samaa mieltä    15,1 13,2 11,5 3,7 4,1 8,3 3,7 4,9 3,5 3,2 3,6 3,8 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 68 96 108 123 448 82 102 113 124 111 532 980
Puuttuvia (N) 1 1 3 5 11 21 2 0 0 5 15 22 43
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,5 30,3 43,2 51,9 63,3 46,1 35,6 48,3 55,7 60,1 71,0 55,6 51,3
Jossain määrin eri mieltä  18,9 18,4 17,6 15,5 15,1 16,7 23,3 16,8 17,7 15,8 13,6 17,1 16,9
Siltä väliltä    28,8 24,8 15,9 15,3 8,9 16,8 19,4 17,2 15,7 11,9 6,4 13,6 15,0
Jossain määrin samaa mieltä 18,9 17,2 14,1 10,3 7,5 12,4 17,2 11,1 6,8 7,6 5,2 9,0 10,6
Täysin samaa mieltä    12,9 9,3 9,2 7,0 5,2 8,0 4,4 6,6 4,1 4,6 3,8 4,7 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 433 503 616 2159 407 470 542 581 580 2580 4739
Puuttuvia (N) 2 5 10 20 36 73 7 8 6 22 50 93 166
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,1 27,7 42,1 50,4 62,2 40,2 31,6 45,0 51,0 56,7 69,7 50,3 45,6
Jossain määrin eri mieltä  17,8 19,5 15,8 17,3 14,9 17,1 22,9 19,0 20,0 16,9 13,1 18,6 17,9
Siltä väliltä    30,6 22,8 16,5 15,4 10,5 19,2 21,8 19,1 16,2 13,2 7,4 15,7 17,3
Jossain määrin samaa mieltä 19,0 19,2 15,4 9,6 7,5 14,1 18,6 10,7 9,1 8,7 6,1 10,8 12,4
Täysin samaa mieltä    13,6 10,8 10,2 7,3 4,9 9,4 5,1 6,2 3,7 4,5 3,7 4,6 6,9
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C49_9. Opettajien pitää saada tupakoida työaikana
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    23,3 34,1 43,6 63,7 66,9 50,6 38,0 48,5 56,6 58,3 78,6 57,5 54,3
Jossain määrin eri mieltä  16,7 20,0 20,2 8,8 13,1 15,2 22,8 20,8 16,8 18,1 12,0 17,7 16,5
Siltä väliltä    30,0 18,8 13,8 14,7 8,3 15,2 20,3 11,9 16,8 8,7 3,4 11,5 13,3
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 20,0 12,8 9,8 7,6 12,8 15,2 8,9 6,2 5,5 2,6 7,1 9,8
Täysin samaa mieltä    10,0 7,1 9,6 2,9 4,1 6,2 3,8 9,9 3,5 9,4 3,4 6,1 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 145 486 79 101 113 127 117 537 1023
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 6 13 2 2 1 7 11 23 36
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    23,2 33,8 58,4 66,7 70,7 55,8 45,5 68,6 67,0 78,5 76,9 69,0 63,1
Jossain määrin eri mieltä  19,6 21,5 19,1 11,1 13,0 15,9 27,3 11,4 18,3 9,1 12,4 14,8 15,3
Siltä väliltä    26,8 24,6 10,1 7,4 7,3 12,9 11,7 11,4 7,0 8,3 4,1 8,2 10,3
Jossain määrin samaa mieltä 14,3 12,3 7,9 9,3 5,7 9,1 10,4 5,7 2,6 1,7 3,3 4,3 6,4
Täysin samaa mieltä    16,1 7,7 4,5 5,6 3,3 6,3 5,2 2,9 5,2 2,5 3,3 3,7 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 123 441 77 105 115 121 121 539 980
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 2 8 1 2 2 4 10 19 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    22,6 35,4 47,8 52,6 70,7 50,3 38,6 44,8 62,3 62,5 73,1 57,8 54,5
Jossain määrin eri mieltä  17,0 20,0 18,8 13,4 13,8 16,0 31,8 17,2 17,0 14,3 15,1 18,6 17,4
Siltä väliltä    20,8 21,5 7,2 16,5 8,6 14,0 14,8 13,8 14,2 8,9 5,9 11,1 12,4
Jossain määrin samaa mieltä 34,0 15,4 15,9 13,4 2,6 13,8 12,5 19,5 1,9 9,8 3,4 8,8 11,0
Täysin samaa mieltä    5,7 7,7 10,1 4,1 4,3 6,0 2,3 4,6 4,7 4,5 2,5 3,7 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 69 97 116 400 88 87 106 112 119 512 912
Puuttuvia (N) 0 2 3 5 3 13 1 3 2 2 6 14 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 20,0 40,5 38,6 51,4 37,4 28,0 46,1 43,3 45,8 73,5 49,0 43,7
Jossain määrin eri mieltä  16,7 18,3 14,3 28,4 14,4 18,4 18,3 17,1 25,6 19,8 12,4 18,4 18,4
Siltä väliltä    31,0 23,3 14,3 11,4 18,0 17,9 28,0 19,7 18,9 18,8 6,2 17,5 17,7
Jossain määrin samaa mieltä 21,4 25,0 19,0 11,4 9,0 15,6 20,7 10,5 8,9 9,4 6,2 10,7 12,9
Täysin samaa mieltä    14,3 13,3 11,9 10,2 7,2 10,6 4,9 6,6 3,3 6,3 1,8 4,4 7,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 88 111 385 82 76 90 96 113 457 842
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 12 17 0 0 6 5 7 18 35
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C49_9. Opettajien pitää saada tupakoida työaikana
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,8 29,0 48,5 60,2 76,4 52,7 45,8 51,5 57,5 74,6 73,9 61,9 57,7
Jossain määrin eri mieltä  22,6 17,4 14,4 15,7 9,8 14,9 22,9 21,8 19,5 9,8 12,6 16,8 15,9
Siltä väliltä    22,6 26,1 13,4 13,0 8,1 14,9 14,5 10,9 12,4 9,8 5,4 10,4 12,4
Jossain määrin samaa mieltä 18,9 14,5 11,3 6,5 3,3 9,3 13,3 11,9 8,0 3,3 3,6 7,5 8,4
Täysin samaa mieltä    15,1 13,0 12,4 4,6 2,4 8,2 3,6 4,0 2,7 2,5 4,5 3,4 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 123 450 83 101 113 122 111 530 980
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 11 19 1 1 0 7 15 24 43
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    21,6 30,8 47,8 57,1 67,5 49,7 39,1 52,6 57,9 64,7 75,2 59,4 55,0
Jossain määrin eri mieltä  18,6 19,5 17,3 15,1 12,8 16,0 24,7 17,7 19,2 14,0 12,9 17,2 16,7
Siltä väliltä    26,1 22,7 12,0 12,5 9,9 14,9 17,8 13,2 13,6 10,6 5,0 11,6 13,1
Jossain määrin samaa mieltä 21,6 17,4 13,2 9,9 5,7 12,0 14,4 11,1 5,4 5,7 3,8 7,6 9,6
Täysin samaa mieltä    12,1 9,6 9,7 5,4 4,2 7,4 3,9 5,5 3,9 5,0 3,1 4,3 5,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 344 433 503 618 2162 409 470 537 578 581 2575 4737
Puuttuvia (N) 2 4 10 20 34 70 5 8 11 25 49 98 168
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,7 26,6 46,2 53,8 65,4 42,3 34,9 50,1 53,5 61,3 74,5 54,2 48,7
Jossain määrin eri mieltä  18,4 18,8 16,1 18,0 12,7 17,0 21,8 17,9 21,2 14,9 12,8 17,9 17,5
Siltä väliltä    27,2 23,5 12,7 12,1 11,3 17,1 21,9 15,3 14,9 12,7 5,4 14,4 15,7
Jossain määrin samaa mieltä 21,4 19,7 14,4 9,7 6,0 14,3 17,1 11,1 6,8 6,3 4,5 9,3 11,6
Täysin samaa mieltä    13,2 11,5 10,6 6,4 4,6 9,3 4,3 5,6 3,6 4,9 2,8 4,2 6,6
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C49_10. Tupakoinnin ei pitäisi olla sallittua missään ammatissa työaikana
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    38,3 16,5 23,4 20,8 21,5 22,9 12,5 22,5 16,8 14,0 19,0 17,0 19,8
Jossain määrin eri mieltä  28,3 32,9 19,1 10,9 13,2 19,2 22,5 18,6 11,5 14,7 12,1 15,4 17,2
Siltä väliltä    6,7 21,2 17,0 15,8 11,1 14,5 28,8 17,6 15,9 10,9 6,0 14,8 14,6
Jossain määrin samaa mieltä 15,0 12,9 9,6 16,8 14,6 13,8 13,8 12,7 18,6 14,7 10,3 14,1 14,0
Täysin samaa mieltä    11,7 16,5 30,9 35,6 39,6 29,5 22,5 28,4 37,2 45,7 52,6 38,7 34,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 101 144 484 80 102 113 129 116 540 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 7 15 1 1 1 5 12 20 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    28,6 27,7 14,8 25,0 15,7 21,2 15,6 16,3 13,0 18,2 15,0 15,6 18,2
Jossain määrin eri mieltä  21,4 20,0 17,0 10,2 18,2 16,7 24,7 9,6 12,2 7,4 11,7 12,3 14,3
Siltä väliltä    17,9 16,9 10,2 13,0 7,4 12,1 18,2 10,6 6,1 6,6 5,8 8,8 10,3
Jossain määrin samaa mieltä 16,1 13,8 19,3 13,9 13,2 15,1 13,0 15,4 15,7 16,5 12,5 14,7 14,9
Täysin samaa mieltä    16,1 21,5 38,6 38,0 45,5 34,9 28,6 48,1 53,0 51,2 55,0 48,6 42,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 88 108 121 438 77 104 115 121 120 537 975
Puuttuvia (N) 1 0 4 2 4 11 1 3 2 4 11 21 32
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,8 26,2 23,2 20,2 16,5 20,7 17,0 28,4 18,5 13,4 10,9 17,1 18,7
Jossain määrin eri mieltä  30,2 21,5 27,5 18,2 10,4 19,7 23,9 20,5 13,9 16,1 15,1 17,5 18,4
Siltä väliltä    22,6 12,3 11,6 10,1 12,2 13,0 13,6 10,2 10,2 8,0 10,1 10,3 11,5
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 16,9 10,1 19,2 14,8 15,7 21,6 11,4 15,7 15,2 16,8 16,1 15,9
Täysin samaa mieltä    9,4 23,1 27,5 32,3 46,1 30,9 23,9 29,5 41,7 47,3 47,1 39,0 35,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 99 115 401 88 88 108 112 119 515 916
Puuttuvia (N) 0 2 3 3 4 12 1 2 0 2 6 11 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    38,1 32,2 25,0 21,6 20,5 25,5 29,3 16,0 16,3 21,3 16,8 19,7 22,4
Jossain määrin eri mieltä  21,4 23,7 21,4 19,3 14,3 19,2 26,8 18,7 21,7 20,2 12,4 19,5 19,4
Siltä väliltä    28,6 13,6 14,3 21,6 24,1 20,3 14,6 17,3 18,5 14,9 12,4 15,4 17,6
Jossain määrin samaa mieltä 7,1 16,9 13,1 17,0 13,4 14,0 15,9 17,3 19,6 12,8 9,7 14,7 14,4
Täysin samaa mieltä    4,8 13,6 26,2 20,5 27,7 21,0 13,4 30,7 23,9 30,9 48,7 30,7 26,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 88 112 385 82 75 92 94 113 456 841
Puuttuvia (N) 0 1 0 5 11 17 0 1 4 7 7 19 36
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C49_10. Tupakoinnin ei pitäisi olla sallittua missään ammatissa työaikana
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    41,5 18,8 27,8 21,5 12,1 22,2 18,1 10,8 10,7 14,5 19,3 14,5 18,1
Jossain määrin eri mieltä  13,2 21,7 18,6 9,3 16,9 15,8 27,7 18,6 16,1 15,3 6,4 16,2 16,0
Siltä väliltä    17,0 29,0 15,5 15,9 11,3 16,7 15,7 18,6 8,0 12,1 10,1 12,6 14,5
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 13,0 11,3 14,0 10,5 12,7 16,9 13,7 19,6 13,7 14,7 15,7 14,3
Täysin samaa mieltä    11,3 17,4 26,8 39,3 49,2 32,7 21,7 38,2 45,5 44,4 49,5 40,9 37,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 107 124 450 83 102 112 124 109 530 980
Puuttuvia (N) 1 0 2 6 10 19 1 0 1 5 17 24 43
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    33,3 23,6 22,9 21,9 17,4 22,5 18,5 18,7 15,0 16,0 16,1 16,7 19,3
Jossain määrin eri mieltä  23,1 24,5 20,4 13,3 14,6 18,1 25,1 17,0 14,8 14,5 11,6 16,1 17,0
Siltä väliltä    17,8 19,0 13,9 15,1 13,0 15,2 18,0 14,9 11,5 10,3 8,8 12,3 13,6
Jossain määrin samaa mieltä 14,8 14,6 12,7 16,1 13,3 14,2 16,3 14,0 17,8 14,7 12,8 15,1 14,7
Täysin samaa mieltä    11,0 18,4 30,1 33,6 41,7 30,0 22,0 35,5 40,9 44,5 50,6 39,9 35,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 432 503 616 2158 410 471 540 580 577 2578 4736
Puuttuvia (N) 2 5 11 20 36 74 4 7 8 23 53 95 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    35,5 26,5 24,0 21,9 17,2 25,1 23,4 16,6 14,8 17,3 16,5 17,8 21,2
Jossain määrin eri mieltä  21,2 23,5 20,4 14,0 15,0 18,7 26,2 17,8 17,2 16,0 11,4 18,0 18,3
Siltä väliltä    22,1 18,1 14,0 16,6 15,0 17,1 15,9 16,1 13,1 11,7 10,1 13,4 15,1
Jossain määrin samaa mieltä 12,4 15,3 12,8 15,9 12,9 13,9 16,4 15,2 18,5 14,1 12,2 15,4 14,7
Täysin samaa mieltä    8,8 16,6 28,7 31,6 39,9 25,1 18,1 34,3 36,4 40,9 49,9 35,4 30,6
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C49_11. Pidän tupakoinnista
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    55,0 55,3 58,1 76,2 80,0 67,6 62,5 72,5 73,5 74,8 89,7 75,5 71,7
Jossain määrin eri mieltä  11,7 12,9 14,0 4,0 1,4 7,6 12,5 9,8 3,5 3,9 3,4 6,1 6,8
Siltä väliltä    8,3 17,6 11,8 5,0 5,5 9,1 11,3 4,9 8,8 8,7 2,6 7,1 8,0
Jossain määrin samaa mieltä 16,7 9,4 7,5 7,9 7,6 9,1 10,0 3,9 8,0 5,5 2,6 5,8 7,3
Täysin samaa mieltä    8,3 4,7 8,6 6,9 5,5 6,6 3,8 8,8 6,2 7,1 1,7 5,6 6,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 93 101 145 484 80 102 113 127 116 538 1022
Puuttuvia (N) 0 2 3 4 6 15 1 1 1 7 12 22 37
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    51,8 66,2 73,3 72,5 84,7 72,4 62,8 79,8 84,3 84,3 87,4 81,0 77,1
Jossain määrin eri mieltä  14,3 12,3 7,8 3,7 3,4 7,1 15,4 2,9 3,5 2,5 3,4 4,8 5,8
Siltä väliltä    5,4 10,8 7,8 5,5 3,4 6,2 9,0 7,7 6,1 5,8 4,2 6,3 6,3
Jossain määrin samaa mieltä 17,9 4,6 6,7 9,2 3,4 7,5 6,4 6,7 2,6 0,8 1,7 3,4 5,2
Täysin samaa mieltä    10,7 6,2 4,4 9,2 5,1 6,8 6,4 2,9 3,5 6,6 3,4 4,5 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 118 438 78 104 115 121 119 537 975
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 7 11 0 3 2 4 12 21 32
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    56,6 64,1 66,2 74,5 83,5 71,6 68,2 76,1 80,4 75,0 83,9 77,2 74,8
Jossain määrin eri mieltä  22,6 10,9 5,9 4,1 4,3 8,0 9,1 4,5 3,7 4,5 2,5 4,7 6,1
Siltä väliltä    5,7 4,7 8,8 7,1 7,0 6,8 6,8 6,8 4,7 3,6 5,9 5,5 6,0
Jossain määrin samaa mieltä 9,4 18,8 8,8 5,1 0,9 7,3 13,6 9,1 4,7 11,6 2,5 8,0 7,7
Täysin samaa mieltä    5,7 1,6 10,3 9,2 4,3 6,3 2,3 3,4 6,5 5,4 5,1 4,7 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 68 98 115 398 88 88 107 112 118 513 911
Puuttuvia (N) 0 3 4 4 4 15 1 2 1 2 7 13 28
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    61,9 65,0 71,4 67,8 72,8 69,0 65,4 77,6 78,3 78,1 78,8 76,0 72,8
Jossain määrin eri mieltä  4,8 16,7 7,1 6,7 7,9 8,5 13,6 6,6 8,7 3,1 3,5 6,8 7,5
Siltä väliltä    11,9 5,0 7,1 3,3 5,3 5,9 7,4 5,3 4,3 6,3 2,7 5,0 5,4
Jossain määrin samaa mieltä 11,9 6,7 4,8 15,6 7,0 9,0 11,1 7,9 4,3 10,4 7,1 8,1 8,5
Täysin samaa mieltä    9,5 6,7 9,5 6,7 7,0 7,7 2,5 2,6 4,3 2,1 8,0 4,1 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 90 114 390 81 76 92 96 113 458 848
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 9 12 1 0 4 5 7 17 29
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C49_11. Pidän tupakoinnista
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    54,7 61,8 71,6 75,9 75,2 70,2 62,7 78,4 75,0 79,2 86,5 77,1 73,9
Jossain määrin eri mieltä  9,4 7,4 7,4 3,7 4,0 5,8 6,0 7,8 5,4 2,4 2,7 4,7 5,2
Siltä väliltä    17,0 14,7 6,3 9,3 7,2 9,8 13,3 4,9 11,6 4,8 1,8 6,9 8,2
Jossain määrin samaa mieltä 13,2 11,8 9,5 2,8 4,0 7,1 14,5 7,8 4,5 9,6 2,7 7,5 7,3
Täysin samaa mieltä    5,7 4,4 5,3 8,3 9,6 7,1 3,6 1,0 3,6 4,0 6,3 3,8 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 68 95 108 125 449 83 102 112 125 111 533 982
Puuttuvia (N) 1 1 4 5 9 20 1 0 1 4 15 21 41
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    55,7 62,0 68,1 73,5 79,3 70,1 64,4 76,9 78,3 78,3 85,3 77,4 74,1
Jossain määrin eri mieltä  12,9 12,0 8,6 4,3 4,1 7,4 11,2 6,4 4,8 3,3 3,1 5,4 6,3
Siltä väliltä    9,5 11,1 8,4 6,1 5,7 7,6 9,5 5,9 7,2 5,9 3,5 6,2 6,9
Jossain määrin samaa mieltä 14,0 10,2 7,4 7,9 4,7 8,0 11,2 7,0 4,8 7,4 3,3 6,5 7,2
Täysin samaa mieltä    8,0 4,7 7,4 8,1 6,3 6,9 3,7 3,8 4,8 5,2 4,9 4,5 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 342 430 506 617 2159 410 472 539 581 577 2579 4738
Puuttuvia (N) 2 6 13 17 35 73 4 6 9 22 53 94 167
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    57,8 63,4 69,9 72,5 77,5 68,2 64,8 77,5 78,0 78,5 83,4 76,1 72,5
Jossain määrin eri mieltä  9,8 13,1 7,9 4,8 4,9 8,0 11,6 6,5 6,1 3,1 3,2 6,2 7,0
Siltä väliltä    11,2 9,0 7,6 5,9 5,7 7,9 8,9 5,6 6,8 5,8 3,1 6,2 7,0
Jossain määrin samaa mieltä 13,0 9,1 7,0 9,0 4,9 8,7 11,6 7,6 4,5 8,4 4,3 7,4 8,0
Täysin samaa mieltä    8,2 5,4 7,6 7,9 6,9 7,3 3,1 2,8 4,5 4,2 6,0 4,1 5,6
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C49_12. Pidän tupakan hajusta
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    58,3 50,6 61,7 75,5 77,9 67,1 66,3 71,6 80,5 78,9 88,8 78,1 72,9
Jossain määrin eri mieltä  15,0 17,6 9,6 3,9 11,0 10,9 15,0 8,8 8,8 7,8 5,2 8,7 9,8
Siltä väliltä    8,3 18,8 11,7 6,9 3,4 9,1 8,8 8,8 3,5 6,3 2,6 5,8 7,3
Jossain määrin samaa mieltä 15,0 8,2 11,7 8,8 4,8 8,8 8,8 7,8 3,5 3,1 1,7 4,6 6,6
Täysin samaa mieltä    3,3 4,7 5,3 4,9 2,8 4,1 1,3 2,9 3,5 3,9 1,7 2,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 145 486 80 102 113 128 116 539 1025
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 6 13 1 1 1 6 12 21 34
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    55,4 63,1 66,7 67,6 84,3 69,8 62,8 82,9 82,5 81,1 88,3 80,7 75,8
Jossain määrin eri mieltä  17,9 15,4 10,0 6,5 4,1 9,3 20,5 6,7 10,5 6,6 5,0 9,1 9,2
Siltä väliltä    5,4 12,3 7,8 8,3 4,1 7,3 6,4 5,7 1,8 4,9 2,5 4,1 5,5
Jossain määrin samaa mieltä 14,3 6,2 8,9 8,3 1,7 7,0 5,1 3,8 3,5 4,1 0,0 3,2 4,9
Täysin samaa mieltä    7,1 3,1 6,7 9,3 5,8 6,6 5,1 1,0 1,8 3,3 4,2 3,0 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 108 121 440 78 105 114 122 120 539 979
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 4 9 0 2 3 3 11 19 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    58,5 70,8 58,8 68,7 75,7 68,0 67,0 79,5 75,0 74,8 82,4 76,1 72,5
Jossain määrin eri mieltä  15,1 18,5 20,6 11,1 8,7 13,8 17,0 8,0 9,3 9,9 5,0 9,5 11,4
Siltä väliltä    11,3 4,6 2,9 5,1 8,7 6,5 5,7 5,7 4,6 7,2 5,0 5,6 6,0
Jossain määrin samaa mieltä 13,2 6,2 8,8 9,1 1,7 7,0 9,1 5,7 6,5 4,5 0,8 5,1 5,9
Täysin samaa mieltä    1,9 0,0 8,8 6,1 5,2 4,8 1,1 1,1 4,6 3,6 6,7 3,7 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 68 99 115 400 88 88 108 111 119 514 914
Puuttuvia (N) 0 2 4 3 4 13 1 2 0 3 6 12 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    71,4 61,7 65,1 65,6 74,8 68,2 68,3 78,9 80,4 75,8 81,3 77,2 73,1
Jossain määrin eri mieltä  11,9 18,3 10,8 12,2 8,7 11,8 19,5 7,9 10,9 6,3 4,5 9,4 10,5
Siltä väliltä    4,8 6,7 12,0 8,9 7,0 8,2 4,9 5,3 2,2 10,5 6,3 5,9 7,0
Jossain määrin samaa mieltä 7,1 8,3 7,2 8,9 4,3 6,9 4,9 5,3 2,2 5,3 3,6 4,2 5,4
Täysin samaa mieltä    4,8 5,0 4,8 4,4 5,2 4,9 2,4 2,6 4,3 2,1 4,5 3,3 4,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 90 115 390 82 76 92 95 112 457 847
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 8 12 0 0 4 6 8 18 30
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C49_12. Pidän tupakan hajusta
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    52,8 66,7 70,4 73,8 74,0 69,6 61,4 79,4 78,8 77,8 82,7 76,8 73,5
Jossain määrin eri mieltä  15,1 11,6 11,2 7,5 7,3 9,8 13,3 11,8 9,7 6,3 8,2 9,6 9,7
Siltä väliltä    9,4 11,6 10,2 9,3 8,1 9,6 13,3 4,9 8,8 7,9 4,5 7,7 8,5
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 7,2 6,1 4,7 6,5 7,3 9,6 3,9 0,9 4,0 1,8 3,7 5,4
Täysin samaa mieltä    5,7 2,9 2,0 4,7 4,1 3,8 2,4 0,0 1,8 4,0 2,7 2,2 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 98 107 123 450 83 102 113 126 110 534 984
Puuttuvia (N) 1 0 1 6 11 19 1 0 0 3 16 20 39
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    58,7 61,9 64,9 70,4 77,4 68,5 65,2 78,4 79,4 77,8 84,7 77,8 73,6
Jossain määrin eri mieltä  15,2 16,3 12,0 8,1 8,1 11,0 17,0 8,7 9,8 7,4 5,5 9,3 10,1
Siltä väliltä    8,0 11,3 9,2 7,7 6,1 8,2 7,8 6,1 4,3 7,2 4,2 5,8 6,9
Jossain määrin samaa mieltä 13,6 7,3 8,5 7,9 3,9 7,5 7,5 5,3 3,3 4,1 1,6 4,1 5,7
Täysin samaa mieltä    4,5 3,2 5,3 5,9 4,5 4,8 2,4 1,5 3,1 3,4 4,0 3,0 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 344 433 506 619 2166 411 473 540 582 577 2583 4749
Puuttuvia (N) 2 4 10 17 33 66 3 5 8 21 53 90 156
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    62,5 62,9 65,8 69,7 76,6 67,3 66,2 79,0 79,7 77,3 83,4 76,8 72,4
Jossain määrin eri mieltä  14,0 16,4 11,6 8,9 7,9 11,7 17,8 8,8 10,2 6,9 5,5 10,0 10,8
Siltä väliltä    7,0 9,3 10,0 8,2 6,6 8,3 7,0 5,6 4,2 8,2 4,8 6,0 7,1
Jossain määrin samaa mieltä 11,7 7,6 7,8 7,7 4,2 7,9 6,6 5,0 2,6 4,4 2,1 4,2 5,9
Täysin samaa mieltä    4,8 3,7 4,8 5,5 4,7 4,8 2,4 1,7 3,3 3,1 4,1 2,9 3,8
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C49_13. Parveketupakointi tulisi kieltää lailla
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    25,0 15,3 22,3 17,6 14,5 18,1 13,9 15,7 13,3 14,8 13,8 14,3 16,1
Jossain määrin eri mieltä  23,3 23,5 18,1 13,7 13,8 17,5 16,5 10,8 13,3 18,0 12,1 14,1 15,7
Siltä väliltä    16,7 28,2 14,9 14,7 19,3 18,7 13,9 16,7 15,9 14,1 13,8 14,9 16,7
Jossain määrin samaa mieltä 18,3 11,8 11,7 14,7 14,5 14,0 17,7 20,6 23,0 18,0 12,1 18,2 16,2
Täysin samaa mieltä    16,7 21,2 33,0 39,2 37,9 31,7 38,0 36,3 34,5 35,2 48,3 38,5 35,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 145 486 79 102 113 128 116 538 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 6 13 2 1 1 6 12 22 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,6 17,2 12,4 19,8 14,0 16,3 16,7 15,2 11,4 11,5 12,4 13,1 14,5
Jossain määrin eri mieltä  30,4 14,1 11,2 13,2 13,2 15,1 25,6 14,3 14,9 12,3 14,0 15,6 15,4
Siltä väliltä    10,7 18,8 15,7 18,9 12,4 15,4 10,3 6,7 14,0 14,8 13,2 12,0 13,5
Jossain määrin samaa mieltä 10,7 17,2 27,0 16,0 19,0 18,6 16,7 19,0 18,4 13,1 15,7 16,5 17,4
Täysin samaa mieltä    28,6 32,8 33,7 32,1 41,3 34,6 30,8 44,8 41,2 48,4 44,6 42,8 39,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 89 106 121 436 78 105 114 122 121 540 976
Puuttuvia (N) 1 1 3 4 4 13 0 2 3 3 10 18 31
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    18,9 20,3 30,9 19,4 16,5 20,6 19,3 22,7 19,8 18,6 19,7 19,9 20,2
Jossain määrin eri mieltä   20,8 14,1 10,3 14,3 10,4 13,3 19,3 15,9 16,0 16,8 19,7 17,6 15,7
Siltä väliltä    11,3 17,2 19,1 18,4 15,7 16,6 12,5 10,2 14,2 14,2 10,3 12,3 14,2
Jossain määrin samaa mieltä 18,9 17,2 17,6 18,4 16,5 17,6 15,9 13,6 12,3 10,6 12,0 12,7 14,8
Täysin samaa mieltä    30,2 31,3 22,1 29,6 40,9 31,9 33,0 37,5 37,7 39,8 38,5 37,5 35,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 68 98 115 398 88 88 106 113 117 512 910
Puuttuvia (N) 0 3 4 4 4 15 1 2 2 1 8 14 29
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,0 20,0 26,5 23,6 22,8 22,9 24,4 10,5 15,1 13,5 19,6 16,8 19,6
Jossain määrin eri mieltä  31,0 20,0 13,3 15,7 14,9 17,3 24,4 19,7 18,3 16,7 17,0 19,0 18,2
Siltä väliltä    26,2 10,0 16,9 22,5 16,7 18,0 6,1 17,1 19,4 15,6 16,1 15,0 16,4
Jossain määrin samaa mieltä 7,1 21,7 10,8 13,5 14,9 13,9 22,0 14,5 15,1 17,7 12,5 16,1 15,1
Täysin samaa mieltä    16,7 28,3 32,5 24,7 30,7 27,8 23,2 38,2 32,3 36,5 34,8 33,1 30,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 89 114 388 82 76 93 96 112 459 847
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 9 14 0 0 3 5 8 16 30
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C49_13. Parveketupakointi tulisi kieltää lailla
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,8 20,9 13,4 18,5 16,3 17,4 13,3 18,6 17,7 15,4 18,2 16,8 17,1
Jossain määrin eri mieltä  18,9 14,9 21,6 12,0 15,4 16,3 28,9 14,7 20,4 13,8 14,5 17,9 17,2
Siltä väliltä    24,5 20,9 13,4 20,4 6,5 15,6 14,5 11,8 14,2 15,4 12,7 13,7 14,6
Jossain määrin samaa mieltä 13,2 9,0 23,7 15,7 16,3 16,3 12,0 13,7 16,8 17,1 11,8 14,5 15,3
Täysin samaa mieltä    22,6 34,3 27,8 33,3 45,5 34,4 31,3 41,2 31,0 38,2 42,7 37,1 35,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 97 108 123 448 83 102 113 123 110 531 979
Puuttuvia (N) 1 2 2 5 11 21 1 0 0 6 16 23 44
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,8 18,5 20,4 19,7 16,7 18,9 17,6 16,7 15,4 14,8 16,7 16,1 17,4
Jossain määrin eri mieltä  24,6 17,6 15,3 13,7 13,6 16,0 22,9 14,8 16,5 15,5 15,5 16,7 16,4
Siltä väliltä    17,4 19,7 15,8 18,9 14,2 16,9 11,5 12,3 15,4 14,8 13,2 13,6 15,1
Jossain määrin samaa mieltä 14,0 15,0 18,3 15,7 16,2 16,0 16,8 16,5 17,3 15,3 12,8 15,6 15,8
Täysin samaa mieltä    23,1 29,1 30,2 32,0 39,3 32,2 31,2 39,7 35,4 39,7 41,8 37,9 35,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 340 431 503 618 2156 410 473 539 582 576 2580 4736
Puuttuvia (N) 2 8 12 20 34 76 4 5 9 21 54 93 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    20,0 19,5 20,9 20,4 17,9 19,9 20,3 14,8 15,5 14,5 17,7 16,6 18,1
Jossain määrin eri mieltä  26,2 17,9 15,5 13,9 14,1 17,4 24,3 16,7 17,6 15,5 15,9 18,1 17,8
Siltä väliltä    21,2 15,9 15,8 19,9 13,6 17,5 9,3 13,8 16,5 15,1 14,0 13,7 15,5
Jossain määrin samaa mieltä 11,4 16,9 17,4 15,2 16,1 15,4 18,6 15,2 16,4 16,1 12,7 16,0 15,7
Täysin samaa mieltä    21,2 29,8 30,4 30,6 38,4 29,8 27,5 39,4 34,0 38,9 39,7 35,6 32,9
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C49_14. Kaikki tupakointi ei ole haitallista
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    56,7 58,3 58,7 62,4 68,8 62,2 76,3 84,8 84,7 81,1 80,9 81,8 72,5
Jossain määrin eri mieltä  23,3 17,9 15,2 15,8 10,4 15,4 12,5 7,1 7,2 4,7 5,2 7,0 11,0
Siltä väliltä    8,3 14,3 13,0 7,9 5,6 9,4 2,5 4,0 1,8 3,9 3,5 3,2 6,1
Jossain määrin samaa mieltä 10,0 4,8 7,6 3,0 7,6 6,4 3,8 2,0 2,7 3,9 2,6 3,0 4,6
Täysin samaa mieltä    1,7 4,8 5,4 10,9 7,6 6,7 5,0 2,0 3,6 6,3 7,8 5,1 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 92 101 144 481 80 99 111 127 115 532 1013
Puuttuvia (N) 0 3 4 4 7 18 1 4 3 7 13 28 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    51,8 81,5 78,7 66,1 64,4 68,6 76,3 87,4 83,3 81,7 77,7 81,5 75,7
Jossain määrin eri mieltä  23,2 4,6 9,0 11,0 18,6 13,3 15,8 2,9 6,1 7,5 5,8 7,1 9,9
Siltä väliltä    16,1 4,6 6,7 6,4 2,5 6,4 1,3 4,9 4,4 5,8 2,5 3,9 5,0
Jossain määrin samaa mieltä 5,4 6,2 3,4 8,3 5,9 5,9 2,6 3,9 4,4 1,7 2,5 3,0 4,3
Täysin samaa mieltä    3,6 3,1 2,2 8,3 8,5 5,7 3,9 1,0 1,8 3,3 11,6 4,5 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 109 118 437 76 103 114 120 121 534 971
Puuttuvia (N) 1 0 3 1 7 12 2 4 3 5 10 24 36
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    60,4 63,1 73,9 67,7 67,0 66,8 78,2 85,2 79,6 77,7 72,9 78,4 73,3
Jossain määrin eri mieltä  20,8 15,4 5,8 10,4 10,4 11,8 9,2 6,8 7,4 3,6 10,2 7,4 9,3
Siltä väliltä    9,4 4,6 5,8 8,3 9,6 7,8 5,7 4,5 7,4 9,8 5,1 6,6 7,1
Jossain määrin samaa mieltä 5,7 6,2 5,8 8,3 5,2 6,3 5,7 2,3 3,7 6,3 4,2 4,5 5,3
Täysin samaa mieltä    3,8 10,8 8,7 5,2 7,8 7,3 1,1 1,1 1,9 2,7 7,6 3,1 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 96 115 398 87 88 108 112 118 513 911
Puuttuvia (N) 0 2 3 6 4 15 2 2 0 2 7 13 28
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    52,4 60,0 69,0 60,7 69,3 64,0 72,0 81,6 75,0 80,4 77,9 77,4 71,2
Jossain määrin eri mieltä  21,4 15,0 10,7 16,9 7,0 12,9 8,5 6,6 12,0 3,3 3,5 6,6 9,5
Siltä väliltä    9,5 8,3 10,7 9,0 7,0 8,7 13,4 5,3 4,3 6,5 5,3 6,8 7,7
Jossain määrin samaa mieltä 7,1 6,7 4,8 9,0 4,4 6,2 6,1 5,3 4,3 3,3 5,3 4,8 5,5
Täysin samaa mieltä    9,5 10,0 4,8 4,5 12,3 8,2 0,0 1,3 4,3 6,5 8,0 4,4 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 89 114 389 82 76 92 92 113 455 844
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 9 13 0 0 4 9 7 20 33
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C49_14. Kaikki tupakointi ei ole haitallista
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    60,4 68,1 68,0 66,7 69,6 67,3 76,2 86,1 83,0 83,6 77,3 81,5 74,9
Jossain määrin eri mieltä  20,8 17,4 9,3 16,2 8,8 13,4 11,9 6,9 8,0 4,1 7,3 7,4 10,1
Siltä väliltä    9,4 10,1 6,2 7,6 8,8 8,2 6,0 3,0 3,6 2,5 7,3 4,3 6,1
Jossain määrin samaa mieltä 7,5 1,4 8,2 3,8 6,4 5,6 4,8 1,0 1,8 2,5 4,5 2,8 4,1
Täysin samaa mieltä    1,9 2,9 8,2 5,7 6,4 5,6 1,2 3,0 3,6 7,4 3,6 4,0 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 105 125 449 84 101 112 122 110 529 978
Puuttuvia (N) 1 0 2 8 9 20 0 1 1 7 16 25 45
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    56,4 65,9 69,4 64,8 67,9 65,7 75,8 85,2 81,4 81,0 77,3 80,2 73,6
Jossain määrin eri mieltä  22,0 14,3 10,2 14,0 11,0 13,4 11,5 6,0 8,0 4,7 6,4 7,1 10,0
Siltä väliltä    10,6 8,7 8,6 7,8 6,7 8,1 5,9 4,3 4,3 5,6 4,7 4,9 6,4
Jossain määrin samaa mieltä 7,2 5,0 6,0 6,4 6,0 6,1 4,6 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 4,7
Täysin samaa mieltä    3,8 6,1 5,8 7,0 8,4 6,6 2,2 1,7 3,0 5,2 7,8 4,2 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 431 500 616 2154 409 467 537 573 577 2563 4717
Puuttuvia (N) 2 5 12 23 36 78 5 11 11 30 53 110 188
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    55,5 64,5 69,6 64,2 68,3 64,4 74,2 84,0 79,6 81,2 77,3 79,2 72,3
Jossain määrin eri mieltä  21,6 14,7 10,0 14,8 10,1 14,3 10,1 6,3 9,2 4,3 5,7 7,2 10,5
Siltä väliltä    10,2 8,5 8,7 8,0 6,9 8,5 9,4 4,5 4,3 5,5 5,1 5,8 7,1
Jossain määrin samaa mieltä 7,1 5,2 5,9 6,7 5,7 6,1 5,4 3,5 3,5 3,3 4,3 4,0 5,0
Täysin samaa mieltä    5,7 7,2 5,8 6,3 9,0 6,7 1,0 1,7 3,5 5,8 7,5 3,8 5,1
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C49_15. Tupakoimaton voi sairastua tupakansavun hengittämisen seurauksena
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    8,3 0,0 2,1 4,0 3,4 3,3 0,0 0,0 0,9 3,9 5,1 2,2 2,7
Jossain määrin eri mieltä  8,3 6,0 6,4 5,0 2,8 5,2 3,8 5,0 0,9 3,9 0,0 2,6 3,8
Siltä väliltä    18,3 9,5 10,6 11,9 6,9 10,5 1,3 7,9 3,5 6,3 3,4 4,6 7,4
Jossain määrin samaa mieltä 28,3 31,0 28,7 21,8 22,8 25,8 40,0 24,8 28,3 18,8 17,8 24,8 25,3
Täysin samaa mieltä    36,7 53,6 52,1 57,4 64,1 55,2 55,0 62,4 66,4 67,2 73,7 65,7 60,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 94 101 145 484 80 101 113 128 118 540 1024
Puuttuvia (N) 0 3 2 4 6 15 1 2 1 6 10 20 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,8 1,5 1,1 5,5 5,7 3,6 1,3 1,9 0,9 4,1 5,0 2,8 3,2
Jossain määrin eri mieltä  5,4 7,7 3,3 5,5 4,9 5,2 3,8 1,0 3,5 2,5 1,7 2,4 3,7
Siltä väliltä    12,5 16,9 6,7 10,1 6,5 9,7 9,0 3,8 3,5 4,1 6,7 5,2 7,2
Jossain määrin samaa mieltä 46,4 21,5 24,4 27,5 21,1 26,6 23,1 22,1 14,8 14,8 20,0 18,6 22,2
Täysin samaa mieltä    33,9 52,3 64,4 51,4 61,8 54,9 62,8 71,2 77,4 74,6 66,7 71,1 63,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 123 443 78 104 115 122 120 539 982
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 0 3 2 3 11 19 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 3,1 1,4 2,1 3,5 2,5 0,0 1,1 1,9 1,8 5,9 2,3 2,4
Jossain määrin eri mieltä  9,4 7,7 11,6 4,1 7,0 7,5 4,5 2,3 2,8 6,3 3,4 3,9 5,5
Siltä väliltä    18,9 10,8 1,4 4,1 7,0 7,5 6,8 6,9 8,3 7,2 6,7 7,2 7,3
Jossain määrin samaa mieltä 24,5 32,3 31,9 32,0 20,9 27,8 29,5 28,7 20,4 17,1 15,1 21,4 24,2
Täysin samaa mieltä    45,3 46,2 53,6 57,7 61,7 54,6 59,1 60,9 66,7 67,6 68,9 65,1 60,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 97 115 399 88 87 108 111 119 513 912
Puuttuvia (N) 0 2 3 5 4 14 1 3 0 3 6 13 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    2,4 3,3 3,6 1,1 5,4 3,4 1,2 3,9 1,1 6,3 1,8 2,8 3,1
Jossain määrin eri mieltä  19,0 0,0 4,8 12,2 9,8 8,8 1,2 2,6 3,2 2,1 0,9 2,0 5,1
Siltä väliltä    9,5 6,7 10,7 7,8 5,4 7,7 14,6 6,6 5,4 8,3 5,3 7,8 7,8
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 28,3 25,0 28,9 18,8 24,7 25,6 18,4 15,1 18,8 20,2 19,5 21,9
Täysin samaa mieltä    42,9 61,7 56,0 50,0 60,7 55,4 57,3 68,4 75,3 64,6 71,9 67,9 62,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 90 112 388 82 76 93 96 114 461 849
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 11 14 0 0 3 5 6 14 28
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C49_15. Tupakoimaton voi sairastua tupakansavun hengittämisen seurauksena
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 4,3 5,2 2,8 4,8 3,8 1,2 2,9 2,7 2,4 8,2 3,6 3,7
Jossain määrin eri mieltä  9,4 1,4 4,2 3,7 4,8 4,4 7,1 2,0 3,5 0,8 2,7 3,0 3,7
Siltä väliltä    11,3 17,4 4,2 8,3 8,1 9,1 6,0 8,8 1,8 4,0 3,6 4,7 6,7
Jossain määrin samaa mieltä 43,4 33,3 24,0 25,0 21,8 27,3 38,1 29,4 25,7 21,0 14,5 25,0 26,0
Täysin samaa mieltä    35,8 43,5 62,5 60,2 60,5 55,3 47,6 56,9 66,4 71,8 70,9 63,8 59,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 96 108 124 450 84 102 113 124 110 533 983
Puuttuvia (N) 1 0 3 5 10 19 0 0 0 5 16 21 40
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    3,0 2,3 2,8 3,2 4,5 3,3 0,7 1,9 1,5 3,6 5,2 2,7 3,0
Jossain määrin eri mieltä  9,8 4,7 5,8 5,9 5,7 6,1 4,1 2,6 2,8 3,1 1,7 2,8 4,3
Siltä väliltä    14,4 12,2 6,9 8,5 6,8 9,0 7,5 6,8 4,4 5,9 5,2 5,8 7,3
Jossain määrin samaa mieltä 34,1 29,4 26,6 26,9 21,2 26,5 31,3 24,9 21,0 18,1 17,6 21,9 24,0
Täysin samaa mieltä    38,6 51,3 58,0 55,4 61,9 55,1 56,3 63,8 70,3 69,4 70,4 66,7 61,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 433 505 619 2164 412 470 542 581 581 2586 4750
Puuttuvia (N) 2 5 10 18 33 68 2 8 6 22 49 87 155
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    2,2 3,0 3,3 2,7 4,8 3,1 1,0 2,8 1,5 4,2 4,4 2,7 2,9
Jossain määrin eri mieltä  13,1 2,6 5,2 7,0 6,5 6,9 3,2 2,4 3,1 2,5 1,6 2,6 4,6
Siltä väliltä    12,2 11,0 7,5 8,4 6,6 9,1 10,7 7,0 4,4 6,2 5,1 6,7 7,8
Jossain määrin samaa mieltä 32,6 29,4 25,7 27,1 20,7 27,2 29,2 23,2 19,5 18,6 18,0 21,8 24,3
Täysin samaa mieltä    40,0 54,0 58,3 54,7 61,4 53,6 55,9 64,6 71,6 68,5 70,8 66,2 60,4
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C49_16. Tupakka-askien varoitusteksteistä on hyötyä
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    23,3 21,2 23,4 17,8 15,2 19,4 13,9 31,4 19,6 15,6 22,0 20,6 20,0
Jossain määrin eri mieltä  30,0 18,8 16,0 20,8 17,9 19,8 31,6 13,7 25,9 23,4 15,3 21,5 20,7
Siltä väliltä    21,7 32,9 23,4 15,8 18,6 21,9 29,1 20,6 24,1 18,8 27,1 23,6 22,8
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 21,2 23,4 27,7 31,7 26,0 21,5 20,6 17,9 25,0 22,9 21,7 23,7
Täysin samaa mieltä    5,0 5,9 13,8 17,8 16,6 13,0 3,8 13,7 12,5 17,2 12,7 12,6 12,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 101 145 485 79 102 112 128 118 539 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 4 6 14 2 1 2 6 10 21 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    26,8 20,0 13,3 12,8 9,8 14,9 20,5 14,3 19,1 16,3 19,8 17,9 16,5
Jossain määrin eri mieltä  37,5 23,1 18,9 21,1 18,7 22,3 21,8 21,9 18,3 17,1 16,5 18,8 20,4
Siltä väliltä    19,6 21,5 21,1 21,1 20,3 20,8 15,4 25,7 21,7 28,5 23,1 23,4 22,2
Jossain määrin samaa mieltä 12,5 23,1 33,3 23,9 26,0 24,8 28,2 30,5 32,2 24,4 24,8 27,9 26,5
Täysin samaa mieltä    3,6 12,3 13,3 21,1 25,2 17,2 14,1 7,6 8,7 13,8 15,7 12,0 14,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 123 443 78 105 115 123 121 542 985
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 0 2 2 2 10 16 22
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,3 18,5 14,5 18,4 18,1 16,7 28,4 18,2 27,8 24,8 21,0 24,0 20,8
Jossain määrin eri mieltä  39,6 27,7 24,6 23,5 19,8 25,4 33,0 34,1 29,6 23,0 24,4 28,3 27,0
Siltä väliltä    15,1 23,1 23,2 20,4 16,4 19,5 15,9 19,3 13,9 20,4 19,3 17,8 18,5
Jossain määrin samaa mieltä 24,5 26,2 27,5 29,6 33,6 29,2 17,0 21,6 17,6 23,0 22,7 20,5 24,3
Täysin samaa mieltä    9,4 4,6 10,1 8,2 12,1 9,2 5,7 6,8 11,1 8,8 12,6 9,3 9,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 98 116 401 88 88 108 113 119 516 917
Puuttuvia (N) 0 2 3 4 3 12 1 2 0 1 6 10 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    28,6 15,3 16,7 22,2 20,0 20,0 14,6 22,4 15,1 14,6 10,7 15,0 17,3
Jossain määrin eri mieltä  11,9 22,0 14,3 18,9 15,7 16,7 31,7 19,7 29,0 29,2 23,2 26,6 22,0
Siltä väliltä    31,0 22,0 22,6 24,4 29,6 25,9 23,2 22,4 26,9 29,2 24,1 25,3 25,6
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 30,5 31,0 23,3 18,3 24,9 25,6 25,0 17,2 19,8 21,4 21,6 23,1
Täysin samaa mieltä    2,4 10,2 15,5 11,1 16,5 12,6 4,9 10,5 11,8 7,3 20,5 11,5 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 90 115 390 82 76 93 96 112 459 849
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 8 12 0 0 3 5 8 16 28
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C49_16. Tupakka-askien varoitusteksteistä on hyötyä
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    30,2 21,7 22,7 24,1 21,6 23,5 22,6 15,7 16,8 16,8 19,8 18,1 20,6
Jossain määrin eri mieltä  26,4 11,6 23,7 17,6 16,0 18,6 32,1 25,5 23,9 19,2 19,8 23,6 21,3
Siltä väliltä    22,6 30,4 12,4 13,9 19,2 18,6 17,9 23,5 30,1 23,2 22,5 23,7 21,4
Jossain määrin samaa mieltä 9,4 24,6 30,9 27,8 26,4 25,4 20,2 26,5 17,7 25,6 22,5 22,6 23,9
Täysin samaa mieltä    11,3 11,6 10,3 16,7 16,8 13,9 7,1 8,8 11,5 15,2 15,3 12,0 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 125 452 84 102 113 125 111 535 987
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 9 17 0 0 0 4 15 19 36
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    23,9 19,5 18,4 19,0 16,8 18,9 20,2 20,3 19,8 17,6 18,8 19,2 19,1
Jossain määrin eri mieltä  29,9 20,4 19,4 20,4 17,6 20,5 30,2 22,8 25,1 22,1 19,8 23,6 22,2
Siltä väliltä    21,6 26,5 20,3 19,0 20,7 21,2 20,2 22,4 23,3 23,8 23,2 22,7 22,0
Jossain määrin samaa mieltä 18,2 24,8 29,3 26,5 27,4 26,0 22,4 24,9 20,7 23,8 22,9 22,9 24,3
Täysin samaa mieltä    6,4 8,7 12,7 15,2 17,5 13,3 7,1 9,5 11,1 12,8 15,3 11,5 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 434 506 624 2171 411 473 541 585 581 2591 4762
Puuttuvia (N) 2 5 9 17 28 61 3 5 7 18 49 82 143
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    26,1 18,2 18,3 20,2 18,0 20,2 18,3 20,1 17,9 16,7 16,5 17,9 18,9
Jossain määrin eri mieltä  23,3 20,0 18,7 19,7 17,0 19,8 31,1 22,5 26,1 23,5 20,9 25,1 22,6
Siltä väliltä    24,9 25,1 19,8 19,6 22,4 22,1 20,9 22,6 25,3 25,3 23,3 23,6 22,9
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 27,0 30,2 25,9 25,2 25,8 23,5 25,3 19,5 22,9 22,5 22,6 24,1
Täysin samaa mieltä    5,7 9,8 13,1 14,7 17,4 12,1 6,1 9,6 11,3 11,6 16,9 10,9 11,5
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C49_17. Nikotiinikorvaushoitotuotteita on helppo hankkia
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 0,0 5,3 2,0 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 0,6 1,2
Jossain määrin eri mieltä  3,3 3,6 2,1 5,0 4,2 3,8 2,6 3,9 5,3 0,8 5,9 3,7 3,7
Siltä väliltä    20,0 24,1 24,5 23,8 20,4 22,5 19,5 18,6 18,6 18,9 14,4 17,9 20,1
Jossain määrin samaa mieltä 36,7 25,3 24,5 30,7 32,4 29,8 39,0 34,3 26,5 23,6 21,2 27,9 28,8
Täysin samaa mieltä    40,0 47,0 43,6 38,6 41,5 42,1 39,0 43,1 49,6 55,9 56,8 49,9 46,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 83 94 101 142 480 77 102 113 127 118 537 1017
Puuttuvia (N) 0 4 2 4 9 19 4 1 1 7 10 23 42
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,8 1,6 0,0 3,7 3,4 2,3 1,3 0,0 0,9 4,2 5,9 2,6 2,5
Jossain määrin eri mieltä  3,6 1,6 1,1 3,7 5,0 3,2 1,3 2,9 3,5 2,5 2,5 2,6 2,9
Siltä väliltä    26,8 10,9 29,2 14,8 18,5 19,7 21,8 19,4 17,5 22,9 16,0 19,4 19,5
Jossain määrin samaa mieltä 35,7 42,2 28,1 29,6 23,5 30,3 29,5 32,0 30,7 24,6 28,6 28,9 29,5
Täysin samaa mieltä    32,1 43,8 41,6 48,1 49,6 44,5 46,2 45,6 47,4 45,8 47,1 46,4 45,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 89 108 119 436 78 103 114 118 119 532 968
Puuttuvia (N) 1 1 3 2 6 13 0 4 3 7 12 26 39
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 3,1 1,5 1,0 2,6 2,0 0,0 0,0 0,9 4,5 0,0 1,2 1,5
Jossain määrin eri mieltä  1,9 0,0 0,0 2,1 2,6 1,5 1,1 1,1 2,8 0,0 4,3 2,0 1,8
Siltä väliltä    26,4 29,7 22,1 25,8 22,8 25,0 17,2 35,2 17,0 9,8 14,8 18,1 21,1
Jossain määrin samaa mieltä 24,5 32,8 25,0 28,9 23,7 26,8 46,0 26,1 30,2 29,5 29,6 31,9 29,6
Täysin samaa mieltä    45,3 34,4 51,5 42,3 48,2 44,7 35,6 37,5 49,1 56,3 51,3 46,9 45,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 68 97 114 396 87 88 106 112 115 508 904
Puuttuvia (N) 0 3 4 5 5 17 2 2 2 2 10 18 35
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 0,0 3,6 0,0 2,7 1,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,4 1,0
Jossain määrin eri mieltä  2,4 3,3 3,6 1,1 6,3 3,6 0,0 6,8 2,2 2,1 0,9 2,2 2,9
Siltä väliltä    31,0 25,0 25,3 31,1 23,4 26,7 18,3 29,7 17,2 25,5 18,0 21,4 23,8
Jossain määrin samaa mieltä 33,3 28,3 27,7 32,2 27,0 29,3 48,8 20,3 30,1 25,5 18,0 28,0 28,6
Täysin samaa mieltä    33,3 43,3 39,8 35,6 40,5 38,9 32,9 43,2 49,5 46,8 62,2 48,0 43,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 83 90 111 386 82 74 93 94 111 454 840
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 12 16 0 2 3 7 9 21 37
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C49_17. Nikotiinikorvaushoitotuotteita on helppo hankkia
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 1,4 2,1 1,9 8,3 3,6 0,0 1,0 0,0 1,6 1,9 0,9 2,2
Jossain määrin eri mieltä  0,0 5,8 5,2 1,9 6,7 4,3 0,0 4,0 2,7 3,2 7,4 3,6 3,9
Siltä väliltä    20,8 24,6 22,9 22,6 15,8 20,9 20,5 17,8 18,8 16,0 14,8 17,4 19,0
Jossain määrin samaa mieltä 28,3 27,5 28,1 32,1 22,5 27,5 37,3 33,7 29,5 28,0 23,1 29,9 28,8
Täysin samaa mieltä    49,1 40,6 41,7 41,5 46,7 43,7 42,2 43,6 49,1 51,2 52,8 48,2 46,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 96 106 120 444 83 101 112 125 108 529 973
Puuttuvia (N) 1 0 3 7 14 25 1 1 1 4 18 25 50
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,1 1,2 2,6 1,8 3,6 2,3 0,2 0,2 0,6 2,3 2,1 1,2 1,7
Jossain määrin eri mieltä  2,3 2,9 2,6 2,8 5,0 3,3 1,0 3,6 3,3 1,7 4,2 2,9 3,1
Siltä väliltä    24,6 22,9 24,9 23,3 20,1 22,8 19,4 23,5 17,8 18,4 15,6 18,8 20,6
Jossain määrin samaa mieltä 31,8 30,9 26,7 30,7 26,1 28,8 40,3 29,9 29,4 26,2 24,2 29,3 29,1
Täysin samaa mieltä    40,2 42,1 43,3 41,4 45,2 42,8 39,1 42,7 48,9 51,4 53,9 47,9 45,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 340 430 502 606 2142 407 468 538 576 571 2560 4702
Puuttuvia (N) 2 8 13 21 46 90 7 10 10 27 59 113 203
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,9 0,8 2,6 1,5 4,1 1,9 0,1 0,2 0,7 1,6 1,8 0,9 1,4
Jossain määrin eri mieltä  2,0 3,4 3,2 2,3 5,5 3,1 0,4 4,8 2,9 2,1 3,5 2,6 2,8
Siltä väliltä    26,7 23,8 24,8 24,7 20,2 24,2 19,0 25,3 17,7 20,0 16,3 19,6 21,7
Jossain määrin samaa mieltä 31,6 29,9 27,3 31,2 25,5 29,3 44,0 26,8 29,7 26,3 22,4 30,3 29,8
Täysin samaa mieltä    38,8 42,1 42,1 40,4 44,7 41,4 36,5 43,0 49,1 50,0 56,1 46,7 44,3
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C49_18. Nikotiinikorvaustuotteet ovat liian kalliita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 7,2 5,3 7,0 10,7 6,9 3,8 5,0 4,5 7,9 9,6 6,4 6,6
Jossain määrin eri mieltä  8,3 3,6 3,2 4,0 7,9 5,5 7,6 2,0 6,3 6,3 5,3 5,5 5,5
Siltä väliltä    45,0 38,6 52,1 43,0 42,9 44,2 39,2 40,6 39,3 31,0 42,1 38,2 41,0
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 25,3 16,0 20,0 20,0 20,1 32,9 27,7 22,3 19,8 21,1 24,1 22,2
Täysin samaa mieltä    26,7 25,3 23,4 26,0 18,6 23,3 16,5 24,8 27,7 34,9 21,9 25,9 24,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 83 94 100 140 477 79 101 112 126 114 532 1009
Puuttuvia (N) 0 4 2 5 11 22 2 2 2 8 14 28 50
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,8 4,6 4,4 10,1 13,0 7,8 1,3 1,9 2,7 8,7 12,2 5,7 6,7
Jossain määrin eri mieltä  5,5 10,8 6,7 3,7 6,1 6,2 12,8 4,8 10,7 5,2 7,0 7,8 7,1
Siltä väliltä    41,8 35,4 42,2 39,4 42,6 40,6 47,4 47,1 39,3 38,3 35,7 41,0 40,8
Jossain määrin samaa mieltä 34,5 18,5 22,2 21,1 23,5 23,3 20,5 22,1 23,2 23,5 22,6 22,5 22,9
Täysin samaa mieltä    16,4 30,8 24,4 25,7 14,8 22,1 17,9 24,0 24,1 24,3 22,6 22,9 22,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 90 109 115 434 78 104 112 115 115 524 958
Puuttuvia (N) 2 0 2 1 10 15 0 3 5 10 16 34 49
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    9,6 4,7 1,5 5,2 8,8 6,1 0,0 4,5 4,7 8,2 10,9 6,0 6,0
Jossain määrin eri mieltä  5,8 9,4 1,5 7,3 11,4 7,6 5,7 2,3 0,9 6,4 8,2 4,8 6,0
Siltä väliltä    46,2 51,6 54,4 54,2 49,1 51,3 47,7 51,1 34,9 35,5 30,9 39,2 44,5
Jossain määrin samaa mieltä 25,0 20,3 19,1 14,6 14,9 17,8 30,7 25,0 35,8 28,2 19,1 27,7 23,3
Täysin samaa mieltä    13,5 14,1 23,5 18,8 15,8 17,3 15,9 17,0 23,6 21,8 30,9 22,3 20,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 64 68 96 114 394 88 88 106 110 110 502 896
Puuttuvia (N) 1 3 4 6 5 19 1 2 2 4 15 24 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 5,2 4,8 5,6 6,3 4,9 0,0 5,5 4,4 4,4 11,1 5,4 5,2
Jossain määrin eri mieltä  2,4 17,2 4,8 4,5 9,9 7,8 9,9 1,4 5,6 2,2 5,6 5,0 6,3
Siltä väliltä    52,4 55,2 50,0 50,6 44,1 49,5 50,6 52,1 45,6 52,2 42,6 48,2 48,8
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 8,6 20,2 16,9 16,2 17,2 25,9 21,9 18,9 21,1 23,1 22,2 19,9
Täysin samaa mieltä    19,0 13,8 20,2 22,5 23,4 20,6 13,6 19,2 25,6 20,0 17,6 19,2 19,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 58 84 89 111 384 81 73 90 90 108 442 826
Puuttuvia (N) 0 2 0 4 12 18 1 3 6 11 12 33 51
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C49_18. Nikotiinikorvaustuotteet ovat liian kalliita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 4,4 9,4 6,7 13,2 8,1 6,0 2,0 0,9 11,4 9,3 6,1 7,0
Jossain määrin eri mieltä  3,8 2,9 7,3 3,8 6,6 5,2 13,3 5,1 7,1 4,9 7,5 7,3 6,3
Siltä väliltä    47,2 50,0 46,9 43,8 42,1 45,4 41,0 46,5 45,5 34,1 33,6 39,9 42,4
Jossain määrin samaa mieltä 22,6 11,8 16,7 14,3 14,9 15,6 19,3 25,3 22,3 25,2 23,4 23,3 19,8
Täysin samaa mieltä    24,5 30,9 19,8 31,4 23,1 25,7 20,5 21,2 24,1 24,4 26,2 23,5 24,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 68 96 105 121 443 83 99 112 123 107 524 967
Puuttuvia (N) 1 1 3 8 13 26 1 3 1 6 19 30 56
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    2,7 5,3 5,3 7,0 10,5 6,8 2,2 3,7 3,4 8,3 10,6 5,9 6,4
Jossain määrin eri mieltä  5,3 8,3 4,9 4,6 8,3 6,4 9,8 3,2 6,2 5,1 6,7 6,1 6,2
Siltä väliltä    46,2 45,6 48,8 45,9 44,1 46,0 45,2 47,1 40,8 37,4 37,0 41,1 43,3
Jossain määrin samaa mieltä 25,6 17,5 18,8 17,4 18,0 18,9 25,9 24,5 24,6 23,6 21,8 24,0 21,6
Täysin samaa mieltä    20,2 23,4 22,2 25,1 19,1 22,0 16,9 21,5 25,0 25,5 23,8 22,9 22,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 262 338 432 499 601 2132 409 465 532 564 554 2524 4656
Puuttuvia (N) 4 10 11 24 51 100 5 13 16 39 76 149 249
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,9 5,1 5,7 6,8 10,0 5,8 1,5 4,1 3,4 7,7 10,7 5,3 5,5
Jossain määrin eri mieltä  4,0 11,1 5,2 4,4 8,4 6,3 10,2 2,8 6,2 4,3 6,5 6,1 6,2
Siltä väliltä    48,5 49,8 48,7 46,4 43,9 47,6 47,4 49,0 42,9 41,0 38,1 43,7 45,5
Jossain määrin samaa mieltä 25,7 13,3 19,0 17,0 17,3 18,5 25,1 23,6 22,5 23,3 22,4 23,4 21,1
Täysin samaa mieltä    19,9 20,8 21,4 25,4 20,4 21,8 15,8 20,5 25,0 23,7 22,3 21,5 21,6
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C49_19. Yhteiskunnan tulisi tukea tupakasta sairastuneita tupakoinnin lopettajia
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    10,0 20,2 16,0 12,7 19,4 16,3 5,0 17,6 17,7 15,6 23,7 16,6 16,5
Jossain määrin eri mieltä  28,3 14,3 16,0 13,7 13,9 16,1 41,3 13,7 16,8 18,8 13,6 19,6 18,0
Siltä väliltä    18,3 29,8 21,3 24,5 18,1 22,1 17,5 19,6 31,0 23,4 16,1 21,8 22,0
Jossain määrin samaa mieltä 33,3 17,9 28,7 28,4 29,9 27,7 23,8 29,4 22,1 24,2 30,5 26,1 26,8
Täysin samaa mieltä    10,0 17,9 18,1 20,6 18,8 17,8 12,5 19,6 12,4 18,0 16,1 15,9 16,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 94 102 144 484 80 102 113 128 118 541 1025
Puuttuvia (N) 0 3 2 3 7 15 1 1 1 6 10 19 34
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,4 18,5 13,5 15,0 23,6 17,8 19,2 23,8 15,7 15,7 16,8 18,0 17,9
Jossain määrin eri mieltä  20,0 16,9 18,0 16,8 20,3 18,5 15,4 14,3 18,3 14,9 16,8 16,0 17,1
Siltä väliltä    23,6 27,7 23,6 21,5 18,7 22,3 30,8 21,9 29,6 31,4 13,4 25,1 23,8
Jossain määrin samaa mieltä 30,9 29,2 25,8 32,7 15,4 25,7 21,8 25,7 28,7 18,2 28,6 24,7 25,2
Täysin samaa mieltä    9,1 7,7 19,1 14,0 22,0 15,7 12,8 14,3 7,8 19,8 24,4 16,2 16,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 89 107 123 439 78 105 115 121 119 538 977
Puuttuvia (N) 2 0 3 3 2 10 0 2 2 4 12 20 30
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    28,3 18,8 20,3 22,4 16,4 20,5 3,4 14,8 17,8 16,1 15,1 13,8 16,7
Jossain määrin eri mieltä  9,4 18,8 21,7 13,3 14,7 15,5 25,0 15,9 12,1 17,9 16,0 17,1 16,4
Siltä väliltä    30,2 31,3 24,6 26,5 31,0 28,8 28,4 28,4 24,3 20,5 22,7 24,5 26,4
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 23,4 23,2 21,4 24,1 22,3 28,4 33,0 29,9 27,7 21,0 27,6 25,3
Täysin samaa mieltä    15,1 7,8 10,1 16,3 13,8 13,0 14,8 8,0 15,9 17,9 25,2 16,9 15,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 69 98 116 400 88 88 107 112 119 514 914
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 3 13 1 2 1 2 6 12 25
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,0 15,3 20,2 17,8 20,2 18,8 8,5 17,3 11,8 15,5 20,5 15,0 16,7
Jossain määrin eri mieltä  23,8 23,7 15,5 16,7 15,8 18,0 23,2 16,0 20,4 13,4 19,6 18,5 18,3
Siltä väliltä    26,2 25,4 27,4 28,9 20,2 25,2 30,5 28,0 26,9 29,9 14,3 25,3 25,2
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 23,7 22,6 22,2 28,9 24,9 29,3 21,3 30,1 27,8 26,8 27,2 26,2
Täysin samaa mieltä    4,8 11,9 14,3 14,4 14,9 13,1 8,5 17,3 10,8 13,4 18,8 13,9 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 90 114 389 82 75 93 97 112 459 848
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 9 13 0 1 3 4 8 16 29
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C49_19. Yhteiskunnan tulisi tukea tupakasta sairastuneita tupakoinnin lopettajia
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,3 21,7 22,1 16,7 19,2 18,7 10,8 14,0 10,7 18,4 18,7 14,8 16,6
Jossain määrin eri mieltä  18,9 11,6 20,0 12,0 12,8 14,7 19,3 21,0 17,0 13,6 12,1 16,3 15,6
Siltä väliltä    39,6 36,2 16,8 18,5 20,8 24,0 36,1 25,0 37,5 24,8 20,6 28,5 26,4
Jossain määrin samaa mieltä 17,0 14,5 16,8 30,6 26,4 22,4 24,1 24,0 17,0 24,8 29,0 23,7 23,1
Täysin samaa mieltä    13,2 15,9 24,2 22,2 20,8 20,2 9,6 16,0 17,9 18,4 19,6 16,7 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 95 108 125 450 83 100 112 125 107 527 977
Puuttuvia (N) 1 0 4 5 9 19 1 2 1 4 19 27 46
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 19,1 18,3 16,8 19,8 18,3 9,2 17,7 14,8 16,3 19,0 15,7 16,9
Jossain määrin eri mieltä  20,2 16,7 18,1 14,5 15,4 16,5 24,8 16,2 16,9 15,8 15,7 17,5 17,0
Siltä väliltä    27,4 30,2 22,5 23,8 21,5 24,3 28,7 24,3 30,0 25,9 17,4 25,0 24,7
Jossain määrin samaa mieltä 25,1 21,4 23,4 27,3 25,1 24,7 25,5 26,8 25,4 24,4 27,1 25,8 25,3
Täysin samaa mieltä    10,6 12,6 17,6 17,6 18,2 16,1 11,7 15,1 13,0 17,7 20,9 16,0 16,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 431 505 622 2162 411 470 540 583 575 2579 4741
Puuttuvia (N) 3 7 12 18 30 70 3 8 8 20 55 94 164
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    17,4 18,0 19,3 16,9 19,9 18,2 9,1 17,0 13,3 16,4 19,2 14,7 16,4
Jossain määrin eri mieltä  20,8 18,7 17,7 14,7 15,4 17,4 23,0 16,8 18,0 14,8 16,6 17,9 17,7
Siltä väliltä    28,8 29,2 23,1 24,1 21,3 25,3 30,6 25,9 30,0 27,0 16,8 26,5 25,9
Jossain määrin samaa mieltä 24,1 21,6 22,2 26,8 25,6 24,1 27,2 24,4 25,9 25,3 27,1 26,0 25,1
Täysin samaa mieltä    9,0 12,5 17,6 17,4 17,9 15,0 10,1 15,8 12,8 16,6 20,3 14,9 14,9
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C49_20. Yhteiskunnan tulisi tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    6,7 14,5 17,0 16,2 21,5 16,5 8,8 17,6 20,4 20,3 20,5 18,1 17,4
Jossain määrin eri mieltä  18,3 16,9 20,2 18,2 14,6 17,3 27,5 13,7 20,4 11,7 11,1 16,1 16,7
Siltä väliltä    28,3 25,3 18,1 19,2 20,1 21,5 21,3 19,6 22,1 21,1 17,9 20,4 20,9
Jossain määrin samaa mieltä 25,0 20,5 23,4 22,2 22,2 22,5 31,3 29,4 18,6 21,9 29,1 25,6 24,1
Täysin samaa mieltä    21,7 22,9 21,3 24,2 21,5 22,3 11,3 19,6 18,6 25,0 21,4 19,8 21,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 83 94 99 144 480 80 102 113 128 117 540 1020
Puuttuvia (N) 0 4 2 6 7 19 1 1 1 6 11 20 39
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    12,5 21,5 13,3 13,8 16,5 15,4 20,5 17,1 16,7 16,5 19,2 17,8 16,8
Jossain määrin eri mieltä  25,0 15,4 15,6 17,4 18,2 17,9 16,7 12,4 20,2 15,7 10,8 15,1 16,3
Siltä väliltä    19,6 13,8 23,3 16,5 20,7 19,0 20,5 23,8 21,9 25,6 11,7 20,6 19,9
Jossain määrin samaa mieltä 28,6 27,7 24,4 31,2 19,8 25,9 25,6 28,6 27,2 22,3 27,5 26,2 26,0
Täysin samaa mieltä    14,3 21,5 23,3 21,1 24,8 21,8 16,7 18,1 14,0 19,8 30,8 20,3 20,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 121 441 78 105 114 121 120 538 979
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 4 8 0 2 3 4 11 20 28
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    26,9 15,4 23,2 23,5 16,5 20,6 10,2 13,6 17,8 15,9 16,4 15,0 17,5
Jossain määrin eri mieltä  11,5 21,5 21,7 14,3 13,9 16,3 14,8 15,9 15,0 14,2 19,8 16,0 16,1
Siltä väliltä    15,4 35,4 14,5 19,4 24,3 22,1 28,4 22,7 19,6 23,9 24,1 23,6 22,9
Jossain määrin samaa mieltä 23,1 20,0 27,5 26,5 22,6 24,1 31,8 31,8 33,6 27,4 15,5 27,5 26,0
Täysin samaa mieltä    23,1 7,7 13,0 16,3 22,6 17,0 14,8 15,9 14,0 18,6 24,1 17,8 17,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 65 69 98 115 399 88 88 107 113 116 512 911
Puuttuvia (N) 1 2 3 4 4 14 1 2 1 1 9 14 28
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    31,0 20,3 25,0 19,1 23,5 23,1 9,8 17,3 8,6 21,6 16,8 15,0 18,7
Jossain määrin eri mieltä  19,0 13,6 11,9 20,2 14,8 15,7 22,0 13,3 22,6 10,3 14,2 16,3 16,0
Siltä väliltä    19,0 25,4 26,2 25,8 18,3 22,9 31,7 26,7 24,7 25,8 16,8 24,6 23,8
Jossain määrin samaa mieltä 21,4 25,4 21,4 16,9 25,2 22,1 25,6 20,0 32,3 22,7 31,9 27,0 24,7
Täysin samaa mieltä    9,5 15,3 15,5 18,0 18,3 16,2 11,0 22,7 11,8 19,6 20,4 17,2 16,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 89 115 389 82 75 93 97 113 460 849
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 8 13 0 1 3 4 7 15 28
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C49_20. Yhteiskunnan tulisi tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    15,1 21,7 23,7 19,6 26,0 22,0 12,2 18,6 13,3 13,6 22,9 16,2 18,9
Jossain määrin eri mieltä  15,1 11,6 13,4 10,3 11,4 12,0 17,1 16,7 13,3 12,8 7,3 13,2 12,7
Siltä väliltä    34,0 23,2 16,5 22,4 18,7 21,6 40,2 21,6 25,7 24,8 19,3 25,6 23,8
Jossain määrin samaa mieltä 22,6 24,6 23,7 23,4 22,0 23,2 20,7 26,5 26,5 28,0 25,7 25,8 24,6
Täysin samaa mieltä    13,2 18,8 22,7 24,3 22,0 21,2 9,8 16,7 21,2 20,8 24,8 19,2 20,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 107 123 449 82 102 113 125 109 531 980
Puuttuvia (N) 1 0 2 6 11 20 2 0 0 4 17 23 43
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    17,5 18,5 20,3 18,3 20,9 19,4 12,2 16,9 15,6 17,5 19,1 16,5 17,8
Jossain määrin eri mieltä  17,9 15,8 16,4 15,9 14,6 15,8 19,5 14,4 18,1 13,0 12,7 15,3 15,6
Siltä väliltä    23,6 24,6 19,8 20,5 20,4 21,4 28,5 22,7 22,8 24,1 17,9 22,9 22,2
Jossain määrin samaa mieltä 24,3 23,5 24,0 24,3 22,3 23,5 27,1 27,5 27,4 24,5 25,9 26,4 25,1
Täysin samaa mieltä    16,7 17,6 19,6 20,9 21,8 19,9 12,7 18,4 16,1 20,9 24,3 18,9 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 341 434 502 618 2158 410 472 540 584 575 2581 4739
Puuttuvia (N) 3 7 9 21 34 74 4 6 8 19 55 92 166
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    22,6 19,7 22,0 18,5 21,9 20,9 11,1 17,3 13,0 18,0 18,7 15,4 18,0
Jossain määrin eri mieltä  17,9 14,5 14,6 16,2 14,3 15,5 20,0 14,4 18,9 12,3 12,7 15,8 15,7
Siltä väliltä    22,8 24,6 21,2 21,8 19,8 22,1 31,4 24,1 23,8 24,8 17,7 24,7 23,5
Jossain määrin samaa mieltä 23,1 24,5 23,3 22,8 22,8 23,3 25,7 24,7 29,0 24,5 27,5 26,3 24,9
Täysin samaa mieltä    13,6 16,7 18,9 20,7 21,2 18,3 11,7 19,7 15,3 20,4 23,4 17,8 18,0
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C49_21. Tupakointi on tietoinen valinta, on turha syyllistää tupakkateollisuutta
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    6,7 4,8 7,5 8,8 13,9 9,1 5,0 3,9 5,3 8,7 6,8 6,1 7,5
Jossain määrin eri mieltä  10,0 13,1 14,0 15,7 7,6 11,8 10,0 16,7 7,1 8,7 7,7 9,8 10,8
Siltä väliltä    13,3 10,7 10,8 10,8 12,5 11,6 11,3 15,7 11,5 10,2 8,5 11,3 11,4
Jossain määrin samaa mieltä 40,0 31,0 24,7 34,3 21,5 28,8 40,0 25,5 29,2 20,5 21,4 26,3 27,5
Täysin samaa mieltä    30,0 40,5 43,0 30,4 44,4 38,7 33,8 38,2 46,9 52,0 55,6 46,4 42,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 93 102 144 483 80 102 113 127 117 539 1022
Puuttuvia (N) 0 3 3 3 7 16 1 1 1 7 11 21 37
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,1 3,1 10,1 13,9 14,9 10,9 2,6 5,7 1,7 10,6 12,4 7,0 8,8
Jossain määrin eri mieltä  10,7 23,1 18,0 10,2 6,6 12,8 10,4 13,3 7,8 11,4 9,9 10,5 11,5
Siltä väliltä    10,7 7,7 9,0 9,3 10,7 9,6 13,0 17,1 18,3 11,4 6,6 13,1 11,5
Jossain määrin samaa mieltä 35,7 27,7 30,3 26,9 21,5 27,3 39,0 37,1 31,3 17,1 20,7 27,9 27,7
Täysin samaa mieltä    35,7 38,5 32,6 39,8 46,3 39,4 35,1 26,7 40,9 49,6 50,4 41,4 40,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 121 439 77 105 115 123 121 541 980
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 4 10 1 2 2 2 10 17 27
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    13,2 9,4 10,4 15,2 9,5 11,5 8,0 5,7 9,3 8,0 7,6 7,8 9,4
Jossain määrin eri mieltä  17,0 21,9 16,4 13,1 10,3 14,8 17,0 18,2 16,7 16,1 9,3 15,2 15,0
Siltä väliltä    9,4 15,6 7,5 12,1 8,6 10,5 8,0 18,2 14,8 16,1 16,1 14,8 12,9
Jossain määrin samaa mieltä 20,8 32,8 37,3 22,2 27,6 27,8 37,5 27,3 21,3 26,8 18,6 25,7 26,6
Täysin samaa mieltä    39,6 20,3 28,4 37,4 44,0 35,3 29,5 30,7 38,0 33,0 48,3 36,6 36,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 67 99 116 399 88 88 108 112 118 514 913
Puuttuvia (N) 0 3 5 3 3 14 1 2 0 2 7 12 26
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,9 8,5 7,1 12,2 15,8 11,6 2,4 6,8 9,7 10,3 8,8 7,8 9,6
Jossain määrin eri mieltä  14,3 22,0 29,8 18,9 16,7 20,6 18,3 16,2 20,4 18,6 13,3 17,2 18,8
Siltä väliltä    16,7 6,8 14,3 14,4 9,6 12,1 18,3 24,3 12,9 9,3 14,2 15,3 13,8
Jossain määrin samaa mieltä 26,2 32,2 19,0 28,9 26,3 26,2 40,2 28,4 29,0 21,6 25,7 28,5 27,5
Täysin samaa mieltä    31,0 30,5 29,8 25,6 31,6 29,6 20,7 24,3 28,0 40,2 38,1 31,2 30,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 90 114 389 82 74 93 97 113 459 848
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 9 13 0 2 3 4 7 16 29
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C49_21. Tupakointi on tietoinen valinta, on turha syyllistää tupakkateollisuutta
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 5,8 8,3 11,1 13,6 9,1 2,4 6,0 5,4 6,5 5,5 5,3 7,0
Jossain määrin eri mieltä  17,0 7,2 16,7 13,0 10,4 12,6 10,8 15,0 12,5 7,3 8,3 10,6 11,5
Siltä väliltä    26,4 15,9 8,3 7,4 10,4 12,0 16,9 9,0 12,5 8,9 10,1 11,2 11,5
Jossain määrin samaa mieltä 26,4 30,4 21,9 26,9 25,6 25,9 31,3 33,0 30,4 25,8 24,8 28,8 27,5
Täysin samaa mieltä    30,2 40,6 44,8 41,7 40,0 40,4 38,6 37,0 39,3 51,6 51,4 44,1 42,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 96 108 125 451 83 100 112 124 109 528 979
Puuttuvia (N) 1 0 3 5 9 18 1 2 1 5 17 26 44
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,6 6,2 8,6 12,2 13,5 10,4 4,1 5,5 6,1 8,7 8,3 6,8 8,4
Jossain määrin eri mieltä  13,6 17,0 18,9 14,0 10,2 14,3 13,4 15,8 12,6 12,0 9,7 12,5 13,3
Siltä väliltä    15,2 11,4 10,0 10,7 10,5 11,2 13,4 16,4 14,0 11,1 11,1 13,1 12,2
Jossain määrin samaa mieltä 30,3 30,8 26,1 27,8 24,4 27,3 37,6 30,5 28,3 22,3 22,1 27,4 27,4
Täysin samaa mieltä    33,3 34,6 36,4 35,3 41,5 36,9 31,5 31,8 39,0 45,8 48,8 40,2 38,7
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 341 429 507 620 2161 410 469 541 583 578 2581 4742
Puuttuvia (N) 2 7 14 16 32 71 4 9 7 20 52 92 163
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    8,4 7,0 8,2 12,1 14,0 9,9 3,3 6,1 7,1 8,9 8,3 6,7 8,2
Jossain määrin eri mieltä  14,5 17,8 21,7 14,8 11,5 16,3 15,5 15,8 15,1 13,2 10,7 14,1 15,2
Siltä väliltä    17,0 10,3 10,9 11,0 10,2 11,9 15,9 18,3 13,6 10,4 12,0 13,9 13,0
Jossain määrin samaa mieltä 27,8 31,2 23,7 27,9 25,0 27,1 38,0 30,2 28,8 22,5 23,4 28,7 27,9
Täysin samaa mieltä    32,4 33,6 35,4 34,2 39,2 34,8 27,3 29,6 35,4 44,9 45,7 36,6 35,8
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C49_22. Salakuljetettua tupakkaa on tarjolla elinympäristössäni
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    13,3 11,9 12,8 10,9 18,1 13,9 22,8 29,4 25,9 32,5 33,3 29,3 21,9
Jossain määrin eri mieltä  15,0 8,3 16,0 11,9 13,2 12,8 17,7 6,9 8,9 5,6 8,8 9,0 10,8
Siltä väliltä    28,3 27,4 21,3 25,7 21,5 24,2 22,8 21,6 28,6 31,0 18,4 24,8 24,5
Jossain määrin samaa mieltä 20,0 23,8 20,2 24,8 24,3 23,0 20,3 23,5 17,0 10,3 17,5 17,3 20,0
Täysin samaa mieltä    23,3 28,6 29,8 26,7 22,9 26,1 16,5 18,6 19,6 20,6 21,9 19,7 22,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 94 101 144 483 79 102 112 126 114 533 1016
Puuttuvia (N) 0 3 2 4 7 16 2 1 2 8 14 27 43
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    19,6 30,8 22,2 32,1 20,5 25,1 63,6 39,4 46,0 42,9 33,0 43,8 35,3
Jossain määrin eri mieltä  19,6 9,2 11,1 12,8 12,3 12,7 13,0 13,5 10,6 6,7 6,1 9,7 11,0
Siltä väliltä    33,9 21,5 32,2 26,6 37,7 31,0 16,9 28,8 28,3 30,3 31,3 27,8 29,3
Jossain määrin samaa mieltä 16,1 20,0 18,9 18,3 13,9 17,2 3,9 13,5 8,8 12,6 17,4 11,7 14,2
Täysin samaa mieltä    10,7 18,5 15,6 10,1 15,6 14,0 2,6 4,8 6,2 7,6 12,2 7,0 10,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 122 442 77 104 113 119 115 528 970
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 3 7 1 3 4 6 16 30 37
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    30,2 21,5 24,6 31,6 29,8 28,1 36,8 46,0 39,3 42,2 42,5 41,4 35,5
Jossain määrin eri mieltä  17,0 12,3 13,0 5,1 8,8 10,3 20,7 12,6 10,3 9,2 13,3 12,9 11,8
Siltä väliltä    30,2 32,3 29,0 31,6 28,1 30,1 26,4 21,8 29,0 25,7 23,9 25,4 27,5
Jossain määrin samaa mieltä 18,9 21,5 18,8 16,3 16,7 18,0 11,5 13,8 13,1 15,6 13,3 13,5 15,5
Täysin samaa mieltä    3,8 12,3 14,5 15,3 16,7 13,5 4,6 5,7 8,4 7,3 7,1 6,8 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 69 98 114 399 87 87 107 109 113 503 902
Puuttuvia (N) 0 2 3 4 5 14 2 3 1 5 12 23 37
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 19,0 26,2 17,8 21,2 20,7 50,6 33,3 39,1 39,8 40,5 40,7 31,4
Jossain määrin eri mieltä  23,8 31,0 6,0 14,4 11,5 15,2 17,7 16,7 4,3 5,4 9,9 10,3 12,6
Siltä väliltä    35,7 25,9 27,4 35,6 38,9 33,3 19,0 25,0 41,3 29,0 31,5 29,8 31,4
Jossain määrin samaa mieltä 11,9 15,5 23,8 13,3 12,4 15,5 11,4 9,7 7,6 18,3 9,9 11,4 13,3
Täysin samaa mieltä    11,9 8,6 16,7 18,9 15,9 15,2 1,3 15,3 7,6 7,5 8,1 7,8 11,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 58 84 90 113 387 79 72 92 93 111 447 834
Puuttuvia (N) 0 2 0 3 10 15 3 4 4 8 9 28 43
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C49_22. Salakuljetettua tupakkaa on tarjolla elinympäristössäni
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    32,1 36,2 31,3 26,4 34,2 31,8 55,4 48,5 47,8 41,5 42,9 46,7 39,8
Jossain määrin eri mieltä  20,8 18,8 10,4 18,9 15,0 16,2 19,3 8,1 10,6 15,4 6,7 11,9 13,9
Siltä väliltä    32,1 18,8 28,1 27,4 27,5 26,8 16,9 28,3 24,8 26,0 21,9 23,9 25,2
Jossain määrin samaa mieltä 11,3 8,7 10,4 13,2 14,2 11,9 6,0 10,1 10,6 10,6 18,1 11,3 11,6
Täysin samaa mieltä    3,8 17,4 19,8 14,2 9,2 13,3 2,4 5,1 6,2 6,5 10,5 6,3 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 96 106 120 444 83 99 113 123 105 523 967
Puuttuvia (N) 1 0 3 7 14 25 1 3 0 6 21 31 56
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    22,3 23,5 23,3 24,0 24,5 23,7 45,7 39,4 39,7 39,6 38,4 40,3 32,7
Jossain määrin eri mieltä  18,9 15,2 11,3 12,7 12,2 13,5 17,8 11,2 9,1 8,6 9,0 10,7 12,0
Siltä väliltä    31,8 25,2 27,5 29,2 30,3 28,9 20,5 25,2 30,0 28,4 25,4 26,2 27,4
Jossain määrin samaa mieltä 15,9 18,2 18,2 17,3 16,6 17,3 10,6 14,4 11,5 13,2 15,2 13,1 15,0
Täysin samaa mieltä    11,0 17,9 19,6 16,9 16,3 16,7 5,4 9,7 9,7 10,2 12,0 9,6 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 341 433 504 613 2155 405 464 537 570 558 2534 4689
Puuttuvia (N) 2 7 10 19 39 77 9 14 11 33 72 139 216
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    22,0 24,0 25,5 23,2 25,1 23,9 49,3 38,9 40,9 40,1 39,5 41,9 33,5
Jossain määrin eri mieltä  21,0 21,5 9,6 14,0 12,4 15,4 18,0 12,9 7,8 8,7 9,0 11,3 13,2
Siltä väliltä    33,4 24,5 27,8 30,3 32,3 29,6 19,5 25,6 32,9 28,2 27,2 26,8 28,1
Jossain määrin samaa mieltä 13,8 15,8 18,6 15,8 15,1 16,0 10,2 11,9 10,0 14,2 13,9 12,0 13,9
Täysin samaa mieltä    9,8 14,1 18,5 16,7 15,1 15,0 2,9 10,7 8,3 8,7 10,4 8,0 11,3
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C49_23. Lopettaja tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisten tukea
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,7 9,4 8,5 5,9 9,1 8,7 3,8 6,9 4,4 3,1 6,0 4,8 6,6
Jossain määrin eri mieltä  21,7 14,1 16,0 10,8 13,3 14,5 17,5 6,9 10,6 8,5 11,2 10,6 12,4
Siltä väliltä    38,3 30,6 28,7 27,5 19,6 27,3 22,5 21,6 18,6 14,0 15,5 18,0 22,4
Jossain määrin samaa mieltä 23,3 32,9 28,7 31,4 37,1 31,8 42,5 45,1 43,4 40,3 35,3 41,1 36,7
Täysin samaa mieltä    5,0 12,9 18,1 24,5 21,0 17,8 13,8 19,6 23,0 34,1 31,9 25,6 21,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 143 484 80 102 113 129 116 540 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 8 15 1 1 1 5 12 20 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    8,9 10,8 7,9 9,3 16,4 11,1 7,7 4,8 3,5 5,7 7,6 5,8 8,2
Jossain määrin eri mieltä  28,6 18,5 10,1 11,1 13,1 14,8 12,8 9,5 11,3 4,1 6,8 8,6 11,3
Siltä väliltä    32,1 27,7 29,2 20,4 16,4 23,6 28,2 21,9 13,0 20,5 11,9 18,4 20,8
Jossain määrin samaa mieltä 26,8 30,8 40,4 35,2 33,6 34,1 42,3 43,8 44,3 45,1 38,1 42,8 38,9
Täysin samaa mieltä    3,6 12,3 12,4 24,1 20,5 16,4 9,0 20,0 27,8 24,6 35,6 24,5 20,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 122 440 78 105 115 122 118 538 978
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 3 9 0 2 2 3 13 20 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    13,5 4,6 2,9 9,4 11,2 8,5 5,8 3,4 4,7 5,4 1,7 4,1 6,1
Jossain määrin eri mieltä  17,3 26,2 15,9 10,4 12,9 15,6 14,0 17,0 13,2 7,1 12,0 12,4 13,8
Siltä väliltä    25,0 29,2 21,7 28,1 21,6 24,9 25,6 26,1 19,8 17,0 14,5 20,0 22,2
Jossain määrin samaa mieltä 26,9 32,3 43,5 36,5 37,9 36,2 40,7 34,1 43,4 42,0 38,5 39,9 38,3
Täysin samaa mieltä    17,3 7,7 15,9 15,6 16,4 14,8 14,0 19,3 18,9 28,6 33,3 23,6 19,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 69 96 116 398 86 88 106 112 117 509 907
Puuttuvia (N) 1 2 3 6 3 15 3 2 2 2 8 17 32
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    16,7 13,6 3,6 7,9 12,4 10,1 7,3 4,1 2,2 4,2 8,0 5,3 7,5
Jossain määrin eri mieltä  31,0 22,0 11,9 20,2 12,4 17,6 12,2 10,8 7,6 6,3 8,0 8,8 12,8
Siltä väliltä    31,0 28,8 32,1 23,6 26,5 27,9 20,7 28,4 31,5 28,1 19,6 25,4 26,6
Jossain määrin samaa mieltä 19,0 25,4 42,9 37,1 25,7 31,3 47,6 33,8 47,8 37,5 35,7 40,4 36,2
Täysin samaa mieltä    2,4 10,2 9,5 11,2 23,0 13,2 12,2 23,0 10,9 24,0 28,6 20,2 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 89 113 387 82 74 92 96 112 456 843
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 10 15 0 2 4 5 8 19 34
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C49_23. Lopettaja tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisten tukea
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    7,5 15,9 9,3 12,3 16,0 12,7 7,2 2,0 4,6 3,2 9,3 5,1 8,6
Jossain määrin eri mieltä  17,0 14,5 16,5 11,3 20,8 16,2 13,3 10,9 14,7 7,3 13,9 11,8 13,8
Siltä väliltä    45,3 29,0 19,6 27,4 16,0 24,9 26,5 17,8 25,7 12,9 17,6 19,6 22,1
Jossain määrin samaa mieltä 24,5 24,6 39,2 22,6 28,0 28,2 41,0 52,5 40,4 48,4 30,6 42,7 36,0
Täysin samaa mieltä    5,7 15,9 15,5 26,4 19,2 18,0 12,0 16,8 14,7 28,2 28,7 20,8 19,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 106 125 450 83 101 109 124 108 525 975
Puuttuvia (N) 1 0 2 7 9 19 1 1 4 5 18 29 48
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    11,4 10,8 6,7 9,0 12,9 10,2 6,4 4,3 3,9 4,3 6,5 5,0 7,4
Jossain määrin eri mieltä  22,8 18,7 14,1 12,6 14,5 15,7 13,9 10,9 11,6 6,7 10,3 10,4 12,8
Siltä väliltä    34,6 29,2 26,3 25,3 19,9 25,7 24,7 22,8 21,3 18,0 15,8 20,1 22,7
Jossain määrin samaa mieltä 24,3 29,4 38,6 32,3 32,6 32,2 42,8 42,6 43,7 42,9 35,7 41,4 37,2
Täysin samaa mieltä    6,8 12,0 14,3 20,8 20,0 16,2 12,2 19,6 19,4 28,1 31,7 23,0 19,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 343 433 501 619 2159 409 470 535 583 571 2568 4727
Puuttuvia (N) 3 5 10 22 33 73 5 8 13 20 59 105 178
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    12,8 12,5 6,2 9,2 13,4 10,5 6,9 3,8 3,4 4,2 7,2 5,0 7,6
Jossain määrin eri mieltä  25,0 19,6 13,7 14,1 14,9 17,2 13,0 11,0 10,7 6,6 9,9 10,2 13,5
Siltä väliltä    34,2 28,9 27,0 25,0 20,7 27,3 23,2 24,2 25,0 20,2 17,0 22,0 24,5
Jossain määrin samaa mieltä 22,6 27,3 40,1 32,1 30,5 31,0 44,7 40,6 44,6 42,3 35,3 41,8 36,8
Täysin samaa mieltä    5,4 11,8 13,0 19,5 20,5 14,0 12,2 20,4 16,2 26,8 30,6 20,9 17,7
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C49_24. Lopettamisen keskeinen este on riittämätön tieto tupakoinnin vaaroista
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    35,0 40,0 41,5 44,1 46,9 42,6 40,0 47,1 49,6 46,9 50,4 47,2 45,0
Jossain määrin eri mieltä  40,0 27,1 27,7 21,6 15,4 24,2 33,8 26,5 23,9 15,6 17,9 22,6 23,3
Siltä väliltä    16,7 22,4 14,9 12,7 16,1 16,3 11,3 12,7 14,2 15,6 14,5 13,9 15,0
Jossain määrin samaa mieltä 5,0 7,1 9,6 12,7 14,0 10,5 11,3 10,8 9,7 16,4 6,8 11,1 10,8
Täysin samaa mieltä    3,3 3,5 6,4 8,8 7,7 6,4 3,8 2,9 2,7 5,5 10,3 5,2 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 94 102 143 484 80 102 113 128 117 540 1024
Puuttuvia (N) 0 2 2 3 8 15 1 1 1 6 11 20 35
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    46,4 46,2 42,2 41,3 38,2 42,0 41,0 43,8 47,8 50,4 43,3 45,6 44,0
Jossain määrin eri mieltä  35,7 29,2 21,1 20,2 16,3 22,6 30,8 26,7 24,3 18,2 16,7 22,6 22,6
Siltä väliltä    10,7 10,8 21,1 14,7 13,8 14,7 15,4 12,4 8,7 12,4 10,0 11,5 12,9
Jossain määrin samaa mieltä 3,6 10,8 11,1 14,7 14,6 12,0 7,7 14,3 15,7 13,2 16,7 13,9 13,0
Täysin samaa mieltä    3,6 3,1 4,4 9,2 17,1 8,8 5,1 2,9 3,5 5,8 13,3 6,3 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 123 443 78 105 115 121 120 539 982
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 0 2 2 4 11 19 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    45,3 44,6 42,6 49,5 37,9 43,6 42,0 48,9 57,0 47,8 50,4 49,5 46,9
Jossain määrin eri mieltä  34,0 38,5 27,9 21,6 21,6 27,1 31,8 33,0 24,3 26,5 19,7 26,5 26,8
Siltä väliltä    18,9 9,2 16,2 14,4 17,2 15,3 17,0 13,6 7,5 9,7 7,7 10,7 12,7
Jossain määrin samaa mieltä 1,9 6,2 10,3 13,4 15,5 10,8 4,5 2,3 6,5 8,8 14,5 7,8 9,1
Täysin samaa mieltä    0,0 1,5 2,9 1,0 7,8 3,3 4,5 2,3 4,7 7,1 7,7 5,5 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 68 97 116 399 88 88 107 113 117 513 912
Puuttuvia (N) 0 2 4 5 3 14 1 2 1 1 8 13 27
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    40,5 39,0 50,0 30,3 40,9 40,1 46,3 53,3 59,8 54,2 51,8 53,2 47,2
Jossain määrin eri mieltä  38,1 30,5 19,0 31,5 22,6 26,7 35,4 25,3 19,6 22,9 20,5 24,3 25,4
Siltä väliltä    9,5 16,9 17,9 20,2 9,6 14,9 9,8 13,3 12,0 9,4 8,0 10,3 12,4
Jossain määrin samaa mieltä 4,8 6,8 7,1 10,1 17,4 10,5 4,9 6,7 5,4 10,4 10,7 7,9 9,1
Täysin samaa mieltä    7,1 6,8 6,0 7,9 9,6 7,7 3,7 1,3 3,3 3,1 8,9 4,4 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 89 115 389 82 75 92 96 112 457 846
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 8 13 0 1 4 5 8 18 31
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C49_24. Lopettamisen keskeinen este on riittämätön tieto tupakoinnin vaaroista
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    41,5 43,5 55,7 44,4 37,6 44,5 40,5 41,0 51,8 52,0 54,2 48,5 46,6
Jossain määrin eri mieltä  26,4 29,0 22,7 20,4 22,4 23,5 40,5 37,0 25,0 22,0 19,6 27,9 25,9
Siltä väliltä    24,5 18,8 8,2 20,4 11,2 15,5 13,1 13,0 11,6 10,6 6,5 10,8 13,0
Jossain määrin samaa mieltä 5,7 5,8 8,2 5,6 12,0 8,0 4,8 8,0 8,9 10,6 12,1 9,1 8,6
Täysin samaa mieltä    1,9 2,9 5,2 9,3 16,8 8,6 1,2 1,0 2,7 4,9 7,5 3,6 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 97 108 125 452 84 100 112 123 107 526 978
Puuttuvia (N) 1 0 2 5 9 17 0 2 1 6 19 28 45
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    41,7 42,6 46,7 42,2 40,5 42,6 42,0 46,4 52,9 50,1 49,9 48,7 45,9
Jossain määrin eri mieltä   34,8 30,6 23,6 22,8 19,5 24,7 34,5 29,8 23,6 20,8 18,8 24,8 24,7
Siltä väliltä    16,3 16,0 15,5 16,4 13,7 15,4 13,3 13,0 10,8 11,7 9,4 11,5 13,3
Jossain määrin samaa mieltä 4,2 7,3 9,2 11,3 14,6 10,3 6,6 8,7 9,5 12,0 12,2 10,1 10,2
Täysin samaa mieltä    3,0 3,5 5,1 7,3 11,7 7,0 3,6 2,1 3,3 5,3 9,6 5,0 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 343 433 505 622 2167 412 470 539 581 573 2575 4742
Puuttuvia (N) 2 5 10 18 30 65 2 8 9 22 57 98 163
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    41,6 41,5 48,9 39,8 39,9 42,6 43,8 48,2 54,9 51,5 50,8 49,9 46,5
Jossain määrin eri mieltä  34,8 30,5 22,1 24,3 20,5 26,3 35,5 29,3 22,5 21,6 19,4 25,8 26,0
Siltä väliltä    14,8 16,4 15,3 17,8 12,4 15,5 11,9 13,1 11,2 10,8 8,6 11,2 13,2
Jossain määrin samaa mieltä 4,5 7,0 8,6 10,3 14,9 8,9 5,4 7,7 8,2 11,3 12,0 8,9 8,9
Täysin samaa mieltä    4,3 4,6 5,3 7,8 12,2 6,7 3,4 1,7 3,2 4,7 9,2 4,3 5,4
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C49_25. Lopettamisen keskeinen este on haluttomuus lopettaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,7 1,2 2,1 5,9 4,8 3,5 0,0 3,9 2,7 5,5 7,6 4,3 3,9
Jossain määrin eri mieltä  8,3 7,1 9,6 5,0 3,4 6,2 5,0 4,9 10,6 8,6 7,6 7,6 6,9
Siltä väliltä    8,3 15,5 9,6 14,9 10,3 11,8 7,5 10,8 8,0 12,5 11,9 10,4 11,0
Jossain määrin samaa mieltä 36,7 38,1 35,1 28,7 29,7 32,9 48,8 24,5 33,6 32,8 33,9 34,0 33,5
Täysin samaa mieltä    45,0 38,1 43,6 45,5 51,7 45,7 38,8 55,9 45,1 40,6 39,0 43,8 44,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 94 101 145 484 80 102 113 128 118 541 1025
Puuttuvia (N) 0 3 2 4 6 15 1 1 1 6 10 19 34
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 0,0 5,6 8,3 5,7 4,7 0,0 2,9 4,3 4,1 5,8 3,7 4,2
Jossain määrin eri mieltä  1,8 6,2 11,1 1,8 5,7 5,4 2,6 4,8 7,0 9,0 4,1 5,7 5,6
Siltä väliltä    12,5 7,7 16,7 13,8 10,6 12,4 7,7 8,6 3,5 11,5 10,7 8,5 10,3
Jossain määrin samaa mieltä 32,1 32,3 28,9 34,9 31,7 32,1 41,0 37,1 33,9 32,0 25,6 33,3 32,7
Täysin samaa mieltä    53,6 53,8 37,8 41,3 46,3 45,4 48,7 46,7 51,3 43,4 53,7 48,8 47,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 90 109 123 443 78 105 115 122 121 541 984
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 0 2 2 3 10 17 23
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    9,4 1,6 0,0 2,1 5,2 3,5 0,0 0,0 2,8 7,1 4,3 3,1 3,3
Jossain määrin eri mieltä  5,7 7,8 5,9 5,2 6,0 6,0 4,5 4,5 7,4 10,6 9,5 7,6 6,9
Siltä väliltä    7,5 7,8 14,7 13,4 16,4 12,8 12,5 9,1 9,3 8,0 6,0 8,8 10,5
Jossain määrin samaa mieltä 32,1 45,3 33,8 34,0 27,6 33,7 39,8 39,8 30,6 31,0 27,6 33,1 33,4
Täysin samaa mieltä    45,3 37,5 45,6 45,4 44,8 44,0 43,2 46,6 50,0 43,4 52,6 47,4 45,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 64 68 97 116 398 88 88 108 113 116 513 911
Puuttuvia (N) 0 3 4 5 3 15 1 2 0 1 9 13 28
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 0,0 2,4 3,4 5,3 2,8 0,0 1,3 3,3 7,2 1,7 2,8 2,8
Jossain määrin eri mieltä  7,1 3,4 14,3 5,6 6,1 7,5 9,8 13,3 8,7 10,3 7,0 9,5 8,6
Siltä väliltä    9,5 10,2 8,3 21,3 7,9 11,6 6,1 12,0 4,3 9,3 14,8 9,5 10,5
Jossain määrin samaa mieltä 33,3 35,6 28,6 37,1 31,6 33,0 35,4 29,3 33,7 30,9 33,9 32,8 32,9
Täysin samaa mieltä    50,0 50,8 46,4 32,6 49,1 45,1 48,8 44,0 50,0 42,3 42,6 45,3 45,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 89 114 388 82 75 92 97 115 461 849
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 9 14 0 1 4 4 5 14 28
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C49_25. Lopettamisen keskeinen este on haluttomuus lopettaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    0,0 7,2 3,1 6,5 8,0 5,5 1,2 3,9 4,5 5,7 7,3 4,7 5,1
Jossain määrin eri mieltä  11,3 4,3 7,1 4,6 9,6 7,3 8,3 7,8 6,3 8,1 1,8 6,4 6,8
Siltä väliltä    13,2 11,6 14,3 16,7 9,6 13,0 11,9 9,8 11,6 8,1 9,2 10,0 11,4
Jossain määrin samaa mieltä 30,2 26,1 27,6 25,0 23,2 25,8 41,7 38,2 26,8 26,8 26,6 31,3 28,8
Täysin samaa mieltä    45,3 50,7 48,0 47,2 49,6 48,3 36,9 40,2 50,9 51,2 55,0 47,5 47,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 98 108 125 453 84 102 112 123 109 530 983
Puuttuvia (N) 1 0 1 5 9 16 0 0 1 6 17 24 40
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    2,3 2,1 2,8 5,4 5,8 4,1 0,2 2,5 3,5 5,8 5,4 3,8 3,9
Jossain määrin eri mieltä  6,8 5,9 9,7 4,4 6,1 6,5 6,1 6,8 8,0 9,3 6,0 7,3 6,9
Siltä väliltä    10,2 10,9 12,7 15,9 10,9 12,3 9,2 10,0 7,4 9,9 10,5 9,4 10,8
Jossain määrin samaa mieltä 33,0 35,5 30,6 31,7 28,7 31,4 41,3 33,9 31,7 30,7 29,5 32,9 32,2
Täysin samaa mieltä    47,7 45,7 44,2 42,7 48,5 45,8 43,2 46,8 49,4 44,3 48,5 46,6 46,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 341 434 504 623 2166 412 472 540 583 579 2586 4752
Puuttuvia (N) 2 7 9 19 29 66 2 6 8 20 51 87 153
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Täysin eri mieltä    1,3 2,0 2,8 5,2 6,0 3,4 0,2 2,2 3,6 6,2 4,4 3,4 3,4
Jossain määrin eri mieltä  7,3 4,7 10,6 4,6 6,6 6,9 8,0 9,3 7,9 9,4 5,9 8,2 7,6
Siltä väliltä    10,4 10,5 11,9 17,1 10,2 12,3 8,2 10,6 6,9 9,5 11,6 9,2 10,7
Jossain määrin samaa mieltä 32,6 34,2 29,5 32,1 28,7 31,4 38,4 33,2 31,7 30,2 30,4 32,8 32,2
Täysin samaa mieltä    48,4 48,6 45,2 41,0 48,6 46,0 45,1 44,6 49,9 44,7 47,7 46,4 46,2
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C50. Mitä mieltä olette nykyisestä tupakoinnistanne määrällisesti (mukana 
tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 11,1 9,3 6,3 7,2 3,1 6,6 2,2 12,2 9,4 11,3 6,1 8,7 7,5
Hieman liian paljon    5,6 13,0 20,3 10,1 7,3 11,3 13,0 14,3 15,1 8,5 12,1 12,3 11,7
Kohtuullisesti    33,3 27,8 21,9 13,0 11,5 19,1 28,3 22,4 24,5 19,7 12,1 21,8 20,3
En tupakoi nykyisin    50,0 50,0 51,6 69,6 78,1 63,0 56,5 51,0 50,9 60,6 69,7 57,1 60,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 36 54 64 69 96 319 46 49 53 71 33 252 571
Puuttuvia (N) 1 9 4 3 10 27 4 6 8 5 8 31 58
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 7,9 11,9 11,3 8,2 1,5 7,7 5,3 8,2 9,5 4,9 2,5 6,1 6,9
Hieman liian paljon    15,8 14,3 3,8 16,4 3,0 10,0 0,0 6,1 14,3 6,6 10,0 7,4 8,8
Kohtuullisesti    18,4 14,3 9,4 11,5 6,0 11,1 36,8 10,2 16,7 11,5 12,5 16,5 13,6
En tupakoi nykyisin    57,9 59,5 75,5 63,9 89,6 71,3 57,9 75,5 59,5 77,0 75,0 70,0 70,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 38 42 53 61 67 261 38 49 42 61 40 230 491
Puuttuvia (N) 3 6 9 12 6 36 7 8 9 6 1 31 67
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 3,1 12,1 4,9 6,3 0,0 4,6 2,3 7,7 7,7 10,5 2,4 6,5 5,5
Hieman liian paljon    3,1 21,2 19,5 9,5 5,8 10,9 18,6 10,3 9,6 12,3 14,6 12,9 11,9
Kohtuullisesti    21,9 12,1 19,5 12,7 7,2 13,4 25,6 15,4 11,5 15,8 14,6 16,4 14,9
En tupakoi nykyisin    71,9 54,5 56,1 71,4 87,0 71,0 53,5 66,7 71,2 61,4 68,3 64,2 67,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 33 41 63 69 238 43 39 52 57 41 232 470
Puuttuvia (N) 5 2 2 9 5 23 12 7 13 5 3 40 63
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 5,0 13,3 10,9 5,1 4,9 7,2 2,4 3,1 4,3 5,8 9,3 5,1 6,2
Hieman liian paljon    10,0 3,3 10,9 22,0 8,6 11,9 9,5 15,6 6,5 13,5 7,0 10,2 11,1
Kohtuullisesti    35,0 20,0 17,4 10,2 7,4 14,0 19,0 15,6 17,4 17,3 11,6 16,3 15,1
En tupakoi nykyisin    50,0 63,3 60,9 62,7 79,0 66,9 69,0 65,6 71,7 63,5 72,1 68,4 67,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 20 30 46 59 81 236 42 32 46 52 43 215 451
Puuttuvia (N) 3 7 7 7 5 29 9 7 7 8 5 36 65
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C50. Mitä mieltä olette nykyisestä tupakoinnistanne määrällisesti (mukana 
tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 9,1 11,9 9,3 12,7 4,8 9,2 5,5 8,7 6,3 9,5 0,0 6,4 7,9
Hieman liian paljon    21,2 14,3 14,8 12,7 6,0 12,3 21,8 13,0 15,6 11,1 5,1 13,9 13,1
Kohtuullisesti    21,2 21,4 16,7 8,9 8,3 13,4 18,2 17,4 10,9 14,3 23,1 16,1 14,7
En tupakoi nykyisin    48,5 52,4 59,3 65,8 81,0 65,1 54,5 60,9 67,2 65,1 71,8 63,7 64,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 42 54 79 84 292 55 46 64 63 39 267 559
Puuttuvia (N) 5 6 6 4 5 26 6 7 5 8 3 29 55
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 7,5 11,4 8,5 8,2 3,0 7,1 3,6 8,4 7,4 8,6 4,1 6,6 6,9
Hieman liian paljon    11,3 13,4 14,0 13,9 6,3 11,3 13,4 11,6 12,5 10,2 9,7 11,5 11,4
Kohtuullisesti    25,2 19,9 17,1 11,2 8,3 14,4 25,0 16,3 16,0 15,8 14,8 17,5 15,9
En tupakoi nykyisin    56,0 55,2 60,5 66,8 82,4 67,2 58,0 63,7 64,2 65,5 71,4 64,5 65,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 159 201 258 331 397 1346 224 215 257 304 196 1196 2542
Puuttuvia (N) 17 30 28 35 31 141 38 35 42 32 20 167 308
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Huomattavasti liian paljon 6,7 12,2 9,4 8,2 3,6 8,1 3,3 6,5 6,2 7,8 5,3 5,8 7,0
Hieman liian paljon    12,4 10,3 12,9 15,6 6,7 12,0 13,0 13,1 11,0 11,2 8,4 11,6 11,8
Kohtuullisesti    27,1 19,7 16,8 10,6 7,9 16,0 21,5 16,0 15,5 15,9 14,6 17,0 16,5
En tupakoi nykyisin    53,8 57,8 61,0 65,6 81,8 64,0 62,2 64,5 67,2 65,1 71,7 65,6 64,8
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C51. Haluaisitteko lopettaa tupakoinnin (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus 
tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    5,7 13,2 6,3 0,0 3,2 5,1 2,2 4,1 1,9 7,2 3,1 4,0 4,7
Kyllä    22,9 22,6 23,8 20,9 9,7 18,6 26,1 24,5 32,7 20,3 18,8 24,6 21,3
En osaa sanoa    20,0 15,1 17,5 10,4 9,7 13,5 15,2 20,4 17,3 13,0 9,4 15,3 14,3
En tupakoi nykyisin 51,4 49,1 52,4 68,7 77,4 62,7 56,5 51,0 48,1 59,4 68,8 56,0 59,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 35 53 63 67 93 311 46 49 52 69 32 248 559
Puuttuvia (N) 2 10 5 5 13 35 4 6 9 7 9 35 70
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    5,6 2,4 3,8 1,6 3,1 3,1 10,5 0,0 7,0 1,7 5,0 4,4 3,7
Kyllä    11,1 31,0 13,5 23,0 6,2 16,4 15,8 14,3 18,6 15,3 12,5 15,3 15,9
En osaa sanoa    27,8 7,1 9,6 11,5 1,5 10,2 13,2 10,2 14,0 6,8 7,5 10,0 10,1
En tupakoi nykyisin 55,6 59,5 73,1 63,9 89,2 70,3 60,5 75,5 60,5 76,3 75,0 70,3 70,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 36 42 52 61 65 256 38 49 43 59 40 229 485
Puuttuvia (N) 5 6 10 12 8 41 7 8 8 8 1 32 73
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    9,4 3,1 14,6 1,6 4,4 6,0 2,3 7,7 3,8 3,8 5,1 4,4 5,2
Kyllä    12,5 25,0 24,4 16,4 4,4 15,0 25,6 23,1 15,4 20,8 12,8 19,5 17,2
En osaa sanoa    6,3 18,8 4,9 13,1 4,4 9,0 14,0 5,1 9,6 17,0 12,8 11,9 10,4
En tupakoi nykyisin 71,9 53,1 56,1 68,9 86,8 70,1 58,1 64,1 71,2 58,5 69,2 64,2 67,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 32 32 41 61 68 234 43 39 52 53 39 226 460
Puuttuvia (N) 5 3 2 11 6 27 12 7 13 9 5 46 73
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    10,0 6,9 8,7 6,8 2,5 6,0 7,1 6,3 2,2 1,9 2,4 3,8 4,9
Kyllä    10,0 20,7 21,7 16,9 7,6 14,6 19,0 18,8 11,1 13,5 14,3 15,0 14,8
En osaa sanoa    30,0 10,3 10,9 11,9 10,1 12,4 4,8 9,4 13,3 21,2 11,9 12,7 12,6
En tupakoi nykyisin 50,0 62,1 58,7 64,4 79,7 67,0 69,0 65,6 73,3 63,5 71,4 68,5 67,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 29 46 59 79 233 42 32 45 52 42 213 446
Puuttuvia (N) 3 8 7 7 7 32 9 7 8 8 6 38 70
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C51. Haluaisitteko lopettaa tupakoinnin (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus 
tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    3,0 7,1 7,4 9,0 1,2 5,5 7,3 9,1 6,3 1,6 5,6 5,7 5,6
Kyllä    33,3 38,1 25,9 16,7 11,0 21,8 21,8 22,7 14,1 22,6 8,3 18,4 20,2
En osaa sanoa    18,2 2,4 7,4 9,0 7,3 8,3 18,2 9,1 12,5 12,9 16,7 13,8 10,9
En tupakoi nykyisin 45,5 52,4 59,3 65,4 80,5 64,4 52,7 59,1 67,2 62,9 69,4 62,1 63,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 42 54 78 82 289 55 44 64 62 36 261 550
Puuttuvia (N) 5 6 6 5 7 29 6 9 5 9 6 35 64
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    6,4 7,1 7,8 4,0 2,8 5,1 5,8 5,2 4,3 3,4 4,2 4,5 4,8
Kyllä    18,6 27,8 21,9 18,7 8,0 17,5 21,9 20,7 18,4 18,6 13,2 18,7 18,1
En osaa sanoa    19,9 10,6 10,5 11,0 7,0 10,7 13,4 11,3 13,3 13,9 11,6 12,8 11,7
En tupakoi nykyisin 55,1 54,5 59,8 66,3 82,2 66,6 58,9 62,9 64,1 64,1 70,9 64,0 65,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 156 198 256 326 387 1323 224 213 256 295 189 1177 2500
Puuttuvia (N) 20 33 30 40 41 164 38 37 43 41 27 186 350
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En    7,1 6,7 8,0 5,3 2,6 6,0 6,6 6,1 4,0 2,6 3,8 4,6 5,3
Kyllä    17,5 27,2 22,2 18,1 8,2 18,7 20,6 20,2 15,2 17,6 13,0 17,7 18,2
En osaa sanoa    22,5 9,2 9,9 10,9 7,5 11,9 10,3 9,9 13,1 15,7 12,2 12,5 12,2
En tupakoi nykyisin 52,8 57,0 59,9 65,6 81,8 63,4 62,5 63,8 67,6 64,0 71,0 65,3 64,3
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C52. Onko Teidän vaikeaa olla polttamatta paikoissa, joissa tupakointi on kielletty 
(mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 8,8 11,3 14,5 12,3 8,9 11,2 2,2 20,8 13,5 11,9 0,0 10,7 10,9
Ei 91,2 88,7 85,5 87,7 91,1 88,8 97,8 79,2 86,5 88,1 100,0 89,3 89,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 53 62 65 90 304 45 48 52 67 32 244 548
Puuttuvia (N) 3 10 6 7 16 42 5 7 9 9 9 39 81
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 11,4 16,7 16,3 15,0 16,7 15,5 5,4 8,2 7,5 7,0 10,0 7,6 11,8
Ei 88,6 83,3 83,7 85,0 83,3 84,5 94,6 91,8 92,5 93,0 90,0 92,4 88,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 35 42 49 60 66 252 37 49 40 57 40 223 475
Puuttuvia (N) 6 6 13 13 7 45 8 8 11 10 1 38 83
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 6,9 12,9 14,6 13,3 8,8 11,4 12,5 13,2 12,2 11,3 10,5 11,9 11,6
Ei 93,1 87,1 85,4 86,7 91,2 88,6 87,5 86,8 87,8 88,7 89,5 88,1 88,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 29 31 41 60 68 229 40 38 49 53 38 218 447
Puuttuvia (N) 8 4 2 12 6 32 15 8 16 9 6 54 86
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 5,0 11,1 17,8 7,4 13,0 11,7 11,9 12,9 6,8 12,0 7,1 10,0 10,9
Ei 95,0 88,9 82,2 92,6 87,0 88,3 88,1 87,1 93,2 88,0 92,9 90,0 89,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 27 45 54 77 223 42 31 44 50 42 209 432
Puuttuvia (N) 3 10 8 12 9 42 9 8 9 10 6 42 84
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 6,1 21,1 15,1 8,0 9,2 11,3 11,1 6,5 6,2 4,7 5,7 6,8 9,1
Ei 93,9 78,9 84,9 92,0 90,8 88,7 88,9 93,5 93,8 95,3 94,3 93,2 90,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 38 53 75 76 275 54 46 65 64 35 264 539
Puuttuvia (N) 5 10 7 8 13 43 7 7 4 7 7 32 75
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C52. Onko Teidän vaikeaa olla polttamatta paikoissa, joissa tupakointi on kielletty 
(mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 7,9 14,7 15,6 11,1 11,1 12,2 8,7 12,3 9,2 9,3 7,0 9,3 10,8
Ei 92,1 85,3 84,4 88,9 88,9 87,8 91,3 87,7 90,8 90,7 93,0 90,7 89,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 151 191 250 314 377 1283 218 212 250 291 187 1158 2441
Puuttuvia (N) 25 40 36 52 51 204 44 38 49 45 29 205 409
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 6,7 14,6 16,1 10,0 11,5 11,8 10,7 11,4 7,9 9,3 7,1 9,4 10,6
Ei 93,3 85,4 83,9 90,0 88,5 88,2 89,3 88,6 92,1 90,7 92,9 90,6 89,4
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C53. Mistä savukkeesta Teidän on kaikkein ikävintä luopua (mukana tupakoivat ja 
ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 24,2 32,0 28,8 41,1 36,7 33,6 34,9 37,0 31,4 43,1 35,5 36,7 35,0
Jostakin muusta    75,8 68,0 71,2 58,9 63,3 66,4 65,1 63,0 68,6 56,9 64,5 63,3 65,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 50 59 56 79 277 43 46 51 58 31 229 506
Puuttuvia (N) 4 13 9 16 27 69 7 9 10 18 10 54 123
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 31,3 36,6 37,5 37,9 45,5 38,5 36,1 25,5 22,9 33,3 36,4 30,7 34,9
Jostakin muusta    68,8 63,4 62,5 62,1 54,5 61,5 63,9 74,5 77,1 66,7 63,6 69,3 65,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 32 41 48 58 55 234 36 47 35 54 33 205 439
Puuttuvia (N) 9 7 14 15 18 63 9 10 16 13 8 56 119
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 37,5 19,4 30,6 35,2 37,7 33,0 23,1 29,7 29,3 32,0 44,4 31,5 32,3
Jostakin muusta    62,5 80,6 69,4 64,8 62,3 67,0 76,9 70,3 70,7 68,0 55,6 68,5 67,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 24 31 36 54 61 206 39 37 41 50 36 203 409
Puuttuvia (N) 13 4 7 18 13 55 16 9 24 12 8 69 124
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 30,0 30,8 47,7 28,3 52,5 40,2 17,9 27,6 28,6 36,7 31,6 28,9 34,7
Jostakin muusta    70,0 69,2 52,3 71,7 47,5 59,8 82,1 72,4 71,4 63,3 68,4 71,1 65,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 26 44 53 61 204 39 29 42 49 38 197 401
Puuttuvia (N) 3 11 9 13 25 61 12 10 11 11 10 54 115
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 31,0 38,2 38,0 45,1 44,4 40,9 30,2 22,2 25,9 40,4 41,9 31,6 36,3
Jostakin muusta    69,0 61,8 62,0 54,9 55,6 59,1 69,8 77,8 74,1 59,6 58,1 68,4 63,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 29 34 50 71 63 247 53 45 58 57 31 244 491
Puuttuvia (N) 9 14 10 12 26 71 8 8 11 14 11 52 123
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C53. Mistä savukkeesta Teidän on kaikkein ikävintä luopua (mukana tupakoivat ja 
ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 30,4 31,9 36,3 38,0 42,9 37,2 28,6 28,4 27,8 37,3 37,9 32,0 34,7
Jostakin muusta    69,6 68,1 63,7 62,0 57,1 62,8 71,4 71,6 72,2 62,7 62,1 68,0 65,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 138 182 237 292 319 1168 210 204 227 268 169 1078 2246
Puuttuvia (N) 38 49 49 74 109 319 52 46 72 68 47 285 604
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Aamun ensimmäisestä 30,8 32,3 39,8 36,9 45,5 37,0 24,0 27,0 27,6 37,3 36,3 30,0 33,6
Jostakin muusta    69,2 67,7 60,2 63,1 54,5 63,0 76,0 73,0 72,4 62,7 63,7 70,0 66,4
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C54. Onko Teillä yleensä tapana polttaa tai nuuskata tiheämmin ensimmäisten 
heräämisen jälkeisten tuntien aikana kuin muuhun aikaan päivästä (mukana
tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 12,1 26,0 21,7 25,0 17,2 20,7 11,6 25,5 21,6 31,3 21,9 23,2 21,8
Ei 87,9 74,0 78,3 75,0 82,8 79,3 88,4 74,5 78,4 68,8 78,1 76,8 78,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 50 60 60 87 290 43 47 51 64 32 237 527
Puuttuvia (N) 4 13 8 12 19 56 7 8 10 12 9 46 102
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 20,6 19,5 25,5 26,7 22,6 23,4 10,5 16,3 18,4 20,7 18,4 17,2 20,4
Ei 79,4 80,5 74,5 73,3 77,4 76,6 89,5 83,7 81,6 79,3 81,6 82,8 79,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 41 47 60 62 244 38 49 38 58 38 221 465
Puuttuvia (N) 7 7 15 13 11 53 7 8 13 9 3 40 93
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 17,9 16,1 20,0 20,7 12,3 17,1 14,6 26,3 8,7 19,6 21,6 17,8 17,5
Ei 82,1 83,9 80,0 79,3 87,7 82,9 85,4 73,7 91,3 80,4 78,4 82,2 82,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 28 31 40 58 65 222 41 38 46 51 37 213 435
Puuttuvia (N) 9 4 3 14 9 39 14 8 19 11 7 59 98
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 15,0 26,9 31,8 25,5 16,4 22,9 4,8 12,9 23,8 14,3 25,6 16,3 19,7
Ei 85,0 73,1 68,2 74,5 83,6 77,1 95,2 87,1 76,2 85,7 74,4 83,7 80,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 26 44 55 73 218 42 31 42 49 39 203 421
Puuttuvia (N) 3 11 9 11 13 47 9 8 11 11 9 48 95
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 20,0 22,2 30,2 25,3 23,9 24,9 22,2 17,4 24,6 24,6 15,2 21,6 23,3
Ei 80,0 77,8 69,8 74,7 76,1 75,1 77,8 82,6 75,4 75,4 84,8 78,4 76,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 30 36 53 75 71 265 54 46 65 61 33 259 524
Puuttuvia (N) 8 12 7 8 18 53 7 7 4 10 9 37 90
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C54. Onko Teillä yleensä tapana polttaa tai nuuskata tiheämmin ensimmäisten 
heräämisen jälkeisten tuntien aikana kuin muuhun aikaan päivästä (mukana 
tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 17,2 22,3 25,8 24,7 18,4 21,9 13,3 19,9 19,8 22,6 20,7 19,4 20,7
Ei 82,8 77,7 74,2 75,3 81,6 78,1 86,7 80,1 80,2 77,4 79,3 80,6 79,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 145 184 244 308 358 1239 218 211 242 283 179 1133 2372
Puuttuvia (N) 31 47 42 58 70 248 44 39 57 53 37 230 478
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 17,1 23,5 28,1 25,0 18,8 23,0 10,9 17,0 21,8 20,3 21,7 17,9 20,5
Ei 82,9 76,5 71,9 75,0 81,2 77,0 89,1 83,0 78,2 79,7 78,3 82,1 79,5
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C55. Tupakoitteko, jos olette niin sairas, että joudutte olemaan vuoteessa suuren 
osan päivää (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 18,2 18,4 14,8 13,6 9,2 13,8 8,9 25,5 15,4 15,9 9,4 15,5 14,6
En 63,6 77,6 78,7 64,4 73,6 72,3 75,6 72,3 78,8 73,0 84,4 76,2 74,1
En osaa sanoa 18,2 4,1 6,6 22,0 17,2 13,8 15,6 2,1 5,8 11,1 6,3 8,4 11,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 49 61 59 87 289 45 47 52 63 32 239 528
Puuttuvia (N) 4 14 7 13 19 57 5 8 9 13 9 44 101
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 23,5 19,0 14,6 18,3 9,5 16,2 18,4 14,3 15,4 5,3 2,7 10,9 13,7
En 73,5 64,3 75,0 75,0 73,0 72,5 76,3 75,5 76,9 93,0 86,5 82,3 77,1
En osaa sanoa 2,9 16,7 10,4 6,7 17,5 11,3 5,3 10,2 7,7 1,8 10,8 6,8 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 42 48 60 63 247 38 49 39 57 37 220 467
Puuttuvia (N) 7 6 14 13 10 50 7 8 12 10 4 41 91
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 17,9 16,1 22,0 20,7 4,9 15,5 12,2 23,7 23,4 19,6 10,8 18,2 16,9
En 60,7 64,5 63,4 63,8 80,3 68,0 73,2 68,4 70,2 60,8 73,0 68,7 68,4
En osaa sanoa 21,4 19,4 14,6 15,5 14,8 16,4 14,6 7,9 6,4 19,6 16,2 13,1 14,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 28 31 41 58 61 219 41 38 47 51 37 214 433
Puuttuvia (N) 9 4 2 14 13 42 14 8 18 11 7 58 100
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 10,0 15,4 27,3 12,7 19,4 18,0 9,5 25,8 19,0 18,4 4,8 15,0 16,5
En 80,0 76,9 59,1 67,3 66,7 67,7 81,0 67,7 76,2 71,4 78,6 75,2 71,4
En osaa sanoa 10,0 7,7 13,6 20,0 13,9 14,3 9,5 6,5 4,8 10,2 16,7 9,7 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 20 26 44 55 72 217 42 31 42 49 42 206 423
Puuttuvia (N) 3 11 9 11 14 48 9 8 11 11 6 45 93
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 16,1 22,9 23,5 14,9 8,8 16,2 11,1 13,0 12,5 13,1 2,9 11,2 13,7
En 67,7 68,6 70,6 63,5 67,6 67,2 74,1 82,6 81,3 80,3 82,9 80,0 73,6
En osaa sanoa 16,1 8,6 5,9 21,6 23,5 16,6 14,8 4,3 6,3 6,6 14,3 8,8 12,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 31 35 51 74 68 259 54 46 64 61 35 260 519
Puuttuvia (N) 7 13 9 9 21 59 7 7 5 10 7 36 95
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C55. Tupakoitteko, jos olette niin sairas, että joudutte olemaan vuoteessa suuren 
osan päivää (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 17,8 18,6 20,0 16,0 10,5 15,8 11,8 19,9 16,8 14,2 6,0 14,0 15,0
En 68,5 70,5 70,2 66,7 72,1 69,7 75,9 73,9 77,0 76,2 80,9 76,6 73,0
En osaa sanoa 13,7 10,9 9,8 17,3 17,4 14,5 12,3 6,2 6,1 9,6 13,1 9,3 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 146 183 245 306 351 1231 220 211 244 281 183 1139 2370
Puuttuvia (N) 30 48 41 60 77 256 42 39 55 55 33 224 480
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kyllä 15,1 18,1 22,4 15,2 12,4 16,8 10,8 20,8 16,8 15,1 5,3 14,2 15,5
En 72,2 71,9 67,1 66,6 70,3 69,2 77,8 73,0 77,4 75,7 80,2 76,7 72,9
En osaa sanoa 12,7 10,0 10,4 18,2 17,3 14,0 11,4 6,2 5,8 9,2 14,5 9,1 11,6
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C56. Mikä on suurin määrä savukkeita, jonka olette koskaan polttanut vuorokauden 
aikana (kpl/vrk; mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus polttaneet)?
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 28,1 12,3 3,0 60,0 33 4 19,5 11,8 3,0 60,0 43 7 
35-44 26,1 12,5 3,0 60,0 51 12 18,4 9,8 4,0 40,0 47 8 
45-54 24,9 13,8 1,0 60,0 62 6 15,8 9,8 2,0 40,0 52 9 
55-64 25,8 11,2 4,0 60,0 59 13 18,2 10,7 2,0 45,0 61 15
65-74 23,1 12,9 3,0 80,0 86 20 15,3 9,5 3,0 40,0 32 9 
Yht. 25,1 12,7 1,0 80,0 291 55 17,6 10,4 2,0 60,0 235 48
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 29,7 16,5 4,0 60,0 34 7 17,3 10,7 2,0 55,0 37 8 
35-44 27,9 12,7 5,0 60,0 42 6 17,8 10,6 1,0 50,0 49 8 
45-54 29,1 14,3 10,0 80,0 50 12 15,6 9,1 1,0 40,0 36 15
55-64 26,6 12,5 5,0 60,0 60 13 13,4 7,3 2,0 30,0 57 10
65-74 21,9 10,5 5,0 60,0 62 11 13,6 8,9 2,0 40,0 34 7 
Yht. 26,6 13,3 4,0 80,0 248 49 15,5 9,4 1,0 55,0 213 48
Turku ja Loimaa
25-34 25,6 18,4 1,0 80,0 28 9 17,6 10,4 1,0 40,0 41 14
35-44 31,1 19,0 4,0 80,0 30 5 20,1 11,0 3,0 40,0 37 9 
45-54 24,5 12,4 3,0 60,0 38 5 18,8 12,6 1,0 60,0 44 21
55-64 25,2 12,3 4,0 60,0 57 15 18,5 11,7 3,0 60,0 48 14
65-74 20,7 10,2 1,0 60,0 58 16 16,9 9,7 2,0 50,0 38 6 
Yht. 24,7 14,1 1,0 80,0 211 50 18,4 11,1 1,0 60,0 208 64
Helsinki ja Vantaa
25-34 33,7 19,2 12,0 80,0 20 3 21,2 13,2 3,0 60,0 42 9 
35-44 22,4 11,9 2,0 40,0 27 10 19,1 9,7 2,0 40,0 30 9 
45-54 29,6 14,9 1,0 60,0 42 11 20,2 12,2 1,0 40,0 40 13
55-64 25,3 14,1 2,0 80,0 53 13 19,2 9,4 3,0 50,0 49 11
65-74 27,6 15,3 1,0 70,0 72 14 14,8 11,2 2,0 40,0 38 10
Yht. 27,3 15,1 1,0 80,0 214 51 19,0 11,3 1,0 60,0 199 52
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 25,1 11,0 3,0 40,0 31 7 20,2 12,0 1,0 50,0 52 9 
35-44 27,1 14,1 2,0 70,0 35 13 16,2 9,6 1,0 42,0 46 7 
45-54 24,4 14,5 3,0 80,0 49 11 14,5 8,7 2,0 50,0 61 8 
55-64 25,4 12,2 6,0 70,0 72 11 14,1 8,4 1,0 40,0 57 14
65-74 23,8 11,1 3,0 65,0 67 22 13,0 7,0 3,0 40,0 35 7 
Yht. 25,0 12,5 2,0 80,0 254 64 15,7 9,6 1,0 50,0 251 45
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 28,1 15,5 1,0 80,0 146 30 19,3 11,7 1,0 60,0 215 47
35-44 27,0 14,1 2,0 80,0 185 46 18,2 10,1 1,0 50,0 209 41
45-54 26,4 14,1 1,0 80,0 241 45 16,7 10,6 1,0 60,0 233 66
55-64 25,7 12,4 2,0 80,0 301 65 16,6 9,8 1,0 60,0 272 64
65-74 23,6 12,5 1,0 80,0 345 83 14,8 9,4 2,0 50,0 177 39
Yht. 25,7 13,5 1,0 80,0 1218 269 17,1 10,4 1,0 60,0 1106 257
Kaikki alueet 
yhteensä (painotettu)
25-34 29,5 16,5 1,0 80,0 146 30 20,1 12,2 1,0 60,0 215 47
35-44 25,6 13,6 2,0 80,0 185 46 18,2 9,9 1,0 50,0 209 41
45-54 27,1 14,4 1,0 80,0 241 45 17,3 10,9 1,0 60,0 233 66
55-64 25,6 12,7 2,0 80,0 301 65 17,0 9,6 1,0 60,0 272 64
65-74 24,5 13,1 1,0 80,0 345 83 14,6 9,7 2,0 50,0 177 39
Yht. 26,5 14,2 1,0 80,0 1218 269 17,8 10,8 1,0 60,0 1106 257
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C57. Käytättekö nykyisin sähkösavukkeita (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat 
joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 2,0 0,0 1,6 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Satunnaisesti 6,1 3,9 6,5 3,2 1,1 3,7 0,0 4,3 1,9 1,5 0,0 1,7 2,8
En koskaan 93,9 94,1 93,5 95,2 97,7 95,3 100,0 95,7 98,1 98,5 100,0 98,3 96,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 51 62 62 88 296 45 47 52 66 32 242 538
Puuttuvia (N) 4 12 6 10 18 50 5 8 9 10 9 41 91
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaisesti 8,8 2,4 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,5 1,3
En koskaan 91,2 97,6 98,0 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 99,5 98,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 34 42 50 59 64 249 38 49 39 56 37 219 468
Puuttuvia (N) 7 6 12 14 9 48 7 8 12 11 4 42 90
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,0 2,4 1,7 0,0 0,9 0,0 5,3 2,1 0,0 0,0 1,4 1,1
Satunnaisesti 3,4 0,0 4,9 1,7 0,0 1,8 7,1 2,6 2,1 1,9 2,8 3,2 2,5
En koskaan 96,6 100,0 92,7 96,6 100,0 97,3 92,9 92,1 95,8 98,1 97,2 95,4 96,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 29 32 41 59 61 222 42 38 48 52 36 216 438
Puuttuvia (N) 8 3 2 13 13 39 13 8 17 10 8 56 95
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
Satunnaisesti 9,5 0,0 0,0 1,9 1,4 1,8 4,7 3,1 0,0 6,0 0,0 2,9 2,3
En koskaan 90,5 100,0 100,0 98,1 98,6 98,2 95,3 93,8 100,0 94,0 100,0 96,7 97,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 21 27 44 54 74 220 43 32 42 50 42 209 429
Puuttuvia (N) 2 10 9 12 12 45 8 7 11 10 6 42 87
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,4 0,6
Satunnaisesti 0,0 2,9 0,0 2,7 0,0 1,2 1,9 4,3 0,0 5,0 0,0 2,3 1,7
En koskaan 100,0 97,1 100,0 97,3 97,1 98,1 98,1 95,7 100,0 95,0 97,2 97,3 97,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 31 35 51 73 70 260 54 46 65 60 36 261 521
Puuttuvia (N) 7 13 9 10 19 58 7 7 4 11 6 35 93
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C57. Käytättekö nykyisin sähkösavukkeita (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat 
joskus tupakoineet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,5 0,4 0,7 0,8 0,6 0,0 1,4 0,4 0,0 0,5 0,4 0,5
Satunnaisesti 5,4 2,1 2,8 2,0 0,6 2,2 2,7 2,8 1,2 2,8 0,5 2,1 2,1
En koskaan 94,6 97,3 96,8 97,4 98,6 97,3 97,3 95,8 98,4 97,2 98,9 97,5 97,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 148 187 248 307 357 1247 222 212 246 284 183 1147 2394
Puuttuvia (N) 28 44 38 59 71 240 40 38 53 52 33 216 456
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Päivittäin 0,0 0,2 0,3 0,4 0,9 0,3 0,0 1,9 0,2 0,0 0,6 0,4 0,4
Satunnaisesti 6,0 1,4 1,6 2,0 0,6 2,3 3,6 3,1 0,7 4,0 0,3 2,6 2,5
En koskaan 94,0 98,3 98,2 97,6 98,5 97,3 96,4 95,0 99,1 96,0 99,1 97,0 97,2
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C58_1. Kuinka tärkeää laihduttaminen tai nykyisen painon pitäminen on Teille 
muihin terveyteen vaikuttaviin seikkoihin verrattuna (mukana tupakoivat ja ne, jotka 
ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 30,3 11,8 27,1 26,2 30,7 25,7 13,6 19,1 19,6 13,8 25,8 17,6 22,1
Vähän    24,2 19,6 10,2 8,2 18,2 15,4 15,9 12,8 3,9 9,2 6,5 9,7 12,8
Kohtalaisesti    30,3 37,3 20,3 18,0 18,2 23,3 34,1 23,4 9,8 20,0 12,9 20,2 21,9
Melko paljon    15,2 19,6 32,2 27,9 20,5 23,6 25,0 31,9 37,3 35,4 41,9 34,0 28,3
Erittäin paljon    0,0 11,8 10,2 19,7 12,5 12,0 11,4 12,8 29,4 21,5 12,9 18,5 14,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 51 59 61 88 292 44 47 51 65 31 238 530
Puuttuvia (N) 4 12 9 11 18 54 6 8 10 11 10 45 99
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 12,1 22,0 18,0 29,3 32,8 24,3 26,3 18,4 20,5 30,4 22,2 23,9 24,1
Vähän    18,2 19,5 16,0 8,6 11,5 14,0 15,8 12,2 10,3 14,3 16,7 13,8 13,9
Kohtalaisesti    33,3 22,0 20,0 15,5 27,9 23,0 18,4 22,4 30,8 10,7 13,9 18,8 21,0
Melko paljon    27,3 36,6 28,0 29,3 19,7 27,6 36,8 36,7 20,5 17,9 33,3 28,4 28,0
Erittäin paljon    9,1 0,0 18,0 17,2 8,2 11,1 2,6 10,2 17,9 26,8 13,9 15,1 13,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 41 50 58 61 243 38 49 39 56 36 218 461
Puuttuvia (N) 8 7 12 15 12 54 7 8 12 11 5 43 97
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 33,3 32,3 20,0 32,2 37,5 31,7 39,0 21,1 12,5 18,4 23,1 22,3 27,1
Vähän    25,9 12,9 20,0 15,3 14,1 16,7 7,3 15,8 14,6 12,2 12,8 12,6 14,7
Kohtalaisesti    14,8 35,5 22,5 20,3 14,1 20,4 14,6 18,4 18,8 18,4 25,6 19,1 19,7
Melko paljon    18,5 12,9 22,5 16,9 18,8 18,1 22,0 34,2 33,3 34,7 23,1 29,8 23,9
Erittäin paljon    7,4 6,5 15,0 15,3 15,6 13,1 17,1 10,5 20,8 16,3 15,4 16,3 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 27 31 40 59 64 221 41 38 48 49 39 215 436
Puuttuvia (N) 10 4 3 13 10 40 14 8 17 13 5 57 97
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 23,8 37,0 29,5 28,3 30,1 29,8 16,7 26,7 29,3 27,1 15,4 23,0 26,6
Vähän    23,8 14,8 11,4 15,1 11,0 13,8 14,3 6,7 9,8 10,4 10,3 10,5 12,2
Kohtalaisesti    28,6 22,2 29,5 26,4 17,8 23,9 33,3 13,3 22,0 25,0 15,4 22,5 23,2
Melko paljon    19,0 14,8 22,7 24,5 30,1 24,3 31,0 40,0 22,0 18,8 35,9 28,5 26,3
Erittäin paljon    4,8 11,1 6,8 5,7 11,0 8,3 4,8 13,3 17,1 18,8 23,1 15,5 11,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 53 73 218 42 30 41 48 39 200 418
Puuttuvia (N) 2 10 9 13 13 47 9 9 12 12 9 51 98
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C58_1. Kuinka tärkeää laihduttaminen tai nykyisen painon pitäminen on Teille 
muihin terveyteen vaikuttaviin seikkoihin verrattuna (mukana tupakoivat ja ne, jotka 
ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 26,7 36,1 18,9 35,2 34,3 30,8 15,4 30,4 20,3 27,1 32,4 24,3 27,6
Vähän    10,0 11,1 17,0 16,9 15,7 15,0 26,9 6,5 9,4 6,8 11,8 12,2 13,6
Kohtalaisesti    23,3 16,7 28,3 9,9 18,6 18,5 25,0 19,6 20,3 18,6 20,6 20,8 19,6
Melko paljon    40,0 27,8 22,6 25,4 18,6 25,0 21,2 32,6 32,8 25,4 17,6 26,7 25,8
Erittäin paljon    0,0 8,3 13,2 12,7 12,9 10,8 11,5 10,9 17,2 22,0 17,6 16,1 13,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 30 36 53 71 70 260 52 46 64 59 34 255 515
Puuttuvia (N) 8 12 7 12 19 58 9 7 5 12 8 41 99
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 25,0 25,8 22,8 30,5 32,9 28,3 21,7 22,9 20,2 23,1 23,5 22,2 25,4
Vähän    20,1 16,1 14,6 12,9 14,3 15,0 16,6 11,0 9,5 10,5 11,7 11,7 13,4
Kohtalaisesti    26,4 27,4 24,0 17,5 19,1 21,8 25,3 20,0 19,8 18,4 17,9 20,2 21,1
Melko paljon    24,3 23,1 26,0 24,8 21,6 23,8 26,7 34,8 30,0 26,7 30,2 29,5 26,5
Erittäin paljon    4,2 7,5 12,6 14,2 12,1 11,1 9,7 11,4 20,6 21,3 16,8 16,3 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 144 186 246 302 356 1234 217 210 243 277 179 1126 2360
Puuttuvia (N) 32 45 40 64 72 253 45 40 56 59 37 237 490
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 24,6 31,4 23,7 30,7 32,5 28,4 19,3 25,3 23,0 25,1 21,6 22,8 25,7
Vähän    20,0 14,9 14,3 13,9 13,5 15,2 16,7 8,9 9,6 10,1 11,4 11,6 13,5
Kohtalaisesti    26,4 23,8 26,0 18,2 19,0 22,6 28,3 17,6 20,8 20,1 17,5 21,6 22,1
Melko paljon    24,9 21,3 24,5 25,0 23,2 24,0 27,8 36,3 27,8 24,0 30,6 28,6 26,2
Erittäin paljon    4,1 8,5 11,4 12,2 11,8 9,9 7,9 11,9 18,8 20,8 18,9 15,4 12,5
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C58_2. Kuinka tärkeää tupakointi on Teille painonhallinnassa (mukana tupakoivat ja 
ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 63,6 60,8 76,3 54,2 65,1 64,2 69,8 58,7 56,9 47,0 48,4 55,7 60,4
Vähän    21,2 17,6 10,2 25,4 17,4 18,1 16,3 21,7 9,8 10,6 25,8 15,6 17,0
Kohtalaisesti    12,1 15,7 10,2 10,2 11,6 11,8 7,0 10,9 19,6 16,7 12,9 13,9 12,8
Melko paljon    3,0 3,9 3,4 5,1 3,5 3,8 7,0 6,5 13,7 13,6 12,9 11,0 7,0
Erittäin paljon    0,0 2,0 0,0 5,1 2,3 2,1 0,0 2,2 0,0 12,1 0,0 3,8 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 51 59 59 86 288 43 46 51 66 31 237 525
Puuttuvia (N) 4 12 9 13 20 58 7 9 10 10 10 46 104
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 75,0 63,4 57,4 67,2 71,0 66,7 78,9 73,5 76,9 64,9 60,0 70,6 68,6
Vähän    18,8 12,2 21,3 10,3 14,5 15,0 10,5 8,2 10,3 14,0 11,4 11,0 13,1
Kohtalaisesti    0,0 12,2 4,3 6,9 11,3 7,5 5,3 12,2 7,7 5,3 14,3 8,7 8,1
Melko paljon    6,3 9,8 8,5 12,1 3,2 7,9 5,3 6,1 5,1 8,8 11,4 7,3 7,6
Erittäin paljon    0,0 2,4 8,5 3,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0 2,9 2,3 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 41 47 58 62 240 38 49 39 57 35 218 458
Puuttuvia (N) 9 7 15 15 11 57 7 8 12 10 6 43 100
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 80,8 67,7 68,3 72,4 70,3 71,4 75,0 52,6 58,3 49,0 47,4 56,3 63,9
Vähän    15,4 16,1 17,1 10,3 15,6 14,5 7,5 18,4 18,8 11,8 10,5 13,5 14,0
Kohtalaisesti    3,8 3,2 9,8 6,9 7,8 6,8 0,0 10,5 14,6 19,6 21,1 13,5 10,1
Melko paljon    0,0 12,9 4,9 8,6 4,7 6,4 12,5 15,8 6,3 15,7 18,4 13,5 9,9
Erittäin paljon    0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,9 5,0 2,6 2,1 3,9 2,6 3,3 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 26 31 41 58 64 220 40 38 48 51 38 215 435
Puuttuvia (N) 11 4 2 14 10 41 15 8 17 11 6 57 98
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 85,7 88,9 68,2 69,8 62,5 71,0 76,2 65,5 65,9 70,2 62,5 68,3 69,7
Vähän    9,5 3,7 13,6 20,8 18,1 15,2 7,1 3,4 26,8 19,1 12,5 14,6 14,9
Kohtalaisesti    0,0 0,0 9,1 3,8 11,1 6,5 7,1 6,9 4,9 6,4 7,5 6,5 6,5
Melko paljon    0,0 3,7 9,1 5,7 4,2 5,1 7,1 17,2 2,4 2,1 10,0 7,0 6,0
Erittäin paljon    4,8 3,7 0,0 0,0 4,2 2,3 2,4 6,9 0,0 2,1 7,5 3,5 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 53 72 217 42 29 41 47 40 199 416
Puuttuvia (N) 2 10 9 13 14 48 9 10 12 13 8 52 100
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C58_2. Kuinka tärkeää tupakointi on Teille painonhallinnassa (mukana tupakoivat ja 
ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 54,8 75,0 64,2 74,0 69,0 68,6 63,5 69,6 65,1 60,7 57,1 63,4 66,0
Vähän    22,6 13,9 20,8 11,0 15,5 15,9 17,3 19,6 11,1 11,5 14,3 14,4 15,2
Kohtalaisesti    16,1 2,8 3,8 6,8 9,9 7,6 7,7 6,5 15,9 6,6 17,1 10,5 9,0
Melko paljon    6,5 2,8 11,3 8,2 1,4 6,1 7,7 4,3 4,8 18,0 8,6 8,9 7,5
Erittäin paljon    0,0 5,6 0,0 0,0 4,2 1,9 3,8 0,0 3,2 3,3 2,9 2,7 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 31 36 53 73 71 264 52 46 63 61 35 257 521
Puuttuvia (N) 7 12 7 10 18 54 9 7 6 10 7 39 93
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 70,6 69,4 67,2 67,8 67,3 68,1 72,1 64,4 64,0 57,8 55,3 62,7 65,5
Vähän    18,2 13,4 16,4 15,3 16,3 15,9 12,1 14,9 14,9 13,1 14,5 13,9 14,9
Kohtalaisesti    7,0 8,1 7,4 7,0 10,4 8,2 5,6 9,6 13,2 11,0 14,5 10,7 9,4
Melko paljon    3,5 6,5 7,4 8,0 3,4 5,8 7,9 9,1 6,6 12,1 12,3 9,6 7,6
Erittäin paljon    0,7 2,7 1,6 2,0 2,5 2,0 2,3 1,9 1,2 6,0 3,4 3,1 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 143 186 244 301 355 1229 215 208 242 282 179 1126 2355
Puuttuvia (N) 33 45 42 65 73 258 47 42 57 54 37 237 495
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 74,1 76,8 66,6 69,2 66,6 70,3 72,9 65,6 65,1 61,9 57,9 65,5 68,0
Vähän    15,7 10,1 16,6 15,6 16,5 15,1 10,4 11,6 17,9 14,6 13,5 13,7 14,4
Kohtalaisesti    5,5 4,4 7,2 6,2 10,5 6,7 6,4 8,2 10,9 9,0 12,6 9,1 7,9
Melko paljon    2,7 5,3 8,5 7,6 3,3 5,8 7,7 11,3 4,9 10,1 11,2 8,7 7,2
Erittäin paljon    2,0 3,4 1,2 1,3 3,1 2,0 2,7 3,3 1,2 4,5 4,7 3,1 2,6
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C58_3. Kuinka paljon tupakointi auttaa Teitä painonhallinnassa (mukana tupakoivat 
ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 65,6 60,8 79,3 43,1 64,4 62,6 77,3 55,3 56,9 47,7 51,6 57,1 60,1
Vähän    21,9 15,7 13,8 36,2 20,7 21,7 4,5 14,9 5,9 13,8 25,8 12,2 17,4
Kohtalaisesti    6,3 17,6 3,4 10,3 10,3 9,8 9,1 14,9 23,5 13,8 16,1 15,5 12,4
Melko paljon    0,0 5,9 0,0 5,2 2,3 2,8 9,1 10,6 9,8 13,8 6,5 10,5 6,3
Erittäin paljon    6,3 0,0 3,4 5,2 2,3 3,1 0,0 4,3 3,9 10,8 0,0 4,6 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 32 51 58 58 87 286 44 47 51 65 31 238 524
Puuttuvia (N) 5 12 10 14 19 60 6 8 10 11 10 45 105
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 66,7 68,3 51,0 65,5 66,7 63,5 78,4 61,2 74,4 66,1 62,9 68,1 65,6
Vähän    24,2 9,8 26,5 12,1 18,3 17,8 13,5 12,2 5,1 17,9 14,3 13,0 15,5
Kohtalaisesti    9,1 12,2 4,1 12,1 8,3 9,1 0,0 16,3 10,3 5,4 11,4 8,8 9,0
Melko paljon    0,0 7,3 10,2 6,9 5,0 6,2 5,4 8,2 7,7 7,1 8,6 7,4 6,8
Erittäin paljon    0,0 2,4 8,2 3,4 1,7 3,3 2,7 2,0 2,6 3,6 2,9 2,8 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 41 49 58 60 241 37 49 39 56 35 216 457
Puuttuvia (N) 8 7 13 15 13 56 8 8 12 11 6 45 101
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 76,9 67,7 65,9 58,6 71,4 67,1 67,5 51,4 68,8 51,0 52,6 58,4 62,8
Vähän    19,2 19,4 22,0 22,4 12,7 18,7 10,0 16,2 10,4 7,8 13,2 11,2 15,0
Kohtalaisesti    0,0 6,5 4,9 6,9 7,9 5,9 10,0 13,5 8,3 15,7 13,2 12,1 9,0
Melko paljon    3,8 6,5 7,3 12,1 7,9 8,2 10,0 13,5 8,3 17,6 18,4 13,6 10,9
Erittäin paljon    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,4 4,2 7,8 2,6 4,7 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 26 31 41 58 63 219 40 37 48 51 38 214 433
Puuttuvia (N) 11 4 2 14 11 42 15 9 17 11 6 58 100
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 85,7 81,5 72,7 64,2 63,4 69,9 76,2 60,0 75,0 64,6 61,5 67,8 68,9
Vähän    9,5 11,1 13,6 24,5 18,3 17,1 9,5 16,7 15,0 22,9 15,4 16,1 16,6
Kohtalaisesti    4,8 0,0 6,8 11,3 11,3 8,3 9,5 3,3 2,5 6,3 12,8 7,0 7,7
Melko paljon    0,0 3,7 4,5 0,0 5,6 3,2 2,4 13,3 7,5 4,2 7,7 6,5 4,8
Erittäin paljon    0,0 3,7 2,3 0,0 1,4 1,4 2,4 6,7 0,0 2,1 2,6 2,5 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 53 71 216 42 30 40 48 39 199 415
Puuttuvia (N) 2 10 9 13 15 49 9 9 13 12 9 52 101
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C58_3. Kuinka paljon tupakointi auttaa Teitä painonhallinnassa (mukana tupakoivat 
ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 58,1 65,7 57,7 65,8 60,6 61,8 63,5 68,9 57,1 62,9 57,1 61,9 61,8
Vähän    12,9 17,1 25,0 16,4 23,9 19,8 17,3 22,2 19,0 11,3 14,3 16,7 18,3
Kohtalaisesti    22,6 8,6 3,8 6,8 7,0 8,4 7,7 4,4 7,9 9,7 17,1 8,9 8,7
Melko paljon    6,5 2,9 11,5 9,6 4,2 7,3 9,6 4,4 11,1 9,7 5,7 8,6 7,9
Erittäin paljon    0,0 5,7 1,9 1,4 4,2 2,7 1,9 0,0 4,8 6,5 5,7 3,9 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 31 35 52 73 71 262 52 45 63 62 35 257 519
Puuttuvia (N) 7 13 8 10 18 56 9 8 6 9 7 39 95
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 69,2 67,6 65,6 59,7 65,1 64,7 72,1 59,6 65,1 58,2 57,3 62,5 63,6
Vähän    18,2 14,6 20,1 22,0 19,0 19,2 11,2 16,3 11,6 14,5 16,3 13,9 16,7
Kohtalaisesti    9,1 10,3 4,5 9,3 9,1 8,4 7,4 11,1 10,8 10,3 14,0 10,6 9,5
Melko paljon    2,1 5,4 6,6 7,0 4,8 5,5 7,4 9,6 9,1 10,6 9,6 9,3 7,3
Erittäin paljon    1,4 2,2 3,3 2,0 2,0 2,2 1,9 3,4 3,3 6,4 2,8 3,7 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 143 185 244 300 352 1224 215 208 241 282 178 1124 2348
Puuttuvia (N) 33 46 42 66 76 263 47 42 58 54 38 239 502
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 73,5 72,2 65,6 61,8 64,2 67,0 72,5 61,1 67,1 60,9 58,8 64,9 66,0
Vähän    14,5 13,7 19,4 21,3 19,4 18,1 11,4 17,3 13,8 16,5 15,6 14,7 16,4
Kohtalaisesti    9,4 6,3 5,0 9,5 9,3 7,9 8,4 7,4 7,6 9,0 13,9 8,9 8,4
Melko paljon    2,1 4,5 7,0 5,9 5,0 5,1 5,5 10,2 8,9 8,6 8,7 8,2 6,6
Erittäin paljon    0,5 3,2 2,9 1,5 2,1 2,0 2,2 4,0 2,5 5,1 3,1 3,4 2,7
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C58_4. Jos lopettaisitte tupakoinnin, kuinka huolissanne olisitte painon noususta 
sen jälkeen (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 54,5 40,4 54,2 37,3 44,8 45,5 56,8 38,3 44,0 31,3 37,5 40,9 43,5
Vähän    24,2 21,2 27,1 18,6 31,0 25,2 22,7 27,7 14,0 18,8 18,8 20,3 23,0
Kohtalaisesti    12,1 23,1 6,8 13,6 10,3 12,8 4,5 12,8 14,0 1,6 15,6 8,9 11,0
Melko paljon    0,0 9,6 5,1 13,6 9,2 8,3 9,1 10,6 12,0 20,3 18,8 14,3 11,0
Erittäin paljon    9,1 5,8 6,8 16,9 4,6 8,3 6,8 10,6 16,0 28,1 9,4 15,6 11,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 52 59 59 87 290 44 47 50 64 32 237 527
Puuttuvia (N) 4 11 9 13 19 56 6 8 11 12 9 46 102
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 51,5 35,0 38,8 37,9 53,3 43,3 67,6 39,6 52,6 47,3 47,1 50,0 46,5
Vähän    21,2 35,0 24,5 25,9 28,3 27,1 10,8 22,9 15,8 18,2 23,5 18,4 23,0
Kohtalaisesti    15,2 10,0 8,2 12,1 5,0 9,6 5,4 14,6 7,9 9,1 8,8 9,4 9,5
Melko paljon    6,1 7,5 14,3 13,8 10,0 10,8 10,8 12,5 15,8 12,7 8,8 12,3 11,5
Erittäin paljon    6,1 12,5 14,3 10,3 3,3 9,2 5,4 10,4 7,9 12,7 11,8 9,9 9,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 40 49 58 60 240 37 48 38 55 34 212 452
Puuttuvia (N) 8 8 13 15 13 57 8 9 13 12 7 49 106
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 76,9 58,1 50,0 49,1 57,1 56,3 51,2 44,7 41,7 33,3 40,5 41,9 49,1
Vähän    15,4 19,4 31,6 14,0 11,1 17,2 17,1 15,8 16,7 23,5 18,9 18,6 17,9
Kohtalaisesti    7,7 9,7 7,9 10,5 12,7 10,2 12,2 5,3 16,7 9,8 5,4 10,2 10,2
Melko paljon    0,0 6,5 2,6 14,0 12,7 8,8 4,9 18,4 10,4 19,6 21,6 14,9 11,9
Erittäin paljon    0,0 6,5 7,9 12,3 6,3 7,4 14,6 15,8 14,6 13,7 13,5 14,4 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 26 31 38 57 63 215 41 38 48 51 37 215 430
Puuttuvia (N) 11 4 5 15 11 46 14 8 17 11 7 57 103
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 76,2 70,4 45,5 42,3 43,7 50,2 55,0 50,0 61,0 42,6 40,0 49,5 49,9
Vähän    19,0 11,1 27,3 34,6 19,7 23,7 25,0 20,0 17,1 34,0 32,5 26,3 24,9
Kohtalaisesti    4,8 11,1 13,6 21,2 15,5 14,9 5,0 3,3 9,8 4,3 2,5 5,1 10,2
Melko paljon    0,0 0,0 11,4 1,9 14,1 7,4 12,5 10,0 12,2 17,0 10,0 12,6 9,9
Erittäin paljon    0,0 7,4 2,3 0,0 7,0 3,7 2,5 16,7 0,0 2,1 15,0 6,6 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 52 71 215 40 30 41 47 40 198 413
Puuttuvia (N) 2 10 9 14 15 50 11 9 12 13 8 53 103
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C58_4. Jos lopettaisitte tupakoinnin, kuinka huolissanne olisitte painon noususta 
sen jälkeen (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 35,5 47,2 47,2 44,6 51,4 46,2 48,1 52,2 37,1 42,6 48,6 44,9 45,6
Vähän    32,3 16,7 20,8 24,3 18,6 22,0 17,3 10,9 22,6 26,2 14,3 19,1 20,6
Kohtalaisesti    16,1 19,4 9,4 9,5 10,0 11,7 7,7 15,2 11,3 3,3 8,6 9,0 10,4
Melko paljon    16,1 11,1 17,0 13,5 11,4 13,6 7,7 15,2 25,8 8,2 17,1 14,8 14,2
Erittäin paljon    0,0 5,6 5,7 8,1 8,6 6,4 19,2 6,5 3,2 19,7 11,4 12,1 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 31 36 53 74 70 264 52 46 62 61 35 256 520
Puuttuvia (N) 7 12 7 9 19 54 9 7 7 10 7 40 94
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 56,9 47,8 47,3 42,3 49,6 48,0 55,1 44,5 46,0 39,2 42,7 45,3 46,7
Vähän    22,9 21,5 25,9 23,3 22,2 23,2 18,7 19,6 17,6 23,7 21,9 20,4 21,9
Kohtalaisesti    11,8 15,6 9,1 13,0 10,8 11,8 7,0 11,0 12,1 5,4 7,9 8,6 10,3
Melko paljon    4,9 7,5 10,3 11,7 11,4 9,9 8,9 13,4 15,9 15,5 15,2 13,9 11,8
Erittäin paljon    3,5 7,5 7,4 9,7 6,0 7,1 10,3 11,5 8,4 16,2 12,4 11,9 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 144 186 243 300 351 1224 214 209 239 278 178 1118 2342
Puuttuvia (N) 32 45 43 66 77 263 48 41 60 58 38 245 508
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 61,0 55,3 46,4 42,5 48,8 50,0 54,0 47,7 49,4 40,9 42,5 47,3 48,7
Vähän    22,6 17,7 25,5 26,0 21,0 23,1 21,0 18,2 18,2 26,9 24,7 21,8 22,5
Kohtalaisesti    10,0 14,2 10,4 14,2 11,7 12,1 6,4 8,9 11,2 5,0 6,0 7,5 9,9
Melko paljon    4,8 5,4 11,7 9,9 12,1 9,0 10,2 12,7 16,4 14,8 13,6 13,5 11,2
Erittäin paljon    1,6 7,4 6,0 7,3 6,5 5,8 8,3 12,6 4,8 12,5 13,2 9,9 7,8
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C58_5. Jos lopettaisitte tupakoinnin, kuinka todennäköisesti painonne nousisi 
(mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 51,5 34,6 42,4 22,0 31,0 34,5 52,3 25,5 36,0 28,1 28,1 33,8 34,2
Vähän    24,2 23,1 20,3 28,8 35,6 27,6 18,2 25,5 14,0 20,3 25,0 20,3 24,3
Kohtalaisesti    12,1 17,3 25,4 18,6 17,2 18,6 9,1 23,4 22,0 10,9 21,9 16,9 17,8
Melko paljon    6,1 15,4 5,1 11,9 11,5 10,3 11,4 14,9 10,0 14,1 21,9 13,9 12,0
Erittäin paljon    6,1 9,6 6,8 18,6 4,6 9,0 9,1 10,6 18,0 26,6 3,1 15,2 11,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 52 59 59 87 290 44 47 50 64 32 237 527
Puuttuvia (N) 4 11 9 13 19 56 6 8 11 12 9 46 102
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 51,5 34,1 24,5 19,0 34,4 31,0 56,8 37,5 39,5 41,1 42,9 43,0 36,6
Vähän    12,1 31,7 30,6 37,9 32,8 30,6 27,0 22,9 21,1 21,4 22,9 22,9 27,0
Kohtalaisesti    18,2 9,8 16,3 15,5 18,0 15,7 5,4 12,5 21,1 14,3 2,9 11,7 13,8
Melko paljon    6,1 14,6 14,3 19,0 13,1 14,0 2,7 6,3 13,2 8,9 25,7 10,7 12,5
Erittäin paljon    12,1 9,8 14,3 8,6 1,6 8,7 8,1 20,8 5,3 14,3 5,7 11,7 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 33 41 49 58 61 242 37 48 38 56 35 214 456
Puuttuvia (N) 8 7 13 15 12 55 8 9 13 11 6 47 102
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 53,8 32,3 34,2 31,6 38,1 36,7 51,2 27,0 28,3 21,6 27,0 30,7 33,7
Vähän    26,9 41,9 31,6 19,3 30,2 28,8 14,6 29,7 28,3 29,4 18,9 24,5 26,7
Kohtalaisesti    19,2 12,9 21,1 21,1 14,3 17,7 17,1 13,5 19,6 23,5 16,2 18,4 18,0
Melko paljon    0,0 6,5 7,9 24,6 14,3 13,0 7,3 18,9 17,4 9,8 24,3 15,1 14,1
Erittäin paljon    0,0 6,5 5,3 3,5 3,2 3,7 9,8 10,8 6,5 15,7 13,5 11,3 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 26 31 38 57 63 215 41 37 46 51 37 212 427
Puuttuvia (N) 11 4 5 15 11 46 14 9 19 11 7 60 106
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 52,4 44,4 38,6 26,9 27,1 34,1 48,8 46,7 48,7 29,2 30,0 39,9 36,9
Vähän    19,0 25,9 27,3 40,4 27,1 29,4 34,1 20,0 17,9 35,4 42,5 30,8 30,1
Kohtalaisesti    9,5 22,2 15,9 21,2 21,4 19,2 4,9 13,3 20,5 16,7 2,5 11,6 15,5
Melko paljon    4,8 0,0 13,6 9,6 10,0 8,9 7,3 3,3 10,3 14,6 10,0 9,6 9,2
Erittäin paljon    14,3 7,4 4,5 1,9 14,3 8,4 4,9 16,7 2,6 4,2 15,0 8,1 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 52 70 214 41 30 39 48 40 198 412
Puuttuvia (N) 2 10 9 14 16 51 10 9 14 12 8 53 104
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C58_5. Jos lopettaisitte tupakoinnin, kuinka todennäköisesti painonne nousisi 
(mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 33,3 33,3 35,8 31,1 27,1 31,6 44,2 45,7 35,5 40,0 27,8 39,1 35,3
Vähän    20,0 19,4 22,6 36,5 35,7 29,3 23,1 17,4 19,4 23,3 19,4 20,7 25,0
Kohtalaisesti    20,0 22,2 15,1 13,5 20,0 17,5 11,5 15,2 19,4 5,0 22,2 14,1 15,8
Melko paljon    23,3 11,1 13,2 12,2 8,6 12,5 9,6 17,4 16,1 16,7 22,2 16,0 14,3
Erittäin paljon    3,3 13,9 13,2 6,8 8,6 9,1 11,5 4,3 9,7 15,0 8,3 10,2 9,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 30 36 53 74 70 263 52 46 62 60 36 256 519
Puuttuvia (N) 8 12 7 9 19 55 9 7 7 11 6 40 95
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 48,3 35,3 35,4 26,3 31,3 33,5 50,2 36,1 37,0 32,3 31,1 37,2 35,3
Vähän    20,3 27,8 25,9 32,7 32,5 29,1 23,3 23,1 20,0 25,4 26,1 23,5 26,4
Kohtalaisesti    16,1 16,6 18,9 17,7 18,2 17,7 9,8 15,9 20,4 13,6 12,8 14,6 16,2
Melko paljon    8,4 10,7 10,7 15,3 11,4 11,8 7,9 12,5 13,6 12,9 20,6 13,2 12,5
Erittäin paljon    7,0 9,6 9,1 8,0 6,6 7,9 8,8 12,5 8,9 15,8 9,4 11,4 9,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 143 187 243 300 351 1224 215 208 235 279 180 1117 2341
Puuttuvia (N) 33 44 43 66 77 263 47 42 64 57 36 246 509
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 47,7 38,0 35,9 27,0 30,0 35,1 48,8 41,3 40,3 32,6 30,6 39,5 37,3
Vähän    19,7 26,5 26,1 35,1 31,6 28,2 27,9 21,2 19,4 28,0 30,6 25,3 26,8
Kohtalaisesti    14,6 19,0 17,4 17,7 19,2 17,5 8,1 14,6 20,3 13,4 10,1 13,4 15,5
Melko paljon    9,0 7,1 12,1 13,7 10,8 10,9 7,8 10,1 13,1 13,8 17,4 11,9 11,4
Erittäin paljon    8,9 9,4 8,6 6,5 8,5 8,2 7,5 12,8 6,9 12,2 11,3 9,9 9,0
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C58_6. Kuinka tärkeä merkitys aterioiden korvaamisella savukkeella /nuuskalla on 
painonhallinnassanne (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 63,6 63,5 71,2 49,2 52,9 59,0 81,8 57,4 68,0 48,4 65,6 62,9 60,7
Vähän    24,2 17,3 16,9 27,1 28,7 23,4 9,1 17,0 8,0 15,6 21,9 13,9 19,2
Kohtalaisesti    3,0 13,5 8,5 13,6 11,5 10,7 2,3 19,1 14,0 14,1 6,3 11,8 11,2
Melko paljon    9,1 3,8 3,4 8,5 4,6 5,5 4,5 6,4 10,0 6,3 6,3 6,8 6,1
Erittäin paljon    0,0 1,9 0,0 1,7 2,3 1,4 2,3 0,0 0,0 15,6 0,0 4,6 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 52 59 59 87 290 44 47 50 64 32 237 527
Puuttuvia (N) 4 11 9 13 19 56 6 8 11 12 9 46 102
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 63,6 61,0 57,1 53,4 63,9 59,5 86,5 58,3 63,2 65,5 61,8 66,5 62,8
Vähän    24,2 17,1 20,4 24,1 21,3 21,5 8,1 14,6 21,1 12,7 20,6 15,1 18,5
Kohtalaisesti    6,1 2,4 8,2 12,1 8,2 7,9 2,7 16,7 2,6 7,3 5,9 7,5 7,7
Melko paljon    3,0 14,6 12,2 8,6 4,9 8,7 2,7 8,3 7,9 10,9 5,9 7,5 8,1
Erittäin paljon    3,0 4,9 2,0 1,7 1,6 2,5 0,0 2,1 5,3 3,6 5,9 3,3 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 33 41 49 58 61 242 37 48 38 55 34 212 454
Puuttuvia (N) 8 7 13 15 12 55 8 9 13 12 7 49 104
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 76,9 67,7 68,4 64,9 68,3 68,4 70,7 71,1 68,1 60,8 43,2 63,1 65,7
Vähän    15,4 29,0 21,1 15,8 19,0 19,5 14,6 7,9 12,8 17,6 29,7 16,4 17,9
Kohtalaisesti    0,0 0,0 2,6 12,3 4,8 5,1 7,3 10,5 6,4 11,8 8,1 8,9 7,0
Melko paljon    7,7 0,0 5,3 7,0 6,3 5,6 4,9 7,9 10,6 9,8 16,2 9,8 7,7
Erittäin paljon    0,0 3,2 2,6 0,0 1,6 1,4 2,4 2,6 2,1 0,0 2,7 1,9 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 26 31 38 57 63 215 41 38 47 51 37 214 429
Puuttuvia (N) 11 4 5 15 11 46 14 8 18 11 7 58 104
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 71,4 77,8 56,8 75,0 59,2 66,0 78,0 63,3 72,5 64,6 55,0 66,8 66,4
Vähän    19,0 3,7 25,0 15,4 18,3 17,2 9,8 16,7 15,0 27,1 25,0 19,1 18,1
Kohtalaisesti    9,5 11,1 11,4 5,8 12,7 10,2 9,8 0,0 12,5 0,0 7,5 6,0 8,2
Melko paljon    0,0 3,7 4,5 3,8 7,0 4,7 0,0 16,7 0,0 4,2 7,5 5,0 4,8
Erittäin paljon    0,0 3,7 2,3 0,0 2,8 1,9 2,4 3,3 0,0 4,2 5,0 3,0 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 21 27 44 52 71 215 41 30 40 48 40 199 414
Puuttuvia (N) 2 10 9 14 15 50 10 9 13 12 8 52 102
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C58_6. Kuinka tärkeä merkitys aterioiden korvaamisella savukkeella /nuuskalla on 
painonhallinnassanne (mukana tupakoivat ja ne, jotka ovat joskus tupakoineet)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 64,5 65,7 62,3 59,5 58,6 61,2 72,5 76,1 61,9 58,1 61,1 65,5 63,3
Vähän    19,4 14,3 11,3 17,6 18,6 16,3 9,8 10,9 11,1 12,9 5,6 10,5 13,4
Kohtalaisesti    16,1 17,1 20,8 13,5 14,3 16,0 7,8 8,7 17,5 12,9 8,3 11,6 13,8
Melko paljon    0,0 2,9 3,8 6,8 5,7 4,6 7,8 2,2 7,9 11,3 13,9 8,5 6,5
Erittäin paljon    0,0 0,0 1,9 2,7 2,9 1,9 2,0 2,2 1,6 4,8 11,1 3,9 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 31 35 53 74 70 263 51 46 63 62 36 258 521
Puuttuvia (N) 7 13 7 9 19 55 10 7 6 9 6 38 93
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 67,4 66,1 63,4 60,0 59,9 62,4 77,6 65,1 66,4 58,9 57,0 64,9 63,6
Vähän    20,8 16,7 18,5 20,0 21,6 19,8 10,3 13,4 13,0 16,8 20,7 14,7 17,4
Kohtalaisesti    6,9 9,1 10,7 11,7 10,5 10,2 6,1 12,0 11,3 9,6 7,3 9,4 9,8
Melko paljon    4,2 5,4 5,8 7,0 5,7 5,8 4,2 7,7 7,6 8,6 10,1 7,6 6,7
Erittäin paljon    0,7 2,7 1,6 1,3 2,3 1,8 1,9 1,9 1,7 6,1 5,0 3,4 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 144 186 243 300 352 1225 214 209 238 280 179 1120 2345
Puuttuvia (N) 32 45 43 66 76 262 48 41 61 56 37 243 505
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tai hyvin vähän 68,6 69,9 61,2 63,0 60,0 64,3 76,9 66,4 67,4 60,7 56,5 66,6 65,4
Vähän    19,8 12,2 19,3 18,7 20,2 18,2 10,1 14,0 13,5 19,1 20,7 15,0 16,7
Kohtalaisesti    9,0 10,4 12,3 10,7 11,3 10,8 8,0 7,2 12,5 7,3 7,5 8,6 9,7
Melko paljon    2,1 4,7 5,4 6,3 6,0 5,0 2,9 10,0 5,3 7,8 9,7 6,6 5,8
Erittäin paljon    0,4 2,8 1,9 1,3 2,4 1,7 2,1 2,5 1,2 5,1 5,7 3,2 2,4
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C59_1. Jos olette lopettanut tupakoinnin, nousiko painonne tupakoinnin 
lopettamisen jälkeen (mukana tupakoinnin lopettaneet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 46,2 54,2 72,4 42,5 47,1 51,1 76,2 71,4 65,2 36,8 63,6 59,2 54,5
Kyllä 53,8 45,8 27,6 57,5 52,9 48,9 23,8 28,6 34,8 63,2 36,4 40,8 45,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 13 24 29 40 68 174 21 21 23 38 22 125 299
Puuttuvia (N) 4 10 5 10 13 42 6 6 8 9 7 36 78
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 58,8 54,5 41,2 37,8 46,2 45,7 77,8 58,3 89,5 58,1 59,3 65,0 54,8
Kyllä 41,2 45,5 58,8 62,2 53,8 54,3 22,2 41,7 10,5 41,9 40,7 35,0 45,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 17 22 34 37 52 162 18 36 19 43 27 143 305
Puuttuvia (N) 3 6 11 11 11 42 8 8 13 10 3 42 84
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 60,0 53,8 47,8 51,2 61,4 55,7 76,2 75,0 67,7 63,3 42,3 64,1 59,6
Kyllä 40,0 46,2 52,2 48,8 38,6 44,3 23,8 25,0 32,3 36,7 57,7 35,9 40,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 15 13 23 41 57 149 21 20 31 30 26 128 277
Puuttuvia (N) 10 4 1 12 6 33 14 8 16 9 5 52 85
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 66,7 84,6 65,2 62,5 50,9 60,4 73,9 59,1 67,9 57,1 53,3 61,8 61,1
Kyllä 33,3 15,4 34,8 37,5 49,1 39,6 26,1 40,9 32,1 42,9 46,7 38,2 38,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 9 13 23 32 57 134 23 22 28 28 30 131 265
Puuttuvia (N) 2 8 7 11 9 37 10 6 10 10 6 42 79
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 50,0 69,2 53,1 59,6 42,4 52,1 69,2 75,0 56,1 73,2 44,0 64,0 58,0
Kyllä 50,0 30,8 46,9 40,4 57,6 47,9 30,8 25,0 43,9 26,8 56,0 36,0 42,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 14 13 32 47 59 165 26 28 41 41 25 161 326
Puuttuvia (N) 6 12 6 6 12 42 7 7 5 8 6 33 75
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C59_1. Jos olette lopettanut tupakoinnin, nousiko painonne tupakoinnin 
lopettamisen jälkeen (mukana tupakoinnin lopettaneet)?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 55,9 61,2 55,3 50,8 49,5 52,7 74,3 66,9 66,9 57,8 52,3 62,9 57,5
Kyllä 44,1 38,8 44,7 49,2 50,5 47,3 25,7 33,1 33,1 42,2 47,7 37,1 42,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 68 85 141 197 293 784 109 127 142 180 130 688 1472
Puuttuvia (N) 25 40 30 50 51 196 45 35 52 46 27 205 401
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 59,0 70,3 56,5 54,2 49,0 56,2 73,5 65,0 65,7 60,2 51,7 63,9 60,0
Kyllä 41,0 29,7 43,5 45,8 51,0 43,8 26,5 35,0 34,3 39,8 48,3 36,1 40,0
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C59_2. Jos painonne on noussut tupakoinnin lopettamisen jälkeen niin kuinka 
paljon (mukana ne, joilla paino noussut lopettamisen yhteydessä)?
Miehet Naiset
Mean Std Min Max N Miss Mean Std Min Max N Miss
Pohjois-Karjalan 
maakunta
25-34 8,50 4,86 4,00 20,00 10 1 7,63 5,90 2,00 20,00 8 1 
35-44 8,79 4,24 1,00 15,00 19 0 9,53 8,82 2,00 30,00 15 0 
45-54 7,00 3,58 2,00 15,00 11 0 7,36 3,23 3,00 12,00 11 0 
55-64 12,97 10,13 2,00 50,00 29 0 10,24 7,17 2,00 30,00 25 2 
65-74 8,78 6,31 2,00 30,00 40 0 12,50 11,54 2,00 35,00 10 0 
Yht. 9,69 7,17 1,00 50,00 109 1 9,65 7,72 2,00 35,00 69 3 
Pohjois-Savon 
maakunta
25-34 6,89 3,10 2,00 10,00 9 0 6,43 4,16 2,00 15,00 7 1 
35-44 6,88 3,71 2,00 15,00 17 1 9,18 8,04 1,00 30,00 17 0 
45-54 9,09 6,57 1,00 30,00 23 1 10,50 5,74 4,00 18,00 4 0 
55-64 8,30 5,49 2,00 25,00 23 1 8,32 6,49 3,00 30,00 19 1 
65-74 9,36 8,14 2,00 40,00 28 0 7,17 3,81 3,00 15,00 12 1 
Yht. 8,41 6,19 1,00 40,00 100 3 8,25 6,20 1,00 30,00 59 3 
Turku ja Loimaa
25-34 7,00 10,23 2,00 30,00 7 0 7,38 2,20 5,00 10,00 8 0 
35-44 6,00 3,94 1,00 10,00 9 0 7,09 2,98 3,00 12,00 11 0 
45-54 7,07 3,86 2,00 15,00 15 0 4,83 1,95 2,00 8,00 12 0 
55-64 9,77 6,09 2,00 25,00 22 0 9,77 8,38 2,00 30,00 13 1 
65-74 9,39 5,87 2,00 25,00 23 0 9,50 7,53 2,00 25,00 16 1 
Yht. 8,42 5,95 1,00 30,00 76 0 7,90 5,92 2,00 30,00 60 2 
Helsinki ja Vantaa
25-34 7,00 2,45 5,00 10,00 4 0 3,67 2,40 1,00 7,00 9 0 
35-44 6,86 2,61 3,00 10,00 7 0 8,15 6,47 2,00 20,00 13 0 
45-54 7,69 4,40 3,00 20,00 13 0 7,60 4,40 2,00 15,00 10 1 
55-64 8,18 6,84 2,00 25,00 17 0 7,43 4,75 3,00 15,00 14 1 
65-74 10,69 7,59 2,00 30,00 29 0 6,63 4,73 2,00 20,00 16 0 
Yht. 8,93 6,39 2,00 30,00 70 0 6,85 4,92 1,00 20,00 62 2 
Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu
25-34 6,70 5,60 2,00 20,00 10 0 5,38 3,01 2,00 13,00 13 0 
35-44 7,00 3,82 2,00 15,00 11 1 7,08 7,32 2,00 30,00 13 0 
45-54 9,06 4,68 2,00 20,00 17 1 6,95 3,73 1,00 15,00 21 1 
55-64 10,96 7,49 2,00 30,00 25 2 8,75 5,22 2,00 19,00 12 0 
65-74 10,06 8,09 2,00 30,00 33 1 8,13 5,55 2,00 20,00 16 0 
Yht. 9,42 6,83 2,00 30,00 96 5 7,24 5,04 1,00 30,00 75 1 
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painottamaton)
25-34 7,28 5,63 2,00 30,00 40 1 5,96 3,78 1,00 20,00 45 2 
35-44 7,35 3,84 1,00 15,00 63 2 8,33 7,10 1,00 30,00 69 0 
45-54 8,18 4,99 1,00 30,00 79 2 6,95 3,77 1,00 18,00 58 2 
55-64 10,30 7,69 2,00 50,00 116 3 9,04 6,55 2,00 30,00 83 5 
65-74 9,61 7,20 2,00 40,00 153 1 8,56 6,87 2,00 35,00 70 2 
Yht. 9,02 6,56 1,00 50,00 451 9 7,98 6,09 1,00 35,00 325 11
Kaikki alueet 
yhteensä 
(painotettu)
25-34 7,04 4,95 2,00 30,00 40 1 4,94 3,15 1,00 20,00 45 2 
35-44 7,06 3,43 1,00 15,00 63 2 8,07 6,65 1,00 30,00 69 0 
45-54 8,22 4,82 1,00 30,00 79 2 7,15 3,88 1,00 18,00 58 2 
55-64 9,93 7,40 2,00 50,00 116 3 8,48 5,89 2,00 30,00 83 5 
65-74 9,94 7,41 2,00 40,00 153 1 7,82 5,95 2,00 35,00 70 2 
Yht. 8,72 6,23 1,00 50,00 451 9 7,35 5,45 1,00 35,00 325 11
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C60_1. Minulle on tärkeää, että ruoka on nopea valmistaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 6,7 6,9 8,7 15,5 21,6 13,5 2,5 3,9 5,3 15,2 11,4 8,3 10,8
Ei kovin tärkeää 20,0 37,9 45,7 43,7 41,9 39,6 18,8 20,4 38,9 47,0 52,0 37,4 38,4
Samantekevää 21,7 21,8 18,5 13,6 20,9 19,2 12,5 12,6 11,5 11,4 13,8 12,3 15,6
Tärkeää 48,3 27,6 21,7 24,3 12,8 23,9 63,8 53,4 38,9 25,0 19,5 37,6 31,1
Hyvin tärkeää 3,3 5,7 5,4 2,9 2,7 3,9 2,5 9,7 5,3 1,5 3,3 4,4 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 103 148 490 80 103 113 132 123 551 1041
Puuttuvia (N) 0 0 4 2 3 9 1 0 1 2 5 9 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 4,6 12,2 12,0 24,6 12,9 2,6 4,8 3,4 8,1 19,8 8,4 10,4
Ei kovin tärkeää 25,0 24,6 43,3 46,3 45,1 39,5 17,9 23,8 26,7 37,9 46,0 31,9 35,3
Samantekevää 33,9 20,0 20,0 19,4 15,6 20,4 23,1 10,5 6,9 11,3 10,3 11,7 15,6
Tärkeää 39,3 44,6 21,1 16,7 11,5 23,1 48,7 55,2 57,8 38,7 22,2 43,5 34,4
Hyvin tärkeää 1,8 6,2 3,3 5,6 3,3 4,1 7,7 5,7 5,2 4,0 1,6 4,6 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 122 441 78 105 116 124 126 549 990
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 3 8 0 2 1 1 5 9 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 3,1 10,0 17,2 18,4 12,0 2,3 3,4 5,6 3,5 15,1 6,4 8,8
Ei kovin tärkeää 30,2 42,2 32,9 35,4 44,7 38,0 19,3 11,2 29,9 46,9 45,4 32,2 34,7
Samantekevää 17,0 20,3 25,7 21,2 20,2 21,0 12,5 11,2 13,1 13,3 13,4 12,8 16,4
Tärkeää 43,4 32,8 30,0 25,3 14,9 26,8 59,1 62,9 43,0 34,5 20,2 42,1 35,4
Hyvin tärkeää 7,5 1,6 1,4 1,0 1,8 2,3 6,8 11,2 8,4 1,8 5,9 6,6 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 64 70 99 114 400 88 89 107 113 119 516 916
Puuttuvia (N) 0 3 2 3 5 13 1 1 1 1 6 10 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,4 11,9 8,3 12,2 19,3 12,4 2,4 2,6 4,2 13,5 13,0 7,8 9,9
Ei kovin tärkeää 19,0 27,1 28,6 46,7 35,3 33,5 15,9 19,7 30,5 30,2 47,8 30,4 31,8
Samantekevää 21,4 25,4 21,4 17,8 24,4 22,1 14,6 13,2 8,4 9,4 16,5 12,5 16,9
Tärkeää 54,8 33,9 35,7 21,1 16,0 28,2 59,8 46,1 46,3 43,8 18,3 41,2 35,2
Hyvin tärkeää 2,4 1,7 6,0 2,2 5,0 3,8 7,3 18,4 10,5 3,1 4,3 8,2 6,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 119 394 82 76 95 96 115 464 858
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 4 8 0 0 1 5 5 11 19
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C60_1. Minulle on tärkeää, että ruoka on nopea valmistaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 4,3 10,2 22,9 23,3 14,9 4,8 3,0 8,0 12,2 16,0 9,3 11,9
Ei kovin tärkeää 35,2 30,4 35,7 41,0 41,9 37,8 17,9 26,0 32,7 41,5 43,7 33,6 35,5
Samantekevää 20,4 21,7 20,4 19,0 18,6 19,8 20,2 8,0 11,5 17,1 10,9 13,4 16,3
Tärkeää 40,7 42,0 31,6 14,3 15,5 25,7 51,2 57,0 41,6 25,2 26,9 39,0 32,9
Hyvin tärkeää 1,9 1,4 2,0 2,9 0,8 1,8 6,0 6,0 6,2 4,1 2,5 4,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 105 129 455 84 100 113 123 119 539 994
Puuttuvia (N) 0 0 1 8 5 14 0 2 0 6 7 15 29
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,6 6,1 9,9 16,0 21,5 13,2 2,9 3,6 5,3 10,5 15,1 8,1 10,4
Ei kovin tärkeää 26,0 32,8 37,6 42,6 41,8 37,8 18,0 20,5 31,8 41,2 47,0 33,2 35,3
Samantekevää 23,0 21,8 21,0 18,2 19,9 20,4 16,5 11,0 10,3 12,6 13,0 12,5 16,1
Tärkeää 44,9 35,8 27,9 20,2 14,1 25,4 56,6 55,2 45,6 32,8 21,4 40,6 33,7
Hyvin tärkeää 3,4 3,5 3,7 3,0 2,7 3,2 6,1 9,7 7,0 2,9 3,5 5,6 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 434 505 632 2180 412 473 544 588 602 2619 4799
Puuttuvia (N) 1 4 9 18 20 52 2 5 4 15 28 54 106
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,2 7,9 9,6 16,0 21,3 11,3 2,9 3,2 5,3 11,4 14,8 7,4 9,2
Ei kovin tärkeää 25,0 30,2 34,7 43,4 40,5 35,0 17,0 20,8 31,3 38,1 46,8 30,7 32,7
Samantekevää 22,2 23,1 21,1 18,3 20,6 20,9 16,1 11,3 9,8 12,3 13,7 12,6 16,5
Tärkeää 47,7 36,3 30,6 19,4 14,6 29,7 57,3 52,2 45,6 35,0 21,1 42,6 36,6
Hyvin tärkeää 2,9 2,5 4,0 2,9 3,0 3,1 6,7 12,4 8,0 3,2 3,6 6,7 5,0
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C60_2. Minulle on tärkeää, että ruoka on lähiruokaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 16,7 2,3 9,9 5,8 4,1 6,7 3,7 9,7 5,3 6,8 2,4 5,6 6,1
Ei kovin tärkeää 15,0 24,1 29,7 20,2 25,2 23,5 22,2 32,0 20,4 25,0 20,3 23,9 23,7
Samantekevää 28,3 29,9 26,4 27,9 28,6 28,2 18,5 23,3 15,9 15,2 14,6 17,2 22,4
Tärkeää 36,7 37,9 31,9 36,5 34,0 35,2 50,6 30,1 49,6 40,9 48,0 43,7 39,7
Hyvin tärkeää 3,3 5,7 2,2 9,6 8,2 6,3 4,9 4,9 8,8 12,1 14,6 9,6 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 91 104 147 489 81 103 113 132 123 552 1041
Puuttuvia (N) 0 0 5 1 4 10 0 0 1 2 5 8 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,8 12,7 10,0 2,8 10,7 7,8 5,1 4,8 4,3 2,4 5,5 4,3 5,9
Ei kovin tärkeää 23,2 27,0 37,8 31,5 28,9 30,4 23,1 26,9 22,2 20,8 21,1 22,6 26,1
Samantekevää 42,9 27,0 21,1 19,4 22,3 24,7 23,1 18,3 14,5 23,2 10,9 17,6 20,7
Tärkeää 28,6 30,2 23,3 37,0 31,4 30,6 44,9 48,1 50,4 42,4 50,8 47,5 40,0
Hyvin tärkeää 3,6 3,2 7,8 9,3 6,6 6,6 3,8 1,9 8,5 11,2 11,7 8,0 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 108 121 438 78 104 117 125 128 552 990
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 4 11 0 3 0 0 3 6 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 7,7 12,7 13,9 6,8 9,1 2,3 1,1 4,7 5,3 0,8 2,9 5,6
Ei kovin tärkeää 32,1 40,0 28,2 24,8 28,0 29,7 19,3 28,9 31,8 15,8 24,8 24,0 26,5
Samantekevää 32,1 21,5 18,3 27,7 24,6 24,8 29,5 30,0 20,6 13,2 14,9 20,8 22,5
Tärkeää 34,0 30,8 36,6 29,7 34,7 33,1 44,3 33,3 36,4 57,9 47,9 44,6 39,5
Hyvin tärkeää 0,0 0,0 4,2 4,0 5,9 3,4 4,5 6,7 6,5 7,9 11,6 7,7 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 118 408 88 90 107 114 121 520 928
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 1 5 1 0 1 0 4 6 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 15,3 9,5 4,4 19,8 12,1 4,9 6,7 5,3 5,1 7,6 6,0 8,8
Ei kovin tärkeää 28,6 18,6 39,3 34,4 29,8 31,1 18,3 30,7 27,7 22,2 23,7 24,4 27,4
Samantekevää 42,9 32,2 28,6 28,9 28,1 30,6 28,0 21,3 18,1 18,2 27,1 22,6 26,3
Tärkeää 21,4 32,2 21,4 28,9 19,0 24,0 47,6 36,0 43,6 47,5 37,3 42,3 33,9
Hyvin tärkeää 0,0 1,7 1,2 3,3 3,3 2,3 1,2 5,3 5,3 7,1 4,2 4,7 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 121 396 82 75 94 99 118 468 864
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 2 6 0 1 2 2 2 7 13
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C60_2. Minulle on tärkeää, että ruoka on lähiruokaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 10,3 4,0 13,2 10,7 8,5 3,6 6,9 2,7 4,7 4,1 4,4 6,3
Ei kovin tärkeää 40,7 27,9 25,3 17,0 25,2 25,5 21,4 30,4 29,2 24,2 22,3 25,5 25,5
Samantekevää 33,3 32,4 29,3 20,8 19,8 25,5 31,0 18,6 19,5 14,8 16,5 19,3 22,2
Tärkeää 24,1 29,4 35,4 44,3 30,5 33,8 44,0 39,2 41,6 47,7 47,1 44,2 39,5
Hyvin tärkeää 1,9 0,0 6,1 4,7 13,7 6,6 0,0 4,9 7,1 8,6 9,9 6,6 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 106 131 458 84 102 113 128 121 548 1006
Puuttuvia (N) 0 1 0 7 3 11 0 0 0 1 5 6 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,7 9,1 9,0 8,1 10,2 8,7 3,9 5,9 4,4 4,8 4,1 4,6 6,5
Ei kovin tärkeää 27,5 27,5 32,0 25,3 27,3 27,8 20,8 29,7 26,1 21,7 22,4 24,1 25,8
Samantekevää 35,5 28,7 25,1 24,8 24,8 26,7 26,2 22,2 17,6 16,9 16,7 19,4 22,7
Tärkeää 29,4 32,5 29,7 35,6 30,1 31,6 46,2 37,6 44,5 47,0 46,3 44,5 38,6
Hyvin tärkeää 1,9 2,3 4,4 6,3 7,7 5,2 2,9 4,6 7,4 9,5 10,5 7,4 6,4
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 342 435 509 638 2189 413 474 544 598 611 2640 4829
Puuttuvia (N) 1 6 8 14 14 43 1 4 4 5 19 33 76
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,9 11,8 8,4 7,8 12,5 8,9 4,3 6,1 4,5 4,8 5,2 4,9 6,7
Ei kovin tärkeää 30,1 24,5 33,2 26,5 27,7 28,5 19,7 30,1 27,0 22,1 22,9 24,1 26,2
Samantekevää 38,1 30,3 26,5 24,9 24,7 28,7 27,8 21,4 18,0 17,1 19,7 20,7 24,4
Tärkeää 25,7 31,7 28,1 35,3 27,7 29,9 46,4 37,4 43,9 47,3 43,8 44,1 37,5
Hyvin tärkeää 1,1 1,7 3,9 5,5 7,5 3,9 1,8 4,9 6,7 8,7 8,5 6,1 5,1
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C60_3. Minulle on tärkeää, että ruoka on luomuruokaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 26,7 13,8 21,7 13,6 17,7 18,0 12,3 18,4 10,6 12,1 9,9 12,5 15,1
Ei kovin tärkeää 26,7 31,0 32,6 37,9 37,4 34,2 33,3 33,0 34,5 40,2 37,2 36,0 35,1
Samantekevää 26,7 33,3 26,1 24,3 29,3 28,0 21,0 31,1 21,2 21,2 21,5 23,1 25,4
Tärkeää 16,7 18,4 16,3 23,3 14,3 17,6 32,1 14,6 29,2 23,5 27,3 25,1 21,6
Hyvin tärkeää 3,3 3,4 3,3 1,0 1,4 2,2 1,2 2,9 4,4 3,0 4,1 3,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 103 147 489 81 103 113 132 121 550 1039
Puuttuvia (N) 0 0 4 2 4 10 0 0 1 2 7 10 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,2 27,0 32,2 25,9 26,4 27,2 12,8 17,1 12,0 8,1 17,5 13,5 19,5
Ei kovin tärkeää 35,7 33,3 42,2 36,1 31,4 35,6 33,3 27,6 31,6 45,2 37,3 35,5 35,5
Samantekevää 25,0 30,2 16,7 24,1 30,6 25,3 25,6 23,8 25,6 28,2 21,4 24,9 25,1
Tärkeää 12,5 9,5 5,6 11,1 9,1 9,4 23,1 27,6 28,2 16,9 22,2 23,5 17,2
Hyvin tärkeää 3,6 0,0 3,3 2,8 2,5 2,5 5,1 3,8 2,6 1,6 1,6 2,7 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 108 121 438 78 105 117 124 126 550 988
Puuttuvia (N) 1 2 2 2 4 11 0 2 0 1 5 8 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 24,5 24,6 23,9 30,7 27,4 26,8 12,5 15,6 21,5 11,6 17,9 16,0 20,7
Ei kovin tärkeää 30,2 46,2 33,8 33,7 32,5 34,9 25,0 32,2 38,3 41,1 44,7 37,1 36,1
Samantekevää 34,0 21,5 21,1 25,7 27,4 25,8 28,4 24,4 20,6 24,1 16,3 22,3 23,8
Tärkeää 11,3 6,2 19,7 6,9 12,0 11,1 29,5 23,3 16,8 21,4 16,3 21,0 16,6
Hyvin tärkeää 0,0 1,5 1,4 3,0 0,9 1,5 4,5 4,4 2,8 1,8 4,9 3,7 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 117 407 88 90 107 112 123 520 927
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 2 6 1 0 1 2 2 6 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 11,9 22,0 15,5 11,0 30,0 19,4 7,3 14,5 7,4 10,1 12,7 10,4 14,6
Ei kovin tärkeää 14,3 18,6 33,3 44,0 35,8 32,3 19,5 25,0 34,0 35,4 38,1 31,3 31,8
Samantekevää 45,2 25,4 33,3 22,0 20,8 27,0 24,4 27,6 23,4 21,2 27,1 24,7 25,8
Tärkeää 23,8 30,5 16,7 19,8 12,5 18,9 46,3 28,9 30,9 29,3 19,5 30,1 25,0
Hyvin tärkeää 4,8 3,4 1,2 3,3 0,8 2,3 2,4 3,9 4,3 4,0 2,5 3,4 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 120 396 82 76 94 99 118 469 865
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 0 2 2 2 6 12
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C60_3. Minulle on tärkeää, että ruoka on luomuruokaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 24,1 25,0 22,2 23,6 24,6 23,9 16,7 10,8 15,9 11,8 12,5 13,4 18,1
Ei kovin tärkeää 25,9 29,4 25,3 27,4 34,6 29,1 27,4 44,1 34,5 35,4 43,3 37,4 33,6
Samantekevää 31,5 33,8 29,3 33,0 18,5 28,0 32,1 26,5 18,6 26,8 18,3 24,0 25,8
Tärkeää 16,7 11,8 21,2 15,1 18,5 17,1 23,8 15,7 24,8 22,0 21,7 21,6 19,5
Hyvin tärkeää 1,9 0,0 2,0 0,9 3,8 2,0 0,0 2,9 6,2 3,9 4,2 3,7 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 106 130 457 84 102 113 127 120 546 1003
Puuttuvia (N) 0 1 0 7 4 12 0 0 0 2 6 8 20
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 22,6 21,9 23,2 21,2 24,9 23,0 12,3 15,3 13,6 10,8 14,1 13,2 17,6
Ei kovin tärkeää 27,2 31,9 33,3 35,6 34,5 33,2 27,6 32,8 34,6 39,6 40,1 35,6 34,5
Samantekevää 31,7 29,2 25,5 25,9 25,4 26,9 26,4 26,7 21,9 24,4 20,9 23,8 25,2
Tärkeää 15,8 15,2 15,8 15,1 13,4 14,9 31,0 21,6 25,9 22,4 21,4 24,1 19,9
Hyvin tärkeää 2,6 1,8 2,3 2,2 1,9 2,1 2,7 3,6 4,0 2,9 3,5 3,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 342 436 509 635 2187 413 476 544 594 608 2635 4822
Puuttuvia (N) 1 6 7 14 17 45 1 2 4 9 22 38 83
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 18,9 22,8 21,2 19,4 26,2 21,4 10,6 14,3 12,0 10,7 13,8 12,1 16,4
Ei kovin tärkeää 22,6 26,9 32,4 36,3 34,6 30,8 23,7 31,5 34,3 38,0 39,9 33,4 32,2
Samantekevää 36,7 28,2 27,9 26,0 23,5 28,5 26,3 26,8 22,0 24,0 22,4 24,3 26,2
Tärkeää 18,6 20,1 16,6 16,0 13,7 17,0 37,0 23,7 27,3 24,1 20,7 26,9 22,3
Hyvin tärkeää 3,2 2,0 1,9 2,3 1,9 2,3 2,4 3,7 4,4 3,3 3,2 3,4 2,9
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C60_4. Minulle on tärkeää, että ruoka on edullista
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 1,2 1,1 0,0 1,4 0,8 0,0 1,0 0,9 2,3 1,6 1,3 1,1
Ei kovin tärkeää 15,0 8,1 16,3 17,3 20,9 16,3 9,9 9,7 16,8 12,8 17,2 13,6 14,9
Samantekevää 18,3 18,6 18,5 18,3 10,8 16,1 17,3 20,4 8,8 14,3 4,1 12,5 14,2
Tärkeää 45,0 54,7 48,9 51,0 55,4 51,8 56,8 55,3 54,9 52,6 63,1 56,5 54,3
Hyvin tärkeää 21,7 17,4 15,2 13,5 11,5 14,9 16,0 13,6 18,6 18,0 13,9 16,1 15,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 104 148 490 81 103 113 133 122 552 1042
Puuttuvia (N) 0 1 4 1 3 9 0 0 1 1 6 8 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,6 3,1 3,3 0,9 3,3 2,7 5,1 0,0 0,9 1,6 3,9 2,2 2,4
Ei kovin tärkeää 16,1 12,3 18,9 23,9 17,1 18,3 14,1 21,9 15,4 16,9 16,5 17,1 17,6
Samantekevää 17,9 16,9 21,1 14,7 13,8 16,5 26,9 17,1 14,5 15,3 11,0 16,2 16,3
Tärkeää 50,0 55,4 44,4 43,1 54,5 49,2 38,5 50,5 61,5 48,4 52,8 51,2 50,3
Hyvin tärkeää 12,5 12,3 12,2 17,4 11,4 13,3 15,4 10,5 7,7 17,7 15,7 13,4 13,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 123 443 78 105 117 124 127 551 994
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 0 2 0 1 4 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 1,5 5,6 3,0 1,7 2,7 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0 1,7
Ei kovin tärkeää 11,3 30,8 25,4 19,8 19,5 21,3 12,5 18,9 15,7 15,8 22,6 17,4 19,1
Samantekevää 17,0 23,1 21,1 18,8 16,9 19,1 17,0 20,0 12,0 14,0 8,1 13,7 16,1
Tärkeää 52,8 38,5 38,0 50,5 52,5 47,3 56,8 48,9 53,7 55,3 53,2 53,6 50,9
Hyvin tärkeää 17,0 6,2 9,9 7,9 9,3 9,6 12,5 11,1 17,6 14,0 15,3 14,3 12,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 118 408 88 90 108 114 124 524 932
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 1 5 1 0 0 0 1 2 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,4 3,4 2,4 3,3 5,7 3,8 2,5 1,3 4,3 2,0 3,4 2,8 3,2
Ei kovin tärkeää 14,3 22,0 15,5 24,2 23,0 20,6 13,6 19,7 22,3 18,2 22,0 19,4 20,0
Samantekevää 26,2 23,7 19,0 17,6 12,3 18,1 13,6 21,1 14,9 18,2 12,7 15,8 16,9
Tärkeää 45,2 45,8 51,2 41,8 45,9 46,0 59,3 43,4 47,9 51,5 51,7 50,9 48,6
Hyvin tärkeää 11,9 5,1 11,9 13,2 13,1 11,6 11,1 14,5 10,6 10,1 10,2 11,1 11,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 122 398 81 76 94 99 118 468 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 1 4 1 0 2 2 2 7 11
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C60_4. Minulle on tärkeää, että ruoka on edullista
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 1,4 4,0 4,8 2,3 2,8 0,0 0,0 0,9 0,8 4,1 1,3 2,0
Ei kovin tärkeää 9,3 15,9 18,2 23,8 18,9 18,3 9,5 16,7 17,7 17,3 15,7 15,7 16,9
Samantekevää 14,8 23,2 17,2 21,0 13,6 17,6 17,9 15,7 7,1 11,8 14,0 13,0 15,1
Tärkeää 63,0 50,7 49,5 41,0 51,5 49,9 64,3 51,0 61,9 58,3 49,6 56,7 53,6
Hyvin tärkeää 13,0 8,7 11,1 9,5 13,6 11,3 8,3 16,7 12,4 11,8 16,5 13,3 12,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 105 132 459 84 102 113 127 121 547 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 8 2 10 0 0 0 2 5 7 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,5 2,0 3,2 2,4 2,8 2,5 1,7 0,6 1,5 1,5 2,8 1,7 2,0
Ei kovin tärkeää 13,2 17,2 18,6 21,8 19,9 18,8 11,9 17,2 17,4 16,1 18,8 16,5 17,6
Samantekevää 18,5 20,9 19,3 18,0 13,4 17,4 18,4 18,7 11,4 14,6 10,0 14,2 15,7
Tärkeää 51,3 49,4 46,8 45,5 52,1 49,0 55,3 50,2 56,3 53,3 54,1 53,9 51,7
Hyvin tärkeää 15,5 10,5 12,2 12,4 11,8 12,2 12,6 13,2 13,4 14,6 14,4 13,7 13,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 436 510 643 2198 412 476 545 597 612 2642 4840
Puuttuvia (N) 1 4 7 13 9 34 2 2 3 6 18 31 65
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,7 2,5 3,2 2,8 3,4 2,7 1,9 0,8 2,3 1,5 3,1 1,9 2,3
Ei kovin tärkeää 13,0 19,1 17,8 22,7 20,3 18,7 12,5 18,3 19,0 16,9 19,5 17,1 17,8
Samantekevää 20,7 22,3 19,0 18,2 13,3 18,8 16,2 19,1 12,0 15,2 11,3 14,7 16,6
Tärkeää 50,9 48,1 48,2 43,9 50,6 48,1 58,1 47,7 54,5 53,4 52,7 53,5 51,0
Hyvin tärkeää 13,6 8,0 11,9 12,3 12,3 11,7 11,4 14,1 12,2 13,0 13,4 12,7 12,3
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C60_5. Minulle on tärkeää, että ruoka maistuu hyvältä
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2
Ei kovin tärkeää 1,7 2,3 0,0 1,0 0,7 1,0 0,0 1,9 0,0 2,2 0,0 0,9 1,0
Samantekevää 3,3 3,4 1,1 1,9 2,7 2,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,8 0,7 1,5
Tärkeää 43,3 48,3 59,8 61,0 58,8 55,7 34,6 47,6 38,9 43,3 52,8 44,1 49,5
Hyvin tärkeää 51,7 46,0 39,1 35,2 37,8 40,7 65,4 50,5 61,1 51,5 46,4 54,1 47,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 105 148 492 81 103 113 134 125 556 1048
Puuttuvia (N) 0 0 4 0 3 7 0 0 1 0 3 4 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2
Ei kovin tärkeää 0,0 0,0 0,0 1,8 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,5
Samantekevää 0,0 1,5 2,2 3,7 1,6 2,0 1,3 1,0 0,9 0,0 2,3 1,1 1,5
Tärkeää 44,6 56,9 53,9 45,9 61,3 53,3 30,8 49,5 47,0 48,4 44,5 44,9 48,6
Hyvin tärkeää 55,4 41,5 43,8 48,6 34,7 43,6 67,9 49,5 52,1 51,6 51,6 53,6 49,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 109 124 443 78 105 117 124 128 552 995
Puuttuvia (N) 1 0 3 1 1 6 0 2 0 1 3 6 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,2
Ei kovin tärkeää 0,0 0,0 1,4 1,0 1,7 1,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Samantekevää 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,8 0,8 1,1 1,1
Tärkeää 39,6 49,3 49,3 53,5 60,7 52,3 26,1 37,8 38,0 40,4 54,0 40,3 45,6
Hyvin tärkeää 60,4 49,3 49,3 42,6 37,6 45,7 71,6 60,0 61,1 57,9 44,4 58,0 52,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 117 409 88 90 108 114 124 524 933
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 2 4 1 0 0 0 1 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ei kovin tärkeää 2,4 1,7 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Samantekevää 4,8 5,1 1,2 0,0 5,0 3,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 2,0
Tärkeää 52,4 42,4 52,4 60,4 52,1 52,6 26,8 38,2 44,2 40,8 53,8 41,9 46,8
Hyvin tärkeää 40,5 50,8 46,4 38,5 42,1 43,3 72,0 61,8 55,8 59,2 42,9 57,0 50,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 121 397 82 76 95 98 119 470 867
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 0 1 3 1 5 10
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C60_5. Minulle on tärkeää, että ruoka maistuu hyvältä
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1
Ei kovin tärkeää 0,0 0,0 3,0 2,9 3,1 2,2 1,2 1,0 0,9 0,8 1,6 1,1 1,6
Samantekevää 3,7 1,4 1,0 3,8 4,6 3,1 2,4 0,0 0,0 0,8 1,6 0,9 1,9
Tärkeää 40,7 49,3 57,6 58,1 61,5 55,6 44,0 43,6 38,1 52,8 52,4 46,6 50,7
Hyvin tärkeää 55,6 49,3 38,4 35,2 30,8 39,2 52,4 55,4 61,1 45,7 43,5 51,2 45,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 105 130 457 84 101 113 127 124 549 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 8 4 12 0 1 0 2 2 5 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,2
Ei kovin tärkeää 0,8 0,9 0,9 1,6 1,4 1,2 0,2 0,8 0,2 0,7 0,5 0,5 0,8
Samantekevää 2,3 2,6 1,1 2,5 2,8 2,3 1,2 0,4 0,4 1,0 1,8 1,0 1,6
Tärkeää 43,8 49,3 54,9 55,6 58,9 54,0 32,4 43,8 41,2 45,4 51,5 43,6 48,3
Hyvin tärkeää 53,2 47,3 43,0 40,1 36,6 42,4 65,9 54,9 58,2 52,8 45,8 54,7 49,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 347 435 511 640 2198 413 475 546 597 620 2651 4849
Puuttuvia (N) 1 1 8 12 12 34 1 3 2 6 10 22 56
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1
Ei kovin tärkeää 1,2 1,0 1,0 1,6 1,3 1,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,8
Samantekevää 3,2 3,3 1,2 2,2 3,5 2,6 1,4 0,2 0,2 0,7 2,2 0,9 1,7
Tärkeää 46,4 46,9 54,4 56,7 57,9 52,6 31,0 41,5 41,9 45,2 52,1 42,1 47,0
Hyvin tärkeää 49,2 48,8 43,4 39,4 36,9 43,5 67,3 57,7 57,7 53,6 44,8 56,5 50,5
THL – Raportti 22/2013 684 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C60_6. Minulle on tärkeää, että ruokavalioni sisältää runsaasti lihaa, kanaa tai 
makkaraa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,3 1,2 4,3 9,6 6,1 5,3 7,5 7,8 12,4 10,9 14,6 10,9 8,3
Ei kovin tärkeää 10,0 17,4 25,0 35,6 40,5 28,8 30,0 22,3 37,2 42,6 44,7 36,3 32,8
Samantekevää 21,7 26,7 26,1 17,3 20,9 22,2 22,5 23,3 14,2 17,8 7,3 16,4 19,2
Tärkeää 46,7 43,0 35,9 30,8 26,4 34,5 32,5 40,8 30,1 25,6 30,1 31,4 32,9
Hyvin tärkeää 18,3 11,6 8,7 6,7 6,1 9,2 7,5 5,8 6,2 3,1 3,3 4,9 6,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 104 148 490 80 103 113 129 123 548 1038
Puuttuvia (N) 0 1 4 1 3 9 1 0 1 5 5 12 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,6 6,2 5,6 10,1 13,7 8,8 15,4 13,3 1,7 10,4 10,9 9,9 9,4
Ei kovin tärkeää 5,4 13,8 26,7 29,4 39,5 26,4 21,8 29,5 48,7 44,8 44,5 39,4 33,6
Samantekevää 23,2 21,5 17,8 20,2 18,5 19,8 24,4 21,9 17,9 11,2 14,8 17,4 18,5
Tärkeää 55,4 50,8 38,9 36,7 25,0 38,3 34,6 29,5 28,2 28,8 25,0 28,8 33,0
Hyvin tärkeää 12,5 7,7 11,1 3,7 3,2 6,8 3,8 5,7 3,4 4,8 4,7 4,5 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 124 444 78 105 117 125 128 553 997
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 1 5 0 2 0 0 3 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 9,4 4,5 9,9 6,9 12,8 9,0 21,8 7,8 13,0 7,9 13,9 12,7 11,1
Ei kovin tärkeää 9,4 22,4 33,8 32,7 36,8 29,3 21,8 30,0 33,3 46,5 45,9 36,7 33,4
Samantekevää 18,9 20,9 26,8 22,8 13,7 20,0 18,4 30,0 14,8 15,8 10,7 17,3 18,5
Tärkeää 49,1 37,3 25,4 31,7 31,6 33,7 25,3 26,7 31,5 22,8 23,0 25,7 29,2
Hyvin tärkeää 13,2 14,9 4,2 5,9 5,1 7,8 12,6 5,6 7,4 7,0 6,6 7,7 7,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 117 409 87 90 108 114 122 521 930
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 2 4 2 0 0 0 3 5 9
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 11,9 9,5 11,1 9,1 9,8 22,0 20,0 18,1 16,2 11,1 16,9 13,7
Ei kovin tärkeää 11,9 18,6 17,9 30,0 33,9 25,0 19,5 26,7 31,9 50,5 52,1 37,9 32,0
Samantekevää 31,0 20,3 22,6 24,4 16,5 21,7 29,3 20,0 23,4 13,1 12,8 19,1 20,3
Tärkeää 31,0 35,6 40,5 27,8 36,4 34,6 22,0 25,3 26,6 15,2 17,9 21,0 27,2
Hyvin tärkeää 19,0 13,6 9,5 6,7 4,1 8,8 7,3 8,0 0,0 5,1 6,0 5,1 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 121 396 82 75 94 99 117 467 863
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 2 6 0 1 2 2 3 8 14
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C60_6. Minulle on tärkeää, että ruokavalioni sisältää runsaasti lihaa, kanaa tai 
makkaraa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 0,0 3,0 5,7 9,8 5,0 3,6 7,8 2,7 12,5 11,5 8,0 6,6
Ei kovin tärkeää 5,6 13,0 23,2 35,8 32,6 25,2 22,6 27,5 35,4 39,1 43,4 34,6 30,3
Samantekevää 29,6 20,3 26,3 22,6 21,2 23,5 15,5 23,5 23,0 14,8 9,0 16,9 19,9
Tärkeää 46,3 43,5 41,4 32,1 32,6 37,6 52,4 35,3 32,7 29,7 28,7 34,6 36,0
Hyvin tärkeää 16,7 23,2 6,1 3,8 3,8 8,7 6,0 5,9 6,2 3,9 7,4 5,8 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 132 460 84 102 113 128 122 549 1009
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 2 9 0 0 0 1 4 5 14
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,9 4,3 6,2 8,6 10,1 7,5 14,1 10,9 9,2 11,4 12,4 11,5 9,7
Ei kovin tärkeää 8,3 17,1 25,0 32,7 36,8 27,0 23,1 27,2 37,6 44,4 46,1 37,0 32,4
Samantekevää 24,5 22,3 23,9 21,4 18,4 21,5 21,9 23,8 18,5 14,6 10,9 17,4 19,2
Tärkeää 46,4 42,2 36,9 32,0 30,2 35,8 33,3 32,0 29,9 24,9 25,0 28,5 31,8
Hyvin tärkeää 15,8 14,2 8,0 5,3 4,5 8,3 7,5 6,1 4,8 4,7 5,6 5,6 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 346 436 510 642 2199 411 475 545 595 612 2638 4837
Puuttuvia (N) 1 2 7 13 10 33 3 3 3 8 18 35 68
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,5 6,6 6,7 8,8 10,1 7,5 16,9 13,9 11,0 12,8 11,9 13,3 10,6
Ei kovin tärkeää 9,2 17,1 22,9 32,4 35,6 23,6 21,2 27,2 35,7 45,4 47,6 35,5 30,0
Samantekevää 27,4 21,1 23,7 22,2 18,2 22,7 24,4 22,5 20,7 14,1 11,4 18,7 20,5
Tärkeää 41,0 40,0 38,5 31,2 31,8 36,5 30,1 29,7 29,2 22,9 23,2 27,0 31,4
Hyvin tärkeää 16,9 15,1 8,2 5,3 4,3 9,8 7,4 6,8 3,4 4,7 5,9 5,6 7,5
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C60_7. Minulle on tärkeää välttää leipää, perunaa tai pastaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 46,7 36,0 39,1 31,7 40,1 38,2 37,0 42,2 31,0 31,6 34,7 34,9 36,5
Ei kovin tärkeää 30,0 32,6 42,4 37,5 38,8 37,0 34,6 26,5 35,4 33,8 42,7 34,9 35,9
Samantekevää 13,3 17,4 13,0 16,3 9,5 13,5 8,6 11,8 15,0 14,3 7,3 11,6 12,5
Tärkeää 8,3 10,5 5,4 14,4 8,8 9,6 16,0 14,7 13,3 15,8 12,1 14,3 12,1
Hyvin tärkeää 1,7 3,5 0,0 0,0 2,7 1,6 3,7 4,9 5,3 4,5 3,2 4,3 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 104 147 489 81 102 113 133 124 553 1042
Puuttuvia (N) 0 1 4 1 4 10 0 1 1 1 4 7 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 39,3 49,2 47,8 45,2 45,1 45,5 32,1 40,0 31,0 35,2 32,3 34,1 39,2
Ei kovin tärkeää 37,5 30,8 36,7 33,7 37,7 35,5 38,5 33,3 44,0 39,2 37,0 38,5 37,1
Samantekevää 10,7 10,8 7,8 11,5 9,0 9,8 23,1 11,4 13,8 11,2 14,2 14,2 12,2
Tärkeää 12,5 9,2 5,6 7,7 6,6 7,8 5,1 13,3 10,3 11,2 13,4 11,1 9,6
Hyvin tärkeää 0,0 0,0 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,9 0,9 3,2 3,1 2,2 1,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 104 122 437 78 105 116 125 127 551 988
Puuttuvia (N) 1 0 2 6 3 12 0 2 1 0 4 7 19
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 35,8 46,3 39,4 38,6 45,8 41,7 42,0 28,9 33,3 27,4 30,6 32,1 36,3
Ei kovin tärkeää 32,1 26,9 33,8 38,6 25,4 31,2 26,1 38,9 35,2 38,9 49,2 38,4 35,3
Samantekevää 22,6 11,9 11,3 12,9 11,9 13,4 12,5 8,9 6,5 11,5 8,9 9,6 11,3
Tärkeää 7,5 9,0 14,1 8,9 12,7 10,7 13,6 20,0 19,4 17,7 7,3 15,3 13,3
Hyvin tärkeää 1,9 6,0 1,4 1,0 4,2 2,9 5,7 3,3 5,6 4,4 4,0 4,6 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 101 118 410 88 90 108 113 124 523 933
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 3 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 42,9 45,8 37,3 34,1 41,0 39,5 25,6 35,5 29,8 28,6 30,5 29,9 34,3
Ei kovin tärkeää 26,2 25,4 32,5 28,6 29,5 29,0 30,5 31,6 39,4 41,8 34,7 35,9 32,7
Samantekevää 26,2 13,6 14,5 16,5 14,8 16,1 20,7 10,5 12,8 12,2 11,0 13,2 14,6
Tärkeää 4,8 10,2 15,7 15,4 10,7 12,1 19,5 19,7 13,8 11,2 22,0 17,3 14,9
Hyvin tärkeää 0,0 5,1 0,0 5,5 4,1 3,3 3,7 2,6 4,3 6,1 1,7 3,6 3,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 83 91 122 397 82 76 94 98 118 468 865
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 1 5 0 0 2 3 2 7 12
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C60_7. Minulle on tärkeää välttää leipää, perunaa tai pastaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 29,6 35,3 44,4 33,3 40,8 37,7 25,0 33,7 37,5 22,7 30,3 29,8 33,4
Ei kovin tärkeää 38,9 25,0 42,4 41,0 38,5 37,9 42,9 40,6 35,7 41,4 42,0 40,4 39,3
Samantekevää 18,5 22,1 5,1 11,4 10,0 12,1 13,1 8,9 6,3 10,9 8,4 9,4 10,6
Tärkeää 11,1 11,8 7,1 10,5 8,5 9,4 13,1 13,9 17,0 19,5 10,9 15,1 12,5
Hyvin tärkeää 1,9 5,9 1,0 3,8 2,3 2,9 6,0 3,0 3,6 5,5 8,4 5,3 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 105 130 456 84 101 112 128 119 544 1000
Puuttuvia (N) 0 1 0 8 4 13 0 1 1 1 7 10 23
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 38,9 42,0 41,8 36,6 42,4 40,5 32,4 36,3 32,6 29,1 31,7 32,2 36,0
Ei kovin tärkeää 33,2 28,4 37,9 36,0 34,3 34,4 34,4 34,2 37,9 38,9 41,2 37,7 36,2
Samantekevää 17,7 15,4 10,1 13,7 11,0 12,9 15,5 10,3 10,9 12,1 10,0 11,6 12,2
Tärkeää 9,1 10,1 9,2 11,3 9,4 9,9 13,6 16,0 14,7 15,2 13,1 14,5 12,4
Hyvin tärkeää 1,1 4,1 0,9 2,4 3,0 2,4 4,1 3,2 3,9 4,7 4,1 4,0 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 435 505 639 2189 413 474 543 597 612 2639 4828
Puuttuvia (N) 1 3 8 18 13 43 1 4 5 6 18 34 77
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 38,8 42,9 41,2 35,9 42,1 39,9 28,7 35,4 32,3 28,2 31,1 30,9 35,1
Ei kovin tärkeää 31,6 26,8 37,0 34,9 33,7 33,1 33,3 34,4 38,3 40,1 39,4 37,2 35,3
Samantekevää 21,0 15,4 10,4 13,9 11,7 14,4 17,7 10,2 10,9 11,9 10,2 12,3 13,3
Tärkeää 7,8 10,3 10,7 12,0 9,5 10,2 16,1 17,2 14,7 14,7 15,5 15,5 13,1
Hyvin tärkeää 0,8 4,6 0,7 3,3 3,1 2,4 4,2 2,9 3,9 5,2 3,8 4,0 3,3
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C60_8. Minulle on tärkeää, että ruokavalioni sisältää kalaa
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 6,7 8,2 3,3 1,9 4,1 4,5 5,0 2,9 9,7 8,2 3,2 6,0 5,3
Ei kovin tärkeää 21,7 15,3 12,1 13,6 10,8 13,8 12,5 17,5 12,4 6,7 12,9 12,1 12,9
Samantekevää 18,3 16,5 17,6 13,6 13,5 15,4 21,3 13,6 10,6 3,7 5,6 9,9 12,5
Tärkeää 45,0 50,6 49,5 48,5 45,9 47,8 51,3 54,4 45,1 53,0 54,8 51,8 50,0
Hyvin tärkeää 8,3 9,4 17,6 22,3 25,7 18,5 10,0 11,7 22,1 28,4 23,4 20,2 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 85 91 103 148 487 80 103 113 134 124 554 1041
Puuttuvia (N) 0 2 5 2 3 12 1 0 1 0 4 6 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,4 12,3 8,9 3,7 3,2 6,1 9,0 6,7 5,1 4,0 2,3 5,0 5,5
Ei kovin tärkeää 16,1 21,5 12,2 8,3 11,3 12,8 9,0 13,3 9,4 6,4 6,9 8,8 10,6
Samantekevää 33,9 18,5 15,6 10,1 9,7 15,3 11,5 11,4 8,5 8,0 2,3 7,9 11,2
Tärkeää 41,1 41,5 46,7 52,3 55,6 49,1 60,3 49,5 58,1 56,0 53,1 55,1 52,5
Hyvin tärkeää 3,6 6,2 16,7 25,7 20,2 16,7 10,3 19,0 18,8 25,6 35,4 23,1 20,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 124 444 78 105 117 125 130 555 999
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 1 5 0 2 0 0 1 3 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,5 6,1 4,2 4,0 3,4 4,6 5,7 4,4 7,4 1,8 2,4 4,2 4,4
Ei kovin tärkeää 17,0 13,6 19,7 7,9 10,1 12,7 10,2 10,0 6,5 8,8 7,2 8,4 10,3
Samantekevää 26,4 18,2 12,7 13,9 12,6 15,6 12,5 14,4 7,4 1,8 5,6 7,8 11,2
Tärkeää 39,6 48,5 52,1 62,4 51,3 52,2 50,0 58,9 59,3 55,8 60,0 57,1 54,9
Hyvin tärkeää 9,4 13,6 11,3 11,9 22,7 14,9 21,6 12,2 19,4 31,9 24,8 22,5 19,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 119 410 88 90 108 113 125 524 934
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 2 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 3,4 3,6 2,2 4,1 3,8 11,0 9,2 4,3 3,0 2,5 5,5 4,7
Ei kovin tärkeää 4,8 6,8 10,7 8,9 8,2 8,3 9,8 3,9 9,7 4,0 7,6 7,0 7,6
Samantekevää 16,7 15,3 10,7 12,2 13,1 13,1 15,9 6,6 7,5 6,0 3,4 7,4 10,0
Tärkeää 64,3 55,9 59,5 53,3 52,5 55,9 45,1 57,9 53,8 47,0 57,1 52,3 54,0
Hyvin tärkeää 7,1 18,6 15,5 23,3 22,1 18,9 18,3 22,4 24,7 40,0 29,4 27,7 23,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 122 397 82 76 93 100 119 470 867
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 1 5 0 0 3 1 1 5 10
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C60_8. Minulle on tärkeää, että ruokavalioni sisältää kalaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,4 10,1 3,1 6,6 6,1 6,3 2,4 2,9 4,5 2,3 0,0 2,4 4,2
Ei kovin tärkeää 11,1 11,6 12,2 10,4 12,2 11,6 17,9 13,7 9,9 8,6 7,3 10,9 11,2
Samantekevää 27,8 23,2 16,3 10,4 10,7 15,7 8,3 8,8 4,5 5,5 7,3 6,7 10,8
Tärkeää 40,7 36,2 58,2 52,8 52,7 50,0 54,8 55,9 62,2 50,0 54,0 55,2 52,8
Hyvin tärkeää 13,0 18,8 10,2 19,8 18,3 16,4 16,7 18,6 18,9 33,6 31,5 24,8 21,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 106 131 458 84 102 111 128 124 549 1007
Puuttuvia (N) 0 0 1 7 3 11 0 0 2 1 2 5 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 6,8 8,1 4,6 3,7 4,2 5,1 6,6 5,0 6,3 4,0 2,1 4,6 4,8
Ei kovin tärkeää 14,7 14,0 13,1 9,8 10,6 11,9 11,9 12,2 9,6 7,0 8,4 9,5 10,6
Samantekevää 24,9 18,3 14,7 12,0 12,0 15,1 13,8 11,1 7,7 5,0 4,8 8,0 11,2
Tärkeää 45,3 46,5 53,2 53,8 51,4 50,8 52,2 55,0 55,7 52,5 55,8 54,3 52,7
Hyvin tärkeää 8,3 13,1 14,3 20,6 21,9 17,1 15,5 16,6 20,7 31,5 28,9 23,5 20,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 434 509 644 2196 412 476 542 600 622 2652 4848
Puuttuvia (N) 1 4 9 14 8 36 2 2 6 3 8 21 57
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,0 6,7 4,2 3,8 4,4 5,1 8,1 6,3 5,3 3,4 2,0 5,1 5,1
Ei kovin tärkeää 10,5 11,1 12,4 9,6 10,3 10,8 11,5 9,2 9,6 6,4 7,9 8,9 9,8
Samantekevää 22,7 17,9 13,8 11,7 11,9 15,5 13,9 9,1 7,2 5,4 4,6 8,1 11,5
Tärkeää 51,3 48,4 55,6 53,5 52,1 52,4 49,3 56,3 56,1 50,7 56,0 53,5 53,0
Hyvin tärkeää 8,4 15,9 14,0 21,3 21,3 16,2 17,2 19,1 21,7 34,0 29,5 24,5 20,7
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C60_9. Minulle on tärkeää, että ruoka sisältää vain vähän lisäaineita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 8,3 8,1 5,4 1,0 3,4 4,7 2,5 7,8 0,9 3,0 0,8 2,9 3,7
Ei kovin tärkeää 18,3 18,6 19,6 7,7 11,5 14,3 10,0 16,5 11,5 9,1 4,8 10,1 12,1
Samantekevää 23,3 25,6 26,1 14,4 12,2 19,0 10,0 16,5 10,6 5,3 5,6 9,2 13,8
Tärkeää 38,3 40,7 40,2 54,8 50,0 46,1 63,8 38,8 46,0 46,2 55,6 49,5 47,9
Hyvin tärkeää 11,7 7,0 8,7 22,1 23,0 15,9 13,8 20,4 31,0 36,4 33,1 28,3 22,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 104 148 490 80 103 113 132 124 552 1042
Puuttuvia (N) 0 1 4 1 3 9 1 0 1 2 4 8 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 12,3 2,2 3,7 2,4 4,8 2,6 5,7 1,7 0,0 0,8 2,0 3,2
Ei kovin tärkeää 16,1 18,5 15,6 19,4 8,1 14,9 14,1 8,6 11,1 4,8 6,2 8,5 11,3
Samantekevää 37,5 21,5 30,0 17,6 16,3 22,9 25,6 21,0 9,4 6,5 3,8 11,9 16,8
Tärkeää 35,7 43,1 46,7 38,0 53,7 44,6 43,6 50,5 60,7 59,7 53,1 54,3 50,0
Hyvin tärkeää 3,6 4,6 5,6 21,3 19,5 12,9 14,1 14,3 17,1 29,0 36,2 23,3 18,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 123 442 78 105 117 124 130 554 996
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 2 7 0 2 0 1 1 4 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,7 0,0 5,6 2,0 3,4 3,2 1,1 1,1 2,8 2,6 0,0 1,5 2,2
Ei kovin tärkeää 28,3 22,7 25,4 16,8 11,9 19,3 12,5 11,1 10,2 7,9 12,0 10,7 14,5
Samantekevää 20,8 33,3 21,1 19,8 13,6 20,5 13,6 21,1 14,8 7,0 3,2 11,2 15,3
Tärkeää 39,6 39,4 38,0 45,5 45,8 42,5 56,8 50,0 50,0 50,9 51,2 51,6 47,6
Hyvin tärkeää 5,7 4,5 9,9 15,8 25,4 14,4 15,9 16,7 22,2 31,6 33,6 25,0 20,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 118 409 88 90 108 114 125 525 934
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,8 11,9 4,8 0,0 2,5 4,0 3,7 0,0 3,2 0,0 0,8 1,5 2,7
Ei kovin tärkeää 14,3 10,2 14,3 9,9 9,8 11,3 7,4 14,5 7,5 8,1 10,1 9,4 10,3
Samantekevää 33,3 20,3 35,7 19,8 23,8 25,9 18,5 14,5 14,0 11,1 9,2 13,0 18,9
Tärkeää 38,1 40,7 34,5 49,5 48,4 43,5 54,3 46,1 51,6 55,6 54,6 52,8 48,5
Hyvin tärkeää 9,5 16,9 10,7 20,9 15,6 15,3 16,0 25,0 23,7 25,3 25,2 23,3 19,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 122 398 81 76 93 99 119 468 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 1 4 1 0 3 2 1 7 11
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C60_9. Minulle on tärkeää, että ruoka sisältää vain vähän lisäaineita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 2,9 6,1 4,8 3,8 4,2 0,0 1,0 1,8 0,8 0,0 0,7 2,3
Ei kovin tärkeää 20,4 15,9 18,2 11,4 6,9 13,3 18,1 14,7 15,0 11,7 9,1 13,3 13,3
Samantekevää 35,2 37,7 25,3 21,9 17,7 25,4 20,5 25,5 8,0 5,5 5,0 11,9 18,0
Tärkeää 29,6 39,1 37,4 44,8 46,2 40,9 43,4 43,1 53,1 43,8 44,6 45,7 43,5
Hyvin tärkeää 13,0 4,3 13,1 17,1 25,4 16,2 18,1 15,7 22,1 38,3 41,3 28,3 22,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 105 130 457 83 102 113 128 121 547 1004
Puuttuvia (N) 0 0 0 8 4 12 1 0 0 1 5 7 19
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,7 7,0 4,8 2,4 3,1 4,2 2,0 3,4 2,0 1,3 0,5 1,7 2,9
Ei kovin tärkeää 19,6 17,4 18,3 13,2 9,7 14,6 12,4 13,0 11,2 8,4 8,4 10,4 12,3
Samantekevää 29,8 27,8 27,8 18,7 16,5 22,6 17,6 20,0 11,2 6,9 5,3 11,4 16,5
Tärkeää 36,2 40,6 39,4 46,4 48,8 43,6 52,4 45,6 52,4 50,9 51,9 50,7 47,5
Hyvin tärkeää 8,7 7,2 9,6 19,4 21,8 15,0 15,6 18,1 23,2 32,5 33,9 25,7 20,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 436 509 641 2196 410 476 544 597 619 2646 4842
Puuttuvia (N) 1 3 7 14 11 36 4 2 4 6 11 27 63
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,8 8,2 4,9 2,2 3,0 4,5 2,5 1,7 2,4 0,8 0,5 1,6 3,0
Ei kovin tärkeää 18,0 14,6 17,2 12,4 9,3 14,4 10,9 13,6 10,5 8,7 9,1 10,5 12,3
Samantekevää 31,9 26,4 29,6 19,3 18,4 25,2 18,4 18,8 11,6 7,9 6,4 12,5 18,4
Tärkeää 36,1 40,5 37,9 46,5 48,5 41,8 52,1 45,7 52,5 51,5 51,9 50,9 46,7
Hyvin tärkeää 9,3 10,3 10,4 19,5 20,9 14,0 16,1 20,2 22,9 31,2 32,2 24,5 19,7
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C60_10. Minulle on tärkeää syödä kohtuullisesti
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,7 2,3 2,2 0,0 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 0,7
Ei kovin tärkeää 13,3 12,6 5,5 6,8 9,4 9,2 2,5 2,9 4,5 6,1 4,8 4,4 6,6
Samantekevää 21,7 13,8 9,9 9,7 6,7 11,0 13,6 12,6 7,1 8,4 0,0 7,8 9,3
Tärkeää 58,3 59,8 73,6 66,0 65,8 65,3 61,7 69,9 57,1 63,4 71,8 65,0 65,1
Hyvin tärkeää 5,0 11,5 8,8 17,5 18,1 13,5 21,0 14,6 31,3 21,4 23,4 22,5 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 91 103 149 490 81 103 112 131 124 551 1041
Puuttuvia (N) 0 0 5 2 2 9 0 0 2 3 4 9 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,8 4,6 2,2 0,0 0,8 1,6 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9
Ei kovin tärkeää 23,6 10,8 12,4 9,3 8,1 11,6 5,1 2,9 2,6 6,4 2,3 3,8 7,2
Samantekevää 25,5 18,5 14,6 15,7 8,9 15,2 7,7 4,8 9,4 3,2 0,8 4,9 9,4
Tärkeää 45,5 58,5 62,9 58,3 69,4 60,8 61,5 71,4 67,5 65,6 69,8 67,5 64,5
Hyvin tärkeää 3,6 7,7 7,9 16,7 12,9 10,9 24,4 20,0 20,5 24,8 27,1 23,5 17,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 65 89 108 124 441 78 105 117 125 129 554 995
Puuttuvia (N) 2 0 3 2 1 8 0 2 0 0 2 4 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 0,0 4,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,5
Ei kovin tärkeää 13,2 13,6 18,3 9,9 7,7 11,8 8,0 6,7 6,5 3,5 5,6 5,9 8,5
Samantekevää 20,8 21,2 14,1 9,9 8,5 13,5 9,1 8,9 6,5 2,6 1,6 5,3 8,9
Tärkeää 56,6 54,5 54,9 58,4 66,7 59,3 51,1 63,3 67,6 70,2 69,6 65,1 62,6
Hyvin tärkeää 7,5 10,6 8,5 21,8 17,1 14,5 31,8 21,1 19,4 23,7 22,4 23,4 19,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 117 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 1,7 1,2 1,1 0,0 1,5 0,0 1,3 2,1 1,0 1,7 1,3 1,4
Ei kovin tärkeää 4,8 8,5 8,3 6,6 9,1 7,8 2,4 3,9 7,4 2,0 4,2 4,1 5,8
Samantekevää 26,2 16,9 21,4 8,8 14,0 16,1 19,5 9,2 6,4 2,0 7,6 8,5 12,0
Tärkeää 57,1 62,7 60,7 64,8 66,1 63,2 58,5 67,1 61,7 64,6 63,6 63,1 63,2
Hyvin tärkeää 4,8 10,2 8,3 18,7 10,7 11,3 19,5 18,4 22,3 30,3 22,9 23,0 17,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 121 397 82 76 94 99 118 469 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 0 2 2 2 6 11
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C60_10. Minulle on tärkeää syödä kohtuullisesti
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,7 2,9 4,0 1,9 1,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Ei kovin tärkeää 5,6 13,2 16,2 3,8 6,9 9,0 6,0 5,9 5,3 2,3 0,8 3,8 6,2
Samantekevää 24,1 17,6 8,1 8,6 5,4 10,7 7,1 8,9 7,1 2,3 4,9 5,8 8,1
Tärkeää 57,4 57,4 62,6 72,4 72,3 66,2 75,0 69,3 64,6 65,6 65,9 67,6 67,0
Hyvin tärkeää 9,3 8,8 9,1 13,3 13,8 11,4 11,9 15,8 23,0 29,7 28,5 22,8 17,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 105 130 456 84 101 113 128 123 549 1005
Puuttuvia (N) 0 1 0 8 4 13 0 1 0 1 3 5 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,0 2,3 2,8 0,6 0,5 1,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,9
Ei kovin tärkeää 12,5 11,9 12,0 7,3 8,3 9,9 4,8 4,4 5,1 4,2 3,6 4,4 6,9
Samantekevää 23,5 17,4 13,4 10,6 8,6 13,2 11,4 8,8 7,4 3,9 2,9 6,4 9,5
Tärkeää 54,9 58,6 63,4 64,0 68,0 63,1 61,5 68,4 63,8 65,8 68,2 65,7 64,5
Hyvin tärkeää 6,1 9,9 8,5 17,5 14,7 12,3 21,8 17,9 23,3 25,8 24,9 23,0 18,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 345 434 508 641 2192 413 475 544 597 619 2648 4840
Puuttuvia (N) 2 3 9 15 11 40 1 3 4 6 11 25 65
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,6 2,2 2,5 0,9 0,5 2,1 0,2 0,7 0,9 0,5 0,8 0,6 1,3
Ei kovin tärkeää 9,0 10,8 11,8 6,7 8,2 9,3 4,0 4,5 5,9 3,4 3,5 4,3 6,6
Samantekevää 24,6 17,4 14,9 10,1 9,4 15,2 14,4 8,9 7,1 3,0 4,5 7,6 11,1
Tärkeää 55,8 59,8 62,2 65,1 68,3 62,2 61,4 68,0 63,4 65,5 66,6 64,8 63,6
Hyvin tärkeää 6,0 9,8 8,5 17,2 13,6 11,1 20,0 18,0 22,8 27,6 24,7 22,8 17,4
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C60_11. Minulle on tärkeää valita vähän rasvaa sisältäviä elintarvikkeita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,3 9,2 7,6 1,0 4,7 7,5 12,3 8,7 2,7 1,5 1,6 4,7 6,0
Ei kovin tärkeää 31,7 21,8 20,7 15,4 16,9 20,0 23,5 23,3 16,8 16,5 12,2 17,9 18,9
Samantekevää 16,7 27,6 23,9 18,3 22,3 22,0 23,5 18,4 14,2 8,3 7,3 13,4 17,4
Tärkeää 28,3 40,2 40,2 54,8 43,2 42,8 35,8 43,7 51,3 51,9 62,6 50,3 46,7
Hyvin tärkeää 0,0 1,1 7,6 10,6 12,8 7,7 4,9 5,8 15,0 21,8 16,3 13,7 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 104 148 491 81 103 113 133 123 553 1044
Puuttuvia (N) 0 0 4 1 3 8 0 0 1 1 5 7 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 10,7 10,8 6,7 4,6 2,4 6,1 6,5 2,9 2,6 1,6 1,6 2,7 4,2
Ei kovin tärkeää 32,1 21,5 14,6 16,7 22,6 20,6 26,0 20,0 13,7 8,0 10,2 14,5 17,2
Samantekevää 16,1 21,5 19,1 14,8 10,5 15,6 24,7 19,0 6,8 3,2 3,1 10,0 12,5
Tärkeää 39,3 43,1 50,6 51,9 54,0 49,3 35,1 49,5 53,8 64,0 62,5 54,7 52,3
Hyvin tärkeää 1,8 3,1 9,0 12,0 10,5 8,4 7,8 8,6 23,1 23,2 22,7 18,1 13,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 108 124 442 77 105 117 125 128 552 994
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 1 7 1 2 0 0 3 6 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,5 12,1 7,0 4,0 2,6 5,9 8,0 2,2 8,4 6,2 0,8 5,0 5,4
Ei kovin tärkeää 37,7 30,3 25,4 22,0 19,8 25,4 36,4 24,4 13,1 6,2 20,8 19,3 22,0
Samantekevää 28,3 25,8 16,9 19,0 10,3 18,5 22,7 13,3 12,1 14,2 5,6 13,0 15,4
Tärkeää 24,5 28,8 42,3 45,0 54,3 41,9 29,5 51,1 52,3 53,1 49,6 47,8 45,2
Hyvin tärkeää 1,9 3,0 8,5 10,0 12,9 8,4 3,4 8,9 14,0 20,4 23,2 14,9 12,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 100 116 406 88 90 107 113 125 523 929
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 3 7 1 0 1 1 0 3 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,8 18,6 8,3 6,6 3,3 9,5 13,4 5,3 8,4 2,0 4,2 6,4 7,9
Ei kovin tärkeää 26,2 22,0 15,5 14,3 19,7 18,6 18,3 17,3 20,0 16,3 14,4 17,1 17,8
Samantekevää 28,6 16,9 17,9 20,9 13,1 18,1 26,8 26,7 13,7 4,1 5,9 14,1 15,9
Tärkeää 16,7 37,3 52,4 45,1 51,6 44,5 35,4 38,7 45,3 56,1 54,2 47,0 45,8
Hyvin tärkeää 4,8 5,1 6,0 13,2 12,3 9,3 6,1 12,0 12,6 21,4 21,2 15,4 12,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 122 398 82 75 95 98 118 468 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 1 4 0 1 1 3 2 7 11
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C60_11. Minulle on tärkeää valita vähän rasvaa sisältäviä elintarvikkeita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,5 13,0 6,1 3,8 7,7 7,2 7,1 7,8 7,1 0,0 4,9 5,1 6,1
Ei kovin tärkeää 37,7 31,9 23,2 17,9 24,6 25,4 31,0 23,5 27,4 13,3 11,5 20,4 22,7
Samantekevää 30,2 23,2 23,2 15,1 10,8 18,6 21,4 17,6 8,8 9,4 6,6 12,0 15,0
Tärkeää 24,5 30,4 42,4 53,8 46,9 42,5 35,7 41,2 43,4 57,8 54,9 47,7 45,3
Hyvin tärkeää 0,0 1,4 5,1 9,4 10,0 6,3 4,8 9,8 13,3 19,5 22,1 14,8 10,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 99 106 130 457 84 102 113 128 122 549 1006
Puuttuvia (N) 1 0 0 7 4 12 0 0 0 1 4 5 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 14,4 12,4 7,1 3,9 4,2 7,2 9,5 5,5 5,7 2,2 2,6 4,7 5,9
Ei kovin tärkeää 33,3 25,4 19,8 17,3 20,6 22,0 27,2 21,9 18,2 12,1 13,8 17,8 19,7
Samantekevää 23,5 23,4 20,5 17,5 13,8 18,6 23,8 18,7 11,0 7,9 5,7 12,4 15,3
Tärkeää 27,3 36,1 45,5 50,3 49,7 44,2 34,2 45,1 49,4 56,6 56,8 49,6 47,1
Hyvin tärkeää 1,5 2,6 7,1 11,0 11,7 8,0 5,3 8,8 15,8 21,3 21,1 15,4 12,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 346 435 509 640 2194 412 475 545 597 616 2645 4839
Puuttuvia (N) 2 2 8 14 12 38 2 3 3 6 14 28 66
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 16,4 14,9 7,3 4,5 4,4 9,3 10,9 5,6 6,7 1,9 3,3 5,7 7,3
Ei kovin tärkeää 31,5 25,1 19,0 16,7 21,1 22,3 23,9 20,5 19,9 13,2 13,8 18,2 20,1
Samantekevää 26,4 20,9 20,0 17,8 12,8 19,7 24,9 21,4 11,5 7,0 5,8 14,0 16,6
Tärkeää 23,2 35,7 47,2 49,6 50,1 41,6 34,7 42,3 47,3 56,9 55,7 47,5 44,8
Hyvin tärkeää 2,6 3,4 6,5 11,3 11,6 7,2 5,6 10,2 14,6 21,1 21,4 14,6 11,2
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C60_12. Minulle on tärkeää suosia runsaskuituisia elintarvikkeita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 10,0 5,7 4,3 1,9 1,4 3,9 2,5 2,0 0,0 1,5 0,8 1,3 2,5
Ei kovin tärkeää 11,7 13,8 10,9 6,7 9,5 10,2 8,6 10,8 9,7 9,0 4,0 8,3 9,2
Samantekevää 26,7 32,2 18,5 17,3 13,5 20,2 8,6 16,7 12,4 6,7 4,8 9,6 14,5
Tärkeää 48,3 43,7 60,9 56,7 58,1 54,6 63,0 52,9 54,0 50,7 66,9 57,2 56,0
Hyvin tärkeää 3,3 4,6 5,4 17,3 17,6 11,2 17,3 17,6 23,9 32,1 23,4 23,6 17,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 104 148 491 81 102 113 134 124 554 1045
Puuttuvia (N) 0 0 4 1 3 8 0 1 1 0 4 6 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,1 7,7 2,2 1,8 0,8 3,2 3,8 1,9 1,7 0,8 0,0 1,4 2,2
Ei kovin tärkeää 14,3 6,2 9,0 9,2 11,3 9,9 5,1 6,7 6,8 2,4 4,6 5,0 7,2
Samantekevää 19,6 30,8 25,8 11,9 17,7 20,1 9,0 13,3 6,0 2,4 6,2 7,0 12,8
Tärkeää 48,2 49,2 57,3 61,5 58,1 56,2 56,4 63,8 59,8 64,8 57,7 60,7 58,7
Hyvin tärkeää 10,7 6,2 5,6 15,6 12,1 10,6 25,6 14,3 25,6 29,6 31,5 25,8 19,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 109 124 443 78 105 117 125 130 555 998
Puuttuvia (N) 1 0 3 1 1 6 0 2 0 0 1 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 1,5 1,4 3,0 0,8 1,7 0,0 1,1 1,9 0,9 0,0 0,8 1,2
Ei kovin tärkeää 11,5 21,5 12,7 10,9 9,3 12,5 9,1 2,2 6,5 1,8 3,2 4,4 7,9
Samantekevää 32,7 24,6 28,2 16,8 13,6 21,1 13,6 13,3 10,2 7,9 4,8 9,5 14,6
Tärkeää 48,1 43,1 49,3 57,4 62,7 54,1 54,5 64,4 60,2 62,3 62,4 61,0 57,9
Hyvin tärkeää 5,8 9,2 8,5 11,9 13,6 10,6 22,7 18,9 21,3 27,2 29,6 24,4 18,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 71 101 118 407 88 90 108 114 125 525 932
Puuttuvia (N) 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,4 6,8 3,6 0,0 2,4 2,8 2,4 1,3 1,1 3,0 0,8 1,7 2,2
Ei kovin tärkeää 19,0 16,9 8,3 5,6 12,2 11,3 4,9 11,8 8,5 6,1 6,7 7,4 9,2
Samantekevää 26,2 18,6 19,0 22,2 18,7 20,4 9,8 13,2 9,6 5,1 11,8 9,8 14,6
Tärkeää 45,2 49,2 59,5 51,1 51,2 52,0 62,2 43,4 61,7 52,5 58,0 56,0 54,1
Hyvin tärkeää 7,1 8,5 9,5 21,1 15,4 13,6 20,7 30,3 19,1 33,3 22,7 25,1 19,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 123 398 82 76 94 99 119 470 868
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 0 4 0 0 2 2 1 5 9
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C60_12. Minulle on tärkeää suosia runsaskuituisia elintarvikkeita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,7 7,2 3,0 2,8 1,5 3,3 1,2 1,0 1,8 0,8 0,0 0,9 2,0
Ei kovin tärkeää 16,7 11,6 17,2 11,3 14,5 14,2 9,5 17,6 5,4 9,4 6,5 9,5 11,6
Samantekevää 38,9 26,1 24,2 19,8 14,5 22,4 16,7 9,8 11,6 5,5 5,7 9,3 15,3
Tärkeää 35,2 49,3 44,4 50,9 54,2 48,4 53,6 49,0 56,3 53,9 56,1 53,9 51,4
Hyvin tärkeää 5,6 5,8 11,1 15,1 15,3 11,8 19,0 22,5 25,0 30,5 31,7 26,4 19,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 131 459 84 102 112 128 123 549 1008
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 3 10 0 0 1 1 3 5 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 5,3 5,8 3,0 2,0 1,4 3,0 1,9 1,5 1,3 1,3 0,3 1,2 2,0
Ei kovin tärkeää 14,4 13,9 11,7 8,8 11,3 11,6 7,5 9,9 7,4 5,8 5,0 6,9 9,0
Samantekevää 28,8 27,0 23,0 17,5 15,5 20,8 11,6 13,3 9,9 5,5 6,6 9,0 14,4
Tärkeää 45,1 46,7 54,3 55,7 56,8 53,0 57,9 55,2 58,3 56,8 60,2 57,8 55,6
Hyvin tärkeää 6,4 6,7 8,0 16,1 14,9 11,5 21,1 20,2 23,2 30,5 27,9 25,1 18,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 345 435 510 644 2198 413 475 544 600 621 2653 4851
Puuttuvia (N) 2 3 8 13 8 34 1 3 4 3 9 20 54
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,8 6,3 3,1 1,6 1,6 3,2 2,0 1,3 1,3 1,7 0,4 1,4 2,2
Ei kovin tärkeää 16,4 14,7 11,5 8,4 12,0 12,4 6,6 11,5 7,4 6,2 5,6 7,4 9,7
Samantekevää 29,2 23,7 22,3 18,6 16,2 22,0 11,5 12,7 9,9 5,3 8,0 9,3 15,2
Tärkeää 43,9 48,0 54,2 54,2 55,3 51,3 59,1 50,3 59,2 55,6 59,0 56,8 54,2
Hyvin tärkeää 6,7 7,3 8,9 17,1 14,9 11,1 20,8 24,2 22,2 31,2 26,9 25,1 18,7
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C60_13. Minulle on tärkeää välttää runsassuolaisia elintarvikkeita
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 10,0 4,6 4,3 2,9 2,0 4,1 1,2 2,9 0,0 2,3 1,6 1,6 2,8
Ei kovin tärkeää 21,7 19,5 17,4 12,5 15,5 16,7 19,8 18,4 15,3 9,8 6,6 13,3 14,9
Samantekevää 21,7 21,8 20,7 9,6 14,2 16,7 19,8 17,5 9,0 8,3 4,1 10,9 13,7
Tärkeää 43,3 46,0 45,7 52,9 48,6 47,9 48,1 49,5 55,0 53,8 58,2 53,4 50,8
Hyvin tärkeää 3,3 8,0 12,0 22,1 19,6 14,7 11,1 11,7 20,7 25,8 29,5 20,8 17,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 104 148 491 81 103 111 132 122 549 1040
Puuttuvia (N) 0 0 4 1 3 8 0 0 3 2 6 11 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 8,9 7,7 4,4 2,8 5,0 5,2 2,6 2,9 2,6 0,8 0,8 1,8 3,3
Ei kovin tärkeää 23,2 15,4 17,8 14,7 14,0 16,3 11,5 12,7 10,3 6,4 8,5 9,6 12,6
Samantekevää 19,6 24,6 18,9 16,5 12,4 17,5 24,4 15,7 4,3 7,2 4,6 10,0 13,3
Tärkeää 41,1 46,2 45,6 42,2 51,2 45,8 38,5 54,9 58,1 56,0 50,0 52,4 49,4
Hyvin tärkeää 7,1 6,2 13,3 23,9 17,4 15,2 23,1 13,7 24,8 29,6 36,2 26,3 21,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 121 441 78 102 117 125 130 552 993
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 4 8 0 5 0 0 1 6 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 4,5 4,2 1,0 0,9 2,0 5,7 2,2 3,7 3,5 0,0 2,9 2,5
Ei kovin tärkeää 26,4 22,7 12,7 17,8 11,2 17,0 12,5 11,1 8,3 8,8 8,8 9,7 12,9
Samantekevää 34,0 24,2 28,2 16,8 12,1 20,9 21,6 17,8 9,3 3,5 4,0 10,3 14,9
Tärkeää 35,8 47,0 36,6 47,5 52,6 45,5 39,8 53,3 59,3 50,9 56,8 52,6 49,5
Hyvin tärkeää 3,8 1,5 18,3 16,8 23,3 14,7 20,5 15,6 19,4 33,3 30,4 24,6 20,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 116 407 88 90 108 114 125 525 932
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 3 6 1 0 0 0 0 1 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 4,8 8,5 2,4 0,0 2,5 3,0 3,7 1,3 3,2 2,0 1,7 2,4 2,7
Ei kovin tärkeää 26,2 23,7 15,5 13,5 12,3 16,4 9,8 9,2 9,6 13,3 6,0 9,4 12,6
Samantekevää 40,5 20,3 19,0 14,6 15,6 19,4 23,2 18,4 10,6 5,1 8,5 12,4 15,6
Tärkeää 23,8 37,3 48,8 42,7 47,5 42,7 45,1 48,7 47,9 44,9 50,4 47,5 45,3
Hyvin tärkeää 4,8 10,2 14,3 29,2 22,1 18,4 18,3 22,4 28,7 34,7 33,3 28,3 23,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 89 122 396 82 76 94 98 117 467 863
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 1 6 0 0 2 3 3 8 14
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C60_13. Minulle on tärkeää välttää runsassuolaisia elintarvikkeita
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 11,3 10,1 5,1 3,8 2,3 5,5 1,2 4,0 2,7 1,6 1,6 2,2 3,7
Ei kovin tärkeää 32,1 20,3 19,2 12,3 13,8 17,7 26,2 22,8 11,5 8,6 13,8 15,7 16,6
Samantekevää 20,8 27,5 18,2 18,9 15,4 19,3 23,8 15,8 14,2 10,9 8,9 14,0 16,4
Tärkeää 30,2 33,3 46,5 53,8 48,5 44,9 40,5 44,6 46,9 57,0 44,7 47,4 46,2
Hyvin tärkeää 5,7 8,7 11,1 11,3 20,0 12,7 8,3 12,9 24,8 21,9 30,9 20,8 17,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 99 106 130 457 84 101 113 128 123 549 1006
Puuttuvia (N) 1 0 0 7 4 12 0 1 0 1 3 5 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 7,2 6,9 4,1 2,2 2,5 4,0 2,9 2,8 2,4 2,0 1,1 2,2 3,0
Ei kovin tärkeää 25,8 20,2 16,7 14,1 13,5 16,8 16,0 15,3 11,0 9,2 8,8 11,6 14,0
Samantekevää 26,5 23,7 20,6 15,3 14,0 18,7 22,5 16,9 9,4 7,2 6,0 11,5 14,7
Tärkeää 35,6 42,2 45,0 47,9 49,6 45,4 42,4 50,2 53,6 52,9 52,0 50,7 48,3
Hyvin tärkeää 4,9 6,9 13,5 20,4 20,4 15,1 16,2 14,8 23,6 28,6 32,1 24,0 19,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 346 436 509 637 2192 413 472 543 597 617 2642 4834
Puuttuvia (N) 2 2 7 14 15 40 1 6 5 6 13 31 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 6,6 8,0 3,8 1,9 2,5 4,4 3,2 2,4 2,7 1,9 1,3 2,3 3,3
Ei kovin tärkeää 26,8 21,5 16,7 13,8 13,2 18,2 14,1 13,9 10,6 10,2 8,5 11,4 14,6
Samantekevää 31,1 23,1 19,9 15,7 14,4 20,7 23,0 17,3 10,3 7,1 7,0 12,9 16,5
Tärkeää 30,5 39,2 46,2 47,4 49,1 42,7 43,2 49,0 51,0 51,4 50,7 49,0 46,1
Hyvin tärkeää 5,0 8,2 13,5 21,2 20,7 13,9 16,5 17,4 25,4 29,5 32,4 24,3 19,5
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C60_14. Minulle on tärkeää noudattaa vähähiilihydraattista ruokavaliota
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 41,7 20,7 18,5 9,8 14,9 18,8 40,7 38,8 20,4 14,3 18,9 25,0 22,1
Ei kovin tärkeää 30,0 32,2 34,8 40,2 30,4 33,5 30,9 19,4 33,6 39,8 30,3 31,3 32,4
Samantekevää 18,3 28,7 33,7 24,5 35,8 29,7 16,0 17,5 27,4 17,3 19,7 19,7 24,4
Tärkeää 8,3 13,8 12,0 21,6 13,5 14,3 11,1 20,4 14,2 24,1 27,0 20,1 17,4
Hyvin tärkeää 1,7 4,6 1,1 3,9 5,4 3,7 1,2 3,9 4,4 4,5 4,1 3,8 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 102 148 489 81 103 113 133 122 552 1041
Puuttuvia (N) 0 0 4 3 3 10 0 0 1 1 6 8 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 41,1 36,9 23,3 18,3 16,3 24,4 29,9 33,3 27,4 15,2 20,2 24,4 24,4
Ei kovin tärkeää 23,2 24,6 32,2 33,9 36,6 31,6 31,2 29,5 32,5 36,8 31,0 32,4 32,0
Samantekevää 23,2 26,2 26,7 30,3 26,0 26,9 22,1 18,1 20,5 23,2 17,1 20,1 23,1
Tärkeää 12,5 10,8 17,8 11,9 18,7 14,9 15,6 18,1 17,9 20,0 26,4 20,1 17,8
Hyvin tärkeää 0,0 1,5 0,0 5,5 2,4 2,3 1,3 1,0 1,7 4,8 5,4 3,1 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 109 123 443 77 105 117 125 129 553 996
Puuttuvia (N) 1 0 2 1 2 6 1 2 0 0 2 5 11
Turku ja Loimaa 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 32,1 35,4 25,4 23,8 18,8 25,6 44,3 33,3 29,9 15,0 22,1 27,9 26,9
Ei kovin tärkeää 24,5 27,7 32,4 25,7 25,6 27,0 22,7 22,2 26,2 37,2 32,0 28,7 27,9
Samantekevää 26,4 21,5 23,9 33,7 33,3 29,0 15,9 17,8 18,7 18,6 23,0 19,0 23,4
Tärkeää 13,2 10,8 14,1 14,9 17,9 14,7 13,6 21,1 19,6 24,8 14,8 18,8 17,0
Hyvin tärkeää 3,8 4,6 4,2 2,0 4,3 3,7 3,4 5,6 5,6 4,4 8,2 5,6 4,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 117 407 88 90 107 113 122 520 927
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 2 6 1 0 1 1 3 6 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 47,6 35,6 22,6 12,1 21,5 24,4 28,0 26,3 33,0 20,6 15,3 24,0 24,2
Ei kovin tärkeää 19,0 30,5 26,2 28,6 28,1 27,2 28,0 28,9 26,6 38,1 32,2 31,0 29,3
Samantekevää 23,8 18,6 26,2 35,2 30,6 28,2 22,0 19,7 20,2 20,6 19,5 20,3 24,0
Tärkeää 9,5 11,9 23,8 16,5 16,5 16,6 15,9 21,1 14,9 15,5 26,3 19,1 17,9
Hyvin tärkeää 0,0 3,4 1,2 7,7 3,3 3,5 6,1 3,9 5,3 5,2 6,8 5,6 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 121 397 82 76 94 97 118 467 864
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 0 2 4 2 8 13
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C60_14. Minulle on tärkeää noudattaa vähähiilihydraattista ruokavaliota
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 20,4 23,2 29,3 15,1 12,3 19,2 31,0 35,3 23,9 14,8 14,0 22,8 21,2
Ei kovin tärkeää 27,8 24,6 36,4 29,2 33,8 31,2 31,0 25,5 30,1 34,4 32,2 30,8 31,0
Samantekevää 35,2 29,0 22,2 33,0 28,5 29,0 22,6 21,6 18,6 17,2 22,3 20,3 24,3
Tärkeää 14,8 18,8 12,1 17,9 20,0 17,0 9,5 13,7 23,0 24,2 20,7 19,0 18,1
Hyvin tärkeää 1,9 4,3 0,0 4,7 5,4 3,5 6,0 3,9 4,4 9,4 10,7 7,1 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 130 458 84 102 113 128 121 548 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 4 11 0 0 0 1 5 6 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 36,2 29,6 23,9 15,9 16,6 22,3 35,0 33,8 26,7 15,8 18,1 24,8 23,7
Ei kovin tärkeää 25,3 28,1 32,6 31,6 31,0 30,3 28,6 25,0 30,0 37,2 31,5 30,9 30,6
Samantekevää 25,3 25,2 26,6 31,2 31,0 28,6 19,7 18,9 21,1 19,3 20,3 19,9 23,8
Tärkeää 11,7 13,3 15,8 16,5 17,2 15,5 13,1 18,7 18,0 22,0 23,0 19,4 17,6
Hyvin tärkeää 1,5 3,8 1,1 4,7 4,2 3,3 3,6 3,6 4,2 5,7 7,0 5,0 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 436 509 639 2194 412 476 544 596 612 2640 4834
Puuttuvia (N) 1 3 7 14 13 38 2 2 4 7 18 33 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 38,1 31,4 24,4 15,0 17,2 24,9 31,5 31,1 28,4 17,0 16,9 24,9 24,9
Ei kovin tärkeää 23,1 28,3 31,3 30,7 30,9 29,0 28,4 26,6 28,9 37,0 31,8 30,8 29,9
Samantekevää 26,2 23,2 25,7 32,3 30,3 27,7 21,0 19,6 20,4 19,5 20,2 20,2 23,6
Tärkeää 11,5 13,4 17,6 16,5 17,6 15,4 14,0 18,9 17,7 20,5 23,6 18,8 17,2
Hyvin tärkeää 1,0 3,6 1,0 5,4 4,1 3,0 5,1 3,8 4,5 6,1 7,4 5,4 4,3
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C60_15. Minulle on tärkeää suosia kasviöljyä tai kasvirasvalevitteitä
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,7 12,6 12,1 7,7 10,1 12,0 8,6 7,8 5,4 2,3 4,9 5,4 8,5
Ei kovin tärkeää 15,3 11,5 19,8 16,3 14,1 15,3 17,3 11,7 23,2 13,6 10,6 15,1 15,2
Samantekevää 27,1 31,0 24,2 19,2 20,8 23,7 18,5 28,2 14,3 12,1 7,3 15,4 19,3
Tärkeää 28,8 36,8 35,2 46,2 39,6 38,4 44,4 42,7 41,1 53,0 55,3 47,9 43,4
Hyvin tärkeää 5,1 8,0 8,8 10,6 15,4 10,6 11,1 9,7 16,1 18,9 22,0 16,2 13,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 87 91 104 149 490 81 103 112 132 123 551 1041
Puuttuvia (N) 1 0 5 1 2 9 0 0 2 2 5 9 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 14,3 12,3 9,0 5,6 5,6 8,4 5,2 3,8 4,3 3,2 1,6 3,5 5,7
Ei kovin tärkeää 21,4 12,3 16,9 13,1 16,1 15,6 16,9 15,4 13,9 13,6 12,6 14,2 14,9
Samantekevää 23,2 26,2 11,2 10,3 7,3 13,6 14,3 13,5 9,6 5,6 3,1 8,6 10,8
Tärkeää 35,7 44,6 51,7 54,2 54,0 49,9 35,1 50,0 49,6 47,2 55,1 48,4 49,0
Hyvin tärkeää 5,4 4,6 11,2 16,8 16,9 12,5 28,6 17,3 22,6 30,4 27,6 25,4 19,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 107 124 441 77 104 115 125 127 548 989
Puuttuvia (N) 1 0 3 3 1 8 1 3 2 0 4 10 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 9,6 10,8 4,2 6,9 5,1 6,9 5,7 4,4 9,3 2,6 4,0 5,2 5,9
Ei kovin tärkeää 21,2 26,2 22,5 7,9 17,1 17,7 13,8 18,9 12,0 11,4 10,4 13,0 15,1
Samantekevää 34,6 23,1 21,1 16,8 14,5 20,2 28,7 18,9 12,0 10,5 3,2 13,5 16,5
Tärkeää 26,9 36,9 40,8 52,5 46,2 42,9 36,8 46,7 48,1 53,5 50,4 47,7 45,6
Hyvin tärkeää 7,7 3,1 11,3 15,8 17,1 12,3 14,9 11,1 18,5 21,9 32,0 20,6 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 65 71 101 117 406 87 90 108 114 125 524 930
Puuttuvia (N) 1 2 1 1 2 7 2 0 0 0 0 2 9
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 16,7 12,1 8,3 4,4 5,7 8,0 3,7 5,3 8,6 1,0 1,7 3,8 5,8
Ei kovin tärkeää 19,0 20,7 13,1 11,0 12,2 14,1 12,2 15,8 7,5 8,1 11,0 10,7 12,2
Samantekevää 33,3 17,2 19,0 14,3 17,9 18,8 20,7 13,2 10,8 5,1 9,3 11,3 14,8
Tärkeää 28,6 39,7 41,7 48,4 48,0 43,5 45,1 47,4 53,8 52,5 56,8 51,7 47,9
Hyvin tärkeää 2,4 10,3 17,9 22,0 16,3 15,6 18,3 18,4 19,4 33,3 21,2 22,4 19,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 84 91 123 398 82 76 93 99 118 468 866
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 0 4 0 0 3 2 2 7 11
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C60_15. Minulle on tärkeää suosia kasviöljyä tai kasvirasvalevitteitä
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 14,8 14,5 10,1 13,2 12,2 12,6 6,0 9,9 8,0 2,4 3,3 5,7 8,8
Ei kovin tärkeää 29,6 20,3 19,2 17,9 18,3 20,0 34,5 17,8 22,1 17,3 13,9 20,3 20,2
Samantekevää 37,0 26,1 18,2 13,2 16,0 19,8 17,9 15,8 8,8 8,7 10,7 11,9 15,5
Tärkeää 16,7 33,3 46,5 46,2 41,2 39,4 34,5 46,5 43,4 52,8 45,1 45,2 42,5
Hyvin tärkeää 1,9 5,8 6,1 9,4 12,2 8,1 7,1 9,9 17,7 18,9 27,0 17,0 12,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 131 459 84 101 113 127 122 547 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 3 10 0 1 0 2 4 7 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 16,0 12,5 9,0 7,7 7,9 9,8 5,8 6,3 7,0 2,3 3,1 4,7 7,0
Ei kovin tärkeää 21,3 17,7 18,2 13,4 15,5 16,6 19,0 15,8 16,1 13,1 11,7 14,8 15,6
Samantekevää 30,8 25,3 18,7 14,7 15,5 19,3 20,2 18,1 11,1 8,5 6,7 12,2 15,4
Tärkeää 27,4 38,1 43,3 49,5 45,5 42,7 39,2 46,6 47,0 51,8 52,5 48,1 45,6
Hyvin tärkeää 4,6 6,4 10,8 14,7 15,5 11,7 15,8 13,1 18,9 24,3 26,0 20,2 16,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 434 509 644 2194 411 474 541 597 615 2638 4832
Puuttuvia (N) 3 4 9 14 8 38 3 4 7 6 15 35 73
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 15,6 12,6 8,9 7,6 7,8 10,4 4,8 6,3 7,6 2,0 2,6 4,7 7,3
Ei kovin tärkeää 21,8 19,3 16,9 13,4 15,2 17,2 17,5 16,2 14,0 12,3 11,8 14,3 15,6
Samantekevää 32,6 22,3 18,4 14,3 15,7 20,4 20,4 15,7 10,6 7,5 7,7 12,3 16,1
Tärkeää 26,5 38,2 43,7 49,0 45,9 41,0 41,1 47,0 48,8 52,0 53,0 48,3 45,0
Hyvin tärkeää 3,5 7,6 12,1 15,7 15,3 11,1 16,1 14,7 19,0 26,2 24,9 20,3 16,0
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C60_16. Minulle on tärkeää syödä runsaasti kasviksia, hedelmiä tai marjoja
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,3 3,4 3,3 1,0 4,0 3,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,4 1,6
Ei kovin tärkeää 15,0 10,3 5,6 10,6 6,7 9,0 6,2 6,8 1,8 2,3 0,8 3,2 5,9
Samantekevää 18,3 24,1 25,6 6,7 8,7 15,3 3,7 7,8 3,5 4,5 3,2 4,5 9,6
Tärkeää 40,0 50,6 50,0 62,5 52,3 52,2 63,0 57,3 50,4 50,4 42,9 51,8 52,0
Hyvin tärkeää 23,3 11,5 15,6 19,2 28,2 20,4 27,2 28,2 43,4 42,1 53,2 40,1 30,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 90 104 149 490 81 103 113 133 126 556 1046
Puuttuvia (N) 0 0 6 1 2 9 0 0 1 1 2 4 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 7,7 3,3 0,9 0,0 2,0 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 1,1
Ei kovin tärkeää 23,2 13,8 8,9 8,3 7,3 10,9 5,1 3,8 1,7 0,8 3,1 2,7 6,3
Samantekevää 19,6 13,8 10,0 13,0 8,1 12,0 3,8 11,4 6,8 1,6 1,5 4,9 8,0
Tärkeää 50,0 58,5 61,1 50,0 58,5 55,9 52,6 45,7 55,6 53,2 38,5 48,7 51,9
Hyvin tärkeää 7,1 6,2 16,7 27,8 26,0 19,2 37,2 39,0 35,0 44,4 56,9 43,3 32,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 123 442 78 105 117 124 130 554 996
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 2 7 0 2 0 1 1 4 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 1,5 1,4 1,0 3,4 1,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,9
Ei kovin tärkeää 11,3 9,1 14,1 4,0 5,9 8,1 2,3 3,3 6,5 3,5 4,0 4,0 5,8
Samantekevää 17,0 16,7 15,5 18,8 8,5 14,7 10,2 10,0 2,8 4,4 3,2 5,7 9,6
Tärkeää 52,8 56,1 52,1 46,5 54,2 52,1 44,3 57,8 50,9 54,9 48,8 51,3 51,7
Hyvin tärkeää 18,9 16,7 16,9 29,7 28,0 23,5 43,2 28,9 38,9 37,2 44,0 38,7 32,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 118 409 88 90 108 113 125 524 933
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,4 3,4 2,4 0,0 0,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Ei kovin tärkeää 11,9 5,1 7,1 5,6 5,8 6,6 4,9 7,9 5,3 3,1 1,7 4,3 5,3
Samantekevää 21,4 11,9 15,5 13,3 12,5 14,2 6,1 6,6 6,3 3,1 3,4 4,9 9,2
Tärkeää 47,6 54,2 46,4 52,2 65,0 54,7 36,6 47,4 49,5 40,8 51,3 45,5 49,7
Hyvin tärkeää 16,7 25,4 28,6 28,9 15,8 23,0 52,4 38,2 38,9 53,1 43,6 45,3 35,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 120 395 82 76 95 98 117 468 863
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 3 7 0 0 1 3 3 7 14
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C60_16. Minulle on tärkeää syödä runsaasti kasviksia, hedelmiä tai marjoja
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 3,7 2,9 2,0 1,9 0,8 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,1
Ei kovin tärkeää 9,3 11,8 13,1 11,3 10,7 11,4 7,1 10,9 7,1 3,1 0,8 5,4 8,1
Samantekevää 20,4 25,0 15,2 12,3 7,6 14,4 7,1 6,9 4,4 7,0 5,6 6,2 9,9
Tärkeää 50,0 48,5 60,6 55,7 49,6 53,3 58,3 54,5 47,8 48,4 41,6 49,4 51,1
Hyvin tärkeää 16,7 11,8 9,1 18,9 31,3 19,0 27,4 26,7 40,7 41,4 51,2 38,7 29,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 99 106 131 458 84 101 113 128 125 551 1009
Puuttuvia (N) 0 1 0 7 3 11 0 1 0 1 1 3 14
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 3,8 2,5 1,0 1,9 2,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 1,1
Ei kovin tärkeää 14,3 10,1 9,7 8,1 7,3 9,3 5,1 6,5 4,4 2,5 2,1 3,9 6,3
Samantekevää 19,2 18,8 16,4 12,8 9,0 14,1 6,3 8,6 4,8 4,2 3,4 5,2 9,3
Tärkeää 47,9 53,3 54,4 53,4 55,7 53,6 50,8 52,6 50,9 49,8 44,5 49,5 51,3
Hyvin tärkeää 16,6 13,9 17,1 24,8 26,1 20,9 37,5 32,0 39,4 43,3 49,9 41,1 32,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 434 509 641 2194 413 475 546 596 623 2653 4847
Puuttuvia (N) 1 3 9 14 11 38 1 3 2 7 7 20 58
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,2 3,6 2,4 0,9 1,4 2,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 1,0
Ei kovin tärkeää 12,9 8,6 9,6 8,0 7,5 9,3 5,1 7,6 5,0 2,7 1,9 4,4 6,7
Samantekevää 20,2 16,8 15,6 12,8 9,6 15,0 6,5 7,7 5,3 4,2 3,6 5,4 9,8
Tärkeää 48,5 53,3 53,3 53,4 57,1 53,0 44,8 50,9 50,1 47,3 46,1 47,8 50,2
Hyvin tärkeää 16,3 17,8 19,1 25,0 24,5 20,6 43,5 33,6 39,3 45,7 48,2 42,2 32,3
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C60_17. Minulle on tärkeää lohduttaa itseäni ruoalla (surullisena tai 
stressaantuneena)
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 50,0 37,2 43,5 46,6 59,2 48,6 13,9 20,4 24,8 35,3 43,2 29,1 38,2
Ei kovin tärkeää 25,0 33,7 28,3 34,0 18,4 27,0 17,7 26,2 33,6 25,6 32,0 27,7 27,4
Samantekevää 21,7 20,9 16,3 14,6 15,0 17,0 30,4 19,4 20,4 21,1 12,8 20,1 18,6
Tärkeää 3,3 7,0 7,6 3,9 6,8 5,9 35,4 28,2 19,5 15,0 8,8 19,9 13,4
Hyvin tärkeää 0,0 1,2 4,3 1,0 0,7 1,4 2,5 5,8 1,8 3,0 3,2 3,3 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 103 147 488 79 103 113 133 125 553 1041
Puuttuvia (N) 0 1 4 2 4 11 2 0 1 1 3 7 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 50,0 50,8 52,8 36,4 46,8 46,5 20,5 26,2 28,2 34,4 44,2 31,9 38,4
Ei kovin tärkeää 28,6 27,7 21,3 37,4 34,7 30,8 30,8 32,0 35,0 37,6 35,7 34,6 32,9
Samantekevää 10,7 6,2 16,9 19,6 11,3 13,6 21,8 19,4 15,4 17,6 14,7 17,4 15,7
Tärkeää 8,9 13,8 7,9 5,6 6,5 7,9 20,5 17,5 19,7 8,0 3,1 12,9 10,7
Hyvin tärkeää 1,8 1,5 1,1 0,9 0,8 1,1 6,4 4,9 1,7 2,4 2,3 3,3 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 107 124 441 78 103 117 125 129 552 993
Puuttuvia (N) 1 0 3 3 1 8 0 4 0 0 2 6 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 41,5 46,9 42,3 50,0 52,1 47,7 19,5 23,3 25,2 35,1 42,7 30,3 37,9
Ei kovin tärkeää 24,5 28,1 28,2 28,0 33,3 29,1 32,2 24,4 32,7 34,2 32,3 31,4 30,4
Samantekevää 24,5 15,6 15,5 15,0 13,7 16,0 28,7 20,0 13,1 14,9 9,7 16,5 16,3
Tärkeää 7,5 9,4 8,5 6,0 0,9 5,7 16,1 28,9 24,3 14,9 13,7 19,2 13,3
Hyvin tärkeää 1,9 0,0 5,6 1,0 0,0 1,5 3,4 3,3 4,7 0,9 1,6 2,7 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 64 71 100 117 405 87 90 107 114 124 522 927
Puuttuvia (N) 0 3 1 2 2 8 2 0 1 0 1 4 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 57,1 44,1 42,9 45,6 55,3 49,0 14,6 18,4 24,7 33,7 40,3 27,8 37,5
Ei kovin tärkeää 21,4 32,2 33,3 30,0 26,0 28,9 35,4 35,5 29,0 27,6 27,7 30,6 29,8
Samantekevää 16,7 13,6 16,7 15,6 13,8 15,1 19,5 25,0 18,3 11,2 17,6 17,9 16,6
Tärkeää 4,8 8,5 6,0 7,8 4,1 6,0 26,8 15,8 24,7 25,5 10,9 20,3 13,7
Hyvin tärkeää 0,0 1,7 1,2 1,1 0,8 1,0 3,7 5,3 3,2 2,0 3,4 3,4 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 90 123 398 82 76 93 98 119 468 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 3 0 4 0 0 3 3 1 7 11
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C60_17. Minulle on tärkeää lohduttaa itseäni ruoalla (surullisena tai 
stressaantuneena)
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 37,0 46,4 49,5 57,5 55,8 51,2 22,6 30,4 33,6 35,2 44,3 34,1 41,8
Ei kovin tärkeää 38,9 23,2 27,3 27,4 26,4 27,8 39,3 35,3 32,7 41,4 33,6 36,4 32,5
Samantekevää 14,8 23,2 17,2 10,4 12,4 14,9 13,1 12,7 10,6 12,5 9,0 11,5 13,0
Tärkeää 9,3 5,8 6,1 3,8 4,7 5,5 21,4 18,6 20,4 9,4 12,3 15,8 11,1
Hyvin tärkeää 0,0 1,4 0,0 0,9 0,8 0,7 3,6 2,9 2,7 1,6 0,8 2,2 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 129 457 84 102 113 128 122 549 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 5 12 0 0 0 1 4 5 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 46,8 44,6 46,4 47,2 54,1 48,6 18,3 24,1 27,4 34,8 43,0 30,7 38,8
Ei kovin tärkeää 27,9 29,2 27,6 31,4 27,3 28,7 31,2 30,6 32,8 33,4 32,3 32,2 30,6
Samantekevää 17,7 16,3 16,6 15,0 13,3 15,3 22,7 19,0 15,5 15,7 12,8 16,6 16,1
Tärkeää 6,8 8,7 7,1 5,3 4,7 6,2 23,9 21,9 21,5 14,0 9,7 17,5 12,4
Hyvin tärkeää 0,8 1,2 2,3 1,0 0,6 1,1 3,9 4,4 2,8 2,0 2,3 3,0 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 343 435 506 640 2189 410 474 543 598 619 2644 4833
Puuttuvia (N) 1 5 8 17 12 43 4 4 5 5 11 29 72
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 49,1 45,0 46,1 47,9 54,2 48,2 17,3 23,0 27,4 34,5 42,3 28,8 37,7
Ei kovin tärkeää 27,0 29,3 29,0 30,8 27,5 28,8 34,3 33,1 31,6 33,2 31,2 32,7 30,9
Samantekevää 16,9 15,9 16,7 14,7 13,2 15,5 20,2 20,3 15,7 14,0 13,8 16,7 16,2
Tärkeää 6,5 8,4 6,7 5,7 4,5 6,4 24,5 19,1 22,4 16,4 10,3 18,8 13,0
Hyvin tärkeää 0,5 1,4 1,6 1,0 0,7 1,1 3,8 4,5 2,9 1,9 2,4 3,0 2,1
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C60_18. Minulle on tärkeää valita ruokaa, joka auttaa pysymään terveenä
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 8,3 3,4 0,0 1,0 0,7 2,0 0,0 1,0 0,9 0,8 0,0 0,5 1,2
Ei kovin tärkeää 11,7 6,9 6,5 7,7 4,0 6,7 2,5 7,8 4,4 3,8 5,7 4,9 5,8
Samantekevää 15,0 19,5 16,3 9,6 6,7 12,4 8,8 13,6 8,8 7,6 4,1 8,3 10,3
Tärkeää 51,7 60,9 65,2 57,7 65,1 61,2 66,3 56,3 59,3 51,5 49,6 55,7 58,3
Hyvin tärkeää 13,3 9,2 12,0 24,0 23,5 17,7 22,5 21,4 26,5 36,4 40,7 30,5 24,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 104 149 492 80 103 113 132 123 551 1043
Puuttuvia (N) 0 0 4 1 2 7 1 0 1 2 5 9 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 6,2 2,2 0,9 1,6 2,0 1,3 1,0 0,9 0,0 0,0 0,5 1,2
Ei kovin tärkeää 12,5 4,6 8,9 9,3 4,9 7,7 2,6 6,7 8,5 0,8 2,4 4,2 5,7
Samantekevää 25,0 10,8 11,1 9,3 5,7 10,9 9,1 16,2 7,7 3,2 0,8 6,9 8,7
Tärkeää 60,7 63,1 57,8 60,2 62,6 60,9 58,4 53,3 52,1 64,0 58,3 57,4 58,9
Hyvin tärkeää 1,8 15,4 20,0 20,4 25,2 18,6 28,6 22,9 30,8 32,0 38,6 31,0 25,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 123 442 77 105 117 125 127 551 993
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 2 7 1 2 0 0 4 7 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 0,0 0,0 1,4 1,0 0,9 0,7 1,1 1,1 0,9 2,6 0,0 1,1 1,0
Ei kovin tärkeää 5,7 12,1 11,3 8,9 5,1 8,3 5,7 5,6 7,4 4,4 3,2 5,1 6,5
Samantekevää 18,9 19,7 16,9 10,9 8,5 13,7 5,7 12,2 5,6 5,3 8,8 7,4 10,2
Tärkeää 60,4 51,5 50,7 59,4 60,7 57,1 50,0 54,4 61,1 56,1 56,0 55,8 56,4
Hyvin tärkeää 15,1 16,7 19,7 19,8 24,8 20,1 37,5 26,7 25,0 31,6 32,0 30,5 25,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 101 117 408 88 90 108 114 125 525 933
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 2 5 1 0 0 0 0 1 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,5 3,4 1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,7 0,6 0,8
Ei kovin tärkeää 7,5 6,8 9,5 5,5 6,5 7,1 1,2 3,9 10,5 3,0 3,4 4,5 5,6
Samantekevää 22,5 11,9 11,9 8,8 14,6 13,1 13,4 5,3 6,3 5,0 3,4 6,4 9,4
Tärkeää 50,0 55,9 61,9 58,2 58,5 57,9 50,0 60,5 56,8 55,0 66,1 58,2 58,1
Hyvin tärkeää 17,5 22,0 15,5 27,5 20,3 20,9 35,4 30,3 26,3 36,0 25,4 30,4 26,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 40 59 84 91 123 397 82 76 95 100 118 471 868
Puuttuvia (N) 2 1 0 2 0 5 0 0 1 1 2 4 9
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C60_18. Minulle on tärkeää valita ruokaa, joka auttaa pysymään terveenä
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 1,9 2,9 1,0 1,9 2,3 2,0 0,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,4 1,1
Ei kovin tärkeää 7,4 7,2 8,1 5,7 8,4 7,4 7,1 5,9 6,2 3,1 3,3 4,9 6,1
Samantekevää 14,8 23,2 20,2 12,4 8,4 14,8 11,9 10,8 7,1 4,7 5,7 7,7 10,9
Tärkeää 55,6 50,7 52,5 59,0 57,3 55,5 58,3 61,8 55,8 61,4 51,2 57,6 56,6
Hyvin tärkeää 20,4 15,9 18,2 21,0 23,7 20,3 22,6 20,6 30,1 30,7 39,8 29,5 25,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 105 131 458 84 102 113 127 123 549 1007
Puuttuvia (N) 0 0 0 8 3 11 0 0 0 2 3 5 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,7 3,2 1,1 1,0 1,1 1,6 0,5 0,8 0,7 0,8 0,3 0,6 1,1
Ei kovin tärkeää 9,1 7,5 8,7 7,5 5,8 7,4 3,9 6,1 7,3 3,0 3,6 4,7 5,9
Samantekevää 19,0 17,3 15,4 10,2 8,7 13,0 9,7 12,0 7,1 5,2 4,5 7,4 9,9
Tärkeää 55,9 56,6 57,8 58,9 61,0 58,6 56,4 57,1 57,0 57,7 56,2 56,9 57,7
Hyvin tärkeää 13,3 15,3 17,0 22,4 23,5 19,4 29,4 23,9 27,8 33,3 35,4 30,4 25,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 346 436 509 643 2197 411 476 546 598 616 2647 4844
Puuttuvia (N) 3 2 7 14 9 35 3 2 2 5 14 26 61
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 2,2 3,2 1,2 0,9 1,0 1,6 0,2 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 1,1
Ei kovin tärkeää 8,2 7,2 8,9 6,8 6,3 7,6 3,1 5,2 8,3 3,0 3,4 4,6 6,0
Samantekevää 19,9 16,0 15,0 10,2 9,9 14,1 11,5 9,3 6,9 5,0 4,3 7,4 10,5
Tärkeää 54,1 55,5 57,9 58,8 59,9 57,3 53,3 59,0 56,6 57,7 58,7 57,0 57,1
Hyvin tärkeää 15,6 18,1 16,9 23,3 22,9 19,4 31,7 25,9 27,7 33,6 32,8 30,5 25,4
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C60_19. Minulle on tärkeää valita ruokaa, joka on hyväksi iholle, kynsille tai hiuksille
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 28,3 20,7 16,3 11,7 20,9 19,0 7,4 8,7 3,5 4,6 3,2 5,2 11,7
Ei kovin tärkeää 23,3 13,8 25,0 15,5 15,5 18,0 17,3 13,6 14,2 13,7 17,6 15,2 16,5
Samantekevää 36,7 41,4 30,4 35,0 29,1 33,7 30,9 35,0 27,4 15,3 12,8 23,1 28,1
Tärkeää 10,0 19,5 25,0 28,2 27,0 23,5 39,5 35,9 39,8 49,6 48,0 43,2 33,9
Hyvin tärkeää 1,7 4,6 3,3 9,7 7,4 5,9 4,9 6,8 15,0 16,8 18,4 13,2 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 103 148 490 81 103 113 131 125 553 1043
Puuttuvia (N) 0 0 4 2 3 9 0 0 1 3 3 7 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 21,4 21,5 22,2 15,7 12,3 17,7 2,6 5,8 1,7 1,6 1,6 2,5 9,3
Ei kovin tärkeää 32,1 23,1 21,1 17,6 18,0 21,1 21,8 22,1 15,4 13,6 20,3 18,3 19,5
Samantekevää 30,4 29,2 25,6 28,7 30,3 28,8 28,2 25,0 29,9 20,8 13,3 22,8 25,5
Tärkeää 14,3 23,1 30,0 31,5 32,8 28,1 34,6 39,4 37,6 44,8 48,4 41,7 35,6
Hyvin tärkeää 1,8 3,1 1,1 6,5 6,6 4,3 12,8 7,7 15,4 19,2 16,4 14,7 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 122 441 78 104 117 125 128 552 993
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 3 8 0 3 0 0 3 6 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 28,3 21,5 25,4 18,8 12,8 19,9 2,3 2,2 8,3 3,5 4,0 4,2 11,1
Ei kovin tärkeää 17,0 27,7 22,5 17,8 22,2 21,4 25,0 18,0 14,8 22,1 19,2 19,7 20,4
Samantekevää 32,1 33,8 29,6 33,7 33,3 32,7 27,3 24,7 24,1 23,0 21,6 23,9 27,7
Tärkeää 20,8 12,3 14,1 22,8 27,4 20,6 29,5 39,3 43,5 41,6 37,6 38,6 30,8
Hyvin tärkeää 1,9 4,6 8,5 6,9 4,3 5,4 15,9 15,7 9,3 9,7 17,6 13,6 10,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 101 117 407 88 89 108 113 125 523 930
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 2 6 1 1 0 1 0 3 9
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 21,4 20,3 16,7 7,7 15,0 15,2 7,3 7,9 9,5 2,0 7,6 6,8 10,6
Ei kovin tärkeää 16,7 23,7 19,0 18,7 18,3 19,2 6,1 11,8 20,0 10,1 8,5 11,3 14,9
Samantekevää 33,3 30,5 31,0 28,6 37,5 32,6 29,3 22,4 24,2 20,2 28,8 25,1 28,5
Tärkeää 19,0 18,6 27,4 37,4 25,8 27,0 39,0 47,4 34,7 49,5 40,7 42,1 35,2
Hyvin tärkeää 9,5 6,8 6,0 7,7 3,3 6,1 18,3 10,5 11,6 18,2 14,4 14,7 10,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 120 396 82 76 95 99 118 470 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 0 1 2 2 5 11
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C60_19. Minulle on tärkeää valita ruokaa, joka on hyväksi iholle, kynsille tai hiuksille
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 15,4 19,1 16,2 22,1 17,6 18,3 1,2 4,9 5,3 3,1 4,9 4,0 10,5
Ei kovin tärkeää 25,0 20,6 26,3 18,3 16,8 20,7 27,4 17,6 18,6 19,7 10,7 18,2 19,4
Samantekevää 34,6 38,2 36,4 25,0 27,5 31,3 34,5 26,5 15,9 17,3 17,2 21,4 25,8
Tärkeää 21,2 17,6 16,2 26,9 30,5 23,6 28,6 42,2 44,2 40,2 45,1 40,7 32,9
Hyvin tärkeää 3,8 4,4 5,1 7,7 7,6 6,2 8,3 8,8 15,9 19,7 22,1 15,7 11,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 68 99 104 131 454 84 102 113 127 122 548 1002
Puuttuvia (N) 2 1 0 9 3 15 0 0 0 2 4 6 21
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,2 20,6 19,0 15,4 16,0 18,1 4,1 5,9 5,5 3,0 4,2 4,5 10,6
Ei kovin tärkeää 23,2 21,2 22,9 17,6 18,0 20,0 19,6 16,9 16,5 16,0 15,4 16,7 18,2
Samantekevää 33,5 35,2 30,7 30,2 31,3 31,8 30,0 27,0 24,4 19,2 18,6 23,2 27,1
Tärkeää 16,7 18,3 22,7 29,2 28,7 24,5 34,1 40,5 40,1 45,0 44,0 41,3 33,7
Hyvin tärkeää 3,4 4,7 4,6 7,7 6,0 5,6 12,1 9,7 13,6 16,8 17,8 14,4 10,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 344 436 507 638 2188 413 474 546 595 618 2646 4834
Puuttuvia (N) 3 4 7 16 14 44 1 4 2 8 12 27 71
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 21,5 20,4 18,2 14,6 15,7 17,9 5,1 6,4 6,7 2,7 5,3 5,1 11,0
Ei kovin tärkeää 21,0 22,4 22,3 17,9 18,0 20,3 14,6 15,3 17,9 14,9 13,0 15,2 17,6
Samantekevää 33,4 33,5 31,5 29,0 32,2 31,8 30,1 25,0 23,3 19,3 21,5 23,8 27,5
Tärkeää 18,4 18,3 23,1 30,8 28,5 24,1 35,5 43,4 38,9 45,5 43,0 41,2 33,3
Hyvin tärkeää 5,7 5,4 5,0 7,6 5,6 5,9 14,8 10,0 13,2 17,6 17,2 14,7 10,7
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C60_20. Minulle on tärkeää pureskella ruoka hyvin tai syödä hitaasti
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 10,0 11,5 5,4 1,9 1,3 5,1 6,2 5,8 0,0 1,5 0,8 2,5 3,7
Ei kovin tärkeää 36,7 18,4 27,2 19,0 10,7 20,1 29,6 23,3 18,6 15,0 10,5 18,4 19,2
Samantekevää 23,3 32,2 21,7 14,3 22,1 22,3 37,0 26,2 16,8 12,0 11,3 19,1 20,6
Tärkeää 26,7 34,5 42,4 53,3 53,0 44,6 25,9 35,9 49,6 51,9 60,5 46,6 45,7
Hyvin tärkeää 3,3 3,4 3,3 11,4 12,8 7,9 1,2 8,7 15,0 19,5 16,9 13,4 10,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 92 105 149 493 81 103 113 133 124 554 1047
Puuttuvia (N) 0 0 4 0 2 6 0 0 1 1 4 6 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 8,9 11,1 5,6 1,9 1,6 4,8 7,7 6,7 2,6 0,8 0,8 3,2 3,9
Ei kovin tärkeää 28,6 20,6 25,6 15,9 16,1 20,2 30,8 24,8 21,4 8,0 7,0 17,0 18,4
Samantekevää 35,7 34,9 21,1 23,4 8,9 22,0 28,2 22,9 22,2 17,6 8,5 19,0 20,3
Tärkeää 25,0 28,6 40,0 47,7 60,5 44,1 19,2 42,9 41,9 57,6 58,1 46,2 45,3
Hyvin tärkeää 1,8 4,8 7,8 11,2 12,9 8,9 14,1 2,9 12,0 16,0 25,6 14,6 12,1
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 63 90 107 124 440 78 105 117 125 129 554 994
Puuttuvia (N) 1 2 2 3 1 9 0 2 0 0 2 4 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 17,0 10,4 4,2 4,0 0,8 5,9 5,7 3,3 4,6 4,4 2,4 4,0 4,8
Ei kovin tärkeää 30,2 34,3 26,8 14,0 13,6 21,5 34,1 27,8 20,4 14,2 13,7 21,0 21,2
Samantekevää 34,0 28,4 31,0 30,0 18,6 27,1 25,0 26,7 24,1 13,3 12,1 19,5 22,9
Tärkeää 15,1 22,4 32,4 44,0 54,2 37,7 28,4 35,6 42,6 53,1 52,4 43,6 41,0
Hyvin tärkeää 3,8 4,5 5,6 8,0 12,7 7,8 6,8 6,7 8,3 15,0 19,4 11,9 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 67 71 100 118 409 88 90 108 113 124 523 932
Puuttuvia (N) 0 0 1 2 1 4 1 0 0 1 1 3 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 11,9 13,6 7,1 0,0 3,3 5,8 7,3 1,3 7,4 2,0 2,5 4,0 4,8
Ei kovin tärkeää 38,1 28,8 19,0 16,5 13,0 20,1 24,4 30,3 19,1 11,1 10,9 18,1 19,0
Samantekevää 26,2 28,8 32,1 25,3 22,8 26,6 41,5 27,6 21,3 25,3 21,0 26,6 26,6
Tärkeää 19,0 27,1 36,9 45,1 51,2 39,8 15,9 31,6 42,6 45,5 54,6 39,8 39,8
Hyvin tärkeää 4,8 1,7 4,8 13,2 9,8 7,8 11,0 9,2 9,6 16,2 10,9 11,5 9,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 123 399 82 76 94 99 119 470 869
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 0 2 2 1 5 8
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C60_20. Minulle on tärkeää pureskella ruoka hyvin tai syödä hitaasti
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 13,0 4,3 5,1 3,8 2,3 4,8 2,4 3,9 3,5 1,6 1,6 2,6 3,6
Ei kovin tärkeää 24,1 17,4 29,6 21,0 13,0 20,4 33,3 24,5 23,9 14,1 9,0 19,9 20,1
Samantekevää 35,2 46,4 26,5 17,1 18,3 26,0 27,4 33,3 23,0 17,2 11,5 21,7 23,7
Tärkeää 22,2 29,0 35,7 51,4 53,4 41,8 33,3 35,3 33,6 51,6 56,6 43,2 42,5
Hyvin tärkeää 5,6 2,9 3,1 6,7 13,0 7,0 3,6 2,9 15,9 15,6 21,3 12,8 10,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 105 131 457 84 102 113 128 122 549 1006
Puuttuvia (N) 0 0 1 8 3 12 0 0 0 1 4 5 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 12,1 10,1 5,5 2,4 1,9 5,2 5,8 4,4 3,5 2,0 1,6 3,2 4,1
Ei kovin tärkeää 31,3 23,5 25,7 17,3 13,2 20,4 30,5 25,8 20,7 12,5 10,2 18,9 19,6
Samantekevää 30,9 34,2 26,2 21,9 18,3 24,7 31,7 27,3 21,5 16,7 12,8 21,0 22,7
Tärkeää 21,9 28,7 37,7 48,4 54,4 41,8 24,7 36,6 42,0 52,2 56,5 44,0 43,0
Hyvin tärkeää 3,8 3,5 4,8 10,0 12,2 7,9 7,3 5,9 12,3 16,6 18,9 12,9 10,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 435 508 645 2198 413 476 545 598 618 2650 4848
Puuttuvia (N) 1 3 8 15 7 34 1 2 3 5 12 23 57
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 12,3 10,6 5,9 2,0 2,2 6,4 6,1 3,2 4,8 1,9 1,9 3,6 4,9
Ei kovin tärkeää 32,6 24,9 24,4 17,6 13,3 22,6 28,2 27,4 20,7 12,2 10,3 19,7 21,0
Samantekevää 30,2 33,9 27,9 22,0 18,9 26,5 35,3 28,3 21,7 19,2 15,0 23,9 25,1
Tärkeää 20,6 27,9 37,1 48,0 53,8 37,6 21,7 34,6 41,0 50,4 55,8 40,6 39,2
Hyvin tärkeää 4,3 2,8 4,7 10,3 11,8 6,8 8,7 6,6 11,9 16,2 17,0 12,2 9,7
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C60_21. Minulle on tärkeää, että ruoka on samanlaista kuin mitä yleensä syön
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 15,0 14,0 13,0 8,8 6,1 10,5 12,3 19,4 14,2 9,0 8,1 12,3 11,4
Ei kovin tärkeää 33,3 34,9 35,9 31,4 29,9 32,6 43,2 22,3 41,6 36,1 27,4 33,8 33,2
Samantekevää 26,7 33,7 26,1 26,5 32,7 29,6 29,6 34,0 17,7 12,8 15,3 20,8 24,9
Tärkeää 25,0 15,1 25,0 26,5 27,9 24,4 12,3 22,3 23,9 36,8 43,5 29,4 27,1
Hyvin tärkeää 0,0 2,3 0,0 6,9 3,4 2,9 2,5 1,9 2,7 5,3 5,6 3,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 102 147 487 81 103 113 133 124 554 1041
Puuttuvia (N) 0 1 4 3 4 12 0 0 1 1 4 6 18
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 25,0 15,4 13,3 9,3 4,0 11,5 16,7 7,7 10,3 12,8 9,4 11,1 11,3
Ei kovin tärkeää 26,8 27,7 34,4 26,2 32,3 29,9 38,5 41,3 37,6 27,2 32,3 34,8 32,6
Samantekevää 39,3 29,2 25,6 29,0 21,0 27,4 19,2 25,0 24,8 22,4 16,5 21,6 24,2
Tärkeää 7,1 24,6 21,1 31,8 37,1 26,9 21,8 24,0 22,2 30,4 33,1 26,9 26,9
Hyvin tärkeää 1,8 3,1 5,6 3,7 5,6 4,3 3,8 1,9 5,1 7,2 8,7 5,6 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 107 124 442 78 104 117 125 127 551 993
Puuttuvia (N) 1 0 2 3 1 7 0 3 0 0 4 7 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 17,0 19,7 19,7 11,0 12,7 15,2 35,2 12,2 20,4 19,3 11,3 19,1 17,4
Ei kovin tärkeää 30,2 33,3 29,6 38,0 28,0 31,9 26,1 44,4 32,4 37,7 28,2 33,6 32,8
Samantekevää 43,4 28,8 36,6 28,0 22,0 29,9 27,3 28,9 22,2 15,8 21,8 22,7 25,9
Tärkeää 7,5 15,2 9,9 18,0 33,9 19,4 8,0 13,3 22,2 23,7 31,5 20,8 20,2
Hyvin tärkeää 1,9 3,0 4,2 5,0 3,4 3,7 3,4 1,1 2,8 3,5 7,3 3,8 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 71 100 118 408 88 90 108 114 124 524 932
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 1 5 1 0 0 0 1 2 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 26,2 25,9 15,5 13,2 13,1 16,9 18,3 21,1 28,7 26,3 16,1 22,0 19,6
Ei kovin tärkeää 14,3 27,6 31,0 30,8 32,0 29,0 36,6 39,5 33,0 31,3 33,1 34,3 31,9
Samantekevää 42,9 29,3 32,1 25,3 31,1 31,0 32,9 26,3 17,0 13,1 20,3 21,3 25,8
Tärkeää 9,5 15,5 17,9 26,4 22,1 19,9 11,0 10,5 19,1 25,3 28,8 20,0 20,0
Hyvin tärkeää 7,1 1,7 3,6 4,4 1,6 3,3 1,2 2,6 2,1 4,0 1,7 2,3 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 84 91 122 397 82 76 94 99 118 469 866
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 1 5 0 0 2 2 2 6 11
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C60_21. Minulle on tärkeää, että ruoka on samanlaista kuin mitä yleensä syön
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 11,1 14,5 9,2 10,4 6,9 9,8 11,9 17,8 12,4 11,0 6,6 11,7 10,8
Ei kovin tärkeää 33,3 29,0 41,8 26,4 26,0 30,8 47,6 33,7 38,9 33,9 32,0 36,6 33,9
Samantekevää 27,8 29,0 28,6 26,4 24,4 26,9 17,9 25,7 22,1 20,5 19,7 21,2 23,8
Tärkeää 27,8 26,1 18,4 34,0 37,4 29,7 22,6 21,8 22,1 27,6 36,9 26,7 28,1
Hyvin tärkeää 0,0 1,4 2,0 2,8 5,3 2,8 0,0 1,0 4,4 7,1 4,9 3,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 98 106 131 458 84 101 113 127 122 547 1005
Puuttuvia (N) 0 0 1 7 3 11 0 1 0 2 4 7 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 18,5 17,4 13,8 10,5 8,4 12,6 19,1 15,4 16,7 15,1 10,2 15,0 13,9
Ei kovin tärkeää 28,3 30,8 34,9 30,4 29,6 30,9 38,3 35,9 36,9 33,3 30,6 34,6 32,9
Samantekevää 35,5 30,2 29,4 27,1 26,5 28,9 25,4 28,1 20,9 17,1 18,7 21,5 24,9
Tärkeää 15,8 19,2 18,9 27,5 31,6 24,3 15,0 19,0 22,0 29,1 34,8 25,0 24,6
Hyvin tärkeää 1,9 2,3 3,0 4,5 3,9 3,4 2,2 1,7 3,5 5,5 5,7 3,9 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 435 506 642 2192 413 474 545 598 615 2645 4837
Puuttuvia (N) 1 4 8 17 10 40 1 4 3 5 15 28 68
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 20,5 20,2 13,6 11,0 9,2 14,8 18,6 17,6 19,9 17,7 11,6 17,3 16,1
Ei kovin tärkeää 23,8 29,2 34,8 29,8 29,7 29,6 38,1 37,4 35,8 32,7 31,5 35,1 32,6
Samantekevää 37,7 29,6 30,1 26,6 26,8 30,1 27,9 26,9 20,0 16,6 19,4 22,0 25,7
Tärkeää 14,4 19,0 18,4 28,3 30,6 22,1 13,9 16,1 21,1 27,7 33,0 22,3 22,2
Hyvin tärkeää 3,6 2,0 3,2 4,2 3,7 3,4 1,5 1,9 3,2 5,4 4,5 3,4 3,4
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C60_22. Minulle on tärkeää, että ateria on värikäs
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 15,0 23,3 17,4 24,8 20,4 20,6 4,9 5,8 3,5 6,8 0,8 4,3 12,0
Ei kovin tärkeää 30,0 23,3 31,5 23,8 27,2 26,9 32,1 22,3 16,8 19,7 21,1 21,7 24,2
Samantekevää 30,0 40,7 30,4 31,4 38,1 34,7 23,5 27,2 23,9 15,9 18,7 21,4 27,6
Tärkeää 23,3 9,3 19,6 16,2 14,3 15,9 35,8 39,8 47,8 47,7 52,8 45,7 31,7
Hyvin tärkeää 1,7 3,5 1,1 3,8 0,0 1,8 3,7 4,9 8,0 9,8 6,5 6,9 4,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 92 105 147 490 81 103 113 132 123 552 1042
Puuttuvia (N) 0 1 4 0 4 9 0 0 1 2 5 8 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 16,1 21,5 18,9 14,8 17,9 17,6 3,8 6,7 2,6 1,6 2,3 3,3 9,6
Ei kovin tärkeää 28,6 18,5 33,3 27,8 28,5 27,8 20,5 26,7 28,2 19,2 20,3 23,0 25,1
Samantekevää 35,7 46,2 30,0 27,8 33,3 33,5 30,8 21,0 17,1 16,8 18,8 20,1 26,0
Tärkeää 17,9 12,3 16,7 24,1 17,9 18,3 32,1 41,9 43,6 48,0 46,1 43,2 32,2
Hyvin tärkeää 1,8 1,5 1,1 5,6 2,4 2,7 12,8 3,8 8,5 14,4 12,5 10,5 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 90 108 123 442 78 105 117 125 128 553 995
Puuttuvia (N) 1 0 2 2 2 7 0 2 0 0 3 5 12
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 20,8 30,3 26,8 21,8 16,1 22,2 8,0 5,6 8,3 4,4 4,0 5,9 13,1
Ei kovin tärkeää 22,6 18,2 26,8 28,7 29,7 26,2 14,8 16,7 14,8 22,8 24,0 19,0 22,2
Samantekevää 34,0 36,4 31,0 26,7 35,6 32,5 26,1 32,2 25,0 20,2 22,4 24,8 28,2
Tärkeää 22,6 15,2 15,5 19,8 16,9 17,8 40,9 42,2 45,4 40,4 39,2 41,5 31,2
Hyvin tärkeää 0,0 0,0 0,0 3,0 1,7 1,2 10,2 3,3 6,5 12,3 10,4 8,8 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 101 118 409 88 90 108 114 125 525 934
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 23,8 25,4 16,7 13,2 18,7 18,5 7,3 9,2 8,6 8,1 8,4 8,3 13,0
Ei kovin tärkeää 16,7 23,7 28,6 25,3 23,6 24,3 14,6 19,7 20,4 17,2 18,5 18,1 21,0
Samantekevää 47,6 30,5 34,5 24,2 37,4 33,8 30,5 30,3 25,8 16,2 25,2 25,2 29,1
Tärkeää 4,8 16,9 20,2 34,1 17,1 20,3 37,8 35,5 41,9 48,5 37,0 40,3 31,1
Hyvin tärkeää 7,1 3,4 0,0 3,3 3,3 3,0 9,8 5,3 3,2 10,1 10,9 8,1 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 91 123 399 82 76 93 99 119 469 868
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 0 3 2 1 6 9
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C60_22. Minulle on tärkeää, että ateria on värikäs
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 18,5 15,9 12,1 24,5 20,6 18,7 3,6 8,8 6,2 3,9 4,9 5,5 11,5
Ei kovin tärkeää 25,9 30,4 39,4 29,2 29,0 31,2 20,2 21,6 19,5 21,9 18,0 20,2 25,2
Samantekevää 35,2 37,7 37,4 27,4 29,0 32,5 32,1 22,5 20,4 23,4 21,3 23,5 27,6
Tärkeää 16,7 14,5 11,1 17,9 19,1 16,1 35,7 41,2 45,1 41,4 49,2 43,0 30,8
Hyvin tärkeää 3,7 1,4 0,0 0,9 2,3 1,5 8,3 5,9 8,8 9,4 6,6 7,8 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 106 131 459 84 102 113 128 122 549 1008
Puuttuvia (N) 0 0 0 7 3 10 0 0 0 1 4 5 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 18,5 23,2 17,9 20,0 18,8 19,6 5,6 7,1 5,7 4,8 4,1 5,4 11,8
Ei kovin tärkeää 25,3 22,9 32,3 27,0 27,6 27,4 20,3 21,6 20,0 20,2 20,4 20,5 23,6
Samantekevää 35,8 38,6 32,8 27,6 34,7 33,4 28,6 26,3 22,2 18,6 21,2 22,9 27,7
Tärkeää 17,7 13,3 16,5 22,1 17,0 17,6 36,6 40,3 44,9 45,2 44,9 42,8 31,4
Hyvin tärkeää 2,6 2,0 0,5 3,3 1,9 2,0 9,0 4,6 7,2 11,2 9,4 8,4 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 436 511 642 2199 413 476 544 598 617 2648 4847
Puuttuvia (N) 1 3 7 12 10 33 1 2 4 5 13 25 58
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan tärkeää 20,5 23,1 16,8 18,9 18,9 19,5 6,2 8,1 6,7 5,5 5,5 6,3 12,4
Ei kovin tärkeää 22,1 24,1 32,3 27,0 26,9 26,7 17,3 20,9 20,3 19,6 19,6 19,5 22,8
Samantekevää 40,1 35,5 33,9 26,8 34,4 33,8 29,9 27,3 23,0 18,6 22,4 24,1 28,6
Tärkeää 12,9 14,9 16,7 24,3 17,4 17,6 37,2 38,7 43,9 45,5 42,8 41,8 30,6
Hyvin tärkeää 4,3 2,4 0,3 3,1 2,3 2,4 9,4 5,0 6,2 10,8 9,7 8,3 5,6
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C61. Miten usein lisäätte ruokaanne suolaa pöydässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    50,0 49,4 44,2 52,4 35,8 45,1 55,6 42,7 57,5 54,5 57,5 53,8 49,7
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 50,0 48,3 52,6 47,6 62,8 53,5 42,0 56,3 39,8 43,9 42,5 44,8 48,9
Jokseenkin aina    0,0 2,3 3,2 0,0 1,4 1,4 2,5 1,0 2,7 1,5 0,0 1,4 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 105 148 495 81 103 113 132 127 556 1051
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 3 4 0 0 1 2 1 4 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    41,1 56,9 44,0 46,8 32,8 43,0 57,7 62,5 60,7 55,2 60,8 59,4 52,1
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 57,1 40,0 56,0 48,6 65,6 54,7 42,3 36,5 39,3 44,8 39,2 40,4 46,8
Jokseenkin aina    1,8 3,1 0,0 4,6 1,6 2,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 91 109 125 446 78 104 117 125 130 554 1000
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 0 3 0 3 0 0 1 4 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    56,6 38,8 52,8 40,6 44,5 45,6 64,8 48,9 56,5 51,8 49,6 53,9 50,3
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 41,5 59,7 47,2 57,4 54,6 53,2 34,1 48,9 41,7 45,6 49,6 44,4 48,2
Jokseenkin aina    1,9 1,5 0,0 2,0 0,8 1,2 1,1 2,2 1,9 2,6 0,8 1,7 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 101 119 412 88 90 108 114 125 525 937
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    47,6 45,8 51,2 47,3 36,9 44,8 47,6 55,3 50,5 48,5 50,0 50,2 47,7
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 50,0 47,5 47,6 49,5 63,1 53,0 51,2 44,7 48,4 50,5 48,3 48,7 50,7
Jokseenkin aina    2,4 6,8 1,2 3,2 0,0 2,3 1,2 0,0 1,1 1,0 1,7 1,1 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 93 122 400 82 76 95 101 118 472 872
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 3 5
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    40,7 40,6 46,5 44,5 42,1 43,2 51,2 55,9 53,6 45,7 52,8 51,6 47,8
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 57,4 53,6 50,5 53,6 56,4 54,2 48,8 42,2 46,4 54,3 44,8 47,5 50,5
Jokseenkin aina    1,9 5,8 3,0 1,8 1,5 2,6 0,0 2,0 0,0 0,0 2,4 0,9 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 110 133 465 84 102 112 129 125 552 1017
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 1 4 0 0 1 0 1 2 6
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C61. Miten usein lisäätte ruokaanne suolaa pöydässä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    47,2 46,4 47,4 46,3 38,3 44,3 55,4 53,1 56,0 51,2 54,2 53,9 49,5
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 51,3 49,9 51,0 51,4 60,6 53,7 43,6 45,7 42,9 47,8 44,8 45,1 49,0
Jokseenkin aina    1,5 3,7 1,6 2,3 1,1 1,9 1,0 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 347 441 518 647 2218 413 475 545 601 625 2659 4877
Puuttuvia (N) 1 1 2 5 5 14 1 3 3 2 5 14 28
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En koskaan    46,6 45,4 48,3 46,3 38,5 45,4 51,7 54,5 54,0 49,8 52,8 52,4 49,2
Yleensä silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta 51,5 49,5 50,1 51,1 60,6 52,2 47,4 44,6 45,1 49,4 45,8 46,6 49,2
Jokseenkin aina    1,9 5,1 1,6 2,5 0,9 2,4 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,0 1,6
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C62. Mitä suolaa kotonanne pääasiassa käytetään?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    55,0 60,5 50,5 56,2 62,2 57,5 54,3 55,3 52,2 55,6 56,7 54,9 56,1
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    18,3 22,1 21,1 11,4 14,9 17,0 21,0 17,5 20,4 17,3 16,5 18,3 17,7
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    16,7 10,5 24,2 21,9 14,9 17,6 19,8 21,4 22,1 21,1 22,0 21,4 19,6
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 6,7 5,8 3,2 5,7 6,1 5,5 2,5 5,8 5,3 5,3 3,9 4,7 5,0
Ei käytetä suolaa    3,3 1,2 1,1 4,8 2,0 2,4 2,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 95 105 148 494 81 103 113 133 127 557 1051
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 3 5 0 0 1 1 1 3 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    56,4 52,3 44,4 58,7 59,2 54,7 48,7 41,3 54,7 51,2 48,1 49,0 51,6
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    12,7 13,8 15,6 12,8 12,8 13,5 20,5 18,3 12,8 12,8 22,1 17,1 15,5
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    21,8 23,1 31,1 16,5 16,0 20,9 17,9 28,8 26,5 26,4 22,1 24,7 23,0
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 5,5 7,7 6,7 8,3 10,4 8,1 10,3 9,6 5,1 9,6 7,6 8,3 8,2
Ei käytetä suolaa    3,6 3,1 2,2 3,7 1,6 2,7 2,6 1,9 0,9 0,0 0,0 0,9 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 90 109 125 444 78 104 117 125 131 555 999
Puuttuvia (N) 2 0 2 1 0 5 0 3 0 0 0 3 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    50,9 56,7 41,7 52,9 53,8 51,6 39,8 43,8 43,5 49,1 47,2 45,0 47,9
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    18,9 17,9 20,8 14,7 16,8 17,4 34,1 27,0 19,4 17,5 17,6 22,3 20,2
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    18,9 13,4 23,6 23,5 17,6 19,6 15,9 19,1 26,9 21,9 27,2 22,7 21,3
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 5,7 9,0 9,7 6,9 8,4 8,0 8,0 7,9 8,3 10,5 7,2 8,4 8,2
Ei käytetä suolaa    5,7 3,0 4,2 2,0 3,4 3,4 2,3 2,2 1,9 0,9 0,8 1,5 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 102 119 413 88 89 108 114 125 524 937
Puuttuvia (N) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    47,6 47,5 45,2 41,9 49,6 46,4 34,1 31,6 32,6 36,0 44,5 36,4 41,0
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    35,7 28,8 17,9 24,7 15,7 22,3 29,3 31,6 34,7 24,0 22,7 28,0 25,4
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    9,5 11,9 26,2 20,4 23,1 20,1 22,0 19,7 21,1 33,0 24,4 24,4 22,4
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 2,4 6,8 8,3 11,8 8,3 8,3 9,8 10,5 8,4 7,0 5,9 8,1 8,2
Ei käytetä suolaa    4,8 5,1 2,4 1,1 3,3 3,0 4,9 6,6 3,2 0,0 2,5 3,2 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 93 121 399 82 76 95 100 119 472 871
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 3 6
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C62. Mitä suolaa kotonanne pääasiassa käytetään?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    59,3 52,2 46,5 56,4 59,8 55,0 65,5 46,1 52,2 51,2 47,2 51,7 53,2
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    9,3 24,6 21,2 13,6 18,2 17,7 13,1 23,5 23,0 24,8 34,4 24,6 21,4
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    16,7 14,5 27,3 23,6 16,7 20,3 9,5 21,6 19,5 20,9 10,4 16,6 18,3
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 11,1 7,2 4,0 5,5 4,5 5,8 11,9 7,8 5,3 3,1 8,0 6,9 6,4
Ei käytetä suolaa    3,7 1,4 1,0 0,9 0,8 1,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 110 132 464 84 102 113 129 125 553 1017
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 1 6
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    54,2 54,3 45,9 53,6 57,2 53,3 48,4 44,3 47,6 49,3 48,8 47,8 50,3
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    18,2 21,4 19,3 15,2 15,7 17,5 23,7 23,0 21,6 19,1 22,6 21,9 19,9
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    17,0 14,5 26,6 21,2 17,5 19,6 16,9 22,4 23,3 24,3 21,2 21,9 20,9
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 6,4 7,2 6,1 7,5 7,4 7,0 8,5 8,2 6,4 7,0 6,5 7,2 7,1
Ei käytetä suolaa    4,2 2,6 2,0 2,5 2,2 2,5 2,4 2,1 1,1 0,3 0,8 1,2 1,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 346 440 519 645 2214 413 474 546 601 627 2661 4875
Puuttuvia (N) 2 2 3 4 7 18 1 4 2 2 3 12 30
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa (esim. Jozo)    52,4 51,3 45,6 51,5 55,8 51,0 43,5 39,6 43,5 45,8 47,2 44,0 47,2
Jodioimatonta merisuolaa, ruususuolaa, sormisuolaa    23,3 24,3 19,1 17,1 15,9 19,8 25,4 26,4 25,8 21,1 23,9 24,4 22,3
Mineraalisuolaa (esim. Pansuola, Seltin)    14,4 13,8 26,7 21,2 18,7 19,4 18,3 21,3 22,1 26,3 21,1 22,0 20,8
Maustesuolaa, yrttisuolaa (esim. aromisuola, Herbamare) 5,5 7,1 6,5 8,2 7,4 7,0 9,6 9,1 6,9 6,6 6,6 7,7 7,4
Ei käytetä suolaa    4,4 3,4 2,0 2,0 2,2 2,7 3,3 3,7 1,6 0,2 1,2 1,9 2,3
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C63. Ruuan suolaisuus syödessänne kodin ulkopuolella verrattuna kotiruokaan
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    36,7 35,6 31,6 30,4 29,5 32,0 58,0 38,8 38,9 45,9 38,4 43,2 38,0
Yhtä suolaista    58,3 52,9 55,8 57,8 47,0 53,3 40,7 54,4 47,8 39,8 49,6 46,5 49,7
Vähemmän suolaista 5,0 11,5 12,6 11,8 23,5 14,6 1,2 6,8 13,3 14,3 12,0 10,3 12,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 95 102 149 493 81 103 113 133 125 555 1048
Puuttuvia (N) 0 0 1 3 2 6 0 0 1 1 3 5 11
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    35,7 49,2 42,9 30,3 27,4 35,5 50,0 45,2 51,7 46,8 44,2 47,4 42,1
Yhtä suolaista    64,3 38,5 48,4 55,0 41,9 48,8 47,4 45,2 34,5 38,7 41,1 40,8 44,4
Vähemmän suolaista 0,0 12,3 8,8 14,7 30,6 15,7 2,6 9,6 13,8 14,5 14,7 11,8 13,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 109 124 445 78 104 116 124 129 551 996
Puuttuvia (N) 1 0 1 1 1 4 0 3 1 1 2 7 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    37,7 47,0 47,2 40,6 46,2 44,0 60,2 49,4 45,4 53,6 46,0 50,5 47,6
Yhtä suolaista    58,5 47,0 48,6 50,5 42,0 48,2 37,5 43,8 44,4 33,9 44,4 40,9 44,1
Vähemmän suolaista 3,8 6,1 4,2 8,9 11,8 7,8 2,3 6,7 10,2 12,5 9,7 8,6 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 72 101 119 411 88 89 108 112 124 521 932
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 5 7
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    43,9 42,4 48,8 46,7 36,1 43,0 51,2 40,8 54,7 55,6 50,4 51,0 47,3
Yhtä suolaista    53,7 45,8 42,9 43,5 50,0 46,7 46,3 57,9 40,0 31,3 43,6 43,1 44,8
Vähemmän suolaista 2,4 11,9 8,3 9,8 13,9 10,3 2,4 1,3 5,3 13,1 6,0 6,0 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 41 59 84 92 122 398 82 76 95 99 117 469 867
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 1 4 0 0 1 2 3 6 10
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    42,6 34,3 29,6 25,7 20,9 28,4 48,8 50,0 38,1 34,1 36,7 40,7 35,1
Yhtä suolaista    48,1 53,7 56,1 58,7 52,7 54,5 42,9 42,2 46,9 46,8 46,7 45,3 49,5
Vähemmän suolaista 9,3 11,9 14,3 15,6 26,4 17,1 8,3 7,8 15,0 19,0 16,7 13,9 15,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 67 98 109 129 457 84 102 113 126 120 545 1002
Puuttuvia (N) 0 2 1 4 5 12 0 0 0 3 6 9 21
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C63. Ruuan suolaisuus syödessänne kodin ulkopuolella verrattuna kotiruokaan
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    39,0 41,3 39,3 34,3 31,7 36,2 53,8 44,9 45,5 46,6 43,1 46,4 41,8
Yhtä suolaista    56,8 48,0 50,7 53,4 46,8 50,5 42,9 48,3 42,8 38,6 45,0 43,4 46,6
Vähemmän suolaista 4,2 10,8 10,0 12,3 21,5 13,3 3,4 6,8 11,7 14,8 11,9 10,3 11,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 344 440 513 643 2204 413 474 545 594 615 2641 4845
Puuttuvia (N) 2 4 3 10 9 28 1 4 3 9 15 32 60
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    41,2 41,2 40,8 35,8 31,3 38,2 52,1 44,4 47,7 47,5 44,8 47,5 43,2
Yhtä suolaista    54,7 47,6 49,1 52,0 48,1 50,4 44,3 50,7 42,2 37,6 44,6 43,5 46,7
Vähemmän suolaista 4,1 11,3 10,0 12,3 20,6 11,4 3,5 4,9 10,1 14,9 10,6 9,0 10,1
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C64. Valmisruoka (einekset, pakasteruoka) suolaisuus kotiruokaan verrattuna
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    43,3 46,0 39,4 34,0 28,8 36,7 63,3 52,9 46,0 54,1 41,0 50,6 44,1
Yhtä suolaista    45,0 37,9 46,8 44,7 47,9 44,9 31,6 37,3 39,8 31,6 47,5 37,9 41,2
Vähemmän suolaista 11,7 16,1 13,8 21,4 23,3 18,4 5,1 9,8 14,2 14,3 11,5 11,5 14,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 87 94 103 146 490 79 102 113 133 122 549 1039
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 5 9 2 1 1 1 6 11 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    41,1 43,1 43,8 36,1 29,8 37,6 69,2 68,0 58,6 56,8 44,4 58,2 49,0
Yhtä suolaista    50,0 43,1 39,3 42,6 40,3 42,3 24,4 30,1 31,0 34,4 40,5 32,8 37,1
Vähemmän suolaista 8,9 13,8 16,9 21,3 29,8 20,1 6,4 1,9 10,3 8,8 15,1 8,9 13,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 89 108 124 442 78 103 116 125 126 548 990
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 1 7 0 4 1 0 5 10 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    50,9 43,1 58,3 47,0 44,8 48,3 66,3 65,2 62,6 66,1 47,5 60,9 55,3
Yhtä suolaista    32,1 40,0 34,7 42,0 42,2 39,2 25,6 29,2 28,0 21,4 40,2 29,3 33,6
Vähemmän suolaista 17,0 16,9 6,9 11,0 12,9 12,6 8,1 5,6 9,3 12,5 12,3 9,9 11,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 100 116 406 86 89 107 112 122 516 922
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 3 7 3 1 1 2 3 10 17
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    47,6 51,7 50,0 57,1 41,3 49,0 67,1 61,8 75,3 62,2 65,5 66,5 58,4
Yhtä suolaista    40,5 29,3 39,3 29,7 38,8 35,6 31,7 32,9 19,4 28,6 27,4 27,7 31,4
Vähemmän suolaista 11,9 19,0 10,7 13,2 19,8 15,4 1,2 5,3 5,4 9,2 7,1 5,8 10,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 84 91 121 396 82 76 93 98 113 462 858
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 2 6 0 0 3 3 7 13 19
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    39,6 34,8 38,1 32,1 30,0 34,1 60,7 54,9 56,8 44,1 44,1 51,3 43,4
Yhtä suolaista    43,4 46,4 49,5 47,7 46,9 47,2 23,8 39,2 32,4 40,2 40,7 36,0 41,1
Vähemmän suolaista 17,0 18,8 12,4 20,2 23,1 18,8 15,5 5,9 10,8 15,7 15,3 12,7 15,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 97 109 130 458 84 102 111 127 118 542 1000
Puuttuvia (N) 1 0 2 4 4 11 0 0 2 2 8 12 23
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C64. Valmisruoka (einekset, pakasteruoka) suolaisuus kotiruokaan verrattuna
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    44,3 43,6 45,2 40,7 34,5 40,7 65,3 60,4 59,3 56,1 48,3 57,2 49,7
Yhtä suolaista    42,4 39,5 42,4 41,7 43,5 42,1 27,4 33,9 30,6 31,6 39,4 32,9 37,1
Vähemmän suolaista 13,3 16,9 12,4 17,6 22,0 17,2 7,3 5,7 10,2 12,3 12,3 9,9 13,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 344 436 511 637 2192 409 472 540 595 601 2617 4809
Puuttuvia (N) 2 4 7 12 15 40 5 6 8 8 29 56 96
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Suolaisempaa    45,1 45,3 45,7 43,0 35,5 43,2 65,7 60,5 64,2 56,3 52,9 60,1 52,3
Yhtä suolaista    41,6 36,9 42,3 39,9 42,7 40,7 28,8 34,1 27,1 31,9 35,9 31,3 35,6
Vähemmän suolaista 13,3 17,9 12,0 17,1 21,8 16,1 5,5 5,4 8,7 11,8 11,2 8,6 12,1
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C65. Alkoholin keskimääräinen päiväkulutus (grammaa päivässä)
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    5,0 5,9 10,8 15,4 15,2 11,5 18,5 13,6 15,0 19,8 32,3 20,3 16,2
0,1-5,9 g    30,0 40,0 34,4 35,6 44,1 38,0 58,0 62,1 46,0 54,2 46,8 52,9 45,9
6,0-11,9 g    21,7 17,6 12,9 20,2 14,5 16,8 16,0 12,6 19,5 9,9 8,9 13,0 14,8
12,0-23,9 g    28,3 17,6 16,1 11,5 9,7 15,0 7,4 6,8 9,7 7,6 3,2 6,9 10,7
24,0-35,9 g    11,7 10,6 8,6 5,8 6,9 8,2 0,0 2,9 8,8 3,1 0,8 3,3 5,6
36,0 g tai enemmän    3,3 7,1 17,2 10,6 6,2 9,0 0,0 1,0 0,0 3,1 2,4 1,4 5,0
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,0 1,2 0,0 1,0 3,4 1,4 0,0 1,0 0,9 2,3 5,6 2,2 1,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 93 104 145 487 81 103 113 131 124 552 1039
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 6 12 0 0 1 3 4 8 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    3,6 7,7 13,0 13,1 10,8 10,5 6,4 8,7 12,0 16,3 30,3 15,5 13,3
0,1-5,9 g    28,6 27,7 29,3 33,6 39,2 32,7 66,7 59,6 65,8 59,3 49,6 59,7 47,6
6,0-11,9 g    21,4 26,2 16,3 25,2 15,8 20,5 11,5 14,4 13,7 8,9 8,4 11,3 15,4
12,0-23,9 g    30,4 20,0 15,2 12,1 15,0 17,0 10,3 13,5 2,6 9,8 5,0 7,9 12,0
24,0-35,9 g    12,5 10,8 7,6 3,7 6,7 7,5 2,6 1,9 4,3 0,0 3,4 2,4 4,7
36,0 g tai enemmän    3,6 7,7 18,5 8,4 9,2 10,0 1,3 1,9 1,7 0,8 0,0 1,1 5,1
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,0 0,0 0,0 3,7 3,3 1,8 1,3 0,0 0,0 4,9 3,4 2,0 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 107 120 440 78 104 117 123 119 541 981
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 5 9 0 3 0 2 12 17 26
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    7,5 3,0 1,4 7,8 10,3 6,6 2,2 8,9 11,2 6,2 19,0 9,9 8,4
0,1-5,9 g    32,1 37,9 30,6 31,4 44,0 35,9 62,9 53,3 52,3 57,5 56,9 56,5 47,4
6,0-11,9 g    24,5 25,8 19,4 13,7 19,0 19,6 23,6 27,8 10,3 18,6 12,1 17,9 18,6
12,0-23,9 g    20,8 12,1 19,4 21,6 12,9 17,1 9,0 7,8 11,2 12,4 4,3 8,9 12,6
24,0-35,9 g    5,7 7,6 15,3 13,7 6,0 9,8 1,1 1,1 8,4 0,9 5,2 3,5 6,3
36,0 g tai enemmän    9,4 13,6 13,9 11,8 7,8 11,0 0,0 1,1 6,5 2,7 1,7 2,5 6,3
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,8 0,9 0,8 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 72 102 116 409 89 90 107 113 116 515 924
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 3 4 0 0 1 1 9 11 15
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C65. Alkoholin keskimääräinen päiväkulutus (grammaa päivässä)
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    7,3 10,0 1,2 7,7 11,4 7,8 4,9 9,3 5,3 6,0 11,3 7,5 7,6
0,1-5,9 g    26,8 41,7 27,7 34,1 32,5 32,7 50,0 53,3 51,1 48,0 60,0 52,8 43,5
6,0-11,9 g    24,4 10,0 16,9 16,5 15,4 16,1 24,4 20,0 16,0 23,0 13,9 19,1 17,7
12,0-23,9 g    17,1 26,7 15,7 17,6 21,1 19,6 14,6 8,0 14,9 15,0 7,0 11,8 15,4
24,0-35,9 g    14,6 6,7 19,3 13,2 10,6 12,8 0,0 8,0 7,4 3,0 2,6 4,1 8,1
36,0 g tai enemmän    9,8 5,0 18,1 11,0 8,1 10,6 6,1 1,3 4,3 4,0 0,0 3,0 6,5
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,0 0,0 1,2 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 1,1 1,0 5,2 1,7 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 60 83 91 123 398 82 75 94 100 115 466 864
Puuttuvia (N) 1 0 1 2 0 4 0 1 2 1 5 9 13
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    15,1 13,0 14,3 18,9 13,1 14,9 11,9 16,7 17,0 16,1 28,1 18,4 16,8
0,1-5,9 g    24,5 26,1 22,4 32,1 50,8 33,6 53,6 59,8 53,6 59,7 51,2 55,6 45,5
6,0-11,9 g    22,6 30,4 22,4 16,0 11,5 19,1 22,6 14,7 14,3 10,5 7,4 13,3 15,9
12,0-23,9 g    20,8 10,1 15,3 17,9 9,2 14,0 8,3 4,9 8,0 6,5 4,1 6,3 9,8
24,0-35,9 g    7,5 10,1 9,2 7,5 5,4 7,7 2,4 1,0 1,8 1,6 2,5 1,8 4,5
36,0 g tai enemmän    7,5 10,1 16,3 5,7 6,2 9,0 1,2 2,9 4,5 2,4 0,8 2,4 5,4
Ei käytä ollenkaan alkoholia 1,9 0,0 0,0 1,9 3,8 1,8 0,0 0,0 0,9 3,2 5,8 2,2 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 98 106 130 456 84 102 112 124 121 543 999
Puuttuvia (N) 1 0 1 7 4 13 0 0 1 5 5 11 24
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    7,6 7,8 8,7 12,7 12,3 10,4 8,7 11,6 12,3 13,4 24,4 14,6 12,7
0,1-5,9 g    28,5 34,8 28,8 33,3 42,3 34,7 58,2 58,0 54,0 56,0 52,8 55,6 46,0
6,0-11,9 g    22,8 22,0 17,6 18,4 15,1 18,4 19,8 17,5 14,7 13,7 10,1 14,7 16,4
12,0-23,9 g    24,0 17,1 16,2 16,1 13,4 16,4 9,9 8,2 9,0 10,0 4,7 8,3 12,0
24,0-35,9 g    10,3 9,3 11,6 8,6 7,1 9,1 1,2 2,7 6,1 1,7 2,9 3,0 5,8
36,0 g tai enemmän    6,5 8,7 16,9 9,4 7,4 9,9 1,7 1,7 3,3 2,5 1,0 2,1 5,6
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,4 0,3 0,2 1,4 2,4 1,1 0,5 0,2 0,6 2,7 4,2 1,8 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 345 438 510 634 2190 414 474 543 591 595 2617 4807
Puuttuvia (N) 3 3 5 13 18 42 0 4 5 12 35 56 98
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C65. Alkoholin keskimääräinen päiväkulutus (grammaa päivässä)
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0 g    8,5 9,3 7,5 12,5 12,1 9,9 6,9 11,4 10,6 11,6 20,7 11,9 11,0
0,1-5,9 g    27,5 35,9 27,5 33,3 41,1 32,6 54,2 56,4 53,3 54,4 54,9 54,5 44,4
6,0-11,9 g    23,4 18,9 18,2 17,9 14,8 18,7 22,4 18,3 15,0 15,9 11,0 16,6 17,6
12,0-23,9 g    21,0 19,7 15,9 16,5 14,7 17,5 11,9 7,7 10,6 11,0 5,3 9,6 13,2
24,0-35,9 g    11,3 8,4 13,4 9,3 7,6 10,2 0,8 4,4 5,9 2,0 2,8 3,1 6,4
36,0 g tai enemmän    7,9 7,6 17,1 9,2 7,5 10,2 3,6 1,7 3,8 2,9 0,7 2,7 6,2
Ei käytä ollenkaan alkoholia 0,4 0,1 0,5 1,2 2,2 0,9 0,2 0,1 0,7 2,3 4,6 1,5 1,2
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C66. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana juonut niin paljon 
olutta, viiniä tai väkeviä alkoholijuomia, että olette tuntenut itsenne päihtyneeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    0,0 3,6 2,2 1,9 0,7 1,6 0,0 1,0 0,9 0,8 0,0 0,5 1,1
Noin kerran viikossa    8,3 10,7 12,9 10,6 4,1 8,8 4,9 2,0 7,1 3,1 0,8 3,5 6,0
Pari kertaa kuukaudessa    28,3 15,5 9,7 8,7 8,2 12,3 6,2 2,9 4,5 3,8 0,0 3,3 7,5
Noin kerran kuukaudessa    15,0 13,1 12,9 10,6 7,5 11,1 6,2 6,9 9,8 7,6 2,4 6,5 8,7
Noin kerran parissa kuukaudessa    15,0 10,7 5,4 4,8 8,2 8,2 14,8 5,9 6,3 6,9 2,4 6,7 7,4
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    6,7 10,7 8,6 12,5 8,8 9,6 6,2 12,7 8,0 7,6 2,4 7,3 8,4
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    10,0 17,9 18,3 9,6 19,7 15,8 19,8 30,4 19,6 12,2 7,3 17,1 16,5
Kerran vuoden aikana    5,0 7,1 14,0 8,7 6,1 8,2 16,0 10,8 12,5 10,7 10,5 11,8 10,1
En kertaakaan    11,7 10,7 16,1 32,7 36,1 24,2 25,9 27,5 31,3 46,6 74,2 43,1 34,2
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 84 93 104 147 488 81 102 112 131 124 550 1038
Puuttuvia (N) 0 3 3 1 4 11 0 1 2 3 4 10 21
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    3,6 6,2 10,9 2,8 0,8 4,5 1,3 0,0 0,9 0,8 0,0 0,5 2,3
Noin kerran viikossa    14,3 12,3 10,9 6,4 4,9 8,8 2,6 2,9 2,6 1,6 0,8 2,0 5,0
Pari kertaa kuukaudessa    19,6 20,0 12,0 11,9 12,3 14,2 6,4 6,7 3,4 3,2 1,6 4,0 8,5
Noin kerran kuukaudessa    17,9 7,7 13,0 12,8 5,7 10,8 15,4 5,7 6,0 3,2 3,1 6,0 8,1
Noin kerran parissa kuukaudessa    16,1 12,3 5,4 10,1 4,1 8,6 12,8 8,6 9,4 2,4 0,8 6,1 7,2
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    10,7 12,3 8,7 9,2 6,6 9,0 16,7 10,5 7,7 7,2 3,9 8,5 8,7
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    5,4 13,8 15,2 10,1 21,3 14,2 19,2 25,7 18,8 20,8 6,3 17,7 16,1
Kerran vuoden aikana    7,1 6,2 5,4 8,3 8,2 7,2 11,5 16,2 17,1 12,0 9,4 13,2 10,5
En kertaakaan    5,4 9,2 18,5 28,4 36,1 22,7 14,1 23,8 34,2 47,2 72,7 41,2 33,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,7 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 122 444 78 105 117 125 128 553 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 3 5 0 2 0 0 3 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    0,0 6,0 2,8 5,9 1,7 3,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 1,7
Noin kerran viikossa    18,9 7,5 19,4 6,9 5,9 10,5 4,5 2,2 10,3 5,3 0,8 4,6 7,2
Pari kertaa kuukaudessa    28,3 14,9 18,1 10,9 7,6 14,1 13,5 12,2 8,4 4,4 0,0 7,1 10,2
Noin kerran kuukaudessa    11,3 10,4 11,1 5,9 5,9 8,3 12,4 5,6 5,6 3,5 0,8 5,2 6,5
Noin kerran parissa kuukaudessa    9,4 4,5 5,6 7,9 6,8 6,8 12,4 11,1 6,5 7,1 2,5 7,5 7,2
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    9,4 17,9 5,6 15,8 6,8 10,9 10,1 12,2 7,5 9,7 1,6 7,9 9,2
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    9,4 14,9 30,6 19,8 21,2 20,0 19,1 15,6 22,4 19,5 13,9 18,0 18,9
Kerran vuoden aikana    3,8 9,0 2,8 5,9 11,0 7,1 16,9 16,7 12,1 10,6 9,8 12,9 10,3
En kertaakaan    9,4 14,9 4,2 20,8 33,1 19,0 10,1 24,4 26,2 39,8 69,7 36,3 28,6
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 67 72 101 118 411 89 90 107 113 122 521 932
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 5 7
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C66. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana juonut niin paljon 
olutta, viiniä tai väkeviä alkoholijuomia, että olette tuntenut itsenne päihtyneeksi?
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    4,9 1,7 10,8 1,1 1,6 3,8 1,2 0,0 1,1 2,0 0,0 0,9 2,2
Noin kerran viikossa    17,1 6,7 20,5 9,7 4,9 10,8 7,3 7,9 4,3 5,0 0,0 4,5 7,4
Pari kertaa kuukaudessa    12,2 15,0 13,3 14,0 8,9 12,3 15,9 7,9 4,3 4,0 0,0 5,8 8,7
Noin kerran kuukaudessa    17,1 15,0 6,0 10,8 8,1 10,3 13,4 13,2 7,5 5,0 1,7 7,5 8,7
Noin kerran parissa kuukaudessa    17,1 11,7 9,6 5,4 8,9 9,5 9,8 9,2 9,7 7,0 4,2 7,7 8,5
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    7,3 15,0 9,6 10,8 14,6 12,0 9,8 13,2 15,1 11,0 3,4 10,0 10,9
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    9,8 16,7 10,8 17,2 17,9 15,3 15,9 19,7 16,1 16,0 14,4 16,2 15,8
Kerran vuoden aikana    0,0 6,7 4,8 11,8 4,9 6,3 15,9 6,6 16,1 11,0 11,9 12,4 9,6
En kertaakaan    14,6 11,7 14,5 19,4 29,3 19,8 11,0 22,4 25,8 39,0 63,6 35,0 28,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 41 60 83 93 123 400 82 76 93 100 118 469 869
Puuttuvia (N) 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 2 6 8
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    1,9 2,9 3,1 1,8 1,5 2,2 2,4 2,0 4,4 0,0 0,0 1,6 1,9
Noin kerran viikossa    20,8 7,2 12,2 10,1 5,4 10,0 1,2 2,0 0,9 1,6 0,8 1,3 5,3
Pari kertaa kuukaudessa    13,2 17,4 15,3 10,1 6,2 11,5 10,7 4,0 7,1 6,3 1,7 5,7 8,4
Noin kerran kuukaudessa    11,3 14,5 10,2 9,2 5,4 9,4 10,7 8,9 8,0 3,9 4,1 6,8 8,0
Noin kerran parissa kuukaudessa    15,1 7,2 15,3 6,4 3,8 8,7 16,7 8,9 3,5 3,9 0,8 6,0 7,3
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    7,5 17,4 9,2 9,2 4,6 8,9 10,7 13,9 8,8 7,9 4,1 8,8 8,9
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    7,5 10,1 10,2 12,8 21,5 13,7 21,4 21,8 22,1 18,9 8,3 18,1 16,1
Kerran vuoden aikana    3,8 4,3 6,1 9,2 13,8 8,5 9,5 9,9 15,0 13,4 14,9 12,8 10,8
En kertaakaan    18,9 18,8 18,4 31,2 36,2 26,6 16,7 28,7 30,1 42,5 65,3 38,5 33,0
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,4 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 98 109 130 459 84 101 113 127 121 546 1005
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 4 10 0 1 0 2 5 8 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    1,9 4,1 5,9 2,7 1,3 3,0 1,0 0,6 1,7 0,7 0,2 0,8 1,8
Noin kerran viikossa    15,6 9,0 14,8 8,7 5,0 9,7 4,1 3,2 5,0 3,2 0,7 3,1 6,1
Pari kertaa kuukaudessa    20,9 16,5 13,5 11,0 8,6 12,9 10,6 6,5 5,5 4,4 0,7 5,1 8,6
Noin kerran kuukaudessa    14,4 12,2 10,7 9,9 6,6 10,0 11,6 7,8 7,4 4,7 2,4 6,4 8,0
Noin kerran parissa kuukaudessa    14,4 9,3 8,4 7,0 6,4 8,4 13,3 8,6 7,0 5,4 2,1 6,8 7,5
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    8,4 14,5 8,4 11,4 8,3 10,0 10,6 12,4 9,2 8,6 3,1 8,5 9,2
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    8,4 14,8 16,4 13,8 20,3 15,7 19,1 23,0 19,9 17,4 10,0 17,5 16,7
Kerran vuoden aikana    4,2 6,7 6,8 8,7 8,8 7,5 14,0 12,2 14,6 11,6 11,3 12,6 10,3
En kertaakaan    11,8 13,0 14,8 26,7 34,2 22,6 15,5 25,5 29,7 43,3 69,2 39,0 31,5
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 0,5 0,3 0,3
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 263 345 438 516 640 2202 414 474 542 596 613 2639 4841
Puuttuvia (N) 3 3 5 7 12 30 0 4 6 7 17 34 64
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C66. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana juonut niin paljon 
olutta, viiniä tai väkeviä alkoholijuomia, että olette tuntenut itsenne päihtyneeksi?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
Pari kertaa viikossa tai useammin    3,0 3,1 7,0 2,2 1,4 3,5 1,2 0,6 1,8 0,9 0,1 1,0 2,1
Noin kerran viikossa    17,1 7,9 16,0 9,0 5,1 11,3 5,2 4,8 4,2 3,5 0,5 3,7 7,2
Pari kertaa kuukaudessa    16,7 16,2 13,8 11,6 8,5 13,4 13,2 6,9 5,3 4,5 0,6 6,2 9,5
Noin kerran kuukaudessa    14,9 13,4 9,4 10,1 6,7 10,9 12,5 9,9 7,4 4,6 2,4 7,4 9,0
Noin kerran parissa kuukaudessa    15,3 9,8 9,7 6,6 6,5 9,5 12,0 9,0 7,5 5,5 2,6 7,4 8,4
Neljä-viisi kertaa vuoden aikana    8,0 15,2 8,9 10,9 9,1 10,4 10,4 12,9 11,0 9,1 3,3 9,4 9,9
Pari-kolme kertaa vuoden aikana    8,7 14,8 14,0 14,3 20,0 14,2 17,9 21,3 19,0 17,4 11,1 17,4 15,9
Kerran vuoden aikana    2,6 6,4 6,0 9,5 8,6 6,7 14,4 10,0 15,2 11,7 11,8 12,7 9,9
En kertaakaan    13,5 13,3 15,2 25,7 33,4 20,1 13,2 24,7 28,6 42,0 67,1 34,4 27,8
En ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,2
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C67_1. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 98,8 95,8 91,3 97,2 96,1 95,1 99,0 91,1 92,5 94,4 94,2 95,1
Kyllä 1,7 1,2 4,2 8,7 2,8 3,9 4,9 1,0 8,9 7,5 5,6 5,8 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 141 486 81 103 112 133 124 553 1039
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 10 13 0 0 2 1 4 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 92,3 89,1 84,1 89,5 89,2 96,2 94,2 94,0 90,3 92,1 93,1 91,3
Kyllä 5,4 7,7 10,9 15,9 10,5 10,8 3,8 5,8 6,0 9,7 7,9 6,9 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 114 434 78 103 116 124 127 548 982
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 11 15 0 4 1 1 4 10 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 96,9 94,4 85,0 88,9 91,2 95,4 93,3 97,2 90,4 95,9 94,4 93,0
Kyllä 3,8 3,1 5,6 15,0 11,1 8,8 4,6 6,7 2,8 9,6 4,1 5,6 7,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 100 117 407 87 90 107 114 123 521 928
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 2 6 2 0 1 0 2 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 95,0 92,7 91,4 87,3 91,6 96,3 94,7 91,4 86,0 92,2 91,8 91,8
Kyllä 2,4 5,0 7,3 8,6 12,7 8,4 3,7 5,3 8,6 14,0 7,8 8,2 8,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 118 395 82 76 93 100 115 466 861
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 5 7 0 0 3 1 5 9 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 94,2 93,8 93,6 93,0 94,1 96,4 96,1 93,8 92,9 95,8 94,9 94,5
Kyllä 1,9 5,8 6,3 6,4 7,0 5,9 3,6 3,9 6,2 7,1 4,2 5,1 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 109 129 457 84 102 113 127 119 545 1002
Puuttuvia (N) 0 0 3 4 5 12 0 0 0 2 7 9 21
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C67_1. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,0 95,7 93,1 89,1 91,4 92,6 95,9 95,6 93,5 90,6 94,1 93,7 93,2
Kyllä 3,0 4,3 6,9 10,9 8,6 7,4 4,1 4,4 6,5 9,4 5,9 6,3 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 437 513 619 2179 412 474 541 598 608 2633 4812
Puuttuvia (N) 1 3 6 10 33 53 2 4 7 5 22 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,3 95,1 92,9 90,1 90,5 93,1 96,2 95,2 92,9 89,6 93,7 93,4 93,2
Kyllä 2,7 4,9 7,1 9,9 9,5 6,9 3,8 4,8 7,1 10,4 6,3 6,6 6,8
THL – Raportti 22/2013 734 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_2. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 89,5 89,5 87,5 87,9 89,3 93,8 92,2 89,3 91,7 95,2 92,4 91,0
Kyllä 5,0 10,5 10,5 12,5 12,1 10,7 6,2 7,8 10,7 8,3 4,8 7,6 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 141 486 81 103 112 133 124 553 1039
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 10 13 0 0 2 1 4 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 96,9 83,7 88,8 92,1 90,6 94,9 91,3 89,7 84,7 92,9 90,3 90,4
Kyllä 5,4 3,1 16,3 11,2 7,9 9,4 5,1 8,7 10,3 15,3 7,1 9,7 9,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 114 434 78 103 116 124 127 548 982
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 11 15 0 4 1 1 4 10 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 92,3 88,9 89,0 91,5 91,2 90,8 92,2 94,4 85,1 94,3 91,4 91,3
Kyllä 3,8 7,7 11,1 11,0 8,5 8,8 9,2 7,8 5,6 14,9 5,7 8,6 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 100 117 407 87 90 107 114 123 521 928
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 2 6 2 0 1 0 2 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,7 92,7 90,3 83,9 90,6 98,8 93,4 89,2 85,0 96,5 92,5 91,6
Kyllä 2,4 3,3 7,3 9,7 16,1 9,4 1,2 6,6 10,8 15,0 3,5 7,5 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 118 395 82 76 93 100 115 466 861
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 5 7 0 0 3 1 5 9 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,6 100,0 92,7 84,4 93,0 91,9 92,9 92,2 89,4 88,2 91,6 90,6 91,2
Kyllä 7,4 0,0 7,3 15,6 7,0 8,1 7,1 7,8 10,6 11,8 8,4 9,4 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 109 129 457 84 102 113 127 119 545 1002
Puuttuvia (N) 0 0 3 4 5 12 0 0 0 2 7 9 21
THL – Raportti 22/2013 735 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_2. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,1 94,8 89,5 87,9 89,7 90,7 94,2 92,2 90,4 87,1 94,1 91,4 91,1
Kyllä 4,9 5,2 10,5 12,1 10,3 9,3 5,8 7,8 9,6 12,9 5,9 8,6 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 437 513 619 2179 412 474 541 598 608 2633 4812
Puuttuvia (N) 1 3 6 10 33 53 2 4 7 5 22 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,7 96,3 90,6 88,0 89,0 91,7 96,0 92,6 89,9 86,5 94,5 91,7 91,7
Kyllä 4,3 3,7 9,4 12,0 11,0 8,3 4,0 7,4 10,1 13,5 5,5 8,3 8,3
THL – Raportti 22/2013 736 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_3. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,0 76,7 81,1 78,8 83,0 80,2 72,8 70,9 79,5 75,2 82,3 76,5 78,2
Kyllä 20,0 23,3 18,9 21,2 17,0 19,8 27,2 29,1 20,5 24,8 17,7 23,5 21,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 141 486 81 103 112 133 124 553 1039
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 10 13 0 0 2 1 4 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 69,6 73,8 75,0 75,7 86,0 77,2 74,4 75,7 71,6 79,0 77,2 75,7 76,4
Kyllä 30,4 26,2 25,0 24,3 14,0 22,8 25,6 24,3 28,4 21,0 22,8 24,3 23,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 114 434 78 103 116 124 127 548 982
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 11 15 0 4 1 1 4 10 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 81,1 86,2 84,7 71,0 76,9 78,9 79,3 78,9 74,8 81,6 85,4 80,2 79,6
Kyllä 18,9 13,8 15,3 29,0 23,1 21,1 20,7 21,1 25,2 18,4 14,6 19,8 20,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 100 117 407 87 90 107 114 123 521 928
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 2 6 2 0 1 0 2 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 78,3 74,4 82,8 71,2 77,2 79,3 78,9 79,6 85,0 80,9 80,9 79,2
Kyllä 14,3 21,7 25,6 17,2 28,8 22,8 20,7 21,1 20,4 15,0 19,1 19,1 20,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 118 395 82 76 93 100 115 466 861
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 5 7 0 0 3 1 5 9 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 75,9 79,7 80,2 80,7 82,2 80,3 76,2 83,3 79,6 78,7 79,8 79,6 79,9
Kyllä 24,1 20,3 19,8 19,3 17,8 19,7 23,8 16,7 20,4 21,3 20,2 20,4 20,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 109 129 457 84 102 113 127 119 545 1002
Puuttuvia (N) 0 0 3 4 5 12 0 0 0 2 7 9 21
THL – Raportti 22/2013 737 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite
C67_3. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,1 78,8 78,9 77,8 80,0 78,8 76,5 77,4 76,9 79,6 81,1 78,5 78,7
Kyllä 21,9 21,2 21,1 22,2 20,0 21,2 23,5 22,6 23,1 20,4 18,9 21,5 21,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 437 513 619 2179 412 474 541 598 608 2633 4812
Puuttuvia (N) 1 3 6 10 33 53 2 4 7 5 22 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 80,4 78,8 77,8 79,3 78,4 78,9 77,9 79,0 78,0 81,0 80,9 79,3 79,2
Kyllä 19,6 21,2 22,2 20,7 21,6 21,1 22,1 21,0 22,0 19,0 19,1 20,7 20,8
THL – Raportti 22/2013 738 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_4. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 95,3 91,6 96,2 98,6 96,3 97,5 96,1 92,0 92,5 92,7 93,9 95,0
Kyllä 0,0 4,7 8,4 3,8 1,4 3,7 2,5 3,9 8,0 7,5 7,3 6,1 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 141 486 81 103 112 133 124 553 1039
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 10 13 0 0 2 1 4 7 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 92,3 95,7 93,5 99,1 95,9 96,2 95,1 87,9 95,2 93,7 93,4 94,5
Kyllä 1,8 7,7 4,3 6,5 0,9 4,1 3,8 4,9 12,1 4,8 6,3 6,6 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 107 114 434 78 103 116 124 127 548 982
Puuttuvia (N) 1 0 0 3 11 15 0 4 1 1 4 10 25
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 93,8 94,4 97,0 98,3 96,1 96,6 93,3 92,5 91,2 95,1 93,7 94,7
Kyllä 5,7 6,2 5,6 3,0 1,7 3,9 3,4 6,7 7,5 8,8 4,9 6,3 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 100 117 407 87 90 107 114 123 521 928
Puuttuvia (N) 0 2 0 2 2 6 2 0 1 0 2 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,7 95,1 96,8 95,8 96,2 86,6 94,7 95,7 96,0 96,5 94,2 95,1
Kyllä 2,4 3,3 4,9 3,2 4,2 3,8 13,4 5,3 4,3 4,0 3,5 5,8 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 118 395 82 76 93 100 115 466 861
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 5 7 0 0 3 1 5 9 16
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 92,8 99,0 98,2 96,9 96,9 96,4 93,1 92,0 94,5 95,0 94,1 95,4
Kyllä 3,7 7,2 1,0 1,8 3,1 3,1 3,6 6,9 8,0 5,5 5,0 5,9 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 109 129 457 84 102 113 127 119 545 1002
Puuttuvia (N) 0 0 3 4 5 12 0 0 0 2 7 9 21
THL – Raportti 22/2013 739 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_4. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,4 94,2 95,2 96,3 97,7 96,3 94,7 94,5 91,9 93,8 94,6 93,8 95,0
Kyllä 2,6 5,8 4,8 3,7 2,3 3,7 5,3 5,5 8,1 6,2 5,4 6,2 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 437 513 619 2179 412 474 541 598 608 2633 4812
Puuttuvia (N) 1 3 6 10 33 53 2 4 7 5 22 40 93
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,2 94,8 95,8 96,6 97,2 96,3 91,2 94,3 93,0 94,5 95,2 93,6 94,8
Kyllä 2,8 5,2 4,2 3,4 2,8 3,7 8,8 5,7 7,0 5,5 4,8 6,4 5,2
THL – Raportti 22/2013 740 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_6. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä muuttamaan 
ruokailutottumuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 97,7 92,6 96,2 97,9 96,7 96,3 98,1 92,8 96,2 96,7 96,0 96,3
Kyllä 0,0 2,3 7,4 3,8 2,1 3,3 3,7 1,9 7,2 3,8 3,3 4,0 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 142 487 81 103 111 130 123 548 1035
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 9 12 0 0 3 4 5 12 24
Pohjois-Savon maakunta 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,6 92,3 92,4 87,6 94,9 92,2 96,2 97,1 93,2 89,3 91,3 93,1 92,7
Kyllä 5,4 7,7 7,6 12,4 5,1 7,8 3,8 2,9 6,8 10,7 8,7 6,9 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 105 118 436 78 104 117 122 126 547 983
Puuttuvia (N) 1 0 0 5 7 13 0 3 0 3 5 11 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,3 95,4 91,5 88,0 90,3 91,3 98,9 93,3 94,3 92,0 97,5 95,1 93,5
Kyllä 5,7 4,6 8,5 12,0 9,7 8,7 1,1 6,7 5,7 8,0 2,5 4,9 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 112 119 515 917
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 2 6 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 93,2 93,9 92,4 91,2 93,0 96,3 93,3 89,2 89,8 93,0 92,2 92,6
Kyllä 2,4 6,8 6,1 7,6 8,8 7,0 3,7 6,7 10,8 10,2 7,0 7,8 7,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 113 388 82 75 93 98 114 462 850
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 10 14 0 1 3 3 6 13 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 97,1 92,7 95,4 94,6 95,0 97,6 98,0 93,8 96,0 96,6 96,3 95,7
Kyllä 3,7 2,9 7,3 4,6 5,4 5,0 2,4 2,0 6,3 4,0 3,4 3,7 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 108 130 457 84 102 112 125 119 542 999
Puuttuvia (N) 0 0 3 5 4 12 0 0 1 4 7 12 24
THL – Raportti 22/2013 741 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_6. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä muuttamaan 
ruokailutottumuksia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 95,3 92,7 91,9 94,0 93,8 97,1 96,2 92,8 92,8 95,0 94,6 94,2
Kyllä 3,4 4,7 7,3 8,1 6,0 6,2 2,9 3,8 7,2 7,2 5,0 5,4 5,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 436 509 616 2170 413 474 539 587 601 2614 4784
Puuttuvia (N) 1 4 7 14 36 62 1 4 9 16 29 59 121
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 94,7 93,0 92,4 93,4 93,9 96,9 95,3 91,8 92,3 94,5 94,1 94,0
Kyllä 3,3 5,3 7,0 7,6 6,6 6,1 3,1 4,7 8,2 7,7 5,5 5,9 6,0
THL – Raportti 22/2013 742 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_7. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä muuttamaan 
ruokailutottumuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 93,0 86,3 82,7 90,1 88,9 93,8 90,3 89,2 89,2 94,3 91,2 90,1
Kyllä 5,0 7,0 13,7 17,3 9,9 11,1 6,2 9,7 10,8 10,8 5,7 8,8 9,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 142 487 81 103 111 130 123 548 1035
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 9 12 0 0 3 4 5 12 24
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 95,4 80,4 84,8 89,0 88,1 96,2 93,3 90,6 89,3 92,9 92,1 90,3
Kyllä 3,6 4,6 19,6 15,2 11,0 11,9 3,8 6,7 9,4 10,7 7,1 7,9 9,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 105 118 436 78 104 117 122 126 547 983
Puuttuvia (N) 1 0 0 5 7 13 0 3 0 3 5 11 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 95,4 85,9 84,0 89,4 89,6 95,5 93,3 94,3 86,6 94,1 92,6 91,3
Kyllä 1,9 4,6 14,1 16,0 10,6 10,4 4,5 6,7 5,7 13,4 5,9 7,4 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 112 119 515 917
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 2 6 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 98,3 86,6 90,2 82,3 89,2 97,6 97,3 93,5 86,7 96,5 94,2 91,9
Kyllä 2,4 1,7 13,4 9,8 17,7 10,8 2,4 2,7 6,5 13,3 3,5 5,8 8,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 113 388 82 75 93 98 114 462 850
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 10 14 0 1 3 3 6 13 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 100,0 90,6 86,1 84,6 89,9 96,4 90,2 89,3 91,2 94,1 92,1 91,1
Kyllä 3,7 0,0 9,4 13,9 15,4 10,1 3,6 9,8 10,7 8,8 5,9 7,9 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 108 130 457 84 102 112 125 119 542 999
Puuttuvia (N) 0 0 3 5 4 12 0 0 1 4 7 12 24
THL – Raportti 22/2013 743 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_7. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä muuttamaan 
ruokailutottumuksia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 96,2 86,0 85,5 87,2 89,1 95,9 92,6 91,3 88,8 94,3 92,4 90,9
Kyllä 3,4 3,8 14,0 14,5 12,8 10,9 4,1 7,4 8,7 11,2 5,7 7,6 9,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 436 509 616 2170 413 474 539 587 601 2614 4784
Puuttuvia (N) 1 4 7 14 36 62 1 4 9 16 29 59 121
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,0 97,6 86,7 86,6 85,8 90,5 96,7 94,1 91,8 88,5 94,9 93,0 91,8
Kyllä 3,0 2,4 13,3 13,4 14,2 9,5 3,3 5,9 8,2 11,5 5,1 7,0 8,2
THL – Raportti 22/2013 744 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_8. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä muuttamaan ruokailutottumuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,0 72,1 84,2 73,1 78,9 78,2 80,2 83,5 81,1 81,5 90,2 83,6 81,1
Kyllä 15,0 27,9 15,8 26,9 21,1 21,8 19,8 16,5 18,9 18,5 9,8 16,4 18,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 142 487 81 103 111 130 123 548 1035
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 9 12 0 0 3 4 5 12 24
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 73,2 64,6 78,3 81,0 83,1 77,5 74,4 84,6 76,9 87,7 88,1 83,0 80,6
Kyllä 26,8 35,4 21,7 19,0 16,9 22,5 25,6 15,4 23,1 12,3 11,9 17,0 19,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 105 118 436 78 104 117 122 126 547 983
Puuttuvia (N) 1 0 0 5 7 13 0 3 0 3 5 11 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 77,4 80,0 80,3 80,0 80,5 79,9 79,5 78,9 81,1 92,0 92,4 85,4 83,0
Kyllä 22,6 20,0 19,7 20,0 19,5 20,1 20,5 21,1 18,9 8,0 7,6 14,6 17,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 112 119 515 917
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 2 6 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 73,8 76,3 72,0 79,3 79,6 76,8 87,8 86,7 84,9 92,9 90,4 88,7 83,3
Kyllä 26,2 23,7 28,0 20,7 20,4 23,2 12,2 13,3 15,1 7,1 9,6 11,3 16,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 113 388 82 75 93 98 114 462 850
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 10 14 0 1 3 3 6 13 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 77,8 76,8 80,2 76,9 85,4 80,1 83,3 85,3 84,8 84,0 88,2 85,2 82,9
Kyllä 22,2 23,2 19,8 23,1 14,6 19,9 16,7 14,7 15,2 16,0 11,8 14,8 17,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 108 130 457 84 102 112 125 119 542 999
Puuttuvia (N) 0 0 3 5 4 12 0 0 1 4 7 12 24
THL – Raportti 22/2013 745 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_8. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä muuttamaan ruokailutottumuksia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 77,7 73,8 79,1 78,0 81,5 78,5 81,1 83,8 81,6 87,2 89,9 85,1 82,1
Kyllä 22,3 26,2 20,9 22,0 18,5 21,5 18,9 16,2 18,4 12,8 10,1 14,9 17,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 436 509 616 2170 413 474 539 587 601 2614 4784
Puuttuvia (N) 1 4 7 14 36 62 1 4 9 16 29 59 121
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 76,0 75,1 77,2 78,2 81,7 77,6 84,3 85,0 83,0 88,5 89,8 86,0 82,1
Kyllä 24,0 24,9 22,8 21,8 18,3 22,4 15,7 15,0 17,0 11,5 10,2 14,0 17,9
THL – Raportti 22/2013 746 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_9. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä muuttamaan ruokailutottumuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,7 98,8 96,8 97,1 99,3 97,9 95,1 91,3 95,5 96,9 95,1 94,9 96,3
Kyllä 3,3 1,2 3,2 2,9 0,7 2,1 4,9 8,7 4,5 3,1 4,9 5,1 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 104 142 487 81 103 111 130 123 548 1035
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 9 12 0 0 3 4 5 12 24
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 93,8 95,7 96,2 95,8 95,6 98,7 97,1 95,7 97,5 95,2 96,7 96,2
Kyllä 3,6 6,2 4,3 3,8 4,2 4,4 1,3 2,9 4,3 2,5 4,8 3,3 3,8
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 105 118 436 78 104 117 122 126 547 983
Puuttuvia (N) 1 0 0 5 7 13 0 3 0 3 5 11 24
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 92,3 95,8 99,0 99,1 97,0 94,3 95,6 95,3 92,9 95,8 94,8 95,7
Kyllä 3,8 7,7 4,2 1,0 0,9 3,0 5,7 4,4 4,7 7,1 4,2 5,2 4,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 112 119 515 917
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 2 6 11 22
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,2 93,2 96,3 97,8 95,6 95,9 96,3 98,7 95,7 95,9 96,5 96,5 96,2
Kyllä 4,8 6,8 3,7 2,2 4,4 4,1 3,7 1,3 4,3 4,1 3,5 3,5 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 113 388 82 75 93 98 114 462 850
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 10 14 0 1 3 3 6 13 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 92,8 99,0 98,1 96,9 96,7 96,4 94,1 95,5 96,8 95,8 95,8 96,2
Kyllä 5,6 7,2 1,0 1,9 3,1 3,3 3,6 5,9 4,5 3,2 4,2 4,2 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 108 130 457 84 102 112 125 119 542 999
Puuttuvia (N) 0 0 3 5 4 12 0 0 1 4 7 12 24
THL – Raportti 22/2013 747 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite
C67_9. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä muuttamaan ruokailutottumuksia?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,8 94,5 96,8 97,6 97,4 96,7 96,1 95,1 95,5 96,1 95,7 95,7 96,2
Kyllä 4,2 5,5 3,2 2,4 2,6 3,3 3,9 4,9 4,5 3,9 4,3 4,3 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 344 436 509 616 2170 413 474 539 587 601 2614 4784
Puuttuvia (N) 1 4 7 14 36 62 1 4 9 16 29 59 121
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,4 93,6 96,9 97,7 96,9 96,2 96,2 96,4 95,6 96,1 95,9 96,1 96,1
Kyllä 4,6 6,4 3,1 2,3 3,1 3,8 3,8 3,6 4,4 3,9 4,1 3,9 3,9
THL – Raportti 22/2013 748 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_11. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä laihduttamaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,8 92,5 92,2 94,4 95,0 98,8 100,0 93,8 91,6 93,5 95,1 95,1
Kyllä 0,0 1,2 7,5 7,8 5,6 5,0 1,3 0,0 6,3 8,4 6,5 4,9 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 102 142 483 80 103 112 131 124 550 1033
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 9 16 1 0 2 3 4 10 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 95,4 88,0 87,7 93,9 91,9 97,4 96,2 93,9 87,6 92,1 93,0 92,5
Kyllä 1,8 4,6 12,0 12,3 6,1 8,1 2,6 3,8 6,1 12,4 7,9 7,0 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 106 114 433 78 105 115 121 126 545 978
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 11 16 0 2 2 4 5 13 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,4 97,2 90,9 88,7 92,8 98,9 93,3 97,2 92,0 97,5 95,7 94,5
Kyllä 3,8 4,6 2,8 9,1 11,3 7,2 1,1 6,7 2,8 8,0 2,5 4,3 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 99 115 404 88 90 107 113 119 517 921
Puuttuvia (N) 0 2 0 3 4 9 1 0 1 1 6 9 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,6 93,9 87,0 84,7 90,6 96,3 93,3 91,4 89,8 92,9 92,6 91,7
Kyllä 0,0 3,4 6,1 13,0 15,3 9,4 3,7 6,7 8,6 10,2 7,1 7,4 8,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 118 393 82 75 93 98 113 461 854
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 5 9 0 1 3 3 7 14 23
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,5 96,9 93,6 94,4 96,0 98,8 100,0 92,0 93,7 94,2 95,4 95,7
Kyllä 0,0 1,5 3,1 6,4 5,6 4,0 1,2 0,0 8,0 6,3 5,8 4,6 4,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 109 125 452 84 102 113 126 120 545 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 4 9 17 0 0 0 3 6 9 26
THL – Raportti 22/2013 749 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_11. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä laihduttamaan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 97,1 93,6 90,4 91,4 93,4 98,1 96,8 93,7 91,0 94,0 94,4 94,0
Kyllä 1,1 2,9 6,4 9,6 8,6 6,6 1,9 3,2 6,3 9,0 6,0 5,6 6,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 343 435 508 614 2165 412 475 540 589 602 2618 4783
Puuttuvia (N) 1 5 8 15 38 67 2 3 8 14 28 55 122
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,3 97,0 94,0 89,9 90,3 94,0 97,4 95,9 92,8 91,0 93,7 94,0 94,0
Kyllä 0,7 3,0 6,0 10,1 9,7 6,0 2,6 4,1 7,2 9,0 6,3 6,0 6,0
THL – Raportti 22/2013 750 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_12. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä laihduttamaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,0 90,7 86,0 89,2 89,4 89,6 95,0 92,2 90,2 90,8 95,2 92,5 91,2
Kyllä 5,0 9,3 14,0 10,8 10,6 10,4 5,0 7,8 9,8 9,2 4,8 7,5 8,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 102 142 483 80 103 112 131 124 550 1033
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 9 16 1 0 2 3 4 10 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 96,9 83,7 88,7 90,4 90,3 94,9 95,2 93,0 89,3 95,2 93,4 92,0
Kyllä 3,6 3,1 16,3 11,3 9,6 9,7 5,1 4,8 7,0 10,7 4,8 6,6 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 106 114 433 78 105 115 121 126 545 978
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 11 16 0 2 2 4 5 13 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 96,9 88,9 87,9 91,3 91,8 98,9 94,4 96,3 87,6 96,6 94,6 93,4
Kyllä 1,9 3,1 11,1 12,1 8,7 8,2 1,1 5,6 3,7 12,4 3,4 5,4 6,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 99 115 404 88 90 107 113 119 517 921
Puuttuvia (N) 0 2 0 3 4 9 1 0 1 1 6 9 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 98,3 90,2 92,4 86,4 91,6 96,3 98,7 94,6 88,8 98,2 95,2 93,6
Kyllä 2,4 1,7 9,8 7,6 13,6 8,4 3,7 1,3 5,4 11,2 1,8 4,8 6,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 118 393 82 75 93 98 113 461 854
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 5 9 0 1 3 3 7 14 23
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 100,0 93,8 87,2 92,8 93,1 98,8 90,2 92,0 91,3 90,8 92,3 92,7
Kyllä 3,7 0,0 6,3 12,8 7,2 6,9 1,2 9,8 8,0 8,7 9,2 7,7 7,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 109 125 452 84 102 113 126 120 545 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 4 9 17 0 0 0 3 6 9 26
THL – Raportti 22/2013 751 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_12. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä laihduttamaan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 96,2 88,5 89,0 90,1 91,3 96,8 93,9 93,1 89,6 95,2 93,5 92,5
Kyllä 3,4 3,8 11,5 11,0 9,9 8,7 3,2 6,1 6,9 10,4 4,8 6,5 7,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 343 435 508 614 2165 412 475 540 589 602 2618 4783
Puuttuvia (N) 1 5 8 15 38 67 2 3 8 14 28 55 122
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,0 97,7 89,7 89,5 89,7 92,5 96,9 95,2 93,5 89,6 95,6 94,0 93,3
Kyllä 3,0 2,3 10,3 10,5 10,3 7,5 3,1 4,8 6,5 10,4 4,4 6,0 6,7
THL – Raportti 22/2013 752 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_13. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä laihduttamaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 91,7 77,9 90,3 75,5 85,9 83,9 90,0 82,5 83,0 84,7 86,3 85,1 84,5
Kyllä 8,3 22,1 9,7 24,5 14,1 16,1 10,0 17,5 17,0 15,3 13,7 14,9 15,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 102 142 483 80 103 112 131 124 550 1033
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 9 16 1 0 2 3 4 10 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,1 75,4 81,5 84,0 89,5 83,4 88,5 81,0 77,4 81,8 88,1 83,1 83,2
Kyllä 17,9 24,6 18,5 16,0 10,5 16,6 11,5 19,0 22,6 18,2 11,9 16,9 16,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 106 114 433 78 105 115 121 126 545 978
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 11 16 0 2 2 4 5 13 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,9 86,2 79,2 74,7 80,9 80,4 89,8 85,6 85,0 86,7 92,4 88,0 84,7
Kyllä 15,1 13,8 20,8 25,3 19,1 19,6 10,2 14,4 15,0 13,3 7,6 12,0 15,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 99 115 404 88 90 107 113 119 517 921
Puuttuvia (N) 0 2 0 3 4 9 1 0 1 1 6 9 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 74,6 79,3 85,9 78,0 81,2 89,0 90,7 79,6 87,8 85,0 86,1 83,8
Kyllä 7,1 25,4 20,7 14,1 22,0 18,8 11,0 9,3 20,4 12,2 15,0 13,9 16,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 118 393 82 75 93 98 113 461 854
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 5 9 0 1 3 3 7 14 23
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 86,8 81,3 80,7 82,4 82,5 95,2 88,2 85,8 78,6 83,3 85,5 84,2
Kyllä 16,7 13,2 18,8 19,3 17,6 17,5 4,8 11,8 14,2 21,4 16,7 14,5 15,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 109 125 452 84 102 113 126 120 545 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 4 9 17 0 0 0 3 6 9 26
THL – Raportti 22/2013 753 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_13. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä laihduttamaan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 86,8 80,2 82,5 80,1 83,4 82,4 90,5 85,3 82,2 83,7 87,0 85,5 84,1
Kyllä 13,2 19,8 17,5 19,9 16,6 17,6 9,5 14,7 17,8 16,3 13,0 14,5 15,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 343 435 508 614 2165 412 475 540 589 602 2618 4783
Puuttuvia (N) 1 5 8 15 38 67 2 3 8 14 28 55 122
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,2 79,0 81,2 81,7 82,1 82,4 90,4 87,7 81,7 84,1 86,2 85,9 84,3
Kyllä 11,8 21,0 18,8 18,3 17,9 17,6 9,6 12,3 18,3 15,9 13,8 14,1 15,7
THL – Raportti 22/2013 754 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_14. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä laihduttamaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 96,5 95,7 93,1 98,6 96,5 98,8 99,0 96,4 96,9 96,8 97,5 97,0
Kyllä 1,7 3,5 4,3 6,9 1,4 3,5 1,3 1,0 3,6 3,1 3,2 2,5 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 102 142 483 80 103 112 131 124 550 1033
Puuttuvia (N) 0 1 3 3 9 16 1 0 2 3 4 10 26
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,9 94,6 96,2 98,2 97,0 97,4 95,2 93,0 95,0 95,2 95,0 95,9
Kyllä 0,0 3,1 5,4 3,8 1,8 3,0 2,6 4,8 7,0 5,0 4,8 5,0 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 106 114 433 78 105 115 121 126 545 978
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 11 16 0 2 2 4 5 13 29
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 93,8 94,4 98,0 100,0 97,0 98,9 95,6 96,3 95,6 98,3 96,9 97,0
Kyllä 3,8 6,2 5,6 2,0 0,0 3,0 1,1 4,4 3,7 4,4 1,7 3,1 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 72 99 115 404 88 90 107 113 119 517 921
Puuttuvia (N) 0 2 0 3 4 9 1 0 1 1 6 9 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 96,6 95,1 97,8 96,6 96,7 97,6 98,7 97,8 94,9 99,1 97,6 97,2
Kyllä 2,4 3,4 4,9 2,2 3,4 3,3 2,4 1,3 2,2 5,1 0,9 2,4 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 82 92 118 393 82 75 93 98 113 461 854
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 5 9 0 1 3 3 7 14 23
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 98,5 100,0 99,1 98,4 98,9 100,0 96,1 94,7 95,2 96,7 96,3 97,5
Kyllä 1,9 1,5 0,0 0,9 1,6 1,1 0,0 3,9 5,3 4,8 3,3 3,7 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 96 109 125 452 84 102 113 126 120 545 997
Puuttuvia (N) 0 1 3 4 9 17 0 0 0 3 6 9 26
THL – Raportti 22/2013 755 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_14. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä laihduttamaan?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 96,5 96,1 96,9 98,4 97,2 98,5 96,8 95,6 95,6 97,2 96,6 96,9
Kyllä 1,9 3,5 3,9 3,1 1,6 2,8 1,5 3,2 4,4 4,4 2,8 3,4 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 343 435 508 614 2165 412 475 540 589 602 2618 4783
Puuttuvia (N) 1 5 8 15 38 67 2 3 8 14 28 55 122
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,9 96,8 96,3 97,4 98,0 97,2 98,3 97,3 96,1 95,3 97,7 96,9 97,0
Kyllä 2,1 3,2 3,7 2,6 2,0 2,8 1,7 2,7 3,9 4,7 2,3 3,1 3,0
THL – Raportti 22/2013 756 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_16. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 97,9 98,1 98,5 98,7 100,0 100,0 99,1 99,2 100,0 99,6 99,2
Kyllä 0,0 0,0 2,1 1,9 1,5 1,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,4 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 84 95 103 136 478 80 101 111 125 118 535 1013
Puuttuvia (N) 0 3 1 2 15 21 1 2 3 9 10 25 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 95,4 94,5 93,4 98,3 96,1 100,0 100,0 99,1 100,0 98,4 99,4 97,9
Kyllä 0,0 4,6 5,5 6,6 1,7 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,6 2,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 106 115 433 78 104 116 119 122 539 972
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 10 16 0 3 1 6 9 19 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,5 100,0 95,0 99,1 98,3 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0 99,4 98,9
Kyllä 0,0 1,5 0,0 5,0 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,6 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 111 119 514 916
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 3 6 12 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 100,0 97,5 100,0 96,6 98,2 98,8 100,0 97,8 95,8 100,0 98,5 98,4
Kyllä 2,4 0,0 2,5 0,0 3,4 1,8 1,2 0,0 2,2 4,2 0,0 1,5 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 81 92 117 390 81 76 92 96 115 460 850
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 6 12 1 0 4 5 5 15 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 94,7 97,2 97,7 97,6 100,0 100,0 99,1 99,2 100,0 99,6 98,7
Kyllä 0,0 0,0 5,3 2,8 2,3 2,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,4 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 95 108 128 454 84 101 113 121 112 531 985
Puuttuvia (N) 0 0 4 5 6 15 0 1 0 8 14 23 38
THL – Raportti 22/2013 757 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite
C67_16. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,6 98,8 96,8 96,7 98,0 97,8 99,8 100,0 99,1 98,4 99,7 99,3 98,6
Kyllä 0,4 1,2 3,2 3,3 2,0 2,2 0,2 0,0 0,9 1,6 0,3 0,7 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 341 433 509 609 2157 411 472 538 572 586 2579 4736
Puuttuvia (N) 1 7 10 14 43 75 3 6 10 31 44 94 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 99,0 99,3 96,6 97,4 97,7 97,9 99,3 100,0 98,7 97,8 99,8 99,0 98,5
Kyllä 1,0 0,7 3,4 2,6 2,3 2,1 0,7 0,0 1,3 2,2 0,2 1,0 1,5
THL – Raportti 22/2013 758 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_17. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 97,6 97,9 95,1 98,5 97,7 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 99,8 98,8
Kyllä 0,0 2,4 2,1 4,9 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 84 95 103 136 478 80 101 111 125 118 535 1013
Puuttuvia (N) 0 3 1 2 15 21 1 2 3 9 10 25 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 100,0 96,7 97,2 98,3 97,9 100,0 100,0 99,1 100,0 99,2 99,6 98,9
Kyllä 1,8 0,0 3,3 2,8 1,7 2,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 106 115 433 78 104 116 119 122 539 972
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 10 16 0 3 1 6 9 19 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,5 100,0 99,0 99,1 99,3 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 99,8 99,6
Kyllä 0,0 1,5 0,0 1,0 0,9 0,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 111 119 514 916
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 3 6 12 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,6 100,0 97,5 98,9 98,3 98,5 95,1 100,0 97,8 94,8 100,0 97,6 98,0
Kyllä 2,4 0,0 2,5 1,1 1,7 1,5 4,9 0,0 2,2 5,2 0,0 2,4 2,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 81 92 117 390 81 76 92 96 115 460 850
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 6 12 1 0 4 5 5 15 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 100,0 98,9 96,3 99,2 98,5 100,0 100,0 98,2 99,2 99,1 99,2 98,9
Kyllä 1,9 0,0 1,1 3,7 0,8 1,5 0,0 0,0 1,8 0,8 0,9 0,8 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 95 108 128 454 84 101 113 121 112 531 985
Puuttuvia (N) 0 0 4 5 6 15 0 1 0 8 14 23 38
THL – Raportti 22/2013 759 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_17. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,9 99,1 98,2 97,2 98,7 98,3 99,0 100,0 98,9 98,8 99,7 99,3 98,8
Kyllä 1,1 0,9 1,8 2,8 1,3 1,7 1,0 0,0 1,1 1,2 0,3 0,7 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 341 433 509 609 2157 411 472 538 572 586 2579 4736
Puuttuvia (N) 1 7 10 14 43 75 3 6 10 31 44 94 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 99,6 98,1 97,5 98,7 98,4 97,4 100,0 98,5 97,8 99,7 98,5 98,5
Kyllä 1,7 0,4 1,9 2,5 1,3 1,6 2,6 0,0 1,5 2,2 0,3 1,5 1,5
THL – Raportti 22/2013 760 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_18. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä vähentämään alkoholin käyttöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,3 85,7 86,3 85,4 86,8 86,4 96,3 98,0 92,8 96,0 98,3 96,3 91,6
Kyllä 11,7 14,3 13,7 14,6 13,2 13,6 3,8 2,0 7,2 4,0 1,7 3,7 8,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 84 95 103 136 478 80 101 111 125 118 535 1013
Puuttuvia (N) 0 3 1 2 15 21 1 2 3 9 10 25 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,9 83,1 81,3 87,7 88,7 85,5 96,2 92,3 92,2 99,2 97,5 95,5 91,0
Kyllä 16,1 16,9 18,7 12,3 11,3 14,5 3,8 7,7 7,8 0,8 2,5 4,5 9,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 106 115 433 78 104 116 119 122 539 972
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 10 16 0 3 1 6 9 19 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 73,6 89,2 87,3 79,0 85,8 83,3 98,9 95,6 94,3 96,4 96,6 96,3 90,6
Kyllä 26,4 10,8 12,7 21,0 14,2 16,7 1,1 4,4 5,7 3,6 3,4 3,7 9,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 111 119 514 916
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 3 6 12 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 83,3 89,7 77,8 83,7 81,2 82,6 90,1 96,1 91,3 96,9 98,3 94,8 89,2
Kyllä 16,7 10,3 22,2 16,3 18,8 17,4 9,9 3,9 8,7 3,1 1,7 5,2 10,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 81 92 117 390 81 76 92 96 115 460 850
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 6 12 1 0 4 5 5 15 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,6 85,5 83,2 85,2 89,1 86,8 95,2 96,0 92,0 95,0 95,5 94,7 91,1
Kyllä 7,4 14,5 16,8 14,8 10,9 13,2 4,8 4,0 8,0 5,0 4,5 5,3 8,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 95 108 128 454 84 101 113 121 112 531 985
Puuttuvia (N) 0 0 4 5 6 15 0 1 0 8 14 23 38
THL – Raportti 22/2013 761 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_18. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä vähentämään alkoholin käyttöä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,5 86,5 83,1 84,3 86,4 85,0 95,4 95,6 92,6 96,7 97,3 95,5 90,8
Kyllä 15,5 13,5 16,9 15,7 13,6 15,0 4,6 4,4 7,4 3,3 2,7 4,5 9,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 341 433 509 609 2157 411 472 538 572 586 2579 4736
Puuttuvia (N) 1 7 10 14 43 75 3 6 10 31 44 94 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,7 87,5 81,6 84,4 85,6 84,6 93,1 95,7 92,1 96,6 97,4 94,8 90,1
Kyllä 15,3 12,5 18,4 15,6 14,4 15,4 6,9 4,3 7,9 3,4 2,6 5,2 9,9
THL – Raportti 22/2013 762 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_19. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä vähentämään alkoholin käyttöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 100,0 100,0 95,1 99,3 98,7 98,8 96,0 98,2 99,2 99,2 98,3 98,5
Kyllä 0,0 0,0 0,0 4,9 0,7 1,3 1,3 4,0 1,8 0,8 0,8 1,7 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 84 95 103 136 478 80 101 111 125 118 535 1013
Puuttuvia (N) 0 3 1 2 15 21 1 2 3 9 10 25 46
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 100,0 96,7 96,2 99,1 97,7 100,0 100,0 99,1 100,0 98,4 99,4 98,7
Kyllä 3,6 0,0 3,3 3,8 0,9 2,3 0,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,6 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 106 115 433 78 104 116 119 122 539 972
Puuttuvia (N) 1 0 1 4 10 16 0 3 1 6 9 19 35
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,4 98,6 99,0 99,1 98,0 100,0 100,0 97,2 97,3 100,0 98,8 98,5
Kyllä 3,8 4,6 1,4 1,0 0,9 2,0 0,0 0,0 2,8 2,7 0,0 1,2 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 100 113 402 88 90 106 111 119 514 916
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 6 11 1 0 2 3 6 12 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,3 98,8 98,9 98,3 98,7 100,0 100,0 97,8 97,9 100,0 99,1 98,9
Kyllä 0,0 1,7 1,2 1,1 1,7 1,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,0 0,9 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 58 81 92 117 390 81 76 92 96 115 460 850
Puuttuvia (N) 0 2 3 1 6 12 1 0 4 5 5 15 27
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 95,7 96,8 98,1 98,4 97,4 100,0 100,0 100,0 99,2 99,1 99,6 98,6
Kyllä 3,7 4,3 3,2 1,9 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,4 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 95 108 128 454 84 101 113 121 112 531 985
Puuttuvia (N) 0 0 4 5 6 15 0 1 0 8 14 23 38
THL – Raportti 22/2013 763 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_19. Onko joku muu kuin (hammas)lääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä vähentämään alkoholin käyttöä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,7 97,9 98,2 97,4 98,9 98,1 99,8 99,2 98,5 98,8 99,3 99,1 98,6
Kyllä 2,3 2,1 1,8 2,6 1,1 1,9 0,2 0,8 1,5 1,2 0,7 0,9 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 341 433 509 609 2157 411 472 538 572 586 2579 4736
Puuttuvia (N) 1 7 10 14 43 75 3 6 10 31 44 94 169
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,2 97,7 98,1 97,8 98,7 98,1 99,9 99,7 98,5 98,6 99,5 99,2 98,7
Kyllä 1,8 2,3 1,9 2,2 1,3 1,9 0,1 0,3 1,5 1,4 0,5 0,8 1,3
THL – Raportti 22/2013 764 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_21. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 97,6 93,5 96,0 97,7 96,8 100,0 97,0 96,3 97,5 97,4 97,5 97,2
Kyllä 0,0 2,4 6,5 4,0 2,3 3,2 0,0 3,0 3,7 2,5 2,6 2,5 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 83 92 100 131 466 79 101 108 121 115 524 990
Puuttuvia (N) 0 4 4 5 20 33 2 2 6 13 13 36 69
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 92,3 95,3 95,0 99,1 95,4 97,4 99,0 97,3 95,0 97,5 97,2 96,4
Kyllä 7,1 7,7 4,7 5,0 0,9 4,6 2,6 1,0 2,7 5,0 2,5 2,8 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 86 100 106 413 78 102 112 119 119 530 943
Puuttuvia (N) 1 0 6 10 19 36 0 5 5 6 12 28 64
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,4 98,6 91,8 97,1 95,6 96,6 95,6 99,0 91,8 97,4 96,1 95,9
Kyllä 3,8 4,6 1,4 8,2 2,9 4,4 3,4 4,4 1,0 8,2 2,6 3,9 4,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 97 103 389 88 90 104 110 115 507 896
Puuttuvia (N) 0 2 1 5 16 24 1 0 4 4 10 19 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 94,7 97,5 91,0 96,3 95,5 98,8 98,7 94,6 93,5 98,2 96,7 96,1
Kyllä 0,0 5,3 2,5 9,0 3,7 4,5 1,2 1,3 5,4 6,5 1,8 3,3 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 57 81 89 108 377 81 75 92 92 109 449 826
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 15 25 1 1 4 9 11 26 51
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 94,4 97,1 91,7 91,3 96,0 94,0 97,6 96,0 98,2 91,7 100,0 96,6 95,4
Kyllä 5,6 2,9 8,3 8,7 4,0 6,0 2,4 4,0 1,8 8,3 0,0 3,4 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 104 126 449 83 99 112 120 109 523 972
Puuttuvia (N) 0 0 3 9 8 20 1 3 1 9 17 31 51
THL – Raportti 22/2013 765 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_21. Onko lääkäri tai hammaslääkäri kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,6 95,6 95,1 93,1 97,2 95,5 98,0 97,2 97,2 94,0 98,1 96,8 96,2
Kyllä 3,4 4,4 4,9 6,9 2,8 4,5 2,0 2,8 2,8 6,0 1,9 3,2 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 339 426 490 574 2094 409 467 528 562 567 2533 4627
Puuttuvia (N) 1 9 17 33 78 138 5 11 20 41 63 140 278
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,4 95,4 95,3 92,4 96,9 95,3 98,2 97,6 96,5 93,5 98,3 96,7 96,0
Kyllä 2,6 4,6 4,7 7,6 3,1 4,7 1,8 2,4 3,5 6,5 1,7 3,3 4,0
THL – Raportti 22/2013 766 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_22. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 90,4 91,3 95,0 98,5 94,8 94,9 97,0 95,4 99,2 98,3 97,1 96,1
Kyllä 1,7 9,6 8,7 5,0 1,5 5,2 5,1 3,0 4,6 0,8 1,7 2,9 3,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 83 92 100 131 466 79 101 108 121 115 524 990
Puuttuvia (N) 0 4 4 5 20 33 2 2 6 13 13 36 69
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,9 96,9 94,2 97,0 97,2 95,9 98,7 98,0 95,5 96,6 97,5 97,2 96,6
Kyllä 7,1 3,1 5,8 3,0 2,8 4,1 1,3 2,0 4,5 3,4 2,5 2,8 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 86 100 106 413 78 102 112 119 119 530 943
Puuttuvia (N) 1 0 6 10 19 36 0 5 5 6 12 28 64
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,1 95,4 98,6 95,9 99,0 97,4 97,7 95,6 98,1 98,2 100,0 98,0 97,8
Kyllä 1,9 4,6 1,4 4,1 1,0 2,6 2,3 4,4 1,9 1,8 0,0 2,0 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 97 103 389 88 90 104 110 115 507 896
Puuttuvia (N) 0 2 1 5 16 24 1 0 4 4 10 19 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 98,2 98,8 97,8 96,3 97,9 96,3 98,7 97,8 95,7 99,1 97,6 97,7
Kyllä 0,0 1,8 1,2 2,2 3,7 2,1 3,7 1,3 2,2 4,3 0,9 2,4 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 57 81 89 108 377 81 75 92 92 109 449 826
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 15 25 1 1 4 9 11 26 51
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,6 95,7 93,8 97,1 95,2 95,1 95,2 98,0 98,2 95,8 100,0 97,5 96,4
Kyllä 7,4 4,3 6,3 2,9 4,8 4,9 4,8 2,0 1,8 4,2 0,0 2,5 3,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 104 126 449 83 99 112 120 109 523 972
Puuttuvia (N) 0 0 3 9 8 20 1 3 1 9 17 31 51
THL – Raportti 22/2013 767 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_22. Onko terveyden-/sairaanhoitaja kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,2 95,0 95,1 96,5 97,2 96,1 96,6 97,4 97,0 97,2 98,9 97,5 96,9
Kyllä 3,8 5,0 4,9 3,5 2,8 3,9 3,4 2,6 3,0 2,8 1,1 2,5 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 339 426 490 574 2094 409 467 528 562 567 2533 4627
Puuttuvia (N) 1 9 17 33 78 138 5 11 20 41 63 140 278
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 97,0 96,4 96,0 96,9 96,7 96,6 96,4 97,9 97,4 96,5 99,1 97,4 97,0
Kyllä 3,0 3,6 4,0 3,1 3,3 3,4 3,6 2,1 2,6 3,5 0,9 2,6 3,0
THL – Raportti 22/2013 768 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_23. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 88,3 83,1 88,0 92,0 93,9 89,7 89,9 94,1 87,0 92,6 99,1 92,7 91,3
Kyllä 11,7 16,9 12,0 8,0 6,1 10,3 10,1 5,9 13,0 7,4 0,9 7,3 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 83 92 100 131 466 79 101 108 121 115 524 990
Puuttuvia (N) 0 4 4 5 20 33 2 2 6 13 13 36 69
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 78,6 80,0 93,0 88,0 97,2 88,9 96,2 94,1 92,9 95,8 94,1 94,5 92,0
Kyllä 21,4 20,0 7,0 12,0 2,8 11,1 3,8 5,9 7,1 4,2 5,9 5,5 8,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 86 100 106 413 78 102 112 119 119 530 943
Puuttuvia (N) 1 0 6 10 19 36 0 5 5 6 12 28 64
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 84,9 87,7 94,4 90,7 97,1 91,8 89,8 93,3 92,3 90,9 95,7 92,5 92,2
Kyllä 15,1 12,3 5,6 9,3 2,9 8,2 10,2 6,7 7,7 9,1 4,3 7,5 7,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 97 103 389 88 90 104 110 115 507 896
Puuttuvia (N) 0 2 1 5 16 24 1 0 4 4 10 19 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 85,7 91,2 85,2 88,8 91,7 88,9 92,6 92,0 92,4 93,5 95,4 93,3 91,3
Kyllä 14,3 8,8 14,8 11,2 8,3 11,1 7,4 8,0 7,6 6,5 4,6 6,7 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 57 81 89 108 377 81 75 92 92 109 449 826
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 15 25 1 1 4 9 11 26 51
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 74,1 79,7 87,5 89,4 91,3 86,2 83,1 92,9 92,0 95,8 96,3 92,5 89,6
Kyllä 25,9 20,3 12,5 10,6 8,7 13,8 16,9 7,1 8,0 4,2 3,7 7,5 10,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 104 126 449 83 99 112 120 109 523 972
Puuttuvia (N) 0 0 3 9 8 20 1 3 1 9 17 31 51
THL – Raportti 22/2013 769 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_23. Onko perheenjäsen kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,3 84,1 89,4 89,8 94,1 89,0 90,2 93,4 91,3 93,8 96,1 93,1 91,3
Kyllä 17,7 15,9 10,6 10,2 5,9 11,0 9,8 6,6 8,7 6,2 3,9 6,9 8,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 339 426 490 574 2094 409 467 528 562 567 2533 4627
Puuttuvia (N) 1 9 17 33 78 138 5 11 20 41 63 140 278
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 82,3 86,1 88,2 89,4 93,3 87,7 90,5 92,8 91,8 94,0 95,8 92,9 90,5
Kyllä 17,7 13,9 11,8 10,6 6,7 12,3 9,5 7,2 8,2 6,0 4,2 7,1 9,5
THL – Raportti 22/2013 770 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C67_24. Onko joku muu kuin lääkäri, hammaslääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 98,3 98,8 98,9 95,0 96,9 97,4 92,4 95,0 98,1 95,9 97,4 96,0 96,7
Kyllä 1,7 1,2 1,1 5,0 3,1 2,6 7,6 5,0 1,9 4,1 2,6 4,0 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 83 92 100 131 466 79 101 108 121 115 524 990
Puuttuvia (N) 0 4 4 5 20 33 2 2 6 13 13 36 69
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,4 95,4 98,8 99,0 100,0 98,3 96,2 98,0 97,3 99,2 98,3 97,9 98,1
Kyllä 3,6 4,6 1,2 1,0 0,0 1,7 3,8 2,0 2,7 0,8 1,7 2,1 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 86 100 106 413 78 102 112 119 119 530 943
Puuttuvia (N) 1 0 6 10 19 36 0 5 5 6 12 28 64
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 92,5 95,4 95,8 97,9 100,0 96,9 98,9 95,6 98,1 95,5 99,1 97,4 97,2
Kyllä 7,5 4,6 4,2 2,1 0,0 3,1 1,1 4,4 1,9 4,5 0,9 2,6 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 65 71 97 103 389 88 90 104 110 115 507 896
Puuttuvia (N) 0 2 1 5 16 24 1 0 4 4 10 19 43
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 100,0 96,5 97,5 97,8 96,3 97,3 96,3 97,3 96,7 96,7 99,1 97,3 97,3
Kyllä 0,0 3,5 2,5 2,2 3,7 2,7 3,7 2,7 3,3 3,3 0,9 2,7 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 57 81 89 108 377 81 75 92 92 109 449 826
Puuttuvia (N) 0 3 3 4 15 25 1 1 4 9 11 26 51
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 90,7 97,1 96,9 100,0 98,4 97,3 96,4 99,0 100,0 97,5 98,2 98,3 97,8
Kyllä 9,3 2,9 3,1 0,0 1,6 2,7 3,6 1,0 0,0 2,5 1,8 1,7 2,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 96 104 126 449 83 99 112 120 109 523 972
Puuttuvia (N) 0 0 3 9 8 20 1 3 1 9 17 31 51
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C67_24. Onko joku muu kuin lääkäri, hammaslääkäri, terveyden-/sairaanhoitaja tai 
perheenjäsen kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 95,5 96,8 97,7 98,0 98,3 97,5 96,1 97,0 98,1 97,0 98,4 97,4 97,4
Kyllä 4,5 3,2 2,3 2,0 1,7 2,5 3,9 3,0 1,9 3,0 1,6 2,6 2,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 339 426 490 574 2094 409 467 528 562 567 2533 4627
Puuttuvia (N) 1 9 17 33 78 138 5 11 20 41 63 140 278
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei 96,3 96,6 97,5 98,2 98,0 97,3 96,4 97,4 97,9 97,0 98,6 97,4 97,4
Kyllä 3,7 3,4 2,5 1,8 2,0 2,7 3,6 2,6 2,1 3,0 1,4 2,6 2,6
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C68. Kun oletetaan sopivat ympäristön olosuhteet, kuinka helppoa Teille on 
aamuisin vuoteesta nouseminen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 3,3 0,0 3,2 1,0 0,0 1,2 3,7 5,8 0,9 1,5 1,6 2,5 1,9
Ei kovin helppoa    20,0 11,6 12,6 5,7 4,7 9,5 25,9 15,5 12,5 8,3 7,1 12,8 11,2
Melko helppoa    61,7 66,3 50,5 51,4 44,3 52,9 58,0 49,5 43,8 50,4 46,5 49,1 50,9
Hyvin helppoa    15,0 22,1 33,7 41,9 51,0 36,4 12,3 29,1 42,9 39,8 44,9 35,6 36,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 95 105 149 495 81 103 112 133 127 556 1051
Puuttuvia (N) 0 1 1 0 2 4 0 0 2 1 1 4 8
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 7,1 3,1 0,0 0,0 0,8 1,6 7,7 2,9 4,3 3,2 0,0 3,2 2,5
Ei kovin helppoa    21,4 15,4 15,2 9,2 1,6 10,8 15,4 15,2 13,7 10,5 7,7 12,1 11,5
Melko helppoa    60,7 53,8 40,2 46,8 47,5 48,4 60,3 57,1 54,7 54,8 43,1 53,2 51,1
Hyvin helppoa    10,7 27,7 44,6 44,0 50,0 39,2 16,7 24,8 27,4 31,5 49,2 31,4 34,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 109 122 444 78 105 117 124 130 554 998
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 3 5 0 2 0 1 1 4 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 1,9 3,0 1,4 2,0 2,5 2,2 8,0 8,9 3,7 1,8 3,2 4,8 3,6
Ei kovin helppoa    22,6 10,6 12,5 8,8 3,4 10,0 25,0 17,8 19,6 15,8 11,2 17,4 14,1
Melko helppoa    66,0 62,1 54,2 46,1 42,9 51,7 51,1 58,9 43,9 52,6 42,4 49,2 50,3
Hyvin helppoa    9,4 24,2 31,9 43,1 51,3 36,2 15,9 14,4 32,7 29,8 43,2 28,6 31,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 72 102 119 412 88 90 107 114 125 524 936
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 3
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 7,1 1,7 1,2 1,1 0,8 1,8 11,0 5,3 4,3 5,9 0,8 5,1 3,6
Ei kovin helppoa    26,2 21,7 12,0 4,3 5,0 11,0 20,7 25,0 16,0 19,8 8,4 17,2 14,4
Melko helppoa    42,9 46,7 47,0 45,2 39,7 43,9 61,0 39,5 53,2 43,6 40,3 47,0 45,6
Hyvin helppoa    23,8 30,0 39,8 49,5 54,5 43,4 7,3 30,3 26,6 30,7 50,4 30,7 36,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 83 93 121 399 82 76 94 101 119 472 871
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 2 0 1 3 6
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C68. Kun oletetaan sopivat ympäristön olosuhteet, kuinka helppoa Teille on 
aamuisin vuoteesta nouseminen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 3,7 1,5 2,0 0,9 1,5 1,7 9,5 2,0 0,9 0,8 2,4 2,7 2,3
Ei kovin helppoa    20,4 16,2 4,1 6,4 6,0 8,9 25,0 19,6 17,7 11,7 6,4 15,2 12,3
Melko helppoa    51,9 51,5 50,0 39,1 36,1 43,8 56,0 54,9 47,8 53,1 40,8 50,0 47,2
Hyvin helppoa    24,1 30,9 43,9 53,6 56,4 45,6 9,5 23,5 33,6 34,4 50,4 32,1 38,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 68 98 110 133 463 84 102 113 128 125 552 1015
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 1 6 0 0 0 1 1 2 8
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 4,5 1,7 1,6 1,0 1,1 1,7 8,0 4,8 2,8 2,5 1,6 3,6 2,7
Ei kovin helppoa    21,9 14,8 11,1 6,9 4,2 10,0 22,5 18,3 15,8 12,8 8,1 14,8 12,6
Melko helppoa    57,4 56,8 48,2 45,7 42,1 48,3 57,1 52,5 48,6 51,2 42,7 49,8 49,1
Hyvin helppoa    16,2 26,7 39,1 46,4 52,6 40,1 12,3 24,4 32,8 33,5 47,6 31,8 35,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 265 345 440 519 644 2213 413 476 543 600 626 2658 4871
Puuttuvia (N) 1 3 3 4 8 19 1 2 5 3 4 15 34
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei lainkaan helppoa 5,4 1,8 1,5 0,9 1,1 2,1 9,6 4,6 3,1 3,2 1,5 4,5 3,4
Ei kovin helppoa    23,3 17,6 10,4 6,3 4,5 12,2 22,0 21,0 16,1 14,7 8,1 16,4 14,5
Melko helppoa    51,6 52,1 47,9 44,7 40,9 47,4 58,6 48,3 50,2 49,4 41,7 49,9 48,8
Hyvin helppoa    19,7 28,6 40,2 48,1 53,5 38,3 9,9 26,1 30,7 32,7 48,7 29,2 33,4
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C69. Kuinka väsyneeksi tunnette itsenne aamuisin ensimmäisen puolen tunnin 
aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 6,7 3,5 5,3 0,0 0,0 2,4 9,9 7,8 3,6 2,3 1,6 4,5 3,5
Melko väsyneeksi 43,3 25,6 27,7 16,2 8,1 20,9 42,0 34,3 23,2 17,3 13,4 24,3 22,7
Melko levänneeksi 43,3 62,8 53,2 61,9 63,1 58,5 40,7 43,1 51,8 58,6 52,8 50,5 54,2
Hyvin levänneeksi 6,7 8,1 13,8 21,9 28,9 18,2 7,4 14,7 21,4 21,8 32,3 20,7 19,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 94 105 149 494 81 102 112 133 127 555 1049
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 2 5 0 1 2 1 1 5 10
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 10,7 0,0 5,4 1,9 0,8 3,2 7,7 4,8 6,0 4,0 0,8 4,3 3,8
Melko väsyneeksi 50,0 40,0 18,5 14,8 4,9 21,0 48,7 29,5 27,4 16,9 15,3 25,6 23,5
Melko levänneeksi 33,9 47,7 58,7 58,3 69,7 56,9 35,9 53,3 49,6 54,8 45,8 48,6 52,3
Hyvin levänneeksi 5,4 12,3 17,4 25,0 24,6 19,0 7,7 12,4 17,1 24,2 38,2 21,4 20,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 108 122 443 78 105 117 124 131 555 998
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 3 6 0 2 0 1 0 3 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 1,9 1,5 0,0 2,0 2,6 1,7 14,8 6,7 7,5 1,8 2,4 6,1 4,2
Melko väsyneeksi 57,7 28,8 34,7 20,6 7,7 25,4 40,9 37,8 26,4 29,2 15,2 28,7 27,3
Melko levänneeksi 36,5 53,0 54,2 56,9 64,1 55,3 39,8 46,7 49,1 50,4 57,6 49,4 52,0
Hyvin levänneeksi 3,8 16,7 11,1 20,6 25,6 17,6 4,5 8,9 17,0 18,6 24,8 15,7 16,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 66 72 102 117 409 88 90 106 113 125 522 931
Puuttuvia (N) 1 1 0 0 2 4 1 0 2 1 0 4 8
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 9,5 6,7 0,0 1,1 0,8 2,5 8,5 10,7 8,6 6,0 1,7 6,6 4,7
Melko väsyneeksi 50,0 30,0 22,0 15,1 9,1 20,6 47,6 42,7 26,9 25,0 15,1 29,6 25,5
Melko levänneeksi 35,7 55,0 59,8 58,1 55,4 54,8 40,2 38,7 50,5 51,0 58,0 48,8 51,6
Hyvin levänneeksi 4,8 8,3 18,3 25,8 34,7 22,1 3,7 8,0 14,0 18,0 25,2 14,9 18,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 60 82 93 121 398 82 75 93 100 119 469 867
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 2 4 0 1 3 1 1 6 10
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C69. Kuinka väsyneeksi tunnette itsenne aamuisin ensimmäisen puolen tunnin 
aikana?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 5,7 2,9 3,2 0,0 3,1 2,6 16,7 5,0 1,8 3,1 4,8 5,6 4,3
Melko väsyneeksi 49,1 30,9 16,8 9,2 9,2 18,6 41,7 35,6 27,7 20,3 6,4 24,7 22,0
Melko levänneeksi 35,8 51,5 60,0 51,4 54,2 52,2 34,5 43,6 48,2 53,9 52,8 47,6 49,7
Hyvin levänneeksi 9,4 14,7 20,0 39,4 33,6 26,5 7,1 15,8 22,3 22,7 36,0 22,0 24,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 68 95 109 131 456 84 101 112 128 125 550 1006
Puuttuvia (N) 1 1 4 4 3 13 0 1 1 1 1 4 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 6,8 2,9 3,0 1,0 1,4 2,5 11,6 6,8 5,4 3,3 2,2 5,4 4,1
Melko väsyneeksi 49,8 30,7 23,4 15,1 7,8 21,2 44,1 35,5 26,3 21,4 13,1 26,5 24,1
Melko levänneeksi 37,3 54,5 57,2 57,3 61,3 55,6 38,3 45,5 49,8 54,0 53,3 49,0 52,0
Hyvin levänneeksi 6,1 11,9 16,3 26,7 29,5 20,7 6,1 12,3 18,5 21,2 31,4 19,1 19,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 345 435 517 640 2200 413 473 540 598 627 2651 4851
Puuttuvia (N) 3 3 8 6 12 32 1 5 8 5 3 22 54
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Hyvin väsyneeksi 7,6 4,2 2,2 0,9 1,5 3,2 10,9 7,9 6,0 4,1 2,3 6,3 4,8
Melko väsyneeksi 50,2 30,8 22,0 14,2 8,2 24,8 45,4 38,2 26,7 22,3 13,0 29,2 27,1
Melko levänneeksi 36,2 53,9 58,4 56,6 59,3 53,1 38,7 42,8 49,8 53,1 54,5 47,9 50,3
Hyvin levänneeksi 5,9 11,1 17,4 28,2 31,0 18,9 5,0 11,1 17,5 20,6 30,1 16,7 17,7
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C70. Oletetaan että olette päättänyt ruveta harrastamaan jotakin urheilulajia 
aamuisin kello 7.00-8.00. Kuinka luulisitte suoriutuvanne?
Pohjois-Karjalan maakunta 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    26,7 19,8 13,8 13,5 17,2 17,4 11,1 9,8 28,6 20,5 14,5 17,4 17,4
Olisin kohtuullisessa vireessä 21,7 31,4 42,6 46,2 40,0 38,0 32,1 18,6 27,7 31,8 33,1 28,9 33,2
Tuntuisi melko vaikealta    33,3 36,0 23,4 27,9 28,3 29,2 30,9 45,1 25,9 33,3 33,9 33,8 31,6
Tuntuisi hyvin vaikealta    18,3 12,8 20,2 12,5 14,5 15,3 25,9 26,5 17,9 14,4 18,5 20,0 17,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 94 104 145 489 81 102 112 132 124 551 1040
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 6 10 0 1 2 2 4 9 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    17,9 12,3 19,6 26,6 18,0 19,6 11,5 18,1 18,8 13,7 16,2 15,9 17,5
Olisin kohtuullisessa vireessä 37,5 44,6 42,4 44,0 49,2 44,4 37,2 30,5 35,0 30,6 33,1 33,0 38,1
Tuntuisi melko vaikealta    28,6 36,9 26,1 19,3 24,6 25,9 33,3 29,5 29,1 30,6 30,8 30,5 28,5
Tuntuisi hyvin vaikealta    16,1 6,2 12,0 10,1 8,2 10,1 17,9 21,9 17,1 25,0 20,0 20,6 15,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 122 444 78 105 117 124 130 554 998
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 3 5 0 2 0 1 1 4 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    18,9 15,4 18,1 21,8 14,4 17,6 15,9 14,4 18,7 14,0 14,4 15,5 16,4
Olisin kohtuullisessa vireessä 20,8 40,0 37,5 29,7 41,5 35,0 21,6 26,7 24,3 21,9 32,0 25,6 29,7
Tuntuisi melko vaikealta    39,6 30,8 30,6 29,7 29,7 31,3 34,1 28,9 28,0 35,1 26,4 30,3 30,8
Tuntuisi hyvin vaikealta    20,8 13,8 13,9 18,8 14,4 16,1 28,4 30,0 29,0 28,9 27,2 28,6 23,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 72 101 118 409 88 90 107 114 125 524 933
Puuttuvia (N) 0 2 0 1 1 4 1 0 1 0 0 2 6
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    19,0 17,2 15,7 22,2 11,0 16,4 3,7 15,8 7,4 10,9 8,5 9,1 12,4
Olisin kohtuullisessa vireessä 33,3 32,8 39,8 32,2 46,6 38,4 31,7 21,1 30,9 23,8 33,9 28,7 33,1
Tuntuisi melko vaikealta    28,6 27,6 27,7 32,2 26,3 28,4 42,7 27,6 26,6 32,7 31,4 32,1 30,4
Tuntuisi hyvin vaikealta    19,0 22,4 16,9 13,3 16,1 16,9 22,0 35,5 35,1 32,7 26,3 30,1 24,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 58 83 90 118 391 82 76 94 101 118 471 862
Puuttuvia (N) 0 2 1 3 5 11 0 0 2 0 2 4 15
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C70. Oletetaan että olette päättänyt ruveta harrastamaan jotakin urheilulajia 
aamuisin kello 7.00-8.00. Kuinka luulisitte suoriutuvanne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    7,4 7,2 16,3 21,1 19,2 15,9 6,0 13,7 25,7 19,7 17,6 17,2 16,6
Olisin kohtuullisessa vireessä 40,7 49,3 36,7 34,9 48,5 42,0 32,1 31,4 23,0 34,6 40,0 32,5 36,8
Tuntuisi melko vaikealta    38,9 31,9 33,7 35,8 20,0 30,7 33,3 26,5 29,2 36,2 26,4 30,3 30,5
Tuntuisi hyvin vaikealta    13,0 11,6 13,3 8,3 12,3 11,5 28,6 28,4 22,1 9,4 16,0 20,0 16,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 109 130 460 84 102 113 127 125 551 1011
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 4 9 0 0 0 2 1 3 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    18,1 14,6 16,6 21,1 16,1 17,4 9,7 14,3 20,3 16,1 14,3 15,2 16,2
Olisin kohtuullisessa vireessä 30,6 39,4 39,9 37,6 45,0 39,6 30,8 25,9 28,2 28,9 34,4 29,8 34,2
Tuntuisi melko vaikealta    34,0 32,9 28,2 28,8 25,8 29,1 34,9 31,8 27,8 33,6 29,7 31,4 30,3
Tuntuisi hyvin vaikealta    17,4 13,1 15,3 12,5 13,1 13,9 24,7 28,0 23,8 21,4 21,5 23,6 19,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 343 439 513 633 2193 413 475 543 598 622 2651 4844
Puuttuvia (N) 1 5 4 10 19 39 1 3 5 5 8 22 61
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Olisin hyvässä vireessä    16,8 14,4 16,5 21,5 15,4 17,2 6,7 14,9 16,7 15,0 13,0 13,3 15,1
Olisin kohtuullisessa vireessä 33,0 38,7 39,4 36,3 46,1 38,4 31,1 25,1 28,5 28,2 34,8 29,5 33,6
Tuntuisi melko vaikealta    32,7 30,8 29,0 30,2 25,0 29,7 38,3 29,1 27,7 33,7 29,7 31,9 30,9
Tuntuisi hyvin vaikealta    17,4 16,2 15,2 12,0 13,5 14,8 23,9 30,9 27,1 23,2 22,5 25,4 20,5
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C71. Oletetaan että Teidän täytyy osallistua kahden tunnin kovaan fyysiseen työhön. 
Ottaen huomioon vain oma ’parhaalta tuntuu’ -rytminne, minkä seuraavista 
vaihtoehdoista valitsisitte?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 40,0 43,0 46,2 50,0 47,9 46,2 25,9 39,6 50,9 51,1 45,9 44,1 45,1
Kello 11.00-13.00 41,7 38,4 37,6 36,5 44,5 40,1 53,1 44,6 39,3 40,5 45,9 44,1 42,2
Kello 15.00-17.00 10,0 14,0 9,7 10,6 7,5 10,0 13,6 13,9 8,9 6,1 8,2 9,7 9,8
Kello 19.00-21.00 8,3 4,7 6,5 2,9 0,0 3,7 7,4 2,0 0,9 2,3 0,0 2,2 2,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 93 104 146 489 81 101 112 131 122 547 1036
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 5 10 0 2 2 3 6 13 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 29,1 38,5 51,6 57,4 57,0 49,8 35,9 37,9 47,9 40,3 40,8 40,9 44,9
Kello 11.00-13.00 54,5 40,0 31,9 35,2 35,5 37,7 46,2 51,5 44,4 43,5 50,8 47,3 43,0
Kello 15.00-17.00 7,3 16,9 14,3 5,6 7,4 9,8 14,1 7,8 5,1 15,3 7,7 9,8 9,8
Kello 19.00-21.00 9,1 4,6 2,2 1,9 0,0 2,7 3,8 2,9 2,6 0,8 0,8 2,0 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 65 91 108 121 440 78 103 117 124 130 552 992
Puuttuvia (N) 2 0 1 2 4 9 0 4 0 1 1 6 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 17,3 28,8 40,8 47,1 49,6 40,0 25,0 28,9 34,9 41,2 50,4 37,2 38,4
Kello 11.00-13.00 51,9 47,0 43,7 31,4 41,9 41,7 53,4 50,0 46,2 43,0 41,5 46,3 44,2
Kello 15.00-17.00 25,0 21,2 15,5 19,6 7,7 16,4 18,2 16,7 14,2 9,6 7,3 12,7 14,3
Kello 19.00-21.00 5,8 3,0 0,0 2,0 0,9 2,0 3,4 4,4 4,7 6,1 0,8 3,8 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 66 71 102 117 408 88 90 106 114 123 521 929
Puuttuvia (N) 1 1 1 0 2 5 1 0 2 0 2 5 10
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 26,2 28,8 32,5 48,9 39,8 37,2 17,1 26,7 29,0 35,6 28,6 27,9 32,1
Kello 11.00-13.00 45,2 44,1 47,0 38,9 53,4 46,4 48,8 54,7 57,0 48,5 62,2 54,7 50,9
Kello 15.00-17.00 26,2 18,6 15,7 8,9 5,9 12,8 29,3 14,7 11,8 13,9 7,6 14,7 13,8
Kello 19.00-21.00 2,4 8,5 4,8 3,3 0,8 3,6 4,9 4,0 2,2 2,0 1,7 2,8 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 83 90 118 392 82 75 93 101 119 470 862
Puuttuvia (N) 0 1 1 3 5 10 0 1 3 0 1 5 15
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C71. Oletetaan että Teidän täytyy osallistua kahden tunnin kovaan fyysiseen työhön. 
Ottaen huomioon vain oma ’parhaalta tuntuu’ -rytminne, minkä seuraavista 
vaihtoehdoista valitsisitte?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 28,3 31,9 49,5 45,5 48,8 43,2 21,4 38,0 49,1 54,7 44,7 43,1 43,2
Kello 11.00-13.00 47,2 44,9 41,1 38,2 42,5 42,1 51,2 53,0 34,8 33,6 39,8 41,5 41,8
Kello 15.00-17.00 18,9 15,9 7,4 15,5 8,7 12,3 22,6 7,0 12,5 8,6 13,0 12,2 12,3
Kello 19.00-21.00 5,7 7,2 2,1 0,9 0,0 2,4 4,8 2,0 3,6 3,1 2,4 3,1 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 69 95 110 127 454 84 100 112 128 123 547 1001
Puuttuvia (N) 1 0 4 3 7 15 0 2 1 1 3 7 22
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 28,6 34,8 44,6 49,8 48,6 43,5 24,9 34,8 43,0 45,2 42,1 39,0 41,0
Kello 11.00-13.00 48,1 42,6 40,0 36,0 43,6 41,5 50,6 50,5 43,9 41,5 48,0 46,5 44,2
Kello 15.00-17.00 16,8 17,1 12,2 12,1 7,5 12,1 19,6 11,7 10,4 10,5 8,8 11,7 11,9
Kello 19.00-21.00 6,5 5,5 3,2 2,1 0,3 2,9 4,8 3,0 2,8 2,8 1,1 2,8 2,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 262 345 433 514 629 2183 413 469 540 598 617 2637 4820
Puuttuvia (N) 4 3 10 9 23 49 1 9 8 5 13 36 85
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Kello 8.00-10.00 27,0 31,9 42,1 49,3 47,0 39,9 21,0 32,0 39,3 43,6 38,4 35,1 37,3
Kello 11.00-13.00 47,4 43,6 41,9 36,9 45,3 42,6 49,9 52,5 47,0 42,4 51,3 48,2 45,6
Kello 15.00-17.00 20,8 17,7 12,6 11,6 7,3 14,0 24,4 12,2 11,0 11,4 8,8 13,7 13,8
Kello 19.00-21.00 4,9 6,8 3,4 2,2 0,4 3,5 4,7 3,3 2,7 2,6 1,4 3,0 3,2
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C72. Oletetaan, että voitte valita työaikanne. Otaksukaa, että työpäivä on 5 tunnin 
mittainen, työ on mielenkiintoista ja palkkaa maksetaan tulosten mukaan. Mitkä viisi 
peräkkäistä tuntia valitsisitte?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 1,7 2,4 2,2 3,2 1,5 2,1 2,5 4,1 3,6 2,4 0,9 2,7 2,4
Klo 06-16 96,7 96,5 96,8 96,8 98,5 97,2 97,5 95,9 94,6 97,6 99,1 96,9 97,1
Klo 17-01 1,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 85 93 93 136 467 81 97 112 126 108 524 991
Puuttuvia (N) 0 2 3 12 15 32 0 6 2 8 20 36 68
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 1,8 1,5 4,7 5,9 2,0 3,4 0,0 2,9 0,0 2,5 3,5 1,9 2,6
Klo 06-16 96,4 96,9 95,3 94,1 98,0 96,1 98,7 96,1 100,0 96,7 95,6 97,3 96,8
Klo 17-01 1,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 1,0 0,0 0,8 0,9 0,8 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 86 102 99 408 78 103 111 120 114 526 934
Puuttuvia (N) 1 0 6 8 26 41 0 4 6 5 17 32 73
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 0,0 3,1 1,4 2,0 0,0 1,3 0,0 2,2 2,8 1,8 0,9 1,6 1,4
Klo 06-16 100,0 95,3 97,1 97,0 98,1 97,4 98,9 93,3 94,3 96,4 99,1 96,5 96,9
Klo 17-01 0,0 1,6 1,4 1,0 1,9 1,3 1,1 4,4 2,8 1,8 0,0 2,0 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 64 69 99 104 389 88 90 106 111 114 509 898
Puuttuvia (N) 0 3 3 3 15 24 1 0 2 3 11 17 41
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 0,0 3,4 1,2 3,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,4 1,0
Klo 06-16 97,6 93,2 96,4 93,0 100,0 96,3 98,8 98,7 100,0 100,0 97,2 98,9 97,7
Klo 17-01 2,4 3,4 2,4 3,5 0,0 2,1 1,2 1,3 0,0 0,0 0,9 0,7 1,3
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 83 86 111 381 82 76 92 94 106 450 831
Puuttuvia (N) 0 1 1 7 12 21 0 0 4 7 14 25 46
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 3,8 6,0 0,0 1,0 1,8 2,1 1,2 1,0 3,7 1,7 0,9 1,7 1,9
Klo 06-16 96,2 94,0 98,9 99,0 98,2 97,6 97,6 98,0 96,3 98,3 99,1 97,9 97,8
Klo 17-01 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 52 67 95 99 110 423 84 100 109 118 108 519 942
Puuttuvia (N) 2 2 4 14 24 46 0 2 4 11 18 35 81
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C72. Oletetaan, että voitte valita työaikanne. Otaksukaa, että työpäivä on 5 tunnin 
mittainen, työ on mielenkiintoista ja palkkaa maksetaan tulosten mukaan. Mitkä viisi 
peräkkäistä tuntia valitsisitte?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 1,5 3,2 1,9 3,1 1,1 2,1 0,7 2,1 2,1 1,8 1,6 1,7 1,9
Klo 06-16 97,3 95,3 96,9 96,0 98,6 97,0 98,3 96,4 97,0 97,7 98,0 97,5 97,2
Klo 17-01 1,1 1,5 1,2 0,8 0,4 0,9 1,0 1,5 0,9 0,5 0,4 0,8 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 263 340 426 479 560 2068 413 466 530 569 550 2528 4596
Puuttuvia (N) 3 8 17 44 92 164 1 12 18 34 80 145 309
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Klo 01-05 1,2 3,6 1,5 3,0 0,9 2,1 0,4 1,1 1,6 1,3 1,7 1,2 1,6
Klo 06-16 97,4 94,4 97,0 95,7 98,8 96,6 98,5 97,4 98,0 98,4 97,8 98,0 97,4
Klo 17-01 1,4 2,0 1,5 1,3 0,2 1,3 1,1 1,4 0,5 0,3 0,5 0,8 1,0
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C73_1. Missä määrin unen pituutenne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    31,7 26,4 14,7 30,8 33,6 27,8 22,2 17,5 17,7 19,7 23,2 20,0 23,7
Vaihtelee jonkin verran 50,0 56,3 56,8 54,8 58,2 55,9 56,8 52,4 53,1 54,5 54,4 54,2 55,0
Selvää vaihtelua    15,0 16,1 24,2 12,5 7,5 14,2 19,8 23,3 23,9 18,9 17,6 20,6 17,6
Huomattavaa vaihtelua 3,3 1,1 4,2 1,9 0,7 2,0 1,2 6,8 5,3 6,8 4,8 5,2 3,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 104 146 492 81 103 113 132 125 554 1046
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 0 0 1 2 3 6 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    37,5 29,2 25,0 33,0 34,1 31,7 25,6 16,2 15,4 22,6 29,5 21,9 26,3
Vaihtelee jonkin verran 50,0 50,8 50,0 51,4 48,0 49,9 48,7 63,8 53,0 56,5 48,8 54,2 52,3
Selvää vaihtelua    8,9 16,9 22,8 13,8 16,3 16,2 21,8 18,1 27,4 17,7 19,4 20,8 18,7
Huomattavaa vaihtelua 3,6 3,1 2,2 1,8 1,6 2,2 3,8 1,9 4,3 3,2 2,3 3,1 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 123 445 78 105 117 124 129 553 998
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 0 2 0 1 2 5 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    34,0 39,4 20,8 41,0 32,5 33,8 18,2 18,9 36,1 20,2 22,1 23,4 27,9
Vaihtelee jonkin verran 45,3 43,9 63,9 46,0 50,9 50,1 60,2 54,4 40,7 57,9 57,4 54,0 52,3
Selvää vaihtelua    18,9 12,1 13,9 11,0 14,9 13,8 17,0 21,1 15,7 19,3 18,9 18,4 16,4
Huomattavaa vaihtelua 1,9 4,5 1,4 2,0 1,8 2,2 4,5 5,6 7,4 2,6 1,6 4,2 3,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 72 100 114 405 88 90 108 114 122 522 927
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 5 8 1 0 0 0 3 4 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    33,3 37,3 31,0 34,1 48,8 38,3 26,8 22,7 23,2 22,8 35,3 26,7 32,0
Vaihtelee jonkin verran 50,0 33,9 42,9 48,4 41,5 43,1 50,0 46,7 52,6 61,4 46,2 51,5 47,6
Selvää vaihtelua    14,3 23,7 20,2 15,4 8,1 15,3 15,9 24,0 18,9 14,9 16,0 17,6 16,5
Huomattavaa vaihtelua 2,4 5,1 6,0 2,2 1,6 3,3 7,3 6,7 5,3 1,0 2,5 4,2 3,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 123 399 82 75 95 101 119 472 871
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 1 1 0 1 3 6
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C73_1. Missä määrin unen pituutenne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    29,6 26,1 25,3 35,2 39,7 32,3 19,0 19,6 17,0 21,3 29,8 21,7 26,5
Vaihtelee jonkin verran 57,4 55,1 53,5 48,1 53,4 52,9 56,0 59,8 56,3 55,9 53,2 56,1 54,7
Selvää vaihtelua    11,1 14,5 17,2 13,9 6,1 12,1 20,2 19,6 25,0 20,5 14,5 19,9 16,3
Huomattavaa vaihtelua 1,9 4,3 4,0 2,8 0,8 2,6 4,8 1,0 1,8 2,4 2,4 2,4 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 108 131 461 84 102 112 127 124 549 1010
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 3 8 0 0 1 2 2 5 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    33,2 31,2 23,3 34,8 37,7 32,6 22,3 18,7 21,7 21,2 27,9 22,6 27,1
Vaihtelee jonkin verran 50,6 48,8 53,2 49,8 50,7 50,7 54,5 56,0 51,2 57,0 52,0 54,1 52,5
Selvää vaihtelua    13,6 16,5 19,9 13,3 10,4 14,3 18,9 21,1 22,4 18,4 17,3 19,5 17,1
Huomattavaa vaihtelua 2,6 3,5 3,6 2,1 1,3 2,5 4,4 4,2 4,8 3,3 2,7 3,8 3,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 346 442 512 637 2202 413 475 545 598 619 2650 4852
Puuttuvia (N) 1 2 1 11 15 30 1 3 3 5 11 23 53
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    32,9 33,0 25,9 34,6 40,4 32,9 23,9 20,3 21,5 21,7 30,4 23,4 27,8
Vaihtelee jonkin verran 51,1 43,9 50,3 49,3 48,7 48,8 52,7 53,2 52,3 58,1 50,4 53,6 51,4
Selvää vaihtelua    13,5 18,8 19,5 13,9 9,6 15,3 17,6 21,8 21,7 17,7 16,7 19,1 17,3
Huomattavaa vaihtelua 2,4 4,3 4,3 2,2 1,3 2,9 5,8 4,6 4,5 2,5 2,6 4,0 3,5
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C73_2. Missä määrin sosiaalinen aktiivisuutenne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    35,0 39,5 14,9 43,7 45,8 37,0 19,8 19,4 25,9 22,3 34,7 24,9 30,6
Vaihtelee jonkin verran 45,0 44,2 56,4 35,9 40,3 43,7 51,9 44,7 39,3 51,5 41,1 45,5 44,6
Selvää vaihtelua    16,7 14,0 21,3 19,4 13,2 16,6 28,4 31,1 27,7 22,3 21,0 25,6 21,4
Huomattavaa vaihtelua 3,3 2,3 7,4 1,0 0,7 2,7 0,0 4,9 7,1 3,8 3,2 4,0 3,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 60 86 94 103 144 487 81 103 112 130 124 550 1037
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 7 12 0 0 2 4 4 10 22
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    25,0 36,9 30,3 38,0 39,7 35,1 24,4 24,8 19,7 24,2 36,5 26,2 30,1
Vaihtelee jonkin verran 51,8 49,2 49,4 44,4 43,8 46,9 50,0 47,6 47,0 48,4 46,0 47,6 47,3
Selvää vaihtelua    23,2 12,3 15,7 14,8 14,9 15,7 20,5 26,7 29,9 25,0 15,1 23,5 20,0
Huomattavaa vaihtelua 0,0 1,5 4,5 2,8 1,7 2,3 5,1 1,0 3,4 2,4 2,4 2,7 2,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 89 108 121 439 78 105 117 124 126 550 989
Puuttuvia (N) 1 0 3 2 4 10 0 2 0 1 5 8 18
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    35,8 33,3 29,6 40,0 37,7 35,9 21,8 12,2 24,1 21,1 28,5 22,0 28,1
Vaihtelee jonkin verran 41,5 51,5 52,1 42,0 49,1 47,3 55,2 53,3 50,0 45,6 44,7 49,2 48,4
Selvää vaihtelua    22,6 15,2 15,5 16,0 10,5 15,1 21,8 26,7 20,4 28,1 22,8 23,9 20,1
Huomattavaa vaihtelua 0,0 0,0 2,8 2,0 2,6 1,7 1,1 7,8 5,6 5,3 4,1 4,8 3,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 100 114 404 87 90 108 114 123 522 926
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 5 9 2 0 0 0 2 4 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    38,1 32,2 31,0 25,3 48,0 35,8 11,0 17,1 24,2 20,8 33,3 22,3 28,5
Vaihtelee jonkin verran 40,5 39,0 46,4 60,4 33,3 43,9 61,0 43,4 47,4 51,5 41,9 48,6 46,4
Selvää vaihtelua    14,3 27,1 22,6 14,3 16,3 18,5 23,2 35,5 21,1 24,8 22,2 24,8 22,0
Huomattavaa vaihtelua 7,1 1,7 0,0 0,0 2,4 1,8 4,9 3,9 7,4 3,0 2,6 4,2 3,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 123 399 82 76 95 101 117 471 870
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 3 4 7
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C73_2. Missä määrin sosiaalinen aktiivisuutenne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    22,2 34,8 29,3 36,1 45,8 35,6 19,0 19,6 17,1 23,8 34,7 23,3 29,0
Vaihtelee jonkin verran 57,4 53,6 49,5 40,7 40,5 46,4 56,0 50,0 53,2 46,0 44,6 49,4 48,1
Selvää vaihtelua    18,5 11,6 18,2 20,4 13,0 16,3 23,8 29,4 23,4 25,4 18,2 23,9 20,4
Huomattavaa vaihtelua 1,9 0,0 3,0 2,8 0,8 1,7 1,2 1,0 6,3 4,8 2,5 3,3 2,6
Yhteensä   % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 108 131 461 84 102 111 126 121 544 1005
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 3 8 0 0 2 3 5 10 18
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    30,9 35,7 26,8 36,9 43,6 35,9 19,2 18,9 22,1 22,5 33,6 23,8 29,3
Vaihtelee jonkin verran 47,5 47,5 50,8 44,3 41,2 45,6 54,9 47,9 47,3 48,6 43,7 48,0 46,9
Selvää vaihtelua    19,2 15,7 18,8 17,1 13,6 16,4 23,5 29,6 24,7 25,0 19,8 24,3 20,8
Huomattavaa vaihtelua 2,3 1,2 3,7 1,8 1,6 2,1 2,4 3,6 5,9 3,9 2,9 3,8 3,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 345 437 510 633 2190 412 476 543 595 611 2637 4827
Puuttuvia (N) 1 3 6 13 19 42 2 2 5 8 19 36 78
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    32,3 34,1 28,7 34,2 44,6 34,3 15,5 18,3 22,0 22,2 33,6 22,1 27,7
Vaihtelee jonkin verran 46,3 45,4 49,3 47,5 39,5 46,0 57,8 46,7 48,2 49,0 43,4 49,3 47,8
Selvää vaihtelua    17,6 19,3 19,6 16,8 14,1 17,6 23,2 31,7 23,4 25,1 20,3 24,6 21,4
Huomattavaa vaihtelua 3,8 1,2 2,5 1,5 1,7 2,2 3,4 3,4 6,4 3,7 2,8 4,0 3,1
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C73_3. Missä määrin mielialanne/yleinen hyvinvoinnin tunne vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    30,0 39,1 21,3 36,5 39,3 34,1 13,6 15,5 26,8 22,3 30,6 22,5 28,0
Vaihtelee jonkin verran 53,3 40,2 56,4 47,1 42,1 46,9 49,4 47,6 36,6 46,9 43,5 44,5 45,7
Selvää vaihtelua    13,3 14,9 17,0 12,5 15,2 14,7 29,6 30,1 24,1 20,8 15,3 23,3 19,2
Huomattavaa vaihtelua 3,3 5,7 5,3 3,8 3,4 4,3 7,4 6,8 12,5 10,0 10,5 9,6 7,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 94 104 145 490 81 103 112 130 124 550 1040
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 6 9 0 0 2 4 4 10 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    19,6 41,5 34,8 33,3 45,1 36,3 20,5 21,9 16,4 23,6 32,3 23,3 29,1
Vaihtelee jonkin verran 58,9 49,2 41,3 42,6 35,2 43,3 44,9 46,7 52,6 48,8 44,1 47,5 45,7
Selvää vaihtelua    19,6 9,2 15,2 19,4 17,2 16,5 24,4 25,7 27,6 24,4 18,1 23,9 20,6
Huomattavaa vaihtelua 1,8 0,0 8,7 4,6 2,5 3,8 10,3 5,7 3,4 3,3 5,5 5,3 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 108 122 443 78 105 116 123 127 549 992
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 3 6 0 2 1 2 4 9 15
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    26,4 28,8 28,2 42,0 39,5 34,7 12,5 15,7 31,5 22,1 30,1 23,2 28,2
Vaihtelee jonkin verran 39,6 51,5 38,0 38,0 41,2 41,3 52,3 52,8 44,4 44,2 39,0 45,9 43,9
Selvää vaihtelua    26,4 15,2 28,2 18,0 13,2 19,1 29,5 18,0 17,6 23,9 24,4 22,6 21,1
Huomattavaa vaihtelua 7,5 4,5 5,6 2,0 6,1 5,0 5,7 13,5 6,5 9,7 6,5 8,3 6,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 100 114 404 88 89 108 113 123 521 925
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 5 9 1 1 0 1 2 5 14
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    33,3 28,3 19,0 27,5 45,8 32,0 9,8 19,7 21,1 27,7 29,9 22,5 26,8
Vaihtelee jonkin verran 42,9 41,7 58,3 48,4 35,0 44,8 47,6 42,1 46,3 48,5 47,0 46,5 45,7
Selvää vaihtelua    16,7 25,0 21,4 18,7 15,8 19,1 29,3 30,3 28,4 20,8 17,1 24,4 22,0
Huomattavaa vaihtelua 7,1 5,0 1,2 5,5 3,3 4,0 13,4 7,9 4,2 3,0 6,0 6,6 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 91 120 397 82 76 95 101 117 471 868
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 3 5 0 0 1 0 3 4 9
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C73_3. Missä määrin mielialanne/yleinen hyvinvoinnin tunne vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    31,5 34,8 24,2 35,2 47,7 35,9 10,7 16,7 18,8 15,7 35,2 20,1 27,3
Vaihtelee jonkin verran 44,4 46,4 48,5 44,4 39,2 44,1 53,6 56,9 51,8 52,0 40,2 50,5 47,6
Selvää vaihtelua    22,2 15,9 20,2 16,7 10,0 16,1 23,8 24,5 21,4 26,0 18,9 22,9 19,8
Huomattavaa vaihtelua 1,9 2,9 7,1 3,7 3,1 3,9 11,9 2,0 8,0 6,3 5,7 6,6 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 108 130 460 84 102 112 127 122 547 1007
Puuttuvia (N) 0 0 0 5 4 9 0 0 1 2 4 7 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    27,9 34,9 25,5 35,0 43,4 34,6 13,3 17,9 22,8 22,1 31,6 22,3 27,9
Vaihtelee jonkin verran 48,3 45,5 48,9 44,0 38,7 44,2 49,6 49,5 46,4 48,1 42,7 47,0 45,7
Selvää vaihtelua    19,6 15,9 20,0 17,0 14,3 17,0 27,4 25,7 23,8 23,2 18,8 23,4 20,5
Huomattavaa vaihtelua 4,2 3,7 5,7 3,9 3,6 4,2 9,7 6,9 7,0 6,6 6,9 7,3 5,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 347 440 511 631 2194 413 475 543 594 613 2638 4832
Puuttuvia (N) 1 1 3 12 21 38 1 3 5 9 17 35 73
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    30,1 32,4 23,9 33,3 44,6 32,2 11,4 18,4 21,6 22,8 31,5 20,9 26,1
Vaihtelee jonkin verran 45,6 44,5 51,0 45,0 37,8 45,2 49,2 47,9 47,3 48,8 43,7 47,5 46,5
Selvää vaihtelua    19,3 19,1 20,4 17,4 14,1 18,2 27,8 27,0 25,0 23,0 18,4 24,3 21,5
Huomattavaa vaihtelua 5,0 4,0 4,7 4,3 3,5 4,3 11,6 6,7 6,1 5,4 6,4 7,2 5,9
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C73_4. Missä määrin painonne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    63,3 57,5 52,1 56,3 63,2 58,6 58,0 41,7 46,4 36,6 41,9 43,9 50,8
Vaihtelee jonkin verran 30,0 35,6 39,4 32,0 26,4 32,2 35,8 48,5 39,3 52,7 46,8 45,4 39,2
Selvää vaihtelua    5,0 6,9 8,5 10,7 9,0 8,4 6,2 9,7 11,6 10,7 9,7 9,8 9,1
Huomattavaa vaihtelua 1,7 0,0 0,0 1,0 1,4 0,8 0,0 0,0 2,7 0,0 1,6 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 94 103 144 488 81 103 112 131 124 551 1039
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 7 11 0 0 2 3 4 9 20
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    66,1 60,0 53,8 61,1 56,6 58,8 53,8 52,4 48,7 51,2 54,4 52,0 55,1
Vaihtelee jonkin verran 26,8 35,4 35,2 34,3 36,9 34,4 35,9 34,3 40,2 37,4 35,2 36,7 35,7
Selvää vaihtelua    7,1 4,6 9,9 3,7 4,9 5,9 10,3 9,5 10,3 8,1 9,6 9,5 7,9
Huomattavaa vaihtelua 0,0 0,0 1,1 0,9 1,6 0,9 0,0 3,8 0,9 3,3 0,8 1,8 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 91 108 122 442 78 105 117 123 125 548 990
Puuttuvia (N) 1 0 1 2 3 7 0 2 0 2 6 10 17
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    66,0 62,1 56,3 64,0 60,7 61,7 55,7 47,8 50,9 45,1 45,8 48,7 54,4
Vaihtelee jonkin verran 34,0 28,8 36,6 27,0 30,4 30,8 38,6 48,9 39,8 47,8 49,2 45,1 38,9
Selvää vaihtelua    0,0 7,6 7,0 8,0 7,1 6,5 4,5 2,2 7,4 4,4 4,2 4,6 5,4
Huomattavaa vaihtelua 0,0 1,5 0,0 1,0 1,8 1,0 1,1 1,1 1,9 2,7 0,8 1,5 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 100 112 402 88 90 108 113 120 519 921
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 7 11 1 0 0 1 5 7 18
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    59,5 62,7 61,9 64,8 65,6 63,6 56,1 40,0 54,7 47,0 48,7 49,5 55,9
Vaihtelee jonkin verran 28,6 28,8 35,7 27,5 30,3 30,4 34,1 46,7 36,8 44,0 40,3 40,3 35,8
Selvää vaihtelua    7,1 5,1 2,4 6,6 4,1 4,8 9,8 12,0 8,4 9,0 5,9 8,7 6,9
Huomattavaa vaihtelua 4,8 3,4 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 5,0 1,5 1,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 122 398 82 75 95 100 119 471 869
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 1 4 0 1 1 1 1 4 8
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C73_4. Missä määrin painonne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    68,5 56,5 64,6 57,0 66,2 62,5 48,8 48,0 46,9 45,7 53,7 48,6 55,0
Vaihtelee jonkin verran 25,9 33,3 30,3 29,0 27,7 29,2 41,7 43,1 46,0 41,7 34,7 41,3 35,8
Selvää vaihtelua    5,6 8,7 4,0 10,3 5,4 6,8 9,5 8,8 5,3 11,0 7,4 8,4 7,7
Huomattavaa vaihtelua 0,0 1,4 1,0 3,7 0,8 1,5 0,0 0,0 1,8 1,6 4,1 1,6 1,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 107 130 459 84 102 113 127 121 547 1006
Puuttuvia (N) 0 0 0 6 4 10 0 0 0 2 5 7 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    64,9 59,5 57,9 60,5 62,5 60,9 54,5 46,3 49,4 44,9 48,9 48,5 54,2
Vaihtelee jonkin verran 29,1 32,7 35,3 30,1 30,2 31,4 37,3 44,0 40,6 44,8 41,2 41,8 37,1
Selvää vaihtelua    4,9 6,6 6,4 7,9 6,2 6,5 8,0 8,4 8,6 8,8 7,4 8,2 7,5
Huomattavaa vaihtelua 1,1 1,2 0,5 1,6 1,1 1,1 0,2 1,3 1,5 1,5 2,5 1,5 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 346 439 509 630 2189 413 475 545 594 609 2636 4825
Puuttuvia (N) 1 2 4 14 22 43 1 3 3 9 21 37 80
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    63,5 60,4 60,0 61,0 63,5 61,6 54,5 44,4 50,8 45,9 49,6 49,1 54,9
Vaihtelee jonkin verran 28,5 31,3 34,6 29,5 30,2 30,9 36,4 44,8 40,1 43,9 40,2 41,0 36,3
Selvää vaihtelua    5,7 6,3 5,0 7,8 5,5 6,1 8,9 9,6 8,1 9,1 6,9 8,5 7,4
Huomattavaa vaihtelua 2,2 2,0 0,4 1,7 0,8 1,4 0,1 1,2 1,0 1,2 3,4 1,3 1,4
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C73_5. Missä määrin ruokahalunne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    66,7 62,1 51,1 67,0 70,3 64,0 37,0 33,0 50,0 48,9 58,1 46,5 54,7
Vaihtelee jonkin verran 31,7 34,5 42,6 25,2 26,9 31,5 46,9 57,3 36,6 38,9 34,7 42,1 37,1
Selvää vaihtelua    1,7 3,4 6,4 6,8 2,8 4,3 13,6 8,7 12,5 10,7 6,5 10,2 7,4
Huomattavaa vaihtelua 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 2,5 1,0 0,9 1,5 0,8 1,3 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 94 103 145 489 81 103 112 131 124 551 1040
Puuttuvia (N) 0 0 2 2 6 10 0 0 2 3 4 9 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    58,2 69,2 55,4 67,0 70,7 64,9 47,4 46,7 50,4 55,6 58,9 52,4 58,0
Vaihtelee jonkin verran 32,7 24,6 32,6 28,4 24,4 28,2 39,7 37,1 41,0 33,1 34,1 36,7 32,9
Selvää vaihtelua    9,1 6,2 12,0 4,6 4,1 6,8 10,3 14,3 8,5 10,5 7,0 9,9 8,5
Huomattavaa vaihtelua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 2,6 1,9 0,0 0,8 0,0 0,9 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 92 109 123 444 78 105 117 124 129 553 997
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 2 5 0 2 0 1 2 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    58,5 63,6 56,3 64,0 71,1 63,9 44,3 40,0 59,3 45,6 60,0 50,6 56,4
Vaihtelee jonkin verran 35,8 27,3 35,2 27,0 23,7 28,7 40,9 46,7 29,6 43,0 31,7 37,9 33,9
Selvää vaihtelua    3,8 9,1 8,5 8,0 4,4 6,7 12,5 12,2 9,3 9,6 8,3 10,2 8,7
Huomattavaa vaihtelua 1,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,7 2,3 1,1 1,9 1,8 0,0 1,3 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 100 114 404 88 90 108 114 120 520 924
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 5 9 1 0 0 0 5 6 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    66,7 64,4 65,5 62,6 73,6 67,3 45,1 33,3 40,0 55,4 56,3 47,2 56,4
Vaihtelee jonkin verran 28,6 27,1 32,1 31,9 24,8 28,7 39,0 48,0 48,4 39,6 32,8 40,9 35,3
Selvää vaihtelua    2,4 8,5 2,4 5,5 1,7 3,8 15,9 16,0 11,6 4,0 7,6 10,4 7,4
Huomattavaa vaihtelua 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,7 0,0 1,0 3,4 1,5 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 121 397 82 75 95 101 119 472 869
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 2 5 0 1 1 0 1 3 8
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C73_5. Missä määrin ruokahalunne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    66,7 63,8 67,7 66,4 75,6 68,9 33,7 50,0 48,7 48,4 62,8 49,7 58,5
Vaihtelee jonkin verran 29,6 26,1 26,3 26,2 23,7 25,9 54,2 37,3 38,9 41,4 31,4 39,9 33,5
Selvää vaihtelua    3,7 8,7 5,1 6,5 0,0 4,3 12,0 12,7 10,6 7,8 5,8 9,5 7,1
Huomattavaa vaihtelua 0,0 1,4 1,0 0,9 0,8 0,9 0,0 0,0 1,8 2,3 0,0 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 107 131 460 83 102 113 128 121 547 1007
Puuttuvia (N) 0 0 0 6 3 9 1 0 0 1 5 7 16
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    63,3 64,5 59,3 65,5 72,2 65,8 41,5 41,1 49,9 50,7 59,2 49,3 56,8
Vaihtelee jonkin verran 31,8 28,3 33,6 27,6 24,8 28,6 44,2 45,1 38,7 39,1 33,0 39,5 34,5
Selvää vaihtelua    4,2 6,9 6,8 6,3 2,5 5,2 12,9 12,6 10,5 8,7 7,0 10,0 7,8
Huomattavaa vaihtelua 0,8 0,3 0,2 0,6 0,5 0,5 1,5 1,3 0,9 1,5 0,8 1,2 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 346 440 510 634 2194 412 475 545 598 613 2643 4837
Puuttuvia (N) 2 2 3 13 18 38 2 3 3 5 17 30 68
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    64,6 64,5 62,3 65,0 73,0 65,5 42,5 39,7 46,6 51,8 58,7 47,9 56,0
Vaihtelee jonkin verran 30,5 27,3 31,9 28,4 24,5 28,8 42,8 44,7 41,9 39,5 32,7 40,4 35,1
Selvää vaihtelua    3,6 7,9 5,5 6,1 2,1 5,1 14,1 14,0 10,8 7,3 7,1 10,6 8,1
Huomattavaa vaihtelua 1,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 1,6 0,7 1,5 1,5 1,2 0,9
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C73_6. Missä määrin toimintatarmonne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    33,3 29,9 12,8 34,3 37,4 30,2 16,0 11,8 19,6 19,1 23,4 18,4 23,9
Vaihtelee jonkin verran 53,3 49,4 55,3 47,1 43,5 48,8 50,6 53,9 52,7 49,6 50,0 51,3 50,1
Selvää vaihtelua    10,0 12,6 27,7 13,7 19,0 17,3 28,4 27,5 18,8 22,9 20,2 23,1 20,4
Huomattavaa vaihtelua 3,3 8,0 4,3 4,9 0,0 3,7 4,9 6,9 8,9 8,4 6,5 7,3 5,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 94 102 147 490 81 102 112 131 124 550 1040
Puuttuvia (N) 0 0 2 3 4 9 0 1 2 3 4 10 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    23,2 40,6 25,3 31,5 39,8 32,8 24,4 16,2 14,5 22,6 25,2 20,5 26,0
Vaihtelee jonkin verran 55,4 43,8 50,5 55,6 38,2 48,0 46,2 53,3 51,3 50,8 51,2 50,8 49,5
Selvää vaihtelua    19,6 14,1 18,7 8,3 20,3 16,1 20,5 23,8 29,9 21,0 18,9 22,9 19,8
Huomattavaa vaihtelua 1,8 1,6 5,5 4,6 1,6 3,2 9,0 6,7 4,3 5,6 4,7 5,8 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 64 91 108 123 442 78 105 117 124 127 551 993
Puuttuvia (N) 1 1 1 2 2 7 0 2 0 1 4 7 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    28,3 32,3 25,4 36,0 37,7 33,0 12,5 12,2 22,2 18,4 23,1 18,2 24,7
Vaihtelee jonkin verran 47,2 55,4 49,3 41,0 43,9 46,4 53,4 50,0 46,3 49,1 45,5 48,6 47,6
Selvää vaihtelua    18,9 10,8 22,5 16,0 14,0 16,1 31,8 22,2 23,1 21,9 27,3 25,1 21,2
Huomattavaa vaihtelua 5,7 1,5 2,8 7,0 4,4 4,5 2,3 15,6 8,3 10,5 4,1 8,1 6,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 71 100 114 403 88 90 108 114 121 521 924
Puuttuvia (N) 0 2 1 2 5 10 1 0 0 0 4 5 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    31,0 37,3 27,4 36,3 42,3 35,8 14,6 21,1 18,1 24,8 28,6 22,0 28,4
Vaihtelee jonkin verran 42,9 42,4 53,6 42,9 37,4 43,4 45,1 38,2 47,9 51,5 44,5 45,8 44,7
Selvää vaihtelua    19,0 18,6 11,9 20,9 16,3 17,0 25,6 34,2 28,7 20,8 20,2 25,2 21,5
Huomattavaa vaihtelua 7,1 1,7 7,1 0,0 4,1 3,8 14,6 6,6 5,3 3,0 6,7 7,0 5,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 123 399 82 76 94 101 119 472 871
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 1 3 6
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C73_6. Missä määrin toimintatarmonne vaihtelee vuodenaikojen mukaan?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    17,0 30,4 24,2 35,2 36,6 30,4 12,0 18,6 18,8 16,5 34,2 20,6 25,1
Vaihtelee jonkin verran 67,9 52,2 54,5 38,9 48,1 50,2 56,6 54,9 48,2 52,0 43,3 50,6 50,4
Selvää vaihtelua    15,1 14,5 17,2 22,2 14,5 17,0 24,1 23,5 25,9 26,0 16,7 23,2 20,3
Huomattavaa vaihtelua 0,0 2,9 4,0 3,7 0,8 2,4 7,2 2,9 7,1 5,5 5,8 5,7 4,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 99 108 131 460 83 102 112 127 120 544 1004
Puuttuvia (N) 1 0 0 5 3 9 1 0 1 2 6 10 19
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    26,5 33,7 22,8 34,6 38,7 32,3 15,8 15,8 18,6 20,1 26,8 19,9 25,5
Vaihtelee jonkin verran 53,8 48,8 52,8 45,2 42,3 47,5 50,5 50,7 49,4 50,6 47,0 49,5 48,6
Selvää vaihtelua    16,3 14,0 19,6 16,1 16,9 16,7 26,2 25,9 25,2 22,6 20,6 23,8 20,6
Huomattavaa vaihtelua 3,4 3,5 4,8 4,1 2,0 3,5 7,5 7,6 6,8 6,7 5,6 6,7 5,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 344 439 509 638 2194 412 475 543 597 611 2638 4832
Puuttuvia (N) 2 4 4 14 14 38 2 3 5 6 19 35 73
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei muutosta    26,7 34,8 24,6 34,9 39,3 31,7 14,8 18,2 18,4 21,0 28,1 19,9 25,3
Vaihtelee jonkin verran 51,5 46,9 53,2 44,2 41,8 47,7 48,8 46,6 48,7 51,0 45,9 48,4 48,1
Selvää vaihtelua    17,5 15,8 17,0 17,8 16,5 17,0 25,8 28,5 26,6 22,5 20,2 24,7 21,1
Huomattavaa vaihtelua 4,4 2,5 5,3 3,1 2,4 3,6 10,6 6,7 6,3 5,5 5,9 7,0 5,5
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C74. Jos Teillä on edellä mainittuja vaihteluita vuodenaikojen mukaan, niin kuinka 
vaikea ongelma se Teille on (mukana ne, joilla vuodenaikojen mukaista vaihtelua 
kysytyissä asioissa)?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    78,2 71,8 61,5 64,0 76,7 70,4 55,0 52,5 59,8 58,4 61,7 57,8 63,5
Lievä ongelma    20,0 23,1 26,4 28,1 17,8 22,9 33,8 34,3 24,3 22,4 25,0 27,3 25,3
Kohtalainen ongelma 1,8 3,8 8,8 6,7 5,4 5,7 10,0 11,1 11,2 13,6 10,8 11,5 8,8
Huomattava ongelma 0,0 1,3 3,3 1,1 0,0 1,1 1,3 2,0 4,7 4,8 2,5 3,2 2,3
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 55 78 91 89 129 442 80 99 107 125 120 531 973
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    68,0 88,1 68,6 74,5 77,5 75,2 56,2 55,7 63,2 60,2 71,2 61,9 67,7
Lievä ongelma    26,0 10,2 23,3 19,4 16,7 19,0 28,8 35,1 29,8 27,4 25,4 29,1 24,7
Kohtalainen ongelma 4,0 1,7 8,1 4,1 5,9 5,1 13,7 8,2 7,0 10,6 3,4 8,2 6,8
Huomattava ongelma 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,4 1,0 0,0 1,8 0,0 0,8 0,7
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 59 86 98 102 395 73 97 114 113 118 515 910
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    60,4 77,6 67,7 73,5 71,6 70,8 45,9 57,6 62,6 62,6 67,5 60,0 64,5
Lievä ongelma    27,1 20,7 21,5 20,5 23,5 22,5 44,7 25,9 23,2 22,4 28,2 28,4 25,9
Kohtalainen ongelma 12,5 1,7 10,8 4,8 3,9 6,2 7,1 11,8 9,1 13,1 4,3 8,9 7,8
Huomattava ongelma 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 0,6 2,4 4,7 4,0 1,9 0,0 2,4 1,6
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 48 58 65 83 102 356 85 85 99 107 117 493 849
Puuttuvia (N) 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    62,2 67,2 70,1 66,3 79,4 70,5 48,7 50,0 56,8 65,6 64,5 58,0 63,6
Lievä ongelma    24,3 24,1 27,3 27,7 14,4 23,0 35,9 29,2 26,1 29,2 23,4 28,3 26,0
Kohtalainen ongelma 10,8 6,9 1,3 3,6 5,2 4,8 10,3 18,1 12,5 4,2 10,3 10,7 8,1
Huomattava ongelma 2,7 1,7 1,3 2,4 0,0 1,4 5,1 2,8 4,5 1,0 1,9 2,9 2,3
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 37 58 77 83 97 352 78 72 88 96 107 441 793
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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C74. Jos Teillä on edellä mainittuja vaihteluita vuodenaikojen mukaan, niin kuinka 
vaikea ongelma se Teille on (mukana ne, joilla vuodenaikojen mukaista vaihtelua 
kysytyissä asioissa)?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    70,6 72,6 72,8 69,2 78,5 73,2 47,6 64,0 63,0 54,4 78,2 61,9 66,8
Lievä ongelma    25,5 22,6 16,3 24,2 19,6 21,1 41,5 31,0 30,6 32,0 16,4 29,7 26,0
Kohtalainen ongelma 2,0 3,2 7,6 5,5 0,9 4,0 8,5 3,0 5,6 12,0 3,6 6,7 5,5
Huomattava ongelma 2,0 1,6 2,2 1,1 0,9 1,5 1,2 2,0 0,9 1,6 1,8 1,5 1,5
Vakava ongelma    0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 51 62 92 91 107 403 82 100 108 125 110 525 928
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    68,5 75,2 68,1 69,6 76,7 72,0 50,5 56,3 61,2 59,9 68,5 60,0 65,3
Lievä ongelma    24,5 20,3 22,9 23,9 18,4 21,7 37,2 31,3 26,9 26,7 23,8 28,6 25,6
Kohtalainen ongelma 5,8 3,5 7,3 5,0 4,3 5,1 9,8 9,9 8,9 11,0 6,5 9,1 7,4
Huomattava ongelma 1,2 1,0 1,5 1,4 0,4 1,0 2,3 2,4 2,7 2,3 1,2 2,2 1,7
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 241 315 411 444 537 1948 398 453 516 566 572 2505 4453
Puuttuvia (N) 1 1 4 3 1 10 0 0 1 0 2 3 13
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ei ole ongelma    66,0 72,2 69,5 68,9 77,5 70,4 49,1 55,2 60,1 60,8 68,5 58,5 63,8
Lievä ongelma    24,8 21,8 23,0 24,6 17,8 22,7 37,4 30,4 27,3 28,2 23,0 29,4 26,4
Kohtalainen ongelma 7,3 4,7 5,7 4,7 4,0 5,4 9,8 11,9 9,5 9,2 7,1 9,5 7,6
Huomattava ongelma 1,9 1,3 1,4 1,6 0,4 1,4 3,5 2,5 3,0 1,8 1,4 2,5 2,0
Vakava ongelma    0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
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C75_1. Oletteko alakuloinen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    91,7 79,1 75,5 81,9 89,0 83,5 80,2 77,7 76,1 76,5 78,2 77,6 80,4
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    8,3 18,6 20,2 14,3 8,9 13,8 18,5 19,4 16,8 17,4 17,7 17,9 16,0
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   0,0 2,3 4,3 3,8 1,4 2,4 1,2 1,0 5,3 4,5 4,0 3,4 3,0
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 1,0 1,8 1,5 0,0 0,9 0,6
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 94 105 146 491 81 103 113 132 124 553 1044
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 5 8 0 0 1 2 4 7 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    87,5 87,7 80,4 87,2 89,5 86,5 78,2 81,9 75,9 77,6 83,7 79,6 82,7
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    10,7 10,8 9,8 8,3 9,7 9,6 19,2 16,2 23,3 18,4 12,4 17,7 14,1
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   1,8 0,0 7,6 2,8 0,0 2,5 1,3 1,9 0,0 3,2 3,1 2,0 2,2
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,0 1,5 1,1 1,8 0,8 1,1 1,3 0,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 124 446 78 105 116 125 129 553 999
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 2 5 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    83,0 92,4 71,8 87,0 85,3 84,2 77,3 84,4 70,4 82,1 83,9 79,7 81,7
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    11,3 6,1 25,4 9,0 9,5 11,8 20,5 14,4 21,3 14,3 10,5 15,9 14,1
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   3,8 1,5 2,8 2,0 5,2 3,2 2,3 1,1 7,4 2,7 4,8 3,8 3,6
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 1,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,5
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 71 100 116 406 88 90 108 112 124 522 928
Puuttuvia (N) 0 1 1 2 3 7 1 0 0 2 1 4 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    81,0 86,7 84,5 85,9 87,8 85,8 80,5 72,0 75,8 76,2 84,7 78,3 81,8
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    16,7 10,0 14,3 12,0 8,9 11,7 11,0 14,7 16,8 20,8 11,0 14,9 13,4
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   2,4 1,7 0,0 2,2 3,3 2,0 6,1 9,3 5,3 3,0 4,2 5,3 3,8
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 2,4 4,0 1,1 0,0 0,0 1,3 0,8
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 92 123 401 82 75 95 101 118 471 872
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 4 5
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C75_1. Oletteko alakuloinen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    83,3 88,4 76,8 84,5 94,6 86,1 72,6 81,4 77,0 80,5 85,4 79,8 82,7
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi   14,8 4,3 19,2 10,9 1,5 9,5 21,4 16,7 16,8 15,6 11,4 16,0 13,0
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   1,9 5,8 4,0 4,5 2,3 3,7 6,0 1,0 5,3 3,9 2,4 3,6 3,7
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,4
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 110 130 462 84 102 113 128 123 550 1012
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 4 7 0 0 0 1 3 4 11
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    85,7 86,4 78,0 85,3 89,4 85,2 77,7 79,8 75,0 78,6 83,2 79,0 81,8
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    12,1 10,4 17,5 10,9 7,7 11,3 18,2 16,4 19,1 17,2 12,6 16,5 14,2
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   1,9 2,3 3,9 3,1 2,3 2,8 3,4 2,5 4,6 3,5 3,7 3,6 3,2
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 0,9 0,7 0,3 0,7 0,6
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 346 440 516 639 2206 413 475 545 598 618 2649 4855
Puuttuvia (N) 1 2 3 7 13 26 1 3 3 5 12 24 50
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole alakuloinen, enkä surullinen    83,4 87,1 79,7 85,4 89,7 84,7 78,3 77,3 75,5 78,2 84,0 78,5 81,4
Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi    14,2 9,2 16,7 11,0 7,2 11,9 15,3 15,7 18,2 18,0 11,9 16,0 14,1
Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon   2,2 2,5 2,9 3,1 2,5 2,7 4,9 4,8 4,8 3,4 3,7 4,3 3,6
Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 1,4 2,1 0,9 0,4 0,2 1,0 0,7
Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää    0,0 0,8 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2
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C75_2. Miten suhtaudutte tulevaisuuteen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    93,3 90,7 85,1 83,7 94,5 89,6 87,7 88,3 85,0 85,6 87,2 86,6 88,0
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    0,0 5,8 5,3 6,7 1,4 3,9 6,2 0,0 3,5 0,8 1,6 2,2 3,0
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 5,0 2,3 2,1 4,8 2,7 3,3 0,0 2,9 0,9 2,3 4,8 2,3 2,8
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     1,7 1,2 7,4 3,8 0,7 2,9 4,9 5,8 10,6 9,8 5,6 7,6 5,4
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,4 1,2 2,9 0,0 1,5 0,8 1,3 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 94 104 146 490 81 103 113 132 125 554 1044
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 5 9 0 0 1 2 3 6 15
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    91,1 90,8 85,7 90,7 96,0 91,2 89,7 88,6 88,8 84,7 92,2 88,7 89,8
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    7,1 6,2 4,4 2,8 1,6 3,8 5,1 7,6 1,7 4,0 1,6 3,8 3,8
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 1,8 3,1 4,4 3,7 0,8 2,7 1,3 1,0 2,6 4,0 2,3 2,4 2,5
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     0,0 0,0 5,5 2,8 1,6 2,3 1,3 2,9 5,2 5,6 3,1 3,8 3,1
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 1,7 1,6 0,8 1,3 0,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 91 107 124 443 78 105 116 124 128 551 994
Puuttuvia (N) 1 0 1 3 1 6 0 2 1 1 3 7 13
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    86,8 92,3 88,6 92,0 89,7 90,1 94,3 91,1 86,0 89,4 88,8 89,7 89,9
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    11,3 3,1 2,9 1,0 1,7 3,2 1,1 1,1 3,7 0,9 1,6 1,7 2,4
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 0,0 1,5 1,4 2,0 3,4 2,0 1,1 0,0 4,7 3,5 3,2 2,7 2,4
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     1,9 3,1 5,7 4,0 3,4 3,7 3,4 7,8 5,6 5,3 4,8 5,4 4,6
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,0 1,4 1,0 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,6 0,6 0,8
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 100 116 404 88 90 107 113 125 523 927
Puuttuvia (N) 0 2 2 2 3 9 1 0 1 1 0 3 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    90,5 88,3 92,9 89,0 93,4 91,2 90,2 82,9 89,5 91,1 90,7 89,2 90,1
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    0,0 6,7 3,6 5,5 2,5 3,8 2,4 2,6 3,2 1,0 3,4 2,5 3,1
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 4,8 3,3 2,4 3,3 2,5 3,0 1,2 5,3 2,1 0,0 2,5 2,1 2,5
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     4,8 1,7 1,2 2,2 1,6 2,0 6,1 9,2 4,2 6,9 3,4 5,7 4,0
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,4 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 91 122 399 82 76 95 101 118 472 871
Puuttuvia (N) 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 3 6
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C75_2. Miten suhtaudutte tulevaisuuteen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    90,7 89,7 86,9 93,6 91,5 90,7 94,0 92,2 93,8 89,8 88,4 91,4 91,1
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    7,4 4,4 4,0 2,8 0,8 3,3 1,2 1,0 0,9 3,1 2,5 1,8 2,5
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 0,0 0,0 5,1 2,8 2,3 2,4 2,4 1,0 3,5 1,6 2,5 2,2 2,3
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     1,9 4,4 3,0 0,9 4,6 3,0 2,4 5,9 1,8 4,7 6,6 4,4 3,8
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 1,5 1,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 68 99 109 130 460 84 102 113 128 121 548 1008
Puuttuvia (N) 0 1 0 4 4 9 0 0 0 1 5 6 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    90,6 90,4 87,7 89,8 93,1 90,5 91,3 88,9 88,6 88,0 89,5 89,1 89,8
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    5,3 5,2 4,1 3,7 1,6 3,6 3,1 2,5 2,6 2,0 2,1 2,4 3,0
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 2,3 2,0 3,2 3,3 2,4 2,7 1,2 1,9 2,8 2,3 3,1 2,3 2,5
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     1,9 2,0 4,6 2,7 2,4 2,8 3,6 6,1 5,5 6,5 4,7 5,4 4,2
Tulev. tuntuu toivottom., enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6 1,2 0,6 0,8 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 344 438 511 638 2196 413 476 544 598 617 2648 4844
Puuttuvia (N) 1 4 5 12 14 36 1 2 4 5 13 25 61
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti    90,4 89,6 89,0 90,2 93,0 90,3 91,3 87,2 89,6 89,1 89,8 89,5 89,8
Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta    4,0 5,6 3,9 4,0 1,7 3,9 2,5 2,4 2,5 1,9 2,5 2,4 3,1
Tuntuu, ettei minulla ole mitään odotett. tulevaisuudelta 2,7 2,3 3,3 3,3 2,3 2,8 1,4 2,9 2,7 1,6 2,8 2,2 2,5
Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani     2,9 2,2 3,4 2,4 2,5 2,7 4,6 7,2 4,5 6,3 4,5 5,4 4,2
Tulev. tuntuu toivottom, enkä usko asioiden muuttumiseen 0,0 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7 1,1 0,4 0,6 0,4
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C75_3. Miten katsotte elämänne sujuneen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    76,7 81,4 78,7 81,0 91,0 83,1 67,9 73,8 74,3 77,4 79,2 75,1 78,9
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    10,0 9,3 12,8 10,5 3,4 8,6 22,2 11,7 15,9 15,0 12,8 15,1 12,1
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 13,3 7,0 7,4 5,7 4,8 6,9 8,6 11,7 8,0 6,0 7,2 8,1 7,6
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,0 1,2 1,1 1,9 0,7 1,0 1,2 1,0 1,8 0,8 0,0 0,9 1,0
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 1,9 0,0 0,8 0,8 0,7 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 94 105 145 490 81 103 113 133 125 555 1045
Puuttuvia (N) 0 1 2 0 6 9 0 0 1 1 3 5 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    87,5 79,7 78,3 79,8 91,2 83,6 79,5 77,1 81,0 78,2 87,5 80,9 82,1
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    7,1 7,8 10,9 14,7 3,2 8,7 12,8 9,5 12,1 14,5 6,3 10,9 9,9
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 3,6 10,9 9,8 4,6 5,6 6,7 6,4 13,3 6,0 6,5 5,5 7,4 7,1
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    1,8 0,0 1,1 0,9 0,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 0,5
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 64 92 109 125 446 78 105 116 124 128 551 997
Puuttuvia (N) 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 3 7 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    77,4 87,7 80,0 85,0 86,2 83,9 77,3 77,8 72,0 79,6 87,2 79,2 81,2
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    7,5 7,7 10,0 5,0 6,9 7,2 12,5 11,1 15,9 13,3 4,8 11,3 9,5
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 13,2 4,6 7,1 9,0 6,0 7,7 6,8 11,1 11,2 6,2 6,4 8,2 8,0
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,5 2,3 0,0 0,9 0,0 0,8 0,8 0,6
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    1,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,7 1,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,6 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 65 70 100 116 404 88 90 107 113 125 523 927
Puuttuvia (N) 0 2 2 2 3 9 1 0 1 1 0 3 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    73,8 83,3 86,9 87,0 86,2 84,8 70,7 69,7 86,3 85,1 83,1 79,9 82,1
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    9,5 3,3 9,5 7,6 6,5 7,2 19,5 17,1 8,4 8,9 6,8 11,4 9,5
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 16,7 11,7 3,6 4,3 5,7 7,0 9,8 11,8 4,2 5,9 10,2 8,3 7,7
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,0 1,7 0,0 1,1 1,6 1,0 0,0 1,3 1,1 0,0 0,0 0,4 0,7
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 84 92 123 401 82 76 95 101 118 472 873
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 4
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C75_3. Miten katsotte elämänne sujuneen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    77,8 87,0 73,7 84,4 88,5 82,9 71,4 73,5 83,2 79,7 80,8 78,2 80,4
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    14,8 10,1 9,1 8,3 5,3 8,7 11,9 16,7 8,8 11,7 9,2 11,5 10,2
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 7,4 2,9 15,2 7,3 4,6 7,6 16,7 9,8 8,0 7,0 10,0 9,9 8,8
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,4 0,4
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 109 131 462 84 102 113 128 120 547 1009
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 3 7 0 0 0 1 6 7 14
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    78,9 83,7 79,3 83,3 88,8 83,6 73,4 74,6 79,2 79,8 83,6 78,6 80,9
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    9,8 7,8 10,5 9,3 5,0 8,1 15,7 13,0 12,3 12,9 8,0 12,1 10,3
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 10,6 7,3 8,9 6,2 5,3 7,2 9,7 11,6 7,5 6,3 7,8 8,4 7,8
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,4 0,6 1,4 0,8 0,5 0,7 1,0 0,4 0,7 0,7 0,2 0,6 0,6
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,4 0,6 0,0 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 344 439 515 640 2203 413 476 544 599 616 2648 4851
Puuttuvia (N) 1 4 4 8 12 29 1 2 4 4 14 25 54
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne epäonnistuneeni elämässä    77,1 84,1 80,6 84,2 88,1 82,6 72,2 72,7 82,1 81,3 83,4 78,5 80,4
Tuntuu, että olen epäonn. useammin kuin muut ihmiset    10,2 6,4 10,0 9,0 5,4 8,4 16,8 15,0 10,6 11,6 7,6 12,3 10,5
Tuntuu, etten ole saanut aikaan paljoakaan mainits. arvoista 12,2 8,4 8,4 5,9 5,3 8,0 10,4 11,4 6,5 6,3 8,7 8,5 8,3
Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia    0,2 0,9 1,1 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 0,1 0,5 0,6
Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä    0,2 0,3 0,0 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2
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C75_4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnette itsenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    90,0 77,9 84,0 77,9 89,0 83,8 81,3 75,7 75,7 78,8 83,2 78,9 81,3 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    5,0 3,5 1,1 1,9 0,7 2,0 5,0 5,8 1,8 1,5 1,6 2,9 2,5
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 5,0 17,4 13,8 20,2 10,3 13,7 13,8 18,4 20,7 18,9 15,2 17,6 15,8 
En saa enää mistään tyydytystä    0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 0,8 0,0 0,5 0,4
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 60 86 94 104 145 489 80 103 111 132 125 551 1040
Puuttuvia (N) 0 1 2 1 6 10 1 0 3 2 3 9 19
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    87,5 87,7 72,5 81,5 90,4 83,8 83,3 85,6 73,9 71,5 86,7 79,9 81,7 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    3,6 7,7 3,3 3,7 0,0 3,1 6,4 1,0 3,5 2,4 0,8 2,6 2,8
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 8,9 4,6 23,1 13,9 9,6 12,6 9,0 13,5 21,7 26,0 12,5 17,2 15,1 
En saa enää mistään tyydytystä    0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,3
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 91 108 125 445 78 104 115 123 128 548 993
Puuttuvia (N) 1 0 1 2 0 4 0 3 2 2 3 10 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    86,8 86,2 77,1 83,0 82,8 82,9 80,7 78,9 74,8 74,3 81,3 77,9 80,1 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    1,9 1,5 4,3 2,0 2,6 2,5 3,4 5,6 0,9 2,7 1,6 2,7 2,6
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 11,3 12,3 17,1 14,0 13,8 13,9 15,9 12,2 22,4 22,1 15,4 17,9 16,1 
En saa enää mistään tyydytystä    0,0 0,0 1,4 0,0 0,9 0,5 0,0 1,1 0,0 0,9 0,8 0,6 0,5
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 2,2 1,9 0,0 0,8 1,0 0,6
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 65 70 100 116 404 88 90 107 113 123 521 925
Puuttuvia (N) 0 2 2 2 3 9 1 0 1 1 2 5 14
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    81,0 81,7 79,8 81,5 81,1 81,0 84,1 65,3 72,6 85,1 83,8 78,9 79,9 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    2,4 1,7 2,4 3,3 1,6 2,3 3,7 2,7 3,2 1,0 0,9 2,1 2,2
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 11,9 16,7 16,7 15,2 16,4 15,8 11,0 32,0 24,2 13,9 14,5 18,5 17,2 
En saa enää mistään tyydytystä    4,8 0,0 1,2 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,6
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 60 84 92 122 400 82 75 95 101 117 470 870
Puuttuvia (N) 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 5 7
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C75_4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnette itsenne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    81,1 81,2 81,8 85,3 82,3 82,6 72,6 87,3 80,4 75,8 87,0 80,9 81,7 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    3,8 5,8 3,0 0,0 0,0 2,0 10,7 4,9 0,0 1,6 1,6 3,3 2,7
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 15,1 13,0 14,1 14,7 16,2 14,8 16,7 5,9 19,6 22,7 11,4 15,5 15,2 
En saa enää mistään tyydytystä    0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 69 99 109 130 460 84 102 112 128 123 549 1009
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 4 9 0 0 1 1 3 5 14
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    85,6 82,6 79,2 81,9 85,3 82,9 80,3 79,3 75,6 76,9 84,4 79,3 81,0 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    3,4 4,1 2,7 2,1 0,9 2,4 5,8 4,0 1,9 1,8 1,3 2,7 2,6
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 10,2 13,0 16,9 15,6 13,2 14,1 13,3 15,6 21,7 20,9 13,8 17,3 15,8 
En saa enää mistään tyydytystä    0,8 0,0 1,1 0,2 0,3 0,5 0,0 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,2 0,5 0,8 0,4 0,0 0,2 0,3 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 264 345 438 513 638 2198 412 474 540 597 616 2639 4837
Puuttuvia (N) 2 3 5 10 14 34 2 4 8 6 14 34 68
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole erityisen tyytymätön    83,3 82,4 79,5 82,3 84,0 82,1 81,2 75,5 75,2 78,9 84,5 79,0 80,4 
Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta    3,0 3,5 2,7 2,2 1,0 2,5 5,3 3,6 2,1 1,6 1,2 2,8 2,6
En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 11,6 14,1 16,7 15,3 14,2 14,5 12,7 20,1 22,2 19,4 13,7 17,7 16,2 
En saa enää mistään tyydytystä    2,1 0,0 1,1 0,1 0,4 0,8 0,0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5
Olen tyytymätön kaikkeen    0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,8 0,7 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2
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C75_5. Minkälaisena pidätte itseänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    78,3 72,1 72,0 70,2 77,4 74,0 59,3 63,1 62,8 63,6 71,2 64,4 68,9 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 16,7 23,3 25,8 23,1 21,9 22,5 35,8 32,0 31,0 29,5 20,8 29,2 26,1 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    5,0 1,2 1,1 5,8 0,7 2,5 1,2 1,0 0,0 5,3 7,2 3,2 2,9
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,0 3,5 1,1 1,0 0,0 1,0 3,7 2,9 6,2 1,5 0,8 2,9 2,0
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 60 86 93 104 146 489 81 103 113 132 125 554 1043
Puuttuvia (N) 0 1 3 1 5 10 0 0 1 2 3 6 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    71,4 76,9 71,7 71,6 80,0 74,7 57,7 61,9 67,2 70,4 75,6 67,5 70,7 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 25,0 20,0 18,5 20,2 16,8 19,5 34,6 28,6 21,6 24,8 22,8 25,8 22,9 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    3,6 0,0 7,6 5,5 3,2 4,3 5,1 7,6 7,8 4,0 1,6 5,1 4,7
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,0 1,5 2,2 2,8 0,0 1,3 2,6 1,9 3,4 0,8 0,0 1,6 1,5
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 92 109 125 447 78 105 116 125 127 551 998
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 4 7 9
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    71,7 78,5 68,6 83,0 73,9 75,7 58,0 62,2 61,7 71,4 75,8 66,6 70,6 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 18,9 21,5 22,9 15,0 20,9 19,6 35,2 28,9 26,2 24,1 12,1 24,4 22,3 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    7,5 0,0 1,4 0,0 2,6 2,0 3,4 6,7 7,5 2,7 7,3 5,6 4,0
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    1,9 0,0 7,1 2,0 2,6 2,7 0,0 2,2 4,7 0,9 4,8 2,7 2,7
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 65 70 100 115 403 88 90 107 112 124 521 924
Puuttuvia (N) 0 2 2 2 4 10 1 0 1 2 1 5 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    54,8 76,3 86,9 84,8 82,0 79,9 53,7 53,9 72,6 75,2 71,2 66,5 72,7 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 38,1 16,9 10,7 13,0 12,3 15,5 39,0 35,5 25,3 20,8 21,2 27,3 21,9 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    7,1 3,4 1,2 1,1 4,1 3,0 3,7 3,9 2,1 3,0 5,9 3,8 3,4
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,0 3,4 1,2 1,1 1,6 1,5 3,7 6,6 0,0 1,0 1,7 2,3 2,0
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 59 84 92 122 399 82 76 95 101 118 472 871
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 3 6
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C75_5. Minkälaisena pidätte itseänne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    63,0 79,7 67,7 74,3 81,5 74,4 56,0 64,7 71,7 61,7 67,5 64,7 69,1 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 35,2 18,8 24,2 22,0 13,8 21,3 39,3 29,4 21,2 31,3 28,5 29,5 25,7 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    1,9 1,4 6,1 0,9 2,3 2,6 4,8 3,9 4,4 4,7 2,4 4,0 3,4
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,0 0,0 1,0 2,8 0,0 0,9 0,0 2,0 2,7 2,3 1,6 1,8 1,4
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,0 1,0 0,0 2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 69 99 109 130 461 84 102 113 128 123 550 1011
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 3 4 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    68,7 76,5 73,3 76,5 79,0 75,6 56,9 61,6 67,1 68,1 72,3 65,9 70,3 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 26,0 20,3 20,5 18,9 17,2 19,8 36,8 30,7 25,0 26,4 21,1 27,3 23,9 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    4,9 1,2 3,7 2,7 2,5 2,9 3,6 4,6 4,4 4,0 4,9 4,3 3,7
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,4 1,7 2,3 1,9 0,8 1,5 1,9 2,9 3,5 1,3 1,8 2,3 1,9
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,3 0,2 0,0 0,5 0,2 0,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 265 344 438 514 638 2199 413 476 544 598 617 2648 4847
Puuttuvia (N) 1 4 5 9 14 33 1 2 4 5 13 25 58
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En tunne olevani muita huonompi    62,7 77,0 76,2 77,9 80,0 74,8 55,3 59,2 69,5 69,3 71,6 65,1 69,6 
Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 31,7 18,8 18,2 18,0 15,6 20,4 38,1 32,2 24,4 25,4 21,8 28,4 24,7 
Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen    5,4 2,0 3,5 2,2 2,9 3,2 3,8 4,4 3,8 3,8 4,9 4,1 3,7
Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia    0,2 2,0 1,9 1,9 0,9 1,4 2,4 4,1 2,2 1,4 1,8 2,3 1,9
Pidän itseäni täysin kelvottomana    0,0 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2
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C75_6. Onko Teillä pettymyksen tunteita?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 86,7 91,9 85,1 89,3 97,2 91,0 74,1 79,6 83,2 84,8 88,0 82,7 86,6
Olen pettynyt itseeni   11,7 5,8 12,8 9,7 2,8 7,8 21,0 13,6 13,3 11,4 9,6 13,2 10,7
En pidä itsestäni    1,7 1,2 2,1 1,0 0,0 1,0 4,9 6,8 2,7 2,3 2,4 3,6 2,4
Inhoan itseäni    0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 1,5 0,0 0,5 0,4
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 94 103 145 488 81 103 113 132 125 554 1042
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 6 11 0 0 1 2 3 6 17
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 89,3 89,2 83,7 88,1 95,2 89,5 80,8 76,2 84,5 83,7 89,8 83,4 86,1
Olen pettynyt itseeni   7,1 10,8 15,2 11,0 4,8 9,6 15,4 20,0 12,9 13,0 8,7 13,7 11,8
En pidä itsestäni    3,6 0,0 1,1 0,9 0,0 0,9 2,6 3,8 1,7 3,3 1,6 2,6 1,8
Inhoan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 125 447 78 105 116 123 127 549 996
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 2 1 2 4 9 11
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 83,0 84,8 81,4 89,0 89,7 86,4 84,1 80,0 75,7 82,1 90,4 82,8 84,4
Olen pettynyt itseeni   13,2 13,6 17,1 10,0 9,5 12,1 11,4 20,0 16,8 15,2 8,0 14,0 13,2
En pidä itsestäni    3,8 1,5 1,4 0,0 0,9 1,2 3,4 0,0 5,6 0,9 1,6 2,3 1,8
Inhoan itseäni    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,1 0,0 1,9 1,8 0,0 1,0 0,6
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 70 100 116 405 88 90 107 112 125 522 927
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 3 8 1 0 1 2 0 4 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 78,6 91,4 90,4 88,0 93,5 89,7 76,8 72,0 84,0 88,1 90,7 83,4 86,3
Olen pettynyt itseeni   21,4 8,6 8,4 12,0 5,7 9,8 17,1 26,7 13,8 9,9 6,8 13,8 12,0
En pidä itsestäni    0,0 0,0 1,2 0,0 0,8 0,5 6,1 1,3 1,1 2,0 1,7 2,3 1,5
Inhoan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,4 0,2
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 58 83 92 123 398 82 75 94 101 118 470 868
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 0 4 0 1 2 0 2 5 9
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C75_6. Onko Teillä pettymyksen tunteita?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 81,5 89,9 83,7 93,6 93,8 89,6 79,8 86,1 87,6 84,1 88,5 85,5 87,4
Olen pettynyt itseeni   18,5 10,1 13,3 3,7 3,8 8,5 19,0 11,9 8,8 9,5 9,8 11,4 10,0
En pidä itsestäni    0,0 0,0 2,0 2,8 0,0 1,1 1,2 2,0 3,5 5,6 1,6 2,9 2,1
Inhoan itseäni    0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,4
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 98 109 130 460 84 101 113 126 122 546 1006
Puuttuvia (N) 0 0 1 4 4 9 0 1 0 3 4 8 17
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 84,2 89,5 84,9 89,7 94,1 89,3 79,2 79,1 83,1 84,5 89,5 83,6 86,2
Olen pettynyt itseeni   14,0 9,6 13,3 9,2 5,2 9,5 16,7 17,9 13,1 11,8 8,6 13,2 11,5
En pidä itsestäni    1,9 0,6 1,6 1,0 0,3 1,0 3,6 3,0 2,9 2,9 1,8 2,8 1,9
Inhoan itseäni    0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,0 0,7 0,8 0,2 0,5 0,4
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 344 437 513 639 2198 413 474 543 594 617 2641 4839
Puuttuvia (N) 1 4 6 10 13 34 1 4 5 9 13 32 66
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole pettynyt itseeni 81,8 90,1 86,1 89,8 93,8 88,1 78,4 77,5 84,0 85,4 89,8 83,0 85,4
Olen pettynyt itseeni   17,2 9,5 12,0 9,1 5,2 10,7 16,9 20,4 12,8 11,0 8,2 13,7 12,4
En pidä itsestäni    1,1 0,3 1,5 1,0 0,4 0,9 4,4 2,1 2,4 3,0 1,7 2,8 1,9
Inhoan itseäni    0,0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3
Vihaan itseäni    0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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C75_7. Onko Teillä itseänne vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    85,0 84,7 80,0 81,7 91,1 85,1 74,1 80,6 82,3 82,7 91,9 83,0 84,0
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 15,0 14,1 18,9 15,4 8,2 13,7 23,5 19,4 15,9 14,3 6,5 15,2 14,5
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut     0,0 1,2 1,1 1,9 0,7 1,0 1,2 0,0 1,8 0,8 1,6 1,1 1,1
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,5 0,4
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 85 95 104 146 490 81 103 113 133 123 553 1043
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 5 9 0 0 1 1 5 7 16
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    78,6 89,2 77,2 80,6 92,0 84,1 80,8 81,0 85,3 89,5 90,6 86,0 85,2
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 21,4 10,8 20,7 16,7 5,6 14,1 19,2 19,0 12,9 9,7 7,8 13,1 13,5
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut     0,0 0,0 1,1 1,9 1,6 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,8 0,5 0,8
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,3
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 108 125 446 78 105 116 124 128 551 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 0 2 1 1 3 7 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    75,5 89,4 82,6 88,0 92,2 86,9 79,5 76,7 82,2 84,1 95,2 84,3 85,4
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 24,5 9,1 17,4 10,0 7,8 12,4 19,3 22,2 15,0 11,5 2,4 13,2 12,8
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut     0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,1 1,9 2,7 1,6 1,5 1,1
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 0,3
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,8 0,6 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 69 100 116 404 88 90 107 113 125 523 927
Puuttuvia (N) 0 1 3 2 3 9 1 0 1 1 0 3 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    90,5 89,8 89,3 84,8 94,2 89,9 80,5 73,0 86,3 91,1 93,2 86,0 87,8
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 9,5 10,2 9,5 15,2 5,8 9,8 18,3 24,3 12,6 8,9 6,8 13,2 11,6
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4 0,2
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 92 121 398 82 74 95 101 118 470 868
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 2 4 0 2 1 0 2 5 9
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C75_7. Onko Teillä itseänne vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    81,5 82,6 81,8 85,3 86,2 83,9 83,3 89,2 84,1 83,6 94,3 87,1 85,6
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 18,5 17,4 15,2 13,8 11,5 14,5 15,5 10,8 14,2 14,8 4,9 11,8 13,1
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut    0,0 0,0 2,0 0,9 2,3 1,3 1,2 0,0 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,4 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 109 130 461 84 102 113 128 122 549 1010
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 4 5 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    81,9 86,9 82,0 84,0 91,1 85,9 79,7 80,6 84,0 86,0 93,0 85,3 85,5
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 18,1 12,5 16,4 14,2 7,8 13,0 19,1 18,8 14,2 12,0 5,7 13,3 13,2
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut     0,0 0,6 0,9 1,2 0,9 0,8 0,7 0,2 1,5 0,8 1,0 0,9 0,8
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,8 0,2 0,3 0,3
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 344 439 513 638 2199 413 474 544 599 616 2646 4845
Puuttuvia (N) 1 4 4 10 14 33 1 4 4 4 14 27 60
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni    84,6 87,6 83,9 84,2 91,1 86,0 80,6 79,0 84,8 87,2 93,2 84,9 85,4
Joskus ajattelen itseni vahingoitt., mutta en kuitenkaan aio 15,4 12,2 14,4 14,5 7,8 13,1 18,2 19,7 13,6 11,5 5,9 13,8 13,5
Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut    0,0 0,3 0,8 0,9 0,9 0,6 1,0 0,1 1,3 0,6 0,7 0,7 0,7
Tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut   0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 1,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,3
Haluaisin olla kuollut    0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2
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C75_8. Miten suhtaudutte vieraiden ihmisten tapaamiseen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    76,7 74,4 77,9 73,1 82,9 77,6 80,2 77,7 70,8 69,9 79,4 75,2 76,3
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    21,7 25,6 21,1 25,0 17,1 21,6 19,8 19,4 27,4 28,6 20,6 23,6 22,6
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1,7 0,0 1,1 1,9 0,0 0,8 0,0 2,9 1,8 1,5 0,0 1,3 1,1
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 86 95 104 146 491 81 103 113 133 126 556 1047
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 5 8 0 0 1 1 2 4 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    78,6 89,2 67,4 82,6 82,4 79,9 76,9 78,1 69,8 68,5 79,8 74,5 76,9
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    19,6 10,8 32,6 17,4 16,8 19,7 21,8 21,0 29,3 31,5 20,2 25,0 22,6
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,3 1,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,5
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 125 447 78 105 116 124 129 552 999
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 2 6 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    77,4 84,8 75,7 83,0 75,9 79,3 80,7 84,4 69,8 72,6 76,0 76,2 77,6
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    20,8 13,6 21,4 16,0 24,1 19,5 18,2 14,4 29,2 25,7 23,2 22,6 21,3
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1,9 1,5 2,9 1,0 0,0 1,2 1,1 1,1 0,0 1,8 0,8 1,0 1,1
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 70 100 116 405 88 90 106 113 125 522 927
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 3 8 1 0 2 1 0 4 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    71,4 78,0 75,0 71,7 69,1 72,5 79,3 66,7 73,4 73,3 86,4 76,6 74,7
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    26,2 22,0 25,0 28,3 30,1 27,0 20,7 33,3 24,5 26,7 13,6 23,0 24,8
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 2,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,3
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 92 123 400 82 75 94 101 118 470 870
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 5 7
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C75_8. Miten suhtaudutte vieraiden ihmisten tapaamiseen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    87,0 88,4 76,8 80,7 79,2 81,3 77,4 78,4 78,6 75,0 77,2 77,2 79,1
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    13,0 11,6 21,2 19,3 20,0 18,0 20,2 21,6 21,4 24,2 22,0 22,0 20,2
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 0,0 0,0 2,0 0,0 0,8 0,7 2,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 0,7
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 109 130 461 84 102 112 128 123 549 1010
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 4 8 0 0 1 1 3 5 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    78,5 82,6 74,5 78,4 78,1 78,2 78,9 77,5 72,5 71,8 79,7 75,9 77,0
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    20,0 17,1 24,3 21,0 21,4 21,1 20,1 21,5 26,4 27,4 20,0 23,3 22,3
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1,5 0,3 1,1 0,6 0,5 0,7 1,0 1,1 0,7 0,8 0,3 0,8 0,7
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 265 345 440 514 640 2204 413 475 541 599 621 2649 4853
Puuttuvia (N) 1 3 3 9 12 28 1 3 7 4 9 24 52
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin    77,1 82,1 74,7 77,4 76,3 77,4 78,9 73,8 73,5 72,6 81,4 75,9 76,6
Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen    21,3 17,7 24,3 22,3 23,1 21,9 20,4 25,7 25,2 26,8 18,3 23,5 22,7
Olen menett. mielenkiint. toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1,6 0,2 0,9 0,3 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,3 0,6 0,6
Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1
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C75_9. Miten koette päätösten tekemisen?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    90,0 75,9 75,8 70,2 72,6 75,4 71,3 78,6 67,3 65,4 68,8 69,9 72,5
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 8,3 20,7 20,0 26,9 27,4 22,4 21,3 16,5 27,4 30,8 29,6 25,8 24,2
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    1,7 3,4 4,2 2,9 0,0 2,2 7,5 4,9 5,3 3,8 1,6 4,3 3,3
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 104 146 492 80 103 113 133 125 554 1046
Puuttuvia (N) 0 0 1 1 5 7 1 0 1 1 3 6 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    89,3 87,7 73,9 72,5 71,8 76,9 73,1 80,0 69,8 74,8 70,5 73,5 75,0
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 10,7 6,2 19,6 21,1 25,0 18,4 15,4 10,5 26,7 19,5 26,4 20,3 19,5
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    0,0 6,2 6,5 4,6 3,2 4,3 11,5 9,5 3,4 5,7 3,1 6,2 5,3
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 109 124 446 78 105 116 123 129 551 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 1 3 0 2 1 2 2 7 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    75,5 87,9 75,7 76,8 67,8 75,7 76,1 81,1 72,9 70,8 60,8 71,5 73,3
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 17,0 10,6 21,4 20,2 27,0 20,3 15,9 13,3 20,6 23,0 32,0 21,8 21,2
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    7,5 1,5 2,9 3,0 5,2 4,0 8,0 5,6 5,6 6,2 7,2 6,5 5,4
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 66 70 99 115 403 88 90 107 113 125 523 926
Puuttuvia (N) 0 1 2 3 4 10 1 0 1 1 0 3 13
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    81,0 79,7 83,3 68,5 65,9 73,8 67,1 70,7 72,3 72,3 67,8 70,0 71,7
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 14,3 18,6 15,5 28,3 34,1 24,5 24,4 20,0 19,1 23,8 28,0 23,4 23,9
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    4,8 1,7 1,2 3,3 0,0 1,8 8,5 9,3 8,5 4,0 3,4 6,4 4,3
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 92 123 400 82 75 94 101 118 470 870
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 5 7
THL – Raportti 22/2013 813 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C75_9. Miten koette päätösten tekemisen?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    81,1 87,0 76,8 74,3 74,6 77,6 73,8 81,4 72,6 71,1 74,8 74,5 75,9
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 15,1 10,1 20,2 22,9 23,8 19,8 22,6 18,6 20,4 23,4 22,0 21,5 20,7
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    3,8 2,9 3,0 1,8 0,8 2,2 3,6 0,0 7,1 5,5 3,3 4,0 3,2
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 99 109 130 460 84 102 113 128 123 550 1010
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 4 9 0 0 0 1 3 4 13
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    83,7 83,2 77,0 72,5 70,7 75,9 72,3 78,7 70,9 70,7 68,5 71,9 73,7
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 12,9 13,6 19,3 23,8 27,4 21,0 19,9 15,6 23,0 24,2 27,6 22,5 21,9
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    3,4 3,2 3,6 3,1 1,7 2,9 7,8 5,7 5,9 5,0 3,7 5,4 4,3
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 346 440 513 638 2201 412 475 543 598 620 2648 4849
Puuttuvia (N) 2 2 3 10 14 31 2 3 5 5 10 25 56
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin    82,1 82,8 78,7 71,8 70,1 77,0 70,3 76,2 71,6 71,4 68,9 71,6 74,1
Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 13,9 14,6 18,4 24,6 28,4 20,0 22,1 17,5 21,4 23,8 27,1 22,4 21,3
Minulla on vaikeuksia päätösten teossa    4,1 2,6 2,9 3,0 1,3 2,9 7,7 6,3 6,8 4,8 3,7 5,9 4,5
En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä    0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1
THL – Raportti 22/2013 814 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C75_10. Minkälaisena pidätte olemustastanne ja ulkonäköänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 90,0 88,4 78,9 80,8 88,4 85,1 65,4 68,9 61,1 70,5 74,4 68,4 76,3 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 6,7 9,3 16,8 16,3 10,3 12,2 34,6 21,4 31,9 23,5 19,2 25,5 19,2 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  3,3 0,0 2,1 1,9 0,7 1,4 0,0 3,9 4,4 3,8 6,4 4,0 2,8
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä     0,0 2,3 2,1 1,0 0,7 1,2 0,0 5,8 2,7 2,3 0,0 2,2 1,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 60 86 95 104 146 491 81 103 113 132 125 554 1045
Puuttuvia (N) 0 1 1 1 5 8 0 0 1 2 3 6 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 82,1 84,6 83,7 80,7 84,0 83,0 67,9 69,5 67,2 69,1 75,0 70,0 75,8 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 17,9 9,2 14,1 15,6 14,4 14,3 26,9 26,7 26,7 26,8 21,9 25,6 20,6 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  0,0 4,6 2,2 3,7 1,6 2,5 2,6 0,0 4,3 4,1 1,6 2,5 2,5
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä     0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 3,8 1,7 0,0 1,6 1,8 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 92 109 125 447 78 105 116 123 128 550 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 0 2 0 2 1 2 3 8 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 88,7 89,4 72,9 81,0 84,3 82,9 75,0 71,1 60,7 68,5 76,0 70,2 75,8 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 9,4 10,6 21,4 16,0 13,9 14,6 19,3 25,6 31,8 21,6 16,8 22,8 19,2 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  1,9 0,0 4,3 0,0 1,7 1,5 2,3 2,2 7,5 6,3 5,6 5,0 3,5
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä     0,0 0,0 1,4 3,0 0,0 1,0 3,4 1,1 0,0 3,6 1,6 1,9 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 66 70 100 115 404 88 90 107 111 125 521 925
Puuttuvia (N) 0 1 2 2 4 9 1 0 1 3 0 5 14
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 78,6 88,1 79,8 82,6 80,5 81,8 62,2 57,3 63,8 73,3 70,3 66,2 73,3 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 19,0 8,5 17,9 15,2 18,7 16,3 34,1 32,0 28,7 21,8 28,0 28,5 22,9 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  2,4 3,4 1,2 2,2 0,0 1,5 3,7 9,3 7,4 5,0 1,7 5,1 3,4
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä     0,0 0,0 1,2 0,0 0,8 0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 59 84 92 123 400 82 75 94 101 118 470 870
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 5 7
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C75_10. Minkälaisena pidätte olemustastanne ja ulkonäköänne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 87,0 87,0 88,9 89,0 88,4 88,3 70,2 71,6 69,9 69,3 75,4 71,4 79,1 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 13,0 13,0 9,1 10,1 8,5 10,2 26,2 21,6 24,8 24,4 18,9 23,0 17,2 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  0,0 0,0 2,0 0,9 1,6 1,1 1,2 5,9 2,7 4,7 4,9 4,0 2,7
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä     0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 2,4 1,0 2,7 1,6 0,8 1,6 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 69 99 109 129 460 84 102 113 127 122 548 1008
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 0 2 4 6 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 85,7 87,5 81,4 82,9 85,3 84,3 68,3 68,2 64,6 70,0 74,3 69,3 76,1 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 12,8 10,1 15,5 14,6 13,0 13,4 28,1 25,1 28,7 23,7 20,9 25,0 19,7 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  1,5 1,4 2,3 1,8 1,1 1,6 1,9 4,0 5,2 4,7 4,0 4,1 3,0
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä    0,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 1,7 2,7 1,5 1,5 0,8 1,6 1,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 265 345 440 514 638 2202 413 475 543 594 618 2643 4845
Puuttuvia (N) 1 3 3 9 14 30 1 3 5 9 12 30 60
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 83,2 87,6 82,1 83,6 84,5 84,0 66,0 64,8 65,2 70,8 73,3 68,0 75,4 
Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta/en näytä miellytt. 15,3 9,9 15,2 14,1 13,8 13,8 30,2 27,2 28,1 23,3 22,7 26,4 20,5 
Ulkonäköni on muutt. pysyv. niin, etten näytä miellyttävältä  1,6 2,1 2,0 1,8 0,9 1,7 2,7 6,2 5,6 4,8 3,4 4,5 3,2
Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä    0,0 0,4 0,8 0,5 0,8 0,5 1,1 1,9 1,1 1,1 0,6 1,2 0,8
THL – Raportti 22/2013 816 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C75_11. Minkälaista on työssä jaksamisenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    95,0 83,9 77,9 56,2 63,9 72,3 79,0 82,5 77,0 70,2 54,0 71,5 71,9
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  1,7 8,0 7,4 12,4 11,1 9,0 16,0 6,8 8,8 12,2 11,1 10,8 10,0
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    1,7 6,9 13,7 28,6 22,9 16,9 4,9 9,7 11,5 13,0 31,7 15,2 16,0
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 0,0 1,1 1,1 0,0 1,4 0,8 0,0 1,0 1,8 3,1 1,6 1,6 1,2
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    1,7 0,0 0,0 2,9 0,7 1,0 0,0 0,0 0,9 1,5 1,6 0,9 1,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 60 87 95 105 144 491 81 103 113 131 126 554 1045
Puuttuvia (N) 0 0 1 0 7 8 0 0 1 3 2 6 14
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    98,2 83,1 75,0 72,6 64,8 75,7 88,5 85,7 73,3 59,2 64,3 72,5 73,9
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  1,8 6,2 12,0 7,5 7,2 7,4 5,1 7,6 8,6 9,6 5,4 7,4 7,4
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    0,0 9,2 10,9 16,0 22,4 13,7 5,1 6,7 14,7 26,4 27,1 17,4 15,7
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 0,0 1,5 1,1 1,9 4,0 2,0 1,3 0,0 2,6 2,4 3,1 2,0 2,0
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    0,0 0,0 1,1 1,9 1,6 1,1 0,0 0,0 0,9 2,4 0,0 0,7 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 56 65 92 106 125 444 78 105 116 125 129 553 997
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 0 5 0 2 1 0 2 5 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    78,8 93,9 75,4 73,7 53,9 72,3 84,1 83,3 72,0 64,6 56,8 70,7 71,4
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  13,5 3,0 13,0 8,1 13,9 10,5 13,6 6,7 10,3 6,2 14,4 10,3 10,4
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    3,8 3,0 11,6 15,2 26,1 14,2 0,0 8,9 15,0 22,1 23,2 14,9 14,6
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 1,9 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0 2,3 1,1 1,9 3,5 4,8 2,9 2,1
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    1,9 0,0 0,0 3,0 3,5 2,0 0,0 0,0 0,9 3,5 0,8 1,1 1,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 66 69 99 115 401 88 90 107 113 125 523 924
Puuttuvia (N) 1 1 3 3 4 12 1 0 1 1 0 3 15
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    88,1 84,7 82,1 72,5 53,3 72,2 82,9 78,9 76,6 70,3 53,4 71,0 71,6
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  4,8 6,8 6,0 7,7 17,5 9,8 11,0 10,5 10,6 6,9 19,8 12,2 11,1
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    4,8 6,8 11,9 16,5 23,3 14,9 6,1 9,2 8,5 18,8 19,8 13,2 14,0
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 2,4 0,0 0,0 1,1 3,3 1,5 0,0 0,0 2,1 4,0 5,2 2,6 2,1
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    0,0 1,7 0,0 2,2 2,5 1,5 0,0 1,3 2,1 0,0 1,7 1,1 1,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 59 84 91 120 396 82 76 94 101 116 469 865
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 0 2 0 4 6 12
THL – Raportti 22/2013 817 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus?????: Tutkimuksen taulukkoliite 
C75_11. Minkälaista on työssä jaksamisenne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    88,9 89,9 78,8 67,0 60,5 73,7 83,3 82,4 81,3 59,1 65,0 73,0 73,3
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  7,4 7,2 6,1 11,0 7,8 8,0 9,5 8,8 6,3 13,4 8,1 9,3 8,7
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    3,7 1,4 12,1 17,4 26,4 14,8 7,1 6,9 11,6 24,4 23,6 15,7 15,3
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 0,0 1,4 3,0 3,7 3,1 2,6 0,0 1,0 0,9 1,6 1,6 1,1 1,8
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    0,0 0,0 0,0 0,9 2,3 0,9 0,0 1,0 0,0 1,6 1,6 0,9 0,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 54 69 99 109 129 460 84 102 112 127 123 548 1008
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 5 9 0 0 1 2 3 6 15
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    90,2 87,0 77,9 68,2 59,6 73,3 83,5 82,8 76,0 64,5 58,8 71,8 72,5
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia 5,7 6,4 8,7 9,4 11,4 8,9 11,1 8,0 8,9 9,9 11,6 9,9 9,5
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    2,7 5,5 12,1 18,8 24,2 15,0 4,6 8,2 12,4 20,9 25,2 15,3 15,2
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 0,8 0,9 1,1 1,4 2,8 1,6 0,7 0,6 1,8 2,8 3,2 2,0 1,8
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    0,8 0,3 0,2 2,2 2,1 1,3 0,0 0,4 0,9 1,8 1,1 0,9 1,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 264 346 439 510 633 2192 413 476 542 597 619 2647 4839
Puuttuvia (N) 2 2 4 13 19 40 1 2 6 6 11 26 66
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin    88,9 86,7 79,1 69,2 58,3 76,6 83,4 81,3 76,8 65,2 58,1 73,0 74,7
Minkä tahansa työn aloitt, vaatii ylimääräisiä ponnistuksia  5,8 6,5 7,7 9,2 12,1 8,2 10,8 9,0 9,1 9,5 13,6 10,3 9,3
En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen    3,6 5,4 12,0 18,0 24,3 12,6 5,4 8,3 11,1 21,1 23,3 13,9 13,3
Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 1,3 0,6 1,1 1,7 3,1 1,5 0,4 0,4 1,8 3,0 3,7 1,9 1,7
En pysty enää tekemään ollenkaan työtä    0,4 0,8 0,2 2,0 2,2 1,1 0,0 0,8 1,2 1,3 1,3 0,9 1,0
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C75_12. Tunnetteko väsymystä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 83,1 72,9 48,4 19,0 28,2 44,4 55,6 64,1 42,5 27,5 24,0 40,7 42,4 
Väsyn helpommin kuin ennen    16,9 25,9 50,5 79,0 69,8 54,2 42,0 33,0 55,8 67,9 72,8 56,2 55,3 
Mikä tahansa väsyttää minua    0,0 1,2 0,0 1,9 2,0 1,2 2,5 2,9 0,9 2,3 2,4 2,2 1,7
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 2,3 0,8 0,9 0,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 59 85 95 105 149 493 81 103 113 131 125 553 1046
Puuttuvia (N) 1 2 1 0 2 6 0 0 1 3 3 7 13
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 76,8 66,2 40,7 34,3 32,8 45,2 66,7 61,5 36,2 26,6 23,8 40,2 42,4 
Väsyn helpommin kuin ennen    23,2 32,3 56,0 62,0 64,8 52,4 30,8 37,5 61,2 67,7 73,1 56,7 54,8 
Mikä tahansa väsyttää minua    0,0 1,5 3,3 3,7 1,6 2,2 1,3 1,0 2,6 5,6 3,1 2,9 2,6
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 91 108 125 445 78 104 116 124 130 552 997
Puuttuvia (N) 1 0 1 2 0 4 0 3 1 1 1 6 10
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 78,8 72,7 44,3 38,2 28,2 47,2 70,1 56,7 40,2 31,9 25,0 42,6 44,6 
Väsyn helpommin kuin ennen    21,2 27,3 55,7 59,8 69,2 51,6 27,6 40,0 56,1 65,5 72,6 54,5 53,2 
Mikä tahansa väsyttää minua    0,0 0,0 0,0 2,0 1,7 1,0 2,3 2,2 2,8 2,7 2,4 2,5 1,8
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 1,1 0,9 0,0 0,0 0,4 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 52 66 70 102 117 407 87 90 107 113 124 521 928
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 2 6 2 0 1 1 1 5 11
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 73,8 64,4 48,8 42,9 22,5 44,4 59,8 55,3 46,2 32,7 25,4 41,9 43,1 
Väsyn helpommin kuin ennen    19,0 32,2 51,2 53,8 76,7 53,3 36,6 40,8 47,3 64,4 72,0 54,3 53,8 
Mikä tahansa väsyttää minua    4,8 1,7 0,0 3,3 0,8 1,8 2,4 3,9 6,5 2,0 2,5 3,4 2,7
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  2,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 59 84 91 120 396 82 76 93 101 118 470 866
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 0 3 0 2 5 11
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C75_12. Tunnetteko väsymystä?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 77,8 75,4 47,5 33,9 30,5 47,2 53,6 57,8 45,1 25,0 20,3 38,5 42,5 
Väsyn helpommin kuin ennen    22,2 24,6 51,5 65,1 67,2 51,7 41,7 40,2 53,1 72,7 78,0 59,1 55,7 
Mikä tahansa väsyttää minua    0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,6 4,8 2,0 1,8 0,8 0,8 1,8 1,3
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,5 0,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 69 99 109 131 462 84 102 113 128 123 550 1012
Puuttuvia (N) 0 0 0 4 3 7 0 0 0 1 3 4 11
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 78,3 70,6 46,0 33,4 28,5 45,7 61,2 59,4 41,9 28,5 23,7 40,7 43,0 
Väsyn helpommin kuin ennen    20,5 28,2 52,8 64,3 69,5 52,7 35,7 38,1 55,0 67,8 73,7 56,2 54,6 
Mikä tahansa väsyttää minua    0,8 0,9 0,9 2,1 1,6 1,4 2,7 2,3 2,8 2,7 2,3 2,5 2,0
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4 1,0 0,3 0,5 0,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 263 344 439 515 642 2203 412 475 542 597 620 2646 4849
Puuttuvia (N) 3 4 4 8 10 29 2 3 6 6 10 27 56
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 
En väsy enempää kuin tavallisestikaan 76,5 68,9 46,8 35,6 27,6 50,6 60,1 57,5 43,6 29,2 23,9 42,7 46,3 
Väsyn helpommin kuin ennen    20,4 29,3 52,4 62,0 70,6 47,4 36,4 39,5 52,4 67,5 73,7 54,0 51,0 
Mikä tahansa väsyttää minua    2,1 1,0 0,8 2,2 1,4 1,5 2,8 2,8 3,8 2,3 2,2 2,8 2,2
Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  1,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,1 0,2 1,0 0,3 0,5 0,5
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C75_13. Minkälainen ruokahalunne on?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 94,9 95,3 93,6 94,3 96,0 94,9 92,6 95,1 93,8 94,0 94,4 94,1 94,5 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    5,1 3,5 4,3 3,8 3,4 3,9 6,2 3,9 5,4 4,5 4,8 4,9 4,4
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 1,2 2,1 1,0 0,7 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,0 0,7 0,9
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 59 85 94 105 149 492 81 103 112 133 126 555 1047
Puuttuvia (N) 1 2 2 0 2 7 0 0 2 1 2 5 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 91,1 98,5 91,3 94,4 92,8 93,5 93,6 96,2 94,8 91,2 93,8 93,9 93,7 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    8,9 1,5 7,6 5,6 5,6 5,8 6,4 3,8 5,2 8,0 6,2 6,0 5,9
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,0 1,1 0,0 1,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 56 65 92 108 125 446 78 104 116 125 130 553 999
Puuttuvia (N) 1 0 0 2 0 3 0 3 1 0 1 5 8
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 94,2 100,0 94,3 92,2 91,5 93,9 100,0 93,3 93,5 93,8 91,9 94,2 94,1 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    5,8 0,0 5,7 7,8 7,6 5,9 0,0 5,6 6,5 5,4 7,3 5,2 5,5
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 1,1 0,0 0,9 0,8 0,6 0,4
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 52 66 70 102 118 408 87 90 107 112 123 519 927
Puuttuvia (N) 1 1 2 0 1 5 2 0 1 2 2 7 12
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 100,0 96,6 94,0 92,3 88,3 92,9 96,3 90,8 90,4 97,0 90,7 93,0 93,0 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    0,0 3,4 4,8 7,7 11,7 6,8 3,7 9,2 6,4 3,0 8,5 6,2 6,5
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,5
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 42 59 84 91 120 396 82 76 94 101 118 471 867
Puuttuvia (N) 0 1 0 2 3 6 0 0 2 0 2 4 10
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C75_13. Minkälainen ruokahalunne on?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 100,0 95,6 97,0 100,0 96,9 97,8 89,3 96,1 95,6 92,2 95,2 93,8 95,6 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    0,0 4,4 3,0 0,0 3,1 2,2 9,5 3,9 4,4 7,8 4,0 5,8 4,2
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,2
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 68 99 109 131 460 84 102 113 128 124 551 1011
Puuttuvia (N) 1 1 0 4 3 9 0 0 0 1 2 3 12
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 95,8 97,1 94,1 94,8 93,3 94,7 94,4 94,5 93,7 93,5 93,2 93,8 94,2 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    4,2 2,6 5,0 4,9 6,1 4,8 5,1 5,1 5,5 5,8 6,1 5,6 5,2
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,3 0,9 0,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,3 0,3 0,5 0,5
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 262 343 439 515 643 2202 412 475 542 599 621 2649 4851
Puuttuvia (N) 4 5 4 8 9 30 2 3 6 4 9 24 54
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 97,8 96,8 94,4 94,9 92,6 95,3 94,9 93,3 92,9 94,2 92,7 93,7 94,4 
Ruokahaluni on huonompi kuin ennen    2,2 3,1 4,7 4,8 7,0 4,4 4,8 6,5 5,7 5,4 6,6 5,7 5,1
Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  0,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 1,4 0,2 0,3 0,5 0,4
Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua    0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1
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C76. Oletteko koskaan ollut palkka- tai ansiotyössä?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 3,4 4,7 2,1 1,9 2,0 2,6 2,5 1,0 0,9 0,0 2,4 1,3 1,9
Kyllä 96,6 95,3 97,9 98,1 98,0 97,4 97,5 99,0 99,1 100,0 97,6 98,7 98,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 59 85 95 105 148 492 80 103 113 134 127 557 1049
Puuttuvia (N) 1 2 1 0 3 7 1 0 1 0 1 3 10
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 0,0 0,0 3,3 3,7 4,9 2,9 1,3 2,9 0,0 0,0 4,6 1,8 2,3
Kyllä 100,0 100,0 96,7 96,3 95,1 97,1 98,7 97,1 100,0 100,0 95,4 98,2 97,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 56 65 92 109 123 445 78 105 117 125 130 555 1000
Puuttuvia (N) 1 0 0 1 2 4 0 2 0 0 1 3 7
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 0,0 1,5 2,8 2,9 1,7 1,9 0,0 0,0 1,9 0,9 0,8 0,8 1,3
Kyllä 100,0 98,5 97,2 97,1 98,3 98,1 100,0 100,0 98,1 99,1 99,2 99,2 98,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 53 66 72 102 118 411 88 90 108 114 124 524 935
Puuttuvia (N) 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 4,8 3,4 1,2 0,0 1,7 1,8 1,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,6 1,1
Kyllä 95,2 96,6 98,8 100,0 98,3 98,2 98,8 100,0 100,0 98,0 100,0 99,4 98,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 42 59 84 92 121 398 82 76 95 101 119 473 871
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 2 4 0 0 1 0 1 2 6
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 1,9 0,0 3,0 1,8 3,0 2,2 0,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,5 1,3
Kyllä 98,1 100,0 97,0 98,2 97,0 97,8 100,0 100,0 99,1 100,0 98,4 99,5 98,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 54 69 99 110 133 465 84 102 113 127 125 551 1016
Puuttuvia (N) 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2 1 3 7
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C76. Oletteko koskaan ollut palkka- tai ansiotyössä?
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 1,9 2,0 2,5 2,1 2,6 2,3 1,0 0,8 0,7 0,5 1,9 1,0 1,6
Kyllä 98,1 98,0 97,5 97,9 97,4 97,7 99,0 99,2 99,3 99,5 98,1 99,0 98,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 264 344 442 518 643 2211 412 476 546 601 625 2660 4871
Puuttuvia (N) 2 4 1 5 9 21 2 2 2 2 5 13 34
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
En 2,8 2,1 2,2 1,7 2,6 2,2 0,9 0,4 0,5 0,8 1,3 0,8 1,5
Kyllä 97,2 97,9 97,8 98,3 97,4 97,8 99,1 99,6 99,5 99,2 98,7 99,2 98,5
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C78. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    55,9 61,6 58,9 30,4 2,7 36,3 22,2 47,6 49,1 34,4 0,8 30,7 33,3 
Vakituisessa osa-aikatyössä    1,7 2,3 1,1 6,9 0,0 2,3 4,9 9,7 8,9 14,5 0,8 8,0 5,3
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    8,5 7,0 2,1 2,0 0,7 3,3 6,2 5,8 8,0 2,3 0,8 4,4 3,9
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    5,1 1,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,7 1,9 2,7 0,8 0,8 1,8 1,4
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    3,4 4,7 12,6 15,7 5,5 8,6 4,9 8,7 6,3 6,1 0,0 5,1 6,8
Päätoimisena opiskelijana    13,6 4,7 1,1 1,0 0,0 2,9 14,8 3,9 2,7 0,0 0,0 3,5 3,2
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    1,7 2,3 8,4 2,9 0,0 2,9 2,5 4,9 2,7 3,8 0,0 2,7 2,8
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,0 1,2 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 1,9 3,6 5,3 0,0 2,4 1,5
Olen ollut työttömänä yli vuoden    1,7 2,3 2,1 3,9 0,0 1,8 2,5 0,0 3,6 6,1 0,0 2,6 2,2
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    3,4 8,1 3,2 2,0 0,0 2,9 1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 1,6
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 12,6 0,0 0,0 0,0 7,5 4,0
Olen eläkeläinen    0,0 4,7 3,2 29,4 87,0 33,6 0,0 1,0 6,3 19,8 95,9 27,4 30,3 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 1,7 0,0 2,1 1,0 0,0 0,8 1,2 1,9 2,7 2,3 0,0 1,6 1,3
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    3,4 0,0 4,2 3,9 3,4 3,1 1,2 0,0 3,6 3,1 0,8 1,8 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 59 86 95 102 146 488 81 103 112 131 121 548 1036
Puuttuvia (N) 1 1 1 3 5 11 0 0 2 3 7 12 23
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    61,8 62,5 46,2 33,0 0,8 34,7 36,4 55,3 63,5 33,9 0,8 36,7 35,8 
Vakituisessa osa-aikatyössä    3,6 3,1 2,2 3,7 0,8 2,5 5,2 4,9 5,2 13,7 2,3 6,4 4,7
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    10,9 1,6 4,4 2,8 0,0 3,2 18,2 13,6 9,6 1,6 0,0 7,5 5,6
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    1,8 0,0 1,1 0,9 0,0 0,7 2,6 2,9 0,0 2,4 0,8 1,6 1,2
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    10,9 14,1 25,3 11,9 4,1 12,7 2,6 5,8 9,6 5,6 0,0 4,7 8,3
Päätoimisena opiskelijana    3,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,9 5,2 2,9 1,7 0,0 0,0 1,6 1,3
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    1,8 3,1 2,2 2,8 0,0 1,8 3,9 1,9 0,9 0,8 0,0 1,3 1,5
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    1,8 1,6 0,0 3,7 0,0 1,4 2,6 1,9 1,7 1,6 0,0 1,5 1,4
Olen ollut työttömänä yli vuoden    0,0 0,0 1,1 8,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,9 4,8 0,0 1,3 1,7
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    1,8 3,1 6,6 4,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,5
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 4,9 0,0 0,0 0,0 3,5 1,9
Olen eläkeläinen    0,0 4,7 5,5 25,7 91,0 33,3 2,6 1,0 1,7 30,6 93,8 29,9 31,4 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 1,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,5 2,6 3,9 0,9 0,0 0,0 1,3 0,9
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    0,0 1,6 5,5 2,8 3,3 2,9 0,0 1,0 4,3 4,0 2,3 2,6 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 55 64 91 109 122 441 77 103 115 124 129 548 989
Puuttuvia (N) 2 1 1 1 3 8 1 4 2 1 2 10 18
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C78. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    34,0 72,7 52,8 50,5 4,2 39,0 33,0 52,2 70,4 52,7 1,6 40,9 40,1 
Vakituisessa osa-aikatyössä    1,9 1,5 2,8 4,0 2,5 2,7 11,4 7,8 9,3 4,5 2,4 6,7 4,9
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    15,1 6,1 6,9 1,0 0,0 4,4 14,8 8,9 2,8 0,0 0,0 4,6 4,5
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    7,5 3,0 0,0 0,0 0,8 1,7 4,5 1,1 0,0 0,0 1,6 1,3 1,5
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    1,9 7,6 18,1 9,9 6,8 9,0 3,4 11,1 1,9 7,1 2,4 5,0 6,8
Päätoimisena opiskelijana    20,8 1,5 0,0 0,0 0,0 2,9 17,0 4,4 2,8 0,0 0,0 4,2 3,7
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    5,7 1,5 8,3 0,0 0,0 2,4 1,1 2,2 0,9 1,8 0,0 1,2 1,7
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,6 0,4
Olen ollut työttömänä yli vuoden    1,9 3,0 4,2 7,9 0,0 3,4 1,1 0,0 2,8 4,5 0,8 1,9 2,6
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,6 0,3
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,4 7,8 0,0 0,0 0,0 3,3 1,9
Olen eläkeläinen    0,0 1,5 4,2 22,8 80,5 29,8 0,0 1,1 4,6 22,3 89,4 27,1 28,2 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 3,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,6 0,6
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    5,7 1,5 1,4 3,0 5,1 3,4 1,1 3,3 1,9 2,7 1,6 2,1 2,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 53 66 72 101 118 410 88 90 108 112 123 521 931
Puuttuvia (N) 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 2 5 8
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    56,1 69,5 68,7 53,3 5,1 44,9 42,7 54,7 76,8 64,0 2,6 46,1 45,5 
Vakituisessa osa-aikatyössä    2,4 1,7 0,0 7,6 0,9 2,6 8,5 12,0 5,3 3,0 0,9 5,3 4,1
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    12,2 5,1 3,6 1,1 0,9 3,3 13,4 2,7 3,2 3,0 0,0 4,1 3,7
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    2,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,5 4,9 1,3 1,1 1,0 0,9 1,7 1,2
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    7,3 13,6 14,5 8,7 4,3 9,2 0,0 5,3 2,1 2,0 0,9 1,9 5,2
Päätoimisena opiskelijana    12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 12,2 6,7 1,1 1,0 0,0 3,6 2,6
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    0,0 0,0 2,4 2,2 0,0 1,0 3,7 2,7 0,0 1,0 0,0 1,3 1,2
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,0 0,0 3,6 1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Olen ollut työttömänä yli vuoden    2,4 1,7 3,6 2,2 0,0 1,8 0,0 2,7 2,1 4,0 0,0 1,7 1,7
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    0,0 3,4 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,5
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 8,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,7
Olen eläkeläinen    0,0 1,7 2,4 19,6 88,9 31,9 0,0 0,0 3,2 18,0 92,3 27,5 29,5 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 4,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,8 2,4 0,0 1,1 1,0 0,0 0,9 0,8
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    0,0 1,7 1,2 2,2 0,0 1,0 1,2 4,0 3,2 2,0 2,6 2,6 1,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 41 59 83 92 117 392 82 75 95 100 117 469 861
Puuttuvia (N) 1 1 1 1 6 10 0 1 1 1 3 6 16
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C78. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    55,6 72,5 56,7 25,2 0,0 35,7 33,3 47,5 58,9 40,0 3,4 36,4 36,1 
Vakituisessa osa-aikatyössä    1,9 0,0 1,0 5,6 0,8 2,0 7,1 5,0 7,1 10,4 0,0 5,9 4,1
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    13,0 1,4 3,1 2,8 0,0 3,1 16,7 11,9 9,8 2,4 0,9 7,6 5,5
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    1,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 4,8 2,0 1,8 0,8 0,0 1,7 1,1
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    1,9 7,2 19,6 14,0 2,4 9,5 3,6 4,0 8,0 4,0 1,7 4,3 6,6
Päätoimisena opiskelijana    13,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,8 9,5 2,0 2,7 0,0 0,0 2,4 2,1
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    3,7 7,2 6,2 3,7 0,0 3,7 3,6 2,0 0,9 4,8 0,0 2,2 2,9
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,7 1,2 1,0 1,8 1,6 0,0 1,1 0,9
Olen ollut työttömänä yli vuoden    1,9 4,3 3,1 6,5 0,0 3,1 0,0 1,0 1,8 4,0 0,0 1,5 2,2
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    1,9 0,0 3,1 1,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2 14,3 13,9 0,0 0,0 0,0 4,8 2,7
Olen eläkeläinen    0,0 1,4 1,0 34,6 92,1 34,4 0,0 4,0 5,4 29,6 90,6 28,4 31,1 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 5,6 1,4 1,0 1,9 0,0 1,5 4,8 4,0 0,0 0,8 0,0 1,7 1,6
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    0,0 1,4 2,1 2,8 4,7 2,6 1,2 2,0 1,8 1,6 3,4 2,0 2,3
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 54 69 97 107 127 454 84 101 112 125 117 539 993
Puuttuvia (N) 0 0 2 6 7 15 0 1 1 4 9 15 30
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    52,7 67,4 56,6 38,0 2,5 37,9 33,5 51,3 63,3 43,9 1,8 37,9 37,9 
Vakituisessa osa-aikatyössä    2,3 1,7 1,4 5,5 1,0 2,4 7,5 7,6 7,2 9,6 1,3 6,5 4,6
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    11,8 4,4 3,9 2,0 0,3 3,4 13,8 8,9 6,8 1,9 0,3 5,7 4,7
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    3,8 0,9 0,5 0,6 0,2 0,9 4,1 1,9 1,1 1,0 0,8 1,6 1,3
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    5,0 9,0 18,0 12,1 4,6 9,8 2,9 7,0 5,7 5,1 1,0 4,3 6,8
Päätoimisena opiskelijana    12,6 2,3 0,2 0,2 0,0 2,0 11,9 3,8 2,2 0,2 0,0 3,0 2,6
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    2,7 2,9 5,5 2,3 0,0 2,4 2,9 2,8 1,1 2,5 0,0 1,8 2,1
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,4 0,6 1,4 1,4 0,2 0,8 0,7 1,1 1,5 2,4 0,0 1,1 1,0
Olen ollut työttömänä yli vuoden    1,5 2,3 2,7 5,9 0,0 2,5 0,7 0,6 2,2 4,7 0,2 1,8 2,1
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    1,5 3,2 2,7 2,0 0,0 1,7 0,2 0,0 0,7 0,5 0,0 0,3 0,9
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 17,7 9,5 0,0 0,0 0,0 4,5 2,5
Olen eläkeläinen    0,0 2,9 3,2 26,6 87,9 32,7 0,5 1,5 4,2 24,3 92,4 28,1 30,2 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 3,4 0,9 0,9 0,6 0,0 0,9 2,4 2,1 0,9 1,2 0,0 1,2 1,1
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    1,9 1,2 3,0 2,9 3,3 2,7 1,0 1,9 3,0 2,7 2,1 2,2 2,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 N 262 344 438 511 630 2185 412 472 542 592 607 2625 4810
Puuttuvia (N) 4 4 5 12 22 47 2 6 6 11 23 48 95
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C78. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Vakituisessa kokopäivätyössä    53,8 69,0 59,6 39,5 2,7 46,2 37,9 52,1 67,3 49,0 2,2 43,1 44,5 
Vakituisessa osa-aikatyössä    2,3 1,5 1,0 5,9 0,9 2,5 8,1 8,8 6,5 7,9 1,1 6,6 4,7
Määräaikaisessa kokopäivätyössä    12,3 4,1 3,8 1,9 0,4 4,5 14,2 7,1 6,1 2,2 0,3 6,1 5,3
Määräaikaisessa osa-aikatyössä    3,1 0,4 0,3 0,8 0,1 0,9 4,6 1,7 1,1 1,0 0,8 1,9 1,4
Itsenäisenä ammatinharjoittajana/yrittäjänä    5,5 10,7 17,6 11,6 4,2 10,4 1,6 6,0 4,9 4,1 1,0 3,5 6,7
Päätoimisena opiskelijana    12,5 1,3 0,1 0,1 0,0 2,7 11,8 4,6 1,9 0,4 0,0 3,8 3,3
Olen ollut työttömänä alle 1/2 vuotta    2,0 2,4 4,6 2,5 0,0 2,5 3,3 2,5 0,7 2,3 0,0 1,8 2,1
Olen ollut työttömänä 1/2 -1 vuotta    0,2 0,3 2,2 1,2 0,1 0,9 0,5 0,6 1,0 1,5 0,0 0,8 0,8
Olen ollut työttömänä yli vuoden    1,9 2,3 3,0 5,2 0,0 2,7 0,3 1,4 2,1 4,4 0,1 1,8 2,2
Olen lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla    0,9 2,6 2,1 1,8 0,0 1,6 0,1 0,0 0,7 0,3 0,0 0,2 0,9
Olen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla    0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 13,7 9,4 0,0 0,0 0,0 4,5 2,5
Olen eläkeläinen    0,0 2,2 2,7 26,1 88,7 21,6 0,2 1,3 4,0 23,5 92,1 22,4 22,0 
Työvoimapoliittisella tuella koulutuksessa tai työllistettynä 4,3 1,3 0,6 0,6 0,0 1,3 2,7 1,6 0,8 1,0 0,0 1,3 1,3
Muusta syystä työelämän ulkopuolella    1,0 1,4 2,4 2,7 2,8 2,1 1,1 2,8 2,9 2,4 2,4 2,3 2,2
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C79. Kuinka monta vuotta puolisonne on yhteensä käynyt koulua ja opiskellut 
päätoimisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,8 1,2 2,1 9,2 20,0 8,8 1,3 2,0 3,7 19,8 27,4 12,3 10,7
9-11 vuotta    0,0 4,9 11,6 35,7 32,4 20,4 5,2 22,8 32,4 28,6 20,2 22,9 21,7
12 vuotta tai enemmän 70,2 71,6 65,3 32,7 31,0 49,8 71,4 57,4 44,4 21,4 21,0 39,9 44,6
Ei puolisoa    28,1 22,2 21,1 22,4 16,6 21,0 22,1 17,8 19,4 30,2 31,5 24,8 23,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 57 81 95 98 145 476 77 101 108 126 124 536 1012
Puuttuvia (N) 3 6 1 7 6 23 4 2 6 8 4 24 47
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,0 0,0 0,0 7,8 19,2 7,2 2,6 1,0 5,2 14,3 26,8 11,1 9,3
9-11 vuotta    3,6 4,7 11,0 18,4 30,8 16,4 7,8 15,5 33,0 31,9 19,7 22,7 19,9
12 vuotta tai enemmän 74,5 70,3 65,9 53,4 33,3 55,7 68,8 60,2 43,5 28,6 22,0 42,0 48,0
Ei puolisoa    21,8 25,0 23,1 20,4 16,7 20,8 20,8 23,3 18,3 25,2 31,5 24,2 22,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 64 91 103 120 433 77 103 115 119 127 541 974
Puuttuvia (N) 2 1 1 7 5 16 1 4 2 6 4 17 33
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,0 0,0 1,4 7,1 24,3 9,0 0,0 1,1 2,8 10,0 23,8 8,5 8,7
9-11 vuotta    0,0 0,0 18,1 23,5 24,3 16,0 3,4 10,2 13,1 19,1 18,9 13,6 14,6
12 vuotta tai enemmän 64,7 76,9 54,2 45,9 31,3 50,6 68,2 61,4 51,4 40,9 16,4 45,4 47,7
Ei puolisoa    35,3 23,1 26,4 23,5 20,0 24,4 28,4 27,3 32,7 30,0 41,0 32,4 28,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 51 65 72 98 115 401 88 88 107 110 122 515 916
Puuttuvia (N) 2 2 0 4 4 12 1 2 1 4 3 11 23
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,0 0,0 2,4 6,5 10,3 5,1 3,7 2,6 0,0 3,1 10,4 4,3 4,7
9-11 vuotta    2,4 6,9 13,3 14,1 29,9 16,3 6,2 15,8 11,0 12,4 20,0 13,5 14,8
12 vuotta tai enemmän 64,3 65,5 55,4 63,0 45,3 56,6 63,0 55,3 60,4 48,5 30,4 50,0 53,1
Ei puolisoa    33,3 27,6 28,9 16,3 14,5 21,9 27,2 26,3 28,6 36,1 39,1 32,2 27,5
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 58 83 92 117 392 81 76 91 97 115 460 852
Puuttuvia (N) 0 2 1 1 6 10 1 0 5 4 5 15 25
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C79. Kuinka monta vuotta puolisonne on yhteensä käynyt koulua ja opiskellut 
päätoimisesti?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    1,9 1,4 1,0 7,6 30,7 11,0 1,2 5,1 6,4 15,2 31,0 12,8 12,0
9-11 vuotta    3,8 4,3 10,1 28,6 28,3 17,9 6,1 11,2 20,0 37,6 21,6 20,7 19,4
12 vuotta tai enemmän 67,9 69,6 69,7 51,4 22,0 51,9 72,0 68,4 43,6 28,8 22,4 44,4 47,9
Ei puolisoa    26,4 24,6 19,2 12,4 18,9 19,2 20,7 15,3 30,0 18,4 25,0 22,0 20,7
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 99 105 127 453 82 98 110 125 116 531 984
Puuttuvia (N) 1 0 0 8 7 16 2 4 3 4 10 23 39
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,8 0,6 1,4 7,7 21,0 8,3 1,7 2,4 3,8 13,0 24,0 10,0 9,2
9-11 vuotta    1,9 4,2 12,5 24,2 29,3 17,5 5,7 15,2 22,4 26,7 20,0 18,9 18,3
12 vuotta tai enemmän 68,6 70,9 62,7 49,2 32,4 52,8 68,6 60,7 48,2 32,8 22,4 44,2 48,1
Ei puolisoa    28,7 24,3 23,4 19,0 17,3 21,4 24,0 21,7 25,6 27,6 33,6 26,9 24,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 258 337 440 496 624 2155 405 466 531 577 604 2583 4738
Puuttuvia (N) 8 11 3 27 28 77 9 12 17 26 26 90 167
Kaikki alueet yhteensä (painotettu)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
0-8 vuotta    0,6 0,5 1,5 7,4 19,9 5,5 2,5 2,8 2,9 10,5 20,7 7,6 6,7
9-11 vuotta    2,4 5,1 12,4 22,2 29,2 14,2 5,9 14,6 18,5 24,3 20,1 16,8 15,6
12 vuotta tai enemmän 66,9 68,8 61,7 52,9 33,9 57,4 66,4 59,8 51,5 36,7 24,7 48,0 52,4
Ei puolisoa    30,2 25,6 24,4 17,5 16,9 22,9 25,2 22,7 27,1 28,6 34,5 27,6 25,4
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C80. Miten olette syntynyt?
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    86,2 91,9 88,4 58,8 34,5 66,3 90,1 92,2 89,4 55,6 30,5 68,5 67,4
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 1,2 4,2 29,4 51,4 22,7 0,0 1,9 8,0 37,6 61,7 25,1 24,0
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    13,8 4,7 3,2 1,0 2,0 3,9 9,9 3,9 2,7 2,3 0,8 3,4 3,6
En osaa sanoa    0,0 2,3 4,2 10,8 12,2 7,2 0,0 1,9 0,0 4,5 7,0 3,0 5,0
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 58 86 95 102 148 489 81 103 113 133 128 558 1047
Puuttuvia (N) 2 1 1 3 3 10 0 0 1 1 0 2 12
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    80,0 90,8 88,0 55,0 35,2 64,8 85,9 88,2 80,2 51,6 36,9 65,8 65,4
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,0 7,6 34,9 49,2 23,7 0,0 2,9 16,4 41,9 55,4 26,5 25,3
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    16,4 6,2 2,2 2,8 2,5 4,7 12,8 7,8 1,7 4,0 0,8 4,7 4,7
En osaa sanoa    3,6 3,1 2,2 7,3 13,1 6,8 1,3 1,0 1,7 2,4 6,9 2,9 4,6
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 55 65 92 109 122 443 78 102 116 124 130 550 993
Puuttuvia (N) 2 0 0 1 3 6 0 5 1 1 1 8 14
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    90,4 89,4 88,9 71,6 55,5 75,2 85,2 88,9 96,3 73,5 64,0 80,5 78,2
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,0 5,6 17,6 24,4 12,4 0,0 1,1 0,9 21,2 31,2 12,4 12,4
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    5,8 7,6 0,0 2,0 5,0 3,9 13,6 8,9 2,8 2,7 0,0 5,0 4,5
En osaa sanoa    3,8 3,0 5,6 8,8 15,1 8,5 1,1 1,1 0,0 2,7 4,8 2,1 4,9
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 52 66 72 102 119 411 88 90 108 113 125 524 935
Puuttuvia (N) 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 4
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    76,2 86,7 92,7 71,7 65,5 77,0 81,7 86,8 92,6 82,2 61,9 79,9 78,5
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,0 2,4 15,2 16,8 9,1 0,0 1,3 3,2 15,8 28,8 11,4 10,4
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    19,0 10,0 4,9 3,3 3,4 6,3 14,6 10,5 2,1 1,0 0,8 5,1 5,7
En osaa sanoa    4,8 3,3 0,0 9,8 14,3 7,6 3,7 1,3 2,1 1,0 8,5 3,6 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 42 60 82 92 119 395 82 76 95 101 118 472 867
Puuttuvia (N) 0 0 2 1 4 7 0 0 1 0 2 3 10
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C80. Miten olette syntynyt?
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    81,1 91,3 81,8 67,0 40,2 67,7 88,1 95,1 82,3 66,1 40,3 72,4 70,3
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,0 9,1 24,8 40,9 19,5 1,2 0,0 13,3 30,7 50,0 21,3 20,5
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    17,0 4,3 4,0 1,8 1,5 4,3 9,5 4,9 2,7 1,6 0,8 3,5 3,9
En osaa sanoa    1,9 4,3 5,1 6,4 17,4 8,4 1,2 0,0 1,8 1,6 8,9 2,9 5,4
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 53 69 99 109 132 462 84 102 113 127 124 550 1012
Puuttuvia (N) 1 0 0 4 2 7 0 0 0 2 2 4 11
Kaikki alueet yhteensä (painottamaton)
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    83,1 90,2 87,7 64,6 45,5 69,9 86,2 90,5 87,9 64,9 46,4 73,1 71,7
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,3 5,9 24,7 37,3 17,9 0,2 1,5 8,6 30,3 45,8 19,7 18,9
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    14,2 6,4 3,0 2,1 2,8 4,6 12,1 7,0 2,4 2,3 0,6 4,3 4,4
En osaa sanoa    2,7 3,2 3,4 8,6 14,4 7,7 1,5 1,1 1,1 2,5 7,2 2,9 5,1
Yhteensä  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 N 260 346 440 514 640 2200 413 473 545 598 625 2654 4854
Puuttuvia (N) 6 2 3 9 12 32 1 5 3 5 5 19 51
Kaikki alueet yhteensä (painotettu) 
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Alatiesynnytys sairaalassa/ synnytyslaitoksessa    80,4 89,0 88,2 66,2 49,2 75,2 84,3 89,7 88,5 69,8 50,7 76,9 76,1
Alatiesynnytys kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella 0,0 0,1 5,5 22,9 33,2 12,2 0,2 1,2 7,6 26,4 40,9 15,1 13,8
Syntynyt keisarinleikkauksella sairaalassa    16,2 7,5 3,6 2,4 2,8 6,3 13,1 8,1 2,3 1,9 0,7 5,2 5,7
En osaa sanoa    3,5 3,4 2,7 8,5 14,8 6,3 2,4 1,0 1,5 1,9 7,7 2,8 4,4
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Liite 1. Otos, kato, osallistuneet ja osallistumisprosentti vuonna 2012
Pohjois-Karjalan maakunta
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    198 200 200 199 198 995 198 198 199 200 197 992 1987
Kato    107 92 75 71 34 379 84 71 64 54 53 326 705
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 81 101 115 118 158 573 105 118 125 139 132 619 1192
Osallistuneet, pelkkä lomake    10 7 10 10 6 43 9 9 10 7 12 47 90
Osallistumisprosentti    46,0 54,0 62,5 64,3 82,8 61,9 57,6 64,1 67,8 73,0 73,1 67,1 64,5 
Pohjois-Savon maakunta
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    197 199 199 198 198 991 197 198 198 200 200 993 1984
Kato    113 89 74 60 49 385 74 50 49 45 47 265 650
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 72 99 114 125 138 548 102 129 131 139 141 642 1190
Osallistuneet, pelkkä lomake    12 11 11 13 11 58 21 19 18 16 12 86 144
Osallistumisprosentti    42,6 55,3 62,8 69,7 75,3 61,2 62,4 74,7 75,3 77,5 76,5 73,3 67,2 
Turku ja Loimaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    195 199 197 199 196 986 194 196 199 198 200 987 1973
Kato    101 88 91 67 52 399 68 73 59 52 60 312 711
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 89 100 97 119 133 538 108 111 129 129 132 609 1147
Osallistuneet, pelkkä lomake    5 11 9 13 11 49 18 12 11 17 8 66 115
Osallistumisprosentti    48,2 55,8 53,8 66,3 73,5 59,5 64,9 62,8 70,4 73,7 70,0 68,4 64,0 
Helsinki ja Vantaa
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    195 198 199 195 199 986 195 198 199 199 199 990 1976
Kato    110 96 72 66 43 387 86 85 73 64 62 370 757
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 74 95 113 118 144 544 104 106 117 119 127 573 1117
Osallistuneet, pelkkä lomake    11 7 14 11 12 55 5 7 9 16 10 47 102
Osallistumisprosentti    43,6 51,5 63,8 66,2 78,4 60,8 55,9 57,1 63,3 67,8 68,8 62,6 61,7 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Miehet Naiset Yht.
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    198 198 197 200 197 990 196 199 200 200 200 995 1985
Kato    102 80 71 59 45 357 74 66 57 53 51 301 658
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 85 106 116 122 142 571 103 121 122 132 132 610 1181
Osallistuneet, pelkkä lomake    11 12 10 19 10 62 19 12 21 15 17 84 146
Osallistumisprosentti    48,5 59,6 64,0 70,5 77,2 63,9 62,2 66,8 71,5 73,5 74,5 69,7 66,9 
Kaikki alueet yhteensä
Miehet Naiset Yht. 
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht. 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Otos    983 994 992 991 988 4948 980 989 995 997 996 4957 9905
Kato    533 445 383 323 223 1907 386 345 302 268 273 1574 3481
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake 401 501 555 602 715 2774 522 585 624 658 664 3053 5827
Osallistuneet, pelkkä lomake    49 48 54 66 50 267 72 59 69 71 59 330 597
Osallistumisprosentti    45,8 55,2 61,4 67,4 77,4 61,5 60,6 65,1 69,6 73,1 72,6 68,2 64,9 
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Lomaketarra
(Merkitkää 0 jos ei yksikään.)
LIITE 2. 

    (Merkitkää 0 jos ei yksikään.)
    (veroja vähentämättä)?
Onko se
    Kansakoulu tai peruskoulu lasketaan mukaan.
KYSELYLOMAKE
TERVEYDENTILA
      Koska viimeksi?
 Koska viimeksi?
Koska viimeksi?

      Olemme jakaneet työn rasittavuuden 4 ryhmään. Jos ette tee työtä, rastittakaa ensimmäinen vaihtoehto.
      Vastatkaa jokaiselle riville rastittamalla oikea vaihtoehto.
TOIMINTAKYKY
LIIKUNTA
      (lähes joka päivä ainakin yhden vuoden ajan)? 
      Kuinka monta vuotta yhteensä?
 (piha- ja puutarhatyöt, korjaustyöt, 
      siivoaminen, kaupassa asiointi)? Älkää laskeko 
      tähän lukuun mukaan työn, työmatkojen (kys. 41) 
      ja vapaa-ajan kuntoliikunnan (kys. 40) aktiivisuutta.
      (Huom! Tarkoitetaan yhteensä meno- ja 
      tulomatkaan käytettyä aikaa.)
Jos se vaihtelee paljon eri 
vuodenaikoina, merkitkää se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannetta.
TUPAKOINTI
Merkitkää 0, jos ette yhtään.
      Jos tupakoitte jatkuvasti, rastittakaa 
 vaihtoehto. (Jos ette 
      lainkaan merkitkää 0.) Pyöristäkää 
      vastauksenne lähimpään täyteen tuntiin.
 (Jos ette polta tai ole polttanut 
      lainkaan, merkitkää 0.)
      (purukumi, laastari, pilleri ym.)?
(savukkeita, sikareita 
      tai piippua)?
RAVINTO
Rastittakaa vain yksi vaihtoehto.
      Leivontaa ei oteta huomioon. Rastittakaa vain yksi vaihtoehto.
      Rastittakaa vain yksi vaihtoehto.
Rastittakaa vain yksi vaihtoehto.
Rastittakaa vain yksi vaihtoehto.
(esim. olutta, viiniä tai väkeviä)?
ALKOHOLIN KÄYTTÖ
      (yli 20-vuotiaana)? 
 
      (olutta, viiniä tai väkeviä)? 
(ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0.)
PAINO UNI JA NUKKUMINEN
MUITA KYSYMYKSIÄ
MIESTEN OSALTA LOMAKE PÄÄTTYY TÄHÄN. 
KIITOS VASTAUKSISTANNE!
OTTAKAA LOMAKE MUKAANNE TERVEYSTARKASTUKSEEN.
SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT 
                         
 VAIN NAISIA
KIITOS VASTAUKSISTANNE!
OTTAKAA LOMAKE MUKAANNE 
TERVEYSTARKASTUKSEEN

HOITAJA TÄYTTÄÄ ALLA OLEVAT KOHDAT TUTKIMUSTILANTEESSA
Lomaketarra
Lomaketarra
(Merkitkää 0 jos ei yksikään.)
LIITE 3.

 (esim. lakisääteinen työpaikkatarkastus, 
    ajokorttitarkastus, neuvolatarkastus)?
(Jos ette yhtään, vastatkaa 0.)
(Jos ette yhtään, 
    vastatkaa 0.)
(Merkitkää 0, jos ei 
    kertaakaan.)
 Ei koske hammaslääkärissä 
    käyntiä.(Merkitkää 0, jos ette ole käynyt kertaakaan.)
KYSELYLOMAKE
TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ
VERENPAINEEN KOTIMITTAUS
Voitte valita useita 
      vaihtoehtoja.
Valitkaa yksi tai useampi 
vaihtoehto.
(30 pv)
PAINO TERVEYDENTILAAN, 
TAPATURMIIN JA TYÖKYKYYN 
LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Rastittakaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto kussakin väittämässä
      (Jos ei yhtään päivää, vastatkaa 0.) 
LÄHISUVUN SAIRAUDET
      Älkää laskeko mukaan työmatkoihin käytettyä 
      liikuntaa.
(merkitkää 0 jos ei yhtään ja siirtykää kysymykseen 43)
(merkitkää 0 jos ei yhtään ja siirtykää kysymykseen 45)
LIIKUNTA

Rastittakaa joka riviltä Teille sopivin vaihtoehto. 
TUPAKOINTI
      Jos ette enää polta savukkeita, vastatkaa sen ajan mukaisesti, kun viimeksi tupakoitte. 
RAVINTO
      Ohje: Aloittakaa vastaaminen ylimmältä vastausriviltä. Rastittakaa tälle riville sopivimman       
      'Kuinka usein?' vaihtoehdon kohdalle. Jatkakaa sitten rivi kerrallaan alaspäin samalla tavalla. 
      Rastittakaa yksi kohta joka riviltä
      Esimerkiksi ”5-7 annosta” tarkoittaa vähintään viittä ja enintään seitsemää annosta.
1 annos = pullollinen/ tölkillinen (1/3 litraa) keskiolutta
tai lasillinen (12 cl) mietoa viiniä
tai lasillinen (8 cl) väkevää viiniä
tai lasillinen (4 cl) viinaa tai muuta väkevää alkoholijuomaa
Pullo/tölkki (0,33 l) A-olutta, Gin Long Drinkiä tai vahvaa siideriä = 1,25 annosta
Iso pullo/tölkki (0,5 l) keskiolutta tai keskivahvaa siideriä = 1,5 annosta
Iso pullo/tölkki (0,5 l) A-olutta = 2 annosta
Pullo (0,75 l) viiniä = 7 annosta
Pullo (0,75 l) väkevää viiniä = 10 annosta
Pullo (0,5 l) väkevää alkoholijuomaa (esim. Koskenkorva) = 12 annosta
ALKOHOLIN KÄYTTÖ
Rastittakaa valitsemanne viisi kellonaikaa:
Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja
1-2                  2-3                  3-4                  4-5                  5-6                  6-7                  7-8                  8-9  
9-10                10-11              11-12              12-13              13-14              14-15              15-16              16-17    
17-18              18-19              19-20              20-21              21-22              22-23              23-24              24-01
ELINTAPAMUUTOSKEHOTUKSET
UNI JA NUKKUMINEN
MUITA KYSYMYKSIÄ
MIELIALA

(tai lääni, jos ette tiedä kuntaa. Jos olette 
syntynyt ulkomailla, merkitkää maa)
Kansakoulu tai peruskoulu 
      lasketaan mukaan.
TAUSTATIEDOT
(tai lääni, jos ette tiedä kuntaa)
